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FORORD 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af stati­
stikken over Fællesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i 
Rådets forordning (EØF) nr. 1736/75 om statistik 
over Fællesskabets udenrigshandel og over sam­
handelen mellem dets medlemsstater anvendelse 
i alle medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle 
statistikker over udenrigshandelen, som publice­
res of EUROSTAT i modsætning til tidligere prak­
sis i overensstemmelse med fælles principper 
(med undtagelse af nogle få særlige varebevægel­
ser, der endnu ikke er harmoniseret, som f. eks. 
proviant, returgods, international fællesproduk­
tion, postforsendelser, sortimenter o.l.). Harmoni­
seringen af begreber og definitioner fører uund­
gåeligt til en ændring af statistikkens kildeværdi 
og samtidig ti l, at tidsrækkernes ensartethed i et 
vist omfang afbrydes — et forhold, der ¡sær er vig­
tigt ved analyser over længere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fællesskabsstatistikken er de re­
sultater, som medlemsstaterne tilsender EURO­
STAT i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermåneden gælder principielt som refe­
renceperiode. I henhold til varepositioner i NIME­
XE og positionerne i SITC udarbejdes der dog kun 
resultater for hele Fællesskabet hver kvartal og 
hver år, samt hver år i henhold til positionerne i 
•Jen fælles toldtarif. 
4. Indhold 
Statistikken over Fællesskabets udenrigshandel 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilføres eller fraføres Fællesskabets statistikom­
råde, 
• bevæger sig 
statistikområder. 
mellem medlemsstaternes 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af fællesskabsstatistikken vedrører 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indførsler og indførsler fra toldop­
lag til fri omsætning samt indførsler til aktiv for­
ædling og efter passiv forædling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne 
• dels udførsler fra fri omsætning efter aktiv for­
ædling og til passiv forædling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. 
6. Fritagelser og forenklinger 
Fællesskabsstatistikken indeholder ingen oplys­
ninger om varer, 
• der er opført på fritagelseslisten i bilag Β til 
ovennævnte forordning (f. eks. legale betalings­
midler, varer til diplomatiske repræsentationer og 
lignende, visse ind­ og udførsler af midlertidig ka­
rakter osv.) 
• hvis værdi eller vægt ikke når op på den natio­
nale statistiske tærskel, der er fastlagt i henhold 
til artikel 24, 
• for hvilke der gælder særlige bestemmelser (f. 
eks. visse reparationer, forsendelser til og fra egne 
eller fremmede væbnede styrker, monetært guld 
osv.). 
7. Statistikområde 
Fællesskabets statistikområde omfatter Fælles­
skabets toldområde med undtagelse af de 
oversøiske franske departementer og Grønland. 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik og der­
med fællesskabsstatistikken omfatter også Vest­
Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland 
og Den tyske demokratiske Republik registreres 
ikke i Forbundsrepublikken Tysklands statistik 
over udenrigshandelen og altså heller ikke i fæl­
lesskabsstatistikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der gør krav på den. 
8. Varefortegnelser 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fælles­
skabet opdelt i henhold til den harmoniserede no­
menklatur for statistik over Fællesskabets uden­
rigshandel og over samhandel mellem dets med­
lemsstater (NIMEXE). 
ΝIM EXE er en statistik underopdeling af EF's fæl­
les toldtarif, som bygger på en opdeling af varek­
lassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles­nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 
har medlemsstaterne tilpasset deres nationale no­
menklaturer, og man har hermed opnået, at alle 
NIMEXE­positioner let kan rekonstrueres, selv om 
landene har bibeholdt deres særlige fordeling 
samt yderligere underafdelinger, der er nødven­
dige for nationale formål. Således giver en enkel 
omgruppering af NIMEXE­positionerne de oplys­
ninger, der er nødvendige for forhandlinger inden 
for Fællesskaberne. I mellemtiden er antallet af 
NIMEXE-varepositioner steget til ca. 7 100. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesområde 
Ved indførsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omsættes i Fælles-
skabet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
eller frit kan omsættes dér); 
Ved udførsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Fællesskabsresultateme opdeles efter oprindel-
ses-, forsendelses- og bestemmelsesland på 
grundlag af den statistiske landefortegnelse for 
Fællesskabets udenrigshandel og for samhande-
len mellem dets medlemsstater: GEONOM. 
11. Værdi 
Ved indførsel er den statistiske værdi lig med 
toldværdien eller (f. eks. ved indførsel fra andre 
medlemsstater) lig med en værdi, der fastsættes 
på samme måde som toldværdien (cif). 
Ved udførsel er varernes statistiske værdi lig med 
den værdi, som varerne har på det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udføres fra udførselsmedlems-
statens statistikområde (fob). 
Værdien udtrykkes i europæiske regningsenheder 
(ERE). Lande, med hvem EF's handel ikke beløber 
sig til 100 000 ERE, anføres ikke separat; disse 
værdier vil dog være inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
12. Kvantum 
Nettovægten angives for alle varer og — såfremt 
dette er fastsat i NIM EXE — angives desuden 
særlige måleenheder. 
13. Offentliggørelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
året 1976 og de følgende år være tilgængelig bå-
de på mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-
udgaven vil normalt være tilgængelig 2-3 måne-
der før udgaven i bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel (Nl-
MEXE) foreligger i 12 enkeltbind (A-L) »Varer 
efter lande«, der er opdelt i varegrupper i henhold 
til Bruxelles-nomenklaturen (BN). Hver bind giver 
im- og eksport udtrykt i kvantitet, værdi og særlige 
enheder samt et 13. bind (Z) »Lande efter varer«, 
idet Fællesskabernes handel bliver opdelt efter 
partnerlande og NIMEXE-kapitler (2 cifre). 
14. Omregningskurser 1978 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux = 
1000 £ 
1000 £ 
1000 Dkr 
391,252 ERE 
174,217 ERE 
0,925 ERE 
363,112 ERE 
24,963 ERE 
1 506,142 ERE 
1 506,142 ERE 
142,462 ERE 
VI 
VORWORT 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sämtliche Mit­
gliedstaaten die in der Verordnung (EWG) Nr. 
1736/75 des Rates über die Statistik des Außen­
handels der Gemeinschaft und des Handels zwi­
schen ihren Mitgliedstaaten festgelegten Vor­
schriften an. Die von diesem Zeitpunkt ab durch 
EUROSTAT veröffentlichten Außenhandelsstati­
stiken folgen somit, im Unterschied zur bisherigen 
Praxis (bis auf wenige noch nicht harmonisierte 
besondere Warenbewegungen wie Schiffs­ und 
Luftfahrzeugbedarf, Rückwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sorti­
mente und ähnliches), einheitlichen Grundsätzen. 
Unvermeidlicherweise führt die Harmonisierung 
der Begriffe und Definitionen zu einer Änderung 
des Aussagewertes der Statistik und mithin in ge­
wissem Umfang zu einer Unterbrechung der Ho­
mogenität der Zeitreihen — ein Sachverhalt der 
besonders bei Analysen über­längere Zeiträume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
Ausschließliche Quelle für dit Gemeinschaftsstati­
stik sind die Ergebnisse, die EUROSTAT durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form übermit­
telt werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsätzlich der Kalender­
monat. 
Nach Warennummern der NIMEXE und Posi­
tionen der SITC werden jedoch Gemeinschaftser­
gebnisse nur vierteljährlich und jährlich und nach 
Positionen des Gemeinsamen Zolltarifs nur jähr­
lich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des Außenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Ge­
meinschaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik be­
ziehen sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaßt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die Ein­
fuhr aus Lager in den freien Verkehr, zur zollamt­
lich bewilligten aktiven Veredlung und nach 
zollamtlich bewilligter passiver Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Ver­
kehr, nach zollamtlich bewilligter aktiver Vered­
lung und zur zollamtlich bewilligten passiven 
Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine An­
gaben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs Β der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z.B. ge­
setzliche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische 
und ähnliche Zwecke, bestimmte Ein­ und Aus­
fuhren vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von Ar­
tikel 24 derselben Verordnung definierte nationale 
Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten 
(z.B. bestimmte Reparaturen, bestimmte 
Transaktionen eigener oder ausländischer Streit­
kräfte, Währungsgold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemein­
schaft umfaßt das Zollgebiet der Gemeinschaft, 
mit Ausnahme der französischen Überseedeparte­
ments und Grönlands. Das statistische Erhe­
bungsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und 
mithin der Gemeinschaft schließt das Gebiet von 
West­Berlin ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik ist in der Außenhandelsstatistik der Bun­
desrepublik Deutschland und mithin in der Ge­
meinschaftsstatistik nicht erfaßt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe­
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean­
sprucht. 
8. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die 
Außenhandelsergebnisse der Gemeinschaft, auf­
gegliedert nach dem Warenverzeichnis für die 
Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen den Mitgliedstaaten 
(NIMEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zollta­
rifs der EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Un­
tergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenkla­
turen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüs­
VII 
seiung und für nationale Zwecke erforderlicher zu-
sätzlicher Unterteilungen jede Warenposition der 
NIMEXE erstellt werden kann. Durch einfaches 
Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen ergeben 
sich daher die für die Verhandlung auf EG-Ebene 
nötigen Auskünfte über den Außenhandel. Die 
Zahl der NIMEXE-Warenpositionen ist inzwischen 
auf rund 7100 angewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus 
dritten Ländern stammenden Waren, die sich in 
der Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befin-
den, das Ursprungsland; für die aus dritten Län-
dern oder aus Mitgliedstaaten stammenden Wa-
ren, die sich im freien Verkehr der Gemeinschaft 
befinden, das Versendungsland; bei der Ausfuhr 
das Bestimmungsland. 
10. Länderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslän-
dern aufgegliedert aufgrund des Länderverzeich-
nisses für die Statistik des Außenhandels der Ge-
meinschaft und des Handels zwischen ihren Mit-
gliedstaaten: GEONOM. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich 
dem Zollwert oder gleich einem Wert, der analog 
zum Zollwert bestimmt wird (z.B. bei der Einfuhr 
aus anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich 
dem Wert, den die Waren am Ort und zum Zeit-
punkt ihres Verbringens aus dem statistischen Er-
hebungsgebiet des Ausfuhrmitgliedstaates haben 
(fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europäischen Rech-
nungseinheiten (ERE). 
Länder, mit denen der Handel der EG 100 000 
ERE nicht erreicht, werden nicht gesondert aufge-
führt; ihre Werte sind jedoch in den Summen der 
Ländergruppen und in den Gesamtsummen ent-
halten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
gewicht und — falls in der NIMEXE vorge-
schrieben — in Ergänzung oder anstelle dieses 
Gewichts besondere Maßeinheiten. 
13. Veröffentlichung 
Die vorliegende Außenhandelsstatistik ist für 
das Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf 
Mikrofiche und in Buchform verfügbar. Die 
Mikrofiche-Ausgabe wird im allgemeinen 3-5 Mo-
nate vor der Ausgabe in Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels 
der EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden 
(A-L) „Waren nach Ländern", die nach Warenka-
tegorien des Brüsseler Zolltarifschemas (BZT) 
geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr in 
Mengen, Werten und besonderen Maßeinheiten 
nachweisen, und in einem 13. Band (Z) „Länder 
nach Waren", in dem der Handel der Gemein-
schaft nach Partnerländern und NIMEXE-Kapiteln 
(2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
14. Umrechnungskurse 1978 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux = 
1000 £ 
1000 £ 
1000 Dkr 
391,252 ERE 
174,217 ERE 
0,925 ERE 
363,112 ERE 
24,963 ERE 
1 506,142 ERE 
1 506,142 ERE 
142,462 ERE 
Vili 
PREFACE 
1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States have been 
implemented by all Community countries. On this 
date therefore, EUROSTAT amended its 
procedures and now publishes all external trade 
statistics in accordance with uniform principles 
(with the exception of a few special movements 
of goods such as those for bunker supplies and 
ships' stores, returned consignments, joint 
production, postal consignments, mixed consign­
ments, etc., which have not yet been standar­
dized). The harmonization of concepts and defini­
tions leads inevitably to a change in the informa­
tion content of the statistics and thus to a certain 
extent to a break in the homogeneity of the time 
series — a state of affairs to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are 
the results communicated to EUROSTAT by the 
Member States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar 
month, but Community results by NIMEXE codes 
and SITC headings are only drawn up quarterly 
and annually, and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community 
and statistics of trade between Member States 
include all goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of 
the Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to 
special trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for in­
ward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community 
statistics for goods: 
• contained in the List of Exceptions in Annex Β 
of the abovementioned Regulation (e.g. legal 
tender, goods for diplomatic and similar purposes, 
certain temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 
of the Regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community com­
prises the customs territory of the Community 
with the exception of the French overseas depart­
ments and Greenland. The statistical territory of 
the Federal Republic of Germany and hence of 
the Community include the territory of West 
Berlin. Trade between the Federal Republic of 
Germany and the German Democratic Republic is 
not contained in the external trade statistics of 
the Federal Republic of Germany and thus not in 
the Community statistics. The continental shelf is 
included in the statistical territory of that State 
which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com­
munity's external trade broken down in accor­
dance with the Nomenclature of Goods for the 
External Trade Statistics of the Community and 
Statistics of Trade between Member States 
(NIMEXE). 
NIMEXE represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1 955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 
1966, the Member States of the EC aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a cor­
relation with each NIMEXE item could be 
achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its par­
ticular needs. All necessary data on foreign trade 
for negotiations at EC level may thus be obtained 
IX 
by the simple addition of NIMEXE items. The 
number of NIMEXE headings which are at pre-
sent correlated has grown to about 7 100. 
9. Reference and marketing area — Partner 
countries 
For the import of goods originating in third 
countries and which are not in free circulation in 
the Community, the country of origin is recorded; 
for goods originating in third countries or in 
Member States (and which are in free circulation 
in the Community), the country of consignment; 
in the case of exports, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries 
or origin, consignment and destination in accor-
dance with the Country Nomenclature for Exter-
nal Trade Statistics of the Community and 
Statistics of Trade between Member States: 
GEONOM. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to 
the dutiable value or equal to a value determined 
on the basis of the concept of dutiable value (e.g. 
for imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to 
the value of the goods at the place and at the 
time they leave the statistical territory of the ex-
porting Member State (fob). 
Values are expressed in European units of ac-
count (EUA). 
The countries with which Community trade does 
not amount to 100 000 EUA will not appear 
separately. These values will, however, be in-
cluded in the total of the country groups and in 
the overall amounts. 
12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and 
where so required in NIMEXE, supplementary 
units of measurement are given in addition to or 
in place of this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the 
year 1976 and the following years be available 
both on microfiche and in book form. The 
microfiche issue will normally appear two to three 
months before the books. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade 
(NIMEXE) appear in twelve individual volumes 
(A-L) entitled 'Products by Country'; they are 
classified by product codes according to the Brus-
sels Nomenclature and quantities, values and 
supplementary units are shown both for imports 
and exports. There is a thirteenth volume (Z) 
'Country by Product' which gives a breadown of 
Community trade with its trading partners by 
NIMEXE chapter (2 digit). 
14. 1978 conversion rates 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 1 000 £ 
Ireland 1 000 £ 
Danmark 1 000 Dkr 
1 000 DM 
1 000 Ffr 
1 000 Lit 
1 000 Fl 
1 000 Fb/Flux 
391.252 EUA 
174.217 EUA 
0.925 EUA 
363.112 EUA 
24.963 EUA 
1506.142 EUA 
1 506.142 EUA 
142.462 EUA 
PRÉFACE 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du 
commerce extérieur de la Communauté et du 
commerce entre ses États membres 
Depuis le 1e r janvier 1978, tous les États mem­
bres appliquent les dispositions du règlement 
(CEE) n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques 
du commerce extérieur de la Communauté et du 
commerce entre ses États membres. Contraire­
ment à l'usage antérieur, les statistiques du com­
merce extérieur publiées à partir de cette date par 
EUROSTAT respectent ainsi des principes unifor­
mes (mis à part quelques mouvements de mar­
chandises particuliers non encore harmonisés tels, 
entre autres, ravitaillement des navires et des 
avions, les marchandises en retour, les fabrica­
tions coordonnées, les colis postaux et les assorti­
ments). L'harmonisation des notions et des défini­
tions a pour conséquence inévitable de modifier 
la portée de la statistique et, partant, d'inter­
rompre dans une certaine mesure l'homogénéité 
des séries chronologiques (effet dont il y a lieu de 
tenir compte particulièrement dans les analyses 
couvrant des périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent 
à EUROSTAT sous forme normalisée constituent 
l'unique source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la NI­
MEXE et les positions de la CTCI est seulement 
trimestrielle et annuelle; selon les positions du 
Tarif douanier commun elle est seulement an­
nuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques 
des États membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exté­
rieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui­ci com­
prend, d'une part, les importations de marchandi­
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
sortie des entrepôts, les importations après per­
fectionnement passif (régimes douaniers); d'autre 
part, les exportations de marchandises en libre 
pratique, les exportations après perfectionnement 
actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (régimes douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas 
de données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe Β du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchan­
dises à usage diplomatique et similaire, importa­
tions et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'article 
24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions parti­
culières (p. ex. certaines réparations, certaines 
transactions effectuées par les forces armées na­
tionales ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com­
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre­mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la ré­
publique fédérale d'Allemagne et, par conséquent, 
celui de la Communauté, incluent le territoire de 
Berlin­Ouest. Le commerce entre la république fé­
dérale d'Allemagne et la République démocra­
tique allemande n'est pas repris dans les statisti­
ques du commerce extérieur de la république fé­
dérale d'Allemagne ni, par conséquent, dans cel­
les de la Communauté. Le plateau continental est 
attribué au territoire statistique de l'État qui le re­
vendique. 
8. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces ré­
sultats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises par les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif douanier commun de la 
CE (TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1e r janvier 
1 966, les États membres de la CE ont aligné sur 
elle leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons­
xi 
tituer chaque rubrique de la NIMEXE, bien que les 
ventilations particulières et des subdivisions com-
plémentaires pour des besoins nationaux aient été 
maintenues. Ainsi, le simple regroupement de ru-
briques NIMEXE fournit les renseignements né-
cessaires pour les négociations menées au niveau 
de la CE. Le nombre des rubriques de la NIMEXE 
s'est accru entre-temps jusqu'à atteindre actuelle-
ment environ 7 100. 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pra-
tique dans la Communauté, les statistiques com-
munautaires mentionnent le pays d'origine; pour 
les marchandises qui, originaires de pays tiers ou 
des États membres, se trouvent en libre pratique 
dans la Communauté, elles mentionnent le pays 
de provenance. A l'exportation, elles mentionnent 
le pays de destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la nomenclature des pays pour 
les statistiques du commerce extérieur de la Com-
munauté et du commerce entre ses États mem-
bres (GEONOM). 
1 1 . Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (CAF). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchan-
d e s s'entend de la valeur des marchandises au 
,eu et au moment où elles quittent le territoire 
statistique de l'État membre exportateur (FOB). 
.a valeur est exprimée en unités de compte euro-
péennes (UCE). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 UCE n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans 
les totaux par groupes de pays, ainsi que dans le 
total «monde». 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent 
pour toutes les espèces de marchandises le poids 
net et, si la NIMEXE le prescrit, en plus ou au lieu 
de ce poids, des unités de mesure supplémentai-
res. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'année 1976 ainsi que pour les sui-
vantes, disponibles aussi bien sous forme de mi-
crofiches que sous forme de publications impri-
mées. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 à 3 mois avant la version imprimée. 
Les Tableaux analytiques du Commerce extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
(A-L) «Produits par pays», qui reprennent les ca-
tégories de produits dans l'ordre de la Nomencla-
ture douanière de Bruxelles (NDB) et qui détail-
lent tant les importations que les exportations en 
quantités, en valeurs et en unités supplémentai-
res, et d'un treizième volume (Z) «Pays par pro-
duits», dans lequel les échanges de la Commis-
sion sont ventilés par pays partenaires et par cha-
pitres de la NIMEXE (2 chiffres). 
14. Taux de conversion 1978 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 1000 £ 
Ireland 1000 £ 
Danmark 1000 Dkr 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux 
391,252 UCE 
174,217 UCE 
0,925 UCE 
363,112 UCE 
24,963 UCE 
506,142 UCE 
506,142 UCE 
142,462 UCE 
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PREFAZIONE 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commer-
cio tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri appli-
cano le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 
1736/75 del Consiglio, relativo alle statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commer-
cio tra gli Stati membri della stessa. A partire da 
tale data, contrariamente alla prassi precedente-
mente seguita, le statistiche del commercio este-
ro pubblicate dall'EUROSTAT rispettano pertanto 
criteri comuni (ad eccezione di quelle, non ancora 
armonizzate, relative ad alcuni movimenti partico-
lari di merci, come le provviste di stiva e di bordo, 
le merci di ritorno, le coproduzioni internazionali, 
le spedizioni postali, gli assortimenti e simili). È 
inevitabile tuttavia che l'armonizzazione dei con-
cetti e delle definizioni comporti una variazione 
dell'attendibilità delle statistiche e quindi, in una 
certa misura, un'interruzione dell'omogeneità del-
le serie cronologiche, il che va tenuto presente 
specialmente nel caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono all'EU-
ROSTAT in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento è il 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della NIMEXE e 
della CTCI, e annualmente per quelle della tariffa 
doganale comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli 
Stati membri della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comu-
nità o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferisco-
no al commercio speciale. Questo comprende, da 
un lato le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un magazzi-
no o deposito, le importazioni in perfezionamento 
attivo e dopo perfezionamento passivo autorizzate 
dalla dogana, e dall'altro le esportazioni di merci 
in libera pratica, le esportazioni dopo perfeziona-
mento attivo e perfezionamento passivo autoriz-
zate dalla dogana. 
6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari 
per le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusio-
ni riportato nell'allegato B del regolamento citato 
(per esempio: mezzi di pagamento aventi corso 
legale, merci destinate ad usi diplomatici e simili, 
determinate importazioni o esportazioni a caratte-
re provvisorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite stati-
stico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari 
(per esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad eccezione 
dei dipartimenti francesi d'oltremare e della 
Groenlandia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quel-
lo comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germa-
nia e la Repubblica democratica tedesca non rien-
tra nelle statistiche del commercio estero della 
Repubblica federale di Germania e quindi nelle 
statistiche della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territo-
rio statistico dello Stato che la rivendica. 
8. Nomenclature delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci della Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'este-
ro della Comunità e del commercio fra gli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa Do-
ganale Comune della CE (TDC), che era già stata 
ottenuta a sua volta suddividendo la nomenclatu-
ra per la classificazione delle merci nelle Tariffe 
doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 
(NDB). Dal 1° gennaio 1966, gli Stati membri 
hanno adattato le loro nomenclature nazionali in 
modo da poter rilevare tutte le voci della NIMEXE 
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nonostante le loro codificazioni specifiche che 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppa­
mento delle posizioni NIMEXE si possono dunque 
ottenere tutte le informazioni necessarie per ne­
goziare al livello CE. Nel frattempo il numero delle 
posizioni della NIMEXE è aumentato fino a rag­
giungere le circa 7 100 di oggi. 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano 
in libera pratica nella Comunità; b) il paese di pro­
venienza per le merci originarie di paesi terzi o di 
Stati membri che si trovano in libera pratica nella 
Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi 
di origine o provenienza e i paesi di destinazione, 
sulla base della nomenclatura dei paesi per le sta­
tistiche del commercio estero della Comunità e 
del commercio tra gli Stati membri della stessa: 
GEONOM. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (CIF). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (FOB). 
Tale valore è espresso in unità di conto europea 
(UCE). 
I paesi con i quali il commercio della CE è inferio­
re a 100 000 UCE non appaiono isolatamente; 
tuttavia questi valori sono inclusi nei totali per 
gruppi di paesi come pure nel totale «mondo». 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e — se 
previsto dalla NIMEXE —, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unità di misura supplemen­
tari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del 
1976, come anche quelle dei prossimi anni, sa­
ranno disponibili sotto forma sia di microschede 
che di libro. L'edizione in microschede sarà dispo­
nibile normalmente 2­3 mesi prima dell'edizione 
in libro. 
Le tavole analitiche del commercio con l'estero 
della CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi (A­L) 
«Prodotti per paese», ripartiti in categorie di pro­
dotti che sono determinati secondo la Nomencla­
tura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni volume 
comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valori e in unità 
supplementari. C'è un tredicesimo volume (Z) 
«Paesi per prodotti» che fornisce una disaggrega­
zione del commercio della Comunità secondo i 
paesi partner e i capitoli della NIMEXE (2 cifre). 
14. Tassi di conversione 1978 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 1000 £ 
Ireland 100θ£ 
Danmark 1000 Dkr 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux 
391,252 UCE 
174,217 UCE 
0,925 UCE 
363,112 UCE 
24,963 UCE 
1 506,142 UCE 
1 506,142 UCE 
142,462 UCE 
XIV 
VOORBERICHT 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten zijn vast­
gesteld. In tegenstelling tot de tot dusver gang­
bare praktijk, worden de vanaf dit tijdstip door 
EUROSTAT gepubliceerde statistieken van de bui­
tenlandse handel derhalve volgens uniforme 
grondregels opgesteld (uitgezonderd enkele bij­
zondere goederenbewegingen die nog niet zijn 
geharmoniseerd, zoals boordprovisie, retourzen­
dingen, internationale gemeenschappelijke pro-
dukties, postpakketten, assortimenten e.d.). De 
harmonisering van de begrippen en definities leidt 
onvermijdelijk tot veranderingen in de informa­
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook 
de homogeniteit van de tijdreeksen tot op elke 
hoogte wordt verstoord; met name bij analyses 
over langere perioden moet met deze factor reke­
ning worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke 
statistieken zijn de resultaten die de Lid-Staten 
in gestandaardiseerde vorm aan EUROSTAT toe­
zenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalender­
maand. De gemeenschappelijke resultaten naar 
rubrieken van de NIMEXE en posten van de SITC 
worden echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, 
en de resultaten naar de posten van het gemeen­
schappelijk douanetarief slechts eenmaal per jaar 
uitgewerkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Ge­
meenschap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van 
de Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke stati­
stieken hebben betrekking op de bijzondere han­
del. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit 
het vrije verkeer alsook de uitvoer na door de 
douane goedgekeurde actieve veredeling en voor 
de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden 
geen gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen 
in bijlage Β van de bovengenoemde verordening 
(b.v. wettige betaalmiddelen, goederen voor diplo­
matieke en soortgelijke doeleinden, bepaalde ge­
vallen van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, 
enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden 
de op grond van artikel 24 van dezelfde verorde­
ning gedefinieerde nationale statistische drempel 
blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair 
goud, enz.) 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap omvat het douanegebied van de Gemeen­
schap met uitzondering van de Franse departe­
menten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre­
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeen­
schap omvat eveneens het gebied West-Berlijn. 
De handel tussen de Bondsrepubliek Duitsland en 
de Duitse Democratische Republiek is niet in de 
statistieken van de buitenlandse handel van de 
Bondsrepubliek Duitsland en dus niet in die van 
de Gemeenschap begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het sta­
tistische registratiegebied van de staat die aan­
spraak op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de bui­
tenlandse handel van de Gemeenschappen ver­
deeld naar de Nomenclatuur voor de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeen­
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT) welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de "Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans le Tarif 
douanier" de zgn. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben de 
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Lid-Staten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, 
niettegenstaande het gebruik van eigen statistiek-
nummers en het opnemen van de verdere onder-
verdelingen voor nationale doeleinden, elke post 
van de NIMEXE kan worden samengesteld. Zo 
hoeven de NIMEXE-posten alleen maar samenge-
voegd te worden om over de inlichtingen te be-
schikken die, wat betreft de buitenlandse handel, 
nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EG. Het aantal NIMEXE-posten is intussen 
gegroeid tot ongeveer 7 100. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit 
derde landen die zich in de Gemeenschap niet in 
het vrije verkeer bevinden, wordt het land van 
oorsprong aangegeven; bij de invoer van goe-
deren van oorsprong uit derde landen of uit an-
dere Lid-Staten die zich in de Gemeenschap in 
het vrije verkeer bevinden wordt het land van oor-
sprong aangegeven; bij de invoer van goederen 
van oorsprong uit derde landen of uit andere Lid-
Staten die zich in de Gemeenschap in het vrije 
verkeer bevinden wordt het land van herkomst 
aangegeven; bij uitvoer wordt het land van be-
stemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op 
basis van de landennomenclatuur voor de stati-
stieken van de buitenlandse handel van de Ge-
meenschap en van de handel tussen de Lid-
Staten, GEONOM, ingedeeld naar land van oor-
sprong, land van herkomst en land van bestem-
ming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) 
(cif). Bij de uitvoer is de statistische waarde van 
de goederen gelijk aan de waarde die de goe-
deren hebben op de plaats en het tijdstip waarop 
zij het statistische registratiegebied van de uitvoe-
rende Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt 
uitgedrukt in Europese rekeneenheden (ERE). De 
landen voor welke de handel met de EG minder 
dan 100 000 ERE omvat, worden niet afzonderlijk 
vermeld; de waarden hiervan zijn evenwel meege-
teld in de totalen van de landengroepen en in de 
algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en 
— indien dit door de NIMEXE wordt voorge-
schreven — bijzondere maatstaven in aanvulling 
op of in de plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel 
zullen voor 1 976 en voor de volgende jaren be-
schikbaar zijn op microfiches en ook in gedrukte 
uitgave. De microfiche zal normaal 2 tot 3 
maanden vóór de gedrukte uitgave beschikbaar 
zijn. 
De Analystische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen in 12 delen (A-L) 
„Produkten per land" verdeeld in goederen-
groepen volgens de Douanenaamlijst van Brussel 
(NVB). Elk deel bevat de import- en exportgege-
vens verstrekt in gewicht, waarde en aanvullende 
eenheden. Verder verschijnt een 13e deel (Z) „ -
Landen per produkt", waarin de handel van de 
Gemeenschappen naar partnerlanden en 
NIMEXE-hoofdgroepen (2 cijfers) onderverdeeld 
wordt. 
14. Omrekeningskoersen 1978 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux 
1000 £ 
1000 £ 
1000 Dkr 
391,252 ERE 
174,217 ERE 
0,925 ERE 
363,112 ERE 
24,963 ERE 
1 506,142 ERE 
1 506,142 ERE 
142,462 ERE 
XVI 
PREFACIO 
1. Metodología uniforme para las estadísticas del 
comercio exterior de la Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1 o de enero de 1978 se aplica en to­
dos los países miembros las disposiciones del re­
glamento (CEE) N° 1736/75 del Consejo relativo 
a las estadísticas del comercio exterior de la Co­
munidad y del comercio entre sus Estados miem­
bros. En consecuencia, las estadísticas del comer­
cio exterior, publicadas a partir de esa fecha por 
EUROSTAT, siguen normas uniformes (a excep­
ción de algunos pocos movimentos de mercan­
cías aun no harmonizados, tales como el aprovi­
sionamiento de barcos y aeronaves, mercancías 
devueltas por ser defectuosas, producción comu­
nitaria internacional, paquetes postales, muestras, 
etc.) contrariamente a lo que era el caso hasta 
ahora. La harmonización de conceptos y de 
definiciones lleva, inevitablemente, a una altera­
ción del valor informativo de las estadísticas y 
con ello, hasta cierto punto, a una interrupción de 
las series en el tiempo, circunstancia que debe to­
marse en cuenta sobre todo si se efectúa un aná­
lisis de períodos largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadísticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Períodos de registro 
Períodos de registro es, por definición, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posi­
ciones de la NIMEXE y posiciones de la CTCI 
(Classification type pour le commerce internatio­
nal), se elaboran sin embargo solamente cada tri­
mestre y cada año. Cada año solamente se elabo­
ran estadísticas conforme a las posiciones de la 
TAC (Tarifa Aduanera Común). 
4. Objeto 
En las estadísticas del comercio exterior de la Co­
munidad y del comercio entre sus Estados miem­
bros se registra toda mercancía que: 
• entra o sale de la zona de registro estadístico 
de la Comunidad 
• es transladada de la zona de registro estadísti­
co de un Estado miembro a la de otro. 
5. Sistema de registro 
Las estadísticas comunitarias comprenden el co­
mercio especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, 
las importaciones inmediatas y las importaciones 
desde depósito aduanero de mercancías destina­
das a ser puestas en libre circulación, las mercan­
cías que, con autorización aduanera, se importan 
para su perfeccionamiento activo, así como las 
mercancías que, con autorización aduanera, se 
importan después de haber sido sometidas al per­
feccionamineto pasivo. 
Comprende por otra parte las exportaciones de 
mercancías que se hallan en libre circulación, las 
mercancías exportadas después de haber sido so­
metidas, con autorización aduanera, al perfeccio­
namiento activo, y las mercancías que, con auto­
rización aduanera, se exportan para el perfeccio­
namineto pasivo. 
6. Exenciones y regímenes especiales 
Las estadísticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercancías: 
• que se hallan en la lista de mercancías del 
apéndice Β del reglamento citado o sean produc­
tos, que no necesitan registrarse estadísticamente 
(p.ej. medios de pago legal, mercancías para di­
plomáticos o fines parecidos, determinadas im­
portaciones y exportaciones de carácter transito­
rio, etc.) 
• cuyo valor o peso no alcancen el nivel esta­
dístico nacional definido conforme al artículo 24 
del reglamento en cuestión 
• para los que rigen disposiciones especiales 
(p.ej. determinados trabajos de reparación, deter­
minandos movimientos de mercancías de las 
FF.AA. propias o extranjeras, el oro sellado entre 
bancos emisores, etc.) 
7. Territorio estadístico 
El territorio estadístico de la Comunidad com­
prende la zona aduanera de la Comunidad, a 
excepción de los Departamentos franceces de ul­
tramar, y Groenlandia. Las estadísticas de la Re­
pública Federal de Alemania, y en consecuencia 
las estadísticas comunitarias, incluyen el comer­
cio con Berlín occidental. El intercambio comer­
cial entre la República Federal de Alemania y la 
República Democrática Alemana no se halla in­
cluida en las estadísticas del comercio exterior de 
la República Federal de Alemania y en conse­
cuencia tampoco en las estadísticas comunitarias. 
La plataforma submarina se considera como per­
teneciente al territorio del Estado que lo reivindi­
ca. 
8. Nomenclatura de mercancías 
Esta publicación contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados según la Nomenclatura de mercancías 
para las estadísticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
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La Nimexe es la ventilación, para fines estadísti­
cos, de la nomenclatura de la tarifa aduanera co­
mún (TAC) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilación de la nomenclatura para la clasifica­
ción de mercancías en los aranceles aduaneros, 
llamada Nomenclatura de Brusels (NDB) de 
1955. A partir de 1 o de enero de 1966, los Esta­
dos miembros de la CEE han adoptado sus no­
menclaturas nacionales del comercio exterior a la 
NIMEXE. De esta forma, es fácil reconstruir cada 
posición de la NI MEXE, a pesar de haber mante­
nido las ventilaciones especiales y las subdivisio­
nes complementarias cuyas necesidades de orden 
nacional habían impuesto. Así, una sencilla rea­
grupación de posiciones de la NIMEXE basta para 
suministrar los datos necesarios para las negocia­
ciones que se llevan a cabo al nivel de la CE. La 
cantidad de posiciones contenidas en la NIMEXE 
ha crecido entretanto hasta alcanzar actualmente 
unas 7 100. 
9. Zonas de procedencia y de destino 
Para las importaciones de marcancías provenien­
tes de terceros países, que no se hallan en libre 
circulación en el interior de la Comunidad, se indi­
ca el país de origen. 
Para mercancías provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sido producidas 
o puestas en libre circulación allí), se expresa el 
país consignatario. Para las exportaciones se indi­
ca el país de destino. 
10. Nomenclatura de países 
Los datos estadísticos de la Comunidad se repar­
ten por país de origen/país de consignación y país 
de destino en base a la Nomenclatura de países 
para los fines de las estadísticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros: GEONOM. 
11 . Valores 
Para las importaciones, el valor estadístico es 
igual al valor aduanero o, p.ej. para las importa­
ciones desde otros Estados miembros, igual a un 
valor que ha sido determinado en forma análoga 
al del valor aduanero (cif). 
Para las exportaciones, el valor estadístico de las 
mercancías es igual al valor de las mercancías en 
el lugar y en la fecha de salida del territorio esta­
dístico del Estado miembro exportador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta euro­
peas (UCE). 
Los países con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 UCE no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores están incluidos en las su­
mas por grupos de países asi como en la suma 
«mundo». 
12. Cantidades 
Para todas las mercancías se expresa el peso pro­
pio y, si tal lo prescribe la NIMEXE, y a título de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publicación 
Las presentes estadísticas de comercio exterior 
sarán, para el año 1976 así como para los si­
guientes, disponibles tanto bajo la forma de mi­
crofichas como en publicaciones impresas. La 
versión en microfichas saldrá normalmente 2 o 3 
meses antes de la versión impresa. 
Las tablas analíticas del comercio exterior de la 
CE (NIMEXE), comprenden 12 volúmenes (A­L) 
«Productos según país», en los que se agrupan 
las mercancías según categoría de productos, de 
acuerdo con la Nomenclatura aduanera de Bruse­
las (NDB) especificando tanto las importaciones 
como las exportaciones por cantidad, valor, y uni­
dades suplementarias. En un tercero volumen (Z) 
«Países según productos», el intercambio comer­
cial de la Comunidad es ventilado según países 
miembros y según los capítulos de la NIMEXE (2 
cifras). 
14. Cambios 1978 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 1000 £ 
Ireland 100θ£ 
Danmark 1000 Dkr 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux 
391,252 UCE 
174,217 UCE 
0,925 UCE 
363,112 UCE 
24,963 UCE 
1 506,142 UCE 
1 506,142 UCE 
142,462 UCE 
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Geonomenklatur — Géonomenclature 
Stand 1978 Version 
EUROPA 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien und Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutschland 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Übrige Länder Europas 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische Republik 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
AFRIKA 
Kanarische Inseln 
Marokko 
Ceuta und Melilla 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Republik Kap Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea­Bissau 
Land/ 
Pays 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
Zone 
1010 
1010 
■1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
EUROPE 
Communauté 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays­Bas 
République fédérale d'Allemagne 
Italie 
Royaume­Uni 
Irlande 
Danemark 
Autres pays d'Europe 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique allemande 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Iles Canaries 
Maroc 
Ceuta et Melilla 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
République du Cap­Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée­Bissau 
XXVI 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Kamerun 
Zentralafrikanisches Kaiserreich 
Äquatorialguinea 
São Tomé und Principe 
Gabun 
Kongo 
Zaire 
Ruanda 
Burundi 
St. Helena und zugehörige Gebiete 
Angola 
Äthiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seychellen und zugehörige Gebiete 
Britisches Gebiet im Indischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Rhodesien 
Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1038 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1033 
1038 
1033 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Cöte-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Cameroun 
Empire Centrafricain 
Guinée equatoriale 
São Tomé et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire britannique de l'Océan Indien 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Rhodésie 
Malawi 
République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMÉRIQUE 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Zone du Canal de Panama 
Cuba 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
République dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
xxvii 
Guadeloupe 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederländische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guayana 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und zugehörige Gebiete 
ASIEN 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Südjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien 
Bangladesh 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Südkorea 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
1032 
1032 
1033 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
Guadeloupe 
Martinique 
lies Cayman 
Jamaïque 
La Barbade 
Indes occidentales 
Trinidad et Tobago 
Grenade 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland et dépendances 
ASIE 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweït 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam 
Cambodge 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
XXVIII 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UND ÜBRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Australisch­Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Ameri kanisch­Ozeanien 
Neukaledonien und zugehörige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Britisch­Ozeanien 
Neuseeländisch­Ozeanien 
Fidschi 
Neue Hebriden 
Tonga 
Westsamoa 
Französisch­Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Länder und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militärischen 
Gründen nicht nachgewiesene Länder 
und Gebiete 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
. 1028 
1038 
1033 
1033 
1033 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
Japon 
Tai­wan 
Hong­kong 
Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie­Nouvelle­Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle­Zélande 
Oceanie américaine 
Nouvelle­Calédonie et dépendances 
Iles Wallis et Futuna 
Oceanie britannique 
Oceanie néo­zélandaise 
Fidji 
Nouvelles­Hébrides 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour 
des raisons commerciales ou militaires 
ΧΧΙΧ 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
Gesamtsumme 
Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft 
Gesamtsumme ohne Mit-
gliedstaaten der Gemein-
schaft 
Industrialisierte westliche 
Drittländer 
Europäische 
Freihandelsvereinigung 
Andere westeuropäische 
Länder 
Vereinigte Staaten von 
Amerika und Kanada 
Andere industrialisierte 
westliche Drittländer 
Entwicklungsländer 
Länder Afrikas, der Karibik 
und des Pazifiks — Abkom-
men von Lome 
Überseeische Departe-
ments von Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft 
Überseeische Gebiete von 
Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft 
Andere Entwicklungsländer 
Staatshandelsländer 
Europäische 
Staatshandelsländer 
Andere Staatshandelslän-
der 
Verschiedenes 
ABKÜRZUNG 
Welt 
Intra-EG (EUR 9) 
Extra-EG (EUR 9) 
Klasse 1 
EFTA-Länder 
A. Westeur. Länder 
USA und Kanada 
Andere Klasse 1 
Klasse 2 
AKP-Länder 
Überseedep. der EG 
Überseegeb. der EG 
Andere Klasse 2 
Klasse 3 
Eu rop. Ostblockst. 
Andere Klasse 3 
Versch., A.N.G. 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
ZONES ÉCONOMIQUES 
ABRÉVIATION 
Monde 
Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Europe Occid. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 
Europe Orientale 
Autres classe 3 
Divers non cl. 
Total général 
États membres de la Com-
munauté 
Total général moins États 
membres de la Commu-
nauté 
Pays tiers industrialisés oc-
cidentaux 
Association européenne de 
libre-échange 
Autres pays d'Europe occi-
dentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers industria-
lisés occidentaux 
Pays en voie de développe-
ment 
Pays d'Afrique, des Ca-
raïbes et du Pacifique si-
gnataires de la Convention 
de Lomé 
Départements d'Outre-Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Territoires d'Outre-Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Autres pays en voie de 
développement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commer-
ce d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers non classé 
Zusätzliche Wirtschaftsräume — Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken — Bassin méditerranéen 
1052 Arabische Länder — Pays arabes 
1053 OPEC-Länder - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Länder — Pays du Maghreb 
1055 Länder Mittel- und Südamerikas — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Länder - Pays AMF 
040, 
205, 
204, 
612, 
208, 
644, 
204, 
412, 
448, 
469, 
500, 
028, 
064, 
452, 
664, 
800 
042, 
208, 
208, 
628, 
216, 
647, 
208, 
413, 
452, 
4 7 1 , 
504, 
030, 
066, 
464, 
669, 
044, 
212, 
212, 
632, 
288, 
700 
212 
416, 
453, 
472, 
508, 
032, 
220, 
472, 
680, 
046, 
216, 
216, 
636, 
314, 
4 2 1 , 
454, 
473, 
512, 
036, 
276, 
480, 
7 0 1 , 
048, 050, 052, 070, 202, 204, 
220, 600, 604, 608, 624, 628 
220, 224, 228, 342, 604, 608, 
640, 644, 647, 649, 652, 656 
484, 500, 612, 616, 632, 636, 
424, 
456, 
476, 
516, 
038, 
400, 
508, 
706, 
428, 
457, 
480, 
520, 
040, 
404, 
520, 
708, 
432, 
458, 
484, 
524, 
042, 
412, 
524, 
728, 
436, 
462, 
488, 
528, 
048, 
416, 
528, 
732, 
440, 
463, 
492, 
529 
052, 
428, 
624, 
740, 
444, 
464, 
496, 
060, 
432, 
662, 
743, 
In den Bänden „Waren nach Ländern" (NIMEXE = A-L, SITC ll-VIII) sind nur die fettgedruckten Wirt-
schaftsräume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes «Produits par pays» 
(NIMEXE = A-L, CTCI ll-VIII). 
XXX 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
Ol 
02 
03 04 
OS 
06 07 
08 
09 
10 11 
12 
13 
14 15 
16 
17 
18 19 
20 21 
22 
23 
24 25 
26 
27 
28 
29 30 
31 
32 33 
34 
35 
36 
37 38 
39 
40 
41 
42 43 
44 
45 
46 47 
48 
49 
50 51 
52 
S3 
54 55 
56 
57 
58 59 
60 61 
62 
63 
64 
65 66 
67 
68 
69 
70 71 
72 
73 
74 75 
76 77 
78 79 
80 81 
82 
83 
84 
85 
Mengen 
EUR 9 
1456357 
3671859 
1447832 
4828499 
916725 
521655 
13392625 
9890522 
1606303 
38990161 
1337059 
15870993 
93847 
177226 
5631650 
729976 
7490509 
1053368 
654925 
3325219 
618586 
10291212 
24053012 
853267 
123651655 
148348250 
786218271 
11588925 
14056495 
98444 
15949231 
942860 
182121 
960671 
323358 
48660 
193153 
4934812 
8975486 
3024185 
978144 
121889 
34036 
33882934 
70998 
96841 
11674979 
13970368 
697239 
13312 
672181 
618 
795954 
220316 
1737758 
1270185 
396569 
580226 
434845 
350928 
390241 
252870 
383036 
358403 
10720 
22025 
8611 
6316417 
4767542 
3205207 
16224 
855 
54514269 
3343865 
195194 
2871275 
53530 
814533 
716670 
57623 
53828 
214966 
3799B0 
5561224 
2181159 
Deutschland 
196007 
863476 
285480 
927897 
154339 
284671 
4437202 
3463972 
456826 
6366793 
337875 
5462763 
26118 
28577 
1160635 
190125 
743654 
286347 
210165 
1472132 
134083 
1316326 
5678923 
241384 
28257717 
51395166 
185618242 
2444564 
3718414 
26369 
3050680 
207863 
43502 
184214 
77398 
9590 
49167 
861801 
2466278 
841364 
129806 
44305 
13112 
6925043 
17750 
31504 
2586227 
3787817 
119171 
2745 
149713 
118 
148636 
9944 
495501 
289299 
65516 
207418 
105953 
134425 
159951 
62673 
31932 
133962 
4367 
7098 
2766 
1746883 
1807388 
819710 
4797 
109 
15424437 
899846 
64266 
794722 
30626 
179967 
198926 
18521 
17111 
55706 
95720 
1182897 
637802 
France 
274019 
761048 
331107 
286450 
178001 
79929 
1741699 
2164099 
324810 
2261363 
118554 
1273438 
19124 
35596 
993277 
92993 
745847 
185606 
129210 
479838 
76199 
1310136 
3220766 
104399 
14999500 
19511942 
166667794 
1633938 
1Θ97760 
7090 
4280414 
188112 
27121 
222832 
51425 
7315 
40015 
1629669 
1651004 
601998 
151344 
18989 
3878 
3790860 
19848 
15929 
1937872 
2186333 
222929 
2348 
102015 
203 
148582 
22480 
347069 
191893 
70834 
112052 
100668 
58664 
36107 
46258 
73966 
62118 
1652 
3206 
1535 
812240 
1086846 
564489 
3057 
11 
10077498 
544780 
34168 
535059 
3784 
57200 
124308 
11360 
6000 
40592 
69717 
1277838 
374270 
Italia 
1000 
593040 
653370 
249265 1837510 
79687 
21577 757453 
540597 
203488 
9520182 82818 
1653270 
6710 
22266 513236 
38315 
573097 
58247 29415 
103409 30616 
144984 
1837146 
40490 6118172 
18877862 
140644422 
1374646 
1715113 12999 
1594687 
129566 20091 
103751 
39957 
3410 
26796 611080 
1170764 
425265 
461852 
2896 4632 
7204097 
10215 
12854 2186744 
625311 
21188 
6988 71072 
135 
146303 
28785 365831 
249949 
28411 
29001 26229 
10436 12672 
19152 
165751 
10522 
668 3163 
661 
102893 
125892 
352508 1791 
1 
12008383 
612379 22180 
342372 3610 
178064 61571 
6646 5234 
21782 
20215 
480961 
238062 
1000 KG 
Nederland 
WELT 
28827 
178838 
109173 
841223 
81205 
55044 
3429821 
943186 
181702 
5996295 
221187 
3443223 
5859 
19241 
1031446 
44467 
850528 
220401 
55545 
297093 
79624 
6012056 
6421578 
97063 
39319535 
10956524 
80379937 
2337187 
2277755 
11608 
995636 
150867 
32302 
138331 
44134 
6048 
17954 
479098 
917580 
261673 
83313 
15536 
1406 
3731419 
6261 
12917 
920983 
1499800 
81042 
64 
57967 
27 
41687 
8034 
86829 
124429 
33637 
76957 
62618 
49791 
60885 
54938 
43286 
36271 
1111 
1916 
432 
982789 
664831 
656533 
824 
12 
4580324 
141315 
9855 
299632 
6683 
75754 
38270 
6612 
3364 
28675 
65951 
579121 
291702 
Belg ­Lux 
138065 
182846 
80765 
346266 
102817 
41854 
1506780 
638895 
86719 
5010547 
201126 
1533352 
2791 
10939 
440220 
55743 
406574 
72607 
66676 
213636 
123763 
610058 
2334438 
45931 
24458167 
26921008 
61154361 
1147012 
2536999 
15719 
2373479 
115915 
23186 
161395 
37287 
3010 
15832 
575777 
1028101 
311009 
39375 
8763 
4643 
3473659 
2567 
7456 
467405 
1208088 
93422 
259 
92191 
33 
92668 
132826 
114164 
165980 
60681 
47395 
47109 
33464 
34557 
35857 
48246 
29232 
578 
1520 
1754 
1084628 
769259 
360173 
1285 
64 
4813785 
680267 
6635 
379603 
2277 
74593 
51353 
2883 
4900 
22610 
48286 
725281 
224921 
UK 
167510 
1018403 
212035 
479787 
192624 
28588 
1190388 
1846893 
279230 
9027809 
277021 
1863098 
26955 
47992 
1316845 
288202 
3516869 
196196 
108691 
669486 
117389 
774345 
2035211 
296263 
6859112 
20571261 
120483285 
1620506 
1663910 
9605 
1825857 
94543 
21102 
69892 
45590 
13312 
33307 
674476 
1115340 
448420 
97717 
26096 
5001 
7159400 
12409 
12520 
3433899 
3703183 
115453 
819 
139808 
96 
192871 
16388 
286375 
191635 
117018 
73194 
66044 
49858 
69710 
32287 
17629 
68110 
1741 
4335 
1174 
206851 
112334 
393739 
4066 
589 
5341284 
508453 
56780 
407734 
6185 
209348 
215077 
10731 
16771 
33967 
46301 
927033 
266299 
Q 
Ireland 
57675 
8302 
3065 
90417 
1706 
1288 
122843 
121924 
12464 
439426 
25465 
29032 
1222 
510 
53968 
7863 
199004 
18405 
29403 
36214 
37030 
31322 
540185 
12868 
1028031 
46034 
6721738 
334429 
76897 
1 1168 
954345 
20135 
8132 
39152 
6228 
2769 
2136 
97072 
193927 
54280 
6949 
1694 
81 
381852 
532 
326 
35843 
245999 
19628 
56 
31355 
2 
16279 
976 
15585 
30665 
14403 
13174 
15308 
6814 
5258 
4334 
1048 
8455 
200 245 
152 
221872 
65382 
56203 
208 
1 
539125 
18877 
851 
25455 
215 
8044 
6086 
242 333 
4550 
10113 
175862 
52997 
Import 
nantîtes 
Danmark 
214 
6576 
176942 
18949 
125346 
8704 
207439 
170956 
61064 
367746 
73014 
612817 
5068 
12105 
122023 
12268 
454936 
16569 
25820 
53411 
19882 
91985 
1984765 
14879 
2611421 
68463 
24648492 
696643 
169647 
3886 
874133 
35859 
6685 
41 104 
21339 
3206 
7946 
105840 
432492 
80176 
7789 
3610 
1383 
1216604 
1416 
3336 
106006 
713837 
24406 
33 
28060 
4 
8928 
883 
26404 
26335 
6070 
21035 
20916 
7476 
11101 
7371 
1178 
9733 
403 542 
137 
157261 
133610 
121852 
196 
68 
1729433 
37958 
460 
86698 
150 
31563 
21079 
628 115 
7084 
23677 
212231 
95116 
Chapitre 
NCCD 
Ol 
02 
03 04 
05 
06 07 
08 
09 
10 11 
12 
13 
14 15 
16 
17 
18 19 
20 21 
22 
23 
24 25 
26 
27 
28 
29 30 
31 
32 33 
34 
35 
36 
37 38 
39 
40 
41 
42 43 
44 
45 
46 47 
48 
49 
SO 51 
52 
S3 
64 55 
56 
57 
68 59 
60 61 
62 
63 
64 
65 66 
67 
68 
69 
70 71 
72 
73 
74 75 
76 77 
78 79 
80 81 
82 
83 
84 
85 
Werte 
EUR 9 
2070222 
6118122 
1846293 
4502995 
570306 
1103254 
2827549 
4363906 
4283718 
5353751 
372760 
3731461 
196688 
75972 
2828612 
1464988 
1828624 
2840498 
623296 
2028937 
817063 
2650022 
3644442 
2266800 
2356668 
4072603 
61991208 
4253871 
8223587 
1726880 
1399598 
1624967 
970756 
811693 
385733 
96036 
1513066 
2751728 
8786704 
3852486 
2082518 
1182308 
1586730 
7019771 
125678 
162750 
2301417 
6878834 
1768404 
227471 
2030926 
4926 
2678012 
188302 
3295651 
2970755 
205064 
2751202 
1139253 
4274295 
5951419 
820168 
119473 
2764871 
122171 
84251 
72366 
1233959 
1737974 
1948120 
11148226 
477897 
18130236 
4006709 
674395 
3667998 
94230 
477782 
367221 
550609 
398304 
1620422 
1339055 
31570373 
16866750 
Deutschland 
254450 
1424517 
342844 
1175837 
201268 
686192 
1069958 
1581631 
1337314 
914670 
98943 
1240060 
47021 
13804 
524130 
369311 
204012 
783481 
195578 
911209 
154693 
668868 
851958 
523134 
580748 
1448792 
15379543 
1158324 
1924224 
494249 
283393 
335937 
248971 
158260 
91263 
22960 
405823 
524567 
2240266 
1139104 
435078 
558676 
737592 
1630418 
39111 
60556 
606333 
1792689 
308625 
56774 
489349 
1602 
693494 
25228 
912328 
761164 
38586 
1081245 
316184 
1793756 
2363351 
202922 
6724 
1111846 
55601 
30430 
25677 
429830 
544803 
512455 
1368985 
356465 
5074177 
1026057 
220367 
951924 
51187 
91235 
102557 
180429 
.137442 
430966 
342241 
6858446 
4552032 
France 
353601 
1461743 
483719 
402205 
115558 
136600 
484106 
928576 
890883 
407846 
36774 
415938 
50143 
14691 
613875 
211699 
189218 
477618 
136980 
284226 
142044 
421739 
582153 
204925 
410096 
716955 
12500541 
971279 
1678914 
96135 
382650 
340909 
162079 
175606 
65594 
11774 
314147 
590715 
1675769 
780466 
360598 
155151 
144467 
813519 
43246 
26662 
413868 
1168786 
513426 
58768 
337676 
921 
423158 
21906 
615240 
476636 
32407 
468662 
240347 
615382 
592956 
149742 
28555 
458520 
16403 
13901 
15001 
242576 
439469 
347507 
725960 
1535 
3737740 
690704 
140864 
696745 
8345 
31269 
65022 
119794 
64280 
298489 
263688 
6508495 
2876740 
1000 ERE/UCE 
Italia 
942300 
1271586 
355169 
996591 
57611 
49248 
153263 
201102 
556796 
1186813 
25973 
406131 
17140 
15622 
319750 
77552 
112759 
152158 
36814 
66675 
44185 
151967 
395279 
193453 
303401 
383182 
10487388 
389459 
1177486 
183757 
151922 
279243 
116111 
98563 
45761 
13402 
192068 
423114 
986978 
457479 
786037 
27856 
156402 
1025864 
13820 
23077 
421215 
297525 
57135 
88776 
230592 
930 
467636 
53602 
590922 
340689 
13512 
163322 
103533 
113545 
173827 
56811 
50166 
48027 
5686 
9107 
4960 
74692 
125498 
215131 
1246263 
330 
2369589 
594128 
81593 
362796 
5846 
87087 
31191 
66931 
33939 
192024 
80485 
3232725 
2000498 
Nederland Belg.­Lux. 
M O N D E 
47018 
273194 
132899 
517800 
34314 
84284 
375309 
392333 
494353 
789489 
63639 
732302 
14048 
7381 
444563 
103372 
114788 
622019 
60047 
181462 
93806 
265639 
742480 
332189 
460455 
300809 
6538379 
393751 
990661 
287533 
79254 
184484 
127403 
121457 
45858 
15781 
159414 
323520 
1065491 
318344 
149400 
136621 
48152 
901090 
6352 
19131 
180453 
843950 
210578 
1483 
167135 
373 
178856 
12169 
227661 
326317 
22947 
268058 
128437 
639024 
1063737 
139940 
12066 
307265 
12390 
7366 
4304 
157387 
196978 
270983 
748507 
6800 
2094676 
226623 
37639 
415893 
10599 
50219 
21128 
55589 
22950 
199639 
216031 
3303814 
2477339 
186905 
306451 
134837 
577038 
26622 
51624 
203047 
282501 
267307 
784391 
51300 
294030 
8624 
4223 
221591 
135573 
83532 
192062 
85242 
154789 
117257 
349343 
336842 
143731 
270717 
589940 
4696685 
455930 
991749 
311585 
180336 
165029 
92179 
121104 
45016 
6454 
94587 
346652 
946205 
375932 
74115 
96093 
64923 
604439 
4356 
10646 
109863 
680927 
272909 
4373 
238677 
305 
274769 
47489 
261466 
389562 
31821 
231285 
112717 
415091 
656226 
92751 
13889 
294629 
8253 
6934 
10735 
148061 
231263 
197834 
2608081 
34379 
1728549 
747832 
28151 
462151 
5039 
45784 
27929 
26064 
31767 
151509 
168522 
3108516 
1546417 
UK 
210658 
1360544 
265633 
795289 
98927 
73509 
467620 
849534 
534850 
1120728 
71223 
483543 
47420 
12899 
616123 
510857 
1035295 
515363 
53305 
369379 
203490 
673052 
351615 
787127 
234342 
626471 
10032319 
712561 
1143722 
194883 
140364 
226733 
162343 
76552 
61485 
15205 
278983 
415933 
1267024 
578706 
225151 
158454 
274303 
1609731 
14910 
17387 
539475 
1571229 
298825 
15619 
419630 
707 
532905 
214S4 
556114 
532075 
49477 
420539 
163633 
516793 
828562 
130831 
6454 
397681 
16685 
14041 
9750 
120376 
97490 
294631 
4389586 
77966 
2137651 
624866 
159207 
587550 
12286 
156872 
104016 
94996 
102385 
258674 
164412 
6453639 
2421833 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
73484 
9146 
5572 
18240 
1870 
3113 
27340 
46088 
24763 
79584 
7291 
14575 
2372 
244 31569 
16242 
41435 
48337 
31276 
21979 
36479 
39702 
91514 
38212 
35539 
2211 
562283 
54736 
179253 
67134 
91848 
29696 
31439 
26538 
10678 
3201 
14520 
41895 
191210 
66964 
18906 
10945 
3082 
103220 
711 
809 8540 
147329 
42907 
884 73513 
31 
64045 
2927 
46426 
56478 
7657 
41621 
24949 
80844 
102621 
18803 
657 
57339 
2271 
903 
534 
22754 
26442 
35185 
17135 
2 
291943 
32616 
4120 
49260 
496 
3703 
3508 
1206 
3430 
25130 
30482 
742521 
297481 
Valeurs 
Danmark 
1806 
10941 
125620 
19995 
34136 
18684 
46906 
82141 
177462 
70230 
17617 
144882 
9920 
7108 
57021 
40382 
47586 
49460 
24054 
39228 
25109 
79712 
292601 
44029 
61370 
4243 
1794070 
117831 
137688 
91604 
89831 
62936 
30231 
33613 
20078 
6259 
53524 
85332 
413761 
136491 
33233 
38512 
157809 
331490 
3172 
4482 
21670 
376399 
63999 
794 74455 
57 
43149 
3627 
85494 
87945 
8657 
76570 
49453 
99860 
170139 
28368 
962 79565 
4882 
1569 
1405 
38283 
76031 
74394 
43709 
431 695911 
63983 
2464 
141679 
432 11613 
11870 
5600 
2111 
63991 
73194 
1362217 
693410 
Januar — Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
NR2Z 
Kapitel 
Mengen 1000 KG Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg-Lux UK Ireland Danmark 
1000 WELT 
86 
87 88 89 90 91 92 93 94 96 96 97 98 99 
TOT Al 
01 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 
117888 
8586840 22584 2057179 257032 25775 187448 41905 1446981 2642 22566 335145 71218 5965020 
1443232457 
1091345 
2611230 690030 4491256 462757 445353 5056819 2638685 85616 17948252 1230507 1674763 22242 51898 2453085 366956 1800133 447320 568791 1599613 498303 9349374 7122969 213131 88539395 21002975 135188426 6783807 10448887 72533 9710113 734335 142564 797976 260821 22951 139965 3806128 7627480 1843274 472229 38540 10646 7396965 
4805 7716 1466523 4826113 530903 2442 541650 395 270642 182796 294517 849728 56390 468762 297706 191639 128721 90143 252319 202265 5971 7013 
29149 
1716227 8989 258398 61976 7661 52957 4286 336330 810 5186 83562 17695 641561 
356738069 
173805 
716310 168681 846685 60742 249604 2479633 1317161 7577 4119579 305010 402715 6070 9277 414730 90566 489147 127448 191650 878116 105656 1070588 1098717 75164 19061731 3762923 39623633 1157002 3055052 18713 2137120 152844 33993 135088 59812 3806 33518 585457 2045720 485402 58568 13621 3182 1466850 
1972 1206 340350 1289486 75734 990 122713 102 66586 7466 65477 175906 14781 166582 61774 63406 35638 11678 19691 83800 2520 1730 
19936 
1348372 2987 367008 51051 3600 35986 9400 338606 628 4191 67884 12665 1 
258212600 
195019 
541066 195747 267833 105902 76406 630080 349712 30177 1219596 111824 44596 2676 9919 562223 36222 76826 93392 122483 162470 53779 1024071 794754 37379 7619685 1120004 27524345 1257943 1584561 6624 3356823 159394 18088 194751 42727 4085 31764 1482500 1519691 339741 49980 6682 1206 654167 
318 1187 374129 1088236 192264 710 90704 83 25798 17559 72368 152367 11977 97308 72795 40296 14338 16990 58344 34121 1117 1531 
12660 
857914 1931 265717 22572 2494 14718 986 22380 336 1320 21261 6154 5934 
219785088 
1010 
352995 
507335 60160 1788086 24873 17390 364432 58887 1784 3239203 79506 71429 1816 1827 217178 19481 196986 22536 77637 22062 24359 114480 282566 20323 2331567 134098 7038023 573317 990807 7522 285254 93285 16015 79214 36553 1399 19725 392421 1037138 244474 221136 914 939 706653 
533 202 375348 205011 16148 347 56242 73 53391 21518 32509 155755 618 18030 18168 5594 3179 4397 82599 2797 122 396 
8883 
1040593 2510 143396 36021 2939 28102 17298 299651 227 4721 46281 10238 178454 
186205911 
17735 
1726727 1714 73989 19189 1699 16243 2640 189520 218 1840 34231 7218 1504942 
154214254 
INTRA-EG (EUR-9) 
27146 
97219 81802 829261 71641 31273 511629 168894 12382 2402429 215829 426010 3148 3601 393334 22821 262933 52025 51139 179590 73700 5915365 1932894 35106 35800329 4802962 12199214 1567401 1497207 8788 761251 132475 28684 120757 36080 2227 13788 357222 818860 190433 62788 6867 399 1345471 
946 1275 249349 756907 67299 38 63325 26 28514 3674 35427 86619 7994 71571 40741 32509 31183 25228 38067 21781 753 1201 
117884 
123668 67673 331238 75853 39041 570519 237545 19891 3066359 192671 619950 1407 6571 312192 33855 186509 59118 64872 149745 120808 543823 1408773 17560 21105812 11032872 23025707 997503 2140784 13478 1553799 105910 22104 152567 33699 2351 12027 508159 884964 264420 29371 4846 3686 2392355 
453 3404 63650 795380 88466 122 75250 27 43323 118878 44909 129768 12909 41986 37722 27960 24756 16989 44091 23778 449 908 
21677 
1372302 3166 857894 53297 5840 31681 3566 188048 348 3604 58033 12787 3612046 
214415621 
166731 
616229 87336 322612 79428 22817 288532 398764 5879 3302356 228128 82307 4427 20342 435171 154990 378799 70534 68420 179589 69164 585331 954885 17752 1163008 137386 13535763 445354 993758 5633 733570 52655 11953 49468 34043 5724 21492 307283 862580 226073 41339 3647 983 658935 
104 148 53186 508743 63024 173 93310 79 35030 12550 29294 110888 2738 47781 41747 12409 11757 9343 7806 25021 653 709 
1689 
231425 219 10183 4751 810 2637 548 22231 35 685 9142 1591 5236 
13812884 
57626 
8302 2982 90081 1622 1247 106993 55747 1929 376293 25442 16324 1074 103 40886 7247 139663 12901 28748 18475 35844 28792 220929 3563 838902 3096 3593812 327843 65655 10888 645383 18465 7712 38606 5428 2697 1933 92386 183614 42409 6219 1172 77 73528 
202 241 4966 97191 18039 56 26773 2 12634 854 7644 24030 4256 12294 14596 6376 4822 3180 1044 6727 150 141 
6159 
292280 1069 80694 8175 732 6124 3181 50216 40 1019 14751 2870 16846 
39848030 
139 
1202 25649 15460 42696 7576 105101 51975 5997 222439 72097 11432 1624 258 87371 1753 79270 9366 1884 2 19567 14993 66924 429462 6284 618361 9634 6647929 457444 121063 1987 236913 19307 3815 27526 13579 662 5718 80700 274893 50322 2828 792 174 109006 
277 53 5545 95159 9929 6 23333 3 5366 297 6889 14396 1117 14210 10163 3089 3048 2338 677 4240 207 397 
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
246553 
26843103 2772260 2231477 7344679 1128125 2188823 422163 3156943 47927 103584 1611434 652654 4246059 
367201867 
1651685 
4705665 831384 3985003 187299 916269 1405569 1349390 283102 2977189 341897 456107 75790 10369 1295449 736735 680136 1016271 567494 977190 
622043 2065228 1237588 790002 946203 410745 11670991 2056925 5429240 1171813 852224 1180553 695473 650676 284736 53642 936153 1969668 7149524 2630332 987082 542373 448308 1569494 
10499 14614 183518 3247028 1250598 83728 1600322 3876 
1325680 152666 1019671 2173348 56253 1674435 849470 2601195 2919203 394288 78484 1870739 78382 34237 
58273 
5851312 1266830 326000 1965206 333643 604246 34092 879679 17227 19605 455461 157802 2056822 
95404442 
223058 
1170872 204446 1081250 50116 589729 763497 666454 16842 685432 89267 117402 17119 1843 207091 192019 176920 314461 171376 506565 
109788 520127 205409 190160 210374 125811 3972262 300832 1306001 290926 186405 215669 188214 110484 61177 13628 238217 352955 1758236 728694 266476 264646 223591 417624 
3692 3030 47191 791850 166644 30649 373538 1378 
444163 18464 256813 542528 18565 528774 214556 976046 815050 64976 4452 757882 33952 9288 
29129 
4172461 470622 317471 1483503 203996 382796 48502 659970 11639 18759 331881 128244 52854 
64097240 
263216 
1162225 211707 359207 50107 130389 198747 183413 91151 264341 33734 69934 20482 2652 321341 83075 50486 185276 130703 107030 
119239 346781 171401 123875 119545 48149 1929742 331432 1084171 65826 305781 265049 74749 149193 49187 7993 219536 476123 1467438 506978 133120 80834 39260 202355 
1322 3307 43313 735317 404130 31576 293212 757 
149029 18391 215093 392011 7894 350098 194674 445625 342521 88368 21714 313544 12436 7736 
25369 
2815763 125304 165817 747461 166770 148118 11328 53720 8818 7330 122337 67821 191841 
44248358 
685252 
1055861 110632 877109 18432 40753 63289 20620 5990 518790 24796 31281 7994 610 131703 40862 88126 49447 31114 15658 
39038 131658 145285 134019 97243 44800 531200 233215 782890 120289 29203 218311 95881 80498 37155 8160 127822 343619 857634 294205 317031 12013 64160 93793 
1018 359 50316 158443 41363 9918 185767 471 
205354 45565 112255 217166 974 92050 74753 73255 75744 18590 25675 17859 2243 2638 
M O N D E 
23213 
3327918 315842 180415 879447 75890 328182 261761 692690 3160 21666 189516 81630 316568 
41657149 
27363 
4659873 254088 61101 520295 62600 190309 13716 434401 3412 11840 151532 56404 474648 
37917625 
INTRA-CE (EUR-9) 
41956 
175535 86883 508753 12068 38657 92466 85458 48144 429484 62258 70426 9062 825 177227 56358 81935 119785 53554 100933 
81689 201007 221603 176245 280940 34206 1062775 273455 697175 228616 60738 148597 107235 102990 36085 9141 101309 215147 902862 238748 108820 66099 22528 288205 
1784 2889 24734 543577 171032 944 151726 360 
151371 9970 127922 275044 1135Ί 211869 105004 470736 719625 96604 9793 224531 9992 5291 
170761 
221391 102741 541614 15643 48841 105999 130195 76116 562312 49356 94263 5174 1125 162334 85284 6963« 149526 62624 110469 
112677 314852 210723 80243 148276 123200 1715813 411039 767019 233533 114029 137364 85564 110124 39695 3944 66394 216466 804074 311660 54214 69022 47242 318477 
1305 3614 10471 519076 255169 3021 201883 276 
160199 38708 140913 326499 9998 182761 98448 357976 545949 60491 12566 263185 7067 4985 
54353 
4530845 266187 978672 1421459 247039 437263 21131 297641 2132 14871 258212 121298 970064 
66768589 
196796 
907403 91949 582210 29788 49626 129326 210918 16507 415528 57910 49352 8898 296Ό 229410 260805 158118 138886 40805 107475 
106712 452761 169202 52211 46546 33358 1326177 375337 609871 117330 68357 131161 95584 50473 41156 5267 135454 254526 915968 310718 78525 38675 46946 177951 
214 696 6623 327770 144031 6473 271900 558 
133287 17571 111689 322951 1520 226368 109597 154930 257824 40485 3116 198780 7921 2606 
3130 
572848 10002 20103 86777 10278 20565 1846 37749 310 3152 36666 12132 141992 
5583268 
69804 
9146 5482 17917 899 2880 23440 23356 3996 67617 7276 10459 1968 77 25371 14761 32118 30275 30725 13090 
34752 34911 38513 13175 23173 264 329431 51374 94680 64505 64782 24441 28501 25213 7858 3091 12519 34883 173881 52543 14431 8981 2746 29477 
488 603 612 84394 38699 857 61606 31 
54627 2529 26967 44202 3756 37262 22514 76127 96798 14893 651 50360 1882 623 
25723 
912083 63385 191898 240641 27909 77344 29787 101093 1229 6361 66829 27323 41270 
11625196 
842 
3232 17644 16943 10246 15694 28805 29076 24357 43685 17300 12990 5093 277 40972 3581 22796 28615 16593 15970 
18148 63131 75452 20074 20106 957 803591 80241 87433 50789 22929 39961 19745 21601 12423 2418 34902 65949 269431 86786 14465 12104 11835 41612 
676 216 258 86601 29530 290 60790 45 
27650 1468 28019 52947 2195 45263 30024 47500 65692 9881 518 44598 2889 1070 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ Kapitel 
67 68 69 70 71 
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 
11 
12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 
22 23 24 
25 26 27 
28 29 30 31 32 33 34 
35 36 37 
38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 
Mengen 
EUR 9 
2873 
4334008 
4219676 
2625971 
5590 114 
39506269 
1283835 
44666 
1722766 
18533 
390157 
441649 
15383 
16782 
101931 
282497 
4024505 
1419231 
80625 
6768284 
8612 
334144 
153728 
1 1760 
87443 
18644 
998536 
1006 
13616 
164208 
41966 
1619987 
463185705 
364013 
1060100 
757825 
337244 
396752 
76302 
8331685 
7232991 
1520621 
21041888 
100862 
14161501 
69501 
116063 
3173051 
363027 
5690383 
606044 
86143 
1725511 
120168 
926812 
16930046 
635230 
29499894 
127204897 
607030298 
4496577 
3082907 
25920 
5902387 
206241 
39557 
162702 
62540 
25654 
53208 
1044868 
1314032 
1180943 
505915 
83362 
23388 
26467284 
66196 
89133 
9918405 
Deutschland 
748 
1238800 
1576814 
601891 966 4 
9910569 
337051 
17703 
422884 
10478 
116725 
142987 
6216 
6503 
18586 
63713 
747824 
377448 
17174 
1342465 
4876 
78037 
30157 
1536 
21347 
2320 
183197 326 
2466 
36272 
8944 
151493 
129457165 
22199 
146644 
116802 
81209 
93597 
35065 
1953528 
2144337 
449181 
2247186 
27165 
5056689 
17930 
19301 
745904 
99548 
254506 
157898 
18517 
593904 
28309 
230703 
4580205 
163365 
9060350 
47562924 
107958537 
1019843 
597431 
7655 
913563 
54696 
9506 
49127 
17587 
5721 
15653 
276346 
387090 
355972 
71241 
30687 
9929 
5466380 
15778 
30300 
2245878 
France 
609 
592160 
948505 
489234 
1640 
8656298 
334632 
9312 
382676 878 
54487 
100979 
2284 
2472 
18817 
59324 
981488 
271761 
11113 
1004993 
1335 
38212 
36243 
1955 
19729 
8211 
244119 256 
2560 
38373 
7758 1 
70384665 
79000 
219983 
135361 
18618 
72098 
3522 
1111628 
1814384 
294632 
1041771 
6727 
1228843 
16451 
25680 
441054 
56771 
669020 
92219 
6728 
327371 
22421 
286064 
2426013 
67023 
7379816 
18391941 
139143451 
376003 
313205 
1570 
923592 
28722 
9035 
28082 
8701 
3231 
8254 
147171 
131317 
262263 
101368 
12309 
2671 
3136696 
19529 
14742 
1563744 
Italia 
1010 
107 
61676 
93150 
243718 739 
8771215 
187515 
6174 
218312 
2132 
76666 
42152 996 
1973 
12438 
12416 
331230 
142629 
9321 
734016 659 
35532 
14970 
1252 
5969 574 
14762 135 337 
7405 
3114 77 
33811451 
1 0 1 1 
240048 
146033 
189108 
49423 
54813 
4192 
393017 
481713 
201704 
6280981 
3316 
1581841 
4897 
20440 
296057 
18834 
376112 
35707 
6777 
81348 
6254 
30505 
1554581 
20169 
3786596 
18743756 
133606402 
801322 
724307 
5476 
1309440 
36288 
4074 
24536 
4403 
2011 
7078 
118665 
133629 
180790 
240716 
1983 
3591 
6497450 
9684 
12652 
1811397 
1000 KG 
Nederland Belg -Lux 
INTRA-EG (EUR-9) 
185 
935582 
620135 
509219 578 4 
3861372 
113886 
2817 
190316 
1679 
61501 
35838 
2948 644 
17102 
56458 
460749 
217747 
7643 
842946 770 
43207 
25073 
1995 
15560 
1131 
247043 
91 
4078 
28833 
7353 
170945 
83667715 
881 
1035953 
735206 
313553 748 8 
3786262 
141557 
3685 
325580 
1669 
42898 
38768 
1089 
1528 
16132 
44116 
626290 
191864 
16419 
1508876 
719 
45177 
13984 
1349 
9126 
2331 
171105 
105 
1570 
22531 
4974 
1133 
84775383 
EXTRA-EG (EUR-9) 
1680 
81619 
27378 
11958 
9561 
23772 
2918196 
757906 
169321 
3593866 
5364 
3006836 
2713 
15640 
638114 
21649 
597597 
168375 
4404 
117505 
5923 
96691 
4488687 
59890 
2550860 
6082469 
68176811 
768372 
679930 
2819 
234388 
18397 
3419 
17572 
8055 
3823 
4173 
121879 
98177 
71248 
20624 
8672 
1009 
2369048 
5315 
11644 
671634 
20183 
59273 
13089 
15033 
26962 
2814 
935265 
401362 
66829 
1944192 
8453 
913402 
1383 
4368 
128031 
21886 
220066 
13487 
1807 
63893 
2960 
66236 
925665 
28374 
3352362 
15888139 
38128656 
149519 
396230 
2245 
819684 
10011 
1083 
8829 
3688 660 
3806 
67611 
143147 
46587 
9999 
3919 
959 
1081307 
2113 
4054 
403754 
UK 
297 
161391 
83069 
259465 
644 29 
2892320 
127386 
4014 
128476 
1639 
12278 
66783 
1274 
3518 
11063 
26603 
596714 
121785 
12903 
966142 
1 
73656 
24864 
2877 
10989 
2355 
100986 
38 
1519 
18803 
7009 
1290774 
37118163 
779 
402174 
124709 
157178 
56988 
5772 
901858 
1448131 
273352 
5725452 
48898 
1780794 
22534 
27650 
876147 
133211 
3138071 
125659 
40274 
489896 
48227 
189018 
1080330 
278507 
1187711 
20433879 
106947513 
1135722 
316525 
3974 
755535 
39901 
9149 
20427 
11550 
7589 
11812 
283362 
252766 
222347 
56380 
22450 
4018 
6500473 
12305 
12371 
3090657 
Q 
Ireland 
103 
216110 
62437 
51870 
166 1 
459063 
17293 
668 
17909 
102 
7626 
5671 
220 86 
3715 
8988 
148933 
43672 
1665 
186855 
143 
6826 
3431 
290 
2149 
379 
20530 
32 599 
7160 
1275 
4528 
8769350 
48 
82 336 84 40 
15849 
66180 
10536 
63132 
21 
12708 
148 407 
13088 
618 
59342 
6503 
657 
17742 
1187 
2532 
319251 
9305 
189132 
42940 
3127926 
6588 
11248 
281 
308963 
1669 
421 548 797 72 203 
4690 
10302 
11878 
729 522 4 
308332 
331 86 
30876 
Import 
uantités 
Danmark 
43 
92336 
100361 
57021 
109 68 
1170170 
24515 
293 
36602 
56 
18987 
9471 
356 58 
4089 
10877 
132277 
52325 
4387 
191992 
109 
13497 
5006 
506 
2574 
1343 
16794 
21 487 
4831 
1539 
1036 
15211813 
76 
4374 
151296 
3489 
82649 
1126 
102344 
118978 
55066 
145308 
918 
601388 
3445 
2577 
34656 
10510 
375669 
7196 
6979 
33852 
4887 
25063 
1555314 
8597 
1993067 
58829 
9941002 
239208 
44031 
1900 
637222 
16557 
2870 
13581 
7769 
2547 
2229 
25144 
157604 
29858 
4958 
2820 
1207 
1107598 
1141 
3284 
100465 
Chapitre NCCD 
67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 86 87 88 89 90 91 92 93 94 
95 96 97 98 99 
TOTAL 
01 
02 03 04 06 06 07 08 09 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
36 ' 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
Werte 
EUR 9 
21842 
939337 
1401064 
1532488 
1654976 
31749 
13244637 
1744244 
192639 
2374026 
32768 
209965 
233719 
134980 
168868 
861652 
981704 
20038086 
9892932 
149715 
21443388 
1280270 
474892 
3835432 
303874 
903958 
99683 
2439835 
18976 
65867 
739907 
363979 
1290313 
184484591 
418541 
1411621 
1014931 
617993 
361980 
186973 
1416415 
3001492 
4000576 
2376527 
29340 
3257336 
119861 
60029 
1530038 
728249 
1148498 
1824236 
66815 
1051623 
194850 
577591 
2406857 
1454884 
1308749 
3643223 
47741524 
2053825 
2589586 
555057 
528726 
444318 
275285 
161120 
100989 
40896 
676927 
772242 
1607401 
1322162 
1096439 
639948 
1138433 
5443785 
115184 
148133 
2030093 
Deutschland 
5144 
308192 
426457 
360879 
436263 
19315 
3232035 
419006 
67898 
552005 
17686 
58166 
72666 
60061 
44899 
159730 
218763 
3712944 
2110039 
26162 
4701310 
712298 
138375 
810715 
66436 
201973 
16524 
583538 
9050 
10671 
158369 
73160 
642366 
47837718 
31388 
252801 
138401 
94585 
151153 
96460 
300887 
912946 
1320429 
229208 
8143 
1118121 
28858 
11960 
317037 
177288 . 
27090 
469020 
24205 
404523 
44724 
141523 
646543 
328974 
361763 
1309178 
8982622 
731789 
581074 
203321 
96990 
120180 
60758 
47782 
30087 
8835 
167606 
171614 
452816 
410410 
168603 
304030 
514004 
1210790 
35418 
57523 
559143 
France 
6371 
173931 
381692 
300715 
326673 
3110529 
441559 
46277 
533129 
2444 
28716 
53563 
24505 
30199 
171583 
221286 
4419594 
1950638 
16846 
3191200 
218679 
58829 
916905 
56774 
182195 
35540 
540760 
2678 
12364 
181235 
72034 
25620 
34032894 
90385 
299616 
272007 
42997 
65452 
6209 
285362 
745160 
799729 
153505 
3040 
346010 
29664 
12038 
292535 
128628 
138735 
292345 
6276 
177192 
22801 
74961 
410753 
81051 
290558 
668804 
10570808 
639847 
594726 
30308 
76867 
75849 
87332 
26413 
16402 
3778 
94612 
114593 
208329 
273480 
227481 
74320 
105213 
611165 
41925 
23356 
370554 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1388 
55753 
94515 
175598 
142088 
48 1710795 
237546 
27936 
262678 
3116 
36892 
22099 
9520 
19967 
113371 
53437 
2171299 
1306880 
14668 
2472303 
41461 
20008 
439652 
36262 
60323 
5190 
38746 
2898 
3384 
49200 
40793 
1687 
19789644 
267049 
216726 
244546 
119479 
39181 
8490 
89976 
180584 
550807 
668022 
1179 
374852 
9146 
15011 
188039 
36698 
24632 
102711 
6699 
51013 
5152 
20312 
249996 
59434 
206165 
338377 
9956191 
156244 
394593 
63466 
122717 
60939 
20226 
18061 
8603 
5242 
64250 
79496 
129344 
163276 
469007 
15842 
102240 
932069 
12802 
22719 
370899 
Nederland Belg.-Lux. 
INTRA-CE (EUR-9) 
1857 
141467 
165516 
242397 
266005 
2450 
1804798 
188700 
14163 
296375 
2301 
39565 
19924 
21596 
17494 
136858 
185233 
2423336 
1641900 
18664 
2729054 
74696 
67912 
515920 
40786 
162579 
4972 
615777 
1637 
16846 
120971 
58103 
252606 
23846234 
4232 
131332 
205413 
177979 
298188 
6551 
1437998 
194650 
15434 
402752 
3628 
26313 
22357 
8465 
18036 
116861 
160983 
2437932 
1249982 
24617 
4084265 
91234 
41238 
360290 
32868 
110962 
9397 
404136 
1362 
9969 
100670 
43263 
20000 
24874997 
EXTRA-CE (EUR-9) 
5064 
97662 
46018 
9046 
22245 
45726 
282846 
296083 
446209 
360001 
1381 
648375 
4988 
6556 
267336 
47017 
32854 
502233 
6499 
80509 
12120 
64629 
520881 
138024 
149232 
261771 
5476280 
118307 
260751 
58916 
18518 
35874 
20170 
18464 
9771 
6641 
58105 
108372 
162032 
79592 
40576 
70521 
25624 
608399 
4568 
16239 
155721 
16141 
85064 
32096 
35423 
10975 
2787 
97049 
152298 
191189 
222084 
1943 
199768 
3449 
3097 
59253 
50285 
13897 
42537 
2618 
44318 
4585 
34485 
126119 
63491 
122439 
466741 
2980872 
44902 
224726 
78050 
66306 
27666 
6611 
10984 
6322 
2508 
28192 
130184 
142138 
64279 
19897 
27073 
17682 
286963 
3052 
7033 
99392 
UK 
2007 
87227 
59890 
203012 
145163 
3144 
1242697 
192351 
16483 
240742 
3096 
11217 
34088 
6832 
35903 
106097 
83990 
3569426 
1043693 
26482 
3176337 
125964 
89859 
594902 
52322 
139774 
12595 
188213 
453 7396 
75833 
50966 
269007 
24270180 
13868 
453142 
173692 
213090 
48112 
23985 
338296 
638626 
518347 
705197 
13320 
434195 
38522 
9943 
383596 
250052 
877178 
376480 
12505 
261913 
96780 
220298 
182416 
734918 
124962 
593117 
8706149 
321776 
402664 
77548 
53359 
95578 
66761 
26080 
20326 
9939 
143532 
141576 
351066 
267986 
146629 
119782 
227357 
1431790 
14697 
16792 
445041 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
352 
19376 
24105 
32162 
15162 
2 255113 
28892 
3054 
37027 
289 3454 
3280 
993 1079 
20628 
26938 
629933 
206230 
2866 
471309 
3404 
13959 
57689 
6472 
14809 
1268 
34674 
299 2470 
28446 
9733 
66739 
4100357 
3681 
93 324 971 234 3901 
22736 
20762 
11968 
17 4119 
405 170 6193 
1483 
9322 
18066 
663 8894 
1728 
4798 
53001 
25037 
12375 
1948 
232857 
3376 
84599 
2630 
27067 
6261 
2941 
1323 
2821 
111 2007 
7025 
17353 
14432 
4478 
1969 
337 73743 
225 207 7929 
Valeurs 
Danmark 
491 
22060 
43466 
39746 
26444 
239 450672 
41640 
1405 
69418 
208 6642 
6842 
3008 
1292 
37524 
41074 
773623 
383670 
19421 
617610 
12634 
44712 
139459 
12955 
31343 
14197 
34001 
698 2767 
25183 
16927 
12388 
57325(7 
965 
7711 
108078 
3049 
23891 
3083 
18098 
53059 
153104 
26642 
317 131896 
4829 
1254 
16049 
36798 
24790 
20845 
7460 
23261 
6960 
16585 
217148 
23955 
41266 
3287 
836745 
37585 
46463 
40818 
66903 
22971 
10486 
12013 
7657 
3842 
18623 
19382 
144323 
48707 
18768 
26411 
145976 
289876 
2497 
4264 
21414 
Januar — Dezember 1978 Import Janvier— Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
48 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 66 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
Ol 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 27 
28 
Mengen 
EUR 9 
9121947 
166347 
10863 
127587 
223 525327 
37507 
1341477 
420490 
340084 
110566 
125063 
158942 
261568 
162742 
130721 
156140 
4760 
14670 
5741 
817482 
547795 
677270 
10644 
741 14731752 
2060060 
150530 
1017085 
34998 
393728 
261946 
42244 
37002 
112966 
97411 
1532271 
735602 
37262 
1817592 
10824 
1723040 
101938 
14010 
99674 
7260 
448461 
1635 
8948 
168951 
29253 
2456752 
980048303 
100974 
617446 
535863 
240150 
201335 
26703 
1074011 
3192066 
16246 
18124099 
55855 
10718657 
12368 
20519 
1155024 
126227 
471764 
19564 
43887 
824611 
73442 
670835 
7348404 
258243 
16951412 
62562969 
54496004 
1800040 
Deutschland 
2498334 
43440 
1755 
24039 
15 82050 
2462 
430028 
113407 
50637 
40920 
32896 
70658 
124322 
41001 
12241 
50162 
1847 
5022 
2019 
344137 
230489 
215840 
3833 
104 5502548 
562803 
46562 
370511 
20148 
64162 
43977 
12304 
10565 
37043 
31912 
430434 
252460 
11975 
373764 
4112 
180360 
30396 
6125 
31616 
1966 
153137 
483 2720 
46295 
8754 
125886 
227281150 
14571 
25244 
91806 
25745 
33410 
11587 
237058 
1007540 
7937 
2108457 
4946 
3632758 
3644 
2038 
258931 
32940 
52172 
4336 
16568 
246177 
21084 
155153 
2277400 
53696 
6678384 
24801428 
8683943 
643094 
France 
1098114 
30667 
1639 
11312 
121 122784 
4924 
274711 
39532 
58860 
14750 
27873 
18375 
21782 
29266 
15623 
28000 
535 1674 
1026 
220087 
140346 
65257 
1417 
11 1421213 
210147 
24852 
152387 
2904 
2713 
23331 
9076 
3529 
21782 
10391 
296398 
102513 
8822 
343377 
1654 
328797 
14815 
1643 
16257 
1190 
94494 
373 1631 
2951 1 
4905 
187828186 
6062 
108758 
83304 
15158 
23221 
1782 
239673 
876823 
2211 
914702 
1961 
923075 
1251 
2354 
120354 
13504 
14402 
904 1953 
148337 
9694 
208113 
480609 
10927 
2905053 
6889925 
14999682 
125659 
Italia 
1 0 1 1 
420313 
5043 
6641 
14833 
63 92909 
7264 
333326 
94195 
27791 
10974 
8063 
4837 
9497 
14757 
83153 
7727 
548 2768 
554 41223 
32745 
108788 
1055 
1 3237184 
324867 
16006 
124061 
1.478 
101411 
19419 
5651 
3263 
9343 
7805 
149775 
95431 
3340 
123905 
1273 
230183 
7595 
1243 
8752 
412 7619 
200 981 13861 
3039 
78 
185973798 
1020 
79509 
42779 
91931 
36674 
14779 
1596 
97666 
85726 
1411 
4198558 
1981 
1068576 
652 3077 
83420 
6624 
90397 
1627 
6408 
54857 
6785 
22035 
843267 
14681 
1786271 
5738290 
7224138 
199457 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux 
EXTRA-EG (EUR-9) 
720572 
13743 
24 
4650 
1 13176 
4358 
51404 
37822 
25646 
5386 
11881 
17285 
29710 
29712 
5220 
14491 
364 716 248 47205 
44695 
47322 
250 7 715357 
27427 
7040 
109326 
5106 
14254 
2431 
3666 
2720 
11568 
9501 
118385 
55447 
1242 
197652 
1741 
100192 
10963 
948 12193 
169 52609 
135 644 17434 
2887 
7511 
102548428 
KLASSE 1 
74 
45821 
23880 
6616 
1726 
8387 
73559 
311370 
900 3339546 
2542 
2460242 
1308 
1770 
293804 
7306 
66570 
3019 
2138 
54836 
3413 
73980 
2278079 
22764 
1626066 
3056852 
4546760 
348711 
412689 
4955 
134 
16943 
6 49350 
13949 
69257 
36212 
47769 
5418 
9388 
5513 
9808 
18872 
4156 
5453 
129 613 873 
48673 
34057 
36619 
542 58 
1028532 
538701 
2952 
54022 
609 1124 
12585 
1794 
3372 
6475 
4171 
100030 
33070 
1316 
217859 
998 28813 
5216 
343 
6116 
309 18421 
1 11 
269 11701 
2246 
503 
69439095 
80 
30624 
10211 
9500 
6118 
1389 
22808 
237113 
455 
1793062 
1306 
697050 
340 109 
71663 
12640 
44482 
562 
1212 
32235 
2201 
48825 
231715 
11195 
1188371 
9357629 
3473819 
99228 
UK 
3194445 
52429 
646 
46500 
17 
157843 
3839 
155305 
80742 
114284 
25411 
24293 
37455 
57954 
22945 
9822 
43092 
1091 
3627 
879 
45465 
29265 
134277 
3416 
560 
2187560 
381074 
52766 
149136 
4545 
197071 
148181 
9457 
13251 
22920 
19704 
330356 
144527 
8773 
416168 
9 
784239 
28449 
2965 
20692 
1209 
87066 
310 
2083 
39236 
5779 
2321274 
177297683 
564 
359974 
106374 
144439 
40859 
1340 
391511 
612403 
2911 
5574775 
42213 
1486913 
3872 
10858 
306656 
47069 
130320 
4371 
8426 
262662 
26412 
137666 
698181 
137844 
1069298 
12659930 
12696780 
244862 
Quantités 
Ireland 
148804 
1589 
1 
4582 
3648 
122 
7940 
6636 
10147 
881 718 430 439 
1154 
4 
1723 
51 105 48 
5763 
2942 
4335 
46 
80082 
1591 
183 
7546 
113 416 414 23 247 833 
1122 
26941 
9338 
25 
44673 
76 
3358 
1325 
515 493 169 
1697 
4 89 
1983 
311 673 
5043682 
45 
39 74 54 2 
6665 
14020 
59 
62770 
13 
3032 
69 
3345 
582 
30079 
22 266 
10754 
903 
1969 
226775 
3809 
94778 
418 
19413 
3110 
Danmark 
628676 
14481 
23 
4728 
3567 
589 
19506 
11944 
4950 
6825 
10751 
4389 
8056 
5035 
502 
5492 
195 146 94 
64929 
33256 
64832 
85 
569276 
13450 
169 
50096 
95 
12577 
11608 
273 55 
3002 
12805 
79952 
42810 
1769 
100294 
961 
67098 
3179 
228 
3555 
1837 
33418 
19 531 
9930 
1332 
827 
24636381 
69 
4246 
128318 
1944 
81163 
620 
5171 
47070 
362 
132229 
893 
447011 
1332 
313 
16951 
5562 
43342 
4723 
6916 
14763 
3950 
23094 
312378 
3327 
1604191 
58497 
2851469 
135919 
Chapitre NCCD 
48 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 se 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
01 
02 03 04 06 06 07 08 09 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
28 
Werte 
EUR 9 
3624650 
517810 
143738 
411492 
1051 
1362340 
35591 
2151534 
797420 
148607 
1075728 
271469 
1666149 
3032216 
425879 
40992 
884135 
43799 
48905 
50525 
269283 
335832 
412213 
5675153 
446148 
4784729 
2262475 
481759 
1166087 
61462 
249429 
125199 
415624 
229322 
757898 
356799 
11519918 
6657308 
96844 
5399752 
1491997 
1756589 
3475323 
824251 
1274339 
66744 
717104 
28958 
37725 
855223 
288674 
1640586 
182668098 
153545 
741685 
705147 
436830 
132464 
52924 
386361 
1582485 
29234 
2004609 
19617 
2325979 
31819 
8774 
498823 
281222 
78648 
57055 
52360 
474676 
77021 
427474 
1053866 
766817 
836124 
1884128 
3778110 
1180224 
Deutschland 
1000846 
141980 
26124 
96694 
224 
249338 
6719 
655513 
218641 
19821 
551403 
83317 
811708 
1548292 
137946 
2272 
353963 
21648 
20033 
20533 
96278 
117248 
148126 
917048 
337151 
1837368 
607056 
152469 
398776 
33501 
33015 
21689 
120366 
92418 
270329 
122936 
3133028 
2395616 
32113 
1150010 
554531 
187623 
1120519 
267206 
402278 
17563 
296142 
8178 
8935 
281031 
84637 
798465 
47566779 
19781 
36695 
103380 
47565 
46962 
25206 
79943 
541945 
10697 
208122 
3878 
750968 
10368 
1057 
101803 
56598 
16160 
13928 
23003 
149100 
25158 
99866 
314809 
157232 
262428 
669574 
774240 
424333 
France 
433470 
109295 
27191 
44360 
164 
274131 
3515 
400149 
84531 
24513 
118569 
45776 
169763 
250430 
61368 
6841 
144979 
3969 
6166 
8630 
68652 
57773 
46794 
400285 
1535 
627210 
249147 
94588 
163612 
5902 
2552 
11457 
95288 
34086 
126900 
42398 
2088929 
926200 
12284 
981257 
251946 
258644 
566606 
147220 
200605 
12961 
119220 
8964 
6394 
150645 
66203 
27235 
30064372 
17943 
145098 
167818 
39620 
21619 
1752 
100672 
372077 
6138 
123976 
2060 
228076 
4026 
1291 
64077 
33627 
5249 
2974 
2572 
71896 
10300 
36289 
96961 
15726 
125779 
236742 
743801 
391095 
1000 ERE/UCE 
Italia 
139085 
15774 
78853 
44825 
459 
262288 
8037 
478662 
123527 
12538 
71279 
28775 
40290 
98084 
38216 
24492 
30172 
3444 
6469 
3570 
18945 
30983 
39532 
1104175 
282 
658781 
356575 
63665 
110224 
2731 
50194 
9090 
57411 
13971 
78657 
27041 
1061434 
693603 
10701 
343468 
83845 
135807 
307887 
130601 
87804 
6139 
14976 
6921 
3947 
73139 
27024 
3853 
24458701 
97076 
70998 
142481 
107822 
10217 
3765 
42198 
57682 
4020 
451984 
776 
243912 
2837 
2386 
61807 
13273 
9085 
2549 
5503 
34839 
4343 
15643 
144452 
48593 
127728 
134611 
419185 
69315 
Nederland Belg.-Lux. 
EXTRA-CE (EUR-9) 
293200 
39543 
537 
15403 
13 
27485 
2199 
99741 
51271 
11592 
56188 
23426 
166285 
344106 
43336 
2274 
82733 
2398 
2073 
2448 
15918 
31464 
28598 
482505 
4350 
289255 
37921 
23484 
119519 
8298 
10654 
1202 
33989 
6469 
62779 
30797 
880462 
566285 
4556 
598869 
241247 
112503 
363532 
36103 
155050 
1054 
76910 
1623 
4822 
68299 
23523 
63960 
17710836 
CLASSE 1 
1527 
47747 
31192 
6436 
5899 
16668 
16935 
142748 
994 
312706 
773 
610676 
2987 
586 
112037 
20177 
4975 
8886 
3534 
36706 
3970 
56659 
259197 
68277 
113264 
198371 
289465 
62239 
161831 
17741 
1352 
36797 
30 
114569 
8779 
120546 
63043 
21819 
48526 
14265 
57121 
110271 
32261 
1323 
31441 
1183 
1951 
6504 
16728 
25847 
19860 
2309890 
27827 
290534 
553181 
12718 
59399 
1410 
2137 
5572 
17599 
13733 
34656 
17539 
670678 
296427 
2747 
575611 
162855 
19863 
160001 
29729 
79347 
4318 
30262 
2049 
1872 
50861 
13146 
7306 
13042566 
537 
41697 
23421 
31204 
2711 
916 
7908 
101717 
1371 
199666 
414 
145586 
1482 164 
30896 
30416 
5205 
2068 
2348 
21526 
3426 
27558 
34949 
29821 
60579 
285596 
209504 
38298 
UK 
1243473 
154795 
9150 
147729 
150 
399613 
3885 
319982 
209130 
47960 
194185 
54034 
361882 
570740 
90350 
3339 
198901 
8768 
11435 
7741 
33154 
37606 
91625 
441999 
74811 
799482 
432516 
142725 
220053 
9189 
145655 
69933 
88165 
66488 
153687 
80428 
2884248 
1378168 
27872 
1354515 
140223 
888813 
826578 
194719 
297496 
8538 
109429 
1681 
7477 
182381 
70337 
660019 
42467796 
12186 
391991 
149138 
203414 
26213 
3705 
132845 
326961 
5583 
671678 
11398 
363110 
7917 
3136 
119729 
109900 
29448 
13152 
7656 
145384 
22108 
172495 
122239 
426221 
109383 
367034 
1054648 
176176 
Ireland 
62948 
4212 28 
12018 
9419 
398 
19460 
12279 
3901 
4270 
2452 
4740 
5847 
3918 
7 
6981 394 279 185 
3385 
2344 
3033 
1986 
36855 
3629 
1071 
12241 
208 250 228 213 
2351 
4621 
3544 
212644 
91278 267 
101545 
6699 
6144 
29118 
4818 
5759 
679 
3076 12 683 
8220 
2411 
66223 
1474439 
3671 
37 91 714 22 
2436 
9631 149 
11886 
12 
1712 301 4 
1536 
1401 
2155 71 347 
5648 
1626 
3733 
39294 
11748 
7571 
120 
1209 
2646 
Veleurs 
Danmark 
289797 
34470 503 
13666 
11 
15497 
2059 
67481 
34998 
6463 
31308 
19424 
52360 
104446 
18484 
444 
34965 
1995 
499 914 
16223 
32568 
34645 
17266 192 
245244 
22450 
1049 
82263 223 
4972 
6028 
2593 
816 
26470 
32116 
588595 
309731 
6304 
294477 
50751 
147192 
101082 
14955 
46000 
15592 
67090 530 
3595 
40647 
11393 
13526 
6892821 
824 
7469 
87680 
1678 
19129 
1001 
3424 
29724 
1382 
24591 
306 
91939 
1901 150 
6938 
15831 
7371 
13427 
7398 
10577 
6190 
15231 
42965 
9199 
29392 
3180 
286058 
27223 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
48 49 50 51 
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 
72 73 74 75 76 77 78 79 
80 81 82 83 84 
86 86 87 86 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
Ol 
02 03 04 05 06 07 08 09 
Mengen 
EUR 9 
2143872 
22417 
3325687 
171706 
26841 
140138 
38959 
16405 
52518 
651586 
1088923 
355006 
323411 
9572 
12150 
14657037 
60796 
10150 
9293103 
8797861 
130174 
1969 
108735 
132 
392177 
4127 
498504 
290652 
10297 
55681 
72386 
59735 
60303 
39878 
104507 
56405 
1367 
1566 161 
669733 
426869 
374932 
4861 137 
10227864 
767320 
117692 
817975 
32719 
323837 
205616 
3810 
29979 
61351 
79560 
1284159 
551446 
28165 
1574162 
10430 
1324095 
91264 
4351 
78477 
5093 
180508 
234 
3669 
71808 
20749 
1899360 
259503491 
40862 
46109 
249115 
81895 
61791 
4228 
66951 
35073 
1065 
Deutschland 
394096 
6398 
642284 
48816 
6608 
42098 
10547 
2922 
16604 
213447 
296190 
125330 
44953 
3820 
4766 
2378747 
13709 
2855 
2042188 
2312722 
39125 526 
19276 16 
65997 730 
170822 
78151 
1363 
16956 
17158 
31741 
31583 
5563 
4090 
26673 573 851 63 
246711 
170745 
92889 
1681 91 
3712698 
213521 
36847 
308017 
18872 
51826 
30771 361 
8403 
20312 
25187 
360932 
200147 
11548 
310516 
3980 
102648 
26712 
1347 
25958 
1293 
72823 48 850 
20967 
6200 
91622 
75927074 
13854 
4845 
37534 
19264 
22572 
2630 
16427 
18510 
73 
France 
233922 713 
440727 
22193 
4084 
23682 
2664 
2328' 
8126 
139525 
111193 
65348 
80036 
1650 
1085 
1073291 
17760 
4350 
1390224 
1071827 
25980 539 
8627 
30 
100458 472 
69761 
26185 
1910 
10584 
18567 
6124 
4060 
6962 
14117 
8398 190 297 47 
209094 
131936 
46966 419 3 
1032094 
87780 
12485 
89485 
2457 
1106 
11937 
346 
2333 
9585 
8558 
252685 
77109 
2650 
301066 
1621 
180983 
13006 681 
11216 
936 
33287 
99 596 
15207 
4058 
36669059 
127 
2946 
17952 
10878 
11505 
44 
2636 
6323 
21 
Italia 
1020 
327769 
5348 
808830 
23049 
3396 
22138 
1206 
1847 
6806 
109013 
125042 
36999 
139497 370 
2560 
3964020 
8613 
857 
1668481 
402925 
4497 
661 
12128 
63 
71452 
1193 
140947 
63938 
2188 
7304 
6961 
2909 
1899 
3696 
71460 
2931 76 31 5 
39425 
23789 
71402 
638 1 
1944615 
115313 
12997 
83687 
1442 
54608 
12355 
61 
2944 
6448 
5997 
93347 
55372 
2915 
100590 
1186 
202776 
6870 673 
5608 
391 
6355 
22 635 
4089 
1734 
42 
32714810 
1021 
26607 
20605 
25200 
35165 
2187 
54 
39424 
2505 
58 
1000 KG 
Nederland 
KLASSE 1 
665209 
2665 
69472 
16018 
2701 
14517 
5827 
1390 
4131 
109167 
85580 
28829 
9368 856 179 
1373497 
5239 
497 
640131 
687236 
11419 
8 
3802 
1 
6085 171 
18276 
22822 
105 
2696 
4295 
4187 
6783 
3284 
4603 
4650 
107 47 4 
34222 
24276 
17072 
116 6 
644176 
12833 
3346 
94432 
4869 
12098 
722 368 
2564 
5911 
6749 
101083 
37310 
1225 
183168 
1612 
80744 
9913 206 
9757 
72 
12054 
24 353 
5073 
1735 
3529 
23818457 
Belg.-Lux. 
355630 
2079 
484615 
8941 
1010 
8295 
2615 
556 
3786 
66804 
89762 
24312 
9160 436 340 
523716 
1930 
741 
383871 
391444 
4736 
10 
16232 
6 
37128 996 
31634 
24149 
1109 
3196 
3343 
2520 
4361 
2779 
3725 
1559 
64 29 6 
33435 
25801 
11007 
396 27 
593472 
139683 
2342 
43493 
452 567 
10122 
126 
1825 
3103 
3510 
87064 
24689 
1220 
191350 
991 
15362 
4894 
129 
5424 
233 
6429 
9 147 
6316 
1398 
288 
21125995 
EFTA-LAENDER 
35 
398 
6300 
4028 
186 376 
3614 
1565 
12 
33 
429 
2692 
9119 
3024 
158 
1645 
1129 
9 
UK 
243936 
3241 
123627 
34999 
6874 
15714 
8123 
5237 
11641 
184978 
221369 
50901 
36234 
2027 
2192 
4118520 
12104 
809 
3037133 
3162560 
32377 
210 
40111 
17 
104225 
367 
52956 
60059 
1786 
12016 
16380 
10193 
9741 
15240 
6065 
10546 
280 218 29 
38487 
22102 
90135 
1533 
9 
1804398 
184339 
49331 
141745 
4419 
192129 
128471 
2413 
11609 
13253 
16696 
289429 
113101 
7393 
363528 
8 
672211 
25706 
1220 
17055 
621 
22620 
31 674 
13087 
4322 
1802581 
57098112 
134 
16431 
80354 
2209 
2591 
499 
2051 
4440 
566 
Import 
Quantités 
Ireland 
6716 
263 
189477 
1634 
397 623 788 56 201 
4678 
8182 
3193 
536 48 4 
238149 
331 
30613 
148179 
1543 
4309 
3598 
7 
3686 
5639 
427 622 84 151 879 4 507 26 41 2 
5751 
2479 
1349 
33 
58193 
622 175 
7509 
113 416 385 21 247 568 995 
25120 
7715 
25 
37767 
75 
3330 
1222 
104 
262 37 
1068 
25 981 208 661 
1295914 
17 
39 1 
4 2 8 
Danmark 
26604 
1710 
566655 
16055 
2771 
13271 
7189 
2069 
2224 
24984 
151605 
20094 
3627 
365 
1034 
987097 
1110 
41 
100462 
620968 
10497 
6 
4250 
3234 
191 
10422 
9709 
1836 
2502 
5060 
1977 
1725 
1476 
453 
2241 
51 52 5 
62608 
26741 
44112 
45 
438218 
13229 
169 
49607 
96 
11088 
10853 
114 54 
2171 
11869 
74499 
36003 
1189 
86188 
957 
66041 
2941 
91 
3197 
1510 
25872 
1 389 
6088 
1094 
737 
10854070 
55 
455 
79044 
1231 
19726 
467 
1150 
599 318 
Chapitre NCCD 
29 
30 31 32 33 34 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 4B 49 60 51 
62 63 54 66 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 
92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
01 
02 03 04 05 06 07 08 09 
Werte 
EUR 9 
2217300 
530249 
346851 
413828 
191572 
143488 
77254 
29773 
567786 
726013 
1455452 
648714 
541713 
146531 
780509 
3168615 
105783 
20950 
1912834 
3517648 
457931 
23825 
355678 
1005 
1006534 
10509 
970151 
640670 
13735 
373704 
227415 
704933 
980744 
179450 
36638 
473890 
19176 
8242 
2098 
244297 
246222 
306477 
3864458 
357846 
3822794 
951255 
382236 
990792 
57736 
211333 
98246 
31565 
180977 
637023 
300351 
10690666 
5627214 
87914 
4962066 
1421269 
1490241 
3262029 
590754 
1147969 
58586 
430048 
3495 
26135 
469562 
252466 
1289365 
94342224 
55001 
57733 
317278 
218052 
25234 
6264 
21568 
28998 
3381 
Deutschland 
478978 
194906 
70950 
114916 
51848 
42627 
22268 
4867 
166616 
156763 
400283 
225580 
93787 
76954 
333330 
692373 
30973 
9208 
516143 
961015 
133754 
9818 
86920 
224 200447 
3494 
317592 
149359 
2231 
114359 
70339 
398235 
542053 
38360 
1537 
240235 
10540 
4697 
793 
83472 
89258 
109742 
490764 
309351 
1441377 
260626 
123028 
344186 
31397 
24842 
16375 
2279 
72962 
228068 
97444 
2886873 
1994688 
31549 
1003348 
536319 
116474 
1048916 
180320 
363675 
15401 
189626 
1015 
6357 
171763 
71225 
581099 
25880865 
17243 
7575 
41331 
39881 
12622 
4020 
7498 
15394 
270 
France 
647438 
25732 
41285 
71880 
37547 
22898 
9878 
2541 
93222 
109856 
189968 
116644 
128642 
15469 
68880 
247226 
38050 
3850 
332441 
421802 
100369 
5006 
35618 
118 
224696 
525 
130291 
54534 
1321 
64459 
38703 
62958 
61272 
26364 
6234 
68537 
1899 
1745 
436 
66398 
47501 
37207 
261443 
426 
486100 
120563 
55698 
110422 
5093 
1352 
5555 
3538 
26045 
104676 
37321 
1986904 
788985 
6483 
901966 
248348 
165391 
541453 
120467 
173076 
11279 
65173 
1192 
4321 
92468 
52068 
22424 
13026804 
340 
5717 
33454 
35528 
5052 
81 1414 
4286 
120 
1000 EHE/U CE 
Italia 
317100 
62001 
93263 
61888 
18018 
16183 
5682 
4797 
63490 
76398 
121802 
51894 
199310 
5186 
86541 
589870 
12432 
2337 
354147 
133082 
14884 
5689 
38108 
459 183448 
2829 
221360 
65707 
2096 
47122 
26739 
24630 
26401 
11016 
22440 
15750 
991 85 154 18163 
17140 
24606 
973668 
129 
488629 
135163 
44956 
78671 
2698 
26485 
5823 
498 
11642 
70272 
23123 
900977 
529527 
10570 
303611 
76413 
128097 
294180 
117469 
76396 
5483 
11935 
630 
2638 
33377 
23396 
3408 
9849113 
35970 
31078 
63495 
102738 
1666 
128 9771 
2575 
341 
Nederland 
CLASSE 1 
224620 
57657 
6207 
31544 
15018 
16039 
7896 
3943 
67752 
103174 
144938 
48271 
16827 
12742 
10783 
348417 
4413 
2012 
150346 
281600 
34447 
219 13597 
13 15677 
923 42024 
36219 
421 18186 
17471 
52989 
106390 
11696 
2141 
38512 
924 279 28 13993 
17312 
19158 
239415 
2986 
263965 
22264 
12133 
105720 
7941 
8631 
379 
2298 
5194 
49982 
24441 
831123 
440417 
4535 
573381 
236105 
86561 
343688 
20384 
141536 
690 31391 
250 
4137 
28801 
19171 
52800 
8111664 
A E L E 
•168 
946 7817 
3359 
326 804 865 1352 
25 
Belg.-Lux. 
200059 
72386 
43978 
25615 
6220 
10459 
4007 
2408 
27893 
128573 
128668 
45409 
16668 
7819 
11042 
147994 
2943 
1072 
96291 
153079 
16972 
503 36205 
30 85660 
873 67741 
41437 
847 19830 
10749 
27981 
63471 
14292 
1267 
15809 
9.17 
224 135 14557 
. 19283 
13762 
1638813 
25664 
219928 
170976 
10931 
49962 
1166 
2019 
4416 
1190 
9536 
27772 
16450 
643673 
259731 
2635 
538667 
161572 
18608 
152282 
21776 
72252 
3589 
16378 
170 1504 
32547 
10435 
4314 
7063112 
117 
686 
5591 
30701 
930 90 557 1902 
42 
UK 
364387 
75030 
10352 
90337 
50190 
22279 
17671 
7911 
138300 
126110 
314826 
114541 
68648 
20229 
130562 
837756 
14373 
2346 
434189 
1227802 
124018 
2351 
122380 
160 272965 
890 146263 
155213 
1554 
96047 
45594 
106276 
145693 
66252 
2594 
71144 
3064 
887 450 29654 
26944 
72392 
243873 
19160 
675798 
227451 
133434 
208230 
9010 
143230 
60825 
20534 
52539 
128570 
70487 
2658831 
1140560 
25812 
1271733 
106265 
823313 
756025 
115547 
272879 
7139 
55145 
207 
4583 
78837 
63399 
597974 
25201764 
535 
10891 
113629 
4846 
1071 
559 951 2801 
1297 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
51469 
2490 
18683 
5236 
2385 
1293 
2620 
93 1985 
6986 
15833 
6908 
3181 
567 320 51803 
225 2 7866 
62561 
4127 
7 10970 
9197 
32 9704 
10322 
2 2593 
2207 
879 2719 
3129 
7 2800 
205 116 19 3376 
1859 
2075 
1662 
30474 
2191 
1007 
12156 
208 250 209 201 2351 
3948 
3206 
206825 
82465 
267 93438 
6583 
6100 
28124 
3172 
4051 
370 2296 
2 323 4386 
2210 
15396 
932281 
99 
35 2 3 2 8 6 22 
Valeurs 
Danmark 
33269 
40049 
62133 
22413 
10346 
11710 
7232 
3213 
18529 
19154 
139144 
39567 
14660 
6666 
139051 
263176 
2374 
123 21411 
286707 
29360 
232 12880 
11 14544 
943 36186 
28879 
6263 
11108 
16613 
30986 
42746 
8341 
418 21103 
936 209 83 15684 
27925 
27536 
14820 
130 216523 
22021 
1049 
81445 
223 4524 
5664 
1027 
808 23735 
28879 
575460 
290841 
6063 
275922 
50664 
145697 
97361 
11629 
44104 
14635 
58105 
29 3272 
27383 
10562 
11950 
4276621 
529 
840 51926 
997 3564 
580 504 682 1264 
Januar — Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
NRZ2 Kapitel 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 64 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 
Mengen 
EUR 9 
80986 25839 
25010 
4525 
7815 
263248 35137 
34930 
13144 
34544 
36831 
25487 
302774 246636 
5211 
6871531 
21374576 21428987 
768675 
384953 
16070 
1136497 89056 
11055 67137 
15685 
9610 
5594 
431534 
614088 
107344 55920 
1724 2493 
10440919 
46970 
1272 5793138 
6906486 
59955 
360 53332 
33 13851 
1882 
57755 164265 
6485 
16437 
47085 
19327 15756 
22032 
33666 19734 
290 916 27 386359 192100 
204935 
1309 
45 5262889 
144570 
16010 629409 
19292 
43861 
100969 
649 6530 
17537 
50044 532373 
192791 
15178 350899 
329 1029476 
16916 
1793 1 1969 
1434 101395 
Deutschland 
57281 2043 
12413 
1821 
1392 71009 
9200 
8129 
2214 
15205 
7650 
9917 
48396 35679 
631 3895705 
7800244 3715162 
278699 
137598 
4918 
457559 37414 
3836 22948 
2887 
500 1158 
144992 
227378 
50794 17545 
719 728 1805093 
12358 
328 1171476 
1928195 
29972 
166 10513 
3 4194 
711 16221 60793 
799 8070 
12012 
7675 5560 
2755 
2603 9500 
140 738 14 188663 88411 
54313 
745 34 2087200 
51622 
6820 265647 
12857 
25179 
22215 
233 1495 
6185 
19766 190064 
83494 
5296 74826 
136 35957 
6340 
667 4046 
218 52360 
France 
151 114 2499 
197 173 14924 
7384 
1015 
858 1385 
14 78 
1527 
190643 38205 
1864 
925598 
1952756 2960968 
40890 
43933 
324 39002 8702 
961 7707 
1330 
240 1594 
88689 
45751 
9446 959 188 238 671357 
10570 
16 712916 
821698 
9201 
34 2852 
25 1168 
215 4682 13075 
1547 
532 10171 
1541 1642 
2644 
8093 1711 
20 20 1 42029 39939 
11654 
194 3 408939 
15067 
2824 35156 
1896 
577 1864 
42 206 2307 
3137 83934 
13874 
656 24451 
82 113296 
2040 
356 1426 
86 5532 
Italia 
1021 
5010 
513 104 145 3 3527 
4368 
11712 1613 
5953 
7028 
4864 
14048 9875 
1734 
231996 
97688 52742 
65204 
39143 
3882 
70612 4161 
1545 14801 
118 525 1093 
64138 
48821 
7529 18969 
84 352 2593402 
5021 
42 903820 
270422 
1711 
86 5814 
2 968 243 6637 18482 
699 1291 
4045 
559 345 1116 
19896 433 38 9 1 26353 17223 
23656 
143 
543320 
15384 
1519 42193 
890 7428 
7176 
14 1167 
2491 
3062 38279 
23799 
2069 30521 
28 178282 
1428 
284 708 27 1685 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
EFTA-LAENDER 
4803 221 5350 
814 1629 
30122 358 1216 618 1068 
2990 
1216 
9280 8448 
835 128193 
744459 920071 
73603 
47947 
2235 
22217 4193 
633 3666 
1601 
1080 
210 23252 
20811 
5947 
1398 
201 21 1126074 
4696 
205 369888 532633 
2561 
7 2053 
390 167 1258 15490 
103 1520 
2129 
1209 1359 
1381 
1074 1262 
25 24 
22229 
4279 
6337 
34 
360527 
4364 
253 85391 
273 600 180 26 44 1671 
3112 39742 
14529 
277 33215 
55 59124 
2111 
54 2176 
6 5267 
5293 930 108 241 32 6925 
2616 733 418 772 968 908 14988 13935 
21 83752 
6776115 
1249488 
26642 
10902 1560 
46497 
4008 
366 2207 
487 421 140 9874 
19720 
4616 956 76 73 280137 
1627 
24 204032 
292438 
2042 4 3915 
3 1686 222 3287 
7645 255 420 1796 
880 613 1431 
382 292 3 9 3 17120 13674 
7256 
32 5 217783 
7890 
224 40215 167 39 264 20 148 719 1521 33650 
6718 361 60689 
2 143 1014 
53 465 67 2391 
UK 
3335 
21969 
3716 842 4312 
121232 7986 943 2866 
3537 12704 
3861 16218 
108175 94 307483 3958506 
9720093 
163650 
64812 1574 
26176 15614 
1117 
3460 3214 
4751 
803 77678 104297 
13987 
14130 
223 286 2848700 10631 
626 2314958 
2314185 5794 
60 23783 
4152 133 19344 
38553 
1259 
2965 1 1979 
5716 
4719 11325 
1466 
4765 
36 67 4 27656 8414 
58768 
124 3 1228620 37101 
4257 
111380 
3010 669 58426 204 3433 2806 
7868 
82660 
19340 
5330 82572 
622560 2703 
316 2036 83 10212 
Quantités 
Ireland 
26 3 600 7 
201 24 39 18 126 893 793 456 385 
25748 1 1863 
2212 
1548 90 3550 315 3 30 172 47 30 2075 
2983 
1020 67 
193281 125 
24584 
130482 604 
1190 
66 
1389 2244 
63 176 22 16 61 
149 
208 397 156 
15584 57 22 4006 113 23 
73 436 8051 
2721 
965 
15 73 19 47 14 189 
Danmark 
5087 46 220 458 274 15308 
3201 
11143 4537 
6498 3120 
2401 
8745 31934 32 1273056 44807 
2808600 
117775 
19070 1487 470884 
14648 2594 
12318 
5876 2046 566 20836 
144327 
14005 
1896 229 794 922874 
1042 31 91464 
616233 
8070 3 3212 
1227 191 4937 
7983 
1823 
1576 
4778 1725 
1502 1319 131 1622 27 49 4 62111 
19763 
42796 34 
400916 13086 91 45421 86 9336 
10843 109 37 1285 
11153 
55993 
28316 
1188 43660 28 20099 
1207 44 1066 943 23759 
Chapitre NCCD 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 
Werte 
EUR 9 
9334 
7230 14893 
8788 
2048 
103420 
80518 
22426 37699 
43416 
27381 
36668 
133132 
83995 10444 
152097 
426839 
2154760 208642 
861762 388029 
126287 
264000 
98219 
60989 24263 
19880 
62118 
227949 663227 
197144 
105072 36049 
224385 
2148763 
85886 
3703 
1061873 2720780 
209806 
13418 
164097 178 75728 
7106 288054 301807 
10724 
152800 
126352 284367 
359457 
108738 8887 
196508 
8451 
4882 673 129925 
104002 
142982 
1036321 
130223 2087615 
218758 
62045 714717 
32577 
22066 49157 
4104 
53966 321192 
176723 
3721952 
1782028 61455 
1217134 
21026 
1128306 749421 
408767 207689 
16226 265923 
Deutschland 
5740 1431 
8335 
2666 342 27500 
21179 
7473 
7538 21887 
6552 14647 
34424 
12140 1094 
60323 
176892 526591 71079 
251712 
149365 
50760 86146 
38366 
21056 5777 
2582 
20176 
78161 241920 
85591 
35813 
15845 
41456 444354 
28452 813 289151 770344 
104668 
7383 
51495 74 34591 
3369 91840 
113887 
1651 
52263 
41218 128474 
147818 
22993 491 115189 
5708 
3979 413 50913 
34690 51957 
312245 100154 
867342 
70261 25170 
282135 
21110 14067 
10889 
1443 
24392 
124616 73195 1318684 
787802 18064 
236859 • 8894 
37587 313684 
134294 
64909 
5022 
139315 
France 
161 178 1360 997 119 82S7 
10759 
1908 2892 1874 
1655 
3926 28011 
15482 519 15950 40433 
278674 23411 
270971 
11317 2694 
49189 
16679 9119 
3409 719 
15792 42976 70067 
20882 
2226 3389 
12858 
159740 27457 81 169998 297341 
45438 2171 
10302 72 6919 368 29584 
22055 
1090 9249 17627 
22617 
27637 
10761 
2608 
15100 397 258 72 22946 
19721 9552 134714 426 204487 
25332 14077 
48232 
3445 395 866 369 5703 
56438 
14090 623947 
182831 2828 
97001 
1188 
83955 114270 
83669 
28088 1376 
14321 
1000ERE/UCE 
Italia 
724 191 351 1533 2 1352 
8698 
4109 
2489 5151 
4656 
3288 
9153 4060 
6135 23741 
10843 
8762 19834 
135453 
39373 6741 
26462 
10690 
8343 
1732 1826 
7899 30277 
45267 8354 
31556 
1072 22974 
390721 
8879 55 180193 76885 
6456 
2048 
17481 16 6984 611 31902 
18588 689 
17702 12281 
8703 10684 
5929 4895 
3940 493 49 80 10123 
9031 
10952 293949 7 202075 23993 
6072 
28625 
1322 
2590 
3433 117 
5693 42068 
12006 
320850 
178756 
8096 94095 767 120428 67208 
86488 
11016 403 4941 
Nederland 
A E L E 
845 122 2554 
1279 469 10871 860 747 
1288 1375 
1889 
1889 10162 
3421 
1976 
10248 13702 
86280 5057 
34470 
46646 
2008 15202 
6217 
4661 1404 
3352 
1962 14174 
37036 14357 
4463 3477 
1065 
248772 
3548 819 87308 
211599 
8621 203 
6438 
2570 900 9765 
20381 416 
10368 9303 
18176 
33163 
4950 324 11337 294 119 11 8261 
3680 
6338 
79736 760 140229 9414 
1042 88720 461 403 76 151 757 
17946 
1 1219 289437 
167560 
1526 
117591 6304 
42567 
75489 8594 43554 220 
18040 
Belg.-Lux. 
778 196 291 426 30 2715 6800 
2132 
1723 1707 
1024 
1968 12691 
4966 89 
7432 94436 
109470 
8972 
29119 
52975 
4063 11671 
3250 
2739 1187 
1370 
1507 
8135 25741 
9691 
1424 
2215 2507 
60426 
2376 57 50039 
108602 
7683 313 9304 1 5457 375 
15076 15049 324 
4817 
4021 9343 
11456 
7721 82 5394 147 45 33 7630 
7284 
5917 169155 
24191 
89143 12090 900 
42616 330 86 105 348 558 12061 
6436 
194016 59237 
2062 168242 314 916 39140 19371 
9627 
1166 7483 
UK 
421 
5072 1276 
1329 1000 
46311 
22492 807 
8569 
4286 8459 
4794 
31200 
37717 536 16654 
89092 864586 
57169 
111935 
52010 
1890 
53808 
15000 
4955 5538 
6902 
10016 38556 
114733 
30721 17841 
3975 
19445 580387 
12809 
1790 
259868 921416 
17312 1 146 
55688 5 
10380 543 
83548 83367 
1303 
50249 
27042 
68612 
89175 48766 422 
27838 747 247 16 15056 
6094 
32189 
34939 4666 
378437 55889 
14078 
145061 
5531 553 
28136 708 
16203 49574 
32110 
618853 
181519 
22766 341575 886 794394 
95607 
66255 
35319 873 
27633 
Ireland 
7 3 72 6 
149 66 60 54 162 301 
1183 771 174 
1060 
107 935 
6632 1164 615 
1710 33 47 387 76 96 
1765 3483 
1958 822 183 8 40963 95 2 
6198 
54286 620 7 
2642 
423 
4593 
4020 2 753 724 329 471 244 2 1037 13 2 
276 133 184 100 
10588 195 83 4991 206 46 2 3 2 693 
1283 43038 
19830 71 
3120 15 148 3677 
1390 
1168 34 590 
Valeurs 
Danmark 
658 37 654 552 86 6235 9664 
6190 
13146 6974 
2845 
4973 
6720 6035 95 
16689 1441 
280290 
22185 
21460 35179 
57516 
19812 
8984 
10069 
4829 3053 
4670 
13906 124980 
25590 
10927 
4893 
124072 223400 
2270 86 
19320 280307 
19008 147 
10747 10 8404 940 
21746 
24460 
5249 7399 
14136 
28113 
39053 7374 63 16673 652 183 48 14720 
23369 
26893 11483 19 
195314 21584 623 74337 182 
3926 5650 965 658 17897 26384 
313127 
204493 
6042 
158651 2668 
48310 
40346 
8706 14009 
7131 
53700 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
95 
96 
97 
98 99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 06 
07 
08 09 
10 11 
12 13 14 
15 
16 17 
18 
19 
20 21 
22 
23 24 
25 
26 27 
28 
29 
30 
31 
32 33 34 
36 
36 37 
38 
39 
40 41 
42 
43 44 
45 
46 47 
48 49 
50 
51 
53 54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 61 
62 
63 
64 
65 
66 67 
68 69 
70 
71 
72 
73 
74 75 
76 
Mengen 
EUR 9 
28 
1513 
19239 
4279 
313261 
98548865 
57644 
20643 
129221 
6535 
89977 
1 1 147 
766716 
2268522 
13155 
115797 
2634 
85037 
4899 
7473 
103775 
16480 
135566 
3858 
3712 
467019 
6366 
333782 
304730 
35864 
2885510 
2419856 
3202199 
348512 
194440 
757 
405201 
15068 
2539 
18796 
488 
5385 
741 
75362 
95412 
88037 
9344 
4821 
5013 
1485803 
14499 
8406 
171607 
168617 
30782 
58 
10037 
24158 
1561 
270539 
39324 
3410 
11588 
8438 
33751 
34625 
7522 
3909 
34546 
428 
140 71 
227267 
170620 
96282 
262 
2179879 
98660 
622 
100491 
Deutschland 
9 
281 
7441 
1107 
67445 
35073384 
579 
1552 
7018 
1678 
7108 
3668 
204188 
789690 
7632 
30464 
1319 
12635 
848 
426 
19260 
6269 
10313 
932 
1132 
151470 
2611 
98360 
45623 
21043 
572024 
1006022 
232023 
21524 
25073 
354 
101810 
2334 
854 
7674 
165 
2283 
184 
7752 
9837 
23644 
1613 
2389 
2691 
42252 
1276 
2315 
35344 
25470 
5385 
9 
1801 
3676 
104062 
6219 
499 
4396 
1142 
22038 
23109 
1607 
154 
16311 
256 
4 29 
39595 
41293 
11747 
62 
801551 
13542 
70 
13548 
France 
2 
153 
1598 
1 154 
9534530 
5685 
4877 
30617 
2931 
8945 
1624 
220862 
714830 
2136 
9336 
388 
24776 
794 
1421 
12632 
2798 
1162 
32 
398 
124440 
1864 
15847 
27325 
5526 
530073 
272332 
316204 
26865 
36969 
32 
6505 
5746 
509 
7611 
79 
1998 
235 
12336 
25167 
29930 
1011 
913 
669 
63697 
7186 
4324 
58698 
76440 
12901 
7 
3335 
5685 
214 
25485 
8408 
320 
2171 
4893 
3742 
1655 
2336 
324 
6497 
70 
60 38 
162815 
88931 
27355 
117 
514867 
17432 
364 
45432 
Italia 
1021 
13 51 
1471 
379 9 
5752028 
1022 
51204 
13913 
38773 
716 
11251 
880 
30866 
66728 
1231 
68563 
719 
32701 
233 
3000 
57644 
1512 
78601 
9 
407 
42749 
258 
7076 
61907 
2560 
610287 
142260 
1687675 
59270 
58375 
24 
64223 
4254 
511 
1669 
160 
865 
62 
19490 
47550 
12427 
2938 
126 
1063 
1096983 
3501 
746 
29687 
39633 
476 
42 
3616 
3347 
786 
83516 
12735 
1373 
1774 
987 
1684 
1020 
355 
3187 
2391 
25 
18 1 
10088 
3201 
43920 
3 
351425 
46378 
9 
34275 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
EFTA-LAENDER 
1 
208 
1127 
410 
2189 
4841157 
1 
63 
527 
126 70 
9535714 
UK 
2 
426 
1603 
661 
243180 
25746584 
A.WESTEUR.LAENDER 
21 
846 915 
745 
3398 
21821 
200582 
742 
72 
40 
1932 
232 
42 
1309 
372 
9419 
1723 
91 
32234 
268 
59638 
51827 
2722 
137062 
663259 
658280 
209088 
16112 
117 
27114 
577 231 
455 
6 
20 
17 
7396 
1786 
6270 
1684 
385 
150 
22028 
638 231 
909 
4349 
4767 
147 855 
12944 
791 
1 
449 394 
2456 
4619 
857 
143 
3166 
30 
5 2 
2014 
17125 
2217 
4 
147713 
1581 
37 
1574 
28 
72 
743 81 
2967 
1074 
13523 
134362 
189 
1339 
117 
6166 
14 
56 
1776 
1377 
6441 
7 
178 
15441 
569 
31648 
4197 
2392 
390666 
129379 
97532 
5392 
25956 
162 
84668 
662 61 
1211 
20 
2 
157 
8588 
2719 
6331 
77 200 
234 
18145 
237 682 
12423 
3744 
1342 
411 
3427 
560 
17289 
6515 
854 
539 123 
1106 
2698 
587 
86 
1228 
23 
9385 
9068 
918 
21 
149626 
14872 
46 
685 
147 
171 
6021 
208 
1294 
426 
260830 
325768 
1198 
5885 
39 
5172 
2194 
2517 
10201 
2969 
23034 
1128 
1363 
93903 
771 
107197 
21689 
1135 
403216 
196301 
210480 
24495 
31606 
48 
71903 
1504 
337 
135 
9 
216 
62 
19510 
7405 
8472 
1872 
758 
172 
240709 
1391 
104 
32086 
16800 
5310 
232 
6395 
1 
21786 
4501 
350 
1667 
605 
2572 
1417 
1305 
10 
5211 
14 
41 1 
3049 
6175 
9087 
46 
176747 
4698 
95 
4433 
Import 
Quantités 
Ireland 
17 
340 
14 16 
433416 
i 896 
10620 
1 
142 
1154 
13 
12 51 
2462 
16 
1388 
8283 
1 
28830 
18 242 
89 
2 
48988 
1 3 
1 
2 107 
497 
151 
3 5 
1 
400 
203 
300 
1350 
77 
454 31 
1050 
330 
52 216 
9 11 
424 
168 
7 
12 
118 302 
244 
9 
26109 
101 1 
49 
Danmark 
324 
5132 
428 362 
7632053 
1 
37 
45203 
6 
57667 
76 
2730 
26042 
26 
6 
12 
602 584 
11 
940 
1171 
6545 
27 
163 
4320 
9 
12728 
83879 
485 
213452 
10303 
87 
1636 
261 
26 
10 33 
40 
49 
1 
22 183 
451 
812 
146 46 
33 
1589 
67 4 
2160 
831 
524 
41 742 
4407 
825 
13 
540 78 
144 96 
51 
6 
584 
3 
203 
4525 
794 
1 
11841 
56 
495 
Chapitre 
NCCD 
95 
96 
97 
98 99 
TOTAL 
οι 
02 
03 04 
05 
06 07 
08 
09 
10 
11 
12 13 
14 
15 
16 17 
18 
19 20 
21 
22 
23 24 
26 
26 
27 28 
29 
30 
31 
32 33 
34 
35 
36 
37 38 
39 
40 
41 42 
43 
44 
46 46 
47 
48 
49 
50 
61 53 
54 
65 
56 
57 
58 59 
60 61 
62 
63 
64 
65 
66 67 
68 69 
70 
71 
72 
73 
74 75 
76 
Werte 
EUR 9 
539 
12302 
138728 
63356 
653767 
33157970 
63771 
40793 
133829 
6085 
39736 
11529 
256094 
1023566 
20919 
18612 
2905 
41217 
9684 
3551 
75416 
28993 
13196 
13398 
1892 
263367 
4801 
267584 
38350 
88205 
151262 
79850 
305513 
62348 
112266 
18864 
38177 
17804 
14275 
12031 
2786 
3757 
8991 
35215 
79374 
155101 
49917 
77681 
283080 
211535 
18875 
14726 
32194 
93851 
75557 
321 
30717 
84519 
2393 
437549 
75100 
2247 
79559 
17243 
352844 
510535 
30425 
1412 
260378 
4141 
516 409 
55898 
47216 
42121 
41150 
104 
750435 
116308 
1168 
103774 
Deutschland 
246 
2437 
69206 
13693 
376925 
11184595 
888 
4134 
9116 
1915 
15430 
5004 
61060 
367860 
9568 
4032 
1707 
14167 
2532 
492 
7594 
10665 
1731 
3563 
671 
91589 
2239 
57975 
4872 
55611 
46961 
20600 
24536 
7684 
25835 
6458 
8945 
3546 
3935 
4439 
2161 
1406 
1713 
6298 
13627 
46749 
19418 
50712 
202294 
20230 
1984 
7192 
8436 
16064 
9467 
41 
5888 
14808 
169441 
11431 
425 
36362 
2454 
245488 
355481 
7660 
134 
119288 
2749 
39 132 
14503 
12851 
15302 
9808 
286026 
17255 
83 
18087 
France 
44 
1160 
14289 
15585 
12798 
3771960 
6536 
7182 
43119 
2548 
11299 
1194 
91125 
288760 
4862 
2272 
966 8356 
1624 
396 
10393 
6149 
2124 
49 
284 
60232 
1118 
6008 
5279 
7616 
28427 
11387 
53167 
7666 
31155 
895 
408 
4562 
4296 
3870 
181 
1228 
3603 
3240 
25859 
47994 
8306 
6601 
36875 
23442 
10587 
3665 
8132 
39010 
33851 
45 
10738 
21314 
122 
43356 
19207 
105 
14301 
7894 
32516 
25234 
9970 
176 
51433 
484 
196 220 
32179 
17801 
10218 
14594 
196223 
23309 
631 
43246 
1000 ERE/UCE 
Italia 
205 
680 
13070 
6988 
634 
3159347 
56103 
29013 
43342 
868 2870 
1082 
20303 
42177 
3335 
10640 
123 12072 
804 2339 
49632 
3395 
4883 
44 
234 27115 
146 
5498 
5364 
6793 
30386 
11937 
129656 
9934 
21645 
1917 
9816 
5420 
1184 
1479 
310 
828 
909 11648 
24010 
19360 
16852 
1534 
17919 
116777 
3473 
1803 
5500 
18968 
1009 
223 9159 
11711 
1957 
121525 
12930 
1029 
9269 
1952 
9550 
10938 
1356 
987 
11106 
165 
12 15 
3252 
2638 
8221 
1706 
92679 
50692 
4 
32357 
Nederland 
A E L E 
4 
2318 
6677 
3794 
37914 
2315146 
Belg.-Lux. 
20 
631 3063 
2046 
2323 
1679078 
AUT.EUROPE OCCID 
7 
20 2027 
414 1511 
2022 
6016 
86381 
698 
35 
11 
970 676 
37 
902 
777 603 
6032 
46 21007 
159 44029 
5013 
7630 
8076 
6703 
67270 
27760 
8993 
2630 
1984 
1074 
1743 
761 
11 
28 
171 2566 
2269 
8140 
1557 
6736 
8726 
11487 
825 933 
116 
3278 
8087 
730 2262 
1 
25262 
3165 
4 3231 
773 
29480 
65662 
3642 
58 
24458 
243 
17 8 
695 4917 
2202 
1613 
103 38654 
2463 
205 
2042 
62 
101 1305 
110 1216 
413 4159 
47702 
763 
288 
91 2146 
82 
95 1042 
2626 
646 
9 
164 9861 
561 13930 
889 6304 
11069 
18650 
9928 
1952 
6762 
6767 
6281 
1214 
331 1154 
41 
7 1187 
5424 
3539 
12175 
524 4064 
5904 
10572 
349 837 
2889 
4129 
2566 
1573 
11555 
308 32816 
12793 
517 3358 
367 
13345 
33548 
2752 
46 
10043 
193 
5 4 
3200 
3051 
1271 
3723 
41998 
16149 
46 
929 
UK 
10 
2165 
9669 
15399 
218124 
7849682 
176 
305 8461 
218 
896 1679 
71367 
170689 
1626 
1301 
11 2327 
3204 
178 6439 
4800 
2617 
3666 
441 49388 
624 129719 
4568 
2917 
21806 
10353 
20931 
6466 
16014 
832 5744 
1941 
2594 
205 
8 
254 1258 
6724 
8868 
18842 
1912 
7194 
9070 
27372 
1432 
279 6613 
10965 
19090 
12 2285 
20161 
5 32061 
12959 
154 10882 
3092 
20435 
17618 
3690 
8 
39058 
202 
214 9 
1823 
3999 
4262 
9087 
80402 
6244 
179 
6174 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
166 1363 
214 309 
236809 
2 
10 198 7816 
27 
42 
148 
18 
28 71 
1018 
39 2619 
3204 
2 2069 
14 64 
991 
86 4999 
3 36 
5 
17 73 
361 
243 
60 114 
65 
200 
125 
53 
644 
453 
163 78 
2018 
433 
307 412 
133 196 1138 
909 
62 
33 9 
88 482 
151 
286 
7701 
170 20 
109 
Valeurs 
Danmark 
10 
2846 
21491 
6637 
4740 
2962663 
10 
38 26468 
12 6514 
125 1886 
12172 
50 
2 
β 1041 
762 
14 
395 1663 
521 
46 
62 3167 
16 7806 
9161 
1432 
2469 
220 
11 822 1961 
279 
46 156 
118 
74 
β 
133 253 
851 1598 
1288 
726 2227 
1455 
100 17 
466 
793 1034 
181 2630 
1 1070 
2182 
13 1849 
309 
1897 
1858 
217 
3 4083 
43 
12 
158 1477 
494 
333 
1 6762 
126 
830 
Januar — Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
NRZZ Kapitel 
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
Ol 
02 03 04 06 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 63 54 55 56 58 59 60 
Mengen 
EUR 9 
8059 13522 412 396 9921 10604 181715 78844 2824 389964 311 57315 2706 120 1486 632 62441 77 906 14061 1287 59039 
21032927 
2389 221649 117120 8972 26604 5394 227685 260984 1295 17393451 26593 10491350 2049 1101 552825 41870 102592 1902 4206 99389 36402 22698 6209647 209055 6611574 11719139 12951216 335080 1413843 4710 1767868 38393 12660 62555 14079 968 36633 331159 327027 101523 55380 1481 2778 2608230 284 91 3303157 1674474 34355 92 39451 6014 430 141079 74392 25531 13478 4729 
Deutschland 
1922 2730 100 88 2920 3136 62545 29751 1213 58042 68 4456 1163 18 659 139 16840 9 343 2847 186 12435 
4883431 
117 
8507 45911 3709 2252 3018 14424 60697 162 1869620 1579 3567720 586 126 129755 15677 26519 823 122 40975 7669 7821 1714449 31284 2078486 3961967 2798369 46452 218905 831 69342 7074 1813 10732 2971 111 10804 57177 48784 28020 7174 249 859 513977 38 21 832396 335430 3031 35 5367 379 9 37245 7879 4078 2412 1065 
France 
312 6630 22 164 2974 3227 67186 23372 1144 189547 94 17165 561 17 160 133 26305 51 217 6313 363 
3987185 
247 
86430 26674 1308 1771 53 15009 68780 43 890154 1452 879543 222 652 62902 2889 2961 15 51 18939 5837 1450 415068 3447 1366162 657021 2876494 52955 133931 349 394856 4983 2426 8234 1006 52 4377 37962 32420 19234 13629 343 152 330626 2 5 609003 163803 3072 22 1997 583 43 37852 4350 7599 3402 746 
Italia 
1022 
3779 83 11 26 1968 714 16853 13913 390 56793 137 21114 306 26 76 104 4370 
298 1128 133 4 
5186123 
1023 
1701 1083 2658 771 679 377 24366 11343 110 4071576 747 1017467 92 22 20998 252 51 5 39 2665 223 456 769015 10388 836810 1515860 3541987 67984 209889 1378 673940 4758 1153 5436 690 446 4897 24452 21918 9435 23645 62 898 269556 90 14 727277 87948 2120 4 1688 506 105 43178 30137 3786 1773 565 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
A.WESTEUR.LAENDER 
49 
498 147 41 599 946 9763 3733 56 13689 12 6871 169 5 414 50 4066 2 23 889 27 349 
2408631 
367 137 
56 271 522 6707 2744 
19879 
16 169 12 45 24 3372 
7 1416 54 172 
1271349 
USA UND KANADA 
34 
39522 14834 1596 508 1519 46495 68351 72 3296112 2231 2431686 241 98 182168 4178 510 536 84 11578 1325 4725 2126839 18052 1301560 935223 1169094 57641 460562 301 20142 5433 1794 10352 2198 226 3614 78193 58219 9993 3263 141 5 210143 4 8 268555 147853 3629 
1248 223 4 2935 5473 592 1433 363 
14 
28375 6026 197 105 117 5096 17819 241 1760922 256 661848 79 17 46200 4212 491 40 200 8711 564 2264 212570 6634 680498 1135994 1169994 46462 269185 346 352165 3817 582 4849 1836 113 3252 47076 56216 10017 1603 73 31 204665 64 5 164585 92309 1072 3 11392 72 32 9891 9886 2209 1229 422 
1200 4385 127 16 1060 1673 23072 3426 21 36352 
7041 198 41 131 153 5650 15 16 1106 336 46054 
2651058 
234 67044 17201 1255 17701 255 115676 43834 638 5318217 19497 1466701 490 186 107199 13443 41050 320 3314 15702 19537 4271 558369 133032 201927 3509753 1351452 46704 113488 1152 25529 10280 4364 11851 4041 11 8391 80248 99604 20914 5125 577 649 979616 82 38 688775 827096 18938 28 14146 4242 231 8093 13784 6772 2903 1472 
Quantités 
Ireland 
393 50 
53 48 1188 118 
2464 
ί 45 1 
7 674 
182 60 
141281 
29 
73 11 1 5669 849 12 62502 10 611 54 
3030 373 18249 4 140 504 81 103 217392 3511 32111 37 1065 510 1430 172 136123 1067 390 238 468 6 23 2132 4395 1219 411 33 2 43069 3 
6728 16334 740 
2631 4 6 1146 2179 270 192 39 
Danmark 
37 9 5 5 76 338 4401 1787 
13198 
651 105 
ί 22 1164 
2 180 128 25 
523869 
13 688 3816 83 3577 64 950 9311 17 124348 821 446/M 285 
573 946 12761 159 256 2315 1176 1608 195945 2807 114030 3284 42771 16382 6453 181 95771 981 139 863 869 3 1375 3919 5471 2691 630 13 182 56678 1 
6839 3701 1753 
983 β 
739 704 225 134 68 
Chapitre NCCD 
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 51 63 64 66 56 68 69 60 
Werte 
EUR 9 
6262 6792 2228 1356 61245 38118 546332 297214 5168 1009033 21377 38234 41215 1529 17734 9559 119716 206 2006 60302 10047 87156 
9929047 
33100 236830 193986 14530 34693 15598 95270 231362 3725 1918957 8924 2216406 7585 878 223166 117587 26416 3562 3765 61957 30764 19786· 859596 651976 432573 707831 769490 698451 1026728 114026 180866 106782 75466 67644 34666 4424 406211 438102 614527 207546 86371 13695 186152 745016 634 270 812140 615741 149248 1285 103708 36565 769 196103 123044 126034 55465 44252 
Deutschland 
1121 1837 519 266 20566 10647 160138 116612 2100 167027 5359 1112 17519 176 5639 1740 38957 26 490 17560 1605 72503 
3301819 
1386 5449 50340 4817 9247 8617 9645 81743 651 182519 735 711221 1833 158 50795 20492 5283 1256 127 24376 7194 6615 240360 98880 131401 187924 160813 269674 148235 36263 10175 20399 9110 15964 7699 695 108550 64316 116773 57832 9625 3271 67106 214796 180 ' 83 217785 124760 16361 313 16034 1404 57 36826 12024 22546 11074 11774 
France 
748 2441 118 451 13546 11407 177859 71030 1355 474761 14069 17756 8025 203 2126 1634 45313 146 561 23407 4376 1812 
2415444 
10188 110422 71510 1493 3260 256 7418 41964 111 119612 908 208114 1107 551 29188 15999 487 29 80 7960 4588 2133 74976 7664 69370 60297 152868 255504 199189 13295 38070 16149 15710 9848 4230 233 68117 60169 80088 38248 17491 2571 17654 60424-8 36 161019 67717 17236 219 7129 3548 26 53156 11705 38641 12290 7223 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1920 38 17 138 10414 1733 57391 49723 1642 158166 1027 4692 4176 392 1447 1441 5994 1 461 6231 676 48 
1497848 
4985 1598 7324 4168 3057 1665 10424 10864 301 435146 439 226397 386 19 9934 649 79 16 93 1704 611 805 134354 36663 52486 34300 205279 26232 121266 19326 76688 13223 4880 5887 2987 2060 48013 32196 44349 16303 35021 624 42290 79671 58 65 166839 28259 6543 281 6654 3109 235 67910 27797 18260 6875 5110 
Nederland Belg.-Lux. 
AUT.EUROPE OCCID 
96 274 641 126 8492 2884 27208 20405 54 41554 408 3717 3136 59 5875 257 7855 8 359 3360 196 1298 
722286 
1518 90 8 286 1850 3826 19224 10695 
30271 42 69 2030 159 832 697 6893 
40 4748 388 527 
490312 
USA ET CANADA 
1267 39875 18365 1573 1696 4083 9237 34969 184 308256 687 499691 919 67 70295 14826 475 1211 126 8134 1174 2224 240016 56676 88636 149050 73973 25802 162724 7621 2214 10638 7428 10602 4054 347 51102 85147 94352 17888 4688 1209 884 80166 36 34 62857 62077 15390 6 4025 100 21 4025 8493 3392 5902 3822 
268 38266 14492 289 355 206 2281 11804 530 195350 115 140097 231 8 18504 14318 676 79 322 5160 671 894 28834 18425 33870 136271 61140 20126 146839 13393 33378 12016 2629 6478 2327 967 23009 112754 84976 19222 1594 853 2515 63722 210 10 42747 34796 5058 104 23148 174 74 17617 13264 11401 4769 2250 
UK 
645 2082 871 80 5703 6516 91150 23248 17 103343 462 4218 4974 628 1727 3196 11783 24 88 3858 2019 10575 
1264667 
11162 39825 23357 2045 8903 590 63175 38056 1846 642757 5870 341336 2286 73 42892 46294 16979 720 2491 12362 15218 6143 77774 415949 45893 138520 109245 96781 201988 19193 2715 29321 32227 16777 10435 39 105986 74134 172976 48415 14768 4701 44071 211642 133 43 167639 286030 78280 350 38068 28151 326 22530 46311 29739 12998 12984 
Ireland 
203 23 
206 246 3000 1514 
4754 
8 473 11 10 192 939 
408 197 2 
53000 
3571 
89 325 9 2146 562 37 11810 9 887 277 2 1313 966 1433 17 185 542 298 288 35780 11049 2046 12 428 1332 40089 1213 13009 3221 2316 815 1389 5 576 4500 10668 2991 2197 238 238 10075 5 
1616 7596 2698 
7849 46 29 2844 2062 1319 855 375 
Valeurs 
Danmark 
11 7 54 9 468 859 10362 3987 
29167 10 6662 882 2 78 402 1982 
7 730 590 391 
183781 
283 1396 8598 56 7850 182 945 11400 65 23507 261 89663 546 
246 4043 1004 235 341 1719 1010 684 27502 7670 8871 1467 5744 4101 6398 3722 4617 1815 1166 1373 1545 88 10858 4886 10445 6647 997 228 11394 24621 4 
1638 4506 8682 12 1801 33 2 1295 1408 736 702 714 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ Kapitel 
61 
62 63 64 
65 
66 67 
68 69 
70 71 
72 
73 74 
75 
76 77 
78 79 
80 
81 82 
83 84 
86 86 
87 
88 89 
90 
91 
92 93 
94 
95 
96 97 
98 99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 05 
06 07 
08 09 
10 11 
12 13 
14 15 
16 
17 
18 19 
20 21 
22 
23 
24 
25 26 
27 
28 
29 30 
31 
32 
33 
34 35 
36 
37 
38 39 
40 
41 
Mengen 
EUR 9 
5893 
8248 
62620 
1138 
423 36 
26 
52919 
11632 
67502 
2656 42 
1155509 
264132 
66978 
84905 
13221 
68892 
86084 
595 
9801 
13097 
13728 
443379 
127303 
8783 
162395 
9650 
16625 
35864 
844 
17809 
2769 
10727 
69 
1005 
28972 
3268 
1141870 
85446407 
81 
329048 
40416 
142745 
22967 
5948 
23653 
607505 
739 
533870 
783 
117270 
900 
4131 
235187 
32753 
198681 
666 
1423 
221398 
5193 
11588 
587403 
8121 
582818 
27049405 
16913608 
347782 
150669 
874 
16123 
29178 
591 
1662 
8712 
439 
9531 
13553 
52445 
58112 
202761 
Deutschland 
769 
577 
997 173 
79 6 
15 
17776 
2193 
23968 
692 
13 
93389 
43326 
12799 
27605 
5972 
15527 
5796 
2083 
2281 
1469 
81734 
29740 
4615 
43617 
3771 
8371 
6986 
102 
2993 
821 
2693 
12 
164 
7317 
539 
9366 
19169416 
22 
10340 
1339 
1092 
1480 
2279 
2014 
138744 
71 
161108 
40092 
388 
94 
38910 
1894 
7208 
371 103 
46086 
888 
580 
481650 
739 
132178 
12033200 
1938386 
296425 
12541 
300 
13576 
1995 
105 
747 
4526 
27 
3456 
3530 
10200 
22876 
18621 
France 
698 
1763 
3610 
167 
78 12 
5 
4100' 
1174 
7438 
67 
50841' 
34170 
4385 
8783 
559 215 
3012 
7 865 
1837 
1431 
83632 
18687 
769 
21476 
1445 
1266 
5490 
103 
1948 
655 
1123 
26 
207 
6290 
500 
9524340 
3 
14506 
8061 
40 
1002 
67 
1070 
86887 
11 
15062 
7 
16261 
40 
107 
29902 
435 
9268 
120 
3479 
469 
173 
14 
89 
83219 
4007814 
8846017 
4967 
19091 
6 
365 
2766 
188 
33 248 
40 
1919 
549 
7862 
6734 
64439 
Italia 
1023 
313 
2188 
47068 
61 
14 1 
2831 
1299 
3640 
329 
1 
768187 
37720 
7595 
6980 
451 
6768 
5094 
11 918 
1020 
2081 
29561 
10274 
303 
5801 
1018 
716 
2510 
62 
1265 
246 194 
4 
257 701 
392 
28 
15001633 
1028 
1 
7176 
25298 
21 
661 
288 
3009 
5153 
13 
53410 
1 
18304 
79 
53 
1249 
493 
34 
1Í 
2416 
444 
466 
2470 
106186 
3982483 
1941836 
6997 
20354 
59 
56 
9877 
190 
235 241 
12 
749 
933 
6773 
7616 
93951 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
USA UND KANADA 
411 
324 
3234 
206 
48 2 
9458 
283 
8137 
68 
4 
23778 
4301 
676 
7361 
4551 
810 
42 
. 25 201 
1637 
1498 
38675 
8401 
836 
23116 
1497 
1322 
4421 
66 
1890 
13 795 
10 
71 
1885 
155 
665 
13211317 
966 
667 
3236 
29 
19 3 
1 
6565 
947 
2680 
339 
22 
92924 
47085 
873 
1987 
287 163 
8268 
106 
1237 
1193 
966 
41352 
6538 
848 
29018 
913 
143 
2069 
29 
1497 
129 472 
6 
80 
3819 
216 
42 
7323481 
ANDERE KLASSE 1 
4 
5880 
1898 
79 
287 
3095 
1625 
40873 
75 
38558 
50' 
21279 
23 
2 
80208 
2405 
65423 
141 897 
8040 
603 
340 
90965 
1159 
59260 
713912 
1799320 
8383 
30587 
13 
5817 
45 
44 
2022 
64 
382 
321 
4769 
6620 
3025 
4 
1749 
754 
102 
22 
39 
2643 
83805 
18 
25508 
3 
8930 
10 
5 
16664 
4435 
36821 
98 61 
9121 
172 
28 
1015 
2251 
33654 
1316141 
956809 
20737 
49590 
16 
1292 
455 
1 
28 270 
18 
235 
266 
11120 
3349 
6623 
UK 
2578 
2312 
4386 
319 
156 11 
4 
6565 
4104 
20345 
1147 
2 
119325 
97188 
39518 
25070 
1392 
43828 
63537 
425 
4246 
4582 
5835 
149127 
48689 
1496 
35529 
8 
4702 
12738 
469 
7651 
349 
4449 
11 
183 
8138 
1267 
1130870 
19106673 
47 
286331 
2803 
140766 
19273 
158 
12954 
238375 
513 
247337 
709 
11325 
347 
3842 
68024 
22674 
65293 
56 220 
140358 
2240 
9980 
9953 
3588 
156672 
4995370 
1414753 
10014 
14042 
465 
18 
7604 
59 
269 862 
258 
2380 
7546 
10055 
7528 
15094 
Import 
Quantités 
Ireland 
102 
389 
3 167 
16 1 
1 
5418 
1595 
860 
20 
2446 
262 
61 
3457 
335 
21 247 
324 
206 
10986 
3517 
24 
1643 
75 
13 947 
4 
51 
15 116 
7 396 
102 
641 
601739 
43 
96 
2550 
36 
99 
667 
8 
101 
174 
1 1740 
6893 
14 
22 
715 
295 
8091 
380 
16477 
146 
3650 
1 
816 
249 
254 148 
2 
146 
363 310 
804 
54 
Danmark 
56 
38 
86 16 
13 1 
216 
37 434 
4 
4619 
80 
71 
3672 
9 
1691 
4 
223 
242 
8322 
1657 
2 
2295 
923 
92 703 
9 
514 
541 885 
46 426 
97 
358 
1517808 
3066 
263 
645 
199 
22 342 
11118 
2788 
13 
412 
5 
28 129 
243 
12894 
11 
5005 
363 
10 
621 
3658 
105 
10 
123 
814 14 
415 
3 
52 395 
18 
264 
45 
1356 
2585 
954 
Chapitre 
NCCD 
61 
62 
63 64 
65 66 
67 
68 
69 70 
71 
72 
73 74 
75 
76 
77 78 
79 
80 81 
82 
83 
84 85 
86 
87 
88 
89 90 
91 
92 
93 94 
96 
96 97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 03 
04 
05 
06 07 
08 
09 
10 11 
12 
13 
14 15 
16 
17 
18 19 
20 21 
22 
23 
24 
25 26 
27 
28 
29 30 
31 
32 
33 
34 35 
36 
37 
38 39 
40 
41 
Werte 
EUR 9 
58438 
33200 
23493 
10626 
4389 
436 
440 
50493 
20054 
106036 
545887 
11980 
457329 
335798 
208311-
164273 
24947 
32134 
39291 
4021 
92745 
148681 
66242 
5454528 
1966179 
17756 
572401 
1369481 
51179 
1579763 
30721 
276047 
25925 
33082 
1356 
8696 
182353 
43415 
472307 
32285707 
1683 
406329 
60061 
198162 
32804 
19539 
13435 
298585 
1208 
57613 
560 
53465 
5764 
2295 
96827 
54147 
17610 
2394 
3297 
121988 
4797 
6966 
71927 
16189 
100208 
669610 
548346 
210800 
216574 
9337 
1621 
26260 
3614 
2824 
15547 
1709 
90481 
24774 
98383 
88938 
300363 
Deutschland 
10063 
4841 
635 
2077 
1095 
87 
169 
15997 
5080 
36678 
87281 
7859 
63099 
60270 
45704 
40730 
10230 
3760 
2430 
27 
32433 
31980 
9768 
1105616 
510772 
10686 
160883 
520771 
22201 
376713 
4598 
48222 
6919 
8708 
212 
1564 
51157 
6583 
106308 
7183051 
264 
19534 
2691 
960 
8661 
7565 
1763 
76936 
104 
15833 
5 
17252 
3338 
62 15914 
4262 
672 
1582 
316 
26579 
1079 
843 
57439 
1642 
23740 
284161 
62298 
75989 
53178 
2819 
1071 
4819 
430 
1162 
6633 
182 
36178 
8991 
27958 
35399 
28925 
France 
7172 
4808 
2055 
1809 
795 146 
108 
9031 
3447 
14703 
36199 
57770 
48636 
24991 
18501 
1644 
207 
1397 
92 
17051 
23639 
9131 
1028209 
349308 
1910 
89224 
233053 
6567 
261977 
5735 
37215 
6069 
4710 
638 
2336 
45206 
7080 
7226 
4629208 
880 
21776 
19733 
52 
2007 
222 716 
37069 
44 
1932 
16 
10239 
299 
225 16207 
1719 
728 
335 
2045 
669 
132 
224 
25 
12033 
123621 
259087 
104622 
46115 
225 
113 
1983 
862 
58 
2059 
363 
15712 
3473 
13953 
9423 
100619 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3111 
3678 
15856 
503 
306 15 
4 
4122 
1426 
4712 
59600 
122 122967 
41289 
26425 
17231 
1283 
3460 
2350 
118 4527 
13017 
8330 
443465 
223312 
157 
19792 
74609 
2747 
150862 
3366 
19326 
2814 
679 
97 
1288 
6744 
4798 
2670 
3437128 
20 
9309 
28323 
47 
2625 
897 1699 
2070 
44 
5475 
24 
6093 
113 
27 888 
533 
15 
23 
1364 
296 
187 
672 
21117 
77430 
75486 
4315 
38825 
1383 
17 
6782 
1261 
476 656 
93 
6666 
1278 
8172 
7870 
115880 
Noderland Belg.-Lux. 
USA ET CANADA 
3701 
1585 
1621 
2597 
356 30 
3 
4581 
1128 
9130 
116023 
2073 
49988 
7642 
2922 
14369 
7447 
824 
23 
99 2176 
14854 
7061 
428326 
146696 
2919 
70082 
228760 
8031 
184994 
961 
24002 
167 2774 
185 
668 9867 
2425 
10390 
3867926 
7433 
3460 
1128 
273 
201 44 
56 3114 
1581 
6067 
105764 
1361 
45350 
68074 
6141 
5537 
837 352 3511 
833 7854 
9307 
3926 
388584 
101577 
549 87315 
156344 
1001 
67122 
736 
21505 
1211 
1436 
125 
847 19503 
2003 
1355 
2565763 
AUTRES CLASSE 1 
95 
6903 
2984 
87 
2368 
9646 
. 816 
20050 
88 
3572 
53 
7461 
112 
13 29972 
3718 
3147 
352 1990 
4676 
750 
241 
10746 
1998 
6303 
28917 
61943 
3614 
18417 
762 
4625 
628 
113 2427 
213 
4509 
1296 
11286 
7884 
6121 
100 
2644 
2035 
105 
211 
204 905 
40313 
47 3249 
12 
3052 
742 
30 8635 
6677 
1752 
258 152 
6486 
220 
38 
258 
5003 
8214 
36239 
28969 
7246 
17340 
249 
257 
716 
8 
86 450 
65 
2195 
2258 
14407 
4320 
13115 
UK 
24343 
12712 
1998 
2572 
1372 
98 
92 9958 
6402 
31635 
139171 
558 107081 
118221 
101135 
54650 
3464 
23029 
29397 
2648 
26281 
50881 
25957 
1711534 
548600 
1316 
134296 
101549 
9973 
484961 
14982 
118123 
1893 
12026 
97 1622 
46388 
18528 
322560 
9410720 
319 
340979 
3704 
196308 
15348 
886 7373 
115425 
817 27099 
448 
8181 
1100 
1886 
25098 
36325 
10051 
202 447 
75203 
1583 
5447 
2183 
6823 
25041 
119071 
59889 
14788 
35500 
3002 
3 
5285 
381 
349 1697 
717 
21053 
6714 
18304 
16590 
34152 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
1704 
1718 
3 607 
105 3 β 
2977 
726 1424 
1124 
6626 
1479 
692 7036 
2 2 
183 
198 2349 
2509 
1040 
135626 
45678 
198 2987 
6568 
66 20709 
101 
1052 
94 524 
2 
106 2082 
1129 
15080 
460551 
2 
386 
2 88 
1252 
63 
28 
604 
18 
2 56 
341 
592 
3789 
8 
59 
139 
698 2402 
108 
662 
219 3755 
32 
60 
303 
2 
431 844 
12 
1302 
652 1444 
1727 
102 
Valeurs 
Danmark 
911 
498 
197 188 
169 13 
713 
265 787 
725 
7 4448 
287 
401 6220 
40 500 
θ 74 2494 
1029 
213168 
40236 
21 7822 
47827 
693 32425 
242 
6602 
6758 
2225 
265 2406 
869 6718 
721360 
3 
5184 
691 
613 
1198 
117 85 
5470 
1 
425 2 
583 
42 
50 67 
572 
653 
34 
2847 
192 
19 
266 
1358 
63 
12 
107 3444 
865 
747 
42 
149 781 
64 
2866 
112 2859 
6725 
1449 
10 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
42 
43 
44 
45 46 
47 48 
49 
60 51 
52 53 
54 
85 66 
57 
58 
59 
60 61 
62 
63 64 
65 
66 67 
68 69 
70 
71 
72 73 
74 75 
76 
77 78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 87 
88 
89 
90 
91 92 
93 
94 95 
96 
97 
98 99 
TOTAL 
01 
02 
03 04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 18 
19 
20 
Γ1 
22 
Mengen 
EUR 9 
1547 
1861 
122112 
38 381 25212 
48338 
5086 
1444 
5931 
95 348146 
257 29130 
12705 
307 2121 
3398 
1924 
3981 
2073 
4316 
986 
219 
468 32 3213 
52508 
6224 
624 
47 1629697 
259971 
35090 
3195 
109 203035 
5039 
2152 
13255 
20809 
5201 
126953 
152582 
1379 
670959 
142 220683 
35721 
1676 
47217 
262 5959 
58 
245 9565 
11917 
385197 
54476248 
1630 
212751 
176085 
67510 
116603 
45217 
7057352 
3864015 
1478721 
2771542 
14905 
3206301 
55373 
68064 
1833371 
189801 
4859713 
579054 
39265 
729168 
42207 
171331 
Deutschland 
464 
479 17431 
37 192 2970 
23642 
743 
314 1601 
12 57745 
11 13296 
4268 
57 
409 1595 
984 2138 
615 
336 586 
98 
102 4 
694 38851 
2860 
185 
44 730578 
106037 
17161 
1219 
42 9200 
30 
26 4737 
8933 
824 36632 
57186 
522 134144 
7 53862 
12217 
559 18262 
120 
934 17 
74 3365 
4372 
2379 
16831102 
112 
66922 
15899 
36158 
24814 
20627 
1571594 
1028346 
434130 
124204 
2562 
1283562 
13390 
8282 
428152 
36691 
181720 
148773 
812 251496 
6360 
16685 
France 
207 
23 7603 
6 9616 
9686 
801 
477 454 
4 93020 
1 1743 
358 
14 
279 
101 
97 63 
223 2092 
25 
24 
207 2 
154 1887 
524 
43 
57468 
21107 
4912 
116 
3 
1431 
274 1101 
2473 
765 17960 
21275 
91 65588 
2 49258 
4909 
203 7681 
61 
324 21 
18 1013 
2040 
13623147 
1227 
48333 
48565 
1018 
30457 
1487 
865464 
926962 
269400 
122413 
4681 
292163 
15051 
21559 
281376 
38048 
600213 
91249 
4248 
175351 
12051 
76904 
Italia 
1028 
109 
244 4092 
1 54 7697 
4931 
189 
530 1007 
69 66631 
61 7619 
2687 
56 
455 
155 
101 211 
35 1301 
45 
2 
1 2 
155 2064 
192 
161 
28'691 
15838 
3877 
238 
19 36634 
2 
25 
831 
971 
148 8690 
7404 
153 7488 
2667 
2612 
198 3561 
14 
111 4 
27 
792 
829 3 
8775181 
1030 
48 
26611 
87217 
4632 
25343 
2122 
284718 
389048 
199779 
1965874 
467 443844 
4323 
16066 
179868 
11602 
182574 
34075 
87 19518 
381 1465 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
ANDERE KLASSE 1 
134 
3 15256 
53 
780 2414 
464 
1 353 
1 4616 
1142 
1069 
2 
134 
333 
158 391 
725 
153 13 
3 
14 1 
526 2585 
383 
13 
112167 
2591 
2382 
116 
45 10637 
1 
170 
2281 
2006 
1196 
12942 
10666 
54 113157 
48 13428 
3222 
76 5285 
2 1932 
11 
52 1176 
1143 
325 
3357501 
88 
6 20773 
28 
2831 
2950 
279 
3 509 
3 31941 
182 1162 
109 
1 
21 
192 
99 81 
103 
22 11 
7 
16 2 
371 2110 
156 
1 
133138 
69833 
1202 
611 
8 
1451 
385 
924 
500 5380 
8691 
12 81770 
76 15060 
1646 
34 3421 
22 
195 2 
6 
557 1001 
6 
2995499 
KLASSE 2 
42 
29014 
2245 
1934 
1015 
14739 
2831065 
427167 
164794 
249137 
1645 
534142 
1370 
7850 
314865 
11318 
508261 
163928 
1828 
44247 
2396 
11768 
20 
22140 
2527 
3104 
19063 
1343 
907268 
152036 
65813 
147207 
121 
211441 
1042 
2500 
52206 
7977 
115601 
12918 
564 23917 
683 16420 
UK 
465 
1080 
49499 
• 42 
1318 
4488 
2338 
117 1964 
16 89437 
1 3735 
3229 
177 
624 
903 
443 1023 
302 
182 248 
75 
100 20 1226 
3413 
1935 
217 
3 279753 
45361 
5460 
870 
146432 
2123 
1657 
3913 
4798 
1321 
34654 
41762 
547 209084 
37911 
10064 
395 7233 
37 2310 
2 
51 2245 
2061 
382477 
9594063 
176 
19614 
10476 
9452 
13859 
4396 
494711 
821327 
260200 
149345 
5416 
279590 
18292 
10962 
550405 
79330 
2945741 
120183 
31433 
192081 
20286 
46915 
Q 
Ireland 
2 
1 
1398 
15 
119 
40 
3494 
1 
94 884 
38 
44 
11 13 
4 
33 
1 
27 
9 181 
87 
14060 
198 91 
5 
119 
303 
4889 
1351 
32693 
3301 
146 
76 161 
1 
88 
2 
63 
32 5 
119425 
2 
43 262 
37 
8730 
51806 
10364 
332 
9671 
79 
336 
9388 
34 
29189 
5472 
282 
6798 
285 
551 
Import 
uantités 
Danmark 
78 
25 
6060 
6 
213 
153 
2 13 
1262 
339 201 
161 
75 
31 61 
66 
230 26 
9 
1 1 
79 
1417 
87 
4 
20842 
6 5 
20 
124 
1 
7 
586 
144 
5806 
4247 
27035 
9 
45196 
905 
35 1613 
5 
66 1 
15 
354 
439 2 
1160360 
3 
117 
9113 
950 
962 
466 
93802 
67323 
54241 
13030 
23 
151898 
1826 
511 
17111 
4801 
296414 
2456 
11 
16760 
776 
623 
Chapitre NCCD 
42 
43 
44 
45 46 
47 48 
49 
50 51 
52 53 
54 
55 56 
57 
58 
59 
60 61 
62 
63 64 
65 
66 67 
68 69 
70 
71 
72 73 
74 75 
76 
77 78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 87 
88 
89 
90 
91 92 
93 
94 95 
96 
97 
98 99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 18 
19 
20 
21 
22 
Werte 
EUR 9 
19120 
86899 
63322 
385 
2258 
6635 
87325 
23328 
8804 
57186 
754 
809715 
241 
48488 
40776 
696 
15327 
28390 
23497 
52349 
7097 
2853 
6399 
2194 
2403 
581 
8012 
74974 
16360 
2241106 
215540 
527498 
280422 
110718 
8046 
116 
150868 
3009 
21208 
32910 
105944 
19286 
968125 
1481927 
3538 
2163528 
9387 
272523 
891774 
149748 
646539 
6874 
11330 
1393 
3133 
88206 
135688 
76141 
18991179 
11308 
320431 
261130 
44945 
109781 
129582 
959103 
1326653 
3932197 
337982 
3729 
843138 
84642 
42270 
948539 
345449 
1048670 
1767131 
11185 
487582 
116031 
104098 
Deutschland 
7130 
22473 
12996 
354 
1118 
773 
39837 
4262 
2085 
13503 
122 
149633 
66 
19476 
12021 
141 
3188 
15591 
12493 
28688 
2865 
278 
3683 
985 
592 79 
2064 
36635 
5803 
81429 
201339 
224904 
112848 
52076 
3234 
54 
5892 
219 
286 
15868 
50995 
3832 
302432 
579483 
697 
438574 
292 
55573 
341012 
41244 
244914 
1714 
2645 
629 
865 
33842 
49361 
25367 
4211231 
2972 
112060 
23394 
26977 
43417 
68159 
172867 
317489 
1299937 
15938 
935 
323422 
16651 
8377 
190910 
67716 
10261 
452096 
656 
199126 
19464 
11653 
France 
2911 
1493 
3620 
1 71 
3292 
17726 
3844 
2569 
7452 
43 
192915 
10 
4199 
1566 
110 
2279 
891 
588 
1229 
823 
1397 
196 
222 
1142 
38 
1239 
6543 
2737 
75934 
27620 
23390 
16000 
443 
3 1 
851 
2961 
2838 
11059 
2692 
156890 
185812 
391 
240982 
38 
57113 
157188 
30855 
105651 
2198 
833 363 
266 
9564 
25030 
687 
2210214 
2715 
70351 
92895 
784 
21472 
4276 
179937 
365531 
784003 
27952 
911 
110009 
25071 
9877 
208395 
72917 
130485 
289154 
2928 
103018 
12093 
37911 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1965 
3352 
2699 
21 414 
1618 
8974 
878 
3136 
5809 
422 
161640 
23 
10010 
6394 
343 
1885 
5631 
1260 
1654 
155 
704 201 
26 
7 55 
676 
4043 
720 
618414 
70913 
19289 
12454 
456 
17 
18513 
3 
244 
1184 
4775 
1047 
79286 
77720 
675 
31566 
20 
231 
71933 
27223 
44609 
824 
313 328 
207 
8334 
10937 
55 
1764726 
1010 
33274 
94874 
5444 
22167 
4427 
44057 
120766 
545667 
192755 
177 
116063 
6225 
11882 
110868 
21310 
10187 
100141 
44 
12294 
756 
712 
Nederland Belg.-Lux. 
AUTRES CLASSE 1 
1316 
108 
7992 
3 227 
62 
4649 
2342 
10 
2403 
13 
10742 
1 
2980 
3181 
1200 
1490 
1617 
3868 
1618 
137 119 
32 
113 5 
459 
7586 
1482 
42041 
50 
35090 
2744 
7964 
590 
42 
7310 
6 
1406 
2139 
8693 
3277 
86148 
105752 
34 
344145 
633 
32246 
80070 
10765 
68108 
46 
2717 
63 
794 
8899 
12757 
3198 
1216238 
687 
118 
13275 
6 169 
617 
5551 
1665 
83 
1180 
26 
68375 
118 
2334 
350 
6 
256 
1605 
3037 
1022 
355 
13 103 
75 
130 42 
610 
7367 
504 
1360167 
112 
43423 
74662 
3842 881 
62 709 
837 
4548 
1258 
41833 
86229 
25 
252637 
4β74 
16622 
44000 
1506 
40288 
515 
558 25 
83 
5231 
5998 
111 
2327890 
CLASSE 2 
1916 
38910 
8768 
1311 
3090 
28451 
260104 
144657 
441690 
44974 
296 
130763 
1929 
4445 
143627 
21172 
26606 
488555 
2653 
36053 
8010 
4579 
1029 
36476 
7190 
2255 
4870 
1797 
87604 
43893 
188403 
21706 
19 
48584 
1957 
1960 
26843 
15871 
6711 
40442 
240 
19407 
1107 
6000 
UK 
4368 
57990 
18369 
239 273 
9436 
9344 
650 
26363 
127 
214262 19 
8143 
12601 
96 
5 lee 
2464 
4291 
14600 
1101 
169 
1669 
74β 
329 337 
2635 
9466 
4425 
60686 
13935 
109948 
471 16 
18045 
2358 
119004 
1212 
16310 
9975 
22443 
5921 
237461 
387302 
1716 
692551 
3368 
14728 
170556 
33805 
117730 
1182 
3812 77 
712 
19039 
27478 
46714 
6678330 
1538 
30125 
20000 
7176 
10767 
20220 
199517 
301703 
501229 
32664 
1382 
74840 
30104 
5017 
254666 
125902 
842973 
361399 
4546 
103335 
73683 
41387 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
36 
10 
575 
58 360 
324 
8652 
3 270 
3832 
216 227 
55 
365 
33 2 
253 
29 79 
2 
38 
526 
333 158 
5593 
353 
311 30 
2 
564 
651 
25272 
15520 
82585 
5879 
3316 
1676 
1825 
52 256 
53 
542 
674 
β 
183780 
11 
56 
233 
2 
216 
1328 
12950 
20467 
ββ 
2396 
103 127 
4489 
80 
7125 
17966 102 
3169 
203 
1040 
Valeurs 
Danmark 
717 
1355 
3796 
20 
1094 
633 71 
162 1 
3476 1 
1076 
831 
1115 471 
256 
923 247 
153 155 
77 
11 
23 
92 
2810 
356 
2277 
104 
10007 
20 27 
54 
86 7 1 
69 
2867 
608 
38803 
42109 
80288 
162 
90131 
23699 
2674 
23414 
343 
197 
18 153 
2755 
3463 101 
408771 
117 
235 
13953 
766 
3996 
2037 
13789 
19664 
150801 
1927 
9 
37061 
2602 595 
8742 
20481 
15322 
7388 14 
11190 
715 816 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
Ol 02 03 04 
Mengen 
EUR 9 
9421835 
292450 9054557 
61437152 492748541 
1990930 378576 
2340 
1059687 26154 
9583 
14720 
1389 299 146 
87639 
52266 718957 
149965 
57752 
6306 5928341 
5380 13284 
268259 36492 
16503 
1874 
1 1 135 
112810 
8898 
621710 67186 317324 
45006' 
44885 76241 
167538 
92525 
5399 
72802 2466 
12896 
4445 
5375 74495 
10562 
4877 591 920807 
1129826 
14262 84610 129 
50610 
27278 36844 
2841 33038 
12378 
72112 85645 
1843 
56035 363 198910 
5930 
6763 12917 247 
18273 
1307 1441 
70374 
5984 
492166 
621883687 
84 
14129 
23233 
2246 
Deutschland 
2292440 
40159 
961329 
22147620 87506117 148364 
50547 
1 176 85907 
4653 2201 
4248 315 161 13 5194 
9451 
200229 12004 
22558 3609 
1211433 2067 
6008 84008 9424 
1294 339 922 14695 451 
205591 15754 
47922 20672 
13952 
29072 
76486 27686 442 16926 
1017 
4169 1709 
1348 46329 
2637 
1857 
302555 
236373 599 
36516 2 641 
8593 
11613 
1020 
9782 
5235 23663 26474 234 
29946 125 
48763 2113 
4254 
4532 91 
4776 416 580 19846 
2121 
15848 
121892320 
22 
2050 125 18 
France 
1942260 
47422 3950927 
11478592 
112757001 195928 12114' 210 
358028 
5048 3710 
2969 197 15 6 1357 
4512 172495 20074 
7558 424 
1604615 1764 
1583 
101062 6739 
2096 256 
1988 
20789 
1473 
117862 
7283 54081 
3143 
8469 
6839 13580 
17403 
1394 
12928 251 1362 606 296 3397 
1165 867 8 79044 
114473 
11463 13750 6 1608 
6196 
8358 438 
7252 930 
4721 
11072 8 
3606 15 51320 928 256 
2905 57 
2522 247 130 
10738 556 
137233026 
19 7350 
14604 26 
Italia 
1030 
695098 
4378 1538914 
11547069 
107487562 
424416 173390 53 247547 
10610 679 
1646 95 26 10 2147 
4580 134114 
89420 
1047 525 
1150110 
1068 
1699 40077 
3426 185 
1059 
2150 19420 
1551 
160713 18290 
24148 2294 94 1433 
4419 5866 
1396 3281 135 
2706 464 68 2008 
2076 302 
266669 193576 2 10269 36 44912 5520 
5567 12 
1421 832 18562 9534 384 
6943 84 22252 398 292 940 14 303 169 80 7274 477 29 
128289788 
1031 
5 
7217 473 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
KLASSE 2 
2204565 
34913 681008 
2680547 
59075403 290041 
88301 86 
47466 
1011 400 1106 2 19 7 
3390 
7458 
26863 7008 
5686 639 
707552 76 1646 3014 
2098 1168 12 128 3537 51 21042 
3582 25140 2354 
6162 
8986 17562 
19273 30 6896 139 642 125 326 15230 
1383 116 1 16482 
3120 50 10941 39 74 1358 
2559 95 4363 
1552 
4432 
11103 4 2119 128 15313 577 485 1230 
2922 100 104 6714 921 903 
72422747 
674891 
15362 
1501237 
6485561 32133023 
2016 
16733 59 
122342 430 62 471 145 3 10 307 
1810 19998 646 1781 262 312732 183 385 6660 
1100 77 22 288 9820 4787 
26224 
5544 
42831 1954 
5636 2466 
4859 
14403 340 2494 64 563 668 162 2334 318 94 30 87949 
393311 49 7188 16 557 1926 1667 330 1680 353 1931 3598 26 7705 6 13418 120 99 360 19 908 92 20 3128 708 111 
43776218 
AKP-LAENDER 
13 
395 594 
7 65 284 1067 
UK 
380640 
139698 
60686 
7054909 87601825 
859726 36677 722 149951 
4199 2514 
4237 582 25 97 75163 
22028 
152122 19483 
17327 752 832802 196 1682 33184 
13835 
11613 180 5500 
44287 585 80741 
15095 
110001 10841 
5409 
25350 
45860 5357 
1797 
26508 704 3299 756 2993 4101 
2587 
1592 552 152126 
188873 2091 
5852 30 1378 
3906 6931 946 7909 
2696 17774 
22005 
1187 
5283 2 46940 
1629 
1303 
2642 49 5599 266 431 20041 
1045 
475179 
109062991 
17 
4664 605 67 
Import 
Quantités 
Ireland 
92448 5320 
82600 
42622 
2103909 462 370 15 45390 27 23 12 9 
2 12 536 7094 194 301 
62079 
24 264 500 19 
128 33 
3367 363 10137 286 43 335 282 245 ' 
949 24 63 44 1 198 41 12 
6941 17 8 31 
28 1 
130 106 336 756 
38 1 14 83 33 193 5 110 4 12 706 32 58 
2593986 
ί 
Danmark 
1139503 
5198 277856 332 4184701 
69977 ' 444 19 3256 176 94 32 44 50 1 69 1891 
6042 
1136 1494 95 57018 26 457 
370 51 6 31 329 
6180 
1275 3064 
3461 
5120 
1760 5490 
2292 
2820 132 92 73 181 898 356 38 
9052 83 
63 
1440 752 148 
601 674 693 1103 
395 2 890 82 41 115 12 1133 13 84 1927 125 28 
6622632 
1 
2 
Chapitre NCCD 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 63 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 66 66 67 68 69 70 71 72 73 74 76 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
01 02 03 04 
Werte 
EUR 9 
1327561 
573686 
334892 
1684846 39810400 
331173 176720 
16679 
83942 17982 
60473 12957 
4789 
1098 
6166 
22388 92643 
599956 
518906 
412146 
176478 1492053 
9296 
43993 
61118 33586 
36723 
28134 
39842 
271930 8047 
909091 
184928 130039 
604813 
32599 
790869 
1644472 181733 
2059 
299141 
17630 40200 
41136 10334 
57549 
15762 1184074 
69483 
321847 
1144116 44124 
82931 103 25382 
13280 368841 
35148 82262 
47190 
ι 467744 
917267 2214 
140615 
66785 
102915 
153730 
213801 91574 
1489 
43990 
22165 
5920 329227 
29886 
172378 
73746562 
2683 
26805 
57378 
1633 
Deutschland 
329330 89799 
42132 
612335 
7329390 
32275 42445 
5695 
8601 
2961 5589 
3763 
1756 732 444 2446 22834 
164389 68953 
193416 
114225 
338796 
4415 21587 
20771 
9331 
3761 
7059 
2310 40424 
994 266162 39228 
17239 
395378 
11215 325154 
768587 
72618 281 75466 
7625 
15319 
18204 
5315 
22431 5003 
147283 
2165 
96236 241594 
1998 34830 
2 184 3976 
114612 15717 
28491 
22521 
150369 
337458 326 84733 19047 
28356 
57867 
83960 
32630 334 13170 
5622 1890 
97117 11914 
103862 
16729842 
840 
4739 854 17 
France 
314446 
49719 
130468 
428533 
9141458 53465 
18260 
1682 27263 
2910 
36411 
2455 
1463 67 576 1965 11154 
142803 
93704 
48707 
11081 293941 
3854 
6185 
23249 
6105 5343 
5004 
6722 
43006 
719 166656 
20772 22000 
42155 
5922 
74021 
146431 23546 
551 56598 1637 
4339 
5662 1436 
6391 1857 
124919 
1109 72551 
120506 
35830 
12217 
4 1201 
2761 
87987 
5879 11844 
3791 35311 
104647 40 13699 
2922 32724 
15169 
22841 
18472 233 6317 
7082 
1021 
50436 
3396 
3297 
14843508 
396 
12966 
43230 22 
1000ERE/UCE 
Italia 
103741 
7801 61934 
183257 8378856 
61288 30215 
897 16824 
6363 
1651 1347 
202 57 104 1873 
5700 
107563 
248710 
7551 7893 
215169 
363 6349 
7426 3049 
513 11895 
5638 65214 
1669 
221798 49450 
9433 15417 
349 13084 
44461 
21240 
531 10908 1147 
6327 
2831 
220 6465 2216 
17704 
4 50595 
205356 
27 8319 
33 22767 
2582 
56691 59 4241 
2933 
79301 
119693 99 19799 
7361 
7374 8750 
11427 
5346 
339 1037 
4975 522 34274 
1974 
244 
12086711 
171 
8090 
360 
Nederland Belg.-Lux. 
CLASSE 2 
260925 
65714 24162 
59165 4783185 
36985 22664 
952 4748 
1716 
2806 1356 
51 41 116 2231 
14109 
22392 
22588 46315 
9954 
210256 
151 3380 
643 2488 
2632 
235 544 7181 
124 37808 
10310 
11113 33810 
4127 85298 
175436 
26187 
19 33703 
926 1749 
1803 
297 9734 
2849 
196346 
178 10279 
3661 
214 11174 
29 43 667 24340 159 10525 
4233 
29292 
110182 9 4824 
5134 21203 
12980 
12304 
9479 
6 6886 
1262 401 27988 
3714 
6863 
8510249 
ACP 
693 
1727 
376 
88749 
29941 52913 
179463 2598933 
1836 13006 
4838 
10460 
361 311 443 413 15 174 473 3736 
16680 
3104 13481 
3535 
89557 
105 1574 
1542 1381 
472 176 880 23363 
4204 41106 
12944 
19668 24188 
2963 25690 
50388 
14227 
41 • 11371 
441 1642 
4999 
523 3428 
660 534425 
374 20453 
376235 
151 6364 
14 118 946 16409 866 3928 
1480 9541 
22831 
97 5966 
1224 1146 
3614 
6303 
3679 
117 2649 
1545 
193 13659 
2370 
1789 
5246969 
408 
106 1178 
742 
UK 
59987 
303136 9970 
220157 7084819 
138154 18036 
2396 
11843 
3502 
13021 3507 
611 44 4708 
13171 
31074 
134417 
76762 88865 
26604 
302197 
298 3668 
7424 10378 
23750 
3629 
23096 91685 
337 163754 
47065 
46633 76408 
4895 246121 
400203 
18059 
635 95411 
4717 
10378 
6734 
2158 8143 
2603 
159182 
55651 66647 
196124 
5840 9814 
21 645 1966 
67323 12464 
21127 
9323 157240 
207023 
1643 
10992 
31047 11198 
52671 
73339 
19621 
320 11196 
1387 
1637 
94338 
5897 
55770 
14880561 
230 
8994 
2279 
117 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
13705 
12963 4271 
1628 173098 
314 30559 
135 3706 
15 553 18 202 
18 38 972 6205 
1299 912 10 17932 
75 63 316 60 6 517 113 
7320 
1431 
3894 947 151 3849 
3107 
717 
3229 
184 161 152 4 168 67 314 
2620 
351 64 64 
20 12 
382 288 3400 
6723 
81 15 33 888 818 1553 
24 164 10 52 3163 
125 14 
388460 
Valeurs 
Danmark 
156679 
14613 9142 
108 320661 
6856 1545 
84 497 164 131 68 91 142 26 191 3064 
6507 
3786 12899 
3176 
24205 
120 1175 
538 202 130 136 944 
14487 
3728 
1159 16610 
2977 17652 
55859 
6139 
1 12456 
953 285 751 381 799 607 1901 
2 2566 
289 
149 
424 362 1467 4 1724 
2621 3290 
8700 
621 35 881 1791 
2809 
794 117 2571 
282 204 8252 
496 539 
1061272 
45 
20 
11 
Januar — Dezember 1978 Import 
12 
Janvier— Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
56 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
73 
74 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
Mengen 
EUR 9 
3048 
6133 
102940 
519135 
596764 
91889 
399138 
20954 
4675 
398307 
27739 
2472074 
509076 
2771 
110262 
399 
28058 
766387 
65468 
2286081 
25290685 
41902160 
1196137 
26055 
473 
52231 
335 
990 
202 
16 
68332 
289 
81365 
28964 
123 
31 
3162583 
321 
23606 
557 
92 
229 
964 
128723 
1343 
45078 
157 
16038 
2535 
1285 
1213 
78 
139 
18 
220 
200 38189 
648544 
34923 
5806 
14601 
4284 
1834 
36 
79 
2108 
4t5 
620 
43 50865 
114 
2 
90 
21 1630 
18 
6 
167 
16 
68781 
81899289 
108 
Deutschland 
240 
3797 
10231 
15740 
115357 
5919 
38671 
2886 
448 45447 
1004 
13740 
118170 
33046 
10 
3046 
137158 
3761 
319886 
9473362 
13499019 
61299 
3206 
12 
6 
1 21 
1 14460 
265 
4 
3 
662634 
94 410 
177 
34404 
265 
3231 
32 
7065 
429 
262 
100 
1 
128 
6 
167 
1546 
78952 
10666 
69 
5467 
197 
811 
2 
186 
74 
23 
2 
11222 
6 
4 
6 
143 
3 
24 
2462 
24744948 
France 
649 
521 
22340 
216618 
184667 
14524 
91868 
10351 
1517 
126093 
22288 
76223 
82275 
2610 
34890 
197 
745 
146377 
6969 
1067132 
6250603 
10004179 
24777 
820 
49491 
603 
182 
52 
14 
30669 
4171 
107 
1 
1151390 
103 
9101 
118 
6 
1 
180 
57851 
26 14287 
3 
1425 
611 
692 
854 
30 
3 
2 
2 
261 
77989 
9006 
3 
2144 
659 
230 
261 
10 
152 
1 
428 
21 
2 
1 
64 
5 
3 
124 
2 
19814621 
Italia 
1031 
1622 
180 
1429 
69345 
.83341 
1106 
31196 
1223 
453 
45255 
666 
2597 
31245 
20 
8132 
455 
4717 
164618 
5145965 
1760383 
107789 
29 
9 
11 
ί 21 
13 
13896 
21186 
8 
759309 
22 
9875 
36 
3 
4 
7 
25540 
3 
6182 
7 
41 
26 
10 
3 
8 
9 
35648 
79962 
6267 
3967 
2017 
5 
3 
154 
21 
74 
9 
1663 
3 
4 
2 
2 
2 
11 
8434846 
1032 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
AKP-LAENDER 
16 
840 
25841 
12275 
47645 
53176 
62141 
261 
353 
51932 
162 
38954 
144081 
1 
4692 
10 
1303 
119722 
7028 
592697 
867966 
10559501 
216562 
21579 
78 
1 
1 31' 
1 
901 
427 
6 
208836 
5 
51 
64 
2 
6 
5257 
5 774 
19 
1968 
374 
55 
92 
1 
1 
1 
161° 
1062 
6659 
5 
435 
2 
2 
124 
48 
5 
30 
10961 
7 
24 
226 
i 
51 
13092622 
155 
365 
22370 
4848 
8709 
15945 
2984 
951 
104 
6425 
897 
26180 
10069 
4813 
17 
282 
55700 
999 
145758 
1988485 
2254414 
294 
13 
1 
1 
41 
1478 
5 
10 
133612 
6 
354 
15 
5 
12 
102 
3441 
4742 
852 
276 
128 
34 
1 
ί 4 
212 
323536 
1220 
70 
95 
468 
150 
73 
31 
39 
9947 
1 
22 
3 
6 
6046637 
UK 
162 
387 
20550 
199555 
148615 
1024 
128398 
4040 
1780 
119351 
2700 
2265146 
115359 
140 
23851 
165 
21375 
187660 
43720 
5840 
1527059 
3206991 
785710 
13 
460 
2740 
326 
270 
12 
15 
68006 
205 
19467 
2908 
12 
4 
202058 
89 
3543 
325 
76 
212 
483 
2005 
1045 
7592 
56 
2464 
756 
112 
63 
42 
3 
7 
41 
198 
349 
87040 
1102 
300 
3667 
2954 
643 
34 
72 
1309 
274 
327 
16744 
76 
67 
15 
1130 
5 
3 
16 
7 
66251 
9783081 
UEBERSEEDEP.DER EG 
Ireland 
; 44 
6£ 
3807 
19E 
372£ 
57 
1 
208E 
2666C 
546E 
47C 
49S 
38171 
1906 
3694: 
2943E 
114 
IE 
ï: 
613 
3067E 
1 
264 
22C 
863: 
32 e IE 
e 
15 
: 
2E 
1 
1 
7 
190006 
Quantités 
Danmark 
4 
40 
136 
685 
4623 
40154 
1186 
19 
1716 
22 
22574 
2409 
358 
353 
76882 
1073 
150 
302 
588237 
i 1 
2 
2 
14168 
1 . 
5 
637 
40 
2264 
16 
4 
41 
[ 
3 1402 
751 
i 7 
63 
i 
792830 
108 
Chapitre 
NCCD 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
73 
74 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
Werte 
EUR 9 
5680 
18167 
45068 
196561 
1560745 
31095 
164716 
23753 
2407 
262806 
53784 
773395 
1544115 
1335 
63327 
773 
35647 
106048 
156117 
81939 
741009 
3533515 
198188 
56547 
1249 
1627 
197 
9572 
1693 
634 
10044 
538 
63092 
97095 
1759 
2237 
608565 
767 
4204 
338 
667 
562 
1926 
178059 
2723 
17619 
696 
8960 
33262 
16076 
2126 
422 
903 
266 
180510 
724 
3614 
637573 
31770 
2473 
6578 
41871 
28968 
483 
176 
17016 
9722 
1647 
3271 
29870 
5125 
1194 
959 
113 
2610 
405 
286 
1696 
164 
17810 
12372415 
226 
Deutschland 
2291 
11271 
5156 
8679 
368660 
1528 
23315 
3468 
305 
23744 
2225 
2788 
359403 
18054 
4 
4600 
16152 
8874 
13709 
275290 
1163073 
15225 
12692 
3 
49 
246 
107 
6 
10936 
1401 
81 
84 
153051 
240 
86 
2 
16 
1 
588 
48465 
491 
1381 
262 
3880 
4039 
3949 
549 
9 
867 
141 
3177 
94 
178 
80089 
9836 
18 
2410 
1921 
13414 
82 
13 
1180 
800 
84 
167 
9808 
419 
3 
27 
64 
133 
64 
363 
6 
10800 
2713696 
1 
France 
1263 
1377 
12161 
86434 
493105 
5258 
47815 
9776 
675 
107962 
42369 
10872 
260197 
1224 
19712 
156 
553 
25480 
12035 
35416 
275261 
819298 
31265 
2541 
1511 
7035 
1329 
14 
20 
106 
23911 
22041 
1602 
34 
190395 
308 
1581 
44 
98 
11 
305 
72818 
100 
5722 
46 
871 
8649 
7919 
251 
180 
47 
2143 
253 
66 
80701 
7970 
5 
972 
7035 
4368 
4 
10 
936 
351 
457 
65 
325 
318 
1126 
38 
2 
116 
76 
272 
1136 
38 
173 
2814763 
2 
1000ERE/UCE 
Italia 
1051 
674 
545 
23908 
224570 
327 
17676 
2144 
517 
32200 
665 
132 
90579 
10 
4788 
289 
1088 
6033 
82925 
142266 
19812 
402 
13 
117 
22 
15 
27 
10813 
55992 
3 
160 
119867 
61 
1641 
26 
7 
16 
31 
42031 
1 
1912 
49 
1 
599 
357 
24 
26 
27 
12 
349 
4 
2716 
85061 
5435 
1929 
886 
50 
8 
10 
8 
533 
233 
124 
763 
3063 
207 
12 
31 
1 
11 
48 
1 
21 
82 
996577 
Nederland 
ACP 
275 
2028 
8770 
7412 
127704 
19385 
19225 
576 
171 
27231 
358 
3186 
431187 
1 
2906 
25 
1198 
11576 
15763 
18889 
10952 
894618 
25530 
4203 
i 287 
41 
1 
146 
3 
763 
2462 
9 
44 
38407 
16 
5 
23 
21 
2 
6456 
13 
311 
122 
1111 
5222 
642 
490 
7 
3 
43268 
146 
1010 
6231 
1 
207 
20 
10 
647 
893 
12 
576 
13082 
504 
149 
281 
9 
2 
3 
241 
1769889 
DOM 
Belg.­Lux. 
49 
650 
3950 
2652 
22912 
4316 
6029 
1114 
74 
3898 
2152 
1370 
31003 
3265 
28 
553 
5254 
2191 
5558 
65956 
190045 
465 
6199 
586 
101 
17 
72 
96 
1114 
15 
13 
1313 
33188 
10 
79 
6 
174 
20 
148 
4676 
1871 
5 
397 
3967 
1372 
212 
5 
2 i 
123585 
82 
303219 
1054 
15 
47 
4557 
525 
44 
1 
437 
191 
114 
78 
336 
184 
167 
39 
164 
6 
54 
1108897 
UK 
747 
1819 
14347 
67112 
304787 
246 
38404 
5127 
649 
65507 
5964 
747050 
346587 
100 
14076 
560 
26868 
29519 
108646 
2297 
29017 
276182 
105891 
2801 
654 
116 
183 
1486 
54 
422 
9722 
281 
15144 
15185 
46 
600 
60851 
126 
749 
238 
346 
514 
862 
3193 
2118 
3166 
140 
1430 
9948 
1628 
310 
196 
9 
40 
7733 
372 
423 
87360 
1238 
96 
1686 
28300 
10649 
323 
134 
13266 
7063 
856 
1627 
3266 
3415 
64 
647 
46 
1963 
53 
8 
162 
86 
6431 
2770985 
Ireland 
42 
11 
25 
6717 
35 
1059 
81 
2 
1259 
6834 
17935 
301 
968 
5586 
5112 
1512 
2000 
27709 
497 
6 
18 
410 
8968 
2 
63 
394 
3023 
560 
120 
86 
252 
14 
143 
9 
8 
2 
2 
5 
19 
6 
16 
24 
91824 
Valeurs 
Danmark 
4 
406 
128 
339 
12390 
11193 
1467 
14 
1015 
51 
1164 
7224 
225 
618 
11393 
3496 
37 
96 
46033 
6 
3 
35 
1 
1 
9 
5 
2 
3838 
4 
5 
26 
233 
71 
1270 
288 
89 
204 
2 
3 
1 
β 
409 
361 
4 
25 
189 
59 
67 
2 
10 
8 
29 
106784 
223 
Januar — Dezember 1976 
NRZZ Kapitel 
03 05 06 07 08 09 15 16 17 20 22 23 25 26 33 41 43 44 56 74 78 84 86 87 90 92 99 
TOTAL 
02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 29 30 33 35 37 38 39 40 41 44 48 50 53 55 58 61 62 69 71 73 74 75 76 78 80 81 84 85 87 88 89 90 
Mengen 
EUR 9 
8974 245 88 
6301 
372726 96 511 
3548 
359338 
6001 21465 
4013 
53606 82943 73 85 49 2939 126 309 231 191 27 272 2 3 1 
924940 
172 447 263 966 1458 145088 1265 4109 374 41056 35162 770 93434 550 2263 148 131 36953 22025 700 848332 9215 6 148 
7 981 82 270 169 21711 933 4 1981 343 28 199 16 57 
66348 691 10300 58 550 20 14 299 24 66 
2009 13 
Deutschland 
15 11 
69 12 2 
1 
30 2067 
268 55874 
18 
18 5 
ί 
58517 
14 4 
9 
189 94 
13 
8196 5793 60 5 48 106 
10 6105 
5306 
196524 28 1 65 
458 3 
2 10366 
4 62 
5790 215 
30 18 
9 1 
450 
France 
333 8 78 
6231 329041 71 493 94 
310859 5970 
19281 
2263 24 20582 68 23 3 2939 
184 2 27 2 47 1 
698957 
2 440 
33 
86 264 
36 21125 4248 
266 33 
1140 21 100 42688 
44 
17 38 6259 
84 1 1 5 3 
54329 1 10230 
14 3 1 17 
1 4 
Italia 
1032 
28 
7 
41808 
4198 
7 
2 
83 
224 9 4 
46400 
1033 
923 
6251 
2 10070 4 
67478 89 
232 26 226 21 1345 21 4 5 45 
8 1 
2027 
529 20 
138 1 1 
3 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
UEBERSEEDEP.DER EG 
41 5 
5C 
4384 
3 
1 
13 
2477 1 
2103 
14 
. 
4485 4626 
3 8549 
1848 ie 10 
11 37412 
172 
5 
43 57 
i 
226 3 
1 
18 3442 4342 
110 1578 
53314 
42 46 
36 
154 18 225 1 3 
39832 16 72307 
UEBERSEEGEB.DER EG 
1 1 
1 
42 4 5 69 1 1650 191 5295 
38 46 
92 ί 4146 16654 40 173 176762 1123 9002 53 4 1 
271 18 5 8 1 4 3 
271 
5 
3 
31 
53 3 7 1 
763 
165 2 253 
1458 144707 51 14 906 1 2 4040 325 6597 2256 1041 13675 710 93390 3 152 2124 148 13 13 15492 
410 320501 11 32 1 34 4 
5 .2 20 35 22 99 1734 912 
1887 297 18 117 2 56 
4202 173 70 28 3 
68 1 17 40 
96 
36 
17 43256 
5 
16 
27 1 
699 4 2 
Chapitre NCCD 
03 05 06 07 08 09 15 16 17 20 22 23 25 26 33 41 43 44 55 74 78 84 85 87 90 92 99 
TOTAL 
02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 29 30 33 35 37 38 39 40 41 44 48 50 53 66 58 61 62 69 71 73 74 75 76 78 80 81 84 85 87 88 89 90 
Werte 
EUR 9 
14379 665 412 4694 
137219 469 449 17244 
112944 
3383 
19284 
733 1866 16281 
4426 
358 · 
1922 384 177 191 121 983 328 342 200 120 954 
341687 
250 1295 204 647 695 50787 
2349 
1176 296 13725 
15370 
1723 32360 
1397 
1515 110 346 13319 2217 483 82104 
1375 214 866 691 146 476 145 250 670 3070 355 101 3702 337 223 1841 147 161 1177 59235 544 31961 100 323 188 171 3090 612 160 549 2175 
1038 
Deutschland 
25 63 
59 11 11 
10 
18 2203 
94 8883 
131° 3 
12 2 10 47 
i 
39 
11668 
72 
88 
22 
67 218 
18 2809 
2281 136 1 155 98 
10 2169 708 
19829 10 27 280 691 
215 12 
36 1077 2 
23 434 1 
13 4520 170 
16 2 
48 4 
196 24 
France 
1453 13 371 4634 
126575 393 440 489 98388 
3363 
17059 
30 6 6339 
4126 178 174 381 
117 1 184 45 152 131 9 34 
264428 
5 
1135 
27 8 69 757 
36 7168 
2175 
575 29 
314 11 2 2964 
204 
i 
14 445 1421 11 1 234 5 13 43 17 
79 49538 7 31705 1 
171 13 108 45 
4 247 
1000 ERE/U CE 
Italia 
42 
19 
11147 
232 
8 
21 2 1 97 
118 183 100 
12023 
2 
572 
3341 
3 3801 1 
4406 81 
115 20 193 82 198 3 100 14 59 
2 101 3 22 1494 
318 188 
501 81 3 
37 
Nederland 
DOM 
43 
i 
24 
766 
4 
2 
653 
TOM 
1 
43 
23 
11 5 
i 496 1595 
102 
293 1650 1493 
190 15883 
1239 25 11 
ι' 112 
16 1 
6 .3 
296 
173 
1 
1186 39 15 9 1333 56 
Belg.-Lux. 
28 
ί 
38 
127 2 
294 
ii 
i 1 
i 
517 
10 
58 18 
63 
137 
i 
4 
110 6 160 
15 2 21 1 
34 25 12 
78 
26 
1 5 2 
i 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
8 12780 
482 3 
27 
98 2 
13963 
62 
300 
80 27 
34 17 
2 
21 
859 
589 
21 
i 
9 16645 
210 
14 
641 1756 
28 1743 
2 
24 
571 114 
188 
44 111 
22 
16097 7 36094 
172 
17 204 
3 
687 50614 14 12 
1305 3 3 
1158 
241 2147 727 
5978 
1587 
32347 4 
428 1388 
110 18 21 
5486 
288 35495 
29 IC 
2 362 9 
138 e 
36 
97 
41 
70 372 
339 
3438 
273 
153 1026 
13 
158 
686 : 
3683 
166 
256 
83 
2 
1201 17 
370 
115 540 
396 
316 
ε 
3 3417 
1 
ie 
30E 
123 
5 
246 627 43 3 
13 
Januar — Dezember 1978 Import 
14 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
91 
99 
TOTAL 
- 01 
02 03 
04 
05 
06 
07 08 
09 
10 
11 12 
13 
14 
15 
16 
17 18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 35 
36 
37 
38 
39 40 
41 42 
43 
44 
45 46 
47 
48 
49 
50 61 
53 
54 55 
56 
57 
58 
59 60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 68 
69 
70 
71 
72 73 
74 76 
76 
78 
79 
80 
Mengen 
EUR 9 
2 
17020 
1377268 
1543 
198343 
143427 
55012 
111248 
38978 
6946658 
2827078 
880599 
2675486 
14470 
2766106 
34411 
63387 
1399394 
157743 
1934866 
69424 
36490 
610654 
41658 
121680 
8614485 
226961 
6692843 
36062827 
449998039 
794714 
343305 
1862 
1007656 
25785 
8370 
14632 
1186 
290 
120 18324 
51839 
637303 
120755 
57624 
6225 
2741110 
5380 
12942 
244534 
34991 
16374 
1871 
10907 
109852 
8892 
492522 
65831 
272103 
44814 
28836 
73705 
166052 
91299 
5398 
72720 
2464 
12757 
4440 
5356 
74372 
10533 
4653 
391 816091 
480287 
3908 
49534 
44024 
12678 
32542 
Deutschland 
30 
246701 
88 
64859 
15763 
36140 
24556 
16822 
1561297 
1012407 
318674 
118286 
2539 
1236697 
10500 
7834 
376914 
35626 
167975 
30556 
812 
218317 
5340 
11562 
2149177 
36401 
635868 
12618382 
73809572 
87063 
47313 
1174 
85907 
4653 
2124 
4246 
308 
161 
13 
4615 
9448 
185780 
11725 
22554 
3607 
538434 
2067 
5914 
83592 
9423 
1292 
339 922 14417 
461 171189 
15490 
44691 
20634 
6887 
28642 
75164 
27587 
442 
16926 
1017 
4041 
1709 
1341 
46326 
2634 
1701 
295119 
157187 
599 
25795 
549 3126 
11416 
France 
143640 
1208 
40981 
33189 
991 
29768 
886 
836895 
381219 
104406 
107828 
4628 
179160 
4694 
20040 
150545 
15664 
213131 
8700 
1637 
134457 
11861 
56879 
1792479 
40429 
2893750 
5207308 
102710127 
171150 
11293 
210 308637 
6048 
2995 
2968 
15 
15 
6 1304 
4439 
141804 
15842 
7450 
420 
442026 
1764 
1480 
91951 
5621 
2079 
256 1987 
20524 
1473 
60000 
7257 
39687 
3139 
7044 
6230 
12878 
16646 
1394 
12897 
250 
1362 
606 293 
3395 
1165 
865 
6 24364 
36299 
1182 
4681 
1603 
3053 
7699 
Italia 
1033 
89934 
1038 
43 
26611 
79973 
4159 
22597 
1935 
283289 
277896 
116438 
1964768 
466 
412648 
3103 
15611 
128363 
10936 
175778 
2830 
67 
11385 
381 
1002 
680300 
4378 
1374295 
6401104 
105659702 
316575 
173274 
53 
247546 
10601 
568 1637 
95 
26 
9 1894 
4541 
119994 
68214 
1046 
516 
389465 
1068 
1562 
30176 
3369 
183 1056 
2146 
19409 
1551 
136048 
18287 
18964 
2287 
94 
1388 
4395 
6852 
1396 
3278 
134 
2698 
464 68 1964 
2076 
293 
228984 
113614 
2 
4002 
40202 
3503 
5642 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
UEBERSEEGEB.DER EG 
8 
216281 1701 
ANDERE KLASSE 2 
28 
29013 
1806 
1340 
999 
13892 
2805226 
414851 
117147 
195962 
1645 
470351 
1109 
7496 
257637 
11156 
469257 
19810 
1628 
39555 
2384 
10372 
2080701 
27886 
71657 
1808024 
48339142 
73479 
57720 
86 
47466 
1010 
320 
1106 
1 
19 
7 
2987 
7457 
25963 
6676 
5686 
635 498717 
76 1640 
2963 
2027 
1164 
12 128 
3532 
51 
15785 
3677 
24366 
2333 
4194 
8612 
17508 
19190 
30 
6895 
139 
642 
124 326 
15228 
1383 
114 
1 
16320 
1789 
60 
4281 
70 
923 2559 
13 
22075 
2238 
2037 
18898 
977 
884898 
147191 
57090 
131193 
121 
208265 
91 
2398 
45779 
7081 
86944 
2803 
564 
19105 
667 
16137 
619190 
14366 
1355437 
4494977 
29877487 
2016 
16386 
43 
122342 
430 
62 
421 144 
3 
9 
307 
1751 
18514 
641 
1779 
253 
179115 
183 379 
6306 
1085 
72 
22 276 
9718 
4 782 
22783 
5544 
38059 
1948 
4785 
2189 
4731 
14367 
340 
2493 
64 
563 
668 161 
2327 
318 
90 
30 
87735 
69732 
48 
5959 
487 
1832 
1200 
1 
16982 
633662 
160 
14795 
9865 
9133 
13698 
4009 
472699 
475224 
110671 
144282 
5069 
144594 
14252 
9183 
417479 
75910 
549793 
4673 
31289 
166106 
19974 
25528 
177316 
95963 
54844 
5527440 
83974332 
73996 
36651 
262 
147211 
3840 
2203 
4210 
570 
16 
75 
7137 
21790 
132626 
16472 
17314 
747 
629009 
196 
1489 
29546 
12596 
11517 
180 5289 
41917 
584 78394 
14038 
102406 
10766 
2933 
24596 
45631 
5290 
1797 
26463 
704 
3296 
752 
2987 
4036 
2561 
1561 
354 
147573 
101605 
2019 
4725 
1075 
238 
3977 
Quantités 
Ireland 
2365 
2 
4 2 
262 
33 
8687 
51671 
6555 
137 
3688 
21 
334 
7300 
34 
2526 
4 
282 
6328 
285 
38 
54279 
3411 
82600 
5579 
2074473 
462 
224 
16 
45390 
27 
4 
12 9 
12 
523 
6582 
194 301 
21504 
23 
500 
19 
128 
33 
3148 
363 
1503 
286 
43 303 
276 
226 
949 
24 
63 
44 1 
198 
41 
5 
6929 
14 
β 
31 
3 
1 
Danmark 
1 
45114 
1 
9 561 
950 
732 
424 
93667 
66620 
49618 
13030 
2 
110703 
641 
491 
15377 
1336 
269462 
48 
11 
15402 
776 
162 
1061043 
4127 
224392 
13 
3553204 
69974 
444 
19 
3256 
176 
94 
32 44 
60 
1 
68 
1890 
6040 
1091 
1494 
47 
42850 
26 455 
370 
48 
6 31 
302 
6175 
1275 
2427 
3421 
2856 
1745 
5469 
2251 
2819 
132 
92 
73 179 
898 
355 
34 
9047 
47 
60 
38 
148 
Chapitre 
NCCD 
91 
99 
TOTAL 
01 
02 03 
04 
05 
06 
07 08 
09 
10 
11 12 
13 
14 
15 
16 
17 18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 35 
36 
37 
38 
39 40 
41 42 
43 
44 
45 46 
47 
48 
49 
50 51 
53 
54 65 
56 
57 
58 
59 60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 68 
69 
70 
71 
72 73 
74 75 
76 
78 
79 
80 
Werte 
EUR 9 
417 
5236 
355310 
8571 
293152 
188077 
43109 
102792 
110933 
908652 
942098 
2368640 
305688 
3385 
664700 
60872 
39864 
669914 
272697 
129972 
211601 
9842 
419364 
114149 
48828 
1207460 
417528 
248886 
927076 
36194787 
132950 
118764 
15199 
82316 
17713 
45607 
12906 
2405 
1078 
5484 
11866 
91956 
536596 
420788 
410361 
172222 
880032 
9296 
43150 
56898 
32893 
35885 
28030 
39286 
266269 
8043 
730521 
182183 
112336 
603663 
23582 
757570 
1626524 
179462 
2058 
298682 
17616 
39297 
41110 
10021 
57322 
15713 
1002332 
58666 
258941 
505805 
12111 
51012 
22464 
6700 
326783 
Deutschland 
1 
308 
40102 
2094 
107248 
22423 
26960 
41042 
56864 
167664 
308734 
931149 
14410 
916 
297300 
13176 
8071 
164881 
65344 
7471 
92538 
658 
180958 
18461 
4841 
311008 
80923 
27621 
328164 
6146489 
17046 
29743 
6667 
8601 
2961 
5258 
3762 
819 
732 
444 
2125 
22818 
153452 
67383 
193336 
114093 
184666 
4415 
21347 
20664 
9327 
3746 
7059 
2309 
39834 
994 
217695 
38737 
15857 
395092 
7335 
321116 
764206 
72071 
281 
75456 
7624 
14452 
18203 
5175 
22427 
4998 
144092 
2071 
91533 
161322 
1998 
24964 
162 
1565 
112691 
France 
51 
99792 
2316 
57380 
47076 
760 
20169 
2531 
163133 
153457 
289747 
22674 
863 
55022 
15286 
9203 
97830 
30057 
21225 
28360 
1704 
79914 
11934 
20300 
288621 
37658 
95038 
146931 
8319195 
22195 
15709 
1663 
26762 
2910 
26043 
2455 
134 
67 
557 
1945 
11041 
118871 
71041 
47100 
10873 
101738 
3854 
5876 
21667 
6051 
5178 
5003 
6713 
42468 
719 
93837 
20666 
16205 
42093 
5051 
65358 
138442 
23276 
551 
56412 
1633 
4339 
5659 
1386 
6377 
1856 
122683 
856 
22913 
39680 
4084 
4217 
1195 
1789 
80952 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 
16000 
839 
33274 
86738 
5084 
20544 
3837 
43512 
85711 
321097 
192427 
174 
98385 
4080 
11366 
75329 
20646 
9824 
9564 
34 
7505 
766 
413 
98852 
7801 
55799 
100332 
8232184 
41458 
29698 
897 
16824 
6340 
1633 
1344 
202 
57 
81 
1742 
5662 
96558 
192616 
7647 
7720 
95104 
353 
6216 
5783 
3021 
505 
11795 
5622 
65169 
1669 
179615 
49449 
7522 
15367 
346 
12465 
44098 
21113 
630 
10883 
1145 
6300 
2831 
207 
6437 
2216 
17326 
46383 
120295 
27 
2882 
20401 
1696 
56453 
Nederland 
TOM 
77 
26409 
Belg.-Lux. 
9 
897 
AUTRES CLASSE 2 
1308 
38910 
6955 
936 
2793 
26383 
251331 
137238 
313980 
25587 
295 
111044 
1352 
4274 
114802 
20814 
23397 
57265 
2652 
33145 
7986 
3086 
247799 
49949 
3780 
47258 
3872686 
11455 
17222 
976 
4748 
1714 
2507 
1356 
10 
41 
114 
1974 
14105 
21629 
20120 
46305 
9911 
171847 
151 
3364 
638 
2456 
2608 
235 544 
7179 
124 
31352 
10297 
10803 
33688 
3016 
80076 
174786 
24694 
19 
33686 
925 
1749 
1796 
294 
9730 
2848 
154781 
122 
10132 
2478 
214 
4944 
40 
460 
24340 
623 
35369 
5975 
1513 
4821 
1145 
83555 
41240 
165393 
17371 
19 
42494 
844 
1876 
22944 
13720 
4214 
9302 
240 
16140 
1081 
5445 
83495 
27750 
47352 
113211 
2408779 
1370 
6800 
4094 
10460 
361 
210 
434 396 
9 
102 
473 
3624 
16564 
3069 
13451 
2223 
56368 
105 
1564 
1463 
1375 
295 
176 860 
23215 
4200 
36428 
12944 
17783 
24149 
2565 
21716 
48993 
14003 
41 
11366 
440 
1642 
4999 
501 
3417 
558 
410765 
374 
20368 
72979 
147 
5302 
103 
899 
1 1852 
UK 
186 
4789 
186537 
1308 
20959 
17697 
6867 
10017 
18389 
184490 
183496 
195117 
31261 
1116 
34292 
24975 
4368 
183180 
118255 
49613 
14387 
4438 
87879 
73013 
14508 
24920 
194478 
7674 
190854 
6773146 
32257 
16207 
1740 
11727 
3248 
10877 
3469 
557 
30 
4152 
3412 
30701 
119220 
61511 
88818 
25985 
240979 
298 
3638 
6663 
9809 
23353 
3626 
22586 
87395 
337 
150209 
44931 
42370 
76116 
3409 
236174 
397551 
17740 
636 
95198 
4711 
10369 
6719 
2118 
7970 
2564 
150769 
55243 
62551 
108578 
5577 
8495 
548 
280 
39023 
Ireland 
859 
11 
66 
233 
2 
173 
1318 
12908 
13750 
31 
610 
22 
126 
3230 
78 
288 21 
102 
2868 
203 
62 
8118 
7851 
4271 
316 
171098 
314 
2840 
136 
3706 
15 
48 
18 196 
12 
38 
954 
5796 
1299 
912 
10 
6966 
74 
316 
50 
6 517 
113 
6924 
1431 
871 
947 
151 
3300 
2986 
631 
3229 
184 
161 
162 4 
168 
67 
60 
2506 
208 64 
64 
11 
6 
Valeurs 
Denmark 
231 
4714 
72 
12 
1167 
766 
3404 
1611 
13659 
19314 
136407 
1927 
2 
25553 
1135 
581 
7718 
3783 
13940 
164 
14 
10966 
715 
183 
144647 
11118 
7350 
9 
271210 
6855 
1545 
77 
497 
164 
131 
68 91 
142 
22 
157 
3061 
5506 
3749 
12892 
1407 
20364 
120 
1171 
538 
150 
130 135 
896 
14461 
3728 
925 
16431 
1707 
17365 
55462 
5934 
1 
12452 
963 
285 
761 336 
796 
606 
1866 
2555 
265 
144 
15 
1467 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
69 
60 
61 
62 
Mengen 
EUR 9 
993 
32921 
12293 
69492 
85112 
1408 
55078 
320 
146018 
5796 
6757 
12819 
225 
16618 
1288 
1435 
70196 
5960 
406350 
537682168 
261412 
229420 
45810 
39034 
79926 
4391 
200310 
176885 
25518 
146039 
29751 
256409 
1766 
27486 
181759 
46908 
358845 
7431 
2746 
171223 
4528 
82344 
159408 
23579 
2926984 
3204777 
59512910 
705580 
560341 
1 158 
1513971 
8377 
3139 
7733 
22201 
8950 
490 
104816 
172736 
105278 
32560 
16842 
4927 
5881377 
17 
65614 
357043 
287585 
19347 
7037 
7727 
20334 
24477 
220952 
62672 
12465 
9879 
7776 
22982 
33000 
29622 
Deutschland 
209 
9782 
5234 
23464 
26399 
221 
29923 
123 
37091 
2107 
4254 
4529 
85 
4633 
414 
580 
19820 
2120 
13354 
96843162 
7516 
54479 
9102 
19306 
35375 
2856 
144888 
108456 
7116 
14523 
19667 
139370 
898 
8984 
58821 
29917 
20614 
4790 
1138 
96235 
1878 
58870 
10363 
8684 
1420639 
613886 
11755753 
228393 
152791 
83 
185370 
1229 
702 
2781 
6728 
2637 
39 
57711 
81454 
30413 
14283 
4314 
1564 
1876196 
2 
21436 
119684 
176193 
3023 
892 
3846 
1461 
1280 
53629 
19501 
1351 
3300 
980 
9857 
17277 
7717 
France 
194 
7251 
929 
4431 
11057 
8 
3390-
14 
50890 
901 
254 
2904 
57 
2467 
242 
127 
10612 
549 
116575796 
71714 
62893 
3498 
2441 
18424 
252 
6592 
10569 
3020 
4656 
86 
13617 
148 
1766 
39323 
5223 
54405 
67 
527 
3685 
675 
1051 
2746 
8600 
515390 
23426 
11386595 
54417 
67173 
645 
124836 
1481 
1237 
1452 
5840 
887 
73 
6205 
15591 
22813 
1266 
3102 
1157 
458793 
5 
8803 
72464 
20547 
2276 
843 
697 
1539 
2977 
87098 
6062 
2871 
1017 
841 
5406 
3371 
4207 
Italia 
1 0 3 8 
12 
1409 
829 
18260 
9509 
2 
6869 
75 
20689 
392 
292 
935 
14 
301 
167 
80 
7271 
477 
17 
119718804 
1040 
160491 
76151 
9882 
7569 
14689 
475 
10601 
6936 
382 
116335 
517 
69283 
20 
1300 
29862 
507 
103072 
2 
43 
6444 
88 
4690 
16226 
1051 
462413 
1458397 
18795836 
177454 
223105 
76 
253065 
2627 
101 
752 
3103 
137 
260 
7484 
4005 
9630 
1 1797 
568 
507 
1383306 
2 
10125 
102839 
13951 
360 
4923 
562 
2035 
4522 
31544 
1 1970 
1456 
1373 
998 
499 
3181 
5195 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
ANDERE KLASSE 2 
95 
4361 
1550 
4249 
1 1045 
4 
2106 
99 
3589 
570 
485 
1207 
2695 
100 
104 
6713 
921 
844 
59110486 
180 
1613 
353 
1858 
3567 
26 
7664 
6 
3472 
119 
99 
360 
19 
886 
87 
20 
3128 
708 
105 
38723273 
KLASSE 3 
1565 
6787 
1253 
3408 
6823 
646 
13574 
19382 
3630 
5186 
1176 
12449 
35 
6019 
29451 
3024 
22769 
1429 
438 
18425 
118 
10944 
6045 
2215 
236792 
345093 
4428397 
129622 
36440 
69 
117450 
1372 
323 
1952 
2226 
2414 
38 
8626 
5142 
15558 
4148 
2126 
189 
287814 
9501 
28489 
31250 
1154 
3 
721 
3558 
4134 
11852 
11420 
401 
338 
1427 
4115 
5370 
7157 
20083 
6509 
351 
2429 
1792 
84 
5186 
12187 
557 
3926 
7026 
4911 
4 
1759 
4264 
1271 
59983 
8 
28 
7752 
77 
987 
19057 
1815 
111245 
44935 
2487984 
48233 
23756 
105 
209884 
629 
8 
30 
928 
101 
1 
1479 
51471 
2224 
196 
1485 
355 
244509 
2925 
13224 
20119 
139 
101 
425 
2390 
8166 
1 1404 
6521 
3828 
268 
407 
532 
586 
1692 
UK 
303 
7874 
2618 
16387 
.21704 
1 147 
4918 
2 
30099 
1546 
1301 
2581 
33 
4448 
261 
428 
20022 
1036 
391946 
98596699 
39 
22589 
7861 
3287 
2273 
37 
15643 
14410 
10241 
1331 
1270 
14292 
373 
5832 
19089 
6816 
62012 
1109 
413 
35160 
1532 
4443 
1507 
961 
57730 
719040 
6748909 
31133 
35925 
10 
481955 
701 
764 
474 
2848 
2328 
77 
23218 
9373 
19330 
673 
3106 
1076 
1549163 
3 
9979 
20340 
18057 
8437 
262 
885 
9333 
2887 
21614 
5598 
2498 
2556 
2504 
1915 
2356 
2348 
Import 
Quantités 
Ireland 
130 
106 
335 
766 
38 
14 
61 
33 
193 
5 
110 
4 
12 
706 
25 
58 
2401598 
31 
454 
355 
111 
33 
8 
5 
1 
72 
355 
76 
8 
107 
189 
12 
27 
180 
11754 
1004605 
3016 
4162 
2 
74097 
10 
15 
17 
1594 
1590 
178 
18105 
61 
127 
27 
1 
144 
17 
115 
897 
635 
10 
167 
48 
5 
8 
30 
Danmark 
501 
674 
508 
1075 
170 
1 
174 
80 
39 
111 
12 
1078 
13 
84 
1924 
125 
26 
6712370 
4 
12 
13863 
594 
519 
42 
3372 
4590 
461 
49 
1 
2482 
287 
1754 
594 
150 
35914 
18 
52 
3333 
160 
1347 
103437 
73 
111021 
2904831 
33312 
16989 
168 
67314 
328 
4 
277 
528 
429 
2 
93 
4106 
3720 
197 
963 
79 
63491 
5 
2784 
3 
7341 
3931 
12 
447 
1 
396 
2914 
965 
50 
860 
571 
653 
851 
1276 
Chapitre 
NCÎD 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
56 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
Werte 
EUR 9 
6009 
81686 
46985 
446698 
906609 
2038 
138456 
62946 
70805 
147374 
212179 
90460 
1362 
41334 
21688 
5635 
327477 
29674 
148384 
60677406 
263676 
348712 
48537 
35662 
119718 
4471 
70922 
92315 
38746 
33984 
5901 
88204 
3400 
8987 
78597 
101344 
21156 
10039 
2170 
89185 
2794 
44639 
25402 
51210 
133579 
74251 
4132680 
542386 
193847 
7961 
97771 
12450 
23228 
4572 
18951 
10025 
2586 
23091 
58787 
72881 
34820 
82050 
181379 
783064 
110 
83154 
56142 
73351 
22797 
91787 
15986 
73848 
17038 
272110 
71809 
4842 
97130 
11432 
170264 
396605 
64218 
Deutschland 
2303 
28407 
22508 
149127 
336596 
321 
84648 
18879 
18362 
57409 
83956 
32599 
270 
13036 
5553 
1890 
96764 
1 1908 
92716 
13964336 
8630 
104048 
11629 
20043 
61776 
3094 
48072 
53506 
9893 
5145 
3330 
43727 
1840 
2628 
24319 
52968 
1669 
2993 
544 
56289 
1093 
30001 
2406 
19342 
57184 
27270 
877484 
275170 
59650 
2723 
17437 
2301 
3326 
1390 
6063 
3237 
546 
12403 
29694 
20444 
5662 
33660 
66446 
179618 
31 
26729 
22228 
40499 
4465 
9246 
7463 
8465 
2232 
71758 
30052 
353 
41667 
1763 
88312 
237661 
26962 
France 
1340 
11827 
3780 
34180 
104142 
40 
12944 
2867 
32395 
14470 
21715 
18423 
231 
6197 
7005 
749 
49289 
3330 
3041 
11664524 
69726 
84061 
11299 
2593 
22359 
181 
4745 
7524 
10587 
1677 
70 
7930 
567 
872 
20064 
22081 
3000 
218 
776 
2282 
408 
758 
310 
15494 
31097 
4530 
685610 
195282 
29043 
2887 
8319 
1055 
13362 
1009 
6062 
1171 
485 
2666 
7149 
13898 
5132 
10143 
25189 
69990 
23 
13311 
14866 
5555 
3260 
17185 
2017 
6428 
2269 
103188 
9223 
1192 
11948 
1143 
32749 
32329 
10992 
1000 ERE/UCE 
Italia 
51 
4209 
2923 
78080 
119273 
19676 
6607 
4321 
8504 
11415 
5307 
337 
1025 
4922 
521 
34233 
1974 
159 
11062082 
158959 
110664 
7063 
5654 
6793 
298 
3691 
2131 
711 
23226 
132 
14858 
85 
743 
1 1276 
1898 
5336 
9 
41 
3689 
48 
2577 
1804 
2585 
16601 
20610 
1151500 
35632 
46465 
566 
12629 
2689 
559 
528 
2718 
387 
656 
2197 
1828 
3785 
20987 
3100 
7804 
127031 
17 
14015 
9324 
2946 
371 
61266 
1081 
13623 
3542 
35336 
8338 
1011 
8640 
1675 
2526 
27200 
5963 
Nederland Belg.-Lux. 
AUTRES CLASSE 2 
169 
10502 
4224 
27457 
109246 
9 
4796 
4550 
6788 
12414 
12304 
9329 
5 
6604 
1254 
401 
27985 
3710 
6545 
6713079 
341 
3832 
1476 
9107 
22635 
97 
5853 
1145 
810 
3426 
6303 
3509 
117 
2612 
1390 
193 
13661 
2370 
1726 
4136888 
CLASSE 3 
1621 
11005 
6058 
2300 
13254 
716 
5808 
8676 
3524 
2324 
311 
6935 
69 
1524 
11671 
5662 
1274 
4791 
311 
8757 
138 
3392 
757 
4031 
11800 
4231 
394799 
19090 
13470 
309 
7564 
2611 
2335 
1071 
1823 
2658 
235 
2951 
2980 
8925 
1163 
11467 
4883 
49706 
5 
10846 
4731 
9105 
2466 
83 
1264 
4630 
1152 
19887 
5743 
59 
4191 
1829 
29997 
62283 
6456 
14573 
7891 
1484 
1964 
3382 
77 
1635 
6682 
1415 
712 
1510 
5603 
7 
981 
1516 
3997 
2977 
27 
34 
3386 
51 
925 
2422 
3723 
8023 
1681 
168127 
4725 
10720 
656 
11702 
1644 
72 
22 
902 
83 
69 
531 
9270 
1829 
135 
5541 
3103 
48352 
3 
4375 
1558 
7309 
257 
673 
708 
5613 
3699 
11694 
8663 
1302 
4507 
539 
3436 
6393 
3720 
UK 
1815 
20809 
9165 
142804 
199611 
1571 
10024 
28880 
7539 
48642 
73088 
19061 
263 
9197 
1332 
1629 
94170 
5797 
43695 
11927277 
143 
31026 
4562 
2504 
11135 
62 
5942 
9970 
11545 
958 
543 
6247 
503 
1791 
9213 
14253 
4762 
1929 
311 
13204 
999 
6423 
193 
5565 
5611 
15929 
566684 
8459 
20269 
128 
31167 
1747 
3560 
298 
2047 
1984 
532 
2303 
5191 
19043 
1222 
10698 
70194 
291845 
30 
10781 
3433 
6309 
7034 
3172 
2265 
34972 
2661 
19981 
6868 
878 
21748 
3555 
9512 
24868 
6045 
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Ireland 
382 
288 
3382 
6722 
81 
9 
33 
826 
818 
1553 
24 
164 
10 
48 
3147 
99 
14 
296786 
255 
141 
156 
149 
19 
5 
11 
2 
39 
169 
2 
42 
40 
104 
89 
27 
5 
328 
533 
58550 
622 
2587 
6 
4679 
14 
5 
16 
18 
7 
5 
557 
1324 
499 
8 
4024 
130 
75 
38 
18 
539 
110 
367 
2453 
532 
6 
739 
97 
15 
32 
75 
Valeurs 
Denmark 
1718 
2621 
2561 
8384 
434 
19 
667 
1683 
2580 
679 
116 
2499 
222 
204 
8238 
486 
488 
914657 
24 
17 
6442 
604 
764 
44 
888 
3671 
922 
23 
2893 
327 
509 
369 
483 
2096 
32 
49 
1489 
57 
536 
17505 
142 
2730 
230026 
3506 
11643 
686 
4274 
389 
9 
238 
336 
487 
66 
35 
2118 
3633 
319 
6942 
3752 
12498 
1 
2967 
2 
2553 
4906 
142 
649 
7 
1116 
7813 
2390 
41 
3690 
831 
3717 
5839 
4005 
15 
Januar— Dezember 1978 Import 
16 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ Kapitel 
Mengen 1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
Chapitre NCCD 
Werte 1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
20813 
26963 
933 
200 
1131 
142366 46454 
291765 
883 13 3580034 
162874 1857a 
114494 2150 
19282 
29029 1590 
4181 
18645 
5452 
173969 98327 
7257 
185299 
23 
194946 4678 
2906 
8193 
1923 
249620 
98 3836 
26661 
2528 
66619 
97717625 
261409 
193046 
41363 
26339 
57807 
4386 
187788 
161594 
11794 
55557 
29658 
237175 
228 14324 
173069 
44566 
19723 
5948 
1330 
120399 
2069 
71778 
136223 
18496 
2726492 
3157220 
59143293 
685866 
563459 
666 
1513131 
7451 
486 
7067 
20749 
3816 
430 52976 
172573 
102650 
28581 
10922 
2356 
7710 
7671 
262 
4 
244 
96079 
13413 
120314 
291 11 
1487308 
112907 
9115 
25980 
1274 
11695 
4613 
331 
1146 
6944 
1484 
45855 
25831 
192 
33306 
6 
28951 
1563 
530 
1127 
581 
75526 
18 
1293 
4488 
431 
10883 
29375616 
7516 
54477 
8641 
10428 
22067 
2855 
137796 
104427 
4468 
13257 
19664 
131856 
70 7037 
57821 
29874 
9289 
4790 
1015 
62655 
1416 
58808 
5606 
7889 
1309292 
599062 
11590142 
222287 
151155 
79 
185370 
1207 
131 
2511 
6155 
527 
39 42445 
81445 
28909 
13952 
1645 
956 
109 
6677 
89 
16 
372 
10693 
5012 
17127 
117 
309808 
7896 
905 
49149 
440 
6198 
372 
751 
4933 
906 
37995 
14321 
6164 
38058 
11 
96491 
889 
708 
2137 
197 
58675 
28 902 
3564 
297 
13911388 
71714 
49176 
2505 
1626 
15810 
252 
5310 
9822 
337 
2249 
30 
12172 
13 
498 
34462 
3958 
279 17 
3 
2777 
32 
822 
117 
7372 
510297 
21121 
11386595 
52704 
65226 
247 
124836 
1320 
219 1404 
5597 
171 
73 
3655 
15580 
21789 
722 
2655 
318 
1040 
10306 
1518 
336 
32 
86 
1732 
6949 
35310 
113 
1025133 
15976 
3008 
30103 
1892 
1519 
24 
309 
1480 
975 
37729 
30533 
41 
16299 
3 
72 328 
375 
2205 
7 
960 
10 267 
2499 
826 
8 
24855737 
1041 
160490 
64823 
7898 7569 
13456 
475 
9452 6801 
157 
32852 617 
67435 
1086 29289 
302 
1385 2 
34 
6406 
75 
4639 
15762 1051 
451152 
1429077 
18795836 173654 
222836 
31 
253065 
2256 30 
665 
3060 
9 
260 4570 
3971 
9568 8763 
191 
66 
KLASSE 3 
687 
2947 
115 
26 
120 
12655 
5199 
28866 
19 1 
54699 
11473 
3643 
3951 
199 
2082 
353 738 
60 
1298 
1196 
12870 
7036 
13 
12364 
4135 
466 
258 
1201 
96 
37626 
10 186 
5650 
232 
2047 
6171923 
91 
1401 
9 
6 
198 
15070 5927 
25275 
49 1 345078 
5674 560 
3342 140 
538 
1216 
1659 
298 
10125 4611 
71 
17460 
1 
31 162 
115 
250 
59 
11050 
13 101 
2144 
138 
102 
3942817 
1960 
6042 
111 
110 
93 
3987 3070 
41563 
289 
231057 
7861 1347 
1538 97 
3563 
15805 115 
698 
1761 
318 
23150 9421 
195 
47371 
65088 1109 
448 
993 
541 
58851 
13 978 
6104 
418 
43514 
11146803 
EUROP. OSTBLOCKST. 
1565 
4119 
577 2507 
4324 
645 
12335 14884 
2546 
3059 1164 
9125 
3940 28939 
2847 
944 117 
32 
9203 
53 
834 
4851 720 
205674 
344860 
4319532 126316 
36697 
67 
117450 
1270 89 
1767 
2220 
543 
38 1174 
5139 
15656 4143 
1632 
89 
20082 
5745 
199 2183 
1633 
84 
4647 11577 
167 
3825 7021 
3096 
329 4086 
1187 
70 8 
1 
5383 
27 
940 
6429 1104 
109243 
44848 
2410875 47016 
23641 
68 
209644 
519 2 
16 
781 
94 
1 747 
51470 
2220 196 
1361 
251 
38 
14706 
7684 
1548 
57 
33 
14448 
9202 
3964 
285 
1262 
12174 
144 
6 
17617 
6359 
1453 
988 
100 
31637 
466 
4376 
510 336 
21091 
718252 
6731267 
28918 
34111 
6 
481355 
656 12 
440 
2408 
2328 
17 373 
9294 
19302 
608 
2632 
602 
272 
1 
2 
3 
9 266 
2942 
14943 
950 
6 
134 
19 
1487 
870 
6727 
12 12 
377 
36 
127 
520 
50 
301 
71 
1153598 
i 
453° 
337 
3 
20 
5 1 
13 360 
49 8 
107 
189 
12 
27 3 
10813 
1004605 
2936 
4107 
2 
74097 
5 
11 
17 
1585 
1589 
152 
50 
435 
10 
4 
15 
2141 
6618 
20368 
5 
112008 
137 
425 
50 
3 10 
1 
336 
256 
4758 
5704 
581 
13714 
2 
166 149 
95 
244 
315 
6412 
6 59 
1911 
115 
65 
7159743 
4 
13859 478 
459 
42 
3347 4544 
162 
10 
1312 
1415 505 
139 
6254 18 
38 
2149 
1 
1347 
102921 21 
108930 
2904441 33036 
16686 
166 
67314 
218 3 
253 
528 
127 
2 12 
4089 
3718 197 
654 
74 
63 64 65 66 67 
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
Ol 02 03 04 05 06 07 08 09 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
2293 
111106 
6998 
416 
7290 
14614 32056 
89951 623883 
28821 
637570 
167075 55405 
92370 
3621 
12718 13668 
15223 
12842 
38335 
9218 
349216 209688 
6719 
290120 3905 
163256 
58162 
19579 
33096 6665 
242971 3298 
5677 
56031 
6296 
118626 
14367803 
253568 
301359 
29466 
26300 40813 . 
4446 
64083 
80227 
10750 12766 
5836 
72182 
572 4303 
71558 
91654 3766 
4880 
697 
51090 1291 
41567 
23195 35414 
117296 
65920 
4096568 
528684 175684 
5136 
97616 
11031 8369 
4057 
17817 
3469 2378 
11899 
58133 
70679 14699 
57792 
121470 
465 
38259 
3482 
17 
1536 
7489 5551 
33388 279004 
25634 
299739 
114831 27443 
19760 
2101 
7990 2340 
3478 
3737 
13759 
2970 
95763 63475 
236 
61917 168 
42795 
13742 
2929 
5964 1833 
93309 1541 
1687 
12153 
1496 
104625 
4876645 
8626 
104038 
8390 
13439 19340 
3091 
44782 
49417 
5149 4549 
3328 
36951 
296 1800 
23404 
52854 1173 
2993 
415 
26616 755 
29900 
1944 17456 
48685 
18387 
859769 
272977 54675 
2549 
17437 
2226 682 
1216 
5665 
570 532 
7609 
29634 
19147 3020 
19867 
44049 
50 
19839 
432 
81 
2630 
1801 3884 
7720 11191 
68122 
8075 3058 
40969 
804 
3141 
3762 
1806 
10368 
1289 
60994 32392 
5763 
61549 666 
60522 
9911 
3783 
9049 1449 
47704 689 
1064 
.7717 
739 
996 
2164037 
69725 
65452 
4622 
1959 13565 
180 
3397 
6922 
426 1013 
24 
6784 
26 427 
16326 
14664 184 
52 
3 
1532 17 
536 
84 10725 
30616 
1799 
685510 
194772 26677 
1062 
8319 
962 5356 
960 
4851 
179 480 
1843 
7092 
13111 2017 
8316 
8787 
1519 
3508 
1303 
58 
583 
554 7373 
12718 112796 
148 
119340 
16069 8672 
23235 
945 675 
223 
2371 
4144 
986 
80585 43988 
32 
20015 70 
172 
4854 
1611 
6060 321 
2001 317 
787 
5459 
1647 
202 
2604756 
158921 
96026 
4642 
5654 2664 
298 
2939 
1941 
176 4514 
132 
13364 
49 667 
10860 
918 338 
9 
29 
3635 41 
2511 
1770 2585 
15834 
18553 
1151500 
28038 45406 
208 
12629 
2418 269 
414 
2511 
31 649 
1300 
1434 
3714 7260 
1363 
4421 
CLASSE 3 
114 
10520 
547 
47 
616 
1630 4410 
6591 44747 
1187 
16010 
11996 11138 
2625 
328 
I960 157 
7351 
106 
2272 
2122 
20051 15648 
12 
20671 9 
4738 
6861 
2418 
4025 360 
38632 111 
281 
11505 
637 
4298 
1080962 
16 
4260 
125 
29 
1368 
1624 3135 
5482 136631 
1791 
48251 
5937 1638 
3071 
230 
211 
3329 
2660 
544 
11226 11283 
14 
28219 30 
109 
2798 
1638 
1726 594 
11187 333 
176 
4294 
301 
1196 
707066 
EUROPE ORIENTALE 
1620 
7380 
1117 
1618 2203 
706 
5259 
7108 
1896 1628 
305 
4588 
929 
11208 
5481 293 
220 
35 
4796 78 
838 
589 1310 
10345 
4177 
385926 
17421 11397 
304 
7564 
2454 1621 
964 
1815 
498 235 
636 
2974 
8922 1010 
9490 
2200 
14518 
6745 
452 
1811 2612 
77 
1417 
6398 
181 692 
1609 
5011 
62 
1378 
3757 76 
27 
2 
2119 21 
867 
1268 2158 
7844 
1592 
160648 
4620 10310 
243 
11680 
1157 37 
9 
819 
70 59 
299 
9266 
1822 136 
4890 
2235 
112 
32348 
994 
174 
56 ι 
1351 
3534 
16652 
38958 
57074 
8951 
3456 
2017 
158 
1779 
7142 
309 
1489 
3916 
635 
68324 
30655 
420 
71804 
2912 
54302 
17946 
5849 
6001 1082 
43099 87 
1260 
9206 
1059 
6274 
2376477 
134 
21718 
3814 
1304 
138 
60 
5295 
4641 
2723 
356 
538 
4661 
199 8 
7980 
13509 
1067 
1507 
69 
11409 
378 
6342 
90 
1139 
1093 
11412 
664779 
7002 
16368 
92 
31034 
1647 
294 
268 
1820 
1984 
361 
199 
5093 
19010 
939 
8150 
66071 
961 
7 
3 
15 
7 325 
895 11 
3882 
1087 
25 
206 
56 
2437 
2064 
8020 
5 
122 
833 
167 185 
621 
311 
686 
81 
2 
103177 
4 
130 
147 
4 11 
11 
2 11 
163 
2 40 
40 
104 
89 
27 
5 5 
443 
58550 
500 2029 
6 
4679 
β 4 
13 
18 7 
6 
636 
1322 
444 
β 
27 1411 
108 
7 
81 
158 3844 
6505 
545 
61 
26162 
139 
24 2 
100 
4 
1010 
616 9836 10183 
242 17925 
50 613 1928 
518 1104 
841 6418 
220 
121 5011 
336 1034 
554684 
6429 
516 287 
44 
864 
3653 
196 3 
912 
399 
249 
469 615 
32 
40 894 
1 
536 
17445 
36 2536 
229886 3454 
8932 
672 
4274 
261 6 
213 
336 119 
65 
8 
2105 
3631 318 
6272 
3699 
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NRZZ 
Kapitel 
44 
46 
47 
46 
49 
60 
51 
63 
54 
66 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
86 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Mengen . 
EUR 9 
5877061 
13557 
356908 
284247 
19244 
1578 
7616 
4202 
20603 
192644 
58368 
5615 
6947 
6941 
22166 
30497 
20900 
20733 
21983 
128 
109 
168 
141734 
42328 
290711 
756 
13 
3576397 
161975 
10208 
113295 
2150 
4479 
24844 
119 
2746 
14859 
5049 
173167 
97872 
7257 
185204 
23 
194935 
4521 
2053 
7393 
1811 
245794 
12 
3453 
22564 
1804 
53374 
96058938 
1 
36375 
4448 
12695 
22120 
12525 
15289 
13723 
90482 
19231 
1538 
13162 
8690 
2341 
339122 
1484 
1417 
50827 
2454 
10569 
23185 
5082 
200494 
47556 
369619 
19714 
Deutschland 
1875864 
6601 
119684 
175696 
2984 
602 
3846 
802 
1193 
49980 
17817 
714 
2707 
795 
9524 
16216 
6080 
7697 
7260 
50 
7 
95832 
12492 
120172 
223 
11 
1486273 
112899 
7236 
26975 
1274 
230 
2867 
929 
4789 
1352 
45691 
25804 
192 
33297 
6 
28961 
1547 
503 
999 
581 
74225 
4 
1162 
3996 
290 
10801 
28873216 
2° 
462 
8878 
13307 
7090 
4030 
2649 
1266 
7515 
828 
1947 
1000 
42 
11325 
123° 
33581 
459 
63 
4757 
793 
111349 
14824 
165612 
6106 
France 
458536 
2335 
72464 
20469 
2252 
2 
652, 
424 
2712 
82375 
5611 
1625 
531 
592 
5208 
2993 
3099 
109 
5245 
12 
6 
36 
10670 
4490 
16849 
87 
309111 
7896 
859 
49149 
440 
4664' 
45 
4398 
876 
37879 
14219 
6164 
38055 
11 
96480 
837 
317 
2081 
141 
57732 
876 
2831 
221 
13770449 
13718 
995 
815 
2615 
1283 
747 
2682 
2407 
1445 
135 
1268 
4861 
1367 
54127 
50 
525 
908 
643 
231 
2629 
1228 
5093 
2305 
^ 1713 
Italia 
1041 
1382944 
1353 
102839 
13841 
348 
1073 
558 
1024 
3313 
31086 
11832 
669 
1032 
872 
430 
3000 
4232 
10302 
307 
5 
1 
12 
1715 
5894 
35134 
100 
1024022 
15873 
261 
30092 
1892° 
1519 
4 
309 
1319 
898 
37651 
30486 
41 
16296 
3 
72 
305 
135 
1982 
7 
723 
1 
154 
1527 
561 
4 
24571059 
1048 
11328 
1984 
1234 
1149 
135 
225 
83483 
1848 
20 
214 
573 
204 
101687 
9 
36 
13 
51 
464 
11261 
29320 
3800 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
EUROP. OSTBLOCKST. 
286971 
1872 
28354 
30981 
1145 
712° 
289 
4134 
7745 -
11316 
326 
270 
1393 
4040 
5259 
3865 
587 
1556 
4 
12 
12 
12559 
4830 
28819 
18 
1 
54471 
11196 
585 
2826 
199 
630 
54 
3 
948 
1128 
12806 
6957 
13 
12363 
4135 
453 
254 
1061 
76 
37284 
1 
177 
5136 
230 
2012 
5917688 
244202 
579 
13224 
20085 
134 
1 
425 
556 
7626 
10655 
5421 
1944 
153 
392 
489 
481 
756 
68 
1065 
9 
3 
45 
14872 
5647 
25195 
46 
1 
345056 
5191 
107 
3315 
140 
251 
1066 
1607 
284 
10097 
4564 
71 
17444 
1 
31 
145 
47 
215 
39 
10531 
3 
95 
1843 
67 
61 
3763169 
ANDERE KLASSE 3 
2668 
675 
901 
2499 
1243 
4497 
1084 
2127 
3322 
35 
2079 
512 
177 
21824 
1312 
406 
9224 
64 
10109 
1194 
1493 
31118 
232 
108865 
4307 
1 
764 
151 
246 
159 
539 
610 
400 
101 
1815 
4 
1430 
178 
84 
59913 
27 
2367 
60 
49 
12628 
714 
2002 
87 
77110 
1217 
1547284 
215 
20340 
15841 
8427 
881° 
1093 
1114 
8056 
5578 
287 
1359 
2305 
1845 
2061 
1835 
1920 
5979 
44 
86 
51 
3956 
2435 
41266 
278 
230630 
7833 
1170 
1516 
97 
1677 
15486 
115 
394 
1411 
262 
22838 
9317 
195 
47320 
65088 
1090 
420 
812 
540 
58440 
2 
889 
5358 
375 
40460 
10896826 
7883 
177 
1739 
2217 
1196 
5206 
6275 
1046 
2117 
229 
5826 
1472 
456 
60558 
122 
313 
3526 
1066 
66 
997 
625 
36639 
788 
17642 
2215 
Import 
Quantités 
Ireland 
17866 
24 
106 
24 
98 
14 
115 
709 
603 
95° 
45 
2 
8 
30 
256 
9° 
92 
2916 
14904 
960 
2 
116 
12 
1485 
856 
6720 
12° 
9 
330 
20 
127 
519 
49 
201 
6 
1160826 
29 
1 
18 
108 
13 
59 
5 
27 
177 
941 
80 
Danmark 
63394 
578 
3 
7228 
3930 
444 
396 
2038 
190 
50 
800 
547 
628 
479 
1003 
50 
316 
4 
1 
5 
2121 
6448 
20360 
4 
111930 
137 
420 
50 
3 
271 
237 
4720 
5669 
581 
13709 
2 
166 
135 
47 
223 
301 
6340 
1 
52 
1672 
54 
36 
7115806 
12° 
4 
116 
60 
24 
46 
300 
39 
1169 
287 
339 
89 
11 
29661 
14 
1183 
159 
516 
52 
2091 
390 
276 
Chapitre NCCD 
44 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Werte 
EUR 9 
778627 
18213 
56111 
70787 
22409 
5716 
15542 
12089 
14148 
226174 
62151 
2184 
63269 
9573 
164098 
377423 
44514 
2265 
99535 
1867 
231 
2486 
13976 
25592 
88630 
591213 
28813 
634603 
166243 
31108 
91519 
3621 
2965 
11694 
336 
10386 
32888 
7412 
342212 
207801 
6719 
289932 
2296 
163235 
56402 
15694 
30471 
6362 
232637 
1683 
4034 
46915 
5136 
114201 
13219772 
108 
47349 
19070 
9365 
78909 
6834 
12088 
28000 
21218 
16024 
2829 
4680 
7038 
9692 
17370 
5159 
1471 
38108 
1507 
3082 
2207 
15795 
16284 
18330 
36114 
13701 
Deutschland 
178848 
7215 
22228 
39907 
4328 
1812 
7462 
1920 
2046 
65763 
26260 
126 
29746 
1220 
85160 
230110 
20137 
445 
37210 
1048 
1 
148 
7293 
4058 
33160 
249927 
25631 
299004 
114773 
22095 
19751 
2101 
180 
1408 
1 
3340 
11090 
2528 
95384 
63369 
236 
61893 
168 
42795 
13559 
2757 
5462 
1833 
88857 
1407 
1257 
10286 
1319 
103351 
4526150 
4 
10 
3239 
6604 
42436 
3288 
4089 
4744 
696 
6777 
1545 
726 
914 
114 
496 
127° 
29679 
338 
101 
462 
1884 
8500 
8882 
17716 
2193 
France 
69235 
4436 
14866 
5422 
3121 
7 
1849 
1739 
1968 
91312 
8019 
678 
6875 
794 
31592 
29434 
7207 
50 
16542 
57 
58 
932 
1727 
2800 
7454 
9584 
67725 
8075 
2923 
40969 
804 
2369 
525° 
9392 
1026 
60456 
32081 
5763 
61537 
666 
60501 
9599 
1925 
8688 
1292 
45665 
12 
963 
6592 
617 
243 
1969526 
1 
18607 
6677 
634 
8794 
1347 
602 
10163 
564 
1146 
540 
444 
3738 
7418 
2816 
166 
773 
752 
391 
222 
226 
4769 
581 
2731 
510 
1000 ERE/UCE 
Italia 
126440 
2174 
9324 
2799 
326 
3887 
1069 
3294 
2505 
34254 
7998 
464 
7331 
1422 
2104 
24838 
4112 
1515 
639 
96 
4 
239 
514 
5812 
12474 
112370 
143 
118345 
15900 
853 
23223 
945° 
675 
26 
2371 
3780 
628 
80182 
43514 
32 
20011 
70 
172 
4575 
691 
5324 
321 
1453 
12 
167 
3117 
1153 
159 
2308476 
38 
14637 
2421 
4131 
751 
190 
536 
18713 
1494 
36 
75 
426 
980 
4998 
12 
55 
7 
66 
35 
768 
2057 
7595 
Nederland Belg.-Lux. 
EUROPE ORIENTALE 
49045 
2171 
4700 
8828 
2457 
1233 
647 
1152 
9266 
5467 
36 
3608 
1734 
29505 
61343 
4000 
114 
7494 
87 
25 
141 
1532 
3869 
6529 
44668 
1187 
14818 
11891 
1838 
1883 
328 
960 
22 
32 
1754 
1913 
19916 
15493 
12 
20670 
9 
4738 
6787 
2369 
3619 
316 
37666 
7 
258 
10451 
621 
3881 
955611 
48064 
1065 
1558 
7266 
247 
4 
708 
918 
3246 
11275 
6559 
691 
2479 
501 
2989 
5452 
1397 
8 
3390 
115 
19 
661 
1508 
2548 
5395 
136181 
1791 
48226 
5468 
399 
3057 
230 
101 
3045 
2536 
362 
10978 
11155 
14 
28199 
30 
109 
2727 
1295 
1617 
534 
9881 
20 
147 
3690 
201 
520 
653965 
AUTRES CLASSE 3 
1 
3625 
4940 
683 
11053 
548 
1567 
1629 
696 
2348 
69 
595 
463 
180 
981 
4571 
276 
3963 
62 
2555 
168 
2720 
1454 
54 
8874 
1669 
55 
1145 
1033 
154 
769 
218 
284 
1232 
19 
592 
7 
919 
138 
241 
2901 
32 
1268 
30 
57 
1153 
1566 
179 
89 
7479 
204 
UK 
290762 
464 
3433 
4065 
7002 
5 
2187 
3470 
1748 
6720 
6778 
148 
9445 
3059 
9211 
22229 
4681 
106 
32206 
394 
122 
328 
1276 
2747 
16264 
38020 
56559 
8911 
3000 
1960 
158 
856 
7017 
309 
1072 
3248 
402 
63083 
30069 
420 
71694 
1303 
54302 
17237 
5766 
4444 
1074 
42191 
14 
1039 
8044 
942 
5619 
2177491 
9 
9308 
748 
1201 
10999 
649 
6329 
8826 
602 
1687 
305 
1783 
1233 
746 
3696 
422 
242 
1796 
623 
81 
103 
4427 
4518 
4517 
1905 
1458 
Jenvier — Décembre 1978 
Ireland 
3867 
66 
56 
31 
393 
101 
367 
1908 
436 
417 
86 
3 
32 
75 
913 
3 
7 
179 
859 
11 
3846 
1087 
13 
184 
46 
2434 
2009 
ΒΟΙΟ 
5 
112 
590 
115 
186 
619 
108 
428 
26 
2 
98993 
251 
11 
9 
146 
8 
28 
6 
2 
323 
90 
22 
Valeurs 
Danmark 
12376 
622 
2 
2444 
4897 
641 
1116 
5676 
636 
41 
3368 
767 
3534 
3985 
2905 
27 
1141 
60 
2 
34 
119 
3579 
6495 
452 
61 
26080 
138 
663 
24 
2 
904 
507 
9779 
10111 
242 
17918 
50 
613 
1806 
312 
1002 
807 
6306 
211 
95 
4307 
257 
426 
529560 
17° 
12 
89 
477 
22 
18 
725 
20 
1980 
327 
110 
120 
13 
1480 
9 
595 
56 
60 
106 
194 
140 
60 
17 
18 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ Kapitel 
29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 66 66 67 68 
69 70 71 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
01 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 
17 
Mengen 
EUR 9 
6889 
492 840 927 2650 665 1452 5136 60 51840 161 2627 3981 4919 2567 4314 52064 3341 ιοί 5459 110 16137 3874 28301 4304 6852 2928 836 820 2506 8723 4964 805 91 961 631 
4128 1054 124 3644 900 8370 1199 14804 4186 1471 1434 3686 401 805 460 87 
156 854 799 112 3828 86 385 4097 721 3248 
1656697 
59000 
24058 75004 7699 36360 32180 1597935 3485524 22979 173083 5399 143944 7183 15574 161992 58695 
394713 
Deutschland 
1634 
5 
22 570 270 573 
2110 
15266 
9 1504 
332 2669 
608 332 14836 
498 37 390 
659 87 
3649 
1682 
637 592 185 333 1060 
1638 
410 212 4 237 245 
920 142 68 
1036 
9 1879 
5 
11465 
1746 
331 216 2155 
130 162 24 8 
18 28 129 
1302 
14 131 493 141 82 
502390 
602 
2009 
3555 
1726 
8000 
14673 
309601 
1100564 
9300 
31375 
2399 
19158 
1468 
1050 
28079 
18177 
30180 
France 
1949 
398 
161 1016 
48 243 717 
2550 
11 1024 
544 447 838 257 
6469 
80 24 841 45 1115 
265 
4722 
454 1247 
486 250 200 381 1109 
1434 
76 10 336 22 
523 279 29 696 
46 
1534 
372 706 535 30 117 102 2 
49 391 56 57 942 28 29 732 75 
140961 
6870 
7598 
30035 
2950 
10226 
2325 
401574 
1048146 
5862 
14565 
440 36924 
1020 
6846 
23218 
15961 
24423 
Italia 
1048 
270 
44 
371 71 88 43 128 
2914 
34 62 
3035 
376 441 361 8774 
110 12 
3850 
4 1013 
1209 
457 137 787 340 126 69 185 963 
1212 
331 31 74 18 
1059 
176 13 
1112 
104 2757 
1 1 
20 
159 78 78 48 3 
25 239 222 
238 9 113 971 266 4 
284891 
1051 
51339 
14064 39015 915 1 1466 1964 65403 99669 2299 108332 1166 52642 382 3434 96030 8453 
83312 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
ANDERE KLASSE 3 
745 117 
2 37 240 103 111 233 6 184 14 6 147 1871 7 
7452 732 3 1 3 4 5 496 126 100 104 844 307 7630 2346 270 33 9 5 3 100 9 3269 1835 540 4107 748 105 1100 75 1885 67 116 35 14 76 44 113 104 3292 937 1391 337 111 14 3 108 152 97 199 
370 281 47 80 1 2 228 22 276 483 3058 453 1125 27 1453 299 287 738 57 150 361 53 67 14 64 28 76 47 16 
15 15 6 67 140 35 19 21 344 517 10 10 10 β 515 300 1 71 37 41 
254346 179653 
UK 
1815 
4 600 46 753 34 440 
60 22845 78 28 65 471 473 1878 9765 2216 10 262 3 8242 1773 13555 18 2211 1195 199 71 293 511 64 67 24 42 31 
636 296 10 429 28 177 22 1886 320 
304 350 55 314 105 47 
19 28 180 1 413 11 88 750 41 3066 
249966 
MITTELMEERBECKEN 
1 29 
66 96 803 406 1290 94 756 3019 9150 1203 79042 25132 305757 184952 1349 456 558 4538 40 121 4782 8195 665 94 150 234 3412 1963 1209 4975 
78421 24271 
158 
187 984 718 
1116 
2718 
703040 
674089 
3662 
13561 
1221 
16471 
2566 
3849 
9091 
9382 
85368 
Q 
Ireland 
56 
5 
3 
9 1 
27 
238 37 21 3 1 46 3 
186 33 10 70 2 3 
18 1 2 3 
173 26 
40 
4 
17 7 2 13 6 
3 47 15 
i 
i 97 65 
2761 
17 1341 
20866 
2 142 
4834 
7 
13 27 
206 
Import 
uantités 
Danmark 
303 
2 
109 1 24 
302 
81 16 1 
307 3 97 
2207 113 1 12 3 1 
877 775 
62 25 24 370 273 118 7 3 9 19 
166 8 1 79 
5 
10 1 66 20 40 35 5 
12 48 22 14 71 4 7 239 61 29 
43927 
I 
38 206 7 788 230 
12902 
51481 
49 12 12 938 981 11 186 511 
68532 
Chapitre NCCD 
29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 
69 70 71 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
, 
01 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 
17 
Werte 
EUR 9 
18163 
2826 155 1420 14858 617 1133 6560 208 11192 653 2206 20125 24263 59902 4442 64946 2560 386 86073 445 61753 2889 45944 9661 2658 33864 1859 6165 19199 19702 11573 5144 184 4804 638 
6473 1328 32668 2977 836 24298 853 9753 2076 14887 2458 5443 1804 7017 1896 193 1609 1761 3890 2629 301 10334 1616 1645 9123 1161 4421 
1148156 
65932 
49973 
98714 
7680 
52295 
76722 
621072 
1420029 
28546 
27007 
3816 
71075 
13635 
5482 
124327 
102791 
33803 
Deutschland 
4973 
173 
76 
2443 
174 398 
2667 
14 
4794 
59 
1298 
2841 
13792 
22392 
770 
19515 
590 136 
7435 
1 
6546 
186 
5997 
3791 
227 
11921 
544 
3151 
7554 
6823 
1048 
2434 
16 
1388 
193 
1495 
227 
29075 
733 59 
5348 11 
7810 
933 
3477 
397 
2666 
443 383 104 26 
181 173 500 
4451 
136 429 
1868 
177 
1274 
350482 
951 
5052 
5066 
1953 
23741 
38647 
105736 
459910 
10985 
4298 
2058 
19814 
3516 
619 
10621 
36113 
2773 
France 
2464 
1826 
92 
8005 
49 210 992 5 823 55 788 
3116 
1826 
16402 
755 
8877 
133 140 
17179 
168 
4689 
301 
11878 
1204 
514 
5072 
349 
1158 
2899 
3787 
3299 
376 23 
1597 
75 
1083 
267 
1608 
397 1 136 
773 
3762 
1281 
972 262 637 312 13 
311 
1859 
158 157 
2043 677 91 
1125 121 762 
194517 
8232 
14539 
43332 
2620 
16747 
3094 
182368 
415731 
8559 
3646 
1033 
17384 
2172 
1618 
21420 
23253 
3441 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1059 
358 
272 290 114 208 356 7 897 394 70 13729 1736 3382 591 11841 145 41 57360 12 10326 1036 1061 340 647 1311 252 422 2364 1847 2868 1207 54 345 41 
1563 244 426 999 160 7819 12 
197 
362 359 404 478 5 
278 920 737 
54 7 
305 620 
2341 
492 41 
196279 
56448 
29460 
45689 
1366 
4935 
3200 
32146 
63130 ' 
3711 
16001 
272 
19979 
1482 
2445 
84305 
15874 
5150 
Nederland Belg.-Lux. 
AUTRES CLASSE 3 
2070 412 
5 414 22 156 487 812 36 108 13 8 83 2161 15 
2315 232 5 5 4 7 153 1981 661 2681 868 660 290 8676 3310 276 43 9 10 83 669 30 3981 4694 452 10621 419 276 2104 23 611 581 2028 95 39 491 446 943 942 2456 2323 3025 871 460 10 22 10 475 707 98 116 
641 590 63 88 78 449 194 26 105 469 9300 1239 742 14 1020 136 110 7351 74 284 518 124 207 181 138 248 167 128 1 20 
73 71 50 343 406 109 43 60 965 1306 103 312 25 29 1054 605 17 101 417 676 
126363 53108 
UK 
3918 37 133 201 
3267 
32 226 
181 
2104 
100 35 285 
2550 
14124 
1096 
10317 
1246 35 
3167 
79 
31501 914 
13264 
94 730 
12305 
496 302 2644 1368 143 600 51 232 77 
790 393 940. 522 41 456 57 
923 125 
418 672 234 5246 589 111 1609 714 95 562 8 910 74 221 1163 119 654 
199104 
BASSIN MEDITERRAN 
24 61 134 426 1986 804 672 122 1542 1291 17225 622 38783 9581 116882 64546 951 896 161 1155 11 92 3115 3350 1142 190 105 182 1629 1147 2482 9956 
4040 1738 
206 322 954 934 941 
12783 
244922 
280003 3454 
1699 
344 
5129 
4013 499 
5050 
14141 
12176 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
568 
8 2 3 
21 2 
58 
158 64 19 7 18 147 9 
647 97 6 323 11 12 
49 7 3 12 
146 36 
36 
12 
23 io 3 66 11 
10 244 54 
2 
204 261 66 
4204 
2 
112 536 
10354 
27 42 
610 3 
18 
58 214 
Valeurs 
Danmark 
2709 14 
128 3 24 
369 1 27 14 2 1 
1669 63 122 
2346 109 8 142 8 7 
2137 
1766 
323 
73 183 
1853 
1098 270 50 5 48 
39 265 10 92 
70 1 
5 
100 4 
106 109 58 72 6 
123 206 103 33 110 9 26 706 79 607 
26109 
10 40 881 13 
3098 
1039 
6999 
19473 63 S 6 
1695 
1117 14 137 914 
4271 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
18 19 
20 
21 
22 
23 24 
25 
26 27 
28 
29 30 
31 32 
33 34 
36 
36 37 
38 39 
40 41 
42 43 44 
45 
46 47 
48 
49 
50 51 
53 54 
55 
56 57 
58 
59 
60 61 
62 63 
64 65 
66 
67 
68 69 
70 
71 
72 
73 74 
75 
76 77 
78 
79 
80 
81 
82 83 84 
85 
86 87 
88 89 
90 
91 
92 93 
94 
95 
96 97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
Mengen 
EUR 9 
4233 
4571 
769382 
16859 
515647 
367180 
37579 
9415008 
3823839 
83376468 
973231 
435507 
863 
1422165 
15974 
4030 
19449 559 
5459 
763 
163028 
112539 
96473 
14505 
7353 
5280 
2079226 
63569 
10295 
472745 
252696 
33527 
62 
17126 
29551 
9235 
407649 
53133 
7145 
21525 
28272 
48679 
57067 
28570 
6621 
42707 
548 
685 
76 
360458 
178342 
104968 
335 
136 
2389539 
107809 
730 
140920 
194 
26576 
20813 466 454 
10547 
12284 
191578 
92366 
2995 
405590 
398 
91389 
3659 
226 
2365 
710 
66552 
79 
1064 
14803 
2320 
129332 
120627109 
1181 
Deutschland 
958 
1156 
187004 
3836 
116205 
54883 
21084 
1190310 
1145040 
28391975 
113497 
55074 
372 
272254 
2438 
1081 
7781 165 
2362 184 
35875 
11971 
24463 
1745 
2890 
2802 
67012 
14745 
2659 
71025 
43003 
5920 9 
2546 
3816 
20 
131678 
6417 
930 
12119 
4636 
26360 
29206 
4698 500 
16483 310 
545 
32 
116428 
43158 
12615 
96 
832321 
14373 
110 
36884 
4 
1962 
5381 
110 100 
3107 
3805 
54018 
37126 
1371 
58326 
83 
18389 
1497 
101 
774 
162 
17926 
10 343 
3217 
221 
17195 
34966955 
22 
France 
32 
582 
235657 
4254 
100406 
36076 
6537 
34074Γ9 
405483 
12815972 
140348 
45441 
46 
307557 
5720 
1291 
7761 
84 
1998 
234 
46385 
26946 
31039 
2061 
1223 714 
90469 
19421 
4841 
145628 
88921 
13876 
7 
5498 
6494 
1579 
50564 
10222 
1580 
2674 
11028 
7342 
7208 
5436 
981 
8532 109 
60 
39 
167692 
90237 
27564 
134 
620537 
20488 
373 
47334 
6 
1913 
8330 
36 187 
3055 
3402 
68464 
25334 
1144 
190785 
110 
17605 
840 
32 
298 145 
26924 
51 234 
6429 
919 
20983283 
1153 
Italia 
1061 
9 
436 
55536 
472 
13636 
80022 
2660 
1850035 
436112 
33170481 
324746 
218523 
31 
286774 
4587 
693 
1802 
210 865 
61 
34961 
50470 
14437 
6557 
159 
1103 
1102697 
9498 
948 
64134 
50661 
519 
43 
4987 
3849 
2085 
129647 
13768 
1987 
1940 
2147 
1762 
1537 
803 
4343 
2420 
28 
18 
1 
10763 
3461 
46251 
4 
498649 
47888 
9 
38139 
119 
19863 
1141 
11 26 
2016 
884 
18113 
15757 
390 V 
68962 
177 
25470 
409 
27 186 
104 
4485 
1 298 
1166 
200 
4 
39399053 
1052 
1000 KG 
Nederland Belg.­Lux. UK 
MITTELMEERBECKEN 
1783 
98 
38648 
404 
68588 
56268 
2939 
161451 
665385 
3083352 
274481 
53708 
129 
59020 
611 267 
457 
6 20 
17 
14665 
3714 
6791 
1691 
546 
193 
113621 
5289 
425 
18569 
16082 
4913 
367° 
868 
11 
13880 
1002 
5 
1016 
876 
4178 
7947 
1926 
160 
3676 
36 
5 
2 
10389 
17282 
2599 
6 
150384 
1690 
40 
5700 
8 69 
1023 
148 41 
657 
1063 
10591 
4197 
59 
14094 
22 
11817 
202 
6 514 
60 
4381 
2 23 
918 
164 
633 
6403887 
7 
244 
19201 
782 
52634 
7808 
2570 
1750964 
926374 
1292103 
7543 
26140 
169 
185716 
673 64 
1220 
20 2 
167 
9564 
3344 
6802 
92 
286 
239 
61695 
2022 
729 
24769 
9623 
1368 
1 707 
4412 
4968 
26291 
10472 
998 606 
928 
1511 
4711 
2225 
588 
1316 
24 
1 
16860 
9868 
980 
21 
162385 
18120 
63 
4695 
12 860 
405 
20 66 
318 
694 
6820 
3347 
2024Ö 
4 16 
214 
12 63 
58 
3584 
9 
1440 
87 
180 
4986317 
ARAB. LAENDER 
3 
1414 
1860 
217533 
6263 
145317 
17914 
1270 
500646 
236130 
4598778 
97283 
35896 
70 
213201 
1880 
580 
379 
25 220 
66 
20439 
14581 
11184 
2283 
2023 
186 
640782 
11615 
670 
140963 
40407 
6240 
2 
2400 
9320 
571 
45701 
8880 
1494 
2405 
6469 
6851 
5718 
12248 
49 
8926 
30 
46 
1 
18998 
9027 
13863 
61 
136 
186560 
5094 
134 
7540 
45 
1468 
4474 
136 29 
1227 
1997 . 
27576 
4369 
31 
37519 
2 
18058 
345 
46 508 
156 
7320 
15 131 
1266 
519 
111291 
12755241 
3 
Import 
Quantités 
Ireland 
3 
37 
8631 
297 
1855 
4807 
7 
111055 
18 
675 
222 
8 
94378 
18 4 
2 
2 110 
671 
602 19 
137 
1 
1098 
328 
6580 
1366 
78 
467 
41 
2498° 
896 
62 
288 
74 81 
485 
231 
7 
12 
128 
352 
266 
12 
26782 
106 
1 96 
393° 
51 
54 
71 
1289 
136 
2464 
i 45 
1 7 
7 
721 
183° 
60 
6 
297818 
Danmark 
27 
158 
7172 
551 
17006 
109402 
612 
443128 
10315 
23789 
14658 
501 
38 
3256 
47 50 
47 
49 2 
22 
1029 
842 
1155 
67 
90 
42 
1652 
651 
23 
2177 
2633 
613 
154 
761 
1 
7390 
1476 
151 713 
1900 
601 659 
750 
1123° 
4 
19200 
4957 
840 
1 
11921 
50 
532 
48 
8 
6 5 
113 
368 
4708 
2111 
13200 
33 
107 
1 15 
28 
1212 
26 
185 
160 
23 
854575 
Chapitre NCÏD 
18 
19 
20 
21 22 
23 24 
26 
26 27 
28 
29 
30 31 
32 33 
34 
35 36 
37 38 
39 
40 41 
42 
43 
44 
46 
46 47 
48 
49 
50 51 
53 
64 55 
66 
67 68 
59 
60 61 
62 
63 64 
65 
66 
67 68 
69 
70 
71 
72 73 
74 
75 76 
77 78 
79 
80 81 
82 
83 84 
85 
86 
87 
88 89 
90 
91 92 
93 
94 
95 96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
Werte 
EUR 9 
14201 
2644 
421274 
12184 
405425 
43335 
93764 
376576 
152140 
6928155 
155584 
165855 
20484 
122782 
18743 
28124 
12771 
2892 
4300 
10043 
66826 
98998 
167522 
66287 
105593 
295291 
285253 
107070 
19337 
102761 
116660 
83038 
438 
49661 
96693 
8073 
666847 
123219 
5405 
155277 
34921 
521959 
800084 
122080 
2432 
315581 
5082 
2939 
575 71897 
54983 
48950 
341118 
400 794071 
125668 
1349 
140643 
172 
15908 
10710 
3007 
1560 
68201 
45167 
623428 
440456 
5245 
1053527 
30586 
38771 
71223 
5108 
23372 
10593 
127209 
258 2297 
66746 
11804 
124391 
20823948 
1639 
Deutschland 
3617 
691 
110637 
2937 
70852 
6393 
55705 
72006 
29614 
2470462 
23602 
31819 
6934 
26089 
3733 
4832 
4549 
2161 
1919 
1757 
14990 
17103 
48487 
20569 
60766 
210050 
23446 
30956 
7983 
17361 
20406 
10902 
64 7954 
15372 
20 207662 
17899 
821 
94691 
5031 
293727 
436194 
22446 
310 132129 
3238 
2444 
184 23481 
14735 
17550 
83606 
49 295781 
18297 
166 39604 
4 1138 
3166 
710 383 
23638 
14137 
176891 
197611 
2163 
167715 
5378 
2350 
31704 
2848 
6477 
1822 
42557 
46 491 
20473 
1778 
99524 
6714716 
40 
France 
50 
418 120414 
2717 
52914 
7320 
11435 
120734 
41143 
1074322 
26029 
40664 
1005 
25649 
4714 
15046 
4057 
188 1228 
3878 
14953 
28124 
49137 
11694 
11334 
37876 
29586 
41643 
4700 
28018 
42369 
36762 
47 17221 
22970 
648 86434 
26409 
1027 
21692 
12450 
71901 
88208 
20992 
437 69451 
727 
196 
276 34237 
19141 
10465 
46894 
198175 
26177 
665 44830 
4 1681 
4053 
330 471 
14322 
12199 
185090 
92579 
1356 
478414 
15307 
18320 
11166 
420 
2882 
1643 
46608 
158 589 
24228 
5043 
2496 
4398402 
1466 
1000 ERE/UCE 
Italia 
44 
256 35166 
207 12632 
7614 
6996 
72468 
20940 
2698953 
44244 
45158 
2234 
25229 
5627 
1607 
1621 
380 828 
911 17161 
26621 
22054 
27707 
1985 
18817 
117758 
12386 
1978 
14111 
22291 
1107 
275 12671 
12693 
2910 
179164 
15099 
1470 
10094 
3635 
10242 
17464 
5064 
1481 
11243 
258 
12 
16 3417 
3062 
8809 
6832 
114390 
52194 
6 34940 
109 10361 
585 
17 152 11280 
2040 
64065 
64779 
1642 
192195 
2839 
6168 
5998 
524 1960 
1450 
6141 
9 461 6504 
786 
101 
4431407 
6 
Nederland Belg.­Lux. UK 
BASSIN MEDITERRAN 
6183 
53 24478 
262 53573 
5520 
7923 
9128 
8573 
288850 
37616 
18650 
2746 
5139 
1111 
2373 
766 
17 28 
173 5786 
4628 
9068 
1583 
10482 
9902 
24599 
4444 
1746 
4212 
5954 
8362 
1369 
2336 
12 28002 
4412 
5 7235 
1332 
52074 
110974 
8429 
65 27783 
296 
17 
62 1299 
5240 
2424 
82106 
104 39754 
2813 
213 6680 
8 106 
545 
654 126 9076 
3770 
35165 
23561 
61 42647 
1680 
6842 
5246 
118 6803 
267 
9080 
8 361 3463 
308 4267 
1339088 
9 
232 12192 
772 27279 
1655 
6939 
58829 
33108 
116532 
2327 
7363 
6902 
14761 
1248 
338 1163 
41 7 1207 
6035 
4561 
12818 
585 6110 
6369 
15611 
2781 
979 6761 
5509 
2645 
29 2219 
14647 
4180 
48369 
20716 
635 4709 
970 18279 
54364 
10022 
112 11595 
202 
5 
15 4319 
3473 
1361 
103934 
6 45069 
19029 
72 4078 
11 1632 
216 
319 296 2280 
4623 
20474 
14698 
31003 
152 74 3831 
168 1290 
1544 
7247 
46 4794 
420 
635 
927188 
PAYS ARABES 
23 
4237 
898 109705 
4686 
171971 
1808 
3274 
27123 
18533 
376429 
19088 
18638 
1189 
16713 
2231 
3676 
479 
31 259 1967 
7200 
16108 
22847 
2731 
12995 
9761 
72362 
13366 
1884 
31509 
17884 
21606 
33 7641 
25710 
300 82960 
31200 
1256 
14153 
9246 
67872 
81811 
50851 
26 52816 
238 
232 
11 3319 
6609 
7637 
15956 
240 85996 
6784 
207 9646 
36 772 2112 
923 124 6541 
7034 
127226 
38442 
23 107624 
5305 
5849 
11748 
1003 
3713 
3226 
13496 
38 195 5126 
2581 
17208 
2697293 
5 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
16 
39 3796 
240 3404 
650 17 6361 
14 
242 1318 
121 8705 
8 43 
6 
17 83 
584 1007 
276 
321 
69 
341 
219 
2 1339 
656 
454 
266 
149 
5783 
2238 
309 
517 1161 
1355 
1365 
1221 
62 
33 
9 90 
507 
154 
315 
8053 
186 
20 181 
203 
26 
289 
339 3378 
1900 
4754 
8 8 
526 
11 80 
192 
995 
421 
197 
5 
79629 
Velours 
Danmark 
45 
67 4897 
363 12900 
12375 
1475 
9927 
229 2693 
2436 
2345 
364 497 
71 209 
131 
74 31 
133 619 1369 
2104 
1143 
1600 
2447 
1550 
1285 
65 460 1591 
1211 
420 2716 
3 19473 
5247 
191 2394 
1741 
6703 
9724 
2911 
1 9343 
61 
12 1735 
2316 
550 1276 
1 6853 
188 
885 
15 
7 
54 9 
775 1025 
11119 
6886 
29175 
17 170 1004 
16 167 
459 2085 
155 
738 
692 
155 
238246 
19 
Januar — Dezember 1978 Import 
20 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
02 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 . 
61 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
Mengen 
EUR 9 
3081 
17043 
3450 
434 
351903 
487451 
9069 
48238 
132284 
14521 
6961 
102299 
17548 
'241289 
106587 
1567 
82327 
226772 
1421 
5514974 
6822931 
355907485 
557021 
191586 
14 
429346 
181 
556 
183 
33 
1513 
1015 
1077 
10728 
936 
120 
4017 
4618 
772 
61940 
2349 
1097 
321 
4803 
7577 
135183 
2601 
7913 
180 
4453 
13153 
2779 
2166 
1886 
59 
166 
147 
27 
57 
158 
174938 
7009 
36429 
17822 
7145 
136 
408 
5764 
2613 
3703 
63 
12098 
172 
1 
108 
506 
208 
265 
22639 
376268423 
29 
Deutschland 
2 
27 
617 
14 
45213 
112185 
1525 
4738 
16682 
2000 
630 
6190 
2022 
19757 
10086 
6 
10335 
27821 
14 
457892 
636867 
54550354 
57199 
28696 
59185 
9 
26 
40 
i 26 
84 
383 
58 
261 
1402 
245 
5773 
2 
75 
6 
43 
20 
29895 
136 
6924 
1631 
4547 
1184 
205 
370 
11 
21 
9 
2 
28 
21216 
970 
22029 
2652 
3 
195 
541 
806 
1402 
2 
39 
io 
3 
151 
93 
7461 
68181186 
7 
France 
1868 
7052 
1078 
290 
162265 
238450 
3674 
5848 
71595 
6988 
5243 
34693 
9088 
23250 
86876 
1266 
55666 
32810 
979 
2513869 
2281090 
90140258 
107062 
1 
3 
200792 
6 
480 
117 
3 
272 
49 
642 
1783 
290 
6 
948 
1741 
426 
26490 
133 
680 
293 
579 
1330 
23145 
745 
392 
155 
1958 
4208 
919 
657 
1346 
25 
10 
87 
8 
12 
3738 
2986 
3427 
1601 
2700 
52 
34 
47 
932 
739 
6 
4 
5 
18 
182 
81 
138 
96079906 
3 
Italia 
1052 
120 
9765 
1522 
115 
33504 
37287 
1017 
10447 
33878 
1176 
428 
59084 
2602 
4712 
3119 
200 
373 
18071 
947332 
1524735 
87701122 
257296 
127124 
1 
63124 
23 
11 
8 
1200 
185 
99 
8521 
25 
20 
1631 
1037 
31 
2389 
2149 
40 
6 
339 
1297 
64597 
276 
21 
4 
11 
364 
46 
962 
4 
3 
132400 
130 
2110 
15583 
999 
10 
92 
768 
197 
321 
39 
28 
21 
9 
10 
62 
91076274 
1053 
2 
1000 KG 
Nederland Belg.­Lux. 
ARAB. LAENDER 
3 
25 
1 
10757 
43845 
607 
4406 
4771 
218 
61 
1714 
406 
68797 
1635 
1 
1753 
22663 
105 
21820 
1830 
33015098 
52552 
34696 
2 
12521 
5 
20 
29 
554 
29 
7 
91 
1 
350 
65 
3 
1563 
14 
3 
1 
14 
10 
785 
2 
481 
653 
2308 
302 
17 
11 
5 
131 
24 
3 
119 
33 
2351 
526° 
22 
18 
313 
124 
63 
13 
12 
29 
83 
8 
1 
210 
34163297 
83 
20 
13 
3508 
20468 
235 
12560 
1372 
935 
439 
257 
1470 
17743 
1343 
48 
13938 
9736 
164 
1252061 
1356204 
22216158 
1612 
17841 
11 
4 
6 
49 
142 
13 
54 
1 
70 
181 
34 
3544 
1 
5 
12 
99 
4360 
7593 
1410 
60 
5 
175 
1537 
171 
294 
57 
3 
2 
11590 
2236 
4458 
487 
268 
4 
52 
76 
66 
95 
3 
2 
11 
24983166 
OPEC-LAENDER 
6 1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1088 
91 
130 83 
1 
96182 27 447 
34041 59 1116 
1976 1 34 
10234 3 
2698 1030 258 
2067 13 1124 
160 
361 
1828 
45046 
3469 
41 ε 
187 
86109 4204 
138 
24092 77962 
1022205 
64670913 1884751 
53670 
1068 
8 
44080 3180: 
125 
19 
14 
30 
5 
176 
139 
132 
61984 
69 
1 
75 
25358 
21 
219956 
1728831 
27630 
1 
302 16 2 
74 1 18 
32 2 
583 173 1 
192 
27 6 
22181 
44 6 
289 1 4 
3 
3729 
570 
8579 5: 
32 
15 
16 
26 
143 
105 
31 
8 
17 
21° 1 
7 
17 
158 
6872 
654 
2054 
151 
45 
9 
536 
20 
46 
52 
90 
1 
2 
5 
3° 
Β 
3914 38 67 
467 9 13 
1077 6 
12066 
117 
1 
36 
68 
16 
2 
57 7 
14977 1 
69738451 2000158 2068016 
10 
Chapitre 
NCÎD 
02 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
96 
99 
TOTAL 
01 
Werte 
EUR 9 
4286 
29097 
11764 
1243 
147336 
167527 
6408 
10338 
73125 
16399 
1842 
90312 
27209 
14024 
61196 
952 
29298 
36484 
4631 
183390 
137259 
28771637 
63808 
21803 
156 
44038 
251 
11154 
221 
1450 
268 
1334 
1362 
30860 
14877 
2796 
1849 
5402 
1646 
15238 
1794 
4124 
2230 
7113 
5421 
193574 
6926 
65181 
263 
52577 
155277 
9853 
860 
20827 
304 
206 
319 
169 
24139 
54003 
27370 
6476 
31823 
9219 
3868 
761 
1845 
70509 
34202 
11007 
13285 
2784 
20755 
896 
1972 
1740 
1816 
695 
42805 
31106994 
744 
Deutschland 
9 
220 
4392 
46 
21325 
36283 
1201 
1054 
14486 
2826 
132 
2197 
3624 
905 
5578 
5 
3905 
4129 
41 
16220 
17008 
4594676 
6927 
3414 
3 
6069 
37 
224 
31 
1 
5 
13 
19 
673 
6471 
2276 
116 
989 
554 
1968 
4 
228 
19 
69 
19 
44092 
454 
52462 
18493 
56616 
5194 
142 
4693 
111 
96 
56 
IO 
830 
18 
5010 
827 
19947 
1330 
11 
1251 
14673 
7961 
3971 
389 
314 
2095 
45 
39 
608 
949 
2 
35907 
6039983 
339 
France 
3044 
13137 
4439 
746 
84863 
84832 
3655 
1517 
36691 
7426 
1132 
33216 
13701 
1303 
49284 
770 
19796 
6101 
3665 
81350 
59946 
7319870 
11199 
237 
40 
20052 
15 
10020 
161 
266 
119 
103 
447 
6031 
4144 
156 
814 
3727 
875 
6392 
257 
1829 
2115 
690 
391 
38543 
2542 
6735 
153 
21788 
45894 
2761 
261 
14355 
98 
54 
81 
44 
1576 
500 
2792 
2755 
933 
1612 
102 
142 
1030 
10626 
2824 
1 154 
15 
220 
127 
133 
519 
665 
324 
322 
8063732 
82 
1000 ERE/UCE 
Itelia 
403 
15023 
1572 
413 
11335 
12667 
343 
2557 
16882 
1446 
103 
53982 
3991 
267 
2235 
52 
108 
2242 
31819 
24248 
6879174 
31183 
14838 
16 
6371 
18 
22 
4 
4 
114 
111 
69 
22954 
102 
104 
290 
224 
32 
659 
1352 
96 
37 
670 
945 
88907 
1203 
433 
11 
84 
5056 
72 
428 
78 
1 
26 
8 
5 
160 
17317 
117 
1486 
8107 
528 
49 
143 
5399 
1444 
476 
2028 
340 
1 
43 N 50 
82 
85 
9 
7276368 
73 
Nederland Belg.­Lux. 
PAYS ARABES 
4 
103 
4 
1 
4850 
13458 
257 
950 
2302 
253 
14 
579 
748 
3333 
751 
1 
520 
3002 
120 
665 
266 
2663178 
5896 
3031 
39 
1657 
3 
566 
5 
16 
712 
58 
36 
1557 
8 
300 
92 
9 
328 
42 
34 
4 
10 
4 
1857 
9 
3643 
3 
9601 
29379 
1043 
7 
76 
53 
14 
62 
65 
3877 
52 
54 
1895 
272 
104 
63 
1497 
1347 
202 
1025 
2 
1542 
402° 
236 
14 
25 
472 
2796926 
172 
6 
35 
2102 
6444 
87 
2753 
671 
1027 
415 
185 
2403 
1039 
750 
54 
4721 
1929 
367 
42516 
20873 
1793864 
195 
3 
1849 
33 
3 
1 
5 
7 
82 
193 
62 
1321 
19 
33 
91 
93 
782 
2 
22 
48 
126 
3768 
12983 
2623 
1291 
47 
2301 
16064 
169 
33 
1002 
5 
8 
7 
4 
3800 
2400 
1979 
3535 
103 
126 
104 
76 
197 
630 
129 
1027 
24 
107 
3 
515 
46 
2 
5 
22 
1943933 
PAYS OPEP 
135 40 
UK 
826 
442 
55 
22610 
13159 
809 
1506 
1589 
2211 
46 
153 
2662 
3429 
2566 
55 
214 
15271 
412 
1590 
14918 
5240207 
6106 
280 
55 
5206 
145 
319 
34 
1168 
5 
308 
566 
881 
963 
87 
241 
279 
56 
5109 
132 
1906 
2 
5558 
294 
5865 
95 
468 
49 
303 
1890 
394 
9 
149 
28 
2 
97 
23 
13893 
53985 
2087 
705 
2206 
76 
384 
117 
47247 
12145 
3388 
7646 
2428 
16323 
720 
837 
275 
103 
230 
6069 
5674879 
62 
Ireland 
53 
47 
128 
20 
14 
2 
573 
3163 
155257 
2 
2834 
216 
6 
52 
2 
5 
102 
2 
6 
17 
11 
2 
3 
214 
122 
9 
23 
2 
24 
162910 
Valeurs 
Danmark 
1296 
2 
198 
637 
56 
1 
376 
1190 
180 
3748 
32 
1 
32 
3237 
26 
6067 
125411 
2301 
3 
1 
2 
5 
10 
8 
313 
146 
3 
27 
5 
7 
1225 
147 
1 
361 
209 
474 
8 
β 
8 
18 
3 
2 
2 
4 
63 
252 
27 
17 
7 
1 
105 
1 
β 
1 
4 
148263 
13 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
53 
65 
56 
57 
58 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
Mengen 
EUR 9 
2161 
7532 
307 
2154 
49 
231824 
334393 
121363 
9513 
235 
122028 
5675 
12891 
167324 
392 
57139 
141679 
1621 
3211 
739 
33193 
813150 
12683 
148675 
6521103 
465230320 
160422 
191740 
26 
23019 
177 
776 
15 
1414 
612 
78593 
27744 
142 
31 
942942 
382 
117 
965 
2270 
411 
4 
2462 
24646 
423 
933 
5978 
124 
1509 
134 
106 
16 
342 
83 
432 
8 
356 
143327 
5188 
1098 
1302 
7114 
13126 
84 
274 
4122 
1380 
2886 
165 
9286 
142 
2 
45 
673 
53 
81 
41122 
475790650 
917 
Deutschland 
56 
124 
53 
987 
4 
15885 
115891 
24985 
191 
170 
16316 
1988 
1230 
39017 
32 
27120 
11 
373 
11 
582 
240479 
3581 
174 
919451 
81701811 
117 
28674 
1 
410 
14 
59 
34° 
50 
25149 
2750 
119 
13 
80765 
54 
23 
6 
11 
' 15 
16539 
225 
846 
3619 
62 
759 
55 
1 
3 
226 
20 
20 
5390 
677 
9 
18 
2742 
5098 
11 
37 
571 
246 
1323 
4 
2 
6 
15 
566 
4 
10135 
63298050 
20 
France 
1246 
2054 
185 
18 
132111 
30503 
15523 
5 
20 
1428 
1018 
1744 
6097 
60 
4920 
13280 
52 
1140 
671 
30057 
7168 
2642 
65401 
817823 
109295921 
62373 
1 
11 
308 
1 
36 
1 
11830 
3963 
15 
496547 
382 
20 
11 
251 
120 
1373 
55 
374 
2 
2 
38 
5 
6 
8 
21 
14 
4293 
2078 
78 
2700 
2144 
9 
9 
95 
46 
212 
425 
3 
7 
2 
38 
111010905 
894 
Italia 
1053 
89 
4871 
375 
12 
28 
71961 
30851 
81 
10 
4953 
166 
7454 
9659 
14617 
478 
13 
1044 
82120 
2001949 
95181510 
49819 
127308 
1 
21999 
90 
28 
1229 
318 
7764 
17543 
1 
258078 
19 
231 
2184 
7 
4. 
306 
3736 
34 
847 
9 
22 
14 
4° 
6 
388 
120487 
35 
114 
102 
999 
2430 
4 
18 
268 
106 
260 
60 
7 
2 
i 9 
5 
41 
98029188 
1054 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
OPEC-LAENDER 
221 
78 
252 
12 
6 
50509 
23594 
22816 
32 
32 
42724 
299 
1079 
63789 
53 
19079 
22678 
1117 
340 
133 
967 
335034 
3622 
56876568 
18 
34726 
7 
4 
116 
8E¡ 
27 
10022 
1790 
6 
1 
29696 
12 
29 
3 
55 
590 
71 
614 
3 
239 
7 
2 
106 
21 
4 
464 
14 
186 
548 
80 
6 
147 
247 
78 
34 
97 
17° 
1 
10 
25 
26 
1 
186 
57581233 
495 
209 
157° 
28946 
23748 
5104 
138 
16 
604 
4018 
87 
3044 
526 
8 
1523 
124431 
1300 
395 
1902493 
31180534 
8 
12 
11 
337 
10339 
487 
1565 
32 
238 
30 
3 
2 
7120 
1304 
587 
524 
105 
10 
2 
5 
107 
292 
45 
3 
2 
4 
6 
33316701 
MAGHREB-LAENDER 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
65 
196 
2 
183 
7 
255 
2 
667 17 3661 
28076 37758 2862 
11253 986 9846 
9204 
3 
40886 1 15582 
1830 45 313 
550 5 225 
40713 1912 2119 
128 32 
11503 21637 
59451 817 672 
441 
299 55 
15 1 
43 8 
31220 12115 61659 
1067 2 469 
510 75 
879252 
84897486 2067755 
50 
1027 
17 
610 
56 
260 1 
14 
18 
204 
23491 
1692 
2 
16 
64500 714 
2° 
711 
34 
138 
1499 
796 47 
38 
55 
293 
38 
399 
16 
98 
2 
2 
9 
2 . 
8 
356 
5573 
1073 
124 
66 
20 
3354 
52 
48 
135 
4028735 
58037 
4 
i 
4 
2303 
5 
6 
1 
93 
9 
58 
4 
3° 
2 
7° 
592 
10 
10 
2816 20 8 
595 8 9 
1010 2 
1 
8852 
114 
1 
17 
60 
16 
1 
30791 
2 
4 
86191964 2122203 4260386 
3 
Chapitre 
NCÎD 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
53 
55 
56 
57 
58 
60 
61 
62 
64 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
' 90 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
Werte 
EUR 9 
6477 
14593 
210 
20293 
195 
22427 
107666 
271382 
1284 
318 
35940 
18353 
12778 
75532 
4014 
3012 
430907 
2019 
2366 
966 
12275 
85974 
35530 
7708 
212034 
37645358 
16821 
24222 
276 
1693 
485 
7540 
652 
532 
611 
56825 
86518 
830 
839 
186481 
1391 
555 
170 
1538 
1477 
107 
8188 
20387 
687 
590 
296559 
1330 
13389 
720 
549 
131 
572 
253 
732 
38755 
54163 
24500 
4592 
1004 
361 
3829 
132217 
622 
765 
61920 
19064 
7955 
27004 
2781 
13647 
741 
1192 
1004 
271 
406 
53486 
40322227 
1003 
Deutschland 
180 
1104 
38 
16252 
44 
1276 
37600 
61094 
49 
269 
6715 
5108 
2610 
16644 
858 
83089 
18 
483 
70 
356 
30824 
10875 
29 
33119 
6839102 
353 
4980 
9 
2 
31 
492 
3 
149 
67 
17759 
3877 
531 
349 
17946 
314 
2 
5 
58 
122° 
11133 
390 
538 
215638 
437 
6721 
428 
8 
54 
493 
36 
46 
152 
1674 
596 
12 
5 
1354 
51355 
91 
240 
12250 
3456 
3911 
537 
2 
2125 
13 
129 
596 
28 
4 
42227 
7552649 
19 
France 
3827 
5070 
3 
1595 
56 
13498 
14830 
36301 
8 
27 
767 
6312 
1659 
2603 
1214 
341 
43127 
17 
721 
610 
10986 
907 
5347 
2311 
103383 
8903536 
6637 
145 
22 
24° 
4043 
99 
56 
2 
8373 
14236 
159 
31 
80301 
1391 
49 
9 
634 
1 
259 
1599 
107 
15774 
12 
56 
80 
24 
14 
49 
67 
38 
729 
3322 
1758 
37 
1612° 
22978 
20 
39 
675 
132 
627 
7 
322 
211 
33 
26 
34 
15 
73 
270 
9325264 
967 
1000 ERE/UCE 
Itelie 
258 
5961 
479° 
7 
62 
19937 
71520 
20 
16 
2328 
313 
5836 
4061 
9 
44433 
311 
19 
64 
4988 
28832 
7467041 
4848 
14760 
11 
1649 
166 
79 
4 
158 
138 
5806 
53337 
7 
44 
54964 
108 
22 
1369 
22 
98 
791 
4693 
58 
7676 
63 
186 
38 
3 
41 
2 
16 
589 
105 
16742 
45 
86 
55 
528 
24789 
23 
74 
4693 
' 964 
460 
5266 
8 
231 
10 
42 
63 
33 
135 
23 
7863627 
Nederland Belg.-Lux. 
PAYS OPEP 
651 
548 
162 
70 
37 
4133 
6112 
47261 
6 
6 
11167 
533 
1222 
28476 
117 
931 
65476 
1940 
292 
312 
250 
30060 
7693 
4591782° 
42 
4050 
78 
17° 
836 
4 
122 
56 
6198 
4264 
82 
20 
7358 
43 
22 
20 
476 
668 
26 
17665 
25 
1716 
18 
6 
1 
11 
49 
16 
5545 
265 
25 
109 
280 
758 
18 
189 
1804 
1358 
64 
3495 
2 
1255 
1 
111 
92 
61 
28 
98 
4875890 
1491 
1078 
48 
2646 
6229 
12896 
129 
71 
730 
1803 
334 
9931 
266 
48 
623 
11291 
4596 
59 
27476 
2619983 
24 
16 
22 
7 
47 
1 
16 
33 
344 
11 
2 
3533 
1EÍ 
6 
6 
3162 
1847 
13° 
11750 
14 
320 
35 
5° 
2 
15 
7 
24459 
1496 
1146 
439 
111 
52 
6 
106 
27 
255 
1099 
80 
1026 
24 
86 
7 
491 
12 
2 
41 
2665399 
PAYS DU MAGHREB 
12 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
70 
826 
7 
484 
36 
6 
1365 
16 
440 3 379 
14480 8179 1298 
19181 1662 22468 
1201 
2 
10638 2 4194 
5431 63 522 
456 5 260 
20146 826 983 
1425 57 
688 1052 
179400 2673 2178 
44 
260 33 
24 2 
28 13 
3178 1393 8267 
3899 8 3112 
303 18 
19187 38 
6847273 170072 306569 
142 2 4773 
222 60 
128 
42 
238 
2035 8 
541 
31 
310 
18345 
10766 
39 
307 
20425 214 
7° 
146 
123 
735 
.8 
3378 
389 57 
106 
39 
21439 
720 
3824 
93 
508 
16 
12 
62 
30 
7763 
54163 
997 ! 
986 
321 
14 
3 
32218 
360 
165 
6 
. 
5 
27 
10 
88 
741 
16° 
4 
2 
1 
6617 
59 
567 
28 
3 
9 
7 
2 
2 
36 
176 
113° 
4 
31 
42096 96 51 
10938 114 3 
2806 7 
16670 3 
2423 
9660 5 74 
677 
392 1 
201 6 
130 2 
166 
10556 271 
7495537 185392 368469 
5 
21 
Januar — Dezember 1978 Import 
22 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
02 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
51 
56 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
Mengen 
EUR 9 
1935 
12742 
910 
386 
218732 
431495 
6667 
9273 
17545 
128 
6642 
53990 
17469 
95801 
106241 
1344 
80624 
47516 
650 
5375487 
1319390 
23876203 
455982 
62647 
406450 
465 
161 
3 
1415 
691 
795 
962 
667 
16 
1756 
4618 
766 
61285 
2283 
564 
308 
5981 
2120 
7481 
156 
4359 
12979 
1692 
833 
1722 
54 
59 
130 
14 
49 
130744 
4184 
1338 
17820 
7145 
57 
203 
613 
1688 
960 
20 
3257 
36 
47 
221 
181 
257 
5353 
37272880 
245 
1S8778 
68498 
58606 
71618 
14654 
Deutschland 
3 
54 
13 
31774 
111672 
772 
823 
1645 
66 
616 
5564 
2022 
10036 
10105 
6457 
2 
457731 
81306 
10865132 
57199 
2542 
53682 
25 
40 
26 
27 
240 
10 
43 
1402 
241 
5773 
1 
10 
6 
274 
124 
6557 
1557 
4491 
856 
300 
11 
21 
9 
1 
28 
821 
246 
315 
2652 
9 
109 
609 
22 
39 
3 
3 
34 
93 
1753 
11727999 
32 
64088 
14018 
37967 
16916 
3943 
France 
1840 
6895 
767 
289 
149757 
233345 
2709 
2463 
4293 
17 
5224 
9341 
9079 
15990 
86839 
1266 
55492 
5939 
521 
2481263 
130767 
6307423 
76664 
1 
198942 
432 
117 
1 
212 
49 
642 
692 
284 
3 
593 
1741 
426 
26490 
132 
539 
293 
3086 
715 
391 
155 
1958 
4162 
509 
527 
1346 
20 
10 
86 
7 
11 
3728 
2633 
440 
1601 
2700 
43 
34 
28 
912 
692 
2 
4 
2 
17° 
179 
80 
138 
9846962 
45 
35482 
16505 
1470 
18849 
184 
Italia 
1054 
82 
5749 
74 
70 
30711 
1572 
683 
1282 
7633 
31 
426 
37787 
2597 
4712 
3119 
2130 
842465 
271644 
4757384 
212400 
60096 
55571 
1 
1200 
64 
49 
143 
22 
712 
1037 
29 
2266 
2149 
6 
5 
1167 
96 
14 
1 
358 
7 
306 
3 
2 
119902 
100 
200 
15582 
999 
9 
92 
199 
116 
88 
14 
27 
19 
4 
62 
6445271 
1055 
24 
26377 
30437 
4125 
21205 
534 
1000 KG 
Nederland Belg.­Lux. 
M A G H R E B - L A E N D E R 
3 
e 82 
20 
13 
1498 2429 
42190 19509 
530 213 
438 3199 
1169 1117 
61 159 
1211 19 
403 1467 
17743 
1635 1338 
1 48 
936 13938 
2683 1883 
2 92 
21813 1252061 
1830 795074 
512206 411355 
52552 1612 
12521 13316 
2 
4 
3° 
539 29 
78 
30 50 
1 
349 42 
65 181 
3 34 
1563 3544 
1 
5 
1 
1 1305 
2 1159 
448 60 
1 
653 171 
2297 1532 
94 169 
11 57 
5 
28 
22 
3 
1 6282 
18 1183 
50 333 
487 
526 268 
1 
14 50 
201 17 
14 10 
41 81 
4 
4 
3 1 
28 
1512228 2553841 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
10 
5 
3 
2292 12 
22201 
1747 1 
1065 
656 1030 
14 
157 
68 
1800 
4291 
3205 
24 5 
78 
4225 4204 
33 
22236 77962 
38770 
1022703 
53550 
8 
43470 2894E 
5 
2 
10 
100 
36 1 
ii e 
192 
27 
21649 
4° 
3 
148 
24 
5 
19 
128 
48 
5 
17 
e ι 
10 
7 
4 
150 
4 
1 
58 
27 
32 
3214 
4 
4 
4 
4 
57 
2 
1 
259 
1106 
12 
3 
2 
101 
53065 
69 
75 
19995 
219956 
2005 
4 
2 
6 
6 
11 
9 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
4 
3571 1 
4777699 112174 296706 
MITT. & SUEDAMERIKA 
9 6 
28250 21433 
440 869 
1212 2020 
792 2439 
7216 785 
127 2 
13148 
5658 37 534 
10562 262 988 
11151 266 
1720 17 265 
Chapitre 
NCÎD 
02 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
Werte 
EUR 9 
3346 
21963 
4018 
1121 
111517 
148409 
4791 
2371 
6687 
837 
1462 
46982 
27012 
5805 
60815 
863 
28662 
7465 
3518 
178682 
56469 
2078213 
54921 
9343 
42414 
6033 
183 
199 
183 
871 
551 
3870 
10010 
2059 
1222 
5402 
1638 
15045 
1603 
1517 
2175 
16821 
5897 
59859 
171 
51839 
153737 
6084 
420 
19824 
279 
178 
221 
121 
4828 
17375 
3783 
767 
9212 
3868 
211 
477 
7558 
16718 
3227 
1310 
413 
793 
268 
258 
878 
1672 
574 
9277 
3419007 
3643 
269696 
70725 
45185 
44407 
28842 
Deutschland 
16 
272 
40 
16204 
35586 
651 
205 
1264 
440 
123 
1835 
3524 
5551° 
3828 
1385 
6 
16205 
6843 
974496 
6927 
199 
5465 
172 
31 
1 
5 
19 
518 
3665 
1867 
34 
989 
560 
1968 
44 
19 
585 
419 
48163 
17990 
56209 
3728 
4214 
110 
95 
52 
1 
11 
59 
232 
ISO 
1330 
37 
865 
4086 
67 
314 
91 
32 
5 
308 
944 
1 
8371 
1240362 
1028 
105527 
11760 
28202 
12015 
12563 
France 
3009 
12422 
2834 
744 
80922 
82757 
3041 
603 
3096 
91 
1121 
10266 
13674 
693 
49249 
770 
19747 
1418 
3236 
80419 
27628 
533671 
6703 
167 
19877 
5783 
151 
132 
54 
101 
447 
2638 
4011 
112 
742 
3727 
876 
6392 
250 
1435 
2114 
9117 
2447 
6526 
153 
21787 
45680 
1772 
222 
14352 
82 
52 
77 
43 
534 
490 
2342 
243 
933 
1612 
86 
135 
880 
10410 
2740 
15 
15 
75 
79 
115 
495 
659 
323 
77 
1114933 
336 
41808 
24380 
1049 
8991 
639 
1000 ERE/UCE 
Italia 
322 
9337 
889 
300 
10282 
2201 
185 
303 
1438 
213 
99 
34394 
3956 
267 
2235 
77 
28303 
7699 
414952 
26916 
8923 
6127 
9 
1 14 
9 
23 
277 
80 
110 
224 
28 
597 
1347 
7 
22 
2258 
816 
370 
20 
4994 
30 
198 
76 
1 
24 
4 
16966 
96 
1 1 1 
8105 
528 
44 
140 
2166 
944 
96 
1100 
70 
28 
59 
84 
600616 
305 
32586 
26116 
5005 
15191 
1140 
Nederland Belg.­Lux. 
PAYS DU MAGHREB 
4 
19 162 
4 5 
35 
533 1527 
13119 6149 
209 73 
96 867 
127 449 
14 61° 
401 23 
745 2398 
1039 
751 747 
1 54 
226 4721 
226 597 
2 215 
662 42516 
266 12566 
48943 40881 
5895 195 
24 
1657 1420 
12 1 
1 
5 
10 
694 32 
1 49 
10 
566 1264 
3 19 
297 22 
92 91 
9 93 
328 782 
2 
1 20 
1 14 
6 4361 
9 2161 
3388 1181 
2 16 
9595 2231 
29276 16003 
245 146 
76 1001 
53 5 
5 
50 6 
65 
2075 
4 824 
36 1058 
44 189 
103 
272 126 
4 40 
44 65 
614 87 
635 134 
135 99 
160 
100 17 
8 42 
15 5 
3 6 
397 8 
149334 151195 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
11 
7 
5 9 
2 
1942 35 72 
7968 629 
627 5 
297 
184 126 
93 
44 
63 
2557 
290 
2250 
1 
1 
158 
3316 
32 
24 14 
106 2 32 
568 573 2621 
59 
1347 3163 6067 
1467 
65370 
6062 2 
30 
5164 2704 
56 
61 
35 
2 
427 
364 e 
13 2 
279 
66 
4978 
3 
10 
5 
494 
45 
125 2 
215 
221 
10 
54 
se 2 
27 
i 
104 
i 
1413 17 145 
112 11 40 
105 
20 
26 
2206 
41 
17 
71 
8 
2 
6 
12 
2 
2 
2 
30 3 4 
28 28 
2843 99 4 
504 5 
84 6 
27 8 
83 1 
409 15 16 
167 
60 
55 
10 
158 
422 2 
142070 6794 13703 
A M E R I Q U E CENTR.SUD 
666 329 
37204 33159 
1423 1187 
932 1497 
1803 727 
6019 743 
947 11 21 
19412 
5349 27 483 
7475 233 792 
5212 468 
7156 68 514 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
Mengen 
EUR 9 
186328 
2210772 
638403 
2654827 
799 
2309705 
4943 
16466 
381178 
102874 
2377076 
59937 
201 
144659 
24098 
69599 
6484073 
99235 
147727 
34131919 
1 1684156 
1165347 
133565 
411 
159423 
21635 
5709 
11419 
645 
27 
81803 
519 
2697 
48561 
2570 
4032 
395287 
101 
180895 
10535 
436 
474 
1848 
98185 
1204 
241757 
1463 
28014 
827 
23494 
1099 
2886 
5296 
428 
6778 
71 
708 
3057 
3034 
1698 
36 
442056 
470073 
9647 
22380 
25953 
3771 
2032 
454 
438 
154 
36063 
3057 
439 
34595 
10 
94473 
397 
140 
387 
95 
590 
12 
57 
1279 
Deutschland 
25650 
681957 
287001 
114450 
190 
1009889 
126 
1411 
136160 
15439 
112136 
22533 
65446 
2204 
6030 
1342802 
20156 
16352 
12515677 
3759209 
66073 
18440 
75 
2180 
4316 
1814 
3569 
295 
7 
4655 
51 
90 
6209 
1419 
2626 
139743 
28 
77261 
1678 
85 
50 
82 
14039 
431 
105002 
393 
2746 
56 
4987 
634 
1680 
4254 
26 
1891 
31 
356 
1586 
1002 
1091 
199470 
155357 
1879 
8052 
518 
472 
866 
64 
131 
23 
14766 
784 
1 
25411 
15874 
88 
65 
55 
1 
187 
4 
10 
173 
France 
28057 
369445 
78389 
94367 
108 
130336 
296 
9122 
86026 
4038 
264164 
7810 
105 
13904 
7782 
16355 
1577409 
28716 
12859 
5101648 
871710 
20869 
4364 
179 
21526 
4885 
1704 
2760 
9 
161 
102 
707 
9095 
232 
178 
12899 
42 
65318 
597 
86 
61 
35 
19486 
144 
25907 
322 
10850 
105 
6202 
73 
82 
176 
831 
7 
155 
204 
54 
139 
6 
6751 
32862 
46 
3106 
323 
484 
158 
16 
17 
1051 
76 
5 
2196 
7 
50258 
57 
10 
83 
35 
67 
4 
220 
Italia 
1055 
28143 
288266 
80533 
1944783 
10 
372651 
5 
1091 
20494 
8400 
257860 
2708 
3 
779 
121 
948 
658933 
2441 
92385 
5574654 
2542335 
44126 
11652 
38 
34118 
10081 
324 
795 
42 
144 
27 
957 
21956 
35 
455 
32315 
5 
26267 
141 
35 
302 
169 
18896 
245 
75128 
137 
10779 
121 
16 
38 
290 
126 
139 
3 
18 
53 
387 
66 
79620 
113381 
2757 
5918 
24719 
2445 
105 
12 
40 
14 
16185 
487 
382 
6142 
1 
16251 
21 
7 
47 
14 
14 
2 
145 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
MITT. & SUEDAMERIKA 
71093 
304798 
77812 
241519 
49 
384936 
17 
307 
59032 
6053 
329340 
17426 
1 
21496 
1380 
19818 
1520641 
13118 
18187 
1803085 
1339992 
224902 
50287 
4 
22921 
721 
120 
479 
2323 
109 
21 
4559 
240 
424 
46605 
6 
1400 
68 
23 
1657 
40 
8975 
1 1 
58 
90 
3539 
102 
337 
404 
1338 
4 
111 
229 
138 
32 
8523 
2221 
3059 
3391 
109 
345 
367 
17 
12 
2 
369 
595 
559° 
2 
2166 
33 
103 
90 
1 
571 
7802 
93936 
50318 
123688 
8 
192709 
4 
812 
16644 
1529 
125985 
3125 
8826 
439 
2378 
446015 
7454 
1775 
3695993 
393915 
357 
16342 
12 
65601 
372 
46 
278 
142 
7 
54 
92 
69 
491 
20 
211 
21083 
1 
2498 
82 
5 
16 
8992 
344 
12281 
7 
2964 
7 
4335 
24 
156 
17 
267 
25 
54 
42 
27 
30 
63146 
66328 
456 
1344 
25 
5 
73 
70 
3 
275 
591 
26 
64 
2338 
6 
1 
1 
14 
16 
16 
25503 
394011 
25791 
123000 
434 
130380 
4485 
3645 
60301 
66924 
1153255 
6287 
92 
24534 
12124 
23179 
61568 
24395 
6148 
5440862 
2437379 
786610 
32232 
87 
13077 
1163 
1595 
3533 
113 
11 
74447 
133 
839 
5568 
601 
108 
128047 
4 
8151 
7504 
194 
45 
1562 
34854 
10273 
540 
161 
399 
1685 
223 
309 
238 
402 
1930 
23 
28 
792 
1318 
337 
76643 
99921 
1450 
569 
586 
161 
204 
130 
156 
26 
3356 
509 
25 
219 
6887 
148 
56 
91 
26 
206 
1 
47 
122 
Q 
Ireland 
39472 
304 
54 
148 
13 
1203 
25060 
520 
24125 
1080 
29438 
5 
232 
22 
2 
9 
3 
174 
12165 
6 
432 
33 
1865 
25 
56 
1 
7 
26 
19 
i 75 
7 
6 
571 
3 
i 
3 
21 
44 
4 
3 
2 
Import 
uantités 
Danmark 
80 
38887 
38255 
12966 
88656 
10 
65 
1318 
491 
109276 
48 
9674 
48 
371 
852580 
1875 
21 
310178 
22405 
16 
16 
97 
94 
5 
44 
10 
5 
11 
509 
23 
30 
2430 
9 
33 
8 
228 
2326 
28 
400 
48 
2730 
5 
27 
56 
373 
3 
14 
64 
86 
7332 
21 
11 
66 
40 
15 
4 
699 
i 7 
1 
7 
30 
Chapitre 
NCCD 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
60 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
Werte 
EUR 9 
62929 
697363 
1879569 
310290 
739 
491284 
4122 
8485 
209593 
171437 
410700 
185738 
126 
112317 
99581 
59949 
964683 
178444 
14251 
823290 
931337 
183244 
94924 
8420 
13687 
11307 
20684 
9054 
1992 
543 
14887 
7044 
6169 
144648 
30240 
95466 
131434 
341 
40788 
5441 
1521 
10392 
5012 
241279 
2477 
301547 
3787 
10571 
3882 
12482 
10964 
22749 
23987 
162 
67435 
428 
2611 
3791 
3628 
117593 
4302 
123950 
484985 
26759 
20454 
12843 
1757 
19666 
1738 
2603 
707 
161636 
47494 
271 
106434 
15061 
47733 
12574 
2168 
3697 
726 
2287 
146 
138 
2974 
Deutschland 
9802 
193877 
957888 
13747 
298 
213908 
420 
2060 
66930 
28353 
5606 
70066 
50352 
15941 
7297 
212453 
44485 
2056 
304616 
336029 
10784 
18219 
1301 
43 
1981 
3244 
2907 
1273 
43 
1615 
2840 
781 
33894 
17053 
75177 
46756 
112 
18057 
845 
396 
1168 
233 
38079 
976 
123445 
712 
1283 
481 
2690 
6838 
13747 
19938 
49 
19517 
206 
1932 
1928 
1663 
22074 
2115 
51091 
156788 
5350 
7387 
147 
229 
7853 
230 
871 
163 
55615 
16770 
6 
76437 
1 
9631 
2474 
501 
483 
24 
763 
76 
40 
630 
France 
16672 
142855 
234151 
20934 
94 
31643 
551 
3364 
59615 
14615 
46687 
25075 
43 
10764 
9180 
14491 
255380 
29901 
949 
113335 
63673 
3421 
7551 
1269 
1758 
2549 
8119 
2177 
106 
58 
120 
1051 
1975 
33407 
4291 
3757 
4891 
139 
15087 
355 
360 
1623 
116 
39607 
328 
32809 
902 
4164 
431 
3264 
902 
1138 
439 
9656 
28 
392 
530 
167 
18336 
856 
8408 
35647 
136 
2738 
146 
5062 
663 
116 
130 
6314 
1342 
40 
8996 
1678 
30955 
1285 
175 
853 
151 
222 
31 
775 
1000 ERE/UCE 
Italia 
12537 
85918 
241468 
187250 
17 
81023 
6 
656 
10577 
17344 
14013 
9211 
3 
670 
364 
548 
97834 
4297 
8724 
88424 
177946 
13508 
3901 
641 
2768 
6329 
866 
658 
60 
33 
194 
475 
1282 
40741 
490 
5797 
9341 
15 
4951 
230 
113 
6917 
432 
63648 
694 
93451 
310 
3735 
615 
83 
436 
1566 
499 
1 
353 
73 
40 
153 
630 
3486 
9 
22204 
119637 
7819 
5130 
12337 
1146 
1085 
47 
255 
86 
61048 
3541 
99 
18253 
74 
3601 
691 
52 
665 
331 
37 
18 
427 
Nederland Belg.-Lux. UK 
A M E R I Q U E C E N T R . S U D 
1 1810 
95462 
230748 
43104 
17 
81388 
198 
453 
27573 
9638 
16873 
51198 
1 
19074 
6907 
6251 
193649 
23914 
1630 
42074 
112207 
27899 
12003 
342 
2205 
567 
598 
382 
5 
757 
1962 
66 
12502 
2600 
4231 
14178 
15 
309 
100 
64 
i 5707 
113 
13890 
34 
30 
414 
1705 
698 
2554 
1637 
12847 
10 
134 
324 
393 
2761 
57 
2651 
2094 
9356 
2823 
47 
161 
3762 
54 
126 
20 
3193 
15001 
1443 
74 
2030 
2923 
7 
828 
1 
329 
5 
3 
743 
2047 
21695 
149127 
16842 
4 
36936 
69 
407 
1 1281 
2848 
5991 
10567 
7236 
865 
1228 
68306 
12580 
221 
98972 
30206 
1150 
10905 
4159 
5876 
220 
183 
219 
337 
53 
57 
167 
103 
1905 
275 
2243 
6266 
3 
636 
190 
19 
54 
19372 
363 
19018 
17 
1125 
47 
2153 
280 
869 
93 
3071 
6 
44 
69 
83 
28654 
368 
11913 
69463 
1239 
1482 
12 
45 
226 
74 
31 
749 
1608 
97 
316 
46 
158 
7 
10 
85 
73 
4 
77 
10005 
138911 
52827 
26506 
309 
28838 
2875 
1432 
32486 
96737 
309280 
19457 
79 
16668 
66101 
28462 
15364 
56823 
666 
175869 
187331 
124581 
11876 
664 
1037 
609 
7047 
2707 
129 
338 
12113 
491 
1927 
18540 
5165 
3407 
44311 
12 
1748 
3457 
536 
640 
4228 
74063 
4 
10630 
1638 
80 
1757 
1202 
1741 
2539 
1109 
112 
18159 
92 
41 
663 
570 
42018 
897 
26479 
101209 
2859 
894 
302 
63 
1851 
618 
1053 
118 
34192 
8662 
29 
974 
13222 
1224 
4681 
1195 
815 
108 
799 
11 
95 
236 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
8649 
704 
11 
89 
11 
507 
6803 
1005 
3899 
2385 
2002 
127 
30221 
4 
536 
6 
28 
6 
1056 
2 
4720 
21 
215 
2 
113 
3962 
69 
12 
8 
3 
108 
14 
159 
2 
28 
5 
256 
115 
146 
8 
20 
164 
3 
2 
261 
18 
16 
12 
Valeurs 
Danmark 
56 
9996 
112646 
1896 
17459 
3 
102 
624 
1902 
5447 
164 
7353 
223 
667 
117796 
4059 
5 
21943 
1774 
248 
50 
52 
91 
4 
87 
7 
3 
58 
29 
2603 
364 
854 
971 
24 
49 
33 
690 
4342 
105 
152 
129 
1385 
66 
228 
268 
3673 
14 
26 
96 
117 
8 
1089 
1 
10 
108 
139 
361 
567 
15 
246 
101 
231 
43 
8 
48 
1 
74 
23 
Januar — Dezember 1978 Import 
24 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ Kapitel 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 03 04 
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 
Mengen 
EUR 9 
172 
54500 
68305399 
293399 
670845 
512261 
167414 
258825 
57487 
7151237 
3759005 
694745 
20380100 
73627 
13531364 
38295 
64858 
2261699 
266301 
2234648 
179320 
77558 
893381 
108040 
666405 
14317387 
445666 
18087518 
81422222 
69823408 
2691599 
2522353 
23362 
4088272 
173603 
33614 
156306 
44831 
16947 
52818 
836467 
1163058 
973200 
332443 
54780 
15918 
18269797 
61525 
31811 
9371159 
8878483 
150489 
3804 
117468 
221 290644 
26095 
799865 
353367 
163052 
81950 
101129 
113653 
207139 
107932 
113083 
122773 
3148 
7287 
4360 
706628 
603377 
533268 
8767 
316 11530085 
724487 
105172 
812613 
32592 
317503 
Deutschland 
35 
1781 
21199169 
21452 
127168 
84255 
63450 
62997 
27429 
1733700 
1144722 
270941 
2211395 
7862 
4944551 
11888 
14052 
585877 
82789 
185474 
50679 
17491 
298681 
25581 
169552 
3527677 
75262 
7013420 
31734718 
11573888 
866799 
449937 
6751 
819661 
53082 
8546 
47622 
10901 
3099 
15645 
216554 
336629 
306756 
57176 
21235 
7525 
3316104 
14359 
12952 
2090034 
2362352 
40913 
867 20590 
15 49413 
1952 
262179 
97173 
28011 
24881 
23411 
46633 
94821 
25665 
6083 
38713 
1399 
2528 
1614 
272907 
221196 
175559 
3140 
48 4584213 
224160 
31237 
329944 
18827 
51266 
France 
12 
9083588 
42065 
157746 
93031 
17089 
60788 
2402 
798972 
917904 
83574 
999173 
6563 
1083441 
4892 
12331 
251585 
18890 
145518 
7267 
3422 
119726 
18467 
205708 
2253509 
49027 
3564105 
9729705 
13570966 
188846 
253245 
1139 
596975 
24987 
6101 
26413 
6114 
2473 
8127 
139032 
115752 
205255 
80380 
8047 
1256 
1523860 
17782 
7418 
1405807 
1077148 
28265 
793 10244 
120 66194 
3981 
104724 
30610 
27277 
11747 
25541 
12621 
14559 
18146 
15016 
21420 
281 1323 
641 209805 
132670 
56360 
1 144 
3 1081316 
90173 
9871 
67787 
2457 
1077 
Italia 
1055 
64 
5 
12519475 
1056 
224531 
114464 
132884 
48081 
42363 
3139 
350408 
135773 
82246 
6090496 
2630 
1516113 
3390 
11651 
154993 
14307 
211284 
5825 
6338 
37808 
5788 
24598 
1463639 
18071 
2045098 
8870269 
17098020 
289202 
519329 
5424 
984226 
24700 
3882 
24058 
3244 
1858 
7010 
96336 
121821 
151937 
130494 
1269 
2943 
4487937 
8625 
3297 
1678704 
405616 
4659 
1694 
11846 
62 69973 
5328 
224666 
82023 
19513 
8282 
7399 
3818 
7639 
9726 
74721 
5286 
177 1446 
462 40180 
26870 
86924 
831 1 1953202 
117375 
10001 
84542 
1375 
48692 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
MITT. & SUEDAMERIKA 
35 
119 
6665874 
10 
35 
5504015 
AMF-LAENDER 
441 
76160 
22751 
8781 
6414 
17160 
2779403 
493221 
77504 
3505700 
4132 
2915763 
2090 
11888 
484360 
18334 
449823 
45931 
2773 
64223 
5611 
71401 
3973963 
43495 
1725688 
4633379 
5927909 
175871 
602799 
2714 
81509 
12075 
2940 
15605 
5061 
1538 
4148 
106048 
93109 
48822 
14123 
5601 
786 1867024 
5250 
3615 
640412 
691425 
12632 
20 3987 
1 5395 
4032 
26209 
26008 
15746 
3934 
8651 
11454 
22946 
16393 
4927 
10150 
211 453 117 35088 
39593 
24523 
211 6 651675 
18571 
1020 
103097 
4840 
12131 
4087 
53777 
10388 
11850 
23697 
1645 
869718 
204472 
47736 
1899873 
3223 
899587 
410 
1356 
102694 
17247 
74772 
1518 
1665 
34793 
2730 
27277 
749561 
18721 
1281494 
11660451 
3545483 
102918 
381714 
2121 
568908 
9309 
1067 
8678 
2765 
558 
3794 
63146 
91951 
43686 
4163 
1990 
585 706293 
1927 
1599 
385536 
394574 
4810 
32 
16357 
6 29537 
8961 
47891 
28220 
19970 
4845 
8117 
4027 
5640 
12760 
4065 
3378 
95 230 671 37884 
28776 
26051 
613 57 790084 
88509 
1466 
48419 
452 582 
13 
52557 
11638738 
713 
140022 
80656 
15249 
37853 
4826 
511722 
773163 
87632 
5467747 
48322 
1619181 
14190 
11319 
643622 
109580 
963740 
57099 
38251 
300928 
44305 
141999 
801202 
227495 
760977 
14707932 
14333256 
909516 
280580 
3195 
237094 
31823 
7810 
20068 
9042 
5254 
11666 
185840 
241303 
178215 
41090 
14345 
1665 
5071513 
12110 
2033 
3039833 
3177058 
47049 
388 
45441 
17 68096 
1375 
115524 
72812 
47162 
21825 
19495 
30999 
53818 
20793 
7773 
37390 
761 
1109 
742 40471 
23953 
111750 
2827 
200 
1924245 
170802 
51320 
121310 
4433 
192259 
Quantités 
Ireland 
2 
137560 
48 
50 336 
18 33 
15185 
21168 
5266 
62904 
13 2594 
90 333 9004 
592 
28572 
4672 
657 11473 
1169 
2155 
265644 
6792 
86336 
37361 
575168 
5911 
7052 
280 211173 
1403 
400 544 797 59 
201 4601 
8950 
10891 
688 344 4 262708 
331 30 
30613 
148673 
1519 
4463 
173 10 
6320 
6123 
1477 
745 645 369 408 1007 
4 
1459 
45 92 45 
5760 
2625 
1920 
36 
65968 
1585 
93 
7539 
113 416 
Danmark 
1 
3 
1556980 
62 
1508 
88246 
2578 
24695 
853 
92129 
68582 
39846 
142810 
882 
650134 
1345 
1928 
29564 
4562 
175465· 
6329 
6961 
25749 
4389 
23715 
1282192 
6803 
1610400 
48407 
3198718 
152536 
27697 
1738 
588726 
16224 
2868 
13318 
6907 
2108 
2227 
24910 
163543 
27638 
4329 
1949 
1054 
1034358 
1141 
867 
100220 
621637 
10642 
10 
4540 
1863 
456 
12352 
10398 
3896 . 
5691 
7870 
3732 
7308 
3452 
494 
4977 
179 106 68 
64533 
27694 
50181 
63 
479382 
13312 
164 
49975 
95 
11080 
Chapitre NCCD 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 03 04 
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
49 50 51 52 53 54 55 66 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 
Werte 
EUR 9 
792 
31874 
10993292 
353346 
916471 
697442 
294270 
192522 
144446 
961503 
16S5637 
1918575 
2265285 
23734 
2973995 
68150 
33438 
1005430 
520375 
305477 
528283 
59648 
558169 
185401 
430507 
1995007 
1080321 
800973 
2130475 
5009418 
1188033 
2384743 
539611 
401905 
424462 
222662 
157086 
81548 
30767 
572168 
719084 
1529177 
1155769 
729634 
504619 
699301 
4057503 
109578 
74427 
1928262 
3560783 
482177 
51603 
386281 
1039 
761523 
26484 
1397909 
686200 
81304 
590463 
248602 
1229187 
2432466 
339201 
38703 
733205 
31126 
24055 
40877 
253238 
289600 
352295 
2664713 
148278 
4072460 
912267 
339476 
980564 
57591 
207966 
Deutschland 
298 
21122 
3528655 
28581 
213456 
104824 
76515 
70442 
75665 
219251 
557679 
779022 
223521 
4615 
1055889 
14992 
7467 
247743 
143302 
20957 
141606 
23568 
202581 
42417 
100504 
477360 
196581 
237898 
773654 
992486 
423910 
526405 
198383 
87924 
118620 
56409 
47121 
22122 
5458 
167258 
156995 
427879 
371572 
148564 
246640 
287498 
910117 
34392 
34663 
527899 
972397 
137912 
16873 
89631 
224 
158992 
5501 
409227 
189865 
11241 
225672 
76948 
562718 
1222133 
102046 
2034 
294408 
15875 
10090 
17623 
88389 
108778 
133111 
597932 
112838 
1604505 
261183 
104756 
361436 
31341 
24546 
France 
64 
1098 
1486349 
57900 
218774 
170884 
41496 
41357 
3206 
167608 
394886 
241231 
144390 
2878 
271447 
12260 
6408 
144541 
44861 
22004 
21835 
4088 
73083 
19681 
35683 
379103 
45796 
141269 
250719 
773118 
303385 
567872 
77407 
51214 
74011 
52367 
25179 
12789 
2680 
93590 
111357 
196775 
231700 
163930 
54900 
53542 
347359 
38162 
12594 
334969 
426725 
104640 
9969 
40056 
157 
148022 
2825 
185197 
66962 
12803 
78260 
42871 
117040 
170980 
44588 
6564 
114374 
2514 
5001 
5986 
66704 
51284 
40806 
307979 
426 
497363 
123084 
47308 
90058 
5093 
1069 
1000 ERE/UCE 
Italia 
246 
51 
1647528 
241846 
175512 
177828 
118323 
26698 
6599 
72872 
70476 
239968 
633429 
1014 
344676 
6354 
8396 
76818 
29109 
15935 
14628 
5510 
22768 
4959 
17104 
224761 
53131 
125748 
173659 
1083032 
71810 
357333 
67922 
102839 
54582 
19399 
17700 
7527 
4806 
63883 
67064 
122481 
141410 
256232 
12340 
90636 
652621 
12484 
9820 
354105 
134342 
15306 
17301 
37409 
'456 
185148 
6309 
329687 
99798 
9112 
55345 
27162 
32801 
79245 
32757 
22937 
22690 
1800 
2906 
2872 
18355 
21520 
28336 
380258 
133 
481753 
137060 
35297 
73771 
2636 
23574 
Nederland Belg.-Lux. UK 
AMERIQUE CENTR.SUD 
80 
548 
1202636 
10 
160 
734728 
PAYS AMF 
2946 
89967 
33027 
6864 
8630 
36401 
237097 
201803 
224583 
336938 
1020 
617100 
3587 
4432 
198873 
39473 
23913 
141709 
4212 
47676 
11621 
55151 
465048 
103248 
115383 
213812 
407594 
41561 
243490 
58291 
7103 
32092 
16860 
17349 
6940 
4079 
57924 
103144 
155867 
66046 
29571 
57849 
14667 
502802 
4471 
6936 
150539 
284606 
37341 
454 
14230 
11 
12650 
1632 
54454 
41906 
8453 
30165 
20546 
116404 
268475 
31019 
2237 
66527 
1581 
1244 
1661 
14115 
26525 
21974 
347632 
2982 
271000 
28852 
4480 
115048 
7908 
8652 
4332 
78882 24627 33082 
7660 1378 84332 80050 140358 213025 882 186694 2249 1081 45662 39467 6459 4983 2477 24924 4299 20473 107165 40826 59157 319465 233870 32791 212460 
74844 50716 26578 6397 10843 4324 2415 
28022 126403 130928 61114 8687 19474 10000 203560 2965 3453 96769 155119 
17273 673 35097 30 67967 6379 86589 49864 12272 31636 13284 41253 64612 24816 1306 24208 885 761 5078 15209 21433 16096 686913 26001 250640 116996 9118 54447 1166 2021 
83 
8869 
1997123 
13205 
136768 
123124 
15547 
22282 
19030 
163142 
334048 
165650 
675904 
13006 
381725 
26168 
4696 
274235 
209149 
197964 
170045 
11791 
163270 
93966 
181990 
123380 
605436 
88502 
394545 
1175572 
282358 
384008 
75059 
17778 
90793 
58324 
25784 
18337 
7932 
140960 
128077 
336870 
225077 
100548 
90385 
102455 
1106685 
14392 
5299 
434723 
1237477 
136207 
5971 
145006 
150 
177971 
2104 
276760 
194834 
20604 
146418 
48443 
307792 
523921 
85438 
3181 
172057 
6330 
3459 
6807 
31127 
29171 
79856 
327669 
5872 
707300 
219348 
137725 
191626 
9016 
143346 
Ireland 
8 
68860 
3681 
64 324 
360 180 
3415 
10517 
1 1465 
11915 
12 
1328 
320 132 
4081 
1419 
4357 
15338 
553 
5537 
1708 
3971 
43107 
18549 
4861 
1632 
29109 
2944 
54530 
2540 
20065 
5137 
2426 
1320 
2815 96 
1996 
6943 
16529 
13149 
4201 
1469 
315 
61248 
225 85 
7866 
62863 
3791 
12 
11596 
784 42 
15408 
11806 
855 
3674 
2270 
4019 
5244 
3669 
5 
5919 
336 239 165 
3380 
1934 
2421 
1719 
32793 
3478 
761 
12222 
208 260 
Valeurs 
Denmark 
3 
26 
327413 
855 
3113 
63064 
2119 
15093 
1987 
13786 
36178 
116298 
26163 
307 
115136 
2220 
826 
13477 
13595 
13888 
18139 
7449 
18330 
6750 
15631 
175083 
16754 
28155 
2989 
314637 
29274 
38646 
40165 
64266 
22639 
10480 
11790 
6694 
3301 
18535 
19101 
141848 
45701 
17901 
21562 
140188 
273111 
2497 
1577 
21392 
287254 
29707 
350 
13256 
11 
9989 
1692 
40597 
31155 
5964 
19293 
17078 
47160 
97966 
14868 
439 
33022 
1805 
355 685 
15959 
28955 
29696 
1461 1 
26 
227106 
22266 
1031 
81956 
223 
4508 
Januar— Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
TOTAL 
02 
03 
04 
09 
15 
20 
22 
24 
25 
27 
29 
30 
31 
34 
37 
38 
39 
40 
42 
49 
55 
58 
60 
61 
62 
71 
73 
81 
82 
84 
85 
87 
89 
90 
91 
92 
94 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1fl 
11 
Mengen 1000 KG Quantités 
France Nederland Belg.-Lux UK 
1056 AMF-LAENDER 
217103 
24376 
22853 
92511 
90630 
1405849 
642851 
30520 
1675863 
10586 
1497880 
97778 
11163 
90192 
5780 
319107 
1385 
6386 
126986 
24370 
2106890 
30738831 
500 
81 
549 
131 
2908 
107 
239 
532 
2319 
60970 
566970 
272850 
192 
5 
2843 
115 
54 
846 
128 
1724 
223 
325 
375 
2 
7 
766 
737 
15 
3120 
7 
36 
2074 
200 
2135 
5088 
36 
80 
64 
125 
8618 
944529 
251414 
225867 
69390 
735946 
31913 
19742 
788025 
647733 
5892 
10181116 
427275 
652136 
6256 
32847 
6087 
6684 
31793 
30614 
410094 
232555 
11908 
354845 
4102 
138409 
29382 
5683 
29979 
1565 
138184 
423 
2110 
37102 
7617 
96676 
94910361 
i 
60830 
13727° 
1 
39 
8 
i 
9 
7533° 
86362 
9742 
74376 
20445 
134241 
4334 
8033 
256075 
219689 
1620 
1550160 
180700 
152944 
1330 
13991 
5291 
195C 
1746C 
933E 
267484 
8803E 
276E 
314917 
163E 
279671 
14074 
94: 
14054 
98e 
6373E 
301 
111E 
21034 
4322 
43083394 
: 
1 
77 
845E 
174 
2 
8C 
4: 
84 
17 
1607 
322 
1 
2 
76e 
697 
16 
274 
7 
2 
1017 ie 66e 
3 
IE 
E 
14830 
14834 
3097 
2208 
7495 · 
7070 
130583 
71084 
2958 
113622 
1187 
187621 
7283 
872 
6674 
375 
6877 
168 
799 
9890 
1987 
54 
61153906 
1090 
497 
81 
548 
130 
2908 
107 
239 
532 
2315 
59 
2 
98870 
66 
2 . 23 
2 
51 
133 
2 
4 
791 
147 
14 
79 
5084 
2 
2 
113661 
001 
219696 
89849 
26767 
408720 
4938 
5081 
155811 
46978 
266 
2600422 
49698 
62228 
650 
HOE 
238E 
38E 
854E 
7746 
10372: 
4668E 
124C 
18634E 
1621 
81671 
10507 
67E 
1097: 
UE 
30422 
IOE 
40< 
1060E 
227E 
3917 
3367277S 
11686 
126E 
1737 
519C 
3786 
8859C 
2732C 
1307 
20069C 
99E 
16461 
503C 
23C 
5633 
26: 
M23C 
92 
164 
868S 
1647 
431 
2597092S 
VERSCH.. A.N.G. 
700C 
126246 
714 
24C 
1 
2 
1032 
13542S 
FRANK 
1 786 
12452 
503: 
104357 
163S 
3374 
117867 
52732 
85S 
162608: 
39031 
121016 
1476 
A 
4 
551513 
33831 
12E 
3 2843 
33 
11 
2E 
109 
65 
223 
3 
1 
1 
1 
2045 
34 
906 
166 1346 
34 
80 
40 
116 
594146 
REICH 
19677 
2427C 
8093 
66302 
18909 
1826 
174186 
91522 
2756 
2364112 
86414 
284407 
496 
131396 
697: 
959: 
1871E 
1860E 
30260e 
12964: 
859E 
375626 
6 725094 
2719E 
248: 
1922C 
722 3730E 
281 1357 
30034 
5236 
2004517 
65132661 
466 
2477E 
797E 
1890E 
1481 
1273 
79443 
213574 
38e 
176568E 
52443 
3085E 
1816 
388 
22 
247 
689 1012 
25306 
8621 
25 39188 
76 3342 
1297 
140 
453 
47 1316 
2 
34 1606 
217 
617 
2028891 
1 
1 
2 
43 
1 
53 
101 
43 
31 
54 
9 
10 1066 
12990 
254380 
15466 
47 
22 
10856 
252 
49 
2623 
12462 
77463 
38907 
1718 
90625 
960 
65611 
3010 
133 
3306 
1703 
30035 
13 
403 
8025 
1066 
779 
14885912 
142 
1046 
3363 
603 
145 
3577 
10248 
5 
30274 
3523 
637 
462 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland 
82 
83 
84 
85' 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
97 
98 
02 
03 
04 
09 
15 
16 
19 
20 
22 
24 
25 
27 
29 
30 
31 
34 
37 
38 
39 
40 
42 
49 
55 
58 
60 
82 
84 
85 
87 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
104252 
235918 
179483 
707238 
340508 
11147313 
6301520 
90736 
5169747 
1453335 
1668221 
3386651 
771271 
1221477 
60819 
612267 
22406 
31284 
726463 
273419 
1374044 
16510 
58509 
73850 
258577 
118364 
3057655 
2285177 
32021 
1113482 
553820 
164404 
1108823 
259063 
390902 
15970 
275953 
5993 
7383 
246779 
80567 
638876 
6720 
. 55050 
26936 
115491 
40307 
2039374 
887573 
6599 
934887 
250637 
243522 
555295 
133470 
169444 
11522 
97288 
7510 
5254 
124913 
54271 
24343 
797 
123 
557 
419 
4091 
216 
109 
190 
1378 
63173 
4143 
20329 
1750 
173 
162 
119 
390 
761 
633 
615 
237 
364 
218 
102 
111 
10442 
486 
2759 
2562 
353 
296 
12415 
3227 
6943 
183 
1465 
145 
1711 
110 
420 
60211 
212509 
551212 
443682 
92560 
686831 
33532 
35934 
163711 
282329 
20342 
1758890 
113707 
111042 
17695 
62602 
1507 
35 
8878 
79308 
23365 
130702 
24054 
210664 
13639 
14318 
64544 
86387 
4395 
296015 
51210 
33892 
4907 
114 
3208 
40 
55 
326 
109 
66 
228 
323 
4 
5 
41 
10398 
462 
2737 
436 
353 
9 
5719 
176 
4142 
9 
66 
135 
2 
24 
26 
518 
29963 
6978 
31338 
11052 
72054 
25196 
1015444 
639487 
10601 
330589 
76483 
126544 
301621 
127726 
81003 
5853 
13399 
4125 
3135 
59190 
24596 
3601 
TOTAL 107367881 31690228 15113422 11857049 
789 
123 
556 
413 
4091 
216 
109 
190 
1377 
463 
6647 
809 
27 
10 
33 
2 
4 
182 
96 
59 
26 
553 
388 
34 
168 
89 
18064 
463455 
199079 
36249 
249269 
5929 
9410 
16934 
15692 
911 
425935 
13322 
1 1423 
3876 
PAYS AMF 
562 
21098 
3608 
57229 
27616 
861721 
527034 
4553 
578275 
236944 
92747 
363589 
31603 
149376 
905 
58884 
1423 
3801 
51380 
21682 
58601 
5189 
12534 
9655 
31631 
16681 
649862 
275304 
2728 
547288 
161691 
19303 
155684 
27867 
73476 
3751 
24072 
1508 
1669 
43242 
11510 
6258 
10456008 6831353 
DIVERS N O N CL. 
11 
7831 
7947 
FRANCE 
4505 
. 30071 
6297 
83689 
2379 
5746 
25217 
22165 
3572 
288578 
10656 
30435 
3168 
1 
4 
924 
4304 
941 
166 
162 
61 
64 
607 
458 
354 
235 
37 
8 
1 
11 
18 
21 
22 
1900 
285 
6126 
2567 
2751 
1308 
10 
1692 
51 
367 
26322 
54294 
52237 
18268 
103514 
5109 
3947 
29810 
49969 
9602 
425422 
20996 
22115 
1983 
62410 
54804 
51266 
142883 
77725 
2742558 
1296306 
27681 
1288553 
116461 
875643 
784220 
173909 
287003 
7497 
76400 
1488 
6371 
158204 
68064 
614853 
25588639 
5297 
31434 
7059 
35689 
5246 
2194 
25137 
97678 
1821 
272218 
12766 
12154 
2496 
216 
205 
2351 
4108 
3318 
208853 
89453 
267 
95274 
6583 
6104 
28707 
3997 
5545 
407 
2620 
9 
350 
7170 
2260 
15410 
16 
60 
10 
50811 
50905 
266 
2 
41 
237 
4 
26 
378 
5462 
2 
45254 
3736 
83 
35 
6667 
2380 
765 
25265 
31301 
581846 
301186 
6286 
281399 
50716 
139954 
98712 
13646 
44729 
14914 
63651 
350 
3321 
35686 
10469 
12102 
4874378 
30 
167 
592 
3769 
1226 
293 
1691 
5076 
39 
5468 
1021 
940 
1230 
25 
Januar — Dezember 1978 Import 
26 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 49 
50 51 52 53 54 66 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
Mengen 
EUR 9 
23073 
282155 
37631 
601691 
44722 
91763 
296069 
86358 
949648 
1541138 
32572 
17926182 
13344136 
8699907 
1191677 
1361339 
15756 
1017588 
115572 
36667 
74715 
46321 
1276 
27464 
574362 
1185119 
522722 
134118 
3705 
3371 
3050617 
1234 
441 306356 
846977 
57995 
380 55811 
68 87643 
96282 
61450 
143708 
5838 
27749 
41753 
16004 
16823 
10329 
16504 
23813 
394 
580 992 434998 
401707 
328526 
512 
8572105 
189060 
9123 
290267 
4067 
67890 
45073 
1194 
2646 
16452 
28291 
607705 
210668 
30256 
1555208 
3484 
20106 
17408 
1610 
9726 
1984 
73238 
270 868 23276 
9313 
Deutschland France Italia 
001 
5533 1518 
37771 
14940 
171913 
5747 
49109 
211040 
27762 
321823 
104364 
612 
85087 
7989 
9949 
11494 
6552 
40305 
134903 153560 
14328 651 
12086590 1184472 
2460749 46058 
4164196 868874 
305113 
421720 
7299 
281316 
47675 
13575 
17733 
18111 
695 7914 
198475 
472584 
205525 
14062 
1323 
385 748091 
498 63 84965 
373559 
14652 
129 21168 
15 25122 
1541 
21907 
45839 
1924 
9213 
17637 
6178 
5104 
1893 
1725 
7586 
222 
179 202 149102 
211097 
77289 
113 
1969304 
82384 
6135 
107602 
2720 
22846 
11391 
194 965 5566 
7701 
204128 
82087 
11526 
455973 
2601 
4066 
5756 
546 4190 
473 22590 
114 326 8194 
246943 
337718 
1554 
160067 
19720 
7985 
11293 
8421 
270 5391 
141526 
280327 
117344 
106594 
380 274 322680 
489 62 193298 
57149 
4166 
167 12782 
36 30760 
13151 
12898 
25993 
148 3470 
3805 
1692 
1501 
1640 
11538 
1650 
34 
9 13 35643 
18604 
59276 
61 
4631676 
43129 
797 64214 
294 
21673 
5396 
167 779 3318 
3984 
93174 
35180 
2981 
326299 
388 5869 
2544 
292 425 120 2817 
68 44 2550 
3396 1083 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
FRANKREICH 
2759 
24556 
708 
56933 
5285 
7053 
18859 
11741 
73855 
597062 
1711 
1358723 
311090 
714045 
194496 
137832 
1480 
68729 
13181 
3696 
7260 
6685 
45 3460 
52404 
102440 
36769 
5804 
469 56 194444 
5 109 8391 
92725 
2312 
5 4605 
1 3731 
180 3093 
8023 
630 1608 
3324 
1549 
1317 
1582 
520 3395 
42 
90 52 38192 
16443 
31141 
89 
377246 
10616 
406 19299 
500 
3209 
1543 
617 127 1784 
2333 
43641 
21298 
230 159377 
170 4781 
2862 
143 1262 
149 7764 
22 67 3597 
2016 
5406 
75337 
11505 
73188 
12330 
19276 
39978 
29730 
330446 
552786 
2246 
3139694 
10492152 
1282100 
323977 
182809 
4713 
361591 
25476 
6790 
31259 
7530 
222 
4792 
109219 
161901 
66478 
4038 
897 2312 
1676584 
184 173 14919 
199272 
32861 
50 10348 
5 
21175 
80864 
17679 
46899 
2461 
9653 
12569 
5595 
7646 
2845 
2269 
7228 
85 
227 636 188878 
149804 
82648 
51 
1090082 
36889 
769 63627 
524 
19882 
22391 
102 284 
3998 
8209 
155194 
41893 
10545 
317786 
266 2580 
2529 
139 2564 
672 30456 
55 308 5596 
1169 
UK 
7856 
39302 
9704 
143299 
13130 
2590 
11476 
9643 
149312 
63182 
12666 
95300 
34063 
1291869 
68292 
263286 
587 
64563 
8414 
4070 
6161 
3477 
41 
5395 
66314 
133079 
87189 
3431 
574 336 99380 
58 31 
4405 
113708 
3685 
28 6067 
1 1 
6468 
542 4952 
14715 
772 
3082 
3776 
853 1100 
2188 
462 3227 
24 
30 78 21070 
3963 
69814 
180 
386743 
14639 
930 
28803 
2 251 
1370 
104 491 
1590 
5365 
95930 
24598 
4467 
254221 
2576 
3338 
447 1230 
417 
8781 
11 112 
2655 
1435 
Quantités 
Ireland 
618 11 
38602 
29 210 292 147 
5737 
32086 
462 
5982 
18 
145667 
14207 
1497 
53 
81302 
209 115 161 490 3 74 694 9790 
2194 
3 13 
4572 
378 1977 
36 
640 
67 
157 966 
126 246 20 85 33 
196 
16 3 
1145 
319 
2255 
12587 
102 68 
1109 
2 4 1 
46 350 
5776 
2114 
501 
17197 
17 56 141 12 3 55 200 
3 270 43 
Danmark 
1 
207 251 
32669 
212 
3577 
2930 
783 
28170 
7559 
508 
55221 
6 
233166 
38649 
16477 
70 20 897 436 848 1607 
438 
5730 
24998 
8223 
196 49 8 
4866 
3 
8587 
263 
1 201 
320 4 764 
1273 
3 597 396 117 70 148 
531 7 
29 8 968 
1477 
6102 
18 
105467 
1301 
18 
6613 
27 27 
2978 
9 
160 349 
9863 
3498 
6 
26355 
42 190 238 31 62 98 630 
8 414 172 
Chapitre 
NCCD 
14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
Werte 
EUR 9 
2483 
143068 
71964 
209999 
98037 
77164 
201910 
98054 
937016 
246288 
43629 
176099 
100199 
892163 
577722 
831306 
194114 
87532 
164380 
285296 
61880 
55108 
5696 
173016 
331605 
1004056 
690773 
262367 
66285 
44195 
449561 
2480 
1207 
51595 
513705 
167982 
15889 
200446 
566 
367182 
59152 
236812 
391711 
4870 
182432 
110795 
310451 
495259 
58290 
4644 
200624 
11192 
2536 
4160 
135087 
118656 
311077 
164972 
2133 
2464499 
231947 
36870 
418436 
6820 
29624 
27230 
6831 
21627 
110433 
86359 
3167368 
1463158 
38503 
4989205 
614721 
39462 
471013 
79035 
109747 
10161 
171693 
4704 
6818 
102075 
87629 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Italia 
727 501 
17460 
33373 
69262 
13965 
27352 
132484 
20927 
247995 
21845 
18507 
75186 
23314 
429221 
87476 
298343 
79569 
26455 
56802 
99845 
17071 
19495 
1389 
61088 
119543 
397987 
299153 
62568 
32834 
17702 
167480 
1100 
246 
17809 
207085 
31215 
4786 
82052 
139 
134307 
3837 
94201 
145525 
2336 
65173 
45158 
124941 
176980 
12969 
407 
68008 
6645 
770 936 
57098 
46244 
82528 
23491 
1852 
800566 
103049 
25176 
160899 
4681 
9499 
5789 
1948 
10941 
42806 
30039 
1060238 
607112 
15166 
f600725 
450962 
11841 
190234 
32161 
41842 
3156 
55998 
2205 
2576 
34227 
29051 
59454 
793 
38129 
13753 
11477 
6705 
15601 
56851 
81104 
3332 
40323 
7608 
83326 
67621 
194772 
14575 
12812 
42507 
55086 
10733 
10023 
2586 
35789 
82596 
195552 
137262 
162173 
6038 
6898 
37390 
818 90 
27282 
35592 
10267 
7619 
43405 
239 
105997 
26262 
54223 
44155 
155 
27371 
16671 
32189 
42360 
7533 
3104 
9265 
1066 
103 161 
16702 
17740 
66771 
3533 
786088 
49920 
3530 
70226 
325 
7250 
3041 
1411 
4380 
19368 
12924 
484971 
243293 
3820 
1008258 
24548 
5054 
63761 
14223 
1 1037 
1442 
6629 
1353 
446 
20815 
16195 
Nederland 
FRANCE 
442 
9230 
2420 
14094 
13437 
4896 
8795 
11823 
97977 
65165 
1994 
15952 
1949 
83592 
61416 
93817 
25254 
5421 
15550 
27865 
6692 
7379 
243 
15370 
32887 
95483 
44090 
12623 
5876 
2616 
62871 
63 168 
1301 
62905 
7415 
171 
13117 
30 
21144 
687 
14280 
27692 473 
7190 
8578 
27421 
40131 
6406 166 
27040 
1083 
381 300 
8964 
10216 
27083 
44812 
1 
178700 
13097 
1886 
33605 792 
2107 
854 
2036 701 
12920 
8088 
256666 
141220 742 
536118 
17823 
10371 
51232 
9434 
14228 236 
18044 
250 502 
11251 
15171 
Belg.-Lux. 
355 
36554 
24988 
29393 
26723 
27919 
34720 
21142 
218245 
64689 
3784 
36227 
64028 
124739 
87535 
98152 
57099 
29997 
30013 
38393 
20562 
11286 
1263 
28502 
49047 
154464 
89003 
12027 
13320 
12563 
148674 
408 623 
3469 
129334 
106314 
1266 
35908 61 
79614 
27882 
46693 
113078 
1600 
58846 
25694 
102417 
189444 
18889 603 
65223 
1852 
966 
1771 
30814 
37293 
61292 
40639 
166 
429506 
37626 
2412 
82619 899 
10296 
14329 
940 
2645 
22618 
21616 
605473 
211726 
12073 
894146 
39590 
3638 
67332 
8607 
26259 
2499 
72048 
856 
2340 
21352 
11327 
UK 
456 
19653 
9681 
50192 
29534 
2843 
16487 
26354 
268593 
9072 
14941 
6924 
3296 
134822 
264622 
131093 
12888 
5716 
17484 
58221 
6702 
5196 178 
28557 
42144 
130106 
105484 
12108 
5959 
3699 
26712 99 67 
1640 
70047 
11264 
2049 
22728 82 
23548 447 
20609 
52463 
296 
19848 
12637 
19113 
39075 
11416 364 
25617 316 
153 962 
19838 
5281 
66102 
61481 
114 
213446 
26524 
3549 
59416 
38 432 
1100 
414 
2958 
10864 
10845 
664002 
225147 
6613 
821173 
76006 
6033 
98655 
12265 
15404 
1409 
17397 
34 837 
11785 
13072 
Ireland 
422 51 
4125 68 130 362 349 
15194 
2777 554 
278 3 
12266 
2957 
2686 377 
7127 433 
1443 220 201 29 159 846 
7415 
2007 43 186 2 986 
94 
3130 
242 36 
1773 2 640 2 
1021 
1503 
977 842 829 
3617 167 
786 14 
43 7 461 232 
1930 20 
12240 175 277 
2305 
2 6 2 
316 937 
27400 
11336 
1028 
52776 779 
1263 
2217 492 66 130 395 
26 975 700 
Valeurs 
Danmark 
2 295 658 
4804 557 
2547 
2357 
1858 
32161 
1636 517 
1209 1 
24198 
5895 
12443 
4352 4 
1591 
4443 900 
1529 8 
3551 
4542 
23049 
13774 
825 
1072 715 
5448 2 13 
5612 
1265 63 
1463 13 
1932 35 
5785 
7296 8 
3027 
1215 
3541 
3652 911 
4685 216 120 43 
1210 
1650 
5371 996 
44953 
1667 
40 
9167 
85 38 
2111 80 2 
1541 
1910 
59629 
23326 71 
76010 
5013 
1262 
7682 
1853 911 
1289 
1182 6 92 
1670 
2113 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
Mengen 
EUR 9 
93499 
82936266 
152516 
228747 
24412 
363229 
60245 
42019 
477896 
87936 
8300 
1204522 
216664 
604 78 
309 
932 
363014 
61673 
346848 
48050 
64806 
224753 
64169 
398626 
880696 
18646 
15941648 
2229481 
10353855 
1818528 
1612483 
7483 
4086741 
102185 
24448 
178517 
32315 
4221 
39439 
1218119 
1298655 
206303 
41600 
2588 
1096 
1252447 
34 
589 
363907 
663713 
72658 
133 
52540 
56 
36906 
42025 
41255 
98562 
20085 
231831 
69298 
10830 
27736 
19051 
27539 
4951 
140 
185 
344 
781021 
320772 
748546 
406 
1 
10052468 
501768 
2219 
183834 
243 
74359 
179131 
Deutschland 
38397 
29495175 
31216 
70561 
2433 
114890 
5010 
10506 
131971 
29646 
67 
128215 
62953 
13349 
52 
444 
62931 
20971 
122125 
7407 
13322 
146631 
14218 
34112 
111715 
379 
1809376 
976596 
4502201 
377922 
897553 
2881 
1342862 
32313 
5165 
43928 
6145 
567 
13554 
115308 
410575 
71551 
8792 
733 
457 
381932 
8 
110 
72702 
171417 
4711 
51 
17132 
28 
10528 
4899 
9048 
30598 
6663 
103020 
18064 
1274 
8935 
1606 
3910 
983 
30 
28 
126 
100131 
98308 
252016 
154 
3604347 
130620 
1647 
50433 
145 
25371 
88988 
France 
86376 
82601 
7762 
60031 
29870 
20910 
177122 
31176 
2894 
439667 
35659 
5337 
213 
302 
149735 
8554 
40727 
18505 
30443 
6050 
12525 
196928 
431862 
3028 
4996812 
549032 
461037 
470991 
288564 
1333 
2102694 
36295 
3546 
71495 
10824 
1684 
8610 
980479 
328965 
46082 
4571 
1070 
445 
215563 
4 
275 
168757 
251280 
44750 
38 
16211 
2 
8910 
15909 
15742 
33649 
9053· 
56724 
28841 
5005 
3934 
6225 
12837 
1266 
56 
72 
123 
152685 
55272 
149189 
134 
3752131 
236611 
241 
60949 
62 
25613 
60677 
Italia 
001 
20 
13699554 
002 
20329 
40711 
177 
28580 
605 
1846 
6774 
1095 
40 
146207 
1422 
2247 
1 
61 
7443 
776 
9140 
1618 
1078 
1 164 
3930 
6541 
3097 
244 
273724 
1866 
158440 
48813 
76686 
253 
24452 
7193 
727 
5815 
1152 
76 
5225 
22672 
161195 
21375 
11955 
170 
9 
6284 
10 
6 
12356 
19849 
338 
35 
1657 
4164 
6690 
3512 
14379 
204 
6635 
2350 
289 
922 
301 
4917 
112 
5 
75° 
4266 
1716 
84358 
60 
670706 
41140 
83 
8240 
465° 
12809 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
FRANKREICH 
331 124 54420 
6999132 24901806 6459256 
BELGIEN-LUXEMBURG 
14465 128 
29920 
5042 
153159 
22897 
6125 
147441 
16790 
4886 
411449 
111746 
36671 
18 
6 
71863 
10294 
152977 
17453 
16368 
66768 
27871 
143573 
302037 
14393 
8606275 
699412 
1937349 
751673 
249858 
2407 
348538 
15864 
12728 
49893 
11366 
596 
3698 
56578 
205614 
39237 
15567 
424 
32 
423146 
11 
176 
108512 
179204 
19076 
2 
7147 
5 
11164 
2995 
8492 
14480 
3931 
48645 
12832 
3996 
11948 
10203 
5047 
1698 
36 
77 
17 
494124 
163427 
189515 
47 
1279024 
40404 
103 
30995 
36 
21928 
9887 
4932 
7946 
5755 
1626 
2293 
8634 
8660 
412 
75554 
3204 
314 
25 
19 
70206 
20756 
14414 
2723 
2997 
3321 
3741 
9202 
14428 
580 
75796 
2571 
2381622 
113017 
83345 
438 
147666 
9252 
2056 
4127 
2374 
1233 
6369 
36536 
148815 
23565 
674 
180 
147 
214879 
12 
1580 
34863 
3144 
7 
8688 
21 
1860 
11133 
2959 
4707 
94 
13337 
6627 
225 
1237 
647 
772 
815 
11 
4 
1 
35165 
1597 
60283 
11 
1 
490323 
39732 
145 
25487 
10 
468 
3929 
Import 
Quantités 
Ireland 
156 
678732 
326 
7 
3301 
135 
1729° 
769 
319 
114° 
173 
1008 
10 
37 
165 
267 
16 
15446 
2 
79058 
69356 
5113 
7460 
48 
90778 
310 
12 
95 
19 
197" 
1394 
13043 
1135 
6 
2 
4303 
424° 
23 
97 
β' 
90 
262 
213 
440 
308 
11 
120 
4 
36 
1233 
20 
2756 
71230 
994 
600 
Danmark 
51 
702631 
2 
22 
1052 
488 
237 
332 
2653 
444 
1 
1701 
931 
2241 
722 
149 
6457 
334 
561 
654 
1617 
9254 
2321 
20 
100607 
4 
843850 
50999 
9017 
123 
29751 
958 
214 
3164 
435 
65 
1786 
5152 
30448 
3358 
35 
9 
6 
6340 
1 
10 
6676 
616 
1608 
274 
109 
1240 
536 
150 
3030 
276 
30 
640 
65 
56 
41 
2 
4 
3 
3418 
432 
10429 
184697° 
12267 
7130 
524 
2841 
Chapitre 
NCCD 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
56 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
Werte 
EUR 9 
279120 
32543063 
186154 
388931 
32810 
277764 
19399 
57882 
129988 
44971 
34318 
224652 
63876 
18673 
989 
454 200357 
136350 
103085 
100639 
91670 
102965 
63136 
98286 
152723 
136427 
174799 
43246 
1120680 
292129 
752780 
206852 
342834 
134171 
63823 
138428 
32087 
9817 
208624 
244063 
1121842 
304695 
74783 
27301 
23847 
23733-3 
189 1632 
46385 
522195 
164497 
1146 
169781 
770 
158755 
55699 
133572 
293816 
18555 
672519 
163353 
115879 
441703 
90285 
8757 
30577 
2911 
999 
3780 
143238 
83927 
364187 
387536 
2963 
3240099 
609155 
5676 
268036 
287 
37339 
95295 
Deutschland 
194143 
11089416 
41692 
118684 
4758 
87985 
2977 
12941 
51050 
15288 
195 
29289 
17599 
5279 
267 
100 
34134 
50248 
39903 
17517 
25110 
67766 
13882 
11891 
21988 
1196 
28663 
27734 
495715 
83944 
353442 
74446 
103301 
43232 
14608 
32951 
8908 
3625 
75289 
56972 
365249 
121085 
24443 
9343 
13598 
61906 
14 
281 
11009 
138354 
11532 
490 
56345 
473 
48160 
8991 
31572 
96064 
7821 
273226 
51798 
20466 
130559 
11577 
682 
6257 
970 
166. 
820' 
33858 
34110 
107121 
178299 
139 
1100378 
162607 
4071 
66825 
186 
13436 
46803 
France 
98806 
140272 
11072 
51944 
12198 
26938 
49170 
15968 
8774 
84205 
10941 
7378 
526 
310 
89067 
22763 
14281 
38541 
43069 
3968 
12431 
32271 
84383 
15317 
39219 
7053 
97108 
90478 
169748 
11332 
180924 
• 41933 
9238 
43388 
8511 
1492 
45680 
74930 
280267 
68463 
15114 
8823 
3413 
51197 
15 
798 
20037 
176558 
98846 
261 
56214 
42 
34722 
13712 
38122 
99835 
6122 
174277 
61988 
41949 
72189 
.35626 
' 5131 
4740 
1188 
405 
1763 
31059 
22646 
78807 
110683 
1148241° 
277661 
867 
89624 
48 
10370 
31987 
1000 ERE/UCE 
Italia 
261 
6443488 
24252 
66722 
317 38241 
662 3332 
3283 
655 
103 20710 
596 1604 
6 
27 5026 
1766 
3251 
4090 
1616 
512 
4035 
1530 
1242 
1658 
5820 
2702 
20728 
19634 
61792 
7123 
2427 
11873 
4435 
9269 
1831 
426 23565 
26625 
118325 
25598 
12363 
1686 
426 1143 
13 
21 
2525 
26424 
1103 
254 
5020 
13 16675 
10272 
14245 
19767 
131 27684 
7719 
1513 
11172 
1156 
1402 
439 
46 
2 
1000 
6920 
1766 
37357 
27986 
228012 
49526 
283 
11520 
270 
6941 
Nederland Belg.-Lux. UK 
FRANCE 
17062 4440 67797 
3140541 6195797 4940546 
BELGIQUE-LUXBG. 
19807 672 
58185 
8270 
85707 
1697 
8990 
21472 
8949 
23819 
74912 
33044 
3029 
52 
5 34652 
21492 
38474 
36770 
19712 
28509 
26954 
45078 
39444 
114693 
95067 
3213 
208982 
68130 
85895 
98880 
30833 
21679 
26084 
46007 
7723 
1816 
23020 
27939 
191443 
48628 
20263 
5376 
1508 
76509 
131 
482 
12412 
140789 
43806 
50 
20591 
93 47772 
7343 
32660 
56510 
5163 
109992 
22826 
49090 
197513 
37047 
1234 
13287 
526 
389 
117 
57286 
22927 
99007 
60206 
499793° 
54306 
160 
50439 
36 11734 
6084 
5023 
7343 
12322 
1326 
5031 
4036 
3881 
1420 
14371 
1242 
500 
138 
12 36891 
39199 
5622 
2646 
1310 
1793 
4673 
4612 
3180 
3469 
2495 
2643 
215111 
19748 
71040 
10086 
14767 
13714 
8592 
4740 
4093 
2032 
32907 
51824 
131776 
32001 
2156 
1899 
4181 
43591 
2 
22 
402 28866 
7650 
89 
26180 
144 10768 
14759 
13222 
17889 
87 76513 
17780 
2406 
17570 
4355 
287 5266 
139 
19 
26 
12052 
1591 
34708 
8313 
2824 
176794 
49295 
287 39284 
17 1263 
1967 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
3222 
266652 
652 
44 
611 
40 
2 
334 
190 
297 
69 
439 
393 
28 
59 
73 
290 
12 1522 
20 2336 
5003 
993 6555 
696 7017 
307 
27 
90 
53 
1050 
1432 
10979 
1400 
17 
27 
8 1237 
469 
80 
473 
2 
67 
171 1344 
883 
2390 
626 
85 2019 
62 
187 
2 
656 
21 1203 
8 
24625 
1356 
4 
965 
Valeurs 
Danmark 
2205 
476824 
25 
45 
1050 
913 
649 
606 
466 
190 
6 
831 
266 
586 
528 
443 
1161 
1047 
794 
346 
871 
2892 
964 
84 
1199 
1 
78033 
9212 
4308 
4289 
3666 
1433 
839 
1983 
968 
426 
7113 
4341 
23803 
7620 
437 
147 
713 
1764 
14 
28 
11735 
1480 
2 
4958 
3 
1591 
451 
2407 
2868 
231 
8437 
716 
370 
10681 
462 
21 
401 
40 
18 
55 
1407 
866 
5984 
2041 
62256 
14504 
4 
9379 
266 
1513 
27 
Januar — Dezember 1978 Import 
28 
Janvier— Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
62 
53 
54 
65 
56 
57 
58 
59 
60 
Mengen 
EUR 9 
2281 . 
4301 
5636 
23372 
296189 
161996 
5536 
1045009 
371 
9033 
14761 
281 
7553 
957 
133723 
244 
1427 
8959 
2032 
216390 
62779403 
270133 
833095 
179099 
791933 
77932 
282171 
2494924 
359572 
35080 
2694455 
219352 
382183 
1585 
3660 
692715 
90195 
334498 
177826 
133352 
325149 
147763 
311208 
2269256 
41822 
14812682 
314621 
55453270 
1024802 
3506780 
7520 
1778876 
121566 
18949 
173773 
98170 
1293 
16536 
499127 
1757570 
283671 
54465 
4520 
854 
626498 
560 
3613 
239589 
999369 
71139 
14 
90058 
37 
19688 
38052 
30218 
65343 
14060 
61220 
49530 
17980 
Deutschland 
610 
1685 
1826 
5258 
72364 
41697 
1701 
453116 
134 
1793 
3681 
158 
679 
113 
27598 
132 
245 
1745 
361 
40457 
17760776 
107793 
405173 
40826 
481742 
28236 
180977 
1509937 
179483 
2383 
1353602 
39116 
34902 
995 
2212 
237000 
26786 
153379 
95970 
59104 
253228 
39538 
208746 
775689 
5005 
1609053 
83146 
20190816 
274832 
1280839 
1320 
346991 
44125 
5009 
45497 
26962 
1116 
6120 
179028 
742321 
93902 
12606 
2307 
210 
153484 
396 
442 
138354 
438119 
15200 
7 
51653 
28 
5642 
362 
12188 
33470 
4210 
29663 
15570 
7756 
France 
1019 
1056 
1343 
4624 
96133 
42057 
1560 
145638 
123 
2478 
4303 
56 
1273 
560 
61940 
22 
251 
2516 
923 
18001451 
62738 
142560 
51238 
77240 
13252 
36887 
238405 
66405 
17106 
109102 
8595 
12920 
165 
117 
141324 
6221 
11260 
31203 
18246 
11870 
12403 
33373 
200903 
12827 
258199 
17508 
11476363 
147203 
465063 
802 
699419 
25784 
4226 
39725 
13928 
45 
3988 
66097 
329241 
36433 
8661 
523 
115 
15211 
3 
477 
47100 
163758 
11929 
8498 
2 
605 
963 
4979 
4335 
1623 
8097 
7310 
1347 
Italia 
002 
81 
281 
559 
916 
26861 
10575 
1628 
54668 
23 
1211 
959 
2 
224 
136 
794 
57 
13 
286 
246 
1 
2114632 
003 
34973 
173978 
14007 
24549 
6324 
9556 
133436 
1926 
494 
33772 
13664 
1857 
31 
1 
36365 
4286 
6671 
4430 
1462 
2436 
4071 
10866 
90456 
6754 
9194 
7040 
3073966 
41195 
180251 
980 
467 
16057 
1324 
1 1251 
16677 
21 
1283 
48307 
146734 
17059 
23961 
40 
6 
2833 
2 
6823 
15187 
581 
4 
6165 
362 
180 
632 
5133 
35 
1558 
2299 
368 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux UK 
BELGIEN-LUXEMBURG 
563 
177 
1299 
10747 
41105 
50707 
278 
242357 
81 
3254 
3887 
35 
4605 
40 
34089 
12 
901 
2604 
185 
159093 
18439929 
NIEDERLANDE 
6442E 
t 
44603 
35963 
136594 
18957 
33985 
347769 
65049 
1212C 
264754 
56661 
307195 
160 
1087 
144966 
11883 
97057 
30093 
25570 
45592 
74039 
40089 
755271 
11910 
12833434 
196335 
13530069 
254844 
1143468 
3374 
289192 
24675 
6860 
67121 
13679 
96 
2185 
143857 
281690 
82536 
6336 
1103 
386 
398791 
1 19 
2648 
40711 
250630 
35582 
3 
14128 
3 
1 1177 
36230 
7963 
13377 
7540 
17476 
8559 
7951 
2 
1076 
538 
1702 
49483 
14180 
342 
127849 
284 
1646 
28 
661 
20 
8980 
8 
12 
1654 
295 
16764 
4697980 
191 
66721 
32724 
68422 
874 
15696 
159161 
40429 
2638 
908162 
95433 
12668 
222 
88 
113397 
41547 
52036 
11228 
27011 
8281 
13609 
14028 
276652 
2394 
66781 
9962 
5114242 
62172 
410601 
760 
180641 
7683 
453 
6869 
20782 
7 
2506 
53218 
203368 
41951 
3765 
473 
1 13 
51191 
13 
33 
6601 
106561 
6365 
6539 
4 
756 
345 
2754 
5828 
420 
2358 
13154 
368 
Q 
Ireland 
15° 
37 
2937 
276 
2 
3839 
10 
109 
2 
1 
6 
88 
3 
32 
a 66 
382451 
8 
106 
256 
4 
457 
64364 
2472 
136 
14606 
1072 
10915 
8 
6 
13771 
415 
4363 
970 
598 
333 
292 
2185 
81920 
2567 
24030 
723 
106763 
164482 
1714 
94 
31510 
297 
39 
235 
865 
3 
30 
1292 
13247 
2962 
52 
3 
3 
3450 
1 
1 
4780 
140 
840 
1031 
820 
2179 
199 
169 
350 
52 
uantités 
Danmark 
6 
26 
56 
88 
5306 
2504 
125 
17523 
13° 
176 
110 
82 
234 
13 
2 
120 
14 
9 
1382185 
4 
60 
4235 
3130 
10285 
4613 
41852 
3808 
203 
10457 
481 1 
1726 
4 
149 
5893 
57 
9732 
3932 
1371 
2410 
3811 
1921 
88365 
365 
11891 
908 
1961051 
80074 
24844 
190 
30656 
2945 
1038 
3075 
5277 
5 
424 
7328 
40969 
8828 
84 
71 
21 
1538 
26 
12 
20434 
1342 
2335 
1 15 
72 
682 
1021 
33 
1999 
2288 
138 
Chapitre NCCD 
80 
81 
82 
83 
84 
86 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
Werte 
EUR 9 
23037 
59874 
52344 
72233 
1364376 
1218511 
6759 
3581786 
36045 
10754 
221655 
5429 
90430 
12143 
359881 
5512 
4385 
40707 
14704 
161110 
24179958 
306017 
1399107 
216548 
1134754 
30123 
663465 
753410 
186315 
99173 
281727 
61513 
139992 
2779 
1753 
367966 
191153 
102024 
436943 
130089 
224688 
173913 
101819 
416435 
261865 
110550 
77620 
4667747 
198692 
1217876 
136453 
170382 
167765 
70084 
124179 
63251 
4465 
121378 
281573 
1438701 
266202 
93335 
42460 
32548 
161997 
1417 
4327 
21200 
578812 
172478 
613 
234487 
537 
85723 
10767 
111114 
191936 
11995 
191482 
142411 
169664 
Deutschland 
6200 
15123 
16626 
24307 
340653 
304453 
2620 
1773664 
6628 
2731 
65508 
2718 
8957 
2441 
109779 
3015 
623 
11750 
2261 
89521 
8186813 
125325 
619891 
51117 
612308 
11630 
466123 
486881 
97275 
3801 
163702 
13346 
22150 
1515 
581 
116598 
57106 
38920 
236126 
60266 
159204 
43985 
38510 
137591 
35512 
28390 
29097 
2087350 
61839 
375737 
31690 
36960 
55330 
29226 
31673 
19199 
3941 
44705 
85260 
595984 
106791 
26579 
21816 
8965 
53213 
1097 
1290 
13363 
227360 
32452 
127 
112362 
456 
37086 
1646 
44186 
93193 
4707 
96441 
56536 
75116 
France 
10907 
11820 
13871 
16986 
452149 
286000 
1304 
433772 
21201 
2106 
63262 
1273 
14084 
4475 
128357 
438 
1150 
9189 
6493 
1673 
6347847 
69959 
279709 
58030 
146108 
7565 
83302 
81279 
33956 
44508 
25525 
3555 
33417 
421 
211 
81241 
15629 
6571 
57313 
22117 
16527 
27413 
18842 
39663 
82757 
11392 
7666 
733820 
40556 
196447 
14832 
88725 
35621 
11484 
28794 
8680 
91 
33705 
54260 
257936 
33432 
17211 
2999 
2282 
10947 
7 
744 
2574 
105350 
26887 
6 
29095 
3 
3881 
770 
1 1208 
13659 
1036 
19631 
21391 
9565 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1092 
3944 
5825 
3660 
127868 
75506 
1833 
163908 
894 
919 
17629 
290 
4456 
838 
2094 
1256 
69 
1630 
2214 
53 
1479216 
41436 
327901 
34943 
40787 
3888 
26517 
26752 
869 
1041 
4708 
4223 
5237 
69 
22620 
9705 
2721 
14294 
2026 
1524 
6453 
5052 
48188 
45840 
1160 
18578 
172258 
16383 
129589 
15163 
151 
23426 
6391 
10643 
8860 
45 
12362 
48549 
123266 
12820 
32830 
211 
165 
1921 
13 
796 
12516 
2174 
401 
28877 
3 
1764 
376 
3447 
5464 
66 
8751 
10597 
2076 
Nederland Belg.-Lux 
BELGIQUE-LUXBG 
4758 
10588 
9035 
22339 
164770 
444604 
639 
792213 
5416 
4573 
45986 
698 
51O30 
339 
104553 
180 
2421 
11098 
1449 
55541 
5242397 
PAYS-BAS 
68537 
67953 
3829E 
2128K 
370E 
4121: 
6035/ 
3118: 
43536 
5035E 
1417E 
5692E 
424 
67E 
73582 
34807 
2313: 
82203 
3444C 
3728C 
69476 
2185: 
114844 
63726 
59011 
996S 
97640C 
29226 
318207 
49921 
18781 
32077 
16567 
44326 
1000E 
352 
11417 
38837 
215886 
59706 
1033E 
14696 
5384 
7494: 
202 
2131 
3861 
156366 
89982 
72 
3664C 
41 
3767C 
727S 
3694: 
52934 
568C 
49633 
22736 
75312 
UK 
25 
17873 
6247 
5505 
232188 
84743 
297 
353346 
1500 
329 
25455 
411 
9994 
1540 
14285 
180 
108 
6260 
2030 
12887 
2380575 
686 
103490 
30482 
119660 
1033 
34038 
75515 
19983 
5496 
32206 
24590 
15081 
315 
92 
63339 
72619 
26155 
32764 
8180 
7192 
21353 
16341 
48281 
23303 
8107 
12095 
501725 
18712 
181722 
17245 
19378 
16302 
3144 
5968 
12332 
12 
16106 
45243 
198647 
42883 
5879 
2038 
12362 
18131 
32 
123 
606 
58524 
17508 
6 
18874 
31 
2208 
519 
9851 
17900 
109 
1 1291 
26886 
5301 
Ireland 
3 
120 
112 
11119 
1881 
8 
12434 
348 
1054 
12 
173 
76 
308 
5 
6 
205 
77 
1026 
110747 
39 
144 
466 
39 
1322 
8306 
1233 
201 
2891 
368 
4887 
15 
5 
7110 
1125 
1416 
1122 
919 
394 
890 
609 
12333 
8692 
1542 
56 
7462 
18958 
3383 
1629 
3061 
537 
454 
208 
593 
15 
70 
1795 
9736 
2698 
272 
54 
32 
1557 
2 
2 
3287 
300 
1764 
2547 
2 
2141 
3122 
320 
1040 
528 
452 
Valeurs 
Danmark 
52 
526 
620 
324 
35629 
21324 
158 
52449 
59 
96 
2761 
27 
1736 
2434 
505 
436 
18 
575 
180 
409 
432363 
35 
163 
3536 
2612 
2259 
10950 
14320 
1816 
590 
2340 
1253 
2295 
20 
185 
3476 
162 
3108 
13121 
2141 
2567 
4341 
612 
15535 
2033 
948 
159 
188732 
13016 
12791 
5973 
3326 
4472 
2818 
2568 
3582 
9 
3013 
7629 
37246 
7870 
225 
667 
3358 
1285 
64 
37 
15407 
3175 
1 
6875 
3 
567 
176 
3338 
5664 
77 
4695 
3738 
1842 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
Mengen 
EUR 9 
15344 
17794 
42222 
8703 
193 
230 
125 
829332 
744313 
266004 
616 
5 
4137092 
97696 
6192 
431584 
4821 
55313 
117284 
6049 
3425 
8757 
34503 
411880 
265071 
2953 
284015 
838 
92536 
23515 
573 
13110 
221 
71605 
38 
834 
12795 
3407 
103426 
123899805 
110658 
241972 
59615 
1957204 
132957 
17571 
196331 
99792 
22966 
738075 
264461 
303141 
4178 
1211 
759385 
35873 
216069 
68463 
73510 
119459 
76746 
5915640 
1898532 
31839 
28989155 
4371639 
26722256 
2005753 
2311900 
15621 
2063964 
276867 
22577 
242202 
52115 
6861 
30377 
1011576 
2039962 
404761 
96718 
Deutschland France 
382C 
295E 
12626 
247E 
9E 
2£ 
β: 
26299E 
53609E 
131741 
1 1 1 
179509: 
39411 
1915 
14391: 
253C 
2604C 
3364: 
4747 
2394 
3254 
1476: 
97616 
154072 
2056 
85721 
66: 
2414: 
7361 
171 
538C 
4S 
21777 
IC 
356 
518E 
966 
4060S 
55023603 
762 
1030 
8445 
1208 
7 
2 
22468 
20587 
1 1946 
78 
2519.16 
8371 
576 
100411 
17 
2971 
20067 
205 
396 
1 192 
4860 
180282 
33164 
255 
36573 
113 
6848 
5265 
33 
2834 
23 
7684 
6 
65 
I960 
788 
16119228 
23464 
99361 
15067 
95247 
38126 
2882 
7974 
18408 
8536 
26047 
55328 
15127 
949 
145 
197673 
8391 
8414 
19115 
21142 
16341 
21589 
53119 
118299 
11217 
656578 
319323 
9590357 
517678 
451595 
2222 
252475 
67301 
3425 
63141 
11119 
1913 
9931 
320682 
532553 
134316 
13035 
Italia 
003 
33 
1187 
2670 
265 
5 
1 
6 
593 
652 
5211 
5 
260334 
6477 
2007 
20848 
391 
992 
7984 
150 
62 
61 1 
705 
81 15 
9275 
24 
21793 
4 
1530 
2112 
1 1 
309 
7 
381 
9 
294 
53 
4609514 
004 
66969 
77187 
2884 
1316401 
6695 
762 
37441 
8866 
218 
195421 
14416 
3170 
588 
66 
61692 
8065 
91746 
7738 
8124 
6617 
8652 
27244 
15038 
12637 
468325 
11169 
2781003 
200550 
336293 
3596 
100108 
41920 
3068 
45343 
8265 
589 
4767 
153933 
401496 
63543 
49114 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
NIEDERLANDE 
9310 
9554 
13107 
3855 
62 
82 
12 
527758 
177696 
105085 
388 
5 
1138926 
24661 
682 
155406 
384 
12089 
9464 
493 
302 
2644 
10172 
76616 
47205 
419 
95522 
44 
31745 
2639 
263 
2531 
10 
27273 
20 
309 
4228 
1235 
108 
35186186 
BR D E U T S C H L A N D 
7855 
18471 
14645 
415066 
40810 
10593 
105736 
47547 
3403 
93794 
59185 
243582 
1 106 
770 
258894 
9123 
35975 
20867 
15812 
55654 
22223 
5664245 
976248 
5943 
24108646 
3745181 
5593735 
559237 
624099 
3154 
275994 
88672 
7665 
50563 
13503 
1203 
4191 
18394E 
394622 
71314 
2339C 
12160 
11019 
7506 
102875 
33658 
1417 
10028 
11971 
4444 
48482 
45473 
24338 
354 
66 
78662 
5700 
11967 
13252 
9330 
29192 
14355 
58105 
79396 
1518 
3392501 
271984 
7095119 
390459 
656845 
3497 
871494 
48414 
6351 
45134 
10901 
2001 
3787 
220125 
331502 
86051 
7488 
UK 
1235 
2793 
5165 
638 
13 
103 
19 
14727 
5277 
8410 
26 
607276 
7957 
1009 
8936 
1498 
2583 
45871 
379 
271 
765 
1985 
38341 
15080 
184 
35410 
18362 
5304 
76 
1620 
27 
12101 
1 
52 
754 
283 
62631 
9661791 
159 
35834 
7694 
21876 
1491 
320 
3020 
2214 
1557 
201839 
27481 
12326 
608 
57 
81020 
4037 
41320 
4248 
10776 
4693 
4324 
99023 
404138 
376 
47155 
18506 
1055244 
154047 
189122 
1788 
273671 
20491 
1274 
26410 
4449 
803 
6031 
86179 
224445 
33401 
2336 
Import 
Quantités 
Ireland 
15 
59 
48 
25 
1 
384 
708 
2736 
10730 
552 
698 
647 
60 
9 
35 
297 
5135 
1243 
7 
3205 
2 
2554 
1 13 
2 
32 
663 
1 
28 
83 
26 
61 
594339 
4 
36 
116 
1 
6644 
124 
2 
6493 
559 
316 
6 
4381 
22 
1514 
24 
106 
71 
83 
1377 
14443 
18 
47309 
27872 
8080 
9619 
732 
114098 
1250 
123 
1122 
574 
5 
242 
2146 
29705 
1594 
51 
Danmark 
169 
216 
161 
237 
7 
15 
3 
404 
3294 
875 
8 
72817 
267 
3 
1372 
1 
9991 
196 
66 
256 
1721 
5775 
5032 
9 
5791 
12 
7354 
721 
17 
404 
105 
1726 
13 
291 
56 
17 
2705145 
47 
100 
11783 
5623 
12176 
1597 
25488 
10662 
4806 
165999 
62019 
4282 
567 
107 
77063 
535 
25133 
3219 
8220 
6991 
5520 
12527 
290970 
130 
268641 
5476 
578926 
175702 
44327 
642 
176144 
8819 
671 
11489 
3304 
347 
1428 
44566 
125639 
14542 
1304 
Chapitre 
NCCD 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
Werte 
EUR 9 
274177 
42236 
13876 
65376 
1937 
1109 
1567 
97398 
114897 
135509 
196225 
959 
1223445 
110838 
23286 
499017 
8141 
27229 
56629 
56009 
23380 
84943 
110225 
1368502 
1460360 
7143 
823666 
106179 
207270 
687558 
14263 
161763 
2150 
184216 
321 
4286 
51393 
32109 
206264 
29108169 
179559 
506555 
68720 
942260 
38219 
22140 
34015 
59756 
94746 
143555 
72456 
67431 
27955 
886 
385977 
86043 
97395 
153430 
79182 
100222 
143078 
152591 
256691 
139513 
261821 
61567 
1902836 
512950 
1429490 
262616 
166149 
490869 
90746 
209318 
73771 
18190 
219497 
733623 
2163637 
611051 
156654 
Deutschland France 
74467 
12926 
2311 
19588 
919 
194 
1086 
35823 
69916 
53573 
43767 
489 
431336 
45398 
7865 
167979 
4096 
11311 
16160 
45880 
6884 
31882 
47204 
504590 
544201 
3203 
253535 
78099 
70271 
238468 
4551 
57834 
391 
7054C 
86 
1656 
20263 
10415 
138579 
12646893 
15776 
5041 
4372 
3571 
69 
3 
55 
11003 
6233 
13380 
58944 
97071 
11726 
3392 
107930 
15 
2027 
9527 
2435 
3530 
14605 
17097 
211437 
244520 
1911 
118484 
13287 
23993 
144442 
407 
31113 
40 
13189 
39 
477 
7970 
6468 
726 
4278610 
31730 
256087 
19232 
86667 
14281 
6204 
6435 
12716 
32015 
10047 
15019 
13788 
15217 
195 
108390 
17162 
5170 
32898 
24442 
24703 
65438 
17363 
30705 
18461 
31346 
7720 
594698 
145273 
367847 
21561 
25443 
132283 
16748 
60928 
21058 
3867 
69868 
254176 
581834 
220019 
33265 
1000 ERE/UCE 
Italia 
550 
2103 
909 
695 
17 
6 
94 
606 
1879 
4195 
3184 
70309 
8970 
6769 
22600 
540 
603 
3742 
1472 
1811 
6828 
3180 
69959 
111283 
71 
75517 
515 
2200 
60146 
386 
4246 
65 
1018 
9 
87 
885 
419 
11 
1857740 
122866 
185875 
3738 
528617 
4855 
1131 
6474 
3380 
959 
29628 
6480 
9148 
2651 
47 
38487 
15757 
37559 
14773 
13114 
6455 
10562 
15391 
6423 
82784 
23740 
4048 
230122 
103904 
290698 
55596 
13720 
118981 
14630 
42941 
13007 
2773 
34648 
158678 
366680 
88149 
58118 
Nederland Belg.-Lux. 
PAYS-BAS 
146366 
17591 
4760 
37517 
748 
534 
232 
41607 
31806 
47567 
81046 
470 
355454 
28878 
2382 
175267 
678 
7524 
4194 
2861 
8339 
18764 
31051 
271505 
330089 
865 
236726 
7969 
27815 
80307 
7318 
34118 
116 
75484 
167 
1598 
17344 
11565 
4952 
6012760 
R.F. D'ALLEMAGNE 
9184 
18021 
16891 
122731 
5546 
10126 
11722 
25764 
14331 
18677 
16864 
2110: 
391C 
336 
115771 
26591 
18512 
51416 
15974 
3956C 
2646E 
26172 
10142S 
24742 
15049E 
20706 
412486 
95567 
29285E 
51134 
1838E 
8356: 
2591: 
3634E 
14091 
6376 
4098E 
10169C 
476721 
9112! 
4600C 
14419 
5688 
12314 
158162 
5972 
1497 
2651 
8821 
21121 
17531 
13019 
10458 
1257 
68 
42329 
16754 
9677 
31270 
11300 
19011 
18969 
14455 
21636 
7487 
37167 
20456 
509156 
70804 
247705 
70361 
62522 
60269 
20279 
36075 
14976 
2153 
18453 
95004 
303641 
111544 
11228 
UK 
33183 
3579 
1370 
2860 
119 
323 
49 
7702 
3376 
14495 
4058 
232628 
14106 
2742 
20832 
2802 
3391 
22832 
2707 
2779 
10896 
6541 
250561 
163556 
1019 
112137 
5366 
55609 
140274 
1224 
28234 
72 
20052 
10 
341 
3093 
2484 
60559 
3452986 
1001 
40512 
8642 
39510 
4412 
797 
2238 
1815 
5651 
34693 
6159 
7576 
1937 
149 
44700 
8411 
18747 
13382 
7202 
4439 
15895 
64749 
43983 
5244 
4574 
8482 
98473 
57941 
174192 
46795 
20869 
69940 
9008 
22200 
5732 
1668 
44077 
87746 
279764 
67022 
3928 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
444 
99 
38 
1 12 
6 
2 
205 
297 
1166 
6519 
1098 
1520 
303 
27 
57 
249 
691 
19062 
10766 
18 
9752 
55 
3451 
2777 
22 
607 
772° 
6 
63 
287 
250 
1163 
186019 
8 
48 
261 
25 
5 
801 
97 
17 
1243 
497 
341 
9 
2326 
44 
612 
114 
86 
94 
166 
1962 
2248 
193 
2452 
2222 
3626 
13767 
3581 
9336 
3268 
625 
1078 
807 
30 
1869 
3319 
24362 
2934 
274 
Valeurs 
Danmark 
3392 
997 
116 
1033 
59 
49 
49 
452 
1390 
1133 
5226 
30128 
662 
136 
2889 
10 
2070 
147 
597 
37 
1719 
4461 
41388 
55945 
66 
17515 
866 
23731 
21 144 
355 
5611 
1466 
3161 
2 
74 
1651 
508 
274 
673161 
351 
372 
7855 
6312 
3126 
2378 
3494 
7163 
20652 
31736 
14418 
5017 
2974 
89 
33974 
1324 
7118 
9578 
7064 
5960 
5543 
12499 
50167 
602 
12043 
155 
55677 
35835 
42422 
13588 
15871 
22565 
3543 
9747 
4100 
1323 
9577 
33010 
130536 
30261 
3841 
29 
Januar — Dezember 1978 Import 
30 
Janvier— Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
8010 1570 
1111 
1908647 
1076 
1730 
394915 
1488482 
130482 
285 
192376 
132 
24096 
1448 
89003 
269177 
4147 
56880 
77148 
34576 
20934 
18376 
138592 
11746 
564 
2210 
410 
951036 
1012022 
679945 
1205 
71 
10245940 
302032 
9171 
508888 
2877 
88768 
70639 
2821 
3430 
43768 
83507 
1302938 
432612 
27314 
2438542 
1029 
84498 
48172 
6135 
19939 
2820 
405031 
107 
5011 
37170 
11195 
508117 
171 
320548 
122 
309 
117893 
499230 
60275 
111 
35973 
50 
2896 
225 
36877 
66422 
536 
18854 
24744 
8213 
2327 
1785 
26443 
2939 
140 
526 
161 
214534 
317329 
140980 
330 
2968012 
53830 
3680 
157328 
267 
14731 
13943 
500 
453 
9382 
22725 
357397 
100787 
7348 
470352 
305 
5384 
13118 
1503 
6609 
842 
79849 
28 
1024 
9638 
2444 
110243543 20032497 
4492 2290 2009 
32433 20792 8969 
53712 5101 45101 
13526 4297 5122 
18878 8794 8206 
42180 21661 12836 
861624 558279 178447 
1353938 874517 229591 
3397 2008 429 
224072 28161 126749 
18652 3182 11778 
20592 11066 2508 
4952 2452 637 
9449 390 8358 
64151 16503 30477 
19223 10156 3373 
19741 4565 11294 
23113 10653 10146 
124383 52599 42731 
590913 256336 115488 
27592 13580 5948 
1292413 454231 682865 
Itelia 
004 
206 
237 
370644 
10 
129 
145769 
107249 
9262 
95 
29600 
24 
6477 
353 
13834 
73830 
75 
4694 
7404 
2684 
407 
845 
53967 
446 
19 
374 
IC 
16339 
49002 
71494 
336 
283701C 
63175 
85C 
102645 
1321 
42662 
15463 
247 
598 
6334 
5241 
143449 
7675C 
4499 
2863BC 
126 
15041 
6546 
934 
1942 
231 
8342 
6 
21S 
2396 
147C 
3 
11244069 
005 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
BR DEUTSCHLAND 
4096 
200 
676525 
718 
925 
115893 
416646 
27456 
10 
36351 
3 
7177 
395 
20502 
44295 
2127 
14947 
19332 
15328 
12048 
10944 
29470 
4599 
222 
470 
90 
363821 
299272 
253985 
234 
1 
1872114 
52185 
1325 
110207 
805 
14682 
19998 
1071 
178 
11016 
27162 
247336 
108241 
6653 
307929 
' 256 
23901 
11508 
1341 
4945 
608 
173733 
45 
2211 
13404 
3923 
7833 
49309308 
ITALIEN 
68 
710 
1044 
685 
232 
5284 
48909 
43920 
702 
8258 
317 
3045 
285 
1439 
653 
589 
740 
4584 
34130 
2693 
19956 
1352 
382 
295823 
94 
338 
7583 
273780 
11199 
41 
33638 
17 
5462 
303 
8786 
47024 
869 
9528 
13892 
5789 
4614 
2656 
27535 
2009 
99 
368 
96 
267154 
268323 
110019 
174 
2 
1224073 
69726 
1321 
75025 
366 
8186 
5406 
291 
507 
7778 
16965 
264644 
73417 
3668 
869961 
289 
5097 
5733 
659 
2445 
284 
90436 
6 
638 
5909 
1498 
46 
19244201 
40 
1448 
1263 
1594 
226 
1409 
32276 
67282 
106 
16165 
247 
1137 
158 
923 
3708 
269 
848 
8677 
31974 
1122 
20505 
UK 
485 
85 
150156 
19 
15 
2242 
148674 
17098 
25 
35324 
37 
683 
148 
6579 
29658 
142 
5771 
6374 
1310 
997 
682 
923 
896 
47 
284 
29 
15523 
19028 
70247 
84 
838073 
55240 
1699 
46923 
104 
3258 
14227 
558 
1639 
5848 
6450 
207203 
43510 
3076 
397869 
1 
29857 
8237 
1287 
3189 
493 
41765 
7 
578 
3197 
1218 
499496 
6009329 
81 
496 
930 
1602 
874 
847 
12480 
107927 
149 
42736 
3114 
792 
900 
701 
34732 
1314 
1127 
323 
14252 
145719 
3776 
104719 
Q 
Ireland 
33 
2764 
I 
1 
5306 
237 
9376 
355 
1 
831 
4911 
33 
287 
439 
470 
73 
7 
76 
5 
12 
3 
800 
1773 
2613 
4 
14714 
332 
189 
985 
3 
7 
66 
5 
31 
779 
543 
13872 
5052 
28 
16290 
3 
1 
486 
38 
106 
4 
461 
10 
51 
882 
133 
263 
366606 
4 
40 
3 
6 
384 
4976 
780 
15 
1 
8 
1379° 
144 
156 
2403 
θ 
1242 
uantités 
Danmark 
266 
36 
92087 
112 
13 
5535 
37597 
4955 
3 
13215 
1 
1046 
23 
2594 
4037 
365 
2799 
4963 
782 
468 
1457 
254 
781 
32 
176 
21 
72865 
57295 
30607 
43 
68 
491944 
7544 
107 
15775 
11 
6232 
1536 
149 
24 
2631 
4421 
69037 
24855 
2042 
89761 
47 
5217 
2545 
374 
803 
468 
10445 
5 
290 
1742 
509 
476 
4037533 
18 
273 
186 
543 
237 
30850 
25725 
3 
3223 
14 
2029 
519 
69 
19 
518 
259 
1384 
4863 
467 
8895 
Chapitre NCCD 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
68737 13090 
62385 
390493 
2723 
4034 
42710 
1000047 
294239 
3890 
499584 
1087 
111386 
3635 
251040 
640814 
6546 
296445 
232663 
450468 
633747 
80298 
39748 
128505 
6979 
12056 
5559 
219853 
428537 
355096 
227531 
1294 
3744833 
486699 
49959 
735819 
4319 
69723 
39731 
22199 
32383 
408746 
362368 
7854884 
3579178 
77657 
7942850 
164171 
72941 
1389022 
136722 
258238 
27052 
823864 
2025 
28618 
187731 
125396 
219027 
7643 
66268 
763 
1098 
14074 
317696 
112473 
1242 
99693 
458 
11603 
395 
94094 
165497 
605 
100380 
68077 
81860 
74670 
14564 
7835 
25881 
1601 
3281 
2548 
66429 
169065 
85118 
37310 
1136881 
97972 
18505 
228923 
496 
10275 
8924 
5182 
7510 
102307 
99839 
2195012 
898079 
10805 
1642132 
60116 
8394 
431616 
38364 
71006 
9100 
141959 
627 
7054 
57101 
35270 
3301 
48963600 12424370 
7187 2862 3014 
61047 23191 27831 
35927 7248 22543 
46302 14498 17762 
8639 2584 4165 
86518 66112 8424 
249033 153067 53563 
732633 458486 118008 
8745 4760 1446 
91657 12401 49378 
6475 1214 3904 
35495 13619 7356 
9045 4096 2072 
1961 265 1653 
58405 10883 26538 
29050 12481 6563 
24634 5253 14395 
69423 30432 31037 
84813 36570 26869 
308391 135994 58866 
24930 10682 8291 
475488 170353 215715 
Italia 
2654 
12617 
5101C 
92 
22e 
16767 
74817 
2032C 
1257 
87066 
149 
■ 27617 
106E 
35944 
114382 
18S 
22174 
3056: 
23966 
9936 
4796 
17157 
3387 
44: 
2444 
13C 
22724 
55991 
5343: 
6602S 
46 
53544: 
93657 
6281 
122166 
1437 
22584 
8093 
268: 
5857 
660 Κ 
2781: 
1088874 
740872 
8346 
1084514 
613S 
3474 
211031 
20791 
26704 
2106 
22672 
2ie 2327 
14786 
17602 
312 
7687122 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
29268 
14469 
117863 
1033 
1979 
8052 
282220 
73432 
368 
93644 
27 
44550 
1286 
64974 
146799 
3829 
67120 
57162 
237943 
368427 
39776 
7186 
58241 
2727 
2499 
1160 
53585 
81276 
95225 
40005 
272 
941755 
95340 
7933 
167256 
1222 
14931 
10716 
8555 
2759 
90329 
107208 
1380112 
766360 
16699 
1030373 
25050 
20874 
268487 
25252 
60023 
3226 
391861 
366 
9998 
56352 
33225 
121147 
10546569 
ITALIE 
90 
1166 
2249 
2462 
269 
6593 
14870 
24819 
1410 
3616 
107 
7219 
754 
923 
1092 
694 
2473 
6041 
20123 
2208 
7978 
15194 
15572 
73810 
509 
589 
3028 
180021 
34748 
480 
83258 
159 
15719 
499 
26683 
104598 
829 
49940 
37934 
74437 
134156 
12627 
6680 
25720 
1282 
2171 
1139 
39796 
79468 
54746 
57864 
665 
510214 
97266 
6795 
105966 
903 
6120 
2868 
2301 
3205 
59783 
70663 
1106744 
534879 
9255 
2364873 
28435 
4910 
156797 
13805 
36866 
3362 
180180 
185 
4175 
30293 
14440 
1413 
8702319 
111 
7158 
1503 
5921 
85 
1404 
11187 
39234 
544 
3952 
95 
1933 
418 
1 
957 
6414 
494 
2782 
5604 
18133 
1189 
12950 
UK 
4419 
9605 
50460 
56 
63 
535 
104166 
39127 
391 
92218 
280 
4289 
252 
17987 
87632 
81 
41812 
21560 
13424 
28867 
3643 
724 
4969 
634 
1154 
344 
23330 
20168 
45955 
23281 
127 
378645 
83877 
8808 
82654 
211 
2891 
7960 
2331 
11950 
60166 
32657 
1573042 
397439 
14194 
1465767 
38067 
19338 
234156 
29173 
50669 
4760 
68286 
123 
3071 
14615 
16720 
83962 
6804803 
1031 
1675 
1142 
5024 
594 
3123 
7839 
76305 
522 
20542 
1144 
1864 
1012 
42 
18916 
2483 
1080 
1244 
9667 
70757 
2190 
61637 
Ireland 
246 
23 
1872 
11 
6 
4430 
671 
14 
14441 
2636 
2 
2048 
5752 
50 
2126 
2078 
3979 
2521 
63 
509 
53 
71 
16 
1676 
1022 
2554 
684 
13669 
892 
1100 
2730 
11 
10 
75 
21 
521 
3842 
2296 
62889 
31454 
145 
■ 62966 
57 
3 
9996 
875 
1251 
64 
1031 
132 
249 
4645 
1341 
5708 
362313 
79 
18 
19 
31 
85 
2189 
301 
32 
2 
15 
2178 
431 
179 
1677 
14 
896 
Valeurs 
Danmark 
3866 
2556 
29210 
259 
73 
264 
36697 
13468 
138 
29262 
14 
4972 
136 
9310 
16154 
963 
12893 
16279 
14869 
16166 
4930 
166 
9798 
339 
437 
222 
12315 
21547 
18065 
12358 
185 
228226 
17695 
637 
26125 
39 
2912 
1095 
1226 
581 
26316 
21892 
428211 
211095 
18214 
312235 
6307 
15948 
76939 
8442 
12740 
4434 
17875 
176 
1744 
9940 
6798 
3184 
2436104 
26 1242 
627 
933 
831 
8422 
13592 
63 
1468 
11 
3572 
691 
173 
17 
440 
1024 
883 
2841 
356 
5959 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
Mengen 
EUR 9 
55466 
54139 
1380512 
136287 
8304833 
321882 
362766 
5625 
178333 
25195 
8129 
12781 
12161 
1371 
6871 
109048 
795363 
188139 
30168 
15535 
1328 
161460 
994 
869 
953 
428016 
140301 
1380 
69234 
44 
46388 
1393 
45008 
143965 
818 
19834 
21251 
90827 
29746 
13650 
11680 
142263 
3794 
2771 
638 
881805 
1456259 
302044 
718 
3618309 
67081 
882 
110008 
5397 
4167 
8911 
841 
392 
10616 
69188 
749691 
171658 
2886 
771839 
194 
10700 
15266 
1555 
18704 
10960 
229074 
268 
3097 
43592 
10960 
82114 
26934612 
98376 
171301 
95879 
258101 
Deutschland 
19997 
38612 
368607 
25985 
2132361 
165373 
131253 
4113 
65534 
12294 
3789 
5823 
5351 
760 
1919 
22455 
314295 
63599 
15173 
8414 
446 
69062 
795 
495 
653 
225486 
32718 
777 
21674 
29 
19345 
264 
16910 
44738 
456 
6537 
6637 
44948 
15198 
3910 
912 
71646 
1788 
1261 
231 
590734 
645476 
94336 
180 
1723490 
30841 
404 
47996 
4831 
3807 
4606 
304 
210 
4693 
27409 
221678 
62366 
682 
235507 
81 
1332 
5496 
520 
7239 
1305 
88710 
46 
970 
13103 
3255 
10882 
10191505 
5498 
37338 
10490 
34981 
1000 KG 
France Halia Nederland 
005 ITALIEN 
9500 1128 
3838 
230450 
108161 
2225173 
92380 
102086 
165 
95793 
8277 
1905 
4820 
4925 
299 
3643 
50988 
246293 
78501 
9839 
2937 
249 
71497 
140 
83 
239 
107424 
67774 
493 
15550 
7 
8631 
409 
12187 
32561 
263 
7916 
8210 
23026 
5896 
6444 
8113 
28443 
852 
647 
213 
183574 
530587 
166533 
180 
1348319 
23650 
327 
36550 
325 
216 
2641 
293 
15 
3418 
20703 
229402 
71619 
1140 
270869 
64 
8374 
4343 
268 
5131 
6491 
86000 
189 
961 
15989 
2569 
9551 
35300 
368 
722059 
14419 
40306 
222 
29 
1412 
575 
679 
471 
43 
111 
8358 
59267 
11558 
1119 
1302 
45 
6068 
1 
21 
36 
20835 
7453 
17 
2422 
3139 
6 
1409 
7907 
6 
451 
1570 
9165 
3008 
1104 
1523 
10932 
359 
493 
18 
39519 
90781 
9225 
70 
93869 
2436 
19 
6353 
19 
26 
1202 
8 
28 
593 
8395 
61595 
12357 
341 
56304 
12 
477 
1401 
293 
2114 
281 
21031 
5 
629 
4399 
793 
242 
8250042 1579451 
Belg.-Lux. 
1636 
1040 
47046 
894 
114048 
12405 
57022 
681 
15297 
1636 
589 
492 
545 
9 
261 
8230 
55025 
9335 
760 
1204 
520 
5939 
222 
25 
35934 
4770 
27 
11354 
1 
1834 
671 
7359 
16822 
44 
1622 
1280 
7516 
2170 
1303 
928 
10450 
176 
154 
134 
41687 
111775 
7902 
49 
119537 
5273 
19 
4604 
215 
58 
339 
95 
102 
655 
6580 
68070 
11403 
554 
59693 
32 
172 
995 
238 
636 
1304 
17212 
17 
197 
3761 
543 
43 
1094760 
006 VER. KOENIGREICH 
17823 4345 2542 
88358 4484 10666 
47392 4638 21592 
22272 507 96329 
10524 
21655 
1978 
12087 
UK 
23200 
1072 
606745 
860 
2615319 
34437 
30458 
381 
2400 
1276 
1219 
831 
584 
249 
873 
18369 
98680 
18701 
3119 
1466 
39 
7720 
10 
44 
37338 
26769 
62 
14885 
7 
12575 
50 
6371 
35325 
48 
2724 
3184 
5096 
3091 
723 
202 
17848 
521 
181 
37 
14808 
40343 
21105 
176 
305081 
4625 
113 
11412 
7 
60 
122 
28 
37 
1036 
4508 
147245 
11531 
163 
119789 
284 
2650 
211 
3006 
1387 
14488 
11 
235 
5377 
3308 
70885 
4929672 
Import 
Quantités 
Ireland 
1 
5612 
205471 
617 
357 
36 
9280 
31 
9 
73 
1 
i 134 
5862 
1557 
40 
29 
7 
276 
i 
702 
80 
2 
1853 
356 
305 
2380 
26 
79 
246 
75 
22 
823° 
11 
3 
1025' 
4229 
383 
59 
20522 
85 
852 
i 3 
59° 
464 
6413 
665 
13271 
1 
120 
6 
47 
4 
342 
12° 
201 
139 
16 
296694 
57570 
8302 
2810 
89252 
Danmark 
4 
26 
86752 
19 
290402 
2351 
1284 
27 
369 
43 
63 
284 
21 
63 
514 
15941 
4868 
118 
183 
22 
898 
48 
3 
297° 
767 
2 
1496 
508 
3 
467 
4232 
1 
558 
291 
930 
308 
144 
2 
2122 
87 
32 
5 
10558 
33068 
2560 
5 
7491 
171 
2241° 
110 
162 
1129 
15288 
1727 
6 
16406 
4 
61 
261 
19 
631 
188 
1291 
93 
762 
353 
46 
592488 
74 
498 
6979 
2673 
Chapitre 
NCCD 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
Werte 
EUR 9 
6408 
112861 
72487 
15611 
885869 
80728 
275944 
68539 
18372 
39255 
38369 
11508 
10668 
6091 
59035 
78128 
690815 
310529 
201966 
297539 
35995 
169006 
1167 
2113 
411 271134 
262696 
58871 
244561 
345 
330123 
6070 
193150 
466195 
1171 
109735 
103093 
1264747 
715458 
60940 
5145 
1351260 
43412 
14479 
5158 
236374 
514478 
224531 
178268 
1485912 
106821 
4138 
181539 
9376 
2986 
4726 
9417 
3116 
73845 
218298 
2761653 
861636 
3939 
2303101 
45386 
18160 
235699 
36738 
141084 
40128 
666473 
5054 
8676 
169048 
52435 
92963 
22220905 
171574 
363654 
106244 
250457 
Deutschland 
2280 
82029 
32424 
6049 
239469 
30863 
93333 
32923 
6166 
13894 
13342 
5041 
4099 
4091 
19341 
22059 
248470 
104615 
131229 
179864 
23061 
91723 
748 
930 
367 133505 
58298 
24844 
87167 
272 
170921 
1407 
72847 
167922 
681 
37663 
45763 
702456 
373368 
18303 
513 
652978 
20743 
7419 
1915 
148450 
228325 
77368 
91943 
626381 
46349 
1020 
71927 
8318 
2486 
2283 
3170 
1794 
35368 
87334 
834015 
325375 
1342 
727893 
22615 
5986 
94458 
15943 
52218 
7915 
259949 
3098 
2553 
50306 
18285 
57012.' 
9086116 
9584 
73201 
8398 
37091 
1000 ERE/UCE 
France Italia Nederland 
ITALIE 
2110 421 
3445 
14458 
5264 
223441 
31705 
110495 
2552 
9535 
14329 
12768 
3868 
4461 
1271 
24709 
29762 
222829 
128345 
47323 
51049 
5043 
46940 
341 
613 
28 72319 
132320 
29068 
66156 
34 
66675 
2821 
69620 
91505 
193 36937 
27874 
274465 
139276 
24547 
• 3104 
275736 
8800 
3430 
1744 
47965 
170538 
105397 
19038 
569496 
34503 
2230 
66249 
631 
321 
1249 
3758 
200 18520 
66948 
870684 
304885 
1622 
752257 
12874 
8132 
64198 
11792 
40450 
20384 
232534 
1134 
1915 
65075 
13231 
1729 
23226 
2672 
353 79310 
3696 
22452 
6655 
7 2760 
2668 
747 
561 
167 1653 
5625 
53418 
18499 
7548 
20271 
671 
7693 
6 
117 
7 14331 
15209 
271 
7800 
19918 
53 
7076 
30053 
38 2929 
4961 
120291 
59166 
4954 
775 115079 
4085 
1712 
131 10722 
35657 
6726 
5903 
56710 
6402 
58 11228 
6 
18 
552 
110 
154 5646 
25873 
212638 
90056 
238 169059 
834 
2193 
19251 
2265 
15321 
696 
73082 
624 
2292 
14762 
3845 
16922 
8530410 1571069 
Belg.-Lux. 
411 
1988 
4624 
1961 
16336 
4014 
23771 
17934 
1609 
3834 
2365 
677 
288 
63 
1758 
7112 
57075 
16243 
6275 
23121 
3401 
7848 
6 
233 
9 
25582 
10602 
1139 
29057 
14 
12917 
1361 
22987 
47277 
74 
10843 
6420 
87816 
53925 
7508 
451 
132426 
2476 
1051 
997 
12877 
43051 
8715 
12505 
76824 
9537 
178 
9238 
406 
84 
514 
1350 
651 
4608 
19809 
183671 
53784 
636 
183757 
4915 
682 
15827 
2006 
4700 
2941 
60935 
71 
964 
15788 
2785 
689 
1622476 
ROYAUME-UNI 
52156 16520 7398 
196998 7766 20446 
54200 8552 19105 
38120 2108 125823 
17252 
54659 
7687 
28434 
UK 
1152 
2149 
16187 
1977 
289260 
9347 
20497 
7009 
246 3433 
6791 
976 
893 
419 11123 
12825 
91001 
31330 
8013 
19637 
3401 
12056 
16 
270 
24275 
44059 
3331 
43657 
21 54914 
389 26933 
111862 
182 17774 
16579 
66577 
80119 
4790 
298 145310 
6089 
726 
322 12245 
24099 
23704 
46624 
141630 
9031 
645 18500 
15 
77 
124 
119 
317 8129 
14143 
580905 
75381 
181 382873 
4072 
1032 
37097 
4334 
23584 
4764 
34901 
103 
667 19287 
11940 
16816 
3011087 
Janvier—Décembre 1978 
Ireland 
29 
836 
13556 
266 1858 
810 
909 
71 
37 
111 
4 
45 
197 4684 
1017 
140 
317 
32 
552 
13 
636 
208 
159 6847 
2207 
6 1449 
4480 
211 
388 3107 
2222 
104 
6587 
133 
22 
2 
677 1815 
556 1124 
9804 
179 
3 1043 
3° 
13 
275 
867 21323 
3283 
38461° 
41 
767° 
55 
333 
106 
997 
33° 
692 
748 
558 
144934 
69413 
9144 
5251 
16167 
Valeurs 
Danmark 
5 
24 
1586 
7 
24507 
837 
3638 
656 
934 
398 
88 
362 
80 
406 
548 
13338 
10480 
1438 
3280 
396 
2194 
50 
37 
486 
2000 
69 
4877 
4 
3571 
33 
2238 
13096 
3 
3378 
1108 
10035 
7362 
734 
4 
23144 
1066 
119 
47 
3438 
10993 
2066 
1231 
6167 
820 
4 
3354 
i 897 
1299 
3334 
58417 
8872 
20 
48801 
135 
135 
4111 
343 
4478 
3322 
4075 
24 
262 
3138 
1601 237 
364814 
251 
1440 
3051 
2714 
31 
Januar — Dezember 1978 Import 
32 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 14 
15 
16 
17 
18 19 
20 
21 
22 23 
24 25 
26 
27 
28 29 
30 
31 
32 
33 34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 41 
42 
43 
44 
46 
46 47 
48 49 
60 
51 
52 
53 54 
55 
66 
67 
58 
59 60 
61 
62 63 
64 
66 
66 
67 68 
69 
70 
71 
72 
73 74 
75 
76 77 
78 
79 
80 
81 82 
83 
84 
85 66 
87 
88 
89 
Mengen 
EUR 9 
26549 
6326 
191249 
54436 
7974 
1907208 
34190 
15549 
2223 604 
114379 
10732 
124751 
45253 61831 
32117 
51042 
176413 221961 
30600 7007571 
160673 
24365259 
378745 1258054 
17554 
518276 
73886 
27984 98020 
10012 
4501 
18567 
312661 
452099 
206722 59908 
3251 
2009 
138300 
659 
390 44803 
272081 48687 
168 
54215 
51 
40625 2964 
19359 
93315 
9931 
41533 
27062 15652 
12686 
7448 13847 
8330 
674 
648 
131 261276 
206984 
146519 
1882 
10 
2323862 110736 
16847 
169244 974 
84705 
16926 
1810 
2530 12772 
33360 
502305 
141202 6437 
628691 
2588 
81114 
Deutschland 
761 
1113 
10324 
7770 
947. 
564950 
16958 
3969 
302 168 
16440 
1650 
13051 
7032 10770 
6393 
4097 
20803 28388 
14909 1076564 
126055 
8550729 
27645 316736 
2546 
110263 
12180 
5993 15568 
967 
667 
3839 
46109 
78804 
46117 2403 
663 
1250 
10956 
230 
57 12767 
43395 6396 
18 
9398 
2 
5291 333 
4644 
14448 
1326 
12478 
2737 2616 
1911 
891 326 
575 
240 
103 
7 9294 
26476 
37354 
370 
4 
688198 40555 
7635 
68139 117 
37062 
2276 
331 
1224 2396 
6525 
107286 
25211 810 
97666 
1368 
38368 
France 
1464 
552 
24063 
2753 
638 
461339 
443 
1016 
334 92 
29899 
240 
3136 
14246 9061 
2718 
1213 
46573 26181 
5863 1449919 
8027 
3720599 
29107 273375 
924 
6193 
17533 
4917 13744 
1135 
146 
5507 
61696 
78256 
43452 10104 
539 
169 
19210 
49 
30 18029 
63972 6814 
54 
13215 
24 
4165 154 
2356 
14203 
499 
4212 
3440 2578 
1330 
1299 2467 
238 
54 
255 
12 14728 
24128 
19731 
898 
315994 11346 
4483 
25939 219 
10703 
3502 
256 
633 2253 
5722 
91442 
21010 797 
79324 
726 
14823 
Italia 
006 
419 
31 
27933 
7 
771 
223848 
306 
302 
346 182 
6447 
244 
3426 
761 1935 
333 
773 
26200 7040 
21 393144 
2271 
155265 
35084 54423 
1045 
116 
8092 
2896 5190 
486 
443 
3032 
23325 
45312 
24441 20012 
110 
318 
1287 
23 
6 2163 
5191 1710 
42 
4927 
6 
11364 864 
1613 
32910 
156 
675 
1994 516 
293 
402 8924 
329 
56 
11 
2 3797 
21929 
13794 
270 
366118 29875 
2411 
21011 126 
10712 
503 
246 
247 1506 
1510 
55214 
10157 288 
44714 
66 
10733 
1000 KG 
Nederland 
Quantités 
Belg.-Lux. UK Ireland 
VER. KOENIGREICH 
1034 
3222 
91017 
6720 
2383 
225941 
4271 
4468 
126 54 
27972 
958 
4851 
7574 7018 
3907 
6389 
12584 33834 
3239 1668291 
4208 
3155871 
26957 443456 
1109 
67917 
9872 
3892 9239 
944 
315 
2235 
54343 
51508 
29896 12866 
497 
59 
35729 
213 
43 6828 
32911 10402 
1 
2819 
16 
2444 70 
1454 
10532 
1362 
4757 
2685 2221 
2354 
1091 688 
927 
82 
70 
5 8001 
47682 
20444 
129 
4 
218057 7073 
961 
21764 218 
13958 
2642 
659 
132 2216 
7041 
55925 
21310 124 
73284 
245 
6818 
2607 1562 
69 
6002 
1070 
468 
322037 
3683 
1014 
98 11 
9086 
655 
2896 
2521 1774 
1948 
1193 
46509 11125 
817 1687499 
14535 
1003560 
14844 100215 
1125 
16234 
5500 
1494 8471 
349 
21 
991 
23239 
50287 
19706 7764 
175 
75 
10283 
56 
6 418 
31447 3851 
5665 
3466 718 
3064 
5096 
1997 
3329 
1169 1100 
993 
433 246 
190 
42 
66 
3 10117 
26840 
7625 
83 
1 
202469 3839 
883 
24292 178 
2561 
539 
101 
332 918 
2115 
66306 
14905 1095 
163809 
69 
5526 
762 
31232 
35030 
1788 
98308 
7576 
4262 
942 96 
21480 
6461 
92725 
11714 27567 
15207 
34996 
17764 75203 
515 640825 
2366 
3038683 
135447 44871 
9905 
317211 
16390 
7416 36920 
3470 
2688 
1386 
86593 
111117 
32830 6034 
1086 
66 
57564 
199 
238 4588 
83755 17536 
63 
13923 
2 
10804 764 
5267 
13312 
4024 
11064 
13080 5571 
4445 
3049 996 
5644 
134 
107 
98 211221 
55197 
41119 
102 
1 
327083 15114 
410 
13631 99 
6971 
5540 
203 
55 2739 
7297 
110456 
33950 1122 
132836 
109 
4196 
Danmark 
18702 
577 
678 
1086 
979 
10786 
753 
518 
75 1 
3055 
534 
4666 
1405 3706 
1611 
2382 
5980 40190 
5236 91329 
3222 
4740552 
109661 24978 
901 
342 
5319 
1376 8888 
2671 
221 
1577 
17357 
36815 
10280 625 
181 
72 
3271 
89 
11 10 
11410 1978 
4268 
1 
3091 71 
961 
2814 
567 
5018 
1967 1160 
1360 
283 201 
527 
66 
36 
4 4118 
4733 
6452 
30 
305943 2934 
164 
4478 17 
2738 
1924 
14 
7 745 
3160 
26678 
14659 2201 
37159 
5 
650 
Chapitre 
NCCD 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 14 
15 
16 
17 
18 19 
20 
21 
22 23 
24 25 
26 
27 
28 29 
30 
31 
32 
33 34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 41 
42 
43 
44 
45 
46 47 
48 49 
50 
51 
52 
53 64 
65 
66 
57 
58 
69 60 
61 
62 63 
64 
65 
66 
67 68 
69 
70 
71 
72 
73 74 
75 
76 77 
78 
79 
80 
81 82 
83 
84 
85 86 
87 
88 
89 
Werte 
EUR 9 
11201 
7394 
54203 
28829 
19773 
312834 
10507 
13593 
3926 304 
64910 
21676 
57700 
95870 69051 
26002 
55491 
218543 63357 
78321 123416 
56458 
2094435 
385169 741131 
238607 
59373 
147161 
127281 78115 
19023 
8364 
144252 
237388 
564264 
294421 117747 
32949 
145435 
65070 
2380 
1070 8431 
276680 145821 
2382 
161728 
560 
220013 14439 
64632 
125948 
11582 
137036 
74489 223001 
279214 
42233 5649 
73359 
9959 
2247 
1004 72627 
119773 
107694 
457662 
24309 
869936 167868 
71209 
220941 3683 
45856 
8789 
14878 
27344 105766 
100111 
2775048 
1020338 8647 
1686666 
304911 
94936 
Deutschland 
3820 
1209 
3711 
6803 
1967 
96275 
5089 
2679 
556 60 
9712 
3350 
10597 
14732 11011 
5840 
5635 
33555 14263 
41567 32899 
29470 
711887 
35079 144883 
58454 
13496 
36430 
27660 14150 
3927 
552 
33280 
49158 
111163 
85906 12843 
8953 
96568 
7613 
609 
140 1859 
59307 23010 
332 
28327 
40 
49252 2153 
10396 
21974 
2369 
42622 
11710 41615 
48411 
5755 478 
6694 
3734 
400 
127 14941 
36487 
30387 
87399 
16828 
193228 50106 
29161 
67264 . 283 
21132 
898 
2813 
9650 26969 
20391 
731232 
247814 2464 
303255 
149967 
33606 
France 
1978 
653 
7311 
2281 
2074 
74662 
268 
1431 
743 102 
13545 
564 
4455 
25228 12922 
2963 
4318 
58342 9530 
2546 22416 
3289 
276493 
22540 184088 
12661 
1091 
31581 
23013 10264 
3371 
1274 
44378 
57643 
111893 
54290 16731 
4603 
10072 
8123 
194 
137 3901 
60172 29904 
825 
36457 
221 
29681 668 
11449 
18996 
937 
14594 
14388 36166 
38973 
7162 1233 
3362 
776 
573 
239 15700 
12816 
16807 
96824 
148365 18812 
21124 
36384 1264 
6643 
1812 
2163 
6534 17820 
17600 
594486 
182056 1276 
239224 
111123 
15280 
1000 ERE/UCE 
Italia 
643 
67 
8862 
12 
2961 
32064 
170 
318 
265 35 
5116 
550 
4609 
2522 2611 
444 
1385 
50355 2344 
278 25422 
2178 
24663 
25180 90777 
24875 
89 
20385 
15071 6407 
906 
2329 
21224 
22123 
49600 
29059 40130 
1368 
23041 
607 
78 
23 277 
9353 6880 
444 
18264 
61 
53190 7146 
4280 
29956 
429 
4004 
8458 12977 
11297 
2821 2859 
4028 
665 
81 
12 7705 
14942 
11008 
44846 
2 
89335 29191 
10971 
23980 813 
6129 
279 
1986 
3976 13599 
6659 
366452 
126199 598 
135260 
9119 
6779 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
ROYAUME-UNI 
1286 
3437 
18847 
3395 
4680 
37231 
1131 
3124 
434 28 
13510 
2426 
5512 
15400 7462 
3529 
6770 
21484 6521 
10407 14365 
2648 
271323 
43542 189064 
31767 
6047 
20099 
20867 9128 
1591 
513 
18667 
41587 
71010 
33478 17947 
4969 
2695 
16636 
555 
137 1766 
34317 28314 
80 
13418 
210 
13034 451 
7021 
11851 
1729 
20924 
9449 31892 
48581 
7034 194 
9738 
1353 
305 
140 9674 
14786 
12462 
108706 
2176 
113608 18331 
4086 
30116 238 
7316 
1402 
6924 
3292 17246 
18358 
360379 
162266 322 
195018 
24721 
22992 
623 810 
142 
1692 
761 
1312 
53167 
1066 
1095 
262 19 
6469 
1158 
4112 
6246 2765 
1250 
1392 
30206 5440 
3009 10641 
18036 
88699 
218773 58774 
34220 
1219 
10583 
7398 8352 
1327 
108 
6157 
24161 
64137 
33143 10332 
1986 
6612 
7620 
181 
23 106 
24770 12494 
32 
15715 
1 
13667 1140 
7446 
7744 
1816 
12381 
4816 17450 
21102 
3290 67 
2011 
645 
228 
84 5835 
13131 
5183 
102000 
5248 
60853 20401 
3519 
26476 741 
1258 
248 
940 
3187 9643 
7120. 
236136 
96262 1434 
408982 
7652 
3875 
1442 
13370 
14340 
3773 
17596 
2489 
4373 
1489 69 
14167 
12932 
22934 
28477 29144 
10498 
32920 
16088 19163 
3713 14852 
205 
288927 
24622 62715 
56487 
37267 
19119 
25920 23521 
6141 
3018 
9316 
27074 
115177 
42068 13562 
8129 
2651 
22861 
477 
583 518 
72219 37130 
654 
37035 
27 
46410 2350 
19006 
28101 
3387 
30163 
17705 67649 
85968 
14402 613 
42016 
1664 
485 
326 15641 
20680 
24755 
13322 
2 
185989 25043 
1669 
28262 279 
3141 
3171 
897 
558 15734 
22004 
353178 
143924 1661 
294389 
2097 
8971 
Valeurs 
Danmark 
2041 
444 
410 
1237 
3006 
1839 
294 
573 
177 1 
2391 
697 
5281 
3265 3136 
1478 
3071 
8514 7106 
16801 2821 
632 
432443 
15433 10830 
20253 
164 
8964 
7462 6293 
1760 
570 
11240 
15652 
41284 
16477 6202 
2951 
3796 
1710 
286 
27 4 
16542 8089 
15 
12512 
10 
14889 531 
4934 
7326 
915 
12448 
7963 16253 
24882 
1769 205 
6510 
1122 
175 
7β 3131 
6931 
7092 
4566 
53 
78668 5984 
679 
8461 76 
1238 
979 
166 
147 6765 
8979 
143186 
61838 892 
110648 
232 
3433 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
90 91 92 93 94 95 96 97 
98 99 
TOTAL 
Ol 
02 03 04 
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
41 42 43 44 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 84 65 66 67 68 69 70 71 73 74 
Mengen 
EUR 9 
22849 629 
16486 
1692 
51294 71 
1508 
28889 
4063 
21676 
44676623 
186699 
324296 
35733 
186773 
34770 
1301 
26346 
21840 773 
331706 
20435 
2504 
301 
12870 
48645 
19657 
39116 
39006 
9817 
5426 
34492 
212162 
79257 
1007 
521063 
386293 
893630 
16538 
20145 
1900 
58235 
4073 
3352 
4766 
5063 
3408 300 
37832 
47559 
24532 
41625 435 199 
106878 
36924 
48451 
6070 
61 
24256 
14426 
521 
6429 
31086 
1212 
12301 
7567 
4868 
4845 
2315 
257 
1401 
194 254 22 
50127 
4076 
19517 
180 
125460 
6116 
Deutschland 
5677 106 
3530 
379 
8559 18 297 
6961 616 
13316 
12515443 
2634 
17261 
5122 
6338 
773 18 229 31 1 
8688 
1 27 55 404 223 
1725 
1968 4 22 158 611 
1676 
7 336 
227129 
60359 
2529 
370 
2268 196 
196 381 499 344 
4 
10417 
2332 
1862 
976 15 3 247 115 
2780 
426 
849 144 3 218 
4274 
175 65 326 376 114 
10 140 77 
62 368 329 27 
7120 
541 
France 
6086 93 
3848 
291 
6884 
9 234 
6910 
959 
7366540 
1149 
90867 
6787 
2569 
2546 
1 6 
22016 
18 
833 18 81 
1664 
152 133 5 66 990 25 1 
22561 
108584 
303 513 
2031 
7 
149 42 910 350 
1316 
1670 
665 
3653 
5 
115 
560 168 9 
1050 
559 2 13 
2160 
1 101 48 80 60 91 
7° 30 
372 53 39 20 384 22 
Italia 
006 
1966 
8 
3062 
82 
2391 
4 50 
1426 
246 53 
1770435 
007 
6547 
2103 325 732 345 
246 
1 15488 2 
247 
15 12 365 1288 50 
562 51835 25 543 1765 29 
2 7 22 38 141 
19 1028 543 230 
4703 
i 26 79 73 11 1 1081 218 69 
3398 
61 25 36 16 4 59 
192 73 117 
1628 114 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
VER. KOENIGREICH 
4487 
113 
2501 
153 
7645 
8 237 
3743 
383 
3113 
6805362 
IRLAND 
120 
19687 
12332 
46873 
136 60 176 20 54 
2 
12 453 566 205 88 128 29 473 741 428 33 
1196 
41206 
22840 
3257 
670 103 
59 119 37 
2814 
16 
550 
1 123 
1082 
4024 
9 
331 60 431 144 
523 702 23 12 
1080 
5 343 47 112 456 52 33 1 10 
64 29 131 
2141 
1016 
1390 
37 
1019 
64 
4664 
9 112 
2678 
611 799 
4042041 
10569 
19996 
1362 
9698 
9 32 
18088 
11 14 3 
19 477 32 4 1 297 
3663 
23 4 
1320 
55331 
46 723 211 9 
13 10 3 337 
2555 
2713 
1000 
2808 
2 
74 
233 49 1 172 205 94 23 431 
61 5 8 29 179 
E¡ 
191 135 87 1 
3373 
1092 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2336 907 
230 42 
1956 670 
310 413 
18676 2475 
21 2 
497 81 
5682 1489 
918 430 
3957 438 
6397656 5780146 
165672 8 
174019 
10517 
121563 
30820 
1145 
25658 
21789 
717 
267426 
20365 
2464 
232 
11618 
47586 
17056 
34453 
38724 
9487 
5111 
32263 
203628 
78674 
632 
264371 
68978 
867887 
11112 
13067 
1523 
58233 
3647 
2744 
3378 
1063 
3392 
277 
21911 
39067 
19481 
24996 
373 189 
106066 
36670 
44200 
5264 
50 
20367 
12585 
317 
6162 
19268 
1206 
11355 
7377 
4278 
3882 
1849 
161 
1389 
28 43 22 
49238 
3361 
18811 
131 
108979 
3296 
363 288 
150 78 
49 
365° 
210 102 6 28 110 417 174 50 1 
3924 
20 133 33 
2 34 1 4 
55 111 212 
465 31 6 19 
174 8 
214 13 13 1 475 
205 
28 27 26 4 1 4 104 
8 56 3 1 
1835 
35 
Chapitre NCCD 
90 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
01 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
41 42 43 44 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 73 74 
Werte 
EUR 9 
608862 
24697 
120039 
7780 
135085 
1123 
8890 
137380 
37645 
250778 
19444722 
230859 
588883 
39161 
312001 
8515 
1417 
15415 
9614 
1735 
46367 
5779 
544 2107 
2460 
19159 
32327 
42247 
59357 
10390 
5920 
49640 
40498 
31399 
5537 
9021 
50536 
71327 
7095 
127095 
21966 
6786 
8293 
17444 
9312 
18088 
967 
2268 
23026 
73114 
37062 
58708 
4718 
5161 
15920 
3207 
37962 
24272 
869 
81454 
47682 
2296 
21944 
50664 
771 
42135 
12447 
50700 
66948 
12629 
112 
14129 
1791 
431 109 
9172 
4391 
16636 
36027 
74592 
9054 
Deutschland 
167958 
10371 
36125 
2426 
39238 
446 
1987 
33801 
6623 
124706 
4843793 
4000 
44228 
5435 
10997 
967 80 570 29 5 
1650 
1 19 1529 
94 107 2987 
9350 
4 44 182 
8633 
1626 
14 
2198 
1821 
8442 
197 297 
27419 
3180 
761 
2910 
1382 
2134 
1 79 
6651 
8346 
5485 
1240 
425 194 364 17 
5847 
1922 
9 
4373 
1828 
18 916 
11870 
1555 
946 
2553 
4528 
481 
43 842 144 
394° 
• 973 
2445 
8664 
7944 
606 
France 
159820 
4820 
23189 
1523 
19932 
219 
1602 
32811 
9418 
17865 
3611392 
5572 
205683 7478 3615 1595 10 17 
3729 46 3 
142 12 185 4728 171 203 9 1285 629 62 8 
205 16828 217 461 40955 45 
2462 1415 1031 1629 
1635 3370 1546 
3292 114 36 265 
1190 1049 185 5076 3128 19 63 2241 2 367 136 1597 1174 462 
11 97 43 
362 37 239 2680 1042 30 
1000 ERE/UCE 
Italia 
69387 
492 13446 
735 6084 
61 433 
8359 
3718 
943 
1768303 
17197 
4788 
409 1603 
234 
179 
3 
2285 
1 
3 549 
55 7 979 749 26 
115 6811 
6 383 
6643 
331 
36 243 69 1425 
101 884 
1032 
276 
4961 
6 62 9 15 108 62 39 
3050 
1003 
428 5 
3265 
179 186 453 370 44 58 2 4 1 
351 165 412 6271 
604 81 
Nederland 8elg.-Lt|x. 
ROYAUME-UNI 
109693 
2363 
20316 
475 19374 
118 1387 
19931 
3615 
38174 
2783217 
IRLANDE 
329 
33991 
9349 
71018 
265 66 170 6 217 
4° 
9 300 1348 
397 252 101 12 
2158 
1907 
674 412 
53 5294 
2378 
746 
11440 
4786 
225 
2916 
256 4214 
5 7 
3085 
3067 
1513 
4323 
102 12 366 14 760 576 
2195 
3808 
34 76 842 5 939 104 1434 
4443 
235 7 22 186 
281 69 262 4919 
2745 
904 
37971 
994 8840 
476 12381 
68 840 
12831 
2817 
8321 
2107228 
15660 
31643 
1937 
27000 
4 27 
3286 
4° 210 4 
51 713 141 7 2 250 
1342 
10 19 
12 8444 
10 625 
19342 
209 
58 445 2 957 
12 
1331 
4515 
1107 
2336 
80 19 52 
387° 
195 24 
1082 
694 548 40 446 
139 69 170 543 499 
3 45 
31 317 279 3787 
1252 
920 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
39398 24635 
4011 1646 
12388 5735 
894 1251 
30876 7200 
158 53 
2078 563 
21604 8043 
6636 4618 
54699 6070 
3000381 1330408 
187953 148 
267523 
14336 
197768 
5342 
1169 
14452 
9579 
1510 
35417 
5693 
614 368 
2211 
18606 
27473 
25627 
58765 
9952 
5291 
34229 
33753 
30579 
2888 
6512 
4717 
68519 
4567 
20197 
11642 
6786 
4744 
9265 
6568 
7613 
961 
2069 
9220 
52594 
26739 
41060 
3875 
4524 
14857 
3161 
29540 
20419 
612 
64841 
37085 
1144 
20833 
31455 
764 38564 
11006 
43904 
55342 
10736 
44 
14026 
591 92 109 7643 
2746 
12962 
9680 
60653 
6305 
1027 
217 
112 99 
39 
134 280 883 24 28 417 
2106 
492 34 12 
303 
16 1099 
1673 
7 261 14 116 
220 190 396 
1496 
116 304 7 
130 50 
837° 
136 105 11 545 
402 
589 548 172 3 22 26 151 
110 84 37 26 352 208 
33 
Januar — Dezember 1978 Import 
34 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
75 
76 78 
81 
82 83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 91 
92 
94 
96 
97 98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 05 
06 
07 
08 
09 10 
11 
12 
13 
16 
16 
17 18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 26 
27 
28 
29 
30 
31 32 
33 34 
36 
37 
36 
39 40 
41 
42 
43 
44 46 
46 
47 48 
49 
51 
53 
54 
66 56 
67 68 
69 
60 
61 
62 63 
64 
Mengen 
EUR 9 
133 
7138 
7006 
5 2468 
6234 
38017 
13656 
4527 
17351 
1 1479 
6134 
858 1155 
7490 
505 4704 
538 545874 
4939934 
17085 
563602 
172239 
184590 
79523 
34064 
20460 
13478 
1249 
667133 
29476 
238233 
2455 
108692 
91986 
117549 
907 
9378 
5771 
10185 
93292 
176508 
2514 
1960747 
59872 
395464 
26004 
16608 
1074 
8093 
15060 
486 13236 
4704 
416 43606 
51386 
6496 
13766 
495 
688 162319 
48 
75 79091 
79190 
3596 
3243 
901 
121 1647 
4664 
308 17435 
4153 
936 
627 1212 
1684 
1096 
Deutschland 
32 
483 20 
3 
370 182 
5070 
2157 
2 
900 
194 
470 4 
63 1266 
51 
598 101 
682 
391888 
14841 
90821 
84277 
71202 
12836 
27404 
12726 
6030 
551 485813 
2107 
186469 
883 43867 
15361 
22152 
637 
6736 
4349 
5853 
29195 
26028 
1605 
1884431 
30039 
80814 
5763 
4718 
363 
152 4069 
83 6048 
1946 
163 13681 
24868 
2853 
4564 
171 
431 93091 
44 
38 30800 
34761 
1637 
961 
518 
77 
563 2551 
221 4607 
1078 
424 
309 
314 193 
538 
France 
14 
57 233 
1 
897 116 2004 
1342 
12 
702 
37 2049 
7 
6 
56 
1 
333 39 
286447 
1461 
28370 
23406 
5358 
12441 
2340 
4063 
1399 
573 35680 
6 
7699 
384 
3113 
9371 
340 30 
724 
46 10224 
8001 
603 5172 
9374 
50520 
86 1890 
70 
249 4069 
33 1015 
441 
93 1263 
2748 
299 
123 
32 
59 12040 
i 22116 
2024 
661 
234 
35 
214° 
59 
1407 
206 
65 
35 
126 36 
30 
Italia 
007 
24 
182 140 
24 3 
1088 
226 
47° 
47 
456 2 
3 
5 
1 
42 4 
98840 
008 
140 
119034 
11363 
8599 
5550 
112 
2800 
16 
1 24048 
1624 
202 
870 
5601 
673 6 
90 
12 
17 3039 
13327 
15 
2148 
13859 
454 
226 3719 
74 
46 305 
1 287 
413 
9 1640 
1562 
496 
4799 
9 
100 2906 
14858 
328 
83 
31 
59 
21 
26 113 
938 
302 
4 
2 
22 526 
3 
1000 KG 
Nederland 
IRLAND 
1 
423 634 
22 133 
853 
495 
832 
101 
243 67 
19 
76 
12 
136 19 
64 
173593 
Belg.-Lux. 
12 
306 121 
28 24 
892 
563 
432 
1 
11 
434 12 
1 
63 
27° 5 
1 
140768 
DAENEMARK 
316 
5323 
22116 
12799 
4898 
2629 
493 
1182 
98 36907 
1276 
17239 
134 
8170 
619 
1407 
21 
185 
351 
2319 
419 22159 
238 21904 
1500 
53314 
17370 
1019 
316 
43 
3421 
212 3096 
302 
91 1066 
4339 
591 
31 
66 
4 
9246 
1 
1 
9628 
14187 
459 
467 
156 
7 
478 315 
33 820 
960 
167 
69 
256 786 
230 
489 
691 
11520 
2103 
1493 
328 
231 
650 
1 
43726 
1867 
127 
3221 
388 
653 44 
256 
63 
78 
44509 
8545 
24 
4135 
2663 
772 
267 
231 
72 
306 
19 91 
265 
12 
948 1873 
327 
1190 
116 
17 
4870 
20 
4212 
138 
53 
4 
44 135 
330 
260 
21 
13 
20 10 
49 
UK 
50 
5678 
5382 
1 
1050 
6765 
27720 
8827 
4513 
14534 
1077° 
2342 
744 
1058 
6023 
439 
3553 
367 
545127 
3837493 
38 
309463 
19557 
84488 
42263 
1244 
147 
4184 
21 
40959 
26068 
22893 
628 
48936 
60576 
92155 
160 
1311 
989 
1819 
5432 
94616 
29 
6871 
2447 
209589 
2293 
3901 
159 
6399 
1905 
138 2696 
1321 
48 
24778 
15148 
1791 
3026 
99 
77 
29566 
3 
16 
1689 
23428 
701 
1453 
112 
16 
523 
1406 
64 9154 
1264 
262 
204 
473 133 
209 
Quantités 
Ireland Danmark 
9 476 
77 21 
390 
46 
4 
12 
140 22 
5 
1 
1 
16 3 
11907 
41 42 
7 
17 
4 
452 
97 
516 
170 
169 9 
76 
7 
54 
474 
1832 
36086 
i 
130 
20 
1204 
985 
2 
16 
131 
858 139 
33 
3 
600 
260 
17 
54 
18 
75° 
1 79 
84 
3 
6 
2 
37 
Chapitre NCCD 
75 
76 78 
81 
82 83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 91 
92 
94 
96 
97 98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 05 
06 
07 
08 
09 10 
1 1 
12 
13 
15 
16 
17 18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 26 
27 
28 
29 
30 
31 32 
33 34 
35 
37 
38 
39 40 
41 
42 
43 
44 46 
46 
47 48 
49 
51 
63 
64 
56 56 
57 68 
69 
60 
61 
62 63 
64 
Werte 
EUR 9 
1287 
19350 
3260 
335 
11985 
14501 
243429 
113328 
5211 
47461 
880 
5603 
94281 
5459 
8201 
13625 
2700 
21564 
7539 
31113 
3607337 
20122 
953818 
239437 
334637 
37693 
41554 
5835 
4971 
4280 
117518 
7586 
69364 
11302 
55653 
168206 
43165 
2583 
15161 
7140 
13823 
41024 
64392 
11862 
18036 
5512 
35928 
2527 
53809 
42800 
805 
28698 
2448 
17870 
12769 
8121 
30295 
93370 
15630 
21555 
3398 
98761 
80157 
139 
222 
9676 
46554 
18634 
8332 
4877 
623 
7605 
12342 
775 
42715 
10318 
16415 
12829 
7384 
565 
6933 
Deutschland 
452 
1471 
4 
266 
2042 
1484 
62603 
26405 
12 
7874 
8 
986 
12063 
362 
1156 
1278 
524 
5875 
2164 
2976 
375875 
16328 
160979 
103430 
107705 
14496 
28944 
3675 
2188 
1718 
86101 
799 
39862 
4247 
18200 
32476 
3632 
1684 
11025 
5095 
6039 
16194 
7427 
9146 
10986 
1704 
8430 
1322 
12825 
10671 
24 
9211 
716 
8214 
3413 
4429 
13318 
31056 
5655 
7569 
1410 
63516 
35327 
122 
144 
2766 
20382 
8216 
2902 
2601 
408 
2700 
5970 
650 
12198 
2644 
7902 
6746 
2964 
64 
4316 
France 
161 
201 69 
40 
2319 
1356 
14270 
17277 
28 
1271 
420 
30755 
71 
57 
172 io 2268 
453 
52 
403178 
1979 
66652 
39164 
14997 
8338 
4863 
969 
490 
2336 
6795 
8 
6657 
1607 
2553 
20214 
889 87 
1074 
1 
69 
3622 
4945 
1341 
500 334 
3959 
431 
14600 
2951 
66 
6842 
83 927 
1486 
1199 
3717 
9301 
877 
179 
153 
10866 
18616 
β 
2694 
2030 
2652 
530 
337 
2 
538 264 
3911 
729 
1042 
471 
959 40 
245 
1000 ERE/UCE 
Italia 
92 
574 52 
379 18 
9679 
3864 
3 
140 
417 
6972 
23 
55 
21 
15 
294 442 
1 
92666 
527 
263727 
26418 
16476 
2231 
296 
807 
12 
6 
3461 
5 
3547 
1123 
1000 
12279 
1104 
15 
215 
12 
18 
1730 
5964 
126 
657 
2872 
84 
96 
8613 
2625 
5 
1096 
20 449 
1102 
135 
4168 
3183 
1033 
6464 
52 
10957 
1705 
1 
2652 
614 
654 
77 
116 
23 
111 181 
1881 
559 
66 
51 
137 186 
35 
Nederland 
IRLANDE 
21 
659 93 
203 564 
9315 
5110 
1578 
43 
966 
5472 
643 
350 
148 
156 
769 262 
332 
219568 
Belg.-Lux. 
140 
352 29 
1 
237 215 
8338 
3469 
1667 
91 
96 
6713 
118 
103 
133 
8 
169 172 
7 
155440 
DANEMARK 
638 
13643 
24711 
17320 
624 
3609 
168 
348 
111 
6476 
456 
6517 
745 
2839 
983 
4251 
41 
368 
403 
5304 
409 
8950 
780 
2330 
40 
4708 
366 
1658 
10140 
44 
4720 
927 
4816 
531 
1619 
2320 
11716 
1419 
121 
248 
555 
6260 
6 
β 
1183 
8246 
2286 
963 
1139 
116 
1822 
1290 
113 
2773 
1931 
2666 
1342 
1161 
233 
1125 
493 
2049 
22735 
5768 
152 
633 
79 
225 
3 
8599 
1737 
619 
2449 
1114 
2115 
161 
593 
74 
239 
15806 
3694 
226 
690 306 
470 
41 
1062 
3790 
529 
113 122 
857 
94 
974 
4372 
906 
1682 
621 
3686 
5627 
16 
2605 
834 
232 
29 
3 
126 427 
974 
775 
374 
398 
180 6 
286 
UK 
417 
16060 
2887 
28 
6544 
10680 
132045 
55929 
5168 
34864 
737 
2612 
30103 
3949 
6342 
11868 
1974 
11901 
3937 
27735 
2231763 
167 
457768 
22979 
172249 
11849 
3190 
137 
1700 
99 
6086 
6318 
11686 
2639 
27331 
100960 
30711 
558 
1670 
1546 
2038 
3103 
32960 
226 
1782 256 
18277 
275 
11249 
11686 
601 
5574 
584 
3340 
6309 
639 
5551 
32137 
5289 
5411 
871 
9181 
12179 
11 
61 
282 
12414 
4014 
3427 
512 
71 
2303 
3807 
12 
20597 
3195 
4287 
3750 
1987 
36 
762 
Ireland 
122 
3 1S 
6 
7 
454 
422 
1281 
18C 
463 37 2ie S ne 16C 
452 
7 
1091 
7 
3802 
937 
66 
726 e 2 
71 e 247 
160E 
451 
13S 
4: 
443 
263 
7S 
201 
144 
E 403 
381 
48E 
7E 
71 e 
174 
Valeurs 
Danmark 
4 
43 116 
261 184 
7179 
1274 
4 7 
1 
106 
2203 
293 
138 
5 
13 
268 109 
10 
29068 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
05 
07 
09 
14 
15 
16 
20 
23 
24 
25 
26 
27 
31 
35 
38 
39 
41 
43 
48 
49 
53 
59 
60 
61 
62 
65 
73 
74 
76 
84 
85 
90 
99 
TOTAL 
03 
05 
15 
16 
23 
Mengen 
EUR 9 
10 
135 
209 
144468 
73579 
34984 
64 
431464 
19363 
109 
21855 
136 
7966 
3468 
381 
41 
1514 
4109 
116514 
22587 
728 
27727 
105 
34693 
5654 
129 
785 
16 
27142 
2 
367 
4872 
501 
48897 
6780371 
134 
588 
53569 
260 
171 
82 
1678 
87741 
2989 
435 
76613 
21 
7685 
694 
4753 
2094 
410 
15311 
153 
104 
97 
597 
23 
696 
92 
122 
16 
13 
3 
1017 
209 
35572 
146 
37 
12 
2979 
298942 
68745 
57171 
3884 
1215 
18016 
Deutschland 
5 
57 
98 
126489 
58999 
8846 
16 
223100 
12709 
32 
14334 
135 
582 
2080 
32 
23 
499 
1885 
39842 
9922 
402 
13797 
29 
8158 
1736 
29 
271 
4 
12709 
1 
221 
496 
259 
7151 
4079762 
110 
77 
15356 
77 
7 
10696 
1539 
15201 
658 
115° 
5544 
1 
29 
1 
121 
4 
29 
7 
1 
2 
1 
58 
12680 
21 
20 
62389 
3743 
1630 
188 
1036 
France 
i 
3817 
555 
831 
1 
19620 
801 
1462° 
21 
148 
10 
18 
334 
581 
22916 
1810 
3 
1554 
1 
271 
1078 
1 
131 
4 
1716 
1 
27 
1027 
49 
1 
331207 
5 
1 
1156 
993 
59 
3959 
147 
1377 
20 
9 
23 
1° 
25° 
388 
8170 
7680 
Italia 
008 
849° 
1171 
9477 
3 
3802 
3610 
2 
1172 
20 
1 
103 
99 
61 
3371 
504 
5 
1102 
53 
1104 
405 
1 
13 
43 
3 
41 I 
20 
274949 
024 
5755° 
4100 
126 
1914 
1769 
63 
1 
49 
5° 
1 
1 
64 
2 
13944 
025 
6550 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
DAENEMARK 
1 
1 
1 
1870 
2510 
4795 
5 
18981 
157 
6 
1286 
1 
7066 
566 
27 
189 
654 
10419 
3365 
15 
2881 
6 
3880 
666 
ν 6 
112 
2711 
18 
964 
41 
272 
351669 
ISLAND 
7 
2 
332 
1 
9233° 
41 
1961 
39° 
1 
4748 
495 
1 
2 
i 1 
3 
744 
86 
194 
29 
i 
18117 
FAEROER 
71 
3 
1 
10 
284 
643 
216 
3 
6840 
85 
2325 
2° 
626 
9 
119 
62 
4695 
2509 
141 
1689 
16 
48 
285 
1 
36 
1011 
6 
342 
19 
9 
166427 
1 
1 
885 
720 
43 
6949 
1181 
9 
2 
i 6 
1 
153 
100 
1 
2 
10161 
426 
2 
485 
UK 
3 
64 no 
10868 
9511 
10811 
36 
156908 
1891 
69 
1247 
276 
48 
200 
236 
857 
30886 
4086 
160 
6476 
212121 
1344 
88 
222 
8 
8849 
89 
1616 
108 
41453 
1523254 
219 
27686 
172 
171 
81 
1671 
65936 
617 
436 
40401 
21 
23 
35 
5 
ISO 
4945° 
45 
68 
17 
594 
19 
312 
2 
59 
4 
12° 
22189 
85 
36 
10 
2958 
169978 
5276 
195 
1499 
8816 
Import 
Quantités 
Ireland 
2 
301 
190 
8 
2213° 
110 
39 
38 
9 
4385 
391 
2 
228 
19 
118 
3 
103 
3° 
16 
5 
1 1 
53103 
28 
i 
343° 
30 
12° 
2 
416 
7681° 
Danmark 
11 
288 
. 2471 
11 
162 
690 
3699 
7497 
148 
15 
4 
40 
2 
3 
171 
86 
25 
2 
8 
1 
18 
65 
21 
9 
15767 
44999 
56976 
755 
1022 
Chapitre 
NCCD 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
05 
07 
09 
14 
15 
16 
20 
23 
24 
25 
26 
27 
31 
36 
38 
39 
41 
43 
48 
49 
63 
59 
60 
61 
62 
66 
73 
74 
76 
84 
85 
90 
99 
TOTAL 
03 
06 
15 
16 
23 
Werte 
EUR 9 
217 
386 
513 
25625 
16468 
17781 
6766 
141584 
21894 
219 30916 
133 3967 
1228 
2597 
806 
13666 
17679 
513377 
176761 
1878 
68667 
7974 
25769 
127563 
1603 
14473 
251 
85031 
188 1503 
30049 
6684 
49942 
4521103 
469 
842 
61590 
408 
138 
131 
440 30230 
9179 
190 
26307 
196 
422 
224 
473 
100 
419 
3656 
174 
193 
1239 
159 
134 
2582 
288 
2903 
461 
134 
110 
156 
166 32679 
1229 
305 
420 
892 
181881 
61633 
4645 
1378 
1537 
7210 
Deutschland 
103 
193 
258 
17626 
10409 
7447 
2703 
72190 
10883 
151 15638 
123 
296 . 629 
44 
235 5049 
8002 
179636 
54691 
1473 
34361 
4119 
12965 
42013 
334 
3838 
194 46751 
147 
764 
2144 
4157 
35428 
1608883 
376 
104 
14466 
316 
2° 
3584 
3213 
■ 5389 
1 
105 
120 
1352 
10 
315 
1 
6 
366 
3 
1100 
233 
15 
70 
6 
47 
11444 
64 
2 
28 
289 
43075 
4346 
509 
272 
415 
France 
2 
1 
25 1417 
359 
949 
187 10449 
953 
3821 
11° 
89 
62 
661 2144 
2459 
81551 
17734 
3 4069 
80 
503 
22814 
30 2285 
21 4599 
22 
159 
6825 
699 
271 
437150 
13 
3 1433 
4 
388 
203 
1623° 
141 
318 
57° 
84 
i 125 
30 
4 
7° 
329 
9 
5 
7 
4705 
12919 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 
2 
746 
2033 
2415 
234 
2002 
6200 
8 
1613 
10 
1 
976 
1348 
181 
23493 
5869 
2 
4719 
247 
1168 
10622 
60 
373 
228 
1 
17 
2431 
205 
15 
460955 
10287 
1678° 
24° 
88 
397 
18 19 '■ 
207 
196 
39 
11 io 
16 
5 
3 
15 
13020 
10090 
Nederland Belg.-Lux. 
DANEMARK 
30 
7 
8 
943 
584 1617 
1458 
11461 
326 
11 3063 
10 3370 
315 
209 
1478 
2807 
50444 
33309 
19 4685 
707 5941 
15824 
133 1304 
8717° 
86 6809 
534 4431 
342735 
ISLANDE 
35 
3 
368 
2 
3163° 
232 
706 
11° 
470 
127 
12 
9 
68 
23 
24 
61° 
66 
153 
142 
1 
29 
37 
5829 
16 
37 
6 
378 
351 
186 
344 
3884 
123 
6 
2627 
i 201 
73 
6 
1192 
499 
26058 
19756 
364 
4093 
2576 
217 
5328 
24 
1086 
2978 
16 
42 
2868 
155 
177 
178804 
2 
1 1152 
262° 
223 
2437 
295° 
1 
14 
22 
2 
1 
9 
26 
23 
5 
21° 
99 
1 
8 
23 
1 
4788 
ILES FEROE 
149 
18 
704 
11 
190 
UK 
61 
142 
214 4446 
2660 
5126 
1840 
39149 
3236 
44 4024 
279 
23 1231 
3 2311 
3652 
136939 
41615 
11 16208 
217 4712 
29369 
998 5579 
36 21440 
2 
414 8914 
819 9254 
1461085 
353° 
30477 
79 
138 
129 
438 22760 
2708 
190 14128 
195 
2 
119 
3 
12 
1167° 
124 
61 
220 
155 
117 
791 
10 
628 
75 
2 
5 
37 
20636° 
974 
282 
281 
492 
99667 
7846 
12 
610 
3478 
Janvier — 
Ireland 
14 
e 
es 62 
41 
2449 
173 
230 
3 
1 
144 
78 15267 
3788 
e 562 
28 
273 1593 
24 
8 
318 
31 
56 
16 
366 
41491 
IE 
133 
e 
42 
22 
4 
222 
3127 
Décembre 1978 
Valeurs 
Danmark 
33 
378 3392 
9 
73° 2600 
413° 
385 
158° 
26 
20 
598 
1 
9 1033 
276 
833 
50 
77 
26 
8 
42 
19 
34 
9 
39 
66 
10886 
25580 
4633 
259 1236 
35 
Januar — Dezember 1978 Import 
36 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
41 
60 
84 
89 
99 
TOTAL 
oi 
02 
03 
04 
05 
06 
08 
10 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
51 
53 
65 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
Mengen 
EUR 9' 
98 
15 
14 
624 
1 
150181 
67 
368 
121633 
1604 
3055 
690 
977 
20622 
250 
2606 
98299 
10529 
960 
874 
1896 
412 
657 
145618 
1783922 
3460703 
17754511 
241718 
51602 
264 
500182 
8037 
880 
6818 
710 
329 
85 
42261 
76551 
5768 
5172 
63 
286 
197649 
1536920 
620859 
1216 
479 
2998 
242 
13588 
91 
178 
3196 
636 
306 
282 
187 
79 
5 
11888 
13496 
7853 
32 
847085 
21536 
10125 
383229 
17999 
3838 
38130 
69 
270 
352 
3276 
37157 
11830 
142 
8127 
22 
694424 
/ 
Deutschland 
i 
6598 
4 
1 
15399 
981 
130 
444 
813 
18260 
2 
102 
18968 
1412 
302 
155 
263 
7742 
985462 
1790302 
3120817 
30926 
25124 
93 
40 
776 
18 
2387 
27 
216 
6 
4608 
13920 
967 
713 
1 
148 
45636 
114797 
164165 
350 
80 
128 
13 
3039 
40 
13 
642 
53 
26 
19 
16 
18 
1 
1482 
11370 
1297 
27 
270488 
12139 
5906 
159040 
12302 
39 
12600 
12 
109 
50 
261 
6159 
1627 
3 
1685 
1 
8534 
France 
i 
7686 
35° 
15549 
64 
5 
39 
i 6488 
3202 
13 
26 
28 
5 
31351 
201630 
154 
2947939 
21673 
1015 
1 
21853 
86 
153 
3549 
1381 
35 
5 
48 
10519 
40776 
71057 
25 
32 
114 
31 
103 
7 
557 
8 
8 
1 
i 
293 
1251 
6 
27143 
3911 
662 
21236 
1885 
606 
33 
2 
10 
4163 
1491 
100 
66 
16 
31863 
Itelia 
025 
6550 
028 
18653 
1998° 
6° 
37 
6522 
34211 
41884 
1699 
6953 
106 
115° 
5 
10 
1 
1556 
965 
1 
1363 
2 
18 
799 
48926 
4454 
10 
25 
9 
426 
42 
17 
i 20 
2 
44 
17 
64 
29800 
1848 
706 
4891 
507 
1531 
9 
12 
780 
455 
3 
. 137 
1 
13549 
1000 KG 
Nederland 
FAEROER 
78 
Belg.-Lux. 
913 
NORWEGEN 
5 
66 
5580 
243 
3 
13 
76 
2342 
180 
13 
8642 
50 
2 
39 
88 
6 
170 
6424 
94588 
16344 
720172 
17566 
709 
35 
11986 
1064 
10 
173 
156 
i 1431 
1532 
183 
19 
3 
2 
20327 
40879 
62622 
23 
4 
71 
15 
1147 
11 
2 
52 
22 
13 
111 
15 
1 
1707° 
121 
681 
164823 
192 
112 
74886 
202 
46 
14 
91 
123 
3386 
959 
626° 
1 
10466 
1737° 
24 
5° 
2785 
764 
2 
3 
258 
15 
17 
5555 
38702 
166448 
1204072 
14779 
59 
7 
2178 
38 
31 
81 
5 
4 
3521 
1481 
201 
362 
2 
4 
1522 
39874 
19916 
154 
19 
80 
120 
2 
102 
13 
2 
464 
113 
187 
54152 
35 
169 
33956 
142 
1 
110 
65 
16 
50 
1217 
248 
2721 
61 
UK 
8 
2 
15988 
30 
251 
51821 
184 
1578 
14 
49 
22 
2486 
52380 
3241 
561 
114 
346 
44 
177 
67052 
176079 
1406586 
9036610 
121612 
22862 
48 
1354 
3987 
103 
155 
328 
106 
29 
25391 
28253 
3035 
2265 
4 
28 
78905 
1237076 
224864 
101 
160 
2164 
82 
7839 
36 
26 
914 
173 
181 
43 
109 
12 
609 
134 
3571 
3 
218173 
3139 
2547 
61063 
2774 
85 
18032 
32 
55 
61 
484 
10215 
1828 
34 
1049 
6 I 3660 
Quantités 
Ireland 
7881 
38 
29 
20 
2 
5 
21 
24553 
1691 
21 
1 
103 
146 
92 
30 
2 
5294 
710 
24174 
4 
4° 
14 
20 
29 
1 
3 
61 
621 
2 
2989 
113 
20 
10 
13 
1768 
15 
17 
8 
Danmark 
90 
13 
12 
624 
1 
104887 
18 
15 
12794 
172 
1260 
214 
46 
7000 
1860 
348 
718 
856 
125 
20 
21951 
228697 
38986 
723202 
26519 
1706 
80 
462771 
1970 
718 
3864 
185 
3 
49 
2102 
28873 
1254 
425 
39 
38 
34647 
13882 
49607 
553 
180 
416 
88 
901 
4 
108 
858 
350 
76 
106 
27 
47 
2 
7386 
490 
1986 
2 
81885 
270 
23 
25168 
74 
3648 
6715 
25 
8 
113 
2323 
9470 
5207 
2 
1838 
3 
16283 
Chapitre NCCD 
41 
60 
84 
89 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
08 
10 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
51 
63 
55 
56 
57 
58 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
66 
86 
87 
88 
89 
Werte 
EUR 9 
159 
292 
116 
' 6614 
246 
84232 
349 
397 
207746 
2215 
1100 
1029 
1206 
1784 
211 
619 
39581 
30970 
995 
2851 
2259 
1259 
641 
51802 
69212 
81540 
1545388 
72693 
20644 
4482 
58814 
9762 
1711 
4847 
510 
1355 
1961 
8603 
63363 
10183 
9974 
1012 
23308 
52259 
91663 
247397 
5401 
1900 
7247 
1468 
13964 
202 
632 
12979 
7760 
6017 
1679 
129 
886 
130 
5477 
4383 
5162 
4549 
250179 
22488 
33740 
364362 
30463 
1117 
18379 
550 
2867 
3007 
10924 
162637 
77976 
354 
23339 
1028 
886275 
Deutschland 
22 
12° 
5575 
13 
5 
20066 
1646 
137 
641 
1042 
1572 
2 
37 
7134 
3193 
383 
585 
423 
4206 
19047 
46719 
265755 
17337 
7453 
1170 
6 
1360 
63 
1394 
27 
1071 
164 
1424 
11318 
1919 
1321 
26. 
12646 
12173 
24632 
65864 
2881 
363 
436 
117 
2907 
175 
52 
2239 
1052 
616 
237 
13 
182 
62 
1149 
2380 
1567 
945 
72873 
11841 
20402 
141341 
20161 
24 
5950 
126 
1391 
696 
1662 
26936 
16438 
17 
5798 
68 
5912 
France 
14 
1 
i 
12946 
46 
29623 
115° 
8 
41 
31° 
2846 
5760 
31 
37 
64 
3 
12321 
9895 
59 
232307 
6517 
928 
214 
1048 
165 
113 
3 
2 
829 
1776 
118 
35 
12 
4052 
2819 
5662 
24251 
146 
91 
199 
62 
158 
73 
1952 
333 
142 
19 
30 
8 
333 
286 
29 
374 
9468 
3912 
2163 
19740 
3400 
258 
3 
565 
136 
79 
18036 
8141 
292 
121 
14 
51845 
1000 ERE/UCE 
Italia 
10090 
50787 
790 
8 
62 
2308 
5074 
925 
252 
1412 
920 
4 
1 
184 
1 
13 
9 
9 
1 
469 
2028 
9 
2005 
46 
1739 
284 
10685 
1530 
20 
78 
21 
431 
3 
462 
295 
15 
11 
2 
4 
23 
91 
58 
40 
182 
9885 
1847 
2475 
4432 
878 
180 
15 
75 
83 
6616 
2306 
14 
617 
138 
8350 
Nederland Belg.-Lux. 
ILES FEROE 
13 
206 
i 
906 
NORVEGE 
52 
58 
6921 
116 
13 
34 
77 
212 
104 
38 
2733 
126 
3 
182 
109 
21 
35 
2622 
7224 
480 
62982 
2226 
1418 
1051 
1023 
1982 
57 
190 
68 
35 
12 
1011 
2711 
611 
18 
82 
223 
6497 
7294 
25825 
98 
11 
698 
109 
1086 
3 
27 
564 
432 
299 
203 
10 
34 
3 
827 
220 
829 
13 
31411 
132 
399 
67738 
375 
26 
18 
1 
431 
647 
15761 
6753 
512 
493 
10108 
4315 
60 
1 
1 
954 
2363 
6 
11 
371 
64 
13 
2188 
2769 
2706 
97720 
3931 
75 
259 
155 
73 
32 
63 
2 
25 
4 
399 
1382 
578 
336 
23 
779 
598 
8765 
7617 
149 
146 
162 
17 
196 
29 
444 
148 
63 
1 
7 
194 
87 
38 
337 
18111 
67 
584 
31500 
241 
37 
3 
18 
186 
299 
6431 
3152 
7460 
174 
419 
UK 
14 
2 
9 
2 
12105 
165 
210 
82746 
266 
379 
14 
46 
Si' 512 
22226 
13639 
214 
322 
519 
82 
119 
23424 
10750 
30082 
796737 
35672 
8596 
661 
165 
3302 
154 
213 
290 
158 
324 
3299 
22366 
5104 
3299 
93 
2190 
17029 
31730 
90182 
422 
538 
2914 
429 
6891 
17 
94 
3386 
2427 
3033 
242 
91 
91 
18 
437 
115 
1835 
2112 
69867 
3578 
7832 
65092 
5076 
76 
8474 
121 
846 
444 
2636 
42446 
14054 
29 
2552 
96 
778113 
Ireland 
3127 
3 
2 
32 
IO 
32 
10 
2 
29 
891 
637 
β 
16 
2 
2 
2 
49 
163 
185 
222 
65 
1166 
188 
9705 
2 
27 
26 
12 
41 
300 
13 
12 
20 
6 
2 
17 
2 
414 
7 
2662 
206 
29 
83 
68 
4334 
216 
34 
27 
Valeurs 
Danmark 
145 
253 
106 
6514 
218 
39277 
119 
78 
13286 
127 
453 
329 
74 
2866 
5989 
723 
2336 
808 
371 
46 
4704 
3562 
569 
89635 
4961 
1246 
1107 
56416 
2696 
1402 
2B59 
112 
54 
1454 
1323 
21619 
1669 
2738 
665 
1679 
11693 
2707 
22423 
1683 
725 
2760 
677 
2283 
7 
313 
3632 
3060 
1838 
946 
13 
538 
28 
2440 
1235 aio 584 
38150 
1104 
85 
31857 
126 
962 
3462 
296 
32 
956 
5450 
32077 
26914 
2 
6245 
45 
31501 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
90 
91 
92 
93 94 
96 97 
98 99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 04 
05 
06 07 
08 
09 
10 1 1 
12 13 
15 
16 17 
18 
19 
20 
21 22 
23 24 
25 26 27 
28 
29 30 
31 
32 
33 34 
35 
36 37 
38 
39 40 
41 
42 43 44 
45 
46 47 
48 49 
51 
53 54 
55 
56 57 
58 
59 60 
61 
62 
63 64 
65 
66 
68 69 
70 
71 
73 74 
75 
76 
Mengen 
EUR 9 
500 1 
615 
170 
5964 
317 634 
16 
34304 
38525082 
123 
21755 
71484 
848 
22501 
773 
19092 
6671 
756 
46506 
9594 
20597 
24 
22601 
1119 
11087 
3777 
11473 
1675 
3803 
4008 
3350 
368 
2046897 
17691604 
2772992 
179335 
86227 
3564 
14953 
18877 
1537 
13852 
9955 
7369 
768 
106516 
197302 
26890 
15710 334 
477 
3549448 
1340 
104 
2572357 
3096124 
10892 
1086 
1468 
640 
1366 
14769 
1990 
1013 
7451 
1083 843 
1304 
2762 
2453 
61 151 
56533 
21941 
80294 
279 
1935371 
61202 
1202 
45098 
Deutschland 
92 
64 
1 
922 
29 
178 9 
2637 
16160604 
13 
1401 
5586 17 
1775 
411 
982 
3904 
7 
35513 
41 
10447 
8001 493 
618 647 
3957 
380 
528 
44 
2154 
332 
947472 
5894267 
310052 
38536 
6710 
900 
4924 
3626 
182 
2143 
675 
149 
99 
39498 
34223 
6859 
1464 
105 
111 
578885 
140 
53 
727602 
780884 
1865 
94 
358 74 
384 
3247 
152 
247 
1212 237 
165 
341 
158 
303 22 
46 
9839 
1031 
8404 
175 
501374 
13679 
48 
17592 
France 
37 
19 
874 
34 
105 
3 
3475668 
8 
1601 
795 
433 
907 
12 
871 
972 
1 
3 
2101 
6 
2853 
67 
149 67 
395 
100 
10 
807 
1946925 
5125 
1467 
7262 
186 
202 19 
1081 
306 
65 
83 
12672 
13943 
3088 22 
10 
30 
312047 
63 
443411 
392593 
376 
2 
22 16 
30 
3556 
44 
42 654 
27 
13 
38 
276 
513 7 
2171° 
285 
1114 
33 
159974 
3752 
582 
1974 
Italia 
028 
19 
6 
103 
22 46 
223038 
030 
27 
9363 
24 
56 
1383 
13720 
85 2 
2 
131 
40 
91 14 
451 
26 
24 
26802 
2806 ■ 
847 
1684 
2781 
50 
270 
41 1 
265 
27 
306 
6 
2375 
6081 
466 
3506 
11 
15 
115561 
63 
378363 
186047 
138 
2 
33 56 
80 
411 
10 16 
1615 
2 
1 
4 
1034 
50 1 
1 
362 
145 79 
159677 
907 
167 21 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
NORWEGEN 
60 
66 
450 
79 51 
121 
1277997 
14 
6 
159 
5 9 
1599230 
SCHWEDEN 
5 
141 
385 
167 
19 
71 
1248 
561 
eoi 10 
4818 
3 
2491 
39 
27 62 
622 
31 
372 
3 
3 
22 
11783 
727652 
118888 
18889 
20192 
467 
39 
656 133 
1063 
1177 
1055 
60 
6970 
9667 
2487 
682 
25 
9 
564122 
9 
2 
224718 
264564 
549 
24 
141 158 
93 
1714 
57 111 
566 
44 
74 
359 
226 
302 1 
9 
1510 
939 685 
75656 
3185 
38 
1940 
61 
61 
1 
149 
2 
654 
249 
5281 
803 
77 
201 21 
66 
49 
70 
4 
21 
1 
17519 
6605396 
21336 
5326 
7899 
110 
1294 
9 
1181 
257 
409 
4 622 
7470 
913 18 
10 
20 
53247 
12 
129098 
158019 
119 
167 
12 62 
21 
80 
14 27 
305 
3 
4 
19 
168 
77 2 
1 
1340 
6678 
1081 
66868 
6015 
15 357 
UK 
200 
1 121 
1 
1024 
50 73 
31512 
13888372 
48 
9067 
844 
94 
626 
46 
613 
376 428 
3 
9518 
3075 
1938 
29 
103 24 
1828 
478 
1662 
15 
168 
2 
26306 
2509760 
466670 
26295 
28082 
766 
3895 
1703 
177 
2079 
2022 
3863 
90 
27950 
39519 
3911 
8962 
60 
78 
1217878 
596 
27 
591034 
904293 
770 
477 
596 104 
299 
4581 
76 226 
1857 
291 
270 
224 
817 
573 22 
46 
8031 
1498 
30253 
63 
753908 
24014 
331 
10220 
Q 
Ireland 
9 
i 
10 
14 3 
1 
82686 
11 
i 26 
162 
6 2 
84 
279 
13 
74 
503° 
367 
677 
68 
3550 
15 2 
10 
62 
34 
1 631 
578 
199 37 
1 
72712 
18185 
51882 
675 
36 
24 
20 
68 
10 
3 
1 
1 
80 
109 
284 8 
5871° 
44 
1 157 
Import 
uantités 
Danmark 
69 
312 
168 
2422 
84 169 
3 34 
1837487 
22 
121 
63778 
81 
17642 
231 
1004 
524 318 
5079 
22 
156 
15 
6222 
374 
9892 
2940 
4070 
637 
866 
3942 
967 
11 1016134 
4808 
1849571 
87771 
12624 
1018 
2275 
11340 
1014 
6030 
5429 
1488 
425 
15798 
86831 
8967 
1119 
112 
214 
634996 
458 
22 
59946 
357842 
6500 
294 
282 170 
439 
1112 
1637 
344 
1233 
479 
313 
318 
82 
555 6 
48 
33171 
12081 
38670 
e 212043 
9606 
20 
12837 
Chapitre 
NCCD 
90 
91 92 
93 94 
96 97 
98 99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 09 
10 
11 
12 
13 15 
16 
17 18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 25 
26 27 
28 
29 
30 
31 
32 33 
34 
35 
38 
37 38 
39 
40 41 
42 
43 
44 
45 
46 47 
48 
49 
51 
63 54 
55 
56 
57 58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 65 
66 
68 
69 70 
71 
73 
74 
75 76 
Werte 
EUR 9 
25556 
176 
8924 
2624 
22236 
3621 
5052 
268 
79483 
6688819 
652 
19142 
43489 
830 
5769 
1060 
9481 
8101 
2227 
4812 
2112 
7772 
424 
10898 
2858 
6055 
9914 
11028 
1409 
4108 
1328 
640 
629 28093 
301723 
261626 
43175 
53057 
76593 
1954 
18345 
7169 
11351 
11761 
12592 
4779 
42407 
195887 
60488 
31586 
4805 
33082 
813034 
2846 
417 630625 
1163979 
29570 
5244 
3611 
3046 
10033 
19141 
5963 
4359 
26914 
21063 
28937 
7626 
744 
14231 
1376 
606 
22000 
23315 
48016 
35934 
770903 
86864 
8697 
74089 
Deutschland 
4465 
27 
1515 
5 3869 
153 996 
39 18470 
1613766 
66 
1760 
6743 
52 
1665 
704 
594 5046 
14 
3311 
19 
3763 
14 3174 
1454 
1283 
1372 
3590 
367 
823 
38 
498 
441 11120 
115542 
28977 
10347 
9507 
22436 
364 
3225 
610 
1925 
1143 
736 
1380 
12908 
41016 
15921 
7006 
1177 
10329 
150041 
291 
263 184230 
283194 
6622 
599 
901 453 
3542 
4029 
513 793 
5732 
4673 
6068 
3535 
27 2056 
732 
152 
3733 
1772 
8567 
21459 
247226 
17842 
382 
20620 
France 
1656 
13 639 
4 1872 
383 1302 
48 40 
470009 
31 
1015 
1541 
449 
882 
14 
743 1324 
1 
663 
251 2785 
187 
119 143 
366 
87 
6 
190 37644 
1136 
1424 
10214 
2721 
386 72 
831 1600 
206 
258 5905 
16640 
7768 
96 
113 
1651 
74129 
106 
1 112401 
131825 
1584 
17 
71 62 
265 
3223 
43 302 
1582 
372 
698 
244 
81 2819 
85 
3099 
473 1803 
3775 
88896 
6701 
5043 
3441 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1702 
3 215 
355° 
259 572 
5 
124449 
77 
11358 
18 
66 
926 
7058 
130 8 
1 
11 
6 43 
231 
178 60 
358 
25 
14 
3477° 
681 299 
1809 
4250 
1384 
20 
116 3 
256 
90 
764 
107 3047 
6278 
1252 
4940 
42 1647 
30166 
175 
88875 
47682 
473 
26 
100 209 
324 
318 
36 74 3994 
102 
121 
70 
369 
350 22 
1 
784 
495 775 
621 57754 
1697 
980 70 
Nederland Belg.-Lux. 
NORVEGE 
3934 
19 764 
1 2000 
1339 
559 
1 1009 
287684 
SUEDE 
22 
123 
508 
95 
34 
112 
268 
670 
67 
1 1888 
65 1115 
68 
63 202 
676 
27 
289 
2 
3 
107 690 11487 
14433 
753 6438 
12060 
18 
792 1117 
953 
673 1649 
269 2296 
12048 
5435 
1523 
806 
351 130191 
11 
6 54815 
100927 
1833 
169 
319 840 
790 1868 
197 409 
3337 
1178 
2497 
540 
81 1888 
30 
23 1672 
806 900 1479 
46937 
5325 
180 4617 
773 
208 
1 408 
57 124 
4 22 
212624 
1 
75 
83 
1 
17 
4 
158 
284 3 
769 
346 
270 
679 62 
136 
73 
89 
3 
4 
1 1439 
89400 
1739 
2498 
4283 
2706 
883 173 
950 
767 1251 
43 1666 
7104 
2194 
20 
116 
478 12456 
29 
1 33055 
55712 
578 
399 
18 218 
122 
244 
59 163 
923 
109 
176 
138 
47 
619 38 
6 
600 2280 
1196 
1245 
29526 
7076 
127 667 
UK 
9209 
101 2328 
5 4133 
366 749 
6 69217 
2486103 
131 
4616 
344 
124 
269 
44 
212 
110 942 
2 2070 
1048 
6 837 
67 
159 73 1639 
302 1352 
33 
77 
8 1358 
46506 
44006 
10636 
11229 
16332 
251 2685 
1517 
1699 
3212 
5691 
786 7784 
37089 
9331 
11076 
628 6662 
250556 
1160 
83 139958 
357885 
3602 
2375 
701 450 1899 
5235 
143 1228 
6014 
5118 
9963 
836 
99 3202 
271 
150 5491 
873 13928 
5365 
187270 
33121 
1749 
18956 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
378 
134 
24 
143 45 
53 
22771 
20 
7 
117° 
12 5 
82 
220 
6 
8 
27 
141 
736 
415 
616 
45 6 
13 
176 
53 
2 211 
804 
485 595 
36 
3 16156 
4586 
19078 
496 
146 
11 
114° 
95 
2 12 
111 
49 
102 
7 
2 
533 3 
96 
83 34 
4279 
114 
9 265 
Valeurs 
Danmark 
3440 
13 3221 
2608 
9575 
932 705 
112 726 
490413 
324 
296 36232 
64 1976 
182 
448 
637 1260 
655 
21 
409 
82 2481 
591 3572 
8007 
4192 
553 1310 
1252 
232 
72 9811 
563 171009 
16667 
6400 
18549 
686 10213 
3671 
4724 
4101 
2252 
1935 
8600 
74908 
18102 
6331 
1888 
12961 
149340 
1084 
63 12706 
167676 
14382 
1613 
1490 
814 2977 
4129 
4970 
1378 
5221 
9462 
9312 
2256 
38 2764 
195 
173 6525 
16633 
20813 
1990 
109015 
14988 
227 25463 
37 
38 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
10 
11 
15 
17 
18 
19 
22 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
65 
56 
58 
59 
60 
61 
82 
84 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
Mengen 
EUR 9 
331 
29577 
679 
110 
840 
7771 
13420 
197928 
47166 
4424 
254337 
114 
308959 
4298 
86 
1315 
583 
55182 
460 
4479 
448 
63834 
36103041 
8536 
1332 
11474 
1459 
802 
853 
2921 
12420 
12017 
6057 
1747 
1594 
1704 
616 
116 
135000 
20454 
781982 
76784 
94967 
171 
17782 
13294 
626 
1076 
245 
1002 
77 
27136 
53190 
2901 
5383 
123 
787 
2725637 
44 
1108028 
2505765 
4993 
586 
136 
2370 
13328 
425 
2654 
399 
1961 
382 
289 
38 
2146 
718 
31168 
14 
691850 
19489 
3247 
6166 
Deutschland 
60 
24227 
150 
26 
377 
1412 
2322 
40459 
9715 
754 
24822 
38 
25116 
934 
10 
412 
43 
22869 
88 
984 
142 
11099 
10199846 
901 
1074 
691 
274 
766 
436 
2818 
2709 
1 
1844 
165 
201 
1306 
61 
99 
20678 
18126 
248464 
25237 
46447 
8 
100 
5837 
3 
799 
2 
43 
1 
5301 
13446 
307 
772 
26 
74 
402173 
5 
270571 
585201 
946 
233 
20 
1364 
5154 
92 
156 
87 
354 
104 
57 
19 
904 
262 
7617 
8 
228980 
5034 
457 
861 
France 
10 
8 
1241 
541 
28758 
2796 
201 
20856 
53 
80195 
328 
16 
22 
14 
2295 
15 
423 
17 
3466049 
271 
232 
210 
317 
4 
1512° 
19 
20 
17 
21890 
49 
1377 
1493 
7841 
11 
294 
1135 
i 
17 
5 
5901 
1234 
125 
2 
4 
37 
243506 
148216 
300307 
213 
35 
49 
463 
3 
556 
33 
5 
161 
29 
6499 
66259 
3552 
1228 
748 
Italia 
030 
37 
24 
47 
1151 
466 
14256 
3473 
229 
9748 
157130 
368 
3 
64 
1 
227 
5 
125 
11 
1 
1105998 
032 
499 
24 
3900 
37 
4 
375 
33 
4884 
30 
688 
4 
3 
96 
43097 
42 
49 
1963 
3380 
3 
28 
37 
2 
131 
3 
3405 
1717 
290 
1801 
2 
50 
55018 
157875 
32114 
25 
13 
5 
48 
91 
3 
509 
4 
1 
9 
1 
2 
42 
14 
9628 
16176 
1198 
488 
42 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
SCHWEDEN 
54 
82 
113 
4 
14 
1048 
1555 
16301 
4645 
42 
28665 
2 
37471 
482 
7 
173 
2 
2492 
33 
309 
25 
1328 
2193947 
2 
91 
362 
331 
19823 
2012 
64 
53832 
23 
309 
3 
3 
855 
13 
248 
6 
3 
7189614 
FINNLAND 
2911° 
18 
22 
66 
1653 
1456 
32 
144 
102 
1 
1043 
66167 
35307 
13591 
22 
2800 
470 
11 
137 
27 
2 
1 
1180 
889 
155 
217 
9 
8 
419150 
88022 
166146 
400 
19 
61° 
2419 
32 
159 
22 
188 
1 
11 
1 
123 
87 
2706 
35913 
380 
55 
88 
1 
2949° 
42 
893° 
470 
1 
12 
10 
3240 
286 
22184 
4466 
93 
16 
253° 
5 
9 
65 
94 
3328 
349 
328 
3° 
176923 
26122 
82584 
153 
1 
14 
13 
3 
252 
1 
29 
i 1 
32 
2 
262 
63514 
601 
100 
UK 
176 
214 
169 
79 
367 
1698 
1678 
43324 
7589 
2040 
76459 
6869 
1141 
34 
199 
56 
7229 
168 
643 
30 
51161 
7033821 
6852 
116 
118 
3 
3274 
11123 
15 
70 
843 
81 
5 
40567 
970 
212241 
7276 
21615 
5 
11699 
5306 
20 
20 
147 
266 
44 
9535 
11518 
1267 
2131 
60 
113 
1063322 
38 
399590 
1097030 
2676 
229 
67 
385 
4450 
188 
776 
99 
1021 
164 
100 
2 
436 
93 
3186 
1 
129279 
5962 
974 
2368 
Import 
Quantités 
Ireland 
3 
1 
1 
16 
104 
3051 
1927 
899 
6 
17 
14 
96 
1 
329 
2 
163931 
13 
3 
695 
1357 
20 
167 
67 
8 
966 
901 
77 
1 
i 114298 
266 
51531 
1 
1 
11 
7 
9 
13 
i 
i 
5° 
43 
3915 
4 
3 
99 
Danmark 
4 
5015 
165 
27 
843 
64 23 
31956 
15009 
1094 
39056 
21 
3150 
719 
16 
442 
450 
19119 
137 
1418 
215 
242 
4749835 
12 
2 
697 
695 
3 
4 
730 
792 
369 
197 
323 
3790 
981 
231143 
1022 
1833 
106 
2689 
198 
550 
108 
4 
543 
16 
754 
20157 
331 
131 
23 
501 
251247 
1 
17376 
200842 
569 
55 
44 
448 
731 
95 
233 
186 
334 
114 
113 
13 
441 
231 
1227 
6 
47814 
2768 
42 
850 
Chapitre 
NCCD 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
10 
11 
15 
17 
18 
19 
22 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
Werte 
EUR 9 
375 
16037 
392 
424 
8321 
156817 
39000 
1189847 
385250 
9937 
928138 
8431 
195442 
145367 
2660 
9181 
4326 
119414 
3103 
18498 
4131 
64113 
8619086 
7255 
981 
20167 
1207 
1846 
798 
3560 
1401 
2716 
3138 
1311 
2979 
1767 
389 
123 
11413 
2193 
77279 
12039 
28260 
2611 
1629 
12236 
1554 
1248 
217 
2334 
659 
8139 
47697 
4707 
6325 
3981 
139106 
659168 
125 
241930 
988251 
6255 
2484 
489 
7993 
11906 
2403 
7922 
9358 
51870 
2685 
3406 
1485 
1807 
2035 
24090 
6691 
181381 
29463 
11374 
9093 
Deutschland 
71 
13337 
133 
175 
3319 
38986 
9872 
271209 
66244 
1659 
94691 
4542 
23101 
45075 
342 
1893 
526 
45542 
592 
3780 
722 
46838 
2004514 
786 
532 
536 
181 
1720 
503 
3445 
241 
927° 
204 
464 
1304 
75 
121 
1694 
1834 
26427 
1884 
12692 
133 
5 
5616 
10 
931 
2 
243 
13 
2114 
9878 
197 
1439 
1684 
8427 
119830 
16 
66824 
243839 
1256 
1227 
69 
2389 
3992 
550 
734 
2294 
9859 
1098 
521 
1222 
735 
869 
10418 
3810 
71975 
6182 
1532 
1205 
France 
13° 
4 
1 
418 
30605 
1795 
203908 
37225 
619 
83455 
930 
21927 
18843 
627 
258 
113 
5048 
101 
1836 
165 
203 
950614 
233 
274 
272 
174 
14 
781 
33 
21 
2099 
5 
195 
1930 
3642 
140 
39 
824 
4 
144 
22 
1547 
2726 
361 
9 
117 
6063 
63543 
35814 
108497 
200 
242 
1 
171 
612 
20 
1545 
65 
996 
6 
45 
14 
176 
82 
3063 
949 
19497 
5398 
4444 
1425 
1000 ERE/UCE 
Italia 
35 
5 
28 
1189 
25121 
1774 
106492 
43961 
759 
36015 
17 
110093 
12240 
98 
522 
7 
535 
102 
1436 
221 
8 
628658 
464 
70 
9507 
38 
12 
276 
40 
670 
20 
278 
8 
5 
82 
4581 
9 
10 
1635 
2290 
40 
31 
98 
12 
838 
10 
943 
2486 
31 
2461 
60 
5984 
14171 
39718 
9859 
67 
32 
72 
118 
116 
20 
1248 
72 
30 
46 
18 
9 
45 
75 
2975 
31 
3924 
1669 
1616 
66 
Nederland 
SUEDE 
50 
53 
33 
37 
37 
10056 
4008 
101201 
45042 
137 
103126 
100 
24388 
16162 
173 
1583 
30 
8616 
206 
788 
204 
3006 
780224 
Belg.-Lux. 
7 
28 
1 
6 
6214 
845 
79253 
10786 
371 
149494 
144 
7781 
30 
139 
22 
2674 
76 
1050 
86 
49 
533615 
FINLANDE 
1257 
60 
85 
69 
141 
809 
58 
233 
108 
1 
127° 
6705 
1237 
2213 
287 
326 
1264 
16 
114 
16 
16 
23 
301 
1438 
226 
207 
319 
360 
93569 
21409 
62966 
541 
86 
7 
474 
2336 
193 
569 
646 
6106 
22 
131 
14 
76 
274 
986 
2 
12651 
722 
199 
248 
3 
8216 
19 
184 
310 
2 
19 
14 
280 
42 
1990 
844 
91 
250 
71 
48 
20 
24 
4 
86 
1864 
854 
616 
33 
973 
39531 
6114 
29640 
149 
3 
69 
41 
25 
735 
146 
1015 
7 
34 
15 
27 
1067 
224 
16579 
798 
160 
UK 
199 
159 
47 
173 
2842 
33517 
5316 
248657 
52393 
909 
317161 
264 
2852 
25588 
1000 
1718 
249 
17115 
883 
3293 
316 
11246 
2062131 
6716 
80 72 
6 
349 
2532 
8 
104 
1389 
110 
2 
2 
2291 
118 
22968 
3818 
5776 
98 
1046 
4308 
137 
40 
172 
396 
363 
2649 
13441 
2068 
1484 
743 
8593 
243702 
106 
68060 
426607 
2911 
712 
92 
2077 
4261 
1004 
2255 
2019 
23988 
843 
1484 
38 
639 
196 
3715 
775 
36195 
10688 
3417 
3976 
Janvier — 
Ireland 
17 
2 
2 
22: 
282 
1454: 
14191 
4 
2927 
11 
44 
51E 
14 
i: 
24 
324 
E 
1271 
2: 
21 
86687 
2: 
E 
5; 
7E 
14 
37Î 
57 
7 
146 
74: 
134 
{ 
ί E 2344C 
io: 2378E : : : 6C 
42 
44 
12 te 7E 
E 
2: 
2 
ie 
26 
158E 
11 
14 
167 
Décembre 1978 
Valeurs 
Danmark 
20 
2446 
145 
7 
510 
12095 
15108 
164584 
115408 
5479 
141269 
2567 
12893 
19159 
476 
3055 
3355 
39560 
1138 
5039 
2394 
2742 
1673743 
54 
5 
299 
682 
9 
6 
283 
667 
827 
216 
194 
289 
185 
18906 
677 
1167 
1663 
214 
165 
1246 
127 
4 
697 
217 
353 
15121 
837 
214 
1023 
108701 
61382 
3 
3888 
83068 
1129 
179 
246 
2635 
616 
547 
824 
4098 
9799 
658 
1150 
173 
193 
539 
1840 
900 
19072 
3995 
152 
1866 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
Mengen 
EUR 9 
505 
60294 
783 
344 
2777 
21206 
10747 
5598 
12 
2446 
543 
632 
148 
10387 
1123 
150 
18671 
8512199 
3183 
1379 
134 
45900 
15533 
809 
25181 
2732 
141 
381 
1320 
882 
1923 
21751 
368 
3491 
4914 
4376 
3238 
14641 
183881 
6442 
3977 
880678 
83981 
34824 
105485 
70456 
10496 
4562 
39109 
6197 
33466 
3094 
391 
4548 
54926 
116775 
23231 
15860 
539 
374 
722067 
178 
48 
155401 
137471 
26197 
343 
35725 
4847 
186 
27001 
31933 
425 
4978 
6047 
4074 
1813 
1494 
17211 
2316 
100 
Deutschland 
15 
8497 
170 
82 
727 
6250 
2522 
1663 
2 
695 
290 
320 
49 
6122 
308 
47 
1359 
1940226 
291 
1241 
42 
8990 
4849 
325 
169 
337 
25 
1 
642 
485 
732 
14740 
152 
1647 
656 
1656 
1128 
8073 
12549 
2903 
51 
156253 
34799 
9767 
75711 
26060 
2539 
518 
18731 
3007 
16790 
881 
76 
997 
21292 
60822 
13217 
4091 
274 
88 
113489 
151 
17 
6536 
86815 
12248 
160 
6353 
1756 
75 
8837 
16769 
87 
2136 
2270 
2211 
781 
358 
1359 
1422 
40 
France 
1095 
1 
37 
44 
1024 
655 
262 
184 
30 
114 
40 
469 
71 
820064 
70 
29 
82 
9383 
9826 
18 
1337 
1662 
21 
28 
98 
46 
137 
538 
42 
710 
771 
750 
164 
1326 
161574 
2257 
1289 
681879 
2206 
5573 
13249 
17469 
122 
268 
7197 
852 
5161 
877 
143 
1482 
14910 
17320 
1820 
602 
128 
110 
41559 
14 
4 
17009 
27513 
8071 
32 
1529 
871 
17 
3216 
1628 
212 
285 
756 
178 
202 
339 
7119 
341 
6 
Italia 
0 3 2 
6478 
113 
8 
24 
1219 
568 
48 
125 
11 
4 
67 
45 
3 
348664 
036 
2757 
1 
2 
20462 
468 
1 
22376 
26 
60 
64 
63 
26 
454 
8 
356 
794 
323 
5 
561 
342 
161 
1734 
38269 
4137 
18556 
13255 
8052 
3755 
618 
3097 
822 
6676 
54 
70 
1068 
6544 
12090 
3790 
10036 
40 
105 
535418 
5 
131575 
8353 
1050 
84 
5430 
705 
32 
5156 
2968 
46 
767 
335 
352 
193 
546 
8204 
49 
27 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
FINNLAND 
10 
16 
199 
2692 
820 
860 
9 
319 
24 
52 
2 
646 
107 
5 
62 
845744 
SCHWEIZ 
9 
47 
1 
509 
117 
37 
405 
51 
8 
285 
201 
237 
343 
3699 
17 
161 
237 
91 
46 
636 
1162 
28 
801 
1149 
217 
481 
355 
7941 
1681 
5 
1957 
227 
2159 
220 
14 
146 
1932 
7218 
789 
445 
40 
2066 
1 
3 
49 
3181 
1116 
3 
832 
136 
2 
667 
1247 
30 
589 
653 
156 
198 
153 
441 
202 
21 
19 
76 
10 
21 
819 
279 
311 
50 
19 
7 
3 
469 
47 
393517 
14 
14 
6 
5585 
101 
6 
849 
96 
4 
10 
34 
10 
152 
408 
15 
446 
367 
311 
372 
762 
7769 
40 
20 
893 
2457 
33 
465 
1310 
1371 
4 
2394 
298 
906 
150 
6 
137 
1155 
3396 
511 
205 
19 
37 
1143 
7 
60 
3060 
1467 
3 
3326 
545 
37 
2246 
687 
26 
307 
97 
582 
134 
45 
111 
UK 
60 
40234 
423 
135 
160 
3718 
2366 
1206 
421 
134 
38 
7 
791 
455 
17 
17244 
3175794 
25 
28 
1 
864 
82 
419 
28 
555 
31 
57 
254 
25 
485 
810 
107 
77 
1490 
1159 
620 
1447 
282 
51 
62 
408 
40164 
336 
865 
7863 
738 
4405 
706 
1149 
697 
75 
622 
7618 
12162 
619 
337 
32 
33 
27427 
24 
18 
4832 
1913 
59 
16573 
649 
20 
5573 
5574 
24 
604 
1736 
552 
264 
48 
88 
113 
4 
Import 
Quantités 
Ireland 
2 
35 
627 
400 
17 
1 
4 
58 
5 
2 
175631 
17 
i 
2 
2 
3 
9 
1 
2 
19 
741 
510 
1 
1 
19 
1 
58 
299 
22 
228 
1 
18 
111 
21 
335 
295 
88 
227 
154 
74 
21 
611 
21 
158 
1517 
21 
13 
1 
1 
2 
Danmark 
430 
3961 
54 
1567 
4857 
3137 
1232 
1 
651 
31 
101 
43 
1765 
85 
76 
6 
812559 
19 
106 
90 
3 
15 
5 
24 
16 
48 
1102 
18 
103 
397 
67 
162 
1326 
202 
1001 
20 
1808 
78 
1527 
1462 
268 
3149 
1100 
284 
607 
104 
8 
75 
1140 
3472 
2397 
144 
6 
1 
738 
3643 
311 
2 
1071 
164 
3 
1148 
1543 
269 
187 
42 
40 
6 
76 
2 
Chapitre 
NCCD 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
89 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
Werte 
EUR 9 
284 
28834 
8888 
4667 
6583 
88916 
67362 
15692 
1503 
14737 
16654 
3969 
1363 
24431 
5445 
1817 
12183 
2995397 
6132 
1225 
487 
166599 
6576 
976 
3302 
1536 
722 
524 
1623 
3302 
4891 
10012 
2165 
8694 
17889 
8248 
3787 
26034 
8837 
3296 
9106 
9140 
11259 
152431 
29810 
698133 
245268 
691 
218606 
82893 
36122 
10180 
2548 
51870 
111826 
231485 
35949 
28476 
13544 
21999 
90058 
222 
144 
10685 
93921 
118340 
13014 
111061 
38277 
1370 
158338 
81722 
867 
64468 
37889 
84954 
73557 
9953 
4977 
43852 
2616 
Deutschland 
42 
3752 
3511 
1056 
1300 
26296 
16405 
2698 
86 
4349 
6629 
2049 
395 
14248 
1977 
467 
9922 
739108 
677 
800 
143 
36684 
2619 
411 
598 
486 
108 
1044 
1924 
1484 
6810 
1044 
4062 
3416 
3352 
1841 
11696 
2781 
1190 
228 
5273 
3441 
100964 
13495 
203579 
81134 
303 
72546 
35292 
14972 
3483 
416 
16437 
40624 
108676 
20129 
8512 
7917 
5946 
29657 
171 
48 
1096 
45123 
52143 
7161 
36822 
18577 
857 
55450 
42618 
• 315 
20235 
16720 
56405 
38707 
6663 
198 
25107 
1585 
France 
476 
44 
700 
107 
5246 
4487 
1224 
1029 
1493 
538 
351 
1438 
620 
3 
14 
286211 
157 
208 
302 
33743 
2590 
23 
334 
586 
120 
57 
147 
330 
621 
415 
366 
1547 
2718 
1237 
96 
3584 
760 
1377 
496 
1056 
437 
40901 
6720 
241881 
8017 
74 
47619 
16184 
7156 
1639 
258 
15391 
19287 
36900 
3804 
1023 
2356 
906 
6265 
17 
31 
1938 
22529 
40261 
2141 
6943 
5589 
134 
23511 
6369 
117 
6937 
5418 
6611 
6415 
1057 
2330 
6990 
139 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2943 
499 
80 
392 
6600 
6807 
310 
12 
674 
1066 
11 
45 
240 
528 
40 
129344 
5015 
4 
6 
70106 
450 
9 
2020 
12 
313 
88 
313 
1008 
210 
23 
884 
2068 
510 
14 
765 
171 
151 
6133 
2016 
1179 
2648 
5435 
117264 
30757 
93 
25274 
9629 
4953 
1582 
82 
7634 
14167 
19810 
2689 
16623 
449 
13292 
43413 
17 
7588 
6083 
4238 
2012 
16157 
5697 
188 
26534 
3939 
99 
14665 
3148 
6371 
7814 
685 
2254 
643 
203 
Nederland Belg.-Lux. 
FINLANDE 
6 
299 
374 
12037 
6284 
2760 
1239 
1933 
1587 
245 
18 
2286 
448 
91 
859 
255006 
SUISSE 
30 
37 
2 
1628 
144 
97 
76 
27 
22 
392 
116 
398 
696 
1493 
59 
434 
319 
181 
92 
1433 
661 
78 
1845 
98 
127 
43 
367 
'9436 
32805 
11 
11057 
3506 
3283 
615 
1562 
1573 
7081 
17907 
1253 
662 
551 
71 
1401 
11 
9 
10 
4815 
4810 
150 
2928 
1311 
35 
4489 
3930 
214 
4456 
3193 
4764 
4899 
549 
123 
3562 
190 
8 
271 
103 
87 
4771 
2356 
817 
14 
276 
876 
54 
77 
957 
86 
3 
1 
124809 
43 
68 
29 
21220 
172 
20 
246 
160 
19 
7 
11 
73 
314 
183 
69 
1403 
1511 
946 
491 
1736 
3965 
151 
88 
231 
462 
7626 
332 
23676 
48091 
12 
10544 
2858 
1607 
366 
76 
1415 
4173 
11393 
1895 
175 
797 
194 
1443 
6 
2 
15 
3629 
6135 
284 
7841 
1641 
61 
10117 
1689 
112 
3251 
869 
5621 
4719 
478 
3257 
74 
UK 
27 
19610 
4560 
1704 
848 
17336 
13913 
3966 
93 
2556 
2880 
505 
68 
1897 
1273 
133 
1286 
1000511 
116 
73 
3 
2898 
237 
407 
19 
250 
126 
68 
197 
99 
652 
414 
621 
140 
6214 
1745 
920 
2635 
379 
50 
296 
323 
5613 
248 
2720 
76239 
31126 
43229 
12810 
2937 
1850 
112 
8291 
22022 
27944 
3632 
891 
1133 
1499 
7664 
54 
3 
7056 
9254 
1123 
36063 
3475 
54 
32264 
17442 
9 
12839 
7111 
6050 
10043 
417 
72 
2420 
283 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
26 
73 
1650 
1990 
84 
72 
211 
10 
8 
161 
15 
51 
55434 
91 
2 
6 
12 
3 
3 
36 
17 
25 
29 
146 
954 
2 
3 
35 
73 
5127 
730 
1603 
23 
25 
210 
2 
88 
1256 
731 
147 
32 
38 
35 
160 
111 
7 
1190 
289 
888 
1379 
341° 
116 
22 
126 
15 
Valeurs 
Danmark 
215 
2039 
3 
689 
2402 
14980 
15120 
3833 
54 
3848 
1912 
547 
401 
3214 
498 
1029 
101 
404974 
3 
35 
2 
416 
364 
9 
4 
15 
2 
17 
165 
113 
487 
47 
207 
1618 
248 
187 
3232 
128 
296 
20 
108 
101 
668 
10932 
12608 
198 
8635 
2591 
1189 
435 
40 
1041 
3216 
8124 
2400 
590 
309 
91 
177 
4526 
1388 
136 
3107 
1798 
41 
5085 
5366 
1 
1744 
1315 
1110 
1834 
104 
1868 
142 
39 
Januar — Dezember 1978 Import 
40 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
66 
67 68 
69 
70 
71 72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 80 
81 82 
83 
84 
85 
86 87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 03 
04 
05 
06 07 
08 
10 
11 
12 13 
14 15 
16 
17 
18 19 
20 
21 
22 - 23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 31 
32 
33 
34 35 
36 
37 
38 39 
40 
41 
42 43 
44 46 
47 
48 
Mengen 
EUR 9 
107 
15 
35440 
37765 
22839 
740 26 
522038 
18597 
1187 
73067 
234 
8796 
1138 
283 
2403 
4749 
6210 
166134 
44944 
4271 
26177 
93 
7626 
7426 
1555 
3623 
338 
13227 
19 
414 
4885 
1954 
112778 
4154190 
37297 
13480 
167 
21851 
18374 
962 
18276 
12600 
1056 
1816 
1381 
968 
3124 
21418 
654 17524 
1935 
15012 
10482 
6253 
36339 
6924 
309 1868254 
66497 
59196 
150449 
77594 
1533 
426521 
9444 
1555 
11842 
1253 
513 
114 101665 
168337 
47329 
13191 
478 465 2664545 
275 
181408 
465034 
Deutschland 
69 
8 
19428 
20831 
9999 
399 20 
306830 
9304 
264 
28104 
108 
811 
519 140 
95 
2587 
3545 
64389 
20045 
2744 
14395 
34 
1303 
3714 
545 
1813 
27 
9407 
2 
122 
773 
480 
23618 
1326771 
13434 
1223 
83 
8579 
15184 
639 14107 
9415 
778 
1368 
1104 
931 
1259 
13536 
73 
5593 
498 7985 
4908 
1129 
27879 
4074 
134 1765494 
16462 
21358 
96338 
32629 
1370 
365257 
8442 
532 
768 1186 
18 
55 41006 
104670 
29388 
10446 
308 269 640360 
202 
22065 
294200 
France 
10 
11693 
8385 
3118 
121 
64066 
2282 
339 
8934 
11 
567 
263 28 
15 636 
760 
34300 
5558 
327 1924 
3 
152 
935 
324 
339 
4 1227 
2 
34 
229 
458 
1221470 
14 
1005 
75 
851 
183 
2 26 
413 
122 
207 
1460 
4 
140 
133 
691 
67 
141 417 
175 
11395 
1038 
954 2337 
9070 
2547 
72 
30 
1306 
1 
15 
21 16925 
11640 
4375 
297 
28 1 38039 
3068 
18192 
Italia 
036 
8 
1902 
4776 
4661 
134 
92880 
3479 
125 
14783 
49 
6823 
296 3 
20 439 
349 
15116 
10637 
704 5294 
13 
56 
528 
277 
346 
2 356 
13 
15 
125 
291 
7 
1048029 
038 
23802 
10743 
10583 
229 
41 2953 
2296 
124 
448 
3 1 
1 831 
40 
10572 
800 5174 
222 
4240 
7089 
24 
54837 
48820 
31229 
40673 
24780 
71 58667 
789 
681 
7865 
28 
16 
19 34684 
27835 
2794 
2063 
19 162 1882384 
25 
156186 
30675 
1000 KG 
Nederland 
SCHWEIZ 
10 
703 
2022 
1058 
14 
29294° 
229 
45 
5046 
12 
448 
13 
1 289 
533 
10838 
2450 
72 591 
42 
5899 
657 
38 
177 
3 848 
81 
250 
172 
422 
111044 
Belg.­Lux. 
2 
3 491 
1118 
2680 
20 6 
7339 
726 
25 
1508 
24 
30 
45 2 
4 207 
207 
7062 
1662 
166 2179 
1 
5 
519 
62 
131 
16 587 
1 
29 
144 
71 
57 
74200 
OESTERREICH 
7 
142 5 
159 
19 
128 1075 
289 
22 
10 
63 30 
1569 
3716 
9 
1000 
102 166 
642 
168 
115 17 
17380 
61 
5539 
1412 
5382 
29 26 
40 
241 
132 21 
9 
6 
4 783 
1001 
2312 
132 
68 1 33844 
37 
8 
34432 
17 
352 3 
559 
2743 
150 15 
154 
2 
i 1 
7 
1630 
2 
80 
23 116 
21 
1 
68 
1370 
6753 
1 
112 
1080 
1621 
39 
31 
19 
31 10 
1 
2553 
4008 
2587 
34 
10 6 
3935 
11 
78 23004 
UK 
7 
4 968 
171 
610 
42 1 
8580 
2443 
361 
10518 
22 
117 
2 45 
2267 
483 
625 
16651 
2532 
265 1110 
205 
775 
273 
760 
6 637 
1 
80 
64 
416 
88630 
301237 
21 
15 
951 
7 
72 
33 
i 5 
56 163 
526 
130 
398 124 
2409 
588 
927 
2562 
83 
7595 
2385 
14 23 
23 
37 
42 2 
441 
13 1424 
12220 
4498 
157 
25 16 
64716 
3 
59215 
Quantités 
Ireland 
27 
15° 
304° 
4 
5 
408 
20 
38 
2292 
108 
29 
30 
19 
35 
9 
i 2 
2 
1 
8976 
3° 
140 
10 
35 
3 
76 
384 
4 
3 
13 
41 993 
331 
i 
61 
2811 
Danmark 
1 
228 
463 
698 
10 
12745 
130 
3 
3766 
8 
65 
1 89 
153 
5486 
1952 
3 666 
β 
268 
27 
32 
280 166 
52 
3298 
64 
43 
62484 
2 
i 169 
9 
2 29 
8 
2 
232 93 
6 114 1314 
1449 
60 
109 
1022 
9798 
32 
938 
1443 
10 1 
43 
16 
1705 
5 
249 
5970 
1044 
72 
19 
1206 
2505 
Chapitre NCCD 
66 
67 68 
69 
70 
71 72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 80 
81 82 
83 
84 
85 
86 87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 94 
96 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 03 
04 
05 
06 07 
08 
10 
11 
12 13 
14 15 
16 
17 
18 19 
20 
21 
22 23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 31 
32 
33 
34 35 
36 
37 
38 39 
40 
41 
42 43 
44 46 
47 
48 
Werte 
EUR 9 
708 
204 
28298 
14842 
19393 
954092 
121416 
313468 
44663 
7018 
138855 
666 
3639 
841 
1688 
5222 
114777 
37129 
1752838 
686193 
17105 
80893 
8181 
6713 
429797 
401240 
57079 
2789 
52975 
377 
4286 
27914 
44246 
370187 
9428946 
47179 
28866 
527 
27722 
4879 
473 
6068 
6669 
809 
477 
2766 
997 
740 
7505 
947 
5224 
3930 
20074 
8560 
4809 
25825 
889 
280 
33512 
16414 
110441 
44006 
55897 
58486 
46965 
4828 
4076 
7322 
1166 
1045 
2703 
26606 
121669 
83620 
25650 
7886 
4985 
468365 
386 
31656 
206966 
Deutschland 
496 
144 
11268 
8612 
7276 
265827 
93296 
170106 
18660 
2027 
53330 
240 
528 
496 614 
995 
58103 
17919 
698102 
329075 
7526 
44749 
2877 
2005 
197210 
130681 
24625 
1375 
37413 
106 
1361 
7705 
8712 
186494 
3739941 
16108 
4120 
378 
1055 
3584 
329 
6346 
3638 
616 
366 
2362 
943 
277 
4763 
136 
1792 
2267 
13257 
3337 
1481 
22257 
485 
271 
20488 
7897 
103941 
25247 
17575 
44373 
41489 
3500 
2059 
1761 
1000 
114 
2178 
10644 
70369 
47250 
16993 
4687 
3554 
129594 
322 
5408 
128376 
France 
56 
14 5837 
1526 
2816 
124962 
40716 
6212 
2361 
20503 
46 
382 
129 150 
603 
22111 
5934 
333700 
106740 
1806 
6705 
163 
1142 
75613 
82630 
8705 
65 
4461 
41 
422 
2128 
11756 
12093 
1534676 
46 
4204 
118 
1061 
403 
8 49 
500 
104 
250 
i 522 
10 
207 
215° 
869 
92 
202 88 
7 
1735 
159 
116 
3847 
13472 
199 286 
186 
212 
1010 
30 
109 
103 
4792 
11602 
8809 
878 
520 62 
7599 
1 
661 
7263 
1000 ERE/UCE 
Italia 
22 
3 
2293 
1957 
1332 
291705 
1 
30305 
7984 
846 
11771 
147 
2232 
167 53 
281 
10722 
3481 
164141 
70127 
3108 
12622 
513 
186 
41592 
85996 
5324 
105 
1006 
197 
252 
934 
5832 
549 
1313950 
30854 
19251 
22646 
122 
38 417 
2360 
53 
103 
7 2 
1 253 
79 
2769 
363 
4278 
256 
2432 
1898 
1 
2 
5390 
8149 
5494 
9237 
10531 
7006 
5160 
770 
954 
3105 
47 
144 
144 
7006 
14542 
4031 
3481 
343 210 
302053 
34 
25476 
9777 
Nederland 
SUISSE 
35 
5 1483 
887 
2343 
76952 
760 
25860 
2410 
251 
11446 
21 
315 
9 11 
34 
5177 
3558 
129928 
58103 
431 
2448 
4171 
2805 
32544 
8336 
2707 
160 
3543 
3 
699 
1264 
2614 
28997 
805037 
Belg.-Lux. 
14 
20 1488 
770 
1587 
163266 
24043 
11883 
2988 
166 
4742 
88 
68 
32 37 
93 
4212 
1501 
83223 
29345 
1660 
5118 
116 
43 
24250 
19302 
2085 
111 
2589 
19 
376 
1026 
1515 
2037 
590591 
AUTRICHE 
15 
726 20 
187 
72 
32 203 
88 
32 
6 
136 49 
378 
1240 
6 
196 
236 299 
569 
131 
240 13 
1789 
19 
843 
438 
2503 
444 19 
93 
492 
117 33 
89 
88 
1244 
2523 
6795 
2036 
579 22 
7518 
23 
1 
14469 
62 
539 7 
1201 
670 
64 8 
81 
2 
ï s 1 
1 616 
6 
40 
136 225 
17 
4 
89 186 
852 
2 
40 
1196 
765 
1539 
97 
135 
99 28 
18 
31 
1306 
3902 
4116 
364 
575 38 
1670 
5 
10 
10634 
UK 
73 
16 4377 
309 
2056 
24795 
3314 
24561 
5550 
1207 
25742 
68 
114 
6 260 
3212 
11591 
3690 
239693 
58473 
2506 
6353 
339 
500 
44220 
64731 
11268 
298 
3177 
10 
627 
503 
12472 
138822 
1315087 
69 
26 
1477 
5 
35 
12 
3 
2 
17 65 
710 
189 
574 276 
1883 
617 
1040 
825 
64 
3768 
9032 
3716 
12 
80 
188 
60 9 
545 
149 
1358 
12610 
9449 
865 
597 
1076 
19150 
33054 
Ireland 
2 
26 
34 
26 
1272 
46 
i 
1243 
2 
307 
BE 
21315 
2036 
56 
2 
E 
2481 
1376 
356 
4e 
13 
14 
26 
206 
47120 
21 
2 15 
129 
16 
20 
2 
71 
361 
6 
ε 
ε 
22 
104 996 
606 
17 
33 
1665 
Valeurs 
Danmark 
β 
2 1524 
781 
1950 
6559 
2 
8765 
eoo 162 
10078 
36 
2 561 
4 
2554 
961 
82736 
32292 
69 
2840 
1 
27 
11887 
8188 
2009 
675 740 
1 
536 
14340 
1320 
987 
282543 
25 
4 
96 
23 
2 10 
3 
6 
66° 46 
20 
352 
1509 
1500 
62 
83 118 
2413 
124 
6 
203 
1658 
1204 
94 
36 
1162 
19 
4 
10 
153 
5125 
2562 
1033 
568 33 
748 1 
1818 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
49 
50 
51 
53 54 
65 56 
57 
68 59 60 
61 
62 
63 64 
65 
66 67 68 69 70 71 
72 
73 74 
75 
76 77 
78 
79 80 
81 
82 
83 84 
85 
86 67 
88 
89 
90 91 
92 
93 
94 96 
97 98 
99 
TOTAL 
Ol 
03 
04 
05 06 
07 08 
09 11 
12 
13 
14 15 
16 
17 
18 20 
21 
22 
23 
25 
26 27 
28 
29 30 
31 
32 33 
34 
38 
Mengen 
EUR 9 
15998 3 
12909 2307 
992 
8546 80519 
294 
8857 
8038 5784 
4721 
1672 12942 9243 
64 
119 5 
147449 112829 
55867 
228 
19 
1336168 22271 
204 
87020 
726 413 
701 
123 2217 
3894 
23442 115047 
67463 
6178 
43108 73 
9634 
3509 
34 5057 
132 16068 
175 7817 
1127 
72563 
9010093 
57 
911 
208 612 
182 
3155 
9066 
32 1091 1859 
1581 
273 5386 
19426 
113 
47 20934 
262 77377 
7436 
149117 
50646 
20736 14831 
4102 
43 
170402 
276 246 
86 83740 
Deutschland 
14475 2 
3545 
1721 560 
4935 
32148 
88 5427 
4247 
3712 
3394 
938 1071 6954 
52 81 4 
80242 
54273 
26238 
132 14 
772405 11184 
140 47245 
388 
83 
452 
39 745 
1942 
12508 72137 
43001 
1673 32242 
60 
284 1087 
25 1367 
73 
12931 
38 5014 
418 2Θ343 
4972258 
285 
44 
731 1224 
19 2 
367 155 
3226 5482 
105 
12 1207 
31 7601 
3519 
20352 
45629 4707 
11957 
631 
8 86719 
1 94 
62 27751 
France 
294 
721 31 
148 
471 6250 
30 135 
1661 291 
212 99 
698 160 
1 11 
22700 28879 
813 38 
3 
89623 
1448 
11 1756 
129 
362 1676 
14527 
2495 
23 928 
8βΐ' 
466 1 809 
28 426 
69 
768 
284 
307835 
30 
66 
2 188 
4 
403 3231 
13 
146 53 
172 1081 
4010 
3 
525 
105 28905 
56 7998 2385 
669 1274 
3 14040 
9 61 
4 33355 
Italia 
038 
483 
1 341 
146 
150 981 
13827 
43 358 395 
160 
117 
166 
10406 
311 
4 1 
1 
23611 
12226 8330 
9 
232475° 7480 
32 22456 
297 
79 
248 
11 985 
953 2132 6643 
7204 
1133 
3416 
12 7412 
468 2 205 
20 923 a 1104 
75 
2853247 
040 
18 
743 
166 69 
8 
66 
38 117 
83 4280 
6801 
6523 
44 34662 
363° 
619 48 
3 9142 
88 3 
4 13807 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
OESTERREICH 
441 137 
1005 211 33 150 
5 117 
277 317 8771 . 4189' 
71 700 75 
269 235 
318 93 
273 51 
36 34 
392 4 260 70 
1 7 6 
9839 7331 
980 6611 
834 2983 
19 11 
51851 24639 
230 344 
2 1 3237 4197 
1 
1 
21 29 3 
205 82 601 802 
6216 4688 
5385 2075 
163 140 2349 1384 
1 24 5 
853 125 
4 1627 301 
808 247 15 5 
397 57 
85 34 
219 1 
219159 115728 
PORTUGAL 
1 1 
40 I 
10 31 
104 792 70 
511 581 3 5 
3 29 97 
434 79 
48 20 886 110 203 1715 
2 
35 2265 526 
38 7826 7118 
15 2212 16646 
184 1528 5074 1751 
74 505 
132 20 
1 16 7361 44315 
4 8 1 
1 6461 746 
UK 
113 
5049 
98 
1171 
12158 
22 1535 
838 
956 
401 
254 
370 1020 
4 13 
1790 
3726 
16480 
13 
2 114649 
1337 
4 5029 
39 74 . 
34° 324 
282 4837 
6592 4285 
2980 
1909 
1025 
392 2 572 
10 467 
13 
323 
176 43964 
426823 
7 
103 
8 
10 1136 
3387 
5 1073 
592 342 
33 1 3462 
3 
8728 
86 14813 
514 61541 
920 4234 1007 
1990 
4 8825 
174 70 
12 
819 
Import 
Quantités 
Ireland 
4 
527 
1 
20 
101 
14 37 
8 
41 
1 
55° 
63 
17 
4207 
13 314 
16 223 
233 
257 1 
3 
5 
11 
6 
1 
7 
10 
11105 
2° 2 
600 7 
15° 
12 
440 
1 373 
1 
Danmark 
51 
1510 
127 
12 374 3075 
40 613 366 
246 
273 
146 
1 427 
1 
1881° 6071 
172 6 
46319 
248 
1 2786 
176 
1 
18 2 
152 663 4011 
2761 
65 
877 
3° 
113 
165 
1 260 
26 
154 
49 
26 
103938 
21 
12 
21 64 
394 
259 
870 
2 4152 3287 
5333 
4606 
6 
8 
9 
3 
801 
Chapitre 
NCCD 
49 
60 51 
63 
54 55 
56 
57 58 59 
60 
61 
62 
63 64 
66 66 
67 
68 
69 
70 71 
72 
73 
74 
75 76 
77 
78 
79 
80 81 
82 83 
84 
85 86 
87 
88 
89 
90 91 92 
93 94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
03 
04 05 
06 
07 08 
09 11 
12 13 
14 15 
16 
17 
18 20 
21 
22 
23 25 
26 
27 
28 29 
30 
31 
32 33 
34 
38 
Werte 
EUR 9 
48300 
183 37680 
17226 
2386 
52403 139153 
627 76958 23047 
85229 
121851 
12472 2869 
102896 
2464 
1269 
279 58654 
52810 40341 
30499 
8792 
567118 32992 
1126 
95392 1073 
572 
704 
602 28653 
39150 
79458 
501572 458058 
33959 
130900 1660 
20483 
119471 1647 
124726 
4159 
45804 
979 79713 
12624 
120339 
5075291 
156 
2555 
509 5299 
847 1686 
7858 
147 303 
815 2369 
185 2061 
34358 
141 
134 13341 
391 96124 
805 10321 13496 
7120 
6883 
5712 
670 16128 
246 821 
104 26514 
Deutschland 
41481 
151 11637 
13770 2034 
27598 
57917 
236 29381 13254 
50420 
80199 7091 
253 79466 
2001 
931 
208 26557 
19603 
22135 18916 6854 
301423 
15279 
793 54110 
638 
135 
658 
300 15175 
24170 
40466 289836 
287632 
8818 88876 
1323 
2203 
51763 
812 34387 
2639 
38075 
293 53448 
3738 
112176 
2776097 
1 
1 
4121 
209 
453 1734 
91 1 
296 215 
1115 
12093 
129 
19 954 
56 8850 
359 2701 
1358 
521 2765 
905 
119 8569 
5 334 
66 9097 
France 
2389 
1916 
434 
37 3233 
8151 
9 1543 
2728 4427 
5144 
1269 
195 1545 
27 203 
3 11932 
16160 1691 
4211 
426 44638 2835 
87 2688 
4° 4068 
2736 5662 
60030 
18601 
91 4918 
7909° 
14888 
407 17429 
842 1090 
250 8383 
3398 
196 
341406 
92 
162 
3 883 
11 
289 1818 
30 
114 125 
86 548 4236 
4 
602 
187 27037 
129 976 2130 
4018 2971 
836 
25 1248 
8 211 
8 10294 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1644 
26 1200 
890 
184 3737 12776 
120 2612 1771 
2523 
1990 
1546 
2188 2837 
136 26 
64 6795 
6244 
5613 1367 
6 95940 
10289 
153 12280 
263 
15 
144 
36 3692 5883 
6140 
35062 44289 
4212 
10959 
43 1113 
10337 
231 4491 
235 2792 
69 9441 
889 
27 
831840 
25 
2325 
425 130 
69 
43 
20 463 
36 8364 
4386 
7003 
8 3182 
60 
294 179 
173 1380 
82 3 
4 4246 
Nederland Belg.-Lux. 
AUTRICHE 
1251 
3 2942 
151 
23 3240 
10062 
1 4901 
1162 4490 
10296 
267 
111 2661 
57 62 
1 3611 
1225 
1129 
1162 
22537 
525 
12 4518 
3 
4 
1 
90 685 1857 
1808 28946 
49881 
956 8493 
280 
207 21043 
58 37863 
11 1516 
73 3604 
804 2610 
301880 
653 
671 
659 
39 2809 
7573 
35 1324 
451 1535 
2402 
217 
2 924 
16 24 
1 4424 
3894 
1918 2591 
144 12434 
931 
6 5441 
171 1222 3000 
19461 
10938 
32 4732 
34 5302 
25 6963 
109 709 
22 
716 
432 
135 
143499 
PORTUGAL 
3 
76 3 
442 
283 415 
1 
13 465 
54 317 
368 
115° 1195 
9223 
1 310 1589 
805 
38 2450 
6 
611 
8 30 
2112 
8 
3° 70 
1 
124 1363 
20 1 
201 104 
27 43 3868 
4 
443 
67 8607 
1660 
1825 
454 
165 228 
129 3896 
1 5 
3 
223 
UK 
612 
2 13138 
384 
5 8239 
32833 
37 33956 2173 
16551 
11915 
1129 
118 9396 
140 23 
2741° 
2221 
7348 1309 
1353 
57200 
2547 
37 10673 
169 
126 
72 4751 
1804 19341 
48873 
32226 19312 
8449 
10 8996 
12167 
100 17841 
234 1066 
187 3241 
2434 
4998 
513698 
27 
67 
2 33 
67 
530 2356 
35 271 
99 642 
18 2 4962 
4 
5142 
80 29635 
38 1115 
6594 
625 
650 1040 
68 
404 
142 204 
16 
287 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
14 
1186 
9 
299 
718 
323 82 
66 
20 
3 
299 
8 
133 
23 
71 55 
2751 
4 
61 614 
2 
64 692 1093 
1378 
67 
20 
3 
94 
657 
2 17 
5 
4 
64 
80 
14974 
3 6 
72 3 
30 
27 
752 
54 
22 
2 
Valeurs 
Danmark 
256 
1 4990 
929 
64 3248 
9123 
89 3018 1426 
5217 
9886 
951 
2 5778 
80 
2 2461 
3440 
436 898 
9 20195 
582 
7 5068 
292 
1 
100 109 1414 2349 
18271 
13113 
471 4453 
1 
21 3877 
14 5095 
87 539 
80 
877 
765 
117 
153097 
59 48 
4 123 
352 
437 
692 
1 5017 
270 123 
637 
52 
50 
32 
7 
255 
41 
42 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ Kapitel 
39 
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 61 53 54 56 66 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 73 74 76 78 80 82 83 84 85 87 88 89 90 91 92 93 94 96 97 98 99 
TOTAL 
01 
02 03 - 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 
Mengen 
EUR 9 
1821 1206 
500 172 19 581376 44441 
797 238666 80726 
645 2533 
1400 44 18191 
10106 
3669 986 19610 
7185 
6051 
16681 389 5341 
12 541 4 132907 
5365 
6920 
8 29448 1276 
306 626 49 401 905 4858 
10515 
13572 13 6387 
564 105 723 59 579 139 287 564 8136 
1946559 
381 
4207 
48510 
5186 
6971 
9716 604281 
1766939 
7034 
21406 
451 37000 
3763 
4345 
44159 
8542 
2200 3723 
945 223506 
2453 
223305 
191252 
76 1531336 1779857 
580520 
89962 
Deutschland 
298 58 61 7 6 24563 12066 
50 29908 16943 
84 202 93 
697 438 431 154 3483 
1346 
840 993 
748 3 541 3 76762 
653 767 4 7153 230 134 
10 114 403 682 6578 
18 
27 223 82 67 23 109 
186 13 371 
411475 
8 
6 1698 
1148 
325 2986 127734 
526340 
2661 
114 2 1813 
721 275 6600 
1708 
126 884 224 51994 
80 44439 
38789 
46 205625 905284 
31769 
6007 
France 
239 2 12 13 6 25691 10492 
12 60435 12248 
226 534 113 34 891 1071 
1260 57 5983 
1029 
1170 
2165 
691 6 
i 5012 
1110 
108 
1857 122 127 
14 26 101 1179 
876 433 10 22 243 15 122 
243 
4 391 
235314 
292 3547 
16113 
2911 
3761 
1624 
211979 673596 
1811 
9074 
386 22185 703 1235 
12424 
2500 
1120 26 355 55616 1499 
11786 
26469 
14 290342 
114438 75271 
26202 
Italia 
040 
70 180 209 9 1 4206 4950 
18 30898 8784 
7 27 7 2 361 766 599 152 1151 
16 27 392 170 19 3 
390 46 6'·Ί 
12271 477 2 502 
28 72 277 1447 
11880 3 9 25 1 88 
12 
19 
159158 
042 
56 438 29667 
16 203 481 4849 18617 
1032 7711 
6678 142 251 14944 
1506 
195 9 205 19204 
150 4397 
906 
264740 
1807 
307949 
18642 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
PORTUGAL 
520 20 
48 1 86571 4587 
163 16097 11695 
33 171 7 
159 189 4 86 434 045 608 713 
480 
8348 129 376 
2262 64 
i 17 97 291 241 122 
4946 
16 1 63 
27 
15 121 37 
175128 
SPANIEN 
21 238 865 83 3264 
12640 159844 
420 72 
560 91 37 1229 88 24 1713 
7 9765 184 47331 
51827 
β 42341 
515009 
80170 
11251 
49 47 
32 1 43366 
1605 13 8800 
5872 11 202 887 7 686 2554 
144 1 803 183 383 1335 210 29 
7464 
156 57 1 1126 170 1 6 18 36 109 59 443 270 
11 1 15 34 79 
13 11 8 
153279 
11 21 73 74 962 1031 7654 
120999 96 1339 24 313 10 19 1723 489 88 4 104 11463 425 7633 
3386 9 327159 
110398 65269 
3783 
UK 
588 649 218 40 4 396251 
10033 533 87228 
23365 201 1273 
268 
11784 
3924 
1094 387 5858 3573 
2565 
10601 9 2949 
15924 
2791 4667 
4026 201 4 118 6 144 80 2076 681 848 
1378 46 4 356 2 63 115 42 17 7715 
750561 
14 
137 702 180 1010 266 235862 
230886 992 2954 
39 4263 
1862 2517 
7148 
2213 516 1060 50 70357 97 93833 
12857 
171836 
132831 30074 
208Θ6 
Import 
Quantités 
treland 
35 
233 
688 125 
5280 
17 
11 
9 
1176 
540 
72 
10 
10 
58 
25 
10 
49 
12 
3 666 4 
37 
22 
70 
6 
9 
2 
5 
10627 
i 896 
3382 
142 
1153 
13 
12 
51 
2274 
16 
1326 
2 
16104 
18 
242 
Danmark 
22 
17 
23 
40 583 
8 
20 1802 
83 113 
16 1 
2437 
624 
137 149 
1826 
383 
448 
624 
400 
18997 
431 
42 
97 8 
1 
36 21 
224 
243 
1 
5 
i 12 
37 
24 
6 11 
50017 
37 
19 
2 
637 
73 
2647 
22375 
22 
35 
234 
11 
178 
26 
80 27 
2843 
2 
12560 
57017 
213189 
90 
949 
Chapitre 
NCCD 
39 
40 
41 
42 
43 
44 45 
46 
47 48 
49 51 
53 54 
55 
56 
57 5B 
59 
60 
61 
62 63 64 
65 
66 67 
68 
69 
70 
71 73 74 
76 
78 80 
82 63 
84 
85 
87 88 
B9 
90 
91 
92 93 
94 
96 
97 98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 07 oe 09 
10 
1 1 12 
13 
14 
15 
16 
17 IB 
19 20 
21 
22 
23 
24 25 26 
27 
28 
Werte 
EUR 9 
3009 
2159 
2877 
3828 
668 
65831 
82787 
2610 
55381 
20163 
1823 
5824 
6302 
200 
57769 
35B78 
3142 
3988 
17330 
73127 
76817 
74192 
101 
31216 
261 
2402 
118 
13704 
6626 
5910 
4507 
14552 
2152 
270 
399 762 
2771 
4624 
35127 
106982 
38114 
129 
4646 
12193 
2938 
3792 
959 
1076 
256 
2060 
364 
6671 
1171732 
1277 
6668 
43185 
4305 
6452 
8814 
189370 
618595 
13061 
5887 
1034 
10050 
6730 
1352 
32469 
16649 
3808 
13118 
814 
143675 
1538 
211607 
20707 
163 
56779 
395B7 
69921 
23374 
Deutschland 
656 
173 
532 
362 
242 
3056 
279B2 
164 
6957 
3940 
279 836 
471 
2729 
2421 
396 
1256 
2532 
12524 
12140 
4346 
7863 
52 
2400 
53 
7469 
1459 
1987 
1275 
3732 
397 
74 
191 
1515 
1970 
6220 
71983 
36 
19 
8497 
2400 
430 80 
167 
2 
1299 
15 
2734 
268866 
51 
4 
1613 
1136 
1298 
3984 
29331 
173889 
3827 
43 
3 
2683 
2155 
418 
3240 
4129 
277 
3422 
255 
40840 
59 
28127 
3443 
79 
15547 
15509 
36Θ0 
3307 
France 
423 
13 
Ι2Θ 
276 
52 
5383 
27334 
48 
13517 
2973 
859 
1099 
501 135 
2346 
4650 
922 372 
4410 
11782 
16236 
8167 
3666 
123 
54 
156Θ 
11 89 
151 
442 
1265 
275 
104 
212 
145 514 
3020 
7641 
574 81 
101 
1767 
90 
621 
412 
18 206 
244 
184317 
772 
5253 
10517 
2509 
2192 
1190 
84385 
245327 
4191 
2114 
953 
3949 
1165 
234 
10212 
3731 
2066 
39 
247 
38497 
693 
4649 
4797 
30 
10504 
3015 
24705 
7470 
1000 ERE/UCE 
Italia 
104 
312 
2044 
126 
103 
634 
8681 
21 
7851 
1957 
13 67 
41 8 
1169 
1015 
434 429 
1655 
137 
670 
3558 
59 79 
Θ9 
114 
203 
210 
53 
4250 
510 
4 
335 
185 136 
1910 
1124β 
33663 
35 
10 
254 
124 
454 9 
14 
156 
50 
118007 
291 
1046 
29700 
66 
646 
B96 
2633 
12458 
2561 
2544 
1965 
219 
412 
13068 
3387 
276 43 
150 
10987 
96 
5183 
195 
10507 
319 
25956 
3574 
Nederland Belg.-Lux. 
PORTUGAL 
409 
38 
1 
1141 
37 
9595 
3526 
760 
3769 
2597 
86 
306 
71 
657 
1094 
1 378 
477 
6587 
9035 
3339 
3064 
596 
265 
147 
68 884 235 
i 13 
119 822 
1400 
1476 
256 5 
3125 
171 
9 
393 
80 
16 77 
1393 
79541 
ESPAGNE 
6 
18 
684 
332 
139 
1623 
3155 
50651 
547 
35 
295 
167 
36 
Θ67 
247 
35 
5998 
9 
6644 
83 
38680 
5013 
19 
1443 
4444 
6541 
3732 
88 36 
670 
21 
4724 
2340 
48 
2078 
1365 
22 
340 
2966 54 
1941 
5299 
118 20 
596 
1751 
3058 
6879 
33 
546 
4 
11 
896 
257 
77 
1489 
579 225 
14 
11 
307 
120 695 
853 
2632 
594 θ 
126 
9 
169 846 
151 
1 1 
10 
80 
69106 
40 
51 
20 
97 
748 
373 
2338 
.17976 
621 
288 
67 171 
36 
60 
987 
1287 
170 8 
126 
6848 
445 
5646 
652 
35 
5880 
9602 
5424 
833 
UK 
1211 
1146 
172 793 
206 
42241 
11647 
1531 
19919 
6525 
403 
2842 
2042 
38583 
16674 
1093 
1143 
6115 
35880 
30218 
46311 9 
11251 2 
2 
1464 
2393 
3293 
587 
3409 
428 15 
52 
39 
493 269 
21092 
10318 
3082 
1371 
1347 
293 
1642 
24 
159 
106 
518 43 
2067 
395140 
109 
256 
573 163 
444 
628 
65526 
88127 
1245 
821 
1 1 
787 
2593 
178 
3954 
3768 
797 
3563 
27 
36686 120 
119135 
1088 
9598 
6687 
3601 
4104 
Janvier — Décembre 1978 
kelend 
63 
412 
32 
138 93 
2 
12Θ6 
12 
97 
71 
3221 
17B3 
107 
146 
137 210 
172 
2 
25 
3 
19 
322 12 67 
2 
88 199 
76 
14 
2 
36 
12 
9822 
10 
198 
1561 27 
42 
148 
18 
28 
71 
905 
39 
2543 
3 
885 
14 
64 
Valeurs 
Danmark 
55 
30 
438 7 
60 
1184 
16 4 794 
161 
237 
139 
3 
7124 
2942 178 390 
1438 
4320 
6323 
2382 
4575 11 
1575 
835 
42 
554 
1 1 1 
70 
2 
192 
110 
433 
1608 
9 
20 17 
13 ei 
56 
148 30 
13 
3 
46933 
8 
38 78 
2 985 
110 
1804 
8406 
42 
52 
405 14 
123 72 
117 45 
2268 4 
7644 
5516 
2415 
1 1 
290 
Januar — Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
NRZZ Kapitel 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 63 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
69 70 71 73 74 76 76 78 79 80 β1 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
TOTAL 
01 27 44 60 61 71 84 85 94 
Mengen 1000 KG 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
159929 
329 335864 
14062 
2100 
18365 284 
733 
657 50221 
56825 
71930 4171 
2605 
2038 312112 
14490 
5763 
150183 
125877 25593 
29 5835 
19075 
701 
16522 20114 
854 
2967 
6603 7202 
4334 
3740 
736 26413 
377 
139 
64 199226 150219 
51704 
131 1733672 
58293 
479 
6423 
5097 
10683 
336 325 
7874 
8342 
131826 
34484 
2228 
328260 
222 26755 
1423 
66 
1265 
468 34654 
76 
130 
11577 606 
24490 
11547881 
98 
61 534 
7 
39 
89 
7 355 
23037 
137 79606 
2229 
568 
7466 19 
18 
147 4834 
7148 
16741 753 
809 
871 15763 
1276 
757 
31658 
17390 2545 
9 833 
3475 
6139 1714 
864 
479 1482 
1207 
111 
30 9684 
221 
3 
28 23189 28595 
4954 
17 677021 
10036 
26 
1098 
836 
288 
63 66 
2059 
1910 
27959 
6820 
778 
43366 
36 122 
553 
5 
546 
110 4311 
9 
14 
1539 164 
4837 
3045052 
6 
1 
34768 
23 6505 
5628 
491 
7607 79 
78 
229 11454 
22744 
28986 825 
847 
469 56286 
7182 
4185 
57961 
74957 12719 
7 2930 
4424 
4 
3783 5338 
62 
415 
4437 2501 
1111 
1455 
233 6309 
70 
60 
33 161625 84538 
26931 
56 496890 
15466 
295 
2442 
282 
5630 
22 162 
2667 
3153 
57092 
16632 
1144 
174943 
76 17130 
356 
17 
141 
126 22209 
50 
42 
6064 317 
3030951 
98 
1 59 
7 
39 
74 
6 355 
042 
33467 
17 17090 
3777 
499 
1654 108 
485 
40 6029 
17497 
8088 603 
109 
540 786 
3496 
68 
12710 
10450 427 
13 1173 
2851 
527 
179 5661 
48 
452 
358 880 
172 
72 
324 1939 
23 
18 
412 1444 
8433 
2 82692 
13693 
1164 
2000 
24 
10 26 
1341 
472 
10126 
3968 
239 
32543 
104 5823 
158 
24 
66 
29 1032 
40 
686 65 
1 
1003959 
043 
60 
475 
9 
SPANIEN 
11771 
82 27114 
512 
17S 
322 
: 17 172C 
110E 
5323 96 
23E 
37 720S 
636 
64 
886 
2921 437e 
107 
731 
724 391 
1 
66 
32S 492 
1482 
206 
13S 1773 
3C 
E 
2 175C 16846 
134C 
1 143372 
6C 
31 
71C 
24 
461 
124 21 
48C 
612 
820C 
267E se 12851 
7 2886 
9E 
2 
396 
44 1666 
2 
22 
767 20 
276 
1209062 
25677 
3E 84656 
634 
61 
1192 2C 
2 
151 680C 
1641 
614C 6E 
156 
6: 1961 
237 
58E 
1242: 
3171 96: 
13C 
3332 
16S 
1476 487C 
723 
423 
107 794 
156 
336 
IC 120e 
22 
9121 7834 
474 20 141083 
14516 
4Ê 
234 
362 
27 
32 
26E 
509 
452S 
1396 
15959 
13 
76 
12 
14 
15 159C 
E 
1336 52 
169 
1014808 
ANDORRA 
30891 
9 71903 
1272 
277 
106 9 
146 
43 19307 
5937 
6192 1785 
426 
61 229684 
1391 
102 
32086 
15359 4045 
197 
3628 
1 
2714 1555 
20 
690 
503 974 
180 
1123 
4831 
2 
41 
1 2856 6145 
8617 
26 159562 
4406 
80 
329 
1200 
4253 
11 1 14 
962 
1509 
20274 
2496 
11 
35229 
763 
138 
5 
99 
115 3045 
15 
6 
877 134 
19185 
1785026 
2 
27 471 39 3 3 
345 
203 
300 
1350 
16 
454 
31 
256 
308 
150 
7 
12 
118 
302 
238 
9 21336 
101 
1 
49 
393 
26 
48 
849 
70 
7 
651 
177 44 
106285 
235 
26 
32 37 
49 
1 
22 
60 279 
421 41 
20 7 
78 67 
2 
2157 
279 
502 
1 1 
603 
1252 277 
7 
74 
71 
22 
521 
2 
155 
4516 711 
11716 
23 
5 
5 
74 
129 
2797 
428 
10919 
27 
22 
22 
151 
129 
10 
23 
13 1170 975 24 
0 4 4 GIBRALTAR 
174 
Chapitre NCCD 
Werte 1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 73 74 75 76 78 79 80 61 82 83 84 85 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 
Ol 27 44 60 61 71 84 85 94 
TOTAL 
89592 
13873 32431 
16826 
10110 11744 
2619 
1177 
7869 
17051 
50816 
128728 28665 
34597 
61429 
60238 
18796 7123 
27133 
73975 
57003 164 
19921 
58888 1560 
34319 
49402 
625 17057 
12936 
58671 66044 
13686 
399 
190057 2544 
487 
381 47091 
39439 
23140 
27185 587523 
70218 
886 
10606 
4013 
4835 
1819 1098 
46043 
31403 
425495 166997 
3058 
870978 18649 
28655 
23966 
1109 
14571 8427 
67989 
191 985 
43702 
8023 
30776 
5459668 
101 173 182 143 325 161 345 345 1361 
3755 
18983 5120 
6586 
3431 
3151 4314 
2058 
69 
1299 2093 
8595 
35076 
11368 
18577 
33212 9049 
1984 
2605 
7316 
12122 
4625 41 
3495 
13706 
11727° 6393 
5002 
1669 
12150 
20342 667 
21 
64639 1424 
12 
125 
9483 
9271 5073 
5033 
214988 
12040 
25 1810 
126 
134 
374 204 
13161 
6338 
99783 49731 
1258 
143483 
4151 
833 
9325 
101 
4331 1343 
12632 
24 
68 7509 
1376 
20803 
1312750 
64 
293 
430 
28158 
303 
408 4540 2524 
3862 
181 
300 3561 
3038 22754 
46430 
6702 
5278 9092 
20447 
10560 
3210 7905 
37395 33439 
45 9544 
13438 
28 9095 
13145 
45 
2632 6519 19341 
16549 5517 
133 49541 
472 
196 
211 31473 
15729 
9710 
10053 182196 
20215 461 
4449 
203 2441 
118 
338 10641 
10992 159130 
54723 
1356 
443028 
13711 
17605 5764 
197 
1875 
1606 37554 
140 337 
22304 
4196 
1374 
1935862 
101 166 153 143 325 
53 193 
41 1361 
2789 
14473 
1852 
6429 5089 
1135 
1470 
256 
585 
687 1774 
11130 
15062 
7786 
1308 15674 
1161 3421 
361 
1790 
6627 834 
68 
3333 
9766 
1424 788 
8018 
88 
2709 
1130 4850 
2635 
661 
192 10228 
98 
• 10 
4 714 
1478 2525 
543 
36071 
16059 
1383 
1243 
14 
13 
138 
7070 
1242 
42486 26202 
380 
91199 
340 
2782 
2209 
378 
1247 
1278 2038 
1 
156 
3151 479 
33 
15856 
ESPAGNE 
7361 
2199 
1984 921 
1114 
665 
1 
13 
169 564 
1240 
7083 
238 
2686 845 
4083 825 
173 
111 
2758 7423 
630 
1764 
1829 
2710 
4 
439 
642 5401 
20624 
1040 
51 16465 
234 
17 
7 545 
4833 1123 
501 
36599 
108 
183 876 
79 
253 
486 
71 
8167 
2079 
22852 15929 
54 
39476 
106 
3480 
1528 
35 
5738 
136 3086 
3 
358 
2631 155 
1087 
380371 
ANDORRE 
6517 
3653 
6281 1167 
331 
1127 
41 
7 
1180 2920 
1912 
11836 
522 
2335 1270 
1321 349 
505 
2889 
3920 2159 
589 
11206 
103 2853 
11108 
458 
1963 
324 8979 
2891 
1372 
2 9725 
189 
5 
4 3001 
2321 590 
3336 
37590 
15738 
46 476 
1516 
15 
8 
265 
1731 
3740 
14934 5413 
23215 
17 
64 
1094 
159 
230 
428 4342 
38 
4418 346 
454 
311025 
11644 
. 470 
5744 1643 
1665 
186 
8 
197 
844 6589 
4447 
12290 
1070 
3967 1076 
23643 1432 
263 
6613 
10100 7495 
10 
2082 
6927 
5 4926 
6925 
29 
3959 
1938 6872 
2558 
3243 
34952 
47 
214 
9 1665 
3875 3618 
7131 
67122 
5837 
151 846 
643 
1978 
766 
73 
4742 
6227 
76010 14366 
11 
101108 
314 
3736 
3219 
227 
1073 
3042 7133 
23 
23 
2754 1233 
6923 
872127 
78 10 
378 
3 
34 
5 
251 
86 
60 
57 
174 
125 
63 
644 
64 
163 
75 
466 
375 
301 412 114 
803 
62 
33 
9 88 
482 
122 
286 6339 
170 
20 109 
203 
102 
243 2679 
448 
4734 
8 334 
11 7 192 874 
392 
159 
2 
35830 
1697 
262 
32 
156 
115 74 
θ 124 
56 487 866 920 389 360 160 100 6 456 409 975 
85 
2006 
2633 
728 
1 
52 302 964 
376 48 
3704 
18 
12 
122 
1450 379 
302 
6618 
51 
658 
54 
9 
429 
542 
7721 
1186 
24735 
10 147 
493 
1 
70 
402 
330 
6 543 
79 
100 
95747 
23 
GIBRALTAR 
43 
Januar — Dezember 1978 Import 
44 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
37 
43 
48 
84 
85 
89 
90 
97 
99 
TOTAL 
81 
99 
TOTAL 
06 
07 
12 
16 
20 
24 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
49 
53 
65 
66 
58 
59 
60 
61 
64 
70 
71 
72 
73 
74 
78 
82 
83 
84 
86 
87 
89 
90 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
20 
21 
22 
Mengen 
EUR 9 
9 
1 
500 
64 
33 
58 
13° 
5911 
19759 
13 
2 
234 
134 
9945 
11 
348 
14579 
81 
762 
391 
336 
334 
129 
609 
1094 
261 
1540 
117 
63 
123 
1596 
7309 
278 
500 
10468 
189 
585 
96 
61 
329 
648 
191 
108 
164 
84 
133 
864 
10 
5765 
84115 
53765 
15064 
4187 
776 
21237 
863 
29653 
26661 
2771 
31784 
779 
11924 
6 
2891 
17816 
4934 
285 
13872 
879 
51089 
Deutschland France 
1 
11 
1 
S 
31 
22 
53 
42 
IC 
63 
E 
51 
62 
36 
223 
4236 
246 
1092 
41 
16 
16 
12 
15S 
34 
1 
611 
s 136 
7471 
565 
1546 
1170 
76 
6186 
426 
9393 
11740 
2558 
30297 
2 
6392 
1 
61 
10436 
3466 
139 
11247 
369 
35190 
7° 
100 
3 
25° 
3 
14554 
43 
24 
21 
i 
6 
210 
108 
20 
16 
16 
5 
i 
25 
4 
7 
149 
2 
153 
77° 
3 
. 
16676 
4924 
34 
2090 
2566 
763 
3077 
105 
129 
1969 
106 
21 
840 
2 
89 
Italia 
044 
i 
6° 
18 
22 
6° 
2013 
046 
129 
046 
i 
61° 
25 
268 
5° 
129 
1 
8 
182 
4 
2 
636 
21 
23 
460 
7594 
19 
653 
42° 
108 
66 
83 
86 
5 
6 
12 
9 
2° 
12422 
048 
48234 
13464 
849 
700 
10811 
396 
19067 
4510 
37 
835 
719 
2326 
2719 
7292 
7 
366 
105 
2635 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
GIBRALTAR 
2° 
1 
. 
β β 
VATIKANSTADT 
13 
1 
67 33 
MALTA 
1 
7551 
4 
38 
16 2 
1 
29 
13 
108 
2 
322 
i 14° 
21 6 
228 1897 
2 
252° 25 
57 
2 2 
23° 
28 43 
5 4 
30 
48 
41° 
8824 2403 
JUGOSLAWIEN 
17 
9 69 
638 1996 
2 40 
403 
2154 2458 
31 
67 
173 399 
5 
5 
67 22 
207 854 
880 169 
7 14 
288 163 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
9 
498 2° 
47 
14 
29 
ι 
8 
5910 
17618 3 2 
3 
133 
2338 
4 
348 
2 
572° 23° i 
296 β 
39 
310 
61 
372 
1019 61 
43 
865 12 
51 
3 
101 
685 1 8 
878 4 30 
5 
38 
1 504 
72 
32 
51 
178 i 
192 11 
96 1 
22 
6 
14 
43 
189 4 
1 
5587 
16620 703 97 
24 1 
20 
35° 6 
25 12 
1681 31 
39 1 
523 
1 
618 28 
371 9° 
146 
211 159 
378 4 
12631 53 140 
Chapitre 
NCCD 
37 
43 
48 
84 
85 
89 
90 
97 
99 
TOTAL 
61 
99 
TOTAL 
06 
07 
12 
16 
20 
24 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
49 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
64 
70 
71 
72 
73 
74 
78 
82 
83 
84 
86 
87 
89 
90 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
20 
21 
22 
Werte 
EUR 9 
186 
117 
237 
132 
119 
154 
141 
135 
310 
3281 
182 
285 
640 
817 
2165 
110 
412 
1410 
331 
3885 
6303 
392 
3661 
7087 
165 
11523 
424 
4164 
216 
321 
1662 
12839 
80296 
4812 
179 
1113 
103 
6972 
156 
102 
1149 
243 
3149 
9218 
468 
131 
1564 
1255 
350 
7181 
109 
2564 
192856 
60126 
32162 
6064 
925 
11242 
488 
25192 
16144 
2700 
4882 
138 
17112 
298 
2000 
5282 
7179 
369 
10065 
613 
24483 
Deutschland France 
21 
34 
20E 
231 
22 
33 
326 
1336 
1 
266 
5376 
27 
15E 
33 
207 
2 
288C 
4574: 
457: 
2 
3: 
91E 
36 
16E 
127 
22E 
2876 
1 
24 
397 
2 
6074 
92 
1208 
82424 
813 
413C 
1582 
123 
6466 
283 
8366 
822E 
2426 
397E 
2 
7687 
E 
21 
3361 
4863 
206 
7606 
36: 
1383C 
4° 
21 
1 
i 
97 
14° 
25 
5° 
41 
1373° 
22 
191 
372 
17 
2° 
11 
323 
285 
. 
474° 
154 
193 
49 
. 11 
233 
25 
16 
1802 
3 
1172 
220 
29 
32 
7090 
4997 
47 
3357 
. 934 
. 2835 
2250 
121 
122 
3763 
72 
1 
42 
652 
4 
76 
1000 ERE/UCE 
Italia 
117 
33 
28 
85 
34 
16 
824 
75 
2 
2 
68 
307 
171 
24 
107 
10 
3 
16 
505 
16 
36 
3226 
255 
146 
79 
649° 
18 
90 
2 
84 
236 
1136 
328 
41 
100 
85 
15 
85 
2 
8021 
54284 
27948 
1032 
802 
1917 
166 
13773 
1701 
48 
634 
123 
3512 
1906 
1890 
8 
228 
47 
275 
Nederland Belg.-Lux. 
GIBRALTAR 
1 
3 
10 
2 
22 17 
CITE D U VATICAN 
6 146 
6 
34 177 
M A L T E 
1782° 
22 
309 
173 10 
44 
18 
466 
19 25 
41 
4 1 
4 
909 
3 
2 88 
345 423 
2607 22173 
7° 1° 
995 
103 
95 12 
42 
6 61 
99 6 
454 596 
15 13 
18 3 
1 379 
1 
151 
20 1 
11476 24752 
YOUGOSLAVIE 
1 12 
2 
3 85 
1369 418 
10 29 
205 
1500 1232 
1 48 
13 
263 666 
293 
1 
18 12 
411 1286 
749 592 
13 4 
290 165 
UK 
185 
235 
92 
80 
48 
106 
119 
286 
2481 
27 
30 
69 
815 
356 
37 
412 
2 
2990 
4089 
202 
2888 
1553 
112 
11078 
81 
2283 
162 
24 
1150 
5674 
8741 
43 
90 
85 
5286 
60 
2 
682 
4 
2544 
2276 
107 
88 
239 
393 
112 
831 
17 
1297 
57424 
18 
35 
5 
117 
17 
1179 
54 
151 
1172 
550 
163 
156 
175 
9647 
Ireland 
3 
3 
3 
107 
399 
27 
17 
50 
3° 
13 
2 
2 
8 
2 
704 
63 
Valeurs 
Denmark 
2 
i 
3 
26 
26 
10 
18 
156 
8 
i 
120 
534 
1 
10 
10 
75 
i 
9 
3 
966 
1 
21 
6 
57 
2 
49 
19 
182 
7 
131 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
61 
63 
54 
56 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
.86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
15 
Mengen 
EUR 9 
52011 
1520 
98098 
14881 
933601 
44041 
32591 
372 
69337 
623 
271 
260 
160 
4471 
57 
3212 
23480 
15073 
3336 
1185 
1330 
1161846 
2644 
21001 
38496 
3190 
427 
547 
815 
11715 
6817 
2181 
810 
1249 
7048 
12334 
899 
2168 
5708 
37 
22121 
16172 
40034 
37 
178696 
37279 
15947 
1835 
2727 
61 
28 
1445 
1339 
47446 
40309 
586 
60816 
84 
99 
1039 
51 
73 
50 
27060 
735 
1240 
96 
7603 
3380902 
2969 
3321 
501 
786 
257 
84466 
302870 
1503 
10981 
11547 
655 
30980 
Deutschland 
4369 
718 
38216 
462 
8402 
7672 
1703 
214 
22204 
106 
194 
116 
146 
2102 
35 
1026 
1167 
6841 
835 
1041 
697 
22029 
1569 
3575 
7951 
2077 
80 
34 
1130 
754 
499 
179 
312 
6510 
9899 
472 
124 
4048 
25 
11554 
12639 
4468 
28 
43664 
2296 
7071 
1082 
2442 
37 
2 
813 
811 
23846 
20817 
435 
14454 
33 
27 
602 
12 
61 
28 
12481 
290 
594 
1 
4708 
459474 
196° 
404 
505 
217 
64709 
173592 
1188 
40 
1052 
2 
584 
France 
152 
271 
134 
23 
169 
300 
1446 
5 
45 
8 
1920 
1 
24 
271 
912 
46 
17 
2 
7345 
140 
643 
1340 
116 
8 
65 
195 
276 
47 
213 
29 
391 
69 
76 
165 
42 
92 
629 
1797 
204 
2 
6134 
1298 
2804 
2 
167 
2 
9963 
6527 
14551 
18 
51 
8 
7 
3635 
175 
181 
81911 
46 
1260 
20 
223 
1626 
13871 
15 
114 
243 
69 
163 
Italia 
048 
47484 
450 
57930 
14396 
525799 
35842 
24684 
7 
47133 
427 
i 13 
362 
19 
2066 
21186 
4043 
837 
12 
457 
1094611 
678 
16783 
25959 
33 
316 
279 
239 9544 
3463 
1325 
41 
469 
119 
12 
22 
1927 
392 
9664 
1670 
34314 
123964 
32406 
4119 
728 
59 
1 
299 
126 
6186 
8951 
161 
24058 
33 
47 
142 
2 
2 
3310 
259 
304 
18 
2305269 
050 
2913 
1220 
7° 
3 
278 
27279 
1 
10827 
9766 
28730 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
JUGOSLAWIEN 
5 
5 67 
1339 29 
3568531 42262 
170 123 
4321 201 
31 80 
11° 28 
52 
133 1 
1 
17 
61 44° 
190 293 
948 101 
1567 13 
83 1 
25 139 
10312 15888 
165 97 
1317° 472° 
376 367 
21 2 
14 36 
381 
165 48 
195 80 
131 
63 26 
62 15 
316 14 
1759 293 
134 72 
75 
1013 5 
113 95 
16 39 
349 326 
1911 1864 
1222 
775 151 
25 
36 
23 
24 
120 2 
60 9 
1302 2130 
912 1198 
809° 3880 
25 
51 84 
3 
7° 
2339 1780 
35 59 
4 1 
3 2 
398043 79324 
GRIECHENLAND 
464 1 i 
37 7 
24 1 
4 3 
603 705 
18313 4851 
246 4 
24 92 
11° 14° 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 
9 
449 
17 
34 
204 e 
33 
7 
17 
β 
70 
2 
1 
361 
1739 112 
33 
13 
6 
10094 5Ε 
3 
917° 
206 
118 
477° 
1008 
145 
19° 
263 
13 
100 7 
11 
37 
9 
362 E 
7 
1112 
56 
943 
132° 5C 
41 
156 
2 
26 
2 
2° 
12 
377 
15 
18 
4 
1512 
2 
640 
15 
1 
75° 
270 
13 
328 
i 32 
21 
51 
1 
29 
2 
5 
47 
1 
84 
8 
3 
176 
2140 334 1545 
529 30 1345 
778 13 2273° 
28 i 80 
36 
2 
6 
2480 24 1011 
10 1 
22 4 41 
71 1 
2890 
45822 696 10363 
37 
29 
25 
30 
16511 
61970 153C 
48 
220 1 
254 1471 
133 
4 
1 
34 
1464 
1 
149 
330 
7 
Chapitre 
NCCD 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
1 48 
49 
51 
53 
54 
56 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
15 
Werte 
EUR 9 
4923 
2943 
4145 
1337 
90454 
8008 
21608 
2775 
6746 
429 
1613 
194 
123 
2408 
594 
1223 
12345 
18970 
12534 
18046 
10668 
144671 
7595 
4982 
17424 
5069 
842 
1243 
764 19477 
5083 
1489 
3099 
1697 
81910 
217671 
3433 
650 
41519 
671 
5934 
5444 
12463 
7320 
55360 
41236 
15652 
1291 
1880 
300 
169 
8805 
2828 
101904 
101932 
2105 
136073 
2320 
400 
13320 
397 
1048 
624 
49630 
• 931 
5712 
367 
31261 
1622621 
1632 
7676 
766 
2605 
893 
25756 
159277 
2922 
1663 
3608 
873 
30289 
Deutschland 
699 
1509 
1391 
139 1914 
2493 
6590 
1263 
2359 
109 
511 
87 
103 
1220 
310 
451 
1994 
10313 
7909 
15113 
' 9634 
8833 
4587 
1096 
3810 
3289 
168 
295 
2777 
741 
425 
1193 
317 75334 
177966 
2147 
113 
36196 
516 
2762 
3356 
5816 
3956 
21333 
3238 
8145 
989 
1703 
140 
16 
6227 
2134 
54041 
51719 
843 
22866 
1165 
130 
7602 
68 
720 
394 
26178 
335 
2814 
16 
30857 
722919 
2 
796 
592 
940 
625 
21389 
75488 
1649 
13 
1091 
42 
266 
France 
264 
11 
10 
6 
17 
103 
2638 
313 
12 
188 
928 
17 
5 
294 
1173 
794 
372 
16 
2750 
455 
204 1134 
243 
7 
306 
84 
657 
97 
52 
145 
795 
1008 
1176 
326 
27 
642 
483 
837 
190 
1340. 
3597 
1948 
2528 
113 
538 
3 
18172 
14043 
31565 
356 
2 
857 
69 
27 
6153 
224 
731 
26 
120327 
104 
3646 
38 
1361 
3 
350 
9705 
348 
32 
310 
336 
140 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3948 
1234 
2491 
1192 
44394 
5049 
6833 
82 
3387 
164 
40 
17 
188 
187 
450 
8645 
3562 
1764 
114 
241 
115454 
1442 
3682 
10810 
123 
612 
190 
510 13877 
2115 
941 
222 
427 
761 
333 
74 
465 
520 
2 
2384 
1082 
6379 
768 
26544 
34100 
2463 
287 
24 
4 
1464 
160 
10965 
21129 
1262 
66480 
673 
153 
1695 
10 
49 
1 
3914 
305 
1568 
59 
6 
531786 
1526 
1539 
10 
18 
140 
11079 
648 
1618 
1494 
5 28984 
Nederland Belg.-Lux. 
Y OUGOSLAVIE 
10 
116 
39616 
144 1607 
297 
25 
630 
95 
3 
15 
5 
138 
198 
1007 
1296 
2108 
312 
4162 
753 
504 
608 
37 
8 
563 
66 
357 
128 
4608 
27929 
190 
1 3534 
112 
26 
138 
66 
1270 
1834 
1005 
15 
19 
166 
19 
313 
76 
3452 
2571 
1999 
67 
116 
1124 
24 
11 
121 
4703 
125 
15 
29 
116250 
GRECE 
999 
59 
3 
19 
148 
11076 
84 
19 
15 
10 
168 
7 
4602 
77 
178 
518 
46 
3 
4 
177 
733 
207 
2 
40 
30 
9156 
332 . 
187 
388 
18 
225 
200 
197 
313 
59 
135 
30 
141 
4428 
538 
44 
73 
1 
120 
56 
466 
133 
1074 
117° 
21 
36 
63 
3996 
3423 
6980 
897 
149 
2 
2646 
197 
16 
41 
48061 
30 
13 
4 
11 
162 
1747 
21 
114 
22 
Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
11 
125 
11 
142 
3265 233 
305 
69 
244 
7 
57 
66 2 
2 
467 
5 
264 
17 
6 
2 
4 
14 
1977 168 573 
551 218 
205 94 
231 
2994 26 
15 
600 
383 
207 
1089 
958 
388 
138 2 
5102 
78 
1143 91 
136 
44 
82 
439 29 
1064 
1461 
115 
1266 
104 23 
200 
244 
204 
1296 
11 
379 
35 
12 
317 
793 
12 
669 
28 
737 
80 
320 
16 
29 
6 
6 
4 
81 
1 
128 
7 
27 
148 
8508 390 2380 
5520 978 2549 
1750 18 4415 
39 
829 3 313 
294 1 
49 1 
79 
4421 67 1649 
65 2 
120 14 143 
258 3 
300 2 
62715 2100 18463 
24 2! 640 
55 9 
247 
217 
3534 
48262 1246 
171 
253 
172 
849 
40 
33 
674 
1 
327 
318 
13 
45 
46 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
82 
83 li 87 
88 
89 
90 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
Mengen 
EUR 9 
1238 
61310 
76 
2021 
206836 
1408 
58689 
19243 
19718 
795523 
604266 
1672083 
205675 
783 
52 
207 
156 
181 
9 
21795 
14115 
652 1329 
279 
1356 
10068 
3630 
598 
3712 
1128 
62705 
6750 
6110 
543 
16533 
8658 
2133 
935 
2132 
11 
5556 
3925 
92 
83 
210408 
2634 
77935 
532 
477 
336 
1362 2454 
243 
29667 
42 
41 
67 
190 
361 
358 
10062 
4506388 
439 
1267 
4458 
3772 
176 
27362 
184067 
1841 
51625 
1404 
24560 
478 
132 6854 
206 81739 
698 8222 
Deutschland 
895 
394 
15 
485 
84754 
753 
18294 
1393 
13801 
253047 
88397 
189785 
460 
1 
2 
103 
163 
1 
1889 
1416 
20 
26 
220 
969 
4425 
115 
473 
837 
163 29627 
1786 
2847 
351 
12998 
6270 
1012 
1332 
9 
4813 
53 
54 
10 
69383 
1111 
5342 
4 
10 
137 
1832 
132 
4305 
3 
11 
1 
36 
107 
8 
1368 
1063404 
5 
211 1091 
39 2324 
77922 
1226 
3 
1315 
3273 
124 
86 
112 
15 9654 
406 
3463 
France 
200 
29 
6 
43 
52967 
351 
3940 
701 
1579 
93147 
113721 
240764 
242 
69 
3 
2 
833 
2129 
11 
139 
30 
192 
10 
82 
56 
394 
172 6374 
2875 
1391 
44 
1051 
309 
397 
36 
87 
391° 
2514 
1 
59 
9576 
645 40188 
30 
114 
20 18 21 
28 
2 
9 
18 
62 
45 
595994 
325 
1267 
3472 
2364 
6455 
24276 
202 
18 
2 
356 
23 
8 
46 
77 
14 
2 
464 
Italia 
050 
37792 
169° 
21614 
2 
45 
13517 
1121 
118814 
67940 
850767 
4305 
201 
50 
11 
18 
2 
11338 
8726 
237 1157 
1 
59 
725 
3213 
14 
2128 
44 
10173 
421 
683 
145 
46 
802 
257 
896 
24 
2 
11 
38 
14 
2 
105483 
204 28891 
498 
323 
3 
m 42 
15136 
1 
1 
33 
4 
121 
46 
1390101 
062 
489 
233 
6682 
16424 
161 
49190 
13933 
91 
1 
6678 
40614 
3 1564 
1000 KG 
Nederland Belg.­Lux. 
GRIECHENLAND 
74 
17 
10 
43 
21424 
40 
11957 
1252 
74140 
148250 
221257 
197279 
5 
49 
5602 
473 
1 
1 
18 
70 
4354 
112 
5 
19 
109 
4042 
.163 
142 
2 
1464 
930 
142 
4 
384 
149 
4 
3 
1 
2150 
259 
72 
170 
130 114 
17 
3958 
11 
5 
62 
40 
3 
27 
721127 
TUERKEI 
64 
126 
626 
20276 
73 
40 
1171 
136 
2 
9378 
41 
168 
31 
6348 
74 
3578 
71 
23742 
313 
1220 
33580 
16243 
1110 
37 
1743 
693 
65 
1 
21 
82 
103 
12 
279 
1 3634 
143 
66 
1 
211 
278 
181 
16 
169 
1197 
2 
4523 
280 
301 
1 
1 
108 
12 
3 
7 
1 
2 
19 
1 
106312 
165 
9 
5164 
6058 
59 
36 
5366 
4 
37 
15 
1 
6 
241 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
38 
6728 
45 
1205 
21042 186 
189 
676 β 
628 
209875 12707 
69503 
169510 
1614 
512 4 1 
107 
40 
6 
178 8C 
529 
218 
6 
6 
30 
472 
5 
36 
25 
522 
2 
2 
1271 
2 
27 
3319 
117 
213 
10212 
665 
1 
132 
149 
3 
15 
2 
30 
127 
5541 234 3080 
1065 22 276 
780 1 201 
715 
61 4 
133 
278 1 
23 
19 
20 
9 
14513 4772 
126 
3128 
48 
4 
11 
10 
8 
10 
13 
2° 27 
5 
m ,3 3? 
19 
6237 
18 
14 
33 
68 
10 2 
122 15 118 
8667 
597612 19605 22233 
109 
6 
28 
7 
6075 
52 
47 
3 
37 
31230 5707 2174 
117 1 2 
2408 
70 
79 
i 
15609 
97 
11 
392 
21 
113 
6464 
149 
2294 1 47 
Chapitre 
NCCD 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
82 
83 
§5 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
Werte 
EUR 9 
2605 
3555 
114 
725 
101233 
1654 
30346 
2313 
52619 
51467 
26357 
143763 
23249 
233 
2157 
478 
877 
173 
176 
16831 
12126 
873 
7703 
4544 
196908 
6096 
2121 
1376 
9774 
3936 
148533 
13495 
30581 
668 
184979 
122691 
8991 
337 
23882 
892 
2613 
2176 
137 
4347 
87927 
3687 
77276 
851 
5032 
1261 
ì§88§ 
766 
130 
2379 
1729 
655 
127 
321 
3520 
1297 
13924 
1729076 
631 
1814 
15273 
14788 
618 
13609 
229541 
2216 
6180 
1733 
10339 
1781 
105 
5974 
615 
5438 
295 
6993 
Deutschland 
1320 
394 
17 
204 
39625 
920 
15164 
304 
36488 
22969 
3438 
18735 
279 
7 
74 
5 
258 
117 
18 
2744 
2642 
29 
137 
3983 
150233 
2309 
118 
1018 
2160 
673 
74807 
2660 
13623 
462 
146430 
94609 
4719 
14865 
802 
2169 
196 
67 
729 
43576 
1665 
8063 
β 
889 
651 
10Θ86 
378 
42 
148 
503 
123 
4 
131 
1157 
51 
12262 
861676 
20 
781 
6724 
116 
1951 
110255 
1669 
1 
1702 
2692 
330 
54 
218 
83 
855 
189 
3581 
France 
1071 
39 
10 
33 
19299 
413 
1267 
218 
3580 
6304 
4608 
28280 
67 
44 
279 
4 
5 
13 
191 
2621 
19 
777 
308 
26797 
90 
468 
136 
1176 
1214 
14787 
5586 
7453 
93 
10529 
5020 
2111 
12 
1182 
11 
177 
1199 
11 
2711 
9191 
962 
36271 
546 
2097 
141 Ui 117 
128 
223 
159 
9 
334 
129 
311 
218083 
663 
1814 
12679 
6809 
3543 
31477 
201 
5 
3 
299 
123 
15 
41 
305 
20 
3 
412 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2178 
55 
14711 
3 
40 
1222 
3483 
7013 
6553 
69036 
1212 
74 
1 
169 
3 
56 
18 
9374 
4075 
410 
6697 
27 
1710 
105 
1490 
50 
5205 
202 
19129 
503 
2743 
301 
689 
7601 
590 
319 
148 
66 
143 
54 
3 
387 
24273 
214 
28405 
300 
1864 
11 
?8I§ 
69 
2 
1633 
100 
64 
45 
6 
1404 
110 
6 
267860 
980 
298 
3756 
16938 
75 
5842 
5101 
579 
1 
5690 
2430 
1 
1189 
Nederland 
GRECE 
101 
14 
34 
14 
13501 
44 
4978 
3568 
4931 
2259 
21114 
23772 
2 
132 
123 
3° 
1828 
646 
10 
6 
164 
7050 
3187 
15 
28 
62 
487 
10162 
318 
665 
4 
17667 
11669 
468 
6 
4455 
35 
14 
7 
34 
669 
366 
144 
416 
610 1427 
60 
23 
117 
463 
59 
67 
452 
19 
122 
151538 
TURQUIE 
192 
368 
730 
22955 
61 
11 
370 
226 
2 
554° 
21 
112 
Belg.­Lux. 
41 
468 
38 
2297 
92 
8107 
38 
3261 
2506 
5927 
942 
2 
1596 
2 
3 
2327 
854 
30 
22 
3703 
18 
24 
18 
964 
7 
10328 
187 
282 
3 
2828 
2964 
841 
240 
1 
78 
674 
164 
2372 
293 
334 
25 
3 
249 
1249 32 
26 
4 
31 
44 
3 
7 
132 
4 
29 
58933 
467 
46 
1659 
6748 
62 
11 
1194 
46 
36 
21 
1 
8 
118 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
72 
457 
53 
380 
11033 111 
179 
746 13 
1914 
6523 1181 
3363 
16598 
1449 
104 
2 7: 
177 
609 2 
119 
5 
1 
656 
3 
31 
531 
335 
40 
209 
528 
6 
2 
116 56 196 
957 331 
374 1 
81 6 
22 18 
5985 11 1419 
387 
16 
121 6 
113 94 
797 3 563 
10543 663 8114 
3624 68 669 
4812 6 997 
5 
6340 
767 74 
211 
2918 16 
5 
11 
33 
44 
302 
6481 1362 
169 
4017 
496 
87 
51 
58 
8 
6 
6 
20 
3 
18 
42 
53 104 
36 3 2 l l l 6? Ì Ì 
120 
38 
349 
386 2 31 
202 3 1 
76 
102 
36 6 
481 35 468 
1171 24 
157647 5090 18269 
48 
14 
76 
20 
1929 
33127 500e 
143 
330 
81 
438 
2 
1173 
32 
160 
835 
15 
41 
3033 
5 
2 
6 
602 
39 
226 
398 
49 
1521 2 58 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
21 
22 
23 
24 Al 27 
28 
29 
33 il 40 
41 
42 
43 
44 
49 
51 
53 
56 
56 
57 
58 
60 
61 
62 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
92 
93 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
15 
16 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Mengen 
EUR 9 
1628 
626 
23592 
14468 
459947 
120799 
3159 
8819 
1116 
11 
136 
65 
77 
414 
154 
348 
302 
22 
3138 
178056 
6525 
330 
1654 
1346 
1932 
742 
110 
301 
3792 
9 
45038 
204 
49 
86 
33 
611 
603 
904 
360 
4 
22 
15 
49 
15 
5198 
1361361 
11123 
3647 
15394 
2405 
13141 
654 
1064 
5851 
5551 
5470 
218 
33086 
8372 
5531 
6332 
2317 
251 
804205 
2988101 
40604479 
240890 
184463 
8 
541646 
83 
230 
5314 
1352 
14 
3862 
30741 
14664 
9887 
41 
Deutschland 
1414 
441 
36 
6479 
75021 
11881 
2066 
5486 
333 
1 
1 
46 
311 
92 
40 
287 
12 
16 
671 14 
902 
473 
832 
1499 
13 
37 
9 
2272 
6 
10387 
45 
26 
23 
264 
383 
125 
96 
2 
2 
2 
1383 
291423 
115 
942 
3739 
1652 
7646 
360 
292 
225 
1363 
62 
5741 
452 
1301 
5091 
330 
32 
348725 
541129 
6295146 
15882 
73395 
5 
151 
1 
11 
1519 
1 
2566 
23115 
4760 
1536 
France 
11 
6 
4 
3620 
146426 
44161 
121 
686 
10 
i 15 
7 
3 
2 
817 
14942 
150 
336 
97 
104 
319 
12 
24 
149 
2234 
34 
49 
2° 
37 
5 
20 
1 
1 
253838 
4638 
1895 
76 
234 
4239 
19 
10 
32 
1321 
2119 
13 
15214 
3764 
371 
282 
13 
34 
47183 
20930 
6127232 
13661 
22341 
1 
44277 
34 
165 
1743 
641° 
788 
3764 
69 
20 
Italia 
052 
990 
168409 
58117 
1093 
465 
i 
1 12
76 
1 
2 
69 
164 
63440 
3189 
597° 
1 
13 
4 
2° 
615 
30218 
53 
54 
5 
70 
49 
736 
60 
i 
40 
4 
464763 
056 
5149 
207 
4009 
812 
114 
11 
noi 
2312 
217 
2997 
506 
98 
260806 
1402688 
14539972 
103073 
17192 
147723 
1 
18 
26 
10 
242 
217 
126 
5527 
1000 KG 
Nederland 
TUERKEI 
37 
63 
1421° 
19217 
388 
21 
35 
17 
22 
6 
8008 
40 
178 
157 
222 
371 
261 
514 
2 
26 
40 
4 
103° 
105 
1 
4 
12 
1 
2 
71402 
Belg.-Lux. 
61 
8 
9 
1095 
29800 
2740 
375 
76 
89 
25 
40 
19 
213 
59 
11811 
1420 
14 
83 
59 
116 
2115° 
19 
3° 
4 
14° 
9° 
67561 
SOWJETUNION 
1052 
312° 
253 
9 
238 
436 
2081 
496 
82 
4755° 
1347 
684 
77 
20754° 
344370 
2712029 
88526 
25165 
52540 
17 
30 
724 
204 
2 
56 
126 
2047 
2393 
165 
558 
2 
47 
414 
21 
4 
3734 
128 
2052 
1139 
116 
182 
56328 
36998 
1793764 
7256 
3474 
180717 
1 
527 
256 
1899 
1 
48 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
105 
108 
23543 
495 1 367 
21008 18 48 
3910 
1962° 
28 
22 
4 2 6 
11 1 5 
4 
4 
8 
2082 
12191 54S 
824 
330 
51 
174 
29 
26 
43 
49 
1 
17 
5 
3 
1 
2 
i 
5 
2 
6 
9 
18 
5 
77 
41° 
8 
i 
33 
47 4 6 
21 . 2 
188 
i 18 
7 i 
3813 
172344 6304 33738 
4 
46 
6714 
164 
21 
37 
191 
3407 
675° 
542° 
55 
91 
2 
142 1 
2692 220 100 
1314 139 
36 27 
102 1 91 
474 1402 
185 
3011 68398 
641986 
6252305 432430 2451601 
9107 450 2935 
28260 3965 10671 
2 
108537 1578 6123 
28 1 
6 
725 
1055 
1 
113 
2744 672 
3962 
314 
17 
50 
93 
1180 
4 
4 
Chapitre 
NCCD 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
33 ii 40 
41 
42 
43 
44 
49 
51 
53 
55 
56 
57 
58 
60 
61 
62 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
92 
93 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
15 
16 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Werte 
EUR 9 
989 
1049 
3126 
32134 
38812 
12552 
395 2708 
742 1647 
104 
226 
459 16826 
6866 
123 
566 
107 
19963 
231066 
6908 
125 
28500 
14031 
23283 
4251 
205 
107 
6133 
950 
12430 
946 
161 
137 
194 
2339 
5144 
2514 
618 
234 
445 
133 
379 
252 
7755 
833238 
10075 
2979 
7340 
1575 
6471 
2948 
667 
3995 
963 
3352 
312 
15599 
32440 
2596 
11767 
372 
941 
48191 
40317 
3191798 
474279 
37547 
1242 
29600 
313 
4272 
5032 
1035 
326 
903 
9879 
9564 
2828 
306 
Deutschland 
895 
845 
10 17532 
7025 
1512 
207 1605 
259 
13 1? 1 
12767 
3841 
35 
508 
32 
132 
79968 
1598 
16336 
8674 
16819 
126 
88 
26 4343 
56 
5208 
262 
52 
126 1394 
2742 
1075 
303 
62 
26 
69° 
7105 
325679 
312 
1264 
1316 
1082 
2879 
2068 
298 
389 
760 
128 
2696 
4209 
333 
10007 
116 
113 
22470 
10715 
598994 
249265 
16168 
1094 
17 
160 
1462 
139 
455 
7529 
3169 
236 
France 
8 
12 
1 3874 
11609 
3758 
26 
304 1579 
1 
32 
628 
967 
13 
11 6033 
18532 
381 
4071 
1346 
1975 
2012 
21 
20 
255 
433 1214 
184 
161 
36 
213 
17 
68 
7 
7 
9 
52° 
44 
118291 
4085 
1042 
140 
164 
1866 
626 
17 
65 
220 
916 
26 7610 
14424 
224 
274 
23 10664 
1613 
474462 
188884 
4585 
140 
2244 
162 
3295 
1570 
16 
168 
251 1935 
54 
82 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2076 
10351 
3877 
186 
95 
91 
1 11 
427 
68 
156 
6 
1531 
87221 
2283 
3592 
34 
216 ■ 25 
9 
219 
6 
5018 
197 
75 
4 
234 
760 1143 
81 
8 
116 
22 
3 
163128 
4373 
155 
1958 
198 
63 
11 
1190 
1266 
695 
1688 
718 
29 
7010 
14703 
954945 
17302 
2468 
6843 
6 
73 
26 
109 
76 
88 
120 
1647 
Nederland 
TURQUIE 
18 
82 
3722 
1583 
112° 
22 
4 1 
1314° 
499 
2 
23 
12708 
68 
1769 
1551 
2797 
1944 
44 
929 
15 
19 
166 
8 
3 
311 
183 
6 
192° 
13 
65 
7° 
20 
62312 
Belg.-Lux. 
21 
10 
2848 
2675 
3119 
99 
66 
31 
101 
1666 
876 
78 
1 
112° 
18526 
1184 
888 
966 
948 
213 
5 
922 
75 
18 
40 
7 
16 
6 
26 
263 
23 
1 
46325 
UNION SOVIETIQUE 
1133 
137° 
150 
28 
228 
140 1271 
71 
47 
2061° 
3921 
276 
129 
i 1763 
4095 
267186 
14486 
4285 
3165° 
76 
637 
690 
118 
8 
21 
45 1113 
615 
7 
156 
486 
1 
29 1482 
6 
2 
672 
63 
656 
3648 
51 
346 
5402 
322 131762 
1028 
1262 
9879 
4 
634 
3 
159 
398 
4 
5 
4 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
46 1 
100 3115 
983 2 1097 
5557 3 9 
286 
767 
55 
§ 113 
4 
113 57 
231 64 234 
2 
14 
64 12155 
13236 861 
1394 
125 1703 
1426 
414 
109 
90 
69 
435 
26 
25 
25 
5 
7 
5 
141 
34 
115 
35 
6 
8 
105 
23 
47 
164° 
1321 12 69 
186 27 4 
211 
42 218 126 6 
7 
35° 44 
566 16 
100361 8152 10990 
16 
32 
3495 
107 
17 
26 
143 
2170 
368 
293 
43 
1 
87 
8 
156 2 
1173 92 46 
5072 2 469 
16 10 
182 2 109 
30 197 
804 
141 741 
8869 
539569 30001 194889 
2760 259 295 
5991 1261 1537 
8 
7040 105 307 
61 5 
107 
607 63 
851 66 
30 2 19 
24 
935 212 421 
3203 20 
271 
192 21 
47 
Januar — Dezember 1978 Import 
48 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
43 
44 
47 
48 
49 
50 
53 
54 
55 
56 
n 61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
81 
82 
84 
85 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
11 
12 
16 
17 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
60 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
Mengen 
EUR 9 
684 
2870970 
295451 
122866 
1779 
1317 
169 
2649 
169311 
11675 
tii 24 
665 
132 
140 
458 
24972 
84 
12 
686547 
11616 
8830 
48358 
2126 
2387 
1829 
31828 
13299 
77509 
129 
949 
841 
871 
266 
4934 
5 
1659 
8247 
59919001 
46953 
31248 
6435 
286 
757 
494 
6082 
1139 
14008 
2040 
411 
98410 
33973 
352 
289488 
80585 
48200 
209 664991 
779 2835 
755 
165 
136 
6148 
57647 
14676 
1387 
3763 
353 35632 
2992 
19115 
2698 
22 
348 
801 1943 
10549 
545 3313 
Deutschland France 
178 
337540 
104937 
asu« 
502 
83 
50 
41705 
3563 
â\ 8 
347 
103 
85 
21 
8361 
49 
10 
217155 
4757 
6765 
10371 
1250 
750 
273 
2428 
1910 
10670 
33 
213 
5C 
143 
40 
4031 
4 
122 
3077 
17541566 
59 
369593 
72139 
6796 
221 
49° 
76597 
271 
49 
172 
17° 
4 
3 
33 
2 
1167 
301 
837 
30987 
440 
29 
560 
11441 
2042 
17501 
163° 
220 
436 
27 
236 
276 
6909852 
28215 
24493 
28 
265 
411 
1 
74 
3336 
1090 
1656 
134 
3176 
21190 
16353 
1 22411 
331 
737 
13 
25 
72 
1766 
10716 
4535 
59 1224 
122 
346 
272 4311 
266 
78 
10 
19 2167 
83 
173 
Italia 
056 
16 
736108 
58405 
6299 
222 
815 
386° 
25389 
2101 
lì 8 
123 
211 1830 
25 
412885 
876 
202 3844 
292 
234 
6075 
7332 
4689 
24 
71 
36 
52 
1 
1 
194 
17763931 
058 
2737 
3932 
13 
438 
40 
180 
1469 
5549 
16319 
1 1102 
90476 
193 
360 
510 
33 3329 
166 
996 
816 
57 
4 1785 
1601 
57 
22 
22 
27 1611 
1099 
26 
20 
1000 KG 
Nederland Belg.­Lux. 
SOWJETUNION 
22 3 
166727 199027 
27376 12338 
10452 6797 
23 70 
31 
4 1836 
6760 10163 
5069 636 
780 13 3 
1 1 
38 
36 16 
2 18 
3 
1 1 
179 19865 
5177 372 
240 107 
2715 
199 140 
967 
90 194 
476 6445 
19 57 
6422 11749 
37 
62 22 
21 24 
95 1 
16 16 4 
89 20 
401 
3499618 2374793 
UK 
397 
996566 
20256 
9761 
886 
55 
313 
7306 
73° 43 
1 
28 
12 
32 14189 
5 
18646° 
133 
679 
441 
97 
349 
469 
4035 
1831 
21414 
35 
394 
151 
80 
167 
600 
839 
4768 
8226067 
DEUTSCHE DEM.REP. 
81 15918 
622 2201 
25 24 
21 
293 40 
26 10 
2068 2900 
1139 
4281 230 
950 69 10 
89 7403 720 
175 
78776 60932 
12126 4033 
5571 9484 
58 1 
64910 27657 
108 124 
1392 16 
2 
83 36 
23 
554 408 
1616 43541 
2994 198 
122 116 
660 738 
9 203 
19403 294 
224 886 
6938 5704 
838 11 
190 16 
4 369 
296 3 
1484 1782 
75 25 
1009 359 
50 
14 
5747 
7272 
43 
620 
6397 
1665 
349978 
2 
211 
230 
4 
8 
91 
664 
5125 
78 
766 
14 
13578 
β 
199 
365 
14 
391 
3766 
17 1283 
Quantités 
Ireland 
13678 
260 
9 
i 
160 
582° 
2 
2 
327 
10 
90 
26 
454370 
i 16 
67264 
119 
102 
55 
39 
25 
30 
176 
29 
Danmark 
9 
61832 
2547 
65 
11 
1131 
26 
143 
5 
78 
i 139 
539 
16490 
9° 
346 
106 
5162 
24 
12 
64 
• 15 
56 
1 
93 
1 
3148804 
2 
6308 
5 
234 
332° 
98321 
15453 
140436 
21519 
4009 
149 
42295 
21 
119 
17° 
825 
936 
197 
263 
1 
187 
3 
1881 
1097 
18 
14 
75 
319 
440 
Chapitre 
NCCD 
43 
44 
47 
48 
49 
50 
53 
54 
55 
56 
58 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
81 
82 
84 
85 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
11 
12 
16 
17 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
60 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
Werte 
EUR 9 
57836 
461514 
50465 
22421 
1661 
4749 
341 
1379 
176901 
4975 
179 21839 
210 1139 
391 
279 
369 
4095 
513332 
24053 
73642 
12559 
28987 
38538 
3606 
8758 
2343 
35236 
17543 
121398 
242 
12861 
6223 
2336 
1248 
4172 
1282 
2111 
38673 
6799312 
34021 
27528 
2381 
315 
505 
418 
808 
297 
4648 
572 
267 
17018 
1166 
906 
25227 
10611 
17564 
683 
40432 
1320 
1671 
293 
286 
764 
2145 
14647 
11339 
2103 
11827 
3247 
7179 
505 
9043 
4282 
113 
719 
1840 
2135 
8726 
3620 
3691 
Deutschland France 
19012 
6478E 
20106 
14506 
356 
1811 
e 27 
4751C 
1882 
3 14874 
32 
856 
173 
56 
74 
1172 
226725 
20921 
25857 
5133 
21686 
7447 
2086 
2791 
481 
6224 
2267 
20836 
73 
190C 
476 
517 
256 
3366 
1226 
296 
37447 
2099174 
3602 
50566 
14790 
1341 
366 
1 
16 
78924 
490 
14 3520 
1 
6 
110 
5 
17 
4463 
641 
306 
2851 
26031 
804 
144 
572 
7415 
3389 
25754 
2492 
1213 
985 
110 
198 
3 
345 
91 
953455 
21044 
22869 
26 
300-
374 
11 
29 
1039 
116 
96 
76 
673 
1956 
4813 
22 
1152 
284 
370 
7 
51 
350 
1198 
4631 
2582 
282 
3466 
963 
412 
58 
1323 
479 
180 
20 
96 
1934 
581 
214 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2529 
77229 
6176 
961 
140 
2937 
279 
27278 
921 
11 314 
82 
91 
1 
80 
572 
104148 
143 
34030 
808 
682 
2442 
2206 
763 
10767 
6449 
4407 
26 
1545 
128 
146 
12 
4 
301 
52 
1306542 
1861 
3433 
8 
268 
14 
171 
32 
545 
2492 
4289 
4539 
487 
224 
183 
167 
579 
106 
467 
934 
223 
454 
168 
195 
50 
32 
113 
1 
111 
1546 
795 
242 
36 
Nederland Belg.­Lux. 
UNION SOVIETIQUE 
529 295 
28183 36035 
4631 1350 
1741 1614 
14 52 
56 
6 822 
7062 9765 
1404 202 
109 218 185 
23 25 
1 
38 
57 5 
2 16 
43906 130461 
1137 1791 
155 5013 
5392 288 
720 396 
2311 
328 230 
2 2752 
57 168 
653 2329 
416 329 
11062 19807 
62 
1380 266 
87 96 
251 80 
9 151 
17 19 
1 
83 40 
430 65 
419024 376859 
UK 
31309 
193480 
3410 
1815 
656 
279 
197 
3637 
12 
2113 
23 
2 
213 
66 
77 
2141 
3566 
4856 
632 
2652 
305 
158 
863 
269 
6580 
4203 
32634 
81 
5026 
3651 
225 
486 
436 
925 
563 
1368582 
REP.DEM.ALLEMANDE 
71 11030 
364 862 
45 55 
15 
116 7 
82 8 
361 404 
297 
1724 222 
456 
32 8 
77 
35 68 
8 
8262 6097 
1061 1065 
2859 2534 
104 5 
4399 1708 
340 150 
867 9 
1 
152 41 
161 2 
222 92 
1432 7102 
1711 230 
145 92 
1878 2420 
101 961 
2849 238 
40 208 
3508 3131 
1516 49 
270 40 
27 617 
402 14 
1089 1230 
1257 348 
1199 408 
28 
26 
1351 
300 
822 
315 
1915 
1755 
22116 
10 
124 
102 
11 
69 
54 
760 
5358 
332 
2418 
638 
3228 
2 
187 
727 
32 
1065 
2 
3412 
304 
1266 
Ireland 
6 
2597 
5 
449 
5 
5 
2 
52 
2 
473 
15 
2 
514 
111 
78 
24 
36279 
2 
122 
4193 
2 
35 
121 
179 
24 
13 
125 
64 
4 
57 
Valeurs 
Danmark 
564 
8639 
444 
82 
32 
2276 
59 
616 
24 
181 
6 
71 
176 
61 
61 
3038 
33 
795 
475 
6896 
252 
66 
131 
114 
54 
52 
98 
25 
239397 
15 
2227 
231 
141 
227 
16941 
635 
9335 
2120 
1192 
552 
2325 
49 
77 
31 
23 
581 
870 
318 
1243 
130 
260 
2 
831 
1479 
71 
76 
202 
884 
509 
Januar — Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 1000 KG Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
0 6 8 DEUTSCHE DEM.REP. 
80 81 
82 
63 64 
85 
67 68 69 
70 
71 
73 74 
76 
76 
78 
81 82 
83 84 
85 
86 
87 89 
90 91 
92 
93 
94 
96 97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 03 
04 05 
06 
07 08 
09 10 
11 12 
14 
15 
16 
17 
18 19 
20 
21 
22 23 
24 
25 
26 27 
28 
29 
30 31 
32 
33 
34 35 
36 
37 
38 39 
40 
41 42 
43 
44 
46 
47 
48 49 
2705 
324 4503 
8185 
588 
10 
78 5083 8795 
14471 
218 390252 
4482 
228 3707 
1718 
8 1970 
2106 
30188 
19596 6085 
5580 
45549 
783 439 3360 
89 82873 
834 9929 
479 13527 
2199037 
107994 
63821 11799 
3787 
7370 1137 
32546 
52478 
459 675 2024 
18046 
908 27535 
19563 13767 
4184 
902 20522 
203 3495 9984 
5734 1355407 
6425 
13134488 
194807 
25177 
154 115449 
1376 
35 1455 
13068 
360 
3 7093 
12298 
25963 
9382 
729 
388 762546 
2460 
4742 11983 
1429 
6628 22573 
2679 
585 2596 
883 20653 27307 
428 571 
28 6160 
506 20873 
15583 
6748 
4101 
638 10579 
28 
890 707 3993 515694 
5646 2460914 
148062 
10361 
51918 
413 
31 1306 
4609 
197 
6294 
10253 
10624 
5906 
254 
112 275396 
1569 
20 4558 
213 
1267 
83 868 
1 29 
21 43 601 483 
53228 
5 
22 1100 
5 576 599 9933 5095 
6030 
1470 45314 
157 52 1010 
42 23274 
179 1811 
303704 
33578 
9096 
436 
1936 
8 
236 5610 
2 20 
30 3139 
666 
195 
368 
310 
351 450160 
14 4903587 
12157 
1991 
84 27984 
33 
1 
15 3801 
130 
365 1038 
6412 
228 72 
64 57191 
276 
46 40 
1 
1548 
5972 
9 
6 50 - 1434 
3065 
168473 
1352 
23 58 
3 303 158 4140 5346 
188 1 
84 88 1370 
1 
168 22 
693 
354 
339989 
060 
63532 13652 
502 2603 
900 
5386 
117 
11 1 
170 1936 
2258 
1 
160 
34 
1863 
42 
101 158229 
209 3257051 
5873 
3155 
1 
328 
2 
10 2083 
107 197 1174 
1472 
71 
3 48352 
36 4722 
242 1 
846 
136 1232 
234 
141 
3 
3 4571 
1225 
4243 
13746 
148 2163 
605 
326 772 8736 
2255 
884 205 
142 117 
244 
25 13768 
116 2536 
81 1429 
287949 
POLEN 
339 
2105 
240 
599 1487 
195 
44 5441 
1 
2733 
397 
484 
75 
80 
32 
578 
13 
72 4519 
492 154248 
315 689747 
5849 
756 
1 
157 
1184 
16 
1 
286 106 1284 
1609 
90 
13 27742 
279 
2600 
16 
288 
13 517 
68 
103 
6 
3 122 2391 
476 
86820 
3030 
77 
497 231 1701 
3026 
4 1442 
51 11 
151 
4 4887 
87 1440 
10 
1 
298943 
3996 
1769 
54 
204 
60 8424 
68 1796 
744 
2 
38 
399° 
2 
129 1549 
648 48635 
492688 
8224 
6887 
59 1250 
206 
164 
6 4 
481 
28 
18 22911 
51 
254 1 
62 
58 28 1911 
191 
40 98 943 655 
218 47676 
92 
35 237 1063 
96 191 4646 
1548 
1047 
7 
284 159 
479 
38687 
370 2528 
1 12091 
515609 
20 
14626 
881 
35 
14 5341 2414 
17 15 
3095 
3147 
3902 
621 
79 63 7835 
160 
224 
139° 
207 
241 448748 
5679 
1658 
2 10424 
239 
1 
111 1013 
15 
2 
24 161 3942 
167 95 
162 322078 
111 
4067 
1151 
1 
121 
1309 
60 11 
250 
420 
1 
5 
4 
1 
17 
35 
70092 
i 
367 17 
4 7 
4 107 
158 
i 
10813 
572175 
2332 
50 
5081 
11 
437 1185 
9 
718 
5 
241 
33 310 
15 
1 
5 199 2200 
6428 
19001 
3 
72 
50 
112 144 
782 1906 
51 
548 22 
60 12 
102 
16 2089 
43 
887 
33 
6 
382751 
1 
7007 
211 
37 
459 3148 
239 
5 
107 
5878 
38 
605 
6 3167 
10 17421 
309678 
6631 
319 
7 18792 
2 214 
2 
11 102 
861 
110 
16 8158 
133 
216 5 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
67 
70 71 73 74 76 76 78 81 82 83 84 86 86 87 89 90 91 92 93 94 96 97 98 99 
TOTAL 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 
REP.DEM.ALLEMANDE 
11470 
3788 
5121 
811 1769 
130 1225 
1001 8789 
6046 
30723 
65148 4997 
814 2559 
1507 
400 5719 
2811 
56530 
40027 5641 
9224 
12138 18082 
5060 
13501 1841 
44426 
1169 18860 
847 3361 
666812 
109862 
107321 9928 2524 
7562 1113 
12686 
38396 
690 199 
545 12485 
201 11726 
28086 1527 
1849 
493 12576 
250 2785 
936 11168 
46708 
1468 525227 
20426 
17836 
513 10132 3310 
153 922 11763 
199 
208 2700 
4853 19024 
4878 11043 
34997 
110907 
4395 
463 3601 1234 
6967 44665 
3666 
376 3905 
89C 10373 
21453 
548 166 
6 6086 
107 9034 
2200C 
461 1736 
239 7915 
40 
966 147 8162 9787 
1132 105106 
13061 4804 
3 •I860 
969 
79 823 4185 
99 
34 2313 
3313 
6849 
934 4927 
9251 
2523C 2207 
4 129C 
439 
5660 1034 
2267 
587 
1 
714 
94 873 
638 
14 11951 
25 71 
691 
228 1687 
673 17632 9135 
5622 2358 
11832 4242 
462 5110 
955 11224 
311 3678 
3 8 
173997 
34169 
14172 
673 
2460 
6 
571 4271 
3 1 
24 1972 
78 
117 
214 
180 
544 19093 
2 173388 
2769 
1688 
337 2361 
127 
47 14 3266 
73 
44 
123 801 3911 
167 
942 1704 
10863 
744 
33 
111 
11 
43 694 
676 16 
103 
52 2703 
1409 
5 21786 1564 
78 
46 
92° 1351 
217 7997 
8016 
197 
2 1675 
434 3283 
200 
336 37 1325 
518 1 
79870 
65055 
20436 
388 1867 
296 
1010 
60 
16 1 
66 1383 
1009 
3 
59 
29° 
1023 
13 
164 7197 
42 122474 
1450 
2066 
7 
475 
3 8 2066 
24 
68 141 
687 3334 
607 330 5586· 
75 
459 37 
7 
2700 1575 
560 
27 236 
48 
22 
678 1370 1465 
131 3428 
6 508 
999 
942 
756° 
1106 
10800 
6510 
1794 
207 3319 
1399 1032 
83 7848 
145 5211 
199 2323 
98472 
POLOGNE 
294 
3450 
936 
291 
619 182 
22 3374 
1 
1363 
93 
221 
69 
84 
36 
354 
18 
95 390 
767 7588 
74 29611 
478 
859 1 
652 
1024° 
11 
16 
145 34 
868 
203 1710 
338 5851 
709 
846 
139 
1600 
171 789 
8 306 
66 
130 
43 1122 
463 
58 11015 
3292 
1 
182 
976 
272 3509 
7006 
1 1860 
806 1136 
680 
260 2596 
139 2622 
29 34 
84177 
3318 
3030 
78 
50 
21 5082 
15° 
449 
562 
5 
39 
228 
5 
220 116 1201 
2025 
19389 
967 4395 
111 
91 
483 
135 
9 
14 2 
480 
306 343 6396 
143 
80 
11 
334 
605 79 
100 591 
220 
113 800 
320 30401 
12417 
96 156 
427 
641 
80 279 
266 14161 4967 
2243 
14 7036 1449 
2508 
46 20364 
429 4033 
19 940 
155585 
67 
21668 
279 
104° 
14 
551 1392 
25 14 
848 
1 339 
6009 
384 93 
47 3453 
187 
290 
315 
65 
218 21614 
920 3029 
20 
833 
604 
24 64 
895 
12 
73 
29 246 4918 
240 
837 21802 
53931 
276 
1237 
508 
18 29 
332 
2 
110 
21 
578 834 
39 
26 
7216 
37 20 104 71 
28549 
197 
239 
146 
742 
300 17 
1166 357 732 
33 
16 34 
21 1903 
1722 114 
4219 14 
213 24 
562 257 
1853 
3669 
18 761 
83 
918 
116 649 
271 
2058 71 
1904 
76 65 
67696 
3909 
124 
21 
100 
2767 
272 
1 
39 341 
270 
15 
510 
25096 
584 
756 
34 1634 
2 
203 4 
170 
569 
1656 
1229 
2750 224 
78 
49 
Januar — Dezember 1978 Import 
50 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
89 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 . 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
Mengen 
EUR 9 
1017 
78 
6707 
2132 
7864 
1543 
848 
570 
2999 
5594 
4392 
1920 
4489 
8 
19068 
7957 
62912 
248 
1 
662175 
114638 
7473 
5685 
94 
26 
4983 
282 
48958 
19094 
701 
34688 
8 
148958 
1165 
163 
1303 
287 
27947 
195 
3047 
173 
16982 
20834615 
3791 
11534 
1543 
3083 
6831 
752 
31182 
34892 
4933 
24664 
6272 
21916 
580 
5348 
743 
333 
11760 
18221 
1055 
496794 
120859 
2334363 
50662 
85077 
54 
28127 
3816 
2189 
1386 
1803 
30 
29403 
34282 
11571 
6107 
3182 
127 
Deutschland 
211 
21 
315 
458 
1345 
2 
231 
119 
1458 
4008 
1218 
631 
768 
6 
10489 
3362 
19843 
128 
1 
399735 
81069 
1998 
1316 
15 
1584 
60 
13912 
7925 
102 
11169 
4 
28741 
342 
114 
621 
34 
20880 
9 
968 
3 
1995 
4291929 
460 
5915 
896 
986 
5889 
676 
29950 
32952 
4913 
19116 
4129 
13641 
497 
2403 
145 
329 
9130 
15166 
1022 
412428 
37071 
2017632 
31629 
40306 
35 
20382 
694 
1053 
26 
319 
6 
28620 
23044 
1924 
5974 
421 
59 
France 
199 
1 
645 
220 
592 
618 
69 
111 
763 
439 
1601 
845 
593 
149 
6550 
31 
23353 
7570 
3802 
1706 
2070 
97 
7141 
3259 
2 
5426 
3 
51132 
396 
14 
333 
2 
1236 
38 
202 
53 
5642933 
1073 
2037 
520 
382 
10 
8 
179 
312 
168 
40 
24 
154 
16 
10701 
41776 
1969 
15141 
2 
322 
818 
652 
40 
16 
279 
770 
752 
2 
666 
16 
Italia 
060 
176 
9 
492 
1077 
3631 
215 
88 
77 
167 
26 
776 
998 
14 
316 
1313 
54 
9712 
10917 
1559 
4 
4 
251 
28 
16577 
2889 
1678 
46 
85 
9 
162 
111 
333 
20 
3630400 
062 
2176 
3178 
104 
254 
20 
140 
323 
37 
7 
1225 
1944 
27632 
28377 
12899 
25293 
2 
7344 
1337 
3 
281 
4 
22 
407 
1206 
1822 
131 
47 
1 
1000 KG 
Nederland 
POLEN 
29 
1 
3496 
134 
1028 
324 
21 
17 
182 
507 
236 
279 
215 
1258 
369 
5641 
9645 
5926 
40 
140 
56 
1001 
516 
1300 
3851 
91 
2 
105 
1417 
i 487 
62 
951111 
Belg.-Lux. 
24 
1250 
53 
845 
185 
1 1 
2 
3 
136 
33 
67 
4757 
2113 
12793 
35 
124913 
1604 
3 
7 
230 
18 
628 
655 
67 
1500 
1 
8 
31 
10 
4 
8 
179 
7 
119 
4 
1 
764079 
UK 
341 
42 
330 
92 
260 
198 
320 
241 
324 
340 
326 
9 
2423 
2 
84 
377 
10769 
69442 
6468 
58 
2660 
90 
592 
19 
7263 
2370 
8465 
65047 
208 
10 
66 
Ol 
3373 
134 
493 
91 
14923 
1505792 
TSCHECHOSLOWAKEI 
82 
343 
484 
86 
34 
1081 
1521 
98 
5926 
18 
796 
57 
2 
16 
17 
23269 
183903 
1075 
350 
702 
366 
309 
125 
25 
817 
3011 
602 
8 
26 
23 
1557 
34 
12 
3 
206 
5225 
1558 
413 
2 
7 
5 
432 
4530 
7843 
62251 
286 
1213 
5 
93 
30 
58 
4504 
384 
192 
24 
35 
14 
123 
1776 
56 
830 
529 
4 
2270 
482 
10600 
75945 
230 
1683 
1459 
152 
440 
1253 
1 
72 
1916 
2713 
1037 
17 
Ireland 
37 
4 
2 
52 
16C 
26 
4 
11 1 
E 
2 
50C 
5686 
96C 
51 
26S 
21E 
883 
12 
4 
3 
1 
66 
2 
86 
1 
602664 
2C 
£ 
: 4 
141 
e 
13 
356 
251 
67 
Quantités 
Danmark 
177 
46 
3 
1 
80 
3 
102 
139 
198 
3 
60 
1865 
1269 
5503 
19689 
134 
13 
3 
65 
4 
2167 
1261 
530 
4267 
121 
8 
1 
11 
182 
683 
3 
357 
1 
1 
3455707 
56 
186 
20 
. 
10 
44 
3 
334 
27 
7634 
214 
1180 
1309 
10 
79 
20 
115 
260 
16 
1 
1871 
714 
150 
2 
Chapitre 
NCCD 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
Werte 
EUR 9 
2709 
528 
3812 
4017 
10353 
802 
4759 
1136 
25093 
81992 
10850 
286 
24509 
146 
1973 
3521 
14643 
35487 
4673 
130836 
119026 
5474 
3079 
204 
212 
10881 
566 
106332 
48644 
365 
57664 
254 
149773 
11042 
1056 
5610 
337 
37642 
279 
265 
6816 
356 
19614 
2263769 
6881 
20074 
2207 
2612 
3431 
508 
2618 
5972 
507 
4360 
9903 
7720 
1209 
1852 
1457 
144 
5326 
4350 
607 
19886 
6817 
83711 
9131 
33697 
630 
2565 
3838 
1082 
524 
1807 
240 
3712 
13492 
8979 
448 
11025 
9406 
Deutschland 
766 
130 
759 
1601 
3258 
3 
1308 
255 
14132 
63262 
4547 
88 
3943 
116 
1296 
716 
4387 
17568 
4673 
79095 
84227 
805 
788 
117 
4632 
164 
23472 
21324 
122 
23738 
96 
42044 
4156 
825 
3026 
48 
25568 
161 
18 
2475 
7 
17535 
809937 
735 
13101 
1297 
1387 
2702 
432 
2095 
4984 
496 
3238 
5181 
4662 
1036 
627 
493 
141 
4285 
3477 
579 
15296 
4102 
63169 
3835 
13985 
162 
1916 
1029 
287 
18 
442 
119 
3296 
8680 
1223 
115 
2966 
6098 
France 
853 
34 
457 
945 
923 
382 
419 
82 
4350 
5031 
3150 
2761 
87 
183 
1449 
4237 
7086 
7729 
2916 
991 
3339 
97 
13790 
11344 
6 
9401 
113 
48582 
2063 
63 
1405 
1 1 
2205 
4 
27 
475 
108 
10 
419165 
2525 
1693 
723 
361 
13 
3 
138 
280 
63 
33 
5 
37 
24 
588 
4163 
637 
7491 
213 
39 
250 
577 
20 
56 
15 
82 
458 
669 
5 
1675 
704 
1000 ERE/UCE 
Italia 
182 
56 
520 
502 
2289 
124 
469 
54 
538 
182 
953 
126 
1 
22 
384 
978 
7490 
2231 
10929 
1644 
25 
71 
550 
42 
40497 
5039 
1847 
1 
139 
819 
49 
444 
354 
692 
36 
16 
320306 
3528 
4199 
153 
92 
14 
88 
52 
43 
14 
279 
614 
1464 
3107 
3222 
6960 
92 
604 
849 
2 
82 
14 
27 
261 
391 
956 
327 
138 
116 
Nederland Belg.-Lux. 
P O L O G N E 
88 
1 
507 
128 
912 
33 
418 
47 
3079 
5830 
330 
65 
1340 
76 
487 
781 
158 
2659 
6391 
34 
229 
175 
2095 
998 
1817 
4318 
791 
17 
391 
2568 
2 
1 
932 
540 
105953 
79 
471 
211 
1964 
155 
136 
31 
17 
1957 
76 
448 
359 
677 
1689 
4802 
17554 
1680 
7 
24 
399 
26 
1289 
1129 
13 
2252 
22 
23 
247 
40 
47 
22 
371 
6 
287 
9 
4 
88343 
TCHECOSLOVAQUIE 
93 
1020 
206 
188 
40 
428 
738 
56 
2167 
44 
178 
136 
i 9 
4 
958 
9931 
358 
772 
9 
839 
95 
101 
126 
27 
419 
1207 
1 
2803 
416 
43 
34 
890 
29 
9 
4 
91 
1060 
3940 
117 
5 
9 
14 
59 
346 
1267 
3228 
85 
662 
77 
236 
16 
29 
7 
1362 
488 
911 
373 
, 
UK 
594 
283 
621 
240 
761 
104 
1430 
659 
2346 
4373 
991 
6 
15435 
29 
49 
492 
3516 
1221 
15306 
6860 
47 
1298 
179 
1575 
24 
20733 
6908 
12762 
12 
54208 
2696 
48 
248 
66 
5678 
194 
1003 
183 
1488 
335814 
18 
5 
365 
711 
110 
681 
785 
3 
898 
146 
586 
1448 
78 
666 
2177 
5 
602 
211 
1110 
60 
46 
1329 
2969 
1482 
1553 
Ireland 
147 
24 
6 
196 
237 
122 
7 
372 
3 
3 
101 
2 
1489 
1087 
531 
551 
334 
876 
5 
18 
10 
4 
128 
6 
224 
37345 
11 
11 
3 
20 
25 
85 
16 
2 
144 
429 
159 
Valeurs 
Danmark 
471 
194 
9 
1 
467 
8 
632 
1357 
796 
1 
209 
1 
79 
580 
1743 
9 
5416 
123 
22 
2 
105 
40 
3905 
1568 
224 
4971 
10 
454 
262 
4 
45 
190 
870 
112 
14 
728 
13 
21 
146908 
129 
59 
16 
27 
42 
9 
137 
8 
648 
35 
303 
1565 
72 
6 
33 
121 
76 
17 
10 
719 
1038 
891 146 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
44 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
98 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
Mengen 
EUR 9 
1627055 
1065 
36740 
85638 
7720 
4024 
735 
4434 
8219 
4496 
3138 
844 
3241 
4258 
6897 
6757 
5880 
66 
96 
89 
95554 
15804 
97160 
167 
812827 
10989 
302 
2702 
1 13 
1617 
646 
26970 
19293 
41726 
7 
176 
1008 
260 
1471 
900 
20705 
456 
3102 
635 
7212 
6387727 
77936 
53415 
2635 
6081 
19168 
831 
61621 
32861 
4087 
12065 
1771 
179032 
8 · 
11923 
41705 
8697 
199 
892 
27897 
1533 
26466 
23726 
414 
14670 
8627 
179990 
30292 
120156 
194 
71107 
906 
39 
426 
135 
137 
Deutschland 
1101621 
968 
10187 
53629 
1600 
2458 
125 
372 
4741 
3132 
Ί275 
255 
1870 
2292 
2784 
5956 
1518 
39 
7 
65179 
5610 
30563 
19 
346170 
10944 
302 
2260 
79 
234 
244 
10554 
6043 
5757 
3 
134 
598 
99 
191 
342 
6735 
171 
962 
110 
2663 
4464639 
414 
17876 
1269 
1676 
5271 
338 
41740 
21393 
3025 
6304 
520 
110244 
6 
6390 
8224 
7651 
137 
444 
10720 
1266 
22223 
3054 
313 
14567 
3555 
111476 
22759 
19405 
17 
56135 
58 
20 
128 
2 
12 
France 
25332 
44 
9239 
797 
105 
138 
514 
1610 
86 
97 
40 
396 
323 
62 
905° 
15 
9546 
2864 
7450 
55 
126371 
346 
515 
172 
3063 
1936 
6175 
2 
1 
121 
8 
294 
67 
2155 
5 
291 
165 
280161 
1835 
5699 
1 144 
545 
7288 
146 
1896 
614 
168 
908 
2686 
468 
312 
67 
44 
17 
1117 
32 
36 
42 
122 
4459 
159 
104 
5 
Italia 
062 
279590 
25721 
2411 
81 
233 
139 
288 
486 
221 
600 
309 
33 
69 
825 
744 
270 
3 
1 
7 
539 
705 
14629 
20 
207674 
63° 
349 
31 
5300 
6461 
3408 
2 
38 
1 
340 
1 
137 
253° 
131 
668428 
064 
75653 
27647 
170 
1459 
5261 
17 
3273 
4101 
75 
2089 
61805 
1068 
14076 
38 
2 
689 
81 
15511 
81 
4935 
65129 
6430 
94668 
20 
7383 
137 
274° 
133 
5 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
70375 
3 
754 
10925 
195 
438 
200 
322 
354 
624 
83 
88 
413 
1180 
2011 
64 
596 
1 
12 
9 
6652 
2187 
17966 
14 
27626 
20 
3° 
208 
62 
1696 
2829 
2689 
18 
110 
98 
432 
3 
3937 
37 
855 
73 
86 
381982 
UNGARN 
13 
1009 
703 
726 
268 
7327 
606 
464 
2502 
25 
600 
2542 
12689 
830 
37 
3564 
39 
442 
195 
63 
1370 
613 
846 
2 
173° 
11 
9 
116 
17660 
9 
5385 
28 
157 
11 
2399 
20 
33 
16 
31 
60 
13 
149 
689 
2 
41° 
9982 
867 
9787 
11 
15563 
34 
62 
25 
748 
496 
1845 
23 
36 
2 
55 
5 
962 
1 
204 
32 
1 
158361 
3 
1184 
52 
294 
621 
62 
229 
2450 
128 
20 
402 
26 
1601 
21 
16 
3 
858 
1 
102 
4859 
36 
76° 
166 
41 
1 
25 
128008 
36 
78 
1611 
2361 
475 
1 12 
307 
223 
160 
809 
79 
380 
324 
806 
1599 
21 
83 
10 
3548 
752 
6170 
44 
40490 
25 
26° 
186 
46 
4564 
795 
14427 
61 
36 
103 
282 
5702 
208 
368 
111 
4462 
327648 
17 
1103° 
1 
6061 
2800 
162 
242 
1226 
2498 
2 
6 
4802 
90 
2 
380 
10805 
194 
3128 
36 
37° 
664 
42 
456 
7416 
228 
1 
Q 
keland 
2712 
5 
79 
32° 
10 
112 
388 
205 
63 
1 
2 
17 
139 
i 80 
2103 
7319 
• 
6 
339° 
101 
5028 
14 
112 
230 
29 
29 
5 
20027 
86 
199 
13 
i 27 
2 
12° 
30 
173 
5 
4 
Import 
uantités 
Danmark 
1757 
2459 
2658 
126 
120 
397 
35 
195 
41 
87 
57 
243 
3 
164 
7 
2739 
8492 
4 
41714 
4 
57 
66 
706 
632 
2396 
44 
16 
42 
88 
847 
5 
140 
8 
86461 
1 
301 
1009 
698 
65 
797 
1410 
1 
9 
144 
1 
453 
2 
22 
1276° 
148 
251 
176 
2 
15 
Chapitre NCCD 
44 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
68 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
Werte 
EUR 9 
128628 
496 
2896 
21662 
9433 
7988 
3683 
4468 
19884 
8352 
12456 
1764 
18081 
49262 
14166 
404 
21017 
1315 
147 
1254 
8487 
6966 
40615 
3956 
167596 
10926 
173 
1428 
196 
5342 
887 
60948 
30630 
60512 
158 
695 
6589 
1913 
7419 
2155 
22244 
594 
8053 
2368 
23116 
1098594 
77686 
95724 
3907 
5876 
19451 
774 
20508 
14773 
5065 
6305 
616 
34084 
246 
3804 
16293 
20267 
143 
1472 
11576 
779 
16114 
3626 
786 
745 
2612 
21748 
6236 
43776 
658 
6674 
1023 
864 
233 
126 
140 
Deutschland 
58267 
246 
1287 
12287 
2038 
4551 
728 
1005 
10024 
6715 
5505 
371 
12272 
27745 
8325 
221 
6380 
879 
142 
4258 
1764 
11926 
829 
77323 
10859 
173 
1086 
139 
1265 
223 
22561 
9801 
9304 
63 
519 
2553 
729 
1432 
1241 
7589 
209 
2871 
629 
22443 
530120 
579 
31943 
1839 
1783 
8655 
292 
13020 
10871 
3656 
3136 
84 
20045 
153 
1656 
3261 
18677 
85 
678 
3865 
644 
9829 
675 
685 
736 
1282 
12831 
4807 
16234 
246 
5432 
98 
338 
56 
9 
29 
France 
4130 
102 
2672 
1086 
319 
433 
304 
3725 
298 
360 
109 
2558 
2331 
203 
1594 
16 
218 
1185 
1176 
4048 
762 
29690 
215° 
1659 
241 
7987 
3081 
8595 
49 
3 
662 
44 
1311 
199 
2414 
9 
888 
484 
15 
108789 
4319 
15855 
1751 
716 
7696 
121 
718 
355 
234 
792 
1627 
405° 
171 
197 
35 
52 
778 
17 
25 
8 
193° 
5094 
320 
139 
212 
1000 ERE/UCE 
Italia 
25436 
1556 
434 
97 
459 
1532 
284 
1464 
177 
2436 
791 
307 
558 
918 
179 
567 
76 
3 
134 
209 
763 
7380 
124 
26605 
59 
748 
68 
9525 
8046 
5279 
31 
1 
274 
3 
1266 
23 
343 
586 
436 
7 
126863 
72691 
43168 
260 
1267 
1487 
16 
747 
532 
102 
518 
9321 
49 
657 
5112 
93 
9° 
437 
36 
1672 
7° 
1274 
8157 
970 
15611 
6 
626 
142 
1 
163 
111 
17 
Nederland Belg.-Lux. 
TCHECOSLOVAQUIE 
10513 
9 
31 
2701 
495 
768 
309 
559 
1048 
406 
321 
121 
1162 
14651 
2377 
3 
2091 
39 
25 
119 
735 
923 
3982 
240 
6714 
30 
18 
431° 
96 
3991 
4627 
4241 
86 
819 
766 
1650 
13 
4365 
57 
1950 
223 
316 
97730 
HONGRIE 
30 
2457 
576 
663 
285 
3068 
333 
624 
1518 
8 
871 
657 
4592 
961 
73 
1949 
20 
477 
78 
129 
213 
63 
1248 
22 
166 
255 
2 
91 
3912 
31 
1730 
71 
287 
71 
1037 
87 
57 
66 
64 
356 
175 
292 
1542° 
27 
531 
1100 
600 
2904 
743 
4373 
2 
28 
270 
28 
2492 
906 
2659 
86 
1339 
17 
475 
70 
1134 
1 
565 
103 
30 
45641 
13 
2301 
57 
335 
931 
60 
95 
952 
146 
4 
196 
12 
693 
71 
21 
13 
417 
136 
1124 
67 
9 
66 
603 
46 
32° 
25 
i 
UK 
25238 
94 
22 
663 
2538 
1287 
538 
589 
993 
481 
2537 
173 
814 
3059 
1479 
7741° 
275 
119 
108 
990 
645 
7172 
1015 
11751 
34 
38 
29 
775 
93 
11880 
2669 
21000 
6 
669 
239 
1045 
359 
5456 
243 
759 
395 
304 
138456 
47 
925 
17 
2484° 
1075 
200 
337 
524 
1585 
44 
8 
2546 
268 
2 
630 
4077 
97 
5446 
60 
56 
117 
87 
2700 
8 
689 
266 
28 
5° 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
727 
15 
41 
117 
72 
356 
1234 
90 
263 
5 
3 
41 
518 
2 
4 
144 
470 
7 
1813 
2 
25 
25 
656 
251 
5895 
6 
2 
72 
35 
259 
67 
68 
23 
2 
14213 
92 
58 
11 
2 
5 
5 
18 
283 
27 
6 
3 
Valeurs 
Danmark 
405 
1034 
3108 
200 
334 
1319 
128 
978 
140 
609 
743 
631 
1 
584 
3 
6 
951 
2733 
238 
9327 
1 
10 
189 
113 
1857 
1449 
3539 
9 
1 
267 
113 
168 
215 
684 
8 
366 
76 
38802 
7 
274 
2 
294 
597 
103 
439 
398 
18 
17 
53 
1 
164 
3 
2 
421 
32 
3003 
13 
174 
5 
12 
51 
52 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
64 
56 
56 
57 
58 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
88 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
14 
15 
16 
20 
21 
22 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
Mengen 
EUR 9 
242 
784 
16874 
7692 
980 
1180 
632 
363234 
4695 
10675 
6441 
3983 
1110 
852 
3456 
4667 
3789 
506 
658 
2151 
4377 
8141 
3571 
1803 
2398 
3548 
8260 
72051 
11 
219984 
8396 
567 
18039 
125 
326 
63 
1330 
1037 
20138 
13906 
160 
2418 
122 
417 
131 
258 
268 
16151 
1535 
1371 
391 
4522 
1876255 
9197 
20109 
1138 
5687 
4134 
886 
25365 
27774 
467 
2685 
5363 
1433 
38431 
7335 
11581 
102 
7983 
3697 
18124 
613 
2238131 
52472 
63684 
41 
91664 
299 
100 
142 
Deutschland 
31 
454 
9973 
3661 
534 
338 
506 
86735 
2138 
319 
4560 
687 
627 
69 
444 
2056 
1789 
295 
440 
377 
2765 
5145 
1449 
635 
748 
2639 
3354 
53875 
3 
137225 
5790 
69 
5109 
45 
326 
15 
767 
846 
12167 
7713 
18 
1073 
43 
297 
45 
28 
161 
6540 
835 
440 
160 
1198 
870885 
2 
6843 
57 
1920 
592 
821 
18423 
13843 
139 
1467 
3418 
127 
8419 
5670 
9461 
99 
7674 
452 
17397 
556 
627186 
3409 
5454 
24 
56785 
34 
62 
7 
France 
65 
391 
126 
359 
364 
39 
1395 
831 
15 
5 
656 
94 
156 
216 
1632 
77 
96 
20 
268 
262 
847 
349 
95 
845 
105 
755 
1131 
4771 
516 
296° 
β 
4446 
713 
86 
6 
33 
4 
23 
7 
3 
2672 
424 
130 
55246 
483 
2511 
66 
453 
1322 
7 
2327 
2640 
74 
119 
16541 
26 
72 
β 
3204 
598 
290297 
3314 
3895 
1 
29843 
Italia 
064 
196 
200 
1230 
864 
62 
5 
20 
271696 
545 
10341 
666 
13 
121 
254 
1002 
454 
913 
105 
27 
465 
θ 
37 
756 
1043 
3 
631 
2901 
8776 
1 
50048 
1467 
26 
10897 
40 
57 
8 
1208 
2203 
41 
8 
1 
11 
3 
18 
3 
71 
123 
19 
14 
3 
761814 
066 
8712 
10734 
1015 
3207 
116 
219 
2358 
11 
1178 
455 
10 
4067 
39 
15 
8 
30 
129 
50 
640200 
23575 
48414 
8 
11 
74 
17 
1000 KG 
Nederland 
UNGARN 
12 
65 
1051 
1720 
4 
140 
34 
830 
964 
i 70 
6 
23 
312 
49 
282 
21 
271 
1074 
1571 
325 
20 
52 
41 
842 
910 
1 
1025 
23 
22 
621 
71 
150 
520 
785 
12 
518 
26 
43 
18 
184 
47 
2519 
24 
302 
69 
28 
56001 
Belg.-Lux. 
1 
1036 
i 93 
1 
-421 
93 
13 
23 
215 
150 
1293 
26 
43 
10 
12 
34 
72 
12 
139 
11 
242 
1873 
915 
174° 
68 
9 
161 
270 
19 . 
4 
2 
6 
933 
26 
18 
52 
21749 
RUMAENIEN 
21 
16 
1723 
53 
1165 
4963 
40 
1335 
995 
4109 
578 
1455 
1 
52 
651396 
5085 
2664 
4 
1131 
47 
65 
320 
708 
126 
4 
301 
19 
24 
267 
49 
11 
7 
2 
16331 
2520 
71 
1 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
2905 288 
511 6 704 
20 
227 1 12 
14 18 
' .1425 64 668 
25 14 85 
120 1 75° 
2445 7 82 
47 
200 
100 1 88 
250 7 193 
641 3 41 
74 6 58 
697 9 64 
164 70 
419 50 
504 9 167 
10 
594 17 
72 49 
62 1 103 
5367 50 69 
6 
10797 176 15027 
1116 
450 
391 
40 
38 
48 
331° 
24 
18 
1097 25 514 
1303 53 866 
3 
705 
58 
38 
18 
89 
19 
4 
1 
42 5 1 
2894 19 503 
128 1 
298 20 136 
126 4 
3219 22 
82274 1029 27257 
25 
5 
2249 
i 61 
274 
3330 120 394 
236 3 5 
i 
4849 130 
998 
229 
2 
149 
27712 
135 
31 
297 
82 
45 
1339 
623 
610 38 89 
2 2 
5000 25 
6 1 
118 
Chapitre 
NCCD 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
51 
63 
54 
55 
66 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
86 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
14 
16 
16 
20 
21 
22 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
Werte 
EUR 9 
731 
476 
7343 
5754 
3552 
15308 
9794 
28075 
5580 
623 
792 
4340 
2205 
1827 
2493 
7963 
4298 
167 
3584 
2808 
50694 
117441 
10439 
434 
12618 
654 
4896 
13841 
4008 
52534 
8305 
511 
17529 
132 
123 
141 
2779 
2437 
47315 
48539 
150 
4506 
377 
5024 
804 
815 
784 
23251 
1630 
5748 
1262 
12400 
1009164 
8606 
33598 
1139 
5081 
2588 
1234 
12890 
13708 
384 
1934 
3109 
266 
17016 
9628 
4541 
100 
3264 
3468 
415 
1472 
220988 
4709 
17178 
1258 
8204 
1153 
124 
104 
Deutschland 
185 
200 
4701 
2520 
1727 
8672 
5636 
14864 
1731 
17 
636 
1326 
1100 
89 
247 
3771 
1856 
36 
2437 
517 
32714 
81027 
5472 
100 
5773 
437 
1255 
8706 
2176 
35856 
5730 
164 
5434 
96 
123 
51 
1456 
1823 
29151 
23913 
19 
2343 
155 
3235 
240 
226 
287 
9625 
891 
2424 
629 
10974 
505366 
38 
12439 
274 
2137 
1092 
1 182 
8093 
7161 
100 
749 
2054 
33 
3377 
6908 
3292 
57 
3113 
881 
326 
550 
71700 
902 
3550 
970 
5213 
127 
69 
5 
France 
45 
63 
168 
181 
1468 
1287 
1254 
569 
1622 
9 
2 
793 
209 
480 
121 
1410 
491 
45 
102 
379 
2006 
10612 
963 
44 
2884 
35 
491 
1026 
106 
2108 
897 
10 
716 
14 
9245 
2834 
82 
10 
84 
142 
143 
75 
17 
4459 
445 
919 
99 
93024 
680 
4062 
219 
493 
657 
10 
820 
1652 
77 
175 
8077 
43 
44 
4 
2524 
75 
30102 
310 
2224 
23 
2523 
11 
1000 ERE/UCE 
Italia 
329 
95 
428 
96 
217 
110 
503 
10742 
1245 
597 
106 
37 
346 
401 
887 
498 
480 
71 
162 
515 
119 
307 
1127 
259 
17 
139 
1635 
1098 
446 
6751 
1257 
93 
8873 
26 
97 
22 
3892 
6580 
32 
12 
4 
193 
21 
77 
86 
159 
122 
142 
74 
79 
216867 
7888 
17037 
646 
2311 
37 
736° 
1232 
9 
1154 
347 
6 
1591 
113 
4 
5 
56 
14 
919 
45711 
2137 
8862 
102 
9 
384 
5 
17 
Nederland 
HONGRIE 
49 
113 
455 
1697 
34 
2074 
778 
395 
553 
2° 
271 
18 
124 
78 
144 
148 
75 
351 
13587 
19569 
517 
19 
367 
6 
906 
260 
229 
766 
30 
70 
831 
73 
471 
1245 
1968 
12 
823 
67 
457 
99 
277 
211 
3598 
55 
577 
198 
222 
76776 
Belg.-Lux. 
36 
229 
33 
587 
79 
264 
220 
18 
68 
286 
173 
593 
35 
62 
5 
86 
7 
448 
1023 
79 
665 
9 
122 
282 
66 
405 
3 
277 
90 
36 
525 
1521 
35 
64 
5 
28 
34 
1215 
140 
53 
364 
18688 
ROUMANIE 
60 
18 
588 
31 
1064 
1593 
31 
485 
178 
1704 
485 
915 
40 
17 
70397 
318 
1186 
100 
381 
32 
82 
112 
344 
47 
10 
49 
11 
27 
144 
64 
a 
3 
2 
860 
640 
4 
252 
5 
UK 
80 
1176 
544 
73 
2130 
757 
1052 
54 
88 
1672 
242 
554 
282 
1306 
1045 
353 
926 
1364 
4410 
1618 
2814 
21 
413 
2207 
955 
2509 
1288 
181 
799 
11 
80 
313 
7 
2223 
9268 
5 
980 
866 
273 
122 
118 
3426 
116 
372 
290 
492 
74603 
39 
11 
1685 
1794 
189 
11 
2043 
2052 
114 
3 
51 
2966 
65 
484 
53 
456 
β 
2 
80 
Janvier — 
Ireland 
5 
E 
ie 
5C 
3E 
S 
4 e E 
32 
2C 
27 
14 
27 
e 
21S 
71 
129 
503 
3 
2 
14 
52 
42 
1805 
84 
4 
71 
14 
e 
2 
Décembre 1978 
Valeurs 
Danmark 
7 
186 
711 
432 
787 
139 
120 
40 
174 
280 
767 
196 
342 
99 
456 
493 
636 
12 
98 
7 
69 
43 
30 
4068 
418 
34 
64 
905 
1952 
303 
67 
64 
23 
8 
17 
717 
1 
1132 
18 
170 
22135 
1 
102 
149 
145 
5 
27 
142 
28 
10 
110 
117 
218 
3 
1 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
81 
82 
83 
84 
65 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
12 
15 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
33 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
49 
50 
51 
Mengen 
EUR 9 
5079 
20348 
21184 
589 
1802 
64 
212102 
4859 
571 1 
38911 
1704 
1053 
534 
3174 
4548 
15599 
968 
666 
7904 
9806 
671 
1573 
8277 
17915 
567 
17991 
16 
439959 
6985 
32867 
21 
3042 
949 
10474 
7041 
262 
18986 
9 
160 
216 
113 
87782 
196 
1866 
75 
1906 
3682813 
4217 
9199 
2389 
5014 
6406 
289 
29041 
12214 
576 
7923 
8356 
42888 
9169 
516 
8138 
2590 
296 
316373 
31627 
26725 
3 
69 
588 
391 
6794 
192 
228 
88 
5062 
161 
601 
25 
226 
43 
Deutschland 
4476 
15042 
7745 
3 
634 
45 
74195 
1833 
3922 
32736 
196 
522 
51 
12 
878 
7562 
148 
2592 
3181 
170 
301 
3934 
17441 
29 
7502 
10 
302785 
8985 
6220 
1921 
191 
5400 
997 
37 
4393 
1 
87 
193 
11 
35194 
136 
836 
14 
1618 
1364378 
336 
3610 
76 
138 
25094 
8375 
434 
5877 
926 
21467 
7766 
313 
3005 
482 
77791 
544 
2243 
2 
16 
48 
23 
199 
3 
53 
386 
46 
300 
7 
28 
France 
422 
1862 
5599 
1 
274 
4305 
1047 
45 
260 
152 
15 
1208 
2208 
1774 
607 
85 
2439 
1043 
171 
2509 
377 
13 
1204 
35464 
12396 
11 
367 
2 
1141 
667 
35 
6264 
6 
25993 
7 
30 
467819 
1791 
3369 
209 
129 
231 
80 
737 
737 
382 
480 
825 
26 
32 
3721 
43 
20529 
291 
1054 
34 
117 
15 
605 
37 
14 
180 
61 
39 
12 
Italia 
066 
166 
817 
1613 
546 
11 
16 
42265 
576 
1789 
3934 
3 
14 
380 
1136 
502 
3278 
314 
210 
215 
2717 
65 
1238 
97 
192 
4566 
75213 
13541 
10 
60 
668 
2681 
4374 
5355 
41 
121 
10 
34 
23 
913581 
068 
2426 
5471 
2096 
301 
6099 
247 
110 
1 
1609 
6578 
2706 
149 
91 
820 
2077 
253 
213592 
1153 
23017 
9 
99 
136 
2964 
157 
2857 
39 
263 
2 
226 
15 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
R U M A E N I E N 
6 
1425 
1884 
139 
1826 
589 
47 
50 
8 
154 
268 
49 
1512 
1594 
46 
552° 
90 
61 
885° 
114 
87 
257 
281 
440 
1 
1 
14530 
584 
5 
2 
707803 
8 
474 
1166 
32 
. 232 
3 
3575 
420 
1916 
10 
5 
813 
383 
1893 
47 
80 
105 
244 
43 
68 
1 
231 
9563 
346 
558 
312 
6 
768 
1 
3213 
28 
3 
47423 
BULGARIEN 
19 
432 
71 
402 
1918 
22 
2700 
160 
30 
165 
2311 
12040 
345 
1 
183 
2613 
12 
73 
9 
3 
4 
45 
221 
420 
337 
20 
3745 
44 
21 
407 
30 
1162 
10721 
22 
69 
15 
75 
316 
5 
Import 
Quantités 
UK treland Danmark 
1 
718 
2639 44 
7 
• . 386 20 
84433 761 
39 
184 
1219 17 
4 
75 
6 
184 
743 50 
91 
918 
884 7 
173 
IO 
494 
107 
742 
355 
49 
19 
301 
239 
11 
3 
123 
136 
3 
34 
1149 2 63 
232° 7 3 
4096 4 327 
6 
15795 252 12 
363° i 
22 
1 
576 11 96 
656 3 57 
190 
1191 531 44 
2 
72 
22 
59 
6602 104 
44 
354 
30 
382 
i 
2025° 
4 
171170 2107 8532 
39 
256 
759° 
450 
140 
35 
350 
65 
1382 
287 
1 
10455 31 959 
290 9 725 
29 
9 
1 
988 
6878 
2 1 
72 
189 
413 
23 
110 
1199° 
1 
i 
1 1 
41 
13 
3 
21 
51 
Chapitre NCCD 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
61 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
12 
15 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
33 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
49 
50 
51 
Werte 
EUR 9 
1621 
7563 
13745 
498 
7742 
1291 
40989 
7141 
1049 
13274 
1324 
1734 
1109 
1911 
13304 
23590 
389 
13859 
50158 
103120 
2213 
251 
38485 
1509 
499 
9073 
1099 
96290 
7606 
25886 
166 
5346 
604 
27314 
12275 
476 
31761 
1831 
2509 
640 
662 
96447 
192 
3565 
108 
11952 
1070677 
6072 
13873 
2427 
8318 
801 
404 
10175 
6562 
374 
3845 
2633 
14337 
3220 
576 
18715 
149 
505 
24812 
3071 
8097 
150 
2584 
332 
364 
2267 
202 
469 
4494 
1178 
265 
112 
131 
818 
167 
Deutschland 
1330 
5378 
5304 
5 
3286 
674 
15599 
2846 
743 
11283 
124 
914 
172 
6 
2501 
12223 
3299 
18284 
43434 
586 
33 
20327 
1243 
25 
6934 
232 
67070 
7602 
4967 
3087 
271 
11206 
2119 
25 
5209 
9 
1593 
484 
211 
41805 
128 
1361 
25 
9980 
454286 
3 
725 
6676 
108 
297 
8141 
4534 
239 
2327 
379 
6922 
2506 
384 
7674 
66 
7962 
1112 
935 
74 
214 
12 
32 
80 
9 
3148 
92 
118 
68 
42 
131 
France 
111 
768 
3549 
23 
790 
2465 
1768 
23 
268 
266 
22 
1057 
6137 
3704 
121 
1771 
16592 
8740 
519 
1 
8636 
205 
β 
280 
8041 
10220 
143 
1275 
1 
3270 
1556 
44 
14533 
503 
4 
i 23670 
8 
116 
16 
176048 
2698 
5512 
956 
286 
146 
19 
617 
454 
705° 
209 
266 
13 
41 
7561 . 
108 
2732 
24 
681 
7 
1520 
97 
16 
283 
69 
546 
117 
103 
9 
24 
1000 ERE/UCE 
Italia 
167 
210 
820 
462 
285 
441 
7007 
718 
306 
1171 
6 
45 
719 
513 
1519 
2982 
251 
3610 
1065 
22974 
222 
205 
60 
138 
833 
51 
14860 
1 
10064 
2 
90 
266 
4894 
6729 
6960 
3 
29 
54 
103 
150 
7 
62 
48 
5 
182550 
3365 
7582 
1234 
217 
547 
294 
54 
1 
731 
1871 
1506 
82 
49 
2164 
78 
397 
13515 
236 
5148 
176 
47 
71 
561 
170 
18 
216 
11 
35 
6 
818 
36 
Nederland Belg.-Lux. 
R O U M A N I E 
5 
591 
1172 
1019 
1210 
856 
17 
4 
89 
46 
482° 
628 
10031 
8646 
15760 
194 
3463 
1 
45 
36 
894 
3 
21 
206 
63 
823 
534 
695 
9 
11 
8 
18264 
1535 
3 
21 
140274 
6 
180 
620 
5 
497 
167 
1167 
661 
689 
2 
16 
15 
318 
1161 
2932 
17 
1614 
568 
2097 
159 
418 
38 
1 
1604 
282 
636 
705 
34 
1381 
5 
2 
58 
4254 
29 
6 
3 
25045 
BULGARIE 
30 
362 
88 
81 
934 
38 
7 
1167 
101 
41 
413 
324 
657 
184 
67 
596 
104 
1152 
13 
50 
21 
18 
24 
225 
475 
212 
215 
9 
1278 
34 
27 
867 
3 
1 59 
451 
210 
3 
28 
1 
159 
17 
50 
10 
3 
UK 
2 
423 
1830 
3 
940 
8 
13192 
30 
75 
871 
34 
135 
17 
523 
1060 
2478 
4362 
9398 
515 
5412 
271 
877 
815 
3717 
345 
52 
3 
6089 
1188 
407 
1970 
1272 
828 
98 
281 
6427 
49 
462 
26 
1773 
82278 
6 
12 
233 
548 
233 
133 
36 
167 
2852 
227 
15 
2 
120 
591 
234 
2 
71 
44 
230 
191 
19 
156 
6 
641 
2 
34 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
28 
41 
174 
17 
20 
29 
19 
9 
9 
97 
8 
50 
20 
941 
100 
1743 
19 
20 
38 
4 
2 
Valeurs 
Danmark 
13 
422 
884 
1 
175 
272 
16 
32 
370 
981 
41 
84 
641 
688 
18 
12 
208 
3 
66 
7 
277 
96 
72 
30 
44 
2 
1777 
155 
8453 
69 
282 
138 
1 
327 
238 
34 
21 
667 
14 
76 
757 
12 
2 
53 
Januar — Dezember 1978 Import 
54 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
53 
55 
56 
57 
58 
60 
61 
62 
64 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
78 
79 
81 
82 
84 
85 
87 
90 
92 
94 
98 
97 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
07 
08 
09 
10 
12 
24 
26 
27 
28 
33 
41 
43 
44 
46 
55 
58 
60 
61 
62 
71 
74 
94 
98 
TOTAL 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
14 
16 
16 
20 
23 
24 
27 
32 
43 
76 
82 
84 
85 
99 
Mengen 
EUR 9 
969 
1452 
4402 
1282 
47 
921 
1893 
233 
218 
398 
903 
13 
364644 
1966 
255 
2297 
18539 
137 
101 
4627 
5626 
4306 
25 
12 
4729 
239 
1596 
971 
1037977 
208 
83 
27 
2305 
280 
276 
29544 
1086 
127 
32048 
45964 
4331 
16 
57 
16 
494 
313 
386 
107 
34 
487 
62 
905 
698 
20 
121832 
311 
40 
730 
244794 
430 
417 
1025 
1400 
995 
176 
302 
83 
110416 
1 
5 
171 
35 
101 
15 
163 
Deutschland 
453 
148 
406 
96 
17 
844 
1565 
84 
182 
120 
31 
13 
83209 
1354 
79 
1011 
70 
13 
1228 
1223 
237 
6 
6 
805 
12 
671 
350 
325859 
1578 
265 
161 
670 
11105 
1 
3 
2 
46 
99 
30 
30 
i 44 
5 
14078 
242 
167 
21944 
55 
1400 
10 
i 
34 
12 
5 
12 
France 
104 
90 
647 
265 
63 
175 
12 
13 
64763 
20 
2933 
20 
722 
506 
1214 
i 1702 
222 
90 
109414 
99 
78 
25 
14 
15 
42 
87 
27 
12 
4 
195 
78 
3 
20 
88 
32 
470 
3 
1381 
4 
62 
4311 
4 
β 
i 
Italia 
068 
154 
1184 
588 
10 
17 
8 
62 
135 
24 
126 
688 
99995 
357 
1794 
1519 
68 
1678 
1888 
1070 
14 
25 
5 
387818 
070 
109 
5 
2 
149 
48 
29544 
319 
100 
20943 
45964 
4331 
1 
53 
6 
297 
155 
385 
86 
904 
91 
1 
105183 
202 
15 
36 
44 
49 
i 16 
3 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
BULGARIEN 
21 19 
7 
2561 190 
921 
6 3 
1 
10 
12 
87 15 
16 
1470 87425 
50 185 
176 
250 
3 58 
127° 108 
279 18 
112 122 
i 1102 263 
284° 2 
2 6 
32732 107326 
ALBANIEN 
12 
1 
29 
327 
25 
10 
1 
14 
266 
93 
443 496 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
218 
3 
10 
4 
38 
37 
25 137 
27781 
503° 
12826 
6 
20 
6 
43 
2 
6 
i 
649 7 
812 54 846 
71 277 1203 
5 
4 
682 7 143 
5 
483 61 
613 
68275 524 6029 
2 
2 
1 
225 
β 
5 
1 
1 
17 
10 
6 269 
KANARISCHE INSELN 
116 77 
38655 2962 
51 
32 
15 
110416 
64 
246 18 
172566 316 4041 
332 34 5 
417 
1025 
946 
176 
302 
1 
4° 
171 
37 
7 
141 
4 
Chapitre 
NCCD 
53 
55 
56 
57 
58 
60 
61 
62 
64 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
78 
79 
81 
82 
84 
85 
87 
90 
92 
94 
96 
97 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
07 
08 
09 
10 
12 
24 
26 
27 
28 
33 
41 
43 
44 
46 
55 
58 
60 
61 
62 
71 
74 
94 
98 
TOTAL 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
14 
15 
16 
20 
23 
24 
27 
32 
43 
76 
82 
84 
85 
99 
Werte 
EUR 9 
2693 
1446 
1867 
579 
1339 
6198 
17001 
372 
682 
492 
292 
2497 
48566 
1849 
592 
1129 
8307 
512 
495 
8578 
9921 
4877 
321 
114 
3854 
181 
1787 
5034 
288654 
367 
262 
136 
1436 
126 
269 
2829 
760 
251 
1826 
3045 
232 
300 
190 
413 
165 
328 
535 
1824 
400 
4624 
218 
106 
976 
611 
137 
23109 
240 
748 
3366 
152794 
407 
762 
246 
450 
1389 
137 
113 
530 
1 1324 
128 
134 
161 
231 
615 
232 
244 
Deutschland 
794 
359 
333 
54 
717 
7761 
14487 
236 
571 
228 
37 
2396 
13807 
1218 
52 
445 
241 
170 
2755 
3933 
459 
117 
49 
863 
11 
855 
4915 
122455 
984 
120 
163 
499 
606 
22 
232 
5 
65 
1610 
131 
114 
1 
3 
33 
29 
4742 
153 
990 
12298 
36 
450 
14 
42 
1 
221 
49 
129 
182 
France 
751 
77 
180 
116 
27 
344 
1291 
79 
12 
8204 
16 
1367 
143 
1112 
738 
883 
4 
1083 
162 
168 
4 
42655 
206 
246 
133 
11 
6 
37 
73 
48 
224 
18 
16 
110 
109 
101 
71 
391 
104 
413 
22 
2398 
71° 
233 
2718 
2 
205 
86 
1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
403 
924 
355 
4 
95 
65 
474 
104 
22 
106 
166 
12078 
368 
894 
675 
176 
2611 
2659 
1308 
41 
2 
18 
9 
65059 
161 
16 
3 
51 
36 
2829 
179 
203 
1219 
3045 
232 
12 
172 
28 
50 
125 
532 
214 
105° 
973 
88 
7 
10619 
41 
677 
34 
133 
10 
37 
44 
Nederland Belg.-Lux. 
BULGARIE 
85 
883 
302 
5 
115 
22 
82 
2 
201 
39 
540 
9 
2 
297 
436 
234 
4 
5 
1006 
164 
28 
13037 
ALBANIE 
15 
41 
24 
14 
326 
3821 
4322 
43 
1 
107 
405 
28 
4 
2 
16 
2 
49 
8264 
206 
101 
241 
2 
121 
183 
207 
1 
29 
214 
3 
21 
14717 
335 
33 
9° 
26 
77 
554 
ILES CANARIES 
419 
24888 
1 
34 
48 
2 
48 
1706 
268 
1 1324 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
617 
27 
9 
170 
372 
2 
49 
46 33 
50 
6012 
2 
235 
5719 
21 
2 
56 
23 
258 
10 
6 
8 
1485 16 181 
914 63 995 
121 287 1378 
156 2 
25 
515 8 147 
8 
510 78 
66 
24453 492 5786 
42 
65 
5 
4C 
96 
5 
3 
8 
3 
67 
74 
112 362 
46 
1343 8 291 
107773 235 3176 
358 8 3 
762 
246 
1255 
137 
113 
9 
133 
161 
461 
59 
60 
19 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
33 
34 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
69 
71 
73 
74 
76 
78 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
91 
92 
94 
98 
99 
TOTAL 
TOTAL 
03 
05 
07 
08 
12 
16 
20 
Mengen 
EUR 9 
363391 
596 
1820 
6601 
728 
373 
203194 
352397 
4830 
9176 
14520 
126 
6610 
11828 
17450 
92435 
93508 
1261 
12018 
14603 
4785300 
206577 
57915 
277584 
12 
111363 
207 
156 
250 
32 
501 
5 
596 
2391 
692 
48946 
99 
193 
283 
2537 
1997 
6885 
152 
1385 
3391 
1392 
776 
46 
80 
40 
19155 
1245 
891 
10178 
191 
48 
558 
599 
9 
30 
42 
218 
183 
1529 
10705513 
177 
615 
19 
12098 
24940 
1138 
298 
1208 
Deutschland 
24538 
49 
11 
31751 
109463 
674 
823 
1055 
64 
604 
6564 
2022 
8779 
3137 
429915 
40912 
56998 
11767 
17 
40 
27 
186 
802 
241 
1922 
6° 
256 
123 
6129 
133 
529 
579 
16 
5 
2 
28 
799 
237 
295 
5 
10 
32 
3 
3 
33 
151 
716202 
2 
18 
1068 
1 
France 
4400 
593 
1805 
4151 
597 
289 
135330 
158476 
984 
2393 
3948 
17 
5219 
2210 
9060 
12624 
77128 
1237 
11750 
4789 
2058034 
84104 
17513 
1 
57773 
188 
112 
224 
2 
191 
3 
193 
1134 
366 
22940 
97 
190 
273 
1384 
712 
284 
152 
1179 
2405 
606 
747 
20 
51 
2 
3594 
701 
362 
1601 
34 
7 
518 
528 
2 
2 
14 
178 
66 
2691058 
32 
605 
19 
12049 
22750 
152 
1106 
Italia 
2 0 2 
906 
2 0 4 
12 
2385 
62 
59 
29713 
292 
683 
1282 
6434 
31 
426 
2831 
2597 
4712 
2683 
752794 
20110 
6825 
93731 
11 
5800 
3 
22 
6 
17 
19 
913 
1 
1° 
895 
4 
3 
3 
7 
2 
14715 
179 
8427 
92 
15 
1 
7 
5 
27 
19 
62 
958918 
205 
142 
208 
10 
22 
763 
984 
298 
32 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
KANARISCHE INSELN 
38857 113470 
MAROKKO 
3 
63 
20 
13 
1498 2366 
41907 19295 
520 209 
411 3199 
1169 229 
61 143 
1211 12 
403 1467 
17743 
606 1078 
11 133 
2683 1883 
21813 1241447 
1830 20851 
24204 
52534 1284 
7150 8488 
1 
4 
26 
30 40 
349° 42 
65 181 
3 33 
1563 3544 
1 
2 
1 
1 1 
2 1156 
437 28 
37 23 
206 227 
93 169 
1 10 
3 
22 
1 39 
18 285 
55 
13 43 
1 1 
4 1 
26 26 
2 
4 
3 
17 
1012456 1326039 
176798 354 4068 
3 
2 
i 2273 12 251 
21890 1074 
1747 1 12 
1065 3 
653 1030 2 
14 
157 
1800 
4291 
3165 
24 
49 
101 
53065 
69 
75 
49 2062 
22216 76010 183071 
38770 
26886 
53519 
20385 
1 
27 1 
e 192 
24 
18064 
i 3 
13 
18 
29 
2 
17 
1 
10 
4 
4 
150 
1 
14 
2 
7 
i 
2° 
4 
55 
2005 
4 
2 
6 
4 
3 
9 
i 2 
3 
3 
2 
1360 1 
3681894 77114 241833 
CEUTA U N D MELILLA 
ALGERIEN 
9 
16 2 
30 
1 
290 
1 
40 
31 
Chapitre NCCD 
TOTAL 
01 
02 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
33 
34 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
69 
71 
73 
74 
76 
78 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
91 
92 
94 
98 
99 
TOTAL 
TOTAL 
03 
06 
07 
08 
12 
15 
20 
Werte 
EUR 9 
174939 
692 
2931 
9976 
1765 
1111 
107210 
115087 
2494 
2358 
5468 
836 
1432 
5234 
26975 
5560 
56082 
760 
4675 
3518 
163235 
41911 
4659 
30649 
223 
12562 
3850 
181 
326 
599 
8623 
174 
593 
3071 
1525 
11176 
176 
476 
2130 
6240 
4951 
47849 
142 
13909 
34559 
4922 
10759 
195 
134 
1565 
1629 
1349 
500 
5438 
452 
3660 
5452 
2555 
362 
327 
110 
121 
860 
399 
795 
845367 
61 
639 
170 
2754 
11992 
326 
158 
712 
Deutschland 
14716 
199 
32 
16189 
34569 
380 
205 
1000 
439 
122 
1835 
3524 
5138 
941 
15371 
6003 
6564 
10831 
106 
31 
516 
3427 
3 
2 
459 
550 
498 
2 
12 
523 
413 
41412 
1412 
4881 
2637 
525 
55 
29 
10 
58 
226 
169 
31° 
374 
156 
11 
14 
32 
5 
303 
574 
153133 
3 
i 11 
761 
7 
France 
3333 
684 
2884 
6779 
1504 
744 
77174 
52793 
1030 
591 
2638 
91 
1118 
1194 
13637 
648 
45707 
736 
4534 
1367 
68547 
26748 
1858 
167 
6311 
3729 
149 
294 
80 
3065 
112 
268 
2138 
772 
5292 
170 
463 
2088 
4116 
2381 
2830 
142 
11676 
25137 
1755 
10081 
82 
40 
99 
385 
833 
199 
933 
133 
773 
5149 
2323 
15 
63 
10 
29 
491 
168 
15 
408217 
28 
617 
169 
2674 
9613 
179 
638 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1136 
43 
3107 
57 
298 
9815 
510 
185 
303 
1184 
213 
99 
1789 
3956 
267 
2011 
26420 
4750 
607 
10059 
32 
697 
2 
3 
80 
4 
12 
26 
205 
11 
1588 
12 
60 
8 
50 
30 
i 3 
1125° 
3 
102 
4434 
140 
1375 
33 
31 
248 
36 
28 
84 
76161 
22 
19 
43 
1129 
140 
158 
28 
Nederland Belg.-Lux. 
ILES CANARIES 
25451 13349 
MAROC 
3 
4 
88 
5 
35 
533 1477 
13040 6097 
198 69 
94 867 
127 208 
14 35 
401 15 
745 2398 
1039 
344 636 
13 52 
226 597 
662 42255 
266 2677 
2044 
6853 140 
24 
829 940 
3 1 
1 
20 
566 1100 
1 
297 16 
92 91 
9 90 
328 782 
2 
7 
14 
6 7 
7 2138 
3118 359 
389 264° 
1419 2743 
236 145 
2 133 
24 5 
49 3 
4 21 
36 232 
30 
43 49 
27 42 
27 23 
109 27 
64 
74 5 
4 18 
15 1 
3 
42 
60534 68189 
CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 
3 
26 
8 1 
11° 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
113210 255 3469 
5 
2 
2 
1921 35 66 
7508 570 
627 5 
297 1 
182 128 1 
93 
44 
2557 
290 
2215 
24 
158 
3316 
32 
42 2 32 
8 379 
1342 3056 5582 
1467 
2008 
5955 
2702 
9 
2 
325 e 
2 2 
279 
51 
4071 
2 
4 
S 
25 
159 
220 
10 
54 
58 
2 
27 
1 
45 
1 
236 15 78 
71 11 37 
18 
20 
4 
1454 
34 
17 
71 
28 
8 
6 
2 
2 
2 
28 
967 99 3 
60 5 
50 4 
27 8 
120 15 
68 
37 
50 
144 
163 1 
65008 3398 10747 
8 
422 
35 
58 
55 
Januar— Dezember 1978 Import 
56 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
33 
38 
41 
45 
48 
49 
58 
71 
73 
74 
78 
79 
84 
85 
87 
90 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
05 
07 
08 
09 
12 
15 
17 
20 
21 
22 
24 
25 
26 
27 
28 
31 
33 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
49 
11 58 
60 
61 
62 
63 
64 
71 
73 
74 
76 
78 
82 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
97 
98 
99 
Mengen 
EUR 9 
32718 
31490 
385 
87661 
1084213 
21634596 
5110 
62635 
10 
1202 
605 
382 
2158 
247 
141 
110246 
2495 
487 
6982 
155 
42 
213 
3 
2515 
23107950 
318 
88 
5527 
162 
3443 
54161 
1836 
1886 
41865 
3366 
11526 
83 
35889 
254 
502527 
28600 
2183691 
173288 
295088 
249 
618 
79 
324 
166 
11 
1159 
1847 
12339 
124 
3427 
121 
453 
2974 
9567 
300 
833 
942 
9 
1343 
443 
242 
7155 
56 
410 
1069 
153 
8 
39 
3 
4 
171 
34 
1309 
Deutschland 
459 
3200 
40393 
9949448 
117 
2542 
3 
99 
21 
2652 
47 
5 
13 
1393 
10001510 
20 
3 
5 
5 
1023 
98 
569 
1255 
9646 
27816 
915683 
84 
41915 
5 
26 
54 
10 
43 
600 
3851 
10 
18 1 
329 
1423 
3954 
277 
284 
1 
9 
21 
51 
572 
7 
39 
3 
93 
209 
France 
29689 
933 
382 
59542 
44952 
6104834 
26 
7 
488 
382 
10 
244 
42 
82 
1725 
2700 
1 
24 
127 
6283635 
298 
18 
2140 
140 
2381 
52118 
1724 
193 
7132 
3366 
8607 
29 
13854 
139 
363687 
1711 
202589 
59125 
141169 
238 
43 
47 
201 
92 
399 
225 
3550 
105 
1703 
66 
780 
1755 
3 
527 
596 
9 
52 
206 
1 
43 
20 
371 
37 
3 
71 
33 
-
Italia 
2 0 8 
1044 
27899 
249523 
3685139 
4910 
60085 
1200 
22 
2148 
1 
103899 
999° 
50 
3 
21 
4139189 
212 
70 
3355 
12 
976 
517 
213 
34658 
405 
61773 
2011 
1065419 
113759 
49771 
1 
6 
118 
706 
1022 
1353 
5 
254 
93 
11 
355 
306 
3 
1288 
100 
21 
7155 
9 
135 
112 
61 
8 
4 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux 
ALGERIEN 
914 
1 
488003 
18 
2 
526° 
6 
5 
489525 
1443 
2 
20C 
74934E 
411356 
6 
6243 
77C 
487 
106 
13 
7 
34 
1170236 
TUNESIEN 
8 
268 
10 
1029 
1 
11 
6371° 
1 
539 
10 
617 
2087 
1 
8 
50 
192 
10 
11 
11 
16 
54 
21-3 
4 
886 
7 
23C 
46 
12362 
90 
10414 
24876 
32C 
4826 
27 
IC 
1 
3 
1304 
3 31 
146 
1301 
46 
126 
149 
1 
3 
2 
22 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
, 1 3 
■ 4225 4155 17933 
20 
995817 
31 
8 
95 
2 
1 
' 
36 
3 
12 
3 
1122 
1 
1001735 4155 17965 
3 
3 
19 
21 
3° 
68 
e 16 
25 
1952 
23086 28946 
4 
9 
5 
10 
11 
3585 
1 
148 24 
5 
6 
107 
19 
3 
2 
3 
9 
22 
14 
i 3 
1 
1089 
2 
8 
1 
3688E 
1 
8 
i 
i 
Chapitre NCCD 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
33 
38 
41 
45 
48 
49 
58 
71 
73 
74 
78 
79 
84 
85 
87 
90 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
06 
07 
08 
09 
12 
15 
17 
20 
21 
22 
24 
25 
26 
27 
28 
31 
33 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
49 
11 58 
60 
61 
62 
63 
64 
71 
73 
74 
76 
78 
82 
84 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
97 
98 
99 
Werte 
EUR 9 
11897 
3864 
3012 
2483 
13903 
1905825 
1159 
9120 
302 
114 
2567 
1391 
1354 
608 
1013 
1063 
15577 
2032 
103 
3794 
1493 
208 
489 
220 
5835 
2007141 
306 
321 
11345 
2084 
1550 
21329 
2297 
896 
41592 
245 
4022 
103 
12091 
456 
12964 
655 
167728 
23116 
29853 
1876 
843 
126 
714 
1370 
1884 
623 
940 
3870 
434 
10533 
10998 
37933 
119095 
1156 
420 
9057 
2201 
170 
399 
183 
3672 
176 
2403 
11066 
186 
852 
318 
248 
158 
1 10 
1646 
106 
2646 
Deutschland 
200 
406 
2 
840 
903036 
353 
199 
4 
742 
1330 
178 
53 
14 
17 
5652 
913900 
19 
16 
72 
5 
254 
271 
258 
413° 
3628 
1 
834 
71460 
10 
4382 
62 
19 
2 
239 
1865 
32 
530 
1471 
42 6i 6008 
16579 
51264 
1083 
3688 
1 
1 
4 
11 
310 
3878 
42 
314 
59 
944 
1 
2144 
France 
10896 
19 
3001 
1642 
720 
519122 
79 
298 
2024 
1391 
5 
595 
263 
311 
21 
1296 
1612 
7 
38 
355 
1 
13 
558084 
279 
42 
5024 
1162 
1070 
20352 
2011 
280 
9072 
245 
2905 
34 
4317 
234 
10230 
159 
14449 
6767 
13566 
1752 
97 
105 
534 
926 
472 
198 
1100 
378 
4997 55 
3432 
10112 
20547 
19 
222 
4268 
126 
85 
212 
6 
82 
100 
5220 
62 
3 
12 
69 
77 
635 
96 
50 
1000 ERE/UCE 
Italia 
64 
813 
2756 
332525 
555 
8891 
114 
132 
1347 
1 
4 
14753 
528 
633 
21 
40 
3 
364808 
279 
6210 
832 
424 
562 
115 
32449 
196 
1070 
193 
81819 
16303 
5430 
6 
1 
142 
106 
212 
392 
5 
ffl 
305 
12 
4946 
198 
76 
77 
93 
10 
3672 
42 
156 
890 
26 
852 
31 
59 
Nederland 
ALGERIE 
200 
i 
46899 
42 
i 
272 
35 
7 
5 
19 
47597 
TUNISIE 
8 
16 
4 
71 
11 
407 
1 
13 
828 
9 
689 
1 
i 
2 
268 
9205 
27857 
9 
69 
44 
2 
552 
601 
21 
7° 
5 
354 
Belg.-Lux. 
593 
8 
23 
9587 
40881 
20 
6 
3 
803 
736 
103 
52 
26 
67 
49 
10 
53114 
74 
24 
51 
4 
241 
8 
101 
54 
4075 
207 
238 
303 
35 
480 
28 
10 
164 
19 
2 
8 
4354 
23 
822 
1969 
13261 
1 
869 
2075 
90 
112 
39 
18 
44 
24 
2 
7 
5 
β 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
8 
568 565 2242 
5 
63362 
107 2 
30 
401 
2 
6 
752 
614 
22 
26 
170 
170 
1 
66766 567 2305 
5 
5 
21 
38 
2 
63 
14 
58 
14 
107 
2463 2704 
47 
29 
26 
41 
11 
907 
494 
45 
102 2 
56 
1151 2 
41 
87 
7 
11 
1266 
423 
9 
121 
89 
21 
8 
14 
89 
9 
6 
1 
485 
59 
67 
3 
1 
2 
1 
16 
1 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
TOTAL 
27 
28 
29 
41 
44 
53 
72 
73 
74 
84 
85 
87 
88 
90 
92 
99 
TOTAL 
01 
03 
05 
06 
07 
06 
09 
10 
12 
15 
17 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
37 
41 
42 
49 
53 
54 
55 
56 
58 
60 
61 
62 
63 
71 
73 
76 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
94 
99 
TOTAL 
05 
07 
08 
10 
12 
13 
15 
23 
26 
27 
41 
55 
84 
85 
Mengen 
EUR 9 
3459413 
39486992 
37286 
127710 
237 
. 878 
266 
135 
117 
191 
124 
81 
260 
25 
7 
1614 
39656553 
206 
80 
434 
39 
126859 
1 1225 
2250 
8031 
8723 
534 
145483 
18036 
451 1 
10028107 
165 
10408 
64 
2 
241 
52 
173 
87 
7577 
46655 
249 
386 
38 
14 
754 
1303 
31967 
30233 
131 
604 
73 
70 
1 1 
196 
1621 
10490380 
236 
672 
75 
18474 
102052 
13770 
46435 
148116 
9011 
17693 
676 
33001 
230 
27 
Deutschland 
1010283 
15337034 
26110 
58 
104 
38 
41 
2 
1234 
15364624 
5 
393 
1 
12684 
46 
709 
41 
1537 
200 
19756 
91 
426696 
44 
1 
44 
39 
51 
20 
12588 
1 
358 
35 
5 
100 
200 
20376 
20469 
129 
79 
20 
4 
2 
104 
543 
517388 
7 
17 
5 
3874 
13093 
1768 
171 
20975 
24 
13 
7984 
8 
France 
872271 
3538285 
8 
30 
4 
2 
3538438 
206 
25 
1 
9719 
2794 
951 
2728 
3206 
128 
7257 
1774 
110 
414127 
43 
1 
25 
1 
29 
10 
1330 
10726 
5 
1 
388 
130 
917 
1 
1 
1 
456663 
360 
2 
657 
62872 
6546 
25224 
24342 
8987 
397 
1317 
Italia 
212 
1347167 
216 
16879392 
30224 
66907 
229 
819 
226 
117° 
30 
18 
32 
171 
23 
16978270 
220 
58 
37 
2436 
2315 
329 
5262 
2608 
10365 
2715 
7460074 
115 
7553 
113 
1 
25 
5 
1297 
14971 
25 
19 
632 
703 
1592 
395 
6 
i 2 
7513917 
224 
229 
497 
21688 
1134 
20797 
17693 
247 
22661 
i 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
TUNESIEN 
10248 
LIBYEN 
1513463 
34693 
2° 
1 
2 
2 
1548263 
57562 
107996 
55 
108062 
AEGYPTEN 
17 
9042 
1575 
76 
661 
3 
68797 
1743 
196342 
15 
1 
7 
2 
10 
625 
11 
7 
173 
17 
2029 
2 
5 
78 
9 
281301 
SUDAN 
105 
4 
3970 
2872 
206 
12153° 
58 
24 
375 
29 
22 
132 
2213° 
^ 261211 
3 
26 
4350 
4804 
217 
1 
2 
2 
294 
5277 
3569 
2 
27 
1 
9 
282597 
149 
9361 
16 
935 
238 
5640 
944 
46 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
94070 30905 36907 
2110822 
i 
135 
68 
8 
82 
3 
380 
7062 
2111518 16 7362 
92406 IE 
4465 
152 
525° 
203 
40754 
1595 
1250474 
5 
285E 
5 
1 
58 
65 
46 
570 
2391 24 
1 
4 
2 
35 
30 
5611 
1657 
47° IE 
11 
64 
8 
2 
1069 
16 
182 
I 
11 
54 
8919 
1941 
19183 
1 
1 
2 
526 
12 
37 
62 
4 
1404649 2912 30953 
41 
64 
115 
1511 
2044 ι: 
5 
81884 
17 
14 23 
176 
2 
1124° 
3122 
2 
. 
Chapitre 
NCCD 
TOTAL 
27 
28 
29 
41 
44 
53 
72 
73 
74 
84 
85 
87 
88 
90 
92 
99 
TOTAL 
01 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
15 
17 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
37 
41 
42 
49 
53 
54 
55 
56 
58 
60 
61 
62 
63 
71 
73 
76 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
94 
99 
TOTAL 
05 
07 
08 
10 
12 
13 
15 
23 
26 
27 
41 
55 
84 
85 
Werte 
EUR 9 
566518 
3291854 
3502 
11364 
524 
241 
339 
202 
301 
161 
2364 
1064 
423 
845 
448 
137 
3204 
3317599 
400 
233 
615 
100 
31960 
2871 
1282 
2111 
6758 
245 
8212 
2785 
253 
767562 
867 
374 
5017 
168 
490 
713 
448 
223 
5420 
78936 
387 
4657 
316 
134 
2136 
450 
1204 
8259 
26473 
861 
4181 
2212 
355 
1224 
1148 
495 
5115 
983440 
148 
371 
105 
3867 
56209 
14418 
42544 
24709 
917 
1060 
3173 
53430 
748 
259 
Deutschland 
173320 
1326832 
2567 
22 
94 
1004 
912 
11 
4 
3172 
1334630 
18 
50 
366 
6 
4053 
20 
399 
16 
1872 
96 
904 
7 
35713 
646 
51 
78 
600 
126 
19 
22996 
2 
4181 
272 
44 
334 
140 
597 
4933 
18468 
848 
1647 
613 
3 
283 
240 
4368 
105073 
11 
22 
6 
833 
10777 
2020 
165 
2704 
47 
60 
12990 
149 
17 
France 
148634 
299417 
11 
22 
7 
5 
8 
41 
5 
299554 
382 
7 
1 
2598 
751 
583 
757 
1856 
101 
405 
299 
3 
31108 
70 
4197 
44 
71 
5 
64 
22 
391 
19677 
4 
105 
4 
907 
39 
15 
1 
762 
1 
46 
34 
5 
11 
14 
65366 
1 
161 
2 
157 
30951 
6629 
22847 
4158 
870 
1922 
1870 
1000 ERE/UCE 
Italia 
159648 
1334769 
2951 
5796 
513 
135 
317 
301° 
20 
350 
82 
259 
593 
19 
• 4 
1348296 
107 
93 
843 
865 
152 
1338 
2322 
1557 
238 
553943 
97 
244 
3 
271 
1 
49 
13 
944 
22122 
20 
14 
8 
7 
222 
1 
203 
1286 
1 
668 
55 
87 
6 
587931 
135 
110 
11675 
1208 
19352 
1060 
1088 
37247 
17 
1 
Nederland 
TUNISIE 
41200 
LIBYE 
134872 
3001° 
3 
1 
8 
2 
49 
246 
33 
1 
138277 
EGYPTE 
76 
4166 
286 
43 
293 
3 
3333 
280 
20337 
2 
544 
8 
71 
20 
4° 
1693 
70 
1 
55 
597 
7 
2 
1680 
1 
5 
20 
30 
8 
191 
55 
33892 
SOUDAN 
74 
3 
855 
1728 
223 
1878 
1 1 2 ° 
178 
. Belg.-Lux. 
29920 
9014 
34 
78 
9129 
252 
15 
14 
67 
359 
21970 
2 
5 
32 
66 
3768 
6842 
353 
17 
35 
18 
10 
33 
3 
1559 
2882 
9 
1 
242 
3 
10 
32 
1 
38704 
1 
61 
1886 
7 
1027 
162 
973 
1143 
40 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
10318 2829 651 
186950 
84 
202 
1002 
57 
143 
203 
139 
17 
551 
31 
189115 14 584 
19910 16 
933 
82 
319 
45 
3137 
5 
102535 
49 
130 
223 
111 
57 
185 
132 
294 
4433 53 
8 
238 
8 
5 
134 
9 
586 
1563 
1395 
1595 IE 
1233 
341 
1194 
759 
15 
242 
120 
1 
9 
29 
433 
290 
1956 
3 
4 
4 
1220 
32 
147 
1 
200 
15 
3 
1 
677 
147541 222 4711 
53 
94 
26 
1071 
2101 2C 
18 
14703 
95 
29 3E 
542 
119C 
293 
( 
63 
57 
58 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
88 
90 
99 
TOTAL 
03 
13 15 
20 
23 
25 
41 
71 
TOTAL 
01 
07 08 
12 
13 15 
23 
41 
55 
61 
71 
TOTAL 
07 
08 
12 
15 23 
41 65 99 
TOTAL 
07 
06 
13 15 
23 
26 
28 
41 55 80 
90 
TOTAL 
05 
13 
23 
41 55 
TOTAL 
03 
16 
TOTAL 
01 
03 
Mengen 
EUR 9 
1 
18 
128 
397886 
3683 
294 749 
35 4907 
5492916 
37 
5503257 
7 
501 877 
14311 
2674 
8519 
15621 
729 27652 
7 
72721 
1006 
206 46337 
642 4306 
943 7320 
6 
59992 
141 
507 
216 1934 
1540 
1411 
539 
468 552 10 
6 
7672 
11 
225 4296 
337 11611 
16910 
20 
63 
119 
34 
9958 
Deutschland 
2 
35 
48130 
249 
148 555499 
555897 
1 
62 31 
59 2458 
6799 
9431 
7 
283 
2746 
3 
3047 
9 
30 
90 
135 
2 
101 
4563 
4686 
9 
109 
France 
130761 
23 
294 
500 2139969 
1 
2141081 
3 
439 354 
1772 
2519 
4441 
7826 
201 17219 
34827 
828 
132 
11 
3 26 
400 4232 
6679 
25 
304 • 186 
1934 
1500 
1294 
449 
245 552 10 
6629 
6 
124 
236 
315 5944 
6790 
20 
20 
9 
7661 
Italia 
224 
84984 
228 
3660 
1253091 
36 
1256803 
232 
7 
130 
1068 
528 
2 
1740 
236 
266 
543 342 
1162 
240 
223 
336 
244 
22 874 
920 
247 
6 
β 
248 
4 
1774 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
SUDAN 
1 
1 
19401 17329 
MAURETANIEN 
500 
4259 
560944 
4759 560951 
MALI 
1 1 
412 30 
316 
3474 33 
7 
3688 391 
OBERVOLTA 
161 10 
74 
491 
3 
729 10 
NIGER 
107 
164 39 
117 
271 187 
TSCHAD 
3 
210 
3 210 
REP. KAP VERDE 
19 38 
19 38 
SENEGAL 
4 3 
207 205 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
15 
93 
92997 36 4248 
35 
983413 
983599 167 
1 
43 
6854 5555 
84 12 
236 
2980 4815 
125 
11826 236 10382 
37429 7632 
639 
3506 
38227 11138 
40 
6 
60 52 2 
4O60 
241 4060 
36 
5 
2 
Chapitre 
NCCD 
88 
90 
99 
TOTAL 
03 
13 15 
20 
23 
26 
41 
71 
TOTAL 
01 
07 08 
12 
13 15 
23 
41 
55 
61 
71 
TOTAL 
07 
08 
12 
15 23 
41 55 
99 
TOTAL 
07 
08 
13 15 
23 
26 
28 
41 55 80 
90 
TOTAL 
05 
13 
23 
41 55 
TOTAL 
03 
16 
TOTAL 
01 
03 
Werte 
EUR 9 
170 
413 
436 
209257 
4554 
272 264 
175 
548 
79688 
107 
336 
86394 
207 
451 719 
4281 
1315 
7643 
2897 
2157 
30618 
116 
327 
53741 
1 170 
137 
11342 
494 665 
2799 
7946 
168 
25073 
121 
409 
210 
1599 
139 
71889 
33047 
2615 
608 109 
220 
111306 
402 
235 
662 
962 
14175 
16948 
134 
135 
413 
957 
28082 
Deutschland 
2 
8 
323 
30270 
89 
13 
10107 
10211 
14 
67 24 
63 
1949 
4 
7904 
5 
10125 
9 
20 
3158 
135 
3381 
8 
32 
7040 
2 
7115 
24 
106 
5428 
.5558 
257 
340 
France 
69681 
89 
272 
185 
31380 
4 
1 1 
31959 
90 
384 
253 
918 
1 194 
4325 
1514 
1233 
18208 
28257 
1046 
96 
7 
5 4 
1092 
4435 
6 
6749 
26 
222 
178 
1599 
133 
71 142 
26007 
1602 
608 109 
1 
101762 
265 
129 
50 
893 
7296 
8757 
134 
134 
197 
24574 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 
4 
71924 
4465 
16549 
103 
21185 
5 
85 
644 
920 
1 
1880 
175 
1707 
353 
1 
2289 
1013 
1 
1063 
69 
1185 
1293 
1 1 
22 
132 
1802 
Nederland Belg.-Lux. 
SOUDAN 
30 
115 
5202 5324 
MAURITANIE 
175 
350 
8297 
70 255 
610 8615 
MALI 
73 19 
357 29 
278 
4318 39 
116 
284 18 
5038 504 
HAUTE-VOLTA 
107 9 
41 
41 
15 i 
210 13 
NIGER 
87 
152 35 
747 
2 
241 808 
TCHAD 
113 
266 
115 266 
REP. DU CAP VERT 
34 90 
34 94 
SENEGAL 
166 121 
559 796 
Janvier—Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
138 
288 
109 
25306 59 1491 
175 
13355 
13764 50 
11 
51 
1776 1502 
42 16 247 
538 845 
148 
20 
5322 247 2368 
9038 2122 489 
600 
9706 2725 
6 
214 
295 20 4 
612 
347 612 
129 
66 18 11 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 
EUR 9 
. 
07 7434 
08 1864 
12 14872 
13 736 
15 78858 
16 12697 
23 139130 
25 521652 
31 52231 
38 127 
41 671 
42 36 
44 737 
55 3684 
60 21 
61 27 
62 22 
64 32 71 
72 
73 10446 
74 324 
84 101 
99 49 
TOTAL 1274353 
12 12884 
15 12638 
18 80 
23 17409 
30 395 
44 1340 
55 395 
71 
99 449 
TOTAL 46105 
03 31 
12 7650 
18 80 
TOTAL 7996 
08 352 
09 459 
12 2352 
15 616 
18 580 
23 3857 
26 3287905 
28 123687 
33 19 
71 
TOTAL 3420437 
03 211 
09 3082 
12 5910 
14 1986 
15 9770 
18 3560 
23 15537 
26 300106 
44 6866 
71 
74 184 
84 36 
TOTAL 348601 
01 2 
03 552 
Deutschland France 
1396 
29E 
81 
283 
614 
24E 
2813 
175202 
2 
522 
28C 
IC 
4 
IE 
182087 
E 
74 
83 
202 
34 
596 
483 
228E 
108588E 
108939S 
33C 
257 
2E 
11252 
300106 
82 
1C 
3 
312070 
1 
5096 
856 
3653 
295 
72251 
12447 
91772 
338360 
49491 
86 
34 
78 
3247 
19 
27 
30 
3 
86 
22 
585711 
7720 
5745 
1000 
14478 
31 
950 
990 
362 
245 
'. . 1728056 
15962 
19 
1744951 
85 
299 
6 
216 
1660 
. 
2280 
290 
Italia 
2 4 8 
14 
2 
3347 
39 
1580 
2531 
8064 
584 
13 
50 
10415 
25 
31 
28480 
2 5 2 
2344 
571 
1252 
4218 
2S7 
2 6 0 
13 
467960 
107725 
575707 
2 6 4 
5027 
5037 
2 6 8 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux 
SENEGAL 
770 116 
298 212 
5227 
336 95E 
1 
3552 
26 
127 
2 
121 
2 
1 
: 26 
22 
1 
14 14 
21 182 
2 2 
1 
10696 1814 
GAMBIA 
697 
724 
GUINEA-BISSAU 
2748 
8C 
2760 SC 
GUINEA 
32° IE 
48 4£ 
317 
435 141 
SIERRA LEONE 
4 36 
254 
2544 
250 67 
1 
3439 
6500 12S 
LIBERIA 
1 
68 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
25 IE 
218 
2564 
101 
2024 1094 
19783 16703 
2740 
. 34 46 
40 
29 
2 
16 
197e 
445610 17845 2110 
2114 
6522 
80 
16249 16C 
395 
88 
396 
375 
26429 173 
3002 95C 
. 
3014 950 
78 2 4C 
2352 
20 
. 551 
6000 
70C 
6687 2 31 IE 
84 
2199 
2034 
1181 1 
9769 
96 
2885 11 OC 
97 
174 
33 
1326 
14 
30C 
19806 1101 1682 
194° 
Chapitre 
NCCD 
07 
08 
12 
13 
15 
16 
23 
25 
31 
38 
41 
42 
44 
55 
60 
61 
62 
64 
71 
72 
73 
74 
84 
99 
TOTAL 
12 
15 
18 
23 
30 
44 
55 
71 
99 
TOTAL 
03 
12 
18 
TOTAL 
08 
09 
12 
15 
18 
23 
26 
28 
33 
71 
TOTAL 
03 
09 
12 
14 
15 
18 
23 
26 
44 
71 
74 
84 
TOTAL 
01 
03 
Werte 
EUR 9 
6906 
1472 
7558 
790 
70263 
24173 
25183 
16822 
1627 
142 
1454 
406 
227 
4465 
267 
402 
194 
196 
5988 
188 
790 
249 
433 
138 
216141 
6435 
11492 
241 
3224 
383 
183 
383 
518 
179 
23434 
177 
1778 
219 
2355 
217 
1232 
626 
231 
1699 
531 
76773 
21839 
110 
10857 
114407 
661 
7072 
1624 
752 
5080 
10499 
1802 
6223 
1045 
31882 
147 
169 
115100 
100 
2665 
Deutschland France 
864 
187 
61 
296 
457 
586 
337 
6664 
62 
92 
323 
4 
3 
9 
86 
114 
1077C 
7 
152 
163 
64 
63 
162 
1542 
294 
24871 
26981 
713 
102 
'7E 
1381 
6223 
22 
£ 
7 
2 
855: 
33 
1 
5294 
765 
1893 
320 
64973 
23581 
16867 
9803 
1511 
1 
314 
334 
95 
3886 
253 
401 
1 
180 
35 
1 
73 
141 
8 
155733 
3778 
5262 
190 
9250 
177 
245 
449 
217 
690 
39929 
2047 
110 
43094 
206 
707 
9 
111 
274 
. 
1383 
. 1664 
Italia 
IE 
4 
1484 
34 
133C 
816 
363 
1 136 
1 
2 
5E 
776 
17 
5C 
8023 
130C 
52e 
154 
208E 
32 
11593 
19792 
3142E 
706 
216 
946 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux 
SENEGAL 
613 84 
191 136 
2623 
317 90S 
e 293 
2 
141 
4 
9 
37 1 
27 
5 1 
1 
193 
7 E 
5848 3 
5 E 
17 133 
14 4 
2 3 
10888 246C 
GAMBIE 
470 
618 
1029 1 
GUINEE-BISSAU 
436 
21S 
481 213 
GUINEE 
81 SE 
24° 132 
43 
. 
10834 
188 11037 
SIERRA LEONE 
1 161 
492 
656 
99 27 
.3 
10156 
'. 23034 8623 
34451 8826 
LIBERIA 
41 26 
286 
UK 
24 
187 
1497 
119 
1658 
3667 
116 
97 
99 
188 
3 
. 139 
11 
24285 
880 
5704 
241 
3002 
383 
29 
383 
27 
10856 
821 
865 
226 
69 
. 95 
380 
23 
835 
293 
5160 
645 
404 
5077 
264 
252 
41 
. 140 
157 
60339 
714 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1978 
Valeurs 
Ireland Danmark 
8 
2 
21 
619 
2897 307 
77 
ε 
3593 403 
32 
50 
277 
277 
6 99 
626 
99 
β 835 
414 
2 7 
133 36 
135 488 
59 
Januar — Dezember 1978 Import 
60 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
09 
15 
18 
23 
28 
27 
40 
44 
71 
73 
74 
78 
82 
84 
85 
89 
99 
TOTAL 
03 
06 
07 
08 
09 
12 
15 
16 
17 
18 
20 
23 
24 
33 
40 
41 
43 
44 
47 
55 
61 
71 
73 
74 
78 
84 
85 
87 
90 
99 
TOTAL 
Ol 
07 
08 
09 
12 
15 
16 
18 
20 
23 
26 
44 
71 
74 
76 
84 
86 
94 
99 
TOTAL 
Ol 
03 
08 
09 
Mengen 
EUR 9 
4879 
4404 
3018 
4832 
14645184 
129519 
12722 
240663 
1 
' 5348 
281 
308 
18 
109 
25 
50408 
156 
15102679 
6253 
1740 
737 
196223 
135059 
10799 
77630 
9540 
2500 
157751 
58797 
53400 
62 
152 
15435 
234 
1517003 
1689 
14923 
341 
11660 
424 
599 
127 
12 
79 
20 
29 
2275699 
6 
538 
288 
1691 
89 
851 
808 
106011 
714 
9092 
423955 
225751 
638 
7939 
51 
25 
688 
1282 
785170 
2 
27 
213 
5328 
Deutschland 
731 
615 
1028 
1741 
7044637 
600 
1097 
89825 
22 
43 
7 
11220 
156 
7151785 
1 
531 
53 
11720 
10434 
414 
24976 
340 
48865 
16464 
14438 
2 
1738 
241114 
3790 
181 
6 
4 
1 
4 
27 
375167 
4 
72 
107 
3 
108 
17786 
2262 
78698 
117921 
56 
2631 
4 
8 
82 
219704 
1726 
France 
1124 
250 
912 
1886835 
6537 
85529 
1 
1 
2 
1981490 
4473 
475 
124 
141041 
77363 
2335 
10931 
8832 
47520 
30445 
2687 
60 
116 
6844 
152 
475383 
34 
8510 
99 
279 
19 
3 
59 
17 
818301 
i 
i 
4392 
1024 
2868 
3° 
8346 
1 
26 
90 
921 
Italia 
268 
15 
1084 
175 
3317684 
3957 
7275 
5182 
175 
31 
1563 
3337041 
272 
1728 
138 
25857 
19274 
12687 
50 
11723 
6161 
9 
3250 
82 
599139 
1655 
786 
4 
11641° 
7 
391 
15 
3 
1 
693533 
276 
7 
14 
3744 
50013 
498 
1 
54302 
280 
22 
320 
1000 KG 
Nederland 
LIBERIA 
1833 
1565 
798 
864804 
637° 
12767 
22° 
11 
10961 
893568 
Belg.-Lux. 
51 
1286064 
128919 
65 
-7133 
156 
32 
9946 
1432372 
ELFENBEINKUESTE 
51 
416 
4 
8790 
13477 
601 
13200 
25 
40528° 
2739 
3644 
51 
48735 
1208 
39 
i 2 
133516 
GHANA 
1 
30 
118 
26547 
5326 
13400 
7 
4399 
11 
1 
52893 
TOGO 
i 
2177 
154 
3524 
436 
8 
2690 
4123 
2344 
1983 
136 
38632 
512. 
30 
18 
132 
17 
5 
4 
9 
54778 
4 
69 
400 
666 
41436 
1487 
174 
4 
2 
44167 
1 
159 
UK 
138 
1541 
245260 
364° 
'37948 
1 
9 
227 
33 
18 
12 
7 
16716 
302540 
15° 
554 
4633 
13431 
669E 
12781 
293 
2500 
4794 
1610 
9084 
27 
2973 
85457 
46 
27 
1 
45 
1 
6 
2 
146824 
1 
530 
216 
1550 
2 
851 
160 
46767 
714 
372 
266811 
32726 
401 
404 
33 
24 
629 
1200 
354736 
101 
25 
Ireland 
152 
636 
6E 
22 
876 
53 
364 
1C 
6955 
442 
23627 
71 
31523 
4641 
106 
36943 
560C 
47293 
Quantités 
Danmark 
987 
1012 
746 
163° 
100 
3008 
11° 
2 
605 
644 
746 
101 
188 
44 
14609 
. 
4916 
191 
22057 
22 
1568 
167 
1736 
51° 
3729 
Chapitre 
NCCD 
09 
15 
18 
23 
26 
27 
40 
44 
71 
73 
74 
78 
82 
84 
85 
89 
99 
TOTAL 
03 
06 
07 
08 
09 
12 
15 
16 
17 
18 
20 
23 
24 
33 
40 
41 
43 
44 
47 
55 
61 
71 
73 
74 
78 
84 
86 
87 
90 
99 
TOTAL 
01 
07 
08 
09 
12 
15 
16 
18 
20 
23 
26 
44 
71 
74 
76 
84 
85 
94 
99 
TOTAL 
01 
03 
08 
09 
Werte 
EUR 9 
12402 
2284 
8488 
559 
231919 
10049 
9533 
49085 
52280 
422 
227 
109 
120 
219 
180 
29408 
883 
415172 
7286 
4465 
563 
84938 
358312 
3182 
39627 
18307 
131 
490467 
33171 
6824 
1634 
1734 
12260 
609 
166 
258997 
176 
23003 
4118 
1900 
857 
380 
180 
747 
111 
258 
135 
836 
1358865 
222 
297 
163 
4149 
477 
343 
1784 
324428 
641 
890 
13832 
55790 
4595 
449 
7404 
1926 
564 
1328 
1129 
430075 
159 
109 
144 
14874 
Deutschland 
2083 
336 
2822 
232 
134954 
32 
816 
22176 
201 
18 
76 
136 
43 
9806 
831 
174781 
7 
1259 
36 
6170 
29577 
124 
12382 
801 
150373 
8974 
1621 
1 
1345 
50792 
4516 
1770 
4 
145 
9 
21 
29 
422 
270440 
167 
52 
281 
9 
240 
54522 
197 
1834 
27962 
36 
43 
2470 
15 
13 
750 
88664 
22 
5792 
France 
2748 
658 
77 
21251 
4824° 
13852 
3° 
i 
45177 
5351 
1089 
79 
59086 
203787 
730 
5717 
16748 
151423 
17190 
363 
1633 
1331 
5485 
498 
70615° 
6 
13682 
1898 
29 
271 
55 
51 
178 
13 
26 
557764 
12693 
89 
926 
3 
2 
13732 
21 
102 
42 
2213 
1000 ERE/UCE 
Italia 
38 
477 
479 
46517 
2907 
1227 
375 
55 
36 
2 
3053 
55167 
1616 
409 
10631 
49712 
6111 
114 
34618 
3380 
96 
2667 
108 
88984 
170 
1937 
32 
849 
5 
127 
58 
2 
1 
15 
1 
201766 
10 
3 
106 
10730 
7616 
29 
428 
2 
8 
1 
18957 
2 
7 
864 
Nederland 
LIBERIA 
4773 
4529 
91 
10552 
539 
2295 
5128 
14 
59 
13082 
2 
41425 
Belg.-Lux. 
108 
15801 
10017 
54 
1583 
46945 
24 
30 
330 
4 
74933 
COTE-D'IVOIRE 
307 
1148 
2 
3931 
36619 
171 
6816 
57 
125936 
1479 
479 
43 
9466 
1455 
1707 
374 
7 
13° 
5 
190050 
GHANA 
19 
55 
267 
85890 
481 
3125° 
1917 
5 
4102 
24 
460 
3 
96764 
TOGO 
31 
7 
5516 
1 
472 
1899 
1010 
33 
1315 
12488 
1545 
181 
1 
107 
9272 
1171° 
207 
164 
6 
100 
4 
19 
10 
47 
1 
5 
30085 
3 
367 
2 
973 
1609 
2164 
630 
2613 
134 
1 
8522 
81 
448 
UK 
305 
854 
2844 
337 
7905 
6 
23 
179 
17 
44 
30 
73 
3136 
29 
20406 
4 
42 
444 
2944 
35985 
1728 
7047 
587 
131 
15080 
577 
862 
306 
2259 
3 
166 
22385 
117 
208 
2 
96 
32 
11 
64 
377 
94265 
20 
293 
101 
3810 
341 
253 
139169 
641 
102 
8263 
12896 
267 
400 
1883 
96 
1252 
376 
179226 
2 
95 
41 
Ireland 
87 
74 
56 
9 
226 
20 
181 
35 
1048 
354 
6322 
125 
8085 
15227 
21 
1512 
2246 
19008 
Valeurs 
Danmark 
2347 
630 
85 
38 
37 
3 
17 
3057 
46 
2 
258 
1622 
396 
58 
514 
26 
2270 
1161 
5 
49 
6410 
5 
51 
4588 
59 
389 
62 
5202 
Januar — Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1976 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 1000 KG 
EUR 9 Deutschtand France Nederland Belg.-Lux. 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
12 
18 23 25 27 41 55 60 62 71 84 90 99 
08 09 12 15 18 23 24 35 55 60 
TOTAL 
03 05 07 08 09 12 13 15 18 23 26 27 39 40 41 44 55 61 72 73 74 78 80 84 85 87 88 90 92 99 
TOTAL 
Ol 03 05 07 08 09 10 12 16 18 23 24 27 28 40 
4934 
9328 3826 1732968 84873 12 2011 170 76 
67 
7 
1844827 
311 1942 3800 1155 9524 
351 150 2903 31 
121 
108 2960 425 130283 
210 170 
135989 
50 56 3435 
60 839 625 711056 
12 1732 
55 204 
28 732 179 3740 351 150 2863 
8452 
280 
157404 
284 
916 238 
24 
1185 
288 
325 
243 
561 
1336 
111433 
1617 
42931 
117492 
191454 
828 
34897488 
157 
17441 
4705 
2169 
3157 
11 
198 
1215 
749 
713 
3156 
414 
158 
166 
14 
22 
6 
12593 
35415016 
1 
187 
5 
414 
86891 
66646 
74 
10807 
6948 
76337 
11927 
1794 
63020 
103 
5 
102 
568 
12944 
351 
2067 
20598 
35589 
363 
10351988 
1 
1582 
13 
950 
649 
1 
117 
18 
174 
16 
32 
8 
1 
1567 
10429952 
1 
124 
12114 
1219 
7 
14242 
1854 
116 
9 
192 
500 
169 
757 
6513 
2450 
8550132 
274 
906 
78 
387 
23 
1 
2 
8562416 
58 
1 
410 
64277 
28628 
74 
6793 
750 
19674 
5923 
852 
63020 
20 
2409 
11332 
954502 
1464 
2674 
191 
80 
1186 
5 
3 
14 
973926 
3 0 2 
2854 
13896 
7 
4390 
2326 
TOGO 
4818 2776 592697 36782 
639292 
BENIN 
499 683 2158 
3 
3404 
NIGERIA 
2 
101 139 41618 10 13472 17863 63028 
62 3 
160 
142883 
143261 
2 
42 
10 29 10 
249 445 47470 
50 2045648 
32 1540 
179 37 
9967011 2095931 
KAMERUN 
34 9600 
1878 1552 40015 2686 464 
410 249 
125 
383 
48091 
15 
48629 
994 
1001 
49 213 339 406 40102 1017 26144 59270 26895 405 2784556 148 14059 1109 273 1 11 198 23 443 66 2954 385 112 137 
21 6 11026 
2972323 
2 19602 1377 
500 
80 
920 603 
45 
242 
817 
960 
2 
13850 
25 
654 
8062 
10 
380535 
9699 
1464 
89 
23 25 27 41 55 60 62 71 84 90 
08 09 12 15 18 23 24 35 55 60 71 74 
TOTAL 
03 05 07 08 09 12 13 15 18 23 26 27 39 40 
55 61 72 73 74 78 80 84 85 87 88 90 92 99 
01 
03 05 07 08 09 10 12 15 18 23 24 27 28 40 
1407 28171 339 59330 9325 584 3188 1097 423 
1288 146 180 230 
121618 
192 710 527 2164 3211 914 
372 118 .3156 187 1442 109 
13418 
33 9302 
775 1097 422 
12 2 210 
32 164 411 
944 
214 
102 
157 
307 
3176 
29388 
1331 
22828 
353583 
17693 
1051 
2917554 
166 
13233 
28728 
522 
3602 
530 
178 
194 
528 
203 
30337 
2654 
1200 
438 
1281 
914 
150 
5772 
3447044 
155 
630 
161 
457 
28864 
181962 
323 
7349 
3562 
227509 
1614 
7658 
5206 
306 
13478 
99 
27 
2 
36 
1443 
3436 
304 
1153 
61887 
3788 
621 
874329 
1196 
164 
200 
736 
2 
91 
5 
1745 
120 
86 
40 
151 
27 
9 
4590 
956442 
119 
3 
75 
34065 
762 
28 
42617 
210 
250 
604 
23 2843 56 24521 
584 2301 
12 I 
32783 
162 478 10 408 631 313 372 1 18 3106 
5771 
7 428 133 153 392 20742 202 
704932 
216 6197 
29 437 
242 
13 
247 
28 455 21840 77951 323 4241 
418 63217 970 2631 5206 
10203 
18 1631 
TOGO 
13874 239 18889 4008 
521 
5169 
12 
5317 
62 
1 
8056 
466 
627 
25 
1161 
3 
27 
1309 
33615 
72725 
1236 
13695 
22 
90 
2 
134 
50 
11 
2 
49 
4 
1 
23025 
1148 
37398 
19 
2088 
5570 
3 
17 
43897 
B E N I N 
30 
100 
272 
1889 
168 
1442 
2 
3912 
NIGERIA 
60 
7 
34 
309 
10768 
7 
7385 
52505 
5191 
827905 
51 
20 
530 
2 
7 
38 
86 
3 
236 
1 17 
2 
905282 
CAMEROUN 
30 
17 
130 
15 
25880 
508 
883 
115848 
219 
3517 
2 
6262 
50 
2 
53 
19 
28 
10 
71 
6 
155 
1213 
4015 
12 
172499 
2 
1 
1806 
135 
8 
6 
29 
7 
1 
89 
180158 
178 
2623 
1686 
145 
209 
173 
6180 
241 
55E 
852 
23 
2C 
145 
221 
92C 
10081 
777 
13616 
178826 
2592 
412 
234482 
163 
10534 
8652 
1 14 
3 
528 
178 
55 
295 
14 
2830C 
2464 
997 
335 
892 
75Í 
4S 
1180 
506365 
18Í 
5786 
3906 
133 
257 
339 
306 720 
62 125 2673 828 
276 427 
725 
5 3655 28 
2122 1077 
3845 37778 
215 712 
61 
Januar — Dezember 1978 Import 
62 
Janvier —- Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
41 
44 
55 
73 
76 
84 
85 
99 
TOTAL 
09 
12 
15 
16 
24 
27 
41 
44 
53 
55 
71 
99 
TOTAL 
09 
18 
71 
TOTAL 
18 
TOTAL 
03 
09 
18 
23 
26 
26 
27 
28 
41 
44 
73 
84 
87 
89 
99 
TOTAL 
09 
12 
17 
18 
24 
26 
27 
40 
41 
44 
71 
73 
84 
99 
TOTAL 
01 
05 
Mengen 
EUR 9 
1328 
382796 
7064 
2079 
6534 
138 
9 
83 
742895 
10736 
54 
36 
43 
1726 
4085 
187 15076 
88 6141 
10 
37883 
424 
1732 
2707 
3949 
4203 
738 
290 3076 
4990 
5914 
487171 
2914552 
358 
16 547904 
1036 
78 
51 
425 
49 
3980970 
3070 
604 27522 
1530 
128 68282 
517783 
286 
32 141103 
3333 
8 
767588 
1 
366 
Deutschland 
82377 
790 
3° 
43 
113679 
11 
4 
334 
88 
784 
9 
1503 
26 
347 
1932 
1936 
358 1243 
10 1068449 
55283 
49 
1115396 
3 
495 
47704 
99299 
48079 
2 
195582 
9 
France 
363 
90863 
5940 
6634 
82 
1 
307443 
8459 
3 
25 
33 
1723 
4085 
46 10831 
4286 
29660 
291 
399 
189 
193 
738 
191 
71 
6839 
335825 
1279338 
334 
12 454703 
3 
69 
51 
425 
2077649 
2552 
600 
181 
128 4530 
106869 
286 
29 28335 
1 
143808 
345 
Italia 
302 
960 
35381 
320 
2070 
8 
64360 
306 
2260 
50 
141 
384 
71 
1 
3074 
310 
122 
311 
43 
203 
314 
99 
888 
75434 
252013 
24 
4 16249 
921 
345633 
318 
493 
1 
125 
311616 
3 36194 
3333 
351771 
322 
i 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
KAMERUN 
98014 60307 
14 
4° i 
1 1 
1 
154303 62588 
ZENTR.AFR.KAISERR 
6 
1 
4 3 
10 
86 2343° 
106 2422 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
5 
15124 19 711 
9 
43 
3 
39 
38169 20 2333 
3 
1084 14 
1104 14 
AEQUATORIALGUINEA 
1 35 
1706 
1707 35 
91 6 
91 6 
S A O T O M E . PRINCIPE 
1716 52 
1725 52 
GABUN 
1759 
3747 
68655 
210572 
13481 1266 
104 8 
1 
243920 69939 
KONGO 
25 
72S 
9514 
12846 
8388 
13809 21280 
ZAIRE 
1 
17 
94 
7122 
5941° 
8 
75 
125 
114180 
981 
13073 115361 
27522 
3202 
6623 47 
5 
3923 
37570 47 3923 
i 
Chapitre 
NCCD 
41 
44 
55 
73 
76 
84 
85 
99 
TOTAL 
09 
12 
15 
18 
24 
27 
41 
44 
53 
55 
71 
99 
TOTAL 
09 
18 
71 
TOTAL 
18 
TOTAL 
03 
09 
18 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
44 
73 
84 
87 
89 
99 
TOTAL 
09 
12 
17 
18 
24 
28 
27 
40 
41 
44 
71 
73 
84 
99 
TOTAL 
01 
05 
Werte 
EUR 9 
3321 
78128 
10058 
157 
5783 
525 
156 
844 
579871 
26676 
236 
139 
120 
3063 
196 
280 
4093 
389 
5416 
20118 
131 
62200 
1041 
4263 
852 
6257 
11811 
12056 
3343 
711 
7466 
411 
686 
102619 
223938 
2305 
669 
95372 
196 
1084 
156 
322 
276 
443483 
7273 
154 
4504 
4168 
151 
4904 
36870 
212 
1557 
41291 
3166 
247 
119 
128 
106819 
123 
655 
Deutschland 
17559 
913 
5 
25 
741 
98035 
34 
17 
1 15 
389 
927 
270 
94 
1893 
84 
141 
6033 
6041 
995 
114 
81723 
11 970 
64 
268 
95181 
1 
9 
1415 
3316 
7237 
13943 
2 
73 
26004 
31 
488 
France 
1189 
18572 
8629 
2 
5783 
110 
7 
27 
222261 
20646 
9 
96 
93 
3055 
195 
58 
2766 
4416 
819 
32 
32402 
723 
753 
477 
478 
3343 
437 
175 
666 
94259 
101036 
2299 
456 
74743 
7 
447 
153 
322 
3 
278468 
5983 
146 
472 
151 
585 
7737 
212 
1395 
8075 
2 
17 
7 
24944 
45 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2109 
9053 
501 
135 
38 
6 
59709 
5982 
226 
222 
85 
72 
5 
6641 
24 
107 
134 
274 
2513 
1 
3920 
18595 
6 
213 
2581 
70 
28175 
1232 
362 
21896 
162 
7977 
247 
31888 
55 
Nederland Belg.-Lux. 
CAMEROUN 
12721 14910 
15 
11 6 
1 1 
10 3 
159843 20151 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
23 
5097 5 211 
20 
346 2 7 
116 
63 
18559 25 1288 
EMP. CENTRAFRICAIN 
14 
1 
16 10 
27 
36 602 
546 18483 
630 19205 
8 
481 E 
1419 2 8 
GUINEE EQUATORIALE 
3 90 
4169 
852 
4172 942 
211 14 
211 14 
S A O T O M E . PRINCIPE 
5014 129 
5016 129 
GABON 
3783 
297 
3566 
15951 
2527 569 
70 33 
20 
26327 4157 
CONGO 
57 
1919 
699 
5409 1879 
68 3086 
7895 5741 
ZAIRE 
9 80 
17 14 
51 
258 
852 
2702 
6 
553 
3 
6 
18 
32 
6633 
290 
4202 6973 
4504 
304 
2782 17 
100 
48 
1209 
8113 17 1217 
3 
36 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
09 
12 
13 
15 
18 
23 
26 
28 
29 
35 
40 
41 
44 
71 
74 
79 
80 
81 
84 
88 
90 
95 
99 
TOTAL 
06 
07 
09 
12 
13 
26 
41 
71 
TOTAL 
02 
09 
12 
26 
41 
49 
71 
TOTAL 
TOTAL 
09 
12 
17 
18 
24 
28 
27 
65 
71 
74 
84 
TOTAL 
05 
07 
09 
12 
13 
15 
16 
23 
27 
41 
58 
Mengen 
EUR 9 
71257 
2279 
393 
28922 
3684 
31355 
8730 
202 
39 
17734 
22 
47482 
28 
380374 
1193 
1114 
1185 
97 
9 
3 
92 
613707 
272 
154 
8754 
464 
4 
1177 
562 
11606 
65 
6650 
373 
17 
334 
1 
7762 
227 
13624 
457 
4000 
88 
108 
2622 
143492 
164 
11 
174 
2 
165064 
17 
13358 
9114 
1179 
166 
153 
236 
20768 
7915 
4348 
36 
Deutschland 
5810 
967 
3760 
917 
26218 
196 
176 
6 
9198 
21656 
18 
26326 
23 
807 
1 
86 
96168 
3663 
127 
75 
3866 
2794 
17 
2846 
20 
1048 
17 
88 
54 
1993 
11 
25 
1 
3449 
5206 
2676 
520 
69 
53 
90 
16 
France 
29417 
597 
1 
2952 
408 
119 
30 
3589 
16 
511 
1 
18901 
596 
625 
225 
1 
56393 
4 
70 
1250 
2 
125 
23 
1498 
1076 
1124 
756 
440 
4000 
124 
100 
5482 
2 
1213 
2484 
58 
66 
406 
Italia 
3 2 2 
25940 
172 
2 
2256 
35 
1 
3161 
3918 
6 
29201 
597 
4 
9 
65475 
324 
9 
498 
539 
1086 
328 
874 
317 
1206 
329 
39 
330 
96 
164 
284 
334 
15 
2504° 
99 
236 
2186 
7915 
2627 
1 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux 
ZAIRE 
2304 3102 
553 
2 
9999 1307 
1442 882 
900 
49 7466 
25 
1 1 
116 824 
1 E 
1126 1204E 
: 81 30436E 
466 
15C 
1 12 
: 1 
18976 34470C 
RUANDA 
185 74 
84 
126 66 
337 
899 
440 1465 
BURUNDI 
6E 
422 408 
124 
1 
466 752 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmari 
3657 5 1022 
. 387 
8648 
1000 913 
910 
i 846 
7086 312 
. 1500 
3 
78 
. 5 
2324 
824 
24595 1230 4170 
2916 236 
2° 
78 
3015 236 
1015 3 56 
249 
17 
1058 3 307 
ST. HELENA U. GEB. 
ANGOLA 
11151 572 
282° 52 
93409 50083 
4£ 
104844 50767 
A ETHIOPIEN 
3785 2457 
943 277 
430 56 
27 
30 
6407 
118 
19 
188 
1 
49 6 
170 
. 
. 1 
227 5 t 
697° 
201 
4 
70 
8026 
1107 
29 
16 
4149 
Chapitre 
NCCD 
09 
12 
13 
15 
18 
23 
26 
28 
29 
35 
40 
41 
44 
71 
74 
79 
80 
81 
84 
88 
90 
96 
99 
TOTAL 
06 
07 
09 
12 
13 
26 
41 
71 
TOTAL 
02 
09 
12 
26 
41 
49 
71 
TOTAL 
TOTAL 
09 
12 
17 
18 
24 
25 
27 
55 
71 
74 
84 
TOTAL 
05 
07 
09 
12 
13 
15 
16 
23 
27 
41 
58 
Werte 
EUR 9 
181823 
7314 
672 
14362 
9996 
3599 
27956 
462 
12003 
1500 
13498 
682 
15678 
10628 
362197 
584 
11409 
17942 
847 
849 
136 
145 
274 
1105658 
420 
166 
23076 
1640 
140 
8360 
1322 
302 
36284 
106 
19953 
330 
126 
736 
150 
6313 
28285 
354 
33533 
176 
207 
228 
212 
575 
12420 
173 
139 
192 
407 
116679 
578 
4688 
30260 
868 
551 
579 
155 
2900 
469 
16605 
228 
Deutschland 
16966 
2976 
15 
1888 
2850 
3136 
672 
11112 
236 
6941 
6980 
335 
26416 
176 
13238 
3 
10 
203 
94746 
11011 
508 
13 
527 
12083 
9609 
126 
9816 
8 
3470 
20 
228 
127 
323 
4 
26 
185 
4466 
4 
2027 
10347 
445 
215 
199 
554° 
95 
France 
73910 
2143 
28 
1491 
1119 
617 
1182° 
2857 
618 
142 
117 
18459 
296 
6680 
4133 
3 
i 
113868 
6 
81 
3957 
58 
977 
25 
5124 
3251° 
3264 
1745 
156 
207 
79° 
108 
2313 
559 
471 
7744 
64 
234 
1247° 
1000 ERE/UCE 
Italia 
66729 
723 
91 
975 
96 
2 
2362 
24 
772 
84 
31453 
288 
180 
741 
3 
3 
104668 
15 
1277 
1296 
2632 
2508 
694 
3269 
41 
246 
173 
476 
3 
7780 
60 
155° 
273 
469 
8936 
8 
Nederland 
Z A I R E 
5521 
5066 
3455 
76 
16 
889 
41 
87 
38 
398 
353 
84 
2° 
14 
3 
24 
21033 
RWANDA 
319 
438 
1431 
BURUNDI 
1152° 
542° 
1806 
Belg.-Lux 
7062 
1472 
31 
673 
2476 
26226 
462 
17 
612 
2 
3391 
9733 
283842 
4653 
525 
330 
74 
106 
138 
8 
604584 
81 
85 
142 
1132 
6279 
1 
302 
8058 
106 
1071 
290 
150 
5771 
7670 
Janvier — décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
9047 12 2576 
507 
4269 
89 8C 
426 
24 
639 
3590 113 
6 
1943 
42° 
349 
24 
13 
39 
219 
292 
t 
163460 205 3094 
5856 395 
69 
577 
6561 395 
2169 5 188 
40 
42 
2327 5 228 
STE.HELENE ET DEP. 
ANGOLA 
26733 
33° 
7887 
34689 
ETHIOPIE 
778 
2687 
265 
96 
115 
679 
1959 
121 
1337 
S 
4522 
135 
58 
1 
8078 
906 
967 
38 
305 
2 
80 6 
131 
11 
221 
68663 5 9 
12 
506 
652 
. 6 
265 
1307 
3909 
4 
93 
16 
641 
63 
Januar — Dezember 1978 Import 
64 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ Kapitel 
Mengen 1000 KG 
EUR 9 Italia Nederland Belg.-Lux. 
Chapitre NCCD 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
84 90 99 
TOTAL 
41 72 
TOTAL 
06 08 13 22 23 
TOTAL 
Ol 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
20 
21 
23 
25 
26 
27 
41 
43 
44 
49 
63 
55 
57 
59 
60 
61 
71 
73 
74 
84 
85 
90 
92 
97 
99 
TOTAL 
05 
09 
13 
17 
18 
24 
26 
41 
55 
TOTAL 
4 
146 
57928 
187 
2 
32374 
1172 
32953 
126 
1450 
1825 
578 
38177 
10 
55 
152 
3762 
11440 
4311 
114006 
4637 
180 
209 
556 
723 
15333 
36158 
97 
11136 
11782 
34 
65823 
5456 
9 
973 
40 
749 
99 
5344 
1501 
101 
28 
18 
1441 
477 
145 
32 
12 
24 
11 
14138 
312753 
3 
46613 
28 
4875 
240 
1718 
28 
236 
3846 
1704 
7 
61236 
1 
20 
8667 
16 
230 
249 
1 
50 
3173 
868 
1232 
35835 
973 
13 
316 
5093 
14094 
8734 
3 3 4 AETHIOPIEN 
4229 
2 
11 
98 
165 
9 
277 
43 
14 
26 
1683 
442 
4849 
111 8 
27 
4 
10240 
2655 
15611 
338 
187 
300 
342 
1172 
32953 
8 
373 
557 
35095 
346 
50 
18 
13 
305 
4707 
410 37 
4 
2622 
11766 
DSCHIBUTI 
SOMALIA 
5 
682 
1826 
2513 
KENIA 
3 
9 
177 
786 
583 
10287 
871 6 
26 
16 
1729 
9 
1 51 
39 
98 
198 
663 83 
2 
17 
1393 
22 
4 7 
3 
4 102 
8154 
3 
2860 
3 
127 
• 7 
175 
73 
' 
' 
21156 
1 231 : 
' 
4828 
2 95 
1649 
1 
3 
2 2 
5 
80590 
350 
3461 
1 
194 
4 31 
151 
55 
22 
16 
5 
15001 
UGANDA 
1587 
160 
145 
2 
200 
597 
I 
197 
3686 
352 
1 
1893 
TANSANIA 
2 
1071 
89 
1852 
663 
11 
1 
112 
102 
1137 
672 
3 
126° 
10638 
65 
12 
36 
10 
29 
329 
6933 
1590 
52550 
1709 
99 
155 
220 
719 
12512 
97 
5381 
6 
34 
419 
40 
433 
17 
23 
1 
26 
437 
139 
23 
10 
5 
3 
14025 
26233 
21 
4875 
60 
1506 
21 
37 
10 
1604 
36069 
31991 
343 
1072 
29 
93 
70 
1105 
315 
4682 
100 
109 
4339 7085 
89 
6 
183 
84 
90 
41 
72 
TOTAL 
05 
08 
13 
22 
23 
TOTAL 
01 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
12 
13 
17 
20 
21 
23 
25 
26 
27 
49 
53 
55 
57 
59 
60 
84 
85 
90 
92 
97 
99 
TOTAL 
05 
09 
13 
17 
18 
24 
26 
41 
55 
TOTAL 
188 
123 
103 
484 
253 
1834 
156 
9428 
418 
459 
269 
1835 
266 
13129 
399675 
123 
116000 
205 
1654 
610 
3583 
200 
606 
6287 
1657 
166 
181 
26 
7 
132 
160 
349 
1314 
12197 
11574 
5055 
295846 
3016 
2191 
117 
548 
1375 
2343 
20442 
461 
1491 
732 
368 
4164 
14933 
232 866 
197 
1242 
196 
2203 
768 
612 
289 
2484 
144 
455 
1097 
366 613 
159 
132 1995 
57 
41 
1099 
9515 
1453 
1199 
172430 
1290 
ISO 
191 
1797 
7534 
729 
45 
13 204 
2 
87 
181 
86 373 
482 
36 
1386 
79 
18 
134 
67 70 
7 
41 966 
151916 
123 
8844 
60 
64 
2 
42 . 
6260 
10312 
253 
292 
349 
23 
27 
3 
2 
217 
10 
117 
1947 
524 
15420 
113 
179 
20 
16 
546 
1605 
423· 
30 
21 
2 
246 
317 
1 
5° 
160 
54 
10 
22024 
66 
201 
ETHIOPIE 
6895 
DJIBOUTI 
156 
9428 
21 
108 
1768 
11611 
6 
18 
153 45 
19 246 
15377 
168 
737 
SOMALIE 
13 
251 
269 
542 
KENYA 
43 
13 
8 454 
366 
1309 
30900 
467 
235 33 
53 
2877 
75 
35 1 
644 
5 
25 
36 
13 
6 
2 
53 
5947 
904 7 
52 
350 
27 
100 6 
5 
62 
15 
1 
9 
β 
26 81 
1 
18 
35863 
OUGANDA 
3837 
429 
293 
16 
4688 
TANZANIE 
79 
2 
1907 
5836 
395 
29 
12 
33 
43 
470 
311 
13 
1 
9720 
50 
256 
411 
47 
59 
44 
1655 
6720 
1615 
97393 
593 
621 
63 
288 
1367 
7131 
461 
657 
2 
368 
2 
1225 
52 
379 
185 
761 
9 
581 
4 
125 
220 
932 
56 
420 
918 
275 
510 
62 
28 
943 
132969 
11 753 
24 
42 
5 
220 
139 
358 
114 
76 
3307 
210 
200 
695 
1 
2 
51 
5661 5565 
62966 
54 1654 
127 
3187 
158 
133 27 
1456 
143 
72713 
101 
109 
417 
6 
423 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
03 
05 
07 
08 
09 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
23 
24 
26 
41 
44 
55 
57 
59 
71 
74 
81 
84 
85 
99 
TOTAL 
09 
TOTAL 
TOTAL 
02 
03 
08 
09 
12 
13 
17 
23 
24 
25 
26 
27 
41 
44 
53 
55 
57 
59 
71 
73 
74 
80 
81 
TOTAL 
02 
03 
05 
07 
08 
09 
10 
12 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
Mengen 
EUR 9 
52 
145 
53678 
1161 
40382 
5198 
371 
297 
199 
366 
40929 
927 
28677 
15660 
345 
2050 
1231 
360 
27535 
14402 
9 
2284 
14 
5 
21 
2312 
240406 
293 
661 
189 
498 
1039 
7403 
10720 
1448 
2891 
116351 
10788 
2278 
13576 
21634 
46406 
4823 
13707 
167 
89 
1659 
422 
65 
722 
100 
40 
281 
258259 
2543 
842 
195 
3675 
5111 
16684 
1133 
2816 
1207 
170 
909 
25300 
1179 
2609 
29 
Deutschland 
3 
950 
222 
17407 
1705 
194 
8 
33 
285 
287 
14 
1 
78 
125 
876 
6356 
9 
20 
14 
24 
28843 
19 
19 
3 
920 
429 
237 
110 
16993 
1222 
166 
6081 
3086 
6142 
272 
30 
65 
26 
100 
24 
35918 
624 
8 
2326 
955 
136 
55 
25 
189 
15 
France 
34 
14 
11278 
8 
1355 
2623 
17 
6 
122 
229 
6 
28 
73 
6547 
1364 
151 
22829 
10 
23 
1031 
2098 
18 
901 
20 
41543 
79 
289 
260 
1249 
657 
48173 
1919 
646 
172 
79 
5108 
9981 
1133 
1049 
570 
92 
809 
25300 
970 
2609 
1 
Italia 
3 5 2 
103 
829 
17 
5550 
6 
366 
2579 
2032 
906 
202 
3534 
100 
3 
16227 
365 
5 
5 
357 
99 
366 
216 
16 
5 
46406 
4816 
5502 
25 
57255 
370 
38 
23 
2 
3171 
183 
453 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
TANSANIA 
5 
1 
19381 18231 
561 63 
2088 271 
195 51 
5 
68 15 
22 
210 
109 
628 55 
331 
1 
7 5 
10 
30 2339 
1913 180 
87 
2 
25178 21749 
SEYCHELLEN U. GEB 
129 
135 
UK 
13 
24 
2965 
290 
13211 
624 
155 
200 
138 
38350 
310 
9624 
13997 
10 
198 
6130 
2434 
1926 
14 
3 
6 
2285 
94003 
120 
669 
BRIT.GEB.IND.OZEAN 
12 
MOSAMBIK 
5 
528 177 
1024 12 
310 
10298 
34 62 
912 1056 
2550 2954 
5668 1110 
645 1158 
89 
57 56 
19 
39 
40 
72 92 
22476 7253 
MADAGASKAR 
• 
24 
1 
252 376 
312 11 
8 7 
23 
75 
20 
2° 11° 
78 
498 
3457 
9114 
2761 
7010 
315 
65 
1697 
6191 
7 
157 
373 
93 
31829 
150 
3566 
497 
306 
2Θ 
Ireland 
24 
161 
2052 
393 
6 
8577 
11215 
S 
104 
616 
557E 
6304 
4 
Import 
Quantités 
Danmari 
2C 
33E 
16892 
71 
1 
502 
215E 
1 
20362 
IC 
10 
2 
3 
40507 
853E 
49051 
6 
77 
E 
Chapitre 
NCCD 
03 
05 
07 
08 
09 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
23 
24 
26 
41 
44 
55 
57 
59 
71 
74 
81 
84 
85 
99 
TOTAL 
09 
TOTAL 
TOTAL 
02 
03 
08 
09 
12 
13 
17 
23 
24 
25 
26 
27 
41 
44 
53 
55 
57 
59 
71 
73 
74 
80 
81 
TOTAL 
02 
03 
05 
07 
08 
09 
10 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Werte 
EUR 9 
266 
568 
1 1444 
1991 
110525 
2106 
780 
191 
762 
343 
11019 
2463 
3975 
35307 
318 
3521 
708 
456 
10540 
7971 
8733 
2302 
172 
427 
197 
349 
220076 
190 
563 
114 
533 
3329 
7089 
13923 
606 
1592 
5596 
1434 
4322 
1480 
3631 
3036 
3497 
3785 
300 
132 
802 
199 
481 
235 
106 
453 
223 
57502 
4439 
3756 
172 
2140 
1893 
54632 
604 
2582 
1205 
551 
1470 
4329 
3358 
1178 
105 
Deutschland 
14 
134 
432 
259 
56916 
609 
129 
8 
132 
832 
881 
89 
3 
103 
193 
295 
3477 
102 
17 
9 
14 
173 
65103 
12 
17 
7 
19 
1860 
1332 
142 
59 
673 
174 
374 
789 
1780 
1639 
207 
23 
476 
8 
106 
18 
9764 
1233 
51 
4 
1 1 309 
* 431° 
164 
203 
53 
561 
71 
France 
160 
60 
2046 
18 
4123 
906 
11 
11 
282 
218 
35 
96 
19 
2354 
779 
16 
174 
1 
11339 
6 
14 
3286 
842 
36 
287 
12 
2050 
53 
21 
128 
543 
212 
7498 
3206 
2992 
117 
50 
1889 
31333 
604 
1371 
457 
271 
1273 
4329 
2733 
1178 
1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
174 
249 
41 
16944 
29 
343 
124 
3434 
273 
239 
1266 
1 
99 
2 
1 
2 
23240 
4 
4 
42 
354 
52 
1 
3036 
3419 
1441 
10 
8468 
130 
51 
3 
8682 
244 
517 
Nederland Belg.-Lux. 
T A N Z A N I E 
33 1 
6621 1762 
766 110 
5701 851 
143 232 
2 
28 13 
80 
555° 
14 
1217 143 
229 
3 
49 6 
4 
5 882 
1095 86 
8348 
87 
77 
3 
15631 12797 
UK 
56 
200 
1339 
797 
24682 
216 
638 
131 
52: 
10895 
794 
1217 
31773 
46 
169 
2548 
1327 
267 
1925 
172 
339 
176 
168 
82273 
SEYCHELLES ET DEP. 
81 
90 5 
T.BRIT.OCEAN IND. 
2 
MOZAMBIQUE 
24 
1198 124 
1341 35 
177 
476 
1 8 
1392 2391 
303 227 
409 692 
182 395 
132 
22 20 
7 
15 
' 453 
59 72 
5808 4573 
MADAGASCAR 
15 
1 
814 884 
251 53 
10 17 
77 
144 
64 
8 25° 
81 
427 
63 
533 
2701 
10992 
1621 
310 
42 
112 
139 
434 
78 
300 
169 
5 
74 
17636 
583 
2074 
1301 
232 
33 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
3 
285 
258 
889 
5 
3011 
4451 
9 
131 
83 
316 
539 
8 
Valeurs 
Danmark 
2 
2 
1023 
2486 
186 
7 
1 
179 
1206 
7 
2 
5242 
6 
6 
1 
4 
2087 
1126 
3218 
1 
301 
3 
65 
Januar — Dezember 1978 Import 
66 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
22 
23 24 25 26 33 41 44 46 55 57 68 71 
TOTAL 
03 
08 
09 17 22 33 84 
TOTAL 
05 
06 09 16 17 21 42 44 51 56 56 57 60 61 62 
71 84 85 90 91 96 97 99 
TOTAL 
09 
33 
TOTAL 
33 
TOTAL 
05 
12 24 26 28 41 44 
71 74 78 79 
81 84 85 
Mengen 
EUR 9 
561 
6721 646 10176 77511 565 622 403 209 3299 11681 4 110 
177287 
128 
79 
56 270072 4175 62 28 
274880 
17 
33 1606 
1144 
932306 
198 60 90 199 373 1301 
354 2142 
767 257 
2 29 33 7 2 3 137 1734 
945313 
421 
71 
824 
11 
338 
7 
968 5560 
192 15 125 334 
43 260047 
3370 
12872 
634 62 15 
Deutschland 
15 72 
2477 
12 
350 53 1710 
1803 
3 107 
11256 
i 
23 
55 
16 
5 1 149 
10 265 354 138 66 19 
3 2 
19 11 
1074 
103 
103 
1 
159 
2 
236 
5 52045 
8 5184 
4 
France 
561 
1415 
318 
1570 
77511 
391 294 2 96 1485 
8010 
1 1 
142123 
128 
79 
44 228308 
4150 
57 19 
233026 
17 1 130 35433 
188 60 26 
49 
585 552 46 
4 
1 2 3 116 
37244 
260 
71 
346 
11 
49 
41 
58230 
1529 
5 
Italia 
370 
190 
2° 50 
20 86 
1° 
4227 
372 
10 2 
9 
25 
373 
1 
11 
18 
14 
40 13 
2 
i 
130 
375 
26 
50 
377 
378 
10 
125 98 
50576 
3232 
1420 
50 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux 
MADAGASKAR 
236 
77 
2 
576 
19 
1007 
3 
1257 
1 
1488 2816 
REUNION 
IC 
1 13 
MAURITIUS 
983C 
13 
367 
11430 
45 
372 273 
53 54 
75 3 
10343 12191 
KOMOREN 
11 16 
11 308 
MAYOTTE 
SAMBIA 
123 144 
157 
903 1825C 
375 25 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
500 2 
4932 
83 278 51 35 18 
4791 
35° 
10459 4 4914 
i 37412 
5 
4342 
37418 4342 
1604 
498 
871595 4UUC 
10 
64 199 237 
1036 
5 
686 32 16 
24 1 4 
54 19 41 
25 29 4 
2 
1723 
880213 4052 66 
4 2 
4 2 
287 
6 
958 
4804 1C 
35 13 
38 80043 
130 3589 25 
625 12 15 
279 
725 
Chapitre NCCD 
22 
23 24 25 26 33 41 44 46 55 57 68 71 
TOTAL 
03 
08 
09 17 22 33 84 
TOTAL 
05 
06 09 16 17 21 42 44 51 55 56 57 60 61 62 
71 84 85 90 91 98 97 99 
TOTAL 
09 
33 
TOTAL 
33 
TOTAL 
05 
12 24 26 28 41 44 
71 74 78 79 
81 84 85 
Werte 
EUR 9 
495 
1158 
1150 
3554 
6200 
3632 
2223 
134 557 
8110 
4522 
178 539 
115606 
1090 
160 
329 
85233 
3033 
3966 
351 
94496 
285 
258 
2366 
2841 
287031 
127 
1186 
105 433 736 
2560 
292 
30432 
9296 
1237 
5405 
141 
4395 
153 
1132 
272 
1350 
247 
352951 
3446 
2587 
6153 
456 
777 
314 
717 
12982 
877 205 159 112 
7142 
268002 
1745 
5782 
10844 
644 473 
Deutschland 
139 976 
49 1 112 143 
4121 
708 134 284 
21048 
3 
17 
6 
53 
268 
39 1 360 
2 5 
27 491 292 
2164 
1883 
98 
9 
412 47 1 
296 98 
6558 
957 
957 
33 
375 
40 5 85 
481 
53236 
4 
2296 
176 3 3 
France 
495 
246 600 420 
6200 
2884 
1047 
9 301 
3694 
3051 
44 91 
71188 
1090 160 
282 
71063 
3014 
3666 
163 
79661 
15 
131 3 316 
4320 
121 
1184 
70 
123 
8281 
5433 
98 
60 26 6 19 
1123 
272 
1028 3 
22845 
2203 
2572 
4817 
456 
617 
13 
235 
61388 
669 
234 
1000 ERE/UCE 
Italia 
' 70 
8° 188 1 54 236 1 
7 
10224 
7 2 
181 
259 
2 88 
7 
46 
592° 241 
6 
21 
1034 
137 
12 
155 
9 
154 25 
53423 
1692 598 
8 54 
Nederland Belg.-Lux. 
MADAGASCAR 
377 
284 
• 2 
236 
2086 
REUNION 
1 
MAURICE 
553 
24 
5216 621 486 
9 5 
6922 
29 
366 
5 
515 
2 
2115 
29 
i 
34 
913° 610 
1 
97 
3923 788 18 
5317 
7 1 
4 
11720 
COMORES 
66 
66 
64 
136 
MAYOTTE 
ZAMBIE 
2 
237 
256 876 
187 
304 830 
127 
18654 
13 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
87 5 
1733 
407 987 12 51 59 
155 
825 
1 
11 
7788 8 1151 
16 
13963 
300 
14278 
210 
210 
2362 
1262 
281360 181 6 
29 433 394 
2069 
25 
9425 550 281 
229 18 83 
247 86- 204 
13 108 
3944 
82 S 
22 146 
2 
302438 835 599 
6 13 3 
9 13 
280 
279 708 
11196 24 47 165 
2 
6043 
80426 49 
1660 S 
10426 587 470 
833 
350 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
88 
90 
99 
TOTAL 
99 
TOTAL 
03 
07 
09 
10 
1 2 
17 
23 
24 
55 
84 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
64 
65 
68 
69 
70 
Mengen 
EUR 9 
3 
4919 
289621 
18409 
21375 
3 
4631 
21787 
1121 
7149 
36424 
3354 
37442 
1149 
5 
116532 
22 
3028 
14517 
393 
548 
3757 
8782 
504599 
429 
326709 
71869 
433 
1338 
54502 
12477 
158787 
386 
171684 
2404 
6752 
582957 
7659 
486450 
10003082 
10203765 
42208 
3562 
58 
14960 
25669 
316 
112 
366 
3 
3467 
1001 
666 
34650 
16 
1037 
30706 
20472 
1629 
210 
68504 
19916 
297 
33 
529 
177 
631 
163 
21 
2281 
1628 
560 
Deutschland 
1 1 3 ° 
57767 
2938 
1 
1676 
350 
133 
3096 
5160 
15 
1309 
457 
54 
269 
2059 
1385 
112428 
56 
15151 
31504 
288 
81 
3231 
8 
7109 
208 
29808 
5 
254 
480564 
384 
125702 
4363621 
1149388 
7491 
501 
1 
13503 
866 
75 
30 
18 
2418 
75 
99 
1234 
3 
178 
6501 
471 
1237 
27 
15481 
11513 
9 
17 
479 
17 
168 
24 
394 
70 
79 
France 
59808 
686 
50 
80 
5260 
3269 
16 
9390 
2 
478 
3420 
60 
57 
487 
79311 
2 
6539 
15556 
26 
18951 
35 
9260 
3186 
10 
8 
89 
78222 
1539577 
6976126 
2392 
913 
1 
144 
2291 
175 
27 
55 
4 
140 
4106 
19 
2437 
9616 
29 
9 
20280 
7 
1 
i 3 
2 
7£Í 
Italia 
378 
55885 
382 
13 
386 
542 
57 
44 
666 
390 
8118 
78 
227 
2807 
5114 
8 
24457 
50 
64 
50 
808 
22 
1732 
363 
402 
2053 
105024 
1217607 
905049 
807 
78 
35° 
9286 
40 
i 
607° 
103 
17 
26121 
28 
2785 
7489 
2 
4 
9631 
6113 
16 
1146 
1000 KG 
Nederland 
SAMBIA 
1401 
Belg.-Lux. 
18576 
RHODESIEN 
MALAWI 
218 
1267 
441 
5335 
7261 
7 
227 
3 
464 
31 
638 
1380 
REP. SUEDAFRIKA 
1 
8 
890 
21 
1255 
440 
35357 
71 
31768 
14886 
12391° 
185 
37614 
103 
5445 
13 
299 
89555 
1135 
27179 
45104 
309051 
7712 
1084 
6 
5336 
1 
18 
26 
15 
21 
93 
12 
2 
3667 
780 
252 
17 
155 
906 
5 
6 
44 
22 
452 
43 
1 
12 
11 
27 
426 
58296 
10 
5862 
5042 
9688 
467 
32611 
23 
8410 
10 
1013 
2251 
18797 
251790 
717669 
20003 
1 
1260 
359 
3 
12 
96 
287 
5 
942 
831 
22 
2129° 
148 
37 
6° 
5 
294° 
37 
35 
UK 
3 
4806 
95151 
18409 
18414 
2 
1382 
19615 
ν 462 
6005 
31174 
2385 
23045 
1056 
5 
88413 
3 
1221 
1621 
. 101 
113 
110 
3022 
206156 
244 
241124 
4420 
56 
1207 
9208 
11760 
47667 
52 
115635 
1770 
5761 
8618 
3508 
120733 
2585338 
130007 
3761 
986 
49 
18 
7147 
25 
37 
3 
358 
792 
276 
2775 
1 
805 
13064 
1285 
287 
152 
20800 
1166 
211 
10 
28 
104 
418 
102 
20 
1004 
332 
441 
Q 
Ireland 
39 
3 
544° 
195 
5 
473 
1427 
77 
2721 
6° 
155 
38 
72 
100 
11 740 
5665 
14 
22 
716 
292 
7155 
16475 
245 
14 
5 
1310 
24 
63 
22 
2° 
11 
33 
1 
5° 
Import 
Nullités 
Danmark 
1004 
i 
410 
496° 
632 
1541 
238 
1 
22 
215 
7782 
1808 
339 
125 
12686 
1903 
239 
4 
431 
3638 
45 
52° 
159 
367 
3° 
29 
i 
i 4 
18 
3 
4 
2 
58 
Chapitre 
NCCD 
88 
90 
99 
TOTAL 
99 
TOTAL 
03 
07 
09 
10 
12 
17 
23 
24 
55 
84 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
64 
65 
68 
69 
70 
Werte 
EUR 9 
199 
208 
528 
311336 
365 
799 
133 
1271 
34959 
245 
4559 
11916 
466 
89313 
2049 
185 
147599 
330 
5827 
14776 
278 
1586 
II 106 
6073 
234197 
593 
34323 
30693 
3466 
325 
29782 
16880 
12367 
1421 
90372 
1092 
4145 
70169 
15142 
83453 
297600 
289293 
143571 
1818 
701 
1322 
11052 
999 
122 
719 
123 
1170 
1304 
1470 
41481 
260 
64866 
9034 
5447 
663 
722 
187014 
26249 
541 
367 
391 
1390 
125O0 
1216 
175 
1191 
649 
673 
Deutschland 
2 
5 
147 
56917 
16 
363 
97 
184 
826 
57 
7159 
46 
8408 
142 
3428 
537 
35 
517 
6134 
1108 
58021 
53 
1733 
12346 
2970 
24 
2032 
20 
398 
862 
15055 
3 
310 
57270 
717 
22256 
130956 
36092 
30743 
202 
11 
1026 
350 
114 
22 
293 
8 
641 
103 
37 
3422 
156 
10071 
1841 
106 
365 
64 
41789 
13422 
27 
195 
255 
322 
4386 
178 
177 
24 
84 
France 
82550 
84 
122 
34 
1676 
3337 
54 
5349 
14 
925 
5997 
1 
320 
154 
432 
31868 
3 
809 
8038 
245 
11752 
181 
699 
1676 
10 
32 
25 
10928 
65700 
181501 
99945 
847 
12 
32 
897 
712 
22 
48 
5 
59 
39 
675 
5125 
5 
1257 
964 
3292 
10 
28 
48670 
19 
12 
1 
26 
113 
19 
106 
i 
1000 ERE/UCE 
Italia 
9 
1 
2 
56071 
5 
136 
81 
32 
320 
17 
6047 
183 
473 
1600 
2031 
10 
2529 
74 
77 
10 
522 
58 
839 
127 
127 
249 
20605 
21894 
32543 
787 
80 
1 
15 
4232 
38 
111 
230 
85 
122 
26835 
2 
789 
601 
1559 
5 
8 
28986 
7642 
2 
3 
38 
3 
12 
i 273 
Nederland 
ZAMBIE 
34 
1593 
Belg.-Lux. 
Τ­
Ι 9931 
RHODESIE 
11 
11 
MALAWI 
9 
91 
1386 
230 
9999 
11739 
49 
81 
4 
126 
19 
T443 
1716 
UK 
188 
200 
345 
113058 
338 
368 
27 
695 
31765 
84 
4054 
10240 
327 
61554 
1842 
139 
112991 
REP.AFRIQUE D U S U D 
60 
31 
940 
39° 
3680 
323 
15653 
76 
2769 
5733 
6 
5881 
358 
2067 
311 
2634 
14 
166 
10464 
1971 
3257 
9212 
9571 
2591 
208 
78 
2223 
29 
32 
i 44 
39 
28 
151 
22 
15 
996 
62 
73 
40 
486 
1747 
64° 
11 
300 
500 
9 
157 
18 
42 
50 
76 
18 
74 
229 
27056 
19 
576 
1293 
6131° 
719 
1501 
61 
4929 
13 
141 
5003 
4854 
8869 
19124 
6564 
57 
246 
148 
6 
14 
38 
93 
450 
1 
50 
342 
159 
11 
8 
4723 
409 
51 
50 
76 
107 
4 
52 
53 
1393 
1179 
82 
276 
477 
2351 
95749 
369 
25688 
2946 
168 
291 
3356 
15544 
6481 
187 
61412 
854 
3458 
1800 
6733 
18221 
60930 
9802 
2921 
411 
527 
3 
3025 
104 
46 
81 
103 
182 
1000 
438 
6448 
74 
62678 
3828 
270 
209 
673 
62297 
2862 
331 
123 
86 
662 
6954 
749 
157 
628 
330 
520 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
33 
2 
774 
35 
3 
72 
4065 
153 
5108 
199 
2 
95 
63 
63 
54 
592 
2920 
8 
67 
139 
693 
1978 
660 
15 
113 
62 
21 
462 
61 
148 
12 
20 
337 
253 
18 
3 
16 
Valeurs 
Danmark 
1183 
1 
1 
130 
67 
1766 
1989 
2 
160 
34 
112 
30 
3724 
219 
201 
54 
629 
1007 
86 
4 
74 
1354 
39 
20 
70 
64 
2 
188 
15 
29 
1 
6 
1 
12 
118 
7 
122 
8 
12 
67 
Januar — Dezember 1978 Import 
68 
Janv ie r— Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
71 
72 73 74 76 76 77 
78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 94 96 97 99 
TOTAL 
02 
16 41 
TOTAL 
02 
04 07 08 16 17 20 25 41 44 47 58 76 94 
TOTAL 
363 
47 
380280 
178689 
16891 
367 102 
20864 
235 
7795 
693 227 
5591 
3117 
136 
2076 
2 
9944 
86 570 
3572 
42 90 
64897 
24765088 
8796 
151 
3429 
12689 
2681 
2122 
7 
13479 
120 
223496 
10446 
991 251 337 
20635 
13 167 393 
275291 
119 
44 
170062 
86173 
6271 
2 40 
1010 
1916 
88 52 328 636 
200 
15 9 393 105 
51 
1393 
6692115 
134 96 
481 
1424 
18 1 
1895 
2224 
150 
77 418 13 
130 
8362 
12 
9554 
5412 
3791 
150 542 4 4 518 22 17 67 2 
42° 192 
8794485 
5419 
2 
5430 
11 
3404 
1342 
9067 
13828 
390 
134 
82798 
10357 
3022 
4 19 
19684 
756 4 
164 5 
384° 
4 
54 6 
2° 
2455743 
391 
3331 
3334 
393 
473 6 
1681 
368 256 251 
8012 
11037 
395 
REP. SUEDAF 
7 
14187° 
18 
2354 
43° 
36 85 
2194 
103 20 507 33 
16 
12° 66 
1292 
39 2 101 
RIKA 
11677° 
53974 
923 8 
177 64 
61 17 7 363 
18 
40 
1 
886358 1208462 
BOTSUANA 
35 
SWASILAND 
563 
208 
31 
68 61 
22 103 
1109 
LESOTHO 
1067° 
724 
567 
354 
2722 
79 
3 
90466 
, 22755 
435 342 
'1.05 
2205 
417 108 
3918 
2354 
112 
1041 
9907 
65 15 
1908 
1 32 
63398 
4018373 
3376 
17 
3405 
1246 
1 
6560 
120 
223496 
5797 
585 
192 
2469 
132 160 
239832 
30 60 61 66 71 94 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 
12 
48 7 
1 
128 
4 0 0 
122 10 286 
122 31 336 
V E R E I N I G T E S T A A T E N 
1148 
192429 
34125 
3693 
22391 
5233 
174150 
272250 
1221 
13941986 
10446 
10182090 
2038 
601 
483090 
22006 
101273 
1736 
82 
8274 
12532 
2410 
2130 
2912 
10573 
58597 
161 
1779111 
1579 
3439949 
581 126 115949 
9048 
26499 
796 
162 
77152 
10132 
136 
1677 
62 
13756 
68727 
43 
779682 
1452 
836908 
221 164 
52273 
1305 
2884 
9 
606 
1061 
1048 
116 622 352 
16420 
11341 
107 2919114 
231 
1016655 
92 22 
20999 
48 51 5 
30 
38341 
2441 
738 503 
1515 
40684 
67603 
63 
3223700 
2158 
2361527 
241 98 
160874 
2916 
372 532 
11 
25578 
2289 
61 89 102 
3811 
17428 
241 
1679987 
244 
662257 
79 17 
41162 
1130 
391 31 
216 
41530 
4460 
96 
13986 
263 
85824 
38599 
577 
3415415 
3969 
1427001 
485 174 
89233 
6802 
40230 
203 
322 
90 
13 
43 
78 
29 
391 
2 
1214° 
29 
5 
2 
5 
1 
887872 
3 
10 
73 11 1 
2132 
644 12 
23026 
10 573 54 
2028 
1 
1821 1 
1 
493 
1223 
63 
3373 
46 950 
9311 
17 
121951 
803 
437220 
285 
573° 
756 
12635 
159 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
94 
96 
97 
TOTAL 
02 
16 
41 
TOTAL 
02 
04 
07 
08 
20 
25 
41 
44 
47 
58 
76 
94 
TOTAL 
30 
60 
61 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
21513E17 
2153^6 
111710 
1863 28 
551 16 
4152 
IVO 
10404 
25 14 
72 84 
2685 
7'34 
211 67 
7650 
167 
44131 
1 62 
3CI94 
36139 
1936 3578 66 4 6315 16609 
7425224 
1(3888 
203 
2910 
42499 
201234 
49392 
89279 
20403 
4 53 499 1 
1494 
380 171 
3066 
1448 
439 13 29 449 
1185 
131 
245 
8198 
902042 
185 222 
20445 
5331 
1475 
116 
4583 
167 
77294 
5870 
549 
192 
219 
3743 
148 
269 
409 
100698 
358 
274 
245 
877 
508 
469 
2840 
28397 
206690 
79651 
5326 
28978 
15395 
80647 
225733 
3579 
1498432 
4437 
2149488 
7375 
471 
197317 
59434 
22930 
3174 
3497 
17 
1295 
15 
59 
86 
146 
97 
5923 
87 
82 
1051 
5283 
16136 
2656 
7120 
8476 
6227 
79477 
643 
172506 
735 
685579 
1738 
158 
45772 
11366 
6245 
1236 
3775 
6224 
12459 
1650 
441 
28 
8 
780 
197 
54 
127 
29 
164 
144 
259 
2° 
42 
578826 
9733 
83 
9841 
27 
1143 
732 
1573 
3516 
1 
400 
454 
8911 
95677 
33292 
251 
3018 
254 
6893 
41900 
110 
105247 
908 
198574 
1103 
164 
25135 
7660 
316 
21 
22663 
10826 
9752 
589 
55 
440 
73 
1 
451 
2 
4 
99 
222 
10 
834381 
2605 
2624 
360 
112 
686 
204 
157 
192 
2336 
1553 
3108 
837 
2497 
1627 
8750 
10859 
285 
308730 
158 
224803 
340 
19 
9934 
102 
78 
16 
R E P . A F R I Q U E D U S U D 
40552 
15 
4380 
17 
7865 
40 31 863 
1691 
236 54 631 608 
64 3 
380 200 929 645 15 212 
45811 
1342540 
37 
3060 
57162 
2961 
17 
134 173 1 274 255 19 427 
17 32 56 46 
1 14 
1502385 
39094 
13926 
27796 
22818 
1349 
424 
52 
2891 
1699 
440 
15668 
4970 
93 
2917 
116 
3044 
2464 
128 
2091 
3 371 
7998 
3421119 
B O T S W A N A 
37 
S W A Z I L A N D 
363 
80 
23 
742 
261 
117 
5 
33 
132 
761 
LESOTHO 
148 
249 
ETATS-UNIS 
1047 
38372 
6984 
1108 
1347 
4071 
7983 
34463 
159 
299651 
547 
485377 
916 
67 
62591 
10497 
238 
1194 
358 
72 
7 
io 
208 
33989 
7326 
181 
306 
196 
1857 
11502 
630 
184970 
107 
136009 
231 
8 
16681 
4763 
513 
54 
7356 
1807 3 
1884 167 77294 
3145 377 
43 
230 180 
187 89 
2 311 
10993 30634 10054 
148 7388 685 44941 35660 
1750 400215 1720 330341 2224 
53 35998 21544 14505 418 
209 
2 308 
114 60 239 62 
10094 
89 
325 
9 
1052 
472 
37 
4061 
9 
853 
277 
2 
961 
5 
1375 
1679 
104 
435 
3 
30 
67 
37 
30 
30586 
280 
1182 
2751 
66 
6977 
177 
944 
11400 
65 
23052 
253 
87952 
546 
246 
3497 
660 
235 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 58 59 SO 61 62 83 
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
01 
Mengen 
EUR 9 
3667 
94290 
21591 
19688 
5676984 
175301 
5574382 
152361 
11834263 
306979 
1246689 
4370 
1669454 
37653 
12511 
62067 
13853 
861 
36165 
325339 
290053 
90046 
43789 
1300 
2228 
916225 
272 71 
1217076 
751719 
32784 
92 
35815 
5544 
430 
140259 
71348 
24172 
12947 
4543 
6682 
8047 
60598 
841 305 27 26 36711 
7039 
57058 
2494 
35 
715540 
107664 
14098 
82610 
10620 
12500 
3539 
559 
8913 
12526 
11995 
420465 
114799 
8380 
156767 
9605 
14809 
35150 
632 
17390 
2695 
8544 
68 945 
26874 
3099 
759378 
60200630 
1243 
Deutschland 
58 
39726 
6772 
7520 
1624410 
29777 
1730452 
35928 
2201122 
38677 
198243 
797 
69342 
7043 
1783 
10636 
2933 
111 
10709 
55772 
46554 
25475 
6460 
231 720 
339758 
32 21 
314907 
204128 
3017 
36 
5048 
379 9 
37213 
7720 
4051 
2396 
1037 
733 466 997 
130 71 5 15 
12585 
1797 
22412 
622 11 
22795 
24777 
5563 
26637 
4830 
9705 
1876 
1926 
2263 
1362 
78978 
27560 
4275 
42991 
3755 
6711 
6917 
102 
2970 
799 
2001 
11 125 
6841 
537 
8048 
12926156 
35 
France 
47 
18914 
4756 
1386 
414676 
3221 
1230713 
17295 
2875270 
50202 
110268 
344 
394807 
4881 
2418 
8046 
986 35 
4376 
37361 
30658 
14917 
10024 
325 113 
72467 
2 5 
210799 
103851 
2261 
22 
1772 
551 43 
37839 
4267 
7133 
3320 
733 687 
1763 
3584 
138 31 12 6 
3545 
673 
7432 
57 
17961 
14058 
1999 
8672 
415 64 32 7 798 
1814 
1315 
75496 
16905 
675 
20663 
1434 
1259 
5403 
103 
1927 
644 
1004 
26 204 
5924 
478 
7724947 
85 
Italia 
400 
39 
2665 
210 
386 
769015 
10154 
500124 
1456 
3378682 
66414 
209535 
1371 
657781 
4750 
1162 
5436 
689 446 
4894 
24324 
21131 
8397 
18687 
43 771 
192917 
84 14 
278695 
87903 
2111 
4 
1670 
496 105 
43133 
29429 
3747 
1771 
555 313 
2187 
45209 
59 14 1 
1926 
765 
3638 
327 1 
515986 
22863 
2805 
6898 
461 144 4 1 1 
918 981 
2079 
28547 
9639 
303 
5745 
1018 
653 
2463 
61 
1256 
230 131 4 257 671 390 26 
10981330 
404 
1095 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
VEREINIGTE STAATEN 
75 
11606 1056 
2905 2043506 17381 1269078 27583 1057998 56953 368131 288 19712 5403 1786 10299 2145 216 3496 78019 53933 9912 2334 141 2 82863 4 8 97298 75576 3521 
632 223 4 2935 5234 584 1412 338 387 316 3120 
76 46 2 
5607 213 8093 57 1 17397 2160 429 7273 4551 763 16 11 198 1589 1316 37594 8224 836 22920 1482 1307 4192 66 1851 13 706 10 68 1657 152 643 
11400863 
KANADA 
5 
193 
6634 
484 
2258 
193054 
5207 
613711 
36937 
1014510 
45388 
252775 
329 
352133 
3806 
573 
4800 
1836 
33 
3250 
44349 
55567 
8957 
1204 
57 28 
66616 
64 5 
55553 
44838 
962 3 
10268 
72 32 
9462 
9672 
2207 
1208 
404 943 655 
3236 
24 16 3 1 
1159 
550 
2538 
337 20 
74525 
20356 
736 
1982 
167 82 
1509 
89 
1207 
1185 
960 
40592 
6402 
779 
27898 
912 139 
2033 
29 
1493 
126 412 6 80 
3609 
214 41 
5483766 
4 
2908 
12094 
8559 
. 3603 
241662 
103599 
105515 
30313 
1262885 
32526 
100042 
939 
19131 
9746 
4283 
11753 
3928 
11 
8043 
79465 
73511 
18638 
4196 
460 436 
127290 
82 18 
254150 
226591 
18443 
28 
12941 
3813 
231 
7809 
12411 
6070 
2546 
1382 
2387 
2213 
4363 
241 105 3 4 
6277 
2959 
11683 
1072 
2 
61553 
23177 
2466 
24049 
197 891 67 420 
3615 
4175 
4566 
140871 
41288 
1487 
33772 
7 
4649 
12530 
258 
7334 
348 
3352 
11 158 
7387 
1140 
749810 
10148762 
18 
Import 
Quantités 
Ireland 
96 
443 41 
67 199600 
3164 
22738 
37 1054 
480 
1384 
132 
136123 
1057 
377 234 468 6 23 
2132 
4299 
1085 
411 32 1 5897 
3 
4629 
5260 
734 
2507 
4 6 
1131 
2025 
265 160 38 78 399 3 
161 9 1 1 
5396 
47 858 19 
2326 
203 51 
3433 
35 21 247 300 169 
10614 
3189 
23 671 74 13 942 4 51 15 109 
s 
7 385 94 454 
475341 
Danmark 
251 
2309 
713 
1563 
191061 
2798 
102061 
2812 
42742 
16339 
5311 
170 
20426 
967 139 861 868 3 
1375 
3917 
4400 
2665 
474 11 157 
28417 
1 
1045 
3573 
1745 
977 6 
737 590 115 134 56 54 38 86 
12 13 
216 35 404 3 
2997 
80 49 
3666 
9 851 
4 219 228 
7774 
1592 
2 
2197 
923 78 670 9 508 520 829 
46 400 94 356 
1059465 
1 
Chapitre NCCD 
19 
20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 56 56 58 59 60 61 62 63 
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
01 
Werte 
EUR 9 
3391 
58167 
20147 
17123 
806495 
569185 
289198 
287831 
707099 
607406 
976172 
106510 
175469 
106399 
74391 
66830 
33771 
3479 
401447 
431055 
585113 
192821 
73022 
12293 
143107 
365458 
566 258 323384 
321426 
141617 
1276 
94715 
35855 
769 
195011 
114581 
121119 
52655 
42620 
53564 
32386 
22807 
7292 
3300 
350 435 
47652 
18206 
96385 
504207 
5392 
379273 
170860 
79994 
157973 
20207 
4648 
1720 
3934 
88623 
143277 
61732 
5306434 
1885517 
16722 
556661 
1356561 
47265 
1547259 
26936 
272769 
25295 
29874 
1335 
8409 
175093 
42043 
433228 
28198251 
4702 
Deutschland 
90 
23782 
5726 
6133 
229512 
94509 
81521 
57481 
130847 
248859 
142877 
34549 
10175 
20332 
8661 
15794 
7296 
692 
105922 
62875 
113412 
54806 
8974 
3136 
54465 
153533 
139 83 
95258 
84277 
15251 
313 
15145 
1403 
57 
36802 
11896 
22183 
10771 
11530 
9283 
4491 
635 
1460 
913 87 167 
15032 
4937 
34247 
77877 
4263 
49024 
31381 
22504 
39256 
8297 
2054 
722 25 
31563 
31666 
9182 
1084070 
492765 
9776 
159277 
516856 
21597 
371150 
4479 
47825 
6737 
7617 
197 
1488 
49307 
6547 
98361 
6432238 
334 
France 
78 
7946 
3762 
2047 
74912 
7543 
47082 
17578 
152672 
238669 
189302 
12309 
38060 
15947 
16587 
9633 
4182 
227 
57959 
59179 
78121 
33078 
15016 
2504 
12978 
23408 
8 35 
57911 
50627 
13157 
219 
6588 
3511 
26 
53105 
11431 
36554 
11741 
7049 
7024 
4801 
2041 
1506 
365 144 108 
8739 
3261 
14671 
35415 
50019 
27268 
16856 
17658 
1368 
127 32 91 
16586 
23085 
8881 
1004952 
339059 
1807 
85677 
231287 
6534 
258577 
5661 
36980 
5849 
4507 
638 
2311 
43787 
6921 
7057 
4182720 
1276 
1000 ERE/UCE 
Italia 
93 
1704 
585 
686 134354 
35090 
31853 
3506 
199023 
23374 
119725 
18707 
75735 
13190 
4857 
5886 
2979 
2050 
47895 
31387 
43551 
15147 
28291 
565 
35216 
61725 
32 65 
61920 
28214 
6500 
281 
5575 
3090 
235 
57842 
27435 
18160 
6849 
5084 
3100 
3576 
15260 
484 303 15 3 
4016 
1263 
4680 
51651 
99 
91760 
25820 
12302 
17045 
1283 
168 6 118 
4512 
12370 
8312 
430820 
218302 
157 
19560 
74519 
2578 
148525 
3351 
19202 
2712 
590 97 
1287 
5595 
4775 
2659 
2995828 
2648 
Nederland Belg.-Lux. 
ETATS-UNIS 
113 
8069 
979 
1489 
231932 
55309 
82062 
118531 
65857 
24221 
142426 
7300 
2075 
10575 
7360 
10409 
3898 
223 
51069 
84599 
92138 
17766 
3678 
1184 
285 
38568 
36 34 
25040 
38370 
15064 
6 
2034 
99 21 
4021 
7693 
3341 
5835 
3638 
3409 
1545 
1577 
764 326 30 3 
3947 
1070 
9044 
115034 
222 
47557 
5263 
2109 
13963 
7446 
721 1 1 
67 
2161 
14531 
6605 
416830 
143948 
2919 
69447 
225467 
7942 
176947 
961 
23395 
167 
2639 
185 657 
9071 
2362 
9911 
3575687 
CANADA 
212 
316 
5059 
605 
883 
27189 
15853 
23891 
41819 
54092 
19566 
141108 
12714 
33371 
11996 
2598 
6412 
2327 
157 
22877 
110770 
84308 
17966 
1301 
678 
'1663 
27455 
209 10 
16701 
22446 
4288 
102 20844 
173 74 
17356 
12646 
11390 
4679 
2044 
7149 
3394 
1128 
208 178 44 56 
2607 
1432 
6967 
99532 
246 
40971 
39672 
5742 
5510 
637 315 687 802 
7757 
9142 
3868 
384477 
99334 
548 
84440 
155428 
968 
66273 
728 
21270 
1196 
1361 
121 847 
19065 
1981 
1262 
2280011 
60 
UK 
2222 
9403 
7497 
5081 
47852 
343046 
17620 
47541 
98483 
47639 
194763 
16619 
2129 
28392 
31897 
16566 
10164 
39 
104314 
72913 
153677 
44831 
12803 
3789 
28274 
43614 
133 31 
64958 
89530 
76043 
343 
35327 
27501 
326 
21795 
40878 
27658 
11272 
12268 
21446 
12363 
1966 
2151 
1002 
26 90 
9551 
5740 
25619 
123117 
558 
89933 
39802 
19662 
51395 
1134 
999 216 
2627 
23621 
47771 
22970 
1642817 
511784 
1300 
128704 
98676 
7105 
473593 
11414 
116489 
1853 
10515 
95 
1451 
43897 
17507 
294411 
7864484 
169 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
146 
494 255 
208 
34035 
10189 
1138 
12 427 
1137 
39912 
993 
13009 
3185 
2266 
794 
1389 
5 569 
4490 
10312 
2666 
2197 
236 29 
2883 
5 
1347 
3547 
2660 
7424 
48 29 
2801 
1484 
1283 
808 357 
1319 
1718 
3 
573 64 3 8 
2947 
246 
1421 
1078 
62631 
1370 
494 
6965 
2 2. 46 198 
2349 
2289 
922 
132794 
41179 
195 
1997 
6504 
66 
20586 
101 
1049 
94 518 2 105 
2057 
1113 
12960 
419484 
Valeurs 
Denmark 
334 
1710 
738 
696 
26709 
7647 
4131 
1363 
5698 
4051 
6070 
3319 
915 
1782 
1166 
1348 
1636 
86 
10862 
4862 
9694 
6559 
862 201 
10197 
14272 
4 
249 
4415 
8654 
12 
1778 
33 2 
1289 
1118 
550 700 650 834 498 197 
144 149 1 
713 267 736 503 4 
3746 
284 325 
6181 
40 262 
6 74 
2423 
992 
209674 
39146 
20 
7559 
47824 
475 
31608 
241 
6559 
6687 
2127 
263 
2314 
847 
6608 
668059 
3 
69 
Januar — Dezember 1978 Import 
70 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
02 
03 
04 
05 
08 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
86 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
Mengen 
EUR 9 
29224 
82994 
5280 
4214 
159 
53535 
8733 
72 
3451463 
16146 
309258 
9 
502 
69739 
19865 
1321 
167 
542 
5107 
14816 
3014 
532660 
33749 
1037193 
11566783 
1116957 
28107 
168156 
339 
98415 
742 
148 
489 
227 
108 
473 
5824 
36978 
11481 
11593 
172 
545 
1692023 
2086080 
922755 
1567 
3630 
471 
821 
3051 
1360 
528 
179 
296 
199 
2021 
297 
116 
16206 
4592 
10444 
160 
6 
439963 
156470 
51879 
2299 
2601 
56396 
82545 
884 
564 
1730 
22906 
12478 
400 
5648 
43 
1814 
688 
212 
415 
74 
2180 
59 
Deutschland 
234 
33380 
1299 
122 
106 
3852 
2101 
1 
90510 
127772 
4 
13807 
6530 
20 
27 
66 
1260 
1896 
301 
90037 
1508 
348036 
3926041 
597250 
7773 
20660 
32 
33 
31 
97 
38 
97 
1407 
2232 
2547 
715 
14 
134 
174223 
517489 
131303 
11 
318 
32 
160 
26 
12 
16 
36 
90 
45 
7 
5190 
396 
1555 
68 
2 
70585 
18560 
7235 
968 
1142 
5322 
3920 
164 
16 
106 
2762 
2182 
239 
626 
16 
1660 
65 
22 
21 
689 
28 
France 
9279 
16541 
1172 
93 
1253 
52 
110471 
42635 
489 
10629 
1594 
77 
7 
4 
25 
1083 
64 
393 
226 
135447 
639726 
1224 
2754 
23665 
6 
49 
100 
7 
186 
20 
18 
2 
601 
1758 
4319 
3606 
15 
40 
258161 
398203 
59953 
812 
221 
33 
14 
84 
467 
81 
8 
9 
26 
29 
46 
554 
500 
5 
11 
32882 
20112 
2386 
111 
144 
152 
2980 
87 
23 
119 
8142 
1882 
83 
915 
10 
6 
87 
21 
11 
119 
3 
Italia 
4 0 4 
22 
1611 
655 
58 
25 
7947 
2 
2 
1152463 
516 
812 
204 
13° 
71 
234 
336685 
1514405 
163305 
1570 
355 
8 
16160 
8 
1 
1° 
4 
129 
789 
1036 
4960 
9 
125 
76639 
448581 
46 
9 
19 
9 
46 
710 
39 
2 
11 
i 1859 
1 
905 
534 
2 
2 
252202 
14858 
4790 
83 
6624 
6090 
41 
2 
996 
630 
55 
63 
46 
1 
8 
17 
. 63 
1000 KG 
Nederland 
K A N A D A 
1183 
12396 
858 
5 
4 
5811 
747 
9 
72412 
73 
70158 
21296 
1262 
138 
4 
9 
74 
268 
1821 
83333 
669 
32474 
907640 
111096 
689 
92435 
13 
431 
29 
8 
62 
54 
10 
18 
173 
4281 
82 
929 
1 
2 
127281 
171259 
72277 
108 
614 
239 
8 
23 
26 
22 
7 
114 
130 
2 
3853 
70 
44 
1 
2 
6379 
2162 
248 
78 
47 
27 
2 
47 
184 
1080 
173 
199 
14 
14 
225 
40 
89 
2 
Belg.-Lux. 
2798 
3736 
137 
16 
14 
1285 
391 
80933 
12 
19591 
5038 
3081 
100 
β 
8 
78 
71 
7 
19516 
1326 
66786 
1099057 
155484 
1065 
16409 
17 
32 
13 
9 
48 
80 
2 
2729 
649 
1061 
299 
14 
4 
138050 
109032 
47473 
120 
1123 
430 
215 
2 
21 
17 
22 
1 
4 
2 
5406 
397 
143 
2 
2 
18396 
26729 
136 
5 
120 
71 
6759 
30 
8 
4 
767 
133 
69 
1118 
1 
5 
23 
4 
3 
62 
UK 
15513 
12740 
1159 
3716 
2 
29851 
5235 
60 
1902801 
15527 
39698 
5 
13 
17967 
6644 
822 
118 
407 
3611 
10980 
669 
316706 
29430 
96412 
3479441 
88567 
14183 
13444 
214 
6397 
534 
79 
100 
113 
350 
783 
26099 
2276 
928 
118 
214 
852333 
434623 
600504 
493 
1205 
429 
284 
1378 
702 
358 
88 
183 
100 
22 
78 
51 
276 
1145 
8662 
74 
57774 
74010 
37051 
1026 
1195 
42939 
63469 
631 
405 
1265 
8259 
7294 
8 
1764 
I 
62 
207 
211 
317 
1 
1097 
26 
Quantités 
Ireland 
3536 
205 
39476 
38 
1002 
372 
38 
3 
44 
63 
40 
35 
17792 
347 
9374 
i 30 
46 
39 
11 
13 
3 
98 
133 
i 37173 
1099 
11072 
6 
124 
14 
153 
6 
31 
1 
23 
6 
7 
21 
1548 
2 
1 
119 
69 
10 
23 
300 
21 
38 
374 
320 
1 
971 
1 
4 
7 
Danmark 
195 
2590 
204 
8 
2397 
18 
8554 
188 
126 
4 
6 
465 
46 
4883 
9 
11979 
473 
30 
43 
1142 
10 
75346 
14 
3 
1 
2 
1072 
27 
156 
1 
25 
28163 
5794 
127 
8 
6 
i 112 
110 
12 
2 
4 
2 
31 
1 
1626 
23 
5 
741 
4 
12 
545 
64 
100 
14 
32 
3 
21 
54 
Chapitre 
NCCD 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
86 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
Werte 
EUR 9 
30137 
114333 
9203 
5715 
205 
14629 
5631 
148 
420528 
4466 
66924 
209 
407 
25850 
58152 
2487 
389 
374 
3799 
10620 
2664 
53104 
82790 
143376 
419996 
62395 
91068 
50665 
7518 
5397 
1400 
1082 
821 
894 
944 
4772 
7043 
29426 
14738 
13347 
1414 
43046 
379554 
488754 
294333 
7636 
8989 
717 
1099 
8462 
4914 
2815 
1655 
4901 
817 
684 
3342 
1093 
2962 
1854 
8653 
41680 
6688 
78086 
164944 
128317 
6308 
4741 
27484 
37574 
4126 
5402 
4513 
148162 
80708 
1038 
16750 
12914 
3913 
32535 
3782 
3286 
631 
3212 
287 
Deutschland 
166 
34202 
2160 
2125 
141 
1417 
2265 
9 
10013 
25643 
95 
5023 
9125 
39 
18 
36 
597 
1469 
482 
10649 
4372 
49878 
130439 
29967 
20711 
5360 
1714 
68 
449 
170 
402 
3 
2629 
1441 
3355 
3024 
649 
133 
12641 
61264 
122528 
40486 
109 
886 
1 
25 
129 
362 
304 
249 
776 
349 
617 
162 
966 
143 
2430 
9402 
3697 
14076 
18892 
23199 
1473 
1933 
1704 
1708 
869 
308 
584 
21537 
18003 
911 
1606 
3912 
604 
5559 
116 
394 
184 
1089 
76 
France 
14746 
38213 
1242 
241 
2 
525 
63 
1 
14365 
9541 
3 
387 
4053 
8338 
173 
8 
2 
15 
826 
87 
64 
120 
22289 
42719 
195 
16946 
9885 
984 
10 
204 
124 
216 
48 
6 
160 
992 
1965 
5171 
2477 
70 
4678 
37017 
93105 
17090 
4079 
540 
37 
52 
274 
2087 
549 
180 
151 
7 
15 
300 
431 
292 
186 
31 
784 
7753 
21270 
8134 
846 
277 
80 
1365 
466 
553 
251 
23254 
10266 
102 
3548 
1765 
33 
3395 
73 
233 
220 
206 
26 
1000 ERE/UCE 
Italia 
45 
4215 
3331 
560 
29 
1674 
5 
16 
126417 
281 
594 
45 
547 
27 
118 
572 
20632 
30793 
6256 
1861 
1543 
621 
953 
33 
22 
1 
8 
116 
826 
802 
1158 
6730 
61 
7073 
17943 
104919 
45 
43 
78 
19 
68 
361 
100 
24 
26 
10 
2 
596 
20 
3 
106 
163 
31 
7946 
23 
31205 
15469 
14124 
185 
3290 
2344 
17 
644 
18 
12635 
5004 
231 
90 
169 
2343 
14 
124 
102 
89 
1 
Nederland 
CANADA 
1503 
11382 
465 
361 
13 
1256 
507 
24 
8605 
40 
14316 
3 
7704 
4328 
236 
17 
13 
64 
196 
737 
8083 
1365 
6575 
30520 
8119 
1584 
20298 
322 
139 
66 
67 
94 
155 
123 
45 
545 
2212 
121 
1110 
26 
600 
41592 
37819 
23705 
328 
1992 
1 
3 
798 
51 
67 
186 
294 
39 
42 
1834 
29 
634 
57 
87 
987 
1851 
2427 
2377 
812 
403 
1 
102 
12 
15 
321 
455 
11483 
2749 
635 
3292 
89 
8051 
608 
136 
12 
Belg.-Lux. 
4274 
7168 
108 
49 
10 
425 
302 
10380 
8 
4087 
1823 
9555 
162 
25 
7 
101 
65 
10 
1647 
2575 
9977 
94452 
7048 
559 
5729 
679 
7 
23 
31 
67 
810 
131 
1980 
663 
1251 
290 
177 
850 
36270 
26044 
12352 
771 
2304 
1 
160 
608 
10 
90 
204 
286 
66 
64 
23 
510 
149 
99 
6234 
1115 
4377 
28401 
400 
28 
200 
37 
2824 
97 
164 
56 
4106 
2238 
2 
2880 
916 
32 
839 
7 
234 
15 
78 
UK 
9192 
13307 
1897 
1516 
5 
8238 
2399 
98 
242544 
4150 
11000 
63 
20 
6894 
24752 
1474 
304 
271 
2964 
7723 
1063 
29923 
72903 
28375 
90980 
10763 
49151 
7245 
2576 
586 
936 
336 
224 
271 
1679 
1226 
19415 
3594 
1957 
920 
15798 
168024 
102680 
196514 
2240 
2741 
656 
742 
5433 
2084 
1732 
727 
2916 
352 
31 
426 
374 
412 
670 
5921 
16060 
17178 
78424 
81474 
3264 
2330 
22033 
29184 
2661 
3116 
2993 
68792 
36869 
18 
5598 
2871 
2866 
11400 
3571 
1642 
40 
1512 
170 
Ireland 
1094 
90 
7760 
34 
363 
961 
59 
17 
40 
48 
43 
80 
1745 
860 
909 
2° 
196 
177 
219 
37 
52 
22 
8 
11 
260 
327 
2° 
209 
7193 
269 
4053 
38 
425 
2 
44 
569 
36 
47 
18 
392 
35 
41 
32 
479 
3 
46 
370 
109 
98 
72 
137 
226 
121 
2858 
4514 
4 
990 
65 
129 
6 
7 
2 
Valeurs 
Danmark 
211 
5846 
873 
5 
454 
9 
1709 
546 
344 
5 
10 
272 
87 
793 
23 
4741 
93 
46 
50 
328 
403 
3702 
33 
1 
27 
10 
2 
4 
22 
754 
92 
134 
26 
1197 
10251 
1390 
88 
28 
23 
5 
290 
184 
2 
65 
77 
2 
46 
10 
7 
51 
221 
2 
700 
2 
76 
39 
238 
68 35 
3497 
1076 
1 
262 
3 
118 
819 
1 
46 
70 
96 
1 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
05 
16 
23 
25 
26 
43 
64 
86 
87 
92 
99 
TOTAL 
03 
23 
78 
TOTAL 
Ol 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
51 
55 
59 
60 
61 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
78 
Mengen 
EUR 9 
2094 
171 
382489 
25245731 
108 
8673 
237 
3548 
1578 
53606 
82644 
49 
154 
18 
225 
3 
151456 
386 
332 
529 
1492 
7 
89 
29301 
220 
174 
10976 
12400 
14083 
3135 
3428 
534 
214 
81861 
822 
9884 
431 
1525 
6102 
18496 
166846 
105202 
62839 
3453 
11 
70458 
89 
339 
117 
28 
273 
87 
67 
17 
1468 
41 
1925 
1268 
18856 
7937 
78 
665 
346 
56 
212 
648 
1671 
466 
30 
769 
549 
14925 
Deutschland 
475 
3 
1317 
8233234 
15 
11 
1 
268 
55874 
56270 
29 
3 
1 
19885 
131 
128 
185 
4128 
5801 
2226 
1090 
259 
267 
6174 
95 
2148 
858 
63769 
45114 
4316 
231 
18 
43 
2 
5 
33 
24 
13 
556 
6 
1681 
2983 
341 
25 
480 
112 
25 
80 
180 
966 
87 
535 
France 
365 
22 
1799394 
32 
94 
24 
20283 
3 
20436 
386 
332 
742 
1 
69 
693 
20 
1 
1693 
3514 
5264 
81 
1406 
61 
159 
10430 
250 
2639 
65 
1022 
8623 
54995 
105 
36 
12346 
1 
6 
1 
66 
2 
24 
2 
31 
21 
4150 
3482 
7 
15 
153 
1 
55 
195 
51 
84 
196 
497 
Italia 
404 
30 
2 
1 
4020305 
406 
26 
23E 
408 
52E 
674 
412 
473 
13 
24 
88C 
56 
297 
224 
352 
3E 
2133 
IOE 
41 
6816 
1 
23 
4049E 
2503 
1 
11922 
2C 
84 ε 127 
33 
7 
1 
2 
2 
12C 
1038C 
E 
2 
24 
1 
1 
IE 
17 
14 
22 
7 
51 
14719 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
KANADA 
229 207 
2 2 
20 1 
1810452 1839702 
GROENLAND 
41 5 
4384 2103 
4431 2108 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
751 11 26 
129 8 3 
381061 87 2 
8957928 126381 458335 
108 
3 
11 
8549 
226 
3442 
1578 
53314 
46 
154 
18 
225 
3 
14 87962 
ST.PIERRE.MiaUELON 
. 
12 18 
MEXIKO 
2 1 
186° 1529 
15 
19 1 
7429 16 
3317 153 
758 1201 
333 226 
231 110 
8 7 
1 
38888 
315 
227 105 
48 13 
6 
314 564 
551 
1587 40964 
60023 
7688 62 
571 48 
6 
45403 
44 5 
21 11 
25 
3 
13 
1 
2 
622° 6 
5 
25 99 
616 427 
1967 112 
12 9 
1 120 
73 1 
4 
30 5 
130 9 
106 37 
23 
30 
50 
17 
19 
6113 6C 
40 
1 
753 
1225 
675 
45 
372 
1 
20 
5 
87 
182 1 56 
106 54 
53 1 
2 6 30402 
474 156 
153 6 10 
224 1 1294 
2018 36 
1648 
5530 
40 2 
160 
61 1 
4 
787 
1 
283 1 
11 
67 
18 
β 
1 
196 e 
1268 
244 e 
1000 
23 
25 
5 
22 
12 1 
85 
404 7 
249 
18 
1 
156 
1 
10 
2 
4 
56 
1 
50 
1027 
i 3 
14 
32 
86 
13° 
Chapitre 
NCCD 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
05 
16 
23 
26 
26 
43 
84 
85 
87 
92 
99 
TOTAL 
03 
23 
78 
TOTAL 
01 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
12 
14 
16 
16 
17 
18 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
61 
55 
59 
60 
61 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
78 
Werte 
EUR 9 
7264 
1378 
39076 
4067911 
224 
13018 
652 17243 
641 
1856 
16245 
1922 
579 
215 
188 
111 
883 
54487 
673 
117 
318 
1370 
460 
444 
21255 
294 
554 
4063 
8137 
43572 
3273 
4235 
1216 
1137 
4581 
2889 
6741 
614 
566 
13766 
1307 
18661 
6254 
8155 
11966 
4085 
6474 
296 
2529 
137 
421 
732 
1943 
602 
1223 
768 
135 
917 
3687 
23587 
3950 
639 
3768 
3225 
208 
450 
1423 
2472 
39401 
647 
785 
961 
7441 
Deutschland 
1853 
37 
7946 
750764 
1 
25 
63 
10 
94 8883 
3 
47 
2 
9137 
44 
108 
10 
14578 
160 
431 
243 
2812 
18010 
2422 
1687 
797 
1 
889 
2822 
78 
5387 
94 
9472 
1394 
1050 
5154 
2 
28 
205 
10 
202 
3 
225 
152 
937 
336 
17 
794 
4130 
203 
251 
2303 
672 
96 
164 
534 
1574 
2847 
613° 
4 
France 
1418 
161 
169 
446506 
92 
488 
6 6303 
174 
1 
7064 
573 
117 
720 
46 
327 
480 
27 
2 
1482 
2486 
16589 
156 1065 
132 
1054 
590 
846 
2952 
69 
906° 
371 2851 
55 
1826 
1135° 
6 
19 
43 
22 
346 
167 
195 
68 
127 
74 
i 4688 
1756 
96 
377 
1688 
10 
147 
472 
160 
9418 
112° 
892 
1000 ERE/UCE 
Italia 
148 
23 
11 
441474 
42 
2 
2 
42 
259 
318 
546 
4 
374 
15 
63 
669 
57 
994 
205 
564 
50 
92 
144 
53 
640 
1 
8 
5798 
792 
78 1104 
93 
81 
77 
117 
1532 
50 
20 
12 
5 
62 
12474° 
55 
17 
167 
4 
8 
23 
28 
33 
3122 
6 
68 
7309 
Nederland Belg.-Lux. 
CANADA 
797 438 
72 21 
477 94 
282242 305727 
GROENLAND 
43 28 
765 294 
823 324 
UK 
2493 
1024 
28150 
1746731 
8 
98 
5 
12 
859 
1015 
ST.PIERRE.MIQUELON 
17 16 
MEXIQUE 
206 76 
141 1118° 
33 
47 5 
1030 13 
1486 148 
2000 3481 
248 199 
364 174 
11 19 
5 
2334 
1154 
189 60 
75 18 
1 
801 1407 
1 37 
229 5476 
4832 
789 87 
1686 1386 
18 3769 
4155 
144 20 
39 53 
3 
24 6 
52 
11 
18 16 
166 4 
14 1 
12 49 
1 
731 996 
903 68 
83 64 
15 623 
782 8 
10 1 
44 21 
241 35 
180 71 
192 62 
368 
2 
31 
14 
107 
4229 
56 
15 
699 1145 
2218 
38 
291 
136 
72 
3 
369 
267 
81 5180 
161 
632 
18 
370 
925 
218 
80 
6 2192 
90 
215 
8 
52 
201 
103 
3585° 
411 
446 
129 
276 
55 
74 
23 
76 
334 
23757 
279 
38 ' 
7 
101 
Janvier—Décembre 1978 
Ireland 
26 
17 2119 
41197 
2 
2 
38 
2 
71 
9 
14 
2 
2 
68 
21 
21 
12° 
2 
3 
2 
Valeurs 
Danmark 
91 
23 
110 
53270 
223 
12780 
589 16645 
641 1756 
1743 
671 
114 
188 
111 
22 
35863 
. ' 
27 
6 
297 
3 
1 
27 
3 
280 
5 
88 
6 1553 
216° 
40 
482 
85 
3 
6 
129 
ι' 
19 
30 
3 
145° 
629 
8 
16 
9 
26 
38 
117 
1 
14 
71 
Januar — Dezember 1978 Import 
72 
Janvier— Décembre 1978 
NRZZ Kapitel 
79 
81 
83 
84 
85 87 
90 
91 92 
93 97 
98 
99 
TOTAL 
15 
23 27 
29 81 
89 
90 
91 
99 
TOTAL 
04 
06 08 
09 
12 15 
17 
18 
23 
24 
33 40 
55 
75 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 08 
10 
17 
20 
30 44 
55 
61 69 
99 
TOTAL 
04 
06 
08 
09 
12 
13 
17 20 
23 
24 26 
38 44 
55 
Mengen 
EUR 9 
3564 
336 
17 
2232 
491 
21262 
58 
5 67 
88 940 
41 
1546 
829726 
10554 
36360 
3694 
4 14 
709 
2 
1 5980 
68037 
2621 
2648 
30380 
39168 
1383 
176 62319 
295 58663 
305 
87 85 54289 
1275 
502 
255005 
150 
39 
231 10235 
4040 
67174 
1529 
4 317 
258 
176 60 3786 
88137 
235 
4926 
131206 
13305 
464 
36 6500 
2410 
3312 
132 23899 
3220 
34521 
8804 
Deutschland 
431 
49 
12 
1315 
66 19924 
11 
18 
127 
28 
303 
208548 
2888 
6105 
3694 
i 
12742 
2455 
174 1870 
23720 
701 12 29949 
119 
18469 
16 
77809 
106 
62 
170 
55 
317 
77608 
11039 
101 
6 
941 
89 5536 
2959 
10720 
687 
France 
323 
102 
2 
363 
19 1307 
30 
1 2 
32 180 
114935 
547 
14 
583 
360 
2356 
55 
31 
13 
27 
1228 
4135 
39 
55 
349 
692 
64 
11 6500 
387 
81 13 
1270 
8048 
Italia 
412 
2444 
7 
1 
13 
11 8 
13° 
69 
12 
94689 
413 
10070 
i 
10453 
416 
24221° 
2278 
7 
217° 
33151° 
59904 
421 
424 
42 
12916 
244 
189 
140 
18811 
151 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
MEXIKO 
275 25 
β 66 
1 1 
14 154 
49 332 
3 5 
3 
5° 
7 
533 1 
18 
129192 92586 
BERMUDA 
5284 
4146 
3° 
10 
9592 5 
GUATEMALA 
63 19 
2444 8 2162 96 
5115 3982 
567 35 164 
19770 
47 
3 15° 
2 
345 26 
30779 4195 
BELIZE 
4 
4 
HONDURAS 
30 
3908 546 
17917 13503 
792 218 
106 
1 
324 52 
38 
211 40 
2187 31 
18 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
66 
104 
362° 9 
15 12 
14 
4 23 
24 3 
26 
1 
1225 
2 
3 
β 
. 4 
155863 154 33779 
2382 
15492 
2 
6979 
699° 
i 
23964 18 700 
84 
22 
169 16 1486 
1413 304 
18 
12600 
1200 57463 
154 
58 85 
1024 40 6 
1275 
486 
5027 1257 71899 
150 
231 
10235 
4040 
67173 1 
1423 
317 
258 
1 14 
60 
3786 
87907 1 
150 
2426 9E 
133 
7 
472 
1386 
5 
10250 
1476 1 
113 
6392 
187 
4 
IO 
94 
1926 
IO 25 
Chapitre NCCD 
79 
81 
83 
84 
85 87 
90 
91 92 
93 97 
98 
99 
TOTAL 
15 
23 27 
29 81 
89 
90 
91 
99 
TOTAL 
04 
06 08 
09 
12 15 
17 
18 
23 
24 
33 40 
55 
75 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 08 
10 
17 
20 
30 44 
55 
61 69 
99 
TOTAL 
04 
06 
08 
09 
12 
13 
17 20 
23 
24 26 
38 44 
55 
Werte 
EUR 9 
1680 
1173 
138 
11607 
4286 
58446 
837 
504 525 
178 
1430 
326 
3561 
381927 
3528 
13159 
371 
116 171 
306 
124 
231 
2116 
25990 
2076 
1623 
7856 
127808 
1255 
167 
2547 
834 
8214 
742 
342 137 
64580 
2406 
328 
212754 
167 
484 
184 
2649 
1168 
23169 
1247 
160 116 
256 
1412 
152 
109 
31650 
182 
3162 
33849 
42746 
265 
136 
362 
1167 
519 
361 
4102 
994 
9104 
8924 
Deutschland 
211 
171 
88 
6055 
1564 
54019 
84 
1 146 
449° 
253 
2701 
152820 
919 
2169 
371 
13° 
3562 
1964 
312 503 
78656 
690 45 
1171 
296 
14946 
287 
99146 
98 
434 
11' 
593 
46 
378 
20676 
35589 
40 
28 
470 
263° 
980 
914 
3487 
203 
France 
146 
342 
27 
1926 
447 
4206 
336 
16 12 
107 14C 
3 
627 
64859 
154 
171 
342 
96 
7614 
51 
8C 
4 
Ili 
1221 
1 
9326 
482 
5O0 
ne 219C 
22 
61 
362 171 
i09e 
327 
8477 
Italia 
1146 
24 
13 
10C 
32C 33 
4 
106 
196 
61 e 
39081 
3801 
26 
3927 
6396 
6976 
17 
62C 
1 
37661 
51728 
4 
31 
3863 
733 
122 
84 
4345 
222 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
MEXIQUE 
138 
36 
2 
73 
401 29 
79 
22 
569 
74 
24803 
12 
204 
8 
167 
655 63 
3° 
22 23 
13 
25693 
BERMUDES 
1594 
155C 
91 
6C 
3353 11 
GUATEMALA 
41 
1275 
407 
16396 
451 122 
79C 
134 
e ε 
331 
ε 
20145 
BELIZE 
12 
14 17 
12418 
23 
31 
. 
31 
12588 
160 
163 
HONDURAS 
23 
2267 
3847 
2523 
70 e 
152 
65 632 
391 
3096 
626 
27 
82 
12 9 
22 
UK 
27 
395 
3184° 
892 83 
322 
488 209 
37 41 
9 
136 
70207 
1015 
5485 
78 
2103 
14224 
61 
6 
50 
4634 
5 
406 
214 137 
325 
2405 
32 
9404 
167 
2 
184 
2649 
1158 
23167 
1149 
116 
256 
978 152 
98 
30388 
113 
2 
578 
429 
6 
38 
219 
16 
2026 
395 
Ireland 
38 
10 
12 
329 
43 
87 
3° 
166 
51 
220 
2° 
2 
26 
202 
Valeurs 
Danmark 
74° 
7 11 
3 
25° 
12 
4 
4335 
246 
3 
231 
484 
16 
385 
1116 
18 
586 
8048 
14 
10194 
103 
1645 
656 
5 
3 
44 
317 
3 9 
Januar — Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
NRZZ Kapitel 
Mengen 1000 KG Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
Chapitre NCCD 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
TOTAL 
04 08 09 12 13 15 21 23 86 56 62 84 85 
05 09 12 14 15 17 23 24 28 38 42 
80 84 
06 
07 
08 
09 
12 
55 
85 
03 08 09 17 20 23 25 28 29 41 44 55 71 73 84 89 
TOTAL 
29 
84 
233184 
1525 
746 
50608 
569 
46 
320 
175 
1009 
10923 
45 
136 
35 
77 
124 
69492 
62 
31365 
1808 
2226 
127 
12615 
57875 
51 
3043 
2823 
9 
4840 
16686 
26 
96 
29 
134783 
40424 
146 
359620 
110004 
1366 
384 
35728 
431 
20 
1 
60 
8 
45053 
8 
16960 
1270 
924 
10148 
30681 
820 
644 
284001 
29508 
7986 
700 
535 
81677 
402 119 
1604 
311 
1 
160916 
17161 
507 
93 
190 
161 69 
1135 
7046 
259626 
857 
24082 
472 
843 
21239 
6 
49 81 
1236 
79 
144954 
832 
4963 
332 
629 
1 18 
77 
11141 
3 
165361 4972 
5511 
1077 
138 
18 
1427 
3 
2 
267S 
ε 
2531 
74 
2226 
112 
113E 
610! 
ε 
2547 
2452 
3 
70C 
21 
3 
E 
2 
574S 
39 
i82e 
6C 
214 
57 
5 
2666 
424 
32530 
428 
1906 
51 
2345 
16 
IC 
2C 
6226 
432 
22 
3692 
102 
193C 
4633 
1 
2 
10373 
436 
4 
64226 
2326 
1C 
157 
469 
3 
67318 
440 
6836 
4167C 
12 
21123 
27 
1034 
86 
7C 
82 
16236 
HONDURAS 
25477 14447 
EL SALVADOR 
115 
9201 
9° 
50 
7 
9442 
NICARAGUA 
1 
2507 
113 
1794° 
1274 
43 
5733 
COSTA RICA 
321 
84 
24057 
3829 
1272 
224 
25 
35 
29857 
PANAMA 
41 
27701 
19119° 
68 
20 
. 
3 
1403 
12 
20 
2476 
18 
2 
2556 
4541 
10497 
15 
2924 
10 
328 
18350 
115 
13066 
2799 
1 
4 
15976 
26434 
25 
22 
45 
7° 
2338 
14972 
145 
217 
173 
268 
175 
2306 
25 
5 
io 
99 
21 
1102 
203 
62 
723 
26 
96 
23 
3160 
550 
5161 
686 
187 
81487 
55 
52 
5103 
69 1 
36° 80 113 
2 6640 
143 
87558 48384 28874 
PANAMAKANAL-ZONE 
2168 
160 
130 
300 
8781 
io 
47 
1009 
10 
1095 
125 
45 
58215 
13877 
125 
6204 
20275 
TOTAL 
04 08 09 12 13 16 21 23 55 56 62 84 85 99 
TOTAL 
06 09 12 14 15 17 23 24 26 38 42 44 65 61 80 84 
TOTAL 
06 07 08 09 12 14 18 26 41 44 55 85 
TOTAL 
03 08 09 17 20 23 25 28 29 41 44 55 71 73 84 89 99 
TOTAL 
29 
84 
106290 
171498 
127 
98988 
1571 
438 
106 
590 
7946 
319 
465 
844 
169 
1526 
12412 
186 
868 
178 
127778 
1712 
211 
72045 
94384 
2190 
143 
1590 
942 
968 
103 
1821 
169 
7701 
69275 
2723 
1198 
230 
253 
780 
129 
566 
627 
359 
131 
784 
195 
902 
15949 
516 
103439 
359 
215 
63246 
1200 
473 
150098 
388 
439 
271 
1081 
130 
8963 
242 
692 
1166 
4946 
495 
1085 
273 
106064 
339 
207 
4 2 
3982 
273 
162 
3670 
473 
116833 
54528 
1094 
3 
16 
293 
169 
385 
6090 
42 
82988 
41268 
55212 
188 
315 
37 
334 
67 
1306 
100716 
73 
38587 
2633 
260 
158 
191 
237 
39 
141 
9302 
310 
12875 
3131 
49 
170 
21 
67 
1 
6088 
6 
8430 
56 
438 
726 
8069 
46 
143 
80 
10 
7 
9144 
30 
561 
28 
62 
8 
3 
414 
74 
2126 
3397 
359 
9476 
117 
286 
304 
9671 
526 
4966 
18641 
7536 
24 
522° 
515 
80 
27336 
7462 
12826 
1 
12 
766 
567 
203 
89 
56 
21 
743 
3585 
5 
26534 
HONDURAS 
9481 4290 
EL SALVADOR 
42 
27002 
229 
203 
1 
3 
8 
7 
7262 
27616 7395 
NICARAGUA 
78 
8015 13946 
110 
2 
537 
330 
23 
40 
449 
3 
9101 15043 
COSTA RICA 
165 571 36 4332 11964 314 
649° 
38° 
23 
17946 
P A N A M A 
46 
6121 
938 
32 
2499 
8732 
39 
11442 
6836 
89 
4 
2 
100 
2 
8076 
30 
46 
7184 
CANAL PANAMA 
107 
146 
498 
62 
216 
1079 
750 
136 
30 
394 
971 
18 
4487 
16 
2626 
198 
25 
250 
182 
868 
45 
5037 
1160 
2050 
522 
905 
60 
5062 
91 
1202 
21 
18 
13 
42 
3 
26 
193 
199 
2221 
42 
33 
470 
127 
301 
652 
2788 
6 
114 
130 
22 
22 
15 
364 
47 
8417 
3486 
352 
1643 
3 
5604 
2973 
73 
74 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ Kapitel 
TOTAL 
03 
04 05 07 08 09 16 17 18 22 24 26 27 28 33 74 75 76 99 
TOTAL 
05 
08 09 17 18 23 33 41 44 61 62 85 99 
TOTAL 
03 
16 22 27 29 30 33 71 99 
TOTAL 
TOTAL 
05 
07 08 09 16 17 18 24 29 71 73 99 
TOTAL 
TOTAL 
Mengen 
EUR 9 
5652 
2643 
4638 
836 5478 
6209 129 1205 
338887 
632 10106 
2318 
2393 
269699 
3778 13 500 8368 
1100 409 
681160 
203 
2085 
12264 
426 824 555 98 26 40 9 3 2 26 
17582 
339 
60 10416 2522623 
126 1 18 
2333 
2538440 
1101 
3 588 1182 
1524 
400 40475 
476 3142 
2050 
20835 
83 
100389 
98 
Deutschland 
2 
19 
1888 
146 3826 
- 584 
2 11325 
i 531 2125 
144010 91 1 
1879 
11 
166440 
28 
480 148 327 149 
2 
1 2 1 
2 
1296 
1716 1698308 
1 
9 
1700133 
1 
423 
395 12096 
301 1036 
3949 
2 
18507 
3 
France 
8 
595 497 602 465 495 73 1006 54117 
20 9 434 
16 2 
46 
58398 
40 
1403 
5651 
96 
87 5 18 6 
8085 
314 
60 
i 
» 
382 
38 
6 ιοί 214 5 
16 1984 
3543 
6876 
Italia 
444 
2 
448 
1979 
20 172 101687 
50 
3130 
66 2757 
9 
109913 
452 
53 88 3575 
3 
21 
i 
3751 
453 
2 116108 
116139 
454 
466 
539 
5466 
7924 
13958 
457 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
PANAMAKANAL-ZONE 
2 39 
KUBA 
12 38 
500 
89 
824 154 
3825 183 
25 
21809 59912 
491 10032 6 
685 246 
232 17 
41941 66107 
327 
276° 133 
3058 453 
1064 27 
2 
85246 128818 
HAITI 
11 4 
40 19 
262 2285 
675 
8 6 
2 2 
1022 2321 
BAHAMAS 
25 
440 274 
361865 63538 
1 6 
1 
30 
362381 63823 
5599 
1680 
195 
1079 
36 
60351 27 
121 8 
368 2 
19 17641 
214 
IO 
26 175 
396 
73 
14 
43 
29659 
52 
82477 29 29841 
67 
55 
73 
8 1 
7 
2 
22 
260 
555 
284 1 823 
7451 258 276 
175860 29382 77562 
4 1 14 
3 15 
2294 
185995 29769 77838 
TURKS-U.CAICOSINS. 
5 1044 14 
DOMINIKANISCHE REP 
2 
52 
302 51 
8 646 
11 32 
572 1428 
66 
1037 31318 
530 
305 
117 
7797 
132 
45 
5419 
81 
15116 
45 
14535 15161 
AM.JUNGFERNINSELN 
39 66 
Chapitre NCCD 
TOTAL 
03 
04 
05 
07 
08 09 
16 
17 
18 22 
24 
26 27 
28 
33 
74 75 
76 99 
TOTAL 
05 
08 
09 
12 18 
23 
33 
41 44 
61 
62 
85 99 
TOTAL 
03 
16 
22 27 
29 
30 33 
71 
99 
TOTAL 
TOTAL 
05 
07 
08 
09 
15 17 
18 
24 
29 
71 73 
99 
TOTAL 
TOTAL 
Werte 
EUR 9 
957 
8884 
3277 
698 
1600 
1354 
394 
8169 
17224 
2168 
2541 
12526 
503 
29748 
9061 
151 
274 
24295 
686 209 
124638 
121 
843 
35303 
154 
1410 
166 
3591 
190 114 
107 
102 
1085 
116 
44257 
3838 
420 
17648 
258571 
40749 
219 643 
227 
263 
324856 
1482 
168 
498 
332 
4425 
259 
1742 
1155 
4228 
1472 
286 
25746 
502 
59341 
225 
Deutschland 
35 
123 
1317 
35 
962 
185 
16 
496 
1 
1537 
432 
16881 
261 
8 
5348 
105 
27734 
19 
234 
299 
120 387 
55 
2 4 
34 
29 
432 81 
1938 
3017 
173156 
935 
61 
177373 
ι 
121 
239 484 
668 
1413 
i 4987 
20 
8105 
77 
France 
385 
5941 
371 
636 
352 
143 217 
7039 
2808 
68 11 
4109 
42 
30 
136 
4 
21990 
26 
520 
16848 
32 
3437 
10 58 
46 
4 
29 15 
21288 
3567 
420 
2418 
168 
6596 
143 
4 
36 
679 
20 
13 
1429 
4599 
6836 
1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
14 
2400 
8 
64 
953 
4998 
64 
7360 
60 
7819 
4 14 
23815 
31 
38 
10243 
2 
7 
178 1 
24 
4 
75 
10657 
2 
15856 
338 
16336 
5 
1712 
273 
9304 
11341 
12 
Nederland Belg.-Lux. 
CANAL PANAMA 
1 13 
CUBA 
6 414 
389 
19 
128 40 
704 53 
161 
970 2899 
1660 
2450 9 
1627 983 
54 15 
4359 6603 
850 
99 101 
9300 1239 
666 14 
4 
23347 12972 
HAITI 
6 4 
20 8 
702 6290 
1023 
2 
23 13 
24 7 
1909 6377 
BAHAMAS 
2 71 
519 542° 
36862 5926 
433 6143 
219 96 
38 
38123 12943 
Jenvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
509 
1144 
ni 254 113 
3572! 2 
420 6 
4059 IOE 
2 
1905 548 
113 
14 
453 
2 
82 
56 
7 
15 
147E 
106 
13002 107 1871 
35 
23 
153 
84 e 
17 
3 
62 
525 12 
76f 
166 
3 
1 
1134 β 968 
12430 637 601 
17068 1991 7712 
2773 27709 
55 492° 
59 
164 
34429 30829 8228 
ILES TURKS. CAICOS 
4 2 
REP. DOMINICAINE 
167 
22 
89 16 
4 1869 
7 96 
684 1930 
43 
158 127 
2 
1201 22029 
ILES VIERGES D.USA 
31 
1314 14 
472 
70 
161 
312! 
384 
100 
6856 
482 
673 
88 
9068 781 
104 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
07 
08 
17 
22 
87 
TOTAL 
06 
07 
08 
17 
20 
22 
TOTAL 
99 
TOTAL 
06 
07 
08 
09 
17 
18 
20 
22 
24 
28 
33 
58 
74 
84 
87 
92 
94 
99 
TOTAL 
07 
17 
22 
61 
71 
74 
84 
85 
99 
TOTAL 
07 
08 
09 
11 
15 
17 
18 
20 
21 
27 
33 
41 
58 
71 
84 
85 
88 
89 
90 
91 
99 
Mengen 
EUR 9 
3585 
132955 
80848 
6459 
36 
224280 
68 
2693 
239640 
1740 
5949 
10614 
263194 
354 
452 
1 24 
2916 
131618 
427 
287305 
985 
2805 
5500 
231 
677180 
115 
92 
168 
75 
28 
31 
23 
11974 
1123504 
470 
98560 
324 
37 
7 
66 
21 
1 
3148 
102769 
1373 
134715 
1002 
374 
623 
26259 
181 
701 
147 
8659 
19 
11 
19 
28 
3 
96 
3 
5644 
Deutschland 
28 
1038 
1072 
41 
11 
1005 
1099 
14 
76 
36 
185 
276 
180 
1049 
4 
29685 
2 
39 
1 
31627 
1526 
5 
2 
16 
2 
1554 
188 
92 
13 
55 
5 
5 
8659 
4 
i 
France 
3657 
132955 
74133 
5421 
36 
216386 
62 
2651 
195973 
1740 
5949 
9605 
218334 
16 
2 
34 
e 
1 
12 
1 
300C 
2 
4433 
C 
83 
4 
35 
11 
4 
IC 
1 
2 
Italia 
4 5 8 
4188 
4289 
4 6 2 
e 
41808 
4 
41848 
4 6 3 
4 6 4 
9 
71 
129 
4 6 9 
IS 
4 7 1 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
GUADELOUPE 
50 2477 
53 2497 
MARTINIQUE 
1 
8 
KAIMANINSELN 
JAMAIKA 
4 
632 
35 2 
133 
189 
149 7 
93 1 
2 20 
6 
2 
1107 183 
BARBADOS 
144 11618 
1 24 
147 11642 
WESTINDIEN 
37° 
4 5 
1 
30 
i 
5 
UK 
1848 
1905 
354 
438 
44 
2900 
131148 
146 
279644 
570 
2435 
3955 
132 
644495 
113 
60 
107 
75 
28 
31 
17 
11971 
1078051 
470 
70272 
319 
5 
1 
47 
21 
1 
3146 
74391 
1373 
134356 
894 
325 
568 
26216 
135 
701 
147 
11 
9° 
28 
3 
96 
1 
5643 
Q 
Ireland 
3 
7661 
201 
7885 
15000 
5° 
6 
3 
15015 
51 
1 
2 
4 
Import 
uantités 
Danmark 
3 
12 
5e 
4C 
IOS 
2 
36 
Chapitre 
NCCD 
07 
08 
17 
22 
87 
TOTAL 
06 
07 
08 
17 
20 
22 
TOTAL 
99 
TOTAL 
06 
07 
08 
09 
17 
18 
20 
22 
24 
28 
33 
58 
74 
84 
87 
92 
94 
99 
TOTAL 
07 
17 
22 
61 
71 
74 
84 
85 
99 
TOTAL 
07 
08 
09 
11 
15 
17 
16 
20 
21 
27 
33 
41 
58 
71 
84 
86 
88 
89 
90 
91 
99 
Werte 
EUR 9 
2493 
49490 
26735 
5267 
128 
84803 
335 
2153 
87556 
622 
3337 
10897 
106324 
128 
384 
538 
1600 
42771 
889 
97226 
3001 
2340 
6768 
604 
90983 
417 
174 
131 
157 
103 
291 
101 
867 
249551 
259 
31371 
263 
487 
325 
191 
418 
630 
233 
34593 
627 
48010 
1528 
296 
288 
9191 
530 
239 
103 
577 
161 
300 
143 
658 
879 
258 
516 
398 
261 
159 
1877 
Deutschland 
24 
486 
528 
35 
10 
1700 
1782 
1 
78 
384 
34 
285 
742 
133 
1425 
24 
3411 · 
4 
34 
4 
3° 
40 
6581 
861° 
5 
75 
14 
14° 
10 
784 
66 
187 
18 
23 
1 
. '8 
577° 
23 
5 
ΐ 
6° 
60 
France 
2469 
49490 
26359 
4781 
128 
83595 
328 
2117 
75917 
622 
3337 
9193 
91819 
7 
3 
12 
2 
57 
22 
2 
23 
25 
485 
40 
1 
2 
881 
11' 
161° 
228 
8 
63 
13 
36 
38 
74° 
279 
13 
4 
1° 
2 
146 
2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
225 
276 
7 
11147 
4 
11205 
7 
18 
160 
240 
90 
105 
3 
3¡ 
i 
Nederland Belg.­Lux. 
GUADELOUPE 
24 127 
28 148 
MARTINIQUE 
1 
9 
ILES C A Y M A N 
19 
J A M A Ï Q U E 
27 1 
319 
55 9 
525 
151 
373 10 
115 15 
2 
1 
1 13 
1 
4 
9 
23 
1076 603 
LA BARBADE 
73 621 
11° 121 
1 15 
i 1 
9 
126 758 
UK 
β 
482 
509 
127 
273 
123 
1588 
42416 
440 
94757 
1712 
2054 
4417 
423 
87087 
370 
98 
83 
150 
103 
287 
89 
794 
237233 
259 
25832 
258 
171 
57 
34 
417 
203 
214 
27747 
INDES OCCIDENTALES 
7 
5 58 
1 
6 
93 
18 
34 
1 
9 
619 
47860 
1259 
241 
265 
9180 
381 
239 
103 
72 
73 
645 
879 
253 
•516 
396 
100 
159 
1805 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
2 
4 
2469 
276 
2 
5 
2756 
4184° 
98 
262 
143 
4685 
14° 
3 
2 
9 
3 
Valeurs 
Danmark 
21 
22 
β5 
70 
182 
161° 
161 
3 
8 
75 
Januar — Dezember 1978 Import 
76 
Janvier—Décembre 1978 
NRZZ Kapitel 
Mengen 1000 KG 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.-Lux. 
Chapitre NCCD 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
TOTAL 
09 
15 
17 
18 
22 
27 
28 
29 
38 
74 
84 
85 
90 
99 
TOTAL 
08 
09 
18 
99 
TOTAL 
03 
15 
22 
26 
26 
27 
29 
33 
35 
38 
41 
48 
74 
80 
84 
85 
TOTAL 
Ol 03 04 05 06 07 08 09 10 18 20 21 24 27 28 35 38 41 42 43 44 49 55 58 60 61 64 70 
181081 
19568 
877387 
9054 
392 
295 
113710 
1357 
1189 
676757 
5007 
25641 
344 
403 
11 16 
3 
3381 
858997 
14944 
1126 
1823 
1637 
56 
114 
244 
14 
290374 
3029 
111 
185 
3 
294134 
491 
683 
2 
325 
91 
21941 
573 
835960 
9103 
66 
749 
9 812 
297 
20 94 
1 
5283 
184172 
8 
65 
458 
2 
1 
196148 
95 
258 
460 
4360 
856 
211960 
213542 
8482 
204 
99 799 
3536 
256508 
11385 
197 
599 646 
292 9 
273 
299 
29551 
449 
23 
256 
177 765 
11 
117 
252 
2460 
117225 
129660 
194 
18 427 
1332 
100091 
197 
134 
256 1 
58 
44 
21762 
23 
93 
135 1 
471 WESTINDIEN 
672 
131 
111 7 
705 
5007 
770 
2 
6741 
86 
48 
4E 
472 
26 
SC E 
3471. 
35172 
473 
6C 
51 
TRINIDAD U 
41 
175 
8 3 
120157 
21553 
1 
141957 
GRENADA 
65 
143 
TOBAGO 
104 
16308 
289 
16701 
122 
263 
171120 
138 
6 
113710 
860 
1137 
198484 
233 
218 
11 
16 
3378 
348254 
14944 
293 
829 
1637 
65 385 
NIEDERL. ANTILLEN 
2 
4 
67478 
1 
16654 
173 
176762 
8999 
1 
271 
52 
3 
753 
1123 
53 
43023 
3 
93 
34 89 
4049 
11318 
53 246 
1769 
30 
5446 
51 
23 
4 
5 
48 
1128 
43 
67526 
480 
2 
29 
112 
4 
11411 
4528 
8482 
20 1 
28 
200 
50 
22 
255 
■ 
73 
29 
1230 
89 
204053 
KOLUM 
37 
3 
278 29 
36580 
41022 
10 
8 
38 
156169 
20 
29 
16 
1781 
1208 
13292 
17883 
66 
369 
18 
17707 
400 
320481 
10 
20 
812° 
322113 
42 
102 
1621 
740 
23744 
1665 
526 
13 
12 
2 
108 
162 
1228 
317 
25 
764 
38 
19 
15961 
15980 
17 
359 3300 
7466 
TOTAL 
09 
15 
17 
18 
22 
27 
28 
29 
38 
74 
84 
85 
90 
99 
TOTAL 
08 
09 
18 
99 
TOTAL 
03 
15 
22 
25 
26 
27 
29 
33 
35 
38 
41 
48 
74 
80 
84 
85 
89 
90 
TOTAL 
Ol 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
18 
20 
21 
24 
27 
28 
35 
38 
41 
42 
43 
44 
49 
55 
58 
60 
61 
64 
70 
68386 
991 
133 
38291 
4331 
1903 
66107 
426 
3676 
153 
275 
153 
106 
790 
263 
122038 
5314 
2036 
5316 
110 
12870 
106 
131 
290 
2191 
225 
81148 
1193 
285 
691 
363 
232 
281 
192 
188 
1376 
122 
1469 
190 
1074 
90 
49 
839° 
71 
26597 
644° 
33 
128 
3 
28640 
890 
1888 
2778 
2 
280 
691 
215 
36 
169 
94544 
369 
1291 
184 
191 
17037 
377 
48475 
635171 
2648 
473 
112 
6044 
7291 
16363 
965 
460 
261 
9447 
1567 
255 
234 
770 
39697 
2026 
207 
2288 
1733 
108 
92 
24406 
233 
585 
80 
127 
8859 
27612 
376553 
456 
47 
4317 
4904 
6691 
460 
4482 
926 179 
36 
104 
27493 
3 193 
826 
1511 
4 
396 
12 
185 
426 
109 
220 
1685 
173 
165 
338 
3293 
36 
128 
63 
1200 
36323 
40 
664 
1706 
12 
499 
24 
515 
62 
1 
29 
150 
1785 
3494 
4 
37 
78 
70 
2238 
415 
2 
6 
16 
INDES OCCIDENTALES 
64 
78 
105 
11 
7502 
89 
60 340 
TRINIDAD ET TOBAGO 
90 
72 
20 
6 9894 
2881° 
4 
66 
340 
1 
1603 
42 
43 
65848 
430 
12 
38291 
2631 
1764 
19311 
120 
147 
146 
106 
221 
225 
13156 
GRENADA 
2046 
1 
1 
4699 
112 
13 
19 
26 13 
3289 
13402 
2648 
12 
36 
59 
1176 
31 
1273 
63 
76 
22115 
C O LOMBIE 
11 
323 
3 
1036 
4 
6493 
127754 
17 
13 
169 
9593 
369 
31 
32 
2604 
1 
2 
1336 
21 
2599 
53638 
474 
484 
8 
2 
6 
1450 
67561 
128 
194 
2 
3 
1 
4406 
3 
133 
133 
184 
954 
1138 
ANTILLES NEERLAND. 
43 
285 
1493 
190 
15883 
1148 
5 
7 
110 
6 
5314 
514 
2309 
110 
8275 
2 
2 
35 
35487 
24 
36 
281 
71° 
41 
136 
36330 
5 
214 
77 
6694 
310 
6511 
5293 
589 
2 
221 
66 
195 
12 
58 
381 
2674 
1411 
90 
84 
104 
33 
7 
31 
30 
1006 
1083 
14 
10 
89 
2 
123 
2 
3542 
682 
22206 
2 
3 
22 
27 
693 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
71 
74 84 
85 87 
99 
TOTAL 
03 
06 07 
08 
09 
18 
20 
21 
22 26 
27 
28 
31 
41 43 
68 
70 71 
73 
76 
84 
85 
87 88 
90 
91 
99 
TOTAL 
03 
10 
17 
22 
26 28 
38 
40 
44 
71 99 
TOTAL 
03 
07 
08 09 
10 
12 
15 17 
26 
26 
41 43 
44 
47 
48 
73 
76 
82 
TOTAL 
03 
15 
17 
Mengen 
EUR 9 
151 41 
9 972 
720 
766051 
4892 
320 453 
660 
426 
4137 
311 
569 
215 
4814961 
6910413 
23334 
21981 
67 1 
224 
371 
24253 
193 
394 
259 
26 
6 
1 
957 
11863890 
29 
15032 
306294 
8530 
186760 
39235 
67735 
134 
8211 
3101 
635223 
92 
611 
26689 
1411 
56006 
1015 
1529 
4735 
59900 
349950 
195 11 
11649 
969 
220 
199 
20166 
4 
536584 
147 
493 
6678 
Deutschland 
i 2 
2 
242 
376327 
59 
8 
53 
1837 
9 
802787 
1219375 
7 1 
224 
5302 
166 
13 
2 
2 
299 
2030218 
1147 
1040 
1 
83933 
1372 
87514 
i 
896 
87 
37132 
31519 
38 
1570 
24 
7978 
80150 
France 
3 
698 
25188 
638 
29 
18 
315 
250 
569 
168 
404467 
824172 
6828 
32 
2 
1237490 
270 
58643 
58924 
61 
52° 17 
12390 
8709 
29 
46 
2467 
23799 
147 
493 
6678 
Italia 
480 
150 14 
9 272 
27114 
484 
4233 
280 
1667769 
2321547 
21981 
21 
371 
13651 
114 
85 
1 
i 
4030331 
488 
4 
31867 
31871 
492 
5646 
609 
21 
5769 
12047 
496 
1000 KG 
Nederland Belg.­Lux. 
KOLUMBIEN 
19 
238249 32648 
VENEZUELA 
71 
110 19 
16 
127 1608 
274 28 
27 20 1084175 
421105 246671 
4 
79 
73 
1 241 
421830 1332910 
GUAYANA 
10470 2745 
16107 
5 
2813 9001 
8184 
1112 
1 
38704 11756 
SURINAM 
30 
511 
374 
39 34 
38737 3374 
556 
1529 
3124 
300 493 
208378 
107 9 
9026 
2238 1208 
265099 5167 
FRANZ.-GUAYANA 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3 
478 
48641 831 17053 
21 
62 382 
499 
2 
35 
855763° 
1704144 
7 
5296° 
69 
3 
22 
3 
1 
658 
170 
6 
40 
173399 
16506 
i 
2571454 1 239656 
29 
400 
289147 
8483 35 
503 
31051 
67735 
134 5234 54 
3100 
2 
439 
405924 89 441 
1 
20616 
1321 
372° 
1611 
13266 
110053 
2° 
771 
969 
220 
175 
506 
4 
236 
150010 56 236 
Chapitre NCCD 
71 
74 84 
86 87 
99 
TOTAL 
03 
05 07 
08 
09 
18 
20 
21 
22 26 
27 
28 
31 
41 43 
68 
70 71 
73 
76 
84 
85 
87 88 
90 
91 
99 
TOTAL 
03 
10 
17 
22 
26 28 
38 
40 
44 
71 99 
TOTAL 
03 
07 
08 09 
10 
12 
15 17 
26 
28 
41 43 
44 
47 
48 
73 
76 
82 
TOTAL 
03 
15 
17 
Werte 
EUR 9 
5269 
175 255 
102 4414 
747 
828042 
4963 
683 322 
801 
1296 
14465 
249 
493 
128 
67972 
466485 
1832 
1626 
692 125 
488 
566 
25110 
3167 
135 
2605 
1 100 
181 
9698 
778 
132 
3040 
612385 
234 
5771 
100859 
8037 
22463 
4339 
9558 
401 
1777 
396 211 
154602 
437 
1016 
7487 
2382 
20275 
230 
659 
1770 
3840 
44104 
836 
1588 
2062 
214 
104 
196 
18196 
154 
106678 
155 
436 
354 
Deutschland 
639 
5 6 
7 
673 
468264 
14 
2 
196 
6696 
7 
13847 
88143 
10 121 
488 
1595 
1 
209 
94 
3 
548 
2805 
115001 
6 
380 
64 
1 
9399 
153 
5 
10067 
2 
2° 
313 
20 
2151° 
4625 
324 
300 
23 
7331 
15520 
France 
1149 
19 
4 
4202 
8 
49139 
622 
10 
27° 
888 
818 
493 
90 
4929 
60281 
524 
493 4 
14 
1 
1 
27 
116 
69346 
133 
7431 
7576 
288 
31 61 
4041 
619 
198 
18 
2183 
7448 
155 
435 
354 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 
167 36 
91 200 
26698 
4230 
1 
925 
i 21163 
149803 
1626 
178 
566 
1081 
83 
1004 
42 
1 
44 
5 
181742 
6 4267 
4267 
1810 
217 
236 
5003 
7294 
Nederland Belg.­Lux. 
COLOMBIE 
6 15 
5 i 
I 1 
3 
4 2 
149985 59831 
VENEZUELA 
15 77 
115 4 
69 
478 5432 
224 18 
23 14 
14268 
30503 15901 
1742 23137 
1 
49 
52 19 
49 734 
4 
33435 59672 
GUYANA 
2 1 
4170 961 
855 
8 
346 967 
1146 
218 
142 243 
1 
6906 2209 
SURINAM 
144 
1018 
178 
97 66 
14361 1343 
145 
659 
1139 
38 73 
24384 
78 
1236 
1550 
2096 1048 
3 
46176 3801 
Janvier — décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3459 1 
3 144 
5 2 
60 
48789 930 24408 
101 
377 245 
651 
β 
116 
13766 
112046 
11 
217 
489 
2 
1320 
181 
177 
9698 
133 
132 
267 
2 
136 
9808 
1308 
22 
1 14 
140770 2 12517 
225 
127 
99940 
7969 50 3 
63 
3193 
9558 
401 
1290 15 101 
11 205 
123406 67 104 
3 
5466 
2158 
65 
631 
959 
15095 
352 
130 
214 
104 
173 
535 
64 
151 
26363 12 64 
G U Y A N E FRANÇAISE 
77 
78 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
41 
44 
TOTAL 
08 
09 
11 
12 
15 
18 
21 
23 
26 
41 
44 
57 
84 
85 
88 
90 
98 
99 
TOTAL 
03 
05 
07 
08 
09 
12 
13 
14 
16 
16 
18 
20 
21 
23 
24 
26 
29 
31 
33 
41 
43 
44 
53 
55 
58 
60 
61 
62 
71 
72 
74 
78 
80 
81 
84 
85 
89 
90 
94 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Mengen 
EUR 9 
41 
2903 
10797 
274788 
15942 
199 
813 
821 
15089 
22 
11458 
283 
79 
2898 
859 
45 
94 
2 
41 
156 
325107 
5356 
377 
140 
444 4024 
505 
35 
3115 
4777 
3233 
360 1374 
322 95912 
1231 
311658 
2001 
25 
388 
56 
646 
5501 
12537 
38 
73 
10 
40 
34 
6 61274 
10203 
120 
60 
50 
16 
300 
4 
32 
432 
530326 
2 
19510 
825 
847 20750 
1447 
2965 
45440 
191302 
60026 
Deutschland 
18 
19 
105261 
10077 
169 
613 
136 
3395 
11 
8885 
3 
698 
804 
8 
51 
130812 
4937 
146 
110 1203 
18 
32 
2655 
61 
166 
44 
42692 
401 
58656 
2 
66 
56 
294 
721 
5555 
4 
33 
6 
23 
33 
1596 
6 
11 
4 
22 
165 
119787 
1382 
24 
174 4009 
458 
30 3123 
32658 
2299 
France 
21 
2903 
10750 
3854 
2020 
20 
89 
60 
5932 
2 
2573 
76 
2 
138 
2 
14813 
183 
134 
31 
1 
1128 
361 
16 
1671 
573 
690 
139 
142 
322 3163 
827 
106996 
3 
2 
1208 
1187 
6 
6 
1777 
26 
1 
300 
120931 
4067 
418 
150 
4748 
74 
227 
1872 
40828 
10592 
Italia 
496 
2 
4 
500 
70611 
2998 
10 
101 
3 
2118 
74 
156 
18 
9 
41 
78904 
504 
126 
57 
933° 
63 
150 
591 
55 
32750 
39870 
318 
20 
1335 
2674 
23 
5 
10 
1 
16963 
9778 
30 
5 
31 
9 
3° 
8 
I 
105889 
608 
6029 
83 
6 
4302 
454 
795 
55501 
26022 
1000 KG 
Nederland Belg.­Lux. 
FRANZ.-GUAYANA 
ECUADOR 
22613 
417 
224° 
2652 
205 
10 
26155 
PERU 
2 
123 
158 
4 
16 
1649 
55 
65 
53 
17307 
3 
29166 
2001 
13 
7 
759 
6 
2 
25 
90 
2 
1 
61412 
21636 
26 
10 
27 
830 
8 
207 
38 
22784 
63 
1 
312 
33 
2 
568 
158 
22 
38299 
1 
283 
497 
21176 
7 
1 
5 
81588 
BRASILIEN 
1 
5746 
119 
6 
199 
205 
708 27841 
10279 
7113 
1 
2189 
1 
8 
50 
107 
402! 
13344 
2045 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
8 16 
11066 37661 2086 
250 1 163 
372 
144 
1582 47 
55 
7 
85 
2 
105 
18 
1 
34 
13838 37709 2292 
15 30 
39 
109 
201 
255 
21 
2 
694 
1609° 
109 
38671 
23 
217 
35 
5 
149 
949 
1902 2 43 
270 92 1503 
2 3 
25 
4 
6 
19738 
425 
16 
6 
3 
1 
260 
3 
1 
i 
67885 94 2742 
98 
180 
306 
7376 
147 
1995 
66 
2 
5 
11248 94 65 
9205 127 29360 
10902 1053 
Chapitre 
NCCD 
41 
44 
TOTAL 
08 
09 
11 
12 
15 
18 
21 
23 
26 
41 
44 
57 
84 
85 
88 
90 
98 
99 
TOTAL 
03 
05 
07 
08 
09 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
20 
21 
23 
24 
26 
29 
31 
33 
41 
43 
44 
53 
55 
58 
60 
61 
62 
71 
72 
74 
78 
80 
81 
84 
85 
89 
90 
94 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
Werte 
EUR 9 
329 
371 
2003 
63378 
44150 
309 
905 
621 
49263 
136 
3180 
428 
745 
2785 
567 
874 
1246 
220 
869 
131 
327 
171596 
3003 
2681 
119 
502 
10816 
704 
290 
1095 
1580 
3414 
996 
1336 
339 
32433 
1552 
61878 
113 
374 
383 
1841 
1994 
227 
23905 
24077 
305 
1106 
141 
161 
4562 
1469 
62476 
5113 
1211 
316 
325 
200 
128 
302 
129 
1397 
262833 
135 
23512 
3491 
422 
12949 
361 1 
1271 
24485 
557204 
12656 
Deutschland 
131 
188 
25285 
28682 
267 
681 
103 
11229 
69 
2678 
37 
1496 
528 
76 
21 
32 
297 
71781 
2628 
442 
246 
3522 
13 
44 
760 
102 
437 
65 
14312 
777 
13124 
58 
34 
1163 
1944 
107 
4074 
10586 
39 
519 
62 
63 
4258 
1626 
41 
95 
25 
18 
104 
1341 
62958 
1 
2224 
809 
108 
4223 
1286 
36 
3722 
94221 
384 
France 
177 
.571 
1776 
1322 
5711 
27 
116 
61 
19410 
17 
502 
379 
16 
222 
39 
1 
17 
28010 
124 
1138 
01 
2 
3020 
520 
24 
557 
274 
557 
364 
91 
339 
1122 
772 
13052 
120 
9 
3496 
1934 
6 
96 
4 
5 
57 
856 
1885 
114 
19 
128 
i 7 
30804 
3831 
2067 
86 
2841 
134 
133 
1052 
118014 
2416 
1000 ERE/UCE 
Italia 
21 
25 
18503 
7642 
15 
101 
5 
7380 
691 
138 
400 
105 
2 
130 
35379 
57 
320 
2663 
25 
44 
395 
70 
11658 
5006 
2 
549 
2 
13 
9814 
5877 
145 
49 
14 
61 
3 
17456 
4914 
302 
23 
80 
107 
225 
12 
1 
60029 
7701 
86 
3 
2965 
1006 
864 
167759 
4812 
Nederland Belg.­Lux. 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
GUYANE FRANÇAISE 
1 2 
EQUATEUR 
3590 3311 
1146 74 
' 7 
147 22 
7949 2783 
48 
49 
2 
51 101 
21° 1 
1 
12986 6473 
PEROU 
106 42 
16 
109° 
404 aoa 
7 108 
178 7 
158 
546 
82 256 
195 
48 11 
5341 
3 
11119 12914 
30 
374 
8 29 
10 1 
73 521 
1382 994 
61 7 
30 15 
14 1 
4 
238 6 
28 22292 
909 
23 
12 14 
26 
7 
6 2 
10 9 
21396 39401 
BRESIL 
80 52 
6839 2813 
291 40 
7 5 
207 75 
727 157 
75 
7570 493 
29467 38560 
1245 474 
29 3 
2768 8108 491 
500 2 394 
283 
456 
722 41 
39 
336 
1120 
220 
835 
12 
56 
2 
14 
1 
7854 8151 962 
28 18 
765 
57 
145 
294 
23 
81 
292 
1744 
55 
6663 
23 
349 
9 
85 
1 
105 
8 
278 
996 
1 
2 
5728 27 173 
533 207 2564 
17 30 
350 3 44 
41 5 
13 
613 
19189 
199 
115 
98 
42 
51 
4 
29 
5 
7 
i 
43731 245 4269 
2 
104 
173 
213 
2534 
289 
1021 
35 
104 
12 
β 
10666 86 32 
23014 163 86016 
3171 154 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
60 
51 
53 
54 
56 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
83 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
80 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
03 
04 
05 
07 
08 
10 
12 
14 
15 
16 
Mengen 
EUR 9 
367891 ' 
4758 
360 
101457 
26813 
814691 
32074 
93120 
21916 
2420 
3476060 
53312 
68636 
28060865 
20967 
441 
8966 
93 
2463 
4417 
11065 
247 
127 
243 
1703 
10623 
942 
1087 
230401 
74593 
•J172 
58 
469 
521 
1 1285 
883 
36896 
1285 
26764 
88 
14102 
814 
1473 
4853 
428 
4741 
203 
2011 
81 
1013 
265337 
1500 
80 
131 
238 
99 
29233 
1492 
5896 
8 
51620 
207 
84 
256 
13 
394 
51 
292 
56 
3838 
34319111 
2063 
1090 
499 
33132 
83977 
30619 
5865 
4364 
35756 
1478 
Deutschland 
224487 
92 
151 
22230 
1553 
48998 
14869 
46332 
1749 
44 
510534 
10796 
6432 
11168801 
55 
1574 
2 
1243 
1697 
3512 
91 
98 
34 
84 
1709 
369 
633 
49822 
41729 
1666 
36 
50 
82 
1834 
431 
14746 
382 
1892 
15 
3518 
502 
855 
4028 
26 
1416 
32 
1116 
18 
906 
121817 
1148 
5 
106 
73 
10 
12930 
643 
5403 
4283 
70 
35 
33 
1 
149 
5 
42 
7 
362 
12385235 
1178 
937 
265 
6345 
21814 
4207 
77 
23662 
504 
France 
23671 
230 
13 
44567 
984 
110563 
984 
4160 
6583 
235 
1197569 
6072 
4027 
4432209 
186 
35 
73 
711 
1331 
2756 
3 
3 
20 
640 
1691 
38 
78 
7102 
25149 
506 
16 
58 
34 
1513 
123 
4043 
317 
10733 
2638 
52 
49 
110 
556 
70 
1 
1 
15 
1348 
12 
12 
124 
46 
70 
7 
47292 
21 
77 
2 
46 
35 
3 
6004731 
71 
2036 
5118 
595° 
1662 
842 
261 
Italia 
5 0 8 
27677 
6 
2790 
3728 
144371 
53 
313 
115 
753 
315943 
2413 
52416 
3826309 
40 
199 
46 
6 
233 
316 
630 
40 
5 
1 
750 
2087 
7 
2 
6331 
362 
126 
1 
300 
119 
3065 
227 
6418 
71 
10776 
5 
7 
18 
258 
67 
4 
23 
40 
57774 
39 
26 
14131 
141 
81 
1 
12 
2 
30 
6 
55 
9 
5 
4574991 
512 
761 
198 
4189 
7746 
30582 
689 
65 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
BRASILIEN 
89939 
60 
7132 
1467 
210327 
12747 
17632 
1371 
1364 
874048 
8048 
1504 
1767597 
68 
5390 
2 
56 
58 
430 
16 
43 
7 
873 
125 
352 
30642 
1175 
51 
1 
78 
40 
2232 
30 
50 
1572 
86 
181 
339 
786 
81 
89 
32 
9 
6338 
61 
25 
6 
1 
228 
528 
262 
23 
86 
71 
35 
26 
17 
3098194 
CHILE 
10 
11 
5630 
31047 
37 
152 
9270 
97 
1082 
12 
3922 
78 
41481 
117 
7590 
366 
5 
334936 
2570 
1107 
2473124 
160 
1520 
53 
35 
278 
2 
91 
21 
34 
6 
2 
13002 
2399 
61 
16 
1452 
62 
4671 
7 
2930 
4192° 
1 
9 
13 
126 
19 
41 
5 
27 
33565 
4 
74 
1° 
37 
11 
25 
4 
1 
7 
12 
10 
23 
2949541 
24 
572 
4942 
207 
1971 
75 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
552 147 336 
4436 
108 2 10 
20761 2 53 
18995 8 
237261 244 21466 
3274 30 
10825 6268 
11684 48 
29 
27935 9918 205177 
20674 1077 1662 
3132 20 
4392825 
20709 
1 
387 14 
10 
152 15 
996 84 
3454 5 
113 
3 
49 5 
193 3 5 
3897 4 328 
395 3 
16 4 
110133 12012 1357 
3779 
6307 432 33 
4 
45 
286 
3339 2 2 
3149 1290 347 
494 14 
3 . 400 
13 1 4 
472 1703 
154 2 
96 2 23 
219 26 51 
402 
1468 19 367 
1 
637 73 31 
25 
16 
36605 571 7319 
248 
1 
115 6 
7 3 65 
1766 11 6 
109 14 
54 1 
45 
43 34 
47 
29 1 
2 1 
111 3 7 
46 
85 2 26 
1 
3439 2 
5002455 26099 277865 
42 1 
142 
12 
14330 30 
13055 140 115 
15 
2625 
11 
219 257 
Chapitre 
NCCD 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
' 20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
60 
61 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
80 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
03 
04 
05 
07 
08 
10 
12 
14 
15 
16 
Werte 
EUR 9 
81300 
2929 
466 
76491 
41756 
52601 
97028 
81668 
91176 
806 
535318 
105614 
7351 
486773 
1599 
361 
12626 
1729 
1102 
8784 
8711 
266 
133 
4029 
3928 
41011 
11364 
13442 
96616 
17004 
4663 
338 
10308 
1286 
29557 
2198 
71577 
3180 
9802 
613 
7324 
7201 
11672 
22506 
159 
48732 
1303 
1085 
314 
18643 
58185 
1164 
417 
1319 
1724 
358 
114026 
29503 
23445 
3561 
28887 
6165 
562 
2489 
438 
1601 
106 
1203 
142 
6452 
3072069 
1457 
804 
395 
11257 
43294 
6094 
2388 
1697 
13388 
8433 
Deutschland 
48600 
142 
190 
15807 
2879 
2329 
45415 
39527 
11535 
68 
75402 
24091 
712 
215364 
38 
6241 
401 
518 
1943 
2794 
91 
54 
1678 
772 
10613 
4745 
8841 
28955 
9637 
829 
222 
1156 
231 
5868 
975 
30255 
683 
733 
204 
1872 
4908 
7954 
19220 
49 
14490 
1080 
505 
41 
8289 
26540 
433 
13 
1059 
584 
50 
47239 
10802 
21836 
133 
1377 
254 
279 
17 
579 
16 
122 
32 
5502 
883635 
564 
691 
149 
2615 
11364 
590 
71 
9072 
2969 
France 
5968 
180 
50 
34720 
1811 
15580 
2767 
3782 
7605 
67 
201253 
6289 
538 
72179 
265 
610 
711 
302 
2839 
2162 
24 
24 
659 
1627 
9043 
1571 
1034 
3264 
5710 
265 
74 
1576 
111 
3716 
319 
7944 
882 
4074 
4 
1370 
556 
561 
344 
6511 
109 
1 
3 
2138 
2660 
5 
9 
62 
77 
2587 
321 
281 
1677 
28699 
374 
798 
37 
128 
604 
13 
119 
582391 
114 
1203 
3123 
1 
682 
906 
409 
2177 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6002 
3° 
2677 
7625 
8415 
166 
202 
349 
217 
52269 
4261 
5463 
56752 
17 
35 
359 
132 
136 
787 
543 
22 
6 
357 
950 
3625 
199 
110 
3264 
54 
192 
9 
6882 
322 
9871 
636 
11645 
131 
3730 
26 
14 
179 
1294 
273 
43 
74 
1 
208 
• 11575 
161 
1 
208 
4 
46399 
1543 
370 
74 
260 
17 
505 
310 
2 
113 
29 
14 
437343 
699 
51 
1777 
4279 
6081 
745 
461 
Nederland 
BRESIL 
19960 
14 
77 
5011 
2321 
9749 
37744 
16553 
6865 
409 
114064 
15652 
129 
24626 
37 
2487 
216 
40 
292 
347 
28 
1042 
9 
3221 
1024 
2873 
10904 
257 
79 
11 
222! 
113 
5013 
11 
274 
802 
548 
1140 
1384 
7961 
90 
40 
211 
123 
2019 
98 
251 
91 
12 
1383 
13692 
602 
1 
2617 
680 
1 
276 
144 
46 
155 
368077 
CHILI 
48 
8 
1568 
15361 
12 
159 
3227 
565 
Belg.-Lux. 
228 
15 
3087 
120 
1863 
315 
6610 
342 
10 
51915 
4808 
169 
38311 
56 
470 
23 
29 
219 
16 
157 
69 
259 
99 
50 
4940 
587 
23 
3 
54 
3968 
151 
8631 
17 
1100 
1999 
12 
61 
75 
1413° 
20 
19 
12 
4871 
4680 
66 
393 
7 
12 
465 
128 
136 
77 
3 
1 1 
47 
23 
10 
72 
187170 
186° 
192 
2498 
183 
638 
687 
UK 
386 
2593 
115 
15134 
26989 
13515 
10523 
9743 
64260 
34 
5091 
44533 
338 
79641 
1489 
23 
2258 
269 
74 
2800 
2642 
129 
6 
129 
474 
12426 
3660 
503 
39982 
759 
2911 
19 
640 
622 
5898 
4 
4458 
1428 
2 
79 
410 
985 
501 
974 
110 
14543 
4 
373 
46 
2908 
9522 
400 
10 
701 
46 
15751 
2632 
218 
1809 
55 
1259 
291 
209 
54 
508 
90 
127 
11 
569 
459468 
26 
105 
10 
3894 
6513 
29 
720 
42 
177 
Janvier—Décembre 1978 
Ireland 
87 
2 
2 
18 
1697 
2276 
8 
3 
6 
20 
4640 
215 
8 
2928 
6 
6 
14 
158 
23 
116 
20 
102 
3 
197 
14 
10 
12829 
69 
Valeurs 
Danmark 
69 
14 
53 
11 
1132 
108 
5251 
220 
1 
33627 
3704 
2 
93 
9 
91 
4 
7 
21 
1804 
66 
31 
667 
49 
6 
703 
39 
152 
18 
857 
13 
155 
222 
3613 
50 
6 
1074 
1 
71 
137 
100 
362 
2 
4 
15 
β 
47 
60 
1 
21 
141156 
6 
8 
87 
1497 
79 
Januar — Dezember 1978 Import 
80 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ Kapitel 
20 
22 23 
26 
28 
31 
41 43 
44 
47 
63 
60 
69 
71 
72 73 
74 
80 
84 
85 
90 
99 
TOTAL 
Ol 
OB 09 
25 
26 
26 
29 
41 
42 
43 44 
53 
55 
60 
61 
80 
TOTAL 
01 
02 05 
08 
09 
12 15 
16 
23 
24 
29 
32 
33 
41 42 
43 
44 56 
62 
68 
TOTAL 
02 
03 
04 06 
08 
10 
12 15 
16 23 
25 26 
Mengen 
EUR 9 
684 
491 
200628 
316363 
1760 
62870 
656 18 
80196 
102568 
8209 
7 
281 
147 
89 
404710 
124 
19 
20 
2 1996 
1384491 
3 
627 480 
575 
88562 
337 
3 
106 
5 
10 3344 
46 
418 
49 
7 1541 
99175 
8 
1195 
1212 
607 4454 
184888 
2131 
9910 
63693 
9743 
30 1583 
323 4038 
12 
112 1701 
21777 
62 
5 
308412 
14014 
2767 
633 6584 
11384 
97078 
2530 
1783 
423 39923 
2521 
8840 
Deutschland 
19 
242 152338 
289330 
373 
270 
348 16 
69550 
33686 
1946 
5 
275 
48 
152187 
63 
8 
82 
761693 
1 
170 
3072 
23 
55 
5 
8 2154 
1 
91 
34 
4 
699 
6340 
■ 6 
961 267 
2 
452 39693 
1174 
407 21674 
573 
18 
122 
58 
145 9 
101 
43 9621 
62 
5 
76407 
4063 
31 
481 3008 
102 1845 
1193 
785 
81 12969 
978 
France 
40 
1 2490 
1711 
279 9180 
456 
366 
40110 
2781 
32 
70 30547 
98709 
165° 
24871 
3° 
7 
671 
6 
1 
484 
26254 
1 
112 595 
21 1930 
283 
25 
7198 
1 
435 
155 
24 
4 
744 
11529 
2302 
761 
20 1373 
582 17287 
35 110 
48 1708 
31 
Italia 
512 
13 
15375 
20 
214 
26 
22 
901 
25401 
394 
1 
96111 
2C 
182784 
516 
l 
2C 93 
575 
33 
2 102 
3 
227 
1 
55 
1183 
620 
7 246 
1582 
124736 
272 
309 
346 
4 3646 
4 1337 
8584 
141377 
524 
384C 
1834 
198E 
170/ 
44 89E 136E 
882C 
1000 KG 
Nederland 
CHILE 
612 
1 8397 
375 
10 20907 
27 
941 
197 
13 
1566 
61 
1 
2 
79482 
BOLIVIEN 
. 49 
841 
314 
11 
230 
. 
i 
190 
1884 
Belg.-Lux. 
182 416 
21196 
270 
20198 
7451 
231 
1 
2 44884 
102646 
25278 
100 
3 
5 
25386 
PARAGUAY 
78 49 
385 
61 19287 
280 
29 
5638 
703 
24 
202 1 
6 2759 
29506 
37 
30 
351 
1000 
40 
9 
3020 
1247 
16 
69 
5832 
URUGUAY 
2066 
34 
18 
10296 
31529 
1302 
631 
. 16098 
29 . 
1183 
167 
3 
2837 
257 
12 4179 
115 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
65° 8903 
3731 
614 
12290 
4 2 
895 3174 
2839 
1 
6 
66 
17° 
79416 
11° 
i 1912 
12709 
92 
5 
145686 140 13352 
1 
607 3 
34500 
187 
42 
5° 
108 i 
37662 466 
1 
44 
169 
39 
170 80 
9131 
1500 371C 
6 
11 
615 
82 
16 
3 
291 
9 
39° 
2 
28151 
16 
50 
6 2 
24° 
12752 3710 28299 
560 
140 
29 193 
378 
41873 
238 
20 
3 
26 
4081 
Chapitre 
NCCD 
20 
22 23 
26 
28 
31 
41 43 
44 
47 
53 
60 
69 
71 
72 73 
74 
80 
84 
85 
90 
99 
TOTAL 
01 
08 09 
25 
26 
28 
29 
41 
42 
43 44 
53 
55 
60 
61 
80 
TOTAL 
01 
02 05 
08 
09 
12 15 
16 
23 
24 
29 
32 
33 
41 42 
43 
44 66 
62 
68 
TOTAL 
02 
03 
04 05 
08 
10 
12 15 
16 23 
25 26 
Werte 
EUR 9 
342 
326 54034 
70138 
6510 
5158 
1320 
453 
10920 
22499 
13500 
151 
842 
21223 
2018 
555 
418778 
1166 
331 
176 
342 
1220 
723921 
113 
628 
1189 
100 
78173 
762 
126 
3395 
105 
701 
2059 
130 
429 
885 
116 
14913 
106298 
408 
1622 
1451 
271 
11731 
40916 
3186 
14723 
8373 
9069 
376 
628 
2240 
7821 
146 
10449 
554 
24063 
185 
111 
139117 
17170 
2106 
411 
4010 
3944 
23139 
671 779 
586 
5541 
335 
1145 
Deutschland 
11 
115 
43147 
34171 
1323 
32 
552 370 
9371 
7600 
3416 
115 
806 
5531 
2016 
154388 
516 
234 
1 
8 
583 
294142 
34 
419 
5536 
54 
1036 
98 
654 
1649 
10 
101 
627 
86 
6277 
16745 
322 
1383 773 
1182 
9100 1591 
783 
2561 
550 
214 
51 
415 
1601 101 
9854 
13 10302 
180 
111 
41210 
6186 
24 
366 
1893 
49 
631 
244 270 
113 
1825 
121 
France 
15 
2 463 
2044 
1122 
623 
657 
89 
9366 
4467 
4845 
540 
32830 
1 
1 
65799 
1 
362 
8545 
126 
905 
1 
224 
118 
7 
5053 
15403 
36 
107 160 
6 
5240 
481 
85 
6363 
18 
182 
1079 
928 4 
147 
770 
4 
15623 
1861 
657 
13 635 
179 
4981 
73 33 
54 310 
4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
17 
4830 
104 
268 
3 
75 
72 
4758 
979 
20 
101732 
4° 
119 
127122 
42 
17 283 
100 
1445 
47 16 
16 
232 
18 
6 
595 
2986 
6 
10 172 
4103 
27837 
508 
623 
8 
151 
52 
4987 
290 
444 
9677 
1 
49084 
4613 
1186 
1337 
341 
62 113 
187 
1140 
Nederland 
CHILI 
299 
2 791 
1515 
32 
1822 
24 
184 
40 
33 
1680 
639 
4 
40 
12 
28288 
BOLIVIE 
1 
116 
4056 
698 
9 
5 
89 
5 
2 
1963 
7016 
Belg.-Lux. 
68 131 
16663 
1057 
1721 
1014 
207 
33 
1 
46900 
i 1 
72154 
9 
9494 
96 
55 
4 
45 
9704 
PARAGUAY 
13 
84 229 
144 
131 
3693 422 
51 
468 
744 
152 
198 9 
3 
3229 
9586 
13 
38 
64 
882 
187 
66 
30 
412 
1386 
6 
3 
7 
85 
3222 
URUGUAY 
2356 
26 
66 
3582 
4724 
254 
335 
2185 
7 
1519 
111 
6 
598 
138 
14 626 
16 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
137 2 
3176 1497 
15641 
2708 
957 
12 83 
175 
735 
4385 
3 
35 
10827 
3 15 
81245 3 
88 
56 
284 
624 
IE 
13 
9 
133132 74 3210 
26 611 
9 
50542 
81 104 
59 
980 
1 
3 11 
54358 87 
17 1 
77 
57 
89 99 
125 
13151 
220 700 8 
136 
217 
542 
100 2 
151 
88 
40 
104 
3 
4012 
18 
21 
7 
26 
6 
15451 700 4241 
735 101 
26 
65 
119 
11964 
343 
5 
14 
15 
3 
482 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
39 
41 
42 
43 
53 
55 
58 
59 
60 
61 
64 
69 71 
84 
87 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 
10 
12 
15 
16 
17 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
51 
53 
54 
55 
58 
59 
60 
61 
64 
68 
70 
71 
73 
76 
78 
82 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
94 
99 
TOTAL 
53 
Mengen 
EUR 9 
2380 
612 
1425 
23571 
269 
2 
62 
29 
1 11 
891 
1 1 
11 
583 
128 
161 
219070 
202 
153749 
41915 
17167 
39972 
118903 
161831 
10948 
2383075 
1730129 
218895 
59407 
191 
24641 
12313 
2432668 
19022 
13877 
4615 
73524 
4 
83929 
234 
17438 
147 
256 
200 
9 
4913 
19 
334 
28330 
601 
1284 
8517 
141 
51 
47458 
282 
29634 
90 
1271 
10 
79 
600 
47 
108 
22 
128199 
575 
510 
42 
2903 
517 
6130 
2 
88 
67 
47 
20 
1228 
7894580 
1972 
Deutschland 
711 
420 
1020 
2407 
2 
6 
102 
129 
5 
9 
33 
62 
24 
30499 
13 
57653 
7717 
10331 
8591 
14939 
42721 
518 
107938 
733994 
81541 
12784 
90 
11271 
813 
586987 
3096 
2582 
66412 
3 
13416 
54 
2924 
45 
7° 
1 
2760 
322 
776 
1785 
1 
7128 
15098 
25 
1121 
2 
61 
99 
17 
13 
7 
66057 
510 
26 
266 
3 
13 
4 
29 
140 
1861949 
France 
848 
91 
39 
2799 
45 
1 
12 
4 
28248 
43 
28954 
13100 
111 
11158 
17270 
14277 
44 
53766 
105021 
38707 
808 
12 
290 
727 
366221 
1 1344 
100 
508 
4108 
1529 
105 
3736 
71 
6 
2 
5933 
73 
55 
222 
88 
1 
11097 
2763 
56 
107 
26 
9 
1283 
567 
541 
3 
67 
2 
9 
1 
695041 
84 
Itelia 
524 
81 
6 
271 
4862 
84 
3 
1 
89 
1 
1 
25 
25806 
528 
18 
16501 
14724 
3598 
14169 
22946 
7046 
17 
1877294 
218821 
17339 
3491 
13 
116 
9 
283896 
9920 
2100 
9066 
27 
9473 
165 
1 
45 
15091 
7 
172 
146 
50 
9144 
4680 
2 
3 
31 
3 
3 
1 
93 
1° 
1802 
258 
5737 
4 
5 
2548246 
529 
5 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
URUGUAY 
371 155 
44 4 
27 3 
1086 1538 
137 
31 
10 
1 
438 119 
1 32! 
2 
64136 10665 
ARGENTINIEN 
3 2 
20317 18025 
132 597 
414 441 
405 2360 
55749 7060 
93319 62 
3156 53 
153635 112687 
271156 190109 
32782 10404 
4404 1172 
2 
2107 1032 
7398 1861 
595009 103458 
2651 940 
2 
258 
1904 
1 
13681 14405 
2 1 
608 299 
13 
40 
142 
7 
2 2 
1 
2930 80 
49 8 
45 196 
274 164 
26 
473 5484 
282 
296 5795 
7 
38 1 
1 
2168 29570 
5 i 
2 1 
8 
281 
2 
2 
1 
30 7 
1265645 507035 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
197 17 
37 10 
57 8 
10818 9 53 
3 
51 
10 
6 
101 
549 
8 
135 
3 
55503 12 4201 
121 2 
12299 
5107 37 501 
1516 212 544 
3272 17 
928 11 
4004 67 336 
7119 36 6 
65788 54 11913 
128984 82044 
35712 1147 1263 
36673 75 
62 4 8 
7620 2205 
1496 1 e 
7310 7910 481877 
931 60 
1273 
3849 
31753 79 
29 
366 
18 
51 
2 
4909 
15 
288 
1209 170 
138 
25 
6926 
26 
13993 19 
922 
150 
5 
16 
323 
1 
92 
4 
29028 
8 
6 
291 
245 
32 
88 
48 7 
3 
19 
1051 
16 
32 
44 
1 
157 
4 
15 
120 
80 
2 
1 
3 
425511 9755 581398 
FALKLANDINS.U.GEB. 
1878 5 
Chapitre 
NCCD 
39 
41 
42 
43 
53 
55 
58 
69 
60 
61 
64 
69 
71 
84 
87 
99 
TOTAL 
oi 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
15 
16 
17 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
51 
53 
54 
55 
58 
59 
60 
61 
64 
68 
70 
71 
73 
76 
78 
82 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
94 
99 
TOTAL 
53 
Werte 
EUR 9 
325 
11018 
9185 
27158 
61109 
288 
101 
268 
372 1295 
8291 
111 
182 
811 
623 2634 
184084 
1554 
226963 
31583 
14920 
20277 
34781 
73959 
9389 
238477 
354835 
106136 
92610 
159 12884 
4098 
294604 
22116 
2056 
5347 
4100 
15555 
21369 
1957 
9102 
950 
178 
539 
200 2168 
1978 
719 61667 
6997 
37813 
1271 
271 
113 109019 
212 30567 
279 
673 
188 
782 5270 
232 
100 
403 34709 
663 
144 
300 24592 
3246 
18740 
917 
512 
1236 
457 
100 3419 
1958883 
3677 
Deutschland 
325 
4944 
6094 
26142 
8002 
99 
1 ιοί 1182 
1667 
41 
152 
39 
461 2575 
62630 
101 
95592 
6787 
7772 
4143 
5864 
20826 
659 11997 
149710 
37037 
21443 
46 6952 
319 70166 
5112 
363 
3338 
9 4688 
835 1374 
297 
31° 
16 
604° 
1 8312 
4691 
26929 
237 
1 
16696 
14043 
80 
562 
76 
650 1165 
86 
33 
197 17053 
144 
180 1387 
73 
86 
225 
223 
2 2686 
552203 
France 
3135 
1481 
689 
6609 
67 
1 
18 
174 
39 
16 
5 
25 
21161 
225 
35969 
9588 
100 3432 
8764 
5754 
57 9341 
23782 
22911 
1417 
9 
200 
173 51376 
9689 
16 
136 
229 
589 
529 2042 
394 
82 
6 
321 
1 16599 
951 1809 
47 
59 
3 21069 
3339 
167 
2 
12631 
124 
96 
419 
512 
8 1553 
260 
138 
58 
115 
4 
113 
236014 
234 
1000 ERE/UCE 
Italia 
198 
80 
261 
16438 
52 
1 
90 
17 
196 
13 
9 
33 
25335 
118 
20362 
9939 
4596 
10112 
10134 
4290 
21 173142 
45820 
7285 
7226 
9 
127 
10 25162 
1626° 
286 
2240 
391 4896 
115 
2 
6 
73 
25 
153 22310 
117 4989 
36 
110 27281 
5152 
14 
57 
70 
16 
18 
10 
163 
5 11828 
596 17590 
32 
29 
1° 
418676 
14 
Nederland Belg.-Lux. 
URUGUAY 
2068 86 
678 56 
678 46 
4014 4371 
174 
95 
6 93 
2 10 
3752 1509 
11 6 
4 1 
4 
3 109 
6 1 
24898 9444 
ARGENTINE 
201 105 
27886 28791 
105 520 
314 341 
933 448 
7850 1801 
40944 34 
2685 103 
18592 13465 
55934 35986 
15428 7301 
6613 1682 
2 1 
1413 611 
2000 530 
69248 15222 
4096 1362 
255 
247 
3218 2817° 
81 11 
369 171 
85 
30 
337 
51 
24 
853 
3 
6835 611 
486 82 
771 870 
72 65 
1 162 
1364 10299 
212 
381 6648 
17 1 
5 i 
3 
300 9 
1 
77° 
565 7227 
25 8 
59 12 
766 4 
780 
43 
28 29 
7 7 
81 52 
272230 138408 
ILES FALKLAND.DEP 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Denmark 
469 100 
599 197 
227 215 
22448 28 201 
5 
172 
81 
60 
963 
2 
763 
17 
27 
1 
6 
30 
39321 31 1264 
783 11 10 
18363 
4242 27 375 
1162 196 439 
1170 39 
371 7 
1907 26 179 
5821 39 4 
10187 11 1742 
27939 15664 
15174 436 665 
54118 111 
71 6 15 
2833 848 
1055 2 9 
1280 1133 61017 
1800 57 
152 
4956 
15546 
6667 2124 
60 
228 
174 
33 
121 
2071 
125 
559 
26 
60 
22 
87 
50 
2 
5275 1036 689 
619 2 49 
1859 586 
815 
48 
31975 53 
804 
ni 48 
112 
2454 2 
5 
49 
23 
9282 
151 
39 
9729 6 
1546 
144 
874 
512 
860 4 
76 
94 
486 
282! 
200 
17 
7 
35 
16 
2 
252970 5130 83254 
3413 16 
81 
82 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
TOTAL 
04 
07 
08 
09 
12 
17 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
41 
42 
44 
48 
53 
60 
61 
62 
64 
71 
73 
76 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
94 
99 
TOTAL 
05 
07 
08 
10 
12 
15 
23 
24 
27 
31 
41 
42 
43 
49 
63 
55 
56 
58 
62 
64 
71 
73 
74 
76 
84 
85 
87 
88 
90 
94 
99 
TOTAL 
01 
03 
06 
07 
12 
23 
Mengen 
EUR 9 
2492 
228 
146049 
121183 
125 17664 
16209 
7173 
151 22950 
847 
159 49583 
117 1140 
310 
189 
199 
180 1165 
170 
309 
2772 
166 
230 
141 
7 
36 
2 24905 
6 
174 10233 
426639 
277 
4248 
96 3406 
206 
505 3845 
623 29736 
11876 
1256 
201 
21 
262 
115 
129 
45 
25 
61 
44 
4616 
763 
586 
131 
14 
42 
2 
6 
29 
280 
84252 
53 
149 
235 1147 
2634 
1730 
Deutschland 
10 
6918 
784 
14 
124 
6 2919 
5 
105 
331 
6 
10 
84 
2 
i 
13865 
5 
22 
25862 
34 
316 
10 
4 
5500 
1 
98 
18 
13 
8 
56 
6 
33 
42 
18 
149 
45 
20 
3 
10 
227 
6743 
103 
416 
319 
France 
96 
202 
1978 
56 
9 
723 
130 
8 
1 
3 
26 
269 
3408 
196 
2173 
3 
67 
448 
I860 
199 
5 
3 
108 
26 
10 
i 24 
1 
20 
1 
1 
1 
5180 
53 
113 
97 
173 
564 
Italia 
529 
28 
600 
2462 
2 5492 
966 
2 
28065 
107 
94 
4 
i 
2744 
58 
7 
18 
4348 
44602 
604 
13 
351 
3406 
123 
500 3845 
29736 
1021 
2 
9 
61 
4498 
318 
78 
1 1 
3 
1 
4 
44139 
608 
20 
13 
1420 
1730 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
FALKLANDINS.U.GEB. 
1 
ZYPERN 
401 
21816 
289 
i 
i 
51 
248 
2 
14 
1 
37 
3 
6 
i 
22893 
LIBANON 
20 
i 
100 
55 
2 
19 
28 
69 
13 
165 
3 
1 
3 
3 
559 
SYRIEN 
5 
63 
2539° 
157 
4 
1859 
3 
28 
124 
15 
4813 
79 
72 
4625 
13 
1 
43 
35 
31 
580 
33 
4 
5568 
476 
66 
2362 
228 
145382 
82216 
123 
8826 
16209 
6180 
151 
22910 
92 
9086 
2 
1132 
202 
188 
195 
69 
704 
16 
258 
28 
9 
228 
127 
7 
17 
2 
6425 
6 
168 
10211 
311247 
1 309 
93 
5 
1 
3 
7 
28 
138 
29 
i 
20 
1 
29 
3 
11 
2 
9 
53 
1984 
16 
71 
Q 
Ireland 
51 
1071 
2050 
13 
23 
4 
3890 
35 
i 4 
i 
7163 
16 
i 
17 
Import 
uantités 
Danmark 
5 
3 
2183 
6 
4386 
38 
21 
1 
8851 
34 
14 
IC 
1 
2 
82 
22 
6 
202 
Chapitre 
NCCD 
TOTAL 
04 
07 
08 
09 
12 
17 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
41 
42 
44 
48 
53 
60 
61 
62 
64 
71 
73 
76 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
94 
99 
TOTAL 
05 
07 
08 
10 
12 
15 
23 
24 
27 
31 
41 
42 
43 
49 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
71 
73 
74 
76 
84 
85 
67 
88 
90 
94 
99 
TOTAL 
01 
03 
06 
07 
12 
23 
Werte 
EUR 9 
3877 
560 
33651 
39108 
301 
2606 
5452 
3777 
110 
12233 
109 
439 
6007 
188 
3330 
103 
317 
256 
2416 
17633 
459 
590 
400 
235 
120 
154 
1445 
198 
227 
779 
1699 
274 
289 
809 
197138 
1995 
2370 
105 
806 
181 
246 
338 
695 
1666 
1203 
2572 
3940 
189 
1177 
163 
146 
137 
348 
418 
303 
1922 
343 
670 
259 
1391 
145 
101 
145 
278 
125 
2100 
27674 
116 
562 
4204 
995 
2709 
270 
Deutschland 
5 
2019 
139° 
15 
29 
20 
259 
107 
1455 
3776 
39 
17 
3 
50 
18 
2 
3 
889 
4 
270 
9247 
842 
465 
18 
7 
598 
18 
2112 
175 
48 
2 
11 
48 
236 
259 
209 
8 
109 
27 
634 
79 
9 
4 
68 
50 
. 1103 
7351 
2540 
575 
468 
France 
243 
1 
53 
804 
14 
5 
80 
34 
3 
14 
57 
523 
34 
ε 
182 
16 
185S 
462 
1081 
E 
6C 
42E 
17E 
214 
1 17 
14 
304 
34 
26 
8C 
1 
99E 
2 
2 
16 
H 
4 
24 
2 
4 e 216 
452E 
116 
396 
1097 
71 
49C 
1000 ERE/UCE 
Italia 
36 
697 
2 
760 
566 
2 
732 
158 
14 
8 
4 
8 
1 
283 
190 
24 
70 
46 
74 
456 
10 
4229 
158 
202 
806 
90 
235 
338 
1666 
19831 
23 
53 
1 14 
. 1 
1 
1 
2 
296 
86 
23 
17 
3 
82 
10 
5 
1 
6305 
14 
202 
1193 
270 
Nederland Belg.-Lux. 
ILES FALKLAND.DEP 
1 
CHYPRE 
35 
5355 
4 2 
1 
118 
50 
81 
15 
2 
24 
482 
28 
79 
1 
1 
34 
5 
2 
6389 
LIBAN 
9 
13 
111 
909 
1 
12 
125 
180 
32 
25 
13 
111 
27 
7 
1 
132 
30 
5 
1921 
SYRIE 
i 
6 
123 
663 
43 
2 
651 
5 
42 
398 
178 
i 9 
i 1 
1 
2063 
43 
152 
430 
44 
24 
2 
30 
109 
87 
181 
11 
538 
15 
1 
4 
i 13 
1743 
222 
90 
UK 
3581 
559 
33529 
28722 
299 
1346 
5452 
3195 
110 
12188 
275 
1940 
27 
3123 
74 
315 
248 
819 
11536 
91 
437 
106 
44 
37 
147 
1353 
115 
150 
779 
172 
258 
282 
521 
166706 
670 
100 
10 
4 
7 
98 
523 
797 
44 
4 
5 
32 
503 
2 
8 
2 
695 
39 
54 
56 
61 
27 
782 
4776 
151 
104 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
24 
258 
262 
9 
27 
10 
1075 
5 
57 
6 
2 
3 
1751 
215 
2 
3 
226 
Valeurs 
Danmark 
16 
5 
590 
16 
1266 
10 
910 
88 
2894 
533 
25E 
5 
2 
1 
10 
i 6 
6 
824 
365 
7 
345 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ Kapitel 
27 41 43 63 55 56 60 61 62 64 73 74 83 84 85 87 90 92 
99 
TOTAL 
05 08 12 14 27 41 53 74 84 85 88 90 99 
TOTAL 
03 
04 05 08 09 12 13 14 16 17 20 25 26 27 
28 32 40 41 43 49 63 55 58 62 64 69 70 71 73 74 76 80 82 83 84 85 87 88 
90 98 99 
TOTAL 
Mengen 
EUR 9 
6334890 
1795 13 
2823 
49131 
115 42 128 201 117 
5680 
135 60 132 42 33 
22 
566 
6402737 
26 
10883 
1074 
280 
59772516 
2739 
695 573 114 59 
10 
2233 
59791803 
246 
233 959 
21938 
1690 
4154 
3414 
142 53 
40704 
118 
54487 
79881 
84635173 
30693 
10 144 
15331 
28 59 700 
21374 
5816 
11 47 63 42 
1033 26 227 30 17 123 355 126 137 51 
29 
10960 
84932545 
Deutschland 
1454560 
1 1 
25 
8790 
11 42 47 192 28 
6 55 105 4 1 
246 
1484998 
14 
562 79 
1956803 
445 21 47 
1551° 
1859780 
43 
753 
8867 
70 
2491 
1441 
9 11 
79° 124 
23661 
16876818 
2474 
12 9 15 
15890 
3517 
5 
17 20 
45 7 
4 33 114 15 78 1 
1 
1836 
16938610 
France 
2239931 
87 
437 
8016 
46 4 
2 
3 
2249550 
3 
2215 
579 
20303252 
210 70 
15 1 
20306360 
32 
100 
1562 
74 30 705 4 15 
7° 
31136 
11226779 
14788 
1 
1972 
i 18 959 332 1 
19 14 
13 2 
30 
9° 5 5 8 
11278841 
Italia 
608 
2157553 
1676 
1 88 
25709 
104 
5680 
i 
10 
2194140 
612 
447 405 
18705195 
2529 
U 1 
18708632 
616 
82 
4 140 
1027 
31 2 
16 
64097 
9223 
15324972 
58 
10470 
i 46 
3620 
845 
5 1 
690 5 
3 16 11 21 4 36 
15406945 
1000 KG 
Nederland 
SYRIEN 
180985 
7 76 
29 
21 
181326 
IRAK 
75 
3182028 
2 
30 
3182168 
IRAN 
20 
233 5 605 637 70 258 
19065 
14552321° 
1 
22° 
53 89 511 
14 3 
206 2 
50 70 13 1 14 
10 
2° 
14574381 
Belg.-Lux. 
301843 
30 618 
126 
1° 
1 
303061 
918 11 280 
1955192 
127 
i 
1956839 
i 1153 
25 100 11 127 1 
195 
7235110 
9 
467 
237 1 
3 2 
17 
226 
5 7 9 3 
7237780 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
18 
32 1 
2236 
6018 e 
1 
25 9 18 
i 309 
35 5 89 
5° 
9267 6 389 
9 
6614 43 9 
12993143° 776903 
623 1 37 9 
10 682 
13001248 776946 30 
68 
20 76 
8645 38 728 
881 3 
12 424 
680 
25° 2 16 71 
15961 
17578479 18972C 
8 77 393 16 48 101 
769 47 
281 3 47 2 1 
62 3 1 
10 
148 63 43 
18 
9119° 
288 
i 21637 
1 
1650974 
15905 
93 1 
3 1 
7° 
10 
3 
17617226 189808 1690155 
Chapitre NCCD 
27 
41 43 63 55 56 60 61 62 64 73 74 83 84 85 87 90 92 
99 
TOTAL 
05 
08 12 14 27 41 53 74 84 85 88 90 99 
TOTAL 
03 
04 05 08 09 12 13 14 16 17 20 25 26 27 
28 32 40 41 43 49 63 65 58 62 64 69 70 71 73 74 76 80 82 83 84 85 87 88 
90 98 99 
TOTAL 
Werte 
EUR 9 
434073 
5533 
227 
3762 
43642 
309 231 729 945 685 408 161 367 980 
1119 
131 414 344 
1085 
504980 
533 
6336 
608 354 
4827691 
8421 
916 481 
1949 
818 133 632 
5253 
4854883 
822 
132 
18066 
24419 
2087 
3170 
16354 
224 
3367 
1960 
478 
4208 
10841 
6749658 
2630 
101 395 
31070 
500 159 
6219 
16416 
295252 
209 351 145 113 
1089 
636 193 205 314 177 464 
8821 
1777 
409 
6840 
1100 
111 
15783 
7228185 
Deutschland 
100020 
1 166 49 
7110 
33 229 340 893 218 2 29 340 872 212 
106 
1025 
115399 
349 
672 88 
151850 
335 
1162 
371 
259 
5207 
160391 
149 
15694° 
10843 
110 
2222 
4682 
18 808 
278 22 
2672 
1364917 
2226 174 42 122 
10376 
214827 
129 
28 46 76 38 72 
45 227 
4430 
541 224 21 
223 3 
9443 
1645860 
France 
153205 
292 4 487 
7880 
170 22 2 
7° 2 
2° 4 
6 
9 
164332 
35 
1262 
241 
1658382° 
686 122 
47 3 
87 
1660950 
141 
1308 
2534 
191 29 
6002 
10 
1092 
45 
3028 
904074 
1240 
1 
2395 
1 9 112 
1111 
15487 
15 
58 38 389 52 19 
314 
35 64 12 63 
5° 
36 
939964 
1000 ERE/UCE 
Italia 
143997 
5211 
22 256 27091 
276 2 
2 
406 
10 1 36 
179082 
1 
173 164 
1466009 
7735 
71 4 
6 1 
1473230 
185 
26 132 181 574 212 4 9 
68 
4132 
993 1174527 
175 
25413 
18 3 407 
4507 
7660 
6 
7° 8 9 348 25 
10 71 120 34 13 
4500 
11 1 5 
1224566 
Nederland Belg.-Lux. 
SYRIE 
13875 
E 74 
: 4 9C 
102 30E 
4 
14642 
IRAK 
5C 
260701 
: 1 2C 1 17 1C 
260856 
IRAN 
8E 
132 41 112E 
622 
22962 
40 596 
1 
1° 
118 1 4 2 2 6 15 
1 
24087 
278 15 354 163040 
107 2 17 3 5 
183903 
. 
16 2621 
29 28 431 
906 
115228" 
13 
ÍS 
1 473 
49 192 109 . 
36 
582651 
'. 19 . 
3162 
99 17599 11742 
5 22 
25 9 7 
104 118 12 9 
4 
200 
60 74 26 
630 66 
53 16 
7 184 
124 2 
24 11 
1175256 601363 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
14 
29 35 2925 
880 11 
2 7 
7 
90 812 89 163 15 
216 21 464 
21 
38 
46 
5905 11 1521 
148 
3871 33 
1063710 6499S 
791 38 640 E 
422 113 285 46 
7 
2 
1070316 65039 198 
259 
21 950 
6396 25 739 
950 3 
5 214 
4482 2 494 
1314 
2 83 18 4148 
1419372 1583Í 
5 87 201 1017 
307 104 943 266 5" 
21320 
24 351 10 2 512 70 20 6 
58 2 
3511 
1121 101 2135 
736 . 107 
6009 
35 1062 
4 
135991 
1385 
6617 
8 
7 4 
2 36 
30 
255° 
1477373 16926 147877 
83 
Januar — Dezember 1978 Import 
84 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
43 
44 
48 
49 
51 
53 
65 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
16 
25 
37 
41 
49 
71 
Mengen 
EUR 9 
11 
1326 
276 
668 
44 
19664 
94806 
643108 
6896 
1616 
9150 
566 
188 
5516 
1530 
316 
743 
167628 
8531 
704 
444 
615520 
1168 
241262 
112166 
46288 
60 
417815 
256 
674 
405 
69 
1 
2473 
14494 
6288 
286 
180 
8559 
807 
1003 
4249 
410 
16585 
1139 
942 
65 
3123 
1652 
1198 
635 
48 
94 
2122 
1552 
9 
3644 
1700 
7477 
25 
106 
162 
1934 
1001 
465 
21 
148 
293 
77 
2601 
268 
193 
41941 
2864375 
28 
134133 
14 
50 
3 
Deutschland 
457 
29 
33 
23 
10681 
36855 
190894 
57 
1074 
1300 
399 
54 
4592 
3 
14 
20 
24277 
1192 
125 
184 
136553 
428 
71714 
22818 
675 
11 
24540 
88 
104 
6 
69 
372 
1841 
736 
101 
64 
37 
591 
377 
537 
4 
5215 
627 
547 
7 
1250 
356 
871 
33 
41 
49 
1206 
97 
3 
2405 
64 
2276 
12 
36 
70 
430 
116 
82 
14 
2 
97 
48 
787 
91 
18 
293 
552206 
France 
2 
772 
2 
17 
12 
353 
13908 
91849 
38 
3 
3714 
146 
37 
74 
7 
105° 
23825 
1019 
157 
260 
355711 
4 
36151 
7197 
9 
86220 
29 
230 
29 
505 
1494 
468 
4 
32 
103 
62 
1339 
184 
2367 
7 
49 
607° 
94 
2 
3 
7 
13 
19 
162 
1 
113 
299 
395 
11 
57 
141 
170 
97 
145 
31 
79 
32 
25 
631055 
32160 
Italia 
624 
9 
25 
174 
34 
922 
888 
26524 
275 
447 
2309 
16 
17 
26 
1902 
16 
36 
229270 
265 
152498 
17899 
32868 
5 
150286 
41 
180 
129 
443 
2796 
1742 
3 
33 
4 
18 
2 
1339 
91 
3441 
20 
1 
4 
54 
37 
16 
18 
203° 
1186 
438 
1 
1653 
15° 
5 
275 
231 
48 
2 
3 
1 1 
4 
831724 
628 
101968 
50 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
ISRAEL 
41 24 
3 7 
304 
1 
5529 37 
6722 4895 
39089 27924 
47 
1 
636 422 
1 
2 30 
232 420 
204 84 
17 
5 58 
2399 1889 
134 125 
53 28 
137 89832° 
112 247 
17000 
12768 34 
2768 165 
11 
12024 38900 
25 
8 1 
1 5 
794° 230 
863 528 
475 314 
19 1 
41 5 
4683 343 
32 8 
114 7 
49 93 
71 1667 
24 
3 3 
50 
409 43 
121 77 
56 8 
12 
7 
6 641 
4 
1 
339 64 
11 1127 
1784 59 
10 
24 9 
6 9 
298 30 
174 89 
241 10 
3 4 
1 
20 32 
9 2 
206 32 
15 12 
16 22 
209 
234325 170878 
JORDANIEN 
5 
UK 
6 
59 
279 
6 
2007 
27051 
235624 
6476 
' . 91 
690 
16 
48 
179 
1076 
282 
487 
105282 
6229 
250 
4016 
116 
46 
18108 
2251 
15 
89002 
36 
143 
231 
1 
81 
6466 
2000 
28 
3 
34/0 
53 
435 
892 
130 
3569 
414 
339 
4 
623 
899 
240 
504 
25° 
47 
103 
4 
161 
197 
1263 
3 
9 
12 
726 
131 
33 
63 
8 
1446 
107 
107 
41439 
574544 
28 
14 
3 
Quantités 
Ireland 
13° 
50 
9123 
155 
3 
37 
6143 
276 
5 
433 
132 
6 
13587 
i 
3° 
138 
218 
129 
243 
24 
53 
59 
2 
14 
18 
1 
10 
8 
13 
7° 
37 
30943 
Danmark 
i 2 
1 
2 
122 
5437 
22081 
3 
79 
3 
1 
2 
1 
5 
1911 
640 
50 
i 
3955 
232 
3 
3256 
37 
7 
4 
45° 
378 
335 
1 
2 
22 
2 
6 
i 12 
23 
84 
9 
3 
51 
6 
37 
2 
3 
26 
77 
2 
2 
i 11 
i 
38901 
Chapitre 
NCCD 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
43 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
16 
25 
37 
41 
49 
71 
Werte 
EUR 9 
214 
5448 
765 
488 
312 
59683 
28514 
197538 
217 
554 
9272 
717 
214 
12463 
992 
656 
697 
79702 
6966 
666 
271 
25803 
306 
27959 
27662 
26271 
892 
24477 
262 
1580 
462 
534 
153 
4881 
15590 
9487 
5933 
8538 
6178 
658 
2138 
10911 
956 
21392 
5451 
5001 
157 
41144 
36299 
7146 
2623 
350 
2104 
834 
789 
285904 
2192 
1469 
8696 
163 
3651 
571 
20738 
14218 
1461 
3576 
288 
13443 
303 
873 
5374 
1661 
673 
7347 
1148334 
102 
4153 
334 
166 
271 
1242 
Deutschland 
21 
918 
77 
21 
167 
32399 
9639 
52531 
45 
349 
1098 
329 
29 
10105 
6 
44 
18 
12540 
636 
181 
159 
5794 
118 
8335 
6227 
1664 
356 
2486 
104 
316 
14 
513 
25 
589 
2804 
1545 
3132 
5069 
71 
401 
932 
1215 
30 
4781 
3586 
3052 
44 
15786 
8050 
5063 
227 
327 
1413 
369 
252 
71898 
1013 
142 
2694 
117 
1329 
265 
5068 
2883 
281 
14 
15 
4867 
236 
435 
2796 
669 
125 
4024 
315283 
2 
France 
34 
4059 
5 
69 
90 
912 
3476 
40777 
14 
3 
3327 
306 
111 
191 
12 
102 
10317 
643 
94 
112 
9960 
i 6689 
8437 
46 
3941 
46 
296 
33 
1 
1373 
1738 
682 
306 
805 
3 
130 
221 
3273 
586 
3065 
75 
199 
2 
5836 
1266 
16 
15 
21 
460 
14 
103 
30350 
199 
239 
458 
548 
173 
3464 
3487 
318 
2 
265 
1244 
33 
20 
315 
141 
118 
132 
155878 
918 
2 
6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
158 
28 
561 
73 
2 
1604 
464 
7152 
85 
149 
1899 
8 
25 
20 
853 
11 
31 
6368 
84 
16872 
3912 
8628 
139 
7661 
34 
399 
140 
4 
1141 
2490 
2312 
223 
760 
18 
12 
5 
3311 
197 
4314 
18 
7 
16 
472 
596 
91 
29 
3 
209 
340 
4609 
61 
4 
1047 
632 
28 
1493 
2619 
1 
1394 
4 
27 
9 
45 
18 
66046 
3234 
163 
1 
72 
Nederland 
ISRAEL 
1 
110 
12 
175 
24 
14341 
2783 
11328 
32 
1519 
6 
606 
103 
29 
6 
1443 
102 
49 
30 
15 
2747 
3920 
4176 
89 
886 
26 
44 
5 
4 
1089 
1150 
846 
976 
1094 
3216 
39 
167 
329 
396 
140 
29 
78 
6052 
2658 
394 
107 
6 
7 
80385 
185 
61 
2752 
411 
13 
5816 
887 
696 
880 
1264 
3 
142 
907 
77 
33 
1123 
163019 
Belg.-Lux. 
324 
40 
1 
125 
1210 
8650 
302 
2 
21 
1073 
49 
60 
1150 
90 
20 
2732 
56 
14 
371 
7 
2735 
i 5 
11 
387 
857 
506 
53 
427 
206 
12 
32 
289 
1 
1796 
16 
980 
1481 
55 
214 
154 
10 
96538 
119 
900 
40 
9 
249 
25 
297 
931 
34 
103 
5 
1638 
1 
57 
86 
34 
17 
4 
127952 
JORDANIE 
i 
UK 
7 
67 
148 
20 
9637 
9224 
68886 
39 
53 
848 
74 
38 
469 
678 
566 
447 
49654 
3951 
243 
918 
33 
4 
5882 
2361 
195 
5399 
26 
498 
269 
108 
183 
5922 
2774 
1012 
317 
2554 
63 
758 
2492 
134 
6503 
1481 
1698 
17 
10511 
21029 
1507 
1948 
2 
14 
82 
77 
1722 
570 
118 
1737 
27 
281 
62 
4331 
1747 
123 
2577 
3 
2933 
25 
111 
1203 
688 
348 
2058 
272699 
102 
334 
268 
1164 
Ireland 
92 
27 
2254 
143 
16 
39 
2739 
187 
5 
177 
307 
35 
872 
5° 
10 
163 
353 
171 
5 
2 
485 
26 
878 
1013 
6 
86 
11 
31 
5 
15 
79 
65 
302 
22 
67 
18 
2 
3 
10721 
Valeurs 
Danmark 
2 
3 
1 
9 
673 
1691 
5960 
2 
279 
4 
1 
4 
1 
5 
1106 
345 
42 
i 
841 
327 
25 
497 
26 
21 
6 
21 
109 
466 
469 
60 
61 
30 
1 
23 
β 
52 
125 
729 
207 
14 
211 
391 
14 
53 
122 
5 
204 
1362 
8 
81 
1 
14 
40 
5 
14 
3 
16738 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
84 
85 
87 
88 
90 
92 
99 
TOTAL 
08 
10 
25 
27 
37 
39 
41 
47 
53 
58 
71 
73 
74 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
99 
TOTAL 
03 
09 
27 
28 
37 
40 
49 
61 
71 
74 
82 
84 
85 
87 
88 
90 
91 
92 
99 
TOTAL 
27 
61 
62 
71 
76 
84 
85 
87 
88 
90 
92 
99 
TOTAL 
27 
28 
76 
84 
85 
Mengen 
EUR 9 
1316 
45 
211 
3 
8 
412 
138075 
383 
9034 
441 
128529968 
1 
111 
916 
532 
755 
4 
173 
894 
732 
317 
1451 
6 
7707 
20 
5 
2678 
128557500 
314 
59 
43662633 
56178 
3 
74 
64 
2 
247 
27 
122 
26 
33 
3 
2 
1 
987 
43636876 
314480 
4 
10 
3761 
60 
5 
45 
4 
14 
1458 
320143 
8819487 
7435 
71 
272 
58 
Deutschland France 
4 
4 
147 
64 
260 
45 
14681391 
79 
67 
1002 
1 
1 
1003 
14883593 
19 
34 
2399826 
8 
12 
3 
1 
269 
2400181 
20632 
1176 
8 
1 
6 
21824 
594225 
2 
2 
3 
32619 
20 
40175800 
129 
350 
1 
13 
3 
40176320 
2652217 
30398 
9 
1 
3 
4 
2682720 
2047 
2062 
4492635 
Italia 
628 
7 
103175 
632 
118 
23899676 
100 
786 
1 
28 
25 
5 
1 
23900772 
636 
252 
9490298 
7217 
i 5 
4 
3 
9497825 
640 
84096 
1 
84139 
644 
856938 
7435 
25 
1 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
JORDANIEN 
2 
86 54 
SAUDI-ARABIEN 
14732866 14013612 
46 1 
165 
54 7 
49 27 
10 5 
4 
3 
14733166 14013849 
KUWAIT 
7284655 1731866 
3 1 
2° 
6 
3 
1 
3 
172 
7284878 1747563 
BAHRAIN 
14063 
2 
1 
300 
1 
2 
14069 301 
KATAR 
798313 1201521 
4 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1305 
41 
60 
8 
. 348 
1881 
383 
9034 
268 
19717670 765366 
1 
1 1 
1 
532 
755 
4 
126 
379 
543587 
542 20 1 
119 β 9 
426 
7707 
16 
5 
1675 
19740803 765394 543603 
43 
25 
18741467 28904Ε 
3 
70 
64 
247 
12 
105 
6 
23 
i 
i 546 
973259 
18563 
18742809 289045 991855 
188973 6716 
1 
9 
238 
51 
4 
43 
4 
14 
1452 
191032 6716 
683053 192802 
71 
241 
57 
Chapitre 
NCCD 
84 
85 
87 
88 
90 
92 
99 
TOTAL 
08 
10 
25 
27 
37 
39 
41 
47 
53 
58 
71 
73 
74 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
99 
TOTAL 
03 
09 
27 
28 
37 
40 
49 
61 
71 
74 
82 
84 
85 
87 
88 
90 
91 
92 
99 
TOTAL 
27 
61 
62 
71 
76 
84 
85 
87 
88 
90 
92 
99 
TOTAL 
27 
28 
76 
84 
85 
Werte 
EUR 9 
3232 
792 
485 
1184 
1079 
128 1984 
15991 
121 
1175 
242 
10262564 
102 
108 
1815 
131 
1572 
120 
3713 
294 
975 
26566 
3770 
4675 
3704 
812 
6145 
246 
126 
6764 
10392652 
1375 
170 3396044 
4680 
257 
425 
479 
103 
146 
200 
162 
2948 
861 
143 
1136 
569 
291 
. 189 
1254 
3422789 
34011 
159 
103 
1981 
3646 
3851 
580 
153 
712 
1023 
220 
. 1853 
49525 
764703 
657 
214 
1206 
565 
Deutschland France 
416 
395 
264 
256 
1961 
3346 
1 
1171767 
1 
2 
1 
e 
3653 
935 3439 
324 
794 
S 
5577 
1186507 
154 
128 
20098C 
366 
283 
9 
185 
1 
ii9e 
203318 
2074 
2 
1236 
97S 
12 
1E 1 1 
2 
1071 
5416 
64322 
20E 
1 
3 
1137 
9 
2188 
3 
3207427 
134 
S 12 
439 
15 
61 
10 
4 
3208132 
208108 
2496 
1 
1 
2 
10 
12 
3 
7 
6 
1 
210754 
i 1731 
3 . 
2 
1747 
388351 
1000 ERE/UCE 
Italia 
40 
1 
3 
3784 
35 
1903935 
43 
1673 
i 7 
208 
258 
20 
168 
106 
1 
1906551 
992 
706503 
661 
1 
i 6 
2 
700 
52 
6 
17 
i 
709049 
8068 
11 
6 
4 
2 
8168 
75400 
657 
360 
2 
Nederland Belg.-Lux. 
JORDANIE 
44 
i 47 
72 
233 
1 
7 
3 
16 
111 
ARABIE SAOUDITE 
1175625 
4 
36 
25 
15 
605 
331 
38 
653 
2 
632 
4 
1178051 
KOWEIT 
566804 
6 
13 
12 
1 
9 
2 
8 
27 
2 
566973 
BAHREIN 
1415 
23 
16 
1 
46 
3 
12 
59 
2 
1685 
QATAR 
66735 
22! 
6 
1105953 
290 
2 
120 
19 
209 
16 
52 
3 
30 
1106794 
136057 
3 
20 
30 
1 
1 
24 
2 
1021 
8 
48 
138621 
262 
1 
1 
12 
277 
104205 
2 
UK 
2730 
383 
217 
733 
112 
23 
6340 
121 
1175 
203 
1594888 
98 
64 
8 
131 
1672 
76 
3378 
271 
416 
21953 
1943 
1153 
2557 
810 4534 
243 
78 
1187 
1703458 
229 
42 
1488396 
5 
255 
416 
477 
62 
115 
199 
127 
1838 
514 
112 
107 
321 
291 
140 
64 
1503214 
21430 
123 
81 
1979 
415 
2816 
561 
150 
.682 
949 
206 
780 
31301 
59101 
214 
610 
557 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
6 
6 
62092 
91 
30 
2 
62215 
23216 
5 
23221 
1024 
2 
1026 
Valeurs 
Danmark 
3 
3 
40887 
24 
3 
27 
40944 
65960 
1528 
I 
5 
5 
67639 
2 
3 
5 
16588 
3 
85 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
88 
89 
90 
99 
TOTAL 
27 
41 
61 
71 
72 76 
84 
85 87 
88 
90 
92 99 
TOTAL 
02 
24 
27 
71 
84 85 
87 
88 
90 
99 
TOTAL 
27 
41 
TOTAL 
03 
13 27 
41 
55 
TOTAL 
05 
08 12 
23 
41 
42 
43 
S3 65 
58 
60 
61 62 
84 
71 
83 85 
94 
97 
99 
TOTAL 
02 
Mengen 
EUR 9 
1132 
7 
1031 
8829623 
32788002 
28 
11 
6 
23 236 
1223 
119 485 
1 
22 
3 3375 
32816002 
1076 
46 1982897 
68 40 
27 
1 
13 
789 
1985448 
27522 
1002 
29102 
21 
164 336362 
188 
227 
337682 
114 
13657 
2881 
1729 
935 
42 
391 
69 8082 
872 
20 
153 29 
39 
19 
13 6 
90 
62 
47 
29628 
142 
Deutschland 
8 
594256 
6526014 
44 
217 
1 
337 
6528614 
388043 
8 2 
176 
388228 
34 
130 
204 
384 
64 
1501 
308 
39 
15 
62 
1 7320 
503 
11 
63 20 
31 
19 
12 
1° 
26 
19 
10036 
France 
4492652 
9829043 
7° 
9830675 
187545 
187545 
8 
21 
16 
37 
19 
251 175 
37 
8 
28 
16 39 
28 
3 
13 
62 
918 
Italia 
644 
664415 
647 
2703225 
2 
1 
2703237 
649 
296978 
i 
295979 
652 
27522 
956 
28499 
666 
3 336362 
178 
336986 
660 
29 
7 2134 
852° 
7 
687 
51 
2 
17 9 
6 
1 
26 
3840 
662 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux 
KATAR 
798321 1201546 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1132 
7 
1023 
685631 192802 
VER. ARAB. EMIRATE 
3863100 2231563 
223 
16 1 
2 1 
3 
3863125 2231791 
OMAN 
737077 
1 
737078 
NORDJEMEN 
4° 
β 
SUEDJEMEN 
6 
2 
23 
34 C 
AFGHANISTAN 
338 42 
12 
34 16 
45 23 
1 
21 
3 
17 
i 
486 73 
PAKISTAN 
7588336 46721 
26 
11 
β 
23 13 
1159 
116 258 
22 
3 
3038 
2 
7613837 46721 2 
1076 
46 374254 
60 38 
25 
13° 
614 
i 
376617 1 
42 
554 1 
9 
8 
256 
2 
9892 1370 298 
221 
7° 
7 
296 
18 
169 
3 
37 
5 
Ei 
26 
1729 
53 
2 
i 
i 
10718 1370 2087 
142 
Chapitre 
NCCD 
88 
89 
90 
99 
TOTAL 
27 
41 
61 
71 
72 76 
84 
85 87 
88 
90 
92 99 
TOTAL 
02 
24 
27 
71 
84 85 
87 
88 
90 
99 
TOTAL 
27 
41 
TOTAL 
03 
13 27 
41 
66 
TOTAL 
05 
08 12 
23 
41 
42 
43 
53 56 
58 
60 
61 62 
64 
71 
83 85 
94 
97 
99 
TOTAL 
02 
Werte 
EUR 9 
511 
1497 
494 
286 
770880 
2724015 
206 
162 
7455 
53783 
218 
7941 
4200 
887 
237 
1141 
185 
3356 
2805718 
812 
230 
166143 
1296 
5542 
1134 
213 
1940 
6186 
544 
205206 
1511 
1718 
4809 
213 
367 
20525 
372 
454 
22348 
2034 
12509 
2160 
273 
2700 
660 
16705 
472 
9376 
20369 
186 
1929 
146 
164 
1466 
120 136 
136 
229 
559 
72671 
236 
Deutschland 
8 
133 
54692 
543693 
a' 
275 
19 169 
40 
6 
1924 
546056 
33039 
2396 
19 
11 
457 
35939 
107 
295 
394 
730 
1495 
2353 
244 
210 
251 
2457 
3 
8503 
13096 
89 
778 119 
108 
479 
99 114 
5 
168 
448 
31163 
France 
388427 
823978 
7 
21 
14 
1 1 
824173 
16323 
1 
18326 
24 
213 
34 
248 
349 
502 126 
125 
146 
751 
25 28 
879 
22 
213 3 
2 
69 
77 
2 
57 
3441 
1000 ERE/UCE 
Italia 
76493 
224272 
176 
1 
78 
773 
22 
5 
14 
225365 
23563 
2 
80 
6 
23857 
1511 
1624 
3180 
4 
20525 
349 
20938 
159 
42 
1644 
2342 
5 
313 
832! 
385 
11 
170 18 
3 
18 
3 
69 
6028 
Nederland Belg.-Lux. 
QATAR 
6 4 
4 
66786 104348 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
511 
1497 
474 2 
149 
63540 16594 
EMIRATS ARAB. UNIS 
313499 189781 
3747 897 
181° 
106 12 
58 15 
4 
2 
16 2 
2 99 
1 
317467 190992 
OMAN 
60371 
59 
1 
8 1 
5 
13 
1 
60413 64 
YEMEN DU NORD 
19 
39 13 
YEMEN DU SUD 
17 
El 60 
97 4 
AFGHANISTAN 
271 45 
199 
18 
268 13 
1198 732 
13 
233 4 4 
26 
910 
5 
31 
8 3 
2989 1025 
PAKISTAN 
624965 3927 
30 
161 
2725 
53783 
37 
6758 
4007 79 
693 
190 
1073 
83 
1426 
10 
17 
3 
697629 4006 30 
812 
230 
32847 
1237 
3144 
1104 
207 
I860 
6155 
66 
1 
88806 1 
75 
1439 7 
17 
14 
331 
31 
7963 1149 239 
101 
23 
55 
13163 2 
176 
2914 
38 
497 2 
28 
2 
4 
20 
17 
273 
4 
1 
1166 
13 
32 1 
3 
16 
26 
25067 1153 1805 
236 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
03 
05 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
16 
17 
23 
24 
25 
27 
29 
33 
35 
37 
40 
41 
42 
43 
49 
53 
55 
67 
58 
60 
61 
62 
64 
66 
68 
71 
73 
74 
82 
83 
84 
85 
88 
90 
92 
94 
97 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
Mengen 
EUR 9 
597 
8469 
31 
194 
998 
4166 
3457 
4305 
4476 
1693 
293358 
173502 
4195 
10956 
26742 
34 
304 
2 
50 
9292 
690 
103 
20 
5750 
24728 
262 
3236 
667 
909 
2617 
2635 
44 
153 
198 
295 
18 
98 
125 
67 
49 
191 
74 
41 
2275 
24862 
622773 
21 
1973 
4346 
21793 
1192 
37981 
5734 
57092 
3537 
12669 
14705 
7995 
31511 
426 
135143 
1275 
3653 
155 
566814 
41522 
78339 
629019 
236133 
2693 
1945 
349 
3253 
486 
1339 
66 
20 
168 
398 
Deutschland 
50 
424 
3 
94 
1 
2043 
1845 
9 
330 
32929 
30339 
17 
132 
7833 
8 
196 
369 
77 
2 
6 
1276 
1738 
212 
224 
863 
1195 
18 
41 
32 
45 
14 
3 
22 
59 
3 
17 
230 
70 
82913 
7 
116 
143 
4863 
629 
9133 
422 
7233 
2 
5530 
5462 
440 
1816 
1° 
382 
49 
72971 
324 
17105 
50580 
22313 
511 
451 
208 
228 
102 · 
253 
2 
42 
90 
France 
293 
2457 
21 
5 
31 
38 
45 
17 
849 
5071 
14 
5 
4 
371 
38 
148 
2758 
56 
372 
49 
196 
163 
461 
2 
2 
2 
2 
2 
34 
2 
16 
3 
9 
500 
14054 
1 
1428 
2208 
7028 
18 
9093 
702 
2303 
10 
1535 
2809 
2054 
16430 
75 
6800 
168 
13 
201387 
3740 
10559 
141 
175317 
275 
174 
88 
162 
10 
1 
37 
3 
Italia 
662 
48 
17 
2 
28 
1263 
1133 
20 
11 
12003 
699 
10773 
1 
6 
8137 
17 
3428 
21 
266 
10 
41 
115 
31 
5 
36 
7 
1 
1 
4° 
256 
38591 
664 
3 
103 
304 
285 
2452 
57 
3191 
2394 
1734 
3743 
1403 
3 
8 
12668 
1290 
11777 
572589 
19633 
404 
876 
1 
339 
11 
699 
52 
19 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
PAKISTAN 
131 
4 
21 
10 
24 
359 
4426 
84 
36847 
51518 
18909 
10 
131 
3 
160 
1417 
755 
11 
215 
51 
95 
988 
117 
■ 4 
3 
6 
11 
44 
8 
7 
3 
1 
189 3 
116510 
INDIEN 
2 
288 
295 
66 
203 
2403 
1026 
1221 
1525 
427 
953 
2392 
21 
37350 
1 
191 
2 
83528 
769 
26210 
146 
67 
227 
23 
60 
61 
2 
5204 
2 
21 
19 
1 
35 
17130 
15105 
8 
38 
4 
9 
19 
1 
105 
881 
168 
161 
12 
21 
255 
52 
1 
28 
2 
16 
2 
6 
2 
103 
39417 
1 
100 
673 
8520 
52 
13323 
43 
561 
820 
58 
206 
363 
61 
i 2 
51403 
896 
3876 
5110 
18870 
13 
38 
36 
7 
42 
2 
1 
1 
23 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
73 
362 
7 
183 
798 
4122 
69 
632 
4 
384 
166704 
29133 
4139 17 
7 
11 
304 
2 
27 
82 
65 
26 
16 
4074 
15153 433 
6 
393 
291 
275 
1 
2 
5 
33 
1 
290 
22674 
46708 
494 
22 
1 
44 
91 
42 
57 
216 1 16 
686 26 67 
11 3 
108 2 
163 1 
29 202 
10 1 
41 1 3 
32 9 
15 
6 12 
90 i 8 
63 1 1 
12 
855 52 90 
24789 
259875 747 70666 
7 
41 
922 
913 
3 
591 
2 
99 
2 
986 
3465 18 1 
37704 4130 749 
3612 13 
852 1 12 
4145 20 50 
572 16 11 
9033 74 
266 
47919 
1273 
2751 
74 
3 
43073 
156 
9 
94035 16020 33802 
33547 919 37 
8048 748 16 
599 
1292 4 48 
318 21 
131 9 
2306 10 19 
179 2 
276 
52 9 
19 
34 2 
165 37 
Chapitre NCCD 
03 
05 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
16 
17 
23 
24 
25 
27 
29 
33 
35 
37 
40 
41 
42 
43 
49 
53 
66 
67 
58 
60 
61 
62 
64 
66 
68 
71 
73 
74 
82 
83 
84 
85 
88 
90 
92 
94 
97 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
Werte 
EUR 9 
1539 
3339 
1429 
186 
724 
2288 
1466 
2307 
1500 
4299 
13779 
20528 
6084 
2635 
1654 
168 
255 
199 
103 
105 
25347 
8991 
5294 
100 
6876 
46921 
115 
84947 
3375 
6033 
5834 
4920 
174 
438 
1577 
123 
107 
842 
574 
914 
2037 
582 
4893 
794 
151 
11920 
2182 
294747 
399 
5518 
9450 
8394 
1411 
5130 
11663 
120797 
1838 
9285 
30696 
3114 
25632 
1138 
20992 
891 
2521 
559 
65362 
71305 
10800 
8558 
6735 
1645 
4512 
907 
4621 
3762 
1033 
546 
1914 
147 
663 
Deutschland 
153 
728 
215 
68 
827 
1070 
7 
799 
1396 
4956 
18 
20 
799 
2 
8 
3 
1326 
5824 
3880 
19 
9 
2506 
48132 
1181 
1439 
1952 
2311 
86 
150 
477 
2 
4 
313 
51 
1 
1660 
1523 
23 
97 
1960 
295 
86505 
121 
313 
483 
2057 
686 
970 
1200 
19711 
1 
3604 
4558 
124 
1120 
2° 
240 
24 
6576 
654 
2393 
1106 
568 
188 
1240 
331 
766 
720 
206 
106 
9 
17 
134 
France 
602 
1054 
1209 
4 
24 
46 
34 
9 
1840 
329 
11 
5 
2 
182 
3162 
417 
7 
2 
196 
4619 
12 
9956 
293 
1124 
511 
680 
10 
6 
244 
2 
12 
9 
156 
357 
506 
22 
21 
3719 
2 
31648 
23 
4271 
3483 
2195 
21 
1636 
1814 
6391 
6 
1442 
7308 
803 
11276 
146 
365 
1 
146 
15 
30136 
2196 
2506 
15 
4241 
251 
536 
4 
123 
1766 
9 
18 
21 
18 
28 
1000 ERE/UCE 
Italia 
164 
70 
11 
19 
491 
585 
8 
25 
451 
167 
2501 
2 
32 
19217 
228 
2 
3 
6659 
6 
3470 
66 
304 
223 
45 
9 
1 
31 
4 
3 
33 
9 
32 
145 
3 
1 
1100 
38193 
85 
334 
303 
303 
214 
62 
8103 
1462 
2782 
1424 
1662 
6 
90 
2399 
2045 
1420 
6906 
475 
188 
1326 
6 
771 
76 
622 
25 
24 
Nederland Belg.-Lux. 
PAKISTAN 
371 
12 
17 
7 
38 
157 
1474 
278 
1996 
6741 
855 
11 
14 
67 
1380 
9 
792° 
1645 
2 
6653 
250 
857 
2132 
202 
15 
14 
1 
8 
45 
45 
202 
112 
3 
189 
19 
4 
908 
92 
25684 
INDE 
54 
533 
781 
272 
297 
240 
3209 
3104 
1288 
440 
403 
2752 
66 
1925 
129 
8 
5048 
1048 
1965 
119 
301 
35 
984 
300 
48 
i 1 
83 
10 
1205 
2 
16 
12 
2 
96 
759 
1022 
18 
7 
10 
90 
231 
4 
3 
186 
1081 
95 
4498 
65 
198 
332 
134 
4 
47 
11 
15 
7 
98 
8 
1 
180 
1 
4 
422 
10884 
22 
327 
1394 
2161 
81 
1367 
86 
1231 
312 
692 
48 
403 
144 
2 
3 
3478 
1440 
843 
277 
451 
12 
167 
71 
47 
36 
59 
28 
1 
18 
UK 
239 
267 
5 
166 
573 
2266 
51 
296 
2 
1261 
7728 
2682 
6011 
2 
164 
48 
199 
101 
46 
782 
621 
1394 
72 
5691 
29466 
10424 
1280 
1588 
629 
1145 
42 
274 
767 
28 
58 
412 
148 
336 
117 
579 
2160 
707 
23 
2868 
1793 
89234 
91 
74 
2965 
1363 
16 
573 
5283 
71021 
1824 
1137 
14328 
296 
8317 
772 
16745 
888 
1865 
414 
10964 
61880 
1647 
264 
869 
766 
435 
1852 
844 
212 
169 
1856 
61 · 
331 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
26 
2 
22 
851 
4 
4 
5 
70 
75 
2 
3 
110 
11 
14 
178 
1382 
2 
6 
9516 
18 
10 
2506 
1991 
33 
6 
11 
96 
8 
2 
190 
4 
Valeurs 
Danmark 
13 
4 
7 
16 
1 
163 
1120 
5960 
4 
703 
268 
2 
94 
2810 
246 
543 
50 
133 
a 7 
7 
10 
51 
40 
1 
5 
199° 
5 
1 
766 
13237 
3 
10 
41 
7 
131 
3 
1720 
β 
40 
469 
6 
102 
10 
1965 
132 
8 
4255 
51 
3 
12 
165 
46 
8 
4 
24 
41 
87 
88 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
48 
49 
50 
51 
53 
56 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 ' 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
06 
07 
09 
15 
17 
23 
27 
41 
42 
46 
57 
58 
59 
61 
62 
99 
TOTAL 
TOTAL 
03 
08 
09 
12 
Mengen 
EUR 9 
856 
18169 
2766 
103 
4543 
518 
144 
243 
740 
1045 
650 
26129 
384 
55243 
18102 
308 
1545 
11877 
35107 
883 
3340 
16 
207 
3230 
85 
167 
767 
25780 
1459 
234 2404 
2 
46 
11307 
4510 
4688 
1656 
1875 
3 
261 
20 
178 
67 
717 
76 1581 
75 
62062 
2216566 
507 
1488 
2641 
342 
5333 
656 
16107 
3737 
20026 
8326 
155 
168 99268 
181 
152 
17 23010 
814 
183069 
64 
78 
22144 
31952 
4059 
Deutschland 
133 
1494 
994 
57 
1553 
121 
24 
19 
196 
3 
14 
2719 
9 5454 
6896 
52 
395 
3349 
8684 
18 
198 
2 
12 
264 
21 
21 
60 
9189 
399 
1004° 
3054 
2206 
1567 
308 
509 
2 
52 
1 
22 
63 
221 
22 
613 
48· 
276 
255003 
161 
100 
31 
1230 
329 
982 
127 
102 
17 13693 
7 
5 6221 
11 
23026 
8 
4745 
3459 
149 
France 
2 
1761 
153 
4 
366 
50 
61 
2 
20 
80 
8 
2093 
150 9384 
1371 
161 
239 
1912 
7295 
476 
378 
10 
181 
92 
6 
4 
262 
55 
48 
1 
201 
2 
4399 
115 
118 
105 
37 
120 
1 
4 
53 
10 
142 
2 
476591 
115 
21 
207 
5 
20026 
909 
1 
2 8245 
5 
2 6394 
35934 
15 
2814 
2885 
414 
Italia 
664 
112 
6391 
68 
2 
855 
33 
25 
3 
473 
13 
635° 
63 3597 
751 
4 
374 1001 
3314 
37 
106 
i 7 
1 
27 
3209 
16 
i 
519 
217 
185 
126 
347 
3° 
7 
10 
23 
9 
32 
6 
3 
658633 
666 
79 
2 
7079° 
6695° 
2 
35 2073 
24 
10 
1038 
17069 
667 
26 
669 
1 
50 1328 
2973 
1000 KG 
Nederland Belg.­Lux. 
INDIEN 
66 167 
191 81 
319 114 
4 
297 87 
48 6 
9 3 
8 2 
9 2 
2 22 
392 
175 194 
12037 6691 
817 1449 
19 
32 84 
1806 338 
5401 7528 
8 11 
248 102 
1 
3 
17 69 
13 1 
3 102 
8 2 
137 85 
68 25 
3 
1059 
ι ; 1226 512 
635 68 
98 51 
54 32 
145 252 
1 
10 2 
1 
36 1 
1 
110 39 
4 2 
106 22 
4 3 
11 8 
183973 124687 
BANGLADESH 
209 22 
356 144 
2394 
558 9 
325 2 
1294 
14 
19 
7528 14599 
2¡ 
5117 3615° 
15432 20695 
MALEDIVEN 
SRI LANKA 
6 7 
3201 878 
1931 105 
88 25 
UK 
247 
8181 
988 
36 
934 
236 
30 
208 
36 
925 
236 
19734 
168 
16348 
3904 
68 
395 
3051 
1664 
333 
2039 
3 
9 
2760 
43 
34 
405 
6876 
884 
222 
139 
45 
1469 
1028 
2574 
907 
542 
71 
10 
103 
195 
28 
616 
9 
61738 
401364 
788 
9 
342 
3430 
9028 
589° 
34 
71 52741 
181 
113 
137 
803 
68344 
36 
41 
9724 
20805 
410 
imp 
Quantités 
Ireland 
7 
20 
3° 
74 
1207° 
98 
3° 
29 
74 
161° 
i 
i 5877 
2 
8 
12 
29 
6 
2 
6 
1 
11° 
10 
24 
29570 
99 
2° 
1 
26 
109 
238 
304° 
787 
Danmark 
121 
70 
110 
448 
24 
505° 
525 
2817 
23 
392 
1157 
109° 
3 
2 
372 
27 
116 
312 
89 
121 
37 
2 
2 
3 
65 
1 
39 
4 
2 
86745 
1461 
5 
23 
363 
479 
2331 
2 
428 
652 
»ort 
Chapitre 
NCCD 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
48 
49 
50 
51 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
80 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
05 
07 
09 
15 
17 
23 
27 
41 
42 
46 
57 
58 
59 
61 
62 
99 
TOTAL 
TOTAL 
03 
08 
09 
12 
Werte 
EUR 9 
1283 
141904 
23587 
5389 
5660 
802 
1125 
1052 
7832 
6826 
892 
64969 
1418 
33660 
94563 
850 
12382 
163267 
42879 
343 
12917 
280 
272 
2824 
208 
352 
389174 
10428 
8337 
1615 
2376 
257 
105 
14929 
19936 
22001 
24010 
3135 
1017 
5140 
126 
1278 
269 
1294 
2155 
9076 
283 
10065 
1618339 
1210 
5085 
627 
341 
8632 
287 
738 
436 
2058 
23449 
339 
460 
38331 
147 
533 
105 
14320 
187 
97934 
152 
902 
19423 
63008 
2124 
Deutschland 
315 
21590 
9951 
3482 
2189 
154 
163 
137 
4194 
37 
29 
6543 
33 
3257 
59932 
215 
3494 
48691 
14430 
3 
1205 
14 
60 
515 
61 
28 
16069 
3479 
1942 
978 
4793 
10487 
12591 
1360 
608 
255 
1061 
8 
106 
163 
412 
1042 
4109 
118 
2854 
295021 
387 
699 
9 
3326 
146 
114° 
712 
179 
57 
4978 
31 
16 
3493 
122 
14318 
305 
3913 
8338 
54 
France 
14 
20018 
1085 
133 
567 
92 
382 
16 
538 
484 
13 
5516 
374 
5288 
4058 
349 
2140 
29253 
8131 
167 
1172 
212 
179 
418 
21 
17 
53509 
122 
528 
6 
174 
257 
4366 
528 
421 
803 
72 
23 
1959 
3 
33 
104 
361 
684 
15 
279 
228149 
351 
73 
34 
3 
2058 
3951 
2 
5 
2870 
19 
22 
4916 
14333 
3 
160 
2552 
9186 
252 
1000 ERE/UCE 
Italia 
103 
59932 
507 
211 
909 
57 
213 
15 
1370 
78 
13 
1708 
31 
1886 
1559 
37 
2672 
14685 
2327 
30 
825 
6 
69 
6 
9 
2514 
1636 
103 
9 
629 
1040 
1263 
17960 
703 
94 
45 
30 
56 
295 
199 
14 
36 
148901 
193 
1 
4 
315 
17625 
5 
75 
883 
6 
80 
58 
664 
19937 
76 
45 
46 
2743 
1605 
Nederland Belg.­Lux. 
INDE 
74 219 
2709 976 
3655 80S 
149 55 
520 136 
56 20 
70 27 
47 20 
182 53 
9 37 
175 1 
493 431 
1 
7086 4512 
4223 5664 
40 2 
356 697 
22620 5233 
4279 5576 
3 3 
720 343 
2 9 
7 
65 66 
31 7 
5 233 
56373 201290 
216 43 
386 155 
79 
1 926 
1677° 394° 
1957 285 
288 135 
472 582 
210 208 
47 
217 31 
4 2 
290 11 
3 2 
152 71 
189 19 
526 149 
41 1 
566 100 
136764 244968 
BANGLA DESH 
409 63 
1327 644 
499 
762° 12 
135 6 
147 
32 1 
37 
2444 5107 
1 1 
2 1 
2893 1925 
8271 8306 
MALDIVES 
SRI LANKA 
90 96 
2919 794 
4077 277 
45 11 
UK 
419 
36328 
6629 
1355 
979 
380 
221 
810 
1394 
6180 
658 
48432 
968 
10492 
14873 
199 
2713 
37200 
4708 
137 
6454 
40 
27 
1685 
75 
48 
59241 
3055 
5077 
1468 
286 
105 
2848 
4254 
7117 
2317 
1216 
692 
1651 
64 
804 
94 
373 
196 
3240 
59 
6203 
514842 
2149 
84 
341 
4411 
423 
1138 
112 
219 
21813 
141 
390 
2 
61 
65 
31763 
60 
192 
8555 
35579 
167 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
10 
2 
87 
7 
2° 
207 
791 
104 
46 
456 
226 
582° 
2 
2 
13 
1776 
9 
62 
16 
37 
28 
23 
16 
49 
19 
2 
70 
3° 
19046 
114 
8 
2 
17 
4 
110 
264 
282 
1322 
Valeurs 
Danmark 
129 
349 
865 
4 
351 
43 
29 
7 
99 
1 
3 
1639 
11 
348 
4150 
8 
264 
5129 
3202 
1616 
3 
1 
6 
7 
12 
165 
101 
138 
2 
206 
1347 
158 
493 
102 
78 
4 
7 
105 
51 
99 
35 
24 
30668 
175 
23 
65 
219 
2 
258 
742 
23 
14 
362 
1486 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ Kapitel 
13 14 
15 
16 
18 
20 21 
24 
26 
33 
38 40 41 
44 
57 
60 
61 64 
69 71 
84 
94 
97 
99 
TOTAL 
06 
09 41 
46 57 
56 
61 
83 84 99 
TOTAL 
TOTAL 
07 
10 
15 
23 
26 41 
44 
48 57 
71 
74 
78 
84 
TOTAL 
01 
03 
05 
06 07 
08 
09 10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 19 
20 
21 
23 
Mengen 
EUR 9 
8 
1936 
7707 
55 285 
843 127 
893 
2061 
134 
452 
23383 
585 
15376 
45050 
33 
869 
262 
1426 
8 
57 
91 
6999 
167468 
4 
96 437 
744 
17834 
62 
39 19 44 
483 
23110 
2 
443 
21532 
449 
30158 
5741 
116 
23857 
78 
2439 
7 
313 
325 
8 
85997 
20 
17771 
605 
1599 
5675340 
160 
151 
23263 
10397 
21300 
780 
2145 
831 
4070 
28252 
34887 
1241 
49657 
Deutschland 
1 
692 
224 
3 
113 
164 30 
167 
11 
8290 
58 
16490 
3 
312 1 
1268 
3 
20 7 
10 
36384 
6 
207 
1 
2576 
19 
2 15 
13 
4 
2869 
2221 
449 
2003 
10 
6521 50 
858 
4 
313 
12441 
9 
423 
48 
1108 
1409677 
9 
45 
2561 
1279 
11649 
2 
130 
769 
864 132 
24321 
70 
12003 
France 
1 
60 637 
39 5 
36 
527 
30 
1316 
38 
9004 
2301 
89 216 
2! 
20420 
65 
5895 
3 
2 
5965 
9163° 
21 
4739 
483 
203 
14649 
2 
3772 
141 6 
505614 
66 
37 
11635 
4473 
5217 
9 
444 
60 
1937 
962 
4481 
964 
6340 
Italia 
669 
45 
4350 
152 
13 
32 
3 5 
8126 
49 32 
1773 
8 
4 
5 
5 
18999 
672 
147 
1 175 
6 
384 
675 
676 
245 
116 
1855 
23 
2354 
680 
2 
13033 
1 17 
217351 
465EÌ 
3305 
23 
451 
2 
29 
551 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
SRI LANKA 
96 
1068 
40 
20 
143 2 45 
3 8 
168 
638 
2260 
16 218 
9 
3 
20 
16 
10098 
NEPAL 
i 1338 
2 31 
1373 
BHUTAN 
BIRMA 
101 
2530 
676 
1760 
5 
123 
i 
5102 
92 
4 
60 
16 
1 10 
8 
41 
988 
27 
36 
6 
2294 
3611 
1 
i 
3613 
10047 
19671° 
1648 
1 146 
32512 
THAILAND 
2 
52 
15 451 
2624411 
46 
55 
2994 
1497 
44 
98 
187 132 
2615 
5 
2882 
1 
58 
210 1 
823383 
7 
6 215 
112 
61 
124 
197 50 
549 
2 935 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
6 
678 283 
1528 
2 
479° IE 
77 
671 91 
1319 
86 429 
4821 43E 
498 
5599 
19886 21E 
14 162 
2E 
118 
5 
4 
78 
6973 
6 
' 
216 
4 
1133 
53 
3 
1 
i 
74587 2170 2516 
4 
89 
18 
741 
4239 
36 
31° 
479 
1 
i 
i 
8878 28 
2 
443 
1477 
171 
7123 22 
109 
325 
4456 
4444 
10016 23 8900 
3 1 
428 
127 3 
7875 8081 
32 
8 
1109 82 
3036 
1016 
746 
898 
447 4 
26976 
1050 24 
200 
5 
63 13 
78948 
7 
8 
405 
1296 
953 9314 17130 
Chapitre NCCD 
13 
14 
15 
16 
18 
20 21 24 
25 
33 38 
40 
41 44 
57 
60 61 
64 
69 
71 84 
94 
97 
99 
TOTAL 
05 
09 
41 
48 67 
58 61 
83 
84 
99 
TOTAL 
TOTAL 
07 
10 
15 
23 26 
41 
44 48 
57 
71 
74 
78 
84 
TOTAL 
01 
03 
06 06 
07 
08 
09 10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 19 
20 
21 23 
Werte 
EUR 9 
183 
371 
4252 
171 
794 
575 900 
2072 
690 
809 276 
19591 
1147 
2829 
9906 
143 
7723 
539 
870 
5603 
222 
128 
175 
817 
147143 
492 
141 
2023 
280 5510 
993 456 
351 
422 
304 
11460 
38 
177 
2982 
211 
3133 
4974 
179 
16382 
206 
700 
3225 
178 
160 1387 
34225 
581 
25215 
1738 
10779 
458050 
220 
286 
7122 
1837 
7877 
458 1314 
214 10098 
3713 
15814 
753 
6052 
Deutschend 
18 
68 
144 
6 
285 
149 209 
91 
139 
6406 
153 
3626 
10 2888 
1 
482 
672 2 
51 
59 
227 
28624 
14° 
1336 
13 804 
385 40 
256 
168 
207 
3357 
260 
211 
257 57 
4014 
188 
248 
644 
178 
8 
6105 
266 
2530 
198 7506 
109222 
7 
79 781 
283 
4281 
29 
41 
194 1808 
111 
10660 
113 1288 
France 
17 
37 
394 
36 46 8 
148 
344 
1276 
120 1362 
740 
695 
381 
990 
6 
18781 
444 
267 
1 1798 
80 15 
43 
31 
2692 
822 
2 878 
367 
49° 
77 
2266 
45 
4724 
415 50 
46334 
120 
75 3666 
739 
2017 
59 
384 
19 4746 
1256 
2151 
535 1171 
1000 ERE/UCE 
Italia 
11° 2393 
457 
146 
9° 
23 5 7357 
80 45 
493 
90 
5 
31° 1 
10 
11 
15673 
406 
3 62 
2 56 
10 
567 
6 
179 1251 
5 
1446 
69 
15953 
3 151 
17681 
1490 
1166 
11 
390 
1 
94 
282 
Nederland Belg.-Lux. 
SRI L A N K A 
20 
636 
138 
62 
141 23 78 
21 5 
152 
170 
694 
59 1767 
60 
7 
652 
32 
76 
11999 
NEPAL 
i 302 
23 319 
9 
6 
698 
13° 
7 
97° 
4 
2 7 
8 
16 
232 
309 
92 
967 
23 
2950 
1065 
41 
16 
12 
1136 
BHOUTAN 
BIRMANIE 
22 
212 3059 
1374 
13 
30 
278 
5072 
1878 
1699 
1265 
332 
5174 
THAILANDE 
93 
298 
81 2923 
202212 
77 
107 816 
240 
41 
86 
605 151 1250 
5 231 
40 
151 
46 20 72284 
5 
17 60 
14 
19 
61 
636 10 
289 
1 103 
UK 
148 
136 
685 
6 
241° 
476 1661 
438 
280 259 3836 
947 1060 
3970 
74 1249 
287 2287 
219 
β 
104 
513 
63661 
48 
126 
16 
262 1479 
445 14 
2 
249 
45 
2894 
38 
177 
203 974 
5692 
41 2504 
160 1101 
10982 
43 
1522 
797 30 1477 
11 
8 287 
561 
348 
369 
352 
1384 
2185 
568 
99 210 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
87 
8 
238 
370 
51 
6 
85 
2485 
4 
4 
11 
11 
887 
20 
12 
17 
1069 
Valeurs 
Danmark 
15 
188 
24 
200 
719 
7 
2 
14 
i 1 
3100 
2 
17 8 
16 
5 
3 
113 
76C 
2408 
3169 
25 
37 
198 99 7953 
2 
5 
913 
597 
1990 
89 
90 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
24 
25 
26 
39 
40 
41 
42 
44 
46 
50 
51 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
66 
67 
69 
71 
73 
74 
80 
82 
83 
84 
85 
90 
91 
94 
95 
96 
97 
99 
TOTAL 
TOTAL 
05 
09 
13 
19 
27 
33 
40 
44 
46 
69 
TOTAL 
TOTAL 
01 
02 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Mengen 
EUR 9 
26293 
19674 
6708 
1044 
2336 
1597 
3146 
16386 
383 
36 
54 10258 
8557 
12334 
22 1869 
1588 
2094 
1982 
41 
63 18555 
19 2570 
76 7621 
368 
249 
120 
37 
4 
1 
955 
12 
28 
112 6062 
6041641 
69 
113 
569 
35 
131 1 1000 
117 2496 
22 1179 
80 
16383 
82 
16 
2082 
691 
454 
24 218954 
86 101614 
3369 
604 11774 
123170 
202 16434 
1887 
1620 
1366 
133 
Deutschland 
4742 
150 1834 
482 
556 
668 1661 
8128 
56 
3 
4437 
1304 
2274 
10 1009 
558 1063 
54 
12 
51 12542 
6 
122 
32 3902 
149 
76 
8 
16 
358 
1 
23 
25 
56 
1526128 
1 
108 
225 
1 
33 1418 
6 
33 
34 
1873 
6 
48 
59 
56 
4 15860 
3 14187 
186 
192 1217 
36816 
21 
933° 
11 
285 
France 
1129 
4060 
9 
309 
13 
203 
572 
32 
3 
1205 
684 
50b 
97 
233 
97 
103 
9 
3 
25 
2 
432 
16 1784 
17 
69 
1 
1 
1 
1 
200 
1 
14 
668048 
2 
9 
33 
131 
76 1023 
11 
81 
34 
1508 
2 
1229 
36 
32 
8 120060 
4 12731 
62 
138 1714 
5279 
26 4920 
516 
52 
Italia 
680 
99 
16 
39 1305 
237 
30 
1215 
4850 
488 
3 
9 
7 
220 
76 
3 
18 
4 
7 
14 
470 
49 
22 
1 
19 
1 
40 
3 
248888 
684 
3 
690 
57 
3 
35 
4 
139 
696 
8 
700 
2 
89 
275 
343 
27764 
8 
136 
6870 
9358 
431 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
THAILAND 
7467 2142 
18702 20 
164 
420 
181 156 
106 
302 31 
1529 315 
20 7 
558 284 
402 366 
427 7338 
140 346 
69 63 
142 21 
1492 151 
9 2 
9 
5763 6 
3 
1 2 4 
1256 
27 5 
5 54 
34 2 
5 
2 
88 84 
7 
1 19 3 
134 17 
2675010 837588 
LAOS 
VIETNAM 
112 52 
11000 
2 876 14 
6 
1059 11264 
KAMBODSCHA 
11 28 
INDONESIEN 
3 1 
221 495 
57 206 
7 2 
3 50415 28937 
76 21607 6024 
1031 7 
31 5 
1064 134 
50093 3742 
53 86 
14 
278 161 
1117 
64 463 
133 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
9617 124 1072 
802 
650 
101 31 1 
935 41 59 
794 
788 122 
2833 12 1692 
19 12 
49 2 3 
1456 1104 
724 44 183 
1247 51 1 
9 
267 
499 15 
191 
1 
4 
22 
4 1 
1995 
5 
165 
61 1 
17 
74 
12 
1 
70 
1 
4 
7 
1 
144 
370 
105 
2 
179 
13 
3 
45 
59 
6 
3° 
36 
1 
4 
5832 12 8 
76117 17842 103120 
62 1 
5 
160 
1 
8 
11 
130 6 4 
1 1 
511 7 22 
15 
2 
59 
14 
7 
21 
3 
9688 981 
767 
103 
2 
3661 
9642 
1308 
545 5 225 
14093 1670 2119 
16 11500 
440 
71 54 
Chapitre 
NCCD 
24 
25 
26 
39 
40 
41 
42 
44 
46 
50 
51 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
66 
67 
69 
71 
73 
74 
80 
82 
83 
84 
85 
90 
91 
94 
95 
96 
97 
99 
TOTAL 
TOTAL 
06 
09 
13 
19 
27 
33 
40 
44 
46 
69 
TOTAL 
TOTAL 
01 
02 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Werte 
EUR 9 
46259 
681 
13914 
1818 
2512 
4950 
11064 
23187 
1010 
487 
222 
23039 
25129 
7236 
194 
2343 
11441 
20651 
2502 
103 
339 
6732 
37884 
2557 
497 
74680 
2514 
1591 
1004 
1110 
252 
294 
2769 
337 
170 
766 
4066 
891189 
145 
1121 
904 
380 
237 
876 
1563 
1996 
169 
1014 
123 
9298 
116 
611 " 
6310 
3101 
694 
171 
19134 
219 
219745 
1596 
529 
12086 
51896 
505 
1051 
6130 
2019 
779 
313 
Deutschland 
9402 
11 
2601 
653 
523 
3710 
6766 
8784 
180 
199 
10711 
4150 
1104 
96 
1457 
4005 
10172 
736 
39 
251 
4307 
13580 
274 
171 
38220 
1131 
549 
32 
346 
42 
128 
1053 
34 
163 
144 
890 
267524 
2 
1063 
514 
20 
161 
1166 
39 
106 
44 
3284 
41 
290 
166 
698 
164 
43 
1263 
2 
30536 
275 
120 
2588 
15388 
50 
2883 
18 
198 
1 
France 
616 
6429 
46 
328 
160 
822 
891 
135 
142 
I860 
2125 
261 
2 
217 
1543 
1099 
176 
19 
38 
73 
7060 
584 
132 
18555 
108 
427 
43 
14 
44 
159 
706 
25 
55 
407 
113958 
33 
14 
348 
237 
1366 
785 
101 
171 
49 
3530 
β 
73 
3744 
290 
51 
43 
10822 
19 
27646 
64 
119 
1639 
2150 
86 
341 
1984 
17 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 
96 
55 
119 
1764 
489 
46 
1 
3923 
13243 
297 
16 
29 
35 
2381 
289 
6 
2 
82 
2099 
11 
85 
4516 
461 
142 
42 
8 
85 
60 
331 
38 
88112 
53 
44 
22 
48 
19 
184 
5 
73 
258 
461 
412 
3 
63422 
16 
101 
5787 
3888 
215 
Nederland Belg.-Lux. 
THAILANDE 
13405 
590 
559 
209 
314 
961 
1966 
56 
14 
1365 
1272 
71 
147 
454 
1303 
835 
19 
2115 
2383 
2 
12 
11219 
98 
30 
73 
203 
41 
1 
208 
67 
1 
87 
1742 
251095 
LAOS 
4348 
3 
159 
176 
98 
728 
30 
47 
3 
240 
1090 
5078 
6 
210 
458 
250 
94 
7 
36 
21 
484 
2 
29 
48 
325 
4 
21 
1 
1 
225 
12 
51 
223 
88248 
32 
VIETNAM 
143 
5 
579 
6 
830 
45 
876 
2 
9 
1 
982 
CAMBODGE 
7 9 
INDONESIE 
96 
651 
391 
15 
30 
4035 
185 
45114 
365 
95 
1211 
20944 
117 
25 
759 
1940 
68 
312 
25 
1491 
1049 
2 
2620 
1 
12722 
4 
3 
143 
1626 
225 
504 
234 
UK 
16069 
77 
4725 
482 
1057 
706 
1945 
5870 
68 
33 
192 
1971 
2378 
412 
74 
277 
3563 
1834 
20 
9 e 54 
11865 
1667 
49 
1732 
371 
73 
803 
470 
123 
5 
397 
105 
β 
61 
677 
71343 
16 
177 
12 
26 
89 
2 
396 
48 
41 
210 
50 
36 
15 
12 
16750 
547 
91 
453 
6215 
27 
685 
44 
35 
Janvier—Décembre 1978 
Ireland 
285 
65 
59 
20 
2 
4 
11 
215 
12 
78 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
4 
2779 
9 
6 
13 
1658 
5 
701 
Valeurs 
Danmark 
2134 
10 
64 
5 
353 
3162 
60 
2 
15 
2969 
656 
1 
6 
1285 
3610 
350 
4 
2 
77 
410 
17 
19 
436 
294 
43 
7 
48 
1 
93 
34 
37 
75 
28130 
58 
11 
6 
2 
79 
13 
2 
16 
379 
21897 
325 
260 
983 
29 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
22 
23 
24 
26 
27 
29 
32 
33 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
46 
55 
56 
60 
61 
62 
71 
73 
80 
83 
84 
85 
88 
90 
92 
94 
97 
99 
TOTAL 
01 
03 
06 
06 
07 
08 
09 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
24 
26 
33 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
51 
55 
56 
60 
61 
82 
64 
65 
66 
69 
70 
71 
73 
80 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
Mengen 
EUR 9 
1 14 
572804 
12227 
52338 
1278506 
63 
95 
701 
83 
182 
60379 
2993 
134 
388287 
98 
6 
296 
109 
1468 
59 
6171 
9930 
99 
80 
29 
60 
5 
23 
607 
27 
1976 
2876787 
20 
1438 
62 
143 
451 
550 
8801 
1706 
734 
2603 
601469 
11331 
8450 
10851 
3411 
18250 
157 
172684 
136 
14604 
26 
20 
2824 
482628 
78 
18 
929413 
65 
4221 
6586 
1021 
2158 
256 
3924 
251 
117 
219 
35 
8 
737 
12494 
67 
9 
206 
1862 
26 
1 
282 
Deutschland 
89 
191270 
3573 
52338 
850439 
22 
56 
1 
25 
23567 
253 
117 
23760 
54 
224 
62 
754 
48 
20 
4924 
3 
22 
16 
14 
564 
4 
637 
1222712 
4 
19 
9 
50 
172 
2673 
497 
734 
95022 
1565 
7874 
465 
1763 
121171 
8086 
1 
63 
122964 
13° 
239770 
3 
1861 
2127 
393 
1054 
24 
257 
251 
26 
5 
1 
1703 
65 
7 
57 
405 
113 
France 
957 
2250 
319434 
1 
10 
297 
11162 
180 
15 
41624 
4 
1 
52 
1 
2 
3 
4186 
2091 
1 
6 
1 
529094 
2 
191 
2° 
2395 
5 
149 
29 
27760 
395 
118 
286 
141 
585 
132 
6 
123251 
27 
116286 
5 
907 
136 
497 
2 
540 
101 
3308 
i 7 
503 
1 
16 
Italia 
700 
108615 
2 
76 
18 
25 
140 
6182 
728 
240424 
17 
3 
20 
2 
10 
2425 
2 
1 
9 
7 
2 
404112 
701 
1 
764 
31 
27 
1687 
1580 
32959 
36 
131 
14 
98920 
35 
51795° 
705° 
1113 
69 
12 
206 
34 
5 
2 
326 
2550 
i 2 
99 
10 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
INDONESIEN 
16 
268252 
3619 
18 
33 
3 
113 
57 
17 
9956 
1765 
2 
16009 
12 
1 
3 
238 
3 
100 
80 
94 
45 
4 
60 
9 
24 
19 
13 
428497 
1 
76961 
1296 
4 
245 
2 
8975 
5 
1 
28 
848 
3 
3° 
6 
127669 
MALAYSIA 
2 
152 
93 
77 
219 
18 
5 
71 
110518 
3124 
8450 
2206 
238 
97 
107 
17823 
37 
1 
225 
12216 
241208 
491 
339 
118 
274 
125 
139 
830 
34 
9 
1 
1 
4 
3 
17 
262 
51 
19800 
1827 
39 
414 
33 
1370 
119 
6326 
16737 
103790 
60 
405 
40 
97 
60 
16 
25 
121 
954 
21 
34 
1 
UK 
1018 
i 7 
212 
9267 
61 
56185 
2 
1 
20 
33 
368 
7° 
400 
7 
4° 
i 1 
1417 
108451 
8 
293 
22 
433° 
274 
1299 
1663 
82 
68 
300488 
4231 
612° 
1760 
15815 
46 
96 
23 
4 
20 
1864 
98545 
16 
5 
163418 
865 
1352 
253 
102 
4 
2590 
3 
3 
1 
289 
3059 
2 
82° 
802 
23 
139° 
Q 
Ireland 
2 
i 
50 
2709 
2° 
16 
134 
i 
4226 
212 
128 
17° 
5616 
3734 
62 
6 
118 
7 
71 
51 
3° 
1 
Import 
uantités 
Danmark 
8 
36364 
469 
4 
4 
1260 
4 
9 
58 
3 
10 
2 
2 
2 
55543 
132 
70 
10696 
189 
142 
4 
31639 
672° 
4379 
9412 
238 
225 
15 
122 
20 
247 
i 1 
90 
9 
Chapitre 
NCCD 
22 
23 
24 
26 
27 
29 
32 
33 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
46 
55 
56 
60 
61 
62 
71 
73 
80 
83 
84 
85 
88 
90 
92 
94 
97 
99 
TOTAL 
01 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
24 
26 
33 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
51 
66 
66 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
69 
70 
71 
73 
80 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
Werte 
EUR 9 
190 
60704 
32328 
15138 
115024 
3439 
197 
7062 
159 
126 42476 
11054 
685 86362 
518 
101 
514 
1110 
12310 
327 
107 4008 
101559 
110 1465 
1240 
2219 
276 
184 
744 
127 2341 
848104 
Deutschland 
162 
23807 
10813 
15138 
77619 
2212 
488 
2 
52 16564 
1441 
518 4248 
311 
20 
383 
428 6645 
289 
17 
33 49609 
7 
481 
93 
15 
92 
584 
28 1962 
268855 
466 _ 94 
2573 
100 
922 
227 
254 
16912 
332 
445 2043 
241069 
27586 
410 29965 
1069 
11243 
186 
19878 
269 4858 
201 
373 
3508 
391970 
1582 
478 
256661 
275 
10290 
17667 
11069 
19330 
5757 
8588 
1735 
449 
163 
587 
7085 
320 
126779 
193 
134 
2363 
72798 
108 
328 
6627 
no 33 
324 
53° 
6412 
195° 
222 
35615 
3533 
21760 
158 
1103 
1 13844 
3714° 
21 
36 
92 
97183 
2 
450 
68127 
5 
4380 
5461 
3701 
8824 
190 
689 
1'733 
562 
3140 
13 
16860 
165 
109 
491 
33415 
3703° 
France 
144 
2342 
28426 
126 
21 
3726 
8097 
1790 
137 5294 
25 
25 
95 
4 
41 
4 
2 3234 
22422 
3 
15 
2 
17 
1 
24 
10 
84 
125254 
99 
201 
3 
1 
4017 
1 
184 
53 
11618 
791 
410 
89 
71 
48 
302 
111 
i 102266 
1412 
1 
27864 
18 
2215 
1737 
5101 
5 
1138 
387 
1 
3° 
34578 
13 
46 
10333 
2 
272 
1000 ERE/UCE 
Italia 
8977 
3 
111 
66 
41 
38 4342 
2916 
52030 
105 
6 
13 
165 
6 
11 
22 24740 
1 
59 
340 
5 
14 
41 
10 
9 
168938 
63 
1014 
38 
1 
6 3030 
1424° 
12478 
10 
85 
37 
75644° 
130 
2 
12307 
1698 
3174 
535 
152 5514 
288 
3 
17 
22 
39 
26217 
1 
43 
3840 
505° 
Nederland Belg.-Lux. 
INDONESIE 
24 
24572 
7674 
2 1045 
3 
825 
116 
35 6138 
4222 
21 4776 
43 
39 
19 1697 
8 
31 
63 
758 
98 
252 
748 
2189 
28 
72 
78 
47 
64 
146591 
1 
7276 
4676 
1 
45 
204 
9 
1 2860 
19 
12 
300 
1 
649 
77 
10 
3° 
6 
2 
30 
36768 
MALAYSIA 
64 
379 
591 
32 
430 
10 
6 
89 46069 
7284 
410 5872 
178 
88 
131 2067 
273 
15 
320 10544 
10 
71399 
1206 
867 1473 
2064 
296 
1 
1 
110 
163 
12 
8305 
2 
4 
217 
445 
1 
18 
172 
62 
60 
eoi 
88 7392 
4298 
121 
95 
27 
139° 
248 
400 
i 
13317 
27338 
15 1069 
431 
793 
152 
1 
61 
24 
3529 
64 
9453 
1 
4 
95 
642 
4 
1 
34 
UK 
3803 
2 
62 1904 
7131 
649 
β 16700 
7 
10 
36 
575 2897 
3 
45 
17 3917 
678 
42 
30 
211 
2 
5 
29 
179 
86230 
83 
802 
29 
221 
163 2911 
321 
58 
74 120632 
11203 
1802 
485 9699 
47 
50 
169 
17 
335 2338 
85228 
38 
15 
45960 
2 2184 
3531 
2916 
873 
15 5226 
4 
8 
148 
202 30456 
21 
3 1409 
23934 
101 
309 1925 
Janvier — Décembre 1976 
Ireland 
8 
8 
27 
6 
2412 
6 
5 
278 
2 
1913 
64 
86 
21 
4585 
1174° 
288 
27 
583 
82 
225 
20 
3 
59 
34 
Valeurs 
Danmark 
13 
4905 
3112 
50 
27 
2 
427 
6 
1 
59 
565 
17 
113 
1 
3 
β 
1 
13 
34056 
1 
1 
3 
233 
93 6352 
477 
84 
7 3730 
i 757 3203 
2492 
762 
767 
194 1523 
33 
575 
i 
80 
907 
3 
1 
3 
155 
16 
91 
Januar — Dezember 1978 Import 
92 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
40 
61 
62 
90 
TOTAL 
Ol 
03 
05 
06 
08 
09 
13 
14 
15 
16 
18 
19 
20 
21 
23 
25 
26 
27 
29 
30 
32 
33 
39 
40 
41 
42 
44 
46 
48 
49 
55 
56 
58 
60 
61 
62 
64 
66 
70 
71 
72 
73 
74 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
03 
Mengen 
EUR 9 
79 
92 
621 
186 
274 
18636 
2329082 
177 
15 
8 
881 
14 
3156 
238 
646 
300 
1239 
822 
2582 
1957 
149 
707 
310 
961 
608 
4702 
2760 
1079 
3120 
308 
40 
80 
52 
4489 
40722 
52 
177 
338538 
65 
44 
2045 
2001 
1810 
6 
2558 
3957 
1171 
120 
830 
1 
1 
633 
33 
129 
6 
129 
295 
2029 
13693 
91 
2 
8944 
1312 
173 
914 
1065 
1362 
36 
20929 
478148 
359 
Deutschland 
70 
4 
42 
169 
240 
112 
612452 
6 
6 
69 
68 
294 
140 
183 
143 
509 
17 
10 
16 
14 
3841 
466 
2° 
3 
7 
456 
23532 
4 
20 
34712 
19 
8 
71 
608 
928 
1 
1179 
1593 
46 
2 
141 
1 
274 
4 
12 
60 
287 
517 
3220 
2 
6985 
678 
110 
732 
243 
271 
191 
82721 
7 
France 
1 
18 
24 
5 
12 
277881 
17 
19 
260 
76 
23 
11 
153 
186 
440 
39 
439 
3 
58 
43 
245 
. 145 
7 
15 
17 
100 
1818 
21 
3 
43401 
i 128 
235 
311 
262 
740 
8 
15 
559 
49 
1 
2 
6 
5 
147 
3176 
68 
216 
17 
95 
21 
395 
54149 
12 
Italia 
701 
1 
1 
1 
7 
193114 
703 
16C 
8 
328 
706 
1930 
IC 
2C 
4E 
2 
761 
2 
1 
2 
3 
1131 
27673 
1 
7 
77 
34 
46 
81 
489 
3 
11 
6 
3 
386 
1388 
66 
3 
4 
56 
18 
34266 
708 
255 
1000 KG 
Nederland Belg.­Lux. 
MALAYSIA 
14° 
7 1 
1 
3 1 
5 
399382 152827 
BRUNEI 
. 
' '. 
3 
SINGAPUR 
6 
75 38 
2 8 
251 9 
41 
273 25 
5 3 
188 210 
7 756 
10 
258 
193 
39 22 
57 5 
616 
2760 
235 202 
3120 
3 3 
12 5 
4 
2 1 
980 175 ■ 
1276 454 
4 
20 1 
97731 16840 
3 23 
3 5 
66 25 
66 67 
55 66 
86 61 
685 86 
509 19 
7 120 
1 
55 49 
26 2 
20 
1 
156 50 
3008 146 
2 
1 
697 1102 
182 1 
6 1 
2 4 
12 58 
84 1 
. 6 4 
111373 23450 
PHILIPPINEN 
10 7 
UK 
8 
55 
230 
6 
11 
18519 
620471 
488 
2 
770 
62 
36 
108 
541 
483 
420 
1177 
98 
81 
820 
472 
31° 
293° 
19 
41 
23 
2706 
12352 
16 
122 
106343 
20 
25 
1751 
909 
377 
2 
838 
506 
78 
71 
3 
191 
28 
74 
10 
4 
619 
2637 
87 
50 
163 
36 
77 
352 
503 
17 
20728 
168576 
68 
Q 
Ireland 
i 2 
14428 
6 
4 
33 
67 
6 
1831 
6 
20 
3 
28 
27 
3 
12 
96 
45 
i 
34 
2222 
ua nti té s 
Danmari 
215 
2 
58527 
16 
IS 
14 
12 
14 
IC 
5C 
e 17 
2 
152 
7 
1 1 
10007 
1 
ε 33 
1Ε 
5Ε 
23Ε 
22 
26 
3 
2 
2Ε 
5Ε 
74 
1 
42 
3 
37Ε 
ιε 
11391 
Chapitre 
NCCD 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
40 
61 
62 
90 
TOTAL 
01 
03 
05 
06 
08 
09 
13 
14 
15 
16 
18 
19 
20 
21 
23 
25 
26 
27 
29 
30 
32 
33 
39 
40 
41 
42 
44 
46 
48 
49 
55 
56 
58 
60 
61 
62 
64 
66 
70 
71 
72 
73 
74 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
03 
Werte 
EUR 9 
3141 
821 
1087 
491 
3680 
3094 
1329427 
141 
305 
101 
105 
1131 
338 
13459 
1150 
5042 
146 
2229 
815 
3719 
806 
320 
2366 
260 
590 
384 
458 
103 
4386 
518 
2490 
402 
162 
903 
5851 
36333 
1500 
752 
115087 
138 
141 
4125 
5662 
3861 
180 
29046 
40340 
9195 
706 
3111 
107 
5920 
149 
2356 
149 
1120 
201 
1817 
875 
32935 
215531 
316 
704 
7823 
32042 
3123 
8954 
2478 
9935 
183 
5758 
633720 
1460 
Deutschland 
1553 
37 
116 
286 
3091 
1720 
349737 
14° 
60 
89 
3384 
417 
2617 
40 
346 
203 
934 
5 
27 
11 
5 
343 
509 
11 
22 
145 
744 
20516 
234 
216 
10845 
40 
15 
239 
1758 
1597 
4 
15636 
17632 
354 
12 
650 
22 
147 
1 
1788 
35 
75 
1154 
814 
15687 
74482 
5 
5704 
18335 
2107 
6837 
570 
3508 
12 
2806 
213864 
365 
France 
51 
158 
86 
40 
159 
10 
206009 
14 
21 
1828 
147 
170 
10 
314 
202 
890 
110 
1602 
7 
52 
39 
38 
1040 
77 
28 
321 
155 
1883 
842 
25 
13093 
1 
4 
280 
645 
670 
1 
2632 
6991 
22 
52 
2113 
19 
97 
9 
19 
201 
26 
4468 
39792 
1 
332 
3887 
268 
835 
62 
1938 
1 
45 
88416 
121 
Italia 
1 
8 
2 
E 
53 
1 
148393 
127 
101 
1 
419 
8 
2717 
11 
162 
85 
e 663 
6 
126 
7 
1C 
4 
1164 
9 
1 
8916 
12 
es 253 
61 
556 
604 
7885 
36 
8C 
ε 
IC 
76 
17 
20 
2396 
300 IC 
2 
2 
1801 
64 
214 
3 
30E 
9S 
1 
58503 
421 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.­Lux. 
MALAYSIA 
5 
109 
11 
8 
30 
27 
161953 
BRUNEI 
3¡ 
49 
i 
16 
70646 
i 
4 
SINGAPOUR 
156 
1263 
7 
1663 
14 
487 
5 
312 
9 
33 
736 
164 
30 
39 
77 
1792 
518 
40 
88 
12 
40 
1293 
1040 
116 
90 
28259 
3 
12 
209 
241 
101 
4 
1027 
5954 
400 
1 
20 
. 242 
105 
32 
295 
295 
8 
2290 
35085 
8 
16 
672 
2507 
75 
45 
110 
926 
3 
124 
89301 
24 
889 
5 
87 
51° 
2 
343 
265 
16 
5 
103 
790 
1 209 
48 
14 
222 
365 
52 
6621 
46 
15 
55 
20 
118 
15 
694 
877 
20 
316 
5161 
91 
3 
22 
1 
528 
2061 
2 
658 
87 
25 
45 
149 
22 
31 
21181 
PHILIPPINES 
162 162 
UK 
1531 
509 
458 
124 
328 
1336 
361339 
86 
273 
60 
2826 
538 
229 
82 
913 
397 
499 
527 
171 
80 
477 
283 
255 
1025 
237 
122 
370 
3318 
11239 
284 
278 
43360 
48 
76 
3252 
2633 
1089 
135 
7529 
4474 
419 
301 
12 
4 
343 
43 
332 
92 
623 
220 
31 
6958 
30835 
300 
674 
243 
5191 
677 
965 
' 691 
2623 
67 
2751 
144464 
169 
Ireland 
12 
3 
9446 
11° 
2 
15 
ii 
9 
106 
3 
821 
32 
139 
20 
308 
252 
17 
12 
226 
2300 
71 
4 
2 
525 
4886 
Valeurs 
Danmark 
413 
16 
21904 
305 
305 
1 
541 
25 
112 
18 
67 
4 
13 
3 
9 
123 
15 
90 
4272 
7 
21 
80 
86 
1 
662 
3656 
95 
285 
i 
4 
10 
104 
2 
382 
966 
IO 
214 
163 
7 
9 
891 
88 
1 
13105 
20 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
05 
08 
09 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
20 
23 
24 
28 
38 
39 
42 
44 
46 
47 
55 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
67 
68 
69 
71 
73 
75 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
98 
99 
TOTAL 
05 
• 43 
53 
TOTAL 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Mengen 
EUR 9 
1288 
21676 
2689 
344939 
208 
1133 
206885 
457 
352 
29546 
507266 
1 1905 
27974 
41 1 
112 
247 
365463 
3353 
691 
64 
9904 
57 
648 
1884 
3088 
82 
376 
31 
13 
53 
1488 
72 
379 
2236 
41 
56 
378 
• 11032 
1 
162 
61 
26 
19 
1715 
948 
340 
41 
3948 
1570610 
52 
30 
2107 
2253 
36375 
1786 
8057 
21081 
7033 
9070 
12978 
30011 
19219 
1503 
13162 
8659 
1136 
232 
852 
1286 
50822 
2403 
459 
23185 
2530 
169962 
45158 
88920 
Deutschland 
179 
4261 
231 
197880 
55 
7 
100623 
404 
218 
9501 
369623 
3075 
3560 
72 
15 
150 
46084 
1492 
548 
187 
376 
873 
1240 
42 
26 
11 
5 
1391 
28 
281 
560 
28 
17 
96 
1962 
1 
158 
34 
3 
6 
564 
333 
107 
66 
746441 
10 
66 
78 
2 
441 
6990 
13015 
3263 
3446 
2424 
1266 
7515 
827 
1947 
1000 
40 
123 
33581 
458 
61 
4757 
27 
91610 
12699 
21602 
France 
180 
1510 
1188 
27545 
129 
1080 
5762 
5 
4470 
2640 
561 
326 
71 
17 
193514 
356 
104 
1062 
1 
87 
114 
181 
17 
50 
1 
9 
14 
73 
1153 
59 
5 
9 
395 
137 
40 
6 
242898 
3 
227 
235 
13718 
385 
318 
2013 
805 
252 
2601 
2407 
1442 
102 
1268 
4861 
361 
7 
30 
394 
908 
593 
219 
2629 
795 
4514 
2305 
Italia 
708 
448 
3263 
821 
6914 
3 
15 
21492 
2443 
4351 
9 
22052 
429 
34 
4 7 
26 
28 
3 
10 
5 
7° 
1 
112 
2 
15 
104 
118 
96 
1 
63176 
716 
56 
66 
720 
11328 
3 
1234 
1149 
135 
205 
23012 
1848 
20 
214 
573 
32 
9 
38 
13 
1 
464 
11215 
29320 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
PHILIPPINEN 
130 93 
4201 249 
167 35 
80107 12541 
i 39935 4408 
9 
134 
3470 1835 
128672 3573 
1720 860 
4 
20 5 
26969 10953 
542 120 
544 474 
148 
152 18 
476 30 
1 
7 2 
1 2 
8 
1 
4 11 
12 
25 
40 
4 2 
9 
4 8 
49 6966 
i 1 
7 
2 
293 84 
66 70 
2 17 
33 
6 8 
288545 42510 
MONGOLEI 
30 20 
351 65 
381 85 
CHINA 
2668 764 
663 113 
400 246 
2380 140 
419 385 
672 427 
971 347 
2127 101 
3313 1815 
35 4 
2079 1430 
512 163 
177 59 
15 1 
821 
406 27 
9219 2367 
64 50 
77 43 
1194 12628 
808 468 
31118 2002 
70 
66924 3 
UK 
232 
7139 
102 
21 
30 
33297 
39 
6649 
3259 
19502 
13 
20 
42 
60453 
245 
5 
64 
7637 
9 
14 
582 
1023 
1 
233 
5 
54 
9 
483 
29 
99 
2048 
3 
21 
i 102 
213 
77 
2 
3847 
148041 
17 
1342 
1407 
7883 
177 
• 59 
2217 
1001 
41 17 
6033 
1046 
2117 
228 
5826 
1456 
456 
207 
1 
313 
3526 
1066 
58 
997 
257 
26471 
764 
1 
Ireland 
244 
20C 
926 
1 
16 
12 
55 
1 
1 
2 
2C 
1494 
. 29 
1 
16 
106 
13 
5E 
5 
175 
941 
Import 
Quantités 
Danmark 
26 
809 
145 
19952 
1188 
1178 
5398 
351 
2 
4 
4510 
168 
23 
100 
98 
1 
1 
52 
19 
4 
5 
i 
172 
9 
1 
37505 
2 
2 
12 
4 
44 
53 
10 
3 
289 
39 
1 169 
287 
339 
89 
11 
2 
14 
1183 
159 
516 
2091 
390 
Chapitre 
NCCD 
05 
08 
09 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
20 
23 
24 
26 
38 
39 
42 
44 
46 
47 
55 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
67 
68 
89 
71 
73 
75 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
98 
99 
TOTAL 
05 
43 
53 
TOTAL 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Werte 
EUR 9 
1090 
17568 
6025 
111530 
135 
555 
92569 
847 
1185 
16287 
65723 
16088 
2761 
235 
210 
1908 
81748 
11773 
786 
128 
5066 
344 
1177 
19229 
33113 
219 
1170 
261 
190 
165 
638 
2367 
109 
7638 
206 
4607 
18607 
8340 
419 
7614 
6887 
168 
165 
5142 
5736 
2802 
442 
904 
573357 
523 
1497 
12306 
14602 
47349 
10087 
6087 
76552 
5191 
10723 
26624 
7592 
15993 
2449 
4680 
6959 
1523 
143 
2991 
1235 
38104 
1433 
514 
2207 
2949 
12679 
17782 
5490 
Deutschland 
133 
3701 
633 
63058 
37 
13 
43486 
769 
765 
4959 
47748 
4678 
206 
23 
38 
1016 
11555 
5648 
647 
93 
3 
470 
9017 
15833 
129 
125 
99 
160 
515 
733 
63 
1944 
91 
1185 
11857 
2096 
81 
6339 
1568 
19 
39 
1932 
2464 
692 
4 
528 
247540 
117 
576 
167 
880 
10 
3096 
5287 
41205 
2314 
3904 
4230 
596 
6777 
1525 
726 
914 
98 
127 
29679 
334 
76 
462 
30 
6279 
8450 
835 
France 
194 
1395 
2859 
9626 
82 
499 
2840 
5 
2431 
2483 
56 
198 
117 
306 
31550 
1052 
1 18 
542 
7 
387 
1389 
2283 
38 
86 
8 
1 
12 
334 
31 
3968 
5 
4 
1593 
7 
1416 
65 
903 
703 
255 
77 
55 
70153 
172 
523 
712 
18607 
664 
263 
8158 
964 
459 
9931 
564 
1138 
192 
444 
3738 
379 
5 
98 
537 
752 
321 
208 
226 
659 
507 
2731 
1000 ERE/UCE 
Italia 
389 
1005 
1630 
2322 
2 
19 
9694 
1323 
476 
3 
99 
3333 
1606 
15 
228 
263 
512 
50 
72 
4 
101 
91 
25 
1878 
1 
10 
24 
102 
1 
321 
837 
579 
6 
27498 
4 
664 
818 
14637 
16 
4123 
751 
190 
471 
5087 
1494 · 
36 
75 
426 
27 
12 
55 
7 
2 
35 
758° 
2057 
Nederland Belg.-Lux. 
PHILIPPINES 
79 
3762 
354 
25627 
18511 
16 
420 
2147 
16747 
2488 
3 
197 
9151 
1574 
225 
2 
177 
1484 
3930 
26 
46 
6 
4 
19 
356 
13 
4 
30 
51 
27 
4 
21 
1 
37 
847 
418 
8 
17 
89992 
74 
207 
84 
4069 
1920 
1214 
500 
1254 
5 
58 
3995 
471 
204 
205 
367 
7 
5 
6 
18 
50 
140 
15 
86 
4547 
6 
39 
6 
23 
397 
496 
95 
340 
28 
21146 
MONGOLIE 
165 
1394 
1561 
CHINE 
3625 
4932 
294 
10869 
420 
863 
1487 
696 
2325 
69 
595 
463 
180 
11 
2891 
276 
3959 
62 
105 
168 
1091 
1454 
4515 
230 
14 
181 
425 
1145 
619 
154 
539 
178 
231 
1187 
19 
592 
7 
919 
119 
80 
2 
32 
1268 
30 
48 
1153 
583 
179 
74 
UK 
193 
6509 
218 
14 
24 
15358 
67 
3481 
4459 
2023 
14 
40 
215 
20632 
876 
6 
128 
4002 
104 
107 
5757 
9090 
15 
637 
60 
11 
199 
715 
2 
1586 
3345 
31 19 
1659 
326 
1180 
3872 
9 
20 
318 
747 
1161 
21 
269 
98962 
731 
9377 
10195 
9308 
748 
56 
10999 
538 
5064 
8458 
602 
.1687 
293 
1783 
1173 
746 
124 
2 
242 
1796 
623 
75 
103 
369 
3218 
4470 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
242 
107 
382 
2 
234 
157 
316 
8 
6 
4 
3 
1463 
251 
11 
9 
145 
8 
28 
6 
217 
90 
Valeurs 
Danmark 
28 
747 
347 
6828 
863 
732 
728 
726 
4 
17 
1150 
544 
36 
880 
941 
5 
6 
10 
161 
40 
128 
18 
15 
10 
2 
18 
i 1 
420 
68 
12 
1 
16803 
11 
11 
17 
12 
33 
408 
15 
3 
715 
20 
1980 
327 
110 
120 
13 
1 
9 
595 
56 
60 
194 
140 
93 
Januar — Dezember 1978 Import 
94 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
66 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
10 
24 
25 
26 
33 
39 
41 
43 
56 
60 
61 
71 
78 
79 
85 
97 
TOTAL 
03 
Mengen 
EUR 9 
15868 
6884 
492 
840 
927 
2479 
665 
1452 
5135 
60 
51840 
120 
126 
3944 
4915 
2259 
4099 
50883 
3307 
96 
5442 
108 
13990 
3874 
28263 
4247 
6645 
2909 
816 
783 
2485 
8392 
4952 
800 
91 
957 
631 
4043 
1050 
56 
3640 
400 
49 
1471 
1424 
3683 
401 
760 
434 
64 
151 
854 
785 
112 
3813 
85 
385 
4078 
720 
2834 
867625 
60471 
236 
30285 
68 
42 
24 
32 
275 
58 
38 
9 
68 
14749 
4117 
15 
16 
111269 
29267 
Deutschland 
5947 
1634 
5 
22 
535 
270 
573 
2110 
15266 
6 
86 
301 
2669 
562 
325 
14804 
498 
37 
390 
593 
87 
3649 
1682 
637 
591 
185 
333 
1050 
1638 
398 
212 
4 
237 
245 
884 
142 
9 
1034 
9 
5 
331 
206 
2155 
130 
162 
23 
7 
16 
28 
129 
1301 
14 
131 
493 
141 
66 
300546 
236 
19739 
68 
1 
1 
28 
37 
3 
59 
11465 
1746 
1 
33448 
24 
France 
1697 
1947 
398 
161 
899 
48 
243 
717 
2550 
11 
1 
544 
446 
738 
245 
6387 
79 
22 
841 
45 
889 
266 
4696 
454 
1247 
483 
230 
163 
380 
1106 
1418 
72 
10 
332 
22 
488 
277 
26 
698 
372 
706 
535 
30 
117 
99 
1 
49 
391 
44 
57 
933 
28 
29 
731 
75 
78468 
578 
41 
95 
37 
1 
3 
1634 
3 
2354 
702 
Italia 
7 2 0 
670 
268 
44 
371 
71 
88 
43 
128 
2914 
12 
5 
3031 
374 
440 
348 
8738 
77 
11 
3833 
4 
915 
1209 
457 
82 
778 
326 
126 
69 
180 
635 
1212 
331 
31 
74 
18 
1055 
176 
12 
1112 
38 
2 
20 
159 
78 
78 
38 
3 
25 
239 
222 
235 
9 
113 
961 
266 
4 
113577 
724 
60471 
23 
4 
1 
65 
1 
10 
9 
60998 
728 
28124 
1000 KG 
Nederland Belg.­Lux. 
CHINA 
3980 1217 
745 117 
2 37 
240 
103 111 
233 6 
184 14 
6 147 
1871 7 
7452 732 
3 
1 4 
4 
496 126 
100 70 
842 307 
6754 2332 
270 33 
9 4 
3 100 
9 
2919 1770 
540 
4107 748 
105 1100 
75 1687 
67 116 
35 14 
76 44 
113 104 
3292 937 
1389 337 
111 
14 3 
106 152 
97 199 
364 280 
47 80 
1 2 
228 22 
1 350 
11 
738 
57 150 
351 50 
67 14 
64 28 
76 47 
16 
15 14 
6 67 
140 35 
19 21 
344 617 
10 10 
10 6 
515 300 
1 71 
35 41 
165983 39159 
NORDKOREA 
i 
33 
i 
1398 
274 287 
1678 325 
SUEDKOREA 
21 44 
UK 
2001 
1814 
4 
600 
45 
734 
34 
440 
60 
22845 
63 
28 
64 
471 
346 
1747 
9635 
2216 
9 
262 
1 
6900 
1773 
13543 
16 
2211 
1194 
199 
71 
288 
611 
64 
67 
24 
42 
31 
633 
294 
5 
427 
2 
22 
304 
350 
55 
269 
103 
26 
18 
28 
179 
1 
411 
10 
88 
744 
40 
2659 
153163 
9968 
109 
3 
5° 
5 
1886 
276 
1 
6 
12407 
352 
Q 
Ireland 
80 
56 
5 
3 
9 
27 
238 
31 
21 
3 
1 
46 
3 
186 
33 
10 
70 
2 
3 
16 
1 
2 
3 
173 
26 
40 
4 
17 
7 
2 
13 
6 
3 
47 
14 
1 
i 96 
65 
2721 
i 
5 
uantités 
Danmark 
27E 
302 
2 
108 
1 
24 
302 
81 
16 
1 
3oe 3 
47 
2202 
113 
1 
12 
3 
1 
877 
776 
62 
26 
24 
37C 
273 
116 
e 3 
S 
19 
166 
ε 1 
7E 
E 
IC 
1 
6£ 
2C 
4C 
3E 
E 
9 
46 
22 
14 
71 
4 
7 
23E 
61 
29 
14008 
54 
Chapitre 
NCCD 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
69 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
10 
24 
25 
28 
33 
39 
41 
43 
56 
60 
61 
71 
78 
79 
85 
97 
TOTAL 
03 
Werte 
EUR 9 
4469 
18142 
2826 
155 
1420 
12882 
517 
1133 
6560 
194 
11189 
262 
203 
19488 
24225 
54525 
4213 
63923 
2525 
349 
85886 
400 
49355 
2889 
45854 
9511 
2606 
33748 
1783 
5890 
19008 
19565 
11503 
5126 
184 
4775 
634 
6339 
1319 
3254 
2963 
562 
127 
14887 
2429 
5422 
1796 
6878 
1681 
119 
1609 
1666 
3878 
2584 
301 
10271 
1590 
1644 
8977 
1153 
4092 
933719 
13626 
316 
3665 
171 
272 
370 
622 
3875 
150 
255 
105 
29379 
9739 
2066 
200 
126 
85696 
31176 
Deutschland 
1761 
4972 
173 
76 
2268 
174 
398 
2667 
7 
4794 
52 
130 
2265 
13787 
21030 
729 
19407 
590 
133 
7434 
1 
6374 
186 
5997 
3791 
227 
11918 
544 
3131 
7481 
6822 
1027 
2433 
16 
1388 
193 
1460 
227 
953 
727 
59 
11 
3477 
368 
2664 
443 
383 
71 
23 
175 
173 
500 
4445 
136 
429 
1862 
176 
1122 
277484 
315 
2221 
171 
5 
7 
514 
787 
27 
28122 
7810 
933 
33 
6 
41101 
68 
France 
468 
2456 
1825 
92 
6343 
49 
210 
992 
4 
823 
54 
2 
3115 
1815 
15344 
653 
8704 
130 
109 
17166 
168 
4168 
301 
11820 
1204 
514 
4991 
275 
923 
2889 
3718 
3267 
361 
23 
1568 
73 
1034 
266 
1125 
397 
1 
3762 
1281 
972 
257 
536 
291 
8 
310 
1859 
124 
167 
2010 
660 
90 
1120 
121 
711 
165335 
73 
267 
879 
235 
9 
471 
773 
21 
2 
2945 
1177 
1000 ERE/UCE 
Italia 
235 
1056 
358 
272 
290 
114 
208 
356 
2 
895 
29 
26 
13716 
1726 
3342 
566 
11789 
113 
39 
57213 
12 
9574 
1036 
1081 
203 
542 
1285 
250 
421 
2328 
1770 
2868 
1206 
54 
345 
41 
1536 
242 
396 
999 
100 
8 
197 
361 
357 
392 
356 
5 
278 
912 
737 
531 
299 
620 
2242 
492 
27 
156764 
13626 
363 
8 
36 
137 
17 
108 
85 
14691 
29529 
Nederland Belg.­Lux. 
CHINE 
819 204 
2070 412 
5 414 
22 
156 487 
812 36 
108 13 
8 83 
2161 15 
2315 231 
5 2 
1 7 
111 
1981 651 
2681 578 
652 286 
8097 3300 
275 43 
9 9 
83 669 
30 
2587 4513 
452 
10621 419 
276 2104 
23 564 
581 2027 
95 39 
490 431 
939 942 
2456 2323 
3020 871 
460 10 
22 10 
475 707 
98 115 
635 589 
63 88 
76 449 
194 26 
6 368 
35 
7351 
74 284 
518 113 
206 181 
138 248 
155 128 
1 20 
73 51 
60 341 
406 109 
43 60 
965 1306 
103 312 
26 29 
1060 605 
17 101 
411 676 
98459 38294 
COREE DU NORD 
1 
1 276 
1 15 
4 
1006 
129 110 
1154 434 
COREE DU SUD 
65 90 
UK 
910 
3909 
37 
133 
201 
3128 
32 
226 
181 
2104 
85 
35 
280 
2544 
11497 
1059 
10228 
1246 
35 
3161 
34 
22123 
914 
13232 
81 
730 
12300 
496 
299 
2576 
1368 
143 
600 
51 
232 
76 
786 
388 
163 
514 
27 
56 
416 
665 
234 
5120 
553 
46 
1609 
679 
93 
557 
8 
902 
71 
221 
1144 
113 
539 
170021 
1271 
1896 
13 
3 
65 
769 
923 
110 
37 
20 
5498 
246 
Irelend 
2; 
55E 
E 
2 
3 
21 
5E 
15E 
5E 
ÍS 
7 
1£ 
14" 
E 
54" 
9" 
E 
323 
11 
li 
3" 
7 
2 
ï; 
146 
36 
36 
i: 
23 
1C 
3 
66 
11 
1C 
244 
4E 
2 
204 
251 
5E 
4081 
1 I 
2E 
Valeurs 
Danmark 
50 
2709 
14 
128 
3 
24 
369 
27 
14 
2 
1 
1663 
53 
110 
2340 
109 
8 
142 
8 
7 
2137 
1765 
323 
73 
183 
1853 
1096 
270 
49 
5 
48 
39 
263 
10 
92 
70 
1 
5 
100 
4 
106 
108 
58 
71 
6 
90 
206 
102 
33 
110 
9 
26 
703 
79 
607 
23301 
1 
2 
48 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
06 
07 
09 
12 
13 
14 
15 
16 
19 
20 
21 
22 
24 
26 
26 
28 
29 
30 
32 
34 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
48 
49 
50 
51 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
12 
13 
Mengen 
EUR 9 
14 
22 
51 
699 
63 
124 
425 
2101 
128 
10202 
271 
98 
27744 
1613 
417 
190 
3139 
51 
111 
168 
71 
2185 
6332 
100 
14753 
641 
167777 
743 
2427 
18555 
97 
577 
1942 
566 
9276 
14295 
53 
1023 
561 
14874 
30558 
10366 
27699 
297 
375 
445 
398 
37957 
197 
310 
116026 
113 
52 
1639 
221 
6375 
678 
2553 
13480 
256 
101 
262 
662 
1646 
4663 
403 
141 
8311 
1255 
8762 
611177 
13 
21314 
24 
243 
2002 
123 
1102 
89 
470 
300 
Deutschland 
11 
9 
660 
1 1 
13 
425 
867 
63 
10063 
137 
19 
4753 
911 
90 
43 
1685 
18 
4 
44 
7 
719 
3212 
9 
4644 
239 
11664 
663 
1710 
6197 
24 
76 
199 
205 
1916 
4368 
27 
132 
58 
5425 
15704 
2802 
4124 
94 
183 
178 
313 
25989 
35 
79 
48383 
85 
21 
107° 
2460 
415 
253 
5874 
19 
101 
13 
252 
658 
1148 
78 
18 
3782 
511 
110 
175482 
7 
346 
22 
65 
143 
32 
34 
16 
104 
55 
France 
9 
7 
1 
3 
3 
105 
190 
13 
18 
71 
11 
1283 
266 
30 
244 
3 
15 
173 
32 
3720 
139 
16642 
23 
358 
4483 
48 
167 
115 
149 
856 
1991 
273 
28 
1384 
1153 
1239 
5967 
7 
8 
30 
2 
1976 
58 
68 
464 
5 
2 
25 
39 
208 
24 
784 
1027 
1 
2 
112 
32 
1229 
81 
24 
708 
121 
49066 
4056 
12! 
9 
11 
12 
9 
11 
4 
Italia 
7 2 8 
10 
4 
1 
2 
5 
646 
575 
128 
6 
3 
2 
355 
504 
1 
409 
4 
993 
17 
168 
686 
2 
234 
16 
19 
1981 
4478 
17 
40 
24 
366 
839 
168 
2008 
64 
19 
498 
14 
39 
8263 
7 
227° 
9 
103 
1702 
11 
66 
197 
651 
13 
13 
932 
96 
56012 
732 
15545 
77° 
38 
13 
4 
5 
2 
4 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
S U E D K O R E A 
5 
3 
10 
1 
2 
83 
43 
59 
30 
50 
740 
17 
388 
18 
22 
69 
16 
332 
643 
18 
1502 
42 
51782 
10 
82 
1536 
7 
2 
69 
1433° 
918 
79 
162 
2271 
4561 
3011 
2726 
3 
12 
43 
33 
7796 
13 
8 
2750 
1 
3 
75 
4 
727 
87 
270 
1191 
56 
80 
60 
363 
623 
14 
8 
969 
225 
10 
88269 
JAPAN 
3 
236 
31 
1785 
27 
1020 
5 
286 
8 
2 
2 
6 
936 
5 
3 
462 
177 
9 
10 
14 
95 
24 
43 
581 
27 
8829 
2 
76 
965 
1 
2 
42 
14 
197 
320 
2 
86 
515 
889 
2051 
774 
1 
2 
38 
45 
1010 
5 
3 
10199 
1539° 
5 
605 
3 
55 
527 
127 
35 
7 
61 
17 
7 
297 
140 
1 
31932 
3 
465 
3° 
3 
2 
5 
8 
38 
3 
UK 
i 31 
9 
38 
19 
9 
62 
15 
1 
18483 
109 
62 
87 
344 
1 
72 
38 
33 
462 
1525 
25 
3337 
181 
69498 
2 
29 
4390 
13 
95 
1440 
179 
1591 
1786 
9 
225 
120 
4674 
6459 
967 
10159 
117 
165 
134 
5 
373 
70 
111 
45809 
8 
26 
66 
2064 
64 
1069 
2568 
41 
167 
122 
344 
743 
179 
69 
1277 
104 
8640 
191673 
417 
1 
54 
24 
38 
27 
46 
24 
213 
Q 
Ireland 
7 
3 
6 
1025° 
6 
20 
164 
1 
17 
156 
59 
2 
49 
83 
15 
4 
12 
98 
69 
7 
452 
10 
3° 
2 
38 
6 
67° 
19° 
485 
1 
2 
27 
175 
20 
1 
59 
8 
1 
3179 
i 8 
Import 
uantités 
Danmark 
i 
5 
11 
9 
352 
1 
30 
167 
8 
29 
228 
3 
543 
9 
8223 
26 
4 
240 
i 12 
1219° 
419 
268 
71 
141 
884 
131 
1489 
1 
5 
5 
312° 
2° 
120 
1 
17 
86 
106 
14 
18 
33 
1 
1 
287 
50 
16664 
249 
4 
5 
Chapitre 
NCCD 
06 
07 
09 
12 
13 
14 
15 
16 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
26 
28 
29 
30 
32 
34 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
46 
48 
49 
60 
51 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
98 
97 
98 
99 
TOTAL 
oi 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
12 
13 
Werte 
EUR 9 
105 
304 
103 
4341 
1268 
188 
160 
2894 
230 
12160 
617 
268 
64628 
307 
3374 
2376 
7470 
519 
327 
319 
211 
4185 
10204 
551 
147870 
15024 
74775 
3844 
15238 
17903 
230 
8659 
10096 
4850 
25572 
35004 
385 
7236 
1628 
126086 
266780 
27906 
85965 
2143 
1824 
10508 
826 
22645 
412 
7044 
36091 
1098 
218 
808 
3686 
19616 
2978 
15820 
109147 
695 
18147 
644 
10953 
20582 
32936 
1986 
1540 
46972 
7198 
1721 
1418982 
1024 
35892 
103 
2138 
6869 
1084 
582 
264 
4176 
1377 
Deutschland 
1 
152 
10 
3665 
690 
40 
157 
1423 
133 
11999 
329 
59 
11765 
164 
694 
874 
3522 
236 
18 
73 
29 
1886 
5159 
147 
62472 
5433 
6118 
3417 
9957 
6056 
52 
1220 
592 
1005 
5607 
9235 
168 
714 
213 
46259 
137181 
8351 
11661 
677 
841 
4510 
684 
10504 
83 
1866 
12416 
585 
75 
1909° 
8360 
1972 
3815 
38454 
69 
18062 
28 
3865 
10619 
8262 
349 
185 
19683 
3061 
913 
513843 
77 
901 
91 
465 
993 
427 
29 
51 
1262 
308 
France 
64 
106 
11 
116 
189 
129 
198 
7 
19 
52 
24 
333 
2238 
322 
941 
1 
1 
6 
95 
636 
78 
2 
21353 
4065 
7238 
124 
2768 
4205 
93 
2644 
405 
1410 
2545 
5005 
2762 
100 
13297 
10994 
4397 
17742 
63 
29 
1291 
5 
3144 
100 
2272 
914 
76 
10 
12 
617 
673 
92 
4521 
16667 
11 
5° 
1421 
848 
8825 
309 
341 
5039 
1201 
63 
156422 
863 
10902 
1 
188 
46 
80 
13 
41 
1108 
50 
1000 ERE/UCE 
Italia 
236 
156 
5 
73 
27 
1468 
97 
266 
48 
9 
4 
219 
807 
110 
2893 
72 
654 
104 
1311 
713 
4 
3232 
124 
183 
5381 
12015 
146 
167 
55 
3046 
6671 
605 
5329 
518 
1 
281 
1633° 
30 
498 
2917 
146 
664° 
47 
1381 
14217 
60 
1002 
1938 
2884 
78 
300 
5844 
401 
1 
109592 
20590 
1283 
172 
34 
10 
31 
76 
32 
Nederland Belg.-Lux. 
COREE DU SUD 
40 
7 
7 
3 
4 
8 
124 
74 
53 
33 
108 
1305 
3 
987 
131 
102 
111 
42 
561 
1024 
88 
22645 
958 
21472 
53 
469 
1468 
23 
37 
181 
1 
3747 
2752 
483° 
465 
16372 
40366 
6106 
11695 
25 
42 
893 
10 
5025 
31 
140 
2510 
3 
36 
33 
23 
2391 
186 
800 
9893 
138 
10 
324 
1023 
2995 
5222 
122 
44 
5426 
945 
44 
183432 
JAPON 
30 
548 
60 
5495 
175 
505 
11 
209 
84 
33 
20 
24 
1 
1078 
28 
4 
971 
299 
83 
34 
26 
162 
45 
47 
6239 
221 
3968 
13 
547 
1001 
7 
19 
153 
60 
626 
820 
25 
99 
3930 
8133 
4636 
2128 
10 
8 
625 
120 
1264 
10 
75 
2872 
2 
761 
17 
1662 
29 
963 
4367 
271 
628 
594 
587 
65 
145 
2112 
499 
7 
53281 
53 
949 
20 
39 
33 
13 
27 
83 
9 
UK 
5 
58 
279 
203 
3 
67 
16 
89 
94 
45051 
43 
442 
638 
710 
19 
163 
76 
45 
680 
2430 
126 
25154 
4049 
31082 
13 
166 
4169 
42 
1498 
8412 
2191 
4525 
4146 
71 
1897 
465 
40933 
66234 
3327 
32129 
775 
880 
2721 
7 
923 
150 
2142 
14183 
110 
97 
2 
1120 
5774 
241 
4276 
21850 
144 
75 
287 
2765 
2598 
5560 
1035 
515 
7178 
916 
690 
352114 
1349 
7 
115 
112 
332 
12 
102 
1156 
834 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
17 
2 
6 
2646 
21° 
44 
265 
5 
107 
3 
71 
71° 
8 
186 
226 
38 
35 
46 
910 
514 
26 
1268 
63 
8 
3 
153 
167 
139 
60 
2762 
2 
18 
191 
1367 
21 
3 
300 
24 
2 
11796 
21 
18 
Valeurs 
Danmark 
i 
23 
2 
3 
8 
46 
1099 
542 
724 
1 
24 
97 
396 
26 
7007 
223 
4172 
120 
30 
220 
1 
9 
64 
2915 
993 
1153° 
186 
1339 
7787 
459 
4013 
12 
23 
187 
144 
5 
51 
126 
9 
53 
411 
4 
937 
231 
799 
229 
7 
7 
1390 
151 
1 
38502 
1 
653 
4 
7 
2 
3 
i 270 
42 
95 
Januar — Dezember 1978 Import 
96 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
14 
16 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
64 
56 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
Mengen 
EUR 9 
209 
161278 
16449 
238 
1332 
11450 
2648 
763 
631 
360 
34798 
2511 
13357 
14196 
146624 
447 
1163 
3225 
238 
1512 
410 
437 
9510 
9670 
51107 
67110 
2300 
1495 
18 
42718 
23 
359 
4532 
46385 
4444 
1443 
5911 
96 
1372 
20 
8394 
12077 
264 
1993 
2857 
1729 
3341 
2012 
3584 
808 
160 
432 
28 
903 
50824 
4838 
140 
861769 
7836 
361 
2726 
324 
99 
35 
5209 
19790 
4458 
117253 
148606 
1066 
668175 
67 
210671 
35163 
1560 
46614 
115 
2275 
48 
173 
9230 
11873 
75808 
Deutschland 
13 
27166 
1703 
97 
103 
8646 
883 
320 
8 
350 
892 
304 
11350 
2923 
12022 
299 
73 
1104 
24 
714 
82 
27 
3450 
1105 
10101 
22768 
498 
458 
13 
7211 
22 
189 
2499 
22404 
712 
314 
1595 
12 
886 
11 
1781 
4139 
18 
389 
1116 
968 
1970 
581' 
336 
563 
96 
102 
4 
293 
38778 
2091 
48 
342253 
2042 
86 
1215 
32 
15 
1 
2821 
8816 
763 
35949 
56496 
522 
133835 
7 
53842 
12191 
559 
17867 
31 
821 
16 
66 
3302 
4372 
450 
France 
107 
4549 
242 
8 
120 
98 
469 
156 
6 
4718 
739 
120 
2566 
18116 
3 
221 
330 
13 
6 
27 
38 
1919 
487 
7836 
6584 
186 
207 
1 
287 
6 
9655 
791 
477 
454 
4 
55 
1 
1726 
358 
14 
278 
101 
96 
61 
223 
2056 
23 
14 
207 
1 
75 
1887 
524 
31 
36851 
266 
80 
109 
26 
26 
475 
2465 
755 
17297 
21217 
74 
65442 
49258 
4885 
203 
7639 
29 
131 
21 
18 
1002 
2030 
Italia 
732 
3 
327 
432 
34 
9 
22 
81 
61 
417 
141 
1 
1531 
1954 
20272 
59 
21 
554 
148 
227 
12 
12 
749 
325 
6645 
7596 
785 
108 
1 
1169 
1 
54 
20 
4909 
182 
530 
1007 
59 
28 
797° 
2527 
56 
455 
139 
101 
211 
33 
651 
46 
1 
1 
2 
154 
918 
185 
27 
58390 
3603 
78 
233 
2 
75 
856 
111 
8287 
7386 
11 
7055 
2666 
2691 
198 
3504 
14 
104 
4 
26 
787 
826 
1 
1000 KG 
Nederland 
JAPAN 
2 
66417 
2189 
75 
862 
1727 
585 
41 
2 
3 
114 
22 
117 
671 
29414 
7 
479 
42 
26 
31 
64 
382 
284 
4685 
6599 
151 
122 
9796° 
37 
2159 
442 
1 
353 
1 
236 
1069 
129 
326 
116 
368 
724 
152 
13 
2 
14 
1 
72 
2542 
377 
6 
96810 
47 
21 
109 
1 
1 
87 
1903 
1146 
12246 
10571 
54 
113007 
45 
13428 
3168 
70 
5212 
2 
604 
4 
13 
1175 
1143 
67 
Belg.-Lux. 
5 
6377 
3904 
6 
50 
359 
172 
18 
2 
6947 
271 
144 
636 
49590 
14 
32 
96 
1 
28 
21 
18 
235 
258 
11086 
3249 
40 
88 
11277 
28 
2000 
2928 
278 
3 
505 
3 
26 
6 
924 
71 
1 
21 
191 
93 
74 
97 
22 
11 
4 
16 
1 
76 
2073 
101 
1 
109749 
1413 
2 
603 
8 
1 
203 
832 
493 
5015 
8655 
1 
81398 
6 
15042 
1644 
34 
3420 
19 
154 
2 
6 
549 
1001 
5 
UK 
51 
56437 
7578 
10 
177 
326 
333 
171 
6 
4 
21435 
1174 
83 
5330 
12749 
50 
423 
7 
207 
87 
258 
2365 
6819 
9096 
6976 
628 
432 
2 
7642 
39 
13 
4106 
1770 
116 
1944 
16 
377 
1 
2561 
3003 
175 
522 
865 
328 
599 
293 
137 
130 
36 
64 
19 
205 
3029 
1391 
25 
184885 
460 
84 
434 
281 
55 
9 
1546 
4229 
1008 
28167 
38759 
404 
207734 
27952 
9661 
385 
7205 
14 
340 
30 
2017 
2030 
75264 
Quantités 
Ireland 
i 158 
3° 
551 
2° 
146 
3648 
1 
816 
4 
254° 
148 
2 
146 
363 
303 
756 
1 
2 
84° 
15° 
118 
40 
i 30 
727 
38 
44 
2 
4 
27 
é 180 
82 
13674 
1 
1 
5 
105 
40 
4566 
1301 
32693 
3301 
123 
76 
164 
1 
64 
2 
53 
32 
Danmark 
28 
4 
243 
8 
11 
272 
126 
6 
190 
10 
71 
813 
14 
235 
3 
50 
2 
18 
264 
29 
1356 
2582 
11 
78 
1 
5253 
6 
209° 
151 
2 
13 
339 
183 
161 
75 
28 
56 
57 
230 
23 
8 
1 
20 
1417 
87 
2 
19157 
6 
18 
i 
2 
584 
142 
5726 
4221 
27011 
9 
45193 
900 
35 
1613 
5 
57 
1 
12 
345 
439 
1 
Chapitre NCCD 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
62 
63 
54 
55 
66 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
98 
99 
Werte 
EUR 9 
656 
59378 
30293 
572 
3237 
9519 
3477 
1041 
982 
932 
11017 
2835 
5086 
24525 
205819 
6489 
199 
13827 
2363 
2653 
5671 
1697 
89977 
23028 
95563 
86237 
18468 
17108 
727 
40616 
372 
2223 
1171 
86369 
20765 
8790 
56905 
751 
9091 
137 
21192 
40032 
655 
14518 
27900 
22002 
39572 
6916 
2210 
5108 
1667 
2308 
526 
6737 
74044 
14645 
65636 
105 
344515 
14416 
1316 
6978 
624 
451 
334 
24386 
101202 
16849 
921672 
1465487 
2528 
2155304 
1504 
268954 
869305 
149429 
644060 
6312 
7519 
1304 
2336 
86142 
135390 
28240 
Deutschland 
38 
10875 
3531 
271 
316 
7027 
1075 
518 
22 
918 
758 
583 
3720 
4977 
62790 
2801 
46 
4456 
294 
1136 
1720 
182 
36115 
8181 
27762 
35317 
8038 
6297 
330 
9799 
341 
1114 
668 
39462 
4157 
2085 
13341 
122 
5562 
66 
6048 
11957 
102 
2983 
15332 
12154 
24276 
2800 
278 
3503 
964 
692 
72 
1860 
36598 
5068 
35692 
105 
139516 
3614 
309 
3222 
207 
217 
12 
14370 
60439 
3586 
297123 
577437 
696 
437901 
277 
55474 
339465 
41227 
243646 
1492 
2472 
507 
844 
33523 
49350 
11733 
France 
225 
2143 
461 
29 
335 
142 
669 
118 
193 
1053 
637 
292 
4577 
43991 
190 
81 
981 
136 
36 
1724 
354 
15691 
3347 
13668 
8732 
2488 
2858 
27 
764 
1 
71 
17714° 
3805 
2569 
7452 
43 
632 
10 
4164 
1566 
110 
2266 
890 
561 
1107 
823 
1353 
177 
161 
1142 
32 
1133 
6543 
2723 
7161 
22038 
754 
276 
397 
1 
45 
257 
2161 
10979 
2622 
154911 
185210 
337 
240436 
57111 
152418 
30854 
105503 
2076 
568 
361 
266 
9494 
24973 
506 
1000 ERE/UCE 
Italia 
16 
245 
333 
15 
17 
30 
169 
57 
423 
129 
636° 
2369 
39686 
1374 
2 
2499 
1221 
468 
212 
93 
6662 
1035 
8037 
7731 
3719 
1912 
100 
2082 
21 
414 
43 
8943 
854 
3136 
5808 
422 
211 
1494 
6306 
343 
1881 
5591 
1257 
. 1638 
132 
147 
201 
21 
4 
64 
673 
3769 
667 
1652 
21898 
6419 
327 
425 
3 
1 
595 
4136 
773 
77256 
76672 
3 
30937 
8 
151 
70991 
27216 
44353 
821 
302 
327 
206 
8296 
10927 
38 
Nederland 
JAPON 
13 
23587 
3263 
194 
1984 
1428 
721 
75 
18 
2 
71 
6 
88 
1022 
16779 
680 
2391 
674 
81 
386 
213 
4505 
1203 
11023 
7849 
1578 
1243 
3 
6378 
3 
206 
4564 
2268 
10 
2403 
10 
i 1232 
3181 
1146 
1474 
1214 
3364 
1510 
137 
110 
28 
113 
5 
289 
7568 
1429 
1225 
30133 
151 
60 
563 
2 
6 
448 
8432 
3104 
83896 
104367 
34 
343144 
188 
32245 
78950 
10738 
67795 
46 
1723 
37 
149 
8872 
12757 
2608 
Belg.-Lux. 
30 
2278 
5720 
20 
130 
330 
220 
25 
117 
3019 
248 
203 
551 
17340 
164 
11 
565 
6 
86 
160 
66 
2181 
2243 
14323 
4197 
864 
662 
29 
10644 
6 
169 
458 
5541 
1665 
78 
1152 
26 
194 
40 
1809 
299 
6 
235 
1606 
2988 
897 
348 
12 
103 
58 
130 
39 
502 
7363 
438 
15979 
37475 
2398 
7 
864 
62 
5 
686 
4111 
1222 
39159 
87796 
5 
252363 
64 
16605 
43764 
1506 
40229 
493 
509 
22 
83 
5196 
5997 
93 
UK 
282 
20245 
16107 
19 
421 
323 
520 
232 
17 
7 
5753 
1461 
135 
10724 
29127 
406 
2077 
90 
271 
520 
714 
20656 
6282 
16548 
15177 
1600 
3402 
221 
7420 
229 
2 
8993 
7047 
841 
26273 
127 
2487 
16 
5253 
12238 
94 
4677 
2311 
3566 
7468 
1043 
130 
867 
356 
237 
322 
2169 
8870 
3647 
3226 
78964 
1061 
326 
1427 
349 
168 
64 
6103 
19814 
4780 
207612 
376792 
1453 
687828 
810 
11371 
157680 
33543 
117366 
989 
1562 
37 
601 
17535 
27250 
13194 
Ireland 
2 
2 
318 
2 
5 
234 
2 
219 
3747 
17 
60 
190 
2 
431 
844 
12 
1302 
645 
1368 
1529 
17 
36 
104 
58 
351 
324 
5 
3 
117 
3772 
216 
227 
12 
23 
33 
12 
79 
2 
35 
523 
318 
158 
5175 
3 
3 
28 
2 
436 
172 
23424 
15196 
82582 
5879 
2843 
1674 
1764 
52 
199 
53 
513 
673 
2 
Velours 
Danmark 
50 
3 
570 
24 
34 
239 
103 
14 
192 
10 
86 
3359 
857 
668 
40 
144 
106 
64 
2865 
92 
2854 
5705 
164 
698 
17 
3525 
20 
1094 
628 
71 
152 
1 
i 1075 
713 
1115 
4 70 
248 
799 
227 
153 
147 
67 
11 
2 
76 
2810 
355 
543 
9317 
16 
8 
52 
7 
1 
25 
2855 
590 
38292 
42018 
80113 
157 
90118 
23204 
2671 
23404 
343 
184 
13 
134 
2713 
3463 
66 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
TOTAL 
Ol 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
14 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
48 
49 
51 
53 
55 
66 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
03 
Mengen 
EUR 9 
3012491 
4 
3550 
808 
23 
5323 
268 
991 
5398 
47 
2006 
11076 
108 
226 
90450 
2397 
213 
16 
1348 
12 
1713 
821 
917 
69 
135 
61 
6 
48 
66 
9697 
10228 
58 
13089 
4 
89989 
2218 
498 
102 
1216 
172 
9327 
20384 
89 
89 
772 
1 1704 
9985 
4291 
16545 
673 
6982 
237 
493 
8521 
3294 
231 
29947 
231 
274 
9423 
2007 
12679 
24040 
2773 
1 
3156 
451 
444 
1964 
5018 
111 
568 
19590 
2285 
22036 
492312 
6 
289 
Deutschland 
876504 
477 
377 
9 
1808 
180 
60 
43 
797 
9488 
2 
78 
69569 
1456 
15 
2 
60 
1713 
381 
850 
6 
29 
34 
5 
30 
6 
2671 
2622 
31 
5533 
3 
22501 
1037 
126 
49 
82 
88 
2118 
4957 
57 
13 
276 
5452 
7858 
1841 
7218 
168 
2362 
158 
263 
2182 
1009 
41 
10947 
59 
141 
2382 
572 
4225 
7146 
418 
1 
745 
137 
268 
699 
1099 
29 
290 
5025 
864 
234 
197324 
2 
39 
France 
283702 
2 
2254 
128 
1 
185 
9 
145 
4 
158 
4 
9 
77 
6311 
554 
2 
3 
18 
77 
19 
10 
67 
2 
1 
12 
938 
2040 
9 
1417 
1 
8866 
130 
134 
9 
123 
1 
1267 
1619 
1 
211 
141 
84 
189 
2624 
123 
336 
12 
12 
893 
565 
56 
7587 
8 
6 
1913 
169 
1639 
3600 
350 
94 
62 
30 
333 
1024 
39 
61 
5000 
141 
53926 
1 
18 
Italia 
732 
169264 
736 
1 
509 
55 
6 
897 
2 
22 
5374 
e 3 
1044 
16 
3 
1 
180 
30 
3 
1 
1 
30 
604 
1998 
5 
206 
3096 
198 
41 
5 
602 
1822 
7310 
10 
6 
154 
187 
49 
852 
26 
1267 
6 
42 
1049 
257 
19 
1145 
9 
7 
275 
278 
196 
2692 
9 
44 
34 
6 
107 
26 
19 
46 
1663 
132 
2 
34689 
740 
i 
1000 KG 
Nederland 
JAPAN 
400567 
TAIWAN 
179 
64 
2 
1404 
22 
15 
171 
813 
49 
25 
6040 
53 
53 
2 
68 
27 
25 
16 
5 
2 
12 
1422 
857 
8 
1153 
18358 
292 
65 
11 
8 
2198 
1732 
2 
4 
100 
1913 
1200 
1278 
1803 
32 
237 
10 
25 
1106 
526 
9 
2564 
21 
3 
1932 
496 
2185 
2938 
947 
1175 
62 
24 
166 
1395 
11 
39 
2437 
449 
95 
62735 
Belg.-Lux. 
335167 
102 
6 
1 
140 
1 
38 
121 
544 
4 
38 
4123 
13 
17 
1 
74 
7 
21 
1 
4 
14 
1 
319 
200 
525 
4457 
48 
16 
2 
104 
378 
2878 
8 
422 
125 
486 
869 
18 
361 
4 
10 
464 
129 
5 
1126 
2 
20 
286 
45 
1138 
1406 
119 
23 
7 
9 
126 
357 
3 
9 
897 
480 
2 
23154 
HONGKONG 
2 
57 
1 
17 
UK 
761595 
1 
26 
77 
3 
673 
38 
699 
24 
677 
93 
41 
10 
2471 
210 
123 
5 
1001 
12 
146 
2 
16 
6 
3436 
1900 
5 
4104 
29048 
330 
83 
21 
279 
83 
1302 
1496 
26 
6 
117 
3448 
518 
342 
3020 
197 
2370 
38 
33 
2457 
607 
89 
5368 
127 
93 
2481 
347 
2962 
5899 
791 
937° 
131 
104 
515 
922 
9 
44 
3915 
178 
21700 
108361 
153 
Ireland 
84906 
3 
144 
E 
24 
127 
127 
72 
2E 
2633 
13 
4 
j 
E 
UE 
4E 
3C 
E 
: 3£ 
4 
12 
57 
21 
12E 
1 
1 
16 
2C 
117 
54 
26 
14 
1 
2 
33 
1 
7 
18E 
; 
4142 
Import 
Quantités 
Danmark 
120786 
101 
1 
72 
16 
12 
66 
107 
3 
902 
96 
i 
3 
22 
14 
6 
180 
538 
122 
1030 
170 
30 
10 
127 
344 
4 
55 
24 
165 
13 
104 
120 
5 
37 
9 
108 
313 
180 
12 
1085 
4 
3 
138 
80 
217 
305 
113 
124 
17 
3 
15 
162 
72 
468 
38 
3 
7981 
4 
Chapitre 
NCCD 
TOTAL 
01 
03 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
14 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
48 
49 
51 
63 
65 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
oi 
03 
Werte 
EUR 9 
8853477 
224 
6028 
6122 
148 
8141 
392 1481 
1304 
284 1229 
16879 
250 
421 103524 
1725 
199 
104 
3089 
152 
312 3267 
3929 
117 
458 
120 
173 
223 
283 
16219 
14380 
643 
57187 
472 
76438 
4046 
1488 
429 
3083 
988 
25792 
53332 
108 
538 
2137 
98442 
72501 
10348 
62829 
4098 
23369 
2221 
644 18543 
5296 
7747 
26091 
1282 
723 
19253 
5599 
45202 
168834 
6043 
174 
9926 
9590 
32829 
18030 
9567 
2873 
1822 
72607 
7969 
3832 
1191577 
474 
2120 
Deutschland 
2773518 
12 
775 
1970 
64 
3672 
312 
160 
63 
678 14148 
9 
144 
79996 
948 
24 
12 
126 
310 1021 
3310 
8 
109 
73 
126 
149 
14 5395 
4133 
378 
26942 
456 19761 
1722 
343 
168 
154 
476 
6342 
12002 
68 
139 
753 
49516 
58825 
5071 
26877 
1348 
9056 
1363 
302 
3746 
1424 
1762 
9571 
251 
333 
5150 
1895 
16415 
69541 
766 
20 
1883 
2707 
6670 
6907 
2373 
658 
872 
19346 
3067 
1692 
503175 
107 
718 
France 
1187904 
124 
4002 
674 
6 
328 
17 
365 
184 
108 
14 
23 
137 7787 
483 
2 
37 
4 
326 
332 
16 
230 
3 
4 
1 
29 
2798 
1728 
73 5917 
8 7 703 
330 
445 
91 
307 
8 
3746 
5161 
19° 
591 
1246 
742 
743 
9215 
847 1084 
105 
37 1914 
857 1974 
6786 
64 
21 3854 
474 
5353 
8327 
781 
329 
1168 
8733 
3077 
1953 
668 
268 
17286 
722 
135 
122982 
104 
168 
1000 ERE/UCE 
Italia 
531285 
40 
774 2091 
30 1265 
3 
34 
1290 
30 
10 
6 
1198 
9 
2 
10 
957° 
37 
54 
24 
2 
37 
6 
196 1209 
3103 
27 
1189 
2691 
666 
149 
11 
1628 
4497 
19300 
49 
17 1693 
1375 
196 
3522 
207 
3432 
101 
60 3841 
686 1064 
1288 
63 
24 
630 
768 
1948 
22838 
51 
3 
140 
1226 
1236 
878 
69 1395 
143 7584 
595 
11 
99608 
2 
67 
Nederland 
JAPON 
938636 
T'AI-WAN 
21 
166 
477 
24 1530 
8 
40 
119 1072 
116 
48 6811 
41 
52 
6 
114 
163 
109 
51 
7 
6 
30 2629 
1322 
101 3456 
16224 
436 
150 
33 
40 
5960 
4942 
3 
27 
316 13883 
6817 
2615 
6165 
201 
782 
120 
44 1805 
1007 
212 
2009 
94 
9 3435 
1031 
6408 
21926 
2009 
4166 
1047 
1123 
1343 
2368 
61 
142 7759 
1354 
487 
156138 
Belg.-Lux. 
650424 
9 
260 
79 
3 
196 
87 
69 1058 
13 
72 5207 
18 
19 
3 
180 
35 
120 
13° 
26 
3 
763° 
371 
1856 
3 3208 
98 
83 
14 
306 
2 1190 
6974 
6 
20 3764 
907 
653 3249 
142 1105 
54 
23 1362 
142 
197 
1007 
11 
71 
568 
182 4164 
6424 
243 
45 
187 
261 1442 
688 
48 
29 3210 
1351 
16 
53880 
HONG-KONG 
179 
518 
69 
177 
UK 
2058993 
16 
39 
487 
20 
987 
46 
769 
14 
4 
296 
273 
85 
20 1651 
163 
100 
30 2339 
162 
2 
743 
20 
31 
9 
6 
4863 
2698 
61 15208 
6 23122 
636 
191 
102 
582 
502 3423 
3876 
32 
39 
271 27207 
3758 
885 
13131 
1268 
7736 
345 
51 5387 
875 2142 
4491 
758 
254 5265 
1036 
9924 
38221 
1664 
151 3007 
2907 
14215 
4238 
1703 
34 
189 14960 
733 1480 
232886 
8 
429 
Janvier — 
Ireland 
158068 
12 
86 
G 
6C 
346 
22C 
136 
3 
104 
1731 
42 
12 
S 
32 
327 
164 
101 
63 
3 
171 
37 
3E 
G 
102 
33 
11E 
E 
2 
42 
43 
18E 
224 
57 
32 
14 
51 
74 
3 
24 
61S ε 
5337 
Décembre 1978 
Valeurs 
Danmark 
354660 
3 
344 
1 
76 
6 
26 
3° 
44 
248 
4 
874 
63 
6 
22 
1 
40 
58 
14 
342 
889 
. 616 
998 
227 
116 
1 
34 
307 
924 
5 
259 
68 1080 
77 
282 
499 
48 
137 
128 
127 
386 
272 
396 
824 
36 
8 
309 
180 
802 1333 
272 
323 
334 
591 
94 
339 
6 
155 1843 
139 
11 
17571 
5 
43 
97 
Januar — Dezember 1978 Import 
98 
Janvier— Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
05 
07 
08 
09 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
26 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
36 
37 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
48 
49 
50 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
23 
42 
58 
60 
61 
62 
66 
69 
60 
Mengen 
EUR 9 
797 
267 
95 
172 
2570 
56 
73 
196 
291 
5392 
2386 
3024 
3 
18 
14 
21 
59 
1052 
104 
36 
14869 
248 
49 
17400 
633 
1947 
2808 
1875 
1 1 124 
25 
154 
75 
16453 
8233 
5676 
176 
25692 
71568 
2617 
1651 
8029 
1083 
4066 
3673 
20 
448 
2088 
1173 
194 
9708 
259 
1344 
44 
173 
4491 
3156 
2956 
22943 
1296 
106 
2 
4010 
1434 
4170 
4341 
1585 
102 
490 
34421 
1355 
111810 
431942 
600 
63 
2 
3208 
8656 
306 
38 
240 
90 
Deutschland 
208 
37 
20 
1252 
6 
17 
47 
46 
2695 
194 
1 
3 
1 
34 
268 
60 
6 
3015 
50 
1 
7025 
41 1 
412 
1122 
621 
573 
15 
8 
1 
926 
412 
235 
65 
9212 
31280 
438 
27 
1572 
404 
1311 
1316 
10 
102 
405 
224 
2841 
81 
211 
1 
4 
1356 
1278 
914 
7555 
180 
16 
2 
19 
432 
3044 
1789 
283 
15 
145 
9190 
404 
320 
96289 
3 
1263 
3620 
174 
6 
France 
20 
3 
1 
17 
266 
2 
20 
35 
78 
130 
1 
1 
10 
46 
2 
3 
1557 
56 
6 
1338 
32 
88 
83 
1 14 
1051 
5 
2 
22 
480 
485 
212 
4 
404 
966 
47 
261 
433 
59 
126 
561 
2 
65 
294 
312 
573 
10 
52 
5 
632 
393 
495 
1359 
7 
48 
236 
158 
1119 
243 
48 
24 
3432 
93 
18695 
14 
639 
2543 
33 
38 
82 
Italia 
740 
5 
599 
2 
6 
6 
8 
24 
9 
393 
3 
234 
2 
27 
411 
183 
88 
4 
10 
177 
17 
133 
2 
214 
785 
125 
346 
73 
25 
1406 
440 
51 
185 
133 
135 
8 
28 
1 
275 
154 
122 
2428 
45 
48 
69 
83 
72 
18 
19 
3999 
88 
2 
13747 
743 
1 
2 
35 
456 
83 
86 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
HONGKONG 
187 
24 
34 
58 
35 
38 
65 
69 
1490 
484 
6 
8 
1 
6 
498 
5 
7 
2482 
56 
1828 
123 
280 
602 
261 
931 
3 
161 
25 
52 
12 
2579 
4266 
606 
491 
93 
371 
70 
3 
49 
687 
41 
1474 
6 
46 
1 
368 
240 
367 
2937 
42 
232 
170 
87 
204 
321 
4 
54 
2288 
186 
40 
28343 
MACAU 
163 
705 
14 
7 
3 
1 
1 
53 
3 
3 
2 
5 
29 
50 
2 
61 
459 
18 
424 
18 
525 
63 
13 
23 
i 
96 
87 
7 
2 
681 
1009 
37 
319 
39 
60 
610 
3 
17 
36 
50 
482 
70 
22 
96 
189 
95 
192 
652 
24 
8 
23 
79 
163 
153 
1 1 
4 
1761 
18 
23 
8958 
51 
285 
58 
90 
UK 
569 
35 
69 
90 
338 
9 
17 
71 
135 
1108 
1499 
2974 
2 
2 
3 
19 
β 
139 
1 
10 
6241 
57 
41 
5940 
43 
559 
490 
628 
8438 
1 
134 
39 
14331 
7111 
4849 
86 
11690 
30391 
1278 
1017 
4849 
335 
697 
574 
2 
150 
391 
402 
194 
4005 
81 
945 
34 
71 
1521 
865 
818 
7529 
1116 
13 
3660 
465 
709 
926 
486 
6 
230 
12407 
523 
111421 
256389 
500 
43 
950 
586 
2 
i 
Quantités 
Ireland 
2 
31 
i 
4 
i 11 
138 
4 
1 
97 
12 
1 
4 
9 
3 
247 
67 
180 
2 
65 
66 
5 
45 
10 
50 
43 
9 
12 
2 
66 
2 
20 
3 
33 
54 
24 
133 
2 
32 
6 
7 
3 
5 
361 
11 
1877 
2 
9 
8 
Danmark 
2 
4 
i 
4 
14 
50 
i 12 
1 
584 
4 
514 
4 
44 
36 
51 
11 
6 
35 
29 
8 
3 
847 
2805 
81 
247 
118 
45 
59 
5 
78 
9 
112 
1 
20 
i 127 
77 
26 
350 
2 
8 
26 
18 
50 
24 
9 
983 
32 
4 
7644 
108 
252 
Chapitre 
NCCD 
05 
07 
08 
09 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
26 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
36 
37 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
48 
49 
50 
51 
53 
56 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
66 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
23 
42 
58 
60 
61 
62 
66 
69 
80 
Werte 
EUR 9 
2844 
321 
148 
531 
3010 
123 
207 
538 
447 
5648 
2254 
648 
145 
104 
170 
109 
277 
1659 
148 
1280 
33426 
705 
153 
102001 
23453 
2544 
7054 
3757 
21764 
500 
519 
462 
38815 
29047 
25117 
1756 
297579 
684917 
11865 
555 
28791 
7896 
9756 
27653 
138 
1405 
4124 
105358 
279 
22566 
1560 
5144 
140 
1427 
15303 
10791 
57532 
195818 
1604 
316 
335 
1973 
22681 
142203 
21054 
6118 
10204 
1693 
165585 
7612 
19965 
2224177 
158 
345 
154 
40537 
66098 
6425 
122 
893 
894 
Deutschland 
1586 
127 
2 
89 
1255 
14 
43 
86 
74 
3129 
251 
33 
25 
35 
4 
117 
438 
68 
352 
8148 
291 
53 
49927 
15656 
635 
2547 
1187 
1480 
281 
45 
22 
1576 
1099 
1677 
1421 
127579 
347346 
2875 
17 
7996 
3075 
3725 
11883 
72 
388 
873 
9097 
6810 
394 
941 
5 
19 
4829 
4269 
18312 
76989 
281 
49 
37 
80 
9909 
60512 
9314 
1302 
1209 
534 
44462 
2103 
7790 
880369 
37 
14 
17622 
26185 
3636 
25 
France 
334 
11 
1 
49 
219 
4 
19 
44 
131 
155 
1 
28 
4 
24 
38 
74 
3 
175 
4468 
95 
11 
8081 
1170 
308 
461 
260 
2268 
54 
7 
54 
1154 
1565 
1506 
17 
4772 
10096 
561 
122 
1633 
327 
393 
4210 
9 
243 
514 
5629 
1835 
77 
235 
19 
2 
2134 
1567 
8073 
1 1158 
14 
307 
2676 
9904 
4446 
847 
6164 
102 
18495 
677 
306 
119672 
62 
7722 
21027 
630 
122 
269 
1000 ERE/UCE 
Italia 
19 
861 
3 
11 
5 
1 
2 
16 
47 
41 
1056 
19 
2 
1665 
466 
77 
1968 
279 
179 
95 
1 
23 
540 
82 
655 
15 
2065 
6909 
526 
53 
301 
247 
2801 
2441 
4 
176 
385 
2435 
367 
60 
153 
2 
7 
659 
448 
2749 
20361 
7 
112 
899 
8023 
460 
274 
2278 
66 
17617 
459 
10 
81811 
5 
140 
496 
3836 
2196 
308 
Nederland Belg.-Lux. 
HONG-KONG 
16 
103 
23 
160 
84 
77 
79 
275 
90 
1304 
392 
28 
66 
2 
46 
794 
11 
102 
4794 
129 
4 
8388 
3427 
398 
650 
537 
2012 
1 
24 
385 
156 
343 
61 
26246 
46171 
2316 
1362 
623 
662 
732 
18 
127 
1304 
6506 
15 
2324 
35 
162 
1 
1911 
673 
6676 
23209 
60 
21 
926 
1528 
8042 
842 
1129 
492 
204 
11448 
1183 
1279 
185801 
MACAO 
2063 
5605 
52 
27 
1 
6 
2 
5 
95 
7 
1 
8 
1 
6 
20 
294 
34 
119 
1 
2 
1330 
36 
2454 
486 
328 
236 
35 
125 
2 
3 
10 
142 
228 
93 
14 
7343 
10780 
253 
1268 
261 
142 
4260 
23 
93 
69 
70299 
1190 
432 
107 
973 
705 
363 
1845 
5220 
79 
5 
32 
354 
5399 
807 
713 
805 
16 
7474 
119 
1085 
128912 
668 
2207 
257 
894 
UK 
907 
74 
120 
201 
487 
19 
84 
150 
230 
1057 
1377 
353 
84 
36 
34 
79 
70 
196 
4 
593 
12001 
113 
74 
28082 
2132 
716 
1032 
1339 
15629 
61 
430 
329 
34261 
25644 
20030 
206 
119806 
236433 
4522 
363 
15087 
2424 
1602 
3570 
11 
348 
780 
11168 
264 
9435 
529 
3423 
105 
425 
4302 
2983 
17012 
55400 
1523 
94 
272 
489 
6535 
48514 
4855 
1718 
198 
712 
60750 
2872 
9438 
781988 
156 
231 
10493 
5510 
11 
6 
Ireland 
2 
2 
3 
18 
10 
357 
11 
9 
408 
18 
7 
18 
32 
13 
690 
211 
774 
5 
591 
530 
231 
189 
89 
120 
145 
8 
28 
28 
230 
20 
46 
8 
102 
182 
2392 
844 
6 
405 
627 
51 
8 
21 
1442 
68 
2 
10993 
10 
107 
38 
Valeurs 
Danmark 
8 
9 
8 
18 
46 
6 
i 4 
14 
5 
1270 
11 
2996 
116 
64 
151 
102 
39 
β 
20 
77° 
62 
39 
17 
9157 
26653 
601 
953 
850 
111 
412 
1 
22 
171 
198 
376 
13 
77 
i 461 
306 
474 
2637 
7 
27 
375 
1182 
280 
127 
58 
39 
3897 
141 
45 
54831 
1376 
2490 
i 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
85 
90 94 
97 
TOTAL 
Ol 
02 03 04 
06 
06 07 
08 
10 11 
12 13 
14 
15 16 
17 
18 
20 
21 
22 23 
24 25 
26 27 
28 29 
30 
32 
33 35 
37 
38 39 
40 
41 
42 43 
44 
48 
49 51 
53 
55 
56 
58 61 
83 
65 
69 
70 
71 
73 74 
75 
76 78 
79 
80 
81 82 
83 
84 
85 
86 87 
88 
89 90 
91 
92 
93 
94 96 
97 
98 
Mengen 
EUR 9 
34 
115 
76 67 
13556 
19 
53741 
2130 
2166 
4503 
155 
2215 
49060 
190175 
525 
40486 
149 
2580 
17241 
3121 
39655 
245 
37354 
93 
4053 
2271 
101 
59977 
17043279 
6696486 
291378 
429 
125 
251 
29 290 
12 417 
231 
152 
124020 
34 523 
43445 
114 
385 13 
155965 
800 
331 
91 7 
616 
14 
52 
792 
126 
385197 
73078 
17836 
73 
181652 
4914 
1847 
232 133 
418 
3364 
650 
175 506 
73 
58 
398 4 
27 
147 
108 31 
219 
30 
Deutschland 
24 
13 
12 
5322 
415 
129 
125 
539 73 
2 
16116 
130986 
7931 
44 
9463 
182 
1 
163 
6803 
7 
1079 
3 
5585 
7669112 
777648 
286011 
18 
25 
5 
6 9 
20 
8 
16018 
2 241 
2132 
2 
3 6 
28806 
121 
2 
1° 
680 
17 
218239 
16821 
10805 
1 
8019 
15 
25 
5 
7 
326 
52 
107 
1 14 
2 
89 
8 9 
11 
France 
33 25 
14 
49 
3522 
8487 
351 
1 
283 
7161 
2522 
26 
10 
5776 
160 
177 
6 
278 
2467498 
1869772 
26 
2 
145 
8 
3 
1 
53358 
i 4816 
1 
1 
43004 
10 
20 
1 1 062 
15430 
1041 
5 
1400 
99 
84 1 
4 
137 
30 
77 
18 
32 
2 
6 
Italia 
743 
59 
i 
723 
800 
400 
1552 
20 170 
15 
54 36 
28952 
18062 
11 
1 14 
39 
663 
2 
1021 
2764875 
1035257 
4236 4 
31 
2 
i 2 
3 
47492 
166 
136 
19 
2 
47351 
697 
60 
553 
2 
140487 1854 
777 
1 16948 
25 
9 
14 
234 
13 
142 44 
4 19 
3 
3 
3 
1000 KG 
Nederland 
MACAU 
i 17 
899 
Belg.-Lux. 
1 
3 
31 
531 
AUSTRALIEN 
4551 
25 
112 
62 
341 
3066 
6791 
6036 
1179 
28 
17833 
3 859 
5 
1192° 
23 
31966 
668786 
1490151 
74 
2 
44 
11 
69 
1332 
1 
1712 
2 
4 
556 
i 
6 
1136 
2526 
7 
7 
10600 
50 
2 
26 
134 
45 
12 
3 
26 
6 
34° 
441 
47 
80 4 
8 
107 
1851 
14285 
3762 
7 
538 
18 
4204 
75 315 
6360 
1064062 
238996 
198 
31° 
5 
12 
3 
942 
8517 
15550 
90 
1 
i 
20 
9934 
14431 
277 
1450 
5° 9 
2 
233 
15 
4 8 
70 
2 
3 
4 
UK 
Ei 
2151 
19 
38838 
26 
1860 
3260 
6 
1711 
18866 
6198 
525 
4536 
77 
2580 
1171 
2678 
17617 
4 
24383 
88 
4038 
75 
14502 
2408507 
1284662 
934 304 
123 
28 
22 215 
6 367 
124 
136 
4187 
32 93 
26322 
87 
372 7 
20627 
3 
13 
91 4 
42 
13 
51 
84 
109 
4111 
21819 
4929 
59 
145990 
2049 
1648 
143 105 
170 
2236 
485 
29 239 
50 306 
4 
10 
23 
60 21 
181 
27 
Import 
Quantités 
Ireland 
19 
7 
668 
99 
81 
16 
1327 
245 
380 
2 
i 1 
31 
i 3 
i 
47 
136 
10 197 
192 
12 
7 
11 
6 
4° 
10 
Danmark 
3 
1 
389 . 
609 
70 128 
1 
1307 
342 
62 
2827 
20 
59 
i 
20 
16 
660 
19 
807 
3 
2 
22 
i 
218 
95 
2 
3 
52 
3 
19° 
3 2 
i 4 
Chapitre NCCD 
85 
90 
94 
97 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 05 
06 
07 08 
10 
11 
12 
13 
14 15 
16 
17 
18 20 
21 
22 
23 
24 25 
26 
27 
28 29 
30 
32 
33 36 
37 38 
39 
40 
41 
42 43 
44 
48 
49 51 
63 
55 
56 
58 61 
63 
66 
69 
70 
71 
73 74 
75 
76 78 
79 
80 
81 82 
83 
84 
85 
86 87 
88 
89 90 
91 
92 
93 
94 96 
97 
98 
Werte 
EUR 9 
463 
1055 
183 
270 
118811 
no 
64703 
4365 
1733 
9661 
1156 
692 
32146 
20860 
404 
13598 
893 1307 
6652 
6105 
4673 
928 20845 
167 
1775 
329 
112 5700 
368995 
253966 
42706 
7830 
1123 
347 
226 534 
322 554 
928 
671 
158410 
1535 
16159 
12277 
297 
1584 
226 
344987 
1007 
190 
410 263 
544 
202 
283 
997 
23319 
69414 
79536 
54271 
287 
139672 
2551 
17952 
1219 
1090 
1375 
20099 
7612 
843 
2552 
7142 
328 
17209 
233 
446 
537 
279 133 
1282 
184 
Deutschland 
288 
21 
52 
47948 
8 
769 
436 
100 
3218 
389 
26 11059 
13321 
3015 
69 
2949 
713 
2 
719 3343 
2 
16 
148 
4 726 
152576 
22485 
40269 
186 
4 
12 
24 
51 169 
51 
40 
15788 
637 11246 
1092 
17 
37 153 
71696 
8 
34 
20 
10 
646 
3216 
35962 
19956 
31363 
S 
6138 
2 
273 
4 
' Ai 71 
2042 
579 
1 237 
2 
11 965 
82 
218 
39 21 
71 
France 
328 
229 
44 
192 
30671 
1 
11218 
1995 
1 501 
8 
4599 
344 
128 
3 
2082 
1078 
302 
3 
62 
57384 
77295 
337 
17 
106 
13 
15° 68 
66 
8 
76368 
49 100 
1872 
3 
11 
83051 
16 
7 
18 
10 
489 1803 
16413 
3266 
43 
804° 
1053 
235 " 27 
57 
1099 
382 
419 
9 
2 
4556 
1 
5 
122 
7 
47 
1000 ERE/UCE 
Italia 
463 
4 
7453 
3 
508 
1521 
45 515 
170 
20 29 2946 
5659 
4 
122 
142 
497 
3 
383 
55536 
42307 
1159 
66 
8 
43 
2 
2 13 
17 
18 56759 
15 796 
12 
26 
14 
109247 
845 
86 
3 
490 
i 46 
15 26342 
2017 
2374 
10 8629 
244 
60 
182 
1562 
962 
671 169 
10 
9 805 
5 
32 
i 
35 
8 
Nederland 
MACAO 
10 
36 
7797 
Belg.-Lux. 
10 
34 
77 
4181 
AUSTRALIE 
5 
5354 
87 
1116 
410 
69 1711 
804 
1441 
411 
103 
886 
1 600 
15 
179 
25 2975 
19699 
52282 
1 1406 
5 
10 
2 57 
4 38 
213 
1 1407 
48 83 
577 
12 
34 
1454 
i 1 
52 
261 
556 2576 
38 
27 7277 
136 
20 
116 1254 
685 
72° 
207 
474 
66 
63 
12 
5 
735 
259 
79 30 
81 
28 1182 
1965 
1598 
733 
190 
131 
231 
197 176 
338 27116 
9642 
130 
28 
1 
2 43 
6 1 
21 
21 1283 
17 39 2377 
i 
31438 
116 
1 
21 49 
14 1646 
1681 
15088 
874 
704° 
17 164 
21 
2032 
172 
1 46 
4810 
202 
4 
13 
24 
UK 
125 
2 
22 
16656 
86 
44926 
68 1455 
3402 
95 
550 12600 
1383 
404 1646 
94 1307 
898 3913 
3564 
11 13466 
147 1753 
2 
83 1062 
56552 
49953 
1146 
5823 
1061 
164 
183 433 
243 237 
548 
570 6773 
857 2658 
6067 
239 1475 
73 
47970 
20 
21 
388 178 
36 
196 
272 
228 17837 
2915 
23135 
16357 
199 118672 
1041 
16246 
963 760 
556 11540 
4626 
170 1437 
2099 
293 9606 
225 190 
184 
160 107 1022 
176 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
5 
180 
2 
26 
249 
28 
112 
23 
870 
161 
108 
8 
7 
12 
9 
35 
8 
9 
8 
163 
2 
49 
6 
66 348 
6 
356 
198 
169 
3° 
258 
2 
59 
19 
29 
Valeurs 
Danmark 
26 
3 
3945 
1193 
53 854 
3 
717 
69 
99 
2 
1602 
3 
3 
24 
2 
1 16 
11 
1 
1 21 
4 
997 
12 1230 
271 
4 
68 
β' 
1 
55 
89 4 
56 
12 
16 
372 
47 
169° 
5 
13 343 
8 
5 
42 
99 
Januar — Dezember 1978 Import 
100 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ Kapitel 
Mengen 1000 KG Quantités 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux 
Chapitre NCCD 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
TOTAL 
09 12 13 15 18 23 26 41 
TOTAL 
12 
44 
55 
61 
73 
84 
85 
87 
TOTAL 
84 
TOTAL 
Ol 
02 03 
04 06 
06 
07 
08 09 
10 
12 
15 16 
20 
23 
26 
29 
30 35 
39 
40 
41 42 
43 
44 
49 53 
65 
71 
73 74 
76 
80 82 
83 
84 85 
87 88 
89 
90 
92 97 
99 
4 
337 
27 
272279 
2459 
140173 
17675 
34 
12636 
52752 
168 
16977 
4447 
2169 
707 
910 
1545 
536 
54 
244 
7626 
107 
181 
41795 
1 
285 
5242 
46 
122310 
24 
1 
2445 
368 
36 
36 188 
92 
741 168 
202 
12 
56 
4 24 
58885 
800 AUSTRALIEN 
185602 
25928731 
22014 
17134 
6 
58137 
11991 
12825 
238993 
13 
7996 
31 
372139 
419 
392 
49 
34 
485 
102 
84 
49 
2135 
441 
9214781 
14643 
2896 
7728 
5838 
8571 
238993 
296 
279000 
14 
4493336 
832 
ε 
250 
757 
12 
297 
2160 
1 
4112808 
801 
87 
i 
2350 
1 
2548 
802 
ιό 
20 
803 
81 
2258760 1397639 
PAPUA NEUGUINEA 
433 
502 
10561 
667 
4254 
1287 
17706 
437 
1 
414 
3163 
1302° 
20 
7229 
AUSTRAL.-OZEANIEN 
NAURU 
185077 
4263674 
'5487 
10462 
6 
39184 
1566 
2464 
10 
60136 
419 
392 
49 
34 
485 
102 
74 
49 
1978 
8616 
408 
892 
606 
4 
596 
10170 
4966 
557 
50 
4426 
3 
49 
1589 
12573 
3 
20 
23 
804 
5540 
236 
39 
648 
1 
572 
405 
36 
221° 
20 
10 
6789 
6777 
86 
338 
6 
136 
2 
63 
29679 
10 
228 
26 
19551 
50 
NEUSEELAND 
1322 
747 
79 
123 
3 
818 
1441 
222 
2 
10 
216 
17 
1947 
15 
26 
103 
25 
82 
3905 
63 
12 
120 
11 
1 
55 
1298 
231 22 13 1 
2008 
23656 
5361 
88 61 47 35 
18 
218 10 1 
5355 
36 
14239 
3 
1781 
14 
21 
5 74 
2 
3 
275 
27 
246277 
738 
138804 
15848 
19 
8183 
13325 
168 13 
2345 
1210 
668 16 
1329 
353 
244 
660 42 137 
7506 
181 
3472 
46 
47632 
6 
280 
328 34 
43 
34 329 140 75 
3 
25 3 18 
58736 
3 
3498 
22 
1877 
73 
1388 
1461 
96 
1727 
2449 
14 
336 
69 
127 
2028 
6 
33 
3423 
53° 
28 
234 
13 
254 
3 
1236 
252 
TOTAL 
09 
12 
13 
15 
18 
23 
26 
71 
85 
TOTAL 
73 84 85 87 
TOTAL 
25645 
1913369 
61225 
5350 
139 
28673 
35126 
1760 
80310 
602 
1468 
1838 
115 
4559 
463734 
43848 
873 
3520 
16801 
1169 
80310 
99 
24 
350003 
2683 
10 
123 
2116 
574 50 
217234 
139 
105 
205 
214 
169 
478 
291 
203 
84 
TOTAL 
01 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 15 16 20 23 26 29 30 35 39 40 41 42 43 
44 49 53 65 71 73 74 76 80 82 83 84 85 87 88 89 90 92 97 99 
167 
298 
221 
335771 
5027 
196044 
19418 
431 
5587 
31657 
262 
2420 
5005 
1014 
873 
1257 
451 174 
1111 
1025 
8624 
597 561 
82011 
223 
5148 
1403 
258 
268641 
151 764 
1875 
144 328 407 986 332 
5290 
1238 
1245 
580 147 
1665 
108 156 
5746 
148733 
19 
38 
15336 
717 
722 
4458 
51 
192 
7827 
774 
642 
69 
44 
2 
3 
4621 
47 
2 
1677 
138 
827 
262 
3 
30686 
19 
22 
34 
178 
8 
59 
125 
5 
876 
5604 
3 9631 839 48 999 15 203 587 
778 965 230 
289 190 
16634 
108 
60562 61 3 
102 26 
167 
19 
8799 162 2 643 84 45 
333 32 
29566 27 
23200 5 
8 27 
521 92 30 
67 32 
AUSTRALIE 
1 
271 
246 
19° 
214 
8 
584 
131 
292 
108397 
3 
113933 
P A P O U ASIE. N-GUINEE 
877 17C 
5174 101C 591 
32E 
8159 
1310 
30 
246 
10230 
143 
1838 
81 
13960 
OCEANIE AUSTRAL. 
20756 
537686 
12009 
3279 
139 
19610 
4969 
9 
632 
26 
40952 
139 106 205 214 169 478 160 203 
NAURU 
1519 1411 87 1153 
62 250 2179 
78 92 
25 
1985 11 
6 2987 2 7 41 
2 20 
3 356 87 865 236 
273 49 
2260 
LANDE 
1859 
751 26 141 13 615 
12061 
708 77 36 106 50 
2 
247 26 8 
10517 
7 
14 
32022 
17 2 
1206 
14 
98 
14 368 3 
3 
10 
160 
253 
180 
294658 
1109 
194764 
11560 
206 
4143 
7067 
262 23 
2537 
597 763 13 366 128 143 
1010 
663 223 411 
20342 
42 
2435 
1063 
251 
101538 
41 735 298 103 314 
190 
156 
2760 
993 373 344 21 864 53 117 
4 766 
3404 
30 
581 
161 
88 
65 
126 
29 
9 
63 
1425 
109 
210 
3 
3 
12961 
222 407 
629 
3969 38 396 303 
51 1028 
8 486 
100 
3398 
4 
163° 
109 
1 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
TOTAL 
12 
16 
23 
61 
74 
TOTAL 
05 
09 
12 
73 
74 
75 
TOTAL 
TOTAL 
12 
15 
16 
18 
28 
33 
44 
84 
90 
99 
TOTAL 
53 
74 
99 
TOTAL 
09 
12 
15 
16 
17 
18 
23 
24 
28 
44 
84 
85 
88 
90 
99 
TOTAL 
09 
12 
15 
18 
44 
TOTAL 
12 
Mengen 
EUR 9 
769868 
458 
396 
2619 
10 
110 
3821 
837 
183 
665 
66268 
178 
10300 
79354 
2 
12738 
13171 
754 
104 
10 
18 
18141 
148 
2 
332 
45613 
54 
199 
14 
828 
297 
265 
11110 
892 
352787 
106 
5058 
78 
4 
302 
8 
1126 
372191 
40 
27501 
1332 
255 
2023 
31226 
6681 
Deutschland 
47704 
75 
5790 
178 
6038 
1837 
2546 
55 
43 
10174 
14656 
1 
10 
1495 
6082 
106 
3137 
3 
24 
10930 
6359 
151 
6510 
2270 
France 
51633 
71 
23 
183 
665 
54329 
10230 
65544 
6803 
6804 
5 
62 
86 
40 
20451 
183 
255 
1455 
22405 
Italia 
8 0 4 
37357 
8 0 8 
lic 
154 
8 0 9 
814 
2014 
3532 
811 
i 
8 1 2 
81 
137 
218 
8 1 4 
815 
60 
816 
1149 
417 
1614 
8 1 7 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
NEUSEELAND 
12814 56228 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
550340 6339 7453 
AMERIKAN.-OZEANIEN 
2619 
10 
. 
2629 
NEUKALEDONIEN 
WALLIS ET FUTUNA 
BRITISCH-OZEANIEN 
1008 
28 16 
1036 85 
NEUSEEL.-OZEANIEN 
4 
5 5 
FIDSCHI 
250 
9749 3132 
1399 500 
190 
11149 4072 
NEUE HEBRIDEN 
500 191 
. 
500 194 
TONGA 
511 488 
458 
396 
434 458 
4135 
70 
4242 
6596 2256 1041 
10625 
699 
17 
10 
18 
1083 
11 
2 
332 
19517 2256 1041 
54 
199 
10 
720 1 96 
297 
9615 
892 
311250 22574 
22 
78 
1 
26 
8 
1126 
323320 22574 
3 
2460 952 
Chapitre NCCD 
TOTAL 
12 
16 
23 
61 
74 
TOTAL 
05 
09 
12 
73 
74 
75 
TOTAL 
TOTAL 
12 
15 
16 
18 
26 
33 
44 
84 
90 
99 
TOTAL 
53 
74 
99 
TOTAL 
09 
12 
15 
16 
17 
18 
23 
24 
28 
44 
84 
86 
88 
90 
99 
TOTAL 
09 
12 
15 
18 
44 
TOTAL 
12 
Werte 
EUR 9 
999688 
131 
515 
346 
118 
103 
1483 
490 
554 
240 
59155 
142 
31961 
92941 
18 
4113 
5861 
1668 
304 
253 
282 
2402 
506 
142 
530 
16216 
149 
220 
573 
1215 
223 
■ 120 
5694 
2318 
103654 
311 
700 
145 
126 
118 
3170 
129 
122 
274 
104 
117358 
108 
9341 
711 
536 
329 
11114 
2214 
Deutschland 
71867 
36 
4520 
142 
4696 
1 
616 
1163 
115 
137 
1031 
1 
3066 
2 
31 
15 
756 
265 
311 
420 
108 
9 
6 
1923 
2192° 
31 
2224 
800 
France 
93478 
81 
10 
554 
240 
49538 
31705 
82205 
4 
1165 
19 
1193 
2 
2 
23 
18 
61 
108 
6915 
110 
536 
255 
7949 
Italia 
86777 
103 
202 
480 
1482 
2081 
13 
49 
475 
529 
31 
59 
601 
42 
684 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
NOUVELLE-ZELANDE 
23385 61132 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
881132 12260 10557 
OCEANIE AMERICAINE 
346 
118 
466 
131 
515 
563 131 4 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
. 
1 76 
WALLIS ET FUTUNA 
OCEANIE BRITANN. 
310 
76 44 
386 62 
3615 
256 
3882 
2145 727 316 
4698 
1553 
47 
253 
282 
157 
31 
142 
510 
9938 727 315 
OCEANIE NEO-ZELAND 
4 
5 3 
FIDJI 
82 
564 139 
190 70 
82 
756 373 
149 
220 
565 
944 3 196 
223 
4938 
2318 
101522 1164 
20 
146 
18 
9 
3170 
129 
122 
274 
98 
113020 1166 
NOUVELLES-HEBRIDES 
171 63 
'. 
171 63 
TONGA 
160 183 
23 
810 261 
101 
Januar — Dezember 1978 Import 
102 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ Kapitel 
Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
Chapitre NCCD 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
TOTAL 
TOTAL 86289 
8 1 7 TONGA 
84 
TOTAL 
12 18 
TOTAL 
15 38 71 74 
TOTAL 
26 44 
10 
7167 
2560 
993 
3872 
9146 204 
102 
9617 
15685 254 
2270 
738 
741 
304 
314 3780 
3 
819 
39 
39 
822 
5102 
204 
5377 
890 
511 
WESTSAMOA 
136 
136 
488 
19 
19 
FRANZ.-POLYNESIEN 
POLARGEBIETE 
40 
10 
2879 
1667 
61 
1844 
102 
108 
952 
893 
893 
84 
TOTAL 
12 
18 
TOTAL 
15 38 71 74 
107 
2734 
794 
3083 
4009 
4849 ιοί 298 101 
800 
2661 
2862 
176 
56 
1933 
69 
19 
123 
123 
2740 101 
TONGA 
107 
160 183 1255 
S A M O A OCCIDENTALES 
68 74 
74 
2231 
15685 254 
16042 
24 27 99 
60830 13727 7533 
60630 13727 7533 
86289 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
NICHT ERM. LAENDER 
26 
44 
TOTAL 
24 27 99 
521 
116 
831 
62602 1507 8878 
62602 1507 8878 
TOTAL 79243 79243 
POLYNESIE FRANCAIS 
228 11 
REGIONS POLAIRES 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
PAYS NON DETERMIN. 
580 157 
887 
2 101 
521 116 
821 
261 
214 
214 
02 03 04 09 15 16 19 20 22 24 26 27 29 30 31 34 37 38 39 40 42 49 56 58 60 61 62 71 73 81 82 84 85 87 89 90 91 92 94 97 99 
TOTAL 
500 81 549 1 131 2908 107 239 532 2319 140 566970 269123 192 5 2843 115 54 846 128 1724 1 223 326 375 2 7 766 737 38 16 3120 ε 7 36 2074 200 2135 1 5088 36 1 80 64 S 126 1086 
858240 73 
3 
1 
77° 8455 174 
2 
80 43 84 17 1607 
322 1 
2° 766 697 15 274 7 2 1017 18 666 3 
i 
15 5 
14830 
497 81 548 130 2908 107 239 632 2315 59 2 700C 98870 126248 66 
2 
23 714 2 51 
133 24C 2 4 
791 1 
147 14 2 79 6084 2 
2 1032 
113661 135429 
4 4 551513 33831 125 3 2843 33 11 25 109 65 223 3 1 
i 
i 
2046 
34 908 166 1346 
34 
80 40 118 
594146 
1 
1 
2 
43 1 
63 
101 
02 03 04 09 15 16 19 20 22 24 25 27 29 30 31 34 37 38 39 40 42 49 55 58 60 61 62 71 73 81 82 84 85 87 89 90 91 92 94 97 99 
TOTAL 
797 123 557 1 419 2 4091 216 109 190 1378 571 4143 18822 1750 173 162 119 390 761 533 615 237 364 218 102 111 10442 486 3 2759 2562 1 353 296 1 12415 1 3227 1 6943 e 183 1465 145 1711 110 36 420 61333 
133266 64 
8 
4 
114 3208 40 
7 
55 326 109 65 228 
323 4 5 41 10398 462 2737 436 353 9 5719 176 4142 9 66 135 2 24 26 518 
29963 
789 123 556 413 4091 216 109 190 1377 453 1 1 6647 7831 809 
3 
27 16 10 33 2 4 182 24 96 59 26 
225 
i 563 388 35 34 168 89 
7 1C 
27 
18084 7947 
1 4 924 4304 941 166 162 61 64 607 468 354 235 37 ε 1 11 18 21 22 190C 
285 6126 2567 2761 
1306 10 1692 51 367 4 
26322 
'. 
'. 
16 60 10 6 2 
50811 
60905 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
Ol 
02 03 04 
05 06 07 
08 09 10 
1 1 
12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
46 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 
Mengen 
EUR 9 
1157812 
3010853 
1172979 
6287022 
540384 
568778 
6486404 
3271658 
164217 
23224762 
5214427 
1870146 
39283 
69217 
3682494 
559650 
5662838 
644702 
826860 
1907967 
840043 
11968429 
8700498 
390595 
111143804 
22421621 
233437350 
14806642 
17481045 
285987 
19274677 
1860354 
293278 
1569924 
480975 
49414 
227015 
6087774 
12623819 
3087675 
665556 
59211 
24253 
9608482 
14292 
10410 
1920005 
6206199 
885997 
5369 
880826 790 
409077 
211130 
476117 
1456720 
75945 
658036 
500898 
286600 
361541 
180838 
361649 
356704 
10182 
11565 
3473 
7221943 
6551984 
3826672 
10773 
1323 
79168672 
1889701 
86978 
2518634 
24575 
569249 
682648 
26796 
23555 
254805 
563010 
10090899 
3305259 
Deutschland 
118211 
291703 
88195 
2179751 
122030 
27090 
298206 
133536 
32531 
1270486 
1057041 
354790 
8920 
3472 
1251383 
50917 
897336 
108116 
109719 
151863 
117146 
6133766 
2360479 
138178 
33059824 
4173404 
44020276 
4825924 
4741683 
55808 
4730975 
761674 
45175 
541321 
98227 
17061 
58169 
1787368 
3913104 
709021 
136789 
11380 
4378 
2837366 
1371 
2547 
527869 
1943861 
253346 603 
318740 
118 
46301 
1803 
138206 
460798 
5061 
87846 
139913 
67320 
33220 
26763 
156340 
23948 
1166 
4845 622 
1259649 
1566160 
952785 
2379 
1009 
23740702 
544260 
22473 
723211 
3544 
137649 
125763 
5852 
5342 
102560 
153933 
3324343 
1076413 
France 
264920 
358286 
101652 
1078180 
37264 
26235 
1000259 
747993 
8114 
13243093 
1960596 
710320 
9556 
32869 
651398 
66319 
2670777 
57333 
138716 
378801 
146623 
2104855 
1753842 
36991 
24441367 
14178493 
15935160 
2976709 
2487186 
66436 
1966339 
264089 
83381 
153383 
78614 
7424 
37783 
1084310 
1869169 
866409 
163118 
7473 
7511 
3494536 
1532 801 
514152 
1118692 
110482 930 
90515 
305 
111738 
102970 
123683 
208946 
11313 
43829 
61269 
25906 
198883 
26786 
28124 
40171 787 906 
1151 
659260 
588060 
608111 
1340 
16517379 
247540 
16061 
458790 
5871 
89224 
105285 
2224 
6112 
35050 
70646 
2096627 
555458 
Italia 
1000 
3353 33050 77584 27222 17969 45564 1005977 1788642 2620 465649 559144 36248 7716 2715 120816 23906 36614 22529 162006 
669456 44603 1463103 315076 44032 4701225 484761 27884227 1161463 949935 24262 1707158 103346 13856 65799 20810 6070 9680 459053 1584022 359336 49673 24522 2237 266911 6985 1719 1263 649443 179726 3134 126362 
76 66406 2178 64092 267769 2263 35865 47217 115655 42364 34047 15191 248212 5385 3821 952 1809523 2617202 483123 2257 
9598306 117156 854 239802 6721 9312 32927 1179 645 30576 132558 1732382 496248 
1000 KG 
Nederland 
WELT 
285086 
886413 
238444 
1469676 
97159 
345810 
3075194 
350590 
57878 
2245631 
699742 
385139 
6294 
4124 
975312 
119978 
661556 
242926 
123642 
345815 
217182 
627320 
2439655 
52160 
15419361 
258047 
86073816 
2204508 
5115620 
24032 
4364669 
204047 
27835 
211248 
169136 
2317 
20723 
583365 
2413284 
382585 
108366 
5398 
1122 
665912 585 
2944 
236960 
1105866 
85795 
12 
124593 
28 
24711 
32540 
38763 
86164 
13353 
75559 
82780 
22292 
19068 
27542 
70024 
10629 244 214 90 
1477271 
782325 
314952 
574 48 
6246808 
100902 
8360 
458382 
6315 
57002 
135791 
3880 
3943 
14108 
56886 
409163 
289814 
Belg.-Lux. 
158538 
276758 
20471 
508164 
77705 
55864 
666052 
137168 
14276 
1776378 
669974 
84347 
925 
1411 
365003 
70610 
744412 
49478 
82596 
253227 
74048 
378694 
1003257 
21257 
17963997 
2558288 
15214382 
2320832 
2130664 
13238 
5597979 
151461 
26636 
213533 
40608 
7752 
58825 
1311172 
1762287 
308159 
50007 
1930 
2901 
1421231 
41 
1367 
413260 
671717 
90477 
230 
52966 
66 
49910 
64873 
51285 
127176 
29012 
284923 
99672 
12687 
32724 
39674 
59039 
6339 159 250 406 
1157514 
420879 
1024339 
781 6 
14871508 
622665 
3472 
289569 
515 
107683 
239507 
3143 
2078 
7415 
29567 
499762 
216489 
UK 
98676 
212903 
359381 
328400 
15235 
7593 
334505 
57927 
43945 
2518481 
231765 
26045 
5249 
2270 
200399 
26024 
289901 
116304 
157837 
87370 
113217 
879527 
292832 
86431 
12385301 
220578 
41830575 
1232212 
1970605 
92051 
801753 
326455 
84226 
312557 
32673 
4358 
40687 
751896 
896902 
410806 
87588 
6620 
4316 
197406 
3691 
690 
64680 
536352 
146779 
378 
127832 
175 
94331 
6024 
49548 
264125 
12980 
79788 
51718 
32271 
27020 
19424 
27384 
19458 
2170 
1024 
152 
320560 
474003 
348567 
3069 
256 
7279972 
224427 
35496 
302112 
2202 
142775 
36996 
9560 
5233 
58610 
103580 
1691290 
585406 
Export 
Quantités 
Ireland 
206863 
337417 
41603 
312909 
36845 
1369 
60967 
21046 
1770 
345368 
44888 
14913 
209 
11865 
48293 
19756 
38486 
43515 
10578 
5408 
68734 
219230 
79052 
5916 
847090 
476946 
280786 
24382 
39091 
3430 
55173 
3799 
4684 
3834 
11104 
6160 
376 
67322 
48809 
34663 
44079 
459 209 
147111 
2 3 
38141 
49424 
7347 
78 
28398 
14597 
641 
6942 
34093 
827 
14096 
8936 
4872 
5200 
2915 
190 
2996 206 291 33 
60789 
6860 
21736 
167 5 
153031 
9331 
186 
9593 
153 
6216 
565 125 163 
2273 
7200 
47935 
25468 
Danmark 
22166 
614323 
245749 
392821 
136177 
59253 
55244 
34756 
3183 
1359676 
91277 
258344 
415 501 
169890 
182040 
323857 
5501 
41767 
16027 
58490 
161935 
466305 
5630 
2325639 
71104 
2198128 
60612 
46361 
6730 
50631 
45483 
7485 
68249 
29903 
282 772 
43288 
136242 
16708 
25936 
1429 
1579 
578009 
85 349 
123690 
130844 
12045 
4 
11430 
22 
1083 
101 
3698 
7649 
1146 
36330 
9391 
5597 
3062 
3687 
5357 
3951 
65 214 67 
477377 
107615 
73069 
206 
761966 
23420 
76 
37175 
254 
19408 
5814 
832 39 
4213 
8640 
289397 
60963 
Chapitre 
NCCD 
01 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 
52 53 54 56 56 57 58 59 60 61 62 63 84 66 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 
Werte 
EUR 9 
1834421 
5178757 
1168880 
6714606 
312053 
1186361 
1688887 
1564074 
534271 
3726890 
1023198 
628766 
124469 
17122 
2061498 
1158389 
1624524 
1587565 
894771 
1150289 
1152065 
4530674 
1688821 
1272489 
1621924 
684237 
19411263 
4606247 
10742934 
3279239 
1680882 
3084153 
1592779 
1333047 
593663 
125325 
1688617 
4170860 
11820141 
4533379 
1476624 
942297 
1049616 
2320464 
22368 
25069 
230658 
4565855 
2661294 
183589 
2713495 
11292 
2171525 
225756 
1672149 
3404214 
76581 
2661520 
1562832 
3871525 
4458345 
704997 
133032 
3117739 
136711 
53505 
33192 
1725999 
2558252 
2682228 
9817010 
132001 
28445128 
2765156 
368271 
3779168 
45427 
341503 
367369 
242290 
248164 
2094421 
2036541 
53802049 
23396296 
Deutschland 
199098 
536660 
93378 
1136220 
78047 
42889 
57550 
78803 
128709 
221733 
189927 
139337 
50134 
3998 
676942 
113692 
274835 
277948 
136214 
129780 
233649 
350790 
395752 
218210 
413805 
91777 
3500746 
1248043 
3502999 
900197 
357365 
1488414 
211420 
517232 
149671 
42710 
442514 
1596370 
4176793 
1193730 
263526 
153002 
272309 
679615 
5642 
7785 
54914 
1472665 
764784 
14338 
949067 
2606 
251830 
7520 
471297 
1118278 
9388 
528289 
498216 
904771 
983162 
146001 
45507 
260155 
18188 
22820 
12117 
442976 
796210 
663110 
871120 
35868 
9213352 
930418 
109091 
1143674 
5863 
99907 
72001 
68616 
74172 
1005729 
737168 
22708401 
9612031 
France 
588774 
570491 
134596 
1044988 
52030 
48006 
229669 
322766 
27307 
2093613 
362903 
134771 
22796 
4171 
294160 
124635 
615683 
133181 
130257 
241738 
184849 
1884743 
327225 
68727 
311251 
149288 
1617155 
1362220 
1651688 
616776 
176960 
365969 
731746 
136903 
100278 
23049 
249138 
703844 
1575284 
1270702 
353483 
149316 
99643 
582992 
4035 
2755 
75100 
785112 
462963 
34060 
329117 
5902 
474020 
70577 
350418 
540165 
7645 
333559 
196399 
472800 
866607 
109722 
10597 
345358 
19045 
4552 
5014 
217261 
260615 
624896 
390888 
7 
5565772 
332500 
62705 
701561 
10212 
43393 
61505 
16171 
52559 
272760 
241985 
8088723 
3775536 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6983 
65421 
43288 
82187 
9655 
100823 
276443 
860806 
10075 
172063 
110940 
41686 
11387 
1837 
89713 
50492 
36674 
71820 
97570 
321526 
38713 
595769 
68179 
57926 
209305 
26371 
2584630 
199148 
757015 
185458 
145369 
133586 
58727 
43393 
17106 
13772 
94145 
228553 
1271102 
574467 
282879 
478922 
68142 
278662 
3901 
6294 
538 
418495 
322523 
124825 
454839 
950 477169 
12935 
258917 
720904 
3273 
203591 
199691 
1540832 
1065317 
121948 
7875 
2170675 
60952 
18881 
6776 
437957 
865413 
373580 
1066933 
86 
3846383 
192637 
4985 
411349 
10245 
6060 
16361 
11139 
3303 
182060 
421886 
7174278 
2093855 
Nederland Belg.-Lux. 
M O N D E 
336741 
1454514 
257902 
1666347 
51359 
823513 
837231 
172594 
141322 
405201 
131866 
174016 
21392 
2336 
555484 
249069 
206373 
662971 
145103 
238843 
275676 
263472 
460514 
327641 
175505 
157381 
6330180 
429355 
1836720 
266453 
431722 
279147 
133705 
152637 
103463 
8144 
169031 
454693 
1898771 
351306 
170152 
50374 
39932 
188961 
1613 
4519 
19823 
658161 
218604 
676 320034 
219 114452 
11052 
182785 
249218 
11422 
246508 
210281 
217847 
316282 
52838 
27277 
83007 
2265 
1091 
1755 
160962 
124925 
162951 
577409 
1052 
1942788 
148101 
39204 
551163 
9986 
28804 
66330 
30491 
20448 
142163 
172453 
2501672 
2657074 
197365 
454205 
33262 
526641 
31749 
76084 
167616 
73737 
62035 
292581 
146227 
26876 
4709 
928 200771 
166387 
186227 
108088 
119203 
117471 
81094 
98684 
190223 
133662 
193666 
81897 
1515497 
512158 
1117629 
335497 
467240 
188748 
69798 
148041 
57044 
28044 
377229 
367019 
1435781 
414098 
89561 
25059 
43883 
284077 
268 1937 
63703 
499591 
206910 
1444 
176204 
1057 
221126 
87239 
172270 
349042 
24821 
909686 
241464 
141502 
609774 
122051 
27044 
39000 
3706 
1294 
4616 
189357 
107692 
486296 
2444959 
14323 
4649682 
749882 
7267 
428112 
585 61762 
126739 
28982 
28840 
83180 
88942 
2276408 
1591649 
UK 
203430 
408338 
192700 
340240 
26298 
9819 
85928 
33037 
148002 
328814 
51570 
23665 
11920 
1374 
134533 
48159 
155270 
253737 
188164 
76326 
147631 
1197131 
88492 
413874 
256280 
115319 
3611756 
834283 
1425994 
800366 
90403 
540189 
336749 
274742 
55816 
8339 
338970 
746016 
1144248 
637095 
212366 
67342 
295369 
131627 
6632 
1917 
11589 
607366 
495554 
7145 
358348 
465 573101 
31937 
193185 
351861 
17436 
302760 
180442 
442432 
563997 
109548 
13194 
160453 
29329 
3567 
1438 
197038 
362728 
295268 
4434224 
80533 
2819573 
358601 
142285 
448831 
8143 
86343 
21772 
90824 
68410 
371803 
317744' 
9286771 
3259630 
Jenvier — Décembre 1976 
Ireland 
272283 
616496 
43247 
372850 
7977 
1475 
18060 
9248 
4661 
47677 
10301 
917 396 2151 
19873 
32052 
46464 
64027 
11419 
6090 
131903 
53930 
29637 
24785 
22493 
55955 
18285 
14296 
339928 
38250 
6247 
6267 
28534 
7308 
34617 
2472 
5376 
33836 
72904 
53243 
61681 
4968 
5300 
17649 
2 14 3233 
38283 
32133 
1127 
93229 
2 51998 
3407 
23018 
51403 
661 49181 
14556 
51441 
73805 
15461 
93 28403 
1601 
470 131 14197 
7622 
39979 
9766 
131 81979 
15124 
2620 
24733 
109 3036 
208 276 146 9761 
18298 
373558 
175778 
Valeurs 
Danmark 
29767 
1073633 
370507 
546133 
54938 
83752 
16391 
13093 
12160 
165218 
19464 
87687 
1735 
327 90022 
383923 
104098 
15793 
67841 
18516 
58650 
86066 
138799 
27764 
39620 
6249 
233014 
6742 
110961 
136242 
6576 
82843 
22100 
52791 
75666 
795 12214 
51530 
245258 
38738 
42987 
13316 
225038 
156881 
276 848 11758 
86282 
47833 
76 32667 
91 7829 
1089 
20259 
23343 
2045 
88946 
21903 
99900 
79401 
27428 
1445 
30688 
1625 
830 1346 
66251 
43047 
36148 
21711 
1 335599 
27993 
144 69745 
284 12198 
2463 
5992 
276 26975 
38065 
1392338 
430745 
103 
Januar — Dezember 1978 Export 
104 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
86 
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
01 
02 03 04 
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
41 42 43 44 46 46 47 48 49 60 51 62 63 54 55 56 57 58 59 60 61 62 83 64 65 66 
Mengen 
EUR 9 
457907 
11967717 
22758 
4156866 
301325 
24093 
167720 
40898 
1594875 
2176 
30061 
266979 
87962 
9250824 
704931367 
1097785 
2620037 
690169 
4385382 
421637 
441163 
5225995 
2638969 
105199 
16790224 
1072723 
1575545 
15269 
47657 
2470874 
375932 
1886135 
454089 
545762 
1589846 
498195 
9437056 
6972987 
209446 
89777164 
21565775 
151318302 
6911637 
10251809 
86250 
10139932 
817215 
154756 
846265 
258357 
19484 
135045 
3667203 
7391783 
1817340 
473239 
36769 
12243 
7448930 
3936 
7919 
1449940 
4780569 
538943 
2779 
519134 
296 280886 
176330 
348749 
777341 
61897 
474662 
309128 
198852 
303672 
101169 
248658 
198661 
6072 
7452 
Deutschland 
95954 
4246770 
5760 
724606 
95229 
13337 
36070 
6098 
599891 
464 
9233 
64439 
21687 
461288 
188185231 
109120 
238562 
55246 
1862577 
95495 
14202 
252331 
102313 
24448 
829826 
135818 
271042 
3304 
1778 
806184 
37092 
230180 
68719 
67664 
126014 
65808 
5878762 
1749508 
34603 
28677712 
4024039 
24892030 
2189662 
2497093 
16310 
2421990 
319283 
22590 
268849 
45195 
3842 
30071 
974167 
2044380 
415760 
95096 
6169 
1611 
1864708 
537 1971 
377854 
1478161 
131577 
266 192109 
76 24695 
1092 
94314 
269123 
4036 
49820 
81980 
36272 
20497 
17992 
135196 
11045 
572 2656 
France 
215595 
2460671 
5316 
2001039 
37041 
4042 
13838 
4621 
129996 
605 
2855 
37466 
20509 
152971 
127827046 
251940 
218309 
64777 
733313 
31270 
18373 
764786 
662962 
5051 
9951578 
390465 
572283 
4486 
26591 
306507 
39187 
595609 
46463 
96086 
323478 
88776 
1242280 
1517859 
28050 
17884985 
14045962 
8968214 
1297794 
1583707 
17518 
977342 
138472 
42482 
83286 
46990 
777 
29360 
600414 
1193589 
544481 
132261 
3979 
3461 
2980857 
1112 
413 302434 
859848 
58448 
604 66014 
85 91288 
95227 
104021 
152588 
8782 
31333 
36507 
16390 
189703 
1 1879 
16407 
22521 
417 603 
Italia 
1000 
70603 
1553898 
2159 
229753 
31093 
2337 
25094 
14284 
390227 
249 
8193 
68718 
21733 
305768 
68806743 
1010 
2816 
27073 
44073 
11879 
13666 
36971 
856686 
1318196 
1114 
163606 
24730 
22590 
4105 
1916 
86853 
15961 
19667 
18643 
111417 
517925 
36978 
1107827 
47315 
26129 
1278449 
129977 
9269276 
279026 
361532 
5895 
217063 
19365 
7826 
11587 
9152 
1405 
6470 
104369 
787315 
191455 
28684 
16239 
1224 
160557 
1057 
762 878 416794 
135702 
1434 
66194 
21 45624 
1543 
41672 
140941 
1294 
22024 
26506 
92947 
28588 
13579 
10577 
138933 
3815 
2847 
1000 KG 
Nederland 
WELT 
3751 
353277 
1169 
306582 
37121 
728 
20578 
7716 
80925 
42 
1628 
14593 
3866 
335297 
147691469 
Belg.-Lux. 
18821 
1388689 
980 
80000 
17191 
433 
10094 
1182 
160401 
505 
1999 
11447 
2527 
470480 
82395338 
INTRA-EG (EUR-9) 
276911 
841007 
173329 
793320 
85383 
278659 
2513103 
333687 
38932 
2096774 
199812 
359386 
1596 
3291 
658233 
92418 
371731 
176791 
108561 
327660 
148398 
338990 
2271935 
43207 
14310517 
201113 
72242837 
1412093 
3377393 
14468 
1689234 
131830 
18716 
175696 
98448 
1671 
15412 
432642 
1657176 
274723 
55293 
4718 
935 
628605 
539 
2901 
228822 
996289 
71323 
8 
88051 
26 20624 
32097 
29750 
67165 
11898 
62922 
57426 
18675 
15879 
16312 
41071 
8978 
193 167 
158245 
250224 
19380 
358518 
71264 
50549 
606083 
134565 
13463 
1317988 
236433 
78577 
540 
1229 
341876 
67157 
370707 
46350 
68589 
243215 
59272 
369775 
915560 
18096 
17043957 
2514276 
10408697 
1319628 
1039167 
8383 
4222647 
110237 
24707 
188769 
33046 
4294 
34663 
1211604 
1220973 
146533 
46482 
1794 
1278 
1389583 
29 
1349 
374310 
634026 
83437 
188 
44297 
46 
38702 
42967 
42448 
71740 
24960 
234822 
75178 
11960 
30282 
27080 
29984 
5984 
140 238 
UK 
45945 
1880754 
6931 
545664 
62375 
2117 
59523 
5928 
140679 
303 
4195 
60827 
15231 
7451156 
92372000 
96036 
179217 
117295 
237092 
10206 
6792 
187443 
53261 
19206 
1460967 
38862 
15564 
984 827 
121105 
12820 
I46430 
57325 
74348 
41318 
56597 
192617 
224011 
56231 
8365589 
182450 
24819044 
367059 
1350398 
20664 
549683 
80057 
34665 
104473 
11409 
2499 
18316 
287603 
391723 
213828 
61182 
3069 
2680 
131784 
643 473 
60062 
290383 
48602 
212 
461 10 
37 
45470 
2701 
27551 
39231 
9690 
44460 
19681 
16779 
13258 
10581 
13270 
8662 
752 618 
Quantités 
Ireland 
6546 
15272 
69 
4252 
9599 
872 
1333 
7684° 
2 
1052 
5578 
749 
47669 
4737089 
184809 
326342 
36421 
180764 
36178 
1343 
25400 
21028 
1715 
330468 
20011 
14824 
192 
11698 
46725 
18420 
36520 
38732 
9367 
4534 
34242 
209090 
78945 
1203 
503066 
417982 
230984 
15050 
21412 
2062 
55173 
3546 
3351 
3641 
6466 
4910 
376 
41348 
46270 
25173 
41903 
436 198 
146141 
2 2 
38136 
48644 
6349 
63 
24112 
13937 
641 
6894 
31889 
722 
11898 
8347 
4701 
4903 
2630 
189 
1328 
171 258 
Danmark 
692 
68386 
374 
264969 
11676 
227 
1190 
1069 
85072 
6 906 
3921 
1660 
26195 
13116471 
17908 
539303 
179648 
207919 
78275 
34274 
20163 
12957 
1270 
639017 
26592 
241279 
62 327 
103391 
92877 
115401 
1066 
9740 
5702 
8124 
97715 
167854 
2927 
1712899 
49976 
487220 
31326 
21107 
950 
6800 
14425 
419 
9974 
8651 
86 378 
15056 
50357 
6387 
13338 
365 866 
146695 
17 58 
77444 
56424 
3505 
4 
2247 
5 546 62 
2099 
4664 
515 
17383 
4503 
1138 
562 
1116 
1964 
1210 
12 65 
Chapitre NCCD 
86 
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
Ol 
02 03 04 
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 63 54 55 56 57 58 59 60 81 62 63 64 65 66 
Werte 
EUR 9 
834239 
40252427 
2797411 
2904513 
8427452 
812667 
1714662 
286276 
3971611 
41322 
142916 
1290903 
814846 
5894221 
360262176 
1659080 
4710757 
833934 
3932211 
190211 
897556 
1307897 
1269885 
348938 
2928585 
304188 
446249 
51018 
9775 
1296657 
743224 
669616 
1031214 
550518 
933664 
621067 
2034576 
1212384 
881223 
908498 
468494 
11949768 
1882683 
4979935 
1176521 
858523 
1218411 
722466 
644211 
307731 
38136 
930132 
1933194 
6741296 
2482158 
988732 
519231 
535716 
1589440 
9281 
15693 
175990 
3148645 
1223038 
83906 
1554490 
2918 
1347849 
149747 
1046819 
1994725 
57631 
1757175 
903941 
2617116 
2931782 
412262 
75514 
1800516 
76678 
34120 
Deutschland 
280069 
16867134 
875579 
947162 
3363982 
355470 
547428 
76636 
1296255 
9712 
59237 
356150 
292817 
2019419 
111339528 
175672 
492452 
68145 
898811 
35685 
21037 
39517 
62460 
100225 
168272 
43768 
66545 
26277 
1028 
411206 
85371 
104821 
157056 
79031 
106052 
129006 
148990 
238665 
162899 
251088 
60567 
1829328 
426176 
1268367 
268451 
176859 
518511 
89487 
224799 
70400 
6745 
228234 
718387 
2147529 
645266 
156839 
69222 
62821 
385832 
2214 
4624 
39718 
980981 
311665 
5261 
509481 
760 
106609 
4107 
265371 
641712 
6705 
278798 
258359 
493954 
634345 
77739 
36568 
125356 
7743 
12261 
France 
296833 
8010496 
679347 
529721 
1159068 
230519 
181543 
22098 
337380 
8268 
19527 
227653 
211939 
117094 
60115691 
541123 
426819 
85592 
702132 
34593 
32018 
168361 
274913 
16333 
1708213 
107080 
106309 
11065 
2476 
154060 
71190 
207809 
101639 
78339 
198568 
100158 
979605 
251177 
39766 
175351 
107089 
902305 
598073 
921001 
196819 
80842 
178053 
308406 
63999 
58418 
4894 
174082 
340720 
979517 
711939 
265409 
65179 
50108 
448810 
2364 
1633 
49452 
623780 
175727 
18469 
205033 
671 
372530 
57693 
251069 
388041 
5715 
226145 
107600 
316435 
500636 
60608 
4535 
188258 
10927 
2756 
1000 ERE/UCE 
Italia 
70829 
4375256 
321496 
249782 
512816 
85974 
169938 
76924 
1080941 
8387 
18002 
257656 
100517 
407590 
43927026 
4002 
52654 
28717 
38641 
6652 
76106 
215679 
653817 
5304 
66163 
6755 
30406 
6263 
1324 
58537 
23462 
21260 
58742 
68203 
250404 
28528 
373811 
4615 
39840 
56440 
16477 
881741 
67691 
262895 
60139 
19131 
34455 
34684 
10086 
7348 
6151 
56795 
77188 
669898 
298047 
190585 
281571 
42049 
165755 
1289 
1769 
370 
261596 
225952 
55539 
244805 
228 
323939 
6553 
165702 
409560 
1943 
129370 
118540 
1212439 
692497 
59639 
5153 
1290088 
41616 
14310 
Nederland Belg.-Lux. 
M O N D E 
9004 
1003237 
241767 
379307 
1082926 
17794 
227991 
59373 
211514 
396 
6799 
66298 
37945 
282898 
39294835 
35930 
4388850 
41023 
46497 
293056 
13002 
131665 
18364 
445540 
11366 
5869 
66212 
19496 
1242250 
36137174 
INTRA-CE (EUR-9) 
308158 
1406409 
214715 
1104823 
32177 
653388 
664968 
164273 
108776 
383343 
55884 
137952 
2546 
1615 
347376 
192067 
104317 
429116 
125653 
221702 
170765 
99836 
408361 
280238 
133208 
106458 
5204795 
218599 
1112339 
137155 
163699 
173449 
70804 
122649 
60451 
5783 
117744 
277636 
1292776 
255144 
94419 
44683 
32976 
156727 
1398 
4387 
19076 
570491 
165855 
514 
222297 
193 
90515 
9203 
112984 
191714 
10238 
199522 
157951 
177560 
274829 
41187 
13446 
67225 
1933 
890 
194492 
432389 
30621 
284714 
24407 
64692 
143005 
72421 
58105 
247992 
67448 
22029 
2613 664 
187997 
149240 
101507 
102185 
99477 
111880 
64487 
94516 
162335 
125064 
169438 
64523 
1006364 
155751 
456013 
218607 
350012 
140741 
60556 
124707 
40976 
11331 
201772 
236146 
1020444 
229759 
79786 
21974 
31165 
267654 
190 
1902 
46201 
449214 
179190 
1084 
146764 
758 
168303 
55576 
138494 
241315 
20439 
691068 
172973 
132380 
471972 
99001 
9460 
36633 
3109 
1229 
UK 
129406 
5423376 
609636 
517186 
1570701 
100322 
394801 
24212 
358722 
2730 
24018 
288848 
125426 
1433131 
56677009 
174941 
370009 
112344 
269394 
14289 
7516 
55598 
27756 
51508 
201434 
10841 
12917 
1465 402 
66763 
23678 
56006 
120653 
74566 
32632 
65066 
254408 
59720 
214358 
104468 
61901 
2069971 
407970 
723266 
228256 
61202 
148520 
141092 
83670 
20897 
1651 
138561 
252092 
478411 
291275 
122657 
29268 
182729 
65782 
1770 
1235 
9566 
294055 
127893 
2115 
137320 
287 
235856 
12763 
81868 
67098 
10966 
148504 
65227 
218009 
277658 
52866 
5725 
72315 
10028 
2020 
Ireland 
9506 
39780 
5530 
8615 
143712 
5798 
9090 
8 
13482 9 
5301 
28115 
11490 
209261 
4456184 
240261 
602220 
40260 
303326 
6323 
1418 
15279 
9241 
4413 
45409 
5386 688 
306 
2127 
18238 
29869 
40031 
58716 
9865 
5208 
52114 
38988 
29487 
6137 
8233 
48451 
13102 
6992 
189283 
26240 
6247 
4761 
14799 
7000 
22977 
2379 
5130 
17455 
64224 
36141 
57948 
4465 
5024 
16772 
2 7 
3232 
36702 
18781 865 
83196 
2 
46961 
3407 
22847 
44406 
498 
41801 
12970 
48185 
67700 
13823 69 
13499 
1109 424 
Valeurs 
Danmark 
2662 
144298 
23033 
226243 
301191 
3688 
32206 
9661 
227777 454 
4163 
19971 
15216 
182578 
9314729 
20531 
927806 
253540 
330370 
36185 
41381 
5490 
5004 
4274 
107759 
7026 
69403 
483 160 
52480 
168347 
33466 
3107 
15384 
7218 
10943 
44420 
58024 
12921 
10272 
4028 
43162 
1431 
46771 
40854 
531 
19921 
2638 
7301 
26264 
202 
7814 
13570 
88497 
14587 
21189 
2869 
128644 
82108 
54 136 
8375 
31826 
18076 59 
6594 
19 
3136 455 
8484 
10879 
1127 
41967 
10321 
18154 
12246 
7399 559 
7142 
213 230 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
Ol 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
39 40 41 42 43 44 45 46 47 
Mengen 
EUR 9 
2438 
4605376 
4317093 
2637753 
5428 143 
39555061 
1277897 
46669 
1748427 
18918 
402304 
457625 
15848 
13398 
106914 
276987 
3818173 
1280050 
114158 
6727701 
8082 
554813 
145455 
11459 
79133 
18759 
1034003 
1082 
13435 
162205 
43966 
2975441 
467438059 
60027 
388922 
482826 
1901483 
118747 
127620 
1141502 
632706 
59033 
6434542 
3934691 
294516 
19015 
11568 
1185021 
183641 
3730724 
190625 
280791 
318141 
315376 
2448334 
1727086 
179054 
21292773 
855849 
75565062 
6191119 
5489569 
199080 
8963905 
991005 
138536 
702256 
210256 
18416 
91972 
2371232 
4820060 
1084963 
192233 
22462 
12022 
2157203 
10356 
2493 
470076 
Deutschland 
314 
897229 
1001706 
666001 
1025 
1 
10191768 
294871 
9021 
499360 
2858 
91896 
68212 
4629 
2211 
46323 
83802 
1307476 
442259 
34299 
2148456 
4117 
157187 
41904 
6013 
18705 
3028 
418886 
145 
4813 
38551 
11312 
140694 
112053452 
9089 
53137 
32948 
317180 
26533 
12888 
45871 
31233 
8065 
440662 
721400 
83754 
3796 
1698 
436450 
13827 
657929 
39399 
42067 
25863 
46427 
254999 
600538 
103573 
4337517 
149369 
12896318 
2028130 
1652398 
39501 
2308989 
415152 
22587 
263206 
43355 
1705 
28099 
785587 
1866692 
293263 
41696 
5217 
2765 
972664 
833 576 
150017 
France 
943 
488888 
415335 
331193 
570 
8841032 
193018 
9271 
294927 
4306 
68664 
61312 
1950 
3641 
14405 
26728 
607860 
236407 
41609 
1475819 
1968 
139031 
16238 
1649 
10196 
1950 
84339 
339 929 
23465 
9680 
123228 
84142903 
12980 
139985 
36884 
344863 
5999 
7863 
235474 
85029 
3064 
3291514 
1570130 
138040 
5070 
6278 
244892 
27131 
2075173 
10874 
42632 
55329 
57846 
862577 
235986 
8944 
6556383 
132529 
6966949 
1678929 
903494 
48922 
988998 
125624 
40905 
70103 
31626 
6646 
8430 
483901 
675588 
321932 
30857 
3495 
4063 
513684 
421 390 
211724 
Italia 
1010 
548 
870248 
1456730 
308207 
1002 
3508341 
65719 
363 
116999 
5111 
3732 
12503 
690 677 
12286 
67622 
687897 
176726 
12682 
800376 
671 
16668 
14853 
1284 
18159 
10827 
218842 
171 
2770 
•12095 
12062 
443 
27125542 
1 0 1 1 
638 
5981 
33513 
15342 
4405 
8596 
149296 
470449 
1405 
302044 
534413 
13661 
3609 
799 
33963 
7948 
16959 
3885 
50590 
151534 
7624 
355277 
267758 
18903 
3422777 
354782 
18614951 
861940 
576366 
18368 
1490099 
83985 
6031 
54217 
11656 
3664 
3207 
343391 
796720 
167880 
20995 
8289 
1017 
106364 
5927 
968 386 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
INTRA-EG (EUR-9) 
85 
889299 
757830 
271072 
453 5 
4003200 
76417 
6347 
431563 
5129 
51104 
108528 
3614 
3591 
9662 
36342 
256038 
76244 
3038 
278372 
574 
66441 
21712 
556 
2083 
25 
67830 
36 859 
12456 
3250 
173026 
119195077 
372 
1090556 
399243 
750617 
646 3 
10085157 
516596 
1215 
191975 
340 
81431 
180021 
2432 
1511 
5360 
21196 
289841 
162904 
9405 
1206867 
536 
20663 
12672 
352 
9066 
873 
150244 
257 
1419 
8047 
2129 
182 
65454101 
EXTRA-EG (EUR-9) 
8178 
43496 
65119 
666085 
11774 
67152 
443193 
16900 
18951 
148856 
392736 
25647 
4660 
835 
299227 
27564 
261136 
66139 
14767 
18155 
47223 
288335 
167721 
6857 
1108823 
56935 
13812354 
501900 
1467602 
8897 
2504578 
50692 
9119 
35457 
68003 
647 
5307 
140290 
530380 
53762 
52967 
680 188 
34920 
45 44 
8138 
290 
26528 
1090 
149647 
6437 
5314 
59970 
2605 
817 
458392 
433542 
5769 
385 183 
23132 
3458 
373706 
3131 
14006 
10011 
14775 
8912 
87698 
3162 
920045 
44010 
4779846 
224994 
237182 
4856 
1375337 
41228 
1932 
24778 
7564 
3459 
24161 
99567 
366520 
31364 
4529 
139 
1624 
31654 
13 9 
38944 
UK 
106 
170303 
205751 
156092 
1487 
132 
2423096 
103461 
20278 
183802 
977 
91002 
22384 
2060 
1753 
15993 
30939 
518722 
151196 
6650 
773826 
32 
95449 
25575 
709 
19201 
1906 
58947 
131 
1450 
31150 
4535 
2491806 
49262244 
2639 
33695 
242090 
91315 
5031 
798 
147057 
4671 
24742 
1057514 
192906 
10487 
1226 
1444 
79290 
13211 
143473 
57980 
83487 
46062 
56624 
603868 
68822 
30198 
4019708 
38134 
16733930 
856604 
609592 
71386 
252074 
246405 
49567 
208085 
21 161 
1859 
22373 
464293 
495739 
196980 
26413 
3555 
1637 
65621 
3050 
215 
14619 
Export 
Quantités 
Ireland 
33 
51081 
3961 
19637 
152 2 
119363 
9335 
127 
8700 
37 
6216 
564 122 104 
1555 
6269 
36350 
16451 
6123 
14020 
37 
1384 
7269 
778 
1246 
7357 
1 844 
4869 
528 
45205 
3811985 
22055 
11079 
5077 
132144 
667 27 
25563 
18 56 
14901 
24878 
89 18 157 
1568 
1339 
1964 
4782 
1214 
872 
34492 
10144 
108 
4713 
344035 
58963 
49803 
9332 
17682 
1373 
253° 
1332 
191 
5636 
240 2 25974 
2537 
9480 
2177 
22 12 972 
i 5 
Danmark 
38 
147772 
76537 
34934 
93 
383104 
19480 
47 
21101 
160 
8259 
4101 
361 10 
1330 
3089 
113999 
17863 
352 
29965 
147 
57990 
5232 
118 477 160 
27559 
2 351 
1572 
470 867 
6392755 
4258 
75021 
66106 
184907 
57901 
24982 
35078 
21801 
1913 
720659 
64686 
17069 
351 174 
66499 
89163 
200384 
4435 
32028 
10325 
50365 
64222 
298455 
2704 
583485 
21127 
1710911 
29290 
25252 
5777 
43830 
27666 
7064 
46219 
21255 
196 393 
28229 
85884 
10322 
12599 
1065 
716 
431324 
67 290 
46243 
Chapitre 
NCCD 
67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
01 
02 03 04 06 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
39 40 41 42 43 44 45 46 47 
Werte 
EUR 9 
21206 
942434 
1403631 
1496422 
3137544 
24661 
13015012 
1716075 
200394 
2388123 
33326 
218813 
240056 
136029 
108614 
904814 
992022 
19826276 
9368637 
193388 
21442576 
1324443 
803121 
3677900 
330178 
809592 
96043 
2527713 
20070 
63074 
718178 
371698 
1124237 
186032225 
175334 
466794 
334949 
1782147 
121845 
288803 
329210 
294199 
185331 
798300 
684447 
181460 
49842 
7355 
743877 
415167 
917815 
556343 
343312 
216622 
510447 
2471181 
476330 
384083 
676313 
215750 
6879895 
1891409 
4259812 
2090581 
797634 
1810585 
870326 
669031 
281582 
57642 
758486 
2168170 
4683243 
1898193 
487573 
423070 
513899 
727750 
13085 
9374 
54665 
Deutschland 
6163 
236330 
436674 
337436 
288004 
2595 
3702336 
471858 
50629 
719108 
3730 
60268 
37749 
44608 
18983 
448688 
387036 
7806645 
3830853 
90029 
7651083 
698095 
337425 
1369656 
151685 
266193 
28509 
857816 
3962 
28675 
197261 
133671 
375227 
51004755 
23521 
44203 
25232 
237413 
42459 
21852 
18033 
16351 
28483 
53457 
114775 
72787 
20732 
2973 
258753 
28320 
166799 
120890 
56180 
23729 
104076 
201795 
156971 
55281 
138147 
31209 
1157650 
468241 
1426575 
631742 
180502 
949889 
121928 
287289 
76902 
6423 
214281 
828301 
2015218 
548470 
106689 
83782 
209487 
293780 
3430 
3161 
15192 
France 
3353 
124095 
128619 
312950 
123267 
2503176 
231782 
36779 
420021 
7106 
30748 
38876 
13595 
25228 
111500 
85038 
3009495 
1555854 
52614 
4837612 
231409 
105740 
438603 
87063 
110026 
9229 
194430 
4766 
7394 
104520 
89344 
41624 
31576183 
47647 
143670 
48999 
342856 
17438 
15989 
61311 
47846 
10974 
385398 
255827 
28460 
11735 
1696 
140103 
53446 
407875 
31544 
51918 
43163 
84688 
905143 
76048 
28966 
135900 
42197 
714849 
764139 
730697 
419959 
96119 
187907 
423344 
72908 
41863 
18155 
75057 
363127 
595757 
558765 
88074 
84143 
49534 
134186 
1670 
1 122 
25650 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4164 
213622 
496941 
227662 
206337 
7 1419454 
103793 
2141 
187640 
9329 
2815 
5595 
6836 
2479 
76681 
214017 
2626538 
868306 
14043 
2275815 
43634 
52509 
226095 
38911 
132976 
37629 
631645 
4066 
6841 
158404 
50506 
5168 
21083929 
2981 
12769 
14574 
43542 
3005 
24714 
60768 
206986 
4767 
105890 
104180 
11177 
5124 
514 
31174 
27023 
14318 
13075 
29367 
71118 
10187 
221959 
53563 
18086 
152862 
10894 
1702888 
121490 
486428 
125322 
126237 
99134 
24049 
33305 
9769 
8622 
37348 
144994 
601202 
276420 
92295 
197347 
26095 
112913 
2610 
3524 
165 
Nederland Belg.-Lux. 
INTRA-CE (EUR-9) 
1596 
97064 
112670 
124580 
235487 
368 
1185879 
106655 
26827 
492999 
8717 
24862 
51554 
28012 
16904 
89971 
116778 
1393738 
696251 
7181 
787817 
64536 
94190 
613068 
12734 
26778 
236 
176165 
324 4127 
47736 
31360 
147227 
27857078 
4107 
163273 
94129 
352930 
905254 
1956 
3156996 
620246 
1892 
277973 
429 41710 
93769 
22117 
22041 
50486 
66194 
1236050 
1156666 
10208 
3848335 
32590 
17530 
196160 
7472 
110601 
9817 
418180 
5724 
4417 
37479 
15427 
7966 
25152820 
EXTRA-CE (EUR-9) 
28585 
46899 
43182 
561275 
19182 
170127 
120464 
8317 
32547 
21853 
72788 
35008 
6192 
722 
194117 
57005 
89297 
233853 
18511 
17146 
84928 
163636 
52154 
40248 
42298 
50925 
1118340 
62136 
540080 
117157 
243203 
90100 
62906 
29667 
41026 
2360 
51291 
162606 
397418 
56498 
75403 
5690 
6953 
28956 
216 132 748 
2865 
21816 
2641 
241927 
7341 
11390 
24610 
1316 
3926 
44589 
78781 
4853 
2098 
274 12774 
7129 
84721 
5899 
19723 
5588 
16608 
4164 
27889 
8497 
24223 
17376 
507347 
41996 
175078 
116895 
117229 
48013 
9240 
23329 
16063 
16711 
175453 
120877 
267771 
70961 
9778 
3077 
12720 
16418 
76 36 7500 
UK 
820 
70157 
113960 
106792 
1362790 
19613 
837287 
161031 
61673 
238773 
3807 
51024 
11017 
18145 
22823 
110856 
95280 
2931232 
970083 
9945 
1947568 
234539 
150000 
610792 
25668 
141701 
8705 
148010 
1050 
7075 
142237 
37163 
445866 
21424837 
28491 
38334 
80358 
70848 
12012 
2306 
30344 
5288 
96498 
127385 
40740 
10760 
2619 
974 67774 
24486 
99267 
133087 
113599 
43699 
82465 
917900 
28778 
199516 
151819 
53420 
1483790 
420797 
686103 
572112 
29199 
391672 
195660 
191072 
34923 
4686 
200408 
493926 
640420 
345821 
89804 
38080 
112638 
65851 
4862 
681 2026 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
131 
9414 
4106 
17746 
8879 
119 70157 
11131 
1473 
21085 
33 3036 
199 215 58 6881 
13013 
281767 
123193 
7901 
36738 
2658 
4745 
97665 
4964 
8214 
6 12778 
6 3100 
23723 
7822 
93358 
3460333 
32021 
13278 
2993 
69520 
1655 
58 2782 
8 249 2268 
4915 
229 90 24 
1639 
2183 
5833 
5311 
1553 
882 79791 
14946 
151 18649 
14261 
7504 
5182 
7306 
150653 
12007 
512 13736 
312 
11642 
92 250 16382 
8693 
17104 
3735 
503 278 877 
8 2 
Valeurs 
Danmark 
872 
28479 
16532 
16326 
7526 
1 139727 
19579 
80 30524 
175 4350 
1297 
2501 
98 9551 
14666 
539811 
167431 
1467 
57608 
16983 
40982 
125861 
1681 
13104 
1912 
88689 
172 1445 
6818 
6405 
7801 
4472290 
9223 
145825 
116970 
214766 
18753 
42367 
10898 
8087 
7887 
67460 
12441 
18186 
1252 
178 
37543 
215576 
49705 
12684 
52461 
11297 
47704 
41638 
80776 
14840 
16803 
2225 
189849 
5304 
64198 
95387 
5045 
43358 
19463 
31149 
49404 
593 4398 
37957 
156764 
24164 
21795 
10448 
96194 
74769 
221 710 3382 
105 
Januar — Dezember 1978 Export 
106 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ Kapitel 
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
01 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 
Mengen 
EUR 9 
1390002 
345462 2589 
307928 
491 128215 34797 
127411 
450077 
14058 183293 
183027 
87768 
57854 
79641 112990 
157061 
41 18 
4113 
1037 
2506292 2234774 
1204612 
5339 
1179 39538749 
611816 
38493 
762313 5659 
164917 
211710 
10589 
8358 147147 
286987 
6263266 
1871067 
343757 
5237856 
7882 
3602049 148948 
12648 
70337 14477 
560892 
1095 
16635 102533 
44006 
5216966 
237494901 
10480 
126212 
171869 
386319 
109563 
119187 464587 
452746 
36704 
928850 
485291 
193664 13533 
9978 
329218 
102440 804861 
151887 
133866 
162256 131178 
1667408 
1080605 
38329 11793747 
718351 41258735 
3990745 
Deutschland 
465147 
121774 
335 126639 
42 21617 
709 43898 191678 
1017 
38036 
67939 31064 
12730 
8778 21 144 
12907 
593 2190 
307 362422 
554295 285204 
1357 
1007 13523030 
249388 
13452 
223853 686 43718 
54763 
860 1343 56236 
70076 2011360 
634181 
61657 
2098325 
1642 
567421 52483 
7330 
17074 3071 
181007 
318 4418 25890 
10374 
55256 
66132076 
2728 25738 
10681 67374 
25588 
12746 
36756 30415 
7567 
23171 
127834 
76704 1873 
1370 
165443 
5538 220268 
35874 
32807 
21199 33409 
209841 
450728 
5929 3177026 
137298 8193060 
1517374 
France 
258847 
52034 
328 34502 219 20443 7745 
19566 56359 
2533 
12298 
25773 
9519 9180 
14909 
11717 
17652 372 304 210 170380 
172722 276924 
771 
7676394 
54520 
6793 
163870 1664 
20559 
43974 
273 2472 
20649 
43929 1488823 
319083 
173987 
984655 
3346 
1862005 20804 
2395 
3644 
2673 45660 
267 1928 13994 
10837 
29743 
43484498 
4209 18427 
25265 
104702 4308 
6633 
51796 
46669 1520 
663434 
135895 
69969 
4323 
5621 39285 
4746 283910 
8150 
5578 
21349 22090 
573909 
143423 
4347 3004955 
59268 
5777861 937904. 
Italia 
1 0 1 1 
232659 44024 
1699 
60171 
55 20789 636 22430 
126828 971 13845 
20709 
22709 13771 
20468 4614 
109279 
1573 975 406 939275 1160484 
174927 
1250 
6089984 
51439 
495 122804 612 5580 
20425 491 66 18290 
64939 1044617 
319520 
57923 
753522 1489 
213085 
16243 1066 
6939 
3459 
171393 79 5424 26624 
9664 
457 
41681428 
1020 
75 
4375 
32378 12307 
4178 7751 
137106 
337188 819 15265 
7947 
7665 
2926 632 17328 
4428 
6229 2465 
27711 
67274 
6109 272304 
95668 
11573 
1401996 343430 8879404 
452114 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
EXTRA-EG (EUR-9) 
100196 
14374 4 20748 2 4086 444 9019 19007 
1454 
12527 
16588 
3620 
3183 
11192 28954 
1651 51 47 5 587977 
24502 
43606 
117 43 2228494 
24490 
2010 
20889 
1187 
5898 16737 
268 343 3694 
20545 
151279 
59386 713 74077 
595 240142 
10383 177 528 25 13089 6 773 2138 617 162275 
28498522 
KLASSE 1 
849 
18387 
13773 112233 
9800 
62382 148619 
12837 
11226 42704 
69100 14787 
3172 688 37066 12748 
76196 59943 
9416 14411 
13810 
203858 
70630 5044 
943039 32289 
2174273 
311608 
37692 7040 40 6663 18 11218 
21901 
8845 
13242 
4052 50107 
24502 730 2428 12597 
29053 358 19 12 33 66957 
21639 
191248 
133 2 4761928 106077 
436 97605 174 26235 
59486 711 567 2059 
8370 207794 
52643 9417 
180465 445 59337 
3513 79 1025 307 10162 248 581 1147 399 4505 
16941446 
84 
10533 293 27819 
4030 6087 
18128 
1976 223 107663 
55469 2997 78 84 2806 
1109 35436 
2510 
3517 
7803 11581 
1309 
27970 160 539721 
40769 1652759 
197909 
UK 
245968 
96668 168 51399 138 48860 
3324 
22003 
37779 
3291 
35338 32037 
15499 
13772 8837 
14115 10800 
1420 406 47 146501 
268266 192461 
1583 
124 4846382 
120965 
15218 
116323 1225 
51775 
14611 
7502 
3479 42619 
72646 
1172607 
434232 39294 
1106932 104 450214 36814 
141 1 
40325 
4021 
81738 172 2748 
29678 10700 
4959350 
43110050 
1147 
3761 
29810 12817 
4168 661 45597 
3481 13720 
14361 
60223 
8557 911 1091 
24670 6364 
83416 35101 
29505 
21837 
18966 
378051 37429 
6562 
2108616 32808 12870204 
653225 
Quantités 
Ireland 
777 998 15 4289 
664 
49 2204 105 2195 594 169 287 285 1 1670 35 31 
9710 
1889 2104 
15 3 33663 995 60 891 117 
i 4 59 719 926 11594 
9021 425 1256 33 2867 
2329 95 88 
328 1 209 712 221 2448 
925098 
540 
4715 
1917 
2940 666 27 5853 
49 3296 
5283 1 17 139 SO 1061 
1103 
4153 505 192 7642 
5346 73 2333 244754 
62663 42031 
2209 
Danmark 
48716 
8540 
1517 17 538 38 1601 
2980 635 18947 
4885 
4458 
2503 2575 
3392 
2744 55 148 29 223070 
30977 
38136 113 
378874 
3942 29 16078 94 11152 
1713 480 29 2876 
6656 
175292 
43101 341 38423 228 206978 
6379 105 714 921 57515 4 554 2350 1194 
2921 
6723784 
848 40286 
57752 46127 
56826 24901 
20732 20190 
1580 
58966 
23540 13984 233 173 42570 
66466 98304 
3691 
24627 
8191 
18581 22790 254684 
2381 373640 
19936 
1669143 
28402 
Chapitre NCCD 
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 89 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Werte 
EUR 9 
1391965 1319659 
99681 
1031176 
8375 
823666 76003 
625345 
1155683 18957 
904076 
648013 
1254443 1526556 
292663 
57519 1317217 
60033 
19387 
11989 
759427 1164547 
1141461 
6678614 
107340 
15322796 
1039073 
163461 
1373045 
12106 116553 
118102 
101962 81784 
1184096 
1044259 33897409 
12827247 
640855 
18800527 
1472973 
2101396 4518157 
482383 
707975 
131242 1443876 
21261 
79848 563474 
443148 1536243 
174178840 
77381 208541 
237017 369134 
104847 
264450 
211772 
219906 106074 
121971 
90071 
115248 
28979 
4482 
212278 271366 
262013 445945 
162667 
113914 
237856 1696201 
277210 
128660 
299340 184906 
3801235 1117327 
Deutschland 
489880 
453218 9074 
439592 
1846 
145218 
3412 
205926 476567 
2685 
249493 
239850 410815 348824 
68260 
8938 
134796 10444 
10557 
5954 
206645 
359459 
322738 
582265 
33273 5495175 
458555 
58563 
424564 
2133 
33501 
31613 
9706 18079 
557036 
349868 
14842922 5681192 
190043 
9216054 
177485 609737 
1971587 
203784 
276593 
47125 
438443 5753 
30564 
158888 
159148 
245216 
60334714 
10056 
21296 
12937 
48690 38920 
21381 
15147 
15868 
25676 
4961 
24418 
52912 9922 
1661 
97809 12832 
.68120 
110839 
44269 19054 
82436 
173812 
114467 21507 
69820 
28379 715480 
299233 
France 
261329 287227 
15590 
124086 
5232 
101483 12880 
99352 152119 
1830 
107420 
88801 156357 
366065 
49118 
6061 
157103 
8117 1797 
1662 93170 
131998 
311945 
267622 7 3052594 
100718 
26928 281534 3104 
12643 
22630 
2575 27331 
161249 166941 
5079229 2219679 
244218 
3172884 
447940 
423982 
720466 143449 
71522 
12868 142954 
3503 12134 
123136 
122590 75469 
28539503 
33067 
24448 
36870 
91948 
14362 9470 
34060 
28932 
5682 60631 
24961 12770 
8936 983 23672 17321 
49623 22547 
7822 17621 
35828 
601738 
43610 8302 
42216 
41323 563869 452514 
1000 ERE/UCE 
Itelia 
156897 
96573 69287 
210031 722 153226 
6381 
93221 
311345 
1332 74216 
81058 328409 
372813 
62298 
2723 880584 
19341 
4572 
2609 
224339 358474 
145917 
860698 79 2426921 88744 
2844 
223716 917 3245 
10758 4304 824 105184 
207868 4547716 1225547 
56781 
2099443 277864 
197275 
286729 
47058 
56962 39295 
449295 4324 
11159 
99251 
50010 
5518 
22843078 
600 
9561 
13417 
38638 
2670 22136 
65627 
156984 
3233 
6106 
1568 7376 
3785 389 18604 
19515 
7026 
9230 
16888 27799 
6797 187274 
11640 12831 
61336 8837 
815155 58834 
Nederland Belg.-Lux. 
EXTRA-CE (EUR-9) 
81769 48878 60 56581 26 23937 
1849 
69797 
57501 1184 
45709 
41411 
40288 41447 
11568 13834 
15781 334 200 160 63897 
12248 36929 
341918 684 749607 41441 
13377 42687 
1270 3944 
8199 
2481 2394 
46694 
55673 1100131 662944 
1825 209744 
177230 285114 
302027 
5060 
8750 147 35321 73 2672 8563 
6585 
135670 
11437747 
CLASSE 1 
6052 25040 
28548 96486 14474 
156828 
67306 6333 
14782 
8389 
10971 
20033 3714 443 26188 32471 
28393 
211956 
13302 14273 
30326 
114445 
20515 
27776 
31223 39491 
234302 36623 
50387 
27721 357 30439 301 52822 31662 
33786 44855 
4385 
218621 
68492 
9121 37799 
23053 
17584 
2371 595 66 610 26084 
13560 
93392 
1539705 
12366 1431867 
129636 948 150140 166 20051 
32970 6867 
6795 
32686 
22749 
1028686 432421 
25722 
536848 8434 
28964 
59888 
5533 
21061 8547 
27356 
5642 
1463 9476 4067 
9986 
9984327 
1339 8118 
1352 9794 
5846 
10562 
17791 907 772 11738 
9932 
2136 290 104 1613 2797 
6723 
4102 
4809 
4160 
10788 1125 
8623 877 7941 
15553 
197972 
26618 
UK 
313316 
362935 5034 
165423 176 337244 
19184 
111320 
93838 6471 154257 
115223 
224435 
286342 56685 . 
7469 88135 
19300 
1548 618 115016 
248772 188487 
3071436 
60920 1958927 
207572 
60592 207628 
4339 35319 
10757 
72478 26094 
260948 
222464 
6366556 2289554 119464 
3475812 375097 
367192 959923 
74658 253105 
16610 210711 
1683 
16946 146610 
88263 
957145 
36222406 
17437 
8140 
33518 12066 
9311 1767 
13118 
3766 49444 
2317 
12322 7714 
1540 707 20556 
11545 66225 
72062 
36081 
21468 
34042 588965 14354 
33793 
77496 42541 
1065854 
237892 
Ireland 
1566 
13349 262 
10036 
5044 
175 
6996 152 7385 
1593 
3270 
6111 1644 24 
14906 493 47 
4786 3520 
22235 886 12 11838 
3996 
1146 
3652 77 
9 62 89 2878 
5293 
91821 
52603 1607 
3046 
2873 
3872 
46062 837 880 2 706 3 2201 4399 
3673 
94455 
974669 
5985 
9221 2314 
1712 
1648 58 1130 
226 491 954 
90 23 38 1403 
4396 4112 794 211 18921 10267 105 11177 
9928 6711 
4328 
1922 
Valeurs 
Denmark 
36791 
29758 17 
4988 72 
4692 635 
11769 
12462 918 
46975 
11585 
81748 67155 20027 886 23541 
1409 600 476 
25490 
26516 19818 
14184 
195867 8411 83 39224 110 7850 
1166 3489 178 
17421 23403 
851348 263307 
1195 
86696 6050 
185260 
171475 2004 
19102 
7748 139090 280 2719 13151 
8812 12784 
4842408 
2845 102717 
108061 
69800 17616 
42248 
7593 
7116 6259 
7338 
4955 
12308 702 172 23798 
173482 32508 
11077 
39702 9328 
19718 18575 
63896 12397 
9382 2071 
184275 
4691 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapital 
29 30 31 32 33 34 
36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
46 47 
48 49 50 51 
52 53 54 
55 66 57 58 59 60 61 62 63 64 
65 66 67 68 69 70 71 
72 73 74 75 76 77 
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 
95 96 97 98 99 
TOTAL 
01 02 03 04 
05 06 07 
08 09 
Mengen 
EUR 9 
3494678 
46924 
3417771 
467107 
60895 
316523 
136222 
4626 
62526 
1139885 
2477283 
698101 
111923 
16831 
7856 
1747278 
7333 
1906 
437406 
706529 
267570 
2029 
152811 95 
82576 
23742 
70197 
230056 
9718 
122249 
101843 
58523 
35677 
29900 
34950 
109983 
2778 
3181 630 
958200 
1236652 
672636 
3989 294 
16439417 
389177 
28209 
405754 
4567 
93396 
161965 
3952 
7033 
65850 
122249 
2520379 
705997 
163070 
3201366 
3961 
671768 
88326 
9132 
59591 
7912 
317875 639 
8953 
78718 
23701 
3696129 
117073885 
4488 
47933 
62811 
97445 
84450 
93500 
371943 
401936 
11992 
Deutschland 
881114 
17355 
1037021 
239046 
14420 
135613 
23664 
1469 
19188 
487644 
1053242 
188737 
30706 
4640 
2333 
863138 541 555 
141108 
302449 
112633 294 
63710 25 
16261 616 
28204 
106587 
921 
30309 
40427 
22549 
9654 
6131 
9375 
10119 418 
1696 283 
264385 
352019 
225210 
1003 260 
5107263 
150201 
11943 
133165 602 
29017 
42652 711 
1232 
29635 
46408 
1038012 
274545 
29035 
1458468 863 
133920 
35652 
6038 
14486 
2050 
139609 214 
2920 
23249 
6533 
23192 
31058786 
1090 
6755 
4194 
21002 
19037 
12543 
32235 
26088 
5687 
France 
626378 
4129 
479973 
53242 
17031 
17796 
20424 
448 
4953 
211042 
314101 
215197 
24926 
1528 
2046 
386601 277 285 
203497 
83129 
26310 236 
13331 21 
11799 
5163 
10151 
23674 
1930 
6446 
8774 
3498 
5331 
1956 
4016 
8253 154 148 90 
70488 
66223 
111424 575 
3500681 
30850 
3016 
66701 
1119 
12702 
37052 99 
1981 
5707 
8235 
279852 
103418 
77499 
497696 
1692 
192142 
9464 
1011 
2292 681 
15580 132 647 
10299 
5706 
24998 
19966981 
1656 
10448 
3153 
40464 
2315 
1830 
39027 
37618 472 
Italia 
1020 
409480 
2120 
477865 
28927 
1956 
9686 
5414 583 
2144 
82767 
291610 
101918 
10822 
6505 877 
54229 
6160 604 378 
108437 
32732 
1298 
24213 
8 
14611 397 
9939 
59275 649 
7300 
8936 
16930 
8692 
2469 
3526 
81457 
1262 795 165 
331797 
636776 
89658 793 
1686537 
27831 183 
43862 
552 167 
17718 432 46 
7768 
24761 
405298 
146269 
37421 
445681 682 
71927 
9175 885 
6079 
2660 
58896 60 
3483 
17291 
6170 
311 
18207573 
1021 
44 
1722 
1836 
5284 
2600 
6516 
134223 
304428 
149 
1000 KG 
Nederland 
KLASSE 1 
1016982 
4749 
812539 
18953 
3776 
13337 
48238 273 
2926 
70562 
276741 
33201 
12286 576 134 
8180 
35 36 
7180 
45460 
11793 
4 
17109 
2 
2481 416 
2721 
8490 925 
1067Ï 
10599 
1054 
803 
2773 
5659 
427 10 39 4 
11523 
18468 
19063 50 
1328938 
21133 
1354 
8703 
1183 
2567 
15678 
211 317 
1744 
6504 
70932 
29769 
292 
41265 217 
67151 
6588 153 
414 24 
4864 
5 112 
1782 375 
105692 
9064260 
Belg.-Lux. 
100197 
1508 
496135 
17539 
1283 
13809 
5195 
1075 
16632 
48793 
190986 
19524 
1517 
83 562 
10317 
2 
36083 
17917 
6084 
33 
6556 
16 
3750 
14938 
5203 
6887 
2193 
25670 
9355 
263 
1269 
9747 
1584 
239 10 7 31 
30998 
3244 
91541 
120 2 
1899192 
77671 
147 
71066 
174 
9575 
37107 
259 475 728 
1528 
79440 
16168 
3215 
137915 
260 
24334 
1940 32 
698 259 
5650 
140 38 886 194 380 
6730668 
EFTA-LAENDER 
436 
6668 
2308 
14818 
5261 
44412 
111102 
11394 
997 
20 
5456 
39 
4544 
402 
2945 
14964 
1963 
127 
UK 
429107 
14223 
112239 
90883 
15629 
81326 
8959 
579 
16407 
205498 
269973 
124608 
19343 
2476 
1242 
18864 
1254 
138 
10779 
107637 
70069 
151 
24499 
6 
32796 
2189 
12683 
21015 
2628 
21744 
19130 
10040 
7316 
4223 
8085 
5259 
842 318 31 
38260 
130752 
99351 
1327 29 
2565081 
76929 
11490 
67126 
751 
29892 
10309 
1911 
2898 
17180 
29716 
531646 
100120 
15087 
588232 
34 
153703 
18678 831 
34912 
1568 
42449 
86 
1164 
22542 
4466 
3537023 
28765341 
479 
2761 
16101 
2798 
1887 
553 
20168 
1523 
3160 
Q 
Ireland 
14866 
451 
21 181 112 
5397 
163 1 
16805 
1857 
7058 
1066 
20 10 
87 
i 6 307 277 13 
2044 
386 
42 
1323 
1478 
425 121 264 203 1 
1670 
33 31 
960 
1806 
1420 
15 3 
29141 
854 60 580 117 
i 4 58 666 337 
7612 
1786 
322 
1106 
19 86 
2049 
86 
71 
95 
73 673 107 
2297 
498468 
343 
1172 
1729 
85 1 
1316 
i 
Export 
uantités 
Danmark 
16555 
2389 
2009 
18496 
6619 
44844 
18931 
36 275 
16794 
78773 
7858 
11258 
1004 
652 
405862 
66 285 
38376 
41193 
7672 
1350 
17 492 33 
1254 
2805 
572 
18629 
4197 
4078 
2348 
2398 
2705 
2559 
49 147 26 
209789 
27364 
34969 
106 
322584 
3708 
16 
14561 
69 
9476 
1448 
325 26 
2422 
4760 
107587 
33922 
199 
31003 
194 
38506 
4880 
96 
639 670 
50732 
3 516 
2096 
1150 
2236 
4791788 
218 
12951 
33461 
8535 
52863 
24700 
18918 
18922 
1399 
Chapitre NCCD 
29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 
52 53 54 55 56 57 58 69 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 
92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
01 
02 03 04 05 06 07 08 09 
Werte 
EUR 9 
2579956 
903486 
291832 
919429 
434568 
297873 
182736 
21036 
503672 
968935 
2715378 
1169206 
315268 
338603 
434682 
405062 
8589 
7977 
49525 
743215 
903226 
79361 
571990 
1344 
541588 
51577 
333446 
659408 
13082 
599737 
379480 
934219 
1064396 
151303 
15806 
1038006 
42792 
14696 
8944 
314722 
680310 
668494 
4754784 
94346 
5984928 
634996 
113188 
690212 
8796 
62239 
82620 
36575 
63199 
617283 
507428 
15133767 
5198524 
227238 
11562757 
491477 
730279 
2693795 
321585 
544467 
82320 
803667 
12751 
46044 
462349 
266919 
1162801 
90172758 
17697 
80468 
103876 
115240 
47713 
207345 
178246 
189471 
43905 
Deutschland 
788762 
359775 
82659 
516984 
76722 
147014 
44510 
4413 
149331 
416573 
1290127 
355509 
80021 
69955 
193732 
189093 
2613 
2982 
12735 
327099 
385944 
7340 
252441 
376 110167 
2625 
121996 
299899 
2393 
184722 
168692 
329918 
293435 
49203 
3458 
111234 
8467 
8008 
5356 
115225 
238828 
248544 
435113 
29587 
2265721 
281616 
47967 
258565 
1843 
20747 
22891 
8113 
13477 
336937 
242961 
7289205 
2685929 
74383 
6510621 
62563 
228920 
1298937 
150698 
224659 
33029 
330656 
4214 
22217 
143882 
106686 
191779 
34583335 
6571 
5273 
8444 
22875 
21293 
20419 
11433 
13317 
18313 
France 
462572 
64157 
37968 
95829 
213932 
20901 
26671 
3605 
46273 
129996 
275816 
336556 
63964 
55542 
35210 
73109 
950 701 24224 
85529 
127067 
11204 
57927 
398 62173 
7132 
53451 
70380 
1079 
65743 
36818 
89457 
233777 
17986 
1717 
88272 
3964 
1027 
853 
30343 
48333 
142424 
201774 
1140431 
48258 
11044 
119663 
2062 
7024 
17745 
1007 
22703 
50546 
33898 
1660363 
684621 
66105 
1447188 
149740 
202716 
324059 
76722 
42399 
3267 
48822 
1741 
4908 
102253 
71539 
64269 
12146963 
4371 
16693 
7800 
41603 
4699 
4357 
29523 
24549 
1438 
1000 ERE/UCE 
Italia 
313276 
45285 
40277 
38473 
11633 
8561 
4720 
2406 
26549 
52508 
254237 
160588 
54154 
166428 
22789 
62460 
2068 
3032 
147 
71628 
68982 
55603 
101400 
117 115973 
4214 
54119 
172972 
726 42989 
43751 
260045 
272574 
15462 
1766 
749864 
15372 
3760 
1315 
83786 
192410 
79173 
416630 
68 
592291 
45714 
1291 
66803 
675 196 8075 
3782 
668 
54486 
89924 
1807763 
376633 
35506 
1150996 
67720 
60334 
158428 
41291 
48403 
24774 
177095 
2173 
5546 
66676 
30878 
4057 
10681801 
164 
5885 
3135 
17363 
990 18994 
53808 
137905 
780 
Nederland 
CLASSE 1 
337418 
73180 
81049 
40779 
29683 
9992 
26049 
1775 
21011 
76306 
213060 
34599 
22280 
4598 
4699 
6105 
169 96 702 46614 
34519 
41 45322 
26 13730 
1694 
16739 
27297 
626 37649 
27205 
14497 
15042 
5291 
2573 
2378 
146 147 44 7682 
8242 
18921 
202866 
134 
433149 
33686 
6965 
19871 
1259 
1540 
7597 
2112 
1635 
28624 
24942 
529127 
284841 
962 130092 
39961 
47471 
195434 
4262 
6667 
123 14358 
47 811 
6976 
4516 
78582 
5396390 
A E L E 
1713 
14094 
8581 
14265 
5535 
114706 
56991 
6160 
1919 
Belg.-Lux. 
96817 
60879 
37823 
25237 
6460 
13396 
11878 
7229 
120815 
58012 
162188 
40726 
5923 
2207 
5927 
5632 
e 7275 
26541 
19934 
281 22469 
284 19012 
21970 
16460 
24016 
1976 
120039 
24604 
4299 
23109 
14723 
853 1419 
387 48 490 9033 
4508 
46781 
838290 
12364 
573464 
90448 
169 91439 
155 9807 
18863 
2681 
5866 
10770 
6709 
381295 
174542 
12628 
418628 
5094 
4017 
32967 
2360 
11019 
7007 
13060 
3559 
274 7975 
2315 
3299 
4724562 
221 
4131 
206 2110 
1088 
6396 
14817 
900 596 
UK 
426308 
226264 
11372 
173602 
76328 
68214 
19097 
1376 
135924 
209270 
368699 
210734 
68003 
29771 
76805 
15847 
2570 
464 1618 
154751 
239838 
4630 
82409 
71 212457 
13351 
61939 
49546 
5445 
97399 
'67892 
155509 
156782 
28347 
4771 
47877 
12643 
1085 
447 47802 
160152 
96066 
2645907 
52180 
816969 
123745 
44557 
97194 
2659 
17232 
6498 
16500 
18622 
119277 
85746 
2895999 
754009 
36682 
1831343 
159756 
144272 
519575 
43930 
194866 
7942 
101335 
822 8401 
109710 
40783 
737664 
18622803 
2935 
6246 
8137 
2954 
2174 
972 4094 
1219 
16320 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
115508 
6149 
167 2486 
139 10968 
48 140 9245 
6919 
12600 
1631 
484 265 
184 
8 2 787 952 245 5867 
3809 
160 4224 
5585 
1398 
2617 
5751 
1274 
24 14905 
480 47 
2773 
3390 
18971 
874 12 7190 
3781 
1146 
2777 
77 
9 62 66 2674 
3803 
64357 
36912 
386 2614 
1142 
760 39565 
732 
760 2 262 
1577 
3884 
2130 
73649 
589459 
1193 
1442 
1518 
49 10 599 
7° 
Valeurs 
Danmark 
39295 
67799 
694 26368 
17324 
29666 
38843 
185 3629 
17025 
144332 
17894 
19292 
9718 
93255 
52632 
219 686 2822 
30266 
25990 
17 4155 
72 4267 
591 8692 
11074 
837 45611 
9120 
77979 
63926 
19017 
644 22057 
1333 
584 439 18078 
24447 
17624 
13330 
155723 
7849 
49 33910 
66 5693 
962 2318 
173 13969 
19445 
505658 
201037 
586 71276 
5501 
41789 
124830 
1600 
15696 
6186 
118089 
195 2610 
10993 
8072 
9512 
3447446 
1529 
26704 
66055 
14280 
11985 
41491 
6981 
6421 
5532 
107 
Januar — Dezember 1978 Export 
108 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
82 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
Mengen 
EUR 9 
758610 
231821 
160705 
4933 
7680 
204876 
22018 
510003 
50880 
74622 
102290 
63309 
380039 
889064 
17730 
9329081 
300288 
22548695 
1538578 
1311544 
25635 
1132679 
224328 
36114 
212693 
81185 
2755 
26330 
634013 
1475554 
312025 
40335 
10041 
1832 
1371721 
5359 
1010 
223092 
322401 
143951 
571 
72721 
32 
31220 
8023 
44688 
94541 
6011 
87993 
54251 
33842 
24048 
12233 
16415 
39607 
1727 
2141 
467 
721125 
649905 
351325 
2576 
15 
5372058 
214767 
15544 
176699 
745 
56729 
44381 
2503 
1529 
29212 
67862 
927824 
364538 
46823 
1190906 
611 
103976 
37271 
2959 
16952 
4047 
208094 
Deutschland 
22963 
76515 
66171 
1159 
1163 
135132 
3917 
187890 
15869 
27457 
17825 
21974 
70671 
434278 
3286 
3019615 
114007 
3457305 
633770 
522655 
10538 
567523 
129928 
11518 
83047 
16881 
1281 
7741 
349823 
724061 
109661 
13723 
3981 
459 
728008 
394 
528 
132955 
168121 
95072 
119 
30489 
13 
9839 
571 
20665 
48248 
811 
25128 
24155 
11843 
7222 
4590 
6591 
7652 
337 
1247 
274 
235281 
254596 
154407 
725 
5 
2108922 
94936 
7750 
88020 
317 
13579 
13056 
633 
452 
18476 
34022 
442181 
184475 
21215 
557926 
382 
27145 
18450 
1882 
8517 
1281 
125409 
France 
649382 
75259 
67434 
802 
5359 
5897 
1910 
130800 
1467 
2744 
13547 
4486 
181712 
107529 
3389 
2384489 
51443 
3998161 
300931 
231614 
2842 
287683 
22934 
5751 
9602 
13460 
219 
3150 
87103 
146850 
55642 
2204 
694 
218 
191468 
146 
35 
23459 
29573 
9697 
92 
5926 
5 
5718 
1859 
7076 
10558 
670 
3579 
4927 
1811 
2176 
896 
254 
3111 
64 
44 
66 
50655 
33646 
39898 
357 
773106 
13500 
1113 
21474 
108 
6555 
10696 
39 
448 
1633 
3603 
102677 
33232 
11477 
173083 
95 
25689 
3848 
400 
1240 
281 
9947 
Italia 
1021 
14297 
6212 
3786 
869 
217 
2916 
3200 
3080 
1818 
11833 
43249 
3129 
79909 
26531 
4499 
933811 
54292 
2619792 
165504 
79765 
859 
16920 
10862 
1252 
3361 
3529 
183 
845 
32022 
133458 
40008 
3275 
3144 
171 
33568 
4557 
113 
272 
17681 
14828 
309 
7854 
3 
5346 
191 
7161 
16243 
306 
5300 
3140 
9631 
5477 
1282 
2021 
24011 
890 
421 
61 
193070 
289065 
37370 
316 
483132 
11345 
28 
12819 
210 
70 
988 
328 
13 
2492 
10653 
123684 
54600 
8452 
116199 
22 
4729 
2843 
269 
2558 
1014 
32504 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
EFTA-LAENDER 
12339 
25153 
6687 
1530 
479 
13156 
301 
37307 
20410 
3999 
9787 
6446 
7813 
42044 
2557 
900040 
27877 
1612349 
133912 
320804 
1650 
50668 
10766 
1897 
9217 
30446 
166 
1665 
32050 
175118 
24775 
1559 
503 
78 
6339 
16 
28 
4426 
21729 
5681 
3 
7106 
1 
722 
189 
1173 
3262 
236 
8754 
5864 
406 
418 
496 
1830 
344 
8 
36 
2 
7032 
16458 
8473 
42 
486133 
5174 
868 
6192 
979 
4017 
130 
62 
922 
4431 
28357 
18484 
182 
27045 
39 
3901 
2631 
64 
260 
3 
3649 
413 
17585 
2258 
19 
6 
1720 
298 
12690 
259 
1548 
1424 
1954 
541 
21778 
58 
382954 
27794 
1456123 
91592 
43494 
1100 
191658 
7356 
915 
9981 
1929 
588 
6339 
24574 
118663 
13512 
682 
65 
23 
6347 
2° 
21245 
8167 
3839 
30 
4258 
1 789 
4496 
2650 
3719 
1416 
17107 
5797 
107 
1085 
1054 
341 
168 
8 
3 
18 
20234 
1199 
46515 
92 
2 
649682 
36886 
3 
15939 
3738 
8623 
179 
239 
207 
877 
26421 
1 1535 
1370 
83879 
2 
100 
1029 
14 
488 
149 
4122 
UK 
3986 
10786 
2170 
370 
187 
9377 
360 
51543 
7677 
9645 
9050 
9015 
26057 
28365 
2794 
1357252 
12787 
7822166 
184871 
104160 
6318 
26856 
30694 
8235 
53655 
2982 
270 
6387 
93774 
105258 
58788 
7524 
695 
516 
11036 
188 
35 
2657 
39423 
7845 
15 
15200 
4 
7336 
694 
4782 
9366 
2036 
10182 
6591 
6042 
5214 
1531 
3195 
2043 
361 
215 
12 
12779 
32710 
30465 
953 
8 
581213 
49466 
5708 
18131 
98 
24055 
5644 
883 
299 
3536 
9859 
124864 
33560 
3629 
204947 
2 
24908 
5628 
207 
3601 
755 
9695 
Q 
Ireland 
5 
98 
36 
766 
557 
65 
8 
19 
1043 
292 
17 
22921 
18 
41394 
699 
1995 
239 
8 
89 
49 
52 
19 
1 
3349 
753 
2349 
260 
12 
2 
76 
5 
147 
60 
3 
647 
22 
16 
448 
58 
71 
44 
202 
75 
84 
13 
31 
187 
43 
47 
15 
597 
68 
58 
225 
1 
112 
231 
1724 
1129 
310 
42 
4 
72 
489 
41 
17 
i 
uantités 
Danmark 
55230 
20306 
12199 
184 
171 
36642 
11266 
86136 
3315 
17388 
7389 
15262 
13044 
228522 
1147 
327999 
12070 
1541405 
26999 
7057 
1989 
1371 
11780 
6457 
43781 
11906 
29 
202 
1 1318 
71393 
7290 
11108 
947 
365 
394879 
58 
269 
38073 
37560 
6929 
1241 
6 
448 
23 
1165 
2697 
536 
17885 
3706 
3958 
2254 
2309 
2183 
2204 
46 
144 
24 
201887 
22188 
34150 
76 
289273 
3392 
16 
13899 
12 
7753 
1357 
311 
26 
1834 
4186 
77916 
27523 
188 
27786 
66 
17432 
2353 
92 
371 
564 
23767 
Chapitre NCCD 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
Werte 
EUR 9 
101600 
43523 
48131 
11334 
2751 
117748 
62423 
144523 
147441 
86204 
70087 
97347 
301629 
216690 
49911 
183205 
75643 
2254533 
303506 
828380 
504554 
89621 
387267 
181573 
175500 
61540 
12402 
193748 
419055 
1542181 
519126 
140931 
156860 
144583 
280134 
3093 
4567 
23724 
371913 
449706 
17038 
257572 
401 
190965 
19779 
168927 
305414 
9748 
361641 
203219 
568128 
665063 
88036 
6975 
386481 
27312 
9116 
6784 
163408 
265699 
281784 
2902938 
78409 
2503423 
344401 
50233 
335503 
2194 
34264 
25924 
24745 
18940 
293379 
299845 
5464497 
2678094 
92225 
4184079 
64409 
253806 
1029818 
153506 
222680 
34491 
523609 
Deutschland 
4771 
14166 
19346 
5310 
1554 
74734 
9162 
50183 
43486 
34412 
15677 
40431 
32452 
99065 
14380 
57127 
9348 
388030 
147311 
333343 
195396 
46000 
213586 
51750 
79024 
21037 
3867 
62877 
214087 
812035 
199531 
45413 
55349 
44826 
154160 
1287 
2838 
10605 
195348 
292664 
4380 
114982 
188 
56451 
2190 
75280 
156677 
2056 
131065 
96479 
213321 
251127 
35861 
2346 
84955 
7159 
5557 
4872 
73639 
133667 
129376 
324658 
28207 
1143091 
171547 
21621 
173024 
1235 
9200 
8603 
7187 
7241 
195128 
177959 
3112561 
1678940 
50306 
2237880 
21267 
68247 
593866 
72686 
129155 
17706 
279759 
France 
78763 
14574 
8124 
' 2199 
433 
3954 
7400 
22545 
2676 
4085 
8302 
4515 
171136 
32184 
4370 
20194 
11199 
407281 
57524 
172562 
38242 
21249 
47868 
58098 
9624 
7212 
1486 
23599 
60139' 
128321 
87597 
13832 
15347 
9217 
38674 
181 
186 
4616 
31666 
51811 
3152 
23766 
87 
32474 
2990 
28393 
40102 
634 
26396 
19990 
43258 
82879 
8134 
180 
29159 
2156 
270 
399 
18547 
16108 
46592 
98582 
345665 
20764 
3615 
38033 
160 
3895 
5235 
435 
4692 
16567 
15938 
533393 
227351 
16285 
584324 
10019 
44276 
89026 
37748 
21 120 
949 
30863 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5439 
1286 
1954 
1 144 
128 
3118 
17113 
3015 
6901 
7102 
18386 
3257 
40252 
5133 
4554 
18173 
3677 
269109 
25980 
78814 
12589 
1539 
10850 
5501 
2727 
1727 
571 
4931 
12195 
112123 
59293 
30848 
63355 
13402 
30106 
866 
694 
78 
15784 
30890 
8985 
28783 
50 
43365 
1650 
25701 
49208 
347 
27544 
19196 
141342 
137524 
7750 
1076 
230968 
10236 
2049 
579 
30598 
68123 
25936 
110213 
66 
208649 
18701 
346 
22069 
327 
104 
633 
3401 
285 
19516 
38353 
499886 
132254 
8231 
356503 
3272 
17605 
42883 
26529 
21736 
5583 
101578 
Nederland 
A E L E 
4985 
3503 
7021 
1674 
346 
9081 
976 
7038 
66413 
5352 
9544 
12094 
4909 
11773 
8138 
25090 
34609 
175212 
21074 
91349 
50544 
4854 
22329 
9399 
6803 
11252 
1081 
11136 
28584 
134047 
27632 
3623 
3804 
1488 
4454 
103 
79 
506 
24391 
15711 
29 
21241 
7 
5082 eoi 7314 
11670 
314 
27479 
16218 
6204 
9668 
3403 
911 
1999 
125 
143 
37 
3817 
5547 
11521 
82997 
78 
210905 
9295 
2493 
12791 
1 
794 
2016 
1237 
407 
15926 
15122 
210632 
127403 
641 
89755 
10668 
19606 
83373 
3073 
3371 
28 
10906 
Belg.-Lux. 
188 
3475 
902 
127 
8 
1051 
635 
2944 
677 
2146 
970 
1474 
404 
6383 
442 
5014 
8693 
173405 
9755 
23865 
48134 
13453 
12562 
3845 
8267 
2944 
4828 
34876 
22381 
93549 
27816 
3026 
1709 
1156 
3569 
8 
4436 
13505 
10582 
225 
13000 
14 
7772 
7255 
6695 
12529 
1474 
67311 
14865 
2775 
19346 
441 1 
21 1 
927 
294 
19 
269 
4031 
1797 
22279 
251457 
11683 
213971 
44667 
12 
23227 
1 
2230 
4836 
1924 
3233 
5469 
4145 
128585 
113260 
11050 
280058 
273 
589 
12591 
1268 
7026 
3087 
9682 
UK 
701 
2289 
1625 
445 
99 
7183 
956 
28095 
17144 
10696 
8687 
10778 
41932 
9090 
10441 
48964 
6977 
667609 
37770 
108558 
104492 
1933 
63508 
35995 
40789 
4167 
405 
53572 
69026 
133538 
97004 
24337 
8446 
32286 
5267 
471 
122 
692 
64632 
26009 
212 
49174 
34 
41896 
4418 
18811 
24151 
4152 
39729 
28194 
84988 
99906 
9893 
1899 
18433 
5973 
467 
205 
16396 
24897 
29655 
2024178 
38375 
247483 
72150 
21026 
32770 
423 
13346 
3737 
8396 
2921 
29837 
29156 
612987 
239668 
4838 
573928 
16794 
79825 
144083 
10468 
33613 
2721 
30993 
Ireland 
9 
2 
15 
24 
709 
2015 
118 
8 
11 
8422 
659 
34 
3 
847 
17 
4125 
660 
7208 
2953 
23 
917 
51 
2858 
12 
22 
1657 
1682 
4517 
776 
230 
66 
150 
2 
420 
293 
41 
2847 
213 
88 
717 
270 
801 
611 
3665 
435 
1101 
101 
41 
677 
80 
385 
682 
993 
337 
1073 
1656 
9 
2 
689 
3007 
30949 
12029 
317 
120 
168 
653 
9505 
369 
216 
13 
Valeurs 
Danmark 
6753 
4222 
9159 
433 
168 
18603 
25472 
28688 
10026 
22503 
8510 
16376 
9885 
53028 
7583 
7796 
1123 
169762 
3432 
12681 
52204 
593 
16541 
16068 
28215 
10343 
152 
2735 
10986 
1268β6 
15836 
19074 
8620 
42142 
43754 
185 
638 
2789 
26167 
21746 
14 
3779 
21 
3712 
475 
7645 
10360 
771 
41847 
7486 
75629 
60948 
18149 
352 
18939 
1268 
570 
423 
15703 
15480 
15840 
10171 
132666 
7050 
47 
31933 
47 
4695 
855 
2163 
161 
10247 
16165 
335304 
147189 
557 
61511 
2948 
33005 
54491 
1365 
6443 
4417 
59815 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
95 
96 97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 04 
05 
06 07 
08 09 
10 
1 1 
12 13 14 
15 16 
17 
18 
19 20 
21 
22 
23 24 
25 
26 27 
28 29 
30 
31 
32 33 
34 
35 
36 37 
38 39 
40 41 
42 43 44 
45 
46 47 
48 
49 
50 51 
52 
53 54 
55 
56 57 
58 
59 
60 61 
62 
63 64 
65 
66 67 
68 
69 
70 71 
72 73 
74 
75 
Mengen 
EUR 9 
270 
4335 
36358 
11011 
511960 
58928211 
5109 
47936 
55906 
157014 
13014 
8881 
60833 
36197 
2517 
165815 
25820 
19674 
1349 
1034 
76260 
9909 
50553 
7449 
9512 
8509 
23476 
95629 
122385 
5785 
1093891 
369507 
58B2228 
1249227 
980962 
7474 
915103 
96414 
66Θ4 
50235 
15376 
1034 
8977 
253861 
542755 
123650 
53041 
511 
3247 
351730 
759 
354 
201938 
152635 
22663 
185 
35927 
22 
18649 
6864 
15210 
77846 
3013 
7779 
21018 
13248 
3596 
3741 
13129 
4705 134 
548 
89 
62810 
158066 
105046 
520 
264 
3541494 
62494 
2974 
Deutschland 
98 
1762 
16371 
3521 
17307 
17372818 
1580 
18938 
4080 
16002 
4431 
115 
3733 
3992 
181 195 
6234 
2529 
430 190 
19818 720 
1708 
240 
1051 
1144 
4251 
13906 
13293 
1374 
72077 
5049 
857212 
322095 
168392 
1824 
125652 
44590 
1155 
28838 
3452 
127 
3139 
81435 
181589 
30493 
13109 84 
1766 
130251 
36 
16 
6050 
56946 
9505 
23 
16356 3 
5783 
15 
6349 
43979 
71 
2539 
8728 
9255 
2012 
299 
2263 
1043 
16 
268 
1 
9563 
32667 
24618 
139 
253 
627420 
10043 
941 
Franca 
61 
185 
4182 
2406 
10114 
10832850 
2244 
7945 
8851 
29545 
1194 
2610 
12164 
3116 
349 
13697 
5827 
1611 363 
361 
31008 
1013 
31943 
1081 
665 
2428 
8168 
37851 
34448 
790 
275838 
5558 
606001 
403721 
254155 
765 
149951 
11933 
2087 
4344 
3890 
43 
1027 
65017 
113724 
49551 
19597 
116 
320 
188971 
47 
239 
177740 
24500 
5453 
26 
3332 
11 
3743 
3045 
2025 
8825 
1259 
1507 
2287 
562 255 
439 
3466 
680 
13 
61 
15 
16599 
23752 
28785 
101 
928252 
5423 
676 
Italia 
1021 
21 
1577 
6640 
1821 116 
6349584 
1022 
27 
2644 
29332 
500 
1558 
509 744 
26842 
154 292 
1727 
2702 
166 
257 
2826 
485 292 
53 
1482 
1630 
1314 
4584 
19024 
138 
300691 
285215 
3795234 
257444 
203367 
868 
388809 
13491 
256 
5339 
809 
242 
508 
46439 
121280 
20950 
5929 
218 
521 
17117 
537 
77 
92 
44767 
3239 
98 
7802 
6 
3755 
61 
1 119 
16525 
219 962 
3640 
2334 
426 
311 
122 
2681 
88 
186 
62 
20057 
88141 
24478 
74 
440433 
13405 
128 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
EFTA-LAENDER 
59 
799 
176 
54946 
4650287 
63 
19 
371 
71 5 
3665774 
UK 
25 
271 
6261 
1988 
428633 
12012422 
A.WESTEUR.LAENDER 
360 
11204 
5515 
79367 
2634 
3737 
22175 
526 
341 
27709 
5092 
6333 
248 
184 
16443 
3668 
2019 
4390 
772 
120 
3814 
5420 
19884 
1293 
39445 
1815 
183301 
124089 
278530 
1658 
81702 
5142 
1061 
1288 
4209 
73 
594 
15578 
49892 
6200 
5706 
7 
31 
997 
19 
4 
2746 
5723 
1430 
2834 
1 
1320 
18 
1175 
3058 
606 85 
1795 
459 333 
689 
2296 
36 
1 
2 
3005 
955 
5330 
1 
244404 
1749 
141 
66 
5045 
6 
10291 
558 
1700 
829 
11 
80 
107186 
994 
637 50 
24 
365 
256 476 
9 
1501 
273 
727 210 
1952 
89 
128948 
10527 
61553 
16478 
24574 
124 
87038 
3572 
97 
2609 
918 
476 
1682 
15761 
52357 
2595 
723 6 
397 
3015 
7101 
4681 
286 
2 
1336 
1 
763 
3665 
2046 
2328 
688 
1945 
3009 
109 119 
1566 
731 14 
4 
10 
1305 
1244 
14521 
27 
190161 
24744 
180 
420 
5551 
6591 
903 
57 
14930 
461 
1275 
9705 
4208 
5099 
88 
17 
1974 
603 
3003 
1462 
3269 
2114 
2948 
30918 
8204 
1996 
255028 
6850 
251322 
124600 
48917 
1996 
81313 
12880 
1854 
6921 
547 
69 
1991 
25390 
21612 
13189 
7234 
60 
178 
2926 
113 
7 
7910 
13884 
2527 
36 
2056 
3258 
87 
2445 
3054 
137 498 
1268 
461 372 
356 
3791 
275 
13 
27 
5145 
9905 
6609 
174 
11 
1078552 
7045 
1089 
Export 
Quantités 
Ireland 
7 
114 
51 7 
89356 
38 
165 
121 
2200 
174 
4455 
3296 
1 
9 148 
80 
125 
23 
995 108 
31 
1008 
52536 
27 
516 
1333 
29 
39 3 
37 
2522 
66 
217 
602 
8 
29 
14 
115 
15 
4 
37 
7 
4 2 
34 
i 
51 
22 110 
24944 
Danmark 
2 
455 
1630 
977 832 
4153120 
624 
1575 
2450 
12518 
1562 
153 
1813 
1250 
137 
3735 
1737 
763 4 
1 
3826 
3155 
10964 
134 
647 
777 
1259 
2632 
25549 
105 
20856 
1956 
127578 
284 
1694 
210 638 
4806 
135 893 
1514 
4 
36 
1739 
2235 
455 
141 20 
34 
8445 
7 
11 
300 
2105 
209 
96 
12° 
3 
47 
40 
33 243 
284 
64 77 
45 
460 75 
3 
i 7085 
1380 
595 
4 
7328 
85 
Chapitre 
NCCD 
95 
96 
97 
98 99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 07 
08 
09 10 
11 
12 13 
14 
15 
16 17 
18 
19 
20 
21 22 
23 
24 
25 
26 27 
28 
29 
30 31 
32 33 34 
35 
36 
37 38 
39 
40 
41 42 
43 
44 
45 
46 
47 48 
49 
50 
51 52 
53 
54 
55 
56 
57 58 
59 
60 61 
62 
63 64 
65 
66 
67 
68 
69 70 
71 
72 
73 
74 75 
Werte 
EUR 9 
4708 
20765 
208776 
107427 
387335 
39275080 
15592 
43799 
48806 
100003 
14250 
16526 
18204 
17741 
8203 
18660 
5819 
31666 
5305 
545 
50009 
17114 
12295 
16081 
12054 
6154 
32339 
84749 
46470 
28571 
55123 
41841 
530858 
149110 
574596 
94864 
83539 
199337 
59387 
56289 
34660 
4910 
80676 
254640 
489078 
162660 
92652 
10184 
175181 
77107 
1552 
793 
22567 
138709 
73740 
5669 
129279 
363 
111059 
8083 
72552 
176443 
1802 
63411 
80349 
130053 
60827 
11678 
5401 
24569 
1606 
3041 
776 
43262 
85033 
100208 
235352 
3176 
963074 
98027 
14416 
Deutschland 
1671 
13199 
97074 
46600 
132279 
16995268 
3462 
15779 
1787 
10757 
5640 
367 1536 
1383 
834 184 
1520 
9589 
2919 
78 
15090 
1233 
527 
345 
2227 
1052 
7581 
6598 
7137 
5633 
6026 
1391 
53408 
48310 
152112 
34856 
12420 
112844 
9577 
34644 
8435 
206 24745 
105882 
214299 
53866 
24436 
2030 
139697 
25731 
124 
44 1279 
56733 
28330 
804 
68581 
121 
46639 
173 
35275 
109010 
254 26498 
40498 
88490 
23470 
1822 
671 5555 
348 
1733 
147 
16361 
26501 
26251 
36200 
937 
323261 
28387 
5422 
France 
657 
1438 
33738 
28795 
22307 
4479456 
4415 
7588 
19847 
18092 
1444 
4008 
3502 
2177 
979 1580 
1140 
2606 
924 
161 
17582 
1870 
6170 
1922 
873 
1276 
4558 
29350 
10587 
3379 
12683 
10258 
68199 
44426 
128539 
9905 
14984 
19693 
27448 
4283 
6808 
396 14659 
43368 
79154 
51551 
32860 
3690 
13359 
26353 
87 
452 19079 
20998 
21669 
849 
11861 
151 13924 
2980 
1 1545 
14763 
431 13335 
8884 
9411 
12673 
2888 
1243 
4467 
260 
427 
117 6449 
15313 
33986 
80584 
250311 
9828 
2388 
1000 ERE/UCE 
Italia 
430 
2202 
31487 
9307 
1218 
3735714 
378 
3614 
8402 
772 1485 
886 424 
12832 
765 139 
277 4306 
915 
168 1792 
1080 
278 
262 
687 
869 1806 
2211 
5552 
128 17414 
4904 
332213 
23739 
100616 
5922 
32247 
17316 
1882 
4873 
1090 
1184 
7067 
29523 
88172 
27698 
13007 
3310 
2692 
18170 
947 
227 
48 28568 
8143 
3720 
25845 
64 
20038 
562 5814 
29035 
257 6881 
12949 
18557 
9814 
1637 
139 11623 
746 
765 
328 
9108 
33490 
19589 
5814 
154300 
18080 
732 
Nederland 
A E L E 
3 
328 3477 
2244 
36110 
2489532 
Belg.-Lux. 
1741 
109 2417 
1063 
1059 
2064041 
AUT.EUROPE OCCID 
3508 
9797 
6864 
63412 
2967 
8452 
6266 
342 
675 2980 
1148 
8547 
320 
93 10894 
5797 
774 8942 
1344 
177 4919 
3149 
7316 
8277 
5416 
3745 
23563 
9982 
89016 
8701 
7078 
10466 
9337 
1502 
5042 
596 4566 
21098 
37837 
5318 
9025 
154 
2936 
388 
63 
10 
195 5119 
4058 
3 9744 
7 
7072 
19 
6638 
10901 
217 679 
4389 
5314 
3970 
604 
967 137 
6 
1 
4 
2093 
727 2512 
2470 
51 49105 
3884 
1159 
544 
3968 
17 4065 
678 2342 
858 
5 
124 11539 
227 
995 97 
28 
264 
569 119 
35 1694 
143 
737 81 1509 
279 1560 
2901 
9836 
5512 
29685 
6685 
8220 
5235 
426 3419 
4319 
2365 
11649 
18611 
39490 
5938 
962 154 
2982 
524 
1064 
5535 
1192 
36 5949 
14 4606 
3706 
7784 
7142 
328 12358 
7131 
718 1464 
2439 
254 77 
3 
25 
161 
866 1 114 
8463 
44345 
62486 
27690 
3 
UK 
164 
1517 
31700 
14199 
189179 
7050920 
1880 
717 8134 
4623 
1360 
182 4649 
341 4167 
1165 
1057 
3879 
126 
14 1861 
918 2061 
3936 
3888 
1840 
3871 
41118 
3868 
10131 
11086 
11707 
29105 
16607 
48670 
20632 
8489 
26082 
9434 
6534 
1248 
142 17656 
32304 
26004 
16149 
11842 
561 10404 
1785 
311 
26 
869 19388 
8652 
255 6360 
6 18538 
627 5135 
5212 
259 2754 
5403 
6281 
7292 
1846 
1921 
2008 
193 
87 
11 6268 
7155 
8298 
65692 
2188 
114471 
9661 
4689 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
44 1005 
650 69 
122963 
162 
108 
529 
714 
116 
372 
491 
2 
44 155 
108 
105 
10 7070 
227 
30 
33 6694 
80 
389 20518 
197 
4 465 4 
394 
5 1038 
167 
504 
333 
2 
9 
119 
132 
603 
125 
13 
128 
2 
90 
52 24 
70 
2 
3 
406 
41 537 
20 
1978 
8 23 
Valeurs 
Danmark 
42 
1928 
7878 
4569 
5116 
2337188 
1245 
2228 
4236 
7568 
660 
289 598 
661 
659 582 
448 1644 
5 
3 2526 
5603 
2211 
531 1236 
787 1797 
2015 
10472 
744 
905 
241 14464 
145 5540 
7966 
101 
7797 
818 1030 
7324 
21 
429 2816 
3965 
1634 
187 285 3109 
4147 
20 
34 
33 2249 
1564 
2 
336 
117 
16 
348 
262 
56 904 1005 
1230 
2120 
372 
206 712 
48 
8 1711 
692 573 
227 
7162 
289 
109 
Januar — Dezember 1978 Export 
110 
Janvier— Décembre 1978 
NRZZ Kapitel 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
Mengen 
EUR 9 
35768 
733 
11580 
20558 
610 
414 
8875 
15650 
591470 
185443 
8048 
551440 
417 
248645 
14775 
1662 
3848 
1178 
15107 
254 
532 
5053 
3687 
153976 
19867085 
497 
763 
44489 
42478 
9970 
15898 
20590 
11783 
17112 
3915 
16804 
7923 
1982 
638 
25540 
60085 
185337 
74807 
36619 
43655 
28543 
1076042 
63965 
10683 
1208424 
31771 
12182701 
713685 
938673 
4073 
966477 
96592 
11051 
15368 
29219 
553 
17213 
121542 
256196 
204300 
7932 
4431 
2208 
16599 
585 
434 
133908 
64880 
626 
26125 
31 
21177 
6032 
5342 
44316 
529 
Deutschland 
9424 
29 
2615 
3458 
67 
73 
3088 
3594 
220129 
50688 
3497 
156596 
83 
51601 
4618 
760 
1460 
196 
4340 
76 
167 
1004 
1497 
2531 
3739364 
55 
43 
1181 
3390 
1798 
78 
519 
276 
1126 
12 
843 
4307 
66 
13 
3234 
527 
17104 
16301 
3522 
1804 
6109 
117011 
1469 
1228 
62077 
15981 
3479394 
403844 
111514 
471 
116649 
42743 
944 
7549 
2314 
31 
5848 
18292 
S2741 
33181 
1538 
440 
92 
2790 
40 
7 
52435 
6670 
7 
6352 
2 
472 
18 
698 
8568 
36 
France 
7136 
636 
364 
997 
12 
196 
1956 
2886 
89823 
35315 
2299 
203975 
151 
24260 
1864 
341 
394 
279 
2545 
64 
61 
745 
805 
9085 
4025175 
99 
15 
12601 
8050 
629 
1183 
571 
5443 
326 
41 
948 
662 
202 
97 
1812 
1592 
113483 
6403 
1998 
4180 
7359 
331030 
100 
111 
320876 
1298 
1124825 
124600 
118449 
226 
8461 
12778 
6730 
2234 
2386 
114 
566 
40742 
35078 
96234 
2637 
325 
1238 
4254 
86 
11 
24296 
10334 
79 
3086 
3 
1900 
96 
739 
3603 
Italia 
1022 
9347 
19 
96 
899 
79 
18 
1999 
5821 
155532 
77542 
942 
108901 
116 
5565 
3180 
506 
947 
524 
4837 
6 
180 
2179 
761 
22 
6869615 
1023 
3 
10 
701 
5927 
11 
710 
959 
3974 
507 
595 
6 
1109 
1440 
158 
11070 
542 
2696 
428 
10089 
19825 
492 
183724 
49702 
5248 
109848 
3107 
2326468 
11713 
116409 
314 
65026 
2880 
291 
560 
973 
158 
459 
2888 
24952 
36153 
674 
2254 
167 
2832 
47 
347 
33974 
12205 
442 
7231 
4014 
106 
990 
23533 
16 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
A.WESTEUR.LAENDER 
1336 
1516 
4170 
61 
72 
189 
536 
13452 
6498 
34 
9145 
10 
50840 
1376 
9 
23 
21 
89 
3 
15 
34 
21 
1654 
1473212 
3284 
2746 
7710 
79 
8 
89 
337 
16892 
2544 
88 
14728 
50 
24197 
482 
11 
106 
26 
370 
74 
2 
34 
45 
2 
944241 
USA UND KANADA 
15 
419 
3718 
6985 
1471 
13370 
13850 
834 
9772 
2548 
13600 
1214 
38 
2 
3300 
8377 
2798 
27044 
3200 
4115 
1961 
189718 
8131 
768 
921 
179 
346898 
46274 
379547 
674 
672054 
2095 
314 
270 
8009 
6 
444 
11701 
20038 
1777 
85 
60 
25 
537 
4 
6184 
3728 
1 
4731 
1 
74 
157 
267 
849 
69 
5 
20 
235 
490 
3021 
442 
1429 
5 
54 
470 
71 
8 
24 
646 
495 
21956 
1744 
404 
5807 
2978 
533 
3942 
9 
27417 
2082 
126533 
58286 
18519 
181 
104080 
4788 
59 
372 
2282 
10 
5524 
4039 
15212 
2647 
92 
8 
128 
780 
1344 
1766 
1 
99 
13 
946 
4886 
427 
437 
46 
4684 
4 
3462 
3232 
303 
48 
1403 
2190 
83141 
11801 
1178 
55176 
71533 
2377 
32 
879 
127 
1508 
31 
89 
923 
505 
139740 
2608793 
231 
82 
4600 
1606 
927 
47 
3178 
1254 
5284 
663 
794 
310 
221 
321 
4836 
1243 
25833 
19782 
13207 
7769 
4414 
243823 
596 
894 
451033 
8976 
4778470 
67779 
181609 
2150 
208 
30578 
2708 
4228 
3469 
87 
4341 
36477 
63269 
30518 
2869 
1333 
354 
2861 
411 
61 
15090 
30615 
88 
3402 
1 
13437 
767 
2176 
6586 
361 
Q 
Ireland 
14 
1 
23 
802 
35 
24 
4 
7 
309 
3 
5 
2 
50 
15 
10 
97604 
84 
146 
21 
306 
1 
26 
83 
47 
128 
1 
2 
23 
14 
278 
348 
3873 
295 
139 
5144 
3357 
8 
1247 
213734 
108 
503 
8435 
63 
8 
2 
26 
5218 
144 
7104 
449 
3706 
38 
6 
8 
2 
i 30 
187 
8 
1220 
305 
20 
707 
uantités 
Danmark 
543 
45 
791 
92 
9 
150 
263 
11699 
1120 
10 
2695 
3 
20642 
669 
34 
5 
1416 
28 
84 
38 
932 
319081 
5 
28 
21432 
15724 
2112 
42 
1 
2 
46 
2 
16 
249 
5 
628 
47031 
1117 
232 
3904 
16 
96 
5846 
17 
1080 
22518 
148 
5 
587 
4191 
25 
722 
3 
129 
4568 
3 
31 
1299 
4457 
85 
9 
15 
206 
1543 
1 
3 
555 
395 
4 
11 
30 
2 
25 
33 
1 
Chapitre NCCD 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
48 
49 
60 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
Werte 
EUR 9 
72860 
1487 
6414 
10581 
3946 
4995 
86109 
60702 
3265953 
1043571 
16126 
1515444 
58278 
104704 
378897 
43718 
48928 
10111 
43365 
4143 
3741 
27184 
47530 
52182 
14032002 
27167 
1685 
71127 
99688 
33611 
37682 
9925 
8519 
35296 
1349 
3184 
20941 
6161 
734 
27730 
171352 
70995 
226907 
47292 
28165 
80439 
1108698 
9772 
26284 
40027 
52959 
946044 
558116 
807702 
67734 
91149 
175792 
110823 
21965 
64618 
2057 
154664 
132384 
397988 
383174 
53288 
94287 
85471 
35362 
1909 
1926 
120217 
243584 
25344 
114159 
372 
111939 
15828 
42779 
127130 
1221 
Deutschland 
25091 
105 
1824 
1889 
681 
1668 
39032 
21299 
1504162 
466472 
8168 
522385 
7369 
19420 
155198 
16048 
22297 
1998 
15050 
752 
1579 
6483 
25362 
7975 
5305359 
928 
240 
1868 
5843 
9659 
524 
1534 
1033 
3749 
6 
236 
13364 
685 
23 
3054 
1240 
11438 
54365 
6175 
1680 
28670 
123448 
6231 
1243 
3569 
16830 
241759 
74318 
193741 
9058 
9345 
96333 
9609 
11058 
10966 
185 
43238 
40549 
163328 
73031 
6096 
6546 
6499 
6160 
323 
55 
42969 
45640 
304 
38363 
14 
3690 
157 
6192 
16102 
66 
France 
14754 
1320 
220 
714 
103 
893 
15633 
8977 
502330 
187871 
3969 
460527 
8279 
11634 
56509 
16740 
6765 
1537 
5522 
1035 
462 
6850 
10108 
4601 
2657421 
21160 
71 
7765 
23388 
7667 
1041 
836 
2037 
1041 
77 
189 
1420 
3722 
384 
1598 
6459 
16508 
17283 
2445 
5157 
23360 
350852 
252 
280 
7400 
19692 
81396 
323181 
119589 
2856 
614 
17697 
92881 
3663 
10487 
960 
6075 
13865 
45292 
176085 
14243 
12248 
8275 
5251 
668 
55 
26430 
43227 
3619 
15563 
77 
8129 
448 
8374 
10338 
4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
15595 
41 
78 
494 
174 
213 
13876 
19283 
666058 
159043 
2729 
303641 
25573 
4800 
43181 
7581 
8393 
5222 
13925 
232 
868 
7725 
4834 
246 
2554645 
61 
59 
1196 
18860 
140 
2148 
492 
2910 
1652 
455 
1 
937 
1208 
91 
12684 
1017 
3446 
1579 
5937 
6980 
354 
139738 
837 
5195 
5991 
150 
199125 
5929 
99580 
23280 
5894 
6437 
2677 
605 
761 
619 
10695 
5291 
38607 
63537 
6480 
57935 
4817 
12122 
199 
1577 
18400 
24751 
17597 
36963 
1 
25336 
1296 
9621 
82607 
57 
Nederland Belg.-Lux. 
AUT.EUROPE OCCID 
3979 
1 
696 
1908 
490 
162 
2664 
1870 
89495 
97257 
43 
24852 
1972 
19932 
39955 
150 
235 
27 
204 
26 
92 
169 
31 1 
6604 
920154 
4160 
1163 
3979 
739 
425 
2570 
1155 
81710 
28206 
89 
37358 
707 
3372 
7427 
784 
2242 
590 
760 
1723 
29 
463 
524 
130 
657969 
USA ET CANADA 
222 
988 
12019 
15936 
4685 
31202 
3406 
748 
12002 
358 
2053 
3126 
77 
1 
2865 
24737 
3149 
108276 
4757 
4090 
7798 
104249 
1119 
3777 
270 
426 
28358 
2157 
127070 
1636 
68186 
5616 
4099 
253 
3976 
28 
3053 
15125 
20496 
1117 
183 
538 
263 
774 
3 
7 
5785 
12094 
9 
8514 
12 
684 
610 
1907 
1938 
73 
266 
6 
1032 
229 
4028 
1819 
1559 
14 
11 
84 
188 
30 
20 
189 
1318 
3321 
2369 
795 
2912 
2431 
582 
391 
98 
1255 
3913 
12642 
7764 
31818 
3432 
6979 
4853 
691 
610 
4265 
33 
56934 
6602 
22917 
5142 
1616 
275 
1204 
1388 
2262 
7127 
9 
608 
211 
4454 
8681 
2427 
2061 
139 
UK 
7858 
11 
1996 
1501 
1684 
1634 
10975 
6855 
345089 
88191 
1107 
157638 
14132 
37934 
60400 
2297 
8141 
693 
4015 
374 
533 
4585 
4903 
30342 
1608264 
2879 
205 
10828 
2527 
2946 
510 
1939 
1759 
16557 
441 
529 
1411 
412 
209 
6347 
2377 
30770 
37831 
17520 
7144 
15476 
379942 
890 
6465 
12134 
11944 
382736 
143290 
161257 
25836 
231 
44183 
10597 
5452 
9383 
197 
35303 
43888 
92865 
57855 
24296 
16148 
23245 
5944 
706 
211 
23200 
108470 
3640 
1 1917 
7 
66270 
4576 
13764 
10946 
875 
Ireland 
101 
15 
219 
6709 
1615 
10 
63 
214 
73 
4771 
20 
46 
8 
2 
428 
632 
5 
60376 
1617 
52 
200 
552 
14 
49 
169 
220 
87 
2 
6 
14 
617 
896 
3732 
467 
177 
2259 
5180 
12 
5433 
8874 
14 
466 
62744 
807 
58 
39 
34 
6892 
36 
71 
4911 
3880 
6161 
350 
230 
184 
21 
8 
75 
445 
165 
2216 
2983 
58 
2908 
Valeurs 
Danmark 
1322 
9 
437 
96 
75 
1144 
1044 
70400 
14914 
1 1 
8980 
32 
7539 
11456 
98 
809 
44 
3881 
1 
166 
491 
856 
2279 
267824 
34 
64 
36219 
32363 
4472 
389 
1 
32 
61 
1 
5 
495 
25 
779 
133587 
1467 
472 
9196 
25 
91 
4707 
40 
3793 
534 
4 
14 
1011 
11903 
829 
616 
30 
290 
17899 
9 
295 
1953 
10603 
246 
24 
367 
40984 
3702 
10 
13 
1096 
1830 
1 
15 
50 
393 
61 
436 
230 
7 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 
72 73 74 75 76 77 78 79 
80 81 82 83 84 
85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 
95 96 97 
98 99 
TOTAL 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 
Mengen 
EUR 9 
16048 
14989 
7922 
6190 
12010 
31 14 
60938 690 241 62 
137472 
317570 
150293 569 
1 1 
7316469 
104299 
6682 
159284 
2699 
21918 
96516 762 
4185 
17955 
24312 
719840 
68092 
100193 
1087275 
2837 
47398 
23776 
3813 
33983 
2038 
83479 83 
3380 
29313 
5228 
1883133 
31919959 
389 
29591 
8670 
89402 
2139 910 
11238 
2822 
5084 
508 
210854 
5380 
5275 618 
22551 
10431 
58973 
18747 
13121 
7817 
15870 
116708 
5197 
4221 
162382 
16792 
645116 
489412 
263581 
9833 
403516 
49789 
7053 
38263 
10458 290 
10018 
130476 
Deutschland 
1059 
5456 844 354 
973 442 
1082 51 34 5 
16527 
49039 
33925 54 
2302848 
43565 
2817 
31827 
180 
11030 
26063 10 488 
5343 
5552 
274800 
21744 
3548 
602089 
378 
8289 
9765 
3040 
3613 469 
7470 32 819 
4820 772 
1786 
8255584 
3 1 
1224 
26981 321 11 272 54 573 
44243 
2704 
213 1 
7263 
371 
13565 
3459 776 426 
1076 
8250 
1691 32 
23266 
2261 
399147 
157688 
78592 
4519 
237198 
21789 
809 
16191 
1025 
31 
2463 
38096 
France 
1132 
1294 
791 
2461 335 200 
4075 66 27 7 
2925 
5395 
32867 57 
1774865 
11452 
1120 
31508 85 
5783 
25356 
48 
1302 
1774 
1368 
59611 
27234 
62847 
101438 
1409 
33597 
2770 208 510 3 
2903 7 325 
4506 
1342 
5340 
4656567 
11 21 659 
26649 172 9 43 491 372 314 
53861 
266 
2956 3 570 230 
7687 199 176 
1198 
2082 
23323 
1346 56 
23765 
968 
48873 
108669 
22174 
290 
33877 
5597 
2466 
1623 687 72 208 
18187 
Italia 
1023 
660 1322 4072 2129 583 1162 51780 206 149 35 98947 198122 21932 337 
751987 
2514 27 17232 324 1 15826 23 15 2639 6468 92516 8017 27610 187666 524 391 2518 62 2114 1024 17322 29 1707 7468 2170 135 
4642752 
1028 
509 598 8 17 
1181 
1947 
9 80 2 70 453 1 515 205 162 165 
4305 
2571 
180 
4088 
412 
1690 
57647 
817 
137912 
17161 
9956 
80 
7102 
1696 
158 427 106 3 332 
1417 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
USA U N D K A N A D A 
1309 1579 51 42 1534 
394 38 1 
288 798 3057 7 
592511 
14184 162 935 1183 3 7491 13 185 527 942 20629 1679 25 3704 159 2403 1324 61 101 
803 
37 820 157 2369 
2552148 
4991 341 22 52 
7099 
54 2 1 
3 
4675 
694 
23979 1 
1047573 
15527 
143 
50614 
174 
3090 
20668 
227 406 138 
24977 
1218 
1714 
33006 
207 8 207 5 102 37 953 2 13 449 55 373 
1755721 
A N D E R E KLASSE 1 
37 99 
2237 
11074 
438 861 
1497 
82 117 106 
25268 
560 
1358 1 
4168 
397 
34074 
8101 
1452 
390 
1603 
905 572 424 
2636 
2419 
31731 
7336 
38091 
764 
8115 
955 500 
2568 
5575 
28 224 
11227 
1 
12 13 
12492 
50 
911 2 11 
36421 
30 2 30 75 61 311 497 64 299 
5920 
27 298 4 
406 368 
8554 
21551 
13605 
125 
113361 
1826 
212 847 64 2 
3090 
4420 
UK 
5178 
4627 
2065 
1095 
1419 
800 
2104 
349 29 12 
13006 
58962 
33426 
97 8 
817498 
16083 
2412 
26989 
624 
1079 
1112 
660 
1910 
6417 
9559 
230465 
22996 
4437 
158320 
24 
2439 
4794 
416 
27279 
405 
29123 
13 423 
10601 
614 
1870424 
9542875 
259 493 
3561 
1823 
454 7 
7334 
246 
4002 
8 
44439 
977 237 664 
8484 
4148 
3039 
6178 
3384 
2919 
2587 
77258 
263 879 
45303 
4199 
18247 
175992 
94455 
3757 
3863 
16735 
2832 
16531 
1966 
164 
3693 
50861 
Export 
Quantités 
Ireland 
1303 
218 60 54 30 
1581° 
16 
607 
1599 
1029 
3 
3584 
749 1 67 117 
3° 
58 514 78 
4266 
551 11 861 10 7 
1075 
17 48 
79 
25 329 5 
2270 
278787 
76 
3232 
46 433 406 
5149 
15° 18 
10 51 135 77 13 460 
1589 
18 
1085 
7091 
502 490 
3099 
132 
3° 
52 33 92 
3832 
Danmark 
416 
152 17 3 37 
62 276 
2 
497 
2961 
78 16 
25603 
225 
112 12 932 
5 
335 207 
12576 
4653 
1 201 126 264 
1323 
4 216 100 
24826 
31 320 113 436 
235525 
2 
25733 
421 
9352 
290 5 
1481° 
773 41 
1476 
5009 
84 13 
2888 
1 
1962 
1268 
597 51 
2268 
5760 
150 525 
3609 
168 
1188 
24 43 943 
8 
2436 
Chapitre 
NCCD 
58 
59 60 61 62 
63 64 6b 66 67 68 
69 70 71 72 73 
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
01 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
26 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 
Werte 
EUR 9 
101793 
48665 
161065 
233228 
33733 
1999 
574748 
10196 
1323 
1022 
78797 
257976 
205325 
1345126 
11698 
2289856 
167554 
36256 
226572 
4280 
19189 
45511 
7161 
32257 
159383 
87973 
4296839 
760763 
84782 
4421849 
330856 
72602 
856131 
102705 
217042 
31020 
195692 
1845 
16034 
163704 
65870 
503217 
26387379 
16921 
82591 
13240 
54199 
9278 
2897 
5388 
4188 
18666 
362 
37547 
14625 
6180 
451 
16802 
20496 
34204 
56513 
17134 
9516 
27738 
201144 
4284 
23891 
21000 
14462 
69801 
106670 
369380 
236334 
27525 
157052 
82786 
44121 
21929 
1667 
74603 
162881 
Deutschland 
7494 
19821 
18999 
14260 
7382 
371 17006 
623 258 191 20090 
66080 
71269 
35620 
280 
719885 
74089 
18255 
51639 
254 
8360 
12269 
204 
2616 
72418 
23066 
1749067 
278375 
9280 
3024806 
32470 
32500 
386453 
51147 
53782 
11238 
25108 
564 
5732 
32089 
15853 
38234 
8719954 
92 
5 837 
9411 
2330 
66 644 134 
2771 
8496 
10610 
1009 
8 
4927 
1202 
5972 
12637 
1455 
636 
5767 
11313 
2031 
249 
3101 
813 32274 
29307 
109567 
120464 
14896 
96219 
5788 
22286 
4074 
155 
18475 
56061 
France 
16335 
5759 
21358 
102289 
4870 
220 49342 
1244 
152 282 3022 
12352 
47874 
16166 
515381 
15255 
4586 
53113 
129 
2909 
11774 
464 
16202 
13784 
6956 
423939 
164019 
44872 
327017 
121774 
8140 
135032 
18690 
9415 
158 11364 
34 2406 
50458 
19632 
24297 
3846633 
3121 
96 
1458 
8862 
652 63 196 173 
2219 
211 
9052 
621 
2090 
5 533 
1591 
4397 
668 424 
2890 
3396 
50400 
587 273 
1938 
174 6991 
27384 
41890 
13153 
1210 
10665 
45497 
3330 
2165 
771 
1938 
12624 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4873 
7242 
66845 
79623 
3756 
348 471669 
3318 
661 334 36838 
68230 
26256 
277695 
2 
214875 
7275 
208 24369 
307 6 6946 
197 156 
17497 
24958 
447119 
44068 
22523 
391761 
36831 
2666 
57010 
5722 
14774 
12542 
48439 
1087 
2371 
22402 
13664 
2043 
3467767 
1 
4 684 
1650 
83 106 899 3338 
36 70 1 177 516 2 811 303 288 487 
2162 
1562 
376 
5069 
118 2955 
9752 
106 14709 
3189 
34269 
3491 
595 3874 
1372 
349 
1139 
32 
3858 
5497 
Nederland Belg.-Lux. 
USA ET CANADA 
6429 
2863 
668 1145 
1037 
216 204 13 
3 405 
1525 
2921 
94738 
3 
167269 
20211 
2017 
2190 
1255 
12 3673 
336 1011 
8280 
5393 
168062 
22607 
96 9654 
25732 
7858 
36460 
752 2143 
10 2437 
156 
2661 
1846 
17449 
1449308 
29693 
1734 
486 1964 
7539 
40 139 62 1 60 2350 
1140 
12188 
438376 
680 288829 
17421 
146 62146 
154 6413 
9957 
15 2171 
1966 
584 112278 
15540 
1482 
85467 
3999 
52 8086 
151 1580 
2633 
2048 
31 57 4657 
444 2087 
1571014 
AUTRES CLASSE 1 
607 
161 
2100 
12869 
1286 
2468 
640 84 185 67 
4266 
1344 
1643 
3 
3346 
961 
17430 
28326 
1854 
460 
5510 
2134 
312 7587 
447 709 7168 
2406 
29993 
12296 
930 2378 
6847 
1435 
6774 
68 
2257 
11499 
306 
12 97 3388 
152 5 556 2 39 
6144 
60 36 47 108 276 335 1020 
176 136 
6146 
59 340 58 
111 46 2089 
3583 
11543 
2627 
9169 
2589 
1498 
1100 
362 3 
18356 
10213 
UK 
29632 
10438 
40583 
31764 
8376 
719 20233 
4589 
237 149 14384 
99680 
27487 
480982 
10721 
364775 
29602 
10008 
32260 
2094 
927 901 5809 
10023 
41782 
25048 
1311574 
183546 
6452 
580678 
106885 
20528 
174765 
26003 
128779 
2763 
54999 
114 3619 
47595 
11721 
343776 
6413301 
9744 
974 6439 
1968 
2838 
108 2444 
453 13414 
14 8452 
813 562 384 5186 
7311 
4310 
13174 
4082 
3815 
3930 
125993 
509 6756 
5332 
11912 
6418 
40297 
107913 
75315 
725 39846 
20310 
15441 
4308 
636 
29505 
64076 
Jenvier — Décembre 1978 
Ireland 
4785 
331 1637 
1809 
338 
13766 
334 3 
1341 
3102 
16884 
160 12 4156 
3241 
32 269 77 
60 66 1752 
540 23360 
19899 
58 2014 
666 35 17775 
164 495 2 211 
1307 
1753 
357 73568 
322713 
3012 
7616 
68 446 1468 
866 
86 2 
34 1329 
155 217 14 1171 
4203 
30 5741 
174 
110 409 25041 
2192 
83 1070 
51 827 
431 1643 
Valeurs 
Danmark 
2552 
477 469 374 435 
85 2389 
13 1 1 
3 367 
6867 
447 1389 
14689 
460 1 596 10 562 1 76 12 1904 
1428 
61440 
32709 
19 453 2499 
823 38550 
86 6074 
1674 
51086 
16 386 2189 
2353 
1763 
596689 
38 
73721 
1557 
15605 
499 81 9 4 2 
280 1010 
238 
1891 
8818 
143 46 6765 
2 1453 
1973 
357 272 
145 702 42 95 9164 
6796 
1398 
406 129 3280 
2 171 1268 
111 
Januar — Dezember 1978 Export 
112 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ Kapitel 
39 
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 84 65 66 67 68 69 70 71 72 73 
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
01 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Mengen 
EUR 9 
202850 
58144 
10637 
1845 
570 
8261 
636 104 
12116 
97630 
36079 
645 
18075 
12 
11530 
2803 
4967 
13373 
163 
10431 
11617 
3524 
1827 
1917 
2294 
4732 
228 251 13 
36798 
111137 
66010 314 4 
209579 
761 5 
3016 
34020 
390 
3172 
513 77 911 
9846 
14458 
281499 
67983 
8012 
371819 
99 271751 
12543 
692 4827 
656 
11207 
32 710 7994 
3788 
1147058 
6362166 
42191 
231663 
136971 
1414313 
6806 
5680 
642748 
65285 
20686 
2774167 
3206077 
86376 
4236 
1059 
752045 
75774 
2765591 
35456 
140912 
Deutschland 
54856 
15410 
2341 
129 16 
2090 
73 5 
2074 
24959 
2385 144 
8521 
6 175 10 497 5804 
4 
1585 
2088 
597 66 267 79 339 15 146 1 
3015 
15727 
12277 
81 1 
68136 
1661 
442 
3898 
76 
1794 
79 4 218 
2732 
3248 
100984 
17753 
776 
141868 
21 46886 
2931 
360 903 110 
2396 
9 180 1064 
748 
1572 
1691429 
5854 
26719 4945 224570 371 64 81 19 38 389 132784 515180 4113 1484 187 211499 5374 382183 2761 6390 
France 
18467 
13763 
489 393 270 
1915 
1 
2289 
4755 
822 37 987 2 435 152 306 677 
226 270 324 430 289 96 391 10 16 1 309 
3426 
9890 
58 
24480 
474 109 6577 
289 
4 1 38 354 380 
27785 
7655 
877 
19211 
38 108596 
988 64 141 116 187 
74 867 
1161 
459 
652571 
8457 
112470 
11536 
224855 
1389 
1366 
180637 
37158 
1530 
2030750 
1376573 
66958 
636 362 203100 
22315 
1715039 
2514 
37050 
Italia 
1028 
11934 
4815 
950 890 27 727 20 65 1 
12033 
2462 
451 1330 
1502 
38 677 
2988 
9 381 846 918 671 297 220 
3089 
78 40 6 19721 
61457 
5882 
62 
11025 
565 
4469 
3 1 1 642 
1930 
33627 
6141 
417 
32924 
19 61242 
637 55 466 98 
4231 
5 18 
1005 
421 36 
556020 
1030 
459 
1476 
850 
1856 
201 797 4565 
21019 
494 119438 
515057 
5679 
376 40 11458 
3175 
6594 
1282 
20606 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
ANDERE KLASSE 1 
31705 
449 
4939 
14 
308 
11835° 
952 
2442 
361 52 104 1324 
14 523 
1366 
138 7 54 
1141 
9 
1200 
258 
2197 
1 
59031 
26 185 242 
70 
8° 9 107 603 8494 
3107 
53 
1386 
11 6 1261 
18 30 
325 2 2 127 15 46720 
388731 
4763 
766 19 
16 176 
7695° 
3732 
197 
865 2 246 
1905 
79 401 42 
1625 
213 9 8 26 460 64 
4787 110 
6533 
11776 
515 1 1221 
105 
1 21 177 11144 
838 46 
6311 
1 30 220 3 4 46 207 2 5 29 21 
364926 
KLASSE 2 
3345 
16802 
49193 
529104 
936 3108 
273405 
3804 
6482 
44421 
301061 
4700 
1246 
69 235589 
14479 
150710 
5045 
5267 
206 
7932 
780 
108520 
2371 
140 
41483 
623 572 
229902 
319745 
2303 
305 27 
20142 
1620 
338252 
529 10444 
UK 
79854 
22121 
1733 
392 195 2043 
542 34 57 
39252 
29085 
11 3859 
2 
8762 
645 
3291 
2018 
94 
5890 
6649 
1491 
640 917 297 835 120 49 5 7334 
29176 
28860 101 3 
87858 
4335 
2279 
17331 
25 
1308 
322 63 644 5847 
8110 
93244 
31792 
6844 
169800 
8 54823 
5797 
167 3262 
284 
3128 
14 385 
4764 
1371 
1098226 
2591759 
1325 
27438 
66233 
72381 
797 126 
100567 
1089 
10787 
174819 
125682 
1526 
171 354 
46068 
6758 
59952 
21955 
53268 
Quantités 
Ireland 
585 
788 165 3 
95 37 2 63 
45 
i 131 
116 128 11 3 62 1 3 5 
113 141 230 
17° 
30 
274 
39 5 818 72 
189 
180 24 
11° 
42 83 35 9 
32701 
21511 
4103 
1043 
116167 
2 
19628 
18 1 
4105 
19594 
88 
18 
1519 
278 782 629 709 
Danmark 
686 
32 1 24 46 
1002 
969 139 
e 
4° 
1 12 30 
85 58 36 2 5 
2 
319 842 141 11 
384° 
3 
8 
104 106 
5403 
625 
130 
1 168 529 1 21 2 722 
4 55 16 36 
84029 
1034 
34723 
2391 
137860 
739 79 
14344 
1536 
330 
37948 
33185 
1009 
19 2 
22670 
21775 
102079 741 
7178 
Chapitre NCCD 
39 
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 66 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
01 
02 03 04 06 06 07 08 09 10 
1 1 
12 13 14 15 16 17 18 19 
Werte 
EUR 9 
286178 
104240 
28418 
77270 
29451 
12467 
2036 
701 
3177 
112426 
136197 
31323 
70984 
209 
127636 
7886 
49203 
50419 
309 
72902 
47262 
84988 
105333 
17882 
1426 
52209 
3690 
1214 
365 
29269 
71617 
81206 
271366 
1062 
228625 
25025 
13279 
55269 
837 
2380 
613 726 
7018 
78421 
58899 
2106584 
716194 
34111 
1441396 
37940 
299168 
429043 
21675 
55841 
6697 
41016 
2061 
5511 
52706 
46077 
220074 
10479561 
83768 
236482 
59374 
1313628 
10254 
19647 
105637 
37246 
73806 
378293 
550211 
45663 
16821 
1597 
460230 
133732 
609669 
100743 
175436 
Deutschland 
100459 
29080 
4077 
6935 
2708 
3037 
881 42 841 
32037 
19302 
1850 
30510 
53 
3388 
104 
5239 
18108 
14 
19663 
11895 
9102 
4566 
4138 
70 
3712 
340 469 141 
5134 
13588 
21645 
38634 
164 
79465 
7498 
2667 
8807 
249 
1363 
140 38 
1949 
30357 
20637 
923415 
262163 
6629 
725649 
1459 
118754 
161416 
10817 
19425 
2085 
10740 
1227 
1706 
8240 
18866 
13292 
3542661 
12029 
22426 
4056 
166231 
2549 
257 
2479 
69 
2203 
23278 
80102 
13538 
8147 
528 
122347 
10400 
84979 
8050 
8184 
France 
23044 
21324 
3040 
24254 
4360 
2828 
13 8 525 
6433 
10362 
3585 
6731 
84 
7648 
715 
5128 
5175 
9 
9670 
2177 
15422 
35935 
2100 
74 
5315 
304 179 57 
2328 
4557 
13974 
6436 
29076 
2409 
466 
13752 
451 2 22 6 918 
4371 
2024 
200672 
105379 
979 
75311 
9669 
138665 
43501 
3535 
5099 
616 
1076 
15 613 
11212 
12989 
13055 
1163375 
13264 
113744 
11840 
240327 
1892 
5497 
26482 
18156 
5042 
254347 
221439 
12811 
2267 
571 
114567 
35968 
343416 
8246 
44037 
1000 ERE/UCE 
Italia 
15340 
10056 
3820 
41829 
1878 
2060 
55 536 
8890 
5202 
25303 
9603 
1 
27229 
705 
12984 
12113 
62 
3693 
4364 
33300 
45619 
2319 
203 
35605 
1071 
274 76 
7241 
22565 
7395 
22911 
14464 
1654 
6 
4778 
8 3 10 14 
3594 
7324 
194696 
41261 
2024 
99096 
2047 
35260 
15374 
1465 
3505 
1426 
13152 
425 84 
5061 
3070 
548 
923667 
2357 
2803 
450 
3490 
260 
2494 
2559 
14446 
1223 
44061 
100805 
3458 
798 63 
8980 
6725 
5975 
3462 
12519 
Nederland Belg.-Lux. 
AUTRES CLASSE 1 
20683 
629 
9448 
97 11 492 
11323 
2655 
5817 
890 264 862 
2789 
22 
3056 
3733 
2268 
253 242 478 38 1 2 
1371° 
440 
1961 
22659 
2 
5857 
294 
1294 
910 2 37 
51 56 
1734 
2560 
60742 
37575 
185 
5831 
1588 
74 
35633 
285 920 58 810 18 38 667 112 
18419 
537312 
6239 
1828 
318 66 585 148 
1772 
5230 
1033 
11 
2912 
45 
2183 
2324 
547 
2280 
34 
10678 
884 325 344 339 345 273 29 3 
1781 
456 
3846 
104105 
8186 
773 4 
1900 
82 4 24 768 818 
58722 
17523 
4 
15739 
113 5 
4863 
148 168 697 576 66 79 550 280 24 
431476 
CLASSE 2 
16260 
15758 
14044 
445057 
1095 
10204 
45604 
1794 
14273 
8211 
54064 
6879 
1959 108 
153689 
24000 
45049 
18761 
5128 
1511 
8223 
1256 
195248 
1452 589 
6688 407 
3103 
23864 
56809 
1894 
1792 60 
10926 
3074 
77944 
1602 
14832 
UK 
116324 
39726 
7536 
4622 
12874 
2869 
1084 
112 39 
47571 
96710 
535 
14986 
26 
85762 
3736 
24258 
9260 
167 
25314 
23879 
23684 
17863 
8242 232 
7212 
1898 
297 69 
10769 
28433 
30448 
75067 
896 
90313 
12144 
8831 
24308 135 970 366 613 
4057 
36694 
24696 
626457 
242676 
24288 
519122 
22946 
5986 
140389 
5185 
24347 
1766 
11335 
173 
2736 
25839 
9975 
174368 
3551780 
9992 
28063 
23370 
55919 
2236 490 
16875 
1456 
46350 
20528 
26865 
2742 755 269 
35471 
12804 
33922 
57828 
77262 
Irelend 
1211 
1421 
172 26 14 4 
181 85 39 202 
497 
4 473 
531 180 226 268 436 24 38 46 
351 169 
1176 15 
67 
199 20 760 
230 37 
3385 
3402 2 420 
95 
7535 
191 8 
21 
224 701 497 10 
83685 
26032 
2387 
295 
62890 8 
1649 8 2 607 
3963 229 
2 
1601 785 
1189 
1192 762 
Valeurs 
Danmark 
2878 
176 7 441 
7021 
1029 
3 3 
761 848 
23 
39 38 161 221 1 297 150 641 485 67 
16 1 
2 294 
1409 
761 
1539 
1197 
54 1 54 
4 
673 803 
38495 
6215 
328 
23 424 
20332 49 
2369 49 
3306 137 31 436 288 358 
245606 
2323 
43078 
4063 
144466 762 116 
3301 910 
1610 
3397 
6164 
4112 103 6 
12649 
39976 
17196 
1602 
12712 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
20 21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 32 
33 
34 35 36 37 38 39 40 41 
42 43 44 45 46 47 
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 83 64 65 66 67 
68 69 70 71 
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 S3 84 85 86 87 88 89 90 91 
92 93 94 
95 96 97 98 99 
TOTAL 
Ol 
Mengen 
EUR 9 
152556 
174284 
674360 
467582 
43524 
9249414 
108301 
12823015 
1622731 
1121872 
148461 
4718352 
430708 
71113 
292523 
60422 
13652 
25375 
932356 
1788158 
281513 
21585 
5242 
3543 
373765 
2247 569 
26606 
536967 
71996 475 
93970 354 
28109 
4784 
43151 
131228 
3906 
57037 
65365 
19809 
19136 
47630 
71465 
34122 
1306 895 382 
1496643 
914811 
492217 
1 125 885 
13902674 
158810 
8102 
286462 820 
34821 
39737 
1629 764 
76355 
152434 
3119937 
1040309 
158285 
1944955 
3754 
2810549 
51756 
3280 
9399 
6237 
238987 340 
7420 
22355 
18505 
1329264 
79072524 
1496 
Deutschland 
4283 
1 1630 
43653 
76963 
5102 
1105083 
8480 
1324029 
339301 
383989 
20562 
1049325 
137284 
7428 
70513 
13760 233 
7823 
190252 
604377 
74278 
3563 532 206 
86200 216 13 
3271 
91222 
6696 23 
33633 18 
2006 59 
9134 
45457 88 
5991 
12713 
4315 
1965 
2416 
9393 
1759 161 480 16 
84085 
166785 
54418 288 747 
3600889 
57396 
1081 
62987 49 
7006 
6898 76 66 
24882 
18031 
693249 
307158 
24568 
603312 773 
405601 
13352 
1186 
1783 970 
40316 
94 
1373 
2107 
3438 
12490 
13825962 
25 
France 
33587 
34941 
242648 
85059 
4486 
3528773 
72930 
1153272 
562996 
183204 
44336 
393312 
59219 
21083 
44769 
9265 
6200 
2964 
192361 
310158 
82524 
3696 
1851 
1929 
124095 
129 107 
7883 
141060 
24364 
82 
13500 186 
5650 719 
8945 
28156 601 
4945 
14704 
4276 
3699 
12546 
7066 
7589 210 156 118 
94883 
91763 
154523 186 
3073679 
19266 
3147 
78029 240 
2842 
6388 173 287 
14254 
34571 
1086567 
189512 
87920 
464640 
1524 
1664086 
10251 
1307 
1264 
1797 
29095 
95 
1255 
3584 
4991 
2927 
20646080 
312 
Italia 
1030 
81836 
1997 
39984 
142132 
5823 
1985960 266 
4732980 
265666 
89297 
15914 
736689 
44212 
3593 
40625 
5412 
2979 962 
238935 
369615 
42811 
2296 
1699 44 
46482 
157 352 3 
98859 
10436 353 
21229 
18 
4771 164 
7954 
34684 
257 
6423 
9281 
4621 
4585 
17143 889 
18270 300 159 227 
594842 
503183 
75812 
453 
3083418 
21145 
227 
62086 59 
3405 
2030 
47 14 
9363 
36611 
506937 
145369 
15059 
287662 803 
140996 
6062 
159 720 778 
111487 
18 
1904 
8787 
3579 
144 
15602647 
1031 
34 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
KLASSE 2 
3711 30041 80140 62105 1176 161070 20694 1278540 157230 245761 3496 1610503 23802 3833 9805 18004 356 2052 52273 163369 8904 5778 77 37 26638 
10 7 953 51123 2444 
2.587° 
277 23 
4721 
3584 
531 
1392 
4395 
1191 
1878 
8149 
21096 
1172 
41 8 2 
576219 
5108 
22236 
10 43 
567440 
2866 
602 
11137 
4 767 
1060 
46 26 
1840 
13839 
70673 
28356 
410 
32411 
377 
164491 
3317 
16 72 1 
7995 
1 648 272 188 
9159 
7724936 
2194 
3175 
4160 
58742 
800 
378844 
176 
446690 
31372 
89238 
3189 
760400 
17687 
636 
6392 
1884 
2375 
6180 
29143 
142576 
9805 
1904 
49 995 
21047 
13 5 
2788 
15011 
665 6 
1399 
2 
2970 
2688 
3563 
5923 
1712 
24203 
12880 
326. 
667 
2709 
27225 
111 12 3 1 
35183 
15532 
91762 
12 
1596595 
15784 
135 
23779 
8876 
18981 
129 9 
1138 
6550 
113515 
33803 
6119 
39555 
160 
21247 
1122 
42 195 47 
4457 
44 541 261 195 6 
5542443 
AKP-LAENDER 
225 17 
UK 
24132 
37155 
221093 
29370 
23543 
1790596 
. 4564 
3857986 
261325 
120331 
56777 
138820 
139872 
32941 
119017 
10335 
1272 
5308 
218538 
191956 
59404 
4261 
976 316 
45969 
1722 
- 79 
3839 
132577 
25914 
11 
19929 
130 
12384 
1126 
8508 
13125 
653 
13101 
10602 
4918 
6196 
4412 
5305 
5049 
577 88 16 
95380 
128835 
89835 
170 95 
1947314 
42121 
2897 
46706 
467 
10608 
4113 
1061 
358 
24399 
41488 
588856 
322473 
24023 
511454 
70 
252959 
16257 
556 
5277 
2396 
38876 
85 
1529 
6969 
5958 
1303764 
14223203 
597 
Export 
Quantités 
Ireland 
680 
26413 
4721 
35 
2371 
90481 
7771 
4038 
2806 
918 
232 
1153 
79 239 77 
2680 
554 
2312 
73 1 2 884 
469 721 1 
1538 
28 
7 177 
719 170 21 2 80 
2 
8748 
82 671 
4521 
30 
313 
i 52 591 
3509 
5877 
44 138 13 
2781 
276 9 17 
233 1 135 137 114 
1 13 
370056 
286 
Danmark 
2133 
28932 
37961 
13176 
223 208607 
1191 
21747 
803 
7246 
3269 
30303 
8400 
446 
1323 
1523 
160 86 
8174 
5553 
1475 
14 57 14 
22450 
6 
7869 
6656 
756 
155 
231 5 319 122 64 263 620 141 144 175 491 172 3 1 2 
7303 
3523 
2960 
6 
28818 
202 13 
1425 
1 
1317 
267 107 3 427 753 
56631 
7761 
142 
5783 
34 
158388 
1119 
5 71 248 
6528 
2 35 238 42 661 
1137197 
Chapitre NCCD 
20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 61 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
Ol 
Werte 
EUR 9 
100295 
251756 
719629 
145936 
232631 
350727 
13295 
1358823 
365947 
1145479 
1130938 
422398 
681627 
386166 
281929 
75018 
36142 
212622 
850907 
1446642 
568614 
54193 
78673 
65749 
306862 
3883 
1264 
3539 
519444 
336320 
19273 
274957 
6587 
192431 
14262 
236460 
313395 
5497 
269295 
194151 
231765 
419527 
136797 
37514 
232487 
16547 
4469 
2773 
383001 
409516 
421640 
1861348 
12999 
6111617 
297216 
36673 
585518 
2530 
29958 
29560 
13554 
9871 
497721 
495694 
14315858 
6845805 
368478 
6894256 
955344 
1247306 
1428350 
153226 
135344 
47111 
627602 
6443 
31151 
103929 
158972 
264162 
66760446 
8961 
Deutschland 
4229 
16633 
27022 
22891 
21281 
61743 
1111 
114439 
116951 
413417 
248933 
77677 
308465 
39719 
83094 
25411 
1987 
56004 
263211 
491808 
138372 
9175 
12403 
9657 
98657 
667 90 943 
100256 
41878 
1329 
90008 
1466 
11650 
534 
55795 
102908 
275 45736 
45380 
38846 
37696 
18168 
4923 
17188 
1740 
2461 
396 66488 
93686 
65065 
136372 
3687 
1525468 
106707 
7251 
124490 
183 5710 
5681 
806 2571 
187184 
88486 
5263323 
2634586 
89392 
2526650 
114352 
340117 
489787 
51176 
36184 
13522 
103447 
1469 
7476 
11806 
43600 
20165 
18515168 
124 
Frence 
25017 
47966 
274528 
30148 
19964 
89942 
904 145517 
87307 
184474 
347276 
47031 
76609 
181141 
45711 
10367 
14548 
21821 
163142 
262726 
184967 
15737 
26863 
13106 
57245 
599 417 
1368 
146414 
116578 
4286 
43887 
4737 
25287 
1980 
44119 
65705 
738 33864 
42151 
63684 
128527 
30368 
3774 
63846 
3974 
770 803 53417 
64649 
146915 
61878 
7 
1456305 
44179 
11415 
138939 
652 2824 
4539 
1647 
2355 
101189 
117865 
2670841 
1345725 
166132 
1659710 
280603 
205919 
337910 
63456 
26182 
9125 
91517 
1038 
6466 
19956 
49870 
10542 
13819304 
2390 
1000 ERE/UCE 
Italia 
42043 
2195 
22904 
35051 
3878 
96247 
67 462886 
38010 
125232 
76532 
57711 
38485 
10797 
21478 
4177 
5869 
9153 
69760 
258412 
84266 
8122 
29739 
2218 
47101 
371 461 9 69178 
24060 
13341 
71673 
262 29274 
1418 
25334 
74895 
492 30231 
26319 
57740 
94177 
45812 
746 99719 
3703 
709 1254 
127680 
156424 
60106 
442019 
11 
1319082 
37748 
636 134057 
240 2044 
2163 
399 124 41171 
108119 
2088408 
721902 
15845 
893670 
210041 
136408 
96821 
4446 
7028 
14353 
269505 
2113 
5356 
31136 
14735 
1345 
9574303 
418 
Nederland Belg.-Lux. 
CLASSE 2 
2852 
50782 
45875 
20549 
8349 
10245 
2485 
161193 
19868 
120731 
37912 
153671 
36854 
23148 
9057 
12408 
563 28282 
65635 
123507 
11993 
4275 
552 1945 
22678 
46 30 46 30897 
13268 
3 7814 
1864 
129 43987 
13129 
560 4286 
9722 
10857 
20462 
5875 
9582 
13107 
185 32 116 55717 
2963 
14863 
129923 
551 233771 
7153 
5134 
20343 
1 1 
908 600 313 747 15574 
29737 
470166 
369896 
843 
78484 
137269 
221346 
83458 
638 1684 
24 
20369 
23 1834 
1230 
1119 
25140 
4418735 
ACP 
2096 
1421 
5675 
1933 
19010 
5011 
16126 
62 75600 
11460 
46588 
52790 
65517 
16514 
2719 
5605 
2267 
9471 
41566 
30342 
75899 
23724 
2551 
719 6275 
10137 
76 25 215 16434 
6228 
77 5308 
16 16333 
4422 
16812 
18891 
2334 
96896 
30047 
3654 
9660 
8001 
16544 
924 206 18 10 14910 
8045 
41942 
684129 
1 548940 
22853 
186 55019 
1 
6038 
12297 
1247 
183 
16696 
14724 
549356 
236164 
12999 
108370 
2687 
23797 
21464 
2878 
6946 
1404 
13950 
878 
1169 
1405 
1563 
78 
4095243 
245 
UK 
22102 
45270 
321353 
13180 
165015 
65300 
8612 
394777 
88752 
201066 
336203 
17649 
188316 
115279 
115407 
12280 
3269 
55088 
237581 
223872 
116768 
13808 
7649 
31864 
49138 
2123 
218 408 149679 
118808 
220 52565 
105 107498 
5738 
47307 
36159 
1014 
55409 
38059 
64627 
126736 
27246 
1743 
36288 
6649 
463 159 58656 
81647 
87500 
406192 
8742 
993100 
77949 
12038 
106850 
1441 
11118 
4066 
8355 
3862 
132449 
131510 
2997643 
1471832 
81999 
1613840 
208113 
202639 
368491 
30173 
54921 
7145 
108440 
834 
8022 
35853 
45842 
203821 
14917450 
3206 
Janvier—Décembre 1978 
Ireland 
671 
68328 
4579 
47 7427 
3836 
855 3035 
31958 
5856 
346 11235 
174 672 44 102 5186 
1279 
4275 
273 19 13 696 
793° 
12399 
17 3010 
361 
15 648 
1791 
196 276 178 371 
2 17 
1980 
129 3188 
16 
4635 
116 
878 
23 202 
1491 
21769 
13765 
660 377 
1731 
3113 
6176 
104 122 
455 3 623 502 1539 
'10 
328186 
415 
Valeurs 
Danmark 
1960 
24907 
21435 
5060 
1706 
7289 
154 3556 
564 22013 
25436 
3142 
16039 
2128 
1403 
7436 
391 606 16060 
9139 
4249 
252 729 671 21210 
1 23 560 5793 
3101 
692 1 174 41 3091 
1060 
84 1082 
2277 
2181 
3091 
956 202 1411 
73 16 35 4163 
1973 
2061 
819 
30316 
511 13 4942 
2 1316 
214 887 6 
3256 
3662 
254352 
51935 
608 
13155 
548 113967 
24243 
355 
2277 
1538 
19919 
85 205 2041 
704 
3061 
1092057 
67 
113 
Januar — Dezember 1978 Export 
114 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
62 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Mengen 
EUR 9 
18868 
1 17518 
357464 
2370 
155 
96314 
7802 
2702 
716872 
795286 
5967 
936 
227 
195704 
16868 
977486 
4636 
43452 
59638 
43375 
188444 
57153 
11868 
4013992 
73138 
4982025 
434261 
69853 
59831 
444484 
73336 
16707 
84551 
13031 
5534 
5913 
145403 
313919 
83646 
2304 
1548 
3 
44261 
250 
53 
7827 
156488 
24053 
41 
23141 
6 
3234 
969 
18317 
19947 
637 
4505 
12724 
3823 
3296 
10252 
25499 
15395 
579 
267 
46 
113290 
124990 
121741 
164 
129 
1849521 
13668 
198 
45351 
227 
4722 
16796 
439 
208 
18420 
48656 
405847 
200988 
39681 
Deutschland 
234 
2661 
69328 
6 
72 
11 
18 
33933 
113651 
629 
396 
17 
74863 
694 
152819 
610 
613 
568 
5861 
13282 
12069 
252 
474065 
132 
41681 
106994 
16531 
5836 
63894 
12530 
1054 
8736 
2457 
36 
1775 
24472 
96707 
14693 
488 
134 
6787 
3 
1 
232 
13245 
686 
8939 
2 
127 
9 
2315 
1701 
10 
247 
1788 
745 
220 
277 
754 
451 
20 
191 
1 
6620 
18904 
10001 
21 
51 
269114 
3289 
32 
4873 
1 
325 
3670 
5 
4166 
4517 
74463 
31216 
3513 
France 
5021 
7629 
58393 
134 
93 
24971 
6931 
280 
599500 
424247 
3711 
87 
107 
25105 
8600 
617167 
821 
19222 
9752 
16045 
72782 
14418 
2637 
1467742 
70200 
725725 
166074 
10569 
14522 
82287 
10231 
4302 
12122 
2252 
3785 
1107 
36271 
59919 
29961 
347 
526 
1 
17172 
38 
28 
2203 
51614 
7422 
20 
2241 
1 
376 
87 
3349 
6843 
199 
1483 
5130 
724 
956 
3623 
2697 
2765 
137 
40 
34 
18811 
27703 
32530 
77 
625435 
2976 
19 
13690 
164 
1380 
3939 
109 
187 
4514 
16293 
104799 
47428 
19053 
Italia 
1031 
32 
171 
152 
2 
179 
144 
21 
45359 
17570 
21 
30 
1443 
105 
636 
23 
4152 
42140 
182 
4419 
520 
2121 
534626 
43 
984839 
25562 
2277 
1988 
H7416 
3101 
615 
8301 
1354 
728 
94 
14649 
53434 
11162 
577 
401 
1 
6558 
1 
4 
6821 
528 
13 
1383 
188 
16 
2965 
3494 
20 
454 
808 
375 
368 
823 
304 
8524 
100 
4 
6 
18947 
36743 
6569 
22 
232055 
259 
1 
2586 
42 
213 
202 
2 
10 
848 
4521 
54706 
18475 
505 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
A K P - L A E N D E R 
1032 
43011 
153321 
63 
43 
66432 
167 
496 
14303 
21912 
357 
240 
28 
43264 
1399 
38301 
447 
839 
927 
4344 
27824 
5970 
256 
90331 
1230 
992454 
37366 
15167 
990 
53955 
3951 
486 
2096 
1773 
167 
120 
13526 
40948 
934 
122 
18 
1980 
3 
20098 
461 
372 
38 
2 
3254 
688 
68 
155 
922 
130 
93 
3018 
9589 
100 
2 
2 
1 
29449 
697 
6544 
12 
57316 
242 
25 
1553 
161 
12 
10 
305 
4331 
7801 
2979 
1 19 
4571 
650 
18664 
1846 
1 
3333 
9 
163 
18628 
116386 
28 
119 
7 
16757 
843 
115214 
62 
834 
807 
647 
1511 
8135 
446 
165428 
342182 
8112 
6851 
1363 
89078 
7960 
137 
994 
415 
432 
677 
6977 
10439 
2927 
9 
21 
1821 
3 
4 
254 
3751 
300 
1 
184 
1 
372 
43 
917 
1287 
86 
912 
389 
41 
123 
841 
11894 
82 
4 
1826 
1434 
16754 
242534 
1139 
3631 
366 
7727 
52 
187 
1693 
23408 
6299 
3284 
UK 
4544 
61841 
'33528 
301 
17 
1311 
540 
1722 
5149 
73121 
1064 
64 
68 
17029 
1931 
38554 
2528 
17558 
5427 
8308 
62619 
10433 
6148 
1234902 
1533 
1894758 
89719 
17979 
32906 
60064 
34571 
10099 
52212 
4550 
377 
2220 
47641 
51442 
23431 
747 
448 
1 
9128 
202 
16 
13 
60158 
14113 
7 
9296 
2 
2132 
812 
5511 
5922 
254 
1229 
3604 
1793 
1534 
1614 
251 
3470 
316 
30 
5 
28744 
39093 
47804 
44 
66 
417378 
5758 
121 
18938 
20 
2189 
1239 
240 
10 
8314 
16803 
129506 
90849 
13207 
Quantités 
Ireland 
1297 
996 
4998 
13 
17272 
88 
1487 
23 
191 
133 
2 
5 
5970 
3321 
7 
4 
18304 
112 
347 
324 
675 
144 
56 
74 
3 
4 
894 
147 
148 
14 
651 
294 
264 
721 
7 
16 
53 
51 
8000 
563 
2159 
5 
57 
i 8 
328 
753 
884 
Danmark 
2137 
559 
19080 
18 
1 
3 
3 
11127 
69 
15756 
3073 
14604 
12 
232 
12 
2016 
2686 
5601 
4 
28594 
274 
87 
155 
1551 
7790 
848 
58 
16 
227 
5 
20 
973 
883 
390 
164 
5125 
507 
279 
5 
1 
6 
5 
9 
30 
15 
2 
5 
10 
3 
893 
416 
976 
3530 
223 
89 
7 
21 
78 
170 
10421 
2858 
Chapitre 
NCCD 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
90 
81 
82 
83 
84 
86 
86 
Werte 
EUR 9 
21276 
35906 
303996 
1859 
792 
15859 
4945 
9368 
107063 
144747 
6298 
4984 
255 
118374 
25901 
239119 
12579 
48984 
38030 
65806 
163903 
21223 
59991 
131535 
1250 
552041 
79744 
95607 
364006 
47420 
131625 
72060 
84187 
14671 
9302 
52966 
176708 
285910 
186854 
5439 
12004 
156 
35843 
694 
170 
869 
158654 
128371 
688 
64621 
172 
11.181 
3988 
119506 
52774 
813 
26025 
32957 
36063 
60547 
26708 
14327 
76800 
7472 
1 106 
468 
48679 
66386 
89767 
35413 
817 
912569 
29257 
2263 
104606 
655 
5043 
12298 
3147 
444 
93016 
141405 
2166373 
1095408 
119436 
Deutschland 
256 
2118 
50146 
51 
1 
45 
14 
162 
8580 
17312 
2628 
2583 
31 
42521 
1435 
30406 
971 
1061 
401 
4941 
7969 
5001 
369 
23212 
26 
12509 
16488 
27577 
52679 
7235 
53795 
6667 
11619 
3500 
432 
11276 
39557 
84443 
32545 
743 
1475 
41 
6964 
23 
5 
42 
14065 
8626 
38 
21751 
127 
1089 
142 
22071 
6220 
16 
2131 
4896 
6090 
2586 
1861 
555 
2923 
277 
687 
36 
8092 
10418 
7414 
3176 
312 
127767 
7560 
327 
1 1948 
2 
478 
2593 
36 
2 
24454 
19600 
534521 
219194 
31842 
France 
7123 
3669 
55794 
91 
511 
6193 
3921 
1068 
73859 
72638 
1120 
325 
69 
14800 
1 1516 
150594 
2647 
19543 
8051 
18968 
55338 
4686 
11119 
36807 
522 
92403 
25135 
18189 
124203 
9627 
15086 
25182 
13548 
3089 
6165 
6794 
42673 
61108 
71076 
1760 
5648 
23 
11877 
206 
64 
447 
56433 
44209 
363 
9009 
23 
2369 
437 
16816 
20906 
338 
6557 
12539 
8490 
19316 
8632 
1862 
18476 
2459 
230 
212 
10863 
16809 
30765 
11619 
7 
309087 
6458 
108 
29636 
322 
1229 
2632 
643 
299 
26602 
45246 
569231 
275476 
52483 
1000 ERE/UCE 
Italia 
140 
55 
297 
8 
7 
70 
120 
140 
17660 
4717 
115 
91 
962 
293 
204 
76 
1856 
22609 
305 
3265 
243 
751 
18526 
20 
111844 
3731 
2458 
10027 
8017 
3393 
1070 
4658 
1132 
949 
670 
8710 
36498 
24957 
868 
1632 
2 
4341 
2 
37 
6511 
2199 
200 
5120 
210 
51 
4264 
4243 
43 
1539 
1815 
3239 
6151 
2914 
165 
32566 
875 
18 
28 
7231 
13825 
4336 
6987 
111612 
821 
6 
8899 
153 
165 
480 
16 
20 
4539 
9545 
229326 
125120 
727 
Nederland 
ACP 
926 
10642 
114651 
70 
136 
7319 
167 
1026 
3471 
5841 
370 
469 
41 
25238 
2500 
8910 
1890 
1003 
716 
6674 
20855 
1467 
1594 
4252 
409 
113678 
4760 
1 1749 
6204 
4751 
6884 
3443 
1880 
1344 
177 
1520 
18184 
29930 
2394 
365 
119 
6 
1922 
24 
1 
12210 
3371 
1683 
133 
12 
38730 
3015 
57 
783 
1998 
551 
1701 
1905 
4733 
477 
12 
6 
103 
2970 
306 
2873 
279 
124 
33556 
620 
1274 
3620 
144 
15 
69 
16 
2649 
9613 
54931 
36823 
138 
Belg.-Lux. 
5355 
1090 
32959 
958 
8 
1704 
38 
1005 
2578 
22794 
104 
1 156 
25 
8786 
1990 
30835 
265 
1252 
625 
3063 
716 
2008 
2515 
6083 
1 
46474 
1970 
5999 
17000 
9492 
5222 
539 
882 
243 
687 
4110 
7934 
8928 
7353 
107 
240 
3 
1452 
19 
23 
23 
5068 
4154 
7 
706 
3 
859 
128 
4497 
4756 
60 
3768 
1252 
1244 
3722 
1789 
6782 
629 
118 
2 
6 
996 
1 103 
9307 
6615 
1 
85985 
1721 
6 
10859 
347 
5604 
547 
2303 
4175 
120465 
60514 
7248 
UK 
4554 
16793 
23179 
650 
123 
521 
685 
5949 
905 
15771 
1010 
360 
89 
16333 
2845 
15719 
6479 
23890 
5596 
11578 
71088 
5670 
43595 
40354 
272 
174975 
27340 
26910 
142108 
7870 
45835 
34146 
51434 
4765 
877 
28357 
5501 1 
63295 
47075 
1481 
2864 
81 
8873 
420 
40 
63456 
60727 
80 
24905 
19 
6514 
3215 
33055 
13547 
299 
11131 
10286 
16238 
2 7051 
9444 
219 
2 1708 
3731 
161 
82 
15851 
23683 
33283 
6692 
373 
236722 
12039 
540 
37741 
78 
2582 
971 
1499 
64 
31893 
51502 
611676 
363147 
26993 
Ireland 
939 
254 
4564 
3462 
229 
1579 
103 
184 
232 
6 
22 
17130 
3078 
13 
17 
987 
1 1 
244 
1841 
4065 
97 
681 
134 
51 
5 
94 
3166 
235 
317 
115 
183 
452 
4332 
1423 
36 
46 
66 
19 
5 
117 
2 
1661 
9 
1372 
2 
2201 
28 
182 
23 
30 
853 
4404 
2248 
Valeurs 
Danmark 
1983 
1285 
22406 
31 
6 
7 
18 
2212 
722 
8156 
5219 
2267 
19 
373 
10 
3147 
1594 
2136 
31 
1314 
147 
76 
884 
7720 
428 
1313 
332 
32 
547 
10 
145 
1473 
1473 
1137 
26 
231 
357 
459 
753 
24 
7 
3 
73 
52 
70 
106 
192 
16 
46 
11 
19 
1 
1016 
233 
417 
44 
5639 
11 
1621 
98 
3 
138 
546 
871 
41817 
12886 
5 
Januar — Dezember 1976 
NRZZ 
Kapitel 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
43 
44 
45 
46 
48 
49 
50 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
79 
80 
Mengen 
EUR 9 
513685 
718 
400881 
8768 
487 
2383 
2954 
21418 
45 
1497 
3079 
5707 
389207 
19574914 
127 
26746 
3490 
28065 
341 
170 
23475 
5585 
883 
80617 
25793 
846 
21637 
8833 
5412 
1422 
7469 
15387 
4869 
77528 
19227 
1403 _ 
346809 
108824 
4198 
926 
4550 
56630 
7914 
2851 
15666 
744 
773 
466 
6029 
14972 
4945 
504 
12 
22968 
22 
60 
22129 
3496 
12 
241 
12 
946 
495 
616 
1463 
522 
992 
1061 
1948 
18 
26 
43 
10270 
21616 
14467 
14 
93010 
500 
1920 
94 
16 
Deutschland 
102196 
170 
74831 
1116 
38 
257 
130 
1272 
15 
155 
264 
262 
15 
2074125 
205 
3 
5 
40 
3 
1 
13 
3 
2 
259 
1 
6 
2845 
5 
145 
80 
6 
20 
39 
35 
18 
20 
22 
313 
236 
320 
8 
12 
50 
5 
5 
9 
24 
67 
5 
6 
1 
3 
5 
21 
3829 
766 
1410 
4 
1 
France 
168566 
256 
171025 
2199 
395 
407 
1306 
6003 
9 
570 
739 
1828 
836 
5998235 
89 
23977 
3171 
24541 
340 
98 
19261 
4049 
581 
71105 
23749 
834 
20637 
6776 
3113 
1129 
5926 
13956 
3788 
53641 
18181 
692 
333641 
5191 
3734 
608 
4475 
30841 
6495 
2691 
14447 
656 
262 
355 
5375 
12065 
3572 
461 
15808 
22 
59 
18994 
3352 
176 
6 
844 
396 
372 
968 
400 
754 
789 
1440 
15 
26 
41 
7889 
10525 
11543 
12 
83496 
394 
1566 
58 
11 
Halia 
1031 
74916 
88 
2859 
438 
2 
36 
251 
5639 
2 
119 
366 
363 
8 
2348829 
1 0 3 2 
8986 
13 
2 
22 
15 
3 
83 
1164 
18 
11449 
4 
1 
164 
41 
37 
307 
495 
1 
27 
77 
7 
12 
41 
12 
9 
10 
34 
25 
4 
9 
341 
643 
6757 
81 
1056 
3 
65 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
AKP-LAENDER 
8029 11814 
147 43 
46135 15915 
472 239 
1 2 
9 32 
17 
1673 407 
4 
44 29 
29 32 
76 105 
1425 
2006144 1392727 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
147117 55 992 
3 10 1 
48564 1962 39590 
4135 5 162 
49 
1626 14 2 
1260 
6039 2 383 
16 
513 66 1 
1569 77 3 
3070 1 2 
386799 112 12 
5493552 74458 186844 
UEBERSEEDEP.DER EG 
422 2 
50 
1088 
8 
2087 210 
5 
6 1 
37 
29 
80 61 
700 . 5 
44 16 
121 3 
101 165 
4 41 
46 7 
3489 32 
7 
43 174 
755 
28456 426 
158 34 
11 
1 
8626 3908 
365 492 
8 5 
2 9 
2 
365 
54 
72 14 
373 1223 
1 332 
2 
25 
17 151 
2 5 
21 11 
10 34 
45 
9 
5 2 
4 
45 82 
1 
1 22 
46 
626 870 
2 
91 1298 
1 40 
5 18 
38 
14 9 2322 
269 
6 2225 
1 
3 
4 
64 
1917 
1531 
289 
489 
2015 
7 
715 
60 1292 
12 5 2206 
12 5 149 
85 1157 
34 1334 
33 15 975 
2215 25 17784 
1038 
324 
522 
53151 
1 
66 
2 
1712 
35 
18 1 
27 
i 15 
117 
25 
78 7 
1 
4 
327 
2 
14 
11' 
9 
6 
12 
22 
7 
i 
2 
13 
21 1 
257 
i 
164 
9046 
20431 
126 
143 
66 
74 
484 
92 
988 
25 
155 
20 
101 
743 
140 
31 
12 
7092 
i 2613 
123 
5 
6 
38 
13 
116 
435 
62 
129 
126 
161 
2 
2 
1692 
446 
659 
5403 
58 
264 
36 
5 
Chapitre 
NCCD 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
43 
44 
45 
46 
48 
49 
60 
51 
63 
55 
56 
58 
69 
60 
61 
62 
84 
66 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
79 
80 
Werte 
EUR 9 
1914961 
175383 
306951 
184716 
13728 
33321 
13860 
69636 
877 
7673 
15702 
27383 
63942 
12776661 
691 
38738 
6280 
37744 
391 
506 
7278 
3762 
3720 
14578 
6393 
803 
18163 
17294 
4905 
4525 
9948 
10472 
9709 
40696 
5490 
7619 
8559 
14490 
1694 
1196 
36847 
6577 
8902 
12732 
13626 
1041 
1429 
4197 
9450 
19662 
13236 
4163 
450 
10179 
109 
267 
22123 
17548 
111 
1986 
155 
5533 
3440 
2758 
4114 
11196 
26416 
6028 
17868 
596 
198 
266 
3889 
10604 
9070 
10013 
52088 
1248 
5572 
138 
137 
Deutschland 
476798 
39817 
94818 
40116 
1450 
5302 
1998 
8204 
407 
1397 
1707 
3472 
239 
2403458 
110 
6 
11 
22 
3 
15 
6 
24 
8 
8 
126 
7 
44 
268 
3 
41 
126 
60 
13 
82 
116 
27 
29 
1 
162 
936 
392 
919 
103 
3 
19 
2 
173 
28 
59 
80 
186 
220 
14 
123 
165 
27 
98 
7 
8 
108 
1668 
366 
249 
680 
60 
5 
1 
France 
601695 
27395 
59260 
51855 
9034 
7449 
3757 
19920 
36 
2609 
4360 
9968 
2649 
3517042 
612 
34102 
5773 
33107 
388 
416 
6196 
2840 
2246 
11200 
5738 
773 
17322 
12846 
3103 
3591 
7756 
8920 
7755 
25879 
5371 
2170 
7786 
2451 
1522 
748 
35213 
3798 
6688 
11920 
12446 
942 
498 
3254 
8088 
15691 
9566 
3614 
15 
6021 
108 
261 
18749 
16541 
63 
1316 
80 
4841 
2794 
1834 
2254 
9254 
23129 
5149 
13732 
515 
195 
236 
2989 
6091 
7222 
9097 
43358 
917 
4560 
83 
123 
1000 ERE/UCE 
Italia 
250816 
16218 
10883 
8849 
166 
536 
5094 
14662 
304 
367 
1448 
1351 
54 
1212234 
3184 
13 
4 
16 
12 
1 
65 
118 
13 
1 
1307 
β 
8 
77 
29 
27 
68 
464 
1319 
53 
96 
129 
12 
48 
488 
6 
82 
45 
32 
78 
275 
144 
38 
2705 
3 
3° 
187 
2242 
121 
583 
1452 
5 
200 
2 
Nederland 
ACP 
27459 
73013 
72749 
11954 
95 
169 
2 
4617 
173 
140 
384 
6590 
912232 
DOM 
370 
55 
2037 
20 
187 
21 
6 
23 
25 
HEI 
1697 
69 
259 
125 
5 
86 
1745 
7 
379 
141 
2983 
43 
12 
882 
747 
21 
4 
6 
i 93 
324 
8 
34 
22 
12 
i 
237 
52 
5° 
32 
4 
138 
3 
i 
7 
223° 
164 
6 
18 
Belg.-Lux. 
37362 
264 
13482 
5989 
503 
1231 
202 
2895 
76 
123 
218 
370 
24 
716558 
1 
2 
108 
12 
4 
58 
12 
24 
12 
344 
21 
35 
25 
1207 
201 
3 
32 
364 
511 
46 
7 
547 
371 
30 
961 
808 
13 
3 
199 
23 
50 
171 
125 
16 
19 
90 
86 
1 
2 
1 
4 
23 
477 
20 
470 
90 
26 
i 
UK 
517445 
17496 
29161 
62778 
2467 
18429 
2806 
16906 
49 
2690 
7553 
11778 
54319 
3774181 
3 
14 
5 
23 
41 
146 
161 
43 
2866 
2574 
26 
5667 
5 
108 
5 
201 
36 
47 
60 
3 
88 
104 
57 
131 
15 
3 
2 
231 
11 
84° 
2 
84 
92 
76 
18 
155 
40 
50 
5 
8 
25 
20 
261° 
5° 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
172 
1164 
2383 
987 
5 
56 
6 
311 
246 
30 
E 
69329 
78 
G 
9 
32 
e 10 
200 
9 
17 
12 
21 
Valeurs 
Danmark 
3214 
16 
24215 
2188 
8 
149 
1 
2426 
5 
3 
30 
30 
62 
171527 
4256 
452 
2461 
3 
71 
787 
901 
1435 
171 
630 
15 
637 
2704 
1652 
603 
1537 
1345 
1582 
9981 
106 
1245 
338 
3067 
80 
189 
1536 
12 
832 
558 
1006 
36 
380 
294 
131 
1773 
473 
465 
429 
4004 
1 
4 
2620 
921 
38 
67 
159 
too 471 
1729 
1338 
2844 
540 
1329 
66 
18 
586 
555 
630 
64 
5703 
170 
758 
55 
10 
115 
Januar — Dezember 1978 Export 
116 
Janvier— Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
65 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
78 
79 
Mengen 
Eon 9 
1055 
2667 
15386 
9876 
2178 
31590 
40 1664 
785 
40 
345 
236 13049 
2 
403 
1251 
297 
607 
1230605 
6 
3867 
843 
20629 
46 
12870 
216 
317 22600 
95 7097 
4962 
12344 
1027 
3333 
3976 
3370 
38214 
1524 
640 77441 
1516986 
6690 
3303 
1336 
27803 
4919 
1522 
6277 
431 
260 
254 
12026 
8156 
2935 
165 5326 
7148 
1186 
154 
33 
302 
197 
487 
536 
253 
311 
404 
198 
517 
12 
17 4327 
10281 
4111 
40 
49 66200 
564 1008 
103 
101 
Deutschland 
25 
31 
428 
364 
14 2550 
1 
13 
19 
1 
64 
i 13 
9 
14437 
5 
864 
968 
8 
587 
8 
3425 
4 
3 
15 
1 2131 
1 
1 24857 
23 
417 
38 
24 1669 
35 
82 
34 
9 
5 
46 
641 1827 
155 
16 
141 
225 
11 
8 
5 
1 
2 
22 
61 
4 
24 
3 
30 
28 
792 
374 
8830 
14 
26 
France 
875 
2377 
11399 
8436 
2153 
24962 
10 1246 
708 
37 
272 
97 11248 
1 
358 
1005 
277 
26 
950447 
1115 
167 
1569 
7 
1699 
158 
36 
19343 
6 3875 
1884 
5032 
308 
1122 
2662 
785 12196 
811 
295 
29738 
6147 
3346 
100 
589 1293 
2261 
817 
3505 
87 
108 
168 
3937 
3171 
1101 
75 1966 
4200 
781 
42 
1 
103 
86 
190 
161 
83 
104 
168 
9 
229 
1 
16 
2570 
3330 
1336 
9 
26981 
127 
357 
1/ 
14 
Italia 
1032 
1 
20 1326 
100 
1686 
1 
9 
1 
8 
3 
193 
19 
102 
2 
35495 
1033 
8 
6 
2 
82 
10 
1 
13 
32 
1 
407 
39 
70 
3 
39 
8 12000 
9 
32 
29 
8 
47 
458 
235 
30 
59 
38 
10 
33 
2 
5 
7 
22 
7 
24 
79 
10 
1 17 
1 
1 
264 4155 
126 
25 
1827 
21 
47 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
UEBERSEEDEP.DER EG 
24 2 
184 142 
19 65 
309 823 
1 
74 379 
1 
5 
61450 11930 
44 
13 
320 
127 
251 
2 
1 
13 
35 
2 
6 
60038 
UEBERSEEGEB.DER EG 
2 
682 217 
34 9394 5 
29 
9922 217 
30 
47 
982 323 
63 1317 4 
1493 3 
378 1277 
115 1 
500 139 
234 71 
694 1 
12504 8 
332 
101 
3550 14995 
3126 285 
1597 34 
185 162 
55 4 
682 314 
743 68 
82 
330 96 
270 3 
134 
6 12 
654 163 
1267 215 
95 100 
2 
177 
1058 167 
220 2 
3 
6 67 3 
26 12 
27 106 
122 7 
9 
1 
90 2 
142 30 
12 
552 310 
704 77 
236 941 
30 
9299 6688 
133 32 
90 199 
27 
36 
3 
185 
605 
6515 
10 
1032 
26 
234 
884 
17 1141 
203 
2181 
587 
1452 
959 
1388 
10226 
380 
243 
3915 
1507312 
1293 
2776 
641 
11845 
1515 
509 
2283 
53 
13 
22 
6682 
1148 
1228 
42 
2973 
1448 
158 
68 
20 
122 
63 
112 
129 
131 
103 
130 
17 
126 
10 
601 
1216 
1050 
5 
19 12564 
237 
288 
59 
43 
Ireland 
172 
1 
654 
3E 
59E 
32 
01 
41 
IC 
1 
26 
114 
22 
3 
4 
3E 
21 
6 
4 
4 
49 
2 
1 
2 
47 
1 
Quantités 
Danmark 
110 
200 
1587 
765 
11 
1009 
30 
414 
53 
2 
46 
122 
1066 
1 
23 
125 
8 
576 
96636 
1001 
12 
1678 
100 
1 
141 
1 168 
1° 
103 
3 
474 
628 
347 
11 
298 
1 
2 
35 
10 
4 
1 
1 
4 
10 
3 
2 
5 
1 
1 
11 
8 
Chapitre 
NCCD 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
78 
79 
Werte 
EUR 9 
7021 
6930 
90440 
57048 
2588 
116924 
1216 
4417 
21986 
2417 
5137 
1330 
27097 
101 
1472 
6210 
2348 
3929 
996909 
123 
5426 
1599 
18723 
208 
1903 
188 
1620 
4200 
159 
6446 
9665 
4269 
3109 
4357 
3352 
4567 
37588 
799 
4669 
3549 
127029 
1533 
13324 
10592 
2701 
6101 
8301 
6253 
493 
439 
2472 
105m 
1084 ' 
6810 
2667 
2024 
8929 
6373 
1430 
279 
1913 
1503 
1851 
1707 
7041 
12674 
2434 
115 
5656 
185 
115 
2557 
7264 
5001 
24580 
585 
36981 
1566 
2696 
118 
106 
Deutschland 
210 
225 
3523 
2129 
11 
12742 
8 
462 
35 
632 
37 
1 17 
2 
5 
164 
157 
28540 
52 
24 
394 
2 
211° 
20 
317 
26 
741 
15 
8 
14 
5 
1250 
8 
2 
1361 
12 
115 
45 
398 
190 
100 
427 
63 
20 
31 
342 
708 
1913 
405 
211 
60 
289 
84 
90 
20 
12 
21 
85 
246 
376 
886 
58 
528 
6 
15 
101 
1219 
278 
2044 
10 
4993 
72 
101 
2 
France 
6969 
7675 
68824 
45703 
2563 
89493 
642 
2465 
19268 
2098 
3189 
463 
22914 
19 
1273 
4853 
2004 
1306 
784854 
5 
1877 
517 
2930 
58 
416 
109 
196 
3439 
67 
3470 
3395 
1523 
1068 
1357 
2051 
1361 
9971 
632 
2008 
1149 
1700 
630 
171 
5043 
179 
2212 
6084 
3698 
141 
201 
1723 
2175 
4396 
2974 
1209 
1347 
4793 
3960 
428 
15 
957 
820 
629 
524 
3697 
5979 
1063 
10 
2824 
54 
90 
1521 
1572 
1674 
3261 
13720 
453 
1174 
17 
26 
1000 ERE/UCE 
Italia 
17 
90 
3666 
684 
5384 
10 
186 
6 
85 
26 
407 
4 
40 
381 
9 
28794 
48 
34 
3 
6 
1 
1 
193 
21 
8 
9 
16 
2 
468 
6 
33 
34 
98 
71 
1030 
7 
148 
19 
1 
22 
19 
618 
678 
886 
100 
81 
18 
471 
23 
45 
61 
126 
23 
852 
3093 
100 
1 
1304 
12 
5 
109 
1347 
188 
16292 
1510 
44 
178 
Nederland 
DOM 
6 
34 
659 
148 
1257 
13 
6 
52 
5 
118 
3 
54 
19253 
TOM 
34 
1059 
91 
9174 
111 
1064 
36 
203 
271 
42 
1434 
3414 
427 
355 
633 
214 
1264 
6268 
133 
779 
191 
374 
335 
258 
813 
46 
1265 
384 
311 
226 
5 
67 
562 
1663 
263 
28 
246 
1607 
1494 
65 
21 
188 
183 
135 
275 
79 
70 
174 
91 
85 
5 
2 
276 
609 
307 
400 
405 
5607 
340 
259 
66 
36 
Belg.-Lux. 
4 
20 
661 
1154 
3392 
2 
12 
2 
3 
572 
4 
14 
13821 
1 
213 
8 
165 
56 
3 
6 
264 
4 
201 
39 
3 
10 
487 
156 
18 
165 
142 
28 
90 
15 
55 
47 
175 
89 
252 
192 
287 
13 
2 
159 
17 
2 
21 
70 
313 
20 
4 
14 
25 
4 
1 
89 
53 
556 
1000 
2924 
55 
295 
UK 
114 
49 
1341 
704 
936 
62 
24 
64 
31 
2 
33 
46 
10 
46 
3 
5 
17105 
23 
227 
940 
4173 
34 
258 
37 
1221 
205 
18 
1112 
478 
1246 
1641 
1884 
1014 
1383 
19007 
125 
1880 
332 
124752 
401 
11278 
3871 
1229 
1760 
1241 
2105 
53 
27 
228 
6843 
1947 
2163 
316 
254 
1984 
751 
371 
198 
669 
346 
544 
533 
2064 
2585 
1000 
9 
889 
108 
2 
458 
2294 
1141 
1517 
170 
8177 
595 
684 
33 
35 
Ireland 
ι; 1 
12; 
114 
; 
Valeurs 
Danmark 
701 
837 
11752 
6519 
14 
3721 
375 
1904 
1828 
247 
1222 
778 
2923 
76 
144 
767 
161 
2562 
656 106886 
E 
23" ι; 
72" 
2; 
7Ε 
4Ε 
11 
: 
3Ε 
152 
2 
1307 
86 
63 
3Ε 
ε 44 
2 
2 
IC 
63 
63 
42 ε 
3 
843 
2 
2 
5 
1741 
39 
1283 
18 
11 
87 
2275 
2 
7 
263 
4 
611 
461 
1 
23 
2 
168 
667 
2 
2 
5 
1 
4 
51 
2 
4 
15 
7 
5 
1 
21 
12 
9 
23 
6 
5 
6 
26 
3 
167 
14 
64 
50 
5 
9 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 ' 
58 
59 
60 
61 
62 
Mengen 
EUR 9 
12 
690 
2090 
9833 
6519 
32677 
13961 
3 
23103 
322 
24 
74 
107 
3819 
161 
507 
170 
71741 
2087426 
40566 
182196 
15117 
1008176 
4071 
5307 
510080 
51687 
16689 
1976494 
2362402 
79468 
3277 
810 
527732 
45128 
1760349 
28375 
96680 
73575 
122696 
370198 
389685 
29616 
4811177 
34854 
6215181 
1177604 
1047797 
82765 
4189450 
344560 
50030 
186053 
46225 
7085 
18737 
766909 
1451161 
189992 
19254 
3017 
3525 
301246 
1970 
441 
18644 
351243 
43257 
423 
70455 
349 
24836 
3790 
23601 
110594 
3213 
51434 
50638 
15207 
14622 
35921 
Deutschland 
2 
74 
136 
562 
352 
6407 
1537 
8388 
17 
7 
11 
29 
630 
11 
37 
7 
66686 
5829 
26481 
2283 
154174 
365 
64 
8045 
28 
366 
98850 
400560 
3472 
1076 
170 
136012 
4472 
225933 
2149 
5761 
3703 
5772 
27987 
64892 
4844 
603319 
8347 
1282318 
231741 
367342 
14695 
983743 
124687 
6260 
61725 
11275 
192 
5982 
164920 
505619 
59110 
3074 
368 
206 
79266 
214 
12 
3040 
77709 
5993 
22 
24687 
16 
1875 
48 
6807 
43725 
79 
5658 
10857 
3557 
1716 
2128 
France 
3 
235 
526 
2834 
2647 
17439 
6388 
1 
7596 
140 
7 
22 
39 
1721 
61 
231 
85 
2 
192396 
8058 
82355 
579 
140358 
905 
1 169 
134708 
26022 
641 
1360140 
909232 
62406 
545 
245 
153489 
5062 
1089730 
256 
10786 
7223 
14327 
104039 
51651 
862 
1697662 
2467 
416211 
389850 
171919 
24754 
278895 
40237 
13269 
14703 
6272 
2055 
1334 
146778 
235011 
47888 
3332 
789 
1928 
89158 
67 
13 
5616 
66259 
12812 
62 
11041 
185 
5266 
615 
4655 
20835 
378 
2907 
8455 
3076 
1887 
7968 
Italia 
1 0 3 3 
7 
38 
1054 
l 32 
7562 
915 
95 
13 
8 
194 
9 
32 
10 
1 
30520 
1038 
425 
1436 
678 
1702 
201 
797 
4388 
20876 
476 
65093 
497488 
5658 
344 
40 
10017 
2993 
5938 
1259 
16421 
39652 
1811 
35075 
141613 
3702 
1451291 
223 
3746908 
240103 
86969 
13921 
624824 
41100 
3047 
32132 
4011 
2249 
866 
224203 
315415 
30926 
1718 
1268 
42 
39835 
157 
346 
3 
91928 
9890 
329 
19787 
18 
4584 
148 
4974 
31181 
237 
5937 
8434 
4196 
4133 
16299 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
U E B E R S E E G E B . D E R E G 
3 
46 
846 
1518 
366 
8 
222 
2 
1417 
24 
8 
6 
596 
39 
48 
14 
586 
73783 
29 
149 
77 
224 
1453 
352 
1521 
2 
3 
44 
31816 
ANDERE KLASSE 2 
3118 
14667 
6096 
365306 
859 
3027 
194962 
3601 
5930 
30082 
278139 
4280 
1001 
35 
190932 
10888 
111983 
4362 
3830 
2547 
24964 
36327 
55797 
777 
66438 
19439 
254507 
118117 
230402 
2454 
1547245 
18747 
3255 
7376 
15961 
189 
1924 
38024 
120783 
7871 
5657 
56 
37 
24458 
6 
6 
953 
29955 
1761 
2211 
234 
22 
1372 
2860 
460 
1206 
3348 
1048 
1773 
5000 
189 
3145 
129 
89853 
525 
139 
37723 
614 
406 
211216 
203036 
2275 
184 
20 
3321 
771 
221748 
461 
9313 
1274 
2520 
2611 
50608 
180 
198417 
176 
103793 
23191 
82225 
1818 
667104 
9177 
490 
5295 
1466 
1445 
5536 
21991 
130699 
6449 
1892 
22 
995 
19229 
10 
1 
2535 
10938 
363 
5 
1219 
2 
2598 
2643 
2633 
4590 
1626 
23146 
12469 
280 
537 
1787 
4 
297 
388 
3749 
2782 
8 
4493 
492 
125 
2 
27 
36 
552 
38 
157 
54 
71150 
1680519 
725 
22693 
3787 
32343 
494 
97 
98217 
525 
8831 
169549 
51681 
445 
108 
282 
27902 
4566 
19205 
18828 
34176 
17718 
27434 
146032 
18558 
16827 
551254 
3031 
402766 
170320 
99515 
23228 
65200 
103753 
22319 
64498 
5733 
882 
3049 
164110 
139363 
34669 
3508 
490 
314 
33878 
1516 
58 
3826 
70649 
11641 
4 
10547 
128 
10236 
310 
2877 
7129 
394 
11748 
6864 
2972 
4565 
2666 
Ireland 
e 2 
2 
1 
4 
2 
1794 
21186 
2144 
12 
109565 
2 
19615 
ie 
1 
4105 
2322 
18 
134 
544 
48C 
706 
675 
20402 
1262 
29 
2367 
72176 
7636 
3691 
248C 
241 
SE 
1096 
6 
23e 
72 
1784 
372 
2136 
5S 
1 
2 
234 
17C 
452 
1 
817 
27 
7 
17C 
69E 
67 
IE 
2 
2E 
Export 
Quantités 
Danmark 
2 
1 
37 
14 
53 
3594 
1 
82 
2 
9912 
1034 
29275 
1553 
114875 
720 
14 
12422 
4 
38 
37459 
19944 
932 
19 
6059 
16242 
85268 
580 
5687 
783 
25466 
16865 
6537 
57 
170618 
1171 
1042 
591 
6945 
1644 
22439 
6771 
295 
319 
1271 
. 44 
7099 
3898 
944 
14 
23 
1 
15188 
5° 
2671 
3635 
354 
146 
16 
4 
276 
104 
39 
133 
144 
60 
9 
45 
Chapitre 
NCCD 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
Werte 
EUR 9 
125 
4357 
5793 
56895 
37760 
32206 
49380 
1978 
43484 
9487 
1413 
1529 
734 
7910 
876 
3044 
1252 
11704 
753487 
73995 
171056 
15595 
953158 
7942 
18154 
80610 
28355 
59102 
256596 
394873 
38405 
10712 
1297 
317248 
80671 
361386 
80527 
112163 
48441 
171670 
477435 
118425 
160345 
207101 
12034 
665265 
283008 
1035375 
719495 
365715 
534991 
293074 
177876 
58812 
24973 
152992 
654215 
1130235 
361728 
48604 
59868 
65088 
258836 
3052 
769 
2659 
329773 
184023 
18430 
206917 
6416 
180824 
10169 
109520 
255682 
4591 
238689 
155384 
177477 
319915 
101636 
Deutschland 
22 
630 
739 
6388 
2329 
5581 
7423 
19053 
1094 
425 
558 
192 
663 
53 
264 
188 
4 
67094 
11851 
22147 
1934 
115579 
2495 
254 
2434 
56 
2037 
14696 
62579 
10880 
5485 
496 
79483 
8935 
53818 
7059 
7089 
3804 
11677 
17675 
17875 
20866 
36910 
1096 
101911 
100302 
385646 
195802 
70240 
254484 
32607 
71385 
21860 
1521 
44222 
222010 
405058 
104503 
8434 
10613 
9613 
91616 
643 
83 
901 
85732 
33139 
1292 
68102 
1338 
J0640 
389 
33634 
96486 
255 
43291 
40225 
32251 
34063 
16226 
France 
34 
1760 
1647 
14577 
16185 
19532 
23564 
44 
2059 
3691 
575 
419 
291 
3542 
336 
1445 
671 
446 
211565 
10256 
70639 
1882 
148496 
1381 
4516 
13686 
11286 
1536 
169281 
139621 
10853 
1918 
479 
78973 
8216 
188195 
937 
15376 
5984 
19878 
183335 
19568 
4662 
44199 
272 
46964 
60025 
165367 
182812 
33427 
52622 
137954 
16023 
6193 
7682 
10049 
110212 
181528 
101351 
13916 
16494 
13066 
38001 
269 
68 
903 
66434 
51868 
3847 
33131 
4713 
22821 
1487 
21496 
41181 
354 
24850 
26830 
32238 
80105 
15520 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 
63 
183 
3457 
941 
6049 
2730 
712 
327 
78 
81 
17 
579 
18 
199 
61 
18 
46049 
1939 
2613 
396 
3155 
252 
2486 
2487 
14317 
1082 
23216 
96086 
3340 
710 
63 
8013 
6234 
5737 
3375 
10644 
19395 
1885 
19105 
34807 
3127 
77714 
47 
350888 
34248 
122659 
66430 
47358 
35075 
9570 
16727 
3015 
4921 
3434 
60963 
220826 
57310 
7235 
27165 
2217 
42567 
369 
410 
9 
62458 
21829 
13061 
65592 
- 262 
29035 
1361 
20940 
70555 
446 
28541 
24404 
53377 
84782 
42756 
Nederland 
TOM 
31 
378 
1488 
9295 
3037 
5 
544 
90 
4783 
953 
84 
61 
2 
1469 
232 
223 
50 
2106 
77640 
Belg.-Lux. 
235° 
186 
496 
1683 
1009 
1300 
6 
7741 
34 
4 
1 
21 
108 
8 
2 
22438 
AUTRES CLASSE 2 
14130 
13402 
3252 
319185 
997 
9939 
37031 
1570 
13035 
4718 
47928 
6462 
1467 
57 
126901 
16390 
35646 
16254 
3366 
1918 
42757 
17002 
18941 
5597 
5654 
2074 
44157 
14720 
108712 
30895 
147993 
27952 
19300 
6861 
10831 
383 
26693 
46794 
91589 
9326 
3909 
406 
1938 
20472 
21 
25 
46 
17064 
8391 
3 
6064 
1699 
106 
4832 
9873 
499 
3369 
7445 
10194 
18686 
3651 
1264 
2660 
166 
162279 
494 
581 
4713 
369 
2081 
21271 
33959 
1786 
635 
25 
2083 
1064 
46821 
1319 
13035 
737 
2573 
1181 
17003 
1287 
9557 
61 
28770 
9472 
40423 
35609 
55638 
10687 
2118 
4659 
1975 
8061 
36997 
22129 
65817 
15273 
2436 
457 
6273 
8680 
57 
2 
192 
11004 
2031 
70 
4598 
14 
15473 
4285 
12242 
13890 
2274 
92689 
28759 
2384 
5829 
6108 
UK 
37 
1272 
1510 
22277 
13443 
30 
13799 
1823 
3259 
3321 
245 
410 
211 
1276 
209 
884 
273 
9115 
309664 
6768 
23301 
5650 
28576 
1588 
339 
16102 
740 
39171 
19581 
10896 
1719 
394 
176 
18029 
9491 
16939 
49670 
51352 
15354 
32278 
228402 
7387 
116966 
24607 
8341 
89390 
61041 
162821 
190224 
8357 
140696 
79855 
61814 
7469 
2363 
26423 
175647 
158598 
67421 
12273 
4469 
31726 
40030 
1693 
163 
408 
84035 
57321 
140 
27217 
88 
100797 
2505 
13526 
22186 
718 
43678 
•27239 
46199 
96091 
16761 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
24 
14 
86 
5 
15 
43 
2 
26 
11 
2 
4155 
25531 
1207 
29 
57590 
8 
1649 
8 
2 
607 
500 
2 
573 
954 
941 
764 
650 
40960 
1339 
35 
7410 
2848 
843 
2791 
28811 
1707 
248 
10538 
42 
621 
40 
10 
2020 
981 
3911 
158 
19 
13 
514 
335 
8025 
17 
1586 
359 
15 
612 
1737 
68 
195 
134 
249 
Valeurs 
Danmark 
19 
16 
391 
56 
15 
5877 
24 
9 
273 
2 
10 
5 
15 
14982 
2266 
35097 
2286 
118298 
727 
39 
2508 
9 
158 
3226 
3304 
3365 
103 
3766 
29768 
13276 
972 
10535 
599 
19662 
9396 
2819 
430 
5612 
153 
342 
409 
20936 
16016 
2702 
13227 
1232 
365 
6848 
2 
164 
14440 
5838 
2633 
243 
235 
242 
16956 
18 
200 
2711 
1419 
827 
1 
100 
36 
2835 
899 
45 
534 
414 
639 
225 
365 
117 
Januar — Dezember 1978 Export 
118 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ Kapitel 
Mengen Quantités 
Nederland Belg.-Lux Danmark 
Chapitre NCCD 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
63 64 65 66 67 68 
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 66 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
1038 ANDERE KLASSE 2 
45673 
16272 695 
594 
275 
1368762 
757949 351932 
903 
707 11894011 
144087 
7890 
238192 
593 
29926 22748 
1162 
554 
56171 99020 
2688952 
822946 
83548 
1385768 
2999 2384904 
41830 
2720 
6594 
2938 
200703 
290 
5356 
W622 12314 
867706 
56180246 
7354 
30660 
173702 
98583 
2377 
2752 
30471 
113132 
1667 
2731030 
207571 
14304 
1244 
533 
103461 
4431 
169671 
3237 
4192 
1601 
9798 
82665 
178900 
2797 
246326 
29191 
1047402 
575541 
867600 
3604 
824089 
90699 
6491 
92788 
13578 
131 
4061 
298127 
552636 
105037 
58731 
370 
614 
8640 
1276 
139 
288 
15 
77418 
143258 
43285 
264 
696 
3321546 
54085 
1047 
58085 
48 
6681 
3231 
70 
66 
20616 
13346 
617799 
275226 
14631 
497034 
604 
322382 
12199 
1138 
1505 
808 
38354 
78 
1207 
1789 
3153 
12474 
11670743 
506 
681 
17324 
25237 
574 
76 
998 
782 
130 284709 
78388 
3946 
440 141 
59512 
2921 
55481 
763 
2873 
371 
1380 
1513 
72848 
423 55411 
3592 
627252 
171465 
387303 
1687 
222639 
38830 
737 
57082 
5932 
2 
1086 
107696 
209089 
30255 
7426 
45 
229 
4268 
3157 
58 
85 
28 
65615 
50213 
109121 
88 
2337796 
15772 
3119 
62519 
75 
1399 
2376 
48 
99 
8628 
15375 
967579 
131000 
49277 
264737 
1258 
1484220 
7183 
863 
557 
356 
10126 
84 
266 
1617 
2798 
2064 
13505241 
311 
9088 
80 15314 
301 
868 
3045 
1205 
10 
597332 
57662 
1113 
112 94 
2517 
78 75664 
210 
4 
393 
817 
45920 
7510 
112 
22654 
330 
35722 
178029 
93937 
458 
115713 
13162 
2785 
7541 
1936 
612° 
80501 
51347 
24220 
2239 
116 
86 
585 
9289 
199 
155 
222 
574988 
455535 
69038 
404 
2848473 
20862 
226 
59389 
17 
3193 
1827 
44 
4 
8502 
32035 
449869 
126669 
6990 
210156 
718 
138043 
5599 
155 
668 
523 
105468 
16 
1756 
8292 
3205 
135 
13187928 
1040 
3 
1 
136 23 
49 
4135 
110697 
17 
167060 
9339 
130 
304 125 
4875 
62 
4089 
121 
453 
700 
402 
20986 
29947 
1362 
31579 
11084 
308602 
142037 
77044 
326 
272865 
8355 
450 
3469 
796 
99 
91 
21204 
133458 
22987 
7879 
74 
93 
11357 
1058 
37 
5 
1 
546215 
3711 
14832 
10 
500749 
2489 
576 
9489 
4 
580 
1011 
34 
25 
1482 
8640 
61160 
24987 
282 
23848 
229 116941 
2813 
6 
56 
1 
5650 
1 
566 
194 96 
7143 
5583571 
KLASSE 3 
3985 
8301 
2157 
24750 
1040 
1663 
21171 
257 
1244 
61730 
22407 
6165 
144 100 
26577 
337 
34231 
1150 
84 
34 
3376 
4335 
34989 
639 
4714 
3949 
39495 
33071 
199932 
650 
81535 
7941 
1510 
12317 
1758 
19 
330 
17376 
90275 
11660 
34905 
26 
15 
15298 
27 8 
3 
33024 
13977 
73202 
10 
1346079 
14578 
135 
20030 
8512 
1 1255 
77 
9 
920 
4701 
89908 
27221 
1382 
26574 
117 
3812 
873 
40 
161 
26 
3625 
41 
511 
227 87 
5 
4105999 
7859 
8 
12076 
37 
86 
145 
1 
21 
120622 
24816 
470 
3 73 
177 
13 
66 
39 
1 
20 
1638 
986 
58 
1420 
3063 
10563 
5699 
47751 
155 
118803 
5984 
9 
4579 
486 
11 
1347 
21341 
32959 
1835 
1106 
4 
64 
5039 
1460 
251 
57 
9 
66040 
88516 
40975 
121 
11 
1517127 
36134 
2776 
27483 
448 
8361 
2833 
807 
348 
15748 
24286 
455273 
228736 
10811 
359601 
67 
203899 
11995 
507 
3624 
1098 
32248 
69 
975 
5236 
2831 
Θ45814 
6989307 
168 
2502 
146053 
6114 
64 
10 
894 
102 
237 
868334 
7000 
404 
142 
8558 
98 113 
923 
718 
99 
512 
4725 
2025 
93 
120504 
762 
5742 
42061 
60170 
391 
1015 
15655 
997 
7745 
1870 
9 
665 
40267 
33816 
12979 
2810 
106 
79 
2 
747 
81 
62 
2363 
24 
256 
44 257 
2753 
4990 
44 
82 
3 819 
271 
9 
3 
231 
64 
58 
1 12 
1 
466 
5 
1 
1 
4715 
2658 
1417 
6 
19878 
143 
11 941 
1200 
215 
82 
3 
231 380 
4461 1 
4118 
131 
3736 
3 
114788 
897 
2 
20 
126 
5001 
11 
109 
32 
70 
293638 643821 
2 
2213 
2117 
4039 
81 
6 
7500 
80 3 
438 
73 
9 
8800 
6411 
3087 
11 
1 
6490 
134 
111 
1039 
2379 
16 
5962 
917 
338 
2 
88 
2 
623743 
7959 
2076 
99 
1245 
935 
1 
21 
3 
2853 
3476 
30595 
101 
1244 
20026 
92 
1452 
37 
11519 
772 
2 
55 800 
30 
3252 
1558 
990 
1327 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
AUTRES CLASSE 2 
22993 
132157 
8295 
3112 
1929 
327886 
325266 
317828 
1791351 
11597 
5110015 
265168 
34292 
472758 
1975 
24715 
17027 
10146 
9371 
393336 
339474 
12002234 
5655613 
214245 
4812996 
776772 
892458 
1212192 
135677 
95368 
31190 
522953 
5431 
21134 
78983 
127988 
184586 
52234229 
14198 
20928 
37832 
97592 
6743 
4709 
10069 
35767 
5174 
297793 
36088 
20463 
5038 
1272 
71103 
8168 
46019 
9541 
4506 
1569 
20644 
48109 
53172 
9842 
25998 
17551 
118368 
407774 
532121 
55956 
83134 
204914 
49165 
88538 
23811 
287 41968 
345244 
519936 
157215 
118119 
6529 
13468 
4369 
13640 
1450 
1772 
337 
58191 
80378 
57021 
130903 
3365 
1392017 
99017 
6912 
112431 
181 
5231 
3089 
747 
2567 
161884 
67923 
4718886 
2410922 
51959 
2029682 
74537 
226240 
448107 
49263 
29694 
11297 
94460 
1066 
6021 
9686 
39776 
19921 
16015973 
1440 
477 
8235 
22601 
990 
218 406 
408 
601 
25221 
10257 
6340 
2663 
781 
38605 
5082 
13700 
2003 
3728 
442 
5008 
964 
19611 
2178 
6578 
1716 
56703 
52046 
224370 
23026 
20168 
122447 
5490 
57180 
6992 
22 
6942 
148514 
233270 
54583 
17497 
1520 
6099 
1850 
28812 
942 
311 
265 
38049 
40176 
107252 
37907 
1090131 
36351 
11249 
103570 
329 
1510 
1801 
548 
2007 
66853 
63302 
2018188 
1008350 
91551 
944956 
252526 
142136 
263089 
51748 
15130 
4624 
45140 
979 
2246 
9298 
37231 
6140 
9305782 
1318 
5478 
289 
10576 
1181 
1018 
763 
761 
256 
50422 
9433 
2879 
531 
141 
1861 
161 
14762 
748 
58 530 
897 
28459 
2292 
694 
3744 
70 
5449 
224314 
83653 
8528 
11126 
15473 
28069 
6292 
4826 
2 
6943 
69990 
57212 
37242 
8373 
1719 
1221 
578 
63144 
2814 
686 
1218 
120150 
139006 
55470 
418158 
1 1 
1204523 
36879 
626 
124786 
87 
1879 
1684 
379 
104 
36548 
98298 
1851964 
595168 
9069 
634740 
193822 
124804 
87459 
4196 
6327 
9214 
253853 
1783 
4933 
29107 
13318 
1272 
8289208 
25 
2 
2 
269 
73 
85 904 
34283 
57 
55550 
1332 
261 
537 
58 
3323 
145 
1279 
330 
271 427 
1996 
5951 
6858 
997 
5041 
1990 
37584 
24263 
47088 
3423 
28088 
17564 
1412 
2586 
833 
171 
1453 
22068 
87296 
31127 
30016 
950 
1097 
4752 
12545 
169 
20 
12 
52461 
2047 
11455 
129248 
22 
194426 
6191 
3827 
16450 
11 
698 
551 
213 
727 
12543 
18606 
405274 
329887 
700 
49222 
64153 
143807 
70501 
456 
1457 
21 
14166 
23 
1427 
866 
685 
16389 
3409631 
CLASSE 3 
6272 
6088 
590 
19737 
3614 
3093 
7551 
190 
3488 
5255 
7726 
8087 
517 
172 
14243 
529 
15852 
3138 
80 21 
3822 
3318 
11088 
4121 
833 
8949 
8459 
6644 
81264 
6063 
8482 
12460 
10071 
10614 
2570 
23 1997 
20665 
60840 
9902 
48847 
539 
311 
9752 
293 
87 
14 
3 
13819 
6870 
31606 
676490 
459555 
20987 
180 
43838 
1 
5690 
6692 
699 
183 
14152 
10337 
427721 
172782 
4741 
66311 
2413 
2573 
15431 
2373 
5713 
1178 
10370 
802 
1046 
1175 
1173 
64 
3342321 
16 
5120 
10 
36230 
43 
237 78 
1 
27 
8908 
4462 
821 
16 
120 
223 1 
47 
129 
71 1 
144 95 
258 357 
146 
1760 
4995 
3908 
30877 
3226 
13885 
6249 
37 
4330 
1920 
11 
13049 
30108 
29665 
3781 
1303 
133 
512 
1517 
13690 
2808 
293 
77 
42349 
55651 
53077 
397985 
8199 
748004 
65329 
11490 
68425 
1364 
8506 
3063 
6823 
3777 
99195 
78461 
2362494 
1094605 
54976 
1081674 
188733 
170194 
302381 
27442 
36088 
4099 
90216 
781 
5116 
27372 
33794 
140384 
10817871 
1065 
2144 
23476 
2864 
464 
56 357 
62 
706 
104542 
1659 
309 
327 
11765 
142 
128 
3178 
252 143 
3152 
7594 
1245 
711 
9029 
2273 
3163 
94208 
58796 
9650 
176 
29759 
4057 
7457 
3560 
41 
9416 
47080 
47875 
18335 
8003 
663 
1971 
17 
322 
117 953 
12 
2437 
88 
693 
173 617 
17344 
11438 
660 
202 430 
730 
5041 
98 
66 
449 
3 288 
245 
1509 
5 
175 
33 9 
16 
17 
2545 
1022 
994 
648 
18922 
326 Β 
2565 
2 
1201 
147 737 
6 
1988 
1930 
200363 
32461 
589 
6209 
158 
81974 
20183 
101 
893 757 
14299 
4 57 
1234 
502 
421 
254133 
1592 
386 
4919 
21 
1170 
250 
8 
2543 
104 
46 
499 
793 
2350 
3190 
15 
2 
1953 
502 
230 
1831 
799530 
4057 
27 
4844 
496 
378 
2 
5 
52 
18 
46726 
1319 
1766 
447 
1083 
2118 
I 
7 
46 
5 
3082 
1624 
11820 
738 
128 
2015 
41 
2883 
2034 
1209 
962 
14 
79 
3128 
17 
160 
4866 
3278 
2015 
2249 
3 
2267 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Mengen 
EUR 9 
32738 
774 
21 
6065 
145547 
5802 
70 
61125 
41 
17554 
6275 
14016 
88776 
330 
3985 
15421 
9428 
3035 
2024 
6434 
12955 
34 
28 
24 
50756 
82897 
33851 
221 
9184765 
63447 
2185 
70009 
272 
36699 
9937 
4920 
556 
4762 
12144 
619910 
124243 
22256 
90105 
163 
119685 
8869 
223 
1329 
318 
3913 
1 16 
247 
1235 
1805 
129929 
20630602 
7254 
28140 
173702 
48086 
2339 
2708 
21962 
113103 
1654 
2688542 
92876 
14222 
1102 
533 
94218 
3834 
59958 
3229 
4096 
1595 
9781 
82245 
176593 
2797 
242943 
Deutschland 
23330 
75 
8 
5637 
71490 
2448 
16 
29298 
3356 
37 
6586 
39646 
7 
1730 
4801 
4193 
I U I 
236 
2377 
1028 
15 
11 
9 
13916 
35500 
5575 
65 
4814890 
41791 
431 
27712 
36 
7695 
5216 
70 
43 
1725 
5642 
280159 
52512 
8060 
36556 
5 
27900 
3485 
105 
800 
50 
1082 
9 
124 
538 
413 
4217 
8388153 
409 
681 
17324 
11841 
572 
76 
998 
772 
119 
284709 
25771 
3941 
410 
141 
57618 
2921 
26055 
763 
2873 
371 
1377 
1497 
72848 
423 
55032 
France 
2994 
15 
346 
34673 
1364 
7 
7669 
12 
3007 
1875 
483 
4552 
2 
906 
2303 
1752 
159 
402 
637 
1810 
7 
5012 
14748 
10983 
15 
1102054 
4408 
628 
19142 
205 
5015 
534 
2 
201 
686 
1128 
122223 
26154 
8570 
22513 
130 
5777 
1103 
82 
90 
192 
990 
40 
27 
114 
143 
1818 
2870751 
311 
9086 
80 
14205 
301 
868 
144 
1194 
10 
597332 
35653 
1097 
109 
94 
2516 
60 
26841 
207 
4 
392 
817 
45805 
7510 
112 
21032 
Italia 
1040 
2222 
610 
11 
5 
24549 
765 
44 
14704 
29 
1403 
73 
4439 
32821 
58 
110 
2229 
1 159 
487 
796 
53 
9554 
11 
16 
13 
12016 
20089 
3531 
1 
1309511 
2341 
83 
16742 
2004 
596 
7 
6 
970 
3379 
131025 
27419 
5371 
19962 
3 
12 
981 
10 
137 
18 
888 
1 
30 
298 
918 
2 
3100407 
1041 
3 
1 
136 
23 
49 
4135 
110697 
17 
125490 
6028 
130 
300 
125 
4867 
61 
4089 
121 
419 
700 
401 
20849 
29885 
1362 
31118 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
K L A S S E 3 
103 
i 5 
3621 
145 
1052 
1330 
4 
1582 
6930 
459° 
1601 
1378 
506 
273 
2203 
52 
i 
236 
928 
2313 
55 
330992 · 
487 
53 
1061 
2566 
9 
113 
202 
9709 
1266 
11 
401 
18500 
485 
4 
43 
237 
13° 
86 
47 
5305 
1338962 
281 
i 72 
4578 
286 
707 
4505 
4278 
75 
430 
147 
225 
2143 
151 
497 
102 
244 
7 
i 730 
2862 
7947 
1265798 
12352 
154 
2774 
7785 
3401 
240 
S3 
193 
294 
13064 
2473 
1 
1774 
25 
13754 
448 
5 
130 
2 
45 
64 
1 
2 
1 1 
1949312 
UK 
794 
73 
5764 
688 
3 
6976 
3685 
8 
822 
3639 
11 
499 
2313 
532 
254 
212 
724 
491 
1 
i 12866 
8684 
3281 
85 
334023 
1922 
836 
2494 
6 
11274 
190 
4542 
223 
1043 
1462 
52157 
11647 
185 
7249 
43555 
1983 
15 
128 
56 
415 
2 
52 
176 
272 
118564 
2131795 
EUROP. OSTBLOCKST. 
3985 
8281 
2157 
21030 
1005 
1619 
15614 
257 
1243 
60812 
6332 
6141 
144 
100 
19300 
16 
2767 
1148 
33 
31 
3371 
4298 
34988 
639 
4696 
7859 
8 
37 
86 
144 
1 
21 
120622 
11133 
470 
3 
73 
177 
13 
65 
39 
20 
1636 
1 
58 
1217 
167 
2 
146053 
54 
63 
10 
644 
94 
236 
868334 
368 
37 
8495 
98 
113 
921 
708 
98 
504 
4681 
1779 
93 
119804 
Export 
Quantités 
Ireland 
1 
707 
248 
705 
105 
1 
25 
19 
2 
1 
13 
i 11 1 
i 
470 
1353 
58 
10 
3 
2 
56481 
2 
2213 
2117 
64 
81 
6 
7500 
80 
3 
438 
73 
9 
8800 
Danmark 
3014 
1 
871 
106 
13 
21° 
29 
52 
53 
31 
238 
3 
4 
196 
13 
5979 
85 
208 
27496 
35 
94 
25 
360 
50 
31 
47 
11103 
1419 
1640 
10087 
381 
2 
1 
256 
19 
1 
23 
794741 
2377 
16 
5962 
758 
338 
2 
88 
2 
623743 
7959 
2075 
99 
1245 
678 
i 20 
3 
2853 
3406 
29582 
101 
1244 
Chapitre 
NCCD 
44 
46 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Werte 
EUR 9 
14481 
605 
125 
1602 
128417 
79810 
1065 
184180 
442 
89607 
10160 
55292 
182785 
329 
34706 
73341 
88398 
42206 
4008 
4032 
46673 
681 
196 
267 
60611 
64447 
49917 
62327 
3217660 
106179 
13601 
96965 
778 
24341 
5807 
50924 
8719 
68108 
40721 
4427929 
776050 
44966 
339202 
26129 
123359 
395292 
7497 
28087 
1797 
12076 
2067 
2526 
7072 
17200 
40054 
15464024 
13800 
18735 
37830 
32419 
6548 
4630 
8090 
35696 
5090 
280466 
13060 
20039 
4575 
1272 
66642 
7270 
16784 
9502 
4446 
1558 
20608 
47670 
52464 
9837 
25541 
Deutschland 
6033 
151 
90 
1514 
62518 
25398 
406 
97141 
3 
23401 
254 
28129 
73771 
14 
19023 
25771 
42057 
17703 
887 
558 
6372 
239 
90 
202 
24917 
26942 
9126 
10784 
1703975 
70330 
3341 
41499 
107 
7043 
3039 
784 
2036 
32909 
18424 
2290374 
360660 
26270 
178782 
569 
40696 
182861 
1908 
15747 
572 
4341 
69 
871 
3194 
8869 
16577 
6958015 
1105 
477 
8235 
4994 
906 
218 
406 
369 
523 
25221 
3194 
6183 
2493 
781 
37619 
5076 
7312 
2002 
3726 
441 
5000 
941 
19611 
2176 
6529 
France 
3832 
121 
68 
29390 
43571 
104 
22271 
96 
14026 
3770 
1787 
16044 
11 
7808 
9843 
13312 
3754 
769 
571 
4978 
178 
1 
4 
9412 
19015 
22610 
3961 
456866 
8275 
3470 
22941 
390 
2797 
346 
21 
2272 
9521 
5179 
746284 
189336 
11982 
65936 
17597 
15349 
58379 
3266 
2938 
485 
2602 
726 
760 
923 
1184 
669 
2570513 
1313 
5475 
287 
9228 
1174 
1018 
121 
745 
256 
50422 
5177 
2787 
517 
141 
1860 
131 
6733 
739 
55 
529 
897 
28226 
2292 
694 
3565 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1993 
162 
27 
8 
15345 
3290 
339 
36901 
343 
7921 
744 
13648 
63370 
63 
830 
10197 
10544 
5616 
564 
34 
30952 
246 
83 
38 
11986 
9383 
5220 
1830 
508327 
4887 
913 
22509 
990 
409 
62 
31 
9528 
9300 
643358 
123327 
5326 
54136 
81 
76 
30906 
1262 
1473 
163 
2204 
35 
130 
1320 
4332 
94 
2142354 
25 
2 
2 
269 
73 
85 
904 
34283 
57 
38472 
696 
259 
533 
58 
3303 
144 
1279 
328 
260 
427 
1995 
5910 
6827 
997 
4921 
Nederland Belg.-Lux. 
CLASSE 3 
172 
6 
1 
4255 
1088 
16 
3448 
8356 
25 
9059 
17073 
3767 
4476 
14933 
5946 
402 
1684 
294 
3 
21 
495 
1045 
3142 
9126 
81876 
601 
1280 
2367 
1496 
55 
9 
2501 
987 
100830 
B21 1 
18 
1158 
16300 
23136 
156 
397 
598 
3 
230 
365 
944 
6792 
681439 
646 
2 
11 
7302 
1616 
2659 
17476 
5268 
506 
1932 
72 
1533 
13647 
1168 
5025 
243 
188 
28 
10 
1944 
1005 
4667 
17246 
308875 
16058 
595 
3684 
4207 
1820 
2093 
759 
5223 
1316 
88082 
18473 
23 
6219 
652 
1152 
5432 
297 
3075 
132 
304 
1204 
9 
95 
184 
47 
889932 
EUROPE ORIENTALE 
6271 
6032 
590 
17320 
3512 
3014 
6234 
190 
3485 
5006 
945 
7966 
515 
172 
10866 
60 
1034 
3118 
47 
16 
3808 
3287 
11088 
4121 
823 
14 
5120 
IO 
43 
237 
76 
1 
27 
8908 
1717 
820 
16 
120 
223 
1 
47 
125 
71 
144 
94 
38 
357 
126 
UK 
880 
170 
8882 
4294 
190 
20457 
17299 
99 
2084 
8140 
17 
1456 
9288 
4314 
3841 
1101 
957 
3975 
16 
13 
8566 
6976 
4940 
19347 
148898 
5880 
4002 
3587 
240 
6969 
194 
47624 
3612 
9232 
5214 
461951 
63779 
785 
30648 
7230 
20282 
71896 
567 
3322 
424 
939 
29 
524 
1052 
1653 
15662 
1682982 
1033 
10 
23476 
163 
462 
56 
339 
55 
704 
104542 
271 
54 
11688 
142 
128 
3175 
242 
140 
3140 
7524 
1183 
709 
8950 
Janvier—Décembre 1976 
Ireland 
6 
1160 
876 
2125 
152 
β 
2 
479 
196 
33 
2 
84 
19 
101 
7 
5701 
1939 
562 
56 
327 
17 
3 
2 
36287 
5 
1592 
386 
109 
5 
21 
1170 
250 
8 
2543 
104 
46 
499 
Valeurs 
Danmark 
925 
1 
719 
664 
143 
252 
79 
330 
281 
117 
1591 
126 
52 
40 
74 
i 
3258 
79 
128 
33 
9824 
47 
378 
41 
839 
285 
187 
301 
91349 
10325 
2267 
29504 
22355 
52 
1135 
21 
1087 
1 
2 
116 
31 
211 
302502 
4034 
27 
4844 
336 
378 
2 
5 
52 
17 
46725 
1319 
1753 
447 
1083 
1716 
1 
7 
45 
5 
3081 
1584 
11425 
737 
128 
119 
Januar— Dezember 1978 Export 
120 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
04 
05 
07 
10 
11 
Mengen 
EUR 9 
29014 
882946 
502354 
739851 
3085 
90462 
82917 
6258 
90647 
12627 
130 
3774 
255775 
472099 
100186 
58290 
364 
614 
32490 
773 
21 
6065 
142305 
5549 
69 
52248 
41 
17490 
5950 
13864 
54940 
330 
3975 
14313 
9400 
3028 
1033 
6401 
12948 
31 
26 
24 
49667 
79344 
32095 
206 
6564911 
49095 
2130 
30864 
272 
36469 
9379 
4913 
549 
4099 
11543 
561800 
119761 
22230 
71642 
161 
53677 
8107 
214 
1299 
308 
3651 
108 
141 
1 163 
1769 
124322 
16019565 
102 
2520 
50494 
38 
8510 
42488 
114695 
Deutschland 
3592 
624572 
153054 
304133 
1414 
71729 
35983 
728 
55762 
5160 
2 
1017 
92607 
176137 
29323 
7349 
45 
229 
23245 
75 
8 
5637 
70586 
2364 
16 
25718 
3353 
37 
6511 
17657 
7 
1727 
4720 
41 /4 
1111 
199 
2377 
1027 
13 
9 
9 
13830 
34545 
5391 
52 
3564901 
28116 
397 
13865 
36 
7635 
5216 
70 
41 
1504 
5500 
258252 
51427 
8052 
24874 
5 
640 
' 3190 
103 
780 
42 
1037 
2 
69 
533 
387 
4200 
6560230 
98 
13396 
2 
52617 
France 
330 
31921 
169650 
85627 
414 
2740 
11986 
2624 
7406 
1919 
426 
72667 
44822 
23916 
2239 
115 
85 
2985 
14 
346 
33958 
1246 
7 
5981 
12 
3007 
1744 
479 
4552 
2 
90S 
2152 
1750 
159 
104 
632 
1809 
7 
4980 
14487 
10149 
15 
780042 
4352 
626 
4827 
205 
5013 
534 
1 
201 
562 
1093 
108766 
24482 
8563 
20821 
128 
3229 
990 
75 
88 
192 
983 
39 
19 
109 
141 
1817 
2264052 
1 107 
2901 
22009 
Italia 
1041 
10909 
153150 
114925 
65117 
127 
2748 
8185 
435 
3403 
735 
89 
90 
19172 
111662 
21310 
7680 
72 
93 
2082 
610 
1 1 
5 
23892 
739 
44 
13200 
29 
1347 
17 
4375 
26199 
58 
106 
2222 
1 156 
483 
178 
51 
9549 
11 
16 
13 
11414 
19172 
3519 
1 
1093999 
2028 
83 
7084 
2002 
588 
7 
1 
933 
3308 
117032 
27043 
5370 
15620 
3 
10 
941 
10 
137 
17 
853 
1 
28 
245 
912 
2 
2296304 
1048 
41570 
3311 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
EUROP. OSTBLOCKST. 
3947 
37875 
28898 
188797 
624 
7879 
1493 
11986 
1751 
19 
324 
13388 
76553 
11594 
34851 
22 
15 
91 
1 
5 
3407 
141 
553 
1329 
4 
1582 
1886 
459 
1584 
1374 
504 
244 
2200 
52 
1 
188 
912 
2308 
55 
139844 
457 
44 
889 
2566 
9 
109 
198 
9483 
1242 
1 1 
399 
1090 
378 
4 
43 
194 
13 
84 
47 
3360 
908427 
3063 
10211 
4271 
45122 
147 
11211 
5960 
9 
4544 
416 
11 
1237 
18115 
30000 
1691 
1106 
4 
64 
281 
1 
72 
4241 
284 
702 
4505 
4148 
66 
429 
147 
225 
1325 
151 
497 
101 
221 
7 
1 
730 
2742 
7947 
759544 
12254 
154 
1653 
7622 
2851 
240 
83 
190 
189 
9758 
2277 
1708 
25 
1 
442 
5 
130 
2 
36 
64 
1 
2 
1 1 
1247507 
A N D E R E KLASSE 3 
20 
3720 
35 
5558 
918 
16075 
12076 
1 
13683 
762 
5201 
28395 
50024 
323 
1015 
12229 
966 
7492 
1848 
8 
650 
32278 
31280 
1 1287 
2799 
106 
79 
793 
73 
5349 
675 
2 
6015 
3680 
822 
3560 
11 
497 
2279 
632 
253 
203 
724 
491 
i 12589 
7401 
2560 
83 
199174 
1742 
826 
2452 
6 
11271 
190 
4542 
223 
771 
1209 
50288 
11 104 
176 
6571 
43510 
1814 
15 
120 
55 
377 
2 
11 
169 
270 
114921 
1910491 
2 
2500 
6060 
1 
50 
7000 
Q 
Ireland 
641 1 
3087 
10 
i 
6490 
101 
75 
1039 
i 
66 
248 
706 
105 
25 
19 
2 
13 
1 
11 1 
1 
468 
1363 
58 
10 
2 
2 
41790 
13975 
uantités 
Danmark 
20016 
74 
1021 
36 
1019 
695 
2 
54 
798 
1 
30 
1058 
1544 
990 
1227 
49 
3013 
1 
871 
100 
13 
21 
29 
52 
53 
31 
238 
2 
4 
196 
13 
5934 
85 
208 
27406 
35 
94 
25 
360 
44 
29 
46 
7753 
833 
1639 
5197 
350 
2 
1 
171 
19 
1 
22 
770764 
2 
160 
Chapitre 
NCCD 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
04 
05 
07 
10 
1 1 
Werte 
EUR 9 
17526 
92837 
388223 
453974 
49939 
9205 
180658 
47208 
86332 
22628 
281 
39768 
298933 
474056 
149951 
116948 
5302 
13428 
14039 
605 
126 
1602 
124979 
74968 
878 
167024 
441 
69384 
7682 
54469 
159306 
329 
34597 
70247 
88072 
42014 
3260 
4007 
46536 
645 
184 
267 
59289 
62987 
48182 
52237 
2490530 
89547 
12952 
61309 
776 
24138 
5482 
50857 
8579 
64209 
37992 
4134189 
723158 
44383 
270072 
21701 
42457 
347890 
5156 
27210 
1716 
1 1183 
2039 
1909 
6817 
16700 
30649 
13445021 
399 
2193 
65172 
194 
1980 
17327 
23038 
Deutschland 
1716 
55244 
47459 
175498 
20538 
7228 
106811 
5396 
55788 
6377 
19 
8443 
129518 
216018 
53030 
17330 
1490 
6097 
5792 
151 
90 
1514 
61453 
22347 
406 
90059 
3 
23348 
254 
27589 
59426 
14 
18982 
25522 
41888 
17687 
819 
558 
6353 
216 
78 
202 
24552 
26291 
8904 
9661 
1296224 
55351 
3048 
29095 
105 
7000 
3039 
783 
1932 
31612 
17645 
2174514 
341774 
26166 
137047 
275 
2516 
161800 
1849 
15327 
521 
4018 
42 
731 
3130 
8479 
8701 
6056574 
335 
17507 
84 
7063 
France 
70 
4779 
219761 
76119 
7451 
244 
13642 
26491 
6128 
4686 
2 
6551 
66184 
52665 
36506 
8364 
1696 
1221 
3813 
121 
68 
28669 
42612 
104 
19250 
95 
14026 
2146 
1755 
16042 
11 
7806 
9035 
13286 
3719 
442 
567 
4974 
176 
1 
4 
9218 
18728 
21924 
3820 
368577 
7831 
3457 
9233 
390 
2791 
345 
4 
2270 
8511 
4761 
686985 
169092 
11681 
58618 
16697 
3019 
49790 
1836 
2779 
485 
2535 
725 
717 
904 
1152 
665 
2295004 
5 
3 
1348 
7 
642 
4256 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1966 
15245 
20376 
36634 
2539 
288 
16990 
1352 
2537 
721 
171 
1421 
19794 
77189 
29903 
29547 
810 
1071 
1836 
162 
27 
8 
14648 
3231 
337 
33725 
343 
7825 
83 
13412 
57919 
63 
791 
10165 
10461 
5507 
357 
30 
30838 
243 
83 
38 
11800 
9131 
5163 
1752 
459639 
4358 
913 
14624 
987 
399 
62 
27 
8318 
9028 
596342 
120944 
5301 
39393 
81 
62 
29818 
416 
1443 
158 
2038 
35 
1 18 
1200 
4263 
91 
1901248 
17078 
634 
Nederland Belg.-Lux. 
EUROPE ORIENTALE 
8948 1760 
7863 4817 
6200 3335 
77790 30444 
5687 3149 
1 152 
12284 6183 
9946 37 
10272 4299 
2533 1757 
23 11 
1941 12058 
17652 25544 
53780 25076 
9616 3606 
48589 1303 
505 133 
311 512 
154 646 
6 2 
1 1 1 
4193 7005 
1041 968 
16 
2220 2644 
8352 17476 
25 5172 
9059 492 
13480 1930 
72 
3764 1531 
4384 12000 
14099 1168 
5945 5025 
338 241 
1682 173 
294 28 
3 
21 
10 
407 1914 
1035 968 
3120 4665 
8996 14202 
40961 201685 
473 15948 
1081 595 
2128 2403 
1496 4068 
1505 
55 2093 
9 759 
2463 5104 
960 979 
97703 72861 
7788 15073 
18 
1154 5662 
652 
4844 2 
19883 5246 
155 296 
397 3075 
120 
420 299 
3 1204 
187 9 
344 92 
944 184 
5750 47 
744347 667473 
AUTRES CLASSE 3 
1 3 
56 
2416 36230 
101 
1318 2 
249 
6781 2745 
UK 
2273 
2880 
86727 
52359 
8588 
176 
23859 
3967 
7229 
3493 
38 
9186 
36915 
45828 
15098 
7877 
663 
1949 
880 
170 
8392 
4171 
15 
18822 
17229 
2 
2083 
8054 
17 
1446 
9023 
4301 
3820 
1012 
957 
3975 
5 
13 
8173 
6757 
4296 
13773 
113765 
5438 
3858 
3448 
240 
6957 
194 
47624 
3582 
8027 
4328 
425562 
58335 
655 
25882 
3996 
20133 
61434 
553 
3206 
411 
875 
29 
145 
1014 
1644 
15186 
1494834 
32 
2134 
2701 
2 
18 
1559 
Ireland 
793 
2350 
3027 
15 
2 
8 
1953 
368 
180 
1831 
2 
6 
161 
876 
2125 
152 
2 
479 
196 
32 
84 
19 
101 
7 
5668 
1922 
562 
56 
282 
17 
3 
30017 
4810 
Valeurs 
Danmark 
2009 
15 
2103 
1987 
117 
889 
14 
79 
3059 
17 
160 
1373 
3232 
2012 
2107 
3 
2267 
918 
1 
713 
598 
143 
252 
79 
330 
277 
116 
1590 
1 15 
51 
40 
74 
1 
3193 
77 
126 
33 
9660 
47 
378 
41 
839 
236 
167 
291 
74554 
8230 
2260 
11881 
19637 
51 
963 
21 
998 
1 
2 
116 
31 
209 
265524 
23 
160 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
12 
13 
15 
16 
17 
22 
23 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
• 40 
41 
42 
44 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Mengen 
EUR 9 
84 
143 
9244 
597 
109713 
419 
2305 
3383 
164460 
73181 
127759 
514 
733628 
7779 
231 
2140 
953 
279 
42357 
80540 
4859 
441 
5 
252 
3237 
251 
1 
8881 
66 
324 
151 
33835 
1 1 
1107 
23 
4 
990 
5 
1088 
3559 
1756 
15 
2619877 
14355 
52 
39144 
229 
558 
7 
659 
606 
58138 
4472 
26 
18470 
3 
65908 
754 
9 
31 
258 
107 
68 
33 
5605 
4611071 
42432 
62700 
69519 
505532 
18165 
11809 
438505 
56954 
6673 
1603236 
1344755 
92723 
2035 
1429 
269676 
Deutschland 
5 
31 
1894 
29426 
16 
379 
2681 
18405 
83175 
171 
150911 
2847 
8 
1319 
773 
67 
15088 
32952 
935 
77 
86 v 
901 
85 
3581 
1 
75 
22089 
2 
81 
16 
36 
1 
85 
957 
185 
13 
1250006 
13675 
34 
13845 
60 
2 
223 
144 
21917 
1076 
7 
11684 
1 
27260 
292 
1 
21 
43 
55 
3 
25 
17 
1827934 
7065 
19153 
5402 
96340 
4705 
167 
13088 
4000 
354 
43212 
122883 
3102 
614 
207 
61647 
France 
16 
3 
1 
17 
48824 
116 
1622 
3802 
8360 
8314 
42 
112973 
1178 
161 
134 
17 
84 
7836 
6526 
309 
10 
717 
118 
1688 
130 
3 
151 
1 
299 
31 
262 
834 
322018 
56 
2 
14316 
1 
125 
37 
13458 
1673 
7 
1693 
2 
2548 
111 
7 
2 
6 
8 
2 
1 
586711 
9827 
8391 
9755 
91071 
2432 
3597 
123685 
11721 
698 
924654 
566022 
63656 
538 
594 
119661 
Italia 
1048 
4 
8 
1 
136 
62 
461 
155452 
27112 
11927 
198 
270117 
170 
15 
65 
61 
2033 
21796 
1677 
199 
2 
142 
652 
27 
1506 
58 
56 
64 
6622 
4 
5 
2 
2 
617 
4 
601 
919 
12 
215508 
313 
9658 
2 
8 
5 
37 
73 
14002 
379 
1 
4343 
2 
37 
1 
34 
2 
53 
6 
804105 
1051 
379 
4037 
29890 
1461 
1790 
1077 
4879 
36082 
426 
55766 
463341 
7600 
203 
288 
10135 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
A N D E R E KLASSE 3 
24 
7277 
321 
31463 
36 
18 
1621 
4174 
11136 
27 
81535 
61 
16 
331 
7 
6 
3990 
13723 
65 
54 
3 
12 
214 
2 
499 
1 
5044 
17 
4 
29 
47 
16 
6 
191154° 
31 
8 
162 
3 
4 
228 
22 
2 
17410 
111 
431 
1 
2 
1944 
430544 
2 
985 
203 
'352 
1428 
2629 
8 
107592 
25 
36 
70 
109 
3227 
2961 
144 
337 
1 
5 
130 
9 
1 
819 
1 
121 
506255 
99 
1122 
163 
650 
3 
105 
3304 
196 
1 
66 
13753 
6 
9 
701811 
Export 
Q uantités 
UK Ireland Danmark 
38 1 
105 
64 
44 
246 
700 
542 
13664 
10145 
66 
3422 
31 
255 
22 
13 
7989 
258 
69 
1012 
10 
18 
433 
2 
10500 
76 
3 
2194 
2535 33 14 
1693 36 
11 100 
i 416 
12 
1 
960 642 
6 
8 
79 
4 1 
34 
1 
8 
279 
1283 1 
719 
2 
134845 
181 
8 
41 
3 
266 
242 
1878 2 
540 
10 
680 
45 
167 1 
8 
38 
41 
8 
1 
3643 
1 
E 
1 
45 
91 
2 
1 
3349 
586 
2 
4890 
29 
85 
• i 
221296 14691 23979 
MITTELMEERBECKEN 
2080 
13663 
11375 
212079 
3856 
4938 
110234 
4007 
2142 
53375 
147344 
9468 
364 
200 
54720 
224 
8352 
8 
41534 
810 
1865 
21994 
591 
158 
287932 
40061 
2631 
170 
36 
1664 
524 21213 1120 
4191 2247 2666 
9486 133 3470 
14127 23645 25275 
1132 243 3197 
103 62 
125185 24447 14993 
551 2 
2892 1 2 
178226 7400 52671 
4954 2 148 
5455 811 
140 6 
104 
14992 6857 
Chapitre NCCD 
12 
13 
15 
16 
17 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
68 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Werte 
EUR 9 
426 
465 
4459 
. 898 
29236 
432 
709 
456 
25530 
19559 
78143 
6015 
73926 
24265 
1960 
2205 
1185 
2201 
46301 
45881 
7260 
1172 
227 
436 
3442 
4848 
176 
17157 
224 
2477 
820 
23478 
107 
3095 
325 
197 
748 
141 
1323 
1465 
1734 
10086 
727128 
16640 
650 
35664 
201 
326 
144 
3908 
2732 
293775 
52888 
586 
69132 
4429 
80903 
47417 
2347 
879 
893 
617 
258 
502 
9409 
2019102 
71009 
55957 
56277 
427216 
20554 
24817 
73193 
30920 
17780 
197240 
225191 
50500 
7925 
1199 
156893 
Deutschland 
156 
171 
985 
6 
6389 
20 
49 
1460 
4580 
48873 
2488 
12939 
15635 
96 
1393 
606 
496 
18992 
17249 
1548 
168 
30 
238 
1066 
3051 
7082 
64 
637 
14345 
39 
249 
167 
15 
67 
19 
364 
652 
322 
1120 
407742 
14983 
293 
12403 
43 
105 
1296 
778 
115872 
18878 
105 
41733 
294 
38180 
21068 
60 
421 
323 
140 
63 
391 
7877 
901410 
12524 
16061 
2671 
62662 
6489 
509 
3427 
1404 
1567 
5843 
19027 
11624 
4008 
147 
37437 
France 
92 
14 
1 
20 
8029 
231 
178 
669 
- 4553 
7529 
1076 
10882 
1832 
1575 
165 
139 
390 
3804 
4645 
736 
8 
23 
18 
820 
960 
3020 
1623 
31 
2 
3 
808 
27 
39 
316 
6 
193 
288 
686 
143 
87289 
446 
13 
13712 
5 
3 
1012 
418 
59300 
20236 
301 
7319 
901 
12330 
8585 
1421 
158 
67 
43 
20 
32 
5 
275499 
13698 
6372 
20817 
80707 
2637 
7111 
12116 
7000 
1605 
108094 
86225 
11693 
1716 
627 
62294 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 
5 
20 
1 
41 
31 
120 
22339 
3889 
10449 
884 
27799 
574 
61 
48 
113 
31 
2271 
10108 
1224 
470 
1.40 
156 
696 
60 
3177 
96 
660 
236 
5450 
36 
31 
83 
110 
206 
116 
185 
253 
55 
76 
48684 
530 
7886 
3 
10 
4 
212 
277 
47010 
2378 
25 
14747 
14 
1089 
848 
28 
165 
12 
120 
69 
3 
241090 
1857 
5988 
8626 
2103 
1684 
2244 
2780 
19895 
857 
19845 
91350 
5801 
985 
214 
6853 
Nederland Belg.-Lux. 
AUTRES CLASSE 3 
121 
2 
3374 
468 
14818 
29 
1 
10 
594 
444 
3473 
377 
8482 
178 
126 
342 
37 
58 
3012 
7059 
287 
258 
34 
18 
60 
48 
1228 
4 
3594 
3 
92 
34 
1 
65 
88 
10 
22 
129 
40913 
127 
200 
239 
38 
25 
3123 
419 
4 
11456 
3252 
1 
178 
42 
11 
1042 
137076 
1 
1 
220 
20 
176 
574 
433 
76 
12732 
68 
29 
163 
992 
4563 
4590 
174 
298 
648 
15 
96 
14 
2 
3 
1648 
1 
30 
37 
1 
3044 
107195 
110 
1283 
138 
316 
118 
336 
15225 
3399 
23 
558 
1150 
186 
1 
5 
3 
222466 
UK 
39 
273 
79 
70 
62 
79 
285 
5493 
6445 
1063 
5905 
104 
228 
58 
234 
10166 
2050 
3238 
126 
497 
125 
175 
1636 
70 
98 
2 
85 
9 
266 
13 
22 
92 
394° 
221 
646 
5574 
35140 
444 
144 
141 
12 
32 
1213 
888 
36420 
5467 
132 
4765 
3234 
149 
10476 
16 
121 
85 
380 
41 
10 
477 
188321 
BASSIN MEDITERRAN 
9337 
12017 
8584 
164894 
5135 
11926 
26745 
1830 
4148 
6887 
20760 
11842 
529 
123 
35863 
1304 
6643 
26 
69501 
1237 
2628 
4098 
327 
433 
29964 
6515 
2260 
422 
49 
1075 
4489 
5020 
9730 
13202 
2437 
301 
19098 
463 
9158 
20671 
1267 
4980 
253 
39 
9289 
Janvier — 
Ireland 
162 
6 
134 
5C 
99S 
E 
2 
2 
32 
17 
46 
2 
8271 
25621 
129E 
561 
9263 
163 
2014 
ί 
109E 
ί 
Décembre 1978 
Valeurs 
Danmark 
13 
403 
40 
396 
7 
26 
779 
45 
1092 
73 
69 
3493 
46 
3 
142 
6 
5 
56 
. 
4 
10 
1 
67 
2 
2 
165 
19 
10 
16792 
2094 
6 
17624 
2716 
161 
90 
3° 
46970 
2179 
2561 
5262 
24894 
772 
98 
2915 
1 
10 
4838 
45 
2300 
12 
4082 
121 
Januar — Dezember 1978 Export 
122 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
56 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
Mengen 
EUR 9 
26650 
829436 
14731 
27354 
28480 
54881 
172693 
448757 
14587 
3069470 
384465 
11279574 
1783293 
1257734 
42138 
1391588 
185795 
18074 
127841 
30742 
4782 
16056 
633096 
1057520 
220569 
64879 
1459 
3504 
511015 
1027 
583 
215367 
285698 
45518 
438 
82872 
224 
32522 
8177 
33088 
135659 
4627 
23002 
46185 
23324 
12557 
16819 
30569 
14553 
349 
1456 
219 
234105 
344062 
208003 
848 
445 
7118080 
138604 
3970 
105320 
945 
42328 
42697 
1072 
532 
26543 
51393 
1833623 
389009 
53471 
1158235 
1108 
403067 
28105 
2624 
5534 
2147 
69263 
395 
2479 
10496 
9153 
296415 
Deutschland 
2170 
116340 
1200 
3177 
2235 
5780 
18158 
67479 
1918 
133068 
5978 
1341329 
404853 
216582 
5324 
165745 
77504 
2737 
46252 
5706 
190 
4997 
121696 
322069 
54775 
14583 
167 
1812 
153922 
72 
22 
7588 
73006 
1 1498 
32 
32490 
15 
7366 
24 
11022 
65240 
100 
4927 
13131 
11724 
3339 
1691 
9069 
1576 
58 
1028 
3 
23979 
60890 
30237 
228 
426 
1527467 
19544 
1067 
18349 
48 
6223 
4799 
86 
PO 
7460 
6829 
368907 
101452 
7360 
333436 
100 
95732 
7463 
1028 
1814 
297 
10044 
82 
330 
1606 
2256 
2729 
France 
3276 
449027 
776 
3861 
5226 
,14999 
71944 
66082 
1116 
978763 
13304 
1103781 
499079 
332227 
20501 
238662 
31440 
4138 
14403 
8048 
1785 
2236 
136643 
214564 
76949 
22877 
267 
464 
268871 
55 
244 
181393 
57717 
16354 
48 
11748 
185 
9014 
3151 
6641 
21851 
1608 
3495 
8774 
2881 
1067 
3570 
5426 
2767 
62 
61 
24 
37902 
47992 
66372 
151 
1658762 
18298 
872 
30599 
709 
1269 
6515 
52 
221 
7144 
12935 
864518 
99986 
40211 
384365 
442 
89300 
6127 
918 
535 
402 
5544 
143 
207 
1270 
2327 
10603 
Italia 
1051 
3260 
3792 
485 
7911 
15183 
1929 
13723 
151711 
4172 
1314345 
285537 
7438537 
447597 
250718 
4755 
605592 
27072 
2015 
34846 
2866 
1226 
841 
244182 
284190 
43599 
6504 
720 
525 
39114 
676 
256 
95 
101434 
9739 
312 
20865 
21 
5748 
133 
4012 
29166 
352 
3243 
8804 
5394 
3138 
4097 
410 
8532 
172 
310 
180 
144101 
207814 
64513 
213 
1518358 
32082 
234 
28257 
29 
2861 
2407 
100 
21 
5969 
21376 
327219 
125445 
3036 
216061 
466 
24400 
6683 
658 
1362 
854 
45893 
10 
1022 
5572 
2592 
79 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
MITTELMEERBECKEN 
7831 
72536 
6671 
1187 
390 
8405 
14451 
58225 
1490 
61215 
4275 
491769 
192013 
347030 
2843 
98168 
8901 
2234 
4840 
8807 
152 
862 
33970 
90512 
9521 
8244 
34 
31 
8651 
19 
10 
3582 
14749 
1958 
4665 
1 
1690 
32 
2469 
5141 
655 
473 
3451 
1370 
1899 
4010 
5345 
1078 
4 
3 
5199 
1177 
7390 
4 
377710 
2428 
176 
5599 
1 
1958 
6226 
94 
89 
635 
2686 
30111 
10788 
72 
20049 
33 
62564 
1912 
14 
43 
21 
745 
4 
293 
81 
71 
2672 
871 
113614 
305 
2820 
621 
986 
695 
58520 
147 
170903 
10624 
139928 
23169 
32886 
616 
183437 
8167 
360 
6764 
13B6 
1082 
3614 
24232 
87176 
6101 
2448 
19 
412 
19494 
9325 
11700 
472 
8 
2182 
1 
1839 
4620 
4562 
5633 
1661 
8558 
8661 
347 
591 
2476 
5161 
33 
2 
1 
8 
11580 
2330 
26860 
30 
684080 
40240 
40 
13496 
9504 
17237 
214 
16 
463 
1442 
47720 
8737 
400 
29715 
59 
27835 
792 
10 
165 
152 
966 
88 
407 
138 
116 
6 
1060 
11976 
4750 
6194 
4667 
6348 
49777 
23526 
5632 
352025 
7675 
740529 
202790 
72178 
7553 
99984 
26893 
6116 
20479 
2196 
347 
3475 
67845 
55361 
27560 
9421 
248 
226 
6462 
205 
48 
11734 
26133 
5218 
37 
10299 
1 
6830 
217 
4255 
8418 
251 
2119 
3327 
1559 
2517 
896 
4480 
553 
48 
55 
4 
9660 
22617 
12419 
217 
19 
1314584 
26961 
1581 
7832 
113 
19537 
5472 
490 
105 
4755 
5987 
173562 
40959 
2381 
171681 
2 
73436 
4704 
90 
1595 
415 
5222 
68 
202 
1813 
1728 
280272 
Q 
Ireland 
34 
382 
390 
436 
106 
14504 
314 
50 
39 
35528 
52535 
21812 
1887 
2400 
46 
3 
373 
4 
38 
2934 
136 
1637 
642 
1 
49 
133 
91 
1 
602 
22 
10 
72 
126 
21 
5 
2 
48 
1 
2 
71 
27 
1 12 
25196 
1 
131 
34 
59 
1219 
63 
11 
43 
5 
820 
387 
6 
5 
80 
13 
58 
20 
1 1 
uantités 
Danmark 
8148 
61769 
154 
1778 
52 
1930 
3631 
23164 
73 
23623 
4537 
1889 
11905 
3713 
500 
5815 
101 
263 
1695 
31 
2594 
3512 
427 
160 
3 
34 
14452 
3 
1650 
816 
188 
221 
13 
117 
148 
61 
16 
44 
4 
31 
678 
13 
1 
1613 
1215 
100 
5 
11923 
50 
1 
1057 
45 
976 
41 
36 
93 
79 
20267 
1579 
2885 
1 
28980 
1037 
15 
6 
969 
5 
68 
43 
43 
Chapitre NCCD 
16 
17 
18 
19 
20 
21 ' 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
Werte 
EUR 9 
44603 
168098 
37408 
29984 
17299 
75895 
136754 
136597 
59977 
141624 
44149 
1061736 
230858 
773201 
402580 
119939 
330651 
109911 
116444 
49659 
18849 
130424 
474923 
888064 
334873 
123590 
17785 
184003 
183752 
2045 
1084 
24255 
250692 
153441 
14712 
260894 
5712 
177436 
14014 
143935 
324819 
3761 
136739 
145101 
218471 
195759 
47371 
14754 
90633 
4173 
6697 
1389 
113332 
165149 
188160 
740098 
7383 
2558553 
215701 
19393 
220366 
2272 
24637 
23652 
8472 
6826 
208897 
166477 
6726656 
2415755 
101496 
3571863 
213188 
273443 
722408 
57899 
73305 
23244 
183460 
5468 
10471 
48423 
79475 
96121 
Deutschland 
3331 
28354 
4156 
4644 
1995 
10761 
8846 
18272 
8128 
10950 
1566 
88687 
67679 
206710 
84769 
15584 
170813 
15432 
51536 
11868 
784 
38703 
153012 
328867 
96877 
30384 
3313 
143874 
70531 
253 
72 
1806 
78709 
36040 
980 
106219 
1003 
52785 
266 
58039 
164681 
367 
41703 
54562 
107881 
42800 
12428 
4192 
8700 
637 
5014 
201 
29755 
43580 
36780 
79745 
1640 
677147 
49037 
6390 
50247 
168 
4213 
3159 
852 
1889 
75396 
37752 
2621956 
936675 
29380 
1210108 
8410 
124000 
250976 
21659 
30114 
3581 
36744 
851 
2728 
8713 
33341 
18237 
France 
4727 
78148 
1187 
5193 
3068 
13174 
41885 
23286 
4416 
40864 
10486 
117232 
68463 
183891 
157138 
24918 
39826 
47413 
14625 
10328 
6155 
22230 
104561 
164001 
110700 
43606 
4815 
13936 
44012 
129 
484 
19532 
51217 
65962 
1976 
38674 
4370 
35693 
3712 
30184 
43370 
731 
28407 
27036 
24018 
31594 
9170 
1945 
18581 
949 
205 
174 
21552 
31487 
70565 
95389 
703801 
34389 
3389 
59139 
1610 
1101 
3816 
558 
1251 
51719 
41870 
1472971 
645059 
53249 
1108637 
63373 
34949 
172299 
23147 
10094 
2557 
20602 
1593 
1676 
8812 
19505 
6583 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6775 
2329 
1519 
3475 
7667 
2799 
5901 
36928 
3361 
60303 
4968 
660459 
43192 
130702 
26147 
46599 
32372 
5603 
19442 
2657 
4268 
9986 
65620 
204000 
60141 
15374 
7405 
3156 
38784 
1102 
360 
52 
61840 
18563 
1 1368 
62090 
301 
30028 
1490 
14202 
66983 
460 
18876 
24019 
50238 
51368 
14083 
421 
46406 
1690 
1234 
817 
39814 
71455 
44323 
71106 
602302 
45540 
988 
57800 
103 
1667 
1339 
421 
286 
31256 
58132 
1357604 
353269 
6441 
629184 
96762 
20661 
78718 
8375 
1 1871 
12178 
104398 
318 
3194 
19646 
1 1957 
565 
Nederland Belg.-Lux. UK 
BASSIN MEDITERRAN 
12064 
18771 
17055 
1803 
346 
12951 
7184 
20445 
9777 
7210 
4320 
67124 
15360 
111384 
25137 
8469 
18013 
14169 
4736 
7884 
713 
8031 
41769 
65587 
8765 
12626 
341 
2948 
3863 
64 
36 
237 
11671 
6300 
3 
14898 
7 
9189 
58 
11158 
18828 
271 
2042 
7889 
12651 
18302 
1960 
2674 
12546 
26 
7 
9 
2846 
927 
4332 
97014 
51 
87923 
5085 
1798 
10886 
2 
1 159 
2864 
774 
197 
6773 
5252 
176555 
123823 
201 
47405 
8700 
34199 
56811 
266 
599 
27 
1248 
42 
818 
326 
659 
11305 
1206 
24046 
831 
3704 
322 
1064 
292 
18073 
789 
2691 
3191 
27828 
7922 
38209 
19821 
13644 
10816 
1064 
6997 
5202 
6232 
23910 
27818 
59029 
13812 
3056 
353 
3291 
6895 
1192 
11428 
2396 
93 
9010 
22 
9653 
6393 
19287 
16011 
1436 
35749 
19297 
2206 
5774 
4631 
3024 
253 
31 
6 
148 
5391 
1644 
15136 
176581 
239806 
46957 
116 
24140 
1 
5507 
9434 
2095 
506 
8165 
4699 
214898 
74630 
9674 
70417 
1809 
5059 
13814 
589 
4204 
3126 
2486 
2035 
747 
1089 
1379 
154 
2274 
6326 
11580 
8183 
3763 
8164 
70038 
9334 
32822 
16363 
12347 
96306 
26595 
68503 
76489 
10725 
49168 
22472 
18752 
2939 
697 
27370 
77016 
61347 
39755 
17937 
1495 
13693 
5643 
497 
120 
1277 
34576 
21571 
281 
27482 
9 
39835 
2092 
10244 
14187 
505 
9305 
12124 
20945 
45745 
4740 
2221 
4073 
616 
228 
30 
11731 
15587 
16262 
219972 
6692 
237526 
34570 
6687 
15806 
379 
10291 
3000 
3419 
2697 
34681 
17953 
769997 
261490 
2419 
502798 
33588 
39804 
128828 
3771 
15917 
1736 
14473 
628 
1225 
8785 
10897 
59029 
Ireland 
305 
648 
793 
425 
77 
25476 
507 
46 
153 
1732 
6694 
1788 
1449 
24027 
425 
16 
3299 
11 
465 
5 
1178 
495 
2892 
374 
12 
4 
67 
314 
1393 
11 
1639 
175 
25 
164 
379 
109 
55 
53 
192 
12 
3 
670 
48 
546 
22 
2620 
12 
23 
396 
98 
320 
9252 
2481 
132 
109 
506 
738 
6108 
42 
65 
255 
59 
462 
897 
10 
Valeurs 
Danmark 
13921 
9476 
287 
2557 
61 
1506 
2101 
10213 
531 
1511 
577 
312 
198 
9775 
12664 
9627 
459 
345 
8316 
189 
3949 
4738 
1931 
233 
51 
3101 
13957 
12! 
159 
937 
1216 
982 
78 
3 
796 
595 
1 
278 
65 
477 
123 
167 
277 
74 
12 
10 
1673 
421 
216 
269 
7428 
111 
2 
1952 
9 
699 
40 
363 
809 
499 
103423 
18328 
3205 
40 
14013 
14854 
50 
441 
39 
3254 
1 
24 
591 
840 
218 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
TOTAL 
Ol 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3S 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
Mengen 
EUR 9 
42447974 
38026 
138526 7790 
532498 1564 
2747 
328692 42100 6304 
1374558 1616432 
75175 448 519 
245579 
20460 
1004872 
14945 55941 
66993 
67190 
160346 340554 
24348 2768113 
16360 
4578602 354444 
108968 51269 
442656 
156977 
31936 95293 
22333 
3627 7407 
426396 
512727 
91549 
8057 
1629 61 
262016 1393 75 
15832 159584 
25342 265 38089 336 
13537 463 16295 
38923 2247 
37458 
26121 
10366 11954 
26839 23249 
11614 361 276 194 1265003 423100 
146685 403 178 4918947 
69743 
1638 83411 108 18249 12214 496 73 
Deutschland 
6767157 
5750 18089 68 
105128 52 9 
6512 15 60 
41725 305570 476 72 9 
36305 
3165 95835 395 2711 
2266 3200 
10913 
56046 
4420 
287603 501 347494 
48038 29844 
6075 13494 
36108 3990 
11173 
3006 62 2071 
40818 
128361 
21347 1641 155 9 
61637 49 5 596 25267 
1486 5 9921 13 866 9 3675 
12632 47 3797 
4012 
2588 1498 
1363 
7015 592 74 117 5 45508 
62836 11463 37 174 1009941 
6835 71 10836 6 4446 2183 20 3 
France 
10255428 
7930 
79569 150 
91526 666 894 124993 
22066 401 854776 
618623 
64799 157 222 92043 
2677 
585838 230 10092 
6417 
9978 
38781 47147 784 883840 
2155 329728 85544 
20000 
21006 
77006 
27622 
7595 
11875 4795 
1524 
1083 
80195 94417 
28152 2185 567 29 85774 33 11 3422 
39424 
10658 28 7377 183 4684 104 3969 
11268 376 2410 6687 
2348 
1376 4316 
2261 2654 54 72 25 60875 37324 
56358 62 
994858 12719 
1261 
15937 7 1821 2107 45 7 
Italia 
1051 
14902515 
1052 
399 
1401 1 
1332 32 626 4384 
19571 411 53867 460044 
4814 7 36 7311 
2033 5653 1054 
14295 40704 
1673 30837 
140311 
3004 
1109759 129 3381767 
165006 
17847 
7017 
201061 
31500 2570 
29704 
3647 
1337 639 205566 
161844 
21745 741 624 3 32487 68 37 
5447Ì 
7069 226 13616 17 1900 34 3689 
10329 155 3609 4981 
2949 
3195 15947 358 
6302 93 65 158 533634 
268149 42419 229 
1637985° 16104 108 30602 10 3349 
1665 38 8 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
MITTELMEERBECKEN 
2888414 2407489 
ARAB. LAENDER 
2330 
8908 4418 
216673 416 1083 89689 28 1207 29819 
190690 
2585 77 8 90987 
3013 
60110 
1216 
1512 2097 
5918 
20025 
39502 423 43152 
12158 
194413 
30563 18184 
1135 
14347 
10636 1606 
3758 6837 106 880 21940 
44618 
1906 
1672 35 
23133° 1 2 869 10916 769 
1063 
183° 5 942 1219 120 767 1912 807 . 1566 2223 
4670 
1052 21 4 1 544612 
2052 
1330 1 
128568 561 13 3016 2 135 94 22 4 
170 
3026 
33614 321 91 20055 36 352 184240 
31262 
2120 94 8 743 447 181337 416 1985 
1007 
1843 2525 
48414 173 182721 
92757° 
5961 6414 929 107692 
5013 305 2896 395 69 1912 
9292 
30799 
4222 1622 17 2 15992 9 1 2256 
7306 194 4 554 
975° 253 2393 
1725 1247 
16594 
5627 246 522 1213 
8349 25 6 1 
31113° 
8389 17565 8 
600021 10164 37 10468 
6675 
6221 63 2 
4809036 
330 
4891 2684 
12823 54 35 59041 380 3871 169041 
10239 193 27 236 15285 2747 
13100 
11053 
21453 
13246 21008 
48246 
7100 
13200 
181986 455 225798 
28190 
14924 
13763 
23206 
43668 
14892 35721 
3578 529 794 66003 50987 
12569 196 213 18 28763 1233 19 3783 
20872 
4655 1 5035 123 4928 57 1614 
1721 263 9585 2887 
1404 
3798 
1712 368 987 110 16 5 45195 
42851 16383 65 4 537280 
13299 128 11856 83 1698 851 259 49 
Q 
Ireland 
245119 
20103 
2050 
23140 2 
12241 
i 4106 1 
102 457 413 667 531 4911 188 6 2343 
63378 
6078 951 687 119 
76 730 1 1 
397° 286 1370 
1 
221 
162 325 1 386 
i 
6 
597° 
i 2 24 
2° 
34 9 8 
1004 17 
218 
Export 
uantités 
Danmark 
372816 
1014 
20592 469 48262 41 9 11677 4 1 36985 3 188 14 
2905 
6406 
62542 168 3226 725 18659 
8831 2027 1 15674 962 567 201 1068 1225 
6052 
2354 248 166 74 
28 2185 
1415 238 
17 
14019 
4906 
1166 )86 
137° 
i 13 23 39 99 15 23 7 41 238 2 1 1 
4032 
1490 
1159 1 
9290 44 
479° 
125 93 J 49 
Chapitre NCCD 
TOTAL 
oí 02 03 04 06 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 51 62 63 64 65 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 
73 74 75 76 77 78 79 80 81 
Werte 
EUR 9 
30395736 
59230 
126149 
6631 
517466 1207 
9388 
53166 
23292 28521 
172167 
270670 
17646 1546 626 149861 37347 
216500 
38397 
70931 
40713 
86421 87433 
94291 
130807 
133717 1207 
502600 
75264 
112589 
418402 
36618 
163955 
140163 77658 
18857 
10062 
57076 
259823 
456666 
204242 17710 
16925 
2451 
220406 
1618 261 1547 
145673 99637 
11227 
111623 6277 
88894 
2874 
73576 
122868 
3175 166033 
67213 
106578 
230309 82134 
14299 
89606 4289 
1479 
1300 
253705. 
164069 148320 
448994 
1220 
2682444 
114096 7101 
245506 273 13487 
9109 
3998 
1508 
Deutschland 
9434467 
10745 14519 107 76750 125 33 1297 
22 467 6961 46557 
1476 434 36 19040 
6292 
24611 1077 
3679 
2606 5569 
6347 
12382 
18425 
17062 118 29995 
16289 
27184 
84068 1844 
46856 14139 
11264 
4781 553 14069 38484 
107193 
45361 4107 
3133 
1669 
72373 161 37 256 30146 8948 431 29093 
1313 4254 82 21380 
41940 161 29694 
11883 
21842 25847 
14001 
3660 
5528 605 794 110 24996 31584 
21278 
16796 705 55B568 
16298 508 37969 26 3159 1764 158 96 
France 
7031751 
9131 67194 771 103219 564 3065 
12758 
9959 1044 
100086 
93724 
9042 568 427 47568 
3693 
105066 817 13711 
4874 
14457 
15605 16924 
4217 
32633 171 39599 
20351 
29478 
156819 8999 
26305 
57450 
11950 3417 
4169 
7238 
67696 93433 
71041 
6713 
5740 267 33787 72 61 370 33787 
41256 
2089 23463 
4667 
19028 710 15851 
26659 349 18597 
19761 18941 
50405 
10180 944 21649 790 212 211 32873 
26945 57258 
29052 
622707 
28575 5197 
48542 24 1603 
1621 543 219 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5958755 
1712 2431 6 1933 112 1683 
2367 
12631 806 19319 
90689 
1259 26 47 5639 
4505 
5086 2665 
9433 
19672 1730 
14697 
33703 
2312 
61121 34 313961 
19600 
17726 
37372 13070 
22636 7149 
14857 
2320 
3155 4164 
43525 
122895 
38465 
1820 
5317 103 34646 142 109 4 35050 
12245 
8622 40718 248 9626 133 12902 
32812 252 17130 11105 
31796 53460 
40347 312 40362 961 316 895 105694 
78050 
33352 
366131 3 777114 27237 352 80890 65 1921 1205 307 51 
Nederland Belg.-Lux. UK 
BASSIN MEDITERRAN 
1836395 1745799 
PAYS ARABES 
8672 
8105 
1281 
182945 160 4082 
19762 
36 2770 
4752 
31781 
2686 132 18 66273 
3919 19944 
4013 
1679 
1475 
10980 8914 
12979 
2554 
2990 
637 34330 
4232 
9759 16380 
1203 
14211 6843 
3725 
3893 167 13384 
24204 
39711 
5054 
2070 200 7 19656 7 4 42 8015 
3758 
2845 
12SÒ 60 2691 
6613 155 2020 
3830 
6455 
14532 
1626 2315 
12601 96 19 12 49816 950 2052 
9906 
89839 
1781 312 9275 5 349 96 111 23 
783 
2313 12 74662 98 304 2894 
76 1940 
18746 
5198 
1368 210 11 536 414 41182 1127 3144 
587 1958 1124 
14253 
1206 8047 
22431 
2925 
6627 18215 
7704 
5651 
1041 
•'393 6.0 451 11264 
8212 19614 
9793 
1733 347 19 7877 63 2 127 6300 
1210 50 2159 10 4714 
1456 
11057 
8132 
1787 
63068 11630 
2033 
5685 4555 
6544 247 75 6 2 12340 
3954 
12726 13981 
260034 
12648 103 29241 1 4323 3241 572 8 
3886683 
2211 7069 
3429 
14025 
127 206 10866 
560 21489 
19508 
2620 
864 104 87 9198 
6362 10263 
27508 
33882 
10471 
22566 36720 
.3172 
94763 
8334 
140 61332 
11983 
19063 95668 2994 
44520 
47733 
33288 3462 
1563 
6888 
74444 70255 
31400 1267 
2060 380 35910 
1193 48 404 30342 25524 
24 12186 38 50007 
428 9608 
6568 426 33742 
8957 25284 
80087 
10995 447 9324 
1846 116 58 25909 
22047 20947 
23050 
512 371608 
27399 629 37710 162 1940 
1113 
1885 
mi-
Janvier— Décembre 1978 
Ireland 
143667 
23944 
1167 
10745 
8 
1029 
2 607 
482 806 850 719 499 16945 
92 5 7316 
2550 
725° 
735 1949 
609 
69 4825 2 15 2 
nó 564 2316 
12 
476 
309 6134 
11 578 
3 
49 
1496 
12 106 211 
9 
72 15 110 12 
1656 63 
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Mengen 
EUR 9 
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212 
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905466 
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144548 
44325 
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176987 
33447 
1760 
37483 
4771 
1733 
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165944 
153734 
38178 
4725 
240 
34 
Deutschland 
378 744 
95 
78 13 
73114 
104205 
33378 100 
598 
2146888 
27962 167 
23367 
15 
5163 
1336 49 17 
14136 
10769 
409319 
239097 
8612 
306559 
197 
21473 
6320 
512 934 
445 
34683 
48 
912 
1192 
1239 
55 
6237256 
2025 
51085 
42 
1 
1379 
i 33479 
39360 
278 30 
17722 
10 
21853 
1 
1519 
10 
6 70 
16995 
162 
6635 
226 
209499 
8241 
10172 
369 
213 
14390 
413 
4971 
617 
27 
369 
14768 
38298 
11841 
1056 
33 
7 
France 
923 
2399 
58 41 
20 
62636 
23625 
58226 
56 
1172100 
7525 
1352 
14461 
958 
459 34 5 
5660 
10768 
213898 
70570 
31268 
204428 556 
98383 
3734 
668 
281 147 
8818 
39 195 
820 
1087 
391 
6239753 
7916 
228 
48 
28727 
550 
614 
102253 
523 
247 
377226 
8659 
61182 
121 
204 
72873 
332 
133326 
90 
1338 
389 
5269 
12770 
9780 
576 
552304 
541 
149674 
53093 
11338 
17048 
47532 
12465 
712 
3815 
2471 
1297 
731 
34011 
40697 
12763 
923 142 
25 
Italia 
1063 
212 
9939 220 
39 110 
480853 
271402 
36546 269 
1803847 
11762 
33 
36734 
48 
1380 
494 
37 1 
6106 
21523 
299171 
91100 
2485 
148939 
549 
8418 
3514 
72 
220 
299 
95055 
6 
1242 
4931 
1216 
89 
8369588 
1054 
92 
1261 
3 
8 
6 
78 
2487 
311318 
172 4 
14 
2180 
63 243 
1 16 
2290 
7 226 
1258 
825 
273960 
96 
1620053 
61279 
6646 
688 
42697 
3090 
122 
27014 
441 
367 
188 
108056 
61966 
9617 
342 45 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
OPEC-LAENDER 
1833 
1111 21 
3 
1 569353 
3066 
6931 
1 
302747 
1802 
48 3963 
2 191 
95 
7 5 
1146 
6798 40173 
16509 
227 
10456 
154 31355 
1250 
15° 
1 
6230 
351 
130 
46 
1955 
2999243 
4163 
12 6 
1 
32578 
8023 
47506 
7 
1096066 
10010 
12532 
5850 
5465 
24 1 678 
3647 
65558 
20070 
200 
10492 
106 137 
713 13 
73 
27 
3040 
29 281 
58 
30 
1 
2601542 
MAGHREB-LAENDER 
777 
12 
46907 
31 
37 
45539 
25 
•30 
16205 
7495 
2226 
15 
8 
7910 
22 
40577 
121 173 
834° 
147 
8442 
6 
6524 
477 
59030 
16040 
10880 
336 
11069 
919 85 
256 
851 
3 
33 
2444 
5444 
243 
801 8 
35 
2992 
3531° 
84 
23 
18636 
2 
121724 
3703 
1966 
90 
2 
356 
4 
44016 
2 
3 7 
38507 
29 
25610 
29116 
2302 
2434 
22 
69251 
1162 
244 
856 
208 
530 
2942 
5932 
1412 
1600 
11 
2 
UK 
424 
2479 
345 
30 
7 
59800 
57015 
43918 
73 
2 
989313 
18604 
323 
22606 
147 
3458 
1782 
300 28 
10297 
22893 
272446 
193715 
4294 
202458 
3 
96376 
8211 
186 
2330 
575 
26886 
22 894 
3166 
3476 
310947 
5203047 
45 
572 
3001 
14342° 
36 
168092 
202 
83 5 
21 
7540 
1 
5480 
95 40 
51 
64 
1825 
319 
395 
16126 
102580 
3431 
2431 
120 
6225 
1 109 
133 
537 
176 
39 
60 
3653 
1356 
1080 
3 1 
Export 
Quantités 
Ireland 
8027 
15 
536 
3037 
23 
159 
11 
296 
1667 
5334 
4 
97 
5 
1135 
47 1 
14 
127 
85 
97 
12 
200377 
2839 
2050 
20030 
2 
8 
4105° 
2 
10 
616 
24242 
959 
160 238 
1 51 
8 
14 
1161 
Danmark 
92 
i 1 
4314 
1356 
1337 
11346 
91 
894 
262 
100 
37 1 178 
244 
25401 
2919 
131 
1 194 
2 
14075 
471 1 
4 
126 
4135 
10 
67 
1 
26 
518543 
217 
25 
6922 
9631 
36985 
95 
1962 
13 40326 
64 2 
6 26 
598 
65 
662 
2 186 
23 
311 
34 
7 
11 62 
27 
61 
Chapitre NCCD 
63 
64 65 
66 
67 68 
69 
70 
71 
72 73 
74 
75 76 
77 78 
79 
80 81 82 
83 84 
85 
86 
87 
88 89 
90 91 
92 
93 
94 
95 96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 07 
08 
09 10 
11 
12 13 
14 
15 
16 17 
18 19 
20 
21 22 
23 
24 25 
26 27 
28 29 
30 
31 
32 33 
34 
35 
36 
37 38 
39 
40 
41 42 
43 
Werte 
EUR 9 
6542 
111731 
9166 
1221 
1267 
278486 
196158' 
199760 
464661 
3196 
3547748 
151137 
9549 
302924 
589 15305 
8184 
3816 
1204 
258033 
261208 
7198396 
4047514 
77603 
3386398 
384585 
427684 
614901 
26173 
63768 
20847 -
463412 
3371 
16298 
45381 
53183 
65956 
31233029 
19984 
6935 
131 
108427 
604 
2242 
27715 
881 
879 
88373 
77946 
10424 
859 
474 55164 
734 58915 
1146 
3261 
1491 
11827 
6127 
24852 
6645 
37366 
386 217033 
24670 
39327 
140268 
14646 
35633 
9790 
21834 
4078 
4336 
14433 
55624 
116165 
74965 
11469 
2872 
1719 
Deutschland 
209 
6894 
1140 
647 
228 46562 
50313 
36396 
27990 
2858 
960194 
53539 
1163 
61174 
78 3730 
1078 
495 253 104474 
62199 
2816899 
1838582 
24871 
1382013 
40676 
53809 
194775 
9962 
15729 
5723 
86812 
290 4755 
5295 
13639 
1699 
9597961 
3405 
2 
7 
26308 
23 
10 316 
13° 
4708 
6200 
1022 
142 
10003 
28 7169 
4 1223 
15 
22 90 
4165 
175 827 
80 18834 
3474 
7520 
3329 
81 
14437 
1302 
3860 
893 
146 
2865 
10403 
26308 
20964 
3410 
712 
1551 
France 
798 
21289 
874 
163 
181 31496 
20373 
59786 
25669 
606804 
21888 
5700 
42526 
7 941 
573 
342 292 44136 
40726 
1162096 
532924 
38620 
756506 
86459 
98768 
138046 
6512 
9916 
2266 
36915 
379 1428 
4770 
13049 
2814 
5108251 
8963 
214 
122 24617 
446 2021 
7754 
738 
557 44505 
1877 
6503 
412 
411 35089 
573 22390 
306 1812 
405 
6932 
3097 
5315 
2646 
21641 
104 17528 
10462 
19027 
125694 
5331 
10959 
5146 
3736 
2222 
3070 
5707 
28369 
41842 
31044 
4747 
1354 
140 
1000 ERE/UCE 
Itelia 
222 
50970 
2670 
191 
745 99974 
87349 
33517 
366333 
3 888703 
23035 
229 93752 
213 978 1114 
297 21 24962 
66839 
1155472 
414605 
5139 
479256 
139554 
18458 
49985 
2300 
2358 
9441 
227616 
1785 
3613 
18265 
5820 
919 
5508954 
396 
2109 
19 
35 
26 
116° 
917 
67970 
163 12 
29 
673 
40 90 
7 21 1006 
23 196 
567 
559 11746 
16 143493 
6683 
5040 
2597 
3842 
4025 
518 
12621 
196 
1058 
971 5287 
36134 
14546 
897 448 
11 
Nederland Belg.-Lux. 
PAYS OPEP 
815 
12753 
100 
12 
7 53851 
1309 
5000 
10036 
137523 
4335 
1042 
11990 
5 227 
98 
61 28 9340 
16963 
257225 
247293 
239 40275 
46148 
92129 
38713 
111 
779 
17 
16332 
948 
589 
381 5529 
1936952 
3949 
95 56 
6 
7 12896 
4124 
22467 
11989 
379431 
12286 
4 32082 
1 3878 
3613 
186 4 10673 
7486 
299362 
134706 
568 40100 
1030 
682 
10588 
643 3291 
387 8535 
555 609 
330 
340 
13 
1712659 
PAYS DU MAGHREB 
2416 
16 
34712 
51 
111 12510 
28 
120 2038 
1140 
947 59 
18 4990 
38 12314 
545 148 
1566 
74 3309 
147 420 
116 7743 
1393 
3198 
5245 
894 1423 
741 
281 
313 
7 
238 4469 
3815 
480 
725 40 
331 
2245 
3660 
39 
74 2568 
5 12978 
717 1210 
206 
7 
233 
9 9670 
5 1 
6 4 11098 
239 375 
5241° 
1139 
2100 
1044 
3842 
2061 
551 
727 
282 
1 4158 
2776 
4926 
3939 
1648 
161 
15 
UK 
512 
19729 
4317 
186 
95 30031 
32244 
41850 
22554 
335 556286 
35747 
1411 
57741 
285 5221 
1727 
2087 
604 62926 
75080 
1386797 
846671 
7442 
683858 
70348 
135552 
174867 
6619 
31477 
2274 
74801 
360 4533 
15179 
19470 
54777 
6757959 
642 
1160 
3497 
2 
2786 
183 19431 
42 
338 28 
9 3257 
2 1196 
192 54 
65 
212 2651 
154 1880 
1081 
23822 
1393 
1856 
1739 
656 2192 
922 
681 
157 
54 
488 4221 
1792 
1787 
42 157 
2 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
2 
1754 
24 
887 
10 
3564 
80 
369 
66 
742 12295 
10647 
35 
250 
335 1566 
1159 
8 
61 
179 
360 
339 
447 
3 
164146 
3569 
1167 
7404 
8 
607 
2 
22 
3033° 
1267° 
372 
124 252 
9 610 
2 
14 
86 1940 
Valeurs 
Denmark 
37 
1 7 
16 
4 1922 
422 
857 
80 
15244 
227 
3290 
330 
81 
348 2 1467 
1174 
109260 
22186 
589 4140 
35 26630 
6768 
18 
157 
739 12222 
2 52 
614 
57 
202 
446147 
372 
22 
2 8210 
1781 
1 3189 
241 
919 
44 6084 
65 2 
13 15 
244 
9 
71 
2 334 
620 
527 
28 
13 
β 85 
262 
265 
125 
Januar — Dezember 1978 Export 
126 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ Kapitel 
44 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
86 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
63 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Mengen 
EUR 9 
71894 
8708 
59277 
9908 
36 
20069 
180 
6486 
336 
10893 
28303 
607 
3345 
10037 
4756 
3584 
3288 
3328 
2792 
92 
127 
29861 
48435 
35186 
55 
136 
1679944 
22372 
225 
21621 
9364 
5091 
110 
35 
7401 
15131 
856848 
79757 
36317 
198847 
204 
30461 
4350 
548 
285 
136 
5402 
46 
250 
836 
2167 
9617 
9375528 
884 
26985 
5597 
300851 
1161 
1026 
112148 
5717 
7815 
113352 
377041 
5318 
1939 
265 
43427 
12477 
129556 
3050 
13073 
14106 
17004 
182095 
17801 
1789 
1109346 
3726 
4316026 
456477 
Deutschland 
3353 
416 
4578 
133 
6229 
5 
758 
4 
3053 
10495 
15 
587 
1141 
1570 
1176 
451 
136 
254 
22 
86 
3498 
13303 
1401 
1 
136 
454027 
1824 
29 
3211 
3027 
336 
2 
2 
1372 
814 
45133 
15747 
664 
56337 
24193 
447 
34 
46 
15 
1392 
1 
23 
131 
210 
31 
1181537 
68 
5 
85 
13961 
169 
7 
1124 
11 
86 
2050 
50599 
1868 
626 
161 
8239 
645 
11714 
87 
100 
147 
685 
11462 
1940 
171 
65239 
702 
816571 
88116 
France 
40021 
3156 
22474 
8613 
19 
5207 
167 
3939 
89 
3691 
9514 
319 
1284 
4964 
1858 
363 
654 
1817 
689 
33 
29 
9895 
17697 
13285 
20 
408156 
5860 
89 
6891 
430 
1995 
37 
4 
3784 
8731 
711404 
44064 
34865 
93343 
141 
5382 
2564 
509 
146 
95 
1958 
44 
69 
298 
902 
257 
3248858 
132 
17628 
2676 
48184 
319 
142 
30560 
4290 
542 
106730 
167714 
922 
300 
8 
13512 
4568 
73401 
585 
3848 
10507 
2879 
67040 
8331 
273 
614793 
293 
26299 
191968 
Italia 
1054 
5412 
20886 
233 
13 
5623 
8 
342 
6 
1067 
5811 
32 
506 
1259 
408 
138 
402 
16 
787 
36 
10 
12453 
16103 
15641 
32 
420660 
5887 
98 
6102 
92 
61 
17 
1 
1179 
4469 
56408 
12839 
708 
26541 
56 
461 
835 
3 
31 
25 
1636 
50 
332 
369 
3168094 
1055 
22 
5 
6 
304 
17 
18 
11 
757 
9 
3 
2 
326 
243 
5 
282 
108 
201 
27 
556 
676 
18 
3239 
261 
293 
24044 
179 
149401 
14148 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
MAGHREB-LAENDER 
1991 8406 
497 2186 
3445 6111 
129 140 
4 
675 407 
132 849 
234 
753 2221 
1054 1140 
241 
47 808 
489 1970 
706 208 
1488 417 
1367 391 
1271 77 
1020 12 
1 
226 3342 
49 551 
178 4324 
2 
41453 294034 
81 8009 
5 
369 4966 
61 5642 
1 2583 
17 13 
178 247 
345 430 
6277 18332 
1427 3406 
1 74 
396 3654 
7 
388 30 
132 155 
2 
28 
1 
179 94 
1 
38 67 
3 6 
18 55 
254 
363322 774324 
UK 
805 
1739 
1741 
565 
1570 
466 
3 
98 
289 
112 
214 
6 
2 
18 
11 
29 
308 
712 
357 
61431 
711 
4 
50 
99 
115 
24 
28 
621 
339 
17202 
2162 
1 
18411 
7 
201 
34 
123 
3 
31 
623 
9072 
466895 
MITT. & SUEDAMEBIKA 
501 2 
945 227 
281 
75687 23147 
269 203 
815 28 
57404 20129 
215 33 
3548 27 
4587 14 
9178 116928 
1213 93 
554 46 
47 5 
15910 220 
3003 81 
15861 14624 
605 2 
1179 866 
800 169 
8438 234 
17530 39 
4535 1069 
250 6 
5773 12504 
1101 17 
34976 5966 
74214 12038 
116 
3229 
2296 
31610 
168 
16 
2795 
393 
3603 
494 
15341 
318 
168 
49 
4143 
752 
3632 
1653 
6137 
1655 
2924 
80250 
1637 
783 
255610 
1416 
3282278 
75477 
Q 
Ireland 
65 
231 
2 
9 
29 
88 
1 
4 
1 
2 
56928 
43 
830 
231 
80941 
18 
455 
1 
32 
121 
115 
35 
5 
122 
603 
314 
7 
11 
8818 
130 
361 
uantités 
Danmark 
11906 
714 
42 
30 
127 
10 
1 
5 
1 
137 
20 
174 
3 
13 
20 
3 
2004 
111 
165 
14 
20 
35 
3 
116570 
4116 
22 
27017 
16 
125 
474 
16824 
577 
2 
1089 
3199 
10008 
56 
382 
30 
1223 
2221 
21 
2 
132565 
18 
406 
155 
Chapitre NCCD 
44 
47 
48 
49 
50 
51 
62 
53 
54 
55 
66 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
86 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Werte 
EUR 9 
38040 
896 
45904 
37275 
1212 
55645 
3678 
26343 
1977 
46877 
79908 
559 
23788 
26178 
29780 
38244 
14944 
1386 
19632 
1157 
755 
19649 
24921 
27303 
17085 
595 
801287 
38008 
1032 
51340 
6390 
3607 
1123 
385 
52067 
44514 
1404374 
516592 
48745 
802616 
39292 
91687 
104458 
3746 
6510 
1404 
25931 
366 
1443 
5249 
11541 
11709 
6101816 
5534 
38282 
9000 
246804 
2754 
3011 
21340 
4211 
25321 
15387 
65569 
11370 
6184 
616 
33623 
23173 
28270 
10140 
16871 
10128 
25770 
259812 
8774 
10206 
35660 
7643 
351601 
107588 
Deutschland 
3589 
231 
5995 
1423 
14 
16772 
67 
3390 
17 
17385 
33294 
50 
6384 
4581 
10619 
14713 
7122 
68 
939 
114 
633 
3454 
7252 
3052 
221 
453 
164612 
3629 
197 
7711 
1825 
331 
19 
44 
11897 
4157 
336434 
113997 
3060 
271323 
1 
79065 
18834 
688 
786 
587 
7093 
3 
239 
805 
2496 
319 
1384161 
549 
28 
188 
9425 
828 
80 
671 
11 
555 
252 
8545 
5477 
3118 
430 
7141 
1207 
3184 
383 
202 
183 
1182 
8368 
1386 
427 
4102 
359 
55446 
47019 
France 
10062 
292 
20071 
29616 
903 
16492 
3553 
14362 
518 
13777 
18077 
249 
10127 
12680 
9338 
4496 
2622 
600 
3648 
477 
59 
8599 
11090 
13349 
12317 
304126 
14527 
480 
17572 
556 
1400 
441 
174 
27033 
26335 
.613312 
291538 
42859 
365890 
16198 
7846 
61777 
2729 
3506 
564 
11258 
333 
611 
2084 
5129 
1029 
2552599 
950 
26408 
5057 
47631 
331 
635 
6459 
2623 
1920 
14134 
28239 
1664 
1123 
26 
11270 
9046 
12437 
1963 
4724 
6475 
5004 
65988 
2989 
1227 
14456 
21 
5739 
22418 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4044 
10996 
888 
245 
13840 
50 
2242 
23 
3100 
17032 
81 
2594 
3157 
2692 
2022 
3519 
31 
2440 
537 
51 
4118 
5336 
7742 
785 
172173 
9646 
208 
12361 
103 
59 
216 
20 
6048 
9561 
253883 
57585 
2539 
81557 
20785 
3919 
8966 
198 
472 
.176 
6008 
8 
256 
1611 
1974 
5 
1067224 
109 
37 
8 
997 
22 
113 
15 
878 
27 
4 
6 
1198 
539 
16 
390 
252 
215 
150 
521 
623 
23 
3736 
300 
385 
3137 
26 
14171 
5116 
Nederland Belg.-Lux. 
PAYS DU MAGHREB 
2229 4555 
26 121 
1830 4719 
434 863 
50 
1852 1679 
8 
965 3946 
1384 
1725 10430 
5669 5424 
179 
241 3858 
912 4186 
5720 1323 
13506 3418 
588 985 
641 39 
12267 162 
1 22 
1 
144 2550 
32 361 
240 2484 
12 1986 
13121 119082 
144 9166 
133 
1239 11998 
239 3581 
1747 
77 141 
1128 3221 
877 2514 
34130 83740 
8937 24984 
9 227 
1449 13082 
1054 83 
582 164 
3346 3372 
14 2 
4 710 
19 
335 842 
17 
208 90 
14 82 
123 678 
824 
234576 450814 
UK 
1222 
124 
2221 
2706 
4106 
1438 
35 
418 
412 
578 
655 
88 
89 
83 
7 
175 
6 
11 
485 
829 
436 
1763 
142 
27681 
996 
14 
304 
73 
70 
229 
147 
2624 
1051 
72393 
16191 
18 
68775 
683 
94 
7260 
116 
1013 
58 
299 
5 
39 
266 
1138 
9518 
332111 
AMERIQUE CENTR.SUD 
2460 124 
1239 217 
371 
65255 40522 
558 386 
1913 200 
10294 3142 
228 46 
8866 45 
879 6 
2525 20537 
1482 160 
907 67 
74 5 
10342 219 
5513 166 
4452 3414 
2461 5 
1395 1184 
681 114 
12902 169 
9571 41 
2025 1458 
1916 63 
1306 908 
241 12 
4714 1748 
7498 4223 
1206 
2668 
3235 
20267 
622 
69 
741 
417 
13906 
75 
2843 
226 
418 
67 
3530 
997 
2840 
4951 
7962 
1893 
3678 
170174 
574 
6119 
8241 
6971 
269672 
20961 
Ireland 
1215 
354 
39 
23 
139 
838 
66 
33 
288 
17 
323 
3 
4 
23819 
136 
303 
87 
39742 
8 
93 
3 
22 
114 
128 
48 
8 
112 
1144 
371 
13 
51 
298 
41 
270 
Valeurs 
Danmark 
12339 
102 
72 
130 
660 
42 
6 
7 
25 
1 
260 
21 
1 
469 
16 
13 
116 
19 
9644 
3295 
540 
680 
14 
96 
383 
3 
14 
58512 
7482 
54 
22965 
7 
1 
18 
2 
37 
2782 
1160 
12 
709 
5878 
1600 
189 
875 
47 
1668 
1563 
29 
18 
3213 
13 
70 
83 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
66 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
Mengen 
EUR 9 
333405 
12299 
1604120 
71059 
9027 
41903 
6350 
644 
4443 
152064 
368060 
50900 
960 
868 
252 
22012 
137 
121 
512 
74137 
11706 
50 
7404 
780 
1179 
2228 
7319 
591 
1930 
8309 
1508 
1650 
3171 
945 
4132 
133 
84 
40 
18633 
142571 
93209 
186 
567 
2757942 
14593 
1676 
51480 
3011 
2840 
371 
159 
11219 
14331 
409268 
95049 
45677 
238061 
461 
458139 
9596 
547 
2393 
633 
14974 
43 
830 
5063 
1910 
275213 
15150457 
15447 
145380 
208111 
582164 
110270 
119475 
627814 
500640 
45198 
2889649 
1600102 
Deutschland 
122684 
3702 
361688 
34732 
973 
19488 
1665 
41 
1644 
56706 
188272 
20750 
115 
115 
19 
1207 
5 
2 
468 
10688 
247b 
2 
3385 
40 
7 
561 
4388 
5 
313 
1300 
52 
56 
160 
63 
173 
13 
35 
2 
2810 
46238 
9287 
38 
522 
777281 
4637 
504 
15691 
471 
91 
9 
40 
4461 
2319 
126156 
24863 
7442 
86789 
150 
99082 
3293 
214 
335 
274 
1089 
28 
198 
299 
530 
12062 
3192571 
2808 
23058 
11093 
93995 
25785 
12848 
41272 
26378 
7640 
263241 
201336 
France 
47036 
2995 
51197 
10757 
5059 
9935 
1284 
231 
338 
38876 
57736 
11074 
90 
383 
222 
15406 
31 
52 
9 
22023 
3971 
10 
679 
55 
469 
617 
684 
13 
356 
1097 
339 
732 
1003 
36 
1275 
9 
19 
28 
5614 
1 1815 
26519 
19 
732182 
691 
902 
16911 
215 
56 
6 
18 
979 
2509 
59872 
25878 
25699 
52586 
99 
146244 
1737 
124 
280 
104 
8589 
4 
272 
959 
576 
240 
2805269 
3894 
22232 
25343 
135137 
4576 
5895 
60876 
49895 
1201 
1666686 
847756 
Italia 
1055 
12875 
615 
243419 
3470 
240 
571 
186 
19 
96 
5683 
47639 
3895 
245 
189 
1 
598 
25 
50 
20174 
1769 
36 
1889 
142 
18 
164 
1290 
36 
325 
1163 
319 
450 
183 
157 
1795 
56 
21 
9 
4875 
54771 
4340 
104 
563287 
961 
17 
3063 
12 
125 
1 
6 
1127 
3198 
107884 
19039 
9987 
35759 
102 
55326 
1244 
67 
207 
84 
2387 
4 
57 
2276 
339 
50 
1479240 
1056 
87 
1847 
30788 
12327 
4276 
7719 
137278 
388115 
687 
34971 
96360 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
MITT. & SUEDAMERIKA 
94690 
524 
613270 
3815 
416 
131 1 
1698 
2 
477 
8881 
19654 
2023 
14 
12 
273 
8 
1 
4051 
686 
357 
6 
1 
150 
57 
328 
94 
361 
23 
24 
1009 
280 
29 
16 
1 
901 
952 
8120 
431 
191080 
1241 
91 
4171 
63 
98 
11 
1 
250 
2806 
9850 
3764 
37 
2680 
24 
47712 
1279 
10 
26 
797 
65 
84 
42 
2113 
1509945 
1 1406 
219 
308136 
2077 
18 
470 
206 
274 
1242 
4876 
14443 
1190 
108 
3 
2 
228 
1 
8 
2182 
42 
252 
24 
592 
63 
47 
22 
428 
2875 
1 
33 
462 
119 
15 
621 
5123 
24360 
4 
200665 
542 
4989 
502 
1773 
3 
95 
480 
13747 
2507 
1643 
6556 
104 
75 
53 
18 
21 
373 
6 
4 
39 
2 
907756 
AMF-LAENDER 
4722 
27860 
23214 
133935 
9850 
62655 
248728 
12580 
16418 
26038 
146352 
63 
15790 
299 
65335 
4226 
5004 
36203 
1976 
193 
63266 
176356 
42189 
3969 
26510 
14994 
2306 
10104 
563 
73 
639 
33046 
39898 
1 1001 
288 
166 
5 
4089 
67 
13 
3 
14695 
2519 
2 
832 
513 
92 
673 
853 
187 
405 
1291 
765 
353 
363 
249 
842 
39 
8 
1 
3721 
23202 
20464 
19 
2 
292266 
6477 
162 
6357 
1244 
629 
299 
91 
4243 
2949 
82009 
18399 
837 
53577 
2 
46755 
1688 
110 
1544 
150 
1590 
1 
213 
1375 
41 1 
260624 
4871986 
1333 
4748 
57288 
30803 
4166 
672 
64838 
3665 
17714 
592271 
84075 
Q 
Ireland 
189 
32 
10 
5 
4 
206 
4 
346 
84 
740 
2 
3 
196 
171 
10 
3 
120 
4 
1 
1 
20 
91 
104 
31 
3 
13 
777 
45 
32 
7 
120 
4 
20 
25 
9 
113 
96738 
546 
6947 
2112 
47509 
657 
27 
19352 
49 
2868 
8238 
t X F 
uantités 
Danmark 
2336 
242 
1204 
10 
20 
542 
7 
3650 
334 
227 
1 
208 
3 
24 
128 
73 
6 
102 
5 
2 
41 
3 
90 
450 
28 
2 
1077 
44 
267 
504 
78 
42 
3 
61 
57 
8973 
554 
107 
62945 
182 
1 
149 
1 
6 
2 
1 1 
286952 
1994 
-42898 
57974 
63123 
56734 
24655 
19267 
1803! 
1296 
340308 
39629 
»on 
Chapitre 
NCCD 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
89 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
Werte 
EUR 9 
466374 
127151 
128579 
133143 
73035 
46363 
16319 
2275 
40386 
207578 
282200 
88000 
5466 
9399 
2825 
11133 
635 
507 
242 
87255 
59283 
2809 
29246 
8876 
2370 
10270 
16570 
743 
12776 
31705 
27088 
50848 
10692 
598 
31611 
2553 
608 
390 
17524 
82829 
73312 
90046 
3463 
1050647 
32726 
9497 
77127 
4114 
2173 
3370 
3284 
77490 
56924 
2717612 
843913 
84380 
809655 
99009 
325547 
316971 
34198 
23847 
6009 
34271 
393 
4552 
24067 
20224 
51285 
11023676 
88713 
215029 
242828 
584069 
109413 
265098 
235543 
232493 
127842 
328395 
263000 
Deutschland 
192456 
48369 
26802 
76418 
6725 
24902 
4536 
382 
13320 
101401 
137794 
30061 
840 
1761 
1113 
1935 
4 
20 
238 
19297 
13179 
150 
11411 
219 
77 
1054 
6065 
28 
2085 
7163 
1486 
2322 
775 
30 
2042 
276 
252 
106 
5524 
25344 
11384 
12827 
2645 
321133 
13480 
3566 
25160 
566 
147 
137 
2048 
38853 
11617 
1161815 
332271 
9883 
317004 
12530 
62789 
146541 
12592 
8879 
3313 
3644 
115 
1424 
2477 
8761 
2569 
3619187 
10856 
18582 
T3515 
65198 
40900 
21690 
16402 
14508 
26379 
25871 
35276 
France 
66109 
25369 
5178 
18665 
49630 
9459 
2340 
1109 
2933 
29248 
50523 
20606 
1095 
3472 
995 
5544 
240 
229 
2 
26466 
19931 
689 
2712 
412 
567 
3831 
3481 
23 
2936 
3737 
9739 
27221 
4704 
32 
11651 
290 
157 
182 
3081 
10845 
22098 
10584 
278552 
2258 
3688 
21093 
338 
76 
68 
404 
8768 
16010 
355304 
198713 
59201 
180762 
17558 
30775 
74840 
14086 
4076 
772 
17795 
30 
1108 
5270 
6632 
3601 
2060863 
33302 
23793 
37217 
126582 
14945 
9507 
34595 
30027 
4661 
175990 
132071 
1000 ERE/UCE 
Italia 
45334 
7663 
20567 
4398 
1338 
710 
621 
164 
2413 
5792 
31611 
9877 
2312 
3013 
153 
1184 
144 
197 
13290 
5650 
1754 
9747 
1883 
115 
1406 
2928 
83 
2194 
6399 
6666 
13294 
1469 
200 
12648 
1445 
137 
79 
2455 
20994 
5373 
43804 
8 
203362 
2780 
66 
7340 
25 
306 
20 
43 
8129 
12873 
525275 
139464 
10063 
108871 
30369 
108103 
21754 
1844 
1748 
604 
5997 
131 
225 
8370 
2045 
448 
1607785 
711 
6093 
11719 
38333 
2619 
22063 
55807 
170977 
2570 
13374 
14139 
Nederland Belg.-Lux. UK 
A M E R I Q U E CENTR.SUD 
53645 
5358 
47287 
5574 
3031 
1026 
2377 
13 
6098 
12074 
16487 
2071 
102 
132 
7 
476 
31 
4 
4903 
4312 
982 
28 
13 
856 
399 
313 
495 
1022 
233 
388 
1049 
188 
201 
71 
4 
2 
628 
877 
4978 
1283 
546 
62218 
3000 
1399 
4155 
106 
60 
89 
24 
1628 
4787 
73162 
48792 
81 
5499 
6771 
38716 
18326 
266 
428 
3 
2221 
1 
398 
394 
137 
7086 
749822 
9842 
5814 
26034 
2331 
136 
463 
918 
422 
8795 
6345 
8664 
2809 
183 
45 
19 
165 
3 
1° 
2485 
833 
12 
883 
318 
871 
230 
288 
42 
2267 
7453 
46 
409 
494 
25 
36 
2 
2 
316 
2381 
9497 
6873 
62624 
849 
1 
7209 
462 
969 
22 
1007 
1674 
71495 
31940 
2125 
15653 
733 
99 
1621 
1000 
9 
725 
585 
101 
46 
168 
22 
6 
486667 
PAYS AMF 
12874 
30509 
30702 
136767 
16021 
157678 
83877 
6232 
25884 
7960 
25583 
1255 
10761 
1360 
85503 
6077 
10367 
20104 
906 
714 
5559 
30279 
73265 
31320 
2711 
22962 
11982 
9735 
916 
180 
6780 
44760 
36376 
20250 
934 
963 
426 
1583 
213 
49 
20514 
12110 
204 
3500 
6014 
737 
2893 
3409 
254 
2761 
5539 
8721 
7149 
2178 
H O 
5007 
465 
56 
14 
5374 
21925 
18196 
14495 
264 
120256 
10231 
778 
11320 
2024 
552 
2660 
759 
18435 
9566 
477416 
86302 
2514 
181258 
30905 
44106 
43339 
4327 
8596 
574 
3518 
15 
1229 
7218 
2542 
37510 
2228802 
18912 
9783 
37992 
24060 
9113 
1817 
15406 
3943 
62381 
71959 
16665 
Janvier—Décembre 1978 
Ireland 
17080 
466 
175 
66 
39 
393 
5 
10 
1088 
167 
1489 
1 1 
3 
208 
2809 
11 
2 
12 
131 
96 
44 
10 
6 
9 
33 
1693 
2 
202 
7 
210 
31 
67 
5145 
720 
513 
26 
143 
2573 
59 
2 
118 
115 
37 
79018 
5975 
10813 
2373 
21561 
1614 
58 
2279 
226 
429 
1576 
Valeurs 
Danmark 
8643 
2792 
2620 
127 
29 
4318 
37 
6870 
578 
837 
13 
101 
243 
8 
1 
192 
459 
26 
261 
111 
21 
13 
13 
26 
5 
138 
430 
94 
178 
2300 
121 
640 
593 
63 
374 
6 
639 
330 
48000 
5711 
582 
40959 
6978 
24 
109 
18 
511 
4 
55 
48 
65 
191542 
4828 
104695 
107950 
87065 
18124 
41918 
7073 
5900 
5027 
27253 
7411 
127 
128 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ Kapitel 
12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
Mengen 
EUR 9 
196904 
13195 
10046 
574177 
107866 
1134727 
156172 
153323 
166047 
153196 
1756372 
1144191 
43022 
12123394 
695658 
40893001 
4579598 
4200645 
60668 
6459974 
589898 
72001 
375678 
151377 
6133 
65669 
1471952 
3081382 
774922 
131820 
17604 
9204 
1806830 
7816 
1618 
429484 
835196 
269374 
2140 
186346 
106 
86700 
29183 
73023 
271989 
9310 
122260 
108510 
61788 
36666 
36068 
52315 
114374 
2876 
2965 
676 
1018610 
1405732 
747821 
4150 
300 
20864260 
451181 
34158 
517888 
4628 
107130 
160782 
4415 
7407 
75469 
139494 
3121981 
875738 
182244 
3349570 
5294 
784789 
100124 
9646 
60939 
8698 
324528 
748 9404 
Deutschland 
77693 
2673 
1635 
274556 
5700 
295323 
37139 
36490 
21559 
33627 
208308 
517529 
5929 
3410695 
136230 
9495790 
1675730 
1192231 
21171 
1874157 
295459 
16773 
169995 
29165 
1461 
19816 
586643 
1321268 
220297 
35262 
4742 
1009 
880968 
651 558 
142242 
347207 
114901 
315 
78269 
19 
17929 
655 
32039 
113920 
919 
30489 
43483 
21917 
9783 
6624 
12865 
11112 
446 
1548 
291 
269647 
388760 
229936 
1119 
264 
6880676 
184563 
12979 
162752 
587 
31323 
43985 
764 
1266 
33881 
49438 
1249352 
311838 
36176 
1485108 
1260 
266538 
40581 
6254 
14796 
2144 
140186 
207 
3061 
France 
70959 
1846 
5861 
103606 
6562 
494462 
7660 
5484 
21136 
23934 
627209 
138102 
3970 
2973656 
58890 
5643940 
1226468 
748492 
4820 
622406 
64910 
20291 
20891 
22166 
946 
5167 
276767 
412140 
228773 
23613 
1637 
3912 
419641 
280 61 
202861 
100043 
27829 
246 
18128 
27 
12944 
6994 
10149 
29229 
1914 
6697 
10629 
5586 
6521 
5043 
6044 
9618 
152 85 77 
72790. 
75155 
141674 
571 
4262764 
36125 
4985 
108508 
887 
13208 
37693 
96 
2027 
6076 
9624 
378276 
130164 
85801 
535204 
2425 
72341 
10767 
1147 
2334 
659 
16396 
182 665 
Italia 
1056 
7503 
3380 
739 
19346 
4008 
8959 
2616 
31309 
69900 
5114 
271942 
117138 
14468 
1555859 
331985 
7670588 
526850 
451047 
4201 
746654 
33227 
2596 
13124 
5936 
637 
2034 
162183 
371690 
111374 
14770 
6852 
442 
59159 
6690 
568 385 
146363 
33005 
1378 
36706 
16 
13119 
482 
11682 
83086 
468 
7562 
8916 
17119 
9043 
3690 
3600 
83065 
1241 
818 221 
363276 
720896 
99165 
848 
2351273 
30523 
317 
64653 
556 
3016 
18685 
431 42 
8772 
26529 
500764 
173920 
40918 
473871 
757 
143853 
9796 
923 
6198 
2554 
62846 
63 
3721 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
AMF-LAENDER 
15702 
3983 
748 
92886 
13057 
97316 
59519 
9803 
14684 
20790 
206620 
76499 
4043 
956695 
32706 
2011189 
368605 
1190598 
5402 
2204289 
24678 
5376 
17965 
51708 
486 
3242 
87800 
340240 
37259 
21832 
591 
. 165 
11953 
36 40 
7264 
66006 
12346 
4 
16833 
2 
2967 
401 
3239 
9101 
483 
11115 
11066 
2105 
1143 
4739 
11421 
468 12 37 3 
11332 
19806 
25272 
60 
1560676 
21634 
1791 
14198 
1186 
2979 
12215 
197 324 
1962 
8916 
87822 
35205 
279 
46697 
279 65487 
7798 
160 446 24 
6071 
5 137 
3141 
135 66 3792 1285 68656 2510 5149 7419 11536 1354 28666 152 434629 40550 1634970 202975 128803 1814 882891 23902 1339 17989 6447 1476 18355 57187 263242 20564 1822 85 1554 15895 
2 29750 19963 6027 32 6629 14 4405 18471 3372 9267 2365 24613 10205 316 1314 8970 6301 240 9 3 29 31616 10835 108609 118 2 2178702 82643 419 78104 174 ' 11676 37425 321 556 930 2329 96646 22498 4161 133436 276 480 2280 53 854 269 5677 170 57 
UK 
7729 
840 676 34071 7362 85332 38757 38548 23949 22306 407834 32901 9826 2191463 28268 12946318 545690 452273 20099 128242 129011 19821 91996 11600 853 16795 259660 292163 140102 22196 2613 1453 20143 1100 124 7931 128049 67404 151 27271 11 34457 2149 11059 23062 2662 21879 20034 10622 7417 4481 9170 5752 942 297 30 60375 162078 107937 1313 31 3244582 91248 13680 74937 1053 35062 9349 2228 3117 20888 37916 680730 164093 15367 644551 90 180550 21609 951 35630 2282 44842 117 1200 
Q 
Ireland 
21 
13 157 50 
1097 
1103 
4147 
379 322 
11317 
6146 
69 
2336 
245013 
52553 
46038 
5412 
15327 
592 
29 423 111 
5619 
240 1 
20847 
1693 
7644 
1061 
20 10 121 
i 5 440 422 14 
2229 
395° 
47° 
1544 
1611 
449 150 262 178 1 
1667 
30 31 
1608 
1810 
1399 
15 3 
30373 
908 60 414 117 
1 4 58 679 329 
8857 
3220 
362 
1106 
16 895 
2139 
70 69 
106 1 78 
Export 
uantités 
Danmark 
14156 
326 164 
45971 
68785 
83577 
3825 
26161 
7078 
24573 
27059 
233297 
2298 
355184 
14476 
1544168 
27878 
21874 
2569 
1335 
18682 
6382 
43607 
19736 
34 260 
20985 
78946 
8909 
11274 
964 669 
398950 
59 264 
39046 
38126 
7440 
1282 
17 484 31 
1436 
2801 
499 
18294 
3728 
3973 
2183 
2343 
2913 
2452 
44 146 26 
207966 
26392 
33829 
106 
345224 
3637 
27 
14322 
70' 
9877 
1429 
374 28 
2281 
4414 
119535 
34800 
190 
29599 
191 
64645 
5155 
98 612 666 
49404 
3 485 
Chapitre NCCD 
12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41. 42 43 44 45 46 47 48 49 60 51 62 53 54 65 66 57 58 69 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 76 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 86 • 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
Werte 
EUR 9 
129519 
35148 
5478 
347205 
280287 
332218 
459148 
183837 
117363 
269194 
1870591 
302104 
146128 
340196 
180849 
3741218 
1291754 
3325560 
1013057 
543068 
1190473 
522870 
361171 
212509 
29129 
537966 
1323323 
3170387 
1295277 
350570 
370258 
343940 
416419 
8037 
7499 
48151 
843080 
945890 
83680 
659778 
1402 
577830 
59181 
330738 
762242 
12766 
600912 
417386 
978955 
1094568 
158015 
23699 
1062076 
42848 
14232 
9106 
369949 
777774 
743884 
5985296 
97638 
7698337 
744229 
139054 
844056 
9732 
74292 
84660 
41262 
70429 
706506 
569006 
19236167 
6486519 
320414 
12014959 
816786 
663556 
3162060 
378030 
568606 
88649 
622332 
14867 
47575 
Deutschland 
59770 
13903 
2774 
159990 
13116 
86147 
115705 
46746 
19298 
83936 
174775 
131819 
21483 
86833 
28321 
803570 
372092 
1096128 
402460 
141146 
681664 
87103 
185067 
54083 
4641 
155812 
577494 
1518509 
409536 
90735 
75464 
69828 
192520 
2239 
3040 
13232 
364387 
401448 
8291 
295382 
326 
119238 
2866 
129208 
320586 
2383 
186082 
189276 
332539 
300345 
49516 
4323 
118610 
6518 
7858 
5489 
132821 
271399 
260510 
509996 
29615 
2956856 
342056 
54795 
306103 
1782 
24690 
24570 
8736 
16492 
385407 
256354 
9168369 
3179022 
100535 
6662142 
112830 
219917 
1538575 
174295 
238522 
36419 
333704 
4803 
22836 
France 
15653 
8311 
1026 
55136 
19067 
84163 
21290 
7652 
17670 
37115 
724570 
42891 
6207 
43615 
41343 
549098 
498029 
597256 
72989 
55961 
116467 
264336 
24471 
30214 
6926 
48512 
195857 
344379 
359603 
69145 
63357 
36997 
78462 
1048 
308 
24037 
106675 
143420 
12254 
70680 
424 
66805 
9158 
47920 
85613 
1066 
69836 
44506 
105673 
245271 
20061 
2632 
93938 
3900 
667 828 
36113 
64325 
171861 
203801 
1477355 
57426 
18223 
169944 
1800 
7379 
18155 
1002 
23693 
58520 
47559 
2241781 
931509 
106318 
1559778 
300692 
62737 
398030 
101695 
42807 
4096 
52406 
2635 
5104 
1000 ERE/UCE 
Italia 
8421 
4655 
417 
20004 
18625 
8173 
9441 
17236 
29277 
6451 
187570 
15839 
15168 
62984 
6466 
696485 
72227 
390628 
54436 
56877 
47972 
13190 
10862 
6760 
3337 
26769 
79451 
315774 
178471 
56991 
183807 
23516 
65461 
2041 
2996 
158 
92159 
71671 
57890 
128507 
202 
111687 
5172 
61019 
222534 
640 
44942 
45333 
267303 
284444 
18160 
1839 
759478 
15194 
3860 
1434 
97331 
215086 
87364 
442242 
68 
850587 
51261 
1770 
92555 
680 
1504 
8786 
3858 
686 
62633 
97739 
2318008 
546665 
38851 
1210513 
92488 
101185 
179111 
42434 
49779 
24573 
185695 
2256 
5928 
Nederland Belg.-Lux. 
PAYS AMF 
22014 
4938 
559 
56625 
32958 
38064 
211095 
12675 
14481 
40840 
116079 
24156 
21672 
33099 
40687 
221668 
42612 
424662 
79346 
210619 
49588 
40696 
14035 
30222 
2026 
22828 
100995 
255787 
38174 
33002 
4696 
4093 
6480 
168 
1 12 
706 
47818 
36925 
44 
44705 
26 
17486 
1605 
20968 
35498 
494 
39735 
29741 
25887 
17821 
6570 
6212 
2477 
155 145 43 
7940 
9613 
24212 
320714 
139 
500506 
34880 
9244 
24936 
1262 
1840 
6036 
1951 
1763 
31814 
28602 
667141 
349921 
1019 
126655 
59440 
57534 
216837 
4481 
7047 
120 
14920 
50 767 
2386 
618 74 
2225 
2864 
13993 
4122 
7869 
3997 
10776 
1143 
10021 
1113 
8142 
15874 
199632 
31598 
111092 
69160 
64144 
30448 
6881 
17128 
13436 
9851 
136691 
63287 
196897 
43370 
6495 
2286 
10396 
6793 
1 10 
5832 
30361 
19829 
261 
22036 
239 
21118 
26348 
10117 
26450 
2151 
111644 
29147 
4770 
23138 
14552 
2880 
1431 
363 23 465 
10713 
7639 
53753 
1503374 
12364 
665498 
98991 
851 
100528 
155 
11150 
19299 
3455 
6715 
13814 
8550 
491474 
217551 
16397 
405391 
6639 
2007 
37870 
3269 
14387 
7560 
12684 
3935 
331 
UK 
7635 
1511 
446 
27110 
13607 
68210 
82604 
47625 
24119 
39617 
636195 
12581 
57799 
85688 
40053 
1096217 
266265 
521766 
260678 
13744 
238089 
91367 
81004 
24669 
2078 
144007 
269076 
387533 
232765 
72835 
30971 
104920 
17257 
2344 
404 
1341 
173314 
244507 
4674 
88062 
116 
233451 
13451 
50958 
55343 
5291 
98272 
70318 
164416 
158406 
29506 
5911 
50412 
13016 
1055 
425 62694 
182676 
110000 
2990865 
55440 
1078744 
148167 
52969 
114251 
3908 
21045 
6912 
19576 
20838 
137440 
107879 
3699672 
1015515 
55728 
1985488 
238266 
154895 
613734 
49585 
199717 
9697 
107178 
989 
8684 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
67 
58 24 38 
1608 
4269 
4092 
688 359 24814 
10727 
106 
11185 
10105 
6711 
4571 
4337 
130941 
6457 
321 
3000 
178 
11365 
91 112 
11004 
6970 
13764 
2002 
470 253 236 
8 2 937 
3615 
251 
6403 
4004 
168 
4952 
5911° 
1412 
2902 
5749 
1158 
24 
14887 
463 44 
2736 
3397 
19413 
874 12 7846 
3838 
1146 
2329 
77 
9 62 66 
2669 
3776 
70130 
39139 
990 
2659 
870 1364 
41487 
642 748 2 387 3 1634 
Valeurs 
Danmark 
13583 
1154 
158 
26077 
178442 
29209 
10799 
43346 
8162 
26646 
19632 
64691 
11501 
9730 
1404 
169987 
4594 
53087 
67632 
677 
26924 
16317 
28426 
42760 
179 
3235 
26159 
144538 
19594 
19365 
9207 
93937 
49210 
196 021 
2843 
27429 
24575 
15 
4001 
70 4041 
581 
10380 
11266 
741 44490 
7654 
76465 
59394 
18502 
678 20843 
1240 
580 421 
19602 
23640 
16771 
13430 
160945 
7610 
56 
33410 
68 6684 
894 
2622 
176 
13209 
18547 
579592 
207197 
576 
62333 
5561 
63917 
136416 
1629 
15599 
6182 
115358 
196 
2291 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 03 04 
07 
08 09 
10 1 1 
15 
16 17 
18 19 
20 
21 
22 24 
25 27 
28 29 
30 
31 
32 
33 34 
36 
37 
38 
39 40 
42 44 
48 
49 
55 
56 58 
59 
61 
62 63 
68 
69 
70 71 
73 
74 
76 
79 
80 
82 83 
84 
85 86 
87 
89 90 94 
96 97 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 04 
05 
06 07 
08 09 
Mengen 
EUR 9 
80073 26744 
3620373 
133782414 
391 295 2274 
3709 
1551 75 
601 
35746 324 
1007 
616 
45 
1831 1741 
118 23917 94411 
3323 20436927 
2156 5474 
92 3693 
2616 
46 
447 
16 14 
899 
2060 
388 11 
3439 1016 
101 
98 61 
29 436 
15 102 
148 
709 
462 5937 
6 
12101 
401 
116 
86 91 
202 
194 3360 
580 
150 1459 
151 41 
135 
9 250 
61635 
20719657 
196434 
539576 
189761 
264296 
93380 74800 
658168 
354943 
40166 
Deutschland France Italia 
1056 
23604 10393 17973 
7494 6067 6420 
38027 21316 338 
37581830 23520164 19023014 
1090 
128 
562 
109 92120 
2751980 97 
4 
1 
1 
2 
32 
1 
2 
7 
1 
239 
285 1040 
3495 
1546 
72 286 
2069 
304 
280 
46 
19 1827 
1726 
116 22005 
147 3253 4693967 
2129 
537 11 3693 
2496 
31 447 
16 12 505 
2051 
180 11 3434 
818 91 
97 
53 16 
270 
15 
57 
147 628 
441 5936 
6 10574 
125 
116 
86 6 
200 
194 1304 
478 
72 1 1 227 
151 1 38 
3 123 
9 250 15358 1 
2859502 1030 4771133 
001 
22882 1347 100114 
15431 
82400 30520 
2722 
7965 
21380 
9498 
9061 
37376 
4849 
5590 11737 
173861 
218005 
195 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
AMF-LAENDER 
1641 
422 25103 
11341317 
928 
199 
385 
7770766 
VERSCH., A.N.G. 
e 
166 
e 10320046 
4936 
9C 
1 1 sc 
4 
421 IE 
1036854t 
FRANK 
62351 
14480/ 6106C 
7534E 
1244E 
3646C 24194E 
73091 1973Î 
205 
10 1234 
214 6 
3 215 33509 
7 
727 
7 
26 4 
15 
2 1803 2144 
65 2669837 
23 
20 
8 
1 298 
5 
208 
5° 
193 6 
1 
8 13 
125 
45 
1 49 
374 
276 
86 
1813 
99 
78 1221 
9 
4119 
2719180 
REICH 
88957 86071 
7789 
70236 
29932 
21038 
204421 
37819 3736 
UK 
22813 
4907 3631470 
28988011 
1830E 8734E 
4747E 
25186 
156E 
566 26056 
3531 
6424 
Ireland 
596 
95 241C 
585479 
52 
1 
3E 
91 
1144 85997 
5612 164E 
857 
IC 
17 
4 
Export 
Quantités 
Danmark 
2026 1139 1324 
4991843 
13 
81 
G 
4 
3 4 
41 
11 
1 
1 
2 
2 
173 
1442 
27176 26016 
462E 12471 
2277 
390C 
1107 
574 
Chapitre 
NCCD 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 04 
07 08 
09 10 
11 
16 
16 
17 
18 19 
20 
21 
22 
24 
25 27 
28 
29 30 
31 
32 
33 34 
36 37 38 
39 
40 42 
44 
48 49 
55 
56 58 
59 
61 
62 
63 68 
69 
70 71 73 
74 
76 
79 80 
82 
83 84 85 
86 87 
89 90 94 
96 97 99 
TOTAL 
01 
02 03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Werte 
EUR 9 
459698 
316723 1172105 
105837163 
850 
727 1800 
1724 
1280 
278 253 8080 
284 1900 
118 
120 697 
851 
202 7254 
12952 
246 1601452 
377 2300 
200 
162 4618 
429 687 
174 242 3088 1289 
3174 
271 1360 
855 298 
118 
116 312 1056 
454 
555 
176 1103 
275 1414 
170 8625 
676 
338 
108 909 1007 
522 19908 
6931 
174 4308 
455 743 549 
127 120 69234 
1782103 
268958 
1151906 
210240 
351126 48069 
132110 
191429 
182869 121509 
Deutschland France 
146477 
125336 
212742 
40169267 
1031E 
271024 
11 
2£ 
1 1 
g 
3 
1 
16 
1 
2 30 9 
4 
16696 
298152 
30956 261667 
1962E 
7497E 1287E 
5171 5974 
15694 
35282 
10165E 
8255E 64993 
1473231Í 
| 7Ê 
41E 
3 
12 
204 3 
IE 
IE 
7 
12 
13 
1742 
E 
4E 
IOE e 
3 1 
2724 
1000 ERE/UCE 
Italia 
68448 
35076 4125 
12325487 
403 
705 1145 
1672 1278 
256 174 
476 
264 
637 
38 
50 687 
842 
200 5823 
379 
239 387266 
• 365 
831 80 
162 4605 
201 683 
174 195 658 1262 
444 233 1367 
739 238 
112 
96 164 
791 
441 
465 
176 889 
258 1413 
114 7196 
392 
338 
108 64 
998 
520 8180 
3671 
107 631 
455 541 502 
127 117 22 
444393 
2075 
26331 
18955 
15629 
2972 7757 
51319 
107935 
883 
Nederland Belg.-Lux. 
PAYS AMF 
7218 
5213 60639 
6546049 
8244 
2600 
3368 
6043078 
DIVERS N O N CL. 
12 
24 
i 714382 
663 
3 
2 
817° 
15 
25158 
741092 
FRANCE 
69388 
284526 58005 
139028 7228 
86610 
72169 
35932 
50496 
358 
22 665 
52 2 
22 79 7580 
10 1258 
5 
70 10 
9 
2 1013 
2255 
6 228768 
1 
777 
13 
24 1 
28 2413 
15 2728 
20 
3 
109 41 
6 
20 148 
190 
90 
198 
43° 606 
284 
84EÍ 
9934 3230 
67 3629 
23 41 
6561 
274502 
102705 
144251 11736 
61725 
12152 
27266 
52492 
20598 
11606 
UK 
113704 
5580C 
74527" 
21761331 
5219C 
18996/ 51787 
4456/ 
4113 
621 8642 
2331 
2092! 
Janvier — 
Ireland 
3964 
2022 
73654 
658641 
77 
2 
4 3 
20796 
20882 
9992 
200286 7276 
212E 
53C 
16 
22 
3 
Décembre 1978 
Valeurs 
Danmark 
10985 
8122 
7406 
3610994 
IC 
120 
13 
3 
4 12 
74 
16 
1 
4 
9 
3Í 10 
66 
358 
1650 
54878 42852 
12870 
8196 
4663 
821 
377 2313 
129 
Januar — Dezember 1978 Export 
130 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ Kapitel 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 65 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 76 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 
Mengen 
EUR 9 
1065215 
66321 
51168 1973 
3509 
570666 36806 
64685 94326 
118002 
145270 
54766 886491 
809856 
33057 8230244 
1080727 
25658670 1123613 
1294457 
8263 
3242893 
165006 19168 
211447 
42058 
3542 29407 
1436640 1465223 
315212 
49492 6344 
1344 
661937 
357 1705 
370685 
1075030 
187358 
663 83666 78 28787 
18310 
78774 133491 
12977 
93982 75724 
42867 
15529 
25556 
55523 32551 
1170 
1531 
457 681721 
932248 
465770 1340 
8771657 
333387 
7920 
366084 811 66792 94161 
2316 1660 
19311 
56480 
832310 
267920 16014 
1061554 
3666 
30116 
33362 1982 
16683 
8234 
246611 
Deutschland France Italia 
001 
30331 95000 22941 
13694 
711 118 203496 8867 
8204 
19826 19241 
23028 
19940 43407 
117383 10614 
678964 
188330 
9606020 456729 
366199 
1604 
205844 
73786 
3386 
70278 10267 
1519 
9656 326911 
533550 
138117 
12677 
1437 225 314885 128 426 113215 
495556 
57913 
70 35158 55 2718 112 39096 
66250 525 16231 26395 
8927 
2354 
2077 
24645 
2576 143 535 122 182479 
311178 139417 
225 
3078595 53496 
3481 
145138 150 16301 13094 
624 540 9778 19277 
367049 
103385 
8922 442090 
3116 
582 11963 1518 
5496 
1199 
9194 
4216 598 1676 42260 3227 
9735 
6925 37927 
97946 
8044 
589112 
13333 
2918 206480 
102483 
2185103 
75656 
68952 413 70218 
7431 
1829 
4400 3917 273 3318 
47522 
229670 74574 
9118 
3446 189 72443 173 105 54 106346 
63486 490 14814 6 8968 451 12366 
29956 423 7517 
9012 24304 
5610 
6481 7404 
26678 883 632 182 204870 
520069 
163072 280 
1329369 
23443 161 37995 328 157 2094 
193 103 4143 
21366 
212246 70930 
2894 
288706 200 1264 
4657 266 4688 
6097 81882 83707 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
FRANKREICH 
113867 
8337 
17017 146 138 150436 
6340 
11596 
34059 
17843 13172 
10993 33618 
205061 13374 
264143 
24251 
9580546 
146030 437737 
3557 
775609 
28433 
4471 
46395 13861 28 3925 
59150 
323148 37247 
8952 498 122 14891 4 236 47157 
165661 
11666 
8219 1 921 1138 
5089 
4620 
1921 
8151 7761 
1208 
1046 1741 
8415 
1242 6 1 2 22729 
20099 
12645 82 
262284 
7953 588 98927 17 2856 15558 152 359 1690 
5472 
34133 
12999 295 37974 116 4232 
4881 27 417 
8093 
437369 
25302 
8557 312 447 143365 
8661 
30376 
17507 
31372 7833 
12700 
175170 
441933 
3238 
5332993 664041 
517117 
413498 241184 
1265 2186035 
35932 
3982 
76036 11180 
1696 
7531 
942962 
311437 
25638 
4828 513 462 229291 9 871 165547 
239762 
45883 31 14709 1 10082 16519 
17797 
26473 
9875 
57239 29809 
5362 
4952 
12986 
12886 
1721 57 92 137 155838 
56468 128619 112 
3783600 
236778 100 62950 52 25980 59626 
1236 289 1241 
3805 
100223 
45568 
2231 193357 174 2083 3484 61 1139 565 62950 
UK 
371614 547 1063 179 95 27039 462 3010 
15743 
10783 
3282 
2926 36945 
24030 
2309 
1726263 8990 
3619194 
27880 
175932 
1342 5186 
15476 
5417 
13745 
1396 26 4912 57859 
63379 
38807 
10399 426 265 18413 43 66 25301 65484 
7748 62 9750 15 5559 90 4128 
3910 232 4434 
2277 
2921 
1463 
1915 
1996 304 74 241 14 13860 
23801 
21176 636 
296825 
10732 
3581 19522 264 12476 
3621 101 268 2173 5069 
102875 
21909 
1144 87173 6 21616 5698 103 4852 336 8139 
Quantités 
Ireland 
16713 
1 825 113 68 1721 255 106 9 103 785 23 6 21256 
89663 40 888 2523 31 
15 50 98 336 
1233° 1394 453 3420 3 
143 
457° 186 10 801 
521 
7° 2210 1 73 260 84 60 267 
i 7 30 
115 7 41 1 
1328 48 19 96 
21 
57° 116 2406 
1456 528 721 4 176 1671 7 10 
18 
Danmark 
1321 
6621 26 210 3957 
9181 43 11 730 
60 7454 
8093 598 145 2769 
50650 
2932 1930 51 1 3933 33 495 1101 
65 903 2646 476 98 21 81 11871 
i 19411 
1874 476 
114 
18 
29 i 72 
1337 210 61 44 99 178 29 
1830 626 800 4 
19656 937 
1456 
2 168 10 1 229 376 23378 
1673 
1534 39 164 918 
81 47 1722 
Chapitre NCCD 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 65 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 
Werte 
EUR 9 
205272 22188 71647 
17909 
2242 332712 
83515 
44544 
186185 128014 
106183 
116161 
308126 
168647 
135469 
114338 72786 1816024 
303235 
816496 
69768 299415 
260225 79574 
156461 52110 
4715 
212168 
467770 1395047 
471271 
136090 77051 
49122 
209675 
1397 
3625 
42472 
700788 
361018 
29860 
262075 748 156660 19897 
227161 366644 
8116 
331383 204987 
452847 
356665 
96232 
20883 
300772 12450 
7701 
6245 
185760 379634 
278863 
370091 262 3111437 437113 
38842 505243 
2463 28937 
49152 
23327 
14876 175925 
214523 
4615566 
1792786 23540 
3364032 679433 
79962 900130 
59336 
166839 
37315 548710 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Italia 
11957 36919 8470 
14488 
14295 175 112840 
17936 
6969 
33843 
22255 
31518 58641 
17468 
30918 
20272 
28895 
6415 728407 
147424 
264112 
19713 19865 
135331 
16616 
64479 18729 
1691 
72231 
255534 
671528 
220160 
32962 
13222 10844 
67347 847 1228 
12132 
305723 109641 
1783 96497 547 11476 650 98258 
171602 680 87689 
75256 
92765 
74461 
14200 
6962 25480 
1623 3289 
2612 79827 
170311 79856 
40872 72 1166925 
94983 17470 
208607 324 10096 8376 6154 
6212 106779 
93951 
2283937 
923322 
14036 
1609182 541689 
1213 452207 
39808 70617 
11480 147977 
2973 
5330 
1492 
1102 
33018 5738 
11170 
25093 
21584 
49459 
10175 
174746 
1832 3125 
10300 
5458 
200192 25476 
84704 
4388 
7222 13249 
12004 
3413 3524 
1298 
21695 28290 
214076 
119768 
45531 51547 
4362 46422 380 489 16 71636 
105009 
27229 62641 22 66119 
3038 56932 
83098 412 35318 32641 
264708 
133282 23617 
2912 260134 
8651 3359 
1410 
49570 
167211 
99195 16586 
562441 
33264 536 68522 742 456 982 2181 212 19782 67337 
842759 
298124 
2791 774894 
22455 
8620 
62063 11304 
38231 
19121 224837 
Nederland 
FRANCE 
25288 3238 37213 310 252 86317 16135 5907 59755 21771 17007 27106 15984 38613 88195 15167 16707 577047 35850 166397 18142 81736 36244 12571 
31723 
8201 113 35237 
55077 
248637 
34466 
17985 3064 
2091 
I 1 144 14 705 2716 
105821 
21241 1 23083 19 4745 970 11142 
14027 
1130 
20992 22357 
10786 
22425 5033 
4409 
4046 80 8 47 10966 
5495 
13391 64514 3 97683 
12617 2883 
104846 16 1345 6794 
1275 
1627 
18300 
18036 231967 113204 
1474 
121296 15877 
16439 141204 654 4181 7 14043 
Belg.-Lux. 
82776 
7203 8064 
1425 368 84672 
23268 
11416 38200 
45846 
4860 
12867 
32195 
86102 17003 
39854 
25510 
53576 44205 
120638 11697 
189650 
41372 
10170 44637 
10998 
1630 
43823 70573 
264236 45064 
16283 
5090 
3568 66155 31 1007 
19435 
149957 
97787 202 50451 37 38180 14644 
44731 88104 
5546 
168172 
62463 45574 
87063 42185 5504 
7476 
1160 493 1959 
29911 
24245 
68132 132484 177 1129364 
276190 149 88807 62 10381 30923 
12905 
3961 
12825 14775 
449457 
258170 
2652 
578126 18625 
3387 
48047 
1666 
14848 
4550 133925 
UK 
45717 304 1298 292 110 12858 
1042 
4206 
27486 15383 
3323 
5801 
64042 
7181 
6168 
20002 6803 
252539 49544 
127287 
13943 939 28568 
26822 11740 
3923 83 38101 
65682 86833 
49908 
20241 
3965 
16831 8890 124 190 6126 
64910 
23919 468 26797 123 32599 593 15211 
7435 346 15191 
11398 36323 
37824 
9410 
1048 3397 881 511 187 13597 
11994 
17276 113350 
142392 
19621 17561 
30219 
1329 
6642 1989 757 2846 
17333 
17131 694702 
165507 
1949 276856 
79450 
47850 152002 
6796 26680 
1826 23153 
Ireland 
2380 
3 116 84 136 4809 740 128 15 1487 666 53 41 98 11857 149 584 39622 486 
16 1353 63 3426 
13 1460 
1562 
1031 
2940 45 2 258 
913 779 177 2323 
3288 
64 2107 2 376 188 1737 
1054 874 2 11 52 41 
340 12 243 50 
2544 116 253 398 
14 
316 1337 
26115 
17639 638 1253 187 1834 
23078 66 172 
44 
Valeurs 
Danmark 
235 
5254 92 119 2923 
19261 67 68 1047 1 84 3025 
3948 666 22 36 4114 152 13736 1399 3 5446 38 396 3309 
1068 1254 
8175 874 148 118 12424 
17459 1 6 2047 
1828 
2642 
283 
254 2 823 271 
3745 684 954 566 913 46 228 3 
30 1549 366 770 235 
10088 323 
3844 
3 88 55 18 1691 
1956 86619 
16820 
2426 
1150 
1619 
21529 43 2210 331 4731 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
Mengen 
EUR 9 
213 
2642 
38370 
7772 
178870 
70393851 
124940 
118038 
74202 
320440 
70461 
39196 
464259 
229204 
18437 
3166471 
138847 
516050 
773 
6726 
280635 
32959 
217194 
56209 
67243 
142561 
121178 
690417 
1395889 
24957 
21709146 
11489820 
22730544 
1386366 
2386477 
14632 
2044684 
136217 
23771 
152544 
31725 
1400 
12248 
503741 
893909 
302165 
25999 
4919 
4254 
2322606 
417 
2891 
57461 
796836 
89855 
192 
76761 
23 
43009 
112376 
76420 
133267 
10435 
42077 
41878 
26953 
24857 
15715 
40385 
23994 
508 
910 
868 
1025617 
735074 
321018 
704 
7 
3808652 
133950 
6780 
Deutschland 
31 
972 
9920 
2221 
29957 
21556124 
11264 
11677 
7956 
100113 
30857 
1291 
7558 
11062 
4162 
5J 584 
40552 
22994 
208 
50 
78616 
5741 
13142 
13238 
9636 
28750 
13860 
36144 
83590 
3729 
3798414 
265755 
7042343 
435557 
797595 
3219 
1316103 
70506 
6665 
47815 
9841 
1002 
3201 
179565 
335243 
96497 
6384 
1304 
895 
277120 
91 
413 
9377 
273812 
11589 
48 
33869 
7 
5274 
174 
6998 
48390 
1073 
7777 
15407 
5939 
3981 
2387 
25678 
2052 
105 
402 
80 
246668 
273025 
102530 
213 
1331800 
64962 
1144 
France 
19441 
22614 
9385 
60052 
18219 
1815 
146858 
91271 
2222 
2446539 
51818 
212192 
198 
5827 
75587 
11324 
90037 
12234 
21843 
41179 
32454 
408167 
544680 
2475 
3096405 
10991765 
1151986 
343143 
247218 
5166 
381294 
31763 
7662 
29134 
7542 
236 
5321 
120214 
166144 
82300 
3750 
834 
2325 
1634322 
199 
137 
14981 
203939 
33883 
100 
10772 
13 
20731 
80430 
48703 
47149 
2269 
10105 
11436 
5419 
8065 
3547 
2001 
6936 
73 
224 
637 
194471 
145368 
85782 
121 
1 113034 
37055 
763 
Italia 
001 
122 
922 
15907 
2716 
118 
7907625 
002 
15 
1329 
967 
1177 
84 
1202 
30457 
67339 
51 
4857 
316 
993 
79 
68 
863 
2915 
351 
746 
8476 
30657 
1193 
20545 
357 
721 
40639 
769 
168415 
26101 
97794 
660 
40560 
1437 
647 
509 
398 
22 
407 
11677 
74424 
17231 
707 
1270 
471 
6086 
130 
34547 
5386 
41 
12095 
1 
2050 
668 
6118 
20986 
86 
2606 
3632 
6528 
2182 
1368 
768 
10767 
205 
144 
136 
37080 
109492 
14060 
63 
107757 
5803 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
FRANKREICH 
6 34 19 
69 261 234 
1868 2573 7541 
847 924 971 
12455 47 136169 
14037633 18785940 7572303 
BELGIEN-LUXEMBURG 
70564 12260 
43434 
36694 
121131 
19428 
34460 
274271 
57547 
11262 
268839 
41133 
276922 
-- 140 
719 
114145 
11860 
109630 
26895 
25191 
39093 
71602 
126140 
748698 
11734 
12227993 
61731 
13303491 
562497 
1053498 
3747 
263523 
25953 
6575 
65352 
12486 
104 
2240 
152786 
267479 
79539 
4271 
1176 
454 
390979 
115 
2163 
32083 
243925 
35594 
2 
14032 
2 
11131 
30362 
7842 
13307 
4842 
17278 
9057 
7915 
9412 
7415 
11547 
3954 
70 
72 
12 
536419 
179326 
111247 
137 
5 
1012112 
19873 
432 
22661 
4035 
16631 
691 
98 
4892 
1337 
736 
290663 
5028 
954 
122 
60 
9272 
686 
3111 
3003 
1798 
2819 
1844 
52943 
10238 
6265 
2541709 
18067 
1063454 
12015 
189687 
1738 
41204 
6184 
2191 
9582 
545 
17 
1061 
32910 
44439 
25233 
7422 
244 
89 
9387 
11 
32 
1020 
38533 
3205 
5865 
3661 
656 
4695 
2817 
2164 
3865 
2059 
1108 
1 192 
794 
362 
227 
49 
63 
3 
10224 
26967 
7172 
166 
2 
231140 
5350 
4432 
Export 
Quantités 
Ireland 
175 
358 
42 
67 
251215 
10936 
15682 
1585 
17776 
3 
4 
26548 
22 
12 
25 
905 
70 
9 
2 
170 
3849 
23 
1 
23 
149383 
18 
794 
423 
20 
3 
15 
538 
17 
2 
6111 
4434 
1063 
2375 
3 
1 
73 
216 
24 
1 
118 
158 
86 
13 
459 
125 
11 
21 
183 
5 
350 
164 
82 
6045 
838 
9 
Danmark 
1 
19 
203 
51 
57 
283011 
470 
741 
13580 
3560 
1182 
327 
219 
648 
4 
77441 
1995 
4 
2153 
408 
18 
23 
290 
61 
55 
42629 
8303 
32 
3963 
2350 
638 
6259 
262 
82 
371 
16 
152 
375 
2 
16 
478 
1746 
302 
1090 
88 
19 
4639 
1 
16 
1864 
174 
10 
4 
51 
159 
1 
321 
287 
33 
4 
21 
29 
58 
' 1 
5 
405 
732 
145 
4 
6764 
69 
Chapitre 
NCCD 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23. 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
Werte 
EUR 9 
2747 
11990 
172208 
71774 
223320 
35481285 
170997 
220656 
108794 
547353 
15324 
49251 
90977 
118920 
73209 
562083 
39020 
98120 
2924 
1138 
147508 
81525 
77385 
143669 
81804 
101964 
110966 
343361 
216796 
143705 
136666 
130719 
1745689 
413982 
883094 
226733 
141038 
164112 
94536 
109119 
41434 
2597 
70302 
239323 
813416 
378584 
53200 
68557 
43538 
313203 
1024 
3799 
9272 
523850 
262542 
3503 
215906 
275 
165692 
37439 
141818 
327431 
8647 
189667 
117371 
366761 
564332 
59235 
11285 
265151 
7264 
4990 
3850 
123457 
204638 
188768 
1226206 
6275 
1451326 
177012 
27700 
Deutschland 
878 
6702 
67664 
34980 
109952 
13646729 
13621 
5035 
12328 
149310 
5215 
1477 
2528 
8233 
19868 
17588 
12035 
10393 
898 
73 
41813 
16886 
10080 
31522 
11814 
18144 
18682 
16088 
21309 
24670 
34502 
16518 
566193 
56375 
282306 
70328 
86352 
78635 
20757 
37787 
15063 
904 
21529 
96445 
311172 
145826 
10910 
15577 
13204 
74449 
344 
863 
3455 
182679 
44814 
619 
88698 
84 
15128 
452 
29152 
108351 
1397 
46586 
49748 
85480 
125144 
12455 
5703 
26215 
1476 
2266 
1123 
39277 
81918 
51955 
44885 
297 
557636 
92620 
6611 
France 
51965 
47869 
18696 
104440 
5255 
3923 
30110 
48776 
7887 
434876 
14361 
19385 
1367 
477 
36812 
23025 
36377 
25974 
27994 
33589 
22583 
235101 
69476 
4220 
31942 
64523 
127009 
88135 
125044 
56404 
30309 
36318 
42766 
19457 
13318 
1096 
27628 
58423 
158490 
112598 
12340 
12922 
12366 
148497 
439 
626 
3519 
128662 
106130 
1328 
39430 
133 
79334 
27610 
45909 
112761 
1672 
58928 
25402 
105913 
205158 
19184 
578 
61156 
1819 
1025 
1674 
28815 
38209 
64903 
19074 
435887 
38040 
2699 
1000 ERE/UCE 
Italia 
910 
1606 
62323 
13158 
1117 
6264645 
50 
6116 
1190 
4569 
87 
1392 
9763 
34289 
257 
2111 
148 
1630 
136 
25 
872 
5265 
422 
2405 
5102 
16436 
1214 
12488 
269 
997 
3476 
1262 
21190 
3974 
38832 
13376 
2950 
3533 
2503 
592 
259 
151 
2639 
10689 
61938 
20178 
5821 
22586 
2794 
8223 
3 
180 
24956 
10962 
1432 
31233 
13 
14382 
1365 
16890 
47322 
91 
15367 
10532 
83279 
53194 
7741 
420 
128125 
2653 
1022 
753 
11519 
40126 
16586 
11154 
66849 
10193 
15 
Nederland Belg.-Lux. UK 
FRANCE 
36 666 231 
448 1282 1297 
6576 9599 32828 
6746 6748 8959 
28682 1795 73727 
4208358 6691234 3843879 
BELGIQUE-LUXBG. 
76173 17033 
68314 
40867 
191379 
3576 
41705 
47262 
26618 
43210 
50984 
10965 
54031 
368 
523 
59760 
33847 
26814 
76210 
33749 
32116 
65734 
21867 
116437 
65467 
55880 
6893 
951547 
57165 
295879 
48397 
17509 
33999 
16586 
42085 
9136 
407 
11804 
36785 
210869 
57056 
10126 
15019 
4920 
69210 
198 
2061 
2088 
157400 
89770 
76 
35964 
37 
39081 
6221 
35874 
52325 
3669 
51417 
23735 
75990 
148467 
14785 
4383 
37302 
884 
454 
222 
37848 
31363 
49355 
101270 
324 
322611 
24108 
55670 
8925 
38330 
1098 
173 
1256 
799 
1970 
38280 
1511 
847 
140 
37 
6410 
1394 
3688 
7173 
2537 
1594 
2614 
42670 
5864 
48063 
10362 
22197 
89270 
207527 
97706 
33827 
3918 
10997 
11333 
9025 
1559 
30 
6484 
34064 
59999 
40818 
10445 
1884 
6852 
7088 
34 
58 
210 
28727 
9797 
22 
19899 
8 
17279 
1280 
13778 
5855 
1817 
15853 
7127 
15346 
21813 
4416 
189 
2052 
477 
205 
67 
5005 
12219 
5464 
1049531 
5654 
63182 
11283 
1663 16623 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
626 
2474 
447 
7683 
397839 
12757 
35254 
2011 
49419 
3 
17 
4268 
11 
3 
63 
1064 
262 
15 
12 
127 
1324 
9 
5 
8 
18983 
9 
640 
42273 
422 
4 
490 
4 
1138 
5 
68 
2087 
6643 
1143 
1965 
42 
6 
121 
406 
100 
26 
624 
662 
507 
55 
454 
661 
8 
193 
358 
443 
2 
36 
* 232 
347 
339 
12 
1508 
693 
89 
Valeurs 
Danmark 
26 
129 
844 
736 
364 
428801 
398 
2407 
24777 
9906 
93 
578 
52 
205 
17 
13976 
1834 
15 
1841 
1045 
40 
123 
593 
74 
102 
13823 
3433 
283 
486 
343 
471 
166 
1054 
3979 
626 
102 
169 
962 
4 
150 
830 
4305 
966 
1593 
527 
3396 
5615 
6 
11 
1020 
969 
68 
26 
4 
160 
373 
1 
955 
819 
560 
198 
211 
12 
299 
19 
18 
11 
761 
456 
166 
280 
3653 
75 
131 
Januar — Dezember 1978 Export 
132 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
76 
77 
78 
79 
80 
81 82 
83 
84 
85 86 
87 88 
89 
90 
91 
92 93 
94 
96 96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 07 
08 
09 10 
11 
12 13 
14 
15 
18 17 
18 
19 
20 
21 22 
23 
24 26 
26 
27 
28 
29 
30 31 
32 
33 34 
35 
36 37 
38 
39 
40 41 
42 
43 
44 
45 46 
47 
48 49 
50 
51 
52 53 
54 
55 
56 
Mengen 
EUR 9 
307645 
1529 
48041 
37881 
805 
1047 
16143 
51066 
645811 
182702 
19956 
1347824 
585 
90291 
14149 
1258 
7956 
2317 
184809 
113 
1616 
23517 
5468 
129504 
87206855 
29921 
119325 
83230 
765831 
46995 
34955 
585649 
200101 
16996 
2453612 
231712 
409439 
2660 
4708 
476300 
28878 
304793 
55766 
55064 
186804 
64101 
5957010 
1888737 
32771 
35871805 
4782430 
15543027 
1799227 
2062150 
11532 
835553 
136105 
33048 
140463 
34373 
1491 
16200 
408693 
869350 
204804 
68529 
6368 
589 
1458988 
270 1369 
255022 
790121 
81149 
93 
64845 
28 26153 
4087 
41615 
80928 
Deutschland 
73968 
156 
7669 
5242 
153 
160 
6232 
21623 
275942 
80235 
7161 
709187 
73 
4654 
5322 
703 
2463 
299 
97216 
21 567 
5822 
1693 
25342 
20838663 
8076 
17816 
15073 
381550 
15117 
7694 
96579 
46228 
3722 
88278 
34616 
214166 
1071 
766 
300002 
8727 
30417 
20141 
15783 
55833 
16646 
5666829 
901790 
5188 
23334338 
3535655 
3102906 
822949 
773889 
4111 
272148 
89039 
7921 
55047 
12209 
380 
5142 
178456 
414748 
65784 
25347 
2432 
194 
670108 
161 1015 
111095 
424381 
31156 
13 
36315 
2 6611 
415 
23372 
42959 
France 
61768 
504 
19770 
23140 
72 
341 
3115 
9060 
158961 
48825 
11088 
268799 
431 
52666 
2752 
132 
2548 
622 
36886 
67 379 
5694 
1416 
11544 
25445776 
1814 
12549 
4932 
104290 
1092 
3323 
111533 
53093 
595 1648344 
38838 
121653 
1281 
3507 
42533 
759 
64100 
5007 
7268 
18955 
10014 
109166 
568239 
2103 
1178103 
355696 
1278231 
226319 
177016 
1637 
67805 
12514 
4868 
10120 
7637 
46 
3918 
64636 
109868 
38910 
6476 
477 
75 
197715 
2 62 
9052 
97922 
2974 
13 
5168 
7 3954 
214 
4085 
8209 
Italia 
002 
5196 
325 
66 
153 
62 
70 823 
7306 
69741 
11238 
413 
55341 
7 
276 
1290 
113 
1252 
1285 
17740 
3 207 
3803 
628 
79 
1239248 
003 
177 
483 
780 
514 
165 
4020 
45697 
42825 
206 
8388 
306 
2591 
187 
2 
1001 
461 462 
754 
3756 
30493 
2465 
9142 
1573 
4961 
73115 
334 
3288047 
122914 
70630 
481 15650 
1169 
629 672 
515 
72 116 
7570 
77179 
11117 
1202 
1370 
98 
6119 
25 
59 
20508 
6856 
27 2484 
3330 
9 
1228 
9085 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux UK 
BELGIEN-LUXEMBURG 
147069 
354 
11551 
7307 
361 
282 
2758 
10521 
69885 
22827 
450 
89599 
46 
27077 
2399 
259 
449 10 
26233 
17 345 
4198 
1215 
5230 
33838824 
NIEDERLANDE 
16975 
46476 
5419 
132888 
24406 
13736 
233422 
47903 
9219 
464827 
151266 
50136 
69 
352 
83872 
15966 
204082 
17953 
21016 
7619C 
24831 
14422C 
35326E 
1345C 
9220266 
88697E 
231791E 
57261E 
21218E 
328E 
39448E 
17752 
12801 
571 ι e 
10134 
644 
401C 
100526 
211783 
4673C 
17181 
62E 
136 
541927 
1E 226 
120791 
19982" 
2787 
33 
679£ 
7 
918E 
329E 
840E 
13366 
17065 
189 
8945 
1453 
150 
204 
1082 
.· 2461 
'66582 
16229 
277 
223148 
20 
6676 
1551 
35 
1209 
73 
5453 
5 105 
3905 
503 
87250 
5385237 
2612 
12260 
23318 
93679 
1234 
3538 
97744 
9037 
3089 
172877 
4641 
3928 
49 
79 
39991 
1763 
5321 
11808 
6947 
5044 
6543 
24272 
39586 
6571 
2040752 
2207 
5496562 
31976 
826309 
1604 
85507 
12172 
6436 
16532 
1377 
342 
2947 
64851 
49673 
40924 
13753 
429 
82 
33328 
88 40 
3957 
36153 
11738 
7 
3356 
12 
2305 
144 
4002 
5936 
Quantités 
Ireland 
123 
2 
37 
19 
43 
35 
598 
839 510 
144 3 
13 
571 
16 
6 
42° 
7° 
51 
8 
17 
254910 
76 
24291 
12264 
39776 
110 
62 196 
53 
2189 
2° 3 
411 
534 337 
59 
116 
1593 
1350 
280 
249 
2201 
503 
5182 
610 
133 
5 
204 31 
2164 
6 
1261 
1355 
881 
5544 
3 
243 
227 
592 138 
287 
649 
2 
29 
1099 
Danmark 
2456 
3° 
667 
7 
90 
61 
5102 
2509 
57 
1606 
6 
31 
264 
29° 28 
1239 
6 
44 
5 
42 
208197 
292 
5449 
21454 
13134 
4871 
2582 
478 
1015 
112 
68709 
2043 
16964 
2 
8489 
666 83 
44 
178 
289 
2009 
2031 
24010 
249 
23030 
2563 
58860 
17272 
1508 
277 54 
3464 
190 943 
437 
8 61 
1394 
4844 
458 26 
29 
4 
9548 
1° 
9841 
10738 
416 
436 
119 
8 
491 
274 
Chapitre 
NCCD 
76 
77 
78 
79 
80 
81 82 
83 
84 
85 86 
87 88 
89 
90 
91 
92 93 
94 
95 96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 07 
08 
09 10 
11 
12 13 
14 
16 
16 17 
18 
19 
20 
21 22 
23 
24 25 
26 
27 
28 
29 
30 31 
32 
33 34 
35 
36 37 
38 
39 
40 41 
42 
43 
44 
45 46 
47 
48 49 
50 
51 
62 53 
54 
56 
56 
Werte 
EUR 9 
388889 
3336 
29462 
21977 
7201 
14968 
122267 
182188 
2406720 
1181452 
34632 
3976408 
63988 
33991 
352259 
35230 
86739 
10986 
434066 
1538 
10097 
103053 
47877 
110121 
28516426 
48018 
224466 
92267 
450969 
13420 
42762 
99885 
100786 
68460 
436965 
66423 
65461 
7137 
1041 
219214 
68298 
88702 
130737 
55905 
106172 
88334 
212314 
227645 
167613 
282530 
40543 
1410966 
267589 
814086 
239072 
68450 
157423 
112174 
100126 
39300 
3794 
112482 
222006 
947369 
243651 
117281 
66891 
26090 
323266 
823 
2948 
25008 
556197 
191781 
1448 
169938 
242 
145278 
9900 
143163 
255320 
Deutschland 
105746 
483 
5247 
2983 
1491 
1533 
66476 
94938 
1088719 
588449 
15882 
2333039 
6289 
4792 
157266 
14747 
35521 
3833 
201615 
491 4074 
29661 
17003 
58774 
9207208 
9214 
16617 
19373 
103672 
5421 
9863 
10858 
25375 
15677 
18298 
11155 
17851 
4161 
339 
139163 
23379 
17032 
51830 
16682 
39414 
24994 
26417 
97948 
23462 
152427 
26447 
229175 
83791 
300401 
57750 
19360 
86765 
26261 
40966 
13929 
1225 
44538 
107157 
497219 
92266 
47782 
28873 
14835 
121003 
449 
2189 
8438 
279351 
78490 
587 
107544 
43 
42089 
1584 
74132 
133879 
France 
81771 
848 
10990 
14627 
707 
3418 
20588 
24571 
583693 
237626 
13629 
807773 
27710 
11623 
54833 
11213 
25060 
2353 
82805 
746 
2662 
21325 
12670 
4705 
6197964 
4697 
29833 
6300 
83154 
2294 
5530 
25474 
22624 
1686 
295241 
10836 
28274 
2043 
501 
18123 
2518 
14735 
12410 
4797 
9186 
11304 
104114 
64836 
2445 
15637 
2875 
139846 
68266 
121172 
26845 
5204 
15055 
29207 
7085 
8882 
254 
15747 
33867 
100701 
45908 
13112 
6505 
3050 
65151 
9 51 
1407 
67130 
9235 
200 
15458 
36 
22758 
871 
17074 
26337 
1000 ERE/UCE 
Itelie 
9913 
599 
69 
61 
811 
287 
4979 
21966 
179099 
62806 
2197 
163733 
456 
1622 
19267 
1679 
6802 
3465 
61173 
93 803 
14986 
3148 
399 
1510226 
165 
752 
1402 
1800 
ISO 
5476 
11429 
22480 
1048 
2667 
119 
5765 
363 
641 
696 708 
2304 
3668 
16944 
1683 
4107 
299 
9887 
4772 
672 
331740 
17393 
28661 
7635 
1306 
2821 
2434 
705 
418 
211 
1699 
6177 
59689 
18037 
8825 
19447 
601 
8169 
3 105 
10 
14483 
12821 
459 
9854 
20196 
38 
6541 
28776 
Nederland Belg.-Lux 
BELGIQUE-LUXBG 
167379 
625 
7542 
3276 
2601 
8390 
19777 
32190 
262206 
173638 
907 
228708 
8117 
10303 
71378 
6610 
7659 
107 
71357 
154 
1832 
17377 
11884 
7400 
5842734 
PAYS-BAS 
2574E 
93651 
10341 
7326E 
379S 
14571 
3072E 
26006 
44374 
85426 
4249C 
489C 
46C 
142 
39851 
36941 
5024C 
3878C 
2342E 
35764 
2871C 
44057 
4924E 
10008E 
93051 
492S 
227192 
4953E 
71871 
10672C 
34962 
2360E 
2671C 
3653E 
914C 
189C 
24863 
24167 
20803/ 
44233 
2263E 
7247 
3833 
104803 
15E 44E 
1344E 
14753E 
6874E 
8E 
2122C 
121 
43913 
6601 
33706 
5792E 
UK 
20975 
779 
5591 
841 
1520 
1340 
9305 
7706 
256671 
92029 
869 
438420 
7922 
5319 
37033 
909 
10381 
622 
13533 
51 680 
19009 
2847 
26337 
3338816 
7417 
23161 
21082 
119861 
1239 
3808 
21044 
4005 
5396 
23296 
1212 
2705 
116 
66 
18012 
3375 
5375 
25178 
6909 
4484 
7271 
30022 
5954 
29859 
14553 
5558 
478506 
47450 
278634 
25013 
7599 
25402 
25720 
13735 
2125 
204 
23778 
48498 
66200 
40710 
19239 
4543 
3160 
15285 
207 150 
572 
41625 
30036 
109 
14037 
43 
12086 
595 
9563 
6047 
Ireland 
336 
2 
8 
2 
276 
257 
7136 
7020 
1008 
868 390 
131 
7086 
143 
207 
50 
13 
373 
200 
11738 
227574 
165 
46749 
9336 
52014 
304 
53 207 
218 352 
3 4 
276 
1259 
504 
183 
91 
9591 
2338 
176 
947 66 
358 
910 
10740 
6124 
18 
2102 
42 
3038 
166 
836 
2877 
1408 
6610 
46 
6 
212 
31 
849 644 
8 
999 
3545 
14 
181 
1179 
Valeurs 
Danmark 
2769 
5 
187 
71 
866 
560 
28196 
19984 
140 
3867 
3104 
201 
5396 
29 
1109 
706 
3633 
3 33 
332 
126 
768 
191904 
615 
13703 
24434 
17203 
183 
3461 
148 
296 
162 
11685 
605 
5973 
2 
3148 
1230 
102 
52 
329 
380 
4781 
1259 
9184 
928 
2024 
82 
4149 
241 
2617 
9085 
16 
3753 
750 
1055 
1768 
10 
1697 
2304 
12646 
1099 
78 
230 
605 
8642 
4 
1102 
5224 
1810 
826 
691 
197 
1966 
1177 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
57 
58 59 
60 61 
62 
63 64 
65 66 67 
68 
69 70 71 
72 
73 74 
75 
76 77 
78 79 
80 
81 
82 
83 84 
85 
66 87 
88 
89 
90 91 
92 
93 94 
95 
96 97 
98 99 
TOTAL 
01 
02 
03 04 
05 06 
07 
06 09 
10 
11 
12 13 
14 15 
16 
17 
18 19 
20 
21 22 
23 
24 
25 26 
27 
28 
29 30 
31 
32 33 
34 
35 
36 
37 
Mengen 
EUR 9 
1 1023 
69665 
41631 
32563 
31041 
25647 
37144 
22098 790 
1623 
221 
1195932 
698772 
553319 
596 
5 
3879370 
128337 
4419 
267195 
1933 
72479 
49782 
6183 
1132 
19479 
54543 
483129 
233667 
18510 
878877 
496 
87449 
26501 
1873 
17108 
1327 
269915 114 
3907 
29830 
7562 
186370 
92349929 
172163 
722430 
173845 
919549 
58540 
243093 
2465503 
1297353 
10955 
3848720 
311594 
409519 
4019 
8071 
388814 
92889 
504571 
130787 
190694 
887701 
120716 
1071779 
1199776 
72678 
18650042 
3925113 
53932957 
922323 
2439319 
21 188 
2162045 
157796 
35163 
142185 
60991 
3926 
32907 
Deutschland France 
1883 
13941 
19181 
15781 
11660 
10527 
27413 
4490 
237 
942 64 
358890 
298376 
251662 
211 
1756655 
53982 
2037 
112986 
1125 
14430 
20331 
3581 58 
12306 
26361 
249658 
112632 
8765 
306213 
352 
29209 
9943 
1314 
4891 
712 
180011 30 
2172 
14804 
4040 
60096 
48781758 
938 
1913 
3186 
1719 
1379 
1651 
474 
3056 
60 87 
56 
38303 
18220 
32412 
91 
397802 
11209 
482 
19226 
507 
3116 
1689 
956 
385 
1594 
2372 
41791 
27569 
2298 
162802 
105 
7609 
2835 
110 
1581 
148 
7553 
48 
66 
3597 
1882 
5337 
7605730 
9518 
73797 
20419 
131384 
4796 
7020 
263102 
225878 
1855 
1496620 
183952 
136384 
582 
4569 
33433 
15323 
174284 
5901 
49426 
236839 
29575 
420429 
130290 
12835 
11844610 
2646856 
4135226 
302957 
499844 
8177 
287696 
50922 
14828 
24087 
17933 
106 
9580 
Italia 
003 
10 
616 
2126 
7826 
3044 
1038 
1262 
10820 
331 439 
23 
4631 1 
97588 
10143 
71 
99709 
2673 
61 
8170 
41 
13 
8683 
16 
101 
731 
7661 
58228 
13160 
2165 
62004 
3 494 
1499 
196 
2007 
271 
20041 
2 
505 
4357 
815 
41 
4366826 
004 
1273 
15467 3929 
3776 
6466 
18983 
563238 
864104 537 
17836 
9205 12488 
2169 
170 15269 
7933 
6176 
9641 47746 
221740 
21473 391331 
14375 
16020 
344953 25268 
963966 
45609 
82937 3909 
80357 
7550 3429 
6011 
3603 729 
1780 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
NIEDERLANDE 
6675 
46727 
13395 
4573 
12446 
10663 
6650 
2525 
39 104 
44 
739590 
233712 
233334 
65 
3 
1359379 
52354 
337 
37804 
88 
28911 
13168 
455 
162 
1716 
1 1783 
56889 
51807 
3165 
248108 
32 
16012 
3667 
102 
5285 
50 
48989 
24 
882 
2510 
359 
63 
20780809 
BR DEUTSCHLAND 
10780C 
406256 
3970E 
51362E 
26784 
17730E 
1485661 
15632E 
355C 
1453436 
3902E 
5390E 
1002 
2144 
229041 
2818E 
182212 
96764 
58691 
261616 
43813 
14Θ58Ε 
89025/ 
525C 
161162C 
7849E 
38066613 
268141 
1290573 
202E 
364441 
4598C 
4662 
4598C 
2544E 
143C 
5392 
30945 
69420 
2047 
118315 
51 11 
11154 
131280 
38147 
240 
162308 
56744 
14869 
125 
381 
52803 
21397 
105351 
7711 
14136 
153695 
11815 
43771 
107996 
699 
1964848 
954023 
4260569 
274025 
474485 
2946 
1337792 
34714 
5120 
43858 
7983 
610 
12610 
UK 
1446 
5605 
2776 
2334 
2022 
1586 
614 
991 
114 50 
21 
10565 
48889 
21360 
150 
2 
241160 
6711 
1502 
87055 
171 
18529 
5297 
1151 
422 
2942 
6127 
64797 
24404 
1498 
96017 
28876 
6825 
96 
327! 
146 
10425 
10 
221 
4106 
407 
120627 
10297811 
3420 
42790 
11960 
50444 
975 
1077 
9425 
6616 
4202 
266391 
20367 
4293 
110 
131 
13972 
2569 
12390 
9923 
13613 
9301 
9092 
29744 
22780 
36687 
1028873 
139547 
6435615 
29334 
78701 
3410 
91396 
13824 
6595 
15491 
1198 
1032 
3359 
Export 
Quantités 
Ireland 
22 
196 
22 118 
443 
23 
7 
24 
32 
134 
3697 
1235 
486 
272 
17 
29 
1262 
942 
616 
524 
1 154 
1153 
47 
9 
66 
43 
180 
17 
72 
119132 
3689 
22065 
6496 
2988 
739 
22 
230 
79 1 
4333 
17 14 
562 304 
878 
1654 
20 46 
149 
398 
1582 
36 
216 
221562 
59062 
2017 
491 
2305 
420 
23 401 
223 
1 189 
13 
4 
Danmark 
49 
767 
945 212 
47 
159 
731 
216 
2 1 
13 
2249 
1955 
4274 
8 
20968 
173 
1468 
1 
7208 
614 
24 
4 
173 
210 10504 
3153 
3 
3209 
3 
5095 
579 
8 
64 
2830 
18 
276 
42 
134 
397863 
15518 
92636 89299 
99013 
13669 
27532 
12567 
6204 570 
447796 
2284 187563 
31 
114 43992 
16604 
22503 
827 7037 
4361 
4550 36334 
34042 
1971 
1633576 21862 
68951 
1766 
10474 301 
363 
4783 128 
7535 
3636 6 
182 
Chapitre NCCD 
57 
58 
59 60 
61 
62 
63 
64 
65 66 
67 
68 
69 
70 71 
72 
73 
74 
75 76 
77 
78 79 
80 
81 
82 
83 84 
85 
86 
87 
88 89 
90 
91 
92 
93 94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 03 
04 
05 
06 
07 
08 09 
10 
11 12 
13 
14 15 
16 
17 
18 19 
20 
21 22 
23 
24 
25 26 
27 
28 
29 30 
31 
32 33 
34 
35 36 
37 
Werte 
EUR 9 
12836 
227875 
114915 
484089 
714368 
96494 
9345 
220200 
10685 
5469 
2767 
166984 
179050 
256032 
282717 
1325 
1838740 
201186 
19712 
379290 
2704 
46731 
25756 
53734 
26851 
160451 
184410 
2525921 
1820170 
30373 
2824700 
117529 
100940 
559788 
51724 
181832 
8139 
673158 
2596 
16230 
125436 
61767 
173675 
25976679 
215996 
1177525 
213219 
1115411 
50769 
569410 
696748 
631626 
26916 
708428 
92307 
115789 
7207 
1611 
191918 
194994 
178475 
319034 
169839 
483923 
114069 
521429 
216633 
204358 
204245 
127464 
4375264 
259071 
1078583 
287522 
183664 
211764 
197194 
107944 
71406 
12362 
233402 
Deutschland France 
3464 
67592 
5954E 
25472E 
36183S 
38554 
6457 
56857 
3462 
2764 
1 41C 
55549 
84624 
95004 
80804 
94 
907933 
91672 
11356 
172617 
1414 
13352 
10726 
34275 
137C 
110297 
108856 
1429436 
860911 
19525 
1086286 
70827 
2309C 
278373 
36271 
632ie 
5194 
400056 
1053 
10413 
66201 
34848 
89830 
11093827 
1115 
9495 
8966 
29123 
42390 
6684 
154 24442 
1167 
401 
316 8783 
11421 
26887 
39864 
189090 
14752 
1856 
32429 
833 2091 
1003 
5345 
2374 
12053 
7880 
246963 
195653 
2604 
555174 
11945 
15389 
53586 
8206 
16410 
676 17232 
439 
509 
11423 
15813 
3713 
3283237 
23116 
126325 
23367 
207389 
13602 
11980 
73981 
92604 
5628 
276421 
53837 
31316 
1267 
629 15324 
34188 
71155 
14353 
28568 
130078 
23128 
267035 
21434 
16934 
71294 
27362 
418125 
101989 
325343 
78868 
27624 
58656 
109370 
19432 
19697 
751 
64945 
1000 ERE/UCE 
Italia 
67 
3829 
6779 
102647 
56980 
4407 
666 108949 
3697 
1643 
163 9983 
34603 
6951 
18941 
7 
60258 
5750 
237 13626 
25 
24 3558 
170 
623 
6656 
22616 
198863 
92531 
1837 
183339 
642 2239 
19280 
2294 
13616 
1270 
68037 
644 
1828 
14271 
3863 
236 
1799803 
1524 
17573 
5270 
11558 
2267 
58163 
131043 
427870 
2711 
7665 
2516 
12682 
3104 
195 9243 
9483 
5962 
26994 
29076 
110773 
13422 
134055 
1641 
24715 
28010 
6166 
90357 
16227 
83175 
28790 
6848 
10602 
11328 
4303 
2105 
2976 
20326 
Nederland Belg.-Lux. 
PAYS-BAS 
6181 
121016 
28500 
58715 
205604 
36690 
1617 
19726 
785 517 
334 75107 
31848 
111854 
63803 
76 543940 
68876 
394 64336 
99 16205 
7593 
2664 
10118 
11622 
26564 
196246 
454002 
3160 
734336 
4734 
10173 
47836 
2667 
59238 
659 155079 
330 2291 
11041 
2584 
3024 
5774897 
R.F. D'ALLEMAGNE 
122743 
618940 
50510 
635790 
12220 
454596 
433404 
80386 
6663 
262092 
14118 
23212 
1423 
520 111314 
60637 
43154 
235694 
60167 
161483 
46217 
41257 
149680 
37621 
42791 
33693 
2895763 
69820 
359916 
28746 
38270 
57113 
28793 
32666 
18110 
4235 
3984C 
40946 
119053 
4620 
90248 
2784 
13918 
50365 
21355 
1003 
39029 
16284 
5693 
706 
111 29496 
50875 
35290 
17626 
27211 
68603 
12843 
15390 
21913 
3000 
29428 
26446 
434170 
45049 
180402 
76423 
100683 
43600 
14037 
32156 
12756 
3683 
75269 
UK 
1892 
23592 
9236 
34333 
42108 
8897 
263 9158 
1509 
239 
166 16265 
15969 
13653 
77433 
1148 
122205 
18130 
5865 
91737 
323 11671 
2641 
11208 
12332 
18659 
17164 
386286 
180100 
2182 
259452 
28594 
41223 
127305 
1720 
27761 
392 23310 
128 
932 20274 
3930 
70343 
3445511 
5848 
81431 
9160 
45400 
4480 
1117 
3840 
6843 
11163 
47190 
4870 
2873 
333 
67 8440 
4132 
10991 
22056 
13447 
7363 
10852 
40845 
12332 
109226 
25455 
24841 
525310 
35308 
94859 
58260 
10214 
34090 
29538 
14275 
3235 
469 
28483 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
9 
666 
28 1425 
4152 
212 
12 
39 
146 
80 
281 
3163 
1653 
c 812 
63 
58 
92 10943 
5593 
1057 
907 
39 849 18427 
412 
126 
232 
164 1041 
222 5889 
225565 
4570 
48147 
7080 
7967 
873 
83 
467 
79 7 
733 
21 12 
75 132 1659 
8483 
17 106 
331 3027 
1566 
60 2407 
898 7523 
333 
418 23543 
5428 
68 2785 
336 5433 
21 
129 
Valeurs 
Danmark 
108 
2685 
1858 
3120 
1295 
1050 
188 1056 
26 6 
379 1151 
505 1402 
1872 
12161 
353 
3733 
10 3335 
236 
182 
34 1106 
1235 
57185 
31380 
8 5206 
748 7977 
14981 
154 1463 
46 9212 
1 
93 1186 
507 
640 
354039 
17249 
166056 
113212 
117059 
14543 
29553 
3648 
2489 
1743 
75298 
661 39801 
374 
24 17969 
34020 
3440 
2294 
11264 
5292 
4580 
21281 
9683 
10455 
6369 
1444 
11206 
260 11345 
11007 
25 7635 
1343 
4876 
10070 
27 
4410 
133 
Januar — Dezember 1978 Export 
134 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
60 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
7t 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
529939 207509 
1935722 472447 
460475 199421 
59986 14505 
13644 1422 
3774 446 
1444012 713688 
1942 480 
1428 183 
343737 85701 
1260518 380501 
75540 12154 
1089 233 
113431 19867 
103 35 
69410 25279 
7542 1596 
63657 20588 
160551 48279 
19679 4707 
174343 10758 
66809 12617 
66577 6153 
209161 177872 
12581 1640 
20656 2085 
82417 7570 
2413 209 
1999 228 
557 201 
1352303 200244 
1613526 221402 
001943 79164 
1242 135 
4 
9969338 1963816 
329844 87855 
17316 6346 
408604 108855 
10667 2794 
107579 23664 
153293 26477 
3766 146 
5255 1093 
20720 5320 
60462 7363 
702125 208147 
265960 92416 
19472 13929 
1397548 429062 
1241 783 
97635 17782 
29627 5225 
1683 628 
17921 4282 
2496 361 
183657 26787 
334 126 
2443 336 
34248 8066 
10147 3665 
795431 32884 
124356400 29518549 
357139 66828 220878 
510823 73971 85815 
61356 3056 24885 
1755217 1270255 415109 
24185 6385 4847 
17981 795 4996 
359501 32540 159181 
71946 10811 57207 
2522 278 315 
3296489 179236 2692799 
78914 12957 51443 
71906 3684 62043 
1436 485 481 
3100 406 2472 
232140 60027 119350 
21693 9148 588 
206562 107197 86275 
26116 7789 10322 
Italia 
0 0 4 
16758 
283684 
61291 
14262 
8272 
422 
68481 
821 
465 
765 
217818 
32744 
767 
19352 
13 
18667 
357 
15031 
40608 
744 
7804 
7738 
46986 
14486 
3945 
819 
69897 
1688 
1458 
153 
648920 
651244 
97024 
415 
1650272 
29001 
60 
53508 
4401 
3419 
1493 
239 
269 
5261 
26776 
191375 
67042 
724 
239589 
108 
2206 
4825 
463 
6686 
1468 
83995 
39 
856 
11616 
3879 
76 
8509381 
005 
1000 KG 
Nederland Belg.­Lux. 
BR DEUTSCHLAND 
119620 
700544 
93871 
13689 
2693 
233 
171208 
378 
452 
138639 
444866 
15917 
2 
50085 
19 
6036 
350 
12769 
34921 
481 1 
30941 
22249 
8396 
4560 
3080 
12385 
2686 
83 
29 
66 
313973 
549751 
132164 
205 
1860685 
36432 
2752 
147672 
2980 
25728 
30433 
2446 
2590 
3486 
15689 
93989 
25785 
2105 
8394 7 
232 
14662 
7563 
177 
962 
7 
19964 
5 
399 
4937 
928 
149066 
53934506 
ITALIEN 
36124 
180423 
16152 
29001 
6589 
10007 
133974 
2705 
824 
38615 
13458 
1925 
122 
18 
36490 
4591 
6726 
4256 
110606 
380329 
55353 
9903 
482 
517 
390238 
225 
73834 
146093 
5808 
59 
14208 
29 
12090 
4869 
8476 
23781 
7880 
107246 
20388 
1636 
9350 
2154 
4678 
1047 
31 
31 
113 
149067 
103424 
743877 
164 
3605120 
128189 
655 
51748 
188 
23982 
87565 
651 
807 
1644 
3794 
66928 
43789 
1740 
478301 
37 
2109 
3242 
162 
1343 
108 
28677 
135 
261 
1374 
355 
29 
17695783 
21344 
43767 
87 
29818 
545 
2029 
6955 
1193 
51 
130587 
876 
2245 
1 
28 
9309 
785 
1949 
1772 
UK 
56069 
70925 
45635 
2587 
606 
1686 
9644 
250 
82 
12835 
46656 
6849 
24 
6853 
2 
6859 
316 
5207 
6795 
1137 
12806 
2628 
2112 
2054 
1141 
437 
651 
267 
122 
6 
9723 
24878 
41804 
292 
4 
643512 
33437 
7408 
32216 
143 
29913 
4882 
297 
491 
4100 
5020 
97227 
26894 
505 
148756 
2 
25525 
5867 
218 
4425 
494 
10094 
28 
325 
6891 
897 
612860 
10557843 
4892 
4998 
5977 
518 
455 
26 
23880 
40 
1052 
219167 
180 
320 
347 
176 
5899 
263 
3962 
1973 
Quantités 
Ireland 
9215 
2445 
2076 
458 
18 
2 
841 
286 
3166 
423 
2072 
179 
742 
3935 
140 
49 
754 
552 
224 
4 
130 
84 
100 
337 
407 
5 
1 1645 
2276 
57 
783 
15 
125 
39 
5 
411 
113 
5922 
4525 
ISO 
888 
2 
892 
1020 
11 
41 
1302 
29 
732 
167 
55 
394107 
6913 
2816 
132 
737 
56 
79 
25693 
16 
430 
Danmark 
10162 
25348 
2828 
4582 
151 
468 
89912 
13 
21 
31677 
21418 
1645 
4 
994 
5 
300 
55 
844 
2232 
400 
4648 
1 140 
540 
287 
397 
252 
562 
5 
47 
18 
130276 
62490 
7513 
26 
234288 
12654 
38 
13822 
136 
748 
2404 
4 
5 
498 
1707 
38537 
5510 
289 
17005 
77 
34459 
1865 
24 
182 
58 
12838 
1 
237 
632 
256 
472 
3746231 
160 
119033 
12067 
9779 
5308 
128 
2892 
2 
10392 
1689 
1065 
6303 
3 
4 
Chapitre NCCD 
3B 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
OB 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
348956 118246 
1575914 
696593 
260283 
238208 
264329 
423307 
3755 
3724 
45982 
752234 
166385 
29893 
373022 
1166 
449104 
17997 
242174 
464572 
20229 
594194 
225795 
962106 
816866 
70106 
4802 
735401 
32803 
9781 
4934 
294958 
416672 
362062 
431526 
12171 
3151852 
411592 
65182 
539365 
19013 
52852 
80021 
34145 
26452 
167358 
206826 
3662143 
1858787 
29206 
4667570 
273452 
120998 
774615 
71617 
170249 
16426 
586294 
8009 
9664 
152236 
73854 
241418 
382970 
297282 
63700 
32384 
22803 
169263 
1129 
823 
17358 
213402 
31566 
6178 
82556 
366 
131464 
3698 
87690 
144032 
2498 
93538 
40055 
122677 
169860 
13066 
508 
69125 
6493 
977 
1012 
54453 
47521 
86922 
22535 
811387 
104261 
25240 
162296 
4907 
9891 
16743 
1540 
11866 
45910 
28681 
1027920 
644355 
18562 
1554205 
122550 
20762 
179562 
33911 
41567 
1240 
69228 
2019 
2922 
36090 
29839 
14740 
45651262 10447458 
671732 120877 453717 
1051209 179939 192808 
108694 4128 32218 
907863 527308 267919 
18056 4527 6061 
39021 1045 8369 
58232 5738 17100 
26085 4587 19402 
7614 1264 945 
530119 31857 444435 
22083 4469 13275 
32609 9771 11680 
7125 2729 3953 
610 141 388 
139228 38036 66085 
46478 17644 958 
90149 44073 36544 
59486 16498 19071 
Italia 
18757 
22842S 
99914 
12106S 
165052 
29132 
86706 
839 
781 
339 
128249 
56226 
22848 
90432 
176 
164666 
me 5892S 
134015 
1303 
51983 
48346 
680071 
36085S 
I933S 
63S 
627931 
1968E 
770E 
1476 
127486 
22070Í 
7923E 
100462 
584492 
4459C 
656 
76726 
7909 
2206 
942 
2582 
1 152 
36216 
84942 
809091 
33062E 
896 
713247 
11707 
13246 
83024 
19166 
50372 
8684 
24406E 
2226 
1803 
4598E 
16927 
2062 
8359409 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.­Lux. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
80426 
525021 
105259 
28160 
24174 
9982 
57111 
1059 
1454 
13191 
226128 
33145 
36 
113295 
96 
38524 
1467 
47960 
93963 
4982 
100887 
68796 
79902 
87602 
14905 
2381 
20967 
780 
166 
1215 
39809 
70999 
48900 
40020 
29 
436310 
4 7800 
10367 
170524 
51 14 
1 1091 
14634 
21913 
4981 
33115 
50748 
516*96 
246692 
4042 
222850 
27849 
31553 
211564 
4011 
11534 
50 
68132 
120 
1605 
18122 
10494 
77595 
12107779 
ITALIE 
40408 
334167 
37066 
45749 
3757 
25874 
24134 
1331 
1694 
5306 
3792 
5668 
171 
22 
22656 
10642 
2492 
13824 
71369 
318230 
104447 
25791 
7388 
17145 
64178 
2 
378 
10552 
105663 
13364 
435 
49673 
473 
54177 
6899 
30206 
70516 
8293 
288757 
54146 
25112 
132906 
12223 
764 
6005 
964 
172 
805 
41421 
33772 
107581 
195489 
51 
1059207 
159947 
1101 
68505 
260 
12815 
45126 
5813 
4629 
15589 
16337 
293682 
307095 
2357 
1719298 
2157 
3204 
63823 
2732 
19583 
2492 
111886 
3139 
672 
10017 
2267 
1636 
8031684 
24939 
70101 
102 
44387 
627 
3414 
3131 
722 
141 
17673 
444 
1434 
6 
24 
6444 
1756 
884 
4203 
UK 
50279 
87452 
79919 
13193 
7473 
115497 
8452 
685 
221 
1781 
59966 
22053 
332 
21133 
35 
56574 
1992 
11986 
13249 
2147 
45322 
10391 
37499 
53173 
6590 
433 
6767 
4044 
457 
94 
12116 
32296 
29222 
68737 
12090 
175488 
43317 
26947 
44226 
685 
16471 
1682 
2175 
3777 
32054 
17137 
748636 
242203 
1822 
418325 
99110 
37307 
172121 
11274 
42907 
3181 
41899 
366 
1771 
33032 
7451 
125454 
4694977 
15698 
8202 
8310 
2135 
1030 
46 
7312 
37 
3561 
25312 
103 
277 
266 
35 
4821 
680 
5127 
5876 
Ireland 
4387 
4861 
5383 
684 
360 
63 
616 
40 
5931 
1996 
6 
11979 
2070 
1871 
4839 
1568 
1350 
7882 
5422 
924 
37 
710 
148 
640 
802 
3552 
319 
8253 
1599 
808 
2567 
14 
17 
16 
77 
2 
1988 
1424 
69873 
39826 
226 
5686 
119 
841 
19447 
111 
578 
1192 
82 
6285 
2840 
15171 
382278 
15592 
5423 
328 
1556 
45 
108 
3931 
31 
1023 
Valeurs 
Danmark 
5492 
28951 
5369 
7686 
1387 
69707 
36978 
41 
67 
2721 
12895 
8035 
58 
3954 
18 
1627 
223 
3532 
3958 
1006 
12139 
2709 
8963 
7044 
3069 
77 
4569 
123 
153 
332 
19033 
10573 
6646 
3173 
1 
76714 
10078 
64 
14522 
124 
359 
678 
45 
46 
3487 
7557 
195945 
48788 
1302 
33959 
9960 
14083 
45074 
413 
3708 
779 
49892 
140 
807 
2702 
4036 
4759 
1627677 
501 
260569 
26542 
19909 
2009 
273 
709 
6 
9 
1605 
3779 
1186 
14767 
β 
14 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
SO 
81 
82 
83 
64 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
Mengen 
EUR 9 
26120 
23317 
24689 
131480 
293826 
25404 
2462569 
126446 
9374664 
522235 
906112 
9543 
280665 
127937 
16363 
95690 
36573 
841 
17934 
398734 
1013149 
233114 
216871 
970 
1122 
695038 
474 
129 
356958 
197257 
17184 
442 
56508 
36 
61298 
20198 
44679 
129121 
640 
19428 
20269 
6260 
3698 
5582 
84963 
2735 
148 
358 
101 
70410 
90221 
242554 
477 
8943436 
186429 
6426 
205187 
2380 
75060 
43797 
688 
2078 
11505 
11204 
335716 
136774 
12476 
774329 
256 
55951 
13328 
1348 
6178 
682 
16617 
185 
397 
7354 
2985 
119800 
36918458 
162382 
Deutschland 
9716 
7217 
8154 
26696 
15233 
14298 
474322 
9068 
2703915 
171406 
293754 
4073 
97996 
52878 
2642 
60339 
6560 
444 
4825 
150797 
399168 
66700 
46885 
199 
196 
355851 
15 
77 
135786 
106837 
9144 
109 
29085 
5 
8332 
336 
13915 
71786 
82 
4383 
9105 
2750 
429 
653 
56238 
340 
22 
331 
8 
22707 
44704 
68699 
237 
2803788 
61716 
815 
104932 
1323 
41048 
14912 
159 
453 
6442 
4862 
151758 
76266 
4097 
239769 
143 
21619 
5370 
1015 
1933 
231 
9415 
14 
247 
2427 
1310 
13490 
11085561 
32 
1000 KG 
France Italia Nederland 
0 0 5 ITALIEN 
10778 1361 
11801 1826 
6063 
57689 
157932 
829 
1245701 
48677 
1062066 
253792 
368340 
1790 
157107 
31624 
8882 
13220 
8816 
224 
5346 
143739 
282477 
120795 
104980 
570 
302 
328669 
414 
27 
184308 
57531 
5559 
211 
13665 
22 
34529 
12082 
24240 
32483 
140 
4601 
4313 
2022 
1259 
2113 
11415 
1494 
48 
9 
17 
37402 
18733 
56885 
34 
4781165 
42635 
647 
65341 
473 
21829 
5662 
191 
1298 
2584 
3261 
97393 
37103 
6788 
344578 
105 
21940 
2553 
306 
556 
207 
2871 
95 
44 
2846 
1084 
17710 
14398236 
5065 
11406 
94590 
9808 
35756 
8043 
5335623 
41792 
167967 
1718 
1077 
19953 
1281 
11530 
18215 
5 
1189 
53853 
148895 
16220 
24256 
43 
2196 
7 
3 
6550 
14980 
611 
4 
7228 
1 
769 
11 
783 
5923 
34 
1576 
2626 
374 
113 
1288 
2919 
296 
1 
5 
1 
594 
778 
3496 
6 
260106 
6006 
1958 
17747 
452 
1093 
8222 
6 
94 
647 
846 
10575 
4363 
19 
25204 
2 
1735 
1784 
9 
53 
1 
428 
6 
8 
326 
58 
2451 
6949686 
Belg.-Lux. 
1198 
1480 
3718 
2403 
2670 
251 
274087 
2078 
168736 
23619 
48126 
251 
23122 
12390 
463 
4093 
907 
81 
3269 
21109 
140202 
6830 
12768 
33 
6 
6877 
10 
13960 
11492 
238 
47 
1473 
1 
4943 
6943 
3656 
6180 
209 
6820 
2668 
268 
1569 
375 
4889 
137 
4 
74 
4045 
1742 
88558 
73 
.714064 
42615 
28 
7918 
303 
14431 
19 
44 
275 
796 
19450 
8120 
1429 
113023 
3 
69 
747 
2 
665 
139 
649 
48 
7 
207 
205 
2 
2200512 
006 VER. KOENIGREICH 
199 5 61 13 
UK 
2804 
985 
1 187 
29604 
9673 
173 
431986 
6455 
114320 
31111 
23639 
1619 
1362 
10962 
3068 
6466 
574 
87 
3288 
25952 
40015 
21666 
19340 
120 
392 
649 
38 
12 
1836 
6090 
1486 
68 
3966 
7 
12481 
498 
2081 
9495 
175 
983 
1259 
779 
308 
913 
8953 
465 
73 
12 
1 
4575 
23007 
13576 
125 
379807 
29681 
2977 
8696 
109 
10487 
569 
192 
189 
1402 
1378 
51000 
10121 
143 
51051 
3 
9462 
2079 
12 
2955 
103 
3117 
22 
83 
1446 
302 
861 12 
1924061 
Q 
Ireland 
17 
1 
495 
53 
100 
19 
51826 
515 
2200 
17 
2 
24 
2 
112 
2831 
422 
366 
3972 
3 
1 
95 
14 
3 
1061 
241 
328 
4233 
49 
61 
18 
2 
1 
198 
77 
81 
2043 
173 
158 
300 
60 
1 
1566 
279 
5 
37 
401 
2 
1 1 
55 
3 
50 
S 
12 
111495 
162045 
Export 
uantités 
Danmark 
246 
7 
7 
3429 
13728 
46 
698 
299 
4 
2086 
75 
130 
3 
40 
1389 
17 
453 
1970 
537 
4670 
2 
226 
795 
14518 
232 
132 
10 
3 
4 
21 
1016 
298 
6 
2 
38 
549 
3 
889 
1180 
11259 
2 
2463 
3703 
395 
23 
i 121 
95 
61 
3974 
522 
699 
1089 
394 
2 
5 
1 
82 
5 
52 
18 
23 
246907 
27 
Chapitre 
NCCD 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
89 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
' 90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
Werte 
EUR 9 
33465 
16617 
37961 
140950 
146037 
156969 
85223 
44969 
481096 
178267 
626819 
124304 
26817 
237266 
97204 
85563 
42844 
2989 
124461 
315715 
795622 
280417 
315068 
11635 
89500 
87945 
992 
383 
45203 
146871 
53120 
11382 
173586 
175 
217658 
42716 
129213 
196156 
1078 
100877 
80203 
77543 
81105 
21712 
25028 
18018 
2203 
2539 
1339 
57094 
91186 
165715 
119232 
1616363 
236279 
29919 
238283 
2784 
34832 
22163 
5841 
11797 
113791 
51718 
2206456 
1263851 
17540 
2607260 
40105 
23672 
395437 
42657 
63877 
5686 
44766 
3140 
3532 
48478 
42105 
84055 
20014247 
203086 
Deutschland 
14372 
6818 
9103 
15637 
6507 
87286 
18915 
2548 
152521 
71631 
216066 
57748 
12767 
122033 
14624 
52394 
12865 
1085 
36122 
132323 
356545 
89637 
55826 
2983 
14871 
46854 
98 
213 
14766 
74455 
26648 
1861 
83372 
21 
27378 
1128 
35970 
116736 
189 
20678 
33161 
26175 
11423 
4380 
16625 
3057 
478 
2355 
187 
28369 
56324 
50070 
56772 
481222 
92951 
6691 
124400 
1353 
20974 
7490 
1629 
3681 
70677 
28099 
1108256 
804541 
8224 
971843 
15302 
4020 
194739 
23182 
28397 
2437 
26738 
567 
2563 
14978 
19133 
47436 
7599426 
377 
1000 ERE/UCE 
France Italia Nederland 
ITALIE 
11572 1770 
6967 
16364 
62827 
82472 
4127 
38788 
8808 
83569 
54082 
199824 
15968 
11332 
48050 
58436 
10901 
10418 
1239 
35451 
83158 
189116 
138073 
164435 
6450 
8030 
35542 
739 
95 
24517 
36673 
16421 
8262 
42752 
56 
112960 
24956 
69959 
49082 
124 
35497 
20523 
35820 
38399 
9249 
2910 
8595 
944 
94 
162 
16994 
17597 
65010 
4875 
779186 
50570 
3210 
70455 
366 
7258 
3353 
1604 
4336 
19545 
11235 
511807 
243863 
7786 
1062928 
11506 
9547 
62064 
18214 
11721 
1911 
7373 
1511 
440 
21810 
16042 
3599 
6566412 
1323 
6644 
5018 
47561 
61677 
6192 
21963 
215762 
14485 
104914 
16443 
209 
27397 
6682 
10500 
8635 
33 
12047 
52061 
114354 
12404 
32200 
285 
22 
1808 
38 
19 
735 
12310 
2098 
399 
27737 
16 
3076 
51 
3646 
5970 
65 
8967 
11911 
2476 
1060 
1896 
918 
1147 
20 
19 
50 
469 
720 
1619 
5188 
64209 
8402 
7800 
18190 
636 
706 
3628 
43 
913 
7259 
3329 
83585 
46624 
34 
86382 
382 
2482 
52294 
256 
517 
46 
1227 
9 
53 
1031 
457 
11621 
1957418 
Belg.-Lux. 
1756 
714 
3912 
800 
1270 
1835 
2789 
3822 
19820 
6755 
36034 
8563 
2256 
17809 
2650 
4637 
3065 
499 
19362 
23169 
90907 
11966 
12209 
646 
346 
1335 
2 
24 
2736 
12973 
850 
260 
4625 
10 
17935 
9782 
15180 
10712 
100 
27937 
7553 
1053 
18578 
1642 
1257 
729 
80 
1 
919 
5477 
1505 
36190 
34052 
209878 
49912 
80 
10754 
198 
7324 
187 
608 
3507 
3277 
83377 
64440 
1252 
335235 
216 
322 
10507 
69 
8517 
645 
2105 
984 
46 
1725 
2086 
215 
1608497 
ROYAUME-UNI 
4857 186 373 107 
UK 
3460 
786 
1679 
54607 
2478 
1674 
19452 
1478 
9420 
30973 
57080 
22423 
254 
21685 
14556 
7063 
1731 
133 
21379 
22868 
39372 
26606 
39826 
1251 
33774 
686 
115 
31 
219 
9934 
6068 
569 
12246 
70 
55226 
5061 
4217 
9680 
600 
5647 
6416 
11259 
11231 
4254 
3160 
4427 
706 
63 
14 
4601 
12754 
9598 
18127 
80904 
28416 
13132 
13222 
388 
5648 
364 
1383 
2259 
11972 
5589 
372553 
94552 
233 
148760 
12679 
5431 
61381 
862 
14024 
636 
6915 
69 
393 
8414 
3715 
18917 
1704327 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
51 
1259 
109 
31 
6 
6344 
327 
6764 
301 
8 
228 
8 
1308 
1268 
356 
385 
4121 
3 
6 
3 
207 
105 
60 
2924 
1050 
1738 
10 
3891 
240 
37 
686 
351 
48 
23 
3 
5 
386 
136 
661 
19 
441 
123 
6 
462 
48 
119 
11 
19129 
3745 
1 1 
31 
6 
378 
4271 
22 
210 
85 
12 
378 
464 
2103 
95547 
197070 
Valeurs 
Denmark 
484 
9 
10 
1952 
6718 
370 
81 
6 
4 
14 
6137 
2858 
284 
28 
60 
4822 
100 
868 
4972 
1326 
6451 
17 
32451 
1717 
1 
2230 
319 
930 
1 
30 
33 
31 
85 
1921 
602 
76 
63 
243 
158 
40 
2 
2 
7 
798 
2150 
2567 
199 
523 
5905 
eoo 41 
4 
995 
712 
178 
27749 
6086 
2081 
14 
1492 
10181 
52 
491 
11 
323 
25 
142 
208 
164 
482820 
116 
135 
136 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
60 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
67 
58 
59 
80 
61 
62 
63 
64 
85 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Mengen 
EUR 9 
599536 
73850 
295136 
99510 
22256 
315424 
381456 
7151 
2216781 
199027 
96869 
2798 
20913 
397664 
153713 
349795 
66827 
34105 
164727 
65507 
608080 
810673 
12465 
1612185 
V43981 
10714261 
468535 
1020876 
7392 
743789 
54420 
12909 
40745 
36583 
6801 
18847 
259705 
796338 
215862 
42029 
3610 
901 
676899 
77 
105 
55412 
480877 
61879 
228 
85542 
22 
33516 
12326 
28035 
106554 
1847 
48241 
43816 
13010 
10988 
9400 
8666 
23608 
710 
562 
129 
163689 
88488 
239035 
826 
2 
2563500 
122455 
2977 
139785 
1477 
16705 
64712 
1705 
1963 
1 1348 
24102 
537061 
105798 
21353 
Deutschland 
34946 
7970 
22497 
827 
168 
6266 
2186 
2018 
215154 
11455 
9505 
338 
288 
81354 
3996 
40314 
4373 
4915 
4037 
3005 
91890 
349654 
478 
72765 
19908 
843119 
141202 
218672 
1727 
206797 
22945 
1189 
21976 
4148 
82 
5580 
83847 
208290 
33298 
2153 
471 
70 
146194 
33 
12 
3249 
135279 
16565 
14 
34436 
5 
510 
25 
5550 
30122 
40 
5491 
6492 
1588 
1506 
565 
1008 
712 
34 
288 
25 
13800 
17093 
69265 
93 
725026 
52715 
1224 
46253 
97 
8676 
13323 
64 
935 
6291 
7348 
190722 
39401 
2629 
France 
23499 
4070 
18649 
1570 
1070 
78339 
210105 
49 
1379737 
45333 
39217 
1534 
10203 
34837 
10840 
127691 
12645 
2958 
11293 
9761 
200665 
62469 
9139 
454661 
2950 
985084 
107039 
272567 
641 
44924 
9369 
5194 
5566 
3392 
164 
4490 
66021 
126903 
91527 
3347 
615 
294 
97136 
17 
3 
8011 
109541 
3619 
48 
5587 
6 
6328 
900 
5408 
14194 
727 
3230 
3307 
957 
989 
2581 
435 
2676 
26 
15 
19 
15673 
9863 
68141 
171 
414708 
12796 
925 
33624 
6 
256 
1272 
678 
523 
1583 
3960 
84542 
24658 
6966 
Italia 
006 
517 
835 
1306 
861 
791 
11912 
97994 
117 
31248 
5700 
694 
586 
27392 
1403 
1107 
202 
12272 
131905 
3048 
88337 
17602 
284 
511693 
1105 
2174191 
6497 
40039 
344 
1193 
1378 
1230 
eoe 44e 
304 
7B9 
20221 
100394 
20745 
3273 
1669 
36 
6369 
20 
22 
1 
36494 
26351 
99 
14414 
1 
11731 
46 
6143 
33766 
32 
2942 
3510 
5935 
2747 
578 
297 
17509 
611 
138 
43 
22104 
41048 
21245 
123 
280149 
4454 
71 
9274 
17 
73 
BO 
69 
34 
1139 
3187 
133006 
12042 
6477 
1000 KG 
Nederland 
CXf 
Quantités 
Belg.­Lux. UK Ireland 
VER. KOENIGREICH 
65946 
28919 
50665 
10063 
15461 
180092 
37612 
3088 
186309 
92091 
6579 
172 
103 
112915 
40943 
50325 
10144 
3424 
9026 
13283 
16644 
214758 
1356 
137272 
24001 
3967591 
169153 
412678 
2795 
216920 
7765 
504 
3784 
23371 
103 
2396 
37900 
173485 
40199 
4003 
252 
95 
44514 
3 
38 
4351 
101818 
6150 
5526 
2 
579 
114 
1902 
4982 
132 
2854 
12786 
625 
557 
2599 
5661 
616 
13 
59 
3 
15016 
4330 
8436 
17 
527714 
5509 
612 
17778 
1328 
625 
45245 
629 
273 
801 
2006 
37259 
6791 
158 
5264 175097 
3941 
6415 
11194 
2238 
13852 
8631 
211 
114984 
2207 
42Θ 
2 
1θ 
52470 
20020 
6268 
1094 
324 
3131 
4277 
4079 
9141 
447 
76724 
8036 
2207982 
25253 
59001 
370 
214672 
8055 
2123 
4613 
2398 
1197 
5198 
29505 
138298 
8382 
768 
131 
155 
208297 
9 
178 
33729 
3085 
18 
5446 
8 
2121 
11014 
2525 
2240 
150 
13262 
8223 
92 
1237 
773 
851 
471 
6 
β 
35342 
3394 
42159 
230 
432149 
41561 
96 
24384 
10 
1803 
3939 
69 
193 
33Θ 
961 
397Θ3 
10655 
633 
9905 
117Θ39 
343Θ6 
1142 
24β54 
20947 
1659 
255991 
19977 
14807 
165 
10299 
45460 
16663 
31360 
38320 
9035 
4360 
30720 
201267 
78436 
731 
253658 
6784β 
2283ee 
7160 
13220 
136β 
55171 
3500 
2623 
32ΘΘ 
1127 
4ΘΘ0 
362 
20701 
36000 
20040 
25632 
403 
186 
144839 
2 
2 
37624 
43952 
5557 
49 
19463 
12166 
226 
6097 
19431 
701 
11274 
8013 
3638 
3786 
1905 
189 
1320 
18 
41 
33 
50286 
3279 
18876 
146 
2 
86573 
3590 
42 
7035 
19 
4975 
505 
110 
5 
961 
5978 
24172 
8264 
4286 
Danmark 
294267 
18210 
77765 
40609 
1386 
109 
3961 
9 
3335β 
22264 
25639 
1 
2 
43236 
59628 
92730 
149 
1177 
975 
1413 
5198 
78613 
30 
5412 
20133 
307896 
2231 
4699 
147 
4112 
1408 
46 
810 
1699 
71 
32 
1510 
12968 
1671 
2853 
69 
65 
29550 
2 
19 
1998 
20064 
652 
671 
81 
1 
410 
1819 
65 
9188 
1485 
275 
166 
399 
225 
304 
2 
13 
6 
1 1468 
9481 
10913 
46 
97181 
1830 
8 
1437 
297 
348 
186 
235 
662 
27577 
4067 
4 
»ori 
Chapitre NCCD 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Werte 
EUR 9 
870938 
79582 
525155 
34581 
46670 
106940 
161511 
19143 
353051 
49044 
51413 
4537 
2662 
203637 
250574 
139096 
132561 
33929 
891*70 
100696 
411423 
138259 
42968 
52155 
49313 
988803 
361554 
602992 
113641 
59361 
120843 
90279 
40686 
41072 
9059 
129942 
237078 
803841 
283542 
76036 
37304 
45060 
160254 
317 
429 
7002 
306724 
131251 
6676 
246252 
240 
130082 
17154 
104640 
296863 
1161 
229850 
111747 
151069 
245478 
40981 
3276 
177630 
7100 
2207 
1398 
74379 
64827 
176448 
639640 
3832 
1172714 
181610 
14944 
239823 
2598 
16057 
32852 
9031 
12162 
106471 
86653 
3154704 
914007 
34913 
Deutschland 
38823 
8586 
37667 
4272 
632 
3041 
1632 
7709 
37965 
3500 
7093 
1396 
156 
42963 
8074 
18619 
13384 
6669 
4064 
12856 
58514 
35707 
5267 
4776 
7807 
83264 
41900 
156831 
45977 
12850 
69179 
8230 
18116 
5634 
431 
42339 
86690 
260636 
65482 
3093 
4462 
6286 
45795 
224 
63 
623 
99666 
38855 
235 
89456 
36 
3352 
132 
16825 
87886 
33 
40981 
22882 
16364 
43411 
3114 
685 
3899 
382 
1139 
624 
20144 
21027 
41556 
49637 
2047 
359232 
81107 
7418 
77717 
1 1 1 
8059 
7300 
551 
5255 
66220 
38162 
1382162 
417025 
13278 
France 
29948 
4369 
35066 
5970 
1936 
19507 
80233 
119 
207530 
10254 
14550 
1845 
477 
17061 
9659 
40598 
28515 
2867 
16101 
26002 
257764 
7898 
11304 
16717 
3500 
101016 
276386 
132777 
14094 
3836 
16938 
58932 
6039 
4339 
1518 
26216 
41026 
118390 
102189 
10966 
5806 
3151 
23331 
46 
33 
2565 
67561 
11070 
2437 
21584 
59 
23030 
692 
22187 
46765 
299 
24892 
10813 
19198 
38004 
11399 
385 
19819 
298 
113 
125 
13274 
12095 
62358 
35273 
216664 
22480 
3389 
62654 
73 
453 
1006 
4352 
3171 
11517 
10193 
560792 
197766 
8916 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1517 
998 
4125 
479 
2576 
5556 
48317 
384 
14959 
993 
1232 
767 
14596 
2355 
696 
747 
7979 
54114 
1653 
42889 
625 
618 
8756 
1923 
202782 
3763 
22977 
4294 
83 
3229 
5993 
871 
694 
492 
9966 
13403 
87201 
29961 
7729 
19480 
4546 
11711 
25 
162 
6 
21 123 
38954 
3300 
41483 
9 
52762 
335 
23001 
98572 
69 
19299 
18472 
67442 
76835 
3949 
465 
134640 
5917 
553 
320 
1 1469 
22222 
23417 
54528 
126910 
8880 
688 
14690 
52 
53 
51 
119 
176 
8706 
12954 
515673 
71807 
6314 
Nederland 
Janvier — Décembre 1978 
Belg.­Lux. UK Ireland 
ROYAUME-UNI 
100259 
26632 
90161 
3339 
32696 
59949 
17149 
5750 
33115 
22184 
14400 
228 
87 
59688 
69472 
23493 
29418 
5103 
7079 
20219 
14949 
36000 
19743 
12370 
26498 
381367 
26934 
173581 
17263 
19331 
12678 
2705 
3658 
12647 
990 
16535 
43268 
153606 
37560 
5610 
1557 
11086 
14596 
12 
112 
340 
51316 
16512 
14372 
20 
1906 
304 
9193 
17219 
136 
11859 
26189 
6312 
11731 
3701 
1288 
2881 
110 
234 
45 
7487 
2624 
9023 
19450 
12 
230735 
12043 
2959 
27473 
2327 
2159 
22196 
2078 
991 
9400 
7386 
244979 
85789 
646 
4866 265337 
3455 
13471 
4825 
4876 
4338 
3387 
958 
20779 
999 
1292 
9 
8 
27499 
36491 
1995 
2476 
415 
1526 
5006 
1987 
2990 
3084 
2151 
3708 
184905 
8299 
43761 
8554 
16630 
12401 
6409 
4707 
3999 
3114 
29751 
42697 
108537 
17392 
2410 
1461 
5189 
37894 
16 
29 
28505 
7159 
105 
14459 
113 
12541 
14515 
10790 
10541 
124 
74264 
18952 
1581 
16595 
5760 
305 
2196 
117 
26 
39 
9428 
1792 
22733 
470507 
1654 
151451 
47822 
166 
36391 
18 
1893 
2013 
649 
2559 
4828 
4954 
182518 
52822 
779 
13848 
190242 
4546 
1167 
14436 
9161 
4190 
33744 
5352 
672 
290 
1932 
17585 
26699 
23939 
57499 
9445 
4937 
33597 
32461 
29133 
2728 
7012 
3744 
12254 
4096 
64831 
12061 
6247 
4646 
7648 
6556 
8490 
2354 
4768 
7408 
47644 
26341 
41026 
3943 
4599 
15569 
2 
7 
3163 
28267 
15097 
599 
63613 
2 
36120 
1148 
20673 
31341 
488 
38252 
11361 
35847 
56911 
11140 
68 
13396 
246 
91 
131 
7524 
2639 
12611 
8480 
119 
53374 
6499 
308 
16421 
17 
2792 
182 
132 
11 
4064 
9906 
141593 
48366 
4964 
Valeurs 
Danmark 
430188 
21694 
154423 
11160 
2787 
113 
1632 
33 
4959 
5762 
12174 
2 
2 
24245 
97824 
29756 
522 
1451 
1449 
1363 
2859 
25906 
224 
373 
2133 
23215 
176 
8234 
11408 
384 
1772 
362 
739 
5269 
160 
377 
2586 
27827 
4617 
5202 
575 
10203 
11358 
8 
46 
276 
10286 
3604 
1385 
1 
371 
28 
1971 
4539 
12 
20303 
3078 
4326 
2991 
1918 
80 
799 
30 
51 
114 
5053 
2428 
4750 
1765 
34348 
2779 
16 
4477 
648 
104 
1150 
1736 
3099 
126987 
40432 
16 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
Mengen 
EUR 9 
904408 
1355 
179671 
20502 
2578 
8824 
2146 
95000 
45 
1564 
16756 
6915 
110001 
30740889 
54630 
8142 
14285 
48319 
1950 
1369 
145724 
54718 
2935 
398250 
22597 
6822 
189 
301 
39443 
7704 
138835 
12682 
34565 
19547 
33123 
27801 
162138 
2303 
700064 
6480 
4248708 
318662 
46456 
1 1073 
554282 
20166 
9603 
37474 
6409 
833 
1675 
41070 
167910 
38894 
7152 
1096 
79 
72429 
147 
221 
5496 
100107 
16347 
51 
25576 
13282 
1139 
8572 
20945 
4097 
12280 
8930 
7278 
5049 
4262 
728 
6803 
127 
132 
61 
123953 
Deutschland 
348841 
374 
95652 
6608 
1102 
3002 
422 
39543 
29 
574 
2891 
1321 
6077 
4975826 
2 
13 
117 
8 
8577 
184 
2 
4887 
275 
375 
5 
2 
5479 
22 
1414 
75 
130 
53 
92 
1477 
14571 
27 
47298 
19 
31457 
5285 
5769 
810 
110494 
1278 
93 
1513 
240 
7 
194 
2332 
32087 
1679 
66 
39 
1981 
2 
1 
25 
5605 
125 
10502 
306 
1102 
5202 
33 
291 
529 
518 
79 
37 
85 
1 
11 
4 
974 
France 
229978 
506 
37798 
2475 
432 
1163 
447 
9450 
3 
90 
2562 
1371 
53659 
5766259 
84 
13 
49 
2 
1821 
14921 
248600 
14690 
46 
22 
571 
13 
21849 
19 
209 
299 
46 
9869 
43698 
164 
5238 
126661 
15090 
1868 
24 
38602 
599 
284 
97 
506 
3 
73 
749 
10632 
2500 
7 
5 
4404 
380 
2521 
39 
719 
232 
2 
119 
992 
231 
244 
20 
92 
219 
288 
1 
9 
1 
1167 
Italia 
006 
124117 
49 
12380 
2332 
220 
2757 
1242 
11876 
5 
206 
5438 
3497 
60 
4198570 
0 0 7 
5 
3 
3 
4 
321 
5122 
4258 
12 
10 
1282 
129 
105 
1054 
24 
1169 
162 
15161 
222661 
1170 
120 
12 
9187 
39 
14 
132 
1 
1 
2 
189 
5275 
1877 
12 
32 
2 
290 
i 
765 
40 
2 
1522 
408 
7 
305 
3177 
37 
175 
370 
69 
24 
1 
859 
1 1 
4 
1974 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
VER. KOENIGREICH 
33084 
170 
16224 
4368 
62 
182 
7 
10936 
1 
28 
732 
103 
3077 
7371564 
IRLAND 
8 
20 
95 
255 
7 
522 
99934 
2602 
307 
11086 
938 
1014 
2 
6 
11678 
459 
458 
560 
636 
182 
384 
2399 
27174 
1297 
19440 
2504 
50237 
159963 
1640 
116 
36729 
537 
178 
164 
788 
4 
1630 
12475 
785 
14 
2 
2 
2989 
i 
4544 
146 
435° 
1023 
35 
387 
2495 
149 
129 
602 
34 
7 
59 
6 
208 
151171 
205 
360 
1341 
18 
630 
16 
8617 
6 
11 
1304 
250 
37 
4318918 
349° 
4 
15 
10472 
472 
696 
25 
105 
55 
201 
13 
8 
26 
201 
334 
29 
42 
2 
70993 
7 
120804 
501 
2346 
69 
32389 
359 
9 
43 
17 
217 
1345 
13265 
316 
4 
4830 
623 
17 
275 
13 
190 
234 
179 
402 
373 
6 
111 
52 
45 
3273° 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
11738 5479 
28 23 
103 17154 
2310 1068 
663 81 
1078 112 
12 
5874 8704 
1 
586 69 
3468 361 
279 94 
44972 119 
2661790 1447962 
54536 
8109 
14145 
47508 
1760 
783 
24599 
31417 
2625 
128723 
6669 
4457 
160 
293 
21147 
6923 
113794 
11881 
33375 
17749 
32212 
12214 
75587 
651 
495857 
3950 
3696862 
135790 
34555 
10023 
324710 
17017 
8925 
35524 
4842 
822 
1185 
34676 
93344 
31627 
7029 
1015 
75 
57552 
145 
218 
5093 
85809 
15966 
49 
12110 
11286 
905 
6425 
8810 
3915 
11082 
6867 
6325 
4699 
3871 
727 
5487 
114 
108 
56 
115701 
27 
38 
168 
43 
i 
8131 
503 
86 
25 
10 
84 
9 
31 
644 
1066 
46077 
26 
863 
158 
19 
2271 
337 
i 15 
149 
832 
110 
20 
3 
383 
240 
14 
13 
15 
90 
108 
140 
5 
2 
33 
656 
Chapitre 
NCCD 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
Werte 
EUR 9 
2923375 
140036 
385605 
506712 
52775 
105797 
12454 
171109 
969 
7552 
64445 
48796 
142465 
22519229 
79299 
9153 
8325 
17711 
1637 
2683 
26804 
22744 
5740 
67625 
6171 
7276 
389 
118 
23553 
14744 
27752 
29260 
31328 
14516 
35527 
33342 
28416 
10243 
17852 
876 
367809 
45429 
80046 
66642 
53271 
25404 
29556 
24473 
8277 
505 
11907 
35772 
160531 
46977 
14309 
7892 
4381 
30164 
416 
529 
764 
87003 
31929 
806 
56161 
55609 
3134 
29193 
39292 
3487 
37609 
19890 
75247 
97131 
17863 
479 
50034 
1670 
547 
299 
20123 
Deutschland 
1284587 
57328 
269794 
203556 
29374 
54174 
3660 
62260 
600 
3313 
14074 
18793 
58216 
6589132 
165 
8 
1 
227 
85 
3 
856 
103 
10 
961 
313 
581 
42 
4 
2825 
38 
610 
393 
173 
65 
171 
2092 
1970 
282 
1702 
13 
2359 
1484 
8827 
3361 
6743 
3443 
545 
1319 
402 
31 
1662 
3790 
24645 
2722 
272 
297 
36 
1247 
14 
7 
18 
4610 
506 
25 
16402 
2457 
2 
2350 
6590 
55 
2371 
2157 
4310 
2697 
126 
1 
451 
48 
67 
18 
1649 
France 
734490 
54679 
46295 
78798 
12978 
13076 
2764 
16379 
46 
766 
1 1164 
12065 
13704 
4348591 
2721 
1 
23 
207 
17 
13 
564 
6424 
43043° 
3366 
85 
49 
369 
52 
2980 
83 
105 
350 
52 
17151 
3069 
265 
262 
9172 
2740 
4415 
302 
2532 
643 
2503 
116 
176 
27 
151 
1174 
8100 
2105 
76 
77 
12 
1546 
1 
87 
5301 
206 
18 
1758 
1243 
20 
738 
1903 
1709° 
589 
709 
3134 
211 
1067° 
29 
23 
10 
498 
1000 ERE/UCE 
Italia 
355973 
7508 
26583 
37612 
4106 
19085 
4 400 
28957 
165 
559 
17335 
11039 
1237 
2660166 
4 
13 
17 
17 
82 
2453 
1039° 
23 
17° 
2066 
339 
119 
749 
38 
667 
377 
418 
13965 
292 
1237 
601 
722 
88 
30 
150 
2 
5 
37 
237 
5013 
1357 
159 
319 
312 
585 
8 
637 
167 
145 
4381 
2290 
29 
1337 
6496 
294 
510 
3224 
1829 
85 
1 
6741 
132 
14 
3 
947 
Nederland Belg.-Lux. 
ROYAUME-UNI 
101639 
1 1455 
26401 
115496 
1055 
2285 
25 
17705 
3 
139 
2953 
1088 
17052 
2940998 
IRLANDE 
37 
28 
125 
467 
61 
1304 
11155 
1197 
490 
2111 
240 
1548 
2 
6 
5589 
1186 
379 
806 
971 
137 
811 
562 
4463 
5009 
785 
321 
3622 
16560 
2950-
1015 
3194 
597 
688 
171 
660 
29 
2322 
9233 
1040 
65 
42 
22 
1429 
4 
2936 
489 
noi 2541 
9 
1400 
3228 
229 
882 
901 
374 
256 
78 
37 
6 
i 135 
409554 
5188 
292 
21171 
319 
6927 
1343 
14170 
148 
109 
4640 
1465 
1225 
2534621 
694 
7 
43 
1166 
162 
1 
342 
7 
82 
27 
503 
24 
18 
60 
76 
340 
8 
68 
22 
1416 
3 
6670 
200 
1170 
1484 
1845 
394 
20 
93 
48 
1433 
620 
11610 
702 
12 
2 
14 
1302 
655 
89 
959 
72 
393 
1191 
823 
2289 
567 
71 
1654 
62 
199 
1 
879 
Janvier — décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
27999 9133 
1879 1999 
630 15610 
23279 26800 
3969 974 
6184 4066 
6 36 
11177 20461 
6 1 
2307 359 
12705 1584 
3562 784 
49983 1048 
2101677 1344044 
76376 
9116 
8145 
16007 
1443 
1239 
12980 
12405 
5236 
20129 
2245 
4376 
296 
108 
13559 
12762 
21638 
27583 
29688 
13130 
34090 
12642 
18698 
4282 
12358 
539 
330115 
23733 
57807 
58659 
38134 
19835 
25758 
22622 
6927 
442 
8591 
27396 
100329 
38741 
13695 
7138 
3929 
23717 
401 
510 
659 
72614 
30385 
618 
31496 
46871 
2681 
22174 
19769 
3203 
29846 
14600 
66410 
87479 
17299 
477 
41399. 
1444 
443 
266 
27 
96 
7 
64 
1 
3 
581 
1167 
203 
55 
38 
212 
9 
25 
220 
148 
6 
911 
6 
420 
3640 
1120 
101 
404 
12 
2 
62 
4 
233 
1601 
310 
30 
17 
56 
338 
250 
87 
64 
136 
3 
483 
218 
566 
149 
82 
2 
150 
10 
15881 134 
137 
Januar — Dezember 1978 Export 
138 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
Mengen 
EUR 9 
61564 
55769 
135 
100 
463347 
16893 
571 
18444 
85 
7753 
4689 
150 
198 
4370 
8785 
153646 
43908 
1383 
184598 
23 
3751 
3309 
258 
1960 
485 
21088 
57 
432 
7110 
1408 
1365715 
10402149 
196 
2210 
19681 
16629 
26617 
7547 
231858 
49338 
6056 
344722 
23741 
13800 
1428 
335 
85279 
1304 
99722 
11398 
20010 
19975 
14139 
64031 
412116 
5821 
641159 
10806 
9215533 
380601 
96114 
2649 
276040 
19607 
4843 
25754 
9677 
656 
5839 
88839 
250360 
46906 
3200 
827 
186 
117123 
257 
78 
5179 
79969 
9666 
Deutschland 
1934 
3160 
3 
24964 
438 
234 
1257 
2 
7 
40 
4 
23 
720 
494 
16103 
5541 
1 1 
18237 
10 
1 
398 
32 
1 14 
1 1 
796 
15 
49 
964 
224 
178 
386518 
47 
129 
5753 
5654 
11780 
1539 
92856 
10476 
4779 
260366 
13028 
6623 
486 
148 
77215 
591 
29495 
3284 
8232 
7108 
4115 
12318 
267288 
272 
271625 
5311 
1562286 
156558 
41243 
760 
210616 
8859 
701 
11893 
1930 
410 
1476 
52263 
121341 
13712 
1580 
283 
31 
98600 
110 
26 
51 10 
36722 
5086 
France 
279 
2509 
26509 
135 
102 
604 
2 
3 
3 
64 
396 
7759 
2364 
508 
16103 
8 
71 
158 
12 
4 
71 
192 
3 
298 
69 
10 
629729 
11 
39 
1076 
3790 
742 
146 
3963 
10507 
18 
38941 
4397 
755 
390 
15 
210 
341 
31378 
437 
3616 
3114 
868 
36107 
10557 
509 
60273 
25 
228967 
49481 
16886 
94 
20 
1684 
764 
1064 
1272 
1 
633 
7546 
25150 
9041 
205 
61 
11 
4949 
1 
7920 
323 
Italia 
007 
5053 
439 
50 
28563 
157 
19 
776 
50 
245 
7867 
683 
1380J 
17 
71 
9 
30 
39 
388 
12 
199 
164 
338652 
008 
220 
189 
253 
394 
236 
31210 
22824 
6 
2024 
13 
1601 
486 
62 
27 
456 
249 
1146 
4143 
735 
8202 
76 
64 
86417 
18 
266893 
1094 
1071 
82 
386 
50 
58 
278 
3 
60 
444 
16694 
4645 
113 
187 
3 
783 
44 
7 
337 
846 
1000 KG 
Nederland 
I R L A N D 
274 
1200 
1 
10079 
387 
1004 
41 1 
30 
37 
345 
4960 
677 
2 
3232 
2 
78 
92 
5 
1 
572 
i 106 
19 
126 
493712 
Belg.-Lux. 
17 
3884 
43155 
960 
74 
18 
14 
16 
1773 
357 
2 
4050 
2 
9 
58 
1 
5 
134 
1 
3 
13 
336890 
DAENEMARK 
4 
134 
1721 
3302 
10072 
4454 
97241 
3822 
164 
24636 
4838 
2025 
13 
166 
3539 
43 
10784 
4112 
1417 
2753 
3252 
190 
91404 
387 
14303 
2094 
1938746 
64536 
13313 
510 
30936 
3218 
1044 
2495 
4285 
2 
268 
7716 
31176 
6869 
112 
62 
34 
1833 
33 
7 
44 
20617 
1240 
17 
234 
92 
498 
71 
345 
5700 
423 
2 
7219 
12 
2250 
33 
12 
132 
22670 
309 
528 
693 
1604 
112 
626 
6 
104054 
121 
825580 
10135 
1846 
192 
34149 
1034 
209 
3098 
430 
65 
1828 
5560 
25693 
2388 
32 
3 
7 
8133 
10 
2506 
547 
UK 
53931 
44552 
81 
100 
328274 
14703 
216 
14661 
83 
7333 
4597 
146 
172 
3480 
7273 
110190 
33958 
860 
128738 
1 
3575 
2405 
198 
1810 
359 
18858 
42 
366 
5533 
917 
1365392 
8151967 
108 
1055 
10400 
3132 
3527 
722 
869 
1286 
1085 
1 1536 
1435 
546 
20 
6 
3803 
156 
4822 
3000 
5035 
2149 
2798 
6901 
42115 
4582 
100152 
3237 
4393043 
98971 
21616 
936 
319 
4424 
2042 
7146 
1480 
175 
1574 
15308 
30082 
9957 
658 
229 
93 
2825 
70 
27 
25 
1 1698 
1615 
Quantités 
Ireland Danmark 
76 
25 
1803 
113 
69 
i 
5 
16 
4994 
428 
435 
127 
2 
148 
7 
2 
9 
64681 
9 
399 
450 
31 
105 
19 
18 
438 
14 
117 
7 
37 
15 
767 
201 
50 
1 
4335 
18 
26 
139 
75 
2 
33 
2 
2 
224 
294 
500 
2 
7 
169 
9 
Chapitre NCCD 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
Werte 
EUR 9 
25158 
31665 
42092 
640 
243834 
29048 
2831 
37787 
250 
3847 
2600 
958 
685 
22058 
27226 
536590 
204477 
2885 
467540 
4627 
10842 
57404 
5206 
16002 
1497 
34679 
419 
1766 
28353 
9853 
113449 
4217442 
998 
4928 
12860 
16615 
8362 
15678 
36883 
25379 
24352 
65055 
6964 
13966 
3798 
350 
38913 
3132 
23721 
31310 
16240 
15138 
17369 
63638 
69952 
19915 
15516 
1827 
764143 
53673 
77932 
48971 
26512 
41414 
21956 
19868 
11290 
2119 
35494 
66620 
249625 
81113 
16494 
11690 
13696 
41679 
565 
260 
296 
75086 
25023 
Deutschland 
989 
2203 
1817 
14754 
1233 
1497 
3606 
8 
10 
57 
46 
381 
4405 
2351 
97705 
36067 
85 
66083 
290 
2 
10540 
962 
1787 
141 
1602 
244 
228 
5714 
1889 
1639 
394150 
363 
359 
4096 
5639 
3185 
2848 
10517 
6830 
20514 
49649 
3823 
6369 
2755 
140 
33556 
1408 
7436 
9599 
7060 
6026 
4557 
12760 
44301 
1663 
9865 
820 
77403 
23558 
39814 
13576 
18923 
23122 
3468 
9731 
3772 
1380 
9817 
36458 
125792 
29194 
5999 
3807 
2747 
29123 
238 
74 
289 
34508 
12616 
France 
180 
1678 
663 
15784 
187 
362 
1244 
i 8 
43 
422 
896 
29696 
14546 
1034 
51554 
340 
878 
2543 
673 
188 
178 
388 
24 
992 
877 
46 
261687 
49 
44 
623 
3963 
1394 
269 
1610 
4856 
69 
6666 
1 154 
1031 
539 
3 
284 
792 
5411 
1230 
2435 
2296 
1733 
3561 1 
1993 
468 
713 
19 
23570 
6482 
12431 
4331 
3 
2402 
7190 
967 
1583 
8 
3938 
4815 
21764 
13773 
786 
1031 
690 
5487 
3 
2 
5054 
1098 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1965 
637 
1242 
10807 
323 
1 
957 
2 
222 
982 
24722 
3191 
35976 
36 
101 
739 
77 
250 
139 
1085 
2 
53 
615 
852 
7 
148160 
1 
361 
895 
745 
651 
726 
6484 
10474 
21 
809 
6 
3542 
410 
150 
31 
234 
862 
675 
1917 
341 
4857 
50 
120 
706 
6 
21519 
576 
3309 
1159 
942 
385 
58 
346 
17 
434 
631 
13542 
9824 
1448 
3134 
293 
1938 
38 
44 
616 
1816 
Nederland 
IRLANDE 
101 
581 
52 
5522 
1046 
37 
1644 
202 
18 
5 
409 
847 
19352 
5553 
15 
10666 
153 
295 
2825 
23 
45 
705 
5 
275 
184 
987 
180233 
Belg.-Lux. 
1 1 
1336 
5550 
13289 
1247 
1 
144 
11 
246 
60 
6795 
2056 
3 
13329 
302 
56 
1046 
3 
99 
45 
524 
2 
5 
41 
93 
99208 
DANEMARK 
33 
170 
1506 
2241 
1997 
10610 
16911 
1662 
466 
4450 
1344 
1883 
52 
206 
2048 
152 
3083 
13414 
2121 
2563 
4029 
198 
15608 
2526 
1015 
385 
179790 
7763 
86P4 
7152 
3450 
5423 
2774 
1944 
3063 
5 
2249 
7693 
31051 
7351 
278 
535 
4857 
1440 
78 
30 
4 
14594 
2597 
49 
472 
366 
917 
212 
604 
790 
192 
16 
1963 
1 I 
581 
11 
13 
401 
1655 
890 
752 
335 
807 
75 
746 
34 
743 
106 
77034 
1704 
2126 
5161 
3985 
1551 
556 
1941 
967 
412 
7291 
3551 
18877 
5927 
438 
118 
1074 
1979 
27 
3926 
1191 
UK 
21865 
25210 
32763 
640 
181447 
24948 
933 
29915 
242 
3634 
2506 
900 
261 
16304 
22014 
341295 
139138 
1748 
288997 
3496 
9510 
37804 
3455 
13576 
993 
29837 
171 
1451 
20688 
5948 
110713 
3110950 
383 
2487 
4969 
3108 
894 
521 
548 
1365 
3266 
1518 
612 
558 
31 
2 
2699 
319 
5069 
5308 
3162 
1986 
2871 
9608 
7219 
15095 
2325 
491 
384825 
13565 
10053 
16158 
151 
7967 
7385 
5227 
1412 
297 
11765 
13457 
38284 
14589 
6938 
3024 
3692 
1712 
208 
83 
3 
16348 
5639 
Ireland 
12C 
103E 
406 
2 
2S 
IOC 
22 
14 
2 
163 
2E 
812 
11 
3E 
IE 
3031 
52S 
35 
S 
149 
2 
26 
1515 
1434 
1 
196 
147 
IE 
315 
455 
1607 
41 
343 
140 
66 
Valeurs 
Danmark 
47 
20 
5 
2231 
64 
377 
5 
50 
76 
17125 
3926 
935 
10 
1907 
13 
57 
1 
538 
28 
10 
57 
43054 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
Mengen 
EUR 9 
13 
22921 
5483 
357 
7028 
12619 
1213 
14647 
10137 
341 1 
3387 
2446 
604 
4468 
21 1 
337 
35 
91824 
97253 
58409 
102 
1156211 
26638 
263 
36528 
51 
17908 
9321 
208 
163 
4082 
10426 
129070 
53550 
5003 
188689 
469 
9963 
4704 
457 
2505 
1074 
16456 
22 
436 
5093 
1710 
89740 
15076093 
58 
18 
225 
2382 
1672 
232 
2561 
18345 
377 
1497 
48 
10607 
641 
1286 
1253 
1007 
2334 
39859 
76 
45777 
150070 
4028 
2496 
332 
9169 
1702 
402 
1947 
324 
202 
2991 
6849 
Deutschland 
4 
12746 
953 
25 
2301 
4438 
404 
2694 
4891 
779 
491 
1550 
217 
790 
27 
147 
10 
71712 
55413 
31289 
46 
471039 
7571 
84 
14832 
10 
4769 
1272 
41 
51 
2667 
3850 
66380 
24854 
2714 
64143 
48 
5471 
2346 
318 
809 
154 
10034 
6 
236 
1745 
509 
3554 
4429900 
5 
279 
38 
270 
519 
22 
11 
1 
2030 
115 
76 
64 
144 
116 
1278 
1 
1073 
211 
1205 
413 
95 
250 
405 
81 
267 
43 
65 
885 
3007 
France 
2 
239 
247 
6 
882 
1308 
3 
603 
416 
1 14 
73 
135 
506 
4 
29 
10 
1642 
1481 
6320 
14 
144105 
1348 
6 
5510 
22 
31 
3069 
4 
153 
321 
9378 
3588 
36 
24528 
32 
1270 
266 
31 
60 
98 
599 
9 
418 
189 
2084 
779488 
21 
195 
641 
45 
5 
36 
20 
420 
2 
84 
13025 
407 
26 
29 
21 
363 
91 
Italia 
0 0 8 
6 
1622 
478 
5 
489 
3397 
510 
323 
1122 
461 
162 
31 
2408 
92 
31 
10 
9009 
32241 
2224 
4 
12563 
190 
1 
2091 
2 
1 13 
148 
1103 
15534 
1695 
7 
16838 
302 
30 
277 
20 
736 
429 
1103 
63° 
784 
366 
70 
585983 
024 
10 
1 
1 
4 
4 
2 
361 
16894 
1643 
1 
3 
39 
17 
78 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
D A E N E M A R K 
2519 
171 
84 
990 
925 
14 
1986 
2351 
140 
183 
136 
143 
185 
20 
1 
1 
370 
3281 
1889 
6 
70278 
259 
3 
1372 
8839 
1735 
22 
246 
1477 
5323 
2910 
8 
5343 
e 2435 
625 
11 
25 
1609 
9 
295 
82 
616 
2571749 
ISLAND 
16 
87 
1884 
123 
6 
32 
12461 
47 
232 
152 
186 
182 
64 
17 
183 
30 
21 
371 
98711 
106 
307 
10 
4207 
70 
8 
58 
21 
16 
336 
1083 
1395 
266 
144 
1353 
539 
172 
3138 
326 
13 
626 
71 
31 
34 
2 
5 
2 
3410 
487 
10204 
147740 
14235 
7103 
454 
1278 
1 
12 
133 
57 
4877 
2634 
7 
18875 
79 
22 
120 
108 
1 
237 
13 
2 
82 
15 
2 
1335754 
i 
2702 
6 
838 
24 
179 
10 
6 
i 65 
29385 
1216 
56 
1 
3954 
120 
15 
27 
36 
195 
UK 
1 
4216 
3343 
93 
1012 
1483 
620 
5679 
1830 
1210 
1528 
369 
182 
543 
62 
22 
2 
5673 
4282 
6473 
32 
302459 
2860 
169 
4603 
19 
3325 
1967 
21 
1 
829 
3618 
27160 
17738 
2231 
38959 
724 
940 
47 
683 
392 
2874 
3 
117 
1741 
544 
83404 
5373897 
18 
6 
107 
82 
27 
25 
158 
13 
55 
5 
304 
288 
781 
545 
463 
319 
963 
7 
2048 
6528 
674 
1343 
131 
717 
700 
139 
989 
27 
79 
1 180 
1412 
Export 
Quantités 
helend 
284 
25 
1 
529 
37 
33 
25 
33 
2 
4 
102 
8 
68 
10 
8027 
175 
17 
488 
6 
99 
6 
418 
131 
3 
11 
130 
30 
84 
28 
5 
10 
19344 
12 
i 
6 
4 
5 
4 
77 
7 
5 
i 8 
Danmark 
24 
12 
137 
353 
983 
160 
2234 
1863 
295 
1192 
42 
7232 
48 
211 
357 
274 
922 
37588 
44 
25242 
567 
420 
377 
94 
41 
381 
140 
594 
194 
15 
173 
975 
Chapitre NCCD 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
86 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
Werte 
EUR 9 
351 
57582 
27623 
1524 
29514 
48537 
2083 
45775 
29092 
47533 
65904 
9667 
421 
43341 
2526 
889 
388 
19683 
42453 
36987 
26059 
428868 
42263 
1266 
59456 
173 
6109 
5646 
1795 
848 
36565 
38513 
7I8596 
333278 
20308 
611742 
15281 
47109 
131721 
1 1677 
28285 
3551 
34960 
644 
2261 
23989 
15724 
35739 
5658811 
101 
156 
421 
548 
1094 
877 
257 
2579 
456 
1085 
112 
2671 
2256 
1619 
1073 
1899 
2607 
5998 
1078 
961 
17577 
1374 
1747 
4721 
999 
2176 
2192 
1660 
385 
1728 
1991 
8930 
Deutschland 
158 
27505 
4724 
162 
8683 
16675 
886 
13002 
15605 
14128 
15373 
4913 
136 
9401 
268 
383 
193 
11503 
21479 
16806 
13212 
214598 
17293 
484 
26515 
33 
2533 
816 
458 
553 
24841 
20672 
416448 
200523 
19001 
300056 
6370 
34512 
72976 
7339 
12480 
1645 
17573 
126 
1393 
9076 
7022 
9383 
2474164 
1 
4 
14 
256 
113 
21 
55 
13 
15 
3 
427 
344 
104 
66 
146 
148 
146 
8 
44 
119 
644 
412 
583 
31 
620 
338 
303 
86 
372 
784 
3553 
France 
58 
1497 
1751 
45 
7524 
7168 
7 
3076 
1250 
2992 
3577 
821 
4062 
182 
120 
56 
1269 
1590 
5206 
982 
55187 
1486 
22 
9166 
78 
63 
2136 
50 
16 
1461 
1584 
48747 
22155 
82 
71495 
2681 
1241 
7219 
1875 
2000 
212 
1029 
4 
72 
1726 
2043 
1116 
470864 
i 6 
6 
97 
105 
i 11 
2 
8 
29 
35 
727 
6 
3 
1 104 
136 
35 
21 
19 
497 
24 
1 
2 
122 
247 
1000 ERE/UCE 
Italia 
125 
4784 
3518 
25 
2058 
11284 
3278 
1263 
1 1058 
9496 
506 
48 
23571 
976 
109 
41 
2641 
10095 
1645 
1425 
7694 
792 
9 
3197 
3 
968 
31 
1307 
3213 
56341 
9239 
11 
48650 
829 
97 
4103 
283 
4620 
549 
3496 
26 
188 
2890 
1508 
112 
341398 
i 
i 19 
4 
2 
3 
4 
1 
389 
110 
166 
17 
41 
2 
8 
5 
7 
150 
Nederland Belg.-Lux. 
DANEMARK 
6737 
651 
181 
3562 
4990 
29 
4534 
4061 
1728 
3280 
776 
66 
845 
54 
10 
14 
336 
1362 
1713 
420! 
28807 
631 
112 
2935 
1817 
812 
99 
3 
1716 
4245 
34655 
25559 
62 
16280 
704 
7718 
18311 
226 
554 
2991 
1 
47 
1401 
506 
3892 
639492 
ISLANDE 
23 
284 
218 
57 
20 
21 
1342 
65 
193 
67 
766 
217 
47 
39 
168 
6 
336 
34 
10701 
17 
223 
474 
402 
71 
63 
53 
29 
98 
147 
1008 
1 
4476 
1489 
544 
2683 
2693 
191 
8625 
798 
261 
9572 
438 
13 
301 
30 
19 
50 
1051 
954 
6109 
3368 
49817 
16249 
9042 
217 
781 
6 
172 
1871 
232 
23933 
18059 
3 
58453 
1367 
98 
3726 
14 
1388 
86 
498 
453 
12 
417 
202 
69 
412681 
6 
543 
4 
167 
3 
47 
88 
21 
10 
14 
4 
2721 
167 
50 
118 
463 
141 
10 
175 
27 
161 
UK 
9 
1 1744 
15238 
567 
4997 
5117 
970 
13114 
6111 
16929 
24110 
2021 
158 
5137 
990 
108 
34 
2732 
6878 
6429 
2869 
71850 
5353 
634 
8497 
62 
1371 
1001 
208 
28 
5281 
8567 
131333 
56652 
1149 
116801 
3291 
3360 
23257 
1689 
6494 
I 159 
9371 
34 
559 
8005 
4348 
20375 
1289265 
32 
8 
2 
146 
58 
121 
8 
62 
19 
69 
22 
313 
953 
956 
414 
534 
566 
284 
58 
181 
2573 
235 
708 
1501 
86 
699 
730 
745 
47 
877 
674 
1710 
Janvier—Décembre 1978 
Ireland 
840 
252 
7 
610 
146 
4 
437 
497 
192 
24 
26 
140 
151 
95 
79 
2 
915 
459 
5 
104 
105 
6 
46 
88 
7139 
1091 
7 
39 
83 
2129 
251 
749 
2 
474 
95 
792 
30947 
2 
2 
6 
13 
6 
5 
549 
14 
50 
2 
20 
Veleurs 
Danmark 
46 
144 
119 
161 
608 
619 
207 
470 
359 
802 
86 
1680 
175 
278 
420 
574 
585 
5460 
656 
576 
193 
176 
302 
1983 
17 
626 
514 
523 
214 
199 
228 
2081 
139 
140 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 
EUR 9 
40 1483 
41 152 
42 98 
43 6 
44 4126 
48 3468 
•49 676 
51 184 
63 201 
55 276 
56 228 
57 104 
58 1050 
59 689 
60 252 
61 253 
62 116 
64 277 
65 4 
68 878 
69 1628 
70 3104 
71 3 
73 27886 
74 198 
76 2897 
78 266 
82 223 
83 741 
84 6257 
85 3835 
87 5509 
88 2 
89 2779 
90 138 
91 12 
92 154 
94 1365 
96 30 
97 315 
98 63 
99 51475 
TOTAL 451222 
02 832 
03 196 
04 3007 
06 96 
07 2773 
08 1250 
09 235 
11 3061 
15 447 
16 775 
17 1325 
18 217 
19 556 
20 816 
21 902 
22 1806 
23 3323 
24 100 
25 21155 
27 127889 
28 297 
29 89 
30 62 
31 638 
32 499 
33 101 
34 714 
37 28 
38 233 
39 730 
40 378 
42 18 
44 6152 
48 1597 
49 142 
51 116 
53 38 
65 30 
Deutschland 
440 
3 
17 
432 
753 
63 
115 
25 
41 
52 
4 
87 
215 
25 
11 
10 
35 
160 
464 
222 
1 
8093 
60 
80 
208 
96 
191 
1454 
1518 
1460 
54 
8 
12 
97 
12 
71 
8 
2 
36884 
10 
7 
i 
2 
7 
6 
827 
30 
13 
9 
2 
1 
3 
2 
2 
8 
15 
France 
1E 
3 
4C 
2 
e E 
4 
E 
1 
23 
1 
14 
e 3 
146 
isse 3 
35 
E 
1 
404 
109C 
61S 
1 
4 
4 
1 
3 
26 
1 
24 
3 
1952S 
22 
1 
Italia 
024 
S 
1 
9 
7C 
IC 
37 
4 
4 
2 
12 
1 
7 
14 
9 
66 
105 
28C 
1C 
1 
477 
18 
3 
3 
56 
689 
139 
420 
8 
1 
12 
82 
1 
24 
21646 
025 
1000 KG 
Nederland 
ISLAND 
283 
6 
7 
69 
156 
49 
23 
14 
6 
19 
6 
61 
17 
5 
8 
29 
10 
61 
19 
2 
3506 
7 
56 
8 
115 
333 
110 
146 
1 
6 
2° 
32 
6 
2 
39181 
172344 
FAEROER 
15 
18 
865 
i 625 
7 
2 
6 
3 
5 
20 
i 
i 3 
16 
i 9 
36 
Belg.­Lux 
36 
691 
62 
5e 2 
1 
11C 
22 
96 
26 
12 
2 
1 
49 
9 
1807 
6636 
4 
7 
1 
16 
214 
142 
244 
3 
1 
136 
2 
49686 
4 
16 
16 
3E 
1 
Exp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
602 10 83 
139 4 
34 
5 
372 
1130 IC 
284 
17 
137 
60 
53 
55 
31 
1 
2489 
1306 
185 
17 
15 
53 
62 
39 
627 2 175 
167 1 231 
130 77 
123 
57 1 
103 
2 
230 2 
501 
295 2 
1 
4556 
65 
2471 
3 
49 
108 
1838 3 
407 
1638 
49° 
43 
1 
117 1 
366 
8 
152 
38 
12262 
89 
17 
48 
2 
265 
352 
620 
3033 
41 
245 
54 
62 
254 
1322 
429 
982 
2776 
19 
1 
6 
622 
8 
36 
12 
30 
51474 162 99499 
15 802 
161 
49 
120 
99 
729 
6 
25 
2933 
96 
1788 
1249 
135 
1707 
447 
769 
59 3 1254 
100 3 101 
221 315 
41 
10 
7 
13 
19 
436 
4 
3 
2 
22 
9 
53 
105 
6 
76 
1 
34 
3 
769 
889 
1799 
3305 
80 
20309 
127453 
267 
76 
58 
638 
487 
96 
691 
28 
180 
637 
256 
16 
6145 
1512 
132 
63 
4 
27 
»ort 
Chapitre 
NCCD 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
51 
53 
86 
66 
57 
68 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
11 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
Werte 
EUR 9 
2414 
539 
1155 
536 
3084 
3838 
2240 
732 
1098 
1276 
1560 
200 
4251 
2060 
4760 
6611 
928 
3363 
115 
637 
1560 
2085 
1133 
15645 
627 
3574 
268 
1779 
2603 
31830 
15605 
18749 
576 
R909 
4563 
357 
1646 
4338 
221 
1687 
706 
13588 
258643 
1355 
112 
1482 
208 
681 
666 
1023 
758 
357 
1406 
774 
751 
884 
815 
1436 
1492 
676 
665 
825 
14450 
1 11 
110 
1001 
101 
852 
482 
776 
324 
189 
1563 
947 
306 
2855 
1739 
1060 
278 
209 
205 
Deutschland 
695 
46 
163 
12 
731 
1066 
237 
302 
109 
326 
473 
7 
741 
763 
701 
497 
141 
468 
11 
154 
463 
269 
552 
4089 
254 
297 
217 
928 
855 
9485 
7207 
5489 
4 
2173 
192 
221 
331 
68 
420 
248 
15 
53168 
9 
3 
3 
3 
13 
1 
2 
1 
10 
2 
19 
20 
6 
4 
5 
6 
13 
51° 
2 
20 
25 
2 
2 
France 
85 
21 
4 
9 
31 
21 
63 
32 
16 
6C 
25 
61 
61 
165 
e 22C 
23 
7 
i5e 
45 
888 
13 
69 
7C 
15 
i6oe 
1 1 1 c 
2124 
31 
37 
174 
42 
56 
66 
22 
21C 
41 
6 
10960 
1 
e 
1 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux 
ISLANDE 
14 130 82 
22 14 
115 128 3 
193 89 218 
13 205 86 
86 162 122 
42 65 15 
33 91 β 
25 21 74 
69 179 125 
6 
17 344 657 
51 82 50 
291 158 27 
248 314 237 
1 62 23 
717 196 32 
5 4 4 
105 21 19 
126 41 24 
44 7 733 
109 9 182 
286 1617 2254 
35 17 17 
10 140 2C 
1 
22 82 5 
300 259 47 
2612 1577 123C 
816 562 552 
1084 475 835 
116 32 
e 117 238 55 
15 2 
126 14 16 
379 86 743 
5 
124 35 e 
4 7 5 
2 11713 
9226 39237 13519 
ILES FEROE 
17 
1 
11 
1 
62 
3 
111 
9 1 
6 10 
10 23 
51 
2 
105 
5 
1 
1 11 
7 39 
40 4 
1 
19 
83 
4 
UK 
1024 
409 
369 
468 
406 
1358 
782 
157 
579 
313 
242 
146 
1874 
416 
1951 
2655 
481 
1 102 
46 
152 
416 
341 
62 
3915 
174 
2386 
2 
321 
412 
7904 
2892 
5868 
390 
277 
1014 
94 
1082 
1 103 
60 
708 
321 
1677 
68354 
19 
74 
41 
26 
2 
369 
217 
12 
104 
314 
381 
44 
22 
18 
10 
5 
46 
30 
5 
13 
25 
17 
12 
76 
132 
5 
6 
86 
6 
128 
4 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
Ireland Danmark 
15 369 
46 
4 362 
52 
15 
2 
1438 
1064 
830 
88 
248 
497 
412 
41 
6 687 
2 635 
1571 
7 2488 
8 206 
11 607 
45 
14 149 
483 
42 493 
174 
2596 
1 17 
2 650 
48 
351 
715 
47 7369 
16 2350 
2874 
2 5 
8585 
7 785 
2 10 
15 116 
1630 
3 63 
5 177 
80 
175 
894 83285 
1319 
29 
1427 
207 
593 
661 
651 
430 
357 
1394 
4 652 
5 403 
469 
2 
769 
1360 
1474 
664 
560 
610 
14404 
109 
91 
971 
101 
827 
458 
746 
301 
154 
1429 
771 
250 
2846 
1632 
1035 
170 
75 
199 
Januar — Dezember 1978 Export Janv ier—Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 
EUR 9 Italia Nederland Belg.-Lux 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
56 
58 
69 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
64 
85 
87 
89 
90 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
42 
219 
362 
46 
80 
52 
75 
6192 
472 
689 
5606 
87 
160 
103 
234 
1797 
761 
2397 
939 
57 
30 
1 153 
23 
89 
13 
911 
17 
15 
29 
6 
57 
15 
025 FAEROER 
31 
15 
21 
16 
31 
416 
4 
3 
1 
1 
258 
185 
39 
230 
2 
6 
3 
205933 
105 
8001 
15324 
1407 
3204 
5851 
20043 
29564 
658 
35162 
25927 
7982 
477 
338 
12443 
1167 
149007 
5441 
9456 
5624 
7019 
14709 
22202 
1 140 
930417 
41468 
2829005 
361447 
129271 
1953 
188694 
15412 
4484 
24596 
7415 
218 
3161 
57943 
123815 
20834 
2210 
1039 
162 
75987 
51 
158 
1663 
26559 
9788 
6032 
2000 
257 
3272 
1178 
5 
268 
87 
621 
595 
1423 
1594 
169 
1280 
160 
506 
109 
172 
1888 
12 
19992 
1083 
1148 
552 
986 
1238 
8072 
13 
119801 
170 
146051 
141440 
34685 
338 
66684 
3489 
429 
1945 
1676 
91 
668 
15883 
54236 
4594 
1352 
301 
19 
18850 
12 
15 
9243 
1758 
2C01 
315 
15 
675 
244 
1 
38 
317 
27 
6 
2439 
7190 
16721 
8536 
71 
72 
38 
6 11114 
2 
313 
191 
473 
6703 
5792 
352 
94791 
111712 
59205 
13164 
8 
2966 
354 
255 
546 
479 
6 
331 
5266 
3549 
2853 
29 
41 
2 
622 
5 
971 
115 
81 
146 
21 
473 
44 
028 
35 
17 
28 
210 
2491 
11590 
629 
3 
47 
3 
3 
67 
290 
351 
309 
1411 
6965 
99 
7625 
104337 
670 
8 
224 
6 
65 
8 
3 
18 
10423 
1249 
2511 
10 
144 
288 
1 
2 
66 
1173 
352 
201 
1 
56 
1672 
NORWEGEN 
2 
22 
13 
100 
2622 
7559 
3808 
10 
2211 
4316 
672 
50 
123 
1123 
3 2570 
1939 
563 
1436 
235 
399 
128 
244 187999 
5144 
323138 
17053 
51436 
137 5293 
1305 
123 1157 
3297 
5 
285 5843 
18972 
1197 
25 
33 
21 
346 
1 
2 
2835 
716 
1612 
38 
8 
102 
150 
1 
19 
2 
170 
146 
943 
14 
21 
498 
3 3049 
9 
120 
58 
226 
22 
8 108767 
25457 
229503 
21217 
11853 
87 94457 
240 
58 
236 
68 
60 
900 4159 
12199 
2077 
8 
2 
2 
558 
622° 
554 
179 
120 
118 
423 
3710 
57 
301 10795 
49 
58 
5 
413 
76 
466 3197 
3950 
302 
130 
21 1974 
72 42263 
1452 
1740 
1221 
2115 
3804 
5000 
63 337397 
5167 
1884474 
17297 
16624 
985 19152 
6301 
1440 
4801 
206 
39 
920 14324 
17464 
5087 
315 
159 
57 
705 
31 
13 
19 4509 
2515 
1366 
1131 
84 1245 
204 
279 
45 
77 
42 
72 
6169 
441 
558 
5069 
78 
157 
102 
232 
1469 
558 
2358 
490 
53 
24 
1140 
23 
70 
11 
911 
805 
968 
46 
30 
446 
35 
2 
54 
11 
609 
3 
26 
206 
14 
7 
34 
2 
1 
77 
159 
26 
2 
28 
2 
34 
35 
28 
1 
6893 
3179 
924 
2368 
2243 
5526 
4364 
213 
11124 
8948 
6410 
69 
22 
6889 
622 
69917 
956 
5280 
1815 
2621 
1121 
3210 
460 
52088 
5431 
126499 
872 
633 
376 
142 
3492 
2139 
15846 
1679 
24 
39 
2044 
16069 
2356 
445 
357 
61 
54591 
6 
126 
1637 
8279 
2922 
411 
48 
10 
298 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
175 
740 
1199 
1079 
2206 
345 
724 
951 
480 
496 
1 1 1 
4985 
293 
475 
720 
858 
11552 
6370 
8038 
2875 
1825 
583 
2878 
148 
506 
170 
2176 
98338 
194 
24 
10 
16 
30 
2 
1 
100 
24 
1 
5 
5 
186 
165 
99 
2 
30 
1591 
751 
12285 
8426 
3000 
4946 
15353 
11545 
12685 
4250 
4808 
4587 
4675 
914 
224 
7069 
1999 
45103 
16440 
12399 
5907 
15773 
16202 
5091 
4705 
22131 
1314 
257537 
37357 
45723 
39069 
13104 
26809 
18024 
19572 
6015 
1365 
22748 
34766 
135968 
40336 
8592 
11963 
11129 
21186 
131 
481 
149 
34550 
28300 
19539 
11331 
1340 
11403 
80 
141 
105 
1219 
907 
627 
988 
509 
228 
38 
1223 
199 
97 
1372 
21 
5487 
3918 
1441 
433 
3456 
1330 
1575 
86 
5367 
9 
15548 
10202 
13604 
6376 
3700 
9960 
2086 
2214 
1839 
641 
4978 
13793 
50354 
11748 
4402 
2759 
2697 
5866 
31 
122 
12508 
5199 
7140 
1784 
110 
2957 
942 
15 
53 
684 
122 
35 
1420 
2861 
4 
1579 
1440 
95 
124 
1 
52 
64 
1164 
11 
522 
257 
584 
8843 
723 
308 
1518 
8491 
5888 
6099 
159 
132 
976 
2335 
564 
407 
52 
3013 
2874 
5323 
5431 
424 
563 
132 
818 
3 
2 
2510 
660 
593 
951 
88 
1268 
ILES FEROE 
48 
1 
29 
24 
30 
9 
2 
6 
4 
27 
20 
20 
10 
9 
2 
1336 
1072 
103 
914 
28 
101 
10 
2 
97 
5 
2 
6663 
155 
47 
72 
1221 
1102 
5086 
216 
5 
142 
8 
3 
153 
2 
241 
146 
237 
1394 
240 
4 
542 
2049 
399 
109 
369 
55 
76 
4 
24 
238 
835 
2262 
4359 
133 
1857 
88 
691 
7 
13 
170 
2223 
1010 
1487 
19 
266 
NORVEGE 
4 
3 
62 
20 
518 
8528 
5677 
1566 
37 
1012 
440 
700 
71 
69 
617 
5 
1377 
6482 
951 
1502 
1893 
452 
67 
1243 
5351 
213 
32044 
1417 
12188 
6936 
530 
2314 
750 
858 
1740 
81 
1454 
3545 
13963 
1695 
170 
410 
194 
764 
2 
9 
3513 
1732 
4051 
265 
12 
594 
2 
50 
1 
528 
78 
379 
11 
59 
249 
15 
926 
28 
100 
23 
272 
16 
64 
1097 
421 
24546 
2448 
5136 
5201 
7684 
643 
139 
240 
133 
329 
4396 
2332 
9602 
3810 
58 
67 
60 
892 
1023 
1260 
558 
720 
310 
505 
379 
534 
2705 
68 
66 
34 
146 
167 
3109 
476 
773 
166 
105 
8 
1513 
127 
17836 
2715 
2320 
1612 
2696 
5240 
1464 
592 
5919 
290 
158660 
4850 
7154 
9138 
1001 
7761 
5045 
3962 
293 
120 
7845 
9209 
22667 
9718 
2090 
2590 
2673 
816 
61 
42 
8 7784 
7481 
5065 
5407 
600 
3778 
126 
710 
979 
1016 
2110 
326 
691 
932 
423 
466 
110 
4395 
248 
464 
702 
847 
9932 
5103 
7932 
1034 
1677 
478 
2835 
146 
406 
159 
2173 
88092 
2 
1138 
217 
128 
17 
302 
42 
1130 
21 
2 
831 
2 
23 
208 
180 
21 
367 
105 
8 
244 
296 
27 
68 
3 
78 
68 
124 
139 
12 
269 
10610 
5043 
2076 
2948 
4100 
2367 
1648 
591 1297 
1880 
2432 
273 
49 
3341 
1472 
18119 
3284 
6824 
1934 
5505 
906 
1262 
2410 
1818 
377 17704 
480 
935 10970 
67 
4775 
7257 
11668 
1494 
118 
824 2170 
31553 
3279 
1288 
3629 
5282 
11261 
30 
292 
139 
6974 
9621 
963 
705 
201 2035 
141 
Januar — Dezember 1978 Export 
142 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
Mengen 
EUR 9 
5510 
765 
13829 
8529 
3733 
3555 
2054 
2006 
3768 
184 
118 
36 
207132 
37981 
35075 
123 
801675 
14419 
174 
28398 
98 
11272 
2151 
755 
13 
2766 
9061 
139648 
61760 
3971 
101601 
42 
60114 
3674 
304 
1717 
607 
19240 
337 
3224 
1088 
106222 
7148686 
218 
14387 
23282 
11114 
33912 
40588 
76444 
61363 
3161 
15875 
37169 
6714 
766 
582 
72892 
8265 
50679 
13544 
26506 
21838 
19813 
68529 
252142 
1015 
1771299 
68300 
8523499 
337920 
279365 
5940 
196290 
38848 
91 14 
53797 
13649 
319 
5654 
147529 
Deutschland 
2231 
46 
1442 
4330 
220 
143 
289 
491 
454 
22 
39 
16 
5963 
11834 
12701 
56 
215739 
8521 
54 
16978 
5 
234 
91 
5 
4 
1257 
2201 
38661 
17645 
3196 
46385 
5 
11700 
1031 
181 
595 
156 
3678 
129 
1022 
349 
513 
1167894 
12 
3990 
668 
828 
4550 
3761 
6500 
5207 
660 
3780 
19259 
2169 
100 
33 
40371 
19 
12440 
2003 
7694 
3470 
1810 
12073 
60900 
35 
410931 
19318 
755850 
105999 
74837 
1637 
149625 
16227 
1404 
9201 
2717 
41 
1469 
62720 
France 
768 
130 
372 
54 
78 
38 
344 
3 
1 
4 
1035 
389 
3387 
79916 
136 
6 
1312 
46 
20 
445 
92 
1241 
17242 
5622 
526 
10614 
23 
16692 
152 
46 
70 
10 
185 
8 
307 
98 
201 
500006 
6 
2113 
20 
1345 
25 
114 
1908 
4680 
22 
1705 
1440 
907 
291 
118 
288 
174 
15605 
69 
402 
281 
598 
30326 
1 1488 
9 
21540 
25238 
127492 
61734 
28066 
217 
1172 
3046 
643 
1097 
823 
13 
671 
12829 
Italia 
028 
880 
95 
139 
417 
121 
41 
21 
1375 
65 
1 
2 
775 
1569 
466 
5 
6636 
122 
278 
13 
5 
72 
362 
7797 
23331 
15 
6421 
1 
59 
233 
7 
264 
48 
633 
13 
269 
129 
26 
207045 
030 
1 
668 
2 
237 
1 
606 
20977 
42615 
17 
1294 
36 
240 
32 
12 
371 
106 
329 
1 
1747 
3164 
1054 
4262 
16 
36031 
1678 
160062 
2589 
4495 
116 
4500 
239 
189 
75 
66 
16 
74 
4583 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
NORWEGEN 
201 
7 
753 
1367 
28 
39 
73 
96 
88 
16 
947 
10587 
1639 
3 
206533 
56 
3 
168 
638 
52 
18 
84 
1430 
5898 
2166 
52 
2004 
10 
257 
401 
13 
66 
1056 
9 
82 
15 
8984 
922935 
158 
170 
1335 
394 
5 
58 
352 
46 
5 
1 
2 
14187 
365 
4547 
4 
83286 
2893 
3763 
214 
82 
18 
130 
4939 
891 
3 
10689 
1 
57 
08 
79 
1 
149 
21 12 
686104 
SCHWEDEN 
4 
531 
329 
2561 
287 
17156 
37786 
3608 
71 
2901 
2729 
744 
154 
45 
2225 
12 
9297 
5763 
630 
3617 
3348 
6234 
22912 
538 
396440 
12436 
468669 
60581 
125597 
276 
35815 
2125 
309 
1308 
1812 
35 
394 
7378 
2197 
31 
61 1 
438 
284 
65 
19 
374 
7 
35 
8 
307 
1 17 
323 
346 
132 
54 
7583 
165243 
1317 
583075 
41787 
2901 
299 
294 
2730 
159 
739 
415 
176 
1747 
8622 
UK 
648 
296 
2959 
1058 
1616 
1791 
340 
648 
646 
74 
6 
4 
1933 
4377 
6108 
27 
131560 
2386 
110 
4061 
34 
6282 
983 
567 
9 
714 
2459 
42123 
6340 
62 
18890 
22649 
676 
35 
505 
196 
1688 
48 
930 
297 
96182 
2830848 
112 
329 
2146 
590 
390 
91 
649 
766 
1417 
82 
4430 
966 
151 
140 
3938 
77 
4475 
3452 
4982 
6032 
2736 
1 1371 
13697 
34 
522157 
5479 
5017035 
55854 
41319 
2381 
3701 
9428 
2737 
16956 
1465 
22 
1207 
42926 
Q 
Ireland 
1 
10 
3 
13 
32 
34 
17 
13 
10 
217 
17 
5 
1 
278 
40 
18 
35 
9 
5 
1 
3 
14 
2 
26472 
5 
79 
610 
17 
93 
3 
98 
6 
126 
133 
56 
369 
138 
4 
18 
26048 
399 
325 
148 
10 
45 
12 
15 
2966 
uantités 
Danmark 
623 
246 
7105 
866 
1381 
1293 
887 
704 
839 
19 
56 
8 
182279 
8850 
6227 
28 
77788 
289 
1847 
3884 
498 
160 
524° 
1237 
22710 
5726 
117 
6598 
2 
8682 
458 
13 
133 
196 
11850 
130 
590 
174 
314 
807382 
78 
4480 
19507 
5553 
28611 
18249 
8093 
4203 
909 
6094 
8898 
1681 
38 
136 
25658 
7743 
8093 
2083 
10728 
4928 
9766 
4072 
135542 
399 
218957 
2816 
1385068 
8977 
1836 
868 
1 183 
5053 
3663 
24376 
6339 
1 
92 
5503 
Chapitre NCCD 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
,23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
Werte 
EUR 9 
23801 
1474 
44799 
24142 
66258 
84230 
14118 
767 
40122 
3246 
649 
896 
15507 
20760 
29319 
36760 
382560 
26634 
974 
40336 
186 
6520 
1641 
7325 
258 
25833 
36722 
609940 
284826 
7721 
344029 
8036 
130292 
111340 
7333 
23635 
4394 
48393 
2201 
15990 
10643 
85634 
3870620 
1532 
17023 
42578 
16062 
6829 
78850 
39140 
26466 
13346 
4383 
6440 
7955 
1309 
293 
37688 
15952 
21242 
42026 
29466 
19602 
24259 
56969 
54662 
4954 
47082 
30993 
781551 
90111 
120507 
132848 
14499 
67439 
28713 
41054 
12089 
1349 
41580 
104573 
Deutschland 
10295 
174 
8176 
11200 
6232 
5848 
2429 
28 
6424 
417 
307 
560 
4064 
9203 
9864 
20228 
100206 
15463 
356 
16299 
14 
352 
80 
55 
78 
14617 
13126 
267210 
137229 
6515 
177128 
454 
23063 
51653 
3990 
10076 
1921 
10379 
973 
5546 
5265 
2474 
1221391 
101 
989 
773 
1134 
1281 
4175 
1158 
2762 
2508 
1071 
2979 
2545 
498 
40 
20970 
97 
2500 
7142 
7947 
3687 
4178 
8152 
14016 
272 
11069 
2774 
61629 
55501 
44644 
31935 
9753 
38183 
5601 
9013 
3342 
349 
1 1476 
46173 
France 
3466 
1143 
1320 
1494 
3534 
297 
3359 
223 
19 
20 
603 
679 
3883 
836 
32103 
851 
85 
3192 
76 
4 
302 
1 
5 
912 
5484 
56992 
17759 
649 
34402 
1805 
22672 
5826 
1246 
1684 
123 
454 
105 
2639 
1393 
346 
284231 
73 
536 
61 
2931 
177 
417 
1151 
2420 
73 
154 
219 
1491 
371 
12 
252 
455 
1533 
204 
614 
386 
813 
21417 
4513 
49 
1785 
9977 
15136 
7058 
14354 
1348 
93 
3591 
4848 
983 
998 
62 
5674 
7973 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2734 
512 
914 
5292 
3022 
232 
13 
13483 
779 
10 
14 
681 
1106 
741 
3562 
5904 
529 
484 
42 
103 
817 
1624 
30192 
11242 
23 
17272 
144 
187 
2436 
203 
2770 
321 
2932 
37 
1207 
572 
45 
162466 
4 
222 
5 
609 
6 
2358 
8065 
17344 
108 
473 
47 
418 
92 
20 
451 
236 
701 
8 
931 
1316 
679 
2997 
5 
422 
214 
17501 
797 
1638 
3492 
224 
480 
511 
83 
47 
65 
483 
1104 
Nederland Belg.-Lux. 
NORVEGE 
1189 
9 
1876 
2316 
654 
1018 
487 
78 
615 
7 
43 
1 
614 
2544 
1896 
348 
124539 
176 
23 
462 
412 
41 
143 
2 
1019 
4046 
33317 
14485 
79 
6883 
2088 
1106 
14079 
393 
979 
1 
2566 
78 
321 
212 
6016 
379536 
SUEDE 
45 
187 
1480 
2702 
476 
40523 
24802 
1363 
121 
1381 
551 
1210 
111 
57 
1641 
32 
2226 
21427 
939 
3765 
4781 
3370 
5565 
1697 
10384 
11918 
48619 
7256 
26054 
16946 
3478 
3978 
1940 
1320 
1266 
53 
2346 
7134 
616 
280 
7430 
1190 
257 
1068 
1108 
30 
36 
38 
5 
52 
674 
236 
2572 
2553 
28095 
3760 
5228 
150 
48 
790 
302 
22993 
19169 
22 
34663 
99 
351 
1185 
16 
566 
34 
634 
6 
126 
169 
5 
234370 
12 
660 
6 
1186 
301 
338 
439 
7 
90 
15 
26 
31 
445 
401 
520 
134 
84 
86 
2205 
1 
1843 
4956 
62896 
2999 
2798 
11412 
80 
3480 
786 
816 
654 
750 
8488 
7944 
UK 
2569 
701 
9236 
5258 
21512 
31239 
2341 
541 
6759 
1265 
39 
67 
1833 
3887 
6373 
4662 
58986 
4303 
491 
7146 
62 
3321 
941 
5755 
172 
6196 
6596 
111504 
46349 
191 
57907 
3366 
71172 
24189 
1153 
5291 
564 
4969 
360 
3543 
1705 
74978 
984010 
578 
667 
1467 
863 
689 
91 
214 
391 
6383 
27 
890 
564 
187 
46 
2409 
128 
5126 
7037 
4895 
491 1 
3037 
17155 
3263 
318 
18127 
835 
423198 
14153 
25799 
44233 
362 
1 1588 
8275 
15060 
1377 
58 
11719 
27753 
Ireland 
3 
46 
26 
219 
867 
65 
426 
3 
89 
19 
2 
108 
69 
5 
B 
36 
3 
2841 
638 
8 
98 
680 
80 
52 
11 
32 
125 
7 
12359 
24 
66 
768 
8 
2 
218 
5 
15 
7 
156 
1039 
80 
3259 
282 
β 
17 
3153 
376 
2485 
1215 
42 
43 
384 
6 
4 
788 
Valeurs 
Danmark 
2930 
310 
16380 
1918 
30598 
37634 
7159 
77 
9020 
514 
226 
182 
6949 
3086 
3988 
4671 
32619 
1464 
14 
5517 
2 
2281 
229 
1268 
1 
2446 
5541 
84891 
37954 
242 
15784 
72 
11643 
11293 
252 
2217 
1440 
26446 
642 
2576 
1202 
1764 
602257 
695 
13707 
38024 
7823 
4186 
30098 
3231 
1848 
3714 
1270 
1659 
1712 
50 
101 
11932 
14817 
7672 
5727 
13620 
5403 
7428 
3510 
25087 
2616 
3452 
302 
149520 
1969 
2735 
22267 
509 
6139 
6710 
13736 
4022 
β 
1390 
5704 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Mengen 
EUR 9 
339240 
95621 
12881 
1367 
292 
435488 
1 13 
120 
71708 
69996 
18842 
20 
13117 
10 
2937 
2006 
6685 
1 1331 
1360 
17788 
14017 
6269 
4583 
3773 
3170 
6152 
480 
355 
62 
48176 
78203 
70855 
689 
1330784 
47388 
10064 
40994 
129 
2615 
7144 
318 
868 
5712 
14851 
222299 
87201 
10617 
305648 
353 
15979 
9749 
646 
3543 
1349 
24745 
10 
701 
7586 
2501 
108740 
16235573 
38 
620 
1018 
362 
27716 
5725 
16229 
27759 
1007 
28310 
2059 
3642 
437 
82 
5588 
496 
11989 
3244 
1355 
2025 
Deutschland 
136235 
21592 
948 
315 
41 
105625 
34 
34 
39653 
22771 
5668 
4 
4973 
8 
604 
144 
1851 
4136 
25 
4189 
3821 
526 
250 
877 
490 
290 
38 
177 
41 
8554 
38474 
12678 
131 
438984 
10977 
5334 
16020 
71 
1534 
52 
38 
261 
2927 
6265 
99998 
37469 
7497 
140470 
276 
8635 
4380 
357 
1246 
248 
7920 
4 
212 
2119 
456 
3936 
3111898 
1 
9 
4 
22 
5192 
480 
2091 
6069 
354 
106 
953 
632 
47 
41 
171 1 
4 
72 
198 
236 
247 
France 
22108 
20305 
204 
106 
15 
5829 
45 
2132 
267 
5 
1187 
1 
291 7 
1227 
1473 
16 
41 1 
1070 
240 
236 
161 
674 
4 
4 
4 
4197 
4968 
6694 
225 
155971 
3316 
131 
4052 
4 
3462 
3 
300 
291 
382 
20636 
7150 
730 
24985 
10 
122 
515 
78 
134 
99 
296 
67 
841 
545 
5224 
661952 
214 
28 
24 
26 
155 
4074 
4300 
7 
3 
88 
2 
61 
3 
66 
2 
2 
140 
Italia 
030 
15780 
6632 
143 
241 
3 
1298 
1 
700 
2145 
11 
736 
641 
26 
306 
1606 
1 
673 
387 
1035 
696 
339 
77 
3133 
252 
25 
2 
9395 
8775 
1949 
1 19 
12725 
139 
1964 
1 
7 
291 
1036 
18354 
3339 
113 
15571 
4 
39 
338 
17 
562 
456 
3085 
65 
976 
190 
3 
409660 
0 3 2 
1 
42 
1472 
6157 
2 
746 
63 
3 
19 
3 
18 
9 
29 
16 
168 
537 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
S C H W E D E N 
44358 
8965 
226 
57 
23 
1524 
5 
3 
2051 
6670 
3044 
1093 
66 
1 1 1 
308 
507 
119 
1813 
1871 
29 
93 
187 
526 
106 
1 
2 
21 19 
3218 
1289 
1 
140684 
3494 
717 
1034 
87 
183 
24 
20 
423 
756 
6635 
8067 
19 
13488 
5 
1 16 
888 
21 
42 
836 
18 
312 
59 
423 
1540366 
34587 
4264 
16 
9 
494 
941 
1589 
1966 
829 
36 
1348 
1230 
587 
137 
3689 
2710 
17 
349 
348 
91 
19 
2 
1 
1 
1940 
161 
10682 
2 
172269 
14468 
3295 
131 
390 
54 
22 
133 
7286 
2735 
473 
15242 
6 
352 
194 
557 
2 
16 
1 19 
21 
1173324 
FINNLAND 
31 
23 
263 
1974 
3353 
10780 
1398 
116 
1849 
435 
628 
201 
23 
1088 
10 
2929 
2331 
2 
399 
18 
22 
78 
321 
136 
643 
1 
9 
15 
1 
8 
7370 
9 
13 
73 
UK 
39948 
29117 
864 
212 
80 
6787 
44 
8 
1519 
1 1444 
2529 
3855 
1 153 
363 
1421 
2058 
928 
1553 
2109 
2220 
2078 
580 
638 
909 
157 
89 
2 
5669 
12512 
11259 
177 
218005 
12219 
3869 
5221 
46 
165 
2230 
161 
227 
996 
2578 
33742 
12978 
1725 
79555 
1 
1460 
2143 
85 
1220 
213 
3478 
4 
98 
2428 
706 
98812 
6448911 
4 
51 
647 
1 
1225 
46 
368 
54 
428 
218 
37 
46 
9 
6 
752 
115 
1056 
524 
561 
342 
Q 
Ireland 
237 
1196 
164 
8 
23 
58 
19 
228 
12 
5 
181 
32 
1 
19 
153 
28 
67 
3 
31 
99 
10 
29 
127 
40 
176 
93 
21 
633 
892 
21 
1 
28 
234 
17 
2 
1 
43 
13 
1 
36659 
5 
38 
99 
1 
i 
187 
1 
1 
15 
Export 
uantités 
Danmark 
45987 
3550 
10326 
419 
130 
313908 
30 
74 
27499 
24632 
3204 
216 
1 
134 
7 
337 
783 
135 
5428 
2048 
2183 
728 
1253 
1348 
954 
23 
26 
12 
16203 
10085 
26275 
34 
192019 
2735 
13 
9232 
12 
694 
826 
85 
6 
669 
1680 
35015 
14571 
60 
16316 
56 
5573 
899 
71 
144 
333 
8573 
224 
748 
511 
341 
2852783 
28 
259 
245 
25 
19222 
1457 
1227 
9364 
105 
21091 
555 
2315 
73 
6 
1950 
168 
466 
163 
373 
272 
Chapitre 
NCCD 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Werte 
EUR 9 
365453 
155119 
28030 
15905 
19364 
50482 
425 
355 
4778 
75521 
45298 
541 
44201 
130 
21522 
5318 
22334 
45885 
2386 
71629 
47805 
96291 
92609 
23515 
1327 
58950 
6318 
957 
722 
32128 
52478 
55083 
56008 
614672 
80322 
24363 
81475 
653 
2219 
3596 
2802 
8052 
59139 
67066 
1315179 
626071 
20749 
920599 
25274 
37374 
258271 
16888 
44715 
8987 
67786 
230 
4081 
40568 
20072 
34614 
8212644 
334 
648 
1456 
365 
7372 
15539 
6736 
7943 
5137 
2998 
602 
5013 
768 
105 
4290 
839 
3190 
11911 
1682 
2270 
Deutschland 
140475 
45859 
2325 
3402 
2511 
15707 
135 
88 
2371 
25223 
12684 
257 
16364 
110 
3952 
588 
4009 
14781 
48 
21199 
16133 
8938 
8904 
5155 
252 
4252 
729 
453 
450 
8577 
23127 
16418 
18756 
249166 
25628 
9545 
31780 
400 
1313 
61 
524 
2967 
27927 
41522 
632748 
322938 
16028 
479130 
14157 
21290 
135845 
9847 
19446 
3889 
18400 
91 
2033 
1 1851 
7101 
12544 
2999555 
10 
16 
13 
17 
1597 
1168 
469 
1747 
986 
38 
140 
1463 
2437 
51 
1440 
18 
162 
982 
358 
252 
France 
22542 
27398 
1227 
1709 
693 
6264 
3 
3840 
1360 
115 
4066 
12 
2794 
42 
4956 
7714 
17 
3749 
3893 
5177 
8539 
1331 
1 
6216 
173 
33 
34 
5319 
3596 
8009 
4095 
73504 
3947 
487 
7398 
20 
1538 
27 
2210 
3919 
1965 
138026 
58291 
1464 
77554 
658 
425 
15995 
2780 
3487 
254 
724 
7 
392 
6634 
4604 
1567 
656984 
193 
4 
78 
107 
123 
89 
1102 
1 
411 
3 
23 
114 
1 1 
75 
33 
110 
8 
6 
180 
1000 ERE/UCE 
Italia 
14033 
9701 
810 
3814 
75 
2257 
8 
892 
4312 
137 
2932 
5221 
100 
1662 
6439 
5 
3847 
3018 
14917 
13307 
1394 
45 
31922 
2322 
99 
32 
2626 
4935 
2388 
7566 
8744 
740 
5 
3108 
90 
20 
4958 
4393 
79899 
20408 
82 
32284 
670 
147 
6339 
367 
4681 
1323 
8749 
31 
293 
4384 
1201 
40 
388935 
1 
6 
248 
487 
2286 
15 
298 
115 
8 
52 
8 
32 
20 
42 
97 
89 
333 
Nederland 
SUEDE 
35456 
9582 
463 
743 
323 
1081 
63 
16 
201 
8314 
6924 
3267 
645 
316 
1920 
2848 
234 
4697 
4616 
713 
1523 
992 
184 
533 
17 
12 
2 
1451 
1132 
2363 
943 
40315 
5994 
1497 
3440 
1 
62 
87 
256 
183 
7389 
3131 
53374 
42692 
68 
45413 
764 
^00 
251..10 
29 I 
689 
2444 
61 
1334 
724 
3341 
662690 
Belg.-Lux. 
28997 
7915 
223 
205 
18 
326 
335 
3547 
3481 
17 
2774 
212 
2146 
1605 
3140 
160 
18174 
7068 
323 
6371 
1578 
1 14 
114 
72 
4 
15 
712 
326 
5631 
9947 
63793 
16536 
4630 
96 
220 
1 
529 
509 
963 
38930 
17825 
739 
51102 
46 
44 
3188 
27 
2795 
88 
2108 
72 
70 
767 
286 
25 
482116 
FINLANDE 
3 
37 
73 
149 
1219 
9704 
5126 
319 
677 
223 
112 
591 
182 
21 
763 
24 
527 
8765 
3 
260 
26 
36 
122 
1018 
63 
127 
4 
6 
38 
i 12 
305 
22 
25 
71 
UK 
46024 
44296 
6032 
2245 
2709 
1632 
130 
33 
309 
18724 
7994 
12 
12830 
4 
7259 
1952 
5659 
6958 
1732 
8055 
9460 
28011 
34024 
3188 
523 
7306 
2332 
148 
43 
6770 
8807 
9783 
11392 
92574 
22656 
12808 
10306 
207 
261 
1124 
1393 
2008 
9721 
8072 
206316 
84940 
2079 
199846 
6511 
3949 
45326 
2764 
11267 
622 
12469 
10 
484 
11908 
4111 
15038 
1770797 
71 
52 
738 
8 
238 
111 
182 
52 
2971 
34 
26 
53 
18 
4 
523 
180 
1465 
1408 
751 
459 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
773 
2094 
661 
130 
15 
60 
141 
96 
1099 
104 
21 
297 
129 
132 
224 
2416 
246 
667 
20 
41 
129 
17 
201 
6 
396 
196 
1257 
2 
543° 
73 
10113 
7429 
45 
32 
292 
3462 
119 
38 
2 
12 
445 
190 
8 
48813 
103 
31 
139 
2 
7° 
187 
6 
Valeurs 
Danmark 
77153 
8274 
16289 
3657 
13020 
23165 
97 
210 
1559 
14840 
8447 
3 
869 
4 
1335 
174 
2502 
3708 
200 
11779 
3485 
37988 
17525 
9632 
208 
7950 
653 
167 
146 
6544 
10538 
10290 
3303 
86180 
4625 
21 
19556 
45 
467 
566 
509 
135 
4173 
6947 
155773 
71548 
289 
35225 
2436 
10527 
22486 
693 
2312 
2811 
22870 
19 
736 
3246 
1855 
2051 
1202754 
146 
293 
489 
71 
4087 
3167 
320 
2310 
576 
1994 
200 
2837 
105 
9 
1445 
377 
589 
629 
450 
709 
143 
Januar — Dezember 1978 Export 
144 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ Kapitel 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
60 
61 
53 
64 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
Mengen 
EUR 9 
6889 
15335 
16620 
914 
831234 
5798 
871689 
167817 
101879 
1940 
47270 
10216 
2640 
13762 
13835 
32 
3214 
50902 
126768 
29644 
5289 
274 
132 
26272 
50 
61 
3119 
13434 
2528 
14 
8318 
3572 
1277 
2872 
10790 
734 
4338 
4983 
1236 
298 
638 
2983 
1582 
72 
36 
25 
7313 
24467 
21863 
82 
195286 
9549 
1313 
12366 
985 
560 
171 
50 
1914 
5021 
60515 
19018 
1066 
74212 
21 
4660 
2805 
237 
1217 
461 
1540 
24 
199 
1323 
1330 
41934 
3146276 
2902 
15745 
1 1999 
59631 
Deutschland 
1706 
941 
5133 
21 
64509 
1536 
117030 
38649 
22110 
521 
43853 
5596 
310 
4237 
1088 
13 
1052 
17932 
64141 
4885 
191 
40 
5 
3235 
2 
1 
1684 
2977 
662 
5 
3028 
476 
6 
600 
2982 
67 
670 
1669 
98 
10 
63 
1146 
346 
7 
11 
9 
1536 
10171 
9502 
49 
80438 
6923 
533 
7001 
359 
164 
72 
5 
773 
1587 
21932 
6658 
419 
24766 
1 
8 
1245 
167 
394 
109 
468 
8 
73 
276 
365 
952 
626883 
484 
2573 
579 
9185 
France 
43 
_ 6822 
C 3621 
17 
19526 
25 
19274 
53367 
15448 
24 
279 
619 
401 
261 
313 
4283 
6731 
5111 
50 
10 
1420 
306 
105 
5 
541 
214 
80 
562 
1400 
2 
510 
374 
114 
7 
28 
20 
102 
i 4 
1415 
1541 
2812 
1 
32814 
138 
716 
859 
48 
i 140 
144 
5472 
2544 
4 
7913 
6 
4226 
115 
23 
25 
98 
59 
13 
92 
139 
20 
212617 
1770 
7857 
2387 
35621 
Italia 
032 
34 
1866 
35 
5 
15909 
21 
1869 
425 
1990 
14 
99 
20 
33 
10 
1 
44 
397 
8645 
4162 
187 
31 
1 
274 
7 
226 
465 
2 
240 
903 
3 
180 
2283 
3 
186 
199 
174 
134 
44 
1 
710 
36 
7 
4 
602 
1479 
417 
3 
3394 
39 
489 
i 
33 
356 
6007 
979 
35 
7753 
4 
93 
I 1 
288 
29 
318 
25 
171 
173 
74140 
0 3 6 
38 
846 
1726 
4626 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
FINNLAND 
260 
120 
260 
22 
272684 
1779 
55521 
13035 
38893 
116 
1537 
614 
149 
427 
9328 
5 
127 
5772 
18677 
2367 
363 
17 
2 
48 
18 
607 
124 
173 
17 
2 
112 
1241 
53 
77 
221 
6 
4 
18 
387 
7 
1 
124 
92 
356 
3 
2917 
20 
2 
248 
3 
1 
2 
103 
357 
3082 
1513 
1 
2538 
8 
136 
285 
IO 
20 
140 
12 
31 
19 
132 
481929 
SCHWEIZ 
121 
1196 
1519 
7719 
1265 
9 
116 
42325 
60 
27448 
23992 
4616 
219 
1529 
692 
13 
275 
40 
599° 
1482 
9616 
874 
62 
1604° 
23 
1200 
126 
138 
17 
1098 
93 
111 
317 
498 
989 
2 
15 
223 
127 
4 
5 
17 
25 
1938 
1 
24711 
741 
961 
33 
132 
21 
6 
80 
2469 
384 
4461 
184 
36 
16 
29 
4 
21 
15 
202371 
15 
562 
14 
664 
UK 
1270 
3206 
1504 
799 
394909 
190 
623393 
37538 
18121 
621 
348 
1944 
999 
6361 
140 
13 
1057 
19200 
14941 
11530 
4181 
112 
84 
297 
29 
601 
7705 
773 
3730 
1897 
87 
989 
1601 
221 
1 134 
1 185 
671 
97 
172 
1253 
98 
27 
5 
1 
1305 
9374 
6735 
19 
45113 
1421 
62 
1817 
235 
202 
74 
3 
450 
1838 
12347 
3588 
607 
25027 
94 
538 
13 
408 
208 
397 
11 
27 
618 
368 
40782 
1356468 
105 
1809 
389 
260 
Quantités 
Ireland 
127 
57 
4 
30 
268 
24 
29 
2° 
1 
200 
65 
13 
41 
17 
13 
2 
99 
2 
186 
8 
28 
i 5 
9 
7 
1 
48 
2 
6 
i 
170 
7 
2 
i 52 
10 
14 
18 
1918 
311 
148 
50 
Danmark 
2184 
2314 
5947 
50 
21372 
2187 
27154 
781 
433 
401 
3 
992 
501 
2028 
2946 
21 
1636 
4152 
702 
214 
64 
40 
18377 
19 
53 
793 
400 
273 
369 
46 
1 
336 
986 
71 
1265 
318 
171 
30 
85 
49 
315 
1 
12 
2 
2305 
1778 
102 
6 
5850 
265 
985 
355 
12 
23 
20 
408 
659 
9036 
3345 
1752! 
6 
191 
293 
3 
46 
1 
129 
1 
49 
100 
233 
48 
188952 
58 
754 
5335 
1566 
Chapitre NCCD 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
Werte 
EUR 9 
9556 
17307 
5498 
2766 
29126 
2881 
79549 
18033 
49214 
33819 
2871 
27951 
14876 
12034 
6870 
126 
19538 
35670 
120431 
42676 
14606 
2174 
6475 
7146 
124 
123 
393 
22171 
9057 
372 
28672 
19793 
2117 
14422 
35874 
721 
24848 
18939 
14334 
6795 
2954 
1243 
11031 
1159 
194 
395 
8450 
12672 
17562 
11764 
119673 
18985 
4108 
21161 
1158 
461 
1427 
710 
15884 
17550 
360955 
161080 
2913 
227619 
3787 
3483 
75015 
5460 
13500 
2051 
5586 
193 
1298 
6765 
998! 
9529 
2074250 
9636 
36143 
37147 
69715 
Deutschland 
2539 
960 
1650 
106 
3126 
43 
11512 
5675 
17770 
6905 
2379 
17738 
2256 
4532 
1170 
80 
7044 
15371 
57669 
8377 
610 
593 
531 
3226 
13 
9 
89 
5735 
2656 
88 
9622 
2322 
43 
2479 
10361 
120 
6640 
7037 
1375 
404 
383 
427 
2748 
164 
91 
216 
3242 
5622 
6752 
3875 
58224 
12570 
2121 
10674 
298 
117 
749 
145 
8275 
8589 
169704 
85145 
2337 
88834 
109 
84 
37855 
3634 
5859 
974 
2208 
26 
646 
1449 
4691 
1894 
777515 
2640 
3912 
2167 
9498 
France 
72 
8680 
232 
20 
727 
3 
2740 
3320 
6434 
274 
568 
5623 
548 
514 
2 
1783 
2374 
7704 
5557 
994 
125 
18 
867 
2 
1 
563° 
520 
102 
2333 
1745 
169 
3422 
6537 
1 
3900 
1611 
1022 
464 
199 
22 
1094 
60 
4 
15 
1066 
1436 
3378 
1464 
16338 
1257 
1576 
1641 
1 
43 
34 
857 
527 
33647 
20156 
29 
24227 
887 
2038 
4238 
993 
742 
166 
223 
3 
79 
760 
1120 
196 
194810 
3746 
15438 
6732 
33391 
1000 ERE/UCE 
Italia 
38 
1019 
22 
4 
226 
2 
245 
257 
2196 
134 
325 
90 
52 
21 
8 
355 
287 
5327 
4297 
2578 
540 
201 
589 
32 
265 
1190 
117 
1261 
6060 
22 
1172 
7034 
8 
1369 
954 
1745 
1152 
189 
3 
5280 
399 
36 
21 
507 
637 
712 
888 
4013 
228 
1 
734 
3 
14 
3 
410 
1302 
24449 
6608 
37 
17651 
15 
27 
2235 
366 
1954 
199 
1233 
19 
84 
669 
645 
6 
117165 
1 16 
4981 
2802 
15430 
Nederland Belg.-Lux. 
FINLANDE 
1299 
307 
209 
372 
5484 
2410 
7101 
1631 
10141 
6504 
159 
1605 
1011 
356 
2867 
7 
800 
3991 
13643 
1980 
419 
109 
25 
187 
874 
511 
565° 
135 
4 
755 
2624 
26 
515 
916 
99 
174 
113 
192 
39 
9 
2 
2 
224 
101 
762 
452 
3042 
143 
113 
695 
12 
1 
14 
1 
788 
1343 
18089 
8569 
5 
7221 
1487 
138 
8760 
128 
297 
389 
52 
133 
164 
1735 
173451 
SUISSE 
888 
5108 
5989 
7288 
596 
22 
35 
497 
184 
3398 
1139 
2340 
4798 
239 
1668 
61 
373 
107 
2854 
2538 
7848 
2376 
482 
2 
8 
670 
1 
1471 
405 
694 
123 
1701 
505 
701 
102 
3486 
1503 
51 
388 
446 
39 
18 
10 
61 
37 
49 
888 
941 
9271 
1012 
1360 
46 
87 
374 
179 
441 
1 1 152 
4065 
13148 
6 
6 
1492 
1 
632 
88 
76 
68 
2 
192 
199 
15 
107270 
139 
823 
126 
369 
UK 
1986 
4266 
863 
2015 
18488 
26 
52566 
5414 
7784 
7093 
83 
4472 
4204 
4619 
266 
29 
6525 
9586 
20613 
18323 
8471 
365 
1881 
242 
69 
4 
261 
12433 
2840 
18 
12596 
8905 
140 
4347 
5867 
410 
6399 
6954 
7324 
2310 
1189 
630 
843 
497 
19 
40 
2007 
4299 
4770 
3717 
23429 
3287 
297 
3408 
499 
176 
548 
128 
3256 
4088 
65702 
22818 
505 
74053 
872 
609 
13583 
305 
3426 
610 
1000 
66 
139 
2961 
2135 
5391 
532351 
779 
4322 
2752 
445 
Ireland 
1119 
163 
6 
31 
603 
131 
198 
116 
17 
49 
124 
43 
48 
6 
47 
9 
34 
6 
39 
528 
27 
2° 
196 
60 
263 
4 
22 
31 
211 
14 
8 
91 
17 
76 
3 
2558 
449 
5 
2 
8 
974 
78 
1 1 
6 
91 
146 
2 
9148 
1005 
90 
356 
Valeurs 
Danmark 
1907 
1890 
2479 
249 
578 
213 
1987 
566 
1946 
7980 
1 1 
1575 
1433 
1554 
1809 
160 
1474 
7503 
1723 
1004 
435 
3764 
1356 
40 
78 
42 
806 
929 
8 
1073 
476 
18 
1745 
2564 
54 
2479 
701 
2714 
881 
404 
30 
1009 
20 
42 
40 
1156 
514 
292 
427 
5265 
471 
2563 
302 
34 
102 
25 
2116 
1260 
35654 
13270 
2480 
409 
573 
5878 
55 
577 
14 
467 
13 
290 
510 
881 
290 
162640 
323 
1469 
16234 
3294 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
64 
85 
86 
87 
88 
89 
Mengen 
EUR 9 
7454 
23709 
142342 
155048 
2025 
507627 
130460 
129982 
2419 
6128 
34168 
8254 
207411 
17221 
17961 
52883 
17962 
196982 
184641 
1 1049 
4490074 
61656 
6627359 
219859 
429836 
7724 
367251 
101342 
10525 
54671 
32021 
885 
7050 
215425 
437781 
72420 
7633 
3996 
761 
481071 
4736 
387 
75298 
116445 
58686 
324 
12223 
8 
11458 
1087 
18429 
24994 
747 
28072 
12890 
10370 
8182 
2764 
5297 
12717 
440 
477 
175 
265556 
229479 
111795 
1308 
16 
1601342 
72560 
1722 
40962 
263 
15121 
17355 
573 
230 
8926 
17009 
207375 
77746 
22447 
334907 
126 
11943 
Deutschland 
1978 
3844 
4589 
5599 
1045 
3801 
51083 
56424 
348 
563 
23005 
936 
111343 
6700 
6070 
4592 
9915 
16123 
39911 
2299 
1427516 
32754 
719463 
102689 
157530 
3460 
67483 
67986 
4239 
31605 
7920 
640 
2230 
149010 
220187 
32246 
4928 
1687 
220 
295452 
113 
276 
37430 
69567 
37699 
68 
5445 
2 
3295 
154 
8919 
14662 
183 
8793 
5963 
4423 
2858 
1342 
3393 
2099 
97 
193 
103 
132358 
86906 
49313 
233 
5 
612895 
29971 
573 
21281 
30 
3051 
7738 
194 
55 
6576 
8805 
111864 
41666 
5222 
158979 
63 
4391 
France 
1290· 
1175 
31078 
20201 
104 
493369 
61021 
65883 
332 
5095 
3863 
1580 
87516 
1252 
1843 
10263 
3026 
111527 
74226 
2168 
2174448 
20452 
3510118 
85875 
145055 
1961 
221681 
12697 
3034 
6665 
8486 
25 
1167 
41200 
66697 
13663 
1121 
382 
90 
165532 
129 
26 
23236 
17559 
8106 
69 
1358 
1 
3621 
290 
3467 
3491 
137 
1788 
1639 
810 
1652 
393 
168 
1364 
27 
28 
36 
39380 
23127 
18724 
99 
334043 
3771 
151 
5938 
61 
6042 
3423 
34 
116 
663 
1521 
33070 
9747 
9083 
80889 
32 
2887 
Italia 
036 
1828 
3190 
67638 
127235 
86 
7539 
2815 
2898 
713 
201 
1705 
3035 
2353 
1155 
6825 
33710 
1025 
60483 
11381 
2882 
753608 
5630 
1298455 
17492 
45387 
548 
9813 
6844 
435 
1405 
2438 
45 
471 
9106 
58261 
9405 
801 
1683 
135 
13403 
4450 
61 
207 
9044 
9766 
141 
1792 
3 
1415 
53 
5113 
3906 
164 
3522 
1540 
3926 
2306 
580 
1161 
8829 
283 
207 
30 
87705 
112966 
19476 
137 
288075 
5467 
21 
6040 
161 
31 
777 
199 
10 
797 
3448 
37853 
14223 
7562 
45464 
17 
1203 
1000 KG 
Nederland 
SCHWEIZ 
1419 
12648 
26095 
1664 
184 
126 
4473 
2141 
984 
262 
3340 
135 
2638 
6869 
1759 
3069 
1490 
786 
6314 
1710 
28709 
2462 
550963 
1315 
46266 
374 
3760 
3576 
620 
3263 
10978 
111 
367 
5607 
48174 
8305 
132 
91 
8 
1433 
2 
18 
1027 
6727 
893 
2 
1323 
1 
392 
29 
203 
405 
45 
3390 
1574 
167 
205 
129 
461 
95 
2 
17 
1 
2898 
2131 
2057 
34 
54698 
953 
36 
741 
221 
1861 
32 
4 
111 
868 
5136 
2652 
54 
3261 
14 
2710 
Belg.-Lux. 
99 
1219 
12805 
42 
40 
126 
8896 
1880 
1 
1 
522 
172 
851 
29 
98 
625 
167 
422 
5759 
45 
53971 
220 
546371 
1561 
19364 
324 
64430 
1939 
458 
5784 
1182 
13 
1538 
4452 
29056 
3906 
349 
40 
7 
1217 
2 
9603 
2921 
897 
30 
608 
1061 
484 
302 
476 
176 
6376 
953 
49 
503 
77 
20 
88 
1 
2 
2 
1796 
442 
19037 
84 
2 
212339 
11730 
3479° 
1331° 
3292 
69 
11 
69 
380 
4385 
3619 
175 
31040 
32 
UK 
47 
357 
92 
293 
561 
91 
2130 
247 
41 
6 
1232 
77 
2303 
1190 
976 
623 
1786 
4391 
2822 
1770 
43443 
118 
1538 
6754 
12329 
952 
84 
7681 
1727 
6828 
618 
42 
1261 
4401 
13401 
4021 
223 
92 
190 
1830 
40 
3 
152 
8047 
1141 
14 
1530 
1480 
72 
386 
1976 
34 
2095 
983 
921 
593 
205 
94 
210 
29 
4 
1 
1045 
3394 
2977 
711 
8 
96110 
20612 
885 
3056 
11 
4388 
263 
45 
34 
596 
1601 
10895 
4212 
41 
14537 
501 
Export 
Quantités 
Ireland 
41 
257 
381 
42 
12 
94 
285 
16 
1 
1 
4 
5 
4 
144 
81 
524 
3 
1 
9 
3 
10 
4 
92 
2 
11 
39 
2° 
23 
8 
6 
5 
i 
37 
5 
12 
4 
49 
7 
54 
34 
i 
10 
195 
274 
59 
310 
2 
16 
Danmark 
793 
1275 
4 
14 
6 
2575 
40 
509 
501 
2313 
150 
23 
389 
1 
172 
3208 
44223 
185 
8367 
20 
451 
4079 
3620 
89 
618 
11 
117 
394 
5 
16 
1505 
1924 
350 
76 
20 
111 
2195 
1 
1 
3640 
2570 
181 
75 
1 
192 
5 
28 
139 
8 
2106 
215 
66 
59 
33 
32 
26 
2 
337 
508 
199 
6 
3133° 
49 
2 
393 
57 
104 
191 
3898 
1568 
735 
203 
Chapitre 
NCCD 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
63 
54 
56 
66 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
Werte 
EUR 9 
11847 
55413 
86234 
92845 
6426 
63558 
25706 
18598 
5018 
1291 
23367 
34599 
50206 
47024 
19034 
28369 
27784 
163050 
59779 
28486 
44286 
3056 
750756 
72303 
439277 
138117 
29901 
156668 
72667 
47036 
21802 
4156 
56918 
122895 
453468 
144197 
36053 
80155 
77445 
106307 
1480 
2002 
10824 
133969 
205444 
12752 
57890 
111 
70794 
3987 
62591 
81622 
1080 
127749 
54171 
212068 
278974 
25857 
2188 
144328 
6883 
2725 
2879 
52669 
74256 
93477 
2712383 
77210 
715595 
113657 
11139 
86177 
583 
9727 
9784 
7017 
5003 
104671 
79969 
1465006 
701019 
25941 
1353945 
21556 
45585 
Deutschland 
6445 
7058 
3773 
3921 
3267 
617 
9911 
7951 
1737 
658 
13933 
2312 
27710 
16235 
7776 
4813 
17092 
7929 
11535 
9725 
16955 
1874 
118184 
28249 
159418 
58969 
7689 
75224 
18607 
28936 
8552 
851 
19569 
62397 
259720 
64744 
12372 
27560 
22819 
62764 
505 
1473 
3386 
78309 
130533 
2834 
26579 
34 
19638 
571 
28272 
45255 
366 
46611 
26087 
93185 
115553 
12522 
1183 
27910 
1745 
1156 
2270 
26832 
41898 
44492 
223147 
27610 
329280 
55328 
4381 
48569 
173 
2229 
4397 
2255 
1965 
79904 
46538 
907183 
448031 
9764 
729606 
5256 
9960 
France 
3109 
2842 
26005 
17298 
334 
58996 
12093 
5476 
1326 
366 
2426 
6432 
16939 
2135 
2700 
5204 
2776 
113796 
22483 
2982 
12319 
499 
358031 
30061 
120705 
25715 
17188 
34328 
33473 
5437 
4016 
359 
7738 
33549 
57963 
28157 
7493 
11058 
7281 
24836 
101 
161 
4583 
19091 
41987 
2521 
7712 
24 
19302 
1144 
12515 
12831 
250 
12604 
7583 
25375 
61012 
4565 
120 
14709 
848 
175 
216 
8796 
6253 
20621 
86448 
145056 
6508 
815 
13400 
79 
3607 
1740 
395 
2199 
7769 
5893 
171345 
82653 
10225 
274655 
4158 
8795 
1000 ERE/UCE 
Italia 
695 
9488 
31048 
69828 
469 
2963 
383 
1145 
732 
95 
1891 
16723 
1344 
4213 
4292 
13903 
1199 
29049 
1844 
3200 
9191 
156 
139266 
3931 
60502 
6399 
1105 
5016 
3356 
1308 
1172 
165 
2619 
5889 
49568 
21018 
11904 
37954 
12165 
11917 
741 
300 
50 
8635 
19908 
7024 
10292 
38 
13971 
465 
16777 
13886 
181 
17311 
8089 
67982 
68506 
4575 
537 
98955 
3651 
1199 
272 
11769 
19625 
12148 
87665 
66 
115135 
9682 
259 
9002 
. 210 
59 
453 
2943 
207 
6903 
13821 
163800 
47900 
4611 
166012 
2026 
7659 
Nederland 
SUISSE 
941 
30809 
11592 
1390 
273 
54 
910 
2300 
1124 
165 
2823 
627 
996 
21181 
2230 
2827 
2156 
611 
2256 
4198 
1688 
408 
62449 
672 
25617 
9937 
246 
7672 
3161 
2240 
3556 
927 
3386 
6568 
34907 
8814 
695 
777 
682 
1116 
8 
35 
138 
7430 
2877 
22 
5044 
5 
2681 
230 
1697 
2067 
21 
12180 
6171 
2539 
5454 
1350 
245 
448 
17 
77 
15 
1061 
1394 
3264 
80405 
78 
21244 
1446 
172 
1756 
2731 
1008 
224 
63 
1536 
3048 
57008 
29261 
258 
12433 
6190 
14826 
Belg.-Lux. 
94 
2313 
13650 
19 
100 
38 
1904 
661 
19 
2 
305 
435 
788 
119 
187 
561 
263 
249 
1569 
306 
672 
88 
71867 
1798 
9325 
16190 
3624 
3783 
1899 
3937 
1367 
1750 
9331 
3594 
25315 
8664 
746 
1181 
473 
842 
8 
2161 
4489 
4460 
206 
2475 
2 
4039 
983 
1224 
2824 
179 
24613 
3315 
1514 
9105 
791 
19 
457 
52 
9 
29 
1510 
684 
8022 
233400 
11682 
64924 
14531 
1 
5845 
800 
1940 
819 
124 
1698 
1541 
24234 
39521 
248 
107928 
76 
154 
UK 
301 
667 
58 
382 
1956 
33 
491 
189 
80 
5 
1260 
470 
1622 
3052 
1081 
1064 
1853 
9149 
1624 
6475 
2329 
30 
911 
7410 
56045 
16873 
49 
29521 
12067 
4914 
1392 
70 
14195 
9563 
20596 
10544 
2741 
1366 
17373 
1437 
122 
14 
29 
13922 
4636 
144 
5213 
5 
10380 
529 
1820 
4302 
71 
8676 
3039 
19757 
17419 
1586 
84 
1602 
555 
56 
40 
2329 
3729 
4509 
1999934 
37774 
37848 
25832 
4480 
6042 
121 
2723 
237 
374 
445 
5981 
5374 
108310 
42699 
522 
61243 
3821 
2767 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
7 
102 
31 
63 
740 
26 
2 
18231 
104 
10 
2 
5 
108 
1480 
436 
2 
46 
β 
400 
6 
2 
686 
166 
1176 
12 
24 
2 
3 
2 
104 
45 
332 
36 
61 
142 
17 
206 
109 
103 
65 
β 
11 
108 
9 
116 
79 
107 
43 
1020 
249 
9 
92 
2782 
9674 
1564 
313 
16 
12 
159 
Valeurs 
Danmark 
262 
2229 
6 
7 
27 
857 
10 
876 
739 
7537 
65 
63 
766 
7 
622 
2263 
18458 
1598 
1127 
1 
48 
74 
6185 
3598 
1222 
58 
258 
1347 
28 
76 
649 
5233 
1190 
190 
245 
16670 
3392 
3 
11 
475 
• 2009 
998 
1 
243 
3 
848 
65 
225 
315 
12 
5737 
681 
1607 
1822 
403 
241 
4 
53 
37 
284 
664 
305 
1305 
2001 
288 
11 
1314 
36 
7 
788 
972 
23452 
9390 
2052 
17 
1275 
145 
Januar — Dezember 1978 Export 
146 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ Kapitel 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
Mengen 
EUR 9 
10784 
1027 
6183 
490 
75276 
162 
1969 
12135 
3255 
124343 
19677713 
584 
8620 
8349 
14303 
8419 
16862 
83134 
126547 
4314 
15670 
8012 
11023 
640 
508 
74600 
3578 
26801 
10687 
17311 
18294 
9323 
60831 
350409 
2842 
1139518 
113841 
2655081 
258595 
275810 
5449 
316550 
40159 
8222 
53004 
11387 
904 
5059 
121326 
318054 
66735 
9437 
3226 
367 
341580 
344 
257 
70222 
85172 
51537 
197 
24074 
8814 
2637 
11822 
28875 
2224 
22428 
11091 
11619 
7014 
2606 
2201 
14767 
507 
488 
156 
186714 
270873 
99763 
316 
Deutschland 
5365 
584 
3299 
261 
42543 
52 
574 
6122 
1078 
6404 
5572496 
454 
106 
2679 
9970 
6485 
3858 
14737 
7346 
3419 
4248 
4266 
6352 
456 
348 
66813 
2940 
23410 
5769 
1 1996 
8876 
6877 
40110 
316876 
916 
993108 
60065 
1676707 
189421 
221985 
4068 
229061 
29463 
6024 
30420 
3136 
489 
1937 
93413 
210969 
40221 
6163 
1618 
166 
304309 
216 
200 
53103 
60974 
48635 
41 
12146 
4585 
251 
B467 
18439 
485 
9798 
7504 
6487 
3930 
2001 
1045 
4335 
170 
182 
107 
86158 
102940 
69162 
224 
France 
2357 
179 
879 
25 
8194 
44 
57 
1876 
1022 
4612 
8165226 
8 
262 
88 
1111 
283 
359 
3410 
1270 
236 
2129 
8 
434 
1 
139 
1469 
124 
1025 
1 14 
81 
2623 
283 
6655 
9233 
846 
10171 
172 
17039 
27234 
17369 
195 
59340 
3500 
966 
1064 
2386 
100 
490 
11001 
20331 
6976 
247 
145 
14 
11642 
17 
7 
173 
6878 
328 
8 
2377 
841 
1462 
933 
1611 
513 
613 
933 
459 
188 
1 13 
49 
405 
25 
17 
2890 
2565 
6622 
23 
Italia 
036 
776 
184 
943 
132 
19146 
11 
1222 
2471 
923 
58 
3312981 
038 
4 
191 
75 
388 
669 
2466 
41653 
116829 
36 
3689 
3294 
617 
51 
1 
716 
45 
303 
645 
2614 
5227 
671 
11518 
14897 
968 
78705 
46828 
931473 
35520 
16101 
66 
2359 
1862 
561 
1637 
942 
107 
193 
5481 
30346 
1 1512 
2096 
1022 
33 
18172 
75 
43 
65 
6579 
1076 
148 
3885 
2065 
64 
1352 
6837 
137 
754 
793 
4008 
2196 
276 
749 
9880 
233 
174 
23 
92805 
162673 
14343 
46 
1000 KG 
Nederland 
SCHWEIZ 
589 
16 
81 
3 
1150 
15 
161 
40 
5675 
952939 
Belg.-Lux. 
160 
9 
46 
2 
1029 
50 
3 
167 
10 
4 
1116685 
OESTERREICH 
56 
4853 
415 
1814 
671 
8277 
22176 
804 
477 
4980 
426 
1946 
129 
20 
4452 
109 
342 
3321 
839 
1202 
722 
28 
6660 
16 
9296 
5049 
12940 
2563 
16507 
321 
58 
2241 
546 
2678 
4158 
7 
452 
5268 
30154 
2790 
332 
295 
22 
2514 
8 
4 
1331 
4333 
777 
1993 
116 
38 
324 
862 
6 
2613 
724 
136 
46 
45 
300 
36 
2 
1 
1 
844 
392 
1750 
2 
2478 
4 
645 
26 
515 
609 
51 
250 
321 
1 
610 
10 
256 
91 
962 
131 
86 
29 
302 
8997 
645 
13504 
1076 
1896 
95 
25517 
978 
216 
1373 
204 
75 
1040 
3076 
17479 
1605 
246 
1 1 
15 
1233 
10678 
1476 
222 
2168 
473 
798 
383 
515 
575 
5106 
622 
30 
127 
45 
13 
39 
3 
8 
2184 
157 
5029 
UK 
1058 
48 
904 
42 
1629 
5 
65 
1179 
173 
107524 
440298 
37 
244 
7 
39 
23 
49 
89 
247 
146 
328 
14 
388 
2 
337 
15 
1083 
704 
539 
224 
460 
1060 
541 
87 
37004 
1082 
3130 
2780 
1733 
550 
216 
1065 
900 
15018 
287 
126 
941 
2762 
7573 
3072 
327 
83 
97 
487 
26 
366 
4558 
382 
1268 
719 
24 
325 
594 
471 
1738 
477 
426 
482 
90 
46 
65 
65 
109 
1500 
1529 
2136 
1 1 
Ireland 
12C 
5 
5 
6 
47 
1 
2 
3893 
21 
76 
3 
17 
1 
124 
12 
2E 
3 
30C 
187 
37 
4 
3C 
IE 
284 
412 
IE 
1 
145 
4 
1 
11 
2 
16 
4 
IC 
g 
17 
11 
11 
Quantités 
Danmark 
359 
2 
26 
25 
1585 
27 
1 12 
8 
64 
113193 
2 
411 
5078 
336 
262 
1338 
443 
46 
5 
965 
203 
334 
258 
43 
281 
11 
212 
1406 
1897 
9 
1937 
288 
1 
42 
117 
1050 
5 
814 
244 
6 
310 
916 
146 
26 
52 
20 
3223 
2 
3 
4506 
360 
1 16 
93 
I 1 
37 
6 
37 
1804 
23 
70 
35 
37 
7 
22 
316 
606 
721 
1 
Chapitre NCCD 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
Werte 
EUR 9 
308679 
97822 
82727 
6920 
216291 
3263 
6981 
82545 
37831 
197482 
14523005 
3267 
13747 
12934 
19831 
11818 
40566 
27999 
48429 
12815 
9007 
1816 
9600 
2264 
728 
41511 
8586 
13654 
27467 
21 104 
12604 
15019 
29101 
77430 
6825 
33730 
35938 
283735 
65822 
114313 
116392 
27263 
71 180 
39429 
43706 
10774 
2946 
39605 
94958 
367108 
101206 
45353 
45033 
29236 
89976 
786 
1514 
7298 
91630 
149699 
2560 
81232 
56389 
3981 
51152 
97297 
3747 
84345 
48037 
171004 
194925 
19431 
1146 
127374 
9372 
1976 
I860 
47724 
97347 
74678 
75773 
Deutschland 
179864 
36120 
50366 
4801 
106586 
1011 
4631 
42879 
13786 
86863 
5639737 
2461 
210 
5353 
11679 
10168 
7106 
4922 
3647 
10916 
1875 
985 
5922 
1987 
669 
36063 
6680 
9124 
14846 
16325 
6373 
1 1971 
13863 
69793 
4151 
19992 
4612 
177168 
40662 
82631 
60853 
22261 
53773 
22395 
28547 
5254 
1902 
16406 
61999 
265159 
60818 
23616 
20827 
16173 
65621 
538 
1 141 
4480 
69018 
139618 
1117 
47479 
27340 
939 
36536 
66278 
1335 
4621 1 
32883 
102008 
119891 
15183 
447 
42652 
4060 
1023 
1370 
2864 1 
50563 
49787 
53585 
France 
47647 
29215 
12342 
181 
27087 
588 
541 
15324 
15395 
19532 
2463902 
57 
509 
244 
3333 
421 
602 
835 
766 
741 
3316 
7 
601 
7 
34 
1024 
346 
544 
225 
144 
2228 
157 
6947 
2718 
955 
841 
696 
2959 
6624 
11682 
5446 
3590 
4274 
8987 
1097 
557 
306 
3827 
6483 
17526 
12132 
1755 
1726 
851 
4944 
73 
24 
26 
3766 
1342 
326 
6269 
4619 
1510 
5010 
5731 
364 
3931 
3008 
8893 
8906 
1026 
26 
3102 
833 
6 
107 
1750 
3300 
7862 
4980 
1000 ERE/UCE 
Italia 
15165 
24375 
8236 
1221 
61893 
179 
1214 
14001 
4 508 
759 
1799436 
31 
654 
165 
1211 
189 
5682 
131 12 
43337 
141 
1368 
734 
291 
108 
4 
675 
127 
771 
2578 
1459 
2570 
969 
5388 
2796 
846 
7759 
3292 
94774 
7761 
7608 
1830 
192 
2416 
1377 
1075 
250 
240 
973 
2733 
29629 
14260 
15124 
18850 
868 
14297 
79 
334 
28 
4555 
2718 
1070 
1 1062 
15909 
238 
5164 
17590 
147 
3972 
5604 
50544 
50746 
1339 
465 
80374 
2949 
663 
237 
14078 
40195 
8970 
9863 
Nederland 
SUISSE 
18410 
1973 
979 
22 
3704 
1 
96 
686 
480 
9346 
693530 
Belg.-Lux. 
3902 
1065 
777 
169 
3439 
1432 
23 
878 
178 
993 
817172 
AUTRICHE 
312 
8645 
966 
2154 
463 
24136 
8263 
474 
540 
2189 
77 
1605 
150 
20 
2559 
206 
555 
7767 
990 
1137 
104 7 
59 
1311 
171 
1405 
19355 
2831 
7887 
6414 
5837 
37 
4 106 
1425 
1692 
968 
10 
2875 
5194 
26364 
3793 
932 
1599 
261 
1167 
28 
9 
165 
3566 
3303 
7 
5891 
1065 
233 
1355 
2530 
16 
7472 
2581 
1610 
1051 
343 
166 
164 
64 
5 
17 
397 
311 
2178 
723 
31 
2523 
20 
582 
258 
1213 
539 
36 
2 
136 
98 
1 
1 
419 
81 
274 
100 
1251 
83 
100 
17 
108 
734 
2754 
4301 
836 
1603 
6622 
1 109 
1818 
928 
1380 
452 
428 
7377 
3093 
13997 
3448 
1467 
228 
597 
357 
1938 
2401 
687 
2 
5558 
2304 
981 
1379 
2923 
736 
12948 
1532 
578 
2070 
453 
2 
272 
115 
1 
110 
972 
438 
2645 
3063 
UK 
34457 
4659 
9067 
442 
8514 
50 
333 
7231 
3154 
79355 
2899297 
271 
629 
12 
59 
46 
54 
65 
169 
473 
110 
12 
335 
9 
624 
34 
1675 
1798 
529 
186 
408 
2044 
484 
659 
2748 
5229 
1518 
2054 
3627 
9617 
76 
3046 
4228 
9463 
575 
60 
8086 
4856 
11633 
5517 
2249 
1511 
7132 
657 
56 
86 
7863 
1449 
36 
4230 
5054 
178 
1447 
2151 
995 
5042 
2199 
6030 
1 1425 
751 
40 
748 
1262 
200 
8 
1467 
2330 
2764 
2676 
Ireland 
2221 
88 
46 
23 
416 
102 
49 
29427 
61 
105 
36 
2 
64 
2 
4 
188 
83 
62 
6 
1 1 
469 
994 
31 
1823 
95 
349 
833 
2 
2 
44 
23 
2 
452 
25 
2 
54 
16 
172 
57 
255 
14 
2 
68 
38 
23 
7 
597 
Valeurs 
Danmark 
7013 
327 
912 
84 
5068 
2 
120 
1131 
228 
583 
180604 
43 
472 
6138 
813 
273 
1771 
199 
2 
13 
1 
748 
147 
1108 
523 
143 
406 
27 
284 
721 
214 
43 
240 
184 
8 
279 
4193 
1747 
58 
452 
895 
61 
506 
2451 
405 
208 
290 
3354 
3033 
12 
6 
575 
417 
559 
291 
73 
2 
259 
40 
154 
4753 
58 
1084 
581 
322 
60 
21 
78 
11 
381 
187 
465 
286 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 -
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
46 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
Mengen 
EUR 9 
682892 
52362 
1841 
33824 
241 
13826 
5980 
543 
311 
7838 
19201 
211116 
97836 
6262 
277373 
43 
3356 
8089 
561 
3863 
888 
85372 
46 
1037 
1 1232 
2139 
52372 
9470950 
637 
567 
2619 
10573 
3734 
544 
31405 
391 
153414 
9857 
1014 
175 
3713 
199 
53526 
106 
762 
370 
1316 
21338 
23203 
704 
120803 
9236 
992004 
198967 
92939 
2214 
7460 
16686 
738 
10948 
2580 
383 
1992 
37948 
123157 
25342 
2730 
38 
102 
8254 
62 
1088 
7390 
1910 
12 
8760 
2247 
759 
1315 
12818 
Deutschland 
583790 
36283 
1204 
24819 
200 
8181 
4753 
322 
117 
6082 
12604 
146886 
72730 
4547 
175540 
28 
1797 
5230 
497 
2919 
471 
70502 
31 
738 
6683 
1095 
5438 
6400894 
133 
77 
915 
213 
7 
2896 
6 
9480 
279 
72 
89 
1340 
4 
18602 
4 
245 
32 
540 
75 
2109 
4 
2683 
167 
41992 
54379 
11113 
428 
568 
6774 
30 
5382 
304 
3 
330 
9999 
36312 
5697 
138 
3 
4 
125 
16 
1088 
1853 
592 
2778 
540 
2 
117 
5850 
France 
83476 
1820 
61 
1863 
295 
25 
2 
1 1 
242 
133 
1 1 183 
3883 
112 
32821 
10 
959 
454 
13 
112 
43 
1106 
2 
23 
969 
433 
31 
392695 
72 
2 
621 
2044 
663 
153 
21 
108 
131157 
3606 
139 
19 
175 
20 
15428 
28 
100 
7 
42 
19267 
3171 
8 
63931 
5557 
199498 
13112 
12548 
439 
2526 
3039 
206 
813 
1004 
75 
175 
12169 
27362 
6722 
651 
11 
97 
6421 
1 
1698 
783 
3 
379 
610 
2 
410 
1806 
Italia 
0 3 8 
149538 
2995 
3 
3393 
36 
7 
189 
117 
3 
1008 
4671 
30126 
10150 
690 
30840 
2 
343 
1016 
30 
397 
288 
9112 
9 
241 
2516 
300 
13 
1955923 
040 
2 
17 
1 
15 
74 
2 
8 
401 
30 
5 
103 
3 
187 
258 
33 
7 
204 
643 
25711 
40 
218666 
5441 
11115 
109 
249 
1597 
46 
147 
30 
8 
44 
2017 
19214 
5787 
42 
18 
68 
29 
1068 
170 
9 
845 
112 
44 
150 
723 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
OESTERREICH 
10730 29209 
258 2614 
89 
794 1536 
10 1957 
215 665 
39 30 
17 153 
96 36 
779 91 
4408 4686 
2864 3489 
39 584 
4025 19876 
113 5 
368 179 
3 5 
35 129 
7 
428 2214 
1 
3 
195 39 
36 9 
220 1 
240645 211470 
PORTUGAL 
254 2 
57 201 
1 
2428 3213 
813 167 
273 108 
4828 833 
133 20 
246 18 
314 5590 
515 19 
12 17 
705 41 
31 102 
19380 21 
5 
24 6 
4 12 
379 70 
63 1 
5740 8020 
7 4 
4551 3591 
1009 95 
102205 26846 
39259 748 
41803 2820 
415 80 
1 1478 
838 659 
139 11 
330 1559 
859 21 
4 273 
24 490 
1850 2752 
13703 15631 
876 754 
474 2 
2 
414 565 
401 297 
79 18 
892° 334 
76 80 
1 648 
115 103 
27 1852 
UK 
23607 
8484 
481 
765 
5 
684 
130 
8 
10 
323 
756 
9414 
2896 
279 
12914 
85 
589 
13 
256 
77 
1007 
3 
13 
783 
237 
46639 
219210 
161 
27 
1969 
1852 
140 
2 
18440 
116 
46 
68 
212 
33 
1093 
61 
69 
70 
57 
191 
1907 
3843 
37 
20296 
751 
286075 
64003 
12703 
703 
2638 
3582 
298 
2708 
246 
20 
925 
8987 
10555 
5363 
1466 
4 
1 
566 
16 
2046 
221 
3422 
825 
62 
349 
2438 
Export 
Quantités 
Ireland 
104 
1 
3 
6 
2 
14 
298 
126 
2 
3 
9 
36 
2 
1 
1 
2414 
27 
67 
1108 
23 
14 
1 
16343 
153 
725 
6 
21 
1 
32 
38 
7 
54 
2 
29 
Danmark 
2438 
7 
648 
2692 
3 
25 
1 
49 
153 
4115 
1698 
11 
1355 
45 
218 
13 
2 
1003 
19 
46 
28 
30 
47699 
13 
159 
28 
106 
1597 
1 
3277 
12066 
27 
256 
42 
31 
130 
37 
4 
115 
1 
40 
1617 
1379 
11872 
112 
40 
197 
2 
9 
116 
4 
153 
1379 
111 
19 
105 
20 
47 
56 
2 
71 
93 
Chapitre 
NCCD 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
Werte 
EUR 9 
1163 
493364 
77647 
7536 
78220 
684 
7933 
4607 
4763 
4686 
70706 
87632 
1267942 
747654 
19930 
1041217 
2242 
13708 
228991 
20962 
52885 
8611 
178706 
714 
5449 
58670 
22871 
41076 
8412382 
211 1 
599 
1245 
6160 
4769 
1213 
6050 
1065 
16591 
1795 
1832 
1027 
2755 
340 
8470 
324 
923 
272 
3075 
14409 
8345 
1103 
5917 
1462 
83837 
18596 
57688 
40615 
990 
35063 
5689 
10436 
3621 
2416 
11673 
34230 
90904 
33185 
7768 
492 
415 
1978 
139 
279 
10275 
9663 
741 
25367 
10094 
2993 
5783 
19435 
Deutschland 
688 
347347 
56516 
4738 
59789 
595 
4772 
3747 
3561 
2006 
55993 
64637 
968538 
600264 
14329 
709076 
1 106 
1813 
167319 
17216 
41386 
5801 
141158 
455 
4568 
34530 
13673 
28012 
5719959 
281 
146 
242 
581 
4 
465 
16 
921 
57 
223 
573 
943 
33 
4780 
25 
462 
55 
1058 
71 
350 
27 
582 
38 
3972 
6388 
14856 
9774 
187 
18095 
469 
5474 
787 
25 
3036 
13569 
35104 
7278 
2044 
42 
60 
243 
62 
279 
3485 
1743 
49 
7490 
1307 
33 
702 
9252 
France 
44903 
2748 
414 
3633 
146 
51 
12 
185 
1754 
1017 
58974 
23868 
355 
117976 
483 
8356 
8367 
1506 
2444 
164 
2093 
30 
172 
7579 
4364 
528 
491982 
479 
2 
703 
1164 
665 
334 
14 
287 
14306 
710 
438 
259 
121 
77 
2242 
89 
92 
14 
77 
10729 
1516 
51 
3000 
24 
18818 
4430 
13253 
5261 
247 
4111 
2337 
973 
723 
708 
1553 
6764 
17016 
8830 
1940 
145 
259 
948 
3 
1882 
5921 
66 
2745 
3037 
18 
1206 
3772 
1000 ERE/UCE 
Itelia 
64072 
3708 
49 
7064 
76 
23 
129 
251 
37 
4755 
14787 
113119 
32503 
3400 
92968 
277 
1532 
12490 
1006 
3395 
1941 
25983 
193 
510 
10336 
1839 
313 
1040576 
11 
29 
8 
49 
28 
2 
45 
121 
93 
11 
55 
1 
4 
2 
87 
106 
125 
14 
466 
605 
223 
9 
16611 
1195 
6449 
682 
18 
2241 
115 
125 
222 
65 
261 
1335 
11148 
5637 
274 
224 
9 
160 
37 
1243 
447 
621 
2185 
686 
802 
632 
1449 
Nederland Belg.-Lux. 
AUTRICHE 
6951 
830 
461 
1879 
23 
104 
393 
140 
3798 
2860 
32061 
26523 
116 
10891 
2 
1069 
13306 
261 
374 
4 
1699 
2 
29 
960 
617 
2596 
402589 
1 
15931 
3656 
2164° 
1005 
369 
305 
2204 
1226 
541 
19176 
29754 
801 
65316 
11 
29 
1845 
107 
2112 
319 
2663 
33 
9 
390 
191 
14 
277662 
PORTUGAL 
462 
113 
11 
1926 
1919 
722 
1312 
352 
102 
67 
544 
32 
584 
79 
1291 
22 
26 
4 
877 
45 
2360 
121 
740 
304 
11466 
2192 
10708 
3906 
3 
2677 
1047 
279 
830 
3 
180 
2003 
8705 
1536 
1026 
30 
4 
46 
485 
197 
2357 
303 
7 
967 
215 
37 
98 
7 
1123 
608 
129 
182 
50 
7 
921 
33 
107 
32 
72 
39 
14 
9 
140 
2 
2467 
58 
165 
288 
3675 
362 
2615 
3796 
254 
1025 
34 
1514 
230 
1568 
2255 
2S47 
7622 
1632 
46 
2 
265 
488 
165 
931 
366 
1132 
393 
2206 
UK 
574 
11399 
10116 
1825 
2002 
14 
421 
97 
71 
114 
2699 
2976 
52890 
21604 
903 
42085 
241 
541 
18113 
849 
2832 
341 
1779 
11 
95 
4628 
1861 
9395 
363513 
788 
56 
410 
1484 
832 
21 
3292 
314 
17 
40 
310 
45 
817 
4 
73 
185 
85 
83 
277 
3525 
1116 
331 
1203 
570 
28198 
3750 
7560 
16069 
281 
6450 
1454 
2055 
234 
47 
4364 
7430 
10386 
7619 
2365 
48 
63 
219 
37 
2613 
835 
5 
9126 
4353 
1001 
1505 
2121 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
169 
13 
49 
36 
9 
150 
5484 
1934 
16 
1 13 
96 
1956 
3 
60 
17 
69 
4 
17171 
14 
3 
39 
86 
459 
14 
3 
970 
122 
1964 
196 
2 
30 
32 
13 
64 
27 
20 
300 
14 
27 
Valeurs 
Danmark 
2572 
60 
1663 
1543 
10 
170 
272 
664 
17701 
11204 
26 
2889 
9 
272 
5695 
14 
282 
41 
3331 
76 
230 
257 
214 
98930 
53 
143 
103 
152 
87 
3 
697 
1 
1117 
191 
203 
74 
41 
1 
157 
1 
62 
9 
68 
10 
4 
229 
128 
157 
284 
1217 
464 
37 
14 
565 
24 
250 
910 
589 
46 
1 
97 
59 
355 
233 
28 
378 
393 
147 
148 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
57 
58 
59 
60 
61 
62 63 
64 
65 
66 
68 
69 70 
71 
73 
74 
75 76 
78 
79 
80 81 
82 
83 
84 
85 86 
87 
88 89 
90 
91 92 
93 
94 
96 96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 06 
07 
08 
09 
10 
11 12 
13 
14 
15 16 
17 
18 
19 
20 21 
22 
23 
24 25 
26 
27 
28 29 
30 
31 32 
33 
34 35 
36 
37 38 
39 
40 
Mengen 
EUR 9 
75 
493 
2066 
302 
81 
266 760 
347 
29 
667 
5366 
7301 8920 
52 
532365 
18324 
432 17290 
12648 
11168 
133 39 
1829 
1984 
80899 
17180 2463 
91703 
23 5156 
1788 
158 263 
245 
570 
26 65 
541 
621 
26876 
2798157 
2358 27281 
43279 
59451 
6235 
4912 
29816 10797 
964 
983 3014 
8899 
687 
577 27098 
2986 26514 
3319 
689 3703 10290 
49408 20884 
810 459536 
80799 
1572712 658564 
595901 
2936 
56218 
18185 2029 14271 
6930 
515 4330 
78122 127260 
64231 
Deutschland 
157° 
664 
53 
3 26 
98 
2 
648 
560 3814 
850 
38 189041 
2212 
53 1844 
14 
253 
3 3 
785 
379 21466 
6819 
342 10341 
6 615 
557 
80 53 
36 
207 
4 26 
85 
176 
62 
456431 
65 
15064 
36 7443 1774 
88 1127 
6 
117 
25 2160 1327 
228 
2 6158 
283 
38 
69 
186 
961 1347 
3446 
326 
163 23943 
3328 
492927 
221445 
73706 
313 18226 
8785 
270 8093 
873 
89 1231 20287 
53078 10894 
France 
127 
517 
123 
3 
154 16 
200 
3 
9 1728 
1055 
1523 
6 85308 
4315 
50 7415 
196 3293 
20 
193 
180 14704 
3189 
1026 
15249 
17 801 
243 
54 13 
6 
78 
15 17 
74 
163 
27 
680924 
1728 1679 
8403 
' 16283 
1115 1849 
8121 2340 
135 
802 
775 1477 
129 
343 10002 
62 26154 
532 
16 1794 
6721 
26631 15188 
28 166151 
5280 
372167 
185700 
162719 
297 16546 
4293 
841 2157 2567 
29 
574 26693 26933 
36351 
Italia 
040 
2 
69 
76 
42 
10 
13 
25 
18 
8 1694 
1329 
717 
4 22327 
2673 
5 659 
32 
21 
i 290 
727 22913 
2466 
37 9728 
3081 
385 
10 93 
64 
134 
12 
211 
103 
15 
388471 
042 
26351 
62 
711 141 
519 8120 
127 
9 288 
92 
205 
344 43 
24 
8 
15 
491 423 
977 
451 
31 86112 2346 
395739 
49352 
99980 
613 
30 1510 
52 
795 76 
128 
110 8356 
9758 4824 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
PORTUGAL 
49 
91 
26 
13 
13 60 
1 
1 
39 
19 1383 
67062 
390 
20 3161 
20 1706 
15 10 
84 
130 2893 
1096 
13 1589 
572 
80 
1 11 
4 
2 
1 
2 
336 
339186 
SPANIEN 
177 9019 
2544 
16304 
917 1330 
4530 
176 
55 
24 
6 3703 
161 
3 7718 
2219 
25 2147 
283 
85 503 1083 4479 
70 8785 1377 
56030 
87446 210494 
936 10154 
414 
376 
351 1920 
7 
374 5184 
19967 
3400 
42 
13 
95 
2 
8 
4 46 
59 
43 3481 
121274 
4440 
3 2911 
69 4063 
80 
53 
36 2446 
262 134 2326 
53 
1 3 
122 
7 
6 
1 . 2 
228191 
19 
1258 
6 
8606 
529 1428 
335 
10 
2 
4 566 
3 
13 
16 6 
208 
5 
19 111 
93 
140 
12 3264 
10484 
62234 
8202 15472 
28 
11088 900 
24 
1578 353 
234 
618 4773 
9730 
701 
UK 
31 
74 
622 
55 
47 
88 515 
15 
4 
2 
1098 
1036 962 
4 
62299 
4292 
301 761 
12303 
1830 
26 5 
410 
523 
14566 
3165 911 
52404 
71 
364 
12 90 
13 
136 
1 8 
168 
165 
26429 
665527 
92 
50 3990 
1231 
850 35 10894 
157 
645 
3 
60 948 
74 
11 
756 168 
50 
526 
174 
345 997 16966 
288 
487 171230 3491 
203586 106018 
31813 
672 
172 2250 
435 1214 
175 
28 1416 
9926 
7572 7997 
t xp 
Quantités 
Ireland 
i 
8 
i 
52 
i 
i 
58 
1 
16 
12 
i 1 
17804 
32 
18 
120 1625 
174 
4267 
14 
8 
24 
49 
52535 
17 
394 940 
12 
4 
37 
2337 
34 
10 
Danmark 
4 
1 
1 
3 84 
8 
1 
180 
5 3 
5002 
2 
548 
14 
2 
9 
13 
9 1853 
182 
50 
16 
94 
4° 
4 
9 
7 
43623 
245 
193 1929 7897 
165 41 
25 
2 
590 
2104 
205 
1 
29 
10 
8 164 
163 
12 
19 51 1958 
12 
7 777 
67 
33 
28 
83 929 
7 566 
188 
54 
i o n 
Chapitre 
NCCD 
57 
58 
59 
60 
61 
62 63 
64 
65 
66 
68 
69 70 
71 
73 
74 
75 76 
78 
79 
80 81 
82 
83 
84 
85 86 
87 
88 89 
90 
91 92 
93 
94 
95 96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 06 
07 
08 
09 
10 
11 12 
13 
14 
16 16 
17 
18 
19 
20 21 
22 
23 
24 25 
26 
27 
28 29 
30 
31 32 
33 
34 35 
36 
37 38 
39 
40 
Werte 
EUR 9 
139 
4056 
8111 3463 
1966 
1250 
308 1328 
220 2611 
6280 
6642 
9620 9121 
162059 
26562 
2111 
24602 6434 
5908 
1364 
181 15414 
8338 414015 
142076 
14973 
277948 
2932 
14462 43030 
4678 
3582 3459 
2530 
242 543 2560 5367 
5418 
1925825 
5800 
21776 
39505 
30876 6977 
6810 
9429 
4890 
2722 
505 
597 14196 3747 
284 16341 
5201 
4816 2495 
743 2262 
5869 41384 
7920 
5943 30164 
36853 
143175 
72834 
323551 
24686 5780 
51586 
24252 16689 
18078 
2402 39101 
84476 
153406 70107 
Deutschland 
1470 
2372 
853 
33 
42 9 
501 
31 2525 
2121 
2790 
1792 4500 
54760 
5789 
473 3616 
16 
195 
36 48 7471 
2683 157699 78124 
1329 
48628 
180 2043 19124 
1776 
1799 
3I0 
698 
64 293 
401 1840 
479 
583777 
384 12250 
109 5038 2152 
273 
755 
12 
541 
10 
389 5131 
1990 
5 4848 
474 
27 
13 
180 
832 1599 1604 
848 
933 1668 1030 
28096 23982 
70278 3944 
1739 27394 
2737 9572 
2423 1 1 1 
10342 
28015 
67865 
17726 
France 
1041 
2521 
1233 
260 
709 10 
458 
18 
34 
987 
841 2684 
712 32860 
5443 
239 8703 
117 1561 
62 1282 1047 
72835 23514 
3563 
53391 
1992 
1953 6777 
1961 
371 
57 
212 
28 128 
587 1875 
130 
376620 
3026 1433 
19344 
7827 
1039 
2023 
2452 
1625 
263 
422 
164 2200 
631 
156 5453 
367 4622 
460 
17 
719 2001 
16611 4763 
190 8382 
10208 42720 
24518 
81496 3677 
1432 9920 
13998 
1992 5129 
314 7755 19354 
30536 32774 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 
510 
553 
567 
526 
23 11 
232 
126 
44 
828 1496 
932 
558 10500 
3782 
30 1668 
21 
46 
17 1653 
2126 
85808 12757 
77 29233 
140 8053 4085 
187 570 
566 
412 
9 58 
767 
534 
54 
227708 
4 
5628 
163 
726 233 
301 3017 
1 
56 
5 609 
798 
101 
139 36 
21 
38 
13 
209 342 
413 
180 
4 9972 
626 36889 2730 
52776 
2120 
17 2444 
553 
853 504 
787 1582 6453 12254 
5657 
Nederland Belg.-Lux. 
PORTUGAL 
402 
532 
229 
120 
49 49 
4 
7 
45 
23 1054 
116 13196 
686 
227 4419 
13 
777 
201 17 1310 
430 15392 5295 
112 6436 
23 1766 
2932 
26 33 
10 
9 
5 
38 1362 
138300 
ESPAGNE 
844 6904 
3359 
9977 
993 2598 
1454 
132 
121 
12 
6 3650 
239 
3 4394 
3466 
27 
474 
308 
72 683 
629 1027 
463 1761 3667 
7715 
6661 60643 
2272 
1115 1366 
3560 
606 2298 
14 2533 6443 
15705 
3196 
30 
97 
202 
21 
94 
7 9 
110 
36 1779 1374 
29696 
5043 
11 3980 
132 2173 
799 
1060 
308 10875 
2368 9242 
7076 
3 
917 
47 123 2390 
13 
133 
53 
32 
6 
131809 
234 
879 
16 2696 
482 1496 
661 
19 
1 
4 870 
5 
11 
19 37 
39 
1 
12 
24 108 
47 
784 
41 347 2877 
6492 
1992 14507 
1969 
1356 1490 
194 2241 
2225 
1093 3971 8634 
14594 
1815 
UK 
106 
500 1925 
501 
927 
386 183 
90 
27 
8 1863 
1454 
1357 
1855 19518 
5813 
1131 1519 
6119 
1155 
256 37 2538 
1679 60671 
18555 
646 132941 
592 516 7555 
674 668 1 14 
1174 
6 54 
737 
961 3349 
435548 
784 
98 6945 
983 1129 
114 3448 
104 1772 
4 
29 589 
84 
8 
714 232 
63 1388 
190 
390 916 21973 
296 4177 
8029 11510 
21178 12634 
26963 
6412 
121 8920 
2828 1416 
687 
83 12828 
13909 
11906 8685 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
2 
li 
89 
14 
104 
30 
8 
272 
23 4 
40 
317 
5 
28 
2 
5348 
82 
15 
514 
402 
116 
363 
8 
14 
9 
30 
80 
6694 
80 
295 13706 
107 
127 
385 
2 773 
131 
22 
Valeurs 
Danmark 
36 
4 
59 
6 
23 37 
43 
11 
237 
2 6 
6 1425 
6 
667 
16 
1 
72 
92 
65 10463 1440 
201 
2 131 1323 
7 18 
22 
11 
1 
5 
59 
36 
26715 
442 
197 3590 
3790 
340 73 
5 
5 
1147 
774 581 
3 1 12 
23 
16 190 
127 
22 
135 5 
241 
5 
22 3182 4185 
50 
255 
109 4427 
88 895 
415 
332 
Januar — Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
61 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
07 
08 
09 
15 
16 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
30 
32 
33 
34644 
195 
340 
312589 
139 
29 
189453 
54862 
12783 
68 
7983 
2843 
6123 
3678 
27181 
1681 
1646 
6539 
510 
340 
577 
12238 
1366 
73 
185 
39 
30093 
54547 
41932 
264 
264 
2029701 
34991 
2334 
14905 
282 
5518 
1379 
215 
163 
2424 
6039 
177544 
53285 
1353 
216282 
183 
46723 
7400 
1088 
1565 
503 
7836 
34 
136 
1436 
1400 
50548 
7792886 
448 
1245 
41 
9224 
541 
463 
192 
1818 
435 
205 
1179 
574 
290 
488 
237 
7860 
509 
32573 
58258 
105 
145 
621 
8639 
27 
77 
121718 
10 
5 
1313 
25637 
4863 
1 
3276 
53 
2 
495 
15564 
29 
180 
2664 
200 
30 
57 
2130 
92 
6 
95 
1 
3341 
9633 
4611 
31 
253 
259994 
5944 
729 
2238 
19 
1217 
442 
4 
11 
588 
1375 
46061 
16658 
382 
27707 
26 
25255 
1790 
441 
502 
48 
2009 
9 
50 
366 
520 
1143 
1661598 
2 
14 
2 
2 
48 
56 
2 
1 
1 
13163 
29 
153 
184275 
26 
14 
176918 
14629 
4294 
8 
602 
1903 
3035 
1269 
3228 
1238 
1 187 
1094 
1 17 
73 
73 
3429 
487 
7 
2 
1 
12000 
9086 
19882 
67 
463875 
4783 
641 
3439 
261 
361 
22 
5 
1 11 
658 
1705 
38407 
19744 
814 
142396 
107 
2541 
1043 
224 
179 
146 
1967 
3 
35 
349 
444 
2112 
2280270 
446 
1245 
41 
7035 
541 
445 
191 
1818 
435 
205 
1163 
511 
217 
475 
219 
6044 
400 
32051 
58250 
102 
142 
608 
042 
2697 
106 
9 
1650 
1 
10 
82 
4399 
1470 
24 
2503 
106 
39 
101 
3911 
47 
173 
438 
144 
142 
106 
41 
663 
55 
62 
29 
9261 
31892 
6993 
36 
51715 
2117 
42 
1691 
2 
2 
100 
9 
12 
499 
1424 
42949 
8269 
115 
31529 
15 
265 
1298 
391 
500 
244 
2564 
2 
17 
249 
180 
10 
915851 
043 
18 
2 
3 
23 
13 
8 
520 
3 
SPANIEN 
3246 
3 
1 
950 
19 
2745 
3138 
1069 
484 
17 
18 
327 
1042 
2 
999 
7 
29 
32 
1968 
15 
1 
1362 
619 
235 
1 
202616 
1653 
28 
509 
1500 
34 
84 
189 
3719 
3675 
3 
1072 
7 
12174 
617 
7 
1 1 
18 
4 
19 
5 
721 
750687 
ANDORRA 
2175 
42 
5 
1 
1 
534 
3 
4 
2450 
5101 
1148 
199 
577 
120 
2975 
106 
1896 
363 
30 
1006 
2 
28 
207 
672 
14 
8 
936 
764 
6925 
21 
101240 
15081 
3116 
21 
784 
10 
4 
19 
17C 
6093 
505 
3 
1923 
26 
52 
366 
g 
66 
26 
301 
14 
2 
22 
2C 
320033 
1 
14 
5879 
27 
83 
700 
63 
2994 
5649 
822 
35 
427 
643 
54 
1377 
1503 
4 
54 
335 
39 
38 
102 
3709 
93 
4 
26 
2917 
2226 
3208 
108 
11 
925100 
5413 
894 
3692 
2417 
29 
153 
25 
550 
1156 
38605 
4207 
36 
11505 
6393 
1525 
16 
304 
38 
791 
6 
25 
390 
215 
46544 
1747116 
i 
13 
59 
27 
15 
1667 
48 
6 
2 
10 
2 
98 
113 
28 
3 
296 
13 
10 
88705 
13 
846 
300 
56 
64 
289 
2 
262 
315 
30 
25 
6 
1597 
179 
126 
40 
465 
28626 
21 
34 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
56 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
07 
08 
09 
1 1 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
30 
32 
33 
48667 
4454 
15666 
47609 
325 
112 
20332 
47620 
34330 
3410 
26914 
13205 
6309 
6054 
37856 
650 
11639 
19922 
10031 
12801 
2912 
4718 
6853 
835 
1190 
473 
18793 
34198 
48828 
174468 
2266 
396765 
54635 
10159 
29538 
639 
2830 
1163 
932 
2417 
24498 
23200 
1019460 
407373 
3790 
501291 
23952 
9677 
172327 
25406 
19111 
5618 
18395 
824 
990 
8578 
16651 
26565 
5007647 
358 
2794 
132 
8905 
149 
238 
698 
288 
276 
666 
533 
1548 
365 
363 
781 
9694 
3087 
540 
8318 
975 
127 
4858 
731 1 
421 
5854 
19836 
68 
25 
321 
19850 
12201 
93 
8046 
584 
20 
668 
18563 
45 
1602 
8896 
3250 
932 
385 
628 
1013 
116 
684 
100 
5830 
8532 
8561 
5344 
934 
129923 
14775 
3640 
6432 
62 
638 
244 
59 
390 
9854 
7607 
378657 
143424 
1835 
85666 
3079 
1803 
57585 
8420 
7715 
732 
6046 
166 
495 
1636 
8040 
3308 
1421932 
5 
23 
i 3 
2 
27 
148 
1 
1 
4 
2 
22307 
2094 
1501 
22693 
19 
56 
18857 
11974 
1204 7 
594 
4039 
5309 
2865 
2025 
6208 
399 
8223 
3868 
2477 
5010 
730 
1203 
2189 
159 
37 
38 
4248 
8502 
24423 
71289 
103013 
7793 
2166 
8042 
571 
213 
212 
59 
722 
4946 
4803 
235622 
102704 
1078 
290621 
3850 
2712 
30496 
10825 
3351 
654 
3052 
55 
217 
3061 
4655 
2709 
1445534 
353 
2794 
132 
6075 
149 
232 
690 
288 
276 
668 
500 
1354 
299 
350 
758 
6685 
2620 
527 
8309 
924 
123 
4825 
2657 
1560 
565 
2851 
3 
28 
40 
4418 
3163 
2497 
8926 
2063 
336 
664 
5574 
32 
787 
1632 
3075 
4839 
687 
16 
2712 
470 
391 
188 
3931 
13320 
6627 
874 
31462 
4703 
217 
4462 
6 
3 
213 
74 
1 13 
3479 
5146 
196477 
46795 
668 
77503 
5084 
812 
15733 
4800 
4374 
3392 
5893 
167 
81 
1168 
1489 
35 
646051 
3 
6 
7 
15 
5 
13 
11 
12 
5 
16 
E S P A G N E 
6871 
57 
55 
349 
63 
1 
195 
3105 
2627 
1388 
77 
16 
1377 
1696 
31 
2330 
84 
364 
52 
733 
60 
5 
3 
981 
304 
382 
1089 
51 
30941 
3637 
266 
1810 
681 
238 
54 
913 
874 
34673 
67343 
36 
5397 
1416 
1003 
20628 
109 
93 
1 
61 
21 
59 
91 
3174 
407703 
ANDORRE 
2804 
24 
38 
5 
24 
46! 
β; 
8E 
41 
571 
140 
744 
196E 
42S 
2691 
12E 
4072 
15E 
227 
191C 
36 
326 
63E 
216 
77 
1 
1 
136 
38C 
564 
3884 
39436 
32566 
16776 
1 
3733 
IE 
441 
114 
377 
772 
616 
26996 
7021 
15 
4701 
117 
337 
5207 
413 
61C 
434 
591 
361 
22 
362 
20C 
96 
274667 
ie 6 
9644 
238 
5607 
490 
172 
2 
316 
6764 
3151 
226 
2000 
4734 
361 
1184 
1701 
15 
732 
1195 
1088 
1322 
410 
1812 
787 
83 
77 
6 
2960 
2842 
4463 
56391 
1281 
66533 
6944 
3846 
4821 
1280 
46 
388 
761 
4297 
3920 
134297 
35739 
158 
36960 
10393 
2690 
33621 
837 
2622 
390 
2128 
74 
144 
2021 
1571 
17197 
719392 
8 
25 
172 
28 
5 
2911 
278 
3 
18 
17 
309 
2 
69 
2 
511 
13 
80 
18 
271 
23 
409 
20 
1965 
2 
23 
2 
7 
194 
2142 
1208 
63 
29 
4294 
230 
532 
5 
36407 
103 
2 
1997 
979 
33 
39 
395 
2 
42 
3 
110 
16 
2 
192 
111 
79 
22 
373 
5 
230 
40 
10596 
3139 
378 
4 
291 
4763 
2 
140 
16 
620 
1 
10 
41 
73 
41 
55971 
β 
50 
149 
Januar — Dezember 1978 Export 
150 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ Kapitel 
34 
37 38 
39 
40 
41 42 
43 
44 
48 
49 
53 
56 
56 59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 68 
69 
70 
71 
73 74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
90 91 
92 93 
94 
97 
98 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 08 
09 
11 
15 
16 
17 18 
19 
20 
21 
22 
24 27 
30 
32 
33 34 
37 
38 
39 
40 
42 
43 
44 48 49 
58 
60 
61 
62 64 
68 69 
70 
71 73 
Mengen 
EUR 9 
338 
50 2802 
552 
275 
61 84 
6 
883 
361 
32 
14 
25 
44 54 
62 
128 
300 
152 
9 
64 1912 
4027 
553 
5 
1282 20 
71 
91 
62 
979 
840 
1904 
151 26 
164 58 
243 
271 
75 
136778 
481 
64 
2418 
1814 271 
83 
1520 
375 
371 
1412 158 
485 
725 
588 
3410 
76 126508 
70 
434 
144 447 
21 
124 
364 
66 
14 
1 
552 528 75 
30 
43 
85 
39 60 
781 2342 
487 
1 1224 
Deutschland 
1 
3° 
10 
i 19 
3 
6 1 
3 
6 
2 
12 
97 
278 
8 5 
8 7 
10 
14 
13 
687 
i 
41 
5 
1 
58 
2 
6 3 
1 
6 
1° 
20 1 
1 1 
France 
338 
40 2784 
498 
263 
61 79 
6 
760 
315 
28 
14 
24 
42 54 
60 
119 
296 
118 
4 
69 1878 
3532 
537 
4 
1097 18 
53 
72 
52 
740 
668 
1381 
130 20 
151 51 
179 
210 
60 
129566 
54 
6 
108 
9 
504 
3 
4 
2 
243 
3 22 
1 
1 
11 1 
2 
10 
21 
1 13 1 
i 14 
31 
4 
Italia 
043 
24 
5° 
i 
i 
i 
11 
4 
1 
32 
4 
1 29 
457 
12 
1 
131 
13 
5 
4 
82 
48 
146 
4 
i 
34 
27 
1 
1707 
044 
9 
10 
16 
46 
179 
1 
58 
38311 
20 
i 
47 
9 
2 
36 69 14 
4 
1 
4 3 
52 73 
14 
1 246 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
ANDORRA 
e 
2 
31 
e 
227S 
GIBRAl 
17 
2 
203 
1706 203 
12 
54 
66 
e 1 
24 
4 
684 
2 73095 
E 
2 1 
1 
5 
1 
ε 
IS 
i 
39 
2 
2° 
4 
7 
23 
7° 
18 
i 
,20 
168 
TAR 
382 
' 
46 
3 
136 
9 
27 
3 
9 
203 
i 
2 
5 
3 
6 
i 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
18 
26 
2 
28 
23 
2 
i 3 
i 
24 
3 
25 1 
2 
8 
4 
145 
17 
45 
3 
3° 
20 
1 
54 
1 
1 
3 
ε 
1 
2254 3 124 
216 23S 
43 9 
1746 1 32 
102 68 
83 
1508 
114 62 
222 1 54 
677 6 142 150 5 
401 2 
505 1 
547 
2236 2 
71 14877 
67 
408 
125 438 3 
18 
117 
301 
32 2 
1 1 
487 ε 435 60 
26 
42 
78 2 
34 44 1 
711 
34 
12C 
1 
1 
1 2268 1 
390 46 
954 
Chapitre 
NCCD 
34 
37 38 
39 
40 
41 42 
43 
44 
48 
49 
53 
56 
58 59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 68 
69 
70 
71 
73 74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
90 91 
92 93 
94 
97 
98 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 08 
09 
1 1 
15 
16 
17 18 
19 
20 
21 
22 
24 27 
30 
32 
33 34 
37 
38 
39 
40 
42 
43 
44 48 49 
58 
60 
61 
62 64 
68 69 
70 
71 73 
Werte 
EUR 9 
385 
1731 205 
866 
903 
116 1550 
459 
518 
672 
207 
164 
183 
304 190 
2090 
5461 
1788 
2023 
132 
424 206 
1938 
1151 
5330 
2015 163 
257 
1139 
348 
5348 
12812 
8751 
6048 2487 
2607 520 
941 
2980 
2704 
124694 
784 
158 
1491 
278 169 
263 
420 
295 
652 
442 428 
593 
671 
626 
1940 
641 10650 
587 
463 
631 326 
340 
108 
702 
200 
150 
120 
416 669 211 
121 
894 
1637 
299 378 
204 298 
368 
612 1037 
Deutschland France 
17 1 
36 
14 
13 
16 
7 
52 
15 
18 
35 
19 
1C 
E 
27 
77 
8 
58 
7 20 
11 
238 
36 
209 
1685 
1707 
32C 12e 
136 147 
79 
366 
146 
5931 
1 
1C 2 
2 
2 
63 
13 
16 3 
23 
18 
5 
S 3 2 
2 
e 20 
11 7 
17 
12 
382 
1623 136 
730 
873 
116 1357 
438 
407 
548 
175 
153 
174 
261 183 
1743 
5116 
1726 
1683 
67 
385 158 
1279 
1089 
3038 
1711 92 
176 
800 
262 
3880 
10556 
6064 
5426 1787 
2377 317 
710 
2114 
2411 
101924 
25 
4 
87 
20 
78 1 
8 
7 
6 
251 
22 10 
8 
3 
135 2 
3 
19 
21 
2 
1 8 1 
1 
11 
20 
β 13 
14 3 
64 
3 15 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
ANDORRE 
12 176 
57 4 
11 
170 i 
1 2 
9 7 
10 9 
14 1 
3 
9 
1 2 
192 
193 
27 1 
309 
57 
15 17 
477 
29 
136 12 
259 45 
61 
i 
3 
25 
3 
24 
30 
2070 
13 
34 1 
28 2 
462 3 
233 118 
556 109 73 
54 187 4 136 340 
19 4 50 6 
101 48 
286 2 2 
10 8 
4271 3471 2870 
GIBRALTAR 
52 30 
2 4 
1 199 166 
185 110 
1 
19 
36 35 
47 132 5 
β 35 14 5 1 
30 24 22 
74 3 13 
1 1 6 
47 331 4 
26 2403 6813 77 
34 1 
5 11 
4 1 1 
16 42 
6 
53 1 
67 3 1 
52 
73 i 36 5 1 28 10 
23 
95 
27 1 40 
27 47 
26 22 
14 
577 
5 
3 
4 92 46 1 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 1 
3 68 
39 
5 
9 
26 
53 
2 
8 
41 5 
134 
92 
2 
21 
3 
3 
74 
21 3 
15 
25 6 
9 
65 
20 
792 
168 
221 
67 98 
55 
2 
211 
62 
10 
i 1 
1 
1 
2 
52 
21 
14 
i 
122 5 
5959 19 249 
393 309 
129 23 
1057 2 41 
89 59 
262 
401 
103 33 
346 2 100 
273 6 32 398 7 
504 2 3 
472 
592 18 
1184 4 56 
593 1347 
529 2 
444 
476 315 4 
257 2 
99 
609 2 
105 3 
75 16 
8 112 
324 6 2 615 1 168 2 
95 
780 
1519 10 
251 1 311 
159 271 2 
266 15 
12 4 883 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
04 
09 
17 
19 
22 
27 
73 
84 
85 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
Mengen 
EUR 9 
24 
53 
39 
57 
960 
786 
688 
882 g 
4 
6 
364 
69 
12 
21805 
176120 
168 
164 
145 
1832 
891 
381 
10641 
370 
52 
7 
15301 
46 
440 
449 
8140 
93 
5861 
5930 
449 
26986 
4563 
633 
1770 
179g 
15467 
413 
2612 
1706 
1440 
6758 
2365 
1583 
85086 
450068 
5445 
1015 
527 
3336 
3281 
738 
4316 
423 
162 
1635 
7069 
1266 
1668 
67 
93 
2832 
5168 
995 
662 
489 
3885 
2070 
1876 
567 
655 
256 
118 
Deutschland 
2 
2 
23 
43 
i 
40 
1 
274 
133 
1000 
3 
1156 
343 
22 
100 
603 
1 
42 
5 
33 
5 
22 
143 
2 
9 
10 
72 
497 
203 
75 
861 
113 
87 
1587 
48 
41 
106 
1859 
289 
115 
1 
35 
96 
366 
67 
184 
163 
1179 
1158 
133 
97 
163 
104 
8 
France 
i 1 
23 
63 
8 
89 
274 
7 
1 
1563 
2 
820 
38 
333 
1224 
14 
9 
1 
16 
1 
12717 
720 
9 
104 
114 
2530 
91 
17 
104 
1672 
1 
2789 
10 
1100 
80 
8 
400 
103 
30 
19 
10 
45 
694 
364 
159 
2 
214 
17 
72 
24 
13 
113 
5 
12 
9 
Italia 
0 4 4 
12 
4 
176 
1 1 
118 
134 
22 
7 
39751 
045 
145 
11 
891 
327 
10641 
23 
1 
12356 
046 
15 
1 
12 
201 
67 
62 
5784 
2 
7 
1 
667 
114 
153 
80 
14 
107 
687 
106 
1877 
23 
78005 
428834 
2634 
276 
33 
1915 
441 
32 
854 
170 
11 
319 
2504 
210 
227 
41 
2 
914 
1438 
178 
81 
45 
161 
195 
157 
247 
261 
65 
18 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
GIBRALTAR 
i 13 6 
6 
12 
1 3 
1 1 
i 
78232 866 
VATIKANSTADT 
159 
4 
161 14 
MALTA 
111 
261 
3500 606 
23 
3070 248 
3 
208 
2178 29 
1707 250 
39 
354 33 
386 174 
1299 18 
83 1 
4 
5 40 
75 
417 75 
110 50 
442 
1024 216 
18036 844 
222 21 
22 61 
1 1 
144 22 
13 5 
27 12 
19 35 
1 48 
58 7 
571 357 
48 
19 
1 
4 407 
218 41 
7 
117 
131 
72 1684 
116 171 
6 1260 
24 38 
4 
3 3 
2 3 
UK 
24 
40 
38 
27 
' 716 
721 
428 
185 
9 
3 
6 
291 
57 
12 
21804 
56378 
i 
16 
37 
29 
3 
354 
17 
128 
113 
3251 
2 
2388 
127 
238 
5627 
1784 
18 
475 
152 
1851 
251 
2252 
929 
955 
2432 
1787 
1131 
2004 
2266 
970 
350 
401 
160 
2436 
548 
1817 
139 
61 
1097 
1061 
328 
936 
14 
56 
1366 
2866 
713 
208 
145 
767 
417 
207 
166 
212 
75 
77 
Export 
Quantités 
Ireland 
i 
2 
1 
88 
4 2 
103 
3296 
1 
4 
82 
59 
124 
22 
140 
43 
25 
1008 
18 
1 
23 
2 
26 
212 
23 
12 
5 
2 
Danmark 
2 
2 
4 
277 
978 
9 
25 
36 
200 
63 
188 
3110 
87 
815 
9565 
1 
38 
99 
368 
30 
6 
1 
5 
7 
22 
2 
3 
21 
1 
43 
i 
Β 
i 
i 
Chapitre 
NCCD 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
04 
09 
17 
19 
22 
27 
73 
84 
85 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
Werte 
EUR 9 
215 
178 
206 
197 
4231 
2584 
2018 
3476 
494 
1174 
148 
717 
326 
119 
2177 
51183 
427 
226 
712 
419 
226 
390 
1072 
786 
182 
209 
5682 
259 
601 
602 
5962 
220 
1170 
2099 
1035 
2371 
665 
150 
1360 
2786 
3598 
976 
3041 
1080 
2089 
6796 
973 
6862 
3052 
39434 
1334 
1153 
4132 
357 
3581 
2750 
3333 
485 
1340 
1627 
8953 
1983 
4345 
519 
4778 
1309 
6835 
2126 
5286 
3595 
17485 
12882 
13063 
2907 
5300 
3029 
829 
Deutschland 
6 
16 
86 
372 
274 
46 
48 
14 
58 
11 
5 
1226 
193 
188 
8 
6 
167 
723 
462 
25 
20 
1 
367 
3 
29 
18 
106 
6 
49 
155 
7 
16 
3 
30 
222 
235 
1170 
98 
191 
311 
1253 
94 
299 
262 
2002 
417 
2075 
33 
3116 
77 
392 
338 
1782 
1349 
7446 
7795 
1319 
608 
1269 
644 
74 
France 
5 
2 
17 
166 
134 
293 
1881 
46 
27 
14 
18 
7 
2 
3665 
4 
204 
67 
756 
9 
9 
1098 
94 
18 
5 
11 
1 
1044 
79 
1 
81 
121 
405 
120 
21 
166 
2048 
4 
146 
7 
172 
47 
59 
57 
82 
499 
35 
25 
33 
416 
483 
48 
7 
7 
9 
450 
74 
216 
4 
147 
92 
814 
36 
110 
18 
12 
1000 ERE/UCE 
Italia 
33 
21 
34 
442 
81 
343 
883 
4 
5 
4 
67 
37 
4 
6279 
712 
25 
226 
290 
1072 
38 
12 
2869 
33 
7 
37 
483 
128 
40 
1969 
12 
6 
2 
77 
96 
177 
117 
68 
181 
349 
187 
727 
26 
2584 
36119 
348 
196 
317 
161 
509 
170 
504 
111 
88 
216 
3505 
313 
920 
329 
26 
469 
735 
317 
696 
116 
788 
1038 
1247 
1124 
1995 
937 
153 
Nederland Belg.-Lux 
GIBRALTAR 
i 
18 14 
UK 
215 
138 
175 
128 
3483 
43 28 1905 
17 
200 
9 : 
i 2 4 
4 4 
25 
8456 55C 
CITE DU VATICAN 
410 
1 
413 81 
MALTE 
16 4 
201 
96 
1874 488 
64 
413 88 
1 
390 2 
366 10 
154 50 
20 
251 2g 
726 342 
366 4 
275 1 
6 1 
6 20 
220 
284 12 
47 11 
3352 2 
68 12 
2084 328 
35 4 
71 48 
26 30 
384 9 
21 6 
23 9 
17 32 
17 196 
82 11 
427 367 
45 7 
368 
15 2 
17 
15 69 
176 105 
27 11 
3 1606 
2 1229 
372 6356 
738 1465 
40 873C 
68 334 
21 
57 112 
13 36 
1078 
408 
3Θ5 
1080 
129 
572 
248 
103 
2149 
30093 
2 
33 
22 
129 
21 
443 
112 
195 
310 
2297 
23 
621 
118 
630 
536 
358 
51 
469 
245 
1067 
540 
2520 
667 
1273 
3384 
713 
2884 
171 
865 
552 
476 
2419 
41 
2346 
1534 
1509 
185 
740 
1015 
2065 
642 
912 
133 
1612 
649 
4927 
1228 
961 
B71 
229B 
1753 
912 
737 
1882 
1254 
520 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
2 
2 
li 
2 
4 
3 
102 
38 
8 
491 
2 
6 
88 
74 
103 
10 
190 
109 
17 
33 
51 
2 
4 
210 
2 
2 
7 
73 
24 
47 
128 
2 
24 
4 
17 
7 
4 
Valeurs 
Danmark 
22 
io 
13 
103 
1 
1 
912 
17 
30 
1 
55 
198 
159 
302 
491 
67 
1166 
1622 
2 
1 
24 
67 
152 
4 
5 
1 
1 
29 
109 
56 
19 
6 
74 
3 
21° 
3 
3 
74 
1 
1 
6 
17 
151 
Januar — Dezember 1978 Export 
152 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
64 
68 
89 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
g2 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
Mengen 
EUR 9 
705 
2737 
5781 
2834 
12 
39117 
398 
18 
822 
235 
161 
41 
273 
1054 
7020 
2526 
6477 
6 
6824 
150 
32 
170 
64 
369 
73 
320 
283 
30523 
787496 
899 
5487 
6845 
191 
5045 
2579 
4567 
12541 
32 
1441 
227 
9023 
227 
398 
13502 
36 
1042 
229 
244 
68 
5090 
1611 
37948 
960 
150622 
267888 
381645 
318317 
147156 
95g 
5173 
33319 
1456 
15665 
4807 
77 
1643 
78791 
137258 
23172 
91 77 
51 
529 
22276 
520 
36 
4671 
42062 
4151 
82 
15154 
Deutschland 
165 
19 
15 
74 
2 
1414 
52 
11 
54 
14 
46 
104 
605 
269 
418 
29 
19 
11 
1 
33 
11 
27 
140 
4 
14721 
794 
3144° 
36 
2496 
21 
105 
86 
9 
48 
161 
1024 
50 
184 
6924 
25 
131 
10 
134 
1 
1825 
85 
10304 
606 
43279 
1191 
217659 
50961 
56592 
605 
4936 
17591 
364 
11312 
1762 
28 
523 
35363 
69310 
9503 
3875 
24 
42 
5988 
3 
5 
4671 
15478 
2762 
14 
7867 
France 
23 
5 
9 
488 
7023 
80 
1° 
40 
11 
5 
116 
66 
405 
3120 
31 
2 
4 
2 
8 
44 
10 
35921 
9 
3964 
164 
11 
44 
326 
32 
3 
40 
80 
33 
64 
160 
77 
1 
734 
403 
2794 
254 
7128 
215 
2635 
137636 
34052 
74 
86 
3458 
167 
885 
692 
272 
10688 
12661 
2909 
554 
2 
91 
2560 
1042 
320 
16 
1481 
Italia 
0 4 6 
442 
2478 
4555 
1047 
9 
7824 
41 
1 
531 
5 
4 
55 
375 
3089 
868 
782 
3656 
30 
9 
22 
54 
192 
18 
170 
22 
556591 
048 
10 
100 
903 
729 
262 
143 
12344 
7 
54 
5 
1788 
66 
34 
1583 
11 
110 
3 
49 
691 
92 
12864 
2 
60153 
266099 
140216 
122847 
18027 
60 
41 
7012 
90 
1881 
132 
25 
310 
18415 
29761 
6420 
2590 
22 
19 
13654 
517 
27 
2 1530 
809 
52 
2951 
1000 KG 
Nederland 
M A L T A 
6 
3 
1283 
26 
2 
7 
1 
46 
119 
85 
20 
2 
8 
52 
37356 
Belg.-Lux. 
17 
543 
5562 
11 
43 
1 12 
27 
2 
183 
1 1 
22 
2 
2 
1 
8 
14294 
JUGOSLAWIEN 
73 
66 
1643 
128 
1070 
1826 
3700 
72 
13 
1299 
21 
2111 
69 
180 
4397 
547 
1 
30 
6 
1434 
4 
222 
74 
25565 
367 
7603 
923 
31055 
99 
1871 
497 
413 
1429 
66 
4289 
14968 
1712 
1789 
2 
9 
16 
4 
523 
115 
1283 
1225 
11 
22 
141 
40 
59 
9 
1 
4 
60 
2074 
25 
3315 
5518 
4650 
38 
89 
1069 
382 
288 
24 
344 
3949 
8085 
450 
138 
1 
372 
4 
721 
23 
525 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
75 
210 1 1 
1194 6 2 
678 1 
1 
15934 1 
214 
6 
163 4 
111 
69 
41 
76 
5 
157 1 
505 8 9 
2862 9 37 
1167 1 59 
4826 4 
4 
46 
57 2 1 
2 
133 
7 
140 1 1 
44 
113 1 
60 1 
30456 1 
108394 5312 14907 
13 
132 
991 
5 
2 
3 
587 
40 
3930 
224 
64 3C 
218 
7 
31 313 
842 
7 
24 
11983 
1 
10173 
682 
31 
309 
2 
185 
11767 
440 
44 
305 120 7 
2320 6 454 
66 17 
21 
849 
338 
721 
19 
128 
1468 
61 
485 
5449 85 553 
1908 565 
2029 22 127 
231 
6 
54 
2307 
117 
461 
5 
1022 10 15 
Chapitre NCCD 
64 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
Werte 
EUR 9 
3789 
1129 
3103 
2291 
4921 
291 
15706 
948 
298 
2146 
183 
111 
204 
1974 
3488 
29357 
12155 
13046 
731 
1735 
5005 
572 
1558 
275 
714 
318 
1328 
2470 
4946 
325629 
4114 
2983 
2885 
439 
5158 
6514 
1868 
6947 
143 
573 
139 
14631 
705 
198 
10685 
134 
318 
841 
273 
187 
8648 
2717 
14069 
2876 
10799 
1615 
30824 
33484 
105820 
22231 
766 
65973 
13379 
18714 
10143 
229 
18606 
78780 
156311 
40202 
23355 
1375 
3987 
20379 
845 
107 
902 
37961 
21198 
1575 
57242 
Deutschland 
856 
72 
70 
241 
593 
967° 
284 
263 
331 
1 
9 
518 
624 
5971 
2965 
2063 
2750 
302 
188 
2 
74 
93 
143 
1400 
269 
57770 
1640 
1271 
82 
2957 
51 
174 
137 
79 
128 
104 
4128 
475 
64 
5502 
42 
70 
28 
206 
8 
3074 
83 
4624 
1770 
3501 
244 
13726 
14104 
40636 
12389 
696 
44843 
3257 
14366 
3714 
27 
4111 
44684 
92080 
20720 
12106 
845 
1871 
4056 
10 
9 
902 
19255 
10529 
539 
34531 
France 
115 
12 
34 
432 
43 
2791° 
123 
8 
22 
138 
58 
690 
482 
1331 
769° 
392 
28 
61 
14 
1 
4 
46 
305 
30 
16261 
301 
2146 
47 
34 
60 
1032 
66 
e 54 
250 
86 
1 
49 
34 
33 
2 
952 
804 
910 
247 
807 
40 
631 
7833 
21079 
1697 
9 
3744 
3037 
769 
463 
4618 
7783 
I 1021 
4323 
1270 
21 
246 
2436 
1638 
6605 
116 
4115 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2339 
696 
2079 
674 
1591 
3594 
93 
4 
1146 
10 
3 
282 
1528 
8678 
3183 
2404 
7 
643 
405 
144 
240 
237 
363 
84 
596 
119 
2 
92210 
262 
61 
907 
383 
396 
65 
6731 
40 
25 
2 
3413 
94 
45 
1025 
92 
31 
5 
104 
1192 
198 
3224 
26 
2490 
1258 
12171 
8445 
12453 
1324 
16 
8883 
712 
1674 
257 
54 
4509 
9979 
28458 
9463 
7058 
407 
230 
13744 
835 
89 
11487 
2480 
907 
8913 
Nederland 
MALTE 
29° 
1 
17 
1286 
911° 
3 
1 
88 
1 
8 
12 
104 
834 
389 
70 
17 
62 
1 
6 
2 
1 
4 
64 
258 
20476 
Belg.-Lux. 
7 
4 
226 
64 
1422 
33 
2 
92 
59 
15 
6 
17 
1333 
76 
45 
6 
6 
5 
9 
3 
1 
5 
100 
26085 
YOUGOSLAVIE 
1617 
63 
425 
264 
1422 
4458 
1405 
53 
13 
366 
5 
3155 
37 
88 
3238 
111 
4 
29 
64 
1000 
4 
184 
602 
3425 
63 
1762 
322 
12198 
1343 
2329 
4415 
467 
2002 
814 
5384 
12667 
1328 
1932 
55 
184 
10 
9 
432 
445 
3 
5536 
635 
25 
39 
534 
28 
120 
10 
4 
70 
67 
e 1319 
1776 
5477 
2151 
40 
2129 
3 
504 
1240 
148 
2876 
4277 
6358 
1137 
449 
32 
1039 
1 
984 
218 
1927 
UK 
476 
292 
902 
690 
1344 
291 
5923 
418 
28 
465 
117 
47 
199 
997 
1076 
11260 
4805 
7119 
527 
306 
1190 
89 
1047 
19 
260 
134 
530 
461 
4381 
104823 
292 
235 
32 
14 
42 
158 
26 
2 
3142 
3 
186 
42 
809 
5 
167 
1520 
46 
231 
427 
2 
995 
907 
9595 
2652 
5 
2795 
1954 
860 
42 
1657 
5636 
4048 
2763 
539 
15 
417 
128 
3683 
824 
10 
2044 
Ireland 
20 
11 
10 
9 
4 
12 
8 
23 
117 
46 
191 
181 
3 
3 
4 
2 
2 
e 
2431 
76 
3C 
2186 
9C 
2992 
2 
90 
12 
75 
77 
Valeurs 
Danmark 
4 
1 
2 
1 
89 
4 
5 
2 
13 
58 
474 
209 
14 
19 
4 
S 
2 
15 
6 
5573 
2 
ι 283 
1 
1 
423 
686 
5 
108 
5081 
82 
20 
7 
1190 
675 
1250 
1 
84 
2425 
19 
947 
1667 
403 
1 
4 
482 
97 
99 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
80 
81 
82 
83 
84 
85 ' 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
Mengen 
EUR 9 
6 
6388 
337 
4355 
19776 
358 
1928 
6331 
6903 
1484 
171 
383 
2040 
25 
136 
9200' 
30126 
18333 
47 
374154 
13469 
251 
9048 
78 
1000 
1 1 1 
106 
1896 
3282 
181088 
81237 
3965 
109051 
115 
14069 
3742 
244 
578 
55 
1435 
115 
129 
1388 
847 
10256 
2764414 
291 
12009 
5024 
73826 
1531 
1 166 
15423 
4813 
352 
136164 
1 1600 
941 
183 
14691 
3735 
1602 
2286 
3740 
899 
4531 
23491 
57459 
1545 
338770 
20393 
1664906 
154680 
130144 
2568 
171295 
29540 
1 124 
9919 
2757 
325 
Deutschland 
1 
3476 
9 
3178 
12197 
29 
1 145 
3732 
5197 
1202 
76 
83 
725 
5 
71 
3522 
8084 
8805 
25 
171717 
1759 
80 
4778 
9 
850 
21 
11 
I U I 
1309 
84951 
14215 
2821 
38506 
38 
54 
1749 
125 
344 
22 
523 
29 
21 
346 
482 
990 
988376 
47 
3874 
891 
7862 
148 
5 
2499 
3884 
54 
100 
3812 
173 
76 
4932 
412 
415 
116 
698 
162 
1055 
101 1 1 
2405 
450 
2322 
383 
2915 
12028 
13430 
790 
29249 
9789 
265 
5382 
658 
11 
France 
806 
183 
838 
1 
93 
415 
252 
8 
15 
22 
411 
6440 
1 U90 
4 
54332 
358 
32 
2256 
9 
4 
33 
403 
25162 
7245 
336 
33970 
29 
70 
220 
29 
12 
267 
36 
■ 2 
94 
59 
3 
364277 
41 
1056 
242 
5988 
21 
428 
3440 
313 
22 
136 
2513 
45 
53 
4165 
624 
520 
18 
259 
134 
97 
2752 
16424 
101 
66824 
40 
139579 
60662 
36333 
278 
7411 
3406 
344 
648 
460 
6 
Italia 
048 
5 
801 
1 1 
438 
5634 
23 
383 
1451 
1057 
35 
9 
73 
1264 
20 
65 
3095 
15474 
4 105 
9 
112456 
9997 
85 
899 
13 
57 
1 
547 
1399 
44510 
56634 
729 
32941 
43 
276 
81 1 
88 
118 
10 
538 
99 
911 
226 
1061160 
0 5 0 
2534 
2055 
236 
70 
36 
25 
577 
1702 
31 
9 
661 
261 
24 
23 
392 
122 
86 
1247 
5685 
20 
75103 
16684 
1470271 
52991 
42051 
149 
96281 
3980 
77 
1242 
428 
69 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
JUGOSLAWIEN 
633 1 1 4 
317 
446 46 
987 109 
101 201 
29 223 
451 178 
260 106 
232 5 
7 29 
189 24 
17 
1457 1 
290 176 
140 2427 
8964 14926 
52 1030 
43 
721 1 
150 
71 4 
53 46 
90 27 
2617 3432 
498 1156 
11 
249 1105 
5 
1769 2 
547 15 
20 
21 
23 10 
47 
4 
3 
7 8 
247 2 
143798 71887 
GRIECHENLAND 
107 37 
1820 2562 
1066 
56786 682 
569 8 
546 125 
8305 246 
39 
58 69 
24192 107155 
2721 700 
479 12 
17 27 
3456 265 
995 74 
137 113 
1952 5 
423 1472 
20 181 
1794 523 
3180 19 
15068 1733 
675 77 
3966 123219 
20 18 
27788 4573 
24546 1665 
33532 1672 
497 57 
41 38137 
2424 1166 
132 16 
405 386 
842 225 
215 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
558 
51 13 
82 18 11 
3 
47 8 
103 1 
22 9 
2 
1 34 
14 
12 
146 568 
419 243 
851 15 
9 
10874 885 
272 1 
11 
241 9 143 
2 45 
29 4 
15 
101 5 
50 4 
14668 306 5442 
1413 1 75 
68 
2222 58 
11879 19 
328 4 68 
2 
84 
2 
24 50 
3 
2 1 
19 15 
42 23 
9011 3 
108025 1120 25771 
53 6 
15 15 133 
248 1 521 
291 533 1448 
15 700 
11 15 
623 85 
149 
4071 
122 
184 
1 
316 
510 
30 
17 
796 
54 2 1313 
380 12 1 
162 7 3 
198 298 
280 
353 500 123 
5937 12 233 
6031 6 10107 
216 6 
67310 26 
3248 
19708 10 62 
2786 2 
2557 362 207 
728 15 54 
176 
5983 2792 
275 10 5 
1804 52 
88 56 
24 
Chapitre NCCD 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
Werte 
EUR 9 
133 
47806 
745 
21407 
68768 
336 
22368 
32251 
66055 
19599 
941 
308 
8245 
253 
841 
11286 
14973 
18896 
9798 
226523 
21578 
2022 
23961 
109 
898 
637 
1099 
26747 
16955 
1207695 
278159 
8396 
369623 
11489 
19615 
116960 
6671 
12324 
486 
6822 
1884 
867 
7320 
12972 
5067 
3712666 
2329 
13086 
5404 
50081 
1392 
2663 
4587 
2663 
1314 
14494 
2953 
2473 
599 
9997 
6243 
1336 
8057 
5876 
844 
12142 
18587 
22484 
7513 
8317 
3216 
165491 
26174 
76058 
38430 
14802 
46905 
9062 
11081 
4870 
1534 
Deutschland 
69 
30045 
102 
14556 
47015 
157 
13706 
21100 
54142 
15594 
525 
25 
2957 
159 
702 
6406 
7076 
8581 
6087 
110853 
7316 
816 
13224 
40 
791 
211 
496 
16483 
8334 
661288 
156678 
5399 
181226 
2684 
557 
63628 
3827 
7508 
227 
3345 
311 
323 
2735 
9369 
2598 
1964476 
283 
3528 
396 
4815 
401 
42 
601 
1225 
210 
19 
1005 
307 
346 
3198 
707 
182 
96 
1727 
197 
2852 
4645 
1378 
2111 
344 
67 
1536 
4185 
12877 
16086 
' 3651 
16843 
1716 
6418 
1663 
65 
France 
8 
3316 
6 
978 
1503 
6 
2969 
2291 
1884 
115 
59 
136 
1 
534 
2302 
1897 
1469 
39834 
1162 
207 
4077 
27 
4 
67 
692 
1907 
147324 
35803 
822 
78120 
3217 
319 
9224 
546 
417 
2 
1219 
580 
19 
942 
582 
37 
438258 
292 
1218 
323 
3962 
250 
938 
830 
310 
16 
56 
610 
147 
117 
2653 
693 
284 
32 
390 
177 
231 
2780 
4889 
274 
2649 
7 
13541 
9020 
15700 
3486 
962 
4381 
3893 
863 
1005 
56 
1000 ERE/UCE 
Italia 
53 
5361 
78 
1696 
12470 
71 
3644 
6960 
5889 
820 
107 
102 
5062 
85 
139 
2303 
4343 
4600 
1406 
50591 
10914 
493 
3222 
28 
1 
77 
52 
5581 
5641 
221683 
43883 
1920 
93561 
3395 
778 
12388 
2237 
1850 
116 
1735 
11 
450 
3219 
1397 
4 
693815 
7 
3494 
1825 
125 
223 
119 
17 
1 110 
266 
187 
20 
453 
726 
69 
99 
208 
93 
90 
522 
2119 
39 
1989 
3020 
139364 
7934 
20717 
1931 
7232 
4482 
397 
1158 
210 
263 
Nederland Belg.-Lux. 
YOUGOSLAVIE 
4606 
3 
3498 
6539 
32 
285 
1266 
3108 
2957 
112 
145 
45 
959 
366 
489 
18 
6754 
87 
399 
1861 
106 
1098 
369 
23967 
3693 
4 
1101 
116 
3036 
11533 
1 
3 
23 
40 
37 
66 
126 
1224 
176675 
GRECE 
889 
2169 
1969 
38042 
373 
1293 
2741 
17 
133 
2229 
854 
1702 
43 
2614 
1471 
253 
7458 
956 
28 
2948 
1852 
6052 
2987 
111 
1 
5070 
2429 
11095 
4485 
22 
5953 
801 
448 
719 
1 
787 
556 
527 
899 
56 
1442 
955 
664 
72 
51 
9 
206 
287 
1895 
286 
9115 
1485 
18 
94 
49 
1350 
191 
25625 
10111 
7 
4693 
456 
15 
1156 
6 
944 
5 
38 
944 
7 
132 
23 
121617 
304 
2454 
1 
689 
58 
261 
107 
1 
100 
11528 
145 
5 
70 
176 
184 
39 
21 
1637 
81 
491 
13 
700 
233 
1085 
16 
1414 
1305 
7732 
2513 
2883 
1247 
148 
343 
777 
1119 
UK 
3 
3689 
87 
190 
14 
202 
671 
238 
36 
21 
27 
45 
8 
463 
564 
1130 
632 
7573 
597 
107 
927 
5 
2 
311 
329 
1494 
478 
94004 
24049 
237 
10803 
1620 
14733 
15378 
37 
1539 
113 
205 
38 
32 
164 
779 
1168 
249002 
474 
17 
446 
200 
52 
2 
279 
854 
622 
56 
92 
3 
318 
89 
494 
326 
271 
268 
812 
8589 
2778 
1828 
2136 
105 
4542 
1297 
4032 
8077 
52 
8394 
1912 
1770 
117 
30 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
2 
71 
2 
57 
k 
88 
2 
86 
1626 
276 
7 
218 
2 
187 
11 
8269 
80 
15 
12 
274 
12 
25 
14 
14 
4537 
26 
13 
3 
3401 
71 
128 
Valeurs 
Danmark 
65 
81 
120 
6 
130 
3 
9 
415 
35 
16 
1801 
17 
546 
9 
34 
49 
35 
32178 
3666 
119 
1 
177 
3435 
17 
61 
240 
6 
676 
13 
60554 
191 
432 
1974 
35 
β 
i 40 
18 
33 
585 
2348 
1 
9 
687 
181 
161 
4555 
41 
3 
24 
1 
504 
1781 
5605 
67 
81 
379 
153 
Januar — Dezember 1978 Export 
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Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
64 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
-87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
04 
05 
09 
13 
16 
18 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
Mengen 
EUR 9 
1935 
55397 
190990 
21483 
5297 
76 
2273 
5635 
76 
265 
7750 
42467 
3265 
27 
6469 
7 
7781 
333 
3067 
27926 
769 
1713 
6110 
4962 
1077 
2291 
266 
297 
14 
141 
37 
10569 
52488 
37896 
140 
767986 
10744 
218 
4487 
361 
1096 
13779 
214 
137 
2825 
4649 
118246 
30490 
1692 
163298 
80 
178868 
2450 
162 
1022 
478 
2754 
56 
145 
1402 
869 
30209 
4813636 
1056 
600 
105 
64 
244 
18044 
260 
395 
920 
299 
189 
5178 
1489622 
111692 
106552 
240 
678441 
Deutschland 
963 
13137 
44768 
3969 
473 
25 
1611 
1815 
13 
5 
12 
12965 
1088 
6 
3460 
1520 
3 
1453 
14438 
14 
811 
1856 
3684 
600 
144 
16 
62 
4 
98 
1 
1996 
9036 
10335 
37 
121720 
544 
49 
1659 
1 
94 
2798 
25 
50 
974 
759 
39567 
13780 
274 
75200 
17 
26015 
638 
90 
424 
112 
1393 
29 
63 
232 
289 
125 
553280 
672 
166 
13 
1 
75 
1202 
33 
1 
15 
256 
78 
1695 
143639 
37106 
24449 
37 
72382 
France 
131 
16622 
37519 
4947 
3560 
6 
79 
1218 
19 
221 
822 
7459 
620 
1 
827 
7 
992 
9 
536 
4638 
11 
70 
453 
127 
43 
47 
36 
29 
2 
1 
8 
2209 
4687 
5663 
23 
290992 
57 
943 
357 
3 
155 
6 
80 
584 
667 
14877 
5044 
206 
19067 
13 
18015 
275 
50 
44 
79 
109 
12 
15 
76 
186 
6800 
808538 
8 
164 
12 
148 
16130 
22 
290 
70 
3 
897 
33339 
18598 
20942 
5 
125507 
Italia 
0 6 0 
49 
16317 
65515 
8368 
411 
36 
491 
814 
16 
37 
15937 
585 
20 
1667 
2788 
12 
334 
6783 
148 
222 
1288 
858 
163 
165 
8 
159 
5 
40 
28 
5040 
35200 
12111 
21 
243563 
591 
1 
1300 
3 
89 
768 
11 
809 
2506 
40062 
7243 
80 
33324 
34 
1220 
900 
15 
189 
212 
907 
1 
46 
786 
219 
11 
2298107 
052 
3 
51 
122 
8 
1 
65 
805 
1311231 
29580 
43000 
9 
290542 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
GRIECHENLAND 
96 
2883 
11412 
890 
610 
1 
21 
27 
1441 
176 
319 
284 
295 
887 
501 
39 
307 
183 
65 
512 
112 
3 
2 
178 
34 
4108 
16323 
42 
64 
30 
14 
4164 
27 
1 
47 
186 
2559 
1209 
31 
6010 
36884 
139 
1 
12 
42 
5 
1 1 
1 
233 
333429 
TUERKEI 
5 
250 
18 
7 
466 
205 
4 
15 
1 
9 
107 
754 
10955 
3429 
122 
71607 
359 
2948 
21772 
743 
51 
2 
21 
116 
2000 
2696 
45 
95 
398 
288 
210 
153 
26 
429 
1629 
1 
55 
1278 
36 
336 
165 
4677 
3 
50764 
8480 
99 
50 
3148 
67 
19 
137 
4319 
530 
71 
10794 
16 
24143 
94 
17 
36 
11 
11 
10 
440515 
11 
4 
30 
1 
30 
175 
387 
1073 
2707 
3 
37724 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
336 1 
4281 100 209 
9166 30 809 
2393 158 15 
147 45 
5 
30 
286 
28 
2 
4916 
1905 
743 
95 e 
1783 9 
21 
238 
1007 19 
69 
132 
578 
105 1 
151 
145 
58 
44 
3 
3 
20 
1359 
64 
8 
7 
i 1 
10 
3 
720 36 54 
2998 4 364 
1199 3 
53 
44426 
1030 
104 
433 
300 
2713 
75 
6 
378 
383 
3 
198 
23 
546 
33 
3 
14 
1 1 
14751 354 1757 
2497 3 184 
1031 
18592 311 
52771 4 19816 
329 8 67 
4 2 
325 4 7 
75 
238 29 
3 
16 
280 1 5 
163 1 
23032 8 
333457 2318 45992 
6 362 
20 
1 1 
56 
10 
88 
36 17 
618 
12 
14 
1499 
271 
32 
9 
i 14377 3 
11842 8 176 
58 1 5 
80779 
Chapitre 
NCCD 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
64 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
04 
05 
09 
13 
15 
18 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
Werte 
EUR 9 
12403 
46431 
115098 
34451 
12962 
1606 
149968 
3195 
319 
493 
1279 
35436 
10997 
461 
28435 
107 
43392 
802 
26720 
54859 
602 
13052 
19616 
43982 
14618 
4205 
232 
2444 
244 
518 
200 
8120 
23958 
26492 
37236 
609 
228381 
14848 
1046 
9885 
712 
759 
6672 
1926 
881 
18443 
14615 
539521 
178402 
1774 
428280 
13236 
63650 
52987 
4 709 
8768 
2844 
8327 
632 
1183 
5761 
9238 
8740 
3141477 
2714 
546 
669 
292 
228 
10715 
968 
763 
1759 
298 
902 
1392 
117457 
15123 
67784 
2838 
61734 
Deutschland 
6074 
16714 
37842 
9102 
2821 
504 
128697 
961 
30 
6 
10 
13190 
3513 
153 
17148 
21 
13128 
27 
12400 
34369 
52 
7952 
8116 
29662 
5348 
680 
6 
684 
65 
337 
34 
2711 
6485 
7692 
23586 
1 
56989 
2470 
222 
4125 
2 
96 
1507 
257 
752 
7848 
4373 
228794 
93216 
792 
183832 
1298 
13882 
19527 
1811 
3734 
711 
4229 
121 
531 
1456 
4205 
1366 
1188122 
1149 
138 
126 
4 
104 
1176 
173 
4 
18 
281 
578 
501 
10015 
5799 
27S36 
1247 
6235 
France 
664 
10260 
19175 
8603 
6162 
190 
11158 
770 
67 
380 
222 
4968 
2001 
83 
2698 
82 
6011 
104 
8330 
6684 
25 
1020 
1579 
3161 
2244 
319 
39 
317 
34 
4 
44 
1347 
2171 
6635 
4230 
72889 
287 
6 
1655 
702 
7 
85 
34 
99 
3056 
1863 
61251 
21552 
204 
59506 
1173 
4935 
6736 
2461 
478 
498 
448 
86 
141 
622 
1954 
1754 
431301 
347 
145 
90 
92 
8984 
75 
441 
203 
20 
177 
2784 
2870 
10169 
66 
12523 
1000 ERE/UCE 
Italia 
549 
9353 
34758 
10734 
2363 
754 
1857 
1006 
88 
97 
10469 
1638 
207 
6222 
4 
12425 
147 
2473 
9766 
151 
1083 
3504 
7112 
2883 
584 
15 
1055 
90 
176 
103 
1897 
12956 
7121 
1110 
61180 
1362 
11 
2520 
7 
74 
255 
12 
7 
3759 
6629 
150788 
31365 
96 
93926 
9207 
1587 
1 1754 
231 
1426 
1330 
2586 
37 
262 
2277 
1113 
203 
746587 
71 
153 
81 
13 
1 
59 
360 
104199 
4268 
14426 
183 
24821 
Nederland 
GRECE 
797 
2682 
6647 
594 
807 
12 
2680 
12 
1142 
710 
1365 
1678 
1233 
1824 
180 
301 
699 
2060 
580 
332 
74 
25 
1 
1 
117 
47 
1059 
3 
6628 
153 
355 
140 
1 
13 
1901 
249 
2 
496 
459 
12095 
12338 
3 
13162 
48 
15671 
5305 
33 
127 
3 
90 
32 
33 
25 
1099 
222273 
TURQUIE 
141 
243 
165 
14 
359 
720 
13 
14 
3 
102 
20 
112 
534 
5005 
553 
5941 
Belg.-Lux. 
2497 
3223 
10657 
1583 
46 
35 
1842 
37 
493 
2898 
162 
10 
371 
2166 
374 
761 
704 
27 
1941 
3416 
14 
742 
1650 
30 
2 
11 
190 
105 
2433 
1411 
14206 
9226 
264 
32 
1663 
610 
380 
333 
16812 
3516 
65 
24748 
98 
3018 
917 
19 
310 
137 
71 
365 
4 
73 
83 
10 
172037 
12 
5 
45 
12 
49 
209 
435 
1808 
17 
3942 
UK 
1806 
3639 
5767 
3393 
683 
96 
2747 
176 
134 
10 
554 
2688 
2947 
8 
589 
8858 
150 
1515 
1444 
166 
724 
2295 
1916 
2815 
633 
68 
362 
52 
7 
1601 
2074 
1539 
6805 
606 
16075 
1343 
452 
1112 
236 
1233 
729 
21 
2761 
1000 
58119 
14340 
610 
52731 
1390 
18584 
7373 
138 
2547 
163 
802 
33 
209 
1251 
1758 
4270 
324456 
217 
20 
135 
273 
20 
85 
101 
1522 
2 
143 
285 
137 
1216 
7632 
522 
8272 
Ireland 
174 
3 
331 
2 
3 
14 
87 
57 
2 
2 
17 
3 
4 
115 
6 
7 
3 
2 
2693 
73 
4 
14 
44 
73 
14 
35 
6 
76 
12468 
124 
366 
18 
Valeurs 
Danmark 
16 
386 
349 
111 
80 
15 
987 
231 
78 
26 
28 
41 
8 
11 
1 
29 
6 
40 
3 
3 
1 
1 
142 
114 
6 
91 
411 
5 
69 
299 
28 
35 
143 
58 
8969 
2002 
375 
β 
5929 
1302 
2 
111 
2 
101 
4 
43 
24 
38 
44213 
789 
1 
25 
22 
I 
1 
1 
542 
243 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
15 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
06 
08 
10 
1 1 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Mengen 
EUR 9 
1 1007 
464 
4571 
343 
69 
804 
36777 
78407 
12792 
2178 5 
1 
820 
5621 
1223 
5535 
1 109 
82 
160 
630 
140 
306 
1029 
48 
105 
193 
214 
29 
1202 
8282 
2437 
50 
322148 
2743 
148 
6226 
3678 
5134 
22 
2 
1209 
265 
103909 
1551 1 
1012 
51354 
30 
332 
743 
85 
291 
6 
955 
47 
14 71 
176 
9719 
3174828 
1424 
6220 
52857 
20916 
552 
10215 
530411 
45026 
2850 
209 
17705 
393 
44014 
775 
2212 
29131 
416 
122 
12816 
9397 
32872 
130983 
Deutschland 
8308 
158 
2466 
1 1 1 
378 
12543 
12575 
5832 
6 
2 
1 
611 
2487 
722 
3555 
571 
46 
607 
262 
319 
9 
68 
8 
33 
1 
662 
5880 
795 
45 
72557 
1736 
73 
691 
454 
204 
14 
2 
361 
39 
4891 1 
5528 
23 
14446 
2 
277 
294 
76 
168 
2 
327 
10 
14 
15 
52 
267 
518205 
160 
200 
1008 
2 
6 
318 
3000 
2318 
152 
7369 
3 
15253 
19 
398 
5 
26 
510 
68 
1213 
40716 
France 
530 
81 
285 
118 
6 
9263 
35413 
4699 
2100 
1 
155 
838 
178 
346 
35 
84 
4 
266 
1 
1 
1 
58 
995 
300 
1 
110616 
129 
1 
447 
759 
591 
30 
10465 
2537 
946 
6670 
1 
14 
151 
7 
2 
3 
14 
13 
5 
6 
160 
405581 
242 
3069 
3 
8640 
11 
7 
65811 
22934 
57 
6 
26392 
206 
3 
14191 
4 
6 
2567 
6501 
6290 
Italia 
0 5 2 
523 
4 
567 
3 
4 
25 
3023 
13648 
1127 
1 
1 
53 
1395 
182 
595 
17 
77 
71 
19 
215 
2 
8 
6 
1 
21 
1 IO 
489 
202 
1 
24514 
662 
4901 
87 
109 
24688 
4467 
1 0064 
26 
11 
136 
2 
109 
3 
582 
27 
112 
1774220 
0 5 6 
10200 
110119 
i 
3645 
59 
1300 
i 10820 
796° 
3500 
17153 
78407 
1000 KG 
Nederland 
TUERKEI 
282 
43 
88 
65 
50 
3160 
2974 
138 
44 
1 
396 
52 
714 
388 
35 
25 
7 
11 
6 
1 
136 
20 
12 
842 
15176 
9 
51 
4 
23 
4445 
1008 
1761 
1 
55 
3 
399 
127641 
Belg.-Lux. 
414 
49 
255 
19 
310 
4070 
12376 
696 
76 
17 
21 
76 
1 
1 
93 
4 
161 
12 
40 
12 
132 
43 
3 
17600 
139 
24 
2414 
3751 
2 
3 
2868 
326 
856 
3 
2 
i 3 
96370 
SOWJETUNION 
255 
2951 
4 
12254 
639 
60147 
52 
400 
1003 
155 
2004 
428 
7 
87 
268 
4014 
246 
1 
59238 
11133 
100 
1493 
64 
2496 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
948 2 
115 
907 
88 
34 
4490 
1409 
300 
27 
i 420 
71 
303 
98 
6 
1 
42 
47 
9 
54 
25 
15 
2 
7 
331 
763 
254 
80801 
74 
65 
110 
610 
420 
6 
162 
4 
3 
4 
i 228 
12 
9 
1 
1 
i 3 
6 
159 
29 
1 1 
1 
884 
3 
2 
200 
i 64 
11122 14 1396 
1590 55 
43 
17527 
30 
100 
10 
20 
18 
24 
5 
8892 
30 
4 
11 
i 
249089 40 3682 
134 633 
51822 
2 
201007 
351 
6290 
32 
66 
413 
20 
20 
i 33771 
7959 
28 
i 293 
i 7 174 4 
528 19 1254 
400 
3 
35 8800 108 
246 5251 
1495 
3324 2000 
Chapitre NCCD 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
61 
53 
54 
56 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
!? 98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
08 
10 
11 
. 12 
13 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Werte 
EUR 9 
29871 
4003 
4999 
971 
602 
5835 
42842 
52158 
13870 
3171 
229 
186 
845 
7814 
3601 
11008 
2629 
118 
563 
1661 
110 
2130 
4133 
604 
1524 
335 
105 
112 
2508 
6077 
2708 
2878 
86994 
5350 
874 
6431 
1718 
2529 
224 
559 
12426 
1054 
448818 
145621 
2109 
184371 
8768 
3645 
23304 
2617 
3763 
324 
4563 
678 
157 
406 
3221 
2483 
1566223 
3866 
4315 
8190 
17977 
841 
2980 
75569 
7230 
4107 
1439 
17794 
1061 
11919 
2922 
3261 
13361 
125 
815 
2435 
5121 
1 1016 
278133 
Deutschland 
23548 
1539 
3037 
538 
1 
3868 
16199 
14361 
5882 
1 17 
148 
138 
780 
3963 
1714 
7035 
1622 
2 
200 
1257 
1910 
1571 
108 
840 
104 
IO 
17 
1287 
4218 
1142 
514 
24419 
3491 
481 
962 
297 
126 
152 
27 
4082 
301 
228966 
67758 
140 
67622 
306 
3179 
11231 
1498 
2992 
174 
1182 
151 
128 
2183 
431 
663345 
488 
115 
247 
2 
4 
137 
553 
3315 
1167 
5368 
12 
5473 
156 
229 
40 
125 
546 
540 
742 
12385 
France 
1338 
1057 
236 
149 
103 
5794 
17250 
4471 
2961 
16 
5 
37 
1407 
765 
728 
103 
92 
47 
924 
25 
142 
34 
1 
130 
1017 
442 
513 
29307 
369 
11 
787 
373 
i 6188 
66 
53388 
16621 
1865 
24590 
39 
56 
4184 
1066 
82 
52 
66 
218 
10 
49 
193 
55 
218483 
1111 
2233 
31 
7822 
51 
6 
6127 
3641 
272 
2 
18 
5978 
734 
2 
9502 
9 
43 
1220 
2185 
180673 
1000 ERE/UCE 
Helia 
990 
38 
678 
12 
23 
315 
3507 
9040 
1437 
11 
35 
12 
21 
1408 
509 
1038 
60 
191 
113 
94 
661 
124 
112 
46 
2 
79 
237 
286 
317 
115 
7113 
972 
4 
4147 
7 
720 
369 
87415 
33473 
35349 
7881 
97 
2847 
26 
401 
91 
3175 
1 
IO 
141 
693 
2 
362279 
i 
2968 
33650 
8 
2612 
137 
204 
2 
1778 
120 
914 
4181 
8657 
Nederland 
TURQUIE 
417 
634 
59 
6 
578 
211 
6499 
2379 
114 
45 
13 
244 
219 
1376 
709 
152! 
108 
24 
23 
36 
14 
96 
10 
4 
8 
565 
61 
3776 
2 
139 
79 
3 
146 
56 
17876 
13443 
5012 
393 
5 
2207 
6 
5 
9 
26 
i 819 
79960 
Belg.-Lux. 
360 
77 
323 
47 
2070 
2457 
7567 
1386 
3 
4 
15 
141 
67 
80 
69 
15 
4 
78 
11 
511 
112 
29 
75 
125 
22 
1071 
5151 
174 
52 
962 
1861 
15 
58 
10928 
7326 
3079 
31 
2 
121 
1 
166 
3 
6 
59 
3 
i 
59854 
UNION SOVIETIQUE 
686 
1963 
12 
10132 
785 
4515 
486 
247 
198 
509 
1372 
346 
2 
617 
2149 
1530 
565 
4 
4412 
1717 
151 
16 
16 
1416 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3208 10 
720 
657 
38 
9 
195 9 
265 
7959 
1532 4 
566 
34 
10 
14 
5 ; 
637 
333 
749 
235 
47 
5 
87 
32 
39 
438 
280 
304 
26 
2 
16 
747 
419 
215 2 
604 
17140 
328 
239 
399 
351 
169 
54 
624 
1229 
256 
41900 140 
6271 
104 
48592 
118 
301 
2457 C 
18 
118 
4 
57 
223 
2 
88 
3 
427 
25 
15 
3 
2 
14 
4 
2 
5 
5 
31 
i 80 
28 
4 
3 
86 
14 
5 
108 
5 
7 
8205 
729 
127° 
5 
251 
68 
133 10 7 
1171 5 
169497 687 12118 
491 1086 
2 1 
7885 2 13 
2 21 
24240 
136 
9563 
52 
65 
1672 
1 
2488 
1319 
11 
2 
832 
1 
7 
51 1667 11 
897 32 561 
74 
29 1 
29 499 21 
884 618 
962 
74339 1514 
155 
Januar — Dezember 1978 Export 
156 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
80 
61 
62 
64 
65 
68 
89 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Mengen 
EUR 9 
223446 
310 
941 
14693 
1772 
46397 
1428 
580 
67685 
125156 
16783 
24740 
100 
5 
2428 
30 
55424 
1243 
14424 
3149 
73 
157 
3814 
112 
1255 
5190 
1659 
403 
96 
9064 
1 
12008 
8425 
1541 
4583020 
7168 
250 
4960 
25867 
4243 
302 
579 
3839 
247339 
51683 
1 1624 
10503 
49119 
3286 
1 
289 
175 
1022 
59 
24 
36 
41212 
6800485 
43966 
566 
366 
1204 
21510 
459 
401767 
3140 
41 
118 
3136 
265 
286 
958 
504 
768 
30068 
19367 
361 
25266 
3509 
19830 
Deutschia 
14144E 
23 
7 
778" 
7 
30133 
104C 
91 
2069C 
36016 
2961 
546 
29086 
341 
8093 
: 
67! 
7 
531 
1613 
334 
123 
1 
61 
1 
805? 
223E 
23E 
2503971 
523E 
1 
1854 
414E 
E 
17C 
295E 
11029C 
2762E 
7106 
7226 
446 
1044 
173 
186 
2E 
1 
24 
17C 
3102502 
id France 
14791 
201 
38 
2205 
951 
5401 
146 
109 
20515 
9353 
3238 
36 
96 
. 1650 
13 
23334 
449 
972 
659 
73 
247 
677 
90 
165 
41 
12 
539 
1875 
3505 
888 
534037 
332 
16 
420 
4539 
95 
139 
430 
51710 
12134 
116 
1743 
1 
578 
26 
169 
587 
16 
7 
4 
200 
656546 
73 
100 
70 
5 
301 
24 
507 
275 
194 
32 
19626 
10 
751 
50 
110 
Italia 
0 5 6 
15858 
9 
1634 
43 
91 
3 
3 
4956 
46299 
1724 
2795 
4 
167 
17 
1600 
223 
1015 
896 
37 
1587 
5 
843 
560 
21 
21 
8186 
1536 
2600 
223 
746446 
50 
38 
943 
i 
38 
407 
59436 
7508 
4364 
404 
469 
59 
169 
8 
2 
7 
1159628 
058 
1 
314 
21440 
1 
5111 
' 17 
1 
83 
1 
308 
6548 
21 
153 
446 
550 
2264 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
S O W J E T U N I O N 
20263 5398 
5 4 
3 
1680 161 
523 
6010 149 
17 
13 216 
2394 5202 
17050 3959 
4156 534 
21059 
2 
54 281 
47 7 
16 9 
141 1 
4 I 
17 41 
9 Π 
1019 852 
34 65 
66 49 
12 
16 
5 
69 30 
70012 610957 
99 1394 
6 16 
30 1 
2443 3500 
11 43 
21 
1925 2694 
263 693 
9 
153 402 
1 
133 100 
11 5 
6 
3 
2579° 
255476 733587 
D E U T S C H E DEM.REP 
45 
143 
326 40 
890 
457 1 
13 5134 
1429 
37 3 
21 73 
2332 114 
6 
11 
614 
471 
3102 20 
18694 
129 
1168 12 
1410 20 
67 499 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
25677 14 
66 
893 
1226 
184 
4609 
222 
148 
2 
4 
13910 15 3 
12335 75 69 
4180 
434 193 224 
2 
63 
563° 
134 
4319 
170 
110 
506 
42 
11 
1203 3 41 
105 
13 9 
773 
276 6 219 
84 19 
50 
278 
310 
68 
93 
118592 
54 
173 
1711 
11236 
4242 
202 
178 
19 
19157 46 
3445 
29 
559 
43490 
884 1 
1 
30 
6 
36 
1 
1 1 
1 
214 
12 
5 
i 
4 
2082 
15 
16 
5181 
77 
i 
28 
38260 3 
621660 16737 54329 
39982 3864 
4 
84723 4633 
100 
344 
2 
249 
655 
462 
319 
302148 
1393 
259 
16 
1 17 
190 
14 55 
22854 35 
319 1160 
1 16899 
Chapitre 
NCCD 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
9B 
99 
TOTAL 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Werte 
EUR 9 
120736 
5525 
157 
39223 
15780 
41933 
1968 
6767 
93176 
121839 
26283 
54536 
851 
1097 
3295 
133 
46861 
40770 
46274 
20164 
275 
1100 
13817 
160 
11214 
21562 
12785 
8945 
697 
29149 
1 13 
13714 
7753 
10951 
1327 
1554819 
20362 
2211 
10945 
15222 
44608 
4825 
10070 
6974 
1936963 
323398 
23070 
51803 
33187 
139995 
194 
6245 
358 
3352 
985 
246 
494 
7866 
5641267 
9983 
1951 
919 
269 
7096 
1901 
36649 
3070 
180 
178 
2565 
617 
632 
2183 
395 
3773 
15536 
3476 
1334 
1347 
1397 
2732 
Deutschland France 
6640C 
1204 
4 
23312 
30C 
2758C 
1437 
634 
3540E 
41882 
807E 
31 
942 
753 
25511 
1049C 
2497C 
24 
2 
34 
274E 
7 
5894 
3026 
3017 
3352 
31 
120S 
112 
8352 
1864 
772 
34 
805261 
15091 
4E 
507E 
251C 
2 
2E 
4056 
3336 
98573E 
138983 
20403 
40672 
149E 
4900C 
17 
30 IE 
2E 
107C 
232 
4C 
36E 
1082 
2465411 
1 1864 
2632 
7 
3996 
10959 
4242 
191 
2750 
24016 
15897 
5007 
36 
691 
11 
2262 
118 
17996 
27461 
4197 
3652 
273 
1 
910 
1 
5094 
713 
1202 
971 
24 
1800 
2237 
4340 
8403 
66 
231048 
909 
303 
1099 
2547 
1690 
1612 
1460 
373250 
103011 
389 
5760 
8 
29105 
34 
1447 
280 
1292 
610 
72 
42 
203 
1141964 
234 
760 
33 
4 
929 
1 
470 
628 
2 
237 
169 
10489 
66 
1 18 
18 
50 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7869 
278 
4385 
301 
120 
1 
208 
6375 
29569 
3482 
20617 
84 
3 
198 
15 
1809 
1190 
3434 
5232 
100 
5935 
15 
3974 
4161 
429 
125 
23116 
1 
2082 
1342 
1543 
378 
290690 
95 
582 
3288 
13 
1 
1122 
871 
319282 
58321 
1958 
2209 
12 
18690 
54 
318 
436 
54 
21 
52 
19 
687930 
2 
46 
7063 
5 
1658 
38 
1 
43 
3 
156 
1747 
1 1 
189 
45 
213 
819 
Nederland Belg.-Lux. 
UNION SOVIETIQUE 
7528 4747 
276 81 
1262 423 
3916 
5009 443 
17 
196 2169 
2747 11153 
10639 5262 
3887 815 
27256 
3 1 
72 
10 
95 427 
504 65 
25 26 
2 8358 
29 16 
127 274 
20 67 
812 8596 
566 423 
1596 676 
30 
69 
5 
84 38 
1 792 
18725 151365 
134 3874 
410 86 
115 3 
1445 1875 
6 
426 1296 
68 2 
27893 27335 
I860 3615 
13 
744 787 
11 
7824 1854 
1 5 
88 
65 46 
78 
10 
8 4 
1417 
164857 274319 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
22295 3 30 
984 70 
146 
5844 
303 
4533 
322 
i 6 
806 2 2 
13444 29 4 
18326 62 201 
4988 26 
5484 712 431 
41 
64 
62 
728 
678 
13620 
2732 
920 
5 
10 
295 
382 
3 
164 
3560 9 257 
152 
77 47 
4441 
1953 111 1352 
1724 196 1 
483 4 
3022 2 
736 
195 
108 
57 
57678 
259 
781 
1359 
6645 
44593 
3103 
1553 
221 
185862 2306 
17101 
307 
1567 
19931 
25939 92 
81 
927 
53 
226 
11 
103 
19 
237 
7 
3 
52 
2 
5 
16 
15297 
287 
64 
1 1727 
7491 
2 
447 
215 
5126 19 
647797 8341 50628 
REP.DEM.ALLEMANDE 
114 
844 
786 133 
223 
1893 3 
4 436 
1371 
174 5 
57 120 
1684 173 
31 
4 
1186 
1053 
2197 23 
3293 
539 
129 3 
659 17 
15 179 
6315 3218 
48 299 
10318 741 23488 
732 
195 
995 
2 
2646 
993 
98 
131 2 
1049 
315 175 
583 
6 
87 
74 
407 
3 
1669 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Mengen 
EUR 9 
21064 
118261 
59 
1013 
1151 
292 
585 
551 
74 
6291 
29067 
4762 
2521 
39 
47 
1558 
1821 
465 
2056 
19 
1892 
647 
3649 
4398 
217 
199 
54 
327 
231 
382 
12 
6983 
3865 
4302 
80 
115892 
2201 
237 
1235 
175 
3657 
74 
160 
103 
8971 
2076 
5787 
1517 
31 19 
151 
16 
15 
25 
525 
101 
70 
5506 
988258 
43 
24858 
9175 
593 
553 
2497 
40428 
873 
1562541 
45623 
851 
408 
224 
26475 
140 
816 
298 
1165 
257 
2866 
9761 
29616 
317 
Deutschland France 
t 
26 
23C 
13 
653 
96 
52 
172083 
22134 
181 
23 
84 
18116 
1 
6 
42 
45C 
84 
38/ 
45E 
5163 
94 
9412 
23084 
6 
476 
216 
33 
348 
3 
3667 
1610 
1807 
17 
9 
4 
297 
607 
63 
922 
1 
128 
11 
34 
15 
20 
6 
21 
3 
74 
5 
874 
1127 
156 
26681 
1204 
216 
341 
150 
23 
65 
30 
3920 
705 
5394 
127 
2440 
14 
3 
3 
IO 
220 
17 
33 
108787 
3 
737 
47 
408 
. 
517115° 
12719 
449 
22 
40 
2 
47 
112 
4 
9 
6466 
. 84 
Italia 
0 5 8 
5370 
6467 
24 
201 
13 
β 
73 
4 
321 
3406 
274 
379 
14 
774 
36 
147 
800 
18 
39 
2320 
2866 
2 
69 
9 
16 
6 
299 
7 
1562 
662 
148 
28337 
29 
253 
i 38 
46 
3054 
894 
393 
312 
19 
2 
7 
62 
18 
35 
100387 
060 
14 
17 
40141 
4508 
6 
211 
82 
200 
273 
14 
117 
80 
282 
36 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
DEUTSCHE DEM.REP. 
5799 
60246 
6 
323 
62 
471 
59 
32 
1325 
13563 
1854 
1769 
13 
1 
34 
710 
49 
12 
71 
685 
66 
107 
107 
20 
36 
204 
1 
4 
20 
1004 
15976 
234 
1 
198 
123 
18 
6 
546 
232 
670 
39 
4 
1 
62 
30 
2 
127 
166794 
POLEN 
28 
6 
7758 
316 
115 
1316 
10 
675 
561 
6262 
198 
102 
18 
7638 
8 
423 
164 
3° 
592 
578 
8202 
69 
264 
27818 
2 
88 
62 
155 
7883 
103 
5 
1 
18 
103 
159 
173 
19 
101 1 
647 
2 
15 
65 
3 
246 
15 
6 
2 
2741 
27613 
645 
179 
351 i 
73 
24 
2 
164 
123 
378 
2 
2 
1 
2 
85163 
8 
2 
20 
11° 
17 
i 3 
20 
107 
4 
146 73 
606 
17 
9 
1 
9 
32 
262 
2570 
723 
15 
2 
18 
3 
152 
31 
256 47 
583 60 
631 
964 453 
30 
3 
15 
6 
2 
2 
3848 
2006 
46 
80 
11767 
4 59 
20 
206 
11° 
7 
40 
4 
1013 
54 
2 
71 
3 
561 
45 
1 
336 
6 
347 
157 
2 
8 
i 2 
1 
693 
50 
207 
5518 
26 
58 
25 
4 
12 
654 4 629 
57 1 64 
657° 
6 
36 1 
7 
3 
15 
122 
35 
5377 
43 
3 
40 
57 
1 
2 
183816 6420 337091 
10 
24797 
13 IE 
i 511 
94 
126 
582604 286E 
4 
626° 
66 
1 
89 
697 
49 
18 
652 
87 
287310 
2 
50 
77° 
18 
4 
135 131 1512 
958 29 883 
258 15957 
22 44 
Chapitre NCCD 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Werte 
EUR 9 
7094 
50258 
2699 
116 
3250 
3922 
1180 
1962 
1087 
7534 
20496 
6182 
8557 
1578 
915 
1355 
2543 
3232 
4831 
227 
7658 
974 
9397 
10706 
1484 
1404 
1084 
4970 
350 
1920 
384 
4551 
2018 
4096 
11386 
60202 
2093 
685 
3233 
300 
1898 
122 
2215 
491 
75427 
14110 
10240 
6867 
5993 
7266 
1171 
1036 
181 
713 
406 
505 
2402 
536220 
198 
3901 
6894 
1769 
660 
845 
11552 
1645 
147453 
5447 
2334 
1218 
597 
17225 
260 
603 
1138 
1690 
246 
4527 
7405 
11154 
2135 
Deutschland France 
49 
167 
551 
46 
205 
98 
185 
13952 
2496 
242 
206 
538 
11942 
6 
16 
20C 
1439 
57 
1024 
27S 
144E 
574 
3856 
11566 
186 
614 
3311 
48 
1061 
29 
3366 
2344 
2830 
410 
798 
233 
416 
949 
1915 
2201 
1 
906 
160 
315 
60 
111 
258 
627 
14 
395 
169 
377 
992 
527 
1 
23518 
1045 
602 
701 
'259 
5 
842 
94 
30158 
3215 
9025 
567 
2991 
1150 
679 
399 
12 
158 
42 
430 
6 
131084 
6 
6 
166 
174 
400 
41999 
1536 
1012 
84 
11 
3 
101 
78 
. 
6 
24 
4477 
523 
1000 ERE/UCE 
Italia 
799 
2062 
631 
900 
199 
10 
24 
8 
198 
2419 
598 
2546 
318 
6 
346 
103 
553 
1814 
226 
368 
4888 
6450 
12 
445 
226 
401 
31 
1486 
222 
2232 
236 
178 
27 
27926 
128 
1376 
202° 
186 
. 20677 
6859 
1215 
1059 
733 
29 
180 
8 
134 
77 
37 
106244 
3 
5 
4 
10 
11328 
624° 
31 
309 
20 
106 
50 
18 
84 
303 
222 
16 
Nederland Belg.-Lux. 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
REP.DEM.ALLEMANDE 
1316 
24190 
385 
961° 
378 
948 
58 
259 
2107 
8081 
1698 
4709 
358 
8 
27 
935 
248 
42 
419 
3370 
317 
885 
812 
282 
1111 
219 
1 
3 
21 
39 
2058 
163 
1052 
208 
33 
387 
49 
257 
39 
6467 
1161 
3 
2873 
1602 
150 
27 
120 
158 
37 
1689 
120066 
817 
10017 
82 
565 
146 
3° 
343 
4517 
261 
119 
74 
60 
297 
202 
325 
76 
3211° 
974 
16 
45 
329 
7 
80 
2655 
23 
23 
77 
822 
1328 
5445 
628 
337 
1644° 
122 
603 
34 
2128 
674 
1974 
53 
237 
141 
10 
54529 
POLOGNE 
78 
36 
6411 
982 
197 
442 
20 
1257 
383 
891 
904 
317 
28 
4208 
28 
454 
614 
2° 
697 
521 
3281 
507 
1 
10 
11 
24 
18 
1 
25 
1 
8 
144 
49 
33° 
302 6 
21 16 
1217 
131 
34 
8 
5 ; 
774 
1024 
3016 
781 
27 
28 ; 
479 
17 
188 
185 
593 10E 
2223 531 
963 
2303 1272 
162 
16 
198 
190 
42 
15 
1772° 
703 
436 
9864 
1342 
28 53 
50 
304 
281 
55 
308 
198 
116 
89 
20 
812 
14 
496 
119 
14 
747 
129 
252 
166 
6 
3 
36 
13 
40 
86 
21 
72 
48 
75 
3 
919 
3 
148 
41 
30 
83 
7735 486 7776 
1286 2 913 
3102! 
92 
1855 105 
75 
147 
151 
114 
127 
162 
37 
1768 
1 
142 
10 
177 
2 
1 
700 7 
72798 3482 48018 
61 
3666 
110 24 
50 
2 
188 
66 
377 
69984 42S 
100 
898 
91 
2 
316 
225 
97 
16 
183 
7 
51 
2 
20706 
27 
301 
44 
36 
8 
331 520 1484 
1420 34 403 
47 6365 
180 318 
157 
Januar — Dezember 1978 Export 
158 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
Mengen 
EUR 9 
137275 
535 
49341 
108566 
144572 
1081 
27940 
24958 
1641 
14426 
3179 
539 
62756 
121404 
23534 
7041 
33 
102 
3711 
60 
1049 
26422 
1608 
38 
11943 
14 
3766 
797 
4158 
23084 
329 
2923 
1206 
753 
210 
3259 
125 
22 
19606 
21745 
11585 
25 
814598 
3208 
511 
12723 
18 
88 
506 
1094 
128400 
17615 
2670 
20779 
2 
446 
1256 
84 
351 
40 
618 
42 
15 
158 
511 
54170 
3813480 
310 
460 
17754 
389 
384 
490 
5724 
23334 
244 
63258 
5874 
156 
45 
7165 
Deutschland 
16496 
227 
24406 
17762 
51707 
749 
17854 
8690 
170 
6784 
550 
137 
22850 
44607 
7779 
322 
10 
36 
416 
688 
14649 
1020 
5 
3248 
1059 
4 
2525 
3864 
205 
1217 
622 
355 
49 
18 
30 
9 
1943 
9942 
1621 
16 
477648 
1351 
25 
3846 
4 
3 
268 
404 
63810 
4807 
67 
3388 
17 
463 
32 
227 
6 
219 
7 
107 
72 
820 
1064924 
234 
408 
15691 
78 
284 
4 
76 
635 
34 
61091 
971 
65 
25 
5678 
France 
8366 
1147 
70579 
17173 
63 
1787 
674 
828 
758 
19 
16920 
15389 
3504 
17 
6 
29 
64 
341 
4403 
325 
2626 
7 
1048 
121 
105 
2095 
27 
641 
12 
9 
22 
632 
10 
694 
3062 
3577 
9 
74460 
877 
210 
2920 
79 
80 
153 
19726 
1871 
2489 
3733 
2 
1 
108 
45 
10 
8 
72 
9 
3 
4 
26 
59 
801249 
38 
8 
1 101 
8 
320 
189 
8 
7 
840 
Italia 
060 
21850 
2603 
5698 
1894 
11 
2745 
42 
273 
35 
8 
4279 
20032 
6369 
2198 
11 
1 
164 
2057 
46 
33 
5282 
7 
173 
1413 
15811 
5 
430 
164 
51 
1 
7 
13 
5420 
3021 
2096 
82732 
88 
14 
4150 
6 
57 
189 
19855 
3518 
9190 
170 
13 
2 
143 
1 
7 
189 
1 
279919 
062 
125 
i 3657 
21361 
5 
1322 
63 
3 
72 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
POLEN 
69 129 
140 2 
10836 5102 
984 460 
56599 6297 
163 17 
9980 
1251 4318 
456 1 
3473 1311 
181 261 
12 183 
4051 4681 
24663 8510 
770 672 
2029 3 
2 1 
10 
39 6 
20 
695 2537 
16 35 
289 315 
51 370 
672 
88 22 
245 233 
22 29 
85 282 
351 23 
125 125 
5 1 
1686 221 
18 
71 54 
446 2286 
2 3727 
42879 67923 
2 21 
23 138 
37 1368 
1 
6 28 
38 1 1 
3557 1883 
280 65 
33 450 
419 
46 30 
3 
9 62 
22 2 
33 
4 
6 2 
7 3 
190 
208457 192626 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
89535 830 
166 
2280 2967 
12050 832 1 
10856 10 36 
72 6 
100 
6012 
198 
1753 
1221 
180 
6 
155 
4 
173 
5086 5840 49 
6969 15 1219 
3957 33 550 
2202 210 60 
4 
4 
408 
60 
1900 
159 
165 ie 
1064 
22 
2614 
181 
7 
2 
i 
4 i 
821 8 7 
36 5 
368 
115 16 3 
87 1 
130 
702 
60 
7144 2 
2976 
549 12 
49192 
860 
101 
370 
7 
6 
51 
289 
2 
4280 
12 
. 
19764 
9 
32 
16 
10 
17130 38 2401 
5419 1331 324 
14 
2792 
i 409 
4 
30 
24 
130 
32 
213 
53088 
1193 
8 
30 
30 
i 12 
910831 11407 344067 
TSCHECHOSLOWAKEI 
75 
34 18 
34 
69 1 
473 4 
1910 
237 
89 
11 
3836 252 
10 
137 5 
1 
i 4 47 
30 
81 
102 6 
6 
14 
333 
2062 
63 
514 
620 
100 
Chapitre 
NCCD 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
Werte 
EUR 9 
12821 
1811 
16614 
29994 
98074 
15688 
2348 
41404 
10653 
13216 
7033 
7354 
56593 
118764 
43970 
8638 
839 
2667 
1665 
121 
357 
25152 
17583 
251 
35559 
130 
18172 
1037 
13719 
58317 
3069 
16528 
11790 
7162 
799 
2918 
637 
148 
16722 
18633 
11839 
10195 
360455 
12097 
3433 
21123 
143 
774 
10882 
5617 
738437 
117468 
1861 
72018 
158 
2152 
53397 
1326 
5459 
395 
2442 
727 
334 
1014 
3579 
10317 
2512860 
843 
331 
9192 
703 
654 
669 
1344 
9015 
855 
6901 
5289 
427 
170 
5695 
Deutschland 
1360 
83 
8324 
6397 
31000 
8008 
1520 
22133 
1600 
7145 
1041 
1677 
26995 
54533 
14891 
1923 
414 
807 
491 
1 
293 
1 1667 
5297 
147 
13543 
7677 
84 
6472 
14496 
2064 
9209 
6462 
4015 
266 
14 
225 
70 
5291 
8683 
1570 
3873 
173928 
5796 
296 
6888 
35 
276 
6061 
1857 
366903 
49528 
495 
21302 
20 
124 
26538 
471 
3680 
101 
970 
1 
107 
580 
1890 
2178 
1035260 
372 
305 
7585 
179 
97 
30 
41 
246 
56 
6265 
962 
158 
90 
4259 
France 
863 
474 
13350 
22771 
1661 
2243 
4328 
740 
1664 
183 
10755 
13644 
7388 
470 
66 
525 
81 
63 
3847 
10638 
6736 
56 
3505 
135 
459 
7493 
286 
1976 
158 
134 
18 
566 
73 
1 
1566 
4071 
4578 
413 
59401 
2647 
1103 
4565 
123 
1280 
1 156 
96840 
22847 
1320 
17342 
112 
2 
6458 
408 
261 
168 
586 
155 
92 
104 
165 
87 
395698 
1 
92 
7 
8 
691 
199 
313 
288 
86 
41 
566 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3475 
577 
2119 
5677 
410 
2992 
187 
276 
51 
76 
3066 
15558 
12624 
2247 
44 
15 
176 
1850 
189 
104 
12163 
74 
830 
2 
5991 
32243 
69 
1689 
994 
430 
10 
2 
110 
76 
3513 
2298 
1834 
8 
42546 
468 
131 
6344 
49 
15 
796 
938 
84515 
18831 
20156 
2508 
26 
124 
2 
299 
1 
43 
25 
442 
4 
310067 
203 
1 
738 
7914 
14 
272 
7 
166 
27 
107 
Nederland Belg.-Lux. 
POLOGNE 
13 
762 
3687 
546 
22370 
985 
2464 
3325 
2421 
405 
165 
3926 
16173 
821 
1421 
36 
51 
44 
623 
137 
650 
312 
1 
639 
1461 
228 
582 
2548 
820 
60 
1210 
70 
220 
595 
11 
161 
14629 
3 
398 
131 
12 
227 
261 
30975 
1309 
45 
1964 
2433 
4 
39 
65 
48 
23 
102 
982 
160086 
19 
3 
2126 
496 
2720 
942 
800 
3428 
2 
1007 
1086 
2321 
3501 
6904 
1564 
16 
34 
12 
10 
1 
4243 
118 
1506 
1116 
815 
134 
1367 
155 
1706 
96 
989 
27 
173 
473 
585 
2321 
5494 
22773 
55 
509 
1869 
63 
916 
53 
12164 
1682 
1281 
1285 
52 
648 
28 
19 
570 
1 
42 
86 
44 
116435 
TCHECOSLOVAQUIE 
291 
16 
17 
328 
621 
560 
164 
269 
8 
3022 
12 
168 
8 
10 
18 
8 
536 
5 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
7010 81 
973 
1162 264 
6433 645 6 
10233 3001 302 
3168 514 
27 1 
7887 257 
1208 2 1 
1609 18 
2165 622 
2926 4 2 
7243 1057 50 
9597 247 2208 
5523 59 1100 
2014 395 152 
244 2 
136 
326 
120 
2809 
1169 
916 34 
4720 
io 
IIII 
637 
113 
35 
22 
10 
14 
1187 26 44 
178 89 
1349 2 15 
1239 256 37 
760 12 
407 11 
953 
156 3 
1 
3394 32 2233 
2386 15 
1406 84 35 
231 16 
40753 5 6420 
3185 43 
996 
1138 186 
47 
297 
1536 5 61 
1298 54 
123424 197 23419 
16438 1809 3024 
46 
11056 
26 
16 
11511 ¡ 
362 
642 
96 
301 
43 
240 
836 
56 
2662 
3 
66 
202 
872 3 19 
6891 131 
406259 6872 79983 
171 
9 
36 83 
204 
e 
296 21 
13 
17 
354 
1598 
93 
1 
43 
441 
246 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
Mengen 
EUR 9 
2933 
1082 
794 
534 
322 
2235 
4299 
1363 
985 
19461 
4435 
92966 
89199 
59073 
402 
2762 
1 1558 
849 
8010 
777 
647 
24711 
48076 
21597 
6897 
41 
164 
5605 
35 
10166 
715 
1966 
3592 
1252 
1666 
5079 
643 
1359 
752 
704 
189 
278 
11 
2176 
7627 
1090 
60 
232209 
13122 
459 
1090 
1971 
4587 
292 
21 
498 
1251 
44218 
8619 
575 
9451 
6 
943 
41 
220 
8 
677 
10 
23 
325 
506 
7901 
1033465 
110 
1687 
602 
2738 
671 
236 
11459 
15845 
Deutschland 
2913 
88 
558 
335 
244 
416 
187 
104 
58 
13014 
642 
84922 
24994 
28129 
84 
64 
5369 
125 
4451 
253 
162 
10029 
27032 
6750 
2462 
15 
57 
4769 
35 
6770 
400 
1256 
407 
1355 
3016 
159 
289 
554 
198 
32 
14 
10 
1468 
3925 
100 
4 
188997 
12901 
17 
645 
1951 
2446 
3 
246 
486 
24187 
4902 
562 
3115 
3 
616 
19 
147 
7 
281 
1 
19 
175 
57 
1366 
653690 
9 
54 
600 
1790 
58 
23 
239 
23 
France 
8 
51 
1 
3 
18 
331 
1201 
387 
2 
2398 
6360 
35490 
9959 
31 
2698 
1176 
265 
111 
212 
10 
8374 
2617 
5620 
518 
2 
5 
326 
1091 
76 
132 
340 
242 
55 
993 
16 
69 
4 
41 
22 
1 
271 
1297 
132 
1207 
27 
1 
139 
8 
43 
18 
7842 
1437 
7 
2000 
1 
28 
19 
1 
24 
2 
58 
1 
3 
98332 
69 
154 
2 
153 
128 
100 
2 
Italia 
062 
690 
19 
124 
27 
55 
2187 
52 
781 
788 
129 
4917 
5113 
13 
472 
106 
980 
13 
2 
1596 
4962 
4013 
172 
21 
64 
295 
317 
29 
209 
43 
188 
707 
2 
21 
121 
279 
126 
243 
1 
143 
2187 
66 
39055 
76 
237 
66 
672 
6340 
1162 
2272 
2 
62 
1 1 
277 
40 
434 
115457 
064 
3 
23 
7 
80 
15810 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
139 
140 
27 
25 
154 
88 
10 
119 
2129 
883 
779 
19004 
9242 
132 
1687 
84 
741 
49 
9 
1174 
8389 
3891 
1795 
1 
1 
1106 
22 
21 
384 
26 
294 
18 
64 
31 
39 
3 
3 
1 
26 
387 
55 
734 
6 
40 
16 
IO 
1000 
129 
2 
38 
57 
21 
23 
2 
β 
10 
181 
79713 
UNGARN 
8 
1479 
912 
374 
60 
10817 
10 
62 
34 
8 
171 
2910 
553 
220 
1429 
57 
232 
8 
1073 
77 
291 
1501 
1778 
53 
954 
21 
548 
35 
9 
1245 
1010 
1 
49 
45 
14 
12 
77 
4 
147 
7 
266 
1213 
79 
2 
20 
2141 
10 
32 
9 
1150 
667 
378 
5 
22 
16 
6 
1 
34036 
36 
9 
12 
34 80 
11 3 
11 
β 
96 11 1172 
313 25 298 
27 783 
7 9 1 
691 270 
223 
4574 
4145 
78 
10 
2594 
271 
617 
143 
56 
7 
28 
37 
30 
168 5 
2036 1 
3273 8 17 
1232 25 13 
141 272 583 
2 
15 
211 
318 
117 
337 
981 186 
41 
20 
400 
902 
16 4 
70 
2 
17 
77 
185 
139 
1 
744 
39 
435 
27 
292 
1 
4 
16 
36 
2 
4 
3 
10 
69 
259 
89 1 5 
55 1 
3101 55 543 
207 15 200 
4 
1370 278 
132 
3 
18 
1 
47 
1 
2 
43 
9 
37 2 4 
4 
6349 2 
42711 836 8690 
19 2 
36 
27 
9 
223 
Chapitre 
NCCD 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
Werte 
EUR 9 
5107 
1255 
2091 
854 
397 
3659 
3997 
1188 
1744 
2861 
6481 
1 1913 
22036 
49989 
6034 
270 
25567 
6051 
8581 
2228 
7727 
31341 
58462 
21699 
8087 
484 
3962 
2709 
101 
9088 
3924 
7904 
12624 
1441 
5418 
1 1894 
3789 
6240 
9119 
9608 
438 
2856 
116 
6218 
5793 
2021 
14045 
91488 
16104 
2025 
2807 
1219 
2070 
2965 
276 
7818 
7186 
390784 
52546 
2389 
35275 
674 
46335 
1078 
5199 
137 
2177 
248 
210 
2156 
3544 
3956 
1212062 
786 
1766 
251 
2569 
1761 
555 
5148 
4481 
Deutschland 
5039 
119 
1334 
557 
301 
1083 
217 
247 
313 
1662 
370 
10704 
7414 
23275 
2812 
32 
14532 
1335 
6000 
580 
1345 
16470 
34311 
7920 
3167 
199 
2462 
2022 
101 
5193 
2273 
5380 
1947 
3819 
6288 
2035 
2526 
5713 
3018 
196 
203 
104 
4434 
2698 
504 
1312 
69044 
15223 
223 
1586 
1205 
1132 
3 
129 
5222 
4142 
263157 
35278 
2304 
14932 
163 
30315 
548 
3116 
126 
887 
8 
177 
1170 
1007 
2344 
712538 
196 
44 
236 
1906 
219 
54 
144 
13 
France 
12 
38 
3 
53 
29 
408 
1524 
375 
12 
675 
646 
7623 
7398 
818 
235 
1378 
2615 
125 
765 
208 
4548 
3661 
6503 
565 
92 
130 
108 
690 
323 
774 
1162 
250 
165 
1701 
376 
564 
116 
1324 
31 
18 
596 
2229 
741 
19 
2243 
97 
41 
416 
104 
294 
274 
38755 
4610 
44 
7138 
450 
1978 
506 
65 
130 
54 
2 
459 
27 
13 
111526 
189 
71 
15 
229 
195 
68 
2 
1000 ERE/UCE 
Halia 
646 
74 
118 
49 
223 
1456 
16 
497 
114 
33 
1586 
3442 
305 
1895 
262 
533 
23 
99 
1558 
4120 
3398 
721 
112 
458 
256 
339 
169 
674 
237 
1222 
1565 
6 
258 
2506 
3111 
107 
2424 
11 
461 
777 
126 
527 
16069 
331 
612 
6 
447 
2487 
32744 
4434 
6571 
10 
1757 
3 
189 
759 
180 
2331 
12 
117742 
22 
13 
43 
63 
4461 
Nederland Belg.-Lux. 
TCHECOSLOVAQUIE 
154 
641 
44 
8 
293 
166 
52 
755 
377 
4746 
235 
2249 
4654 
471 
3331 
727 
630 
94 
170 
2269 
7971 
2262 
1649 
8 
66 
1017 
88 
117 
2081 
182 
2293 
164 
256 
295 
337 
1 
17 
6 
12 
286 
8582 
498 
192 
53 
1 
206 
39 
10643 
736 
4 
69 
2646 
193 
38 
21 
25 
112 
746 
84169 
HONGRIE 
106 
1651 
648 
1064 
188 
4805 
5 
1 
117 
64 
47 
47 
1365 
188 
147 
3493 
357 
520 
35 
769 
278 
2575 
2470 
2019 
78 
916 
5 
246 
1 
914 
293 
15 
3191 
1191 
4 
36 
332 
186 
61 
697 
75 
1 
303 
4 
139 
2508 
1510 
305 
25 
11 
938 
37 
1016 
44 
8755 
2979 
1150 
557 
930 
193 
180 
22 
1 
54304 
1 
25 
21 
UK 
48 
14 
18 
10 
189 
447 
176 
67 
163 
107 
3015 
7538 
1012 
3 
3865 
1077 
510 
301 
3296 
4013 
6256 
1447 
157 
67 
512 
304 
875 
670 
925 
3530 
26 
11 
851 
2446 
204 
1121 
28 
193 
358 
73 
225 
1083 
1585 
148 
1569 
106 
2 
2962 
617 
183 
30708 
3383 
4708 
51 
6529 
21 
549 
U 
99 
6 
9 
269 
64 
830 
110446 
252 
15 
162 
64 
68 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
250 
8 
38 
39 
4 4 
2 
27 
74 
223 
345 
112 
8 
2 
68 
47 
37 
5 
71 
15 
1544 
Valeurs 
Danmark 
55 
1425 
148 
322 
9 
23 
2 
189 
259 
46 
14 
187 
32 
13 
97 
17 
687 
1 
88 
18 
60 
108 
19 
31 
35 
112 
60 
14 
531 
14 
17 
5934 
1080 
702 
2482 
167 
71 
1 
16 
2 
11 
19793 
21 
49 
159 
Januar — Dezember 1978 Export 
160 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
09 
10 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
88 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
Mengen 
EUR 9 
33 
57677 
671 
231 
12419 
93 
1770 
224 
2015 
269 
931 
2726 
106800 
569 
25815 
2828 
82127 
83098 
91188 
491 
46794 
15334 
1123 
12797 
4693 
1344 
47801 
82787 
12129 
9599 
137 
140 
18275 
574 
31238 
1034 
15 
14977 
4048 
1319 
3088 
13953 
983 
2756 
2833 
570 
169 
2651 
795 
4193 
7704 
5984 
23 
140079 
7350 
67 
2368 
2356 
2051 
237 
21 
1091 
3042 
50305 
12680 
704 
10869 
970 
959 
44 
237 
34 
473 
28 
35 
294 
352 
9666 
1166650 
4495 
19731 
Deutschland 
22 
49783 
348 
148 
6604 
57° 
154 
2006 
32 
47 
385 
56026 
51 
16019 
35 
68956 
45280 
44952 
273 
45451 
7803 
241 
8326 
2528 
435 
21556 
46444 
4891 
3885 
19 
28 
17187 
26 
12744 
441 
7 
10284 
1316 
22 
2086 
8427 
581 
1143 
1852 
400 
33 
2338 
156 
1358 
5406 
1962 
23 
53393 
3722 
8 
1238 
1390 
1263 
66 
3 
420 
859 
28372 
6088 
123 
7497 
175 
504 
29 
131 
13 
210 
10 
127 
130 
1435 
628013 
16 
France 
2 
88 
63 
18 
4 
8 
1 
163 
441 
1372 
3232 
2 
2511 
280 
2440 
21348 
12598 
34 
2167° 
274 
342 
159 
154 
13931 
2913 
2950 
939 
3 
33 
498 
973° 
92 
766° 
832 
983 
218 
949 
162 
674 
151 
10 
36 
260 
195 
677 
2154 
12480 
984 
8 
305 
1 
526 
1 
3 
160 
334 
7107 
1698 
440 
1109 
785 
69 
6 
29 
3 
40 
19 
22 
62 
20 
104931 
5863 
Italia 
064 
7725° 
69 
12 
220 
1705 
62 
66 
125 
680 
26841 
422 
4385 
1739 
4744 
8332 
19665 
39 
260 
1250 
132 
1304 
25 
61 
2428 
18134 
2874 
399 
17 
25 
343 
535 
14362 
253 
β 
2972 
167 
4 
350 
3306 
35 
394 
126 
37 
6 
6 
254 
906 
1359 
590 
54376 
682 
4 
547 
2 
141 
856 
8548 
4006 
120 
1454 
6 
79 
7 
22 
13 
118 
18 
58 
128 
1 
219721 
066 
1000 KG 
Nederland 
UNGARN 
5 
81 
161 
2 
5052 
3 
5 
β 
122 
20 
8068 
41 
1330 
675 
4229 
273 
6498 
46 
1495 
324 
635 
1381 
241 
2427 
7215 
356 
4248 
3 
3 
779 
2 
69 
432 
365 
478 
111 
201 
575 
123 
20 
111 
26 
4 
228 
5376 
122 
222 
5 
44 
82 
1701 
106 
42 
1 
55 
4 
41 
25 
β 
183 
87618 
Belg.-Lux. 
i 
i 1 
40 
770 
67 
1079 
3250 
3420 
51 
1083 
1096 
1859 
56 
375 
1971 
4649 
316 
120 
25 
152 
544 
35 
195 
445 
310 
27 
72 
56 
109 
18 
47 
459 
2 
590 
6358 
1264 
13 
591 
110 
120 
45 
80 
1378 
237 
71 
1 
39 
35 
1 
6 
9 
3 
55324 
RUMAENIEN 
3618 
3817 7821 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4 
5° 
22 
162 
3 
8 
β 47 
206 
2 
13 
799 
32 
532 
4615 
3982 
39 
1084 
150 1 
328 
222 
67 
34 
29 
377 
90 
143 
61 
12630 
i 
147 
83 
9 
439° 
1 
3 
322 
21 
5098 285 105 
3269 3 160 
695 16 31 
7 1 
95 
20 
48 
13 
1825 1 
207 
680 3 
862 
14 
477 24C 
11 
205 
105 
17 
112 
992 
243 
460 
6267 
524 52 
47 
42 
14 
150 
1 
16 
280 
818 
6 
47 
10 
4 
9 
4 
28 
4 
28 
30 
6 
196 
13 
257 
11 
1829 
i 360 
44 
i 13 
2046 23 1130 
438 5 102 
21 
641 
96 
16 
4 
28 
7 
48 
21 
55 
2 
117 
2 
30 
14 
8026 2 
50695 676 19672 
877 
1 2213 
Chapitre 
NCCD 
09 
10 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
66 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
Werte 
EUR 9 
314 
6803 
3181 
1074 
7213 
213 
362 
586 
1518 
364 
1574 
1813 
29834 
1184 
3279 
1275 
8817 
28792 
78998 
9406 
5326 
32243 
4500 
11531 
6277 
11399 
54088 
88770 
20939 
23105 
1343 
2475 
3811 
103 
24799 
5723 
240 
48487 
23565 
1631 
16381 
44387 
9875 
14285 
31060 
8441 
630 
682 
3536 
6513 
6358 
10177 
7766 
96033 
12874 
595 
5181 
4474 
1361 
2285 
796 
19157 
10923 
380802 
92689 
3307 
51220 
913 
41000 
880 
4923 
262 
1587 
579 
267 
1545 
4605 
4229 
1545224 
6536 
12262 
Deutschland 
234 
4080 
1408 
868 
3906 
1 
51 
437 
1514 
76 
136 
166 
13840 
286 
1739 
7 
5732 
13049 
31182 
2665 
4977 
20834 
1022 
7464 
2206 
3083 
26568 
54992 
9919 
8548 
783 
327 
2036 
34 
11915 
2765 
157 
34887 
9627 
100 
12497 
25227 
6214 
7130 
18996 
6758 
125 
536 
729 
3001 
4154 
3865 
3878 
45571 
7706 
143 
2796 
3199 
852 
719 
352 
10751 
4163 
235395 
63394 
1532 
39581 
838 
24240 
507 
3383 
130 
764 
16 
166 
642 
3088 
2308 
868507 
11 
France 
55 
127 
308 
68 
7 
10 
i 243 
290 
886 
936 
7 
304 
52 
392 
7313 
14561 
940 
1212° 
1940 
327 
403 
2515 
8650 
5205 
4652 
3345 
23 
259 
624 
1231 
746 
12 
2924 
4791 
1104 
678 
4950 
1830 
2808 
561 
81 
338 
1 
980 
709 
1488 
3310 
49 
8622 
1322 
236 
592 
8 
323 
4 
69 
2929 
1104 
41432 
9393 
758 
4975 
11 
2462 
97 
351 
9 
254 
364 
5 
162 
342 
. 137 
161023 
1 
3163 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2502 
80 
34 
126 
300 
115 
40 
579 
397 
5933 
280 
718 
262 
616 
3632 
10600 
602 
55 
2359 
131 
798 
48 
806 
4011 
13629 
3907 
2113 
168 
328 
627 
99 
6374 
860 
63 
7783 
885 
10 
925 
8637 
262 
1762 
1682 
386 
40 
2 
1243 
366 
451 
937 
406 
27820 
1356 
11 
1011 
i 
4 
1828 
2248 
48454 
8744 
944 
3229 
31 
2387 
232 
115 
44 
223 
19 
314 
587 
57 
195213 
i 
Nederland 
HONGRIE 
5 
94 
820 
5 
2626 
3 
21 
3 
207 
24 
4421 
255 
302 
495 
1054 
142 
8166 
2342 
2382 
893 
764 
1694 
1014 
3374 
6370 
376 
8698 
70 
114 
1407 
21 
469 
2868 
1 
1954 
3729 
955 
949 
8939 
1206 
23 
103 
16 
5 
248 
90 
3562 
127 
5 
495 
23 
4 
1059 
313 
14002 
1147 
74 
6 
2902 
76 
63 
21 
94 
211 
569 
119991 
Belg.-Lux. 
2 
i 
38 
257 
35 
368 
652 
1451 
8007 
1239 
294 
1129 
1804 
278 
2987 
3400 
3428 
631 
199 
19 
194 
268 
887° 
168 
533 
1470 
414 
181 
163 
459 
1072 
167 
6 
53 
2 
694 
3 
887 
2979 
3889 
1348 
36 
339 
71 
1290 
189 
783 
544 
10798 
2483 
342 
2 
706 
597 
27 
19 
199 
1 
3 
47 
3 
75808 
ROUMANIE 
5085 
2400 5092 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
18 2 
22 
35 
183 
13 
5 
11 211 
312 
12 
99 
181 
101 
298 
3204 
5993 
1228 
3865 
493 14 
372 
611 
891 
541 
64 
365 
209 
140 
26 
4654 
73 
1 
489 
390 
462 
7 
12 
1037 
103 
7017 779 289 
4663 32 551 
1303 23 128 
194 β 
280 
737 
155 
50 
2916 4 
1137 
8 
1770 23 
3890 
2 
81 
841 815 
107 
484 
678 
6 
49 
514 
1371 
263 
919 
364 
516 
101 
65 
36 
98 
34 
65 
25 
46 
80 
47 
2 
40 
68 
356 
4 
11 
3909 2 1658 
966 49 
201 
221 
89 
114 
13 
178 
1779 
2495 
30 
839 
236 
28 
56 
17345 174 13202 
6060 43 1425 
73 
2788 
8 
5113 2 
2 
292 
41 
81 
55 
231 
17 
3188 
42 
110 
11 
193 
231 2 97 
330 
1122 33 
97598 2173 34911 
14 1436 
3 1592 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
03 
04 
05 
06 
07 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
56 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
Mengen 
EUR 9 
2102 
5527 
104 
269 
223 
30689 
1591 
662 
50 
38 
20960 
191 
497 
4234 
8930 
119 
16917 
4899 
486925 
59687 
81904 
371 
8521 
9618 
322 
4724 
1149 
318 
30160 
37232 
14737 
2467 
6 
93 
558 
300 
5383 
316 
7 
3711 
826 
1603 
548 
2247 
502 
1336 
2182 
159 
86 
197 
1848 
21 
3663 
24904 
6423 
3 
411276 
14109 
555 
3585 
21 
2451 
2294 
114 
801 
1260 
66691 
19571 
652 
14355 
151 
1178 
20 
114 
17 
227 
11 
178 
171 
4272 
1514892 
864 
Deutschland 
5450 
35 
1413 
1 
61 
18 
30 
18742 
9 
406 
58 
4985 
30 
8563 
17 
338704 
21295 
32629 
163 
8360 
3523 
74 
3350 
431 
59 
11860 
13691 
5688 
316 
1 
73 
242 
300 
2797 
105 
4 
1855 
484 
8 
222 
746 
215 
348 
296 
10 
81 
706 
6 
888 
9966 
1143 
1 
268464 
3858 
335 
2432 
13 
1302 
26 
109 
592 
23621 
5678 
189 
2448 
1 
432 
19 
48 
10 
98 
83 
75 
369 
839418 
France 
100 
32 
2934 
10 
4 
8 
680 
2831 
3671 
3 
927 
14949 
25005 
6918 
42 
4 
3634 
130 
533 
199 
109 
6852 
11392 
3611 
609 
1 
36 
1533 
174 
2 
507 
1 
291 
4 
204 
7 
745 
1414 
32 
4 
926 
936 
4459 
2691 
2 
44437 
926 
138 
675 
4 
450 
15 
50 
81 
16763 
4171 
113 
9839 
125 
138 
19 
1 
27 
9 
1 
3 
1536 
184446 
Italia 
066 
i 
26 
39 
92 
1520 
27 
7 
30 
182 
236 
47 
2696 
4310 
115389 
7400 
7682 
7 
938 
9 
580 
411 
4 
4755 
4599 
4211 
1594 
1 
1 
186 
648 
18 
1 
1031 
29 
5 
46 
599 
58 
131 
166 
7 
i 161 
13 
1542 
7737 
350 
56032 
636 
25 
394 
2000 
501 
555 
439 
16670 
7590 
210 
1647 
102 
1 
21 
1 
45 
1 
75 
46 
259229 
068 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
RUMAENIEN 
2102 
54 
104 
79 
8 
70 
458 
761 
4 
80 
572 
17469 
2576 
32611 
135 
694° 
44 
146 
49 
11 
1592 
3862 
535 
43 
3 
15 
35 
3 
120 
285 
4 
248 
662 
182 
71 
299 
110 
196 
31 
48 
392 
611 
4844 
6 
2 
10 
37 
438 
214 
69 
231 
6 
39 
11° 
17 
13 
89995 
29 
142 
26250 
106 
1 
6 
35 
156 
48 
545 
4 
145 
14 
26 
20 
121 
2421 
2800 
33 
4 
19 
141 
43 
8 
1295 
12 
17 
30 
24 
4 
54 
432 
594 
26937 
8499 
2° 
491 
73 
13 
86 
2342 
468 
26 
25 
259 
9 
3 
86884 
BULGARIEN 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
i 
55 
22 
2C 
691 
5 76 
537 574 
204 23 
4696 
255° 
3228 13E 
783 
13 
12 
809 
64 
88 
1 
14 
2207 35C 
884 
268 
1 
19 
60 
228 
14 
155 
19 
16 
19 
9 
17 
3 
24 
195 
1918 
1034 
10553 1 
190 
51 
80 
4 
1 
62 
20 
3 
736 
7 
6 
1 
1 
38 
123 
4 
391 
1 
2 
1 
1 
8 
2 
5 
6327 246 284 
1332 1 117 
140 
312 10 4 
195 
11 
5 
9 
1 
8 
27 
2353 
29 
9 
i 
47859 3032 4029 
864 
Chapitre 
NCCD 
03 
04 
05 
06 
07 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
Werte 
EUR 9 
428 
1696 
389 
654 
166 
3464 
226 
1018 
181 
154 
12723 
102 
2384 
2597 
2309 
730 
2062 
646 
33964 
15482 
38213 
5285 
753 
27194 
3651 
5426 
1715 
2634 
38191 
38108 
20875 
8104 
136 
290 
768 
132 
6180 
2309 
196 
12967 
5997 
1950 
4456 
13327 
4516 
7697 
16657 
1768 
220 
128 
6574 
202 
8882 
19135 
7376 
6070 
228746 
21888 
3615 
8125 
269 
1223 
1510 
1779 
9185 
5666 
476995 
85766 
2083 
36969 
20785 
45718 
306 
2533 
156 
486 
190 
913 
2636 
1263 
1426569 
1493 
Deutschland 
1557 
38 
87 
735 
66 
54 
149 
11215 
4 
2246 
31 
998 
141 
1167 
28 
24030 
5183 
17175 
2762 
692 
18030 
897 
4038 
601 
626 
15643 
17410 
9728 
3413 
50 
58 
427 
132 
2963 
683 
85 
6710 
3458 
43 
2195 
6949 
2208 
2743 
2922 
213 
188 
3695 
163 
2917 
7108 
1414 
193 
157477 
8785 
2205 
5161 
38 
1 
810 
1031 
3415 
3384 
230825 
32428 
1288 
13446 
81 
23249 
118 
1030 
102 
158 
416 
1685 
622 
691984 
France 
120 
36 
783 
51 
7 
5 
490 
1128 
743 
15 
93 
887 
6282 
5298 
676 
2 
3447 
1782 
493 
309 
395 
11311 
8819 
5161 
3218 
23 
56 
1699 
1256 
58 
2123 
7 
345 
48 
475 
133 
2793 
11002 
669 
14 
1706 
2 
2566 
5124 
3646 
3200 
23798 
1891 
941 
1739 
48 
227 
280 
956 
507 
94209 
19913 
146 
17395 
16122 
6947 
103 
172 
2 
54 
152 
32 
42 
214 
277560 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 
57 
23 
36 
57 
172 
27 
24 
23 
98 
217 
22 
415 
470 
7568 
1680 
3633 
98 
1 
2902 
99 
617 
382 
84 
3325 
4895 
4000 
1100 
25 
208 
125 
837 
122 
52 
2687 
212 
32 
249 
1095 
423 
1255 
778 
50 
2 
887 
37 
2576 
3033 
397 
36 
26468 
1309 
184 
899 
985 
344 
3286 
1119 
78552 
18136 
112 
4615 
39 
2890 
69 
457 
10 
94 
15 
365 
304 
189036 
Nederland Belg.-Lux. 
ROUMANIE 
428 
98 
294 
374 
18 
54 
759 
486 
9 
552 
148 
1227 
1283 
9004 
715 
1228 
654 
105 
37 
45 
2526 
3471 
524 
347 
30 
71 
54 
30 
737 
2084 
23 
1791 
4737 
1476 
708 
1874 
801 
3 
126 
207 
123 
364 
411 
2441 
25 
3 
i 214 
230 
5333 
1248 
1 
109 
1474 
62° 
67 
33 
315 
103 
68969 
50 
76 
1889 
113 
11 
i 
20 
7 
86 
261 
849 
134 
58 
51 
57 
99 
1221 
2832 
2566 
126 
24 
1 
69 
181 
3 
238 
97 
1507 
141 
44 
182 
102 
63 
3 
279 
364 
458 
1039 
11271 
9348 
9 
356 
464 
207 
303 
10782 
2524 
70 
651 
691 
1 
498 
i 
24 
46 
65626 
BULGARIE 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
2 
82 
9 10" 
962 
536 
2 
380 
163 
692 101 
1773 
612 
1530 
215 
110 
5 
38 
83 
426 
13 
259 
10 
3 
481 
399 
β 
4 
β 
282 
261 2 
2275 87 192 
923 24 
697 
2 
7 
24 
19 
435° 2 
212 
472 
139 
32 
27 
74 
91 
18 
18 
4 
79 
417 
3141 
1049 
1603 
7242 E 
555 
260 
314 
183 
10 
3 
1089 
70 
740 
i 
9 
3 
' 21° 
14° 
11 
43 
18 
63 
51739 1997 3558 
10174 21 1322 
537 
1255 51 28 
3892 
8947 2 1518 
12 3 
277 37 
42 
55 57 
23 
53 
243 1 
320 4 
119326 3967 12101 
2 1491 
161 
162 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
03 
04 
06 
07 
08 
10 
12 
15 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
43 
44 
47 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
98 
99 
TOTAL 
10 
12 
15 
18 
23 
25 
27 
28 
29 
Mengen 
EUR 9 
31568 
9333 
247 
674 
1711 
41040 
73 
3225 
11951 
115 
341 
275 
2026 
8407 
316 
2850 
3343 
12100 
8911 
20610 
361 
5253 
358 
2964 
836 
214 
15512 
26731 
6356 
4839 
63 
350 
4520 
10833 
172 
3139 
98 
257 
401 
2024 
39 
247 
654 
95 
53 
209 
458 
1043 
4925 
1162 
11 
258337 
1497 
44 
4907 
122 
451 
900 
15480 
7048 
319 
4146 
250 
2 
54 
9 
117 
16 
87 
103 
1522 
562922 
1160 
109 
3134 
57 
1696 
2546 
106787 
866 
1821 
Deutschland 
4623 
30 
10 
18 
53 
1087 
10631 
12 
78 
106 
10 
6560 
157 
307 
2603 
982 
2657 
4706 
112 
2737 
44 
2426 
345 
116 
5101 
8247 
1262 
364 
33 
84 
4520 
3842 
58 
985 
88 
1 
309 
820 
38 
108 
620 
24 
21 
58 
116 
3059 
322 
9 
69818 
991 
7 
3855 
299 
204 
7919 
2287 
6 
1197 
117 
2 
46 
5 
47 
40 
21 
42 
160147 
12 
23 
4 
120 
105390 
350 
570 
France 
4791 
213 
8 
11019 
482 
2 
i 114 
57 
5 
1156 
415 
1529 
1057 
38 
537 
124 
159 
98 
14 
3409 
1524 
2923 
203 
14 
114 
1956 
66 
47 
35 
78 
1 
7 
5 
142 
356 
549 
2 
86751 
6 
35 
29 
15 
49 
1674 
2455 
4 
2270 
39 
i 13 
2 
13 
126610 
40 
85 
159 
2361 
46 
Italia 
068 
i 
1693 
3 
545 
117 
33 
260 
136 
96 
1355 
5 
91 
740 
9480 
4091 
7336 
13 
724 
89 
156 
174 
8 
537 
'2719 
:Ί25 
M 4 
2 
152 
4610 
23 
1892 
8 
8 
10 
1196 
52 
7 
71 
13 
399 
305 
1474 
42 
81620 
81 
1 
558 
37 
643 
2885 
1979 
283 
317 
27 
i 1 
39 
46 
63 
142532 
070 
I 120 
12 
72 
3 
1633 
65 
1397 
513 
1 1 19 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
B U L G A R I E N 
16 
30 
644 
20 
40 
1190 
10 
25 
83 
8 
116 
1 
481 
16 
3265 
136 
708 
2 
76 
17 
5 
386 
1815 
26 
3720 
24 
3 
20 
1 
166 
35 
23 
6 
28 
361 
2 
3 
2 
288 
15 
65 
12 
3 
87 
15900 
3° 
30000 
40 
16 
100 
325 
30 
213 
11 
52 
59 
1 
29 
2185 
422 
80 
20 
36 
1 
114 
213 
i 47 
26 
35 
i 
10 
2 
18539 
353 
88 
120 
2 
87 
113 
6 
1 
i 3 
16 
59756 
ALBANIEN 
3039 
54 
3 
78 
txp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
29451 2117 
2 
1031 
11 
60 
6 
1485 
427 
33 
1195 
417 
468 12C 
3987 
39 
482 
99 
87 
36 
41 
3679 
1983 
238 
36E 
364 
13 
101 
4 
6 1 
13 
22 
26 
3 
241 
1560 
66 
1 
16 
95 
1 
1863 5E 
188 
26 
241 
46 
7 
1 
4 
3 
1392 
3 
1 
222 
46 
2 
13 
i 165 
1 
215 
21 
2 
23 
14 
2 
8 
2 
419 
21 
i 706 
11 
50 
8 
11 
1 
52413 2687 2875 
8 
tort 
Chapitre 
NCCD 
03 
04 
06 
07 
08 
10 
12 
15 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
43 
44 
47 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
98 
99 
TOTAL 
10 
12 
15 
18 
23 
25 
27 
28 
29 
Werte 
EUR 9 
5986 
2516 
324 
194 
525 
3287 
686 
1902 
1928 
335 
302 
1428 
2958 
3857 
1854 
555 
781 
2379 
6234 
15983 
4980 
10810 
2590 
3968 
1397 
2264 
16667 
26684 
9325 
5723 
2037 
428 
1041 
9683 
1417 
10752 
682 
367 
2806 
5513 
598 
2034 
5167 
1032 
120 
238 
1863 
2668 
3241 
1719 
1186 
96342 
3410 
383 
9884 
820 
4388 
2024 
132879 
36455 
1431 
15460 
14004 
191 
1591 
219 
419 
277 
545 
1238 
604 
539244 
335 
344 
1525 
226 
524 
185 
5404 
491 
1693 
Deutschland 
1352 
14 
8 
50 
144 
899 
1632 
34 
209 
354 
11 
3040 
697 
96 
688 
702 
2721 
5795 
3011 
7503 
235 
3393 
469 
959 
7539 
12726 
2487 
276 
1502 
60 
1041 
3740 
840 
4558 
608 
24 
2575 
3713 
563 
832 
4766 
320 
11 
8 
290 
537 
1767 
665 
345 
43552 
2575 
128 
7583 
2084 
749 
91877 
21936 
141 
7032 
8404 
180 
1014 
35 
173 
278 
429 
165 
280753 
23 
27 
2 
58 
5009 
307 
620 
France 
1149 
241 
7 
1064 
1 
321 
1 
i 2 
219 
143 
29 
276 
146 
659 
2422 
456 
728 
1555 
149 
292 
447 
3520 
3038 
4341 
321 
64 
271 
2102 
265 
256 
2 
40 
161 
9 
17 
43 
14 
2 
5° 
1 166 
482 
723 
71 
19949 
19 
231 
121 
186 
166 
12219 
6053 
1 
5401 
1686 
9 
78 
13 
60 
36 
99 
3 
73674 
6 
195 
87 
117 
11 
234 
1000 ERE/UCE 
Italia 
11 
510 
2 
1 
235 
60 
110 
86 
885 
95 
393 
31 
24 
93 
1055 
1738 
2746 
84 
1201 
115 
173 
190 
132 
891 
6283 
1852 
203 
52 
96 
3173 
142 
5152 
59 
32 
20 
1737 
4 
570 
109 
693 
42 
1567 
567 
954 
140 
125 
26216 
113 
4 
1080 
616 
1069 
11050 
5249 
1071 
1211 
698 
1 
31 
93 
87 
19 
226 
458 
84855 
329 
67 
61 
18 
435 
10 
395 
162 
602 
Nederland Belg.-Lux 
BULGARIE 
13° 
62 
180 
540 
14 
222 
26 
178 
33 
40 
895 
2 
1 14 
83 
1764 
512 
553 
50 
81 
225 
91 
626 
1055 
32 
4318 
60 
12 
63 
2 
225 
15 
19 
20 
55 
16 
961 
1 1 
37 
9 
2358 
305 
110 
976 
1 
3 
1 
125 
245 
22041 
ALBANIE 
59 
1447 
208 
11 
112 
10 
2171 
19 
e 
16 
172 
162 
612 
311 
6E 
6E 
IE 
371 
184E 
377 
132 
26 
1 
144 
2 
252 
271 
7 
322 
277 
63 
1 
24 
E 
3 
63 
539E 
391 
12E 
803 
286 
803 
811 
51 
97 
1 
62 
6E 
1C 
25E 
1 
2 
2563« 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5602 384 
2 
414 
13 
166 
6 
2496 
241 
202 
142 
6 
3 
98 
190 
780 90 
2446 23 175 
471 135 
735 22 
635 
100 
90 
257 
1918 
3079 
3 
116 
7 
328 
26 
471 10 
501 79 
419 
461 
131 
534 
50 
51 2 
7 
204 
13 
3 
2 
6 
133 
1 1 
168 
582 
1139 
312 
5 
14 
3 
26 
13 
2 
226 
32 
6 
1172 7 
21 10 
8827 422 5323 
1976 125 
216 
1418 237 
1622 9 513 
381 26 
13 
6 82 
2 1 
117 8 
188 3 
41082 1850 9763 
125 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
30 
31 
32 
34 
37 
38 
39 
40 
41 
48 
51 
53 
55 
56 
59 
60 7 ι 
73 
74 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
90 
92 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
15 
16 1 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
29 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
50 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
Mengen 
EUR 9 
14 
2490 
382 
733 
44 
878 
1691 
296 
189 
1023 
4 1 
124 
181 
336 
299 
62 
9561 
443 
243 
10 
53 
439 
431 
50 
10 
6 
139554 
1073 
4921 
203 
21799 
62 
34344 
4026 
140 
2425 
6726 
89 
8983 
5729 
1581 
936 
1528 
1266 
10862 
10973 
963 
916 
19776 
178282 
428 
1 1 16 
22 
22580 
615 
407 
968 
236 
122 
2162 
4519 
697 
26 2 
609 
280 
1591 
477 1 
1 18 
82 
901 
253 
122 
58 
9T 
120 
95 
1569 
7081 
Deutschland 
3 
2 
84 
292 
20 
535 
107 
8 
703 
3 
1 
2630 
56 
201 
2 
81 
35 
1 1 
5 
111608 
134 
346 
10 
1 
53 
2171 
54 
3694 
207 
60 g 
145 
309 
126 
21 15 
10 
215 
31 
369 
171 
63 
1 
9999 
68 
17 
21 
22 
14 
120 
1038 
127 
1 
18 
192 
441 
7 
29 
4 
44 
14 
4 
5 
2 
6 
27 
158 
France 
1 
6 
4 
2 
38 
271 
59 
4 
4 
30 
3 
3 
29 
2 
10 
3171 
1 
ι 
2054 
5 
4 
6 
2420 
600 
16 
1464 
596 
1015 
7 
21 1 
178 
696 
91 
12 
17332 
52791 
52 
33 
9 
500 
28 
161 
92 
4 
582 
331 
89 
2 
2 
280 
462 
1 
4 
25 
43 
14 
7 
6 
1 
45 
47 
1 
225 
Italia 
0 7 0 
10 
2488 
224 
1 1 
304 
1524 
13 
261 
7 
13 
129 
280 
6411 
387 
42 
2 
53 
269 
392 
29 
10 
1 
19502 
202 
2 
76 
1 
15 
140 
634 
3 
12 
205 
191 
52 
50 
3 
85 
1488 
44744 
32 
114 
5300 
20 
25 
5 
8 
1 
37 
1829 
143 
17 
29 
125 
4 
1 
67 
16 
42 
62 
72 
9 
23 
31 
32 
1422 
6552 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
A L B A N I E N 
45 
430 
20 
37 
12 
4 
189 
30 
109 15 
164 
123 
16 
61 
1 
13 
52 
2 
4464 117 
Export 
Quantités 
^UK Ireland Danmark 
2C 
A 
51 
SOA 
2 
E 
a 
e 
3 
667 25 
KANARISCHE INSELN 
533 103 
18 
16821 1135 
16 2 
67 296 
3457 544 
1 6 
2 
31 2924 
13 
3102 630 
881 66 
52 
141 
104 34 
33 181 
37 49 
1086 40 
335 500 
142 7 
604 
24306 6233 
60 10 
12 2 
1972 4755 
84 69 
1 
15 18 
4-8 1 
17 2 
192 19 
513 28 
1 91 
498 8 
443 9 
7 1 
4 
71 
7 57 
19 4 
1 
18 
9 18 
2 20 
2 1070 
2906 5 1238 
8 100 
25 536 881 
29 
30624 3338 
24 
74 
3 
860 
5 1 
73 20 
19 . . 3126 
441 4 6 
765 2 7 
921 36 76 
322 19 
253 10057 110 
6067 104 815 
7 13 4 
413 1 41 
321 
48469 1362 8 
88 15 
890 2 
12 
54 
335 
201 ; 
817 
153 
84 
1201 
11 
4 
11 
767 1 12 
238 4 4 
6 
2 
32 
355 
12 S 
36 
12 
741 
69 
6 
38 
44 
15 
10 
22 
5 
2 
48 1 48 
146 
Chapitre 
NCCD 
30 
31 
32 
34 
37 
38 
39 
40 
41 
48 
51 
53 
55 
66 
59 
60 
71 
73 
74 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
90 
92 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
50 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
Werte 
EUR 9 
324 
235 
968 
504 
563 
1358 
1047 
705 
189 
671 
254 
618 
1192 
1342 
493 
401 
269 
3463 
738 
267 
514 
114 
1940 
790 
473 
262 
222 
32076 
1424 
5161 
529 
16952 
159 
3090 
1743 
731 
167 
1315 
541 
5313 
10512 
921 
2328 
1858 
970 
7294 
12868 
324 
5369 
857 
20088 
169 
911 
374 
1683 
1164 
2231 
1126 
237 
1019 
2629 
5266 
1779 
387 
487 
399 
102 
2148 
946 
121 
1017 
765 
1870 
1006 
464 
1916 
2820 
758 
1003 
859 
3583 
Deutschland 
BO 
3 
467 
167 
122 
890 
150 
11 
456 
3 
48 
3 
21 
1378 
178 
243 
20 
4 
573 
221 
85 
60 
83 
11813 
131 
441 
7 
5 
3 
310 
507° 
238 
2179 
546 
71 
35 
235 
297 
224 
896 
* 9 
1300 
7 
112 
61 
82 
20 
895 
307 
89 
61 
24 
57 
222 
961 
414 
23 
6 
79 
226 
796 
62 
389 
28 
150 
143 
168 
249 
43 
110 
67 
201 
France 
82 
17° 
25 
25 
57 
639 
49 
43 
85 
186 
25 
12 
1 
415 
138 
40 
44 
8 
4 
2584 
5 
11° 
869 
17 
5 
25 
164 
80 
76 
1006 
952 
183 
15 
100 
99 
1146 
42 
63 
404 
4938 
21 
30 
151 
68 
8 
1426 
176 
4 
23 
617 
316 
253 
67 
27 
18 
102 
658 
10 
13 
35 
196 
238 
128 
36 
418 
386 
239 
513 
16 
279 
1000 ERE/UCE 
Italia 
131 
232 
352 
12 
5 
366 
813 
42 
165 
29 
6 
15 
260 
207 
248 
1909 
559 
24 
22 
108 
1046 
368 
344 
153 
20 
10076 
17 
61 
6 
4 
1 
35 
1416 
10 
62 
96 
89 
37 
36 
2 
42 
336 
4153 
20 
98 
2 
318 
22 
33 
3 
4 
35 
48 
1803 
355 
206 
1 
84 
157 
17 
108 
716 
73 
254 
177 
177 
418 
630 
247 
269 
555 
2766 
Nederland 
ALBANIE 
107 
325 
76 
20 
13 
189 
179 
582 
1089 
818 
205 
392 
31 
2 
17 
26 
6075 
Belg.-Lux. 
408 
1 
31 
8 
24 
86 
99 
5 
112 
882 
ILES CANARIES 
2 
1213 
45 
13498 
59 
24 
1459 
2 
1 
io 
213 
1689 
2212 
66 
359 
98 
25 
69 
546 
182 
677 
47 
3269 
7 
11 
178 
192 
4 
12 
51 
255 
305 
612 
2 
2 
146 
518 
28 
16 
45 
57 
6 
11 
11 
7 
306 
827 
15 
174 
246 
42 
483 
360 
133 
2 
64 
90 
44 
19 
73 
52 
2406 
7 
3 
213 
153 
9 
12 
6 
39 
47 
241 
4 
69 
23 
12 
5 
346 
239 
5 
3 
126 
83 
21 
1 
UK 
12 
18 
3 
2 
3 
3 
78 
6 
140 
26 
34 
19 
3 
386 
7 
2493 
48 
21 
61 
2647 
35 
351 
2 
200 
7 
63 
42 
579 
1846 
1144 
354 
296 
9534 
5 
2940 
63 
5130 
41 
685 
199 
11 
432 
646 
875 
142 
632 
1370 
1478 
478 
84 
384 
27 
565 
67 
188 
107 
1004 
267 
46 
901 
1215 
133 
1 1 1 
120 
328 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
2 
2 
1410 
6 
475 
231 
3 
2 
34 
6413 
205 
9 
5 
77 
12 
33 
3 
6 
20 
2 
18 
Valeurs 
Danmark 
19 
7 
< 
44 
43 
10 
258 
995 
364 
815 
7 
16 
5211 
8 
24 
173 
15 
113 
486 
2 
290 
3 
2 
2 
50 
12 
28 
45 
30 
1 
22 
12 
3 
2 
3 
55 
8 
163 
Januar — Dezember 1978 Export 
164 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ Kapitel 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
67 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
oi 
02 
04 
05 
06 
07 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3B 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
50 
51 
62 
53 
54 
65 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
Mengen 
EUR 9 
1174 
10865° 
226 
377 
180 
593 
3624 
3765 
8530 
39 
211 
41 
65 
81 
599 
63 
283 
46 
2852 
404665 
8856 
4980 
28482 
252 
303 
24283 
194 
207448 
1065 
87 
138 
18734 
123 
101921 
162 
1161 
159 
1908 
14312 
2847 
202 
100977 
1411 
440518 
47210 
21256 
1238 
114035 
6542 
462 
3623 
1561 
154 
650 
123259 
42025 
8596 
778 
68 
26 
18159 
8216 
10005 
4140 
15 
10453 
16 
4591 
48 
3683 
11299 
72 
1102 
4441 
469 
160 
1820 
438 
19 
7503 
Deutschland 
27 
616 
54 
111 
51 
160 
499 
809 
3257 
64° 
28 
12 
12 
76 
4 
21 
13 
28988 
2011 
3448 
10 
1 
310 
205 
18 
474 
1 
2996 
ί 3 
1 
32 
26 
1 
706 
136 
22141 
3057 
2383 
44 
77 
1725 
34 
1088 
121 
1 
60 
3796 
13883 
1082 
79 
5 
237 
20 
414 
18 
2689 
439 
2 
700 
4623 
2 
35 
659 
138 
25 
1 
7 
148 
France 
782 
2021 
1 
26 
28 
26 
744 
559 
2083 
10 
1 
3 
8 
1 
23 
6 
88900 
4388 
6 
4846 
236 
259 
10729 
132 
176769 
251 
66 
129 
14790 
44 
90680 
15 
1124 
102 
1369 
12496 
1075 
101 
71570 
136 
110069 
24900 
4929 
1074 
39280 
5522 
249 
1661 
905 
117 
367 
17175 
15293 
3388 
306 
49 
25 
16481 
3060 
6643 
3867 
7 
2961 
16 
3270 
26 
1645 
3920 
34 
480 
1743 
264 
38 
250 
57 
15 
1441 
Italia 
2 0 2 
207 
2012 
10 
102 
48 
156 
1401 
376 
1620 
1 
22 
8 
16 
1 
453 
36 
65 
6 
70508 
204 
i 2 
4 
4 
16 
7° 
91 
48 
3 
1 
9 
194 
1876° 
203210 
4931 
2611 
28 
3950 
222 
20 
306 
253 
167° 
99853 
7823 
3269 
292 
827 
1281° 
54 
6 
2819 
14° 
4 
288 
1884 
7 
44 
434 
12 
84 
11 
363 
3 
5631 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
Quantités 
UK Ireland Danmar 
KANARISCHE INSELN 
6 5 
300 4243° 
8 5 
5 112 
6 
119 8 
83 27 
98 36 
101 151 
22° 10 
1 
6 
2° 14 
4 4 
50 
4 
61528 22883 
MAROKKO 
625 3 
2992 
12721 264 
1 
34 5 
2194 11 
27 
9679 . 21000 
246 232 
3 
2 
2767 82 
18 
25 8202 
28 2 
8 
236° 
121 
1402 10 
2 26 
1933 22234 
477 
46174 10620 
11728 548 
9354 1258 
51 4 
68717 
98 464 
10. 7 
90 363 
117 11 
3 
16 15 
638 417 
2916 1243 
62 146 
53 47 
1 3 
1 
7 601 
497 2186 
806 326 
23 9 
3 
277 247 
4 516° 
16 
664 354 
353 324 
29 
16 465 
303 1270 
42 11 
1 12 
1344 204 
6 
1 
68 11 
146 1 
1667° ( 
148 
16 5 
43 2 ; 
117 7 
806 12 5. 
1874 ι; 
1316 1 
38 
38 3 4: 
2 1 
29 
68 
42 
14 
121 
21 
2847 
t 
108548 16592 6721 
3 1609 2 Γ 
1961 2Í 
2978 1530 269: 
2 
4301 8 673( 
35 
25 
77° 
1 
13 2 
96 
27 
45 
48 262 
1461 
134 
72 
2598 
48304 
91 
45: 
1 
2 
: ί 
β 
66. 
1886 160 
541 155 2' 
27 Κ 
2011 
478 1 3 
101 31 
225 
148 
33 
24 
1153 Ε 
865 
620 2 
1 
5 
1739 
534 
114 6Ε 
1259° 201 
348 
1 
32 
195 
62 
32 
2 
10 
4 
( 
1 
1 
2! 
71 
102 2 10( 
Chapitre 
NCCD 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
04 
05 
06 
07 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
50 
61 
52 
53 
54 
65 
56 
57 
58 
69 
60 
61 
62 
64 
66 
68 
Werte 
EUR 9 
1866 
326 
5822 
583 
1474 
1560 
2040 
23427 
16956 
37433 
200 
4893 
1263 
743 
249 
1510 
313 
1861 
1314 
510 
252509 
12102 
3368 
25599 
354 
859 
4415 
650 
20828 
2758 
302 
336 
9264 
150 
16745 
348 
1410 
151 
4185 
4887 
1727 
1494 
4240 
232 
40282 
8781 
21088 
18610 
8583 
11296 
3103 
3516 
1536 
987 
4057 
20370 
30013 
12394 
2162 
684 
146 
4523 
632 
9406 
13563 
848 
24060 
481 
16941 
260 
8594 
15674 
104 
6270 
8763 
3206 
3338 
1670 
1360 
253 
4262 
Deutschland 
153 
81 
592 
139 
522 
498 
721 
6344 
8353 
18946 
2292 
600 
297 
48 
274 
34 
161 
256 
54539 
3199 
1 
4211 
5 
10 
49 
1 
544° 
73 
279 
2 
486 
1 
2 
3 
9 
27 
42 
9 
119 
33 
1856 
1230 
3228 
1230 
54 
4050 
141 
1143 
242 
17 
439 
4177 
8576 
1502 
376 
177 
2 
142 
6 
1023 
122 
5074° 
1471 
8 
1000 
5208 
9 
225 
1549 
841 
611 
6 
22 
397 
France 
1232 
8 
1173 
11 
90 
120 
64 
3596 
1573 
7868 
1 
628 
370 
26 
1 
43 
16 
168 
485 
11 
34240 
4989 
6 
4232 
328 
719 
2052 
362 
17243 
826 
213 
319 
6956 
71 
14105 
57 
1359 
80 
2159 
2727 
996 
572 
3225 
12 
10860 
4830 
11034 
15067 
4235 
4952 
1818 
1618 
966 
883 
2411 
12405 
13079 
7209 
1219 
233 
136 
3504 
253 
5812 
11339 
656 
8775 
481 
11330 
127 
5248 
5134 
59 
4275 
3754 
1925 
1200 
987 
375 
210 
1828 
1000 ERE/UCE 
Italia 
314 
194 
1126 
89 
346 
205 
614 
6370 
2244 
5230 
5 
249 
74 
103 
57 
952 
138 
378 
65 
2 
35114 
3 
10 
8 
17 
24 
1 
10 
38 
12 
5 
5 
8 
91 
298 
15149 
768 
2360 
190 
328 
490 
131 
167 
83 
39 
769 
626 
4722 
2489 
392 
14 
3 
377 
1015 
174 
146 
5864 
208 
18 
764 
2679 
26 
155 
339 
129 
1235 
72 
820 
25 
1478 
Nederland Belg.-Lux. 
ILES CANARIES 
4 
2 
316 
24 
21 
104 
154 
886 
533 
349 
2 
566 
26 
71 
11' 
7 
2 
1 
94 
37362 
MAROC 
1441 
8772 
5 
101 
477 
105 
1527 
543 
5 
1560 
28 
45 
70 
10 
418 
56 
628 
78 
216 
116 
5829 
873 
2465 
1279 
238 
74 
70 
101 
7 
97 
1329 
1847 
70 
28 
1 
25 
26 
358 
79 
502 
21 
1054° 
280 
59 
397 
171 
15 
483 
54 
6 
1589 
11 
419 
2 
16 
244 
167 
471 
78 
7 
2 
18 
7 
330 
1 
10937 
17 
2245 
181 
12 
2 
2058 
569 
8 
7 
62 
2082 
5 
1 
2° 
5 
211 
154 
1462 
342 
1252 
298 
3756 
483 
34 
273 
21 
182° 
397 
842 
272 
130 
105 
3 
453 
121 
196 
131 
47 
959 
2939 
93 
445 
2195 
10 
1347 
2613 
110 
298 
72 
118 
18 
39 
UK 
151 
41 
1020 
309 
62 
606 
451 
5552 
4007 
4564 
190 
897 
182 
244 
143 
196 
111 
796 
314 
397 
61367 
29 
3478 
732! 
182 
23 
2 
62 
2 
20 
192 
38 
60 
177 
1980 
56 
624 
220 
5126 
614 
525 
333 
210 
1012 
498 
245 
111 
41 
153 
1491 
940 
692 
17 
154 
2 
17 
124 
997 
502 
2600 
972 
14 
83 
178 
209 
110 
30 
79 
51 
24 
206 
Ireland 
4 
14 
9 
20 
12 
9 
2 
29 
3 
191 
9257 
2065 
1099 
1007 
8 
2 
1416 
124 
166 
9 
407 
14 
6 
1215 
286 
39 
Valeurs 
Danmark 
2 
6 
6 
423 
70 
3 
2 
154 
1 
16 
26 
11 
β 
9693 
372 
14 
3708 
1102 
22E 
307 
35 
18 
4 
6 
6 
71 
58 
213 
62 
12 
6 
31 
7 
154 
5 
102 
6 
1 
1 
I 
221 
Januar— Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 
97 98 99 
02 04 09 15 
19 22 24 27 33 34 37 38 40 62 69 70 73 82 84 85 87 90 
TOTAL 
01 02 04 06 06 07 08 10 11 12 13 15 16 
20 21 22 
Mengen 1000 KG Quantités 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. 
321077 4460 149 4452 137 2635 26 1625 5230 657002 20952 1914 55836 69 5119 868 14 82 66 786 9 106 221 544 3574 
2549526 
112 3432 29 163 73 53 447 60 2380 14 71716 30 379 18 96 52 20 34 125 237 31 127 763 761 
3653 1852 115032 308 270 126734 428 364976 368229 2170 136 71625 296 32572 97 1692 2433 2859 411 
2757 325 
25447 207 6 122 
174 187 6958 750 S 2389 
3884 60 7 9 2 103 
5 8 24 1 
116374 
l 
5 
1 2 3 1 26 65 547 
8 
47618 
1001 
33478 39353 38 12 14478 10 7 
1501 7 2 
8378 5636 3 
163369 2599 40 3064 67 1104 3 985 2761 633840 15598 1673 35910 36 1085 606 5 53 47 402 9 21 115 412 39 
63 
7 8 
18 
31 
2 33 10 139 6 
204 
6033 1122 1 
104912 1110 97 748 12 
328 2156 9163 2833 225 6434 30 138 117 
12 70 64 
479354 
205 
MAROKKO 
2947 7 4 18 63 1 17 3 16 532 672 
259 2 6 13 2 
2 13 45 
114670 
165 1643 
20110 234 
455 
1313 2 24 52 1323 496 8 923 
5 I 25 
67 2 
179645 
5 3215 1 130 37 
104 
16238 
5 
91 
20 3 8 200 19 66 
141 113 
4289 303 3 16 2 113 4 109 58 5031 583 
9918 
CEUTA UNO MELILLA 
70 
24 
25 
3488 
12 
28 
13 
1 
51 
445 
37 
2102 
14 
520 
22 
374 
3° 
7 
2 
650 
17 
972 
3488 17 12815 232 246 55860 428 56530 7450 192 17 44362 283 6151 
14 149 2234 119 
55162 
208 
19 1251 1 4 2 
2485 311318 114 4 1 1 65 
11 2271 5 13 
20001 
ALGERIEN 
2 12 28631 
4 39606 
6526 7338 40 12 3869 
4002 87 165 
382 3 
326 
3267 72 18 16324 
63714 2570 1728 86 120 2 61 
1 1 
4534 
36 572 
10042 
161153 200 58 5 7275 
86 
6 5 243 
12195 
95 
96 
19 
80 
10 
227 
348 
2901 
36985 
1500 
22200 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
02 04 09 15 
27 33 34 37 38 40 62 69 70 73 82 84 85 87 90 
TOTAL 
01 02 04 05 06 07 08 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 
8939 6136 3693 142 124357 7141 482 10501 357 1601 161 10341 12997 248320 145558 2485 190540 25962 14549 26049 1370 1664 461 6759 111 332 1157 2921 . 7584 
1342958 
131 3629 204 188 138 123 1218 132 4147 105 6842 123 521 443 107 153 119 170 329 233 258 900 1989 4441 375 219 102 
30075 
4266 3305 72646 111 1086 19468 493 48117 77386 2263 397 36027 492 6998 480 1410 1146 4219 733 
1580 422 89 
12010 564 25 430 
4 1367 1040 42071 13373 53 14939 
11651 2376 153 210 79 1398 1 36 66 297 18 
5075 3973 2664 
76367 3906 148 6722 105 755 39 7160 7683 136149 104640 2159 126808 12846 2028 16720 1082 1140 202 4311 97 152 641 2112 674 
182934 
2 23 
29 14 22 13 418 925 3649 155 189 39 
5671 
117 
22059 
4707 6194 368 
5 31 
5 76 
34 295 7 22 244 87 524 207 11 
3635 25 14544 55 1005 3041 493 12298 1601 705 55 21478 457 1810 
55 142 2378 157 
1985 695 15 
26834 1779 201 1804 40 3 4 1116 3793 39105 13243 231 16476 11845 731 1295 19 29 110 438 
47 207 233 
MAROC 
20 4 
691 16 95 64 208 
77 68 62 2799 3753 
700 433 42 309 8 
2 
10 57 
12 20 192 99 208 
93 864 
6934 288 
1128 
778 19 125 190 6723 4300 42 2277 23 6 737 
521 8 85 16 109 
46887 81788 
CEUTA ET MELILLA 
3432 8 163 68 1 
57 2 1618 
3° 
1 0 1 
100 3 205 16 
4 
5975 
83 2104 8 24 9 
916 67970 65 11 1 3 51 1 16 993 13 93 
7442 
ALGERIE 
45 16 21685 
10 11111 
507 1108 182 54 2528 
1460 457 138 
718 4 
197 
3 
3479 32 62 2319 
7330 471 628 185 56 5 77 
1 
197 161 902 142 1505 598 13 213 2 66 18 481 224 20350 6723 
29328 568 74 4218 107 142 54 87 5 12 215 113 6440 
115181 
12 
196 11 2 113 1209 78 3870 102 179 47 518 
2 
95 
3 24 24 712 64 
5 
» 
7740 
383 1160 
2054 
18563 42 315 26 3090 
48 
3 
139 
435 65 
9079 
24 6 688 261 
8123 
115 
71 
14° 69 
3 45 45 
22 
1086 
678 
3189 
600 3 3542 
165 
Januar — Dezember 1978 Export 
166 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
47 
48 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
85 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
S7 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Mengen 
EUR 9 
70430 
1205 
575440 
423 
1439018 
46566 
17448 
14219 
40233 
15829 
799 
31736 
2590 
142 
899 
29030 
77626 
22207 
2803 
97 
39125 
396 
37670 
4050 
6813 
162 
864 
239 
3188 
7981 
441 
540 
2469 
366 
102 
1254 
1487 
50 
59 
16259 
18094 
16053 
42 
80 
1192767 
14447 
56 
13272 
9197 
1980 
57 
4 
4667 
6686 
153336 
40523 
26933 
111310 
98 
17535 
2383 
501 
122 
3721 
31 
112 
316 
1270 
3829 
5267808 
1535 
299 
16693 
157 
112 
41772 
141 
119 
187878 
2485 
62767 
Deutschland 
16970 
7 
5792 
90 
100239 
3544 
7256 
277 
10 
10628 
285 
3193 
446 
24 
206 
8815 
16986 
10299 
687 
3013 
396 
3711 
28 
3001 
6 
173 
2 
1 108 
4139 
12 
113 
268 
35 
42 
439 
163 
14 
59 
2706 
7352 
901 
1 
80 
406345 
1551 
22 
2997 
3027 
336 
1 
1109 
529 
32903 
13317 
488 
47511 
13109 
312 
1 1 
21 
1169 
13 
12 
92 
1 
883830 
5 
19 
32 
67 
6 
35 
France 
7568 
210 
290369 
237 
24360 
10817 
4279 
12933 
5547 
Ì 1 J 7 
150 
1419 
1220 
118 
170 
10159 
14876 
4176 
7 
54 
10549 
7142 
3351 
837 
149 
175 
23 
227 
1021 
202 
1 10 
1010 
222 
22 
286 
215 
8 
5547 
3778 
3570 
14 
158731 
923 
33 
1666 
341 
349 
15 
1 
2092 
4069 
51342 
15027 
25893 
40086 
94 
3746 
1166 
489 
57 
1 199 
31 
29 
98 
336 
156 
926900 
41 
205 
1 1068 
83 
1 12 
35664 
86 
114 
143927 
1275 
60740 
Italia 
2 0 8 
1257 
695 
239752 
96 
1233388 
28767 
2764 
647 
29867 
2078 
66 
26488 
43 
5 
4351 
40678 
4998 
9 
32 
3489 
17667 
97 
2136 
8 
193 
528 
2345 
15 
279 
549 
23 
29 
340 
67 
28 
461 1 
6288 
10239 
25 
270732 
4251 
1 
4484 
75 
43 
16 
582 
1172 
37417 
7678 
484 
16646 
296 
574 
1 
8 
1136 
36 
168 
224 
2329960 
212 
73 
, 
55 
2 
40 
1000 KG 
Nederland Belg.­Lux. 
ALGERIEN 
5800 
1 
4590 
9457 
653 
866 
278 
104 
633 
63 
65 
664 
Π 
1374 
723 
161 
748 
6 
1818 
2351 
94 
292 
72 
19 
40 
17 
133 
40 
16 
1017 
156 
36 
146 
36618 
21 
338 
8 
167 
321 
4721 
635 
70 
4 
383 
102 
175 
32 
2 
51 
168164 
38051 
1918 
16349 
1460 
433 
10 
491 
645 
229 
359 
195 
482 
2278 
4021 
1 131 
1350 
5 
7559 
5731 
61 
85 
190 
214 
1261 
379 
212 
15 
336 
45 
9 
167 
3011 
375 
1075 
2 
265761 
7294 
3763 
5639 
1250 
6 
214 
332 
15590 
2793 
64 
1816 
103 
18 
31 
1 
23 
490096 
TUNESIEN 
150 
5555 
30 
3738 
3 
72 
1941 
32 
12 
2303 
2 
37010 
1133 
6 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
186 598 
292 
8773 24242 4 
54276 959 
1323 2 
1635 55 160 
67 7 
4214 
464 244 
6 
168 
22 
25 
2023 
24 
30 
305 14 23 
261 1148 33 
2 
792 
1035 
406 
305 30 
71 
45 
57 
6 
173 
1 
1 
25 
202 
260 
122 
54421 
407 
21 
97 
2 
20 
2 
1 1905 
33 
13 
127 
5 
26 
5 
159 
3 
10 
486 18 
263 
10018 72 1273 
997 76 
4 
5032 149 
i 122 4 
18 
3 18 
2 
2 35 
593 
3621 
335096 49366 84386 
4 1230 
89 5 
23 28 
6939 
6 
Chapitre NCCD 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
47 
48 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
Werte 
EUR 9 
21314 
2473 
23055 
144 
149826 
9389 
13329 
95581 
4009 
15642 
3604 
16106 
1949 
885 
7596 
25863 
57521 
47251 
2567 
1 170 
29106 
225 
281 15 
17305 
21093 
3041 
4465 
1336 
19020 
34526 
341 
3796 
9266 
3051 
2334 
12687 
14916 
705 
471 
1 1912 
9742 
14305 
1 1362 
243 
570692 
24994 
464 
32153 
5985 
1665 
697 
202 
34740 
21039 
925010 
275821 
34685 
495972 
4051 
44099 
60531 
1243 
3392 
16319 
199 
878 
2580 
5035 
2566 
3638110 
3615 
261 
10187 
141 
297 
3844 
342 
213 
19428 
502 
5404 
Deutschland 
4123 
30 
674 
47 
10802 
1765 
3793 
1583 
10 
7330 
822 
2053 
528 
109 
1624 
4590 
12739 
18264 
675 
31 
3308 
225 
4246 
799 
9164 
67 
947 
8 
7930 
18106 
39 
967 
1952 
254 
1356 
6943 
584 
41 
471 
2526 
3798 
2342 
53 
243 
145625 
2724 
147 
6889 
1824 
328 
1 
37 
9837 
2560 
259957 
84989 
1026 
224890 
36114 
14202 
274 
330 
5309 
160 
106 
869 
29 
998732 
89 
38 
18 
13 
2 
1 
4 
1 1 1 
France 
3193 
946 
10206 
82 
4111 
2570 
5241 
86156 
704 
1726 
1355 
1171 
892 
776 
1971 
10942 
16907 
12769 
30 
742 
3605 
8411 
13305 
2830 
2926 
557 
68 
1876 
3445 
117 
967 
3543 
2098 
520 
1414 
1633 
179 
4852 
3091 
5475 
9463 
152034 
6734 
274 
5473 
418 
338 
199 
97 
14990 
12177 
339188 
119562 
31127 
178501 
3023 
4467 
32134 
830 
1686 
5724 
191 
292 
914 
1502 
130 
1209009 
336 
183 
5843 
65 
297 
2662 
239 
190 
14964 
239 
4973 
1000 ERE/UCE 
Italia 
562 
462 
9989 
15 
110968 
3507 
1877 
2226 
2763 
2864 
234 
12160 
35 
104 
2946 
22832 
9934 
10 
329 
2937 
8845 
464 
5670 
48 
1521 
1549 
10163 
16 
1483 
2241 
181 
419 
3316 
287 
476 
1819 
2081 
5129 
715 
127151 
7032 
6 
8838 
55 
37 
210 
3935 
2612 
177002 
36B18 
2308 
54537 
50 
2962 
6516 
133 
97 
4710 
8 
199 
1115 
1377 
3 
743629 
313 
2 
3 
103 
1 
74 
Nederland 
ALGERIE 
2145 
32 
203 
1439 
163 
549 
3693 
5 
927 
599 
116 
194 
1 14 
2848 
843 
354 
696 
35 
1966 
1197 
314 
933 
608 
92 
587 
80 
360 
223 
90 
12262 
1 
82 
23 
210 
3 
ι 1395 
35 
37 
1 150 
31 
1008 
766 
27886 
4324 
359 
621 
538 
2663 
1 
322 
196 
1 
26 
162 
130128 
TUNISIE 
930 
4257 
46 
922 
15 
5 
13 
221 
Belg.­Lux. 
10949 
154 
3438 
662 
450 
593 
81 
1444 
494 
372 
261 
3537 
2229 
3341 
3311 
1231 
33 
3760 
4447 
429 
425 
617 
1260 
7368 
2050 
169 
84 
713 
257 
34 
890 
1 
4 
2337 
264 
995 
269 
109021 
8070 
9741 
3576 
957 
76 
2895 
2199 
71491 
18649 
179 
7667 
25 
2224 
466 
152 
6 
36 
284 
317481 
312 
7 
247 
5 
3589 
246 
13 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
98 244 
1003 
561 1267 1 
18696 372 
720 2 
1092 59 268 
1101 229 
446 
943 
100 
217 
39 
246 
2266 
408 
17 
42 
534 86 239 
590 1919 110 
25 
1196 
926 
1919 
1463 63 
215 
205 
175 
212 
451 
38 
5 
9 
149 
4 
270 
475 
154 
859 
25025 
399 
47 
71 
5 
211 
68 
12334 
43 
75 
550 
3 
6 
25 
27 
10 
441 
15 
10 
1993 82 
725 
42903 404 6179 
8577 2902 
12 33 
29552 466 
291 41 
18 
2488 
5 
813 
19 
26 
26 
974 
2230 
304 
82 
383 
3 
2 
184509 12361 42061 
130 1505 
68 β 
20 29 
2 
868 i ... 12 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
13 
15 17 
18 
19 
20 21 
22 
23 24 
25 27 
28 29 
30 31 
32 
33 34 
35 
36 37 
38 
39 
40 41 
42 
43 44 
48 49 
50 
51 52 
53 54 
55 56 57 
58 
59 60 
61 
62 
63 
64 65 
66 
68 69 
70 71 
72 
73 
74 76 
79 
80 81 
82 83 84 
85 
86 87 
88 
89 
90 
91 92 
93 
94 
96 97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
04 
06 
Mengen 
EUR 9 
43 
20188 
151330 
126 
235 
147 
2036 
352 
2825 584 
229058 
291380 
50781 
5619 
3151 
22717 
9087 
509 
2128 
620 
1437 
363 
13660 
34093 
7382 
1144 
79 
8 
14612 
11625 
1718 
18 
2803 1 
1026 
49 
4031 
9033 94 
1691 
3127 
3919 
3308 
215 
3112 
865 23 
45 
6106 
12862 
10281 6 
56 
166132 
3467 
3908 
577 
25 28 
1 1 10 
3225 
46568 
18286 
7473 
31723 
37 
7807 
1083 
28 79 
67 
892 
30 300 
343 
2215 
1558403 
17985 
309 
44034 
595 
Deutschland 
2770 
18852 
1 
18 
1 3 
20 
154 
140 
87120 
1641 
530 
50 
126 
2042 94 
694 
60 1 
100 
2157 
7427 459 
291 
26 
7 
101 
458 
90 
536 
145 
1248 
1730 
1 
441 
215 
1399 
1110 
11 
24 
86 8 
29 647 
3196 
174 
66 
22237 
67 93 
2 
86 
97 
5285 
1671 
171 
6438 
7200 
68 
15 16 
13 
117 
4 HO 
89 
29 
181344 
2 
5163 
1 
France 
39 
13722 
36493 
75 199 
136 
1666 
158 
1137 
265 
190369 
15257 
17376 
2127 
3040 
2704 
5806 
313 
845 
346 
1063 
202 
6681 
10535 
5207 
610 
37 
12994 
8697 
1404 
12 
1409 
1 495 
42 
1827 
4580 
83 
685 
2208 
1370 
296 
118 
1767 
415 10 
6 
2909 
5544 
4090 
1 
86083 
2338 
2165 
542 
18 1 
710 
1908 
26248 
13443 
7299 
17353 
12 
551 
797 
12 34 
44 
370 
19 87 
152 
62 
781288 
3 
8680 
76 
Italia 
212 
2088 
175 
4 
10 2 
20 1 
130 
32335 
183457 
27683 
1271 
12 
8880 
789 36 
220 
145 
367 
14 
3854 
13470 
1350 
40 
12 
1096 
1942 
82 5 
672 
132 
2 
247 
1583 
10 
182 
277 
371 19 
52 
1 
356 5 
10 
2213 
3784 
4280 
5 
45021 
524 874 
14 
1° 
270 
1146 
9850 
2341 
3467 
25 
27 
143 
1 20 
10 
296 
1 96 
69 
358816 
216 
122 
109 
286 
469 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
TUNESIEN 
1256 
36550 
6 
216 
23 1240 
2 1 
3400 
3660 659 10 
10965 
191 13 
100 
69 
4 233 
1804 
21 
1 
167 
292 
11 
105 
56 
69 
660 
13 
55 
626 1486 
7 
1261 
3 
2 
13 
5 
1889 
54 12 
9 
9 
1026 
114 
1 67 
16 
31 
6 
i 159 
80502 
LIBYEN 
402 
25509 
47 
4 
155 
35753 
2 
6 447 
3 
1458 
2146 
299 746 8 
42 
54 8 
134 
2 
34 246 
667 
136 
203 
3 
1 
245 
53 
69 1 
74 
153 
4 
610 
442 
326 
363 
150 396 
21 
69 
6 
320 
11 
1609 
8164 
484 750 
21 
5 
8 
47 
1412 
118 
2 920 
29 
17 
4 
39 
3 
26 
104600 
131 
10 
1549 
2 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
188 
5381 
14 
9 
18126 
44 
11 135 i 
121 4 
30 
4755 
222 
257 28 
25 
171 
25 21 
126 
6 
6 
9 477 
1 6 
34 
9 
12 
188 2 
199 11 
9 
175 
45 
7 
45 
1 
20 
38 
43 
9 
3 1 
6 
4 
312 
123 
2718 9 
14° 
26 
26 
16 
2151 
584 
3464 
36 2 
- 5 
66 
4 
β 
1963 
8 
16 
10 
1 
11 
_ 
11 
1 
2 596 
14 
14 
E 
1 
2 
31345 1525 18984 
60 17265 
190 
375 6 2466 
Chapitre 
NCCD 
13 
15 
17 
18 19 
20 21 
22 23 
24 25 
27 
28 29 30 
31 
32 33 
34 
35 
36 
37 38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 60 
51 
52 53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 61 
62 
63 
64 65 
66 68 
69 
70 71 
72 
73 
74 76 
79 
80 81 
82 
83 84 
85 
86 87 
88 
89 
90 
91 92 
93 
94 
96 97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
04 
06 
Werte 
EUR 9 
161 
9871 
35172 
315 441 
190 3424 
506 1811 
1677 
10077 
26923 
6494 
4900 
26073 
2054 
8682 
3088 
2213 
596 2467 
2786 
9390 
27651 
16321 
6738 
1011 
1662 
4418 
8384 
6411 
351 
10483 
157 
4937 
383 
19267 
29696 
115 
13723 
8162 
23520 
32667 
586 
1234 
3360 
198 
224 3471 
6233 
6873 
2034 
211 ' 
106243 
5871 
8687 
341 
263 125 
6991 
10491 
231135 
95216 
11575 
1 16106 
9279 
33039 
17876 
1140 
1460 
858 
2848 
236 
1512 
3578 
1570 
1120870 
23300 
539 
37842 
1658 
Deutschland 
2 
1451 
6673 
3 21 
3 7 
30 
136 35 
6176 
469 488 513 
17 3054 
339 
662 
120 
21 
803 1633 
4994 
1196 
2458 
500 
1547 
141 
727 
500 14 
2545 
973 
1 
8458 
9971 
2 
5192 
1081 
9522 
12845 
174 
18 
334 72 
162 537 
1870 
284 77 
211 6977 
346 387 
3 
14 1 
687 
563 
34412 
16627 
1980 
31496 
1 
31300 
2250 
260 246 
501 
384 
43 634 
1327 
272 
222412 
23 
3540 
1 
France 
146 
6650 
6475 
247 398 
182 2394 
213 1127 
1126 
8212 
2556 
3062 
2755 
24469 
390 4273 
1973 
946 
366 1411 
1328 
5014 
11863 
11062 
3498 
378 
3 2959 
5848 
4977 
244 4884 
147 2474 
326 
6655 
9498 
74 
4883 
5386 
5315 
2778 
222 
557 
1639 
88 
10 1911 
2924 
3912 
194 
75736 
3887 
5385 
307 
202 25 
4884 
6477 
138000 
67138 
9574 
60583 
329 
1351 
12916 
824 683 
289 
1223 
167 530 
1511 
225 
592972 
11 
7907° 
308 
1000 ERE/UCE 
Italia 
634 
34 
1 5 
5 12 
12 4 
97 1459 
17377 
2407 
801 179 
752 
666 155 
294 
79 1020 
99 1818 
8560 
2127 
495 
101 
730 1132 
260 90 2299 
2 512 
5 
785 
4189 
39 
958 
580 2379 
364 
. 129 
1 
1336 
36 
51 821 1264 
1921 
57 
18187 
737 1720 
18 
1 20 
999 3169 
37769 
7505 
10541 
8890 
226 1147 
46 348 
66 
859 
12 286 
364 
165059 
676 
164 
808 
1165 
Nederland 
TUNISIE 
903 
10809 
17 
450 
13 536 
37 1 
474 
356 183 273 
889 
256 67 
95 
19 
25 293 
1125 
56 
4 
239 
274 
39 
416 
336 
680 
4801 
102 
156 
5327 13489 
15 
636 
5 
1 8 
9 
10 5 
1031° 
94 24 
52 
51 3449 
857 
9 387 
2 
374 
5 4 
9° 
12 2 
38 
217 
57543 
LIBYE 
1636 
18411 
173 
Belg.-Lux. 
13 
116 7511 
3 
4 144 
28 67 
341 
141 394 154 
6 
135 23 
81 
1 
1 
438 149 
741 
357 
287 
24 
12 
340 
77 
303 3 
293 
8 390 
30 2616 
1177 
2426 
861 
957 3086 
23 
22 
44 
173 
4 
622 1699 
3121 
807 1126 
13 
46 
203 
121 5531 
2027 
6 3136 
35 
168 
412 
1 118 
3 
189 
29 
283 
51622 
383 
24 3737 
11 
Jenvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
105 1128 
17 
25 531 
232 
253 303 
59 243 27 
307 
241 328 202 
124 8 2 
14 
93 471 
332 508 IE 
4 
9 
303 
288 
46 
252 
21 
131 
60 
159 
98 
20 5 
23 
2 2 
9 
160 
124 2 
1168 20 
45 
79 
158 
108 9198 
1928 
6 9902 
24 
2 573 8 
4 61 
196 
2 29 2 
56 
849 
12 2542 
47 
2 
2 
9 178 
57 . 11 
1 
12 
16 
23 
54 
42 
3 
Γ 
12 
2 
13 
a 12 2776 
134 
61 
195 
1 
8 
7 
32667 2381 6314 
186 20386 
361 382 17 3040 
167 
Januar — Dezember 1978 Export 
168 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
45 
48 
49 
50 
61 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
Mengen 
EUR 9 
7262 
14092 
1613 
78971 
145775 
4669 
4280 
1324 
1247 
1084 
3231 
11248 
4375 
7671 
162577 
121 
341266 
2214 
742712 
21034 
3747 
5663 
3717 
7399 
2557 
3463 
1119 
394 
310 
19227 
17722 
9072 
17 
347 
23519 
64 
13712 
6200 
168 
1441 
17 
182 
25 
69 
680 
102 
4437 
471 1 
943 
3059 
2561 
76 
4050 
26 
27 
92324 
25220 
7620 
57 
376980 
6521 
5809 
866 
160 
2835 
5258 
103477 
37586 
1071 
116395 
383 
1831 
1802 
42 
320 
210 
34589 
605 
987 
291 
5306 
2603747 
414 
Deutschland 
1 
57722 
127 
8 
195 
1 
16 
382 
53 
32 
32325 
1 
1346 
2 
557 
1464 
861 
1082 
100 
792 
249 
236 
30 
16 
47 
935 
4501 
2162 
17 
11394 
1820 
42 
13 
5 
1 
29 
352 
86 
23 
42 
277 
15 
40 
5 
1 
7722 
2073 
588 
4 
54726 
262 
704 
9 
14 
960 
346 
28585 
10958 
245 
21205 
965 
233 
28 
136 
9 
2170 
17 
73 
36 
1 
264592 
47 
France 
56 
6109 
136 
62579 
13068 
73 
507 
17 
17 
409 
1708 
434 
19 
2258 
15 
1008 
1502 
1365 
3112 
1032 
477 
379 
247 
622 
2 
2 
10 
4321 
668 
3694 
39 
172 
956 
261 
1 
421 
4 
20 
12 
2 
102 
63 
71 
25 
79 
454 
3 
1133 
3 
7 
5928 
1936 
727 
1 
12363 
39 
531 
1 
1 
217 
181 
14209 
7401 
40864 
91 
610 
515 
5 
6 
11 
93 
15 
19 
20 
4 
204224 
3 
Italia 
2 1 6 
3937 
7946 
395 
16020 
32160 
4579 
2776 
1257 
445 
346 
510 
8080 
388 
6303 
116166 
8 
334497 
702899 
10837 
653 
2071 
3443 
4259 
681 
447 
735 
315 
37 
5789 
9185 
2064 
15 
271 
10524 
4 
9097 
5517 
166 
954 
8 
34 
12 
49 
492 
74 
472 
1970 
699 
1636 
1526 
30 
2779 
6 
19 
69306 
16446 
5835 
51 
282120 
2717 
4340 
847 
141 
1219 
4359 
39564 
13054 
925 
40120 
289 
166 
405 
6 
29 
115 
30665 
334 
858 
191 
9 
1830246 
220 
1 
1000 KG 
Nederland 
LIBYEN 
994 
999 
42686 
2 
518 
357 
137 
50 
23 
606 
1191 
11734 
290 
660 
30160 
5181 
409 
12 
130 
264 
456 
7 
204 
23 
80 
174 
1051 
122 
1 
2 
740 
1010 
78 
25 
2 
6 
18 
80 
256 
2 
2 
15 
14 
1 
1401 
13 
3264 
2 
41 
17 
13 
707 
153 
907 
3 
3 
50 
2 
5 
35 
17 
135529 
Belg.-Lux. 
70 
36 
33 
100 
4 
32 
13 
291 
50 
69 
2 
3 
465 
6710 
267 
455 
32 
276 
10 
103 
69 
375 
112 
10 
7 
1 
i 
38 
2966 
2101 
5 
169 
6678 
28 
4367 
18 
5 
10 
3716 
1167 
181 
11 
I 
10 
68 
193 
34695 
AEGYPTEN 
67 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1518 686 
1 
49 1 
372 
38 1 
11 
187 165 
13 29 
79 122 
324 260 3 
614 267 1174 
947 46 12 
935 801 1089 
110 14 
1097 5 
72 25 
1354 2306 
50 
1613 49 369 
173 
347 
1845 7 
44 
1423 
873 11 
2137 
148 
38 
33 
137 
6 
40 
4 
7913 2 24 
1847 14 81 
875 29 14 
1 
17 1 
628 51 
60 
740 59 23 
301 1 
1 
21 6 
127 
16 
13 
10 
444 59 
227 
193 
1297 
134 
13 
84 
11 
1012 
4765 
422 
1 
19610 3E 
3500 
144 
9 
4 
516 
1 
1 
277 
7 
495° 
1 
31 
i 341 3 6 
15623 147 926 
4753 2 98 
1 
13093 25 
97 
455 4 129 
1 1 
137 
75 
I486 
1 1 
33 
44 
5275 
102 
4 
104259 21550 8662 
13 283 
Chapitre NCCD 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
46 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
64 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
Werte 
EUR 9 
2849 
8589 
3248 
12113 
20918 
2033 
4354 
3646 
1717 
2733 
4601 
6037 
7023 
2884 
35535 
823 
15200 
178 
76247 
3524 
3006 
28437 
516 
7677 
7310 
4720 
826 
931 
3669 
17576 
22542 
27089 
136 
2096 
39707 
105 
11903 
12055 
6385 
5813 
1497 
1847 
199 
675 
3599 
102 
13779 
9639 
15960 
55000 
9104 
104 
30181 
511 
106 
23888 
9897 
7941 
53990 
248360 
8901 
22299 
656 
155 
17161 
15452 
545167 
290920 
2165 
415937 
75009 
15423 
64109 
1427 
5896 
4823 
77664 
1566 
4547 
2600 
1288 
2628309 
1393 
Deutschland 
3 
i 
7831 
115 
18 
432 
5 
50 
255 
106 
24 
5543 
5 
92 
4 
338 
698 
732 
6736 
26 
1488 
945 
311 
103 
207 
415 
1340 
5115 
5554 
222 
26414 
2498 
554 
243 
795 
18 
240 
1195 
348 
634 
1293 
2432 
25 
712 
32 
13 
3425 
1173 
1069 
1465 
45153 
806 
4515 
23 
9 
5204 
2123 
216130 
124634 
1321 
106700 
6926 
9197 
362 
2337 
291 
8877 
86 
393 
506 
42 
838218 
256 
Frsnce 
145 
3023 
396 
6498 
2058 
928 
356 
14 
8 
1 
595 
907 
950 
β 
718 
81 
225 
37 
1163 
1144 
612 
2212 
581 
1928 
1583 
7 
129 
180 
3040 
1604 
10977 
323° 
624 
979° 
1388 
53 
1692 
516 
324 
148 
69 
699 
1045 
294 
668 
3017 
1009 
3 
10016 
68 
20 
1668 
773 
946 
201 
16373 
206 
1603 
1 
8 
1816 
1173 
75882 
55217 
125006 
25245 
6627 
31950 
721 
191 
173 
477 
82 
142 
■ 455 
29 
420601 
84 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2166 
5486 
708 
6564 
4821 
967 
2957 
3494 
422 
940 
808 
4259 
596 
2354 
25859 
44 
14597 
64168 
814 
386 
7068 
386 
3217 
912 
417 
457 
462 
812 
4613 
11894 
4930 
108 
1387 
11975 
9 
5995 
7350 
6326 
3548 
186 
310 
32 
460 
2390 
70 
2029 
3293 
10197 
25200 
4508 
56 
18298 
191 
73 
16537 
7378 
4839 
52196 
155302 
3731 
14722 
619 
125 
4178 
11184 
150829 
62632 
838 
126843 
48791 
1079 
8301 
218 
582 
4146 
64140 
885 
3759 
930 
109 
1023812 
20 
Nederland 
LIBYE 
228 
1759° 
6157 
107 
558 
564 
310 
95 
20 
996 
430 
3065 
29 
72 
6644 
694 
253 
672 
9 
486 
709 
15 
127 
34 
1163 
262 
943 
142 
20 
14 
394 
1090 
618 
83 
1 
45 
47 
17 
166 
606 
32 
13 
10 
5 
89 
8 
110 
36 
2797 
9 
136 
242 
84 
3785 
2760 
4196 
528 
7 
1319 
3 
184 
17 
71 
4 
17 
65 
71146 
EGYPTE 
321 
Belg.-Lux. 
37 
76 
182 
22 
9 
74 
30 
626 
27 
86 
1 
18 
25 
3194 
98 
441 
729 
281 
6 
488 
26 
168 
375 
5 
15 
14 
15° 
1 3 
145 
7781 
4277 
11 
139 
306 
1576 
25 
2991 
141 
62 
17 
14199 
10308 
462° 
2 
510 
22 
321 
13 
180 
351 
105468 
2 
UK 
153 
4 
201 
51 
29 
22 
264 
24 
108 
827 
808 
525 
409 
60 
327 
604 
181 
65 
612 
176 
562 
10178 
95 
1613 
2660 
2384 
127 
99 
611 
8256 
2623 
5006 
8 
135 
641 
96 
1189 
2115 
223 
1195 
5 
101 
78 
15 
1402 
819 
4379 
25320 
839 
16 
1066 
192 
357 
673 
1006 
128 
25121 
4145 
826 
13 
13 
5627 
824 
79607 
44889 
6 
52625 
443 
784 
12040 
96 
2281 
200 
3586 
91 
191 
692 
1041 
328848 
193 
Ireland 
2 
119 
611 
281 
35 
3372 
9 
5 
89 
51 
3 
11 
136 
2 
49 
63 
12 
124 
15 
6 
9 
159 
18 
148 
14 
12 
708 
172 
161 
5 
26803 
Velours 
Danmark 
117 
104 
95 
9 
1338 
9 
506 
125 
831 
11 
20 
4 
4 
37 
146 
42 
3 
149 
13 
1 
2 
2 
19 
215 
20 
475 
5 
156 
18 
35 
4027 
308 
105 
631 
387 
58 
2 
13425 
517 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
55 
66 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
Mengen 
EUR 9 
2094 
6062 
49167 
12 
235 
40369 
3133 
423 
299356 
531159 
139 
18 
31012 
2018 
105707 
400 
3891 
2746 
4097 
8650 
7825 
3694 
151142 
558 
552412 
64757 
16957 
1106 
156329 
9482 
2062 
3935 
2498 
143 
412 
104318 
60705 
5420 
640 
43 
44650 
2257 
16767 
1283 
8 
2060 
202 
51 
1877 
849 
1772 
656 
414 
2358 
136B 
648 
54 
11057 
22350 
11823 
26 
241165 
4018 
82 
3680 
2117 
1400 
14 
5 
1560 
3940 
81402 
27126 
3163 
64050 
38 
16956 
1848 
29 
156 
53 
3381 
16 
199 
713 
Deutschland 
52 
8937 
2 
1 
5004 
5 
17 
4 
8540 
1 
14 
8299 
208 
16743 
41 
13 
108 
486 
890 
1896 
183 
46693 
119053 
7163 
3170 
252 
836 
2940 
200 
1182 
163 
156 
3947 
24276 
851 
7 
2 
432 
1418 
161 
300 
19 
16 
912 
168 
440 
206 
3 
27 
747 
36 
947 
2690 
247 
5 
61591 
1695 
7 
790 
149 
137 
1 
1 
314 
478 
27158 
7895 
2428 
26894 
5 
2722 
736 
12 
10 
15 
404 
19 
22 
France 
82 
104831 
4 
13 
1735 
2378 
4 
246918 
469497 
37 
1 
11034 
367 
75512 
18 
258 
144 
45 
3494 
3181 
11 
5161 
5 
33782 
4825 
3891 
154 
725 
1032 
480 
320 
150 
9 
8457 
9308 
541 
111 
5 
33184 
215 
2773 
222 
227 
10 
1 
363 
75 
204 
134 
40 
1357 
2 
19 
4183 
3881 
7058 
4 
50811 
1039 
5 
751 
1 
51 
294 
212 
14422 
4155 
48 
10571 
14 
1038 
205 
1 
49 
6 
506 
4 
18 
30 
Italia 
220 
424 
4 
24 
2 
718 
2 
6955 
39338 
10 
259 
10 
439 
27 
3387 
1978 
14 
1162 
71 
2171 
81887 
342015 
47306 
6107 
85 
130401 
1661 
394 
397 
411 
91 
14 
73070 
17554 
1Θ51 
4 
26 
3628 
9708 
130 
8 
465 
58 
13 
463 
260 
375 
189 
185 
866 
1 
586 
54 
4755 
12868 
3435 
4 
83533 
641 
1501 
936 
1174 
319 
904 
14187 
6617 
523 
13402 
6 
6111 
266 
8 
6 
16 
1534 
132 
571 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
A E G Y P T E N 
1978 
4255 
17461 
1 
196 
4363 
32 
9088 
13763 
47 
1 
1 1167 
22 
641 
74 
19 
34 
1457 
1008 
879 
9 
2052 
253 
25625 
1121 
970 
59 
653 
208 
842 
1259 
7 
11875 
2911 
88 
462 
3494 
1396 
105 
20 
73 
11 
28 
295 
390 
73 
261 
1540 
6 
4 
23 
10 
1 
1 
48 
1152 
2726 
646 
14 
3382 
11 
4222 
137 
102 
19 
7 
6721 
1 
6 
36391 
217 
10101 
3 
68 
2 
15 
3 
1407 
14 
1783 
999 
170 
68 
25 
18169 
795 
127 
25 
155 
349 
3788 
37 
3225 
195 
10 
13 
36 
6 
21 
121 
420 
7 
4 
75 
323 
17 
249 
9270 
436 
37 
74 
594 
20 
20 
533 
2052 
200 
3079 
2 
220 
16 
10 
70 
3 
UK 
23 
1745 
1477 
i 17382 
32 
368 
18 
32 
2 
233 
316 
185 
222 
143 
458 
720 
1510 
391 
1494 
5578 
27041 
4172 
2140 
508 
6178 
1868 
549 
1065 
489 
27 
71 
5890 
2748 
1994 
56 
10 
636 
2042 
1276 
654 
1055° 
79 
16 
118 
150 
258 
109 
154 
24 
7 
779 
2603 
548 
13 
30921 
201 
29 
425 
398 
14 
12 
3 
538 
654 
17868 
7265 
150 
6038 
1822 
455 
8 
81 
16 
688 
12 
11 
76 
Export 
Quantités 
Ireland 
23 
11837 
14 
4 
1 
12 
1308 
1 
12° 
7972 
3890 
55 
229 
382 
58 
28 
47 
9° 
50 
80 
26 
2 
6 
813 
8 
12 
4 
Danmark 
1 1 
1641 
40 
3 
12 
20 
864 
2182 
14 
3 
10 
52 
582 
16 
300 
7 
556 
23 
533° 
2 
2 
26 
348 
120 
23° 
1 
1 
8 
2 
3 
218 
25 
3449° 
36° 
29 
4 
i 7 
2987 
342 
684 
8 
25 
65 
Chapitre 
NCCD 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
47 
4B 
49 
50 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
Werte 
EUR 9 
1464 
1808 
64790 
106 
563 
5066 
2064 
1199 
39842 
79796 
564 
130 
17111 
3836 
19274 
1034 
1811 
1631 
7224 
4858 
3108 
14742 
8530 
112 
52729 
12276 
22033 
17623 
9007 
20165 
12112 
4489 
1995 
1195 
2976 
60853 
46186 
9815 
568 
263 
10261 
340 
12053 
7729 
134 
5872 
2004 
278 
4409 
4447 
4361 
4845 
5236 
4000 
549 
1840 
181 
6707 
11400 
10093 
4563 
111999 
7449 
426 
8223 
1176 
747 
107 
802 
12634 
7766 
474465 
188606 
16068 
183907 
16065 
20119 
43792 
672 
2613 
697 
9842 
204 
771 
2474 
Deutschland 
1 
39 
4474 
16 
2 
831 
8 
72 
2 
1630 
1 
94 
3545 
255 
3094 
99 
28 
135 
549 
525 
658 
906 
2926 
6216 
3540 
6840 
5986 
315 
9181 
431 
1484 
263 
1044 
7617 
15974 
2294 
4 
46 
240 
1874° 
795 
22 
1026 
64 
43 
1708 
1015 
1270 
1607 
143 
141 
212 
118 
18 
1183 
1875 
765 
988 
26891 
3351 
61 
2544 
108 
115 
13 
22 
3759 
1460 
199579 
65463 
15128 
78151 
92 
4260 
17106 
281 
535 
209 
1606 
2 
102 
188 
France 
111 
12171 
55 
49 
338 
1244 
13 
31879 
70235 
168 
5 
5458 
706 
12487 
47 
272 
133 
76 
900 
1386 
74 
447 
13 
4132 
2041 
4439 
1898 
116 
1602 
6649 
593 
170 
5 
93 
15551 
7124 
1699 
75 
87 
5848 
60 
2176 
2775 
17 
635 
87 
34 
549 
400 
415 
568 
1037 
1344 
2 
11 
18 
2695 
2370 
5889 
255 
29290 
1442 
20 
1377 
1 
43 
1 
3 
2393 
1029 
83555 
46340 
173 
38858 
3232 
4407 
6070 
239 
397 
184 
2027 
59 
172 
128 
1000 ERE/UCE 
Italia 
189 
26 
98 
7 
775 
9 
2836 
5066 
7 
4 
270 
15 
619 
99 
1137 
971 
26 
492 
192 
1709 
4074 
32210 
5042 
3932 
961 
6923 
2267 
803 
392 
350 
946 
168 
19022 
14739 
2358 
5 
75 
2123 
4875 
477 
96 
1855 
237 
100 
1686 
1723 
656 
1074 
1221 
2046 
2 
1642 
140 
1296 
4865 
2220 
135 
28672 
1556 
3 
2824 
391 
548 
14 
1681 
2175 
63974 
25908 
238 
39411 
1021 
1280 
4078 
33 
103 
133 
3497 
359 
1621 
Nederland 
EGYPTE 
1204 
1082 
19806 
5 
411 
877 
1 
87 
1707 
2856 
151 
3 
7620 
26 
261 
207 
9 
22 
2332 
474 
334 
126 
134 
63 
5120 
217 
1452 
963 
1308 
1265 
948 
743 
96 
10470 
2304 
357 
433 
446 
974 
364 
4 
44 
141 
31 
188 
5 
190 
266 
46 
224 
20 
1495 
17 
125 
67 
7 
4 
5 
463 
884 
14556 
3934 
19 
4741 
4260 
7941 
4009 
1 
11 
136 
70 
26 
Belg.-Lux. 
23949 
2 
31 
3418 
i 
225 
2245 
9 
126 
6 
24 
2 
388 
130 
122 
380 
84 
75 
464 
765 
566 
92 
3 
162 
1025 
299 
2004 
91 
592 
154 
56 
46 
176 
16 
101 
528 
1126 
24 
116 
95 
141 
1 
11 
16 
129 
830 
6364 
633 
101 
225 
381 
13 
240 
392 
7855 
3977 
3 
3568 
35 
873 
495 
17 
456 
43 
150 
4 
7 
10 
UK 
123 
687 
1555 
2 
3 
1975 
36 
1018 
8 
162 
23 
195 
1067 
239 
558 
230 
335 
957 
2165 
150 
11743 
442 
5390 
1352 
3404 
6641 
888 
4318 
1673 
977 
420 
82 
549 
7524 
3915 
2925 
51 
45 
957 
280 
1982 
3262 
2411° 
1440 
80 
385 
582 
746 
1530 
2510 
277 
2 
68 
5 
1252 
2154 
842 
2333 
17694 
450 
116 
958 
248 
25 
89 
758 
4025 
1792 
95947 
41666 
507 
18707 
7425 
668 
11262 
ιοί 
1103 
128 
2194 
139 
61 
486 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
18 
1001 
165° 
5 
2 
11 
3187 
5 
54 
381 
277 
898 
1290 
90 
83 
20 
2 
144 
92 
2 
136 
105 
48 
33 
12 
648 
125 
2° 
138 
15° 
Valeurs 
Danmark 
15 
2628 
6 
i 75 
23 
1377 
324 
13 
9 
18 
73 
295 
4 
36 
4 
993 
718 
924 
1 
3 
46 
i 280 
126 
8 
36 
18 
8 
i 
11 
8 
11 
21 
4 
74 
24 
1657 
1 23 
40 
3 
25 
34 
8966 
1307 
471 
42° 
647 
6 
195 
169 
Januar — Dezember 1978 Export 
170 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
04 
07 
09 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
47 
48 
49 
65 
56 
58 
59 
60 
61 
82 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
04 
07 
Mengen 
EUR 9 
903 
12305 
2861748 
34 
4162 
551 
86 
6079 
1403 
368 
71559 
142 
400 
952 
473 
3349 
293 
1639 
50488 
43300 
16707 
2909 
2689 
2831 
1850 
294 
438 
234 
131 
12125 
8875 
1975 
431 
38 
3487 
2708 
2113 
222 
100 
164 
40 
571 
29 
66 
614 
70 
1971 
1901 
1925 
43037 
462 
11 
1080 
1101 
1306 
42 
556 
819 
19048 
4033 
241 
24140 
33 
1667 
243 
10 
24 
649 
25 
35 
48 
4286 
366847 
66 
9497 
1576 
Deutschland 
43 
2 
408285 
19 
1277 
240 
831 
162 
1061 
1 
4 
8 
18 
162 
256 
8 
12563 
561 
8441 
1524 
382 
694 
56 
155 
130 
28 
1428 
2324 
409 
329 
1 
556 
30 
483 
9 
19 
21 
9 
290 
13 
29 
1 
363 
183 
193 
8054 
324 
10 
222 
160 
1199 
196 
54 
3037 
316 
12 
6116 
23 
35 
4 
3 
21 
9 
2 
1 
55629 
5989 
France 
133 
1137 
1033637 
9 
3 
3058 
1 
59819 
211 
14 
543 
20 
1138 
16380 
2052 
200 
173 
40 
105 
38 
3 
8 
2 
2943 
2468 
291 
58 
265 
176 
10 
6 
1 
70 
234 
11 
150 
402 
932 
8867 
22 
1 
293 
660 
1 
37 
82 
5287 
452 
97 
1827 
8 
19 
31 
13 
2 
109634 
66 
1023 
1094 
Italia 
220 
672 
933310 
224 
4 
26 
3 
6 
7 
506 
2 
18 
656 
9 
121 
24237 
20858 
1962 
87 
196 
93° 
49° 
28 
5691 
1910 
247 
44 
119 
75 
35 
102 
6 
32 
1 
271 
7 
660 
756 
142 
6966 
5 
38 
200 
3 
16 
128 
1306 
944 
1681 
21 
258 
4 
9 
22 
70946 
2 2 8 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
AEGYPTEN 
90 
144179 108290 
SUDAN 
2223 369 
519 
3 
390 2337 
415 
10050 
52 
511 26 
1 
1 2 
923 9792 
3704 364 
1077 289 
497 72 
23 147 
1 477 
193 45 
16 1 
21 51 
10 
1 15 
266 12 
609 102 
17 103 
48 594 
472 36 
7 18 
1 
1 
44 1 
12 
3 9 
7 
3 2 
5 
15 140 
798 9459 
3 
29 
25 14 
102 
4 
1 2 
107 6 
287 752 
193 41 
2 
1342 748 
2 
39 763 
41 2 
1 
1° 29 
36 
30371 30126 
MAURETANIEN 
158 2285 
458 5 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
55 
11075 1 
181373 26883 15791 
15 
60 
3 
80 
54 
144 
166 
101 22 
139 
147 
220 
6 
33 
20 
287 1 
118 95 187 
1760 226 
16 
1628 
1661 174 
1432 1 
2886 
489 40 
1574 33 161 
2313 
680 
178 
159 
57 
82 
1420 
1262 
905 
37 
1890 
40 
1 
3 
366 
3 
15 
2678 
834 36 I 
114 28 1 
75 
40 
21 
134 
15 
54 
68 
44 
472 
314 
502 
8640 
108 
492 
49 
2 
26 
300 
321 
241 
1 
253 
6 
3 
11 
4 
431 1 10 
6688 1 1690 
1670 1 416 
130 
12303 123 
14 832 
108 5 
5 
21 
319 2 6 
7 5 
22 
25 
4250 
61662 1096 7282 
42 
19 
Chapitre NCCD 
98 
99 
TOTAL 
01 
04 
07 
09 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
47 
48 
49 
65 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
04 
07 
Werte 
EUR 9 
3588 
4034 
1825037 
214 
5681 
184 
164 
1191 
1114 
626 
13442 
374 
517 
723 
1057 
3892 
168 
11247 
2784 
7479 
2679 
3174 
19264 
41 1 
4330 
2935 
560 
498 
899 
13098 
9025 
4573 
587 
364 
2779 
152 
2803 
2606 
2269 
427 
272 
1256 
302 
862 
1989 
252 
3084 
1285 
2554 
130 
28462 
1610 
100 
3702 
1060 
899 
249 
4093 
2886 
107197 
30191 
2192 
98448 
17478 
3702 
6201 
342 
515 
2000 
157 
156 
265 
807 
484333 
154 
13850 
316 
Deutschland 
318 
13 
528486 
100 
1712 
3 
37 
606 
253 
194 
4 
9 
8 
32 
104 
130 
43 
777 
291 
1308 
1280 
4646 
2132 
545 
239 
251 
203 
1164 
2099 
789 
442 
50 
250 
2 
343 
291 
73 
82 
110 
391 
93 
1 
266 
19 
193 
214 
305 
1 1 
4710 
1215 
83 
762 
217 
840 
1675 
209 
26164 
5842 
286 
30964 
12687 
2 
1629 
147 
395 
113 
51 
17 
34 
112892 
3490 
France 
1151 
182 
434503 
3 
17 
4 
614 
2 
3 
10656 
1 
201 
16 
1348 
18 
82 
2618 
290 
416 
1026 
5 
223 
737 
5 
10 
22 
6067 
2248 
559 
97 
9 
208 
435 
1064 
15 
1 
10 
140 
13 
227 
37 
308 
267 
1121 
7 
7987 
53 
6 
821 
508 
3 
217 
1000 
29604 
3693 
68 
7960 
3119 
58 
852 
9 
17 
66 
1 
14 
21 
67304 
154 
1240 
266 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1686 
1 
319659 
4 
29 
40 
18 
9 
40 
92 
19 
26 
426 
27 
103 
1446 
3306 
173 
51 
1718 
209 
39 
37 
51 
1 
3060 
1695 
629 
46 
14 
266 
139 
42 
5 
248 
59 
75 
24 
60 
1160 
15 
145 
348 
283 
76 
5201 
14 
2 
249 
104 
2 
106 
376 
8057 
7150 
6389 
731 
3 
4 
812 
29 
25 
88 
5 
46845 
Nederland 
EGYPTE 
1 
306 
127572 
SOUDAN 
5 
3067 
133 
17 
63 
314 
2327 
90 
296 
7 
86 
635 
165 
162 
604 
248 
209 
19 
15 
15 
670 
745 
63 
9 
539 
37 
66 
1 
7 
37 
22 
48 
6 
510 
4 
2 
2 
21 
24 
38 
325 
2661 
1586 
4619 
527 
148 
731 
2 
19 
1 
252 
30668 
Belg.-Lux. 
2 
69185 
471 
457 
11 
15 
18 
274 
127 
59 
40 
941 
61 
54 
2 
68 
71 
17 
80 
260 
235 
36 
33 
i 2 
7 
286 
20 
5 
19 
100 
2467 
6 
66 
7 
55 
21 
15 
4040 
343 
1 
1532 
2476 
28 
27 
3 
96 
1 
15740 
MAURITANIE 
98 
43 
8966 
2 
UK 
400 
3524 
313611 
99 
53 
7 
126 
20 
177 
156 
156 
350 
210 
287 
154 
1885 
5 
11176 
110 
602 
682 
1175 
9090 
345 
1418 
1403 
192 
150 
577 
1964 
2152 
2254 
2 
274 
1787 
1233 
640 
2176 
95 
91 
577 
182 
501 
309 
144 
2021 
361 
691 
21 
7260 
318 
7 
1780 
200 
2 
142 
2020 
946 
31294 
8156 
1837 
46565 
1016 
144 
1977 
146 
96 
863 
67 
99 
115 
548 
175621 
56 
5 
Ireland 
23 
9012 
17 
264 
4 
47 
189 
72 
497 
4 
241 
125 
127 
874 
208 
8 
4 
18 
6 
2707 
Valeurs 
Danmark 
7 
9 
23029 
3 
332 
6 
74 
71 
2 
474 
141 
3 
9 
2 
3 
1170 
46 
21 
10 
156 
19 
17 
24 
ISO 
6 
2 
3 
390 
76 
2 
9 
327 
32 
3 
80 
16 
15 
51 16 
3296 
419 
2 
45 
28 
2 
12666 
J a n u a r — D e z e m b e r 1978 
NRZZ 
Kapitel 
10 11 
12 
15 
16 17 
20 
21 
22 
23 24 
25 
27 
30 31 
32 
33 34 
38 
39 40 44 
48 
49 55 
56 60 
61 
62 64 
68 
69 
70 71 
73 
76 
82 
83 84 
85 86 
87 
88 89 
90 94 
TOTAL 
04 
10 
11 
15 16 17 
19 20 
21 
22 24 
25 
27 
28 
29 
30 ' 
31 
32 33 
34 
35 
37 38 
39 
40 
42 44 
48 
49 
51 55 
56 
58 60 
Mengen 
EUR 9 
32490 
19839 
3333 
277 115 
26415 
2456 124 
800 
415 27 
6070 
53178 216 
2880 
141 
68 
131 277 
249 
424 
431 441 
48 124 
237 27 
15 
278 
31 591 
687 
206 
5321 250 
31 
121 
2775 904 
979 
2835 
9 64 
29 
192 
178890 
3209 
21499 
16200 
2024 
209 
6224 
137 226 
213 
682 
263 
26772 
513 
986 
120 481 
15776 
343 84 
699 
181 
19 703 
1177 
1385 
8 
592 877 
144 
80 250 
175 
43 
21 
Deutschland 
8096 
194 
20 
199 
76 1 
200 
1 
65 
45 
46 34 
17 
7 114 
5 
2 
43 
429 
23 
6 
1915 
50 
4 
222 
102 
6 
970 
2 1 
18895 
130 
1700 
1987 
2000 
300 
7530 
76 
439 
24 3 
21 3 
58 
6 
1 60 
311 
57 
1 3 
5 
8 
126 47 
2 
France 
16855 
19651 
3333 
258 48 
10765 
226 
121 625 
216 26 
5945 
4378 
211 
2680 
128 44 125 
185 
149 
360 360 
371 
39 7 
137 
23 
15 
169 
7 79 
466 
122 
2440 
199 
30 103 
1329 
735 
868 
1633 
9 64 
15 
113 
78521 
466 
19799 
13088 
13 17 4924 
116 84 
162 
607 205 
2493 
392 
520 
45 471 
8110 
256 81 
437 
26 
18 644 
665 
1142 
6 589 
707 
135 
38 70 
45 
30 
12 
Italia 
228 
540 
1 
2217 
11174 
3 
24 
31 
17 37 
31 
1 
i 
4 
24 83 
398 
10 
178 
1 
1 6 
488 
28 
105 
27 
3 37 
15599 
232 
142 
21 
4 7 
196 
5 
60 
80 
72 
1 
32 1 
4 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
MAURETANIEN 
4499 2500 
138 
18 7 15456 
2 
122 
15723 
7 
1 1 
3 1 
100 12784 
2 
18 
15 1 
1 
2 12 
3 
10 85 
1 
17 44 
3 
98 
ε 
62 
7631 
6 
34 
1 
66 
2 i 40 
21276 34467 
MALI 
492 2088 
1125 
11 
19 
31 9 
61 
30 16220 
1 19 
6 
14E 
21 
4E 
49 1 
8 
60 
87 
34 
13 
71 6 
4 4 1 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
50 
60 
23 S 
1 
9043 
1 
4 
5 
9 
8 
8 
1 
i 
6 
22 
2 
586 E 
38 
114 
7 
' 
25 
10 
10071 17 44 
33 
2° 
3° 
11 
14 58 
499 
5 
21 
2 4 
7666 
11 
Β 
4 
70 
19 
1 
13 
8 
2 40 
6 
5 2 
19C 
Chapitre 
NCCD 
10 
n 12 
16 16 17 
20 
21 22 
23 24 
25 27 
30 
31 
32 33 34 
36 
39 
40 44 
48 
49 55 
56 
60 61 
62 
64 68 
69 
70 71 73 
76 
82 83 
84 
85 
86 
87 
88 89 
90 94 
TOTAL 
04 
10 
11 
15 16 17 
19 20 
21 
22 24 
25 
27 
28 
29 30 
31 
32 33 
34 
35 
37 38 
39 
40 
42 44 
48 
49 
51 55 
56 
58 60 
Werte 
EUR 9 
5763 
3000 
312 
232 161 10697 
1474 
152 398 
391 187 
274 6906 
1779 
405 
232 195 114 
235 
433 
1325 599 
577 
537 1716 
1205 
158 303 
489 
188 362 
319 
224 287 3014 
957 
219 469 
10177 
5566 
835 
10846 
1001 324 
706 853 
95567 
3901 
3850 
3033 
1104 392 1293 
159 150 
362 
269 1516 
833 
243 
409 
266 5100 
1932 
859 465 
681 
126 
221 749 
1129 
3855 
192 340 
1308 
1163 
345 1936 
536 
168 227 
Deutschland 
1171 
57 
13 
317 
40 
2 
29 
3 13 2 
39 
56 
148 133 
23 
227 1655 
20 
8 
258 
213 
14 
16 67 867 
55 
7 15 
1399 
498 
29 
4047 
1 
70 5 
16128 
133 
249 
265 
1081 
183 
256 
31 
71 
111 22 
356 43 
65 
14 
9 140 
161 
137 
11 15 
15 
23 1533 
158 
20 9 
France 
3050 
2967 
311 
217 83 4566 
156 
142 274 
74 168 
268 1565 
1742 
376 
218 168 108 
166 
286 
1134 460 
481 
294 35 
712 
126 294 
154 
92 104 
205 
179 27 1736 
894 
195 417 
5260 
4699 
742 
5988 
976 324 
414 326 
45994 
756 
3601 
2584 
14 54 1110 
134 55 
225 
221 1088 
174 
186 
331 
95 4978 
926 
422 420 
515 
49 
184 599 
707 
3223 
136 325 
1156 
1134 
54 113 
92 
73 91 
1000 ERE/UCE 
Italia 
283 
3 
1312 
1449 
4 
12 
61 
39 6 
46 
4 2 
20 
29 
96 46 
98 
7 1 106 
2 
13 17 
883 
156 
61 
118 
24 128 
5139 
95 
18 
24 36 
16 
90 
7 
85 
201 
30 
55 
3 
245 24 
1 53 
Nederland Belg.-Lux. 
MAURITANIE 
998 261 
24 
1 
12 1 1 1 6074 
1 5 
10 69 1 
14° 
5 1563 1267 
5 1 
7 1 
' 1 
22 
13 4 
4 
5 10 
6 1 24 
55 418 
4 2 4 
9 31 
14 170 17 
4 
1 8 
395 139 
1 1 
35 217 
6 79 1 388 
3455 19782 
MALI 
251 2732 
184 
9 
23 
80 28 
22 
4 394° 
5 
63 
12 
2 
34 19 
46 
i 
2 
32 
280 
39 
10 
1 118 3 
236 16 
18 17 2 1 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
-
9 
56 
39 2 
5 
1022 
25 
3 2 3 
8 
14 
12 
5 
3 
β 
2 
8 2 79 
2 
4 11 2006 6Ε 
210 
3 
441 
24 
113 3 
30 
1 
5945 67 67 
29 
3 
2 
29 
26 428 
5 
3 
5 
2 45 1006 
18 2 
10 
26 3 
132 
14 
15 
18 
16 
22 145 
34 
39 
335 
1 
71 
171 
172 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ Kapitel 
Mengen 
EUR 9 
61 13 
62 66 
63 373 
64 53 
68 67 
69 329 
70 394 
71 4 
73 13671 
74 43 
76 83 
79 308 
82 97 
83 323 
84 2161 
86 1798 
86 484 
87 4670 
88 3 
90 75 
91 32 
92 6 
93 116 
94 94 
98 47 
99 18 
TOTAL 127578 
04 3040 
09 26 
10 39823 
11 20248 
16 2237 
16 160 
19 153 
20 355 
21 240 
22 1362 
24 469 
25 6154 
27 348 
28 2698 
29 96 
30 326 
31 9571 
32 240 
33 109 
34 175 
35 148 
36 64 
37 25 
38 485 
39 1005 
40 725 
42 11 
44 61 
48 2329 
49 163 
51 89 
55 201 
56 171 
59 71 
61 9 
62 230 
63 1231 
64 31 
65 20 
68 80 
69 1360 
70 346 
73 16047 
76 141 
79 487 
82 132 
83 522 
84 2436 
85 1362 
87 4948 
88 1 
90 55 
92 9 
93 45 
Deutschland 
7 
2° 
17 
1 
1 
609 
12 
12 
262 
22 
629 
4 
i 2 
1 
16686 
3000 
460 
120 
2 
10 
24 
859 
64 
8 
50 
39 
1 
29 
6 
64 
135 
44 
1 
2 
14 
4 
3 
i 
303 
352 
167 
66 
674 
2 
France 
10 
58 
131 
36 
49 
227 
220 
3 
12003 
31 
76 
268 
92 
293 
1599 
1612 
484 
3509 
3 
67 
32 
6 
110 
83 
46 
3 
77984 
529 
8 
36301 
12913 
1786 
36 
152 
85 
217 
1028 
177 
6043 
319 
1709 
32 
316 
1 
193 
108 
146 
138 
64 
18 
345 
661 
675 
10 
68 
2311 
156 
86 
113 
99 
68 
9 
187 
108 
22 
20 
54 
933 
267 
11384 
128 
487 
129 
502 
1841 
1232 
4109 
1 
53 
9 
45 
Itelia 
232 
16 
65 
17 
83 
15 
160 
100 
173 
4 
2 
1300 
236 
3 
263 
81 
231 
11 
i 
89 
3 
i 
i 2 
1 
2 
6 
4° 
124 
7 
190 
8 
2 
20 
118 
39 
33 
1000 KG 
Nederland Belg.­Lux. 
MALI 
117 125 
16 
154 
780 
7 
40 
1 
1 
2 71 
5 
ε 127 
i 
13 
1162 21103 
OBERVOLTA 
2508 
6 12 
22 500 
3501 3834 
1 
3 
i 6 
5 .16 
38 
38 17 
4 1 
130 
i 20 9500 
5 3 
10 
i 6 
62 51 
1 2 
2 
85 
71 
2 
35 8 
959 162 
3 
13 
17 64 
853 2261 
2 
86 180 
20 4 
199 15 
t > 'F 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3 
1 
1 
20 
2 
96 
4 
2 
65 
37 
227 
4 
i 6 
2 
2 
22 
9106 22 215 
1 
203 
51 
35 
10 
7 
2 
3 
i 
7 
2 
29 
1 
18 
i 
2! 
10 
e 
15 
»ort 
Chapitre NCCD 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
98 
99 
TOTAL 
04 
09 
10 
11 
15 
16 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
59 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
73 
76 
79 
82 
83 
84 
86 
87 
88 
90 
92 
93 
Werte 
EUR 9 
317 
322 
142 
382 
102 
337 
494 
291 
6227 
144 
155 
277 
560 
793 
13140 
7443 
2179 
16037 
141 
1484 
306 
' 154 
290 
398 
178 
146 
93417 
2342 
133 
6702 
3923 
996 
285 
186 
237 
359 
1099 
1659 
333 
164 
1167 
344 
3473 
1071 
769 
540 
190 
207 
237 
175 
852 
1069 
1959 
106 
163 
2319 
1284 
221 
596 
413 
154 
516 
413 
475 
216 
265 
120 
610 
342 
5745 
398 
459 
606 
910 
13621 
6537 
17313 
195 
1384 
188 
124 
Deutschland 
1 
59 
i 12 
16 
6 
99 
359 
20 
1 
12 
65 
1527 
687 
1986 
80 
3° 
7 
5 
7 
10394 
1063° 
195 
184 
2 
1 
2 
8 
117 
237 
103 
10 
460 
7 
35 
29 
113 
106 
124 
4 
4 
41 
18 
12 
7 
2 
5 
2 
2 
2 
124 
11 
223 
4 
19 
3 
1383 
843 
2885 
132 
9 
France 
182 
252 
29 
252 
80 
299 
412 
188 
5480 
124 
138 
254 
478 
673 
10033 
6005 
2171 
12191 
85 
1276 
306 
140 
263 
363 
166 
50 
68245 
572 
41 
5371 
2261 
800 
89 
184 
77 
260 
668 
1175 
315 
155 
1034 
100 
3298 
287 
533 
155 
195 
237 
117 
700 
819 
1820 
91 
156 
2266 
1231 
199 
181 
172 
147 
504 
330 
54 
158 
265 
84 
452 
287 
4304 
323 
459 
575 
875 
10142 
5383 
13076 
55 
1210 
179 
120 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
MALI 
30 
29 
123 
18 
9 
3 1 
52 
3 
1 
84 
10 
50 
271 
13 
23 
42 
28 2 
774 13 333 
374 1 24 
614 25 356 
19 
26 
16 
15 
1 
3 
92 
3072 1200 5128 
HAUTE-VOLTA 
8 1762 
24 68 
12 256 
936 726 
1 
8 
157 1 2 
9 87 
52 24 1 
60 4 
7 4 
1 
16 
6 1 
13 2 31 
1058 
8 14 
5 
12 
24 
5 21 
62 50 29 
3 7 5 
11 
3 
6 3 
2 
7 3 
7 397 
2 239 
3 2 
4 2 
66 13 
356 65 
48 7 
3 20 
34 
3 6 35 
154 395 661 
58 7 
8 3 1 
29 2 1 
676 475 672 
92 102 5 
246 967 56 
7 8 7 
4 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Denmark 
104 
10 
6 
4 
17 
65 
28 
25 
445 
330 
8 
865 
56 
92 
11 
3 
10 
5 
4 
15 
22 
2 
1 
4984 11 383 
2 
347 
419 
5 
26 
13 
3 
4° 
33 
3 
2 
8 
β 
120 
112 
83 
140 
20 
4 
3 
5 
11 
63 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
94 
98 
TOTAL 
04 
07 
10 
11 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
68 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
94 
98 
99 
TOTAL 
04 
07 
10 
11 
17 
21 
22 
27 
28 
29 
30 
Mengen 
EUR 9 
174 
29 
122972 
1095 
206 
20993 
10364 
360 
145 
5258 
145 
409 
230 
2335 
692 
41996 
1201 
3829 
11841 
199 
315 
2887 
358 
95 
303 
689 
34 
983 
1763 
1249 
275 
11 
368 
1217 
214 
59 
788 
283 
117 
105 
26 
17 
141 
50 
452 
1158 
750 
2 
18196 
50 
38 
2624 
228 
465 
4646 
2636 
191 
7134 
55 
131 
8 
14 
339 
81 
81 
153662 
211 
137 
7244 
9072 
10907 
203 
528 
678 
912 
246 
157 
Deutschland 
6515 
22 
4000 
5° 
45 
216 
25 
100 
49 
11 
225 
31 
75 
156 
210 
41 
3 
2 
123 
16 
5 
5 
4 
46 
1 
277 
2 
1031 
1° 
6 
177 
78 
2 
1177 
40 
3 
1 
8250 
4 
1000 
200 
450 
132 
1 
France 
161 
29 
89166 
201 
205 
14958 
10113 
316 
63 
3867 
116 
172 
213 
1283 
72 
40003 
1201 
3579 
10650 
139 
270 
2662 
260 
95 
204 
689 
23 
348 
1166 
1123 
10 
354 
1194 
164 
33 
95 
237 
18 
99 
7 
12 
86 
46 
425 
573 
636 
2 
16254 
48 
194 
219 
427 
3989 
2375 
154 
5745 
2 
124 
8 
9 
213 
75 
81 
128163 
109 
137 
4802 
8872 
10032 
185 
407 
413 
673 
111 
147 
Italia 
236 
11 
1256 
240 
1035 
230 
167 
13 
200 
76 
3 
235° 
1 
4 
1 
169 
135 
65 
12 
142 
4 
45 
2 
43 
2585 
244 
1442 
9 
1 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
OBERVOLTA 
2 
8799 16813 
NIGER 
721 50 
1000 
261 
9 
1381 
6 
559 120 
1 
26 
47 
1020 
19 
60 
3 
1 58 
78 
1 
4 
216 
26 
25 
15 
6 
1 
1 
94 
457 
4 2 
7 77 
11 
14 49 
11 
3 
3084 3614 
TSCHAD 
48 50 
425 
245 20 
168 53 
3 
1 4 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
376 45 
27 74 
30 
10 
29 
1 
16 
183 
619 
1751 
11 
71 
11 
14 1 
3 
24 
8 
380 
105 
8 
275 
1 
14 
16 
45 
26 
119 
3 
69 
1 
Ei 
8 
25 
139 
18 
246 
2 
37 
2365 
8 
14 
240 
163 
35 
104 
i 
6° 
82 
6 
92 
1 
145 
1 
40 
4 
67 
14 
5 
7505 91 370 
4° 12 
78 
18 
3 
2 
34 
Chapitre 
NCCD 
94 
98 
TOTAL 
04 
07 
10 
11 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
61 
65 
56 
58 
69 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
94 
98 
99 
TOTAL 
04 
07 
10 
11 
17 
21 
22 
27 
28 
29 
30 
Werte 
EUR 9 
541 
193 
88498 
980 
179 4493 
1618 
193 
306 1970 
185 
307 
305 1467 
5713 
1857 
286 1900 
1256 
382 
2968 
392 
882 
493 
338 
936 
219 
1083 
2401 
3318 
273 
161 
386 
1522 
1027 
144 
8031 
528 
2113 
240 
179 
440 
902 
369 
412 
587 
762. 
373 
11972 
153 
172 
2461 
1593 
1174 
27431 
12790 
186 
24875 
5343 
3201 
251 
313 1030 
340 
214 
149849 
329 
102 
1702 
1485 
2916 
338 
505 
287 
255 
810 1849 
Deutschland 
3 
4 
9020 
11 
1079° 
5 
26 
11 
14 
10 
168 
155 
30 
442 
5 
86 
3 
215 
290 
115 
1 
27 
4 
2020 
60 
17 
10 
12 
258 
14 
100 
3 
2 
341 
1 
8 
82 
1220 
728 
21 
5656 
589 
168 
15 
5 
10 
14253 
2 
265° 
38 
76 
646° 
45 
France 
618 
187 
66096 
320 
179 2917 
1502 
138 
147 1279 
162 
124 
209 
724 
400 
1597 
286 1792 
1062 
203 
2672 
362 
400 
486 
236 
936 
161 
324 
1803 
3117 
2 
127 
375 1462 
■ 843 
58 
150 
370 
50 
222 
118 
305 
326 
343 
366 
370 
702 
369 
10754 
142 
8 
465 1503 
994 23534 
11227 
138 
18478 
113 
2641 
245 
251 
632 
305 
197 
102350 
207 
102 
817 
1447 
2769 
251 
336 
222 
216 
162 
1636 
1000 ERE/UCE 
Italia 
16 
1800 
390 
177 
71 
12 
138 
42 
24 
.260 
4 
1 
2° 
23 
24 
2 
35 
106 
1 
66 
13 
738 
20 
109° 
218 
4 
254 
2916 
620 
6° 
21° 
Nederland Belg.-Lux. 
HAUTE-VOLTA 
4 
8148 3938 
NIGER 
439 60 
107 
116 
6 
679 
4 
298 
1 12 
5 
11° 
153 
4 25 
27 
33 
1 
57 
10 
5 
3 1 
1 
2446 
91 
2 61 
6 
42 
i 
36° 
26 293° 
1 
42 
45° 
6 6 
179 327 
202 85 
73° 211° 
4417 1 
225 
1 
6 
7 
1 
5 
8963 2198 
TCHAD 
35 85 
'. 71° 
4 
51° 14 
23 7 
4 1 
25 62 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
1384 114 
14 136 
44 
12 
33 
2 
9E 
279 5300 
244 
12 
31 
11 
94 12 
2 
16 
32 
270 
109 
34 
271 
23 
11 
28 
152 
85 
3155 
3 1982 
2 
5 
112 
317 
2 
30 
82 
22 
2 
353 
8 
122 1940 
37 
73 1328 
483 
27 
348 
5 
173 
6 
41 
132 
24 
12 
16E 
1 
81 
6 
1 
187 
4 
99 
105 
45 
18238 243 690 
14 
145 
9 
8 
56 
i 18 
4 
173 
174 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
42 
48 
49 
51 
55 
61 
62 
63 
64 
69 
70 
73 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
94 
99 
TOTAL 
04 
10 
17 
21 
22 
23 
27 
30 
73 
84 
85 
87 
86 
89 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
Mengen 
EUR 9 
128 
14 
82 
15 
1928 
872 
256 
6 
687 
67 
51 
24 
8 
199 
759 
30 
354 
367 
6429 
61 
212 
3738 
657 
2530 
68 
28 
24 
70 
29 
68911 
7138 
18452 
6073 
127 
433 
3312 
31455 
46 
176 
153 
49 
234 
1040 
66379 
49 
95 
198 
12791 
26 
27894 
2891 
162 
123418 
5059 
55 
1 1302 
300 
1101 
86 
6207 
4780 
2298 
7963 
466 
1446 
13863 
355623 
23166 
2909 
1135 
13785 
1633 
339 
1794 
311 
57 
Deutschland 
36 
10 
1 
39 
17 
41 
2 
39 
1 
616 
1 
2 
69 
11 
24 
i 
2714 
1074 
1850 
2 
5 
2 
20 
36 
20 
6 
3250 
140 
5 
1501 
105 
5 
1556 
17 
12 
1 
5 
46 
368 
4 
79 
236 
7470 
748 
3 
6551 
401 
7 
134 
33 
France 
81 
14 
68 
14 
1393 
805 
213 
6 
687 
64 
6 
14 
8 
123 
325 
30 
232 
304 
4006 
54 
137 
3468 
605 
2344 
68 
28 
19 
65 
29 
42043 
6 
13240 
4505 
9 
98 
22507 
34 
43 
10 
30 
40757 
48 
80 
39 
8471 
26 
7479 
2882 
136 
113349 
4621 
44 
7921 
78 
960 
62 
5968 
907 
1731 
6545 
465 
188 
12119 
57091 
5521 
1454 
1126 
5848 
1296 
285 
775 
210 
51 
Italia 
244 
16 
6 
i 32 
i 3 
80 
1 
293 
4 
133 
24 
90 
5 
2202 
247 
2782 
8 
1 i 65 
54 
4 
1 
3003 
248 
11 
3 
6 
1069 
1000 
3 
1 
112 
3719 
10 
252 
879 
586 
54336 
12 
80 
3 
19 
33 
854 
65 
1000 KG 
Nederland 
TSCHAD 
1 1 
317 
44 
9 
33 
312 
12 
72 
14 
1 
2 
i 
19123 
Belg.-Lux. 
72 
31 
1 17 
3 
60 
I486 
1 
22 
27 
2401 
REP. KAP VERDE 
759 
300 
33 
2 
182 
4927 
30 
8 
8 
108 
7178 
SENEGAL 
5 
2418 
20368 
9 
7499 
32 
229 
28 
121 
10 
9 
7 
66 
491 
6 
409 
193685 
3491 
497 
20 
9 
8 
1 
280 
300 
1500 
3312 
40 
15 
5530 
3 
1678 
41 
1 1 
301 
6 
30 
6 
1 
21 
86 
12 
95 
3 
6 
596 
19036 
393 
99 
1 
1386 
34 
15 
4 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
91 
11 
i 16 
2 
23 
12 
43 
3 
9 
2 
387 12 49 
2 17 
34 1 
94 
1 1 1 
4016 
2 
9 
1 1 
15 
73 
20 
34 
1 
1 
1 
1040 
4532 1 1128 
i 13 
13 
16 
i 203 
550 
1 1 166 
7 1 
1 1 
26 66 
10 5 
21 43 47 
551 25 
368 
74 
31231 
6272 
31 
3 
62 
5 
8 
3 
1 
8 
7 
1 
Chapitre 
NCCD 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
42 
48 
49 
61 
55 
61 
62 
63 
64 
69 
70 
73 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
94 
99 
TOTAL 
04 
10 
17 
21 
22 
23 
27 
30 
73 
84 
85 
87 
88 
89 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
Werte 
EUR 9 
901 
132 
204 
127 
4363 
1200 
746 
145 
943 
353 
103 
133 
200 
391 
594 
223 
153 
288 
3620 
517 
472 
18153 
5233 
8796 
1612 
187 
1063 
290 
131 
73334 
3199 
4208 
1484 
155 
258 
522 
2784 
199 
166 
1280 
181 
578 
149 
1283 
17905 
366 
193 
386 
13035 
107 
3621 
1403 
399 
16836 
1009 
238 
5060 
575 
855 
267 
1560 
2778 
1790 
3752 
275 
4471 
921 
36646 
2921 
3323 
11158 
1028 
3823 
1826 
1321 
342 
164 
Deutschland 
622 
11° 
3 
64 
26 
67 
2 
1 
16 
725 
7 
21 
612 
44 
142 
45 
3 
3525 
1374 
575 
5 
3 
127 
44 
349 
64 
27 
2810 
i 235 
7 
i 
2 
517 
23 
12 
641 
20 
26 
4 
1 1 
29 
214 
4 
4 
9 
93 
861 
1136 
54 
451 
1458 
97 
146 
61 
1 
France 
241 
130 
191 
118 
3249 
1106 
669 
145 
942 
338 
35 
57 
197 
348 
278 
223 
125 
272 
2264 
467 
362 
15990 
5033 
7960 
1552 
187 
927 
264 
93 
53451 
4 
2269 
701 
12 
48 
1948 
1 
19 
336 
46 
123 
5785 
363 
166 
117 
8783 
103 
1554 
1399 
310 
13464 
909 
199 
3341 
153 
685 
204 
1339 
686 
1112 
2330 
273 
978 
750 
7392 
1156 
1918 
10931 
492 
I860 
1594 
664 
221 
141 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 
20 
13 
5 
54 
1 
1 
2 
1 
9 
251 
19 
902 
56 
346 
3 
23 
2406 
1 136 
6 
9 
48 
122 
7 
5 
1472 
20 
8 
5 
374 
6 
523 
8 
1 
5 
42 
2008 
6 
74 
275 
20 
6200 
7 
103 
12 
103 
36 
281 
57 
Nederland 
TCHAD 
37 
863 
55 
75 
23 
189 
2 
28 
87 
215 
17 
15 
7 
15 
4660 
Belg.-Lux. 
2° 
3 
27 
i 2 
12 
125 
3 
14 
331 
9 
2 
206 
13 
119 
6 
1143 
REP. DU C A P VERT 
827 
126 
41 
4 
88 
421 
37 
20 
112 
9 
145 
i 
2197 
SENEGAL 
7 
2283 
4 
2002 
4 
1481 
14 
2 
148 
72 
134 
18 
7 
5 
99 
262 
43 
97 
17596 
326 
94 
2 
1 
69 
76 
7 
1 
972 
102 
706 
522 
13 
9 
47 
2416 
1 
3 
1826 
59 
73 
63 
20 
16 
14 
5 
24 
36 
19 
80 
2 
58 
37 
2117 
56 
52 
71 
84 
37 
1 
12 
18 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 
3 
140 
10 
8 
14 
6 
21 
14 
158 
66 
214 
53 
65 
38 
1 
70 
4 
2 
7975 68 106 
2 20 
35 2 
99 
95 
412 
15 
22 
350 
52 
228 
149 
35 
21 
10 
2 
3 
3 
1282 
1820 2 1403 
2 
2 
18 
44 
14 
11 
1 
9 
84 
380 
2 11 295 
7 2 
31 
67 
13 
2! 28C 
989 
3113 
β 
3246 
513 
8 12 
86 
292 
22 
11 
3 
3 
80 
1 
39 
13 
2 
2 
2 
4 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 71 
73 
74 
75 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
07 
10 
11 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
30 
31 
32 
33 
34 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
55 
56 
61 
63 
68 
69 
70 
73 
Mengen 
EUR 9 
1 74 
8971 
13179 
2989 
54 
1604 
8585 
1344 
342 
34 
848 
605 
331 
1214 
233 
47 
608 
1426 
574 
8 
1912 
5511 
4905 
19 
51 149 
211 
6 
430 
169 
42 
161 
314 
2058 
8859 
4476 
213 
12496 
60 
11539 
211 
17 
27 
2300 
103 
125 
265 
4395 
782800 
1233 
1323 
3886 
4587 
450 
105 
21368 
112 
727 
181 
1039 
124 
9051 
11155 
351 
8457 
554 
75 
376 
336 
638 
180 
409 
25 
26 
115 
47 
9 
318 
444 
196 
904 
4190 
Deutschland 
28 
351 
2901 
172 
4 
1 
54 
26 
1 
162 
68 
5 
10 
79 
11 
21 1 
47 
1880 
1 
6 
10 
32 
695 
118 
8 
648 
12 
2 
23 
1 
2 
6 
27672 
101 
750 
350 
50 
9348 
i 21 
701 
45 
18 
6 
3 
14 
7 
8 
3 
1 
1 
1 1 
6 
6 
25 
493 
115 
France 
126 
4767 
7460 
2226 
33 
1200 
7859 
1266 
179 
33 
601 
460 
244 
912 
103 
28 
232 
302 
125 
8 
1219 
2873 
3496 
9 
41476 
195 
4 
253 
79 
42 
161 
264 
1656 
6054 
3751 
184 
10712 
32 
11443 
173 
17 
19 
747 
88 
59 
223 
33 
362373 
2 
2100 
3440 
1 
1 
11609 
2 
5 
37 
182 
3 
7 
1002 
3 
2 
5 
5 
4 
3° 
58 
6 
31 
195 
Italia 
248 
14 
120 
941 
380 
13 
328 
261 
14 
94 
72 
5 
30 
207 
41 
2 
81 
1 
448 
401 
2367 
203 
3 
2968 
1 
74 
17 
330 
1089 
217 
1 
530 
20 
i 1507 
13 
61 
28 
75955 
252 
1035° 
i 616 
26 
1 
6 
8 
28 
i 
26 
9 
21 
1000 KG 
Nederland 
SENEGAL 
3141 
970 
1 
151 
1 
ii 
12 
3 
24 
4 
12 
219 
952 
15 
10 
179 
2 
21 
21 
66 
90 
46 
28 
72 
1 
3 
2 
82 
236258 
GAMBIA 
830 
1320 
5 
40 
69 
1 
12 
42 
119 
11 
216 
29 
3 
24 
2 
76 
5° 
12 
1 
151 
92 
17 
Belg.-Lux. 
5 
462 
875 
101 
4 
76 
19 
18 
24 
55° 
41 
56 
3 
66 
171 
1 
271 
19 
837 
4258 
14 
65 
90 
1 
5 
188 
13 
20 
288 
2 
4 
17 
1 
2 
4 
33546 
100 
772 
300 
1 
6052 
1 
5 
1 
1 
1 
160 
104 
1009 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
I 
129 
17 
73 
241 
46 
19 
2 
5 
8 
5 
6 
2 
41 
312 
6 
91 
11 
22 
11 
370 
260 
272 
24 
3 
i 3 
i 2 
4280 
1 
15 
36 
297 
3 
377 
27 
45035 45 1916 
14 2 184 
3 
1 
20 
299 
7 
42 
90 
106 
150 
7 
17 
127 4 
537 160 71 
119 2 
8343 
3937 
316 
5500 
618 
67 
370 
293 
615 
167 
296 
24 
19 
88 
40 
8 
1 
384 1 
139 
176 
2833 
2 
2741 
2 
1 
Chapitre 
NCCD 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
58 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
89 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
07 
10 
11 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
30 
31 
32 
33 
34 
38 
39 , 
40 
48 
49 
51 
55 
56 
61 
63 
68 
69 
70 
73 
Werte 
EUR 9 
1295 
6311 
9566 
5302 
482 
573 
6377 
6565 
2485 
143 
3726 
2678 
2056 
1981 
1360 
993 
1275 
594 
2648 
230 
952 
2094 
3099 
1436 
23191 
645 
117 
1109 
118 
249 
119 
1745 
4088 
47491 
27149 
621 
42822 
17740 
1576 
5041 
1347 
561 
5014 
284 
606 
998 
846 
371445 
1242 
119 
1056 
702 
374 
167 
3960 
166 
420 
220 
760 
1061 
381 
1442 
1022 
747 
721 
243 
362 
322 
699 
329 
480 
144 
104 
805 
254 
124 
305 
195 
120 
387 
2620 
Deutschland 
124 
864 
1811 
346 
21 
4 
95 
7 
271 
3 
2268 
342 
102 
46 
352 
1 
29 
3 
27 
79 
71 
26 
857 
5 
12° 
69 
82 
5642 
974 
119 
3561 
5 
518 
7 
43 
73 
3 
15 
83 
25574 
131 
229° 
44 
74 
1627 
1 
2 
14 
26 
20 
54 
78 
10 
38 
26 
66 
19 
6 
2 
104 
15 
1 
4 
1 
9 
153 
62 
France 
966 
3582 
5733 
3688 
358 
484 
5731 
6327 
1188 
139 
1284 
1939 
1438 
1455 
695 
844 
888 
119 
794 
225 
785 
1340 
2110 
1213 
19302 
493 
19 
678 
60 
246 
115 
1546 
3399 
32332 
23458 
489 
36140 
3649 
1270 
4125 
1328 
429 
2327 
256 
384 
778 
198 
242654 
3 
387° 
523 
2 
4 
2162 
6 
7 
61 
215 
17 
1 
113 
9 
3 
27 
3 
13 
18 
11 
2 
2 
29 
1 
22 
2 
34 
78 
1000 ERE/UCE 
Italia 
64 
98 
769 
916 
80 
68 
264 
54 
794 
114 
25 
258 
350 
230 
47 
208 
1 
1845 
5 
98 
648 
179 
57 
1009 
6 
182 
i 4 
57 
468 
4174 
811 
1606 
126 
3 
6 
2557 
23 
181 
93 
1 
28897 
440 
i 338 
19 
i 
i 
4 
11 
25 
7 
5 
3 
18 
10 
23 
Nederland 
SENEGAL 
16 
1154 
608 
3 
91° 
23 
33 
48 
33 
30 
19 
36 
91 
336 
5 
16 
112 
98 
35 
2 
24 
813 
145 
164 
14075 
16 
25 
β 
20 
66 
43505 
GAMBIE 
605 
110 
5 
59 
59 
14 
25 
β 
9 
35 
31 
26 
15 
1 
48 
6 
52 
3 
15 
135 
4 
20 
149 
21 
24 
Belg.-Lux. 
109 
484 
565 
167 
18 
17 
37 
80 
47 
1 
11 
281 
177 
72 
26 
48 
55 
138 
3 
37 
16 
306 
1355 
35 
163 
68 
30 
50 
1083 
117 
13 
572 
3 
1 
93 
9 
69 
41 
2 
16 
18 
2 
11920 
374 
121 
55 
1 
i 
696 
21 
7 
7 
2 
4 
3 
150 
60 
195 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
14 
128 
54 
134 
5 
159 
74 
186 
16 
43 
48 
28 
37 
18 
4 
3 
11 
414 
140 
93 
6 
39 
43 
38 
1588 
1576 
779 
12 
284 
123 
13 
10 
10 
β 
1 
26 
48 
1 
1 
463 
27 
1859 
69 
1 
31 
1 
677 2 
15325 305 3466 
26 5 98 
9 
9 
268 
11 
57 
137 
75 
104° 
19 
20 
126 17 
343 102 41 
1020 16 
354 
604 
884 
578 
613 
184 
354 
229 
641 
245 
367 
126 
80 
533 
231 
100 
2 
167 : 
91 
109 
18 
138 
e 
2 
2238 
175 
Januar— Dezember 1978 Export 
176 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
94 
99 
TOTAL 
04 
10 
15 
21 
22 
27 
30 
40 
73 
82 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
99 
TOTAL 
04 
10 
11 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
56 
56 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
Mengen 
EUR 9 
93 
37 
109 
716 
1862 
1783 
970 
18 
106 
6530 
86059 
1389 
16202 
478 
49 
366 
20110 
36 
61 
1829 
19 
557 
75 
353 
3 
295 
4 
313 
44297 
1492 
1010 
12663 
1263 
144 
3302 
127 
265 
197 
1901 
2951 
281 
35966 
91477 
84334 
221 
277 
2043 
272 
58 
482 
21 
172 
663 
752 
112 
549 
2358 
91 
30 
983 
198 
182 
44 
51 
437 
52-
6 
143 
674 
171 
11700 
1173 
163 
314 
4988 
656 
186 
Deutschland 
2 
3 
7 
100 
14 
107 
210 
2 
12570 
675 
3000 
3° 
2 
15 
203 
34° 
58 
102 
2 
4278 
lood 
40 
6 
96 
40 
8135° 
10 
30 
19 
11 
2 
io 142 
19 
7 
1 
17 
1 
i 
i 26 
107 
i 22 
256 
43 
2 
France 
3 
1 
51 
30 
310 
3 
4 
19184 
8 
5750 
i 21 
12° 
9 
649 
10 
117 
40 
102 
3 
2° 
7287 
188 
8 
4741 
990 
144 
3077 
93 
231 
120 
656 
2950 
93 
9505 
918 
75932 
112 
190 
1925 
192 
50 
424 
19 
141 
361 
469 
103 
469 
1958 
59 
20 
865 
181 
115 
39 
47 
44 
50 
6 
17 
484 
125 
7321 
32 
139 
252 
2098 
406 
163 
Italia 
252 
6 
17 
32 
6 
4° 
1848 
257 
6452 
4 
31 
223 
326 
1 
5 
i 
7127 
260 
3 
3 
28 
22982 
10650 
5 
18 
44 
1 
78 
239 
1 
63 
299 
26 
i 
3 
2 
96 
159 
1 
1942 
40 
14 
15 
2269 
15 
2 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
GAMBIA 
13 
18 2 
3 4 
3 3 
17 187 
i 
4° 
3168 8770 
GUINEA-BISSAU 
596 101 
1000 
370 107 
33 
316 6 
20000 
4 
20 
38 709 
4 
24 37 
7 
76 1 
192 
313° 
23923 1288 
GUINEA 
1221 12 
2 
1793 
211 
40 145 
4 26 
30 1 
17 4 
440 624 
58 
2 3402 
38293 
65 192 
13 84 
38 
18 100 
24 
i 
3 β 
22 6 
2 23 
1 
16 
β 22 
2 
10 
6 112 
15 2 
3 
378 1 
29 
5 
14 
5 1766 
62 
9 
24 
3 221 
171 
4 13 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
72 
31 
80 1 
533 8 
1757 4 19 
1161 5 
760 
14 · 
95 1 
6526 
37143 172 3226 
8 . 1 
i 5 
14 
95 
3 
7 
5 
14 
12 
110 
7 
5 
12 
5 
8 
1 
323 71 
71 
6129 
62 
i 3 
3 
94 
1 
6 
35 
41616 
10 
2 
4 
19 
8 
2 
11 
54 
56 
2 1 
63 
1 1 
31 
657 
1039 
1 13 
21 
63 
79 
1C 
" 
1 
28 
Chapitre 
NCCD 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
94 
99 
TOTAL 
04 
10 
15 
21 
22 
27 
30 
40 
73 
82 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
99 
TOTAL 
04 
10 
11 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
55 
66 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
Werte 
EUR 9 
214 
206 
553 
3403 
3951 
5316 
3655 
680 
303 
875 
43499 
1099 
4913 
330 
126 
239 
1345 
309 
121 
1472 
129 
3884 
737 
1332 
639 
1356 
200 
288 
22995 
1332 
291 
2644 
704 
333 
804 
222 
233 
356 
863 
529 
670 
1310 
6472 
3663 
126 
3206 
258 
678 
214 
399 
149 
343 
985 
2178 
912 
340 
2105 
564 
203 
8022 
1794 
1340 
384 
1793 
840 
571 
236 
188 
400 
224 
8751 
1722 
1312 
986 
23939 
4638 
1163 
Deutschland 
12 
29 
29 
614 
326 
466 
772 
12 
12 
5361 
572 
914 
8 
1 
6 
22 
7 
53 
3 
411 
287 
250 
42 
348 
110 
3255 
283 
7 
8 
72° 
4 
274 
18 
735 
206 
1 
23 
15 
36 
131 
49 
92 
2 
21 
16 
2 
11 
3 
3 
8 
2 
14 
1 
73 
7 
42 
1875 
616 
20 
France 
1 
19 
5 
324 
101 
1009 
323 
16 
5715 
17 
1001 
3° 
28 
134 
27 
313 
99 
805 
353 
385 
384 
58 
3798 
324 
7 
1149 
545 
329 
763 
179 
208 
242 
379 
527 
509 
369 
326 
3352 
65 
1657 
238 
347 
199 
342 
108 
284 
576 
1552 
811 
296 
1736 
479 
133 
7149 
1636 
1229 
341 
1758 
341 
533 
236 
145 
240 
157 
5909 
105 
1171 
825 
12428 
2840 
1104 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
GAMBIE 
4 34 
1° 22° 3 
91 33 27 
164 24 6 
29 20 195 
2 6 
60 
32 
1288 1697 2098 
GUINEE-BISSAU 
375 125 
2449 549 
235 93 
96 
173 1 
1273 
28 41 
65 20 
280 46 776 
2 20 
2117 118 88 
6 47 
11 307 10 
3 999 
4 22 
288 
5030 4902 1195 
GUINEE 
960 14 
1 
356 
126 
2 
7 27 
3 4 36 
19 4 
32 7 
3 263 84 
8 32 
813 112 
1165 2482 
6 24 
17 7 17 
88 398 
2 18 
20 69 
4 
28 2 
26 
2 1 10 
101 19 31 
515 1 58 
8 1 
29 13 
192 12 59 
35 18 
70 
8 863 
108 50 
10 
9 1 
7 3 
314 168 3 
26 
22 19 
127 17 
3 2 41 
1731 6 708 
126 109 
36 95 
51 2 58 
7336 69 1584 
128 1 961 
1 3 26 
Velours 
UK Ireland Danmark 
163 
158 
491 2 
2298 16 
3262 38 30 
3578 19 
2883 
330 7 
209 6 
842 1 
28592 168 582 
9 1 
2 
3 
10 
66 
20 
2 
4 
5 
306 
34 
366 
213 
6 
6 
17 
26 
64 
39 
10 
3 
4617 198 
33 1 
1140 
33 
2 
8 
72 
2 
49 
12 
2499 
6 
2 
27 
36 
10 
4 
10 
124 
3 
86 
11 E 
90 
30 
22 
14 
4 
2 
20 
324 
1382 
4 
5 
533 
92 
9 
2 
67 
54 
1 
301 
3 
i 
3 
114 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
87 
88 
89 
90 
92 
94 
98 
TOTAL 
02 
04 
07 
09 
11 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
07 
09 
10 
11 
Mengen 
EUR 9 
3344 
1 
808 
79 
16 
233 
48 
273862 
74 
2301 
8318 
54 
5623 
5657 
142 
26371 
340 
1956 
721 
1039 
1358 
24 
2709 
10737 
1210 
64 
884 
3349 
984 
288 
1030 
177 
25 
1325 
1783 
984 
2427 
121 
432 
340 
508 
68 
155 
272 
18 
99 
168 
122 
164 
676 
2262 
5889 
155 
127 
462 
1909 
920 
2860 
40 
83 
2 
11 
308 
18 
21 
78 
13337 
116783 
55 
1364 
317 
3840 
3189 
45 
6987 
2828 
Deutschland 
31 
461 
3 
1 
2 
10556 
35 
289 
3883 
3831 
6 
23 
12 
1220 
356 
798 
9 
55 
76 
23 
9 
15 
6 
13 
18 
141 
45 
271 
7 
3 
35 
29 
1 
6 
89 
16 
20 
134 
10 
347 
1 
21 
13 
152 
138 
702 
1 β 
i 7 
1 
2° 
13184 
13 
5 
501 
3° 
800 
401 
France 
2729 
1 
300 
62 
15 
151 
48 
121975 
4 
19 
3 
4726 
17 
4 
20801 
72 
5 
210 
355 
i 
8 
i 3 
15 
1 
5 
8 
32 
170 
167 
89 
1 
18 
1 
7 
2 
60 
21 
89 
646 
1 
1 
6 
105 
12 
382 
3 
3 
2 
12° 
2 
28152 
i 2 
81 
6 
2844 
1424 
Italia 
2 6 0 
114 
2 
52 
39360 
264 
ε 1731 
2S 
173 
1S 
f 
1000 KG 
Nederland 
GUINEA 
3 
7 
2459 
Belg.-Lux 
326 
12 
17 
48701 
SIERRA LEONE 
2 
1411 
8295 
2 
118 
421 
87 
41 
34 
6 
73 
70 
1217 
1 
17 
2087 
48 
3 
6 
300 
79 
1 
9 
40 
82 
298 
6" 
305 
14 19 
6 
2 
10 
2 
3 
102 
50 
47 5 
400 
22 21 
49 
16 
2 
15 219 
132 100 
42 18 
197 
5 
14 
5 
1 
3743 16620 
268 LIBERIA 
53 
2 
21 
2184 
3159 
. 3343 
166 
226 
2O0 
1 
250 
2008 
13 
2 
967 
2 
16C 
g 
IE 
59 
1 
1 
37 
1072 
3146 
2E 
32 
44 
: 44 
13 
7 
946C 
E 
3 
1 
72E 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
141 
4 7 
4 
50838 1 175 
14 54 
115 52 443 
20 
52 
250 240 
1308 
38 
1484 14 
216 
213 
28 
13 
3 
386 29 
413 115 45 
141 
21 
810 
6271 
343 
1 
239 
7 
8 
45 6 
790 4 5 
2001 
876 
266 5 
998 
131 
10 
1033 
955 12 
686 4 
1604 12 1 
106 7 
429 
271 
444 
66 
139 1 
171 
16 
34 
12 
61 
81 
142 
1047 
1273° 1 
108 
103 
165 IC 
1324 
700 
1627 
37 
47 
10 
263 
16 
21 
68 
13336 
11 
1E 
2 
52 
8 
1 
44098 500 1026 
2 
32 1311 
9 273 7 
198 35 835 
21 
38 2 
123 
Chapitre 
NCCD 
87 
88 
89 
90 
92 
94 
98 
TOTAL 
02 
04 
07 
09 
11 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
07 
09 
10 
11 
Werte 
EUR 9 
12532 
314 
3794 
1912 
341 
1535 
494 
113695 
105 
2745 
738 
328 
1018 
3440 
258 
5968 
448 
940 
1045 
1114 
297 
198 
279 
2359 
325 
296 
5035 
382 
1202 
1012 
1111 
219 
164 
1778 
1886 
1745 
3012 
771 
1164 
1470 
1476 
330 
308 
799 
302 
245 
134 
771 
173 
323 
1276 
297 
3790 
691 
391 
1051 
9907 
3365 
10677 
116 
2215 
283 
160 
758 
110 
101 
231 
1748 
88238 
277 
988 
143 
3394 
352 
317 
1644 
634 
Deutschland 
191 
1978 
136 
28 
17 
8 
7065 
39 
41 
2016 
1 
700 
13 
34 
10 
71 
139 
105 
16 
554 
12 
181 
51 
18 
11 
91 
87 
145 
115 
431 
83 
16 
86 
55 
8 
18 
239 
3 
2 
22 
13 
29 
93 
28 
2 
174 
6 
79 
75 
1626 
827 
3410 
176 
1 
21 
25 
10 
5 
24 
12369 
6 
25 
9 
572 
26 
72 
100 
France 
10261 
276 
1066 
1336 
273 
848 
479 
71299 
12 
17 
4 
798 
26 
12 
4690 
66 
7 
291 
627 
4 
7° 
5° 
27 
2 
6 
37 
14 
62 
172 
381 
76 
9 
1 
11 
140 
3 
13 
30 
46 
67 
131 
106 
13 
211 
4 
7 
33 
545 
134 
1286 
18 
149 
263 
4 
49 
5 
18 
10605 
9° 
11 
47 
3 
468 
227 
1000 ERE/UCE 
Italia 
539 
94 
22 
461 
14175 
6 
723 
31 
9 
138 
7 
8 
4 
16 
i 230 
136 
253 
4 
23 
10 
i 9 
25 
4 
1 
270 
29 
126 
24 
87 
82 
57 
7 
68 
625 
176 
610 
35 
i 62 
i 21 
3954 
14 
1 
8 
1104 
Nederland 
GUINEE 
34 
4 
16 
1 
11 
4 
1858 
Belg.-Lux. 
937 
3 
1 
283 
17 
173 
3 
10411 
SIERRA LEONE 
1 
1120 
712 
20 
55 
208 
123 
17 
22 
4 
142 
41 
245 
13 
6 
316 
5 
6 
48 
38 
124 
13 
1 
89 
170 
3 
176 
3 
162° 
33 
1 
4 
30 
16 
71 
i 
11 
1494 
2 
1 
258 
491 
200 
41 
28 
27° 
2° 
21 
7076 
LIBERIA 
284 
6 
14 
1577 
316 
2 
122 
772 
64 
3 
4 
12 
391 
3 
1 
75 
92 
1 
1 
15 
166 
11 
35 
47 
8 
2 
32 
394 
35 
744 
44 
1 
51 
202 
19 
77 
466° 
6 
5 
18 
4027 
1 
31 
5 
12 
140 
UK 
570 
35 
745 
45 
8319 
56 
166 
22 
308 
77 
1185 
89 
482 
336 
203 
474 
404 
48 
176 
166 
1503 
200 
262 
4101 
241 
882 
843 
1074 
190 
58 
1373 
1140 
1070 
2008 
544 
1148 
1189 
1238 
312 
270 
491 
220 
154 
8 
367 
91 
105 
712 
160 
1057 
579 
296 
522 
6070 
1970 
5252 
98 
1359 
13 
129 
573 
95 
90 
166 
1726 
48204 
16 
43 
14 
199 
28 
266 
45° 
Janvier—Décembre 1978 
Valeurs 
Ireland 
5 
86 
47 
15 
104 
74 
6 
47 
59 
5° 
23 
154 
2 
4 
28 
2 
3 
659 
72° 
62 
Danmark 
2 
25 
576 
36 
546 
6 
33 
5 
27 
5 
15 
3 
12 
46 
i 
18 
23 
i 
24° 
16 
349 
39 
1 
3° 
2 
2 
i 
1344 
892 
22 
934 
3 
177 
Januar — Dezember 1978 Export 
178 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Mengen 
EUR 9 
3356 
407 
6581 
44 
1121 
492 
697 
3007 
3865 
284 
13332 
174350 
2496 
751 
722 
6698 
716 
443 
1924 
246 
45 
1332 
1596 
964 
597 
1753 
91 
41 
780 
92 
124 
224 
21 
22 
116 
157 
2 
1871 
814 
1909 
24462 
100 
257 
192 
345 
4963 
846 
323 
3298 
332937 
57 
10 
404 
329 
33 
31 
1484 
626766 
114 
3122 
7126 
40689 
22 
20034 
1744 
151 
132292 
21551 
258 
36 
2567 
1204 
31161 
414 
1872 
8131 
6093 
19062 
Deutschland 
1566 
56 
1302 
3 
13 
17 
30 
155 
1125 
2 
3609 
525 
1078 
280 
75 
1727 
59 
31 
217 
53 
19 
544 
255 
295 
126 
85 
5 
7 
157 
6 
12 
10 
2 
2 
4 
7 
56 
279 
97 
11172 
15 
27 
69 
98 
2163 
314 
318 
874 
62744 
25 
1 
77 
6 
8 
93874 
60 
49 
60 
34 
13 
421 
2 
2622 
6 
5 
2787 
128 
France 
77 
8 
4901 
2 
348 
43 
60 
654 
1 
3 
2496 
27798 
363 
193 
8 
1814 
72 
32 
124 
3 
1 
78 
50 
1 11 
164 
6 
33 
3 
6 
2 
4 
12 
6 
481 
21 
59 
2138 
16 
7 
14 
515 
29 
884 
152677 
2 
3 
103 
20 
1 
9 
200882 
113 
1879 
7125 
18767 
22 
9721 
1732 
23 
132184 
14509 
193 
23 
1379 
725 
22708 
238 
1737 
1810 
2963 
15044 
Italia 
268 
7 
12 
269 
1 
136 
6418 
132717 
9 
3 
39 
102 
4 
526 
55 
31 
205 
100 
451 
54 
12 
9 
12 
?c 
1 
8 
6 
1 
128 
1 
408 
498 
680 
2493 
133 
12 
15 
831 
80 
189 
64 
4 
40 
4 
1 
4 
150168 
272 
2 
1 
11 
i 
5 
3 
2 
2 
33 
6142 
2 
92 
1000 KG 
Nederland 
LIBERIA 
575 
52 
181 
7 
37 
17 
313 
1131 
2304 
36 
96 
1247 
162 
69 
18 
1084 
129 
3 
8 
110 
1 ! 
253 
672 
13 
3 
222 
11 
10 
335 
44 
16 
56 
3 
81 
3 
1 
1 
4 
142 
410 
2 
3 
1 16 
75 
23 
53 
38566 
1 
18 
70 
56694 
Belg.-Lux. 
i 29 
92 
248 
8873 
1 
1 
27 
2001 
37 
1 
4 
3 
56 
81 
105 
16 
26 
23 
1 
i 
i 
75 
3979 
5 
28 
41 
609 
4 
5 
108 
13015 
18 
30802 
ELFENBEINKUESTE 
21490 
10193 
19 
108 
275 
18 
734 
113 
4255 
26 
7 
34 
100 
1662 
1 
135 
71 
80 
6585 
13 
41 
1408 
4 
26 
93 
30 
130 
Quantités 
UK Ireland Danmari 
935 47 ISE 
37 1 24É 
197 
31 
664 IE 
144 2 
162 108 22 
496 111 324 
435 
151 
385 8C 
3190 
883 
205 
535 9 11 
72 
307 S 
368 4 
1045 
25 
11 
367 2 
332 1 
279 61 
16 1 
1144 6E 
56 1 
15 
243 
16 
45 
150 
6 
10 
18 
12 
918 E 
12 
485 371 
4270 
78 
50 
103 1 
49 2 IC 
704 6E 
375 21 
1187 3 
44931 2094C 
25 
6 
301 
128 2É 
21 1 
13 
1409 1 
69072 592 24682 
7 1218 IE 
1 
234 2 
i 29 
121 
4 3 
11 35C 
165 1 
144 
54 S 
44 3 
62 141 E 
1628 346 32 
Chapitre 
NCCD 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
51 
56 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Werte 
EUR 9 
2494 
784 
1978 
120 
1253 
341 
1371 
2559 
754 
1623 
705 
17231 
824 
477 
3490 
734 
1530 
1395 
1566 
215 
470 
1209 
1866 
2216 
266 
1731 
521 
190 
8038 
487 
391 
388 
211 
607 
176 
646 
109 
521 
293 
930 
134 
10500 
220 
686 
1336 
990 
20228 
5276 
1112 
12319 
1025 
198963 
1251 
120 
165 
584 
959 
144 
264 
900 
334378 
832 
3533 
2409 
32493 
207 
3155 
1116 
853 
14867 
3702 
295 
151 
1490 
2007 
6805 
1067 
2548 
4715 
5822 
14488 
Deutschland 
793 
116 
224 
10 
33 
14 
50 
100 
186 
12 
248 
266 
228 
124 
666 
201 
458 
137 
244 
79 
124 
295 
531 
887 
111 
140 
42 
22 
1302 
51 
94 
45 
53 
33 
19 
69 
96 
89 
108 
73 
4490 
76 
40 
693 
390 
8607 
3076 
1071 
4324 
2 
61334 
497 
33 
36 
2 
224 
24 
72 
2 
94958 
2 
40 
16 
18 
88 
79 
257 
18 
1 131 
11 
5 
1989 
68 
France 
58 
25 
1607 
11 
326 
40 
95 
708 
1 
18 
103 
2751 
103 
145 
85 
209 
172 
210 
148 
5 
6 
86 
129 
244 
2 
134 
24 
1 
103 
9 
13 
20 
43 
212 
12 
55 
146 
19 
64 
2 
889 
9 
56 
86 
29 
1807 
329 
3075 
44499 
129 
12 
39 
361 
40 
12 
73 
60445 
818 
2577 
2394 
16531 
201 
1881 
1084 
94 
14813 
2414 
163 
70 
782 
1511 
4328 
682 
2355 
1471 
2324 
10017 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 
18 
8 
125 
2 
98 
244 
11862 
20 
15 
138 
93 
12 
279 
45 
7 
62 
231 
153 
118 
76 
19 
67 
60 
1 
38 
6 
57 
100 
20 
444 
6 
107 
159 
229 
47 
1067 
1 
337 
64 
113 
2896 
387 
594 
2608 
39 
3 
2 
2 
97 
16 
24 
13 
24404 
14 
5 
29 
7 
1 1 
7 
4 
24 
3094 
4 
86 
Nederland 
LIBERIA 
477 
109 
53 
12 
40 
10 
538 
718 
425 
87 
4 
386 
32 
36 
74 
81 
282 
6 
12 
52 
183 
312 
511 
44 
4 
88 
80 
52 
4355 
195 
29 
139 
11 
4 
82 
β 
103 
5 
6 
75 
322 
10 
12 
4 
160 
709 
210 
219 
56939 
95 
3 
41 
1 
695 
72670 
Belg.-Lux. 
3 
45 
7 
353 
16 
1218 
2 
2 
176 
213 
59 
5 
3 
24 
46 
70 
234 
54 
11 
152 
84 
5 
3 
20 
1 
1 
7 
38 
3 
948 
8 
56 
3 
61 
2268 
67 
27 
292 
3284 
2 
3 
4 
1 
94 
10529 
COTE-D'IVOIRE 
i 15531 
5 
1126 
62 
54 
142 
8 
2 
411 
246 
706 
52 
16 
23 
192 
1354 
12 
87 
1 
132 
520 
1106 
36 
23 
346 
13 
41 
50 
89 
70 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
1026 24 115 
99 5 412 
94 
94 
776 25 
149 3 
123 525 38 
712 71 152 
135 
1152 
83 
748 
439 
I 
7 
156 
2216 32 103 
30 
448 
991 34 
880 
31 
126 
403 
388 2 
548 
29 
1183 
336 9 
48 
2218 
79 
133 
18 
3 
5 
4 
106 
2 
56 
174 
42 2 
238 
39 2 
71 
146 
20 
244 
14 
172 
7 2 
2783 1 
116 
185 
482 4 
206 5 26 
3477 464 
1120 5 83 
9 5 
3805 10 
1023 
13594 16705 
488 1 
66 
84 
218 
402 61 
90 2 
82 10 2 
187 3 
49922 860 20590 
9 911 22 
4 10 
297 
3 
157 
22 
7 
2 
3 
78 143 
287 
316 
85 16 
56 16 
205 1011 8 
2761 114 19 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
23 
24 
26 
26 
• 27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
84 
66' 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
07 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
Mengen 
EUR 9 
1884 
1678 
656979 
33350 
192046 
29766 
9023 
3013 
36748 
4205 
1002 
3095 
746 
724 
409 
11573 
31681 
7023 
69 
116 
1269 
14382 
2546 
693 
47 
42 
986 
2255 
1009 
2281 
350 
124 
1536 
328 
1303 
40 
6308 
14283 
8990 
14 
191172 
2058 
20 
4638 
146 
4989 
15 
1923 
5594 
39817 
17610 
6486 
37336 
56 
1062 
472 
9 
159 
265 
2737 
190 
262 
340 
31 
1710540 
48 
708 
3853 
6247 
820 
119 
12545 
16852 
270 
36 
8540 
1940 
25538 
1416 
1580 
1141 
Deutschland 
-
2 
9598 
672 
3836 
2116 
76 
130 
966 
15 
903 
32 
9 
92 
1628 
5423 
503 
5 
8 
11 
572 
22 
51 
13 
10 
26 
253 
63 
4 
2 
93 
1844 
384 
3 
6741 
4 
4 
15 
212 
151 
50 
6216 
546 
23 
3800 
21 
35 
1 
8 
2 
19 
17 
1 
56399 
18 
40 
2867 
1 
4000 
1119 
51 
35 
3429 
942 
14 
3 
11 
France 
1240 
681 
611159 
33340 
64465 
16706 
3527 
2903 
20717 
2210 
849 
1814 
598 
713 
293 
7498 
18375 
3931 
19 
98 
1033 
12737 
2435 
287 
38 
42 
189 
2201 
640 
1699 
118 
78 
236 
61 
455 
29 
3315 
6991 
4546 
11 
169440 
2012 
9 
3275 
133 
2607 
14 
1564 
4359 
22102 
15156 
6423 
28735 
24 
908 
392 
9 
79 
210 
1422 
175 
161 
238 
11 
1320694 
1 
23 
1067 
504 
2500 
859 
51 
1061 
1571 
20962 
35 
31 
321 
Italia 
272 
37 
644 
7462 
101828 
2467 
116 
2 
585 
134 
29 
1 
1 
434 
4737 
1537 
43 
7 
84 
321 
13 
319 
1 
74 
26 
106 
165 
165 
25 
27 
9 
844 
11 
2837 
5428 
294 
2855 
5 
733° 
1 
93 
1020 
4079 
880 
2044 
3° 
8 
9 
16 
1227 
13 
52 
34 
1 
150245 
276 
8 
15 
1036 
26 
1 
15 
1 
14 
661 
6 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
ELFENBEINKUESTE 
1 
2 
1284 
23856 
5226 
2712 
111 
20 
72 
42 
4 
561 
1465 
47 
252 
10 
20 
676 
4 
24 
57 
2 
3 
1254 
163 
11 
30 
650 
2 
5 
158 
5 
11 
508 
218 
703° 
32 
143 
35 
i 
i 
i 5 
17 
81753 
GHANA 
12 
2813 
689 
134 
10 
25 
125 
65 
78 
591 
17 
76 
112 
604 
16 
19131 
888 
1176 
237 
7 
13001 
112 
62 
11 
15 
466 
1194 
861 
70 
295 
46 
8 
4 
2 
9 
199 
64 
2 
3 
13 
94 
15 
2360 
10724 
30 
309 
13 
2169 
9 
59 
3307 
620 
413° 
3 
47 
4° 
4 
74428 
690 
11909 
11 
1750 
2 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
336 
471 1586 
10 
337 
121 22C 
280 
23 
2900 
191 
117 1 
108 
27 
1 
1 
903 
439 1 
105 
2 
2 
27 44 
205 
20 
8 
4 · 
32 
5 
14 
43 
10 
11 
5 2 
1 
2 
61 1 
5 
1376 
720 
5 
2 
48 
i 99 
87 
3168 
180 1 
40 
1638 
8 
12 
35 
38 
25 
25 
42 
5288 
15 
35 
2 
30 
2 
7 
3 
83 
47 
49 
42 
2 
8 
437 
10 
2 
1 
7 
1 
16940 3576 6505 
35 
643 24 
999 1 
620 288 18 
164 2 
109 
5009 
1434 580 900 
20 19 3 
1 
1097 
263 
1290 
1322 
809 
2873 
16 
3 
14 
567 26 96 
Chapitre 
NCCD 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
61 
53 
54 
66 
66 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
88 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
07 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
Werte 
EUR 9 
680 
4542 
15684 
142 23268 
5484 
10132 
27519 
3652 
9465 
4827 
3451 
760 
1012 
2530 
12590 
24566 
14999 
159 
1267 
1787 
15910 
14073 
2895 
325 
229 
11033 
5119 
2939 
4001 
3246 
3538 
1686 
267 
6731 
728 
3598 
6266 
6652 
6300 
92237 
3580 
376 
12612 
214 
2699 
157 
7755 
12843 
198940 
85238 
14833 
133098 
22243 
3162 
10605 
778 
1955 
643 
8104 
917 
1458 
2033 
1513 
991218 
420 
1512 
1335 
4504 
159 
400 
2133 
3178 
635 
282 
6501 
1847 
4916 
915 
1119 
2102 
Deutschland 
5 
4 
942 
268 
639 1831 
1218 
29 4637 
122 
787 
73 
75 
615 
2420 
3565 
1030 
26 
87 
62 
734 
93 
182 
93 
69 
96 
247 
259 
24 
3 
6 
14 
291 
753 
284 
147 
4976 
72 
18 
84 
143° 
1 
632 
263 
41552 
4403 
93 
16796 
2 
951 
11 
431 
12 
36 
12 
99 
209 
2 
97820 
3 
26 
67 
1576 
2 
1 
517 
271 
373 
276 
2163 
314° 
29 
4 
82 
France 
536 
1444 
13368 
139 9677 
3536 
6462 
25865 
2236 
2976 
4010 
2297 
592 
921 1659 
8016 
15691 
8766 
89 1074 
1374 
14151 
13669 
1103 
268 
219 1314 
4858 
1830 
3203 
1754 
2573 
980 
142 2840 
624 
2433 
3539 
4604 
4626 
75466 
3392 
37 
9365 
202 
1331 
146 
6041 
10248 
109825 
65618 
14696 
101170 
2774 
2266 
7464 
721 
1188 
522 
4655 
855 
960 
1463 
1058 
663518 
14 
31 
788 
71 
408 
169 
10 
1109° 
1260 
3583 
30 
41 
462 
1000 ERE/UCE 
Italia 
21 
180 
313 
9728 
337 
42 
3 
326 
4 
81 
23 
11 
9 
359 
2863 
2977 
38 
86 
194 
335 
36 
1461 
10 
508 
91 
210 
267 1088 
391 
72 
12 3848 
87 
796 
1931 
346 
220 2807 
27 
2014 
1 
1 
2 
447 
1572 
13616 
5600 
1 5581 
23 
241 
11 
56 
34 
3156 
45 
233 
95 
12 
68208 
1 
1 
2 
22 
4 
1 
398 
7 
15 
19 
7 
2 
8 
365 
20 
Nederland Belg.-Lux. 
COTE-D'IVOIRE 
1 
24 
170 
3253 
530 1087 
82 
522° 
169 
61 
15 
2 
20 
415 
1000 
89 
3 
160 
98 
61 
8803 
26 
83 
60 
16 
108 
434 
43 
18 
34 
652 
4 
304 
300 
125° 
66 
4653 
2383 
2632 
19171 
850 
1450 
3 
14 
4 
2 
16 
134 
72363 
GHANA 
112 
952° 
876 
11 
19 
11° 
70 
80 
76 
241 
16 
58 
172 
115 
120 
516 
311 
214 
115 
161 1035 
136 
2 
82 
13 
1 
190 
493 
893 1841 
1 
1 
108 
203 
121 
33 
6 
19 
45 
666 
102 
8 
88 
28 
70 
10 
IB 
887 
1 7221 
65 
66 i 
11 1224 
2 
'101 
229 15293 
5286 
1 1763 
199 
3 
1 
141 
14 
35 
45911 
363 
2127 
6 
353 
17 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2770 
46 53 
3 
131 48 172 
547 
169 
352 
817 513 17 
141 
33 
2 
31 
666 
474 
187 
β 
16 38 12 
327 
164 
68 
61 
296 
30 
64 
IIB 
118 
287 
8 
48 
21 
62 
2 
11 
6 
221 
70 
110 
1 
2 
4 
2 349 5 
52 17 
37 
3 23 27 
24 
496 
306 1007 
20 
16 
188 
β' 
390 
422 12845 
1808 9 
42 5133 
295 
43 
291 
32 
254 
74 
95 
5 
150 
216 
304 
1 
1 
109 
19 
53 1157 
131 
24 
1 
9 
9 
18 
3 
38306 2442 2650 
290 
1418 36 
313 1 
688 170 21 
66 5 
378 1 
810 329 111 163 
55 54 58 
6 1050 2080 
465 2 31 
422 1 
817 16 
651 892 166 291 
179 
Januar — Dezember 1978 Export 
180 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
55 
66 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
04 
07 
08 
10 
11 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
Mengen 
EUR 9 
1695 
4492 
656 
56616 
34645 
10159 
1958 
1291 
21255 
2968 
359 
2906 
471 
303 
87 
3680 
12381 
2741 
65 
26 
621 
4406 
657 
382 
532 
406 
91 
259 
169 
82 
301 
166 
1439 
2151 
2537 
2 
42134 
623 
12 
2056 
159 
316 
372 
801 
15546 
4797 
1210 
19618 
46 
1805 
231 
34 
267 
300 
35 
48 
45398 
407570 
68 
856 
813 
167 
4903 
7396 
409 
292 
12349 
500 
1353 
731 
6604 
283 
323454 
51011 
1324 
263 
675 
2233 
651 
611 
1223 
Deutschland 
64 
766 
1 
7568 
1128 
4922 
635 
299 
125 
426 
49 
191 
117 
7 
19 
1795 
6541 
1105 
23 
81 
455 
6 
37 
26 
1 
120 
15 
3 
41 
1 
110 
54 
78 
5666 
655 
11 
78 
82 
212 
124 
138 
4615 
654 
854 
6337 
i 55 
11 
3 
27 
7° 
70808 
4 
10 
333 
2 
10 
111 
55 
1053° 
241 
690 
71 
10 
458 
60 
4 
255 
France 
198 
600 
32004 
20093 
675 
36 
22 
800 
38 
21 
262 
3 
1 
102 
1483 
522 
3° 
213 
282 
5 
1 
104 
3 
17 
1 
31 
1 
9071 
3 
16° 
i 9 
495 
130 
1077 
1 
β' 
i 
97323 
61 
423 
632 
155 
4172 
4135 
69 
99 
11416 
344 
311 
573 
2831 
73 
49210 
33769 
414 
70 
660 
1206 
459 
487 
787 
Italia 
2 7 6 
110 
65 
2244 
4055 
24 
94 
3 
9956 
61 
1 
1282 
25 
4 
93 
1660 
148 
236 
171 
5 
3 
2 
6 
6 
1 
48 
37 
70 
1069 
636 
285 
13187 
23 
1 
33 
3 
42 
184 
2482 
530 
931° 
28 
1340 
17 
2 
2 
129 
9 
6 
43152 
280 
3 
7 
778 
7 
11 
106 
4 
1 
19 
26 
1000 KG 
Nederland 
G H A N A 
477 
589 
1 
1515 
2225 
1041 
156 
56 
4977 
76 
29 
62 
81 
165 
9 
62 
913 
72 
9 
411° 
9 
65 
62 
6 
2 
21 
1 
1 
30 
12° 
58 
478 
2356 
2 
9 
8 
2 
8 
14 
495 
243 
1 
157 
17 
5 
1 
6 
1 
153 
23217 
TOGO 
416 
168 
2 
653 
471 
120 
IIB 
30 
ii 
1051 
98 
15497 
172 
19 
1 
650 
9 
1 
39 
Belg.-Lux. 
1091 
3712 
3120 
7 
46 
13 
2283 
51 
98 
1 
3 
113 
231 
108 
i 4 
IS 
27 
42 
97 
1764° 
2 
55 
1 
10 
14° 
114 
5 
261° 
i 
28110 
i 
75 
2475 
4 
450 
2° 
4 
12 
71° 
778' 
33 
i 20 
2 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
872 97 77 
856 525 
554 
9331 
4024 
3487 
982 
681 102 
3114 
2275 
248 β 
1019 
245 
130 
51 
1505 
142 
3 
9 
115 
41° 
3 
4 
10 
1647 1 5 
778 1 7 
33 
23 
42 49 
3074 13 
586 45 
272 
468 
355 
65 
112 
152 
29 
47 
92 
231 
1402 
1568 
1 
10073 
138 
1864 
68 
81 
197 
439 
7297 
3225 
355 
11843 
464 
146 
20 
261 
137 
25 
36 
46243 
i 
i 
18 
7 
3° 
48 
10 
12 
1 
i 
2 
138913 1199 5048 
7 
2° 
i 216 
113 1 
144 
252 
14 
313 
75 
10 
19 2 4 
2613 14 17 
210 
272917 
726 
10 
103 
1 
101 
19 
115 
i 
i 
i 
Chapitre NCCD 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
65 
56 
68 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
04 
07 
08 
10 
11 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
Werte 
EUR 9 
2294 
1591 
1556 
2128 
7929 
2963 
4500 
11681 
2507 
5587 
1556 
2135 
657 
599 
787 
9995 
10192 
4967 
187 
174 
463 
4765 
2782 
1487 
1873 
1829 
549 
930 
1811 
1516 
904 
674 
1215 
918 
1922 
176 
20696 
1474 
116 
4002 
118 
275 
2271 
2103 
73961 
22659 
8194 
82147 
22250 
6916 
8174 
699 
1179 
1007 
186 
266 
6925 
422810 
166 
744 
142 
102 
697 
1304 
381 
502 
4819 
493 
901 
1449 
8653 
2270 
6812 
4618 
252 
745 
4553 
267 
1309 
2319 
1464 
Deutschland 
78 
226 
2 
439 
481 
933 
1826 
4635 
37 
1937 
180 
302 
238 
108 
158 
8032 
4840 
2173 
26 
8 
147 
392 
50 
117 
6 
128 
16 
312 
89 
37 
56 
4 
474 
41 
164 
11 
2917 
1070 
81 
336 
68 
186 
923 
422 
26584 
4421 
6931 
29366 
9° 
5342 
263 
208 
401 
5 
63 
1 
117438 
1 
12 
4 
2 
61 
4 
11 
62 
40 
1 
47 ' 
74 
93 
431 
148 
63 
566 
26 
325 
France 
470 
125 
599 
2389 
272 
67 
111 
107 
130 
121 
165 
1 
i 88 
849 
595 
26 
106 
258 
39 
6 
2 
2 
6 
90 
17 
46 
2 
52 
52 
3017 
11 
69 
15 
40 
2476 
1286 
3872 
52 
114 
17 
12 
5 
29 
26790 
147 
431 
102 
101 
538 
682 
81 
187 
4246 
231 
196 
1291 
2438 
399 
1112 
2978 
116 
183 
4338 
179 
598 
2218 
951 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
G H A N A 
48 535 
28 250 
25 
143 75 
1751 798 
5 161 
240 247 
123 612 
1086 631 
97 183 
5 130 
677 63 
10 96 
1 169 
• 28 131 
126 189 
1392 738 
324 122 
30 
17 
66 
142 277 
17 77 
20 290 
14 854 
46 
22 10 
19 148 
27 3 
983 9 
103 25 
278 1 
196 37 
330 27 
241 165 
45 5 
5295 1729 
51 6 
2 29 
109 27 
4 
5 5 
220 107 
397 29 
7988 3742 
2071 3589 
8 
3034 625 
11321 10774 
6622 3 
401 346 
28 14 
57 
205 19 
29 4 
27 1 
688 
48370 33553 
TOGO 
1 281° 
29 
1 
2 142 
116 
99 
186 
11 60 
5 
535 
13 23 
10 1573 
3 
21 6 
1377 
5 21 
12 
2 14 
34 
21 16 
1 9 
14 48 
Belg.-Lux. 
305 
167 
1192 
8 
141 
233 
241 
29 
112 
18 
40 
150 
146 
234 
4 
6 
18 
68 
83 
359 
i 46 
6 
654 
6 
90 
1 
10 
24 
752 
331 
626 
22 
64 
1 
2 
10554 
i 
15 
448 
3 
205 
i 29 
23 
5 
96 
4 
27 
1 
4 
1 
5 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1020 105 38 
427 231 
1529 
694 11 
1318 
1582 2 
1735 244 
5083 356 528 
405 
3124 87 
1071 32 17 
810 6 
307 6 
303 
429 
1389 21 
2214 5 8 
1486 2 31 
131 
123 
62 83 
3624 68 
1677 914 2 
1034 2 
1000 
1577 10 
416 
451 
1689 1 
480 1 
271 
374 
460 2 
515 2 
1253 1 
63 2 1 
7064 20 
330 
4 
3370 1 
55 
67 3 
1000 6 
1172 19 
31937 470 
10771 190 
1265 
44547 77 
103 
1281 
1936 13 
312 1 
901 
372 10 
139 2 
145 
6225 11 
182221 2015 4869 
8 
19 
6 
69 
198 
127 
234 2 
245 8 
158 
22 5 4 
4566 5 9 
1867 
6621 
93 
13 
119 
18 β 
100 5 
66 
121 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ Kapitel 
35 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
84 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
96 
TOTAL 
Ol 
04 
10 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
Mengen 
EUR 9 
78 
62 
1249 
2177 
1352 
34 
1483 
2104 
188 
40 
1487 
118 
74 
214 
22 
18 
55 
4474 
151 
1537 
4764 
1735 
37715 
75 
960 
292 
601 
15891 
4153 
186 
5746 
26 
8514 
78 
2 
20 
375 
23 
117 
524127 
24 
1544 
31302 
3663 
116 
180 
4004 
35 
187 
1371 
590 
10754 
985 
124921 
161130 
2887 
192 
837 
5664 
120 
239 
360 
105 
40 
493 
1183 
863 
39 
562 
1172 
111 
72 
1285 
273 
76 
240 
38 
56 
50 
2402 
Deutschland 
6 
11 
262 
454 
66 
6 
108 
56 
17 
5 
13 
6 
7 
3 
4 
1 
2 
487 
22 
824 
3 
3243 
6 
102 
18 
15 
2805 
627 
121 
801 
8402 
7 
2 
11 
1 
22342 
2° 
29 
160 
92 
3 
202 
1 
1866 
304 
1370 
20 
23 
20 
68 
6 
70 
7° 
65 
23 
17 
4 
2 
121 
5 
21 
488 
24 
7 
39 
13 
8 
1 
87 
France 
43 
33 
955 
1231 
1010 
22 
1141 
1718 
144 
14 
55 
61 
62 
177 
9 
7 
60 
119 
114 
1154 
3297 
461 
30825 
68 
296 
199 
515 
10892 
3053 
52 
4149 
2 
110 
69 
1 
18 
277 
15 
112 
175130 
24 
153 
31302 
3159 
28 
40 
2365 
13 
81 
191 
546 
3589 
539 
56098 
545 
319 
45 
782 
690 
35 
229 
246 
72 
19 
416 
991 
830 
12 
397 
986 
103 
19 
99 
145 
29 
195 
2 
31 
43 
130 
Italia 
2 8 0 
i 4 
170 
239 
1 
210 
165 
2 
19 
2 
18 
1 
6 
1 
21 
37 
320 
613 
10 
620 
18 
18 
10 
421 
229 
13 
519 
24 
2 
18 
3 
4722 
284 
1148 
34 
3 
160217 
37 
1 
4700 
6 
4 
2 
64 
12 
2 
162 
5 
2 
16 
2 
3 
3 
13 
72 
1000 KG 
Nederland 
T O G O 
16 
134 
24° 
102 
19 
1 
716 
27 
1 
6 
4 
2010 
13 
974 
619° 
1 
50 
39 
38 
36 
i 
31298 
BENIN 
1289° 
2 
47 
79 
301 
i 1 
2732 
401 
137 
13 
90 
11 
20 
4 
75 
21 
7 
544 
102 
3 
17 
1523° 
Belg.-Lux. 
2 
6 
5 
33 
25 
38 
i 
2 
7 
26 
3 
1 
1822 
1 
6 
188 
1938 
487 
4 
1 
981 
116 
63 
61 
9794 
50 
1 176 
i 7 
4 
12 
233 
39 
36 
72 
3 
154 
13 
2 
28 
21 
8 
3 
3 
590 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4 23 
2 
17 
130 
21 
3 
25 
6 
701 
2 
6 
2 
5 
1 
1 
15 
i 32 
400 
56 
50 
9 
633 
69 
178 
i 
i 
7 
5 
4 
25 
1 
27 
23 
67 
70 
i 3 
1 
120 
21 
i 
279995 17 829 
50 
500 
12 
61 
2 
22 
12 
21 
35 E 
4131 
445 
66297 
25 
1025 
5 
28 
2 
39 
11 
1 
6 
2 
4 
21 
1 
18 
1 
9 
154 
29 
3 
4 
3 
2 
54 
23 
2 
1 
Chapitre 
NCCD 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
TOTAL 
01 
04 
10 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
Werte 
EUR 9 
107 
308 
1418 
2463 
3402 
362 
925 
2311 
1418 
209 
16011 
580 
602 
401 
300 
530 
310 
2696 
970 
498 
2127 
1050 
265 
17978 
246 
4794 
1096 
1612 
61458 
20328 
989 
17850 
502 
24947 
2183 
211 
558 
973 
156 
394 
245511 
111 
1146 
3420 
714 
107 
233 
879 
127 
279 
951 
1094 
13996 
6750 
2729 
14771 
754 
286 
7273 
569 
712 
988 
498 
125 
218 
770 
2033 
1764 
268 
291 
1536 
813 
900 
16085 
1035 
902 
398 
205 
1114 
267 
1346 
Deutschland 
6 
71 
248 
400 
203 
42 
67 
U B 
81 
20 
118 
33 
26 
15 
21 
9 
30 
3S3 
2 
33 
243 
IO 
31 
2055 
26 
420 
115 
98 
11825 
2570 
792 
3391 
24530 
242 
1 
42 
66 
1 
26 
51035 
2 
26 
32 
149 
1 
120 
29 
137 
129 
152 
28 
263 
3 
535 
28 
101 
1 
47 
86 
31 
52 
25 
4 
188 
9 
691 
7488 
98 
16 
80 
52 
293 
11 
44 
France 
71 
173 
1101 
1572 
2509 
286 
789 
1872 
1226 
90 
220 
318 
269 
352 
184 
305 
266 
87 
730 
395 
1658 
643 
168 
13108 
216 
599 
830 
1396 
38631 
16426 
151 
11766 
85 
400 
1770 
197 
512 
668 
105 
341 
126718 
111 
268 
3420 
615 
29 
74 
473 
56 
109 
143 
1008 
2914 
2960 
1240 
223 
155 
133 
6868 
79 
139 
935 
290 
100 
130 
673 
1828 
1657 
178 
193 
1297 
791 
92 
296 
506 
92 
306 
61 
561 
209 
65 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 
4 
1 
176 
599 
18 
53 
166 
2 
94 
8 
71 
1 
1 
19 
127 
2 
9 
229 
40 
203 
7 
48 
463 
65 
57 
38 
1259 
313 
46 
1766 
304 
12 
1 
46 
11 
2 
6963 
786 
21 
i 14379 
80 
10 
463 
2 
8 
1 
61 
27 
11 
76 
3 
8 
65 
12° 
5 
33 
203 
45 
Nederland 
TOGO 
14 
107 
1 
14 
93 
47 
3 
8745 
128 
5 
5 
28 
1 
1039 
6 
164 
275 
1 
i 56 
241 
164 
78 
30 
9 
8 
3 
16669 
BENIN 
773 
i 41 
103 
50 
i 1 
3812 
7 
18 
1 
13 
11 
5 
9 
27 
2 
12 
2 
56 
10 
15 
22 
6548 
416 
17 
46 
13 
789 
Belg.-Lux. 
3 
47 
10 
29 
60 
i 40 
40 
2 
1 
U 
32 
21 
6 
75 
9 
1069 
3 
2 
7 
160 
1310 
1 
3588 
28 
3 
6305 
433 
132 
6 
8 
172! 
5 
14569 
60 
320 
i 2 
29 
10 
17 
15 
4 
30 
73 
15 
36 
3 
45 
1 
18 
2 
20 
7 
8 
403 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
7 18 
13 
44 
145 
27 
16 
32 
22 
6919 
19 
270 
7 
42 
13 
3 
8 
6 
4 
47 
8 
638 
2 
118 
47 
20 
2545 
391 
716 
77 
8 
143 
13 
16 
34 
34 
3 
i 1 
23 
12 
19 
129 
4 
18 
2 
762 
31 
i 
6 
21 4 
28228 16 1315 
42 
96 
11 
58 
4 
71 
19 
18 
3 
49 8 
7088 31 
3754 
1313 
24 
430 
4 
50 
e 20 
98 
11 
5 
6 
10 
17 
54 
18 
15 
3 
30 
1753 
3 
757 
14 
57 
26 
3 
4 
i 3 
1 
181 
Januar — Dezember 1978 Export 
182 
Janvier— Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
98 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
45 
48 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
66 
Mengen 
EUR 9 
268 
12 
880 
1437 
1221 
10 
8852 
232 
64 
511 
1937 
1770 
1208 
3701 
1 
196 
26 
2 
8 
302 
286 
387463 
223 
4943 
102186 
158003 
274 
115 
79 
901 
18704 
234003 
353 
303 
88193 
4933 
521408 
2093 
17240 
22724 
17500 
55414 
19380 
60 
2003468 
1990 
1526338 
117454 
27679 
29204 
95316 
37275 
9353 
47072 
4891 
69 
3117 
50469 
128153 
34470 
607 
485 
16608 
1 15 
57179 
10307 
14402 
3 
294 
658 
2484 
1710 
681 
2127 
528 
1424 
1225 
7582 
363 
27 
79688 
Deutschland 
166 
5 
1 
166 
2 
20 
156 
53 
344 
2 
2 
15 
6167 
2 
6 
1653 
49130 
1 
1 
3 
11 
3207 
82071 
113 
94 
33884 
153 
85123 
572 
420 
411 
1662 
4776 
5619 
2 
405111 
1 
19188 
29362 
4908 
2277 
19731 
3955 
527 
3232 
701 
11 
1078 
8402 
40796 
7328 
65 
39 
4541 
6730 
153 
5592 
2 
50 
7 
538 
378 
74 
262 
126 
149 
28 
254 
6 
7 
4186 
France 
89 
843 
678 
419 
9 
6306 
84 
57 
325 
1322 
1008 
1208 
3172 
196 
23 
2 
5 
243 
266 
122233 
4 
2 
1 
2273 
2 
1 
9 
3500 
63317 
3 
7 
3097 
3137 
319483 
151 
6826 
2383 
4081 
12639 
1107 
2 
190957 
365644 
15041 
669 
1241 
1908 
1309 
137 
947 
50 
105 
2486 
7646 
7290 
12 
7 
1755 
2 
3564 
83 
831 
6 
35 
22 
13 
106 
33 
17 
607 
211 
37 
7 
7698 
Italia 
2 8 4 
179 
12 
568 
53 
778 
1 
3 
231 
10 
51 
37 
168451 
288 
5 
8 
5 
60 
12 
11888 
2 
1 
340 
65 
37 
2 
62 
17599 
87 
2326 
359 
422808 
204955 
7544 
275 
715 
14216 
1290 
339 
3877 
624 
27 
4751 
18273 
5756 
408 
277 
3779 
893 
189 
230 
1 
3 
717 
100 
166 
85 
43 
122 
14 
5306 
71 
1 
10250 
1000 KG 
Nederland 
BENIN 
372 
42 
36 
11194 
NIGERIA 
137 
660 
40010 
81629 
19 
25 
33 
5796 
3 
170 
24859 
89 
20389 
24 
163 
166 
1958 
7386 
1576 
9 
78501 
853 
623295 
15359 
7502 
286 
15946 
1759 
173 
961 
365 
76 
5189 
23648 
372 
1 
11 
937 
1 
7326 
107 
217 
4 
42 
60 
31 
270 
6 
32 
15 
64 
29042 
Belg.-Lux. 
37 
24 
295 
1530 
45 
159 
56 
1 
32 
1 
5160 
10 
617 
589 
7 
22678 
5 
14383 
5 
62292 
11 
22 
52 
2124 
79322 
230424 
1308 
3668 
205 
17950 
6710 
53 
38 
334 
228 
3142 
4890 
378 
479 
545 
1 1 
29 
9 
35 
3 
431 
140 
21 
3 
72 
794 
UK 
. 
1 
77 
30 
102 
2 
7 
124 
267 
92 
1 
1 
6 
20 
73718 
65 
3311 
59471 
12606 
237 
87 
75 
828 
109 
46334 
161 
27 
8507 
675 
32051 
1263 
9763 
2151 
4404 
25567 
6358 
47 
805272 
1136 
82720 
48832 
10554 
22982 
20565 
21886 
7057 
37951 
2712 
53 
1599 
26131 
32542 
13109 
110 
151 
4507 
112 
38070 
9482 
6800 
1 
231 
607 
1149 
719 
252 
1345 
320 
1101 
485 
1747 
239 
12 
19607 
Quantités 
Ireland 
5 
527 
1344 
13327 
42 
1440 
33 
72 
2 
5013 
1694 
1026 
8 
1 
43 
451 
144 
14 
63 
227 
83 
113 
11 
563 
29 
11 
703 
31 
7998 
Danmark 
12 
431 
9 
535 
340 
518 
10472 
17 
i 
478 
30 
1683 
809 
2000 
9 
6 
1 
473 
974 
2237 
20471 
104 
7 
60 
1047 
5000 
222 
53 
3 
105 
5 
4 
141 
275 
124 
47 
22 
271 
5 
8 
4 
1 13 
Chapitre NCCD 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
98 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
45 
48 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
68 
Werte 
EUR 9 
941 
11 1 
319 
566 
672 
2081 
4743 
482 
398 
1303 
9720 
5178 
4634 
10688 
102 
1550 
790 
213 
307 
837 
401 
136347 
2861 
4784 
25912 
118550 
312 
145 
151 
3303 
7416 
42066 
1082 
989 
55168 
6339 
131642 
4672 
26371 
14460 
29497 
41567 
7136 
688 
74316 
488 
203296 
26066 
31547 
114223 
10096 
60475 
29403 
47733 
4477 
308 
33426 
54977 
116431 
76406 
1224 
2786 
17211 
106 
52323 
48563 
34074 
129 
1381 
2542 
10826 
7675 
6150 
6580 
7919 
25407 
3913 
31702 
3681 
169 
24133 
Deutschland 
3 
75 
11 
311 
262 
16 
49 
1562 
314 
1946 
66 
7 
144 
44 
6 
16044 
7 
26 
420 
34942 
3 
9 
3 
1 16 
1632 
12515 
479 
490 
19878 
293 
16788 
796 
709 
258 
1349 
3014 
2270 
27 
18274 
2 
6746 
4280 
8137 
19290 
2371 
22864 
3212 
4988 
774 
170 
6994 
9828 
38163 
17685 
167 
616 
5107 
2 
6400 
1242 
12382 
126 
263 
107 
3834 
1929 
920 
1164 
1837 
1176 
170 
1273 
139 
70 
5012 
France 
460 
20 
307 
322 
399 
1421 
3346 
246 
313 
1019 
6397 
3730 
4634 
8212 
3 
1544 
621 
206 
141 
641 
324 
66139 
34 
9 
9 
2976 
3 
2 
1 
72 
332 
10836 
21 
16 
2314 
2934 
83300 
496 
9937 
1890 
4813 
11556 
475 
9 
6185 
41596 
3178 
1401 
4416 
336 
1951 
1713 
1007 
88 
4 
251 
2735 
7331 
16776 
28 
170 
2929 
8 
2061 
817 
2457 
19 
598 
141 
102 
507 
206 
502 
671 
843 
260 
30 
2462 
1000 ERE/UCE 
Italia 
476 
91 
157 
14 
344 
251 
11 
7 
3 
764 
47 
187 
i 6 
i 135 
18813 
60 
50 
4 
151 
2 
96 
5386 
3 
23 
291 
146 
37 
8 
58 
9745 
166 
1669 
169 
14248 
28369 
1248 
332 
2871 
1421 
1622 
656 
2232 
474 
98 
1567 
13915 
12750 
525 
733 
2769 
899 
1179 
683 
10 
14 
1021 
336 
345 
308 
716 
2566 
83 
17014 
811 
2 
4439 
Nederland 
BENIN 
67 
2 
26 
3 
43 
3 
300 
78 
19 
99 
5 
70 
4 
3 
14372 
NIGERIA 
1546 
669 
9578 
56432 
16 
2 
120 
1432 
50 
328 
13903 
177 
4174 
39 
410 
92 
3356 
5395 
455 
290 
3354 
318 
74207 
1880 
2901 
1463 
1273 
3065 
1224 
982 
311 
956 
8916 
15913 
1059 
4 
66 
1246 
2 
4944 
648 
1006 
27 
426 
207 
161 
600 
15 
1062 
54 
204 
2565 
Belg.-Lux. 
2 
9 
10 
161 
769 
74 
8 
165 
337 
32 
47 
3 
9 
1 
2897 
140 
676 
251 
53 
4030 
29 
7398 
25 
15260 
2 
1 
3 
16 
47 
514 
2 
2582 
32119 
387 
3662 
2891 
1454 
3782 
133 
35 
93 
1252 
3008 
3526 
979 
4 
104 
960 
2416 
96 
63 
54 
30 
2443 
616 
215 
2 
134 
247 
3 
271 
UK 
3 
2 
20 
3 
89 
148 
10 
64 
304 
512 
206 
24 
8 
9 
68 
17445 
1047 
2759 
14638 
8202 
261 
130 
147 
2834 
66 
10489 
313 
126 
8799 
1188 
11751 
3165 
15249 
2467 
6026 
17514 
2556 
360 
28816 
168 
20203 
15069 
13756 
77168 
2958 
26673 
21923 
38367 
2636 
124 
23736 
29267 
36689 
26541 
414 
1 197 
4866 
94 
36997 
4 1495 
16058 
3 
1028 
2348 
4916 
2619 
4086 
3729 
5139 
19959 
2752 
12365 
2671 
67 
7610 
Ireland 
I 
21 
107 
200E 
2672 
101 
155E 
3E 
155 
4 
12811 
1811 
41 
3 
95C 
2764 
97 
24E 
113 
E 
67 
27E I2S 
217 
8E 
16C 
3E 
6E 
1392 
3ε 
1623 
Valeurs 
Denmark 
2 
36 
465 
71 
7 
629 
6 
595 
1 156 
13590 
29 
12 
89 
95 
1031 
1576 
297 
12 
7 
1 
959 
561 
697 
816 
53 
24 
408 
3370 
283 
421 
297 
9 
93 
10 
72 
377 
765 
399 
31 
24 
700 
20 
19 
4 
β 
36 
151 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
69 
70 71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
07 
08 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
61 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
Mengen 
EUR 9 
45971 
58468 
54 
750640 
5335 
49 
17137 
50 
1608 
3527 
41 
5685 
18523 
141943 
109419 
3732 
208720 
89 
10050 
3855 
111 
1474 
547 
7047 
7 
451 
1155 
2483 
48060 
7096414 
38 
139 
79 
6227 
1041 
378 
74835 
71576 
858 
64 
3541 
851 
25044 
65 
1067 
2681 
1297 
11603 
2298 
99 
349481 
180598 
18878 
2171 
2170 
47588 
1754 
421 
1712 
740 
720 
234 
6714 
11531 
3595 
136 
107 
1011 
9253 
1093 
263 
271 
1464 
62 
235 
1149 
210 
90 
331 
328 
727 
Deutschland France 
10335 
5875 
13 
163830 
2085 
3 
3097 
1 
15 
704 
1 
2222 
2967 
35988 
22922 
562 
49292 
65 
1679 
564 
20 
1 1 1 ε 802 
59 
155 
113 
1151875 
952 
7C 
35 
363 
3 
13 
44 
127 
144C 
22 
457C 
24C 
1357 
285 
22 
728 
18C 
ε 139 
106 
78 
413 
1591 
265 
4 
2 
22 
140 
42 
21 
23 
46 
17 
218 
58 
1 
2814 
10797 
101181 
92 
2195 
101 
4 
9 
280 
1343 
13667 
4000 
312 
63010 
5 
448 
221 
78 
22 
45 
163 
1 
13 
4 
125 
10 
1233449 
37 
130 
57 
3809 
129 
378 
74831 
61007 
16 
2 
1080 
516 
22391 
60 
424 
772 
966 
6492 
2244 
11 
321951 
57636 
15142 
1527 
2054 
10678 
1131 
397 
1219 
410 
577 
132 
5579 
7140 
2512 
98 
65 
936 
7861 
985 
131 
159 
683 
62 
133 
838 
121 
76 
307 
202 
415 
Italia 
288 
14713 
2425 
12 
118330 
113 
926 
42 
2 
97 
2831 
1177 
21665 
11536 
189 
36195 
101 
180 
6 
83 
1088 
1 
28 
96 
113 
2 
950572 
302 
i 
2 
4 
1 
21 
22 
1821 
3 
38 
42 
189 
60874 
767 
33 
9 
18914 
196 
1 
30 
178 
141 
2 
185 
1958 
296 
21 
9 
7 
186 
3 
63 
22 
667 
53 
40 
15 
11 
10 
11 
311 
1000 KG 
Nederland 
NIGERIA 
241 
3498 
30951 
91 
4 
1212 
96 
2 
97 
2612 
3005 
1493 
87 
1775 
14 
5163 
221 
i 
1398 
9 
3 
24 
171 
1068338 
Belg.-Lux. 
25 
6952 
114950 
797 
561 
88 
1975 
8 
97 
7316 
2707 
2456 
71 
81 
2 
12 
7 
3 
4 
614043 
KAMERUN 
2368 
911 
4 
12 
24 
1269 
32 
504 
2 
1 
3 
85 
1222 
5 
1 
233 
41840 
507 
94 
25 
93 
2 
25 
11 
224 
285 
3 
12 
3 
156 
1 
3 
57 
46 
4 
45 
7 
1 
4 
98 
1 
3 
2800 
66 
2115 
i 5 
7 
15 
1 
7248 
8394 
360 
1 16 
6 
17266 
40 
6 
4 
1 
20 
57 
210 
313 
9 
62 
1 
6 
19 
24 
3 
1 
9 
15 
UK 
17776 
28376 
29 
217165 
2155 
42 
8907 
7 
1248 
745 
31 
2750 
10149 
58402 
65236 
2682 
56471 
1439 
2469 
13 
1318 
402 
3440 
2 
300 
819 
2107 
47876 
1983090 
2 
1 
31 
1 
4165 
755 
3 
759 
3 
13 
3 
595 
40 
33 
1919 
2 
44 
897 
11504 
631 
40 
46 
2 
108 
16 
293 
24 
1 
252 
336 
196 
1 
19 
46 
554 
61 
39 
10 
3 
3 
5 
8 
1 
1 
2 
1 
Ireland 
529 
2153 
2 
52 
e 139 
500 
786 
48 
5 
1130 
4 
14 
42 
74 
1 
40498 
264C 
17 
7E 
42C 
14177 
IOE 
7E 
1 
1 
Export 
Quantités 
Danmark 
67 
16 
2080 
187 
58 
39 
39 
1400 
740 
473 
19 
95 
149 
i 
54551 
6 
21 
14 
296 
12 
2 
65 
216 
110 
8 
7 
6 
7 
2 
4 
1 1 
10 
294 
Chapitre 
NCCD 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
07 
08 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
Werte 
EUR 9 
26680 
42764 
7196 
360196 
11666 
629 
39339 
204 
1710 
2609 
179 
30127 
59488 
759641 
582612 
6719 
770721 
32738 
20721 
70314 
3334 
18166 
4759 
25882 
356 
2941 
5433 
11496 
9191 
4706187 
346 
301 
260 
5724 
278 
212 
6955 
12291 
746 
394 
3113 
1369 
6457 
191 
1120 
1384 
2170 
9812 
846 
506 
8737 
21947 
6328 
2798 
18845 
5526 
2748 
2419 
1642 
1140 
1093 
1424 
7080 
11478 
8473 
936 
934 
751 
9801 
6211 
1311 
2086 
4381 
123 
1279 
2910 
1845 
2652 
1150 
186 
4877 
Deutschland 
5760 
3996 
960 
77137 
4367 
63 
6603 
2 
22 
418 
12 
11646 
12944 
249578 
158380 
1263 
214522 
22210 
2747 
18226 
697 
2471 
147 
6285 
3 
958 
875 
1252 
1 
1125536 
2 
i 
176 
186 
281 
341 
18 
21 
34 
79 
802 
11 
2 
358 
106 
213 
809 
431 
73 
757 
31 
114 
157 
391 
768 
1256 
736 
4 
17 
24 
230 
205 
220 
156 
233 
63 
394 
318 
28 
6 
France 
2393 
9702 
216 
47490 
399 
4009 
1 
71 
10 
42 
2389 
5233 
77551 
29724 
511 
234147 
1636 
703 
5513 
1736 
195 
256 
692 
12 
81 
49 
1643 
43 
662176 
330 
290 
196 
3817 
153 
212 
6952 
10162 
60 
8 
943 
781 
5396 
177 
663 
604 
1391 
4414 
825 
67 
6766 
7261 
5384 
1738 
17474 
1216 
1572 
2341 
1338 
698 
948 
792 
5335 
7788 
5712 
761 
645 
631 
8438 
5644 
536 
1035 
2825 
121 
744 
2266 
1256 
2361 
1040 
116 
2844 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6033 
1829 
5073 
54099 
380 
3720 
163 
2 
385 
1862 
2791 
93155 
85563 
132 
111945 
691° 
3843 
43 
81 
3419 
3046 
261 
53 
435 
397 
16 
615092 
5 
9 
i 
3 
4 
26 
10 
704 
31 
24 
32 
7479 
51 
11 
68 
1639 
71 
1 
19 
148 
136 
33 
240 
1320 
693 
147 
99 
26 
266 
5 
428 
102 
993 
277 
169 
171 
192 
35 
11 
2028 
Nederland 
NIGERIA 
82 
1654 
31 
15506 
196 
226 
2809 
62 
2 
978 
6211 
19136 
21076 
67 
9115 
3726 
9532 
5007 
36 
47 
1 
4052 
39 
18 
94 
702 
347996 
Belg.-Lux. 
25 
4256 
5 
35118 
971 
1 
937 
60 
1294 
142 
178 
33818 
36823 
9228 
1 
10 
1354 
26 
236 
64 
41 
65 
10 
47 
14 
2 
231445 
CAMEROUN 
1849 
122 
3 
11 
46 
1123 
76 
295 
3 
1 
2 
177 
809 
2 
41 
32 
4785 
93 
46 
236 
128 
11 
10 
59 
3 
243 
289 
21 
30 
1 
147 
7 
22 
743 
234 
56 
55 
35 
28 
16 
50 
13 
i 1 
524 
42 
713 
1 
1 
3 
10 
11 
8 
5 
468 
893 
54 
44 
138 
2594 
11 
7 
7 
6 
191 
44 
313 
793 
2 
61 
10 
8 
6 
83 
78 
4 
6 
1 
29 
9 
UK 
12371 
20499 
911 
125177 
5341 
239 
19656 
48 
1432 
500 
126 
12803 
31568 
274864 
245721 
4746 
190409 
4982 
5518 
35352 
795 
15075 
872 
10539 
15 
1619 
3774 
8080 
8421 
1732040 
3 
2 
21 
2 
888 
449 
59 
661 
5 
25 
10 
411 
35 
58 
3206 
365 
207 
1373 
465 
60 
373 
4 
190 
35 
154 
36 
3 
11 
441 
497 
503 
4 
70 
70 
432 
340 
97 
44 
13 
2 
59 
22 
59 
42 
22 
5 
Janvier — 
Irelend 
79E 
2164 
E 
16C 
ie 
391 
3277 
1511 
149 
184 
1506 
64 
3E 
181 
231 
10 
3 
40302 
530 
50 
2 
455 
606 
844 
57 
90 
2 
2 
Décembre 1978 
Valeurs 
Danmark 
16 
33 
3465 
4 
1446 
7 i 
291 
172 
8262 
3814 
1206 
114 
955 
1 
24 
1227 
4 
β 
3 
51800 
β 
59 
27 
466 
13 
33 
2 
30 
50 
11 
126 
19 
35 
3 
9 
16 
15 
227 
183 
184 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
66 
68 
39 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
77 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 . 
98 
99 
TOTAL 
04 
11 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
24 
27 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
42 
48 
49 
51 
56 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
69 
70 
73 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
90 
92 
94 
98 
99 
TOTAL 
28 
Mengen 
EUR 9 
17 
2387 
7541 
5702 
4 
94988 
309 
3 
2181 
164 
1972 
10 
598 
2514 
16251 
5222 
5906 
12913 
12 
3970 
352 
134 
65 
19 
1099 
82 
157 
232 
2019 
1050972 
1205 
18866 
170 
4507 
75 
184 
108 
951 
77 
12547 
28 
292 
3909 
50 
33 
160 
20 
430 
391 
417 
8 
656 
63 
35 
102 
61 
68 
17 
87 
13 
11 
52 
90 
312 
1466 
1668 
62 
224 
754 
356 
120 
2406 
13 
10 
7 
112 
32 
35 
54758 
998 
Deutschland 
31 
299 
46 
4527 
1 
22 
471 
17 
194 
2407 
309 
2 
2092 
25 
3 
2 
16 
4 
4 
50929 
27 
3 
10 
5 
38 
47 
3 
3 
9 
44 
i 4 
2 
1 
7 
2 
1 
3 
4 
7 
49 
60 
4 
9 
76 
10 
2 
461 
i 
965 
France 
13 
647 
4366 
2324 
4 
72657 
116 
1 
1899 
164 
31 
10 
514 
2019 
9318 
3935 
5901 
9001 
11 
3900 
279 
134 
56 
17 
860 
75 
104 
219 
39 
735345 
195 
18472 
95 
4216 
75 
106 
105 
659 
64 
12480 
23 
243 
3062 
33 
33 
132 
20 
427 
305 
367 
6 
640 
57 
18 
69 
54 
68 
13 
83 
8 
11 
48 
S3 
266 
1397 
1529 
58 
208 
554 
336 
118 
1886 
13 
9 
7 
48 
32 
20 
50095 
1 
Italia 
302 
828° 
2625 
188 
4062 
3 
aa 
ii 
35° 
69 
2248 
272 
1040 
61 
16 
i 
41 
β 
40 
98815 
308 
78 
i 6 
eoo 3 
28 
21 
4 
4 
2 
15 
1 
2 
1 
4 
3 
39 
1 
14 
2 
18 
5 
3 
64 
1154 
310 
2 
1000 KG 
Nederland Belg.­Lux. 
KAMERUN ' 
66 17 
16 
25 805 
6317 4212 
2 
6 6 
1458 
5 7 
17 4 
166 991 
10 2 
196 166 
1 i 
16 13 
1 
3 
4 
27 
62772 49359 
ZENTR.AFR.KAISERR 
879 30 
394 
6 
291 
6E 
1 1 
5C 
2E 
5 
2 
10 
2 
1 
1 
3 16 
8 57 
5 
9 87 
1 12 
15 
1523 515 
e> 'F 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4 
798 
235 
2314 
3208 
190 
160 
i 
20 
159 
999 3 
186 
2 
413 
1 
9 
11 
5° 
106 
6 
5 
1953 
5 
52 
119 
508 
5 
19 
47 
34385 17518 1849 
100 1 
185 
7 
67 
8 
1 
1 
E 
5 
5 
43 
42 
21 
3 
E 
428 β 72 
AEOUATORIALGUINEA 
995 
»O Γι 
Chapitre NCCD 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
79 
60 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
11 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
24 
27 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
42 
48 
49 
51 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
69 
70 
73 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
90 
92 
94 
98 
99 
TOTAL 
28 
Werte 
EUR 9 
290 
1666 
3114 
3468 
408 
48541 
592 
126 
4530 
321 
2024 
111 
3917 
6296 
91894 
23115 
16941 
46082 
1207 
5345 
7623 
403 
1107 
215 
3407 
366 
689 
1077 
1132 
486115 
1692 
3489 
290 
1568 
113 
120 
163 
784 
198 
1626 
105 
2532 
479 
175 
176 
152 
144 
942 
567 
1050 
184 
1133 
366 
149 
685 
366 
106 
147 
249 
272 
393 
153 
468 
124 
757 
1261 
400 
613 
5381 
2005 
113 
8169 
1345 
362 
125 
676 
130 
129 
44194 
421 
Deutschland 
126 
123 
75 
10 
2357 
5 
240 
486 
161 
337 
18004 
1468 
20 
9845 
764 
6 
56 
71 
50 
3 
26 
68 
49744 
36 
5 
6 
3° 
340 
22 
75 
4 
7 
30 
83 
5 
3 
16 
12 
8 
56 
5 
2 
30 
4 
14 
5 
23 
52 
28 
32 
825 
139 
20 
1160 
67 
4 
5 
2 
2 
3304 
France 
244 
853 
2005 
2248 
361 
37380 
367 
8 
3789 
321 
40 
109 
3406 
4892 
52426 
18540 
16888 
31364 
B14 
5149 
5613 
393 
931 
127 
2557 
338 
519 
961 
116 
328218 
301 
3441 
174 
1476 
113 
77 
158 
417 
130 
1587 
100 
2035 
399 
86 
176 
140 
137 
935 
440 
949 
179 
1093 
349 
102 
307 
307 
106 
135 
239 
184 
365 
120 
438 
114 
721 
1144 
365 
567 
3723 
1821 
93 
6761 
1344 
287 
119 
250 
125 
90 
35939 
1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 
252 
915 
117 
3 
2003 
7 
139 
9 
156 
161 
7064 
1298 
1 
2423 
108 
236 
1 
13 
9 
167 
19 
111 
6 
32963 
43 
i 6 
2 
3 
58 
1 
12 
30 
12 
23 
1 
35 
7 
β 
21 
11 
25 
16 
5 
2 
20 
5 
5 
7 7 
19 
25 
1 
16 
421 
931 
6 
Nederland Belg.­Lux. 
CAMEROUN 
46 9 
17 
30 336 
1 
2276 1649 
115 
25 10 
1489 
29 60 
27 11 
1028 5296 
39 70 
762 275 
2 
1 
41 30 
1 
31 
6 
7 48 
2 
8 
22 
124 
17900 19321 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
45 
773 6 
54 
652 
33 
2864 
213 
3 
327 
2 
104 
558 
12 
1 
310 
6300 230 1546 
979 64 657 
32 
1380 33 
71 318 2 
87 
224 376 339 
2 
71 3 2 
2 
191 397 
4 
25 
20 
890 2 
29953 3535 4481 
EMP. CENTRAFRICAIN 
1270 36 
48 
7 
92 
36 1 
3 
12 
5E 
16 
3 
9 
6 
14 
308 
3 
7 
2 
37 
13 
8 
1 10 
15 30 
5 2 
43 648 
2 
8 41 
1 4° 
2 
1° 2 
37 
1941 996 
84 1 
297 12 
59 
36 
2 
31 
2 
5E 
2 
2 
30 
24 
174 
7 
73 
14 
107 
35 
841 12 230 
GUINEE EQUATORIALE 
414 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
73 
83 84 
85 87 
TOTAL 
04 
10 
1 1 
17 
22 
31 84 
87 
94 
TOTAL 
Ol 
02 
03 04 
06 07 
08 
09 
10 11 
12 
13 15 
16 
17 
18 
19 20 
21 
22 
23 24 
25 
27 
28 
29 30 
31 
32 33 
34 
35 
36 37 
38 39 
40 
42 44 
48 
49 51 
55 
56 
58 59 
60 
61 
62 63 64 
65 
68 69 
70 71 
73 74 
76 
82 
83 
Mengen 
EUR 9 
898 18 54 
37 
174 
2839 
753 
2252 
3608 
1500 
158 
1695 
1 12 
119 
32 
13825 
12 
2262 
290 
5465 
22 
2290 
550 
37 
26530 
14076 
46 
13 
481 958 
2964 
140 
878 
2231 
947 
11989 
3557 
180 
142328 
4976 
3234 
572 
661 
996 
952 290 
3132 
281 
785 105 
2991 
2453 
1807 
72 
8406 
2831 
522 21 
90 
123 115 
209 
68 
1 19 
179 
959 
343 4 
1295 
2010 
1725 
17 
42250 
89 
585 362 
1607 
Deutschland 
1 
6 
1 1 
1 
31 
50 3 
714 
28 
352 
24 
9 
188 587 
1743 
673 100 
7 
56 
1 
112 
10 
10 56 
246 
50 
6 713 
62 
2 1 7 
4 
2 
7 2 
3 1 
57 
18 
267 33 
1223 
2 14 
19 
9 
France 
15 
30 
24 13 
283 
250 
2954 
140 
6 33 
3557 
10 
2252 
262 
4258 
22 
1159 
650 
31 
21794 
12878 
22 
4 447 
932 
1953 
140 
838 
1233 
733 
7299 
3134 
51 
96973 
4014 
2196 
405 
650 
321 752 
275 
2322 
221 
785 91 
2096 
2014 
1677 
63 
7471 
2623 
517 7 43 
76 
102 
157 57 110 
104 
571 
215 
4 886 
1169 
798 
17 
32197 
76 455 
319 
1549 
Italia 
310 
799 
3 
18 
1 62 
1140 
311 
2002 
400 
5 4 
32 
2473 
314 
460C 
59C 
7 
17 953 
IC 
59C 
2S 
1 
22 
573 
64E 
3E 
5 
3 51 
IE 
1 1C 2 37 
1 e 
3 
11 
IIB 
389 
567 6C 
525E 
2 7E 3 
13 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
AEQUATORIALGUINEA 
4 94 
1 2 
197 94 
96 
1094 
SAO TOME. PRINCIPE 
442 50 
250 
1 263 
995 700 
7° 1° 
3444 1926 
GABUN 
2 
5 
801 
1091 
13E 
60E 
27 
2E 
40 
6 
1008 
11 9 36 
2 3108 30 
194 229 1 
150 7802 
116 817 
306 41 6 60 
3 
580 95 12 60 
90 20 
46 
3° 103 77 
90 21 
3 72 
3° 14° 
2 25 
1 1 32 6 
10 
37 1 3 
55 7 
200 131 
8 5 
i 1 
24 806 
581 1537 
4 
1 27 
. 1 14 
3 8 
1500 
18 
51 71 
1697 14 
1 
3 
12° 
i 22 
927 
128 
33573 1497 
17 1 
1 
50 
14 
10 E 
1 
1 13 
47 
113 41 
101 
1 2 6 
6 3 
1 
7 4 
1454° 
5 12 21 
21 
5 
54 
28 
3 
1 
Chapitre 
NCCD 
73 
83 
84 
85 87 
TOTAL 
04 
10 
11 17 
22 
31 
84 87 
94 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 07 
08 
09 10 
11 
12 
13 15 
16 
17 
18 
19 20 
21 22 
23 24 
25 
27 
28 29 
30 
31 32 
33 
34 
35 
36 37 38 
39 
40 
42 44 
48 
49 51 55 56 
58 
59 60 61 
62 
63 
64 
65 68 
69 70 
71 73 
74 76 82 
83 
Werte 
EUR 9 
1650 
118 
441 
580 
1136 
4899 
1816 
815 
687 235 
317 
135 
376 462 
131 
6429 
129 
2638 
459 5251 
109 851 
356 
257 3571 
2759 
143 1 10 
531 ' 
1773 
887 
504 1303 
1584 
1430 
8056 
954 1439 
4205 
2253 
1017 
859 
7822 
153 1219 
1195 
2930 
334 1230 
825 2704 
4212 
5262 
620 3122 
4186 
3089 
134 747 806 
683 
805 1283 
3831 
1141 
791 
3066 
184 815 
1149 
1912 
393 
29597 
300 2889 
3215 
4980 
Deutschland 
1 
145 
530 2 
780 
208 16 
647 
44 
163 
75 
69 
1° 
104 309 
i 106 
75° 195 
63 
187° 
4 
127 
13 
3 43 136 
243 
129 
28 249 
155 
13 8 44 30 
20 
19 8 33 
8 
30 
14 53 
133 47 
1 772 
6 66 85 
53 
France 
1 
90 
228 
41 130 
653 
795 
527 
286 
34 128 
1 
2071 
92 
2624 
416 
4320 
109 709 
356 
208 2072 
2458 
61 
41 501 
1708 
587 
504 
1250 1100 
1106 4096 
824 342 
2705 
1827 
861 502 
7662 
102 700 
1153 
2390 
288 
1227 758 2339 
3644 
4877 
575 2742 
3865 
3065 89 266 588 
607 
679 1202 3701 
887 
499 
2136 
170 662 
841 1353 
357 23738 
270 2465 2837 
4785 
Italia 
161 E 
2E 
5C 
E 29S 
2231 
72E 
92 
3C 23 
13C 
1119 
143C 
197 
ε 1 
e 456 
S 
35 
3 
16 
3 
6 
299 
66 
63 
IC 
17 47 
17 
3 16 24 147 
e 17 12 31 
4C 
789 
9C 
16E 5E 
21 2732 
4 187 82 
47 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Denmark 
GUINEE EQUATORIALE 
4 29 
. 9 1 
1 33 
82 42 
7 
2 672 
i 1 
1120 2 2 
SAO TOME. PRINCIPE 
943 63 
90 
67 
86 49 
2 42 4 
. 
1381 411 
GABON 
37 
7 
711 
132 
6£ 
104 
2E 
62 
1 
9 
48 . 
7 
295 
14 9 18 
3 1643 30 
54 76 50 
7 657 
33 390 
54 8 3 29 
1 89 
43 8 69 72 
80 18 
22 
11° 5° 56 74 
128 23 
54 190 
4° 21 
3 39 
1 3 8 366 31 2 
1 44 
84 2 14 2 13 10 
183 12 
138 124 
126 16 
7° 3° 
12 421° 
1 407 472 
7 1 4 91 2 12 
7 51 
3 12 
235 
31 
102 249 
775 26 
2 
6 
32 
217 1953 
1046 
645 50 
19 114 
20 
186 
38 
10 6 
2 
8 31 
111 
2 
51 8 
107 
4 13 47 8 
2 
45 43 
11 
9 23 
13 1475 
12 76 216 
e 
57 
1 
1 
16 
4 
S 
3 
4 
35 2 
185 
Januar — Dezember 1978 Export 
186 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ Kapitel 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
07 
08 
11 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
Mengen 
EUR 9 
» 
8303 
3554 
494 
6175 
36 
849 
222 
55 
63 
7 
1278 
47 
258 
59 
110 
365970 
41 
184 
845 
2919 
845 
171 
49345 
26 
977 
731 
6385 
36 
474 
428 
574 
2316 
1561 
54 
11058 
6000 
5426 
339 
1093 
304 
187 
878 
180 
684 
56 
1399 
1512 
1170 
30 
192 
2639 
249 
22 
202 
123 
50 
183 
58 
58 
146 
262 
154 
162 
1479 
1168 
1 
18043 
47 
115 
145 
1515 
2702 
1206 
1106 
2695 
14 
79 
71 
2 
17 
649 
Deutschland 
367 
208 
2 
1588 
7 
1 
4 
2 
7 
6 
4 
9150 
26 
499 
40 
19 
20 
465 
176 
1472 
1 
273 
70 
10 
27 
1 
20 
28 
4 
86 
165 
38 
4 
28 
6 
8 
4 
2 
6 
2 
2 
10 
341 
3 
355 
2 
27 
4 
149 
98 
2 
689 
4 
3 
1 
France 
7094 
3205 
487 
4346 
31 
799 
186 
54 
54 
5 
966 
47 
224 
54 
23 
277838 
41 
132 
13 
952 
462 
171 
47536 
3 
690 
677 
5505 
34 
460 
295 
407 
1221 
1556 
46 
6653 
2813 
4443 
208 
1080 
200 
165 
702 
150 
678 
47 
1127 
916 
1102 
29 
168 
2358 
230 
17 
72 
117 
42 
154 
43 
53 
90 
205 
131 
112 
877 
773 
1 
13651 
38 
54 
100 
1358 
1697 
897 
1074 
1727 
14 
65 
58 
2 
10 
741 
Italia 
314 
380 
38 
5 
13 
24 
233 
20 
15417 
318 
2 
102 
40 
2 
776 
8 
45 
3 
35 
31 
2 
180 
197 
25 
1 
94 
11 
2 
11 
6 
11 
4 
3 
3 
23 
39 
241 
191 
2923 
1 
1 
16 
20 
501 
42 
29 
120 
12 
4 
2 
107 
1000 KG 
Nederland 
GABUN 
46 
3 
37 
4 
50 
1 
82 
8869 
KONGO 
6 
1915 
378 
21 
4 
237 
45 
200 
2 
9 
24 
18 
360 
316 
2046 
246 
35 
60 
3 
220 
i 
3 
H O 
2 
4 
46 
54 
106 
39 
27 
26 
Belg.­Lux. 
193 
7 
137 
i 
1 
29 
2 
15988 
20 
333 
2 
1788 
2 
200 
5° 
17 
2466 
16 
454 
14 
6 
2 
1 1 
3 
44 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
4 
129 
494 
1 
10 
1 
132 
99 
3 
100 
2 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
221 2 
89 
54 
3 
4 
15 
6 
1 
5 
4 
2E 
37017 1566 125 
3 
28 
5 
15 
4 
2 
149 
420 
5 
8 
348 
2 
2 
7 
16 6 
65 
5 
1 
3 
2 
14 
1 
2 
11 
1 
i 13 
72 
514 
7 
9 
225 
130 
1 
33 
3 
2 
12 
2 
1 
87 
149 
7 
1 
4 
35 
2 
Chapitre 
NCCD 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
07 
08 
11 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
Werte 
EUR 9 
52637 
20085 
2122 
27733 
3280 
1333 
7179 
627 
836 
136 
4521 
219 
1103 
524 
513 
266572 
277 
265 
1380 
2549 
168 
108 
9147 
123 
803 
1078 
1854 
113 
659 
346 
791 
1660 
605 
171 
799 
1229 
698 
644 
8032 
992 
833 
1217 
191 
1146 
273 
1877 
2045 
2940 
256 
123 
4084 
1300 
161 
1989 
784 
229 
569 
869 
1468 
583 
191 
1124 
240 
1738 
914 
172 
11834 
183 
389 
1109 
4933 
21251 
10152 
5559 
12114 
1371 
297 
2147 
418 
537 
1953 
Deutschland 
2650 
802 
20 
7771 
362 
18 
24 
24 
13 
6 
56 
75 
40 
15962 
9 
801 
18 
107 
20 
1 
75 
87 
146 
1 
28 
313 
97 
440 
5 
26 
22 
20 
252 
244 
114 
6 
3 
75 
15 
6 
72 
20 
11 
46 
13 
9 
1 
42 
142 
4 
9 
292 
5 
4 
101 
20 
1368 
407 
20 
3241 
88 
2 
226 
8 
France 
45781 
17611 
2073 
18813 
2059 
1091 
6210 
600 
770 
108 
3233 
211 
929 
442 
122 
215223 
275 
237 
60 
1118 
134 
108 
8714 
9 
542 
969 
1606 
109 
640 
269 
562 
845 
603 
101 
466 
637 
547 
248 
7911 
449 
630 
913 
165 
1098 
191 
1400 
1346 
2748 
236 
120 
3848 
1265 
1 1 1 
442 
748 
177 
461 
758 
1296 
508 
159 
1016 
166 
1518 
724 
158 
9537 
154 
279 
899 
4707 
15984 
9193 
5470 
7012 
1309 
270 
1898 
416 
266 
1784 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
GABON 
1323 1152 
126 167 
27 
86 205 
1134 
242 
274 121 
4 4 
3 7 
1 
884 
93 
1 3 
250 
9962 8448 
CONGO 
2 6 
3 1395 
49 
20 
7 
3 213 
4 82 
117 
4 
1 1 
54 15 
20 
32 196 
4 
2 25 
91 434 
8 58 
60 1 
13 1 
44 41 
38 58 
2 
4 
216 4 
213 205 
40 9 
13 
90 3 
10 3 
30 14 
56 1405 
32 
17 8 
45 2 
88 1 
38 17 
1 31 
107 
23 
70 
32 
5 
1408 39 
2 
5 54 
71 1 
27 1 
2276 251 
154 11 
54 
662 150 
57 
10 
91 4 
34 
161 
Belg­Lux. 
529 
158 
468 
14 
30 
1 
17 
71 
11 
6086 
2 
1 1 
519 
3 
413 
3 
51 
3 
11 
151 
θ 
55 
5 
48 
20 
16 
51 
5 
12 
4 
9 
6 
44 
76 
8 
7 
91 
157 
2 
24 
30 
174 
466 
115 
4 
923 
1 
21 
2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1191 11 
1270 
2 
390 
73 
182 
15 
3 
43 
2 
14 
3 
51 
277 
101 
12166 281 444 
2 
25 
12 
5 
7 
5 
208 
444 
2 
66 
58 
2 
17 
7 
17 
65 133 
182 
2 
54 
4 
17 
11 
17 
2 
12 
31 
7 
7 
15 
7 
1 
1 
45 
9 
3 
1 
2 
3 
2 
7 
63 
401 
20 
23 
5 
4 
860 
177 
Π 
126 
2 
2 
44 
9 
1 
2 
46 
95 
2 
15 
1 
Januar—Dezember 1976 
NRZZ 
Kapitel 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
05 
07 
10 
1 1 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
38 N 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Mengen 
EUR 9 
98 
28 
138 
789 
137666 
4084 
549 
12435 
1772 
1245 
6365 
34930 
117 
113 
1142 
11019 
46 
513 
2292 
788 
1035 
639 
218 
8880 
116870 
7226 
1363 
1439 
19328 
942 
254 
1584 
362 
355 
82 
4200 
7876 
752 
75 
163 
4993 
762 
394 
1643 
755 
231 
398 
137 
167 
153 
2277 
432 
496 
2950 
1092 
6 
51 
36603 
162 
741 
296 
151 
336 
1313 
10115 
6185 
584 
14300 
8 
1032 
172 
31 
60 
6 
174 
23 
31 
181 
2290 
359980 
Deutschland 
8 
1 
2 
7035 
169 
179 
1614 
1014 
3 
20 
122 
6381 
14 
12 
5 
248 
1454 
1408 
3135 
605 
425 
8772 
379 
11 
294 
175 
12 
647 
4168 
87 
19 
408 
182 
28 
33 
63 
8 
14 
1 
2 
83 
34 
693 
64 
51 
3117 
10 
81 
66 
168 
1033 
1777 
4 
2635 
805 
21 
49 
3 
i(> 
lu 
43413 
France 
80 
26 
134 
571 
108729 
21 
3 
615 
33 
5311 
107 
1041 
3 
247 
23 
407 
301 
4 
133 
13330 
2201 
47 
187 
5281 
247 
40 
117 
50 
5 
12 
383 
1168 
179 
19 
3 
856 
271 
241 
147 
241 
11 
33 
26 
49 
10 
90 
31 
71 
30 
455 
6 
4916 
3 
39 
68 
177 
2901 
1075 
1 
3392 
3 
14 
32 
30 
4 
1 
30 
3 
2 
15 
48814 
Italia 
3 1 8 
9 
1 
5900 
322 
7 
4 
2558 
5556 
10 
4 
1 
29 
1905 
14 
40 
50 
200 
227 
96027 
33 
6 
149 
29 
46 
1 
58 
2 
286 
1166 
84 
61 
9 
875 
32 
15 
27 
5 
16 
156 
29 
18 
2 
24 
272 
202 
1114 
78 
8525 
21 
66 
11 
24 
11 
97 
1667 
959 
64 
1363 
3 
12 
5° 
4 
4 
18 
123293 
1000 KG 
Nederland 
K O N G O 
22 
6714 
ZAIRE 
144 
52 
4118 
814 
282 
17 
71 
82 
21 
57 
14 
1 
3638 
180 
382 
39 
1565 
18 
10 
27 
75 
406 
35 
72 
1 
16 
5 
29 
26 
1410 
11 
8 
88 
578 
17 
1 
110 
237 
15 
116° 
1 
1 
8 
7 
13 
17080 
Belg.­Lux. 
6657 
3743 
315 
6056 
1772 
395 
3807 
20748 
114 
21 
807 
3527 
42 
118 
339 
264 
249 
341 
6846 
3441 
869 
183 
544 
3710 
161 
70 
361 
27 
350 
52 
1629 
779 
298 
5 
132 
1643 
169 
37 
342 
291 
196 
150 
31 
56 
109 
753 
45 
172 
1053 
330 
18860 
127 
511 
183 
127 
78 
750 
3373 
2074 
496 
4731 
1 
211 
87 
1 
15 
75 
16 
11 
47 
113258 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 
2 
196 
2330 5 296 
26 
3 
21 
4E 
62 
1 
7 
23 
4 
14 2C 
426 
14 
215 
26 
807 
140 
65 
108 
71 E 
811 
25 
3Í 1174 
187 
51 
1133 
106 
72 
1078 
150 
16 
50 
18 
29 1 
i 5 
52 
60 1 
605 
1 
27 
102 
112 
11 
760 1E 
280 
19 
1986 
i 9 
41 
15 
2 
4 
84 
2277 
1 
199E 
31 
4 
1 
3C 
1 
7 
2 
18 
6 
1 
1 
1 
1Ε 
2 
126 
5 
77 
; 
1 
13736 54 2332 
Chapitre NCCD 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
05 
07 
10 
11 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
86 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Werte 
EUR 9 
290 
219 
471 
356 
138614 
4699 
903 
15633 
914 
271 
1452 
8756 
1162 
124 
2467 
2720 
218 
557 
1330 
1761 
1519 
235 
318 
479 
14379 
1671 
2392 
14536 
2263 
3729 
1251 
1877 
584 
481 
900 
4660 
10153 
2555 
648 
731 
5254 
8472 
1926 
9246 
2467 
1044 
1152 
1856 
4496 
556 
1427 
2958 
927 
1705 
1098 
731 
313 
24229 
544 
3842 
330 
244 
2768 
4931 
66672 
49696 
1909 
53030 
1016 
3861 
5894 
811 
1471 
533 
2016 
164 
205 
738 
466 
391226 
Deutschland 
21 
7 
22 
9394 
163 
323 
1895 
275 
32 
17 
146 
1822 
28 
2 
26 
8 
102 
122 
242 
556 
1844 
4088 
968 
2552 
53 
514 
283 
142° 
1319 
5384 
467 
3 
108 
638 
5289 
184 
275 
292 
106 
93 
32 
8 
10 
402 
142 
349 
184 
312 
1756 
72 
339 
570 
1030 
10193 
8930 
49 
11369 
2 
2389 
696 
19 
73 
2 
87 
27 
65 
93 
1 
70958 
France 
252 
205 
429 
233 
110141 
36 
9 
919 
35 
1184 
5 
197 
166 
13 
282 
25 
643 
398 
24 
20 
2231 
419 
153 
1693 
708 
364 
286 
203 
120 
20 
171 
393 
1475 
502 
202 
11 
792 
1544 
1195 
651 
1194 
79 
99 
424 
1331 
52 
93 
683 
222 
107 
316 
308 
5619 
22 
238 
639 
850 
20724 
23273 
14 
12466 
430 
84 
1943 
301 
550 
5 
360 
58 
26 
266 
10 
90136 
1000 ERE/UCE 
Italia 
15 
7 
1 
6451 
29 
26 
991 
1881 
11 
11 
3 
15 
886 
17 
28 
10 
162 
51 
9769 
37 
29 
649 
72 
34 
2 
77 
32 
295 
1024 
226 
247 
17 
588 
203 
68 
146 
16 
58 
277 
160 
412 
10 
19 
1354 
165 
451 
119 
42 
4991 
120 
101 
57 
15 
96 
323 
6180 
3500 
276 
5596 
318 
5 
281 
11 
491 
85 
2 
16 
55 
43254 
Nederland 
CONGO 
22 
5312 
ZAIRE 
55 
13 
4650 
121 
89 
13 
122 
23 
51 
101 
128 
6 
645 
33 
73 
275 
137 
44 
152 
18 
10 
205 
553 
105 
113 
2 
187 
23 
94 
6 
141 
780 
21 
5 
39 
319 
40 
6 
309 
1439 
201 
411 
106 
5 
251 
8 
3 
30 
76 
14348 
Belg.­Lux. 
13 
3771 
4416 
558 
8124 
914 
113 
461 
4922 
1125 
35 
1994 
661 
200 
175 
363 
914 
196 
123 
5 
259 
1476 
290 
178 
6874 
450 
320 
350 
260 
64 
461 
465 
1842 
1507 
1044 
196 
592 
2341 
1082 
201 
3165 
483 
792 
524 
1045 
2425 
397 
530 
513 
352 
763 
339 
274 
1 
10803 
327 
3043 
209 
229 
1161 
2313 
23719 
12675 
1281 
14019 
65 
1376 
2491 
414 
477 
35 
1446 
74 
65 
162 
139419 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
19 
86 2 
3161 133 261 
M : 
2 
6 
48 
69 3 
2 
34 
3 
24 3E 
761 
122 
26 
16 
336 
116 
737 
377 
322 54 
897 
21 
65 
569 
205 
159 
2 
777 
346 
276 
4815 
459 
β 
64 
189 
177 
82 E 
5 
5 
24 
30 
87 2 
107 
540 
3 
81 
64 
295° 
101 
3914 116 
1000 
289 
9032 
95 
3 
184 2 
77 
348 E 
20 
3 
33 
132 
366 
3 
399 
97 
1 
1 
220 
i 1 
16 
37 
5 
52 
i 5 
β 
2 
7 
i 1 
2 
i 1 
12 
1 
i 5 
387 
16 
137 
46 
i 
15 
2 
31404 224 1483 
187 
188 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ Kepitel 
Mengen 
EUR 9 
04 1273 
10 4866 
11 7375 
15 1629 
17 3194 
22 219 
24 316 
28 456 
30 140 
31 978 
32 162 
34 73 
38 81 
37 15 
38 100 
39 1213 
40 358 
44 301 
48 357 
49 66 
61 15 
65 98 
66 153 
58 39 
59 28 
61 4 
62 68 
63 4839 
64 25 
68 94 
69 280 
70 99 
73 6724 
76 95 
80 50 
82 80 
83 319 
84 1144 
85 651 
87 2101 
90 32 
94 104 
98 47 
TOTAL 42406 
04 277 
11 15589 
15 1189 
16 281 
17 4123 
19 86 
22 123 
25 4496 
27 208 
28 657 
29 582 
30 197 
32 47 
33 23 
34 200 
37 9 
38 121 
39 450 
40 132 
44 145 
48 1067 
49 37 
53 303 
55 439 
56 83 
60 3 
61 13 
62 40 
63 1758 
64 26 
69 127 
70 71 
73 4376 
76 26 
82 118 
83 333 
84 716 
Deutschland 
30 
347° 
970 
1350 
8 
230 
17 
25 
46 
30 
2 
6 
8 
116 
34 
19 
16 
8 
2 
17 
i 2 
7 
16 
1 
666 
64 
36 
23 
249 
296 
1132 
13 
5 
6087 
32 
3030 
505 
120 
3100 
24 
61 
398 
57 
35 
15 
4 
13 
4 
18 
64 
4 
2 
34 
5 
i 1 
3 
10 
9 
3 
18 
154 
8 
15 
11 
130 
France 
2249° 
2737 
35 
15 
81 
61 
49 
250 
11 
16 
16 
2 
4 
654 
117 
82 
9 
40 
4 
15 
24 
27 
2 
1 
2 
25 
25 
56 
7 
11 
530 
4 
6 
14 
212 
64 
255 
10 
42 
9 
8959 
14 
1198 
76 
29 
1 
28 
52 
194 
1 
125 
81 
1 
6 
37 
2 
66 
90 
56 
58 
23 
1 
18 
20 
3 
1 
22 
25 
57 
34 
646 
1 
11 
103 
Italia 
3 2 4 
IOC 
47 
116 
16 
3C 
46 
8E 
2E 
2 
1 
1 
IE 
36 
2 
109 
IC 
4 
216 IOC 
24 
371 
1 
2E 
1422 
328 
2 
1 
2 
2 
29 
3C 
22 
6 
2E 
1 
243 
IE 
1 
67E 
1 
g 
6 
24 
36C 
1 
298 
130 
1000 KG 
Nederland 
RUANDA 
42 
. 205 
112 
2 
13 
2 
i 1 
5 
42 
4 
1 
41 
1 
1 
37 
2 
233 
54 
2 
8 
46 
20 
11 
1001 
BURUNDI 
184 
1395 
528 
60 
1500 
2 
20 
2 
1 
1 
17 
12 
9 
33 
20 
4 
3 
3 
39 
9 
41 
Belg.-Lux. 
1109 
2517 
3635 
6 
1820 
33 
316 
33 
44 
703 
63 
11 
63 
7 
37 
303 
74 
199 
276 
16 
5 
43 
127 
12 
7 
3 
66 
4575 
13 
221 
75 
4300 
15 
50 
25 
57 
440 
180 
284 
8 
29 
37 
22952 
14 
8410 
1 
3 
1013 
21 
15 
2764 
144 
114 
525 
56 
23 
5 
4 
3 
25 
41 
48 
142 
261 
8 
302 
386 
58 
i 29 
1718 
42 
12 
3172 
8 
8 
23 
238 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
92 
451 
9 
9 
48 
4 
10 2 
9 
14 1 
13 
104 
2 
5 
3 
9 1 
65 
9 
88 
77 
47 
i 
497 
2 
11 
3 
1 
9 
i 
2 
1351 13 621 
3 24 4 
1555 
77 
2 7 
8 
26 
14 
i 1 
8 
120 1 
4 
6 
14 
i 3 1 
4 
83 
1 
72 
67 
i 1 
2 
i 
2 
Chapitre NCCD 
04 
10 
11 
16 
17 
22 
24 
28 
30 
31 
32 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
69 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
73 
76 
80 
82 
83 
84 
85 
87 
90 
94 
98 
TOTAL 
04 
1 1 
15 
16 
17 
19 
22 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
53 
55 
56 
60 
61 
62 
S3 
64 
69 
70 
73 
76 
82 
83 
84 
Werte 
EUR 9 
1692 
673 
1548 
829 
560 
305 
1833 
105 
1835 
111 
241 
103 
209 
152 
139 
1246 
1002 
362 
554 
563 
106 
650 
306 
184 
100 
194 
179 
2685 
262 
264 
206 
150 
4114 
255 
521 
003 
811 
6500 
3915 
10060 
839 
548 
153 
50401 
351 
3054 
761 
407 
860 
107 
138 
156 
117 
137 
447 
1282 
133 
161 
228 
123 
151 
473 
373 
104 
1308 
386 
112 
700 
267 
104 
163 
235 
789 
250 
116 
120 
1855 
120 441 
609 
4055 
Deutschland 
38 
41 
500 
241 
15 
49 
197 
7 
79 
32 
9 
33 
20 
191 
123 
9 
37 
29 
1 
15 
40 
2 
4 
2 
2 
53 
14 
11 
627 
107 
238 
136 
1505 
1315 
6286 
256 
23 
11 
13021 
41 
436 
224 
159 
690 
i 5 
33 
70 
265 
214 
54 
43 
16 
37 
41 
92 
22 
4 
61 
16 
8 
8 
24 
75 
2 
11 
52 
146 
14 
67 
78 
974 
France 
346 
573 
30 
5 
144 
1 
16 
737 
35 
29 
20 
82 
53 
6 
528 
346 
193 
71 
422 
67 
114 
198 
120 
14 
47 
60 
17 
254 
163 
8 
35 
278 
27 
66 
113 
1399 
401 
1113 
191 
331 
53 
9051 
25 
274 
88 
36 
2 
46 
57 
16 
1 
21 
1 
354 
8 
55 
36 
61 
41 
115 
167 
86 
198 
8 
129 
128 
47 
110 
19 
17 
222 
37 
29 
285 
4 
107 
10 
417 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
RWANDA 
60 
68 
42 
75 
46 i 
14 5 
89 32 
22 2 
1 
3 
53 16 
49 86 
72 11 
2 1 
7 54 
2 5 
2 3 
466 
13° 
16 2 
1 
1 153 
3 
16 1 
26 
11 2 
102 41 
30 4 
30 
308 24 
411 339 
183 367 
1270 34 
7 27 
80 
3006 2279 
BURUND 
5 200 
237 
2 351 
5 81 
22 
25 
36 
1 
4 
13 
27 20 
31 2 
9 3 
12 
2 
4 14 
108 18 
34 18 
11 
818 23 
1 2 
2 246 
25 
3 
8 
1 
3 1 
18 
31 
5 
321 20 
1 33 
13 
396 1 
653 358 
Belg.-Lux. 
1480 
259 
791 
6 
308 
22 
1832 
16 
709 
69 
95 
27 
118 
63 
42 
379 
249 
167 
380 
104 
18 
49 
93 
64 
31 
127 
124 
2507 
1 
31 
158 
76 
2964 
87 
521 
225 
223 
2348 
1170 
1235 
346 
112 
82 
20700 
34 
1755 
1 
10 
163 
26 
11 
97 
82 
42 
168 
646 
33 
15 
7 
23 
43 
138 
131 
89 
312 
169 
104 
163 
106 
30 
43 
140 
763 
10 
36 
27 
1072 
68 
98 
115 
1368 
Janvier — décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
114 
101 
9 
e 77 
5 
45 23 
9 
20 3 
2 
12 
201 
4 
15 
21 
2 
2 
15 
102 
98 
2 
438 
478 
117 
12 
2 
7 
209 
3 
5 
i 
1 
1 
5 
5 
60 
1 
5 
1886 32 426 
2 38 6 
352 
95 
3 2 
13 
44 
2 
20 
2 
36 
153 2 
5 
2 
8 
152 
2 
7 
9 
156 
9 
272 
116 
1 
3 
3 
i 
1 
3 
3 
13 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
85 
87 
88 
90 
92 
97 
TOTAL 
04 
73 
82 
84 
85 
87 
94 
99 
TOTAL 
03 
04 
07 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
19 
20 
21 
22 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
Mengen 
EUR 9 
316 
1650 
3 
19 
10 
44355 
160 
379 
12 
51 
54 
72 
12 
3253 
5784 
322 
18440 
1270 
68 
8830 
31219 
60 
37399 
3954 
1113 
178 
1719 
109 
1297 
25386 
3468 
2185 
1334 
34953 
581 
200 
1085 
418 
125 
2736 
9273 
606 
965 
147 
90 
259 
169 
13 
145 
248 
229 
226 
142 
51 
792 
1814 
17457 
280 
501 
318 
685 
478 
386 
3694 
1282 
98 
3147 
86 
8 
13 
61 
19 
214 
581 
Deutschland France 
104 
1049 
IC 
9276 
28C 
2821 
1593C 
21681 
2t 
2C 
6E 
1 
86Ί 
45( 
205-
93Í 
15 
200C 
30" 
2E 
172 
40/ 
32 
108C 
6144 
30C 
44C 
4 
82 
91 
3E 
4 
13 
94 
IC 
6E 
7 
21 
15C 
331 
6614 
4E 
21E 
ε 343 
272 
5E 
557 
24E 
78E 
21 
2 
E 
1 
4 
74 
45 
180 
3 
e 
9 
3380 
lOOE 
1 
760C 
327E 
E 
IOE 
28E 
6 
3E 
14 
194 
219C 
72 
8E 
4E 
102 
IC 
8E 
4 
1 
174 
3E 
24 
25E 
17 
4E 
IE 
59 
I8E 
2817 
22 
IE 
2 
657 
292 
71 
582 
1 1 
! 1 
italia 
328 
30 
44 
2039 
329 
I 
5 
330 
42 
1 
22 
1 
1250 
83 
74 
101 
109 
8 
58 
1 
20904 
. 32 
851 
5200 
8 
104 
29 
1 
8 
113 
2869 
176 
27 
70 
1 
14 
6 
4 
64 
27 
47 
28 
127 
3 
47 
22 
715 
3 
9 
36 
23 
1067 
186 
19 
306 
1 1 
3 
15 
9 
44 
1000 KG 
Nederland 
BURUNDI 
10 
1 
6198 
Belg.­Lux. 
103 
139 
2 
1 
20578 
ST. HELENA U. GEB. 
1 
ANGOLA 
3974 
1233 
40 
1500 
26 
15626 
3296 
196 
1349 
6 
759 
946 
696 
23 
13369 
41 
47 
466 
1 
63 
122 
4 
45 
6 
120 
8 
14 
134 
169 
46 
3 
442 
1089 
5 
18 
9 
249 
52 
48 
2 
38 
20 
1 
187 
247 
10585 
12 
25 
40 
10504 
6 
3 
510 
43 
65 
2 
216 
596 
126 
132 
3 
14384 
19 
38 
41 
790 
41 
7 
138 
1 
23 
116 
4 
5 
3 
7 
4 
2 
594 
5284 
173 
224 
301 
342 
5 
14 
630 
59 
381 
4 
1 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
24 
237 
1 
2768 33 83 
160 
192 
12 
51 
54 
72 
11 
3253 
5530 1 
i 2 
42 
4 
28 
3 
272 
1 
20 
8 
16 
23 
481 
267 
297 
228 
103 
14 
285 
43 
514 
34 
93 
56 
56 
10 
i 1 
3 
59 
6 
17 
2 
236 
631 
47 
13 
8 
139 
39 
542 
448 
6 
1037 
16 
3 
43 
2 
47 
5 
181 
184 
6 
i 29 
i 
6 
5 
2 
24 
2 
i 
i 
2 
307 
4 
2 
189 
2 
17 
3° 
i 
9 86 
580 
Chapitre 
NCCD 
85 
87 
88 
90 
92 
97 
TOTAL 
04 
73 
82 
94 
85 
87 
94 
99 
TOTAL 
03 
04 
07 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
19 
20 
21 
22 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
Werte 
EUR 9 
1926 
8007 
139 
603 
116 
104 
34266 
135 
235 
109 
214 
327 
221 
100 
428 
3277 
571 
20312 
635 
275 
1887 
4773 
685 
28589 
5626 
1138 
119 
2626 
155 
125 
3503 
1061 
2607 
5998 
4065 
1563 
972 
1067 
978 
838 
2294 
7439 
1991 
1196 
476 
470 
1688 
1032 
167 
601 
3313 
4411 
677 
1139 
213 
470 
1093 
9660 
734 
1240 
224 
437 
3272 
1539 
25424 
10037 
215 
15386 
927 
3945 
351 
301 
227 
107 
1267 
358 
Deutschland France 
373 
54 IC 
2 
203 
ε 
10313 
2 
474 
1747 
2227 
15232 
31 
2Ε 
IOC 
3Ε 
6Ε 
114 
749 
156Ε 
3324 
161 
104C 
209 
22Ε 
955 
149 
84Ε 
6153 
843 
476 
3C 
40E 
64C 
30E 
84 
71 
637 
IOE 
21E 
34 
104 
6E 
22E 
233C 
211 
72C 
42 
26E 
219Ε 
454 
585£ 
212e 
563Ε 
1261 
11£ 
12Ε 
Ε 
3ί 
35Í 
55Ε 
711 
13C 
18C 
64 
8­
5271 
1 
107Ε 
ε 
136C 
926 
52 
7Ε 
322 
2 
51 
22 
ΙΕ 
282 
3Ε 
27S 
48Ε 
15Ε 
134 
134 
Ε 
ΙΕ 
172 
114 
143 
24Ε 
112 
1 
2 
16Ε 
1 
14 
ε ΙΕ 
34£ 
26Í 
104Ε 
2 
9C 
2ΐ e 
2Ε 
1000 ERE/UCE 
Italia 
146 
227 
1 
29 
1 
2 
3091 
2° 
71 
117 
94 
3 
17 
11 
484 
86 
181 
61 
79 
30 
64 
1 
2590 
204 
530 
669 
15 
204 
14 
1 
16 
86 
1541 
432 
67 
147 
2 
203 
27 
29 
284 
466 
1074 
159 
1042 
8 
36 
81 
1881 
6 
20 
316 
163 
6650 4284 
2533 
16! 
335( 
69! 
227 
2918 
20 
939 
414 
8 66 
3 
1 
73 
44 
28 
Nederlan i Belg.-Lux. 
BURUNDI 
157 
1 1 
S 
2522 
578 
660 
6 
165 
45 
15 
10205 
STE.HELENE ET DEP 
5 
47 
65 
ANGOLA 
2683 
606 
19 
327 
155 
13252 
4770 
56 
2090 
3 
1 1 1 
167 
259 
244 
1219 
67 
384 
386 
3 
ε 200 
308 
37 
29 
12 
59 
652 
44 
45 
2177 
3143 
71 
E 
91 
593 
38 
4C 
3E 
55C 
764 
34E 
1 
34E 
42 
52 
1 
17 
1 
1 
U 
14750 
2 
51 
24 
1287 
3 
15 
9 
671 
23 
95 
4 
39 
. 274 
55 
147 
97 
2016 
58 
37 
308 
550 
86 
21 
196 
7 
4 
160 
655 
38 
23 
27 
28 
2 
28 
13 
308 
1898 
275 
333 
165 
171 
78 
199 
2756 
386 
921 
13 
132 
7 
1 
5 
7 
. 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
114 
988 
11 
2599 42 223 
135 
188 
109 
214 
327 
219 
29 
428 
3084 4 
2 
2 
2 
213 
4 
474 
4 
264 
15° 
10 
22 
2 
132 
64 
152 
1161 
232 
41 
259 
12 
343 
435 
154 
495 
181 
168 
8 
13 
9 
6 
88 
185 
63 
44 
3 
122 
1038 
197 
35 2 
17 
409 
144 
3566 
1699 
26 
4125 
872 
1355 
4 
73 
124 
10 
49 
2 
295 
250 
4 
1 
153 
3 
11 
2 
4 
83 
20 
4 
i 
4 
9 
3 
872 
5 
22 
1545 
26 
60 
42 
i 16 
41 649 1 
343 1 
189 
Januar — Dezember 1978 Export 
190 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
TOTAL 
04 
10 
11 
12 
13 
15 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
94 
95 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
08 
10 
11 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
24 
27 
30 
Mengen 
EUR 9 
240467 
3119 
89231 
10002 
28 
23 
4619 
2172 
295 
1192 
452 
56 
2901 
7937 
7831 
993 
932 
1319 
742 
85 
627 
451 
102 
2441 
3534 
870 
8 
56 
832 
176 
26 
839 
955 
9 
146 
31 
25 
112 
255 
706 
481 
404 
9311 
136 
215 
780 
237 
405 
3775 
1369 
169 
12375 
1 
1330 
78 
16 
191 
9 
84 
1994 
183782 
323 
32 
3839 
2852 
580 
645 
7312 
238 
197 
36022 
1620 
1070 
844 
9792 
487 
21187 
154 
Deutschland 
70248 
254 
1011 
23 
18 
3834 
3 
5 
16 
23 
1118 
147 
1349 
340 
221 
232 
442 
10 
253 
313 
67 
1070 
1134 
427 
2 
10 
336 
2 
8 
2 
11 
16 
4 
5 
12 
24 
263 
13 
693 
54 
43 
600 
45 
58 
458 
397 
2234 
12 
12 
10 
9 
18047 
25 
30 
250 
1 
7951 
13 
44 
17 
2 
France 
20975 
33 
85231 
1270 
1 
23 
194 
12 
342 
57 
20 
632 
206 
18 
29 
4 
16 
12 
27 
4 
17 
110 
286 
1 
36 
4 
4 
4 
1 
1 
27 
61 
21 
45 
296 
285 
31 
1 
6 
233 
55 
104 
766 
40 
90596 
232 
29 
957 
1935 
507 
7 
7048 
77 
137 
11845 
128 
328 
449 
3453 
51 
6362 
152 
Italia 
330 
35042 
334 
2 
5 
8 
1623 
259 
12° 
117 
1719 
5638 
501 
327 
80 
131 
2 
186 
43 
252 
1809 
73 
3 
35 
219 
24 
13 
2 
4 
20 
8 
12 
14 
174 
35 
80 
5 
5773 
9 
19 
19 
246 
1400 
571 
59 
8501 
1 
1267 
16 
1 
80 
18 
31843 
338 
73 
604 
1369 
597 
13 
109 
14518 
1000 KG 
Nederland 
ANGOLA 
57644 
Belg.-Lux 
48104 
A E T H I O P I E N 
884 
6012 
728 
102 
736 
25 
66 
373 
71 
60 
19 
98 
16 
6 
22 
44 
1 
671 
288 
5 
6 
6 
3 
10 
4 
4 
5 
6 
22 
262 
7 
5 
24 
169 
14 
37 
1 
9° 
11762 
940 
400C 
H O C 
234 
508 
876 
299 
51 
29 
909 
2 
12 
1 
18 
86 
4 
23 
13 
3 
3 
252 
1284 
13e 
18C 
ne 
e ie 
1 
12841 
DSCHIBUTI 
i 2619 
917 
4 
14 
154 
61 
512 
3 
1 
2174 
112 
3112 
11 
54 
32 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
7282 86 1086 
1 43 964 
. 9 
1 
26 
16 
19 
38 56 
319 
56 
1072 
4190 
268 
23 
287 e 
104 
51 
142 
23 
12 
345 
189 
56 
2 
11 
219 
94 4E 
1 
839 
947 
100 
2 
4 
60 
8 
9 
81 
91 
1011 
66 
8 
. 163 
71 
1202 
323 
809 
63 
40 
3 
97 
26 
1985 
600 
1 
5 
16 
34 
43 
3 
i 
359 
3 
6 
4 
1 
197 
9 
12 
i 
4 
15999 160 2742 
91 
24 
7 
2 
8 
88 
57 
3913 
419 
194 
2 
214 
8 
12600 
4 
278 
99 
Chapitre NCCD 
TOTAL 
04 
10 
11 
12 
13 
15 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
94 
95 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
08 
10 
11 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
24 
27 
30 
Werte 
EUR 9 
212220 
5267 
10164 
2318 
142 
172 
2200 
1240 
192 
1000 
679 
508 
266 
2633 
1461 
1381 
6436 
174 
1963 
434 
675 
345 
733 
4722 
3090 
1607 
141 
119 
1024 
1111 
106 
442 
431 
102 
483 
489 
462 
258 
1175 
591 
348 
686 
8238 
340 
423 
476 
882 
983' 
22182 
6472 
933 
41112 
674 
1950 
2031 
225 
440 
220 
412 
301 
150893 
706 
150 
2458 
538 
333 
245 
1106 
199 
490 
8756 
776 
654 
660 
7866 
3820 
2155 
1417 
Deutschland 
62456 
286 
163 
107 
135 
1633 
3 
6 
20 
25 
1 
123 
64 
546 
695 
2439 
38 
1381 
47 
319 
207 
431 
2244 
1214 
658 
53 
50 
349 
43 
28 
4 
5 
48 
115 
227 
104 
14 
145 
101 
177 
93 
364 
129 
93 
344 
321 
251 
5605 
1793 
10343 
29 
861 
161 
21 
220 
37 
1 
35636 
12 
15 
29 
10 
1268 
18 
26 
80 
21 
France 
22207 
71 
9576 
207 
6 
22 
129 
15 
465 
110 
4° 
78 
39 
82 
561 
10 
182 
13 
48 
23 
41 
114 
496 
18 
86 
33 
5 
15 
16 
20 
18 
181 
9 
67 
267 
156 
15 
13 
55 
1041 
368 
829 
2225 
57 
169° 
6 
11 
201 
1 
18213 
581 
142 
906 
450 
297 
6 
1065 
81 
389 
4370 
220 
288 
361 
1527 
247 
669 
1393 
1000 ERE/UCE 
Italia 
22534 
13 
37 
14 
703 
160 
1 
13 
18 
627 
755 
391 
1006 
13 
239 
14 
129 
45 
1 
340 
1216 
192 
44 
51 
213 
77 
50 
2 
20 
36 
63 
161 
187 
40 
786 
59 
80 
26 
6273 
28 
97 
1 
123 
440 
7778 
2484 
62 
25233 
292 
1849 
176 
6 
276 
46 
63240 
i 
36 
221 
533 
286 
13 
50 
1373 
1 
Nederland 
ANGOLA 
39522 
ETHIOPIE 
870 
1667 
2 
501 
19 
306 
14 
13 
9 
144 
16 
41 
116 
6 
49 
19 
54 
24 
8 
1642 
229 
30 
5 
1 
7 
33 
16 
13 
29 
40 
29 
12° 
4 
223 
32 
66 
72 
983 
93 
137 
94 
128 
1 
41 
8591 
D J I B O U T 
5 
3 
1271 
88 
3 
12 
112 
72 
97 
1 
1 
1049 
β 
38 
Belg.-Lux 
30277 
313S 
686 
172 
36E 
1E 
202 
4E 
34 
38C 
117 
ε 
s 1 
19C 
IOE 
ιε 5E 
2 
22 
21 
IE 
4 
E 
7E 
447 
174 
13C 
534 
11 
42 
66 
ιε 2 
ι 1 
7465 
1061 
12 
31 
274 
Ι 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
31075 851 3498 
2 77 822 
. 5 
IO 
30 
21 
21 
44 151 
507 
494 
96 
1518 
58 
138 
1562 6Ε 
210 
172 
150 
19 
79 
346 
300 
175 
19 
17 
337 
103 
4 
13 
10 
1 
308 
89 
i 1 
1 
i 
10 
333 592 
21 2 
436 
369 
. 272 
56 
106 
154 
64 
16 
20 
297 
770 
161 
33 
. 353 
160 
5582 
1709 
3072 
102 
101 
661 
60 
89 
124 
256 
i 
3 
317 
3 
5 
11 
6 
5 
659 
14 
34 
18 
42 
3 
1 
24312 887 2649 
3 117 
26 
6 
3 
7 
49 
43 
5151 
3485 
74 
2 
5 
242 
19 
1967 
4 
160 
53 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
58 
60 
61 
62 
63 
64 
69 
70 
71 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
TOTAL 
04 
07 
10 
11 
15 
17 
19 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
69 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
92 
Mengen 
EUR 9 
264 
270 
462 
16 
120 
176 
46 
357 
86 
20 
24 
16 
62 
320 
67 
136 
135 
1 
586 
212 
51 
177 
455 
230 
105 
1217 
13 
24 
15 
424 
13 
25 
96633 
2565 
630 
1170 
12434 
795 
37443 
423 
470 
620 
7999 
17423 
2387 
286 
409 
1786 
510 
53 
413 
152 
337 
10 
585 
1242 
372 
1302 
1333 
76 
65 
24 
385 
263 
98 
286 
1103 
403 
12656 
64 
192 
229 
368 
6968 
721 
10315 
1 
402 
56 
6 
Deutschland 
1 
2 
7 
5 
9 
3 
11 
2 
2 
i 
3 
6 
6 
4 
6 
23 
3 
40 
8533 
500 
1625 
1 
17395 
4 
40 
100 
335 
6 
762 
30 
61 
151 
23 
38 
6 
50 
58 
3 
1 
29 
7 
8 
2 
25 
40 
223 
3 
75 
8 
701 
71 
909 
1 
1 
3 
France 
87 
245 
225 
7 
45 
122 
20 
315 
84 
10 
22 
14 
9 
4 
63 
55 
111 
1 
174 
16 
20 
42 
179 
209 
105 
1006 
10 
19 
12 
182 
12 
10 
37801 
363 
630 
13925 
5 
15 
918 
623 
100 
20 
11 
i 30 
1 
29 
206 
2 
89 
1° 
50 
1 
73 
1049 
4 
1 
79 
20 
69 
Italia 
338 
14 
56 
14 
30 
80 
2 
93 
3 
9 
4 
139 
44 
100 
19808 
342 
130 
9933 
2 
12 
414 
59 
6181 
17019 
618 
57 
244 
249 
16 
61 
139 
337 
3 
414 
1108 
310 
705 
1279 
46 
43 
24 
276 
6 
96 
229 
1069 
281 
8888 
21 
160 
125 
304 
1919 
441 
7463 
43 
3 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
DSCHIBUTI 
18 
46 
6 
1 
1 
138 
1 
15° 
i 1 
i 
56 
6928 
SOMALIA 
604 
400 
246 
246 
239 
307 
17 
172 
80 
82 
20 
2 
1 
64 
36 
13 
2 
179 
2 
16 
6 
33 
400 
46 
i 
10 
10 
17 
165 
4 
286 
192 
100 
7 
1 
32 
5 
4091 
1000 
1170 
5864 
9 
12 
17 
2 
7 
5 
76 
i 940 
14 
32 
38 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
98 
22 
174 
20 
22 
23 
10 
10 
i 5 
13 
1 
1 
17 
15° 
1 
16 
25 
8 8 2 
12 
111° 
3 
5 
37 
14° 
i 
2 
i 
35 
1 
4 
5617 2 13855 
95 3 
54 7 
8 
49 
511 
548 
214 
304 
17 
75 
1786 
70 
1 
313 
13 
27 
39 
28 
370 
25 
6 IE 
12 
15 
2 
1 
5 
8 
5 
1556 
43 
11 
28 
24 
4232 
183 
1799 
2 
12 
12 
i 
21° 
4 
Chapitre NCCD 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
58 
60 
61 
62 
63 
64 
69 
70 
71 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
TOTAL 
04 
07 
10 
11 
15 
17 
19 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
59 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
92 
Werte 
EUR 9 
264 
965 
434 
190 
221 
431 
118 
502 
482 
113 
267 
579 
226 
204 
621 
103 
160 
443 
522 
400 
364 
376 
2911 
1615 
575 
4559 
117 
657 
116 
443 
891 
141 
181 
64272 
4746 
133 
121 
2627 
468 
6362 
189 
346 
2692 
342 
2075 
469 
346 
2239 
214 
503 
359 
261 
132 
327 
148 
701 
1493 
805 
952 
1325 
573 
167 
189 
717 
145 
317 
252 
424 
388 
7758 
117 
1203 
990 
723 
26789 
7959 
43954 
180 
2170 
1539 
172 
Deutschland 
6 
18 
5 
81 
44 
8 
1 
32 
12 
5 
7 
23 
15 
2 
13 
5 
6 
2 
30 
19 
112 
60 
192 
45 
32 
34 
82 
2 
10 
2805 
575 
195° 
5 
2959 
5 
22 
63 
36 
12 
174 
80 
800 
115 
227 
43 
38 
53 
143 
24 
2 
38 
50 
24 
16 
7 
8 
35 
443 
13 
512 
22 
2836 
754 
4057 
121 
114 
40 
France 
98 
905 
187 
85 
77 
348 
89 
431 
465 
27 
242 
530 
95 
3 
577 
68 
133 
431 
311 
80 
246 
143 
1722 
1205 
575 
3789 
82 
535 
84 
399 
388 
127 
115 
28268 
1 154 
120 
2248 
5 
28 
38 
40 
53 
6 
12 
45 
6 
52 
12 
38 
72 
13 
2° 
77 
8 
12 
1 
68 
368 
1 
11 
7 
1 
448 
181 
244 
20 
2 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
DJIBOUT 
3 25 
3 12 
28 
10 
77 
24 6 
8 3 
10 1 
1 1 
18 
12 5 
65 
82 
21 
35 
2 1 
6 
64 12 
14 
40 7 
19 
492 19 
16 10 
123° 17 
11° i 
265 75° 
7 
4 
3931 3188 
SOMALIE 
703 
16 117 
2277 35 
6 126 
10 72 
177 
54 170 
1 3 
239 3 
1924 63 
148 10 
160 9 
977 
244 28° 
46 37 
29 1 
106 
325 
84 
461 99 
1223 27 
621 
378 12 
1238 1 
206 1 
73 2 
178 2 
533 
6 51 
284 
222 
402 
244 11 
3925 2 
55 
1108 1 
373 6 
677 1 
9784 297 
5757 133 
32876 32 
59 
1 2161 
1170 14 
130 
Belg.-Lux. 
62 
10 
6 
10 
6° 
15° 
113 
4 
1 
116 
302 
119° 
35 
8 
75 
18 
2312 
2228 
121 
1065 
63 
6 
108 
5 
3 
16 
5 
2 
4° 
82 
1 
234 
26 
45 
11 
1 
34 
Jenvier — Décembre 1978 
Valeur· 
UK Ireland Denmark 
70 
27 
214 
2 
23 
38 
17 
14 
3 
76 
9° 
36 
6 
15 
7 
14° 
2 
41 
73 
328 3 
193 
363 
36 
56 
60 
5 
52 
2 
i 
4 
6 
3 
200 
23 
9 
10 
13 
10776 3 2989 
81 4 
331 
8 
2 
72 
2562 
26 
70 
97 
44 
258 
214 
104 
4 
178 
26 
2 
13 
33 
88 
106 
483 
90 
2 
42 2 2 
61 252 
68 
7 
103 
6 
9 
11 
13 
27 
2796 
61 
44 
90 ; 
76 
13226 
1133 
6690 
8 
221 
2 
1 
187 
21 
191 
Januar — Dezember 1978 Export 
192 
Janvier— Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
94 
TOTAL 
01 
04 
05 
06 
07 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38. 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
63 
54 
56 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
Mengen 
EUR 9 
454 
131008 
14 
309 
27 
16 
73 
2499 
2149 
191 
45 
5647 
148 
39281 
195 
192 
274 
971 
2724 
3424 
82 
4589 
44717 
15488 
6737 
1747 
31545 
3468 
425 
1747 
962 
119 
272 
8673 
30391 
2866 
60 
26 
302 
7972 
761 
1990 
311 
28 
1566 
3864 
293 
448 
86 
108 
425 
1582 
586 
17 
1940 
4573 
3088 
1 
112066 
1219 
1528 
244 
1745 
34 
1446 
1327 
25038 
4558 
10470 
36427 
28 
19 
399 
15 
47 
93 
142 
5 
19 
141 
185 
Deutschland 
11 
24257 
2° 
145 
13 
1806 
3 
2156 
5° 
329 
153 
2231 
1 
1213 
1425 
5497 
1526 
298 
1877 
1609 
38 
500 
196 
3 
64 
2120 
7320 
504 
4 
3 
125 
1143 
20 
1053 
2 
1 
325 
655 
20 
68 
24 
17 
20 
23 
4 
443 
1387 
104 
22876 
37 
242 
9 
200 
235 
118 
4661 
648 
864 
8367 
6 
68 
7 
14 
87 
20 
4 
11 
18 
14 
France 
18319 
2 
9° 
37 
5 
7 
3 
2 
30147 
31° 
167 
833 
1 
211 
6869 
2433 
595 
22 
6204 
73 
23 
26 
14 
33 
1517 
1072 
794 
7 
1 
1 
146 
7 
15 
727 
3 
11 
149 
214 
88 
7 
11 
620 
1 
7392 
1 
85 
10 
12 
1180 
139 
4193 
14 
12 
10 
4 
21 
Italia 
342 
426 
81651 
346 
i 
i 10 
25 
5 
i 113 
332 
391° 
30534 
2664 
872 
44 
10750 
103 
1 
14 
4 
987 
15695 
816 
2 
16 
70 
25 
441 
165 
1067 
997 
5 
3 
4 
6 
2 
5 
64 
1 
194 
1013 
100 
35862 
2 
21 
55 
81 
2470 
358 
5294 
7 
6 
18 
i 
14 
16 
29 
1000 KG 
Nederland 
SOMALIA 
3778 
KENIA 
265 
i 33 
236 
1 
12 
407 
82 
50 
13 
10 
12 
3 
10 
2 
599 
1635 
1226 
2012 
41 
102 
48 
79 
265 
3 
909 
3293 
12 
26 
6 
4712 
38 
6 
2 
4 
41 
1 
59 
3 
1 
321 
3 
1 
87 
554° 
43 
6 
2 
7° 
137 
284 
62 
4 
168 
1 
29 
13 
Belg.-Lux. 
1 
9562 
2492 
1400 
132° 
6900 
i 
302 
1 
489 
573 
253 
663 
85 
7000 
266 
57 
6 
3 
25 
197 
737 
67 
33 
2 
1 
i 57 
30 
69 
1023 
26 
609 
6777 
50 
154 
52 
1520 
7° 
1030 
14 
274 
2 
i 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
16 
13110 15 318 
13 1 
36 3 
27 
6 
3 
7 
613 
17 22 
3 
286 2988 
17 39 
28 
181 1 
176 
118 
335 142 4 
1272 87 37 
98 793 
57 
1678 8 
3681 
3411 4 
960 90 19 
1198 15 44 
5714 
1168 158 
303 12 
1070 1 
479 2 
113 
141 2 
2970 73 
2103 9 162 
668 5 
20 3 
20 
133 21 
1859 6 3 
664 4 1 
457 18 
143 1 
26 
168 2 
1442 1 
200 6 1 
277 
56 2 
82 
184 
18 1 
411 
12 
1243 24 
2149 12 
1567 1 
38536 69 
1086 
1009 12 
180 1 
25 
28 6 
1129 12 
923 38 11 
14879 147 387 
3287 8 42 
9602 
18072 4 55 
13 
247 13 
8 
22 
6 
99 5 
1 
8 
106 
108 
Chapitre 
NCCD 
94 
TOTAL 
Ol 
04 
05 
06 
07 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
Werte 
EUR 9 
970 
134131 
332 
679 
176 
108 
111 
314 
438 
812 
208 
2848 
278 
6793 
768 
139 
343 
1272 
4019 
1926 
572 
504 
6966 
3816 
7470 
14821 
3590 
5582 
2590 
1652 
984 
214 
1597 
11221 
19882 
7775 
246 
292 
372 
5752 
3197 
3717 
738 
233 
1617 
3757 
1491 
1533 
1442 
2560 
1830 
617 
3786 
160 
1837 
2269 
2706 
421 
43834 
2094 
3102 
357 
1218 
290 
5339 
5117 
132811 
36405 
28566 
138987 
8518 
109 
10404 
630 
1002 
1005 
764 
111 
107 
788 
1062 
Deutschland 
27 
15629 
4 
615° 
112 
983 
6 
397 
10 
397 
214 
1050 
10 
153 
592 
1228 
1384 
3217 
285 
3311 
208 
638 
256 
12 
314 
3715 
6636 
1615 
6 
61 
131 
800 
144 
1957 
21 
3 
379 
776 
159 
254 
209 
448 
210 
126 
17 
319 
791 
299 
260 
8514 
148 
521 
33 
125 
1634 
571 
39818 
5989 
12574 
44370 
1231 
3607 
196 
255 
940 
134 
101 
38 
170 
246 
France 
5401 
12 
10 
11 
70 
33 
15 
6 
13 
5095 
46 
197 
1521 
7 
10 
1260 
708 
704 
300 
670 
175 
277 
35 
44 
131 
1450 
841 
1941 
66 
9 
5 
174 
25 
59 
9° 
873 
32 
47 
23 
24 
119 
53 
809 
6 
30 
31 
597 
24 
1912 
6 
118 
101 
S3 
7632 
6193 
12 
13285 
5148 
8 
368 
36 
73 
1 
18 
4 
3 
9 
303 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
SOMALIE 
851 
73571 4584 
KENYA 
17 
1 612 
1 
26 
35 
40 
4 15 
38 24 
41 229 
14 111 
32 
76 
2 7 
74 6 
3 4 
225 6 
80 
43 44 
3729 352 
447 190 
779 821 
351 317 
913 
53 243 
7 483 
13 57 
1 186 
1 
37 43 
1160 962 
6853 2166 
2174 35 
1 82 
27 1 
31 20 
62 1595 
89 152 
578 22 
105 
1 6 
769 24 
495 127 
56 5 
14 78 
126 2 
126 24 
11 3 
2 81 
419 
9 
152 4 
406 
102 65 
2 15 
8897 433 
13 67 
41 12 
2 
i 194 91 
493 323 
10726 2282 
1830 1064 
7 
19029 383 
480 50 
30 1 
340 1065 
4 2 
14 9 
51 12 
3 
68 1 
53 11 
Belg.-Lux. 
11 
4181 
311° 
290 
63 
1226 
3 
1 
167 
20 
40 
169 
40 
464 
1179 
984 
175 
63 
11 
4 
106 
708 
416 
158 
55 
13 
5 
6 
336 
72 
48 
456 
1 
24 
350 
4 
2271 
100 
244 
34 
1057 
12 
10 
5441 
154 
942 
1 
33 
74 
3 
5 
UK 
73 
30176 
243 
41 
172 
71 
6 
3 
108 
47 
19 
240 
49 
42 
691 
120 
218 
400 
1962 
406 
454 
212 
864 
1201 
3138 
8828 
738 
1462 
1532 
843 
448 
197 
957 
3103 
3791 
1820 
63 
194 
139 
3051 
2751 
1067 
605 
223 
421 
1471 
875 
1066 
1040 
1938 
1437 
25 
2432 
128 
1277 
1034 
1286 
115 
21701 
1758 
2101 
284 
36 
265 
3216 
3464 
64336 
20864 
16993 
60831 
1588 
68 
4780 
390 
566 
64 
531 
6 
63 
537 
442 
Ireland 
256 
ε 
261 
66 
81 
167 
83 
17 
29 
e 15 
29 
14 
2 
2 
94 
261 
93 
12 
12 
ε 
Valeurs 
Danmark 
8 
353 
52 
11 
2 
98 
1286 
86 
1 
1 
7 
24 
303 
1 
2 
2 
99 
462 
163 
3 
38 
9 
123 
162 
32 
46 
9 
8 
7 
15 
9 
15 
2 
42 
1 
2 
31 
7 
6 
1 
106 
2 
65 
4 
24 
89 
79 
2315 
218 
135 
8 
2 
203 
2 
1 1 
18 
2 
Januar — Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
NRZZ Kapitel 
Mengen 1000 KG 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
Chapitre NCCD 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
TOTAL 
Ol 
04 
11 
12 
15 
17 
21 
22 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
81 
62 
64 
68 
69 
70 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
97 
98 
TOTAL 
Ol 
04 
07 
10 
11 
13 
15 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
40263 
494966 
299 
1345 
1602 
20 
316 
627 
74 
397 
4394 
1767 
124 
230 
559 
47 
218 
14 
445 
441 
728 
207 
310 
35 
126 
112 
137 
33 
11 
60 
214 
94 
312 
768 
475 
2023 
177 
299 
357 
3292 
622 
3083 
4350 
1369 
86 
1 
3 
8 
23 
2810 
37776 
42 
8241 
434 
10002 
16423 
42 
23271 
10877 
172 
104 
869 
364 
3151 
12348 
33946 
17971 
2536 
2423 
24007 
2290 
292 
2136 
768 
237 
173 
76302 
20 
101 
1 
5 
148 
672 
3 
12 
152 
76 
75 
188 
13 
51 
11 
3 
255 
30 
24 
6 
652 
118 
417 
1475 
11 
5035° 
30 
10945 
66 
1 
179 
17 
1195 
3949 
1770 
8964 
1228 
953 
2564 
855 
15 
462 
364 
32 
66206 
53 
89 
1045 
56 
7 
1 
7 
75 
4 
7 6 
5 
10 
31 
204 
1 3 
109 
5 
87° 
35 
764 
i 
2618 
10 
74 
10000 
1000 
9 
3327 
10551 
123 
2 
381 110 
5 
25 100 
851 
127 
132 20 
2 
23 4 
346 
111955 
350 
5 
3698 
32 
3 
26 
30 
40 86 
147 72 
31 
3 
113 7 
2 
5 
2 
7 
37 
11 
746 
35 
881 
9 
8 26 
865 
87 
951 
3 
6 
1 
1 
3 
8134 
352 
28 
8 
10 
38 
2 
β 
3926 
17219 
3554 
17 
113 
9 
121° 
1 
233 
KENIA 
27 
26477 
UGANDA 
271 
600 
10 
4 2 
14 
8 
16 
194 158 
5 
2 10 
4 
6 
4 
i 
64 
17 
12 
13 
2 
i 
1341 
TANSANIA 
5 
2768 
321 2 
216 
1 
852 100 
3 
6 
2 32 
2 
785 
8873 
1234 
172 
60 
13629 
91 
12 
57 318 
36203 
1 100 
600 
55 
5 49 
3 
1 
9 
84 
2 
24 
5 
5 
263 
374 
23 
961° 
18 
2665 
99 
1360 
1 
7844 
275 
7069 
841 
5 
181 72 
1 
674 
2881 
208 
544 
56 
4558 
132 
3 
126 3 
40235 
172683 
299 
304 
2 
15 
17 
2 
298 
493 
40 64 
99 
382 
5 
149 
4 
51 113 
316 117 
270 
3 
2 38 
96 β 
8 
34 
161 
50 
97 
21 
170 
404 
138 
239 261 
645 
327 
1 
1051 
4 
72 
1 
1 
5 
14 
2809 
11820 
9 
1802 
28 
3° 
2 
882 159 
31 
57 
107 120 
687 
2448 
3073 
3140 
430 
1063 
3186 
987 
262 
1347 
70 
4 
590 5550 
1 
β 
12 
6 
65 
25 
20 
18 
41 
329 
3100 
6416 
3 
5 
1261 
542 
30 
5 
50 
214 
99 
TOTAL 
01 
04 
11 12 
15 
17 
21 
22 
27 
28 29 
30 
32 
33 
34 
37 38 
39 
40 
48 49 
51 
55 
56 
58 59 
60 
61 
62 64 
68 69 
70 
73 
76 
82 83 
84 
85 
86 87 
88 
89 
90 91 
92 
97 
98 99 
5563 
621162 
430 
1371 
327 154 
149 
141 
233 
572 
491 
298 179 
2622 
808 
115 
247 
181 970 
947 
1832 
364 
1067 
170 
264 
365 
561 158 
151 
1266 
924 516 
172 176 
833 
2164 
556 
771 730 
17799 
4149 
9833 
18380 
564 
3809 
1199 
275 
116 
106 
275 375 
TOTAL 
Ol 
04 
13 
15 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
560 
5712 
296 
1677 
2595 
306 
11785 
2113 
199 
122 
2376 
524 
1565 
798 
7804 
3006 
5544 
15371 
1990 
6598 
1368 
2409 
1066 
417 
1249 
154 
52 
2 
38 
134 
12 
294 
188 
4 
78 
3 
343 
268 
671 
33 
46 
96 
8 
185 
99 
84 
33 
58 
21 
382 
53 
211 
4136 
7755 
24 
187 
49 
4 
54 
117 
6010 
13 
i 
307 
29 
527 
283 
708 
1466 
3210 
2935 
340 
3305 
361 
612 
713 
184 
2 
53946 
72 
143 
615 
22 
6 
2 
3 
31 
172 
2 
30 
75 
38 
19 
2 
612 
493 
12 
3 
6161 
12 
5 
54 
1676 
149 
18 
1518 
1715 
131 
4 
504 
280 
2 
6 
35 
275 
187 
1335 
2 
8 
11 
40 
62998 
334 
2 
201 
10 
44 
40 
2 
65 
126 
324 
64 
46 
30 
120 
20 
1 
10 
33 
77 
2 
97 
13 
129 
29 
1007 
30 
43 
62 
4098 
754 
3438 
3 
22 
30 
11437 
345 
3 
5 
24 
1 
137 
3540 
401 
30 
1200 
25° 
2 
208 
KENYA 
240 
18679 
OUGANDA 
2 
245 
87 
14 
5 
8 
110 
23 40 
264 
118 
1 
1 
35 
53 80 
9 
77 
3 
175 124 
40 
71 
5 
24 
i 
8 
23794 
240 
99 
42 1 
47 
78 
1 
105 
122 
5 
3 
1 
117 
165 
74 
272 
189 
56 
2 
2333 
122 
5680 
334 
6 
3737 
33 
26 
3 
5290 
294005 
425 
259 
19 
28 
2 
423 
77 58 
104 
1221 
559 
21 
127 
48 
176 
398 
657 
263 
967 
14 
26 
69 263 
27 
85 
641 
747 
287 
93 
45 
507 
419 
472 
442 
421 
3750 
1758 
17 
3676 
540 
26 
873 
222 
67 
47 
147 
363 
1743 
TANZANIE 
32 
2204 
216 
429 
16 
4 
15 
1 
55 
2007 
190 
512 
379 
953 
169 
102 
46 
196 
14048 
274 
1156 
548 
9 
1246 
31 
608 
79 
602 
636 
330 
47 
7 
77 
3 
48063 
163 
1115 
15 
2 
65 
542 
368 
54 
87 
218 
157 
431 
223 
875 
579 
1074 
8449 
358 
2780 
885 
1423 
121 
44 
750 
1260 6710 
303 
3 
114 
92 
2 
15 
24 
323 
346 
116 
10 
4 
1256 
2728 
1 
3 
595 
28 
31 
1 
5 
114 
7 
264 
3 
27 
193 
Januar — Dezember 1978 Export 
194 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
78 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
11 
15 
16 
19 
20 
21 
22 
24 
30 
32 
33 
34 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
62 
64 
69 
70 
72 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
Mengen 
EUR 9 
6589 
11452 
2218 
9 
842 
7828 
460 
1999 
151 
289 
804 
45 
550 
74 
22 
235 
434 
213 
13 
2691 
3013 
2504 
2 
48 
39561 
321 
3044 
139 
78 
1557 
2042 
17469 
5475 
379 
17044 
30 
1251 
357 
17 
83 
208 
26 
31 
340 
13803 
338324 
964 
1023 
240 
50 
77 
99 
98 
869 
65 
42 
173 
97 
197 
107 
221 
77 
260 
306 
76 
11 
15 
369 
314 
17 
634 
58 
24 
34 
263 
395 
1093 
215 
1 
26 
3 
Deutschland 
3265 
7947 
1677 
10 
1257 
57 
1690 
11 
14 
7 
165 
32 
1 
22 
60 
5 
397° 
300 
99 
7746 
34 
305 
26 
325 
136 
2148 
671 
797 
2285 
32 
38 
12 
3 
13 
3 
1 
19 
4 
72762 
9 
1° 
45 
i 7 
6 
11 
45 
20 
13 
1 
i 
200 
i 
9 
1 
3 
France 
112 
70 
17 
76 
23 
50 
i 1 
59 
86 
72 
82 
4588 
19 
2521 
21 
5 
638 
162 
1056 
8 
28 
36802 
13 
1015 
3 
1 
6 
9 
6 
340 
7° 
13 
9 
8 
23 
40 
11 
5 
16 
9 
14 
i β 
12 
1093 
20 
1 
5 
Italia 
3 6 2 
366 
719 
25 
121 
288 
1 
197 
20 
2 
1 
4 
2 
76 
9 
58 
115 
1290 
3986 
6 
5 
61 
3252 
260 
1 
2988 
8 
8 
2 
55° 
9 
35 
39635 
355 
61 
i 
4 
1 
47 
i 7 
13 
7 
5 
2 
280 
7 
13 
i 
46 
7 
3 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
TANSANIA 
431 89 
468 195 
76 7 
1 
620 53 
3914 81 
29 3 
21 
4 2 
35 1 
15 7 
81 9 
37 
41 13 
280 17 
3 
1 
42 53 
219 
74 327 
5362 8628 
15 62 
6 
6 
121 i 
64 2 
291 549 
107 101 
17 
490 164 
19 
379 493 
39 1 
1 
6 3 
3° 
7 
149 
51349 36023 
SEYCHELLEN U. GEB 
740 
23 
20 3 
1 
8 
5 2 
182 
6 
11 
10 
9 
i 5 
12 
7 
22 33 
3 
8 i 
i 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2177 149 
1781 
471 
8 
37 
272 
45 
1 
2210 2 
271 76 
238 
151 
39 
734 
12 
293 
5 
17 
98 
1 
110 
12 
2130 
2260 
631 
2 
46 
8680 E 
186 
212 
103 
78 
1080 
1 
11 
47 
1 
566 
4 
4 
1641 119 14 
5978 9 4604 
3795 14 345 
64 
9869 
3 
347 
259 
2 
80 
79 
14 
27 
250 
13649 
192 
4 
52 
1 
1 
82306 681 18966 
27 114 
8 
213 
8 
69 
78 
18 
81 2 1 
238 37 
69 
39 
148 
69 
168 
61 
185 
49 
247 
232 2 
59 
9 
9 
74 
91 
17 
550 
66 
21 
27 1 
ISO 
387 
188 
21 
3 
2 
2 
β 
Chapitre 
NCCD 
38 
39 
40 
42 
44 
46 
49 
51 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
78 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
1 1 
15 
16 
19 
20 
21 
22 
24 
30 
32 
33 
34 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
62 
64 
69 
70 
72 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
Werte 
EUR 9 
8562 
10464 
3885 
176 
718 
5491 
3396 
4533 
486 
780 
1259 
313 
1492 
377 
413 
1335 
157 
872 
261 
1353 
1418 
1640 
4396 
182 
20082 
820 
3800 
160 
435 
5728 
4718 
95555 
32535 
5202 
72578 
12641 
5372 
6049 
408 
277 
776 
264 
237 
1701 
2503 
424642 
621 
260 
261 
117 
108 
103 
146 
825 
470 
285 
246 
415 
233 
151 
367 
189 
124 
412 
329 
128 
141 
178 
166 
101 
524 
154 
143 
165 
2119 
1985 
1159 
788 
154 
207 
306 
Deutschland 
4479 
6736 
1918 
14 
70 
1111 
241 
3630 
4 
52 
78 
68 
494 
147 
9 
318 
23 
53 
2 
228 
178 
246 
10 
3078 
106 
803 
63 
2112° 
518 
19714 
5103 
4330 
10480 
466 
1518 
236 
33 
102 
30 
11 
365 
68 
93793 
4 
1 
20 
20 
87 
17 
15 
42 
29 
2 
46 
9 
14 
48 
2 
4 
148 
40 
21 
6 
France 
84 
155 
99 
2 
4 
121 
109 
103 
2 
17 
6 
1 
53 
416 
3 
45 
83 
1541 
75 
2482 
172 
34 
4229 
1586 
4181 
2 
322 
1 
4 
2 
2 
2 
229 
24161 
19 
253 
2 
4 
5 
7 
6 
329 
1 
4 
7 
94 
7 
28 
67 
1 
37 
75 
16 
52 
14 
16 
6 
3 
10 
26 
95 
20 
1 159 
89 
12 
33 
16 
1000 ERE/UCE 
Italia 
312 
537 
77 
29 
145 
8 
2 
136 
43 
14 
21 
4 
2 
22 
15 
63 
63 
66 
277 
5 
2322 
21 
5 
70 
215 
18249 
1716 
1 
11239 
1565 
1831 
13 
104 
88 
1 
166 
44450 
17 
2 
2 
2 
53 
5 
2 
1 
2 
20 
6 
22 
16 
8 
10 
92 
7 
35 
5 
3 
202 
71 
8 
5 
Nederland Belg.-Lux. 
TANZANIE 
768 246 
475 198 
241 20 
20 
466 93 
1687 53 
540 16 
114 
366 
250 6 
42 32 
172 28 
164 1 
1 12 
84 18 
' 113 4 
13 
1 
17 18 
84 
72 219 
4253 
3409 2377 
40 67 
26 1 
33 
2 
538 14 
183 6 
2779 2661 
1643 281 
2 52 
1835 601 
10358 16 
1091 2690 
783 35 
8 17 
15 4 
5 
7 2 
136 
647 2 
40294 23012 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
2530 133 
2139 225 
1337 193 
139 
56 
2365 8 1 
1182 1300 
684 
482 
234 
882 
132 8 
771 
71 
388 
839 1 
2 
327 
258 
997 27 
1008 37 
721 2 20 
128 
182 
6614 10 731 
507 4 
483 
60 4 
433 
2763 69 
3439 266 57 
33330 59 14534 
19409 85 2712 
817 
43310 937 
702 
1222 1 
3133 8 67 
130 3 
239 1 
377 172 
139 
214 
796 10 
1782 4 
170972 2311 26649 
SEYCHELLES ET DEP. 
421 
20 
51 7 
1 
3 
6 2 
93 
37 
1 12 
32 
12 
2 
3 1 
14 
1 
9 1 
1 
i 4 
14 14 
1 8 
4 
1 
29 5 
3 1 
4 
1 
8 
25 135 
7 
237 
20 35 
101 
91 
122 5 3 
306 24 
432 
233 2 21 
139 
270 
198 
105 
285 1 
105 1 
116 
292 5 
228 
104 
65 
71 
91 
101 
450 3 
142 
120 
133 2 1 
1613 27 
1650 
666 
141 
174 
271 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
94 
99 
TOTAL 
84 
TOTAL 
04 
07 
10 
11 
13 
16 
21 
22 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
46 
49 
51 
55 
56 
59 
60 
62 
64 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
98 
99 
TOTAL 
04 
11 
13 
15 
17 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
Mengen 
EUR 9 
56 
8726 
18338 
15 
85 
3437 
340 
43427 
11414 
19 
1773 
135 
336 
744 
5463 
374 
544 
192 
54 
181 
211 
15 
992 
1593 
842 
396 
71 
54 
197 
702 
67 
14 
52 
52 
492 
668 
278 
20698 
245 
83 
156 
191 
122 
2876 
588 
11 
4108 
629 
39 
22 
1269 
110450 
2426 
49074 
23 
2995 
485 
193 
159 
1542 
352 
378 
7985 
3597 
6730 
1017 
1111 
13262 
1192 
202 
690 
151 
113 
Deutschland 
2 
407 
1 
'1375 
2311 
19 
1 
23 
443 
4230 
216 
281 
133 
1 
96 
141 
5 
603 
1095 
709 
24 
26 
8 
29 
14 
2 
2 
314 
488 
6 
171 1 
23 
52 
96 
20 
577 
88 
2 
337 
5 
5 
16065 
12 
15 
840 
1 
5 
262 
1205 
2998 
180 
23 
2188 
519 
74 
161 
51 
France 
1 
2769 
52 
1 
39000 
6002 
824 
40 
5 
62 
601 
27 
8 
4 
10 
1 
39 
191 
41 
21 
4 
6 
10 
140 
27 
8772 
39 
33 
8 
556 
132 
1357 
328 
7 
11 
58369 
2329 
47774 
8 
1913 
482 
193 
108 
1333 
234 
326 
7084 
1784 
2567 
599 
1067 
6640 
621 
123 
514 
80 
109 
Italia 
3 5 5 
11 
637 
357 
3 
4 
366 
300C 
121 
23 
17 
1 
£ 6C 
3 
4 
1 
ε 184 
43C 
1 
1 
4£ j 
IC 
£ 
73 
: : 
3 
23 
241 
27 
186 
E 
4514 
370 
31 
3 
588 
13C 
e 13 
1 
19 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
SEYCHELLEN U. GEB 
i 
1367 103 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
.42 
8726 
12849 44 162 
BRIT.GEB.IND.OZEAN 
MOSAMBIK 
763 950 
340 
1427 
69 2382 
503° 
1 
2 
33 90 
84 I 10 
15 73 
78 2 
13 
2 
66 
55 
6 2 
77 86 
159 3 
1 
152 7 
4 
. 4 
47 
3 
4 
7 3 
1 
15 
12 
179 1 
38 9309 
58 
2 7 
156 
1 
14 12 
63 382 
9 6 
4 
14 23 
7 
62 
3716 16603 
MADAGASKAR 
62 13 
1300 
237 5 
3 
9 34 
35 604° 
20 
813 172 
198 34 
1 
440 3994 
34 13 
4 
1 
1 
12 
21 7 
348 
650 
445 
39 32 
206 
91 
438 
70 
73 
37 
41 E 
19 
4 
1 
157 
84 
88 
186 
34 
38 
9 
196 
50 
7 
35 
ν 145 
18 
56 
793 
123 
18 
58 
45 
966 
322 
4 1 
2149 
301 
10 
6 
1207 
2 
2 
66 
1 
21 
1 
2 
3 
2 
2 
91 
4 
40 
4 
10795 41 347 
1 9 
ε 177 
110 
52 
50 
6 
4 
1 
14 
4 
1 
Chapitre 
NCCD 
94 
99 
TOTAL 
84 
TOTAL 
04 
07 
10 
1 1 
13 
16 
21 
22 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
55 
66 
59 
60 
62 
64 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
98 
99 
TOTAL 
04 
11 
13 
15 
17 
19 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
Werte 
EUR 9 
145 
1160 
16616 
150 
284 
4773 
103 
8480 
2073 
122 
2403 
266 
346 
316 
1049 
650 
3255 
1312 
301 
232 
210 
184 
1351 
1400 
1242 
446 
318 
306 
463 
2843 
264 
211 
178 
433 
1136 
378 
215 
7138 
487 
203 
103 
1796 
685 
19932 
6735 
142 
17788 
860 
909 
292 
591 
100305 
2271 
7781 
110 
1768 
117 
343 
468 
1365 
206 
1395 
326 
1330 
1826 
2225 
1 1449 
1323 
3014 
1191 
819 
207 
251 
Deutschland 
4 
664 
2 
957 
394 
120 
1 
73 
173 
807 
288 
1778 
1087 
9 
160 
142 
28 
757 
856 
808 
42 
145 
130 
136 
104 
56 
4 
15 
877 
226 
33 
789 
62 
114 
998 
119 
5890 
2774 
54 
2536 
184 
88 
24667 
3 
1 
73 
455 
1° 
2 
7 
47 
487 
464 
259 
372 
201 
1627 
434 
341 
65 
France 
10 
2848 
27 
5 
7590 
1024 
1495 
50 
8 
30 
80 
5 
332 
54 
43 
2 
3 
32 
37 
217 
164 
34 
40 
4 
2 
4 
62 
113 
52 
2702 
126 
370 
34 
4194 
1085 
5297 
18 
256 
174 
25840 
2168 
7488 
37 
1138 
113 
343 
188 
1067 
150 
949 
250 
759 
1104 
1780 
10975 
800 
1206 
715 
468 
119 
240 
1000 ERE/UCE 
Italia 
39 
708 
23 
33 
725 
i 46 
3 
131 
3 
29 
5 
47 
12 
17 
6 
48 
409 
2163 
87 
20 
407 
17 
7 
27 
64 
3 
7 
22 
125 
1317 
213 
897 
56 
i 
6951 
58 
11 
80 
59 
14 
16 
9° 
1 
22 
Nederland Belg.-Lux. 
Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
SEYCHELLES ET DEP. 
29 
881 124 
T.BRIT.OCEAN IND. 
5 
6 
MOZAMBIQUE 
913 2570 
103 
165 
13 511 
682 
3 
1 
7 36 
36 43 
11 60 
169 89 
2 2 
17 
49 
59 
70 16 
311 74 
128 1 1 
3 1 
113 13 
23 
13 
1 472 
8 
32 
31 3 
9 
40 1 
44 2591 
113 
8 21 
103 
22 
57 84 
1001 1533 
170 138 
1 
85 105 
116 4 
1 
434 
5483 9332 
MADAGASCAR 
80 9 
292 
171° 4 
4 
24 240 
10 3 
9 20 
4 
93 59 
111 61 
5 7 
31 291 
94 50 
39 
2 
1 
92 
1131 
11298 43 252 
122 
194 3 
328 
131 
2 
235 
79 59 1 
289 2 
66 3 
83 
286 
632 124 
164 
142 90 
21 
4 2 
9 
147 20 
131 6 4 
231 3 
222 
102 
128 
41 
71 
148 
34 
116 
2 
149 
25 
62 
944 
183 
47 
384 
5 
2 
1 
26 
4 
6 
266 
5567 14 416 
2332 23 
70 17 
8846 22 
842 
280 
29 
155 
13 
1 
27101 206 725 
11 
IE 
238 
38 
433 
47 
55 
28 
2 
8 
IE 
11 
195 
196 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 
EUR 9 
37 114 
38 2653 
39 3777 
40 1937 
42 7 
47 892 
48 1447 
49 379 
51 451 
53 80 
55 353 
56 1329 
58 58 
59 240 
60 40 
61 6 
62 63 
64 148 
68 620 
69 545 
70 1022 
73 18890 
74 98 
76 1500 
78 351 
79 406 
82 235 
83 815 
84 4516 
85 1864 
86 98 
87 4897 
89 15 
90 97 
91 8 
92 56 
93 26 
94 61 
96 38 
97 10 
98 61 
TOTAL 147177 
01 36 
02 6364 
03 632 
04 7916 
05 30 
06 29 
07 2651 
08 1528 
09 197 
10 29255 
11 7102 
12 260 
15 8475 
16 2650 
17 532 
18 623 
19 2288 
20 3793 
21 1414 
22 13889 
23 10117 
24 706 
25 44044 
27 3149 
28 1292 
29 318 
30 2165 
31 37134 
32 2420 
33 910 
34 5695 
35 325 
36 325 
37 211 
38 1688 
39 4901 
40 1506 
42 121 
44 1516 
Deutschland 
40 
423 
1393 
131 
87 
16 
184 
40 . 
66 
2 
20 
16 
62 
11 
19 
658 
2 
93 
1 
57 
41 
640 
68 
1857° 
15 
i 1 
15 
5 
2 
14468 
146 
981 
4 
125 
74 
1 
2 
15 
6 
14 
20 
20 
64 
151 
51 
2 
2 
France 
40 
2003 
1086 
1492 
7 
892 
1308 
309 
203 
54 
299 
1146 
35 
147 
17 
4 
46 
145 
448 
456 
874 
16007 
96 
1379 
360 
406 
161 
738 
2862 
1547 
98 
2514 
14 
68 
7 
47 
9 
30 
31 
10 
35 
113536 
36 
6362 
613 
7635 
30 
28 
2601 
1527 
196 
20262 
7080 
266 
8348 
2336 
614 
647 
2127 
3736 
1374 
11346 
10116 
460 
43023 
1911 
1149 
233 
2163 
22991 
2188 
865 
5631 
287 
149 
142 
1465 
3358 
1259 
118 
1502 
Italia 
370 
26 
36 
169 
161 
33 
26 
13 
3° 
2° 
3 
103 
75 
9 
650 
1 
13 
14° 
32 
307 
196 
62° 
1 
4 
1 
5 
14 
13 
2 
20 
2828 
372 
8986 
2 
2 
22 
14 
76 
1164 
11449 
2 
39 
18 
12 
157 
37 
12 
1000 KG 
Nederland Belg.­Lux. 
MADAGASKAR 
1 6 
149 
926 186 
4 144 
5 1° 
11 
2 2 
26 
11 
13 99 
9 12 
68 
4 
2 
1 16 
2° 3 
2 
45 41 
108 1154 
13 
i 98 409 
18 15 
202 10 
2 
1 3 
5104 9464 
REUNION 
2° 
19 
379 
i 25 25 
1 
1 
7 
22 
41 57 
308 5 
5 
60 3 
7 51 
4 39 
18 4 
1505 22 
1° 169 
40 
4 3 
17 
11 
1 
800 1872 
121 68 
3 2 
1 
176 
45 
27 5 
265 962 
111 
t > 'F 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 
27 
18 
5 
11 
17 
47 
6 
2 
1 
34 
313 
2° 
3° 
3 
181 
13 
452° 
10 
3 
15 
2 
5 
1 
19 
7 
3 
1718 8 62 
1 
29 
1 
7 
7 4 
28 53 
15 3 
728 19 4E 
75 
63 
1 
20 
25 
13 1 
10 
4 
115 
8 
48 
1 
1 
tort 
Chapitre 
NCCD 
37 
38 
39 
40 
42 
47 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
Werte 
EUR 9 
686 
2804 
4481 
5661 
134 
291 
2746 
1872 
2265 
327 
704 
2823 
475 
960 
315 
130 
139 
245 
739 
366 
1088 
9860 
327 
2226 
240 
411 
1618 
2210 
31306 
9550 
404 
19674 
101 
2467 
390 
825 
105 
171 
228 
156 
780 
154851 
278 
7742 
1364 
12391 
167 
135 
1359 
947 
664 
6187 
1254 
259 
7155 
5505 
812 
1828 
3417 
2945 
3482 
6935 
3042 
2978 
1710 
1083 
407 
423 
17600 
4529 
2716 
3853 
4812 
373 
508 
1792 
2257 
6017 
4199 
974 
1040 
Deutschland France 
156 
580 
1746 
404 
10 
225 
55 
989 
61 
177 
37 
213 
73 
1 
100 
8 
108 
576 
29 
256 
ε 
230 
226 
7571 
738 
7611 
50E 
9 
51 
7 
4C 
is 
3 
5E 
28195 
9 
3 
12 
72 
E 
9 
7E 
2 
2ε ne e ε 29 
12 
IE 
27 
14Ε 
16Ε 
13Ε 
13Ε 
24 
E 
352 
2007 
1633 
4417 
124 
291 
2417 
1684 
1022 
315 
556 
2444 
295 
552 
180 
123 
120 
238 
598 
323 
830 
7637 
291 
1877 
235 
411 
1304 
1823 
17993 
8288 
404 
9417 
100 
1767 
376 
600 
56 
87 
200 
148 
577 
108777 
277 
7740 
1331 
11197 
157 
134 
1342 
946 
652 
2996 
1235 
246 
7003 
4707 
765 
1646 
3132 
2914 
3369 
5039 
3037 
1 100 
1623 
933 
371 
296 
17562 
2994 
2395 
3764 
4756 
321 
251 
1303 
1910 
4689 
3607 
931 
964 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
MADAGASCAR 
83 25 60 
34 118 
380 525 130 
435 18 357 
64 5° 1 
40 20 1 
117 12 15 
3 9 
21 66 
73 121 
10 50 83 
5 161 
45 9 
7 
1 17 
7 
13 2 8 
28 2 
8 58 70 
467 57 329 
4 1 
39 1 48 
SÍ 2° 20 
108 30 
1530 801 2458 
231 39 46 
194 546 60 
1 
69 21 13 
5 
66 
36 7 
33 
8 1 
4 1 
130 5 13 
4571 4092 5365 
REUNION 
1 
3184 
2 
. 33 
1192 
i 4 13 
1 
12 
7 
19 
4 
76 56 
781 12 
3 
4 128 11 
16 8 121 
9 4 16 
44 27 
57 780 13 
23 1162 
9 
118 1 6 
5 
11 
32 
1307 110 111 
4 156 107 
5 5 23 
18 3 
25 
257 
5 317 
25 29 23 
211 225 738 
98 1 285 
16 
71 
Jenvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
9 1 
20 
67 
30 
30 
72 
110 
8 
3 
18 
4 
14 
794 
2 
6 
9 
20 
863 
111 
1847 
90 
118 
45 
3 
26 
8 
2 
I 
90 
97 
: 
n 
5512 16 324 
2 
20 
2 
16 
30 9 
66 7E 
2 
16 26 
947 3 24 
684 
23 
5 
2 
23 
31 12 
17 
21 
101 
19 
73 
3 
2 
1 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
04 
10 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
48 
49 
50 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
84 
68 
Mengen 
EUR 9 
5649 
816 
72 
296 
206 
178 
262 
218 
267 
270 
529 
6 
18 
2936 
5479 
3980 
3 
25362 
88 
763 
391 
956 
4811 
3734 
572 
9864 
47 
250 
7 
85 
2969 
131 
461 
95 
6 
280381 
283 
282 
3610 
2757 
30750 
9393 
177 
231 
92 
542 
295 
413 
1077 
371 
107 
47766 
1235 
2024 
284 
404 
10157 
1333 
242 
359 
227 
33 
695 
1904 
612 
84 
16 
985 
307 
2 
164 
819 
487 
1765 
76 
177 
176 
304 
352 
139 
664 
Deutschland 
27 
2 
4 
8 
22 
30 
5 
4 
1 
6 
147 
338 
980 
13 
12 
102 
166 
14 
754 
6 
8 
6 
8 
2 
4355 
104 
1618 
4 
9° 
3 
14 
59 
118 
12 
43 
77 
144 
37 
92 
36 
13 
172 
403 
50 
3 
3 
83 
21 
3° 
52 
14 
64 
5 
22 
28 
1 
3 
30 
France 
5448 
812 
56 
258 
158 
124 
232 
178 
263 
217 
397 
6 
18 
2675 
2029 
3175 
3 
23253 
71 
733 
369 
923 
3875 
3477 
558 
8299 
47 
236 
7 
56 
2827 
112 
365 
90 
2 
237409 
2 
48 
310 
7 
28986 
4 
70 
76 
11 
116 
181 
87 
321 
74 
3 
25 
301 
228 
31 
113 
18 
73 
51 
7 
2 
60 
534 
289 
31 
4 
149 
137 
1 
13 
227 
292 
84 
26 
21 
31 
298 
320 
65 
384 
Italia 
3 7 2 
55 
11 
10 
1 
5 
8 
24 
3 
8 
132 
233 
3299 
20 
608 
27° 
1 
13 
600 
42 
550 
3 
i 70 
19 
86 
2 
27844 
373 
2748 
i 
160 
33573 
2 
2° 
10000 
3 
22 
i 13 
156 
3 
7 
11° 
7 
1 
6 
3 
3 
1345 
6 
16 
3° 
25 
5 
1000 KG 
Nederland 
REUNION 
15 
1 
7° 
7 
4 
41 
317 
4 
i 
56 
12 
81 
13 
3° 
4396 
Belg.-Lux. 
96 
1 
11 
13 
19 
7 
2 
2 
22 
112 
501° 
17 
2 
66 
17 
154 
52 
i 
4804 
MAURITIUS 
1 
19 
509 
18 
6800 
21 
20 
4 
4 
164 
18 
360 
12 
19 
24 
6 
41 
7 
3 
2 
23 
214 
3 
16 
39 
7 
i 5 
23 
17 
1 
3 
2 
160 
2 
145 
900 
1 
2 
163 
4 
i 
26 
16 
75° 
5 
72 
23 
21° 
8 
13 
83 
6 
18 
1 
56 
7 
16 
6 
1 
10 
Export 
Quantités 
UK Ireland Denmark 
8 
i 2 
3 
6 
2 
4 
18 
6 
8 
8 
110 
20 
26 
i 
i 
2 
2 
2 
2 
i 
1401 29 143 
1 279 
26 29 
2685 1 3 
2 
1467 30 
71 
7 10 68 
127 2 
73 2 1 
258 1 
110 
132 3 18 
525 49 
297 
104 
13757 
845 
1659 
142 
230 2 
8 
1102 
122 
168 2 
184 
7 
405 
507 
258 1 
27 
9 
685 
134 
138 
480 
165 
233 
32 
101 
111 
2 
32 
42 
231 
11 
3 
5° 
9 
7 
2 
4° 
i 
i 
4 
i 2 
Chapitre 
NCCD 
48 
49 
51 
65 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
04 
10 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
48 
49 
50 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
Werte 
EUR 9 
5990 
4157 
648 
1866 
1484 
840 
793 
3774 
8725 
1690 
5225 
308 
117 
1183 
2516 
2517 
2349 
13279 
274 
1979 
2559 
2981 
24679 
19273 
549 
37676 
309 
4413 
667 
889 
6242 
515 
2392 
781 
384 
290576 
412 
363 
3680 
942 
4856 
4902 
382 
341 
212 
819. 
340 
645 
937 
173 
355 
986 
354 
449 
380 
2831 
484 
1399 
874 
419 
225 
361 
1233 
2406 
1094 
447 
101 
1383 
1644 
249 
928 
5528 
2085 
3776 
558 
638 
1167 
680 
490 
734 
438 
Deutschland 
97 
8 
40 
65 
170 
119 
11 
61 
18 
1 
8 
25 
91 
165 
81 
262 
3 
85 
87 
1254 
1001 
11 
3857 
260 
20 
121 
19 
87° 
58 
9187 
20 
1119 
1 
3 
1 
58 
5 
6 
24 
99 
44 
552 
21 
398 
215 
181 
74 
159 
331 
500 
106 
3 
27 
124 · 
70 
9 
36 
663 
143 
707 
77 
194 
229 
20 
6 
15 
43 
France 
5629 
4136 
408 
1623 
1197 
647 
738 
3391 
8631 
1511 
4306 
308 
108 
1058 
1288 
2101 
2268 
12052 
227 
1845 
2436 
2815 
20800 
17663 
538 
31118 
309 
4046 
618 
717 
5946 
476 
1974 
700 
351 
253957 
34 
60 
374 
11 
4452 
5 
166 
173 
27 
155 
192 
146 
220 
34 
19 
5 
123 
61 
62 
839 
51 
328 
75 
14 
56 
109 
591 
624 
338 
26 
291 · 
817 
155 
139 
1429 
1303 
477 
237 
94 
164 
500 
267 
450 
140 
1000 ERE/UCE 
Italia 
105 
1 
191 
66 
3 
18 
25 
242 
63 
31 
918 
i 95 
1132 
66 
727° 
123 
9 
57 
1620 
243 
1712° 
43 
39° 
146 
39 
297 
7 
13264 
929 
i 5 
98 
594° 
1 
i 43 
441 
11° 
14 
17 
15 
224 
11 
5 
5 
12 
23 
85 
60 
25 
34 
1408 
36 
32 
6 
50 
5 
123 
9 
Nederland 
REUNION 
17 
5 
1 
46 
33 
4 
22 
4 
122 
1 
2 
93 
10 
7° 
3 
269 
38 
328 
13 
5 
16 
3 
29 
6422 
MAURICE 
7 
21 
495 
15° 
3288 
52 
28 
8 
3 
221 
10 
3° 
19 
4 
3 
14 
16 
55 
32 
5 
7 
40 
102 
5 
34 
20 
33 
i 7 
14 
126 
40 
4 
3 
2 
9 
Belg.-Lux. 
130 
6 
50 
49 
56 
12 
16 
4 
10 
3 
75 
212 
44 
4 
2 
220 
264 
551 
3 
i 113 
4 
14 
5323 
191° 
9 
35 
418 
1 
3 
244 
3 
2 
5 
6 
85 
89 
17 
6 
19 
65 
119 
69 
24 
22 
2 
i 617 
71 
93 
31 
10 
2° 
14° 
Janvier — Décembre 1978 
Voltura 
UK Ireland Denmark 
11 1 
2 
8 
11 
24 
3 
43 
16 
16 
5 
17 
14° 
28 
19 
433 
167 
109 
35 
29 
2 
25 2 
2 
5 
8 
2 
83 
7 
i 
13° 
6 
4 
3117 66 271 
29 342 
61 40 
2795 3 4 
2 
325 9 
72 
11 5 147 
131 2 
166 3 2 
416 1 
146 
182 23 16 
593 9 
139 
333 
356 
196 
266 
174 
1234 2C 
5 
878 
282 
143 2 
137 
57 
692 
896 
419 2 
67 
43 
914 
699 
671° 
2787 
517 
961 
172 
265 2 
744 
106 
212 
140 
1 
39 
1 i 
6 
27 
24 
3 
20 
3 
4 
5 
1 
21 
4 
222 1 
197 
198 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
10 
11 
22 
25 
30 
34 
40 
48 
49 
55 
64 
73 
84 
85 
87 
TOTAL 
30 
55 
73 
84 
85 
87 
TOTAL 
01 
03 
04 
05 1 1 
12 
13 
15 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
Mengen 
EUR 9 
1484 
1395 
6322 
28 
165 
162 
364 3807 
1724 
2964 
33 
125 
13 
8 
132 
29 
133 
39 21756 
165956 
486 
2140 
1953 
702 11845 
11 
326 
36 
95 
19 
35 
40 
955 
75 
175 
206 
21132 
8 
9 
232 
36 
104 
140 
1370 
113 
48 3324 
31 10185 
24 
12 4062 
162 
257 
190 
427 
218 1535 
1045 
18762 
12063 
1085 
703 18001 
678 
97 
930 
212 
125 3157 
7396 
Deutschland 
88 
136 
415 
41 
24 
22 
498 
52 
75 
3Ì 
1 
2 
1 
6 
β 
3 
4852 
i 
i 
29 
1 
9 
1045 
24 
1000 
1 
12 3610 
6 
22 
236 
30 10763 
7422 
385 
31 
290 
14 
589 
2 
37 
230 3994 
France 
31 
866 
462 
1 
15 
15 
50 1247 
7ie 
389 
12 
6E 
12 
2 
36 
4 
26 
12 
38307 
331 
893 
62e 
1 184E 
1 1 
28E 
32 
91 
19 
34 
37 
907 
71 
17C 
189 
16501 
ε 
9 
226 
34 
2E 
132 
1172 
ie 
2 
11E 
1 
7e 
ÍS 
1469 
8E 
e 
ιε 
4 
23 
274 
Italia 
373 
681 
55 
40 
7 
4 
6 
261 
53 
147 
10 
14 
6 
49405 
375 
2140 
1060 
40 
6 
3 
i 
3273 
377 
. 
1 
2 
16 
378 
10 
2632 
1 
7 18000 
5 
13 
18 
226 
1000 KG 
Nederland Belg ­Lux 
MAURITIUS 
2 
1 
33 
1 
2 
11 
96 
34 
102 
16 
2 
8951 
52 
353 
3 
11 
1 
I 
257 
5 
i 
2814 
KOMOREN 
150 
37 
193 
19 
2 
3 
58 
MAYOTTE 
55 
SAMBIA 
1429 
8 
9 
16 
15 
170 
21 
2425 
208 
311 
37 
6 
31 
7 
1 
96 1225 
5 
7536° 
11 
a 18 1578 
1216 
26 
24 
21 
48 
19 
45 
131 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
682 
285 
5011 8 
20 3 
76 1 2 
118 
272 1 
1428 
857 11 
2246 
5 
54 
3 
86 16 3 
85 
18 21754 
1 
20 
1 
60890 406 331 
5 
E 
3 
5 
5 
34 
24 40 
3 
78 
8 
122 
113 
48 
179 157C 
31 
1642 
3 
427 
129 
116 
189 
138 24 
99 
506 
997 1345 
1734 
122 
10 
5 
89 
785 
4 
257 16 1 
591 3 4 
1 
344 
73 1 
249 
167 36 
66 
2089 649 7 
1536 10 
Chapitre 
NCCD 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
10 
1 1 
22 
25 
30 
34 
40 
48 
49 
55 
64 
73 
84 
85 
87 
TOTAL 
30 
56 
73 
84 
85 
87 
TOTAL 
01 
03 
04 
05 
1 1 
12 
13 
15 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
Werte 
EUR 9 
752 
1417 
2978 
3417 
119 
583 
851 
1435 
24033 
9006 
7676 
139 
157 
1938 
1514 
169 
353 
216 
603 
299 
2887 
116101 
493 
708 
429 
360 
201 
137 
258 
168 
156 
173 
265 
164 
375 
471 
962 
910 
8024 
150 
103 
154 
178 
556 
471 
2638 
312 
105 
2298 
144 
1917 
484 
134 
2312 
156 
297 
152 
757 
356 
1635 
145 
3730 
2849 
2006 
6442 
1987 
1131 
755 
800 
389 
777 
7586 
6481 
Deutschland 
70 
94 
40 
260 
4 
214 
142 
152 
4066 
564 
457 
181 
28 
32 
9 
17 
83 
72 
5 
12988 
i 
i 5 
2 
7 
4 
4 
61 
359 
1 
11 
9 
216 
6 
132 
1963 
18 
19 
112 
3 
1147 
1206 
902 
538 
554 
100 
482 
13 
240 
375 
3134 
France 
63 
917 
78 
503 
13 
71 
137 
237 
9627 
3822 
1409 
109 
41 
923 
1398 
50 
167 
90 
165 
100 
47 
35930 
391 
170 
316 
201 
135 
236 
151 
145 
168 
263 
154 
359 
450 
840 
817 
6135 
150 
103 
138 
150 
147 
446 
1934 
10 
12 
4 
I 10 
2 
172 
i 4 
292 
44 
135 
39 
65 
27 
289 
1000 ERE/UCE 
Italia 
242 
28 
17 
84 
1 
16 
30 
38 
1012 
259 
494 
10 
4 
26 
1 
50 
17 
6656 
708 
259 
1 
22 
15 
9 
5° 
1062 
3 
8 
47 
46 
5 
1032 
3 
111 
1984 
9 
13 
3 
91 
198 
Nederland 
MAURICE 
103 
34 
1 
10 
35 
271 
177 
200 
72 
13 
2 
1 
2 
24 
6026 
Belg.­Lux 
32 
1711 
135 
IC 
27 
28 
3 
168C 
6 
27 
1 
2E 
I 
1 
6112 
COMORES 
96 
16 
1 
122 
9 
7 
2 
1 1 
124 
MAYOTTE 
24 
ZAMBIE 
1216 
2 
1 
4 
21 
21 
292 
13 
689 
60 
209 
124 
5 
48 
29 
6 
11 
250 
931 
Π 
1357 
IE 
IOC 
3 
236 
313 
IOE 
36C 
E 
42 
87 
33 
90 
UK 
377 
345 
1029 
2389 
75 
237 
514 
968 
7273 
4139 
5089 
30 
44 
796 
86 
56 
149 
83 
304 
105 
2810 
47277 
6 
10 
5 
116 
21 
188 
13 
20 
409 
26 
814 
302 
105 
212 
135 
342 
2 
2 
333 
123 
150 
150 
173 
152 
1117 
138 
622 
973 
601 
6047 
3 
519 
516 
234 
206 
436 
3919 
1831 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
15 
3 
4 
32 
2 
2 
23 
2 
522 
718 
3 
175 
119 
19 
26 
2876 
Valeurs 
Denmark 
i 
12 
5 
8 
104 
7 
12 
2 
1 
1 
590 
6 
2C 
2 
34 
1 
141 
429 
E 
94 
3oe 
5 
20 
108 
165 
14 
10 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
63 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
93 94 
97 
98 
99 
TOTAL 
29 30 
38 
49 
84 
85 
90 
99 
TOTAL 
04 
11 
15 
21 
22 
27 
28 
29 
30 31 
32 
33 34 
37 
38 
39 
40 48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
Mengen 
EUR 9 
2166 
22 
876 
954 
248 
309 
32 
486 
410 
71 
348 
401 
30 
116 
141 
1219 
6864 
217 
1 
15076 
51 
388 
27 
326 
592 
6306 
2088 
278 
8959 
18 
193 
27 
29 
91 
20 
32 
19346 
160624 
71 
32 
14 
53 
36 
17 
26 
17674 
18157 
2347 
1687 
283 
172 
283 
873 
1497 
503 
155 
1992 
122 
100 
1083 
25 
460 
1396 
283 
980 
124 
38 
1 1 
81 
65 
26 
73 
51 
38 
36 
17 
Deutschland 
645 4 
16 
76 
8 
148 
10 
27 
69 
1 
159 
108 
7 
6 
39 
1 
4 
1588 
3 
3 
31 
28 
761 
68 
3048 
27 
1 
1 
8 
37181 
2 
10 
19 
73 
115 
149 
267 
15 
202 
940 
75 
79 
2 
34 
29 
13 
45 
786 
25 
49 
4 
11 
13 
8 
19 
13 
1° 
France 
156 
20 
4 
6 
2 
1 
18 
1 
3178 
27 
61 
1 
169 
30 
373 
I 
2 
ε 1 
6187 
5e 
2 
143 
62C 
101 
35 
4 
1 
23 
242 
9C 
2 
Italia 
3 7 8 
7 
1 
72 
2 
6 
3 
372 
58 
4 
1 
9 
23 
6 
61 
2 
698 
6 
12 
942 
76 
5 
3100 
14 
2 
23 
27192 
382 
6 
1 
13 
82 
386 
2 
3 
35 
52 
10 
30 
118 
46 
2 
2 
2° 
3 
1000 KG 
Nederland 
S A M B I A 
346 
11 
14 
1 
27 
289 
16 
77 
36 
46 
2 
4 
12° 
7775 
Belg.-Lux. 
56 
46 
12 
1 
16 
29 
17 
3 
1 
2 
4 
1632 
9 
101 
356 
2 
51 
ί 
15501 
RHODESIEN 
4 
MALAWI 
1423 
19 
4 
4 
4 
88 
2 
4 
2 
9 
22 
46 
88 
1 
1 
55 
2 
16 
5 
2 
i 
9 
25 
40 
176 
25 
1 
8 
18 
20 
Export 
Quantités 
UK Ireland Denmark 
1089 11 
18 
814 
426 2 
224 1 1 
155 
19 
57 1 
254 7 3 
50 3 
182 
282 
16 
78 
110 
1173 
6800 
189 
7691 
48 
343 
27 
6 
2 
217 1 
367 6 
3971 3 69 
1864 3 
273 
2374 11 
4 
157 1 1 
23 
28 
66 
20 
19 
19333 
2 
63326 2306 1176 
9 
25 
4 
53 
13 
17 
7 
17674 
i 
17824 5 1 
193 8 568 
7 716 
12 
62 
225 1 
667 
467 
365 
61 
1990 
86 
90 
978 
2 
383 
289 
50 
7 
2 
1 
6 
i 2 
3° 
760 1 16 
105 14 
35 
11 
13 
48 
6 
47 
27 
23 
36 
13 
2 
Chapitre 
NCCD 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
68 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
29 
30 
38 
49 
84 
85 
90 
99 
TOTAL 
04 
11 
15 
21 
22 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 , 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
68 
59 
60 
61 
62 
64 
Werte 
EUR 9 
4042 
131 
639 
1165 
981 
1549 
225 
1641 
2236 
374 
1083 
3137 
387 
601 
683 
937 
2601 
421 
1402 
9902 
246 
1136 
230 
2220 
2038 
43643 
12225 
1448 
42107 
3637 
4683 
161 
360 
102 
246 
203 
337 
2632 
209388 
139 
583 
125 
215 
330 
123 
824 
521 
3199 
1855 
335 
197 
250 
384 
287 
199 
462 
847 
236 
674 
546 
745 
308 
325 
1005 
657 
1207 
877 
189 
109 
848 
204 
146 
231 
299 
412 
216 
127 
Deutschland 
783 
36 
67 
143 
45 
664 
81 
185 
604 
12 
404 
1326 
64 
1 
61 
72 
4 
22 
10 
1173 
37 
37 
272 
242 
10597 
1031 
16641 
41 
508 
12 
75 
9 
4 
4 
143 
48441 
57 
65 
5 
18 
2 
37 
. 584 
839 
96 
22 
175 
25 
123 ■ 
135 
116 
310 
1 
309 
2 
53 
98 
56 
442 
76 
87 
8 
1 
24 
36 
25 
63 
81 
1 
12 
France 
332 
29 
3 
30 
20 
20 
9 
e 28 
1144 
1012 
231 
178 
10 
2041 
311 
3 
1548 
36 
33 
17 
12 
8260 
29 
72 
ε 
11 
150 
110 
149 
54 
51 
1 
16 
52 
2 
111 
100 
ε 15 
7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
34 
3 
5 
58 
7 
30 
12 
687 
176 
10 
9 
32 
14 
97 
44 
32 
6 
2 
333 
14° 
67 
47 
3861 
405 
28 
12127 
1715 
92 
1 
4 
45 
1 
23901 
47 
1 
198 
4 
3 
311 
1 
i 3 
1 
15 
21 
1 
5 
29 
317 
41 
3 
8 
7 
8 
5 
11 
Nederland 
Z A M B I E 
2 
140 
66 
169 
4 
1 
10 
3 
66 
i 1 
476 
5 
180 
161 
340 
449 
21 
167° 
3 
i 86 
8101 
Belg.-Lux. 
99 
17 
37 
2 
74 
199 
88 
59 
9 
4 
13 
590 
40 
58 
162 
2061 
144 
2 
207 
4 
10 
39 
1 
7861 
RHODESIE 
5 
i 
7 
31 
MALAWI 
846 
6 
3 
3 
1 
9 
4 
80 
7 
158 
5° 
29 
37 
88 
15 
9 
696 
19 
37 
8 
23 
12 
25 
4 
71 
15 
33 
7° 
14 
62 
30 
4 
102 
UK 
2722 
92 
450 
740 
828 
855 
132 
516 
1298 
255 
579 
1729 
269 
616 
505 
810 
2559 
361 
245 
6314 
209 
809 
230 
1472 
1382 
24505 
9742 
1415 
11512 
1367 
3504 
143 
206 
92 
187 
199 
176 
2633 
105899 
6 
413 
120 
192 
101 
82 
180 
521 
1734 
178 
4 
19 
98 
295 
161 
55 
336 
360 
235 
256 
370 
617 
105 
232 
378 
181 
907 
494 
176 
109 
113 
141 
44 
162 
220 
303 
215 
95 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
64 
18 
12 
36 
15 
2 
2 
3 
34 
36 
140 
3° 
520 
299 
2 
3 
6161 
8 
11 
4 
27 
11 
340 
Valeurs 
Danmark 
β 
19° 
io 
21 
S3 
2 
212 
3 
48 
67 
10 
i 
1774 
15 
3 
36 
55 
708 
160 
4 
i 
4 
32 
i 
2 
10 
1 
8 
3 
38 
1 
16 
2 
199 
Januar — Dezember 1978 Export 
200 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
69 
70 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
61 
53 
64 
56 
56 
57 
68 
69 
60 
61 
62 
63 
84 
65 
66 
Mengen 
EUR 9 
116 
610 
2857 
198 
132 
188 
2287 
690 
34 
3129 
3 
76 
57 
116 
15 
36 
10931 
49582 
14 
34 
918 
3167 
977 
265 
1057 
722 
497 
19111 
1338 
2939 
364 
6415 
774 
1824 
1100 
1605 
777 
1946 
13912 
1188 
218 
64514 
15768 
79476 
141394 
92163 
1483 
136336 
8774 
1493 
14048 
3278 
63 
2848 
63588 
85413 
16634 
1308 
114 
29 
1961 
355 
7005 
32515 
6472 
31 
10630 
1415 
228 
1823 
5209 
78 
1495 
2893 
624 
64 
258 
2026 
628 
54 
135 
Deutschland 
1 
34 
291 
39 
18 
14 
207 
1 
474 
i 2 
2 
4053 
i 57 
162 
219 
47 
9 
88 
3061 
319 
49 
1 
2182 
48 
895 
36 
36 
66 
484 
242 
265 
8 
9538 
2199 
18660 
36925 
15535 
336 
100475 
3176 
138 
5373 
232 
22 
912 
18607 
24991 
6311 
305 
11 
4 
647 
67 
317 
5580 
550 
5 
6423 
37 
2 
228 
1225 
4 
482 
695 
182 
5 
31 
79 
85 
5 
104 
France 
29 
6 
1 
47 
9 
465 
3 
5 
1885 
21 
720 
138 
13 
413 
165 
4361 
15 
2719 
477 
35 
207 
2 
6 
262 
115 
1081 
49 
22 
9440 
808 
1711 
11911 
4783 
88 
8500 
445 
270 
244 
273 
20 
68 
11277 
9308 
3459 
75 
5 
2 
329 
2289 
1197 
187 
6 
697 
47 
7 
63 
298 
17 
104 
26 
5 
27 
96 
49 
1 
5 
Italia 
386 
8 
227 
13 
4 
6 
612 
22 
162 
3° 
i 
1285 
390 
i 40 
5 
1 
3 
248 
1 
5° 
38 
1 
17 
31 
5 
3 
100 
105 
45 
222 
10 
20132 
817 
25676 
12318 
2228 
53 
320 
19 
179 
9 
3 
263 
810 
7914 
1144 
311 
35 
13 
128 
5 
2048 
727 
21 
827 
298 
9 
86 
1801 
114 
387 
75 
22 
21 
44 
321 
34 
6 
1000 KG 
Nederland 
MALAWI 
11° 
i 2 
1 
5 
6° 
13409 
Belg.-Lux. 
92° 
163° 
748 
REP. SUEDAFRIKA 
133 
973 
368 
252 
269 
50 
460 
151 
8 
1 
1462 
69 
436 
921 
78 
46 
357 
222 
508 
89 
2221 
2291 
17617 
2767 
17199 
58 
1861 
677 
139 
1655 
2164 
102 
6566 
7839 
231 
61 
66 
5832 
39 
1098 
13 
31 
21 
922 
7 
29 
330 
57 
3 
33 
1128 
12 
50 
38 
577 
7 
201 
18 
24 
2 
3 
46 
37 
19 
14 
38 
9 
288 
2 
181 
350 
4528 
622 
10912 
45 
23816 
635 
15 
636 
35 
666 
3818 
2355 
373 
6 
1 
4392 
723 
77 
707 
27 
60 
29 
46 
42 
474 
111 
3 
4 
10 
460 
UK 
115 
27 
2328 
144 
110 
158 
1362 
701 
34 
1866 
76 
46 
114 
14 
34 
10925 
26199 
13 
667° 
864 
181 
2 
148 
52 
186 
10299 
783 
121 
327 
2268 
261 
227 
96 
1262 
284 
833 
11959 
61 
70 
16255 
3543 
11104 
76547 
40649 
863 
1684 
3128 
899 
6038 
380 
18 
834 
18604 
32720 
5066 
538 
63 
9 
598 
283 
7 
16188 
4854 
873 
990 
129 
1406 
903 
25 
377 
1249 
260 
26 
136 
219 
172 
12 
20 
Quantités 
Ireland 
5° 
58 
47 
134 
1 
256 
2° 
5 
2 
49 
91 
20 
6705 
118 
303 
582 
28 
10 
2 
3680 
218 
46 
12 
7° 
3 
3 
14 
2 
i 
i 2 
Danmark 
eoi 5 
1 
4 
17 
109 
4° 
3 
i 
2051 
60 
102 
38 
719 
47 
4 
7 
326 
3 
6 
5 
25 
86 
7 
5 
42 
5760 
62 
1 
275 
12 
393 
3 
24 
183 
3 
226 
66 
4 
193 
940 
35 
5 
1 
17 
20 
Chapitre 
NCCD 
69 
70 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
51 
63 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
66 
Werte 
EUR 9 
150 
413 
1641 
416 
633 
857 
11727 
4153 
294 
12867 
1799 
205 
1163 
307 
105 
194 
1435 
58632 
220 
104 
1891 
2780 
2954 
784 
699 
880 
1273 
3817 
1795 
2601 
273 
5245 
2002 
1252 
4065 
909 
1062 
2700 
23095 
728 
2293 
8500 
13553 
15896 
28351 
76050 
24386 
8167 
31265 
12847 
12665 
3325 
233 
20938 
64000 
101925 
25997 
5744 
1567 
971 
3474 
1327 
1660 
38426 
24978 
643 
33423 
7495 
1306 
10739 
13076 
1 14 
12795 
16026 
7430 
2955 
1894 
1055 
4530 
814 
331 
Deutschland 
31° 
120 
87 
104 
74 
1427 
71 
3 
2452 
31 
127° 
7 
5 
31 
7133 
23 
4 
76 
150 
598 
4 
171 
28 
388 
621 
752 
451 
3 
1361 
111 
397 
131 
74 
91 
682 
480 
204 
72 
1101 
502 
6476 
8347 
20705 
6761 
5597 
15448 
1327 
5917 
566 
82 
6619 
19745 
31501 
9355 
459 
399 
583 
1279 
851 
172 
7234 
2866 
42 
18061 
413 
26 
1181 
3887 
12 
5633 
6264 
2074 
565 
407 
68 
826 
134 
253 
France 
47 
27 
7 
1 
1 
512 
168 
1526 
1106 
70 
4 
4 
4154 
86 1 
525 
265 
1 
91 
147 
500 
727 
67 
1761 
1 
413 
113 
134 
5 
5 
450 
123 
2218 
32 
69 
889 
111 
511 
3289 
5567 
1044 
291 
1788 
3204 
258 
265 
76 
363 
5058 
9428 
4285 
1434 
106 
42 
846 
2 
626 
1647 
5208 
60 
2391 
307 
49 
648 
1047 
1 
515 
795 
589 
598 
211 
72 
197 
31 
15 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 
186 
40 
15 
10 
1594 
79 
598 
55 
2 
3 
3082 
2 
3 
ιοί 25 
5 
19 
626 
2 
34 
85 
2 
17 
64 
18 
14 
78 
180 
53 
289 
6 
3382 
106 
2103 
1133 
3096 
1816 
812 
117 
127 
β 
23 
3021 
1630 
7388 
1899 
1199 
449 
23 
333 
35 
2044 
1870 
423 
3841 
1984 
60 
733 
4855 
5 
916 
2215 
1275 
916 
184 
47 
2708 
321 
15 
Nederland 
MALAWI 
21° 
1 
i 7 
52 
10 
25° 
21 
19 
3584 
Belg.-Lux. 
3 
443 
2 
463 
112 
4224 
UK 
150 
168 
1291 
274 
512 
740 
7490 
3322 
289 
7793 
662 
206 
720 
294 
95 
159 
1410 
34036 
REP.AFRIQUE DU SUD 
12 
164° 
700 
935 
751 
110 
36 
112 
232 
90 
3 
1569 
102 
178 
3518 
105 
40 
704 
128 
255 
1379 
375 
513 
2171 
1225 
9343 
934 
197 
1360 
1649 
836 
1327 
1 
1086 
5023 
6711 
224 
95 
3 
84 
6610 
209 
3094 
52 
160 
161 
1035 
17 
228 
894 
815 
40 
42 
473 
47 
12 
25 
136 
190 
18 
46 
18 
24 
38 
3 
24 
12 
140 
22 
7 
61 
24 
154 
38 
41 
45 
1047 
382 
6711 
1659 
1844 
961 
108 
562 
73 
3640 
9135 
3008 
772 
119 
7 
14 
1 
957 
1058 
480 
2335 
486 
146 
173 
120 
34 
3203 
431 
67 
77 
55 
344 
26 
136 
1285 
776 
971 
16 
109 
75 
329 
2177 
395 
179 
226 
1876 
784 
344 
241 
613 
294 
942 
19600 
69 
598 
2536 
11574 
3479 
13764 
25956 
11140 
238 
10114 
6738 
4831 
412 
51 
6136 
22195 
43099 
9342 
2397 
579 
288 
778 
439 
β 
19116 
14089 
16 
3695 
4213 
B76 
7831 
2066 
45 
2288 
6387 
2303 
765 
993 
51 
788 
287 
48 
Ireland 
2° 
β 
102 
118 
2 
626 
3 
322 
17 
161 
6 
86 
207 
104 
172 
78 
211 
3039 
716 
6 
657 
49 
33 
903 
528 
102 
41 
14 
14 
47 
15 
39 
65 
10 
8 
5 
2 
β 
16 
Valeurs 
Denmark 
139 
16 
8 
16 
107 
395 
10 
48 
2 
4 
1794 
3631 
181 
24 
7 
9 
4 
134 
307 
11 
β 
787 
Β 
10 
12 
49 
149 
9 
33 
4 
702 
31 
1631 
319 
776 
47 
36 
625 
40 
311 
262 
18 
7 
153 
670 
241 
6 
1 
12 
1 
2 
42 
302 
4 
3 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
9B 
99 
TOTAL 
04 
30 
39 
71 
84 
85 
87 
88 
90 
93 
TOTAL 
31 
32 
39 
84 
85 
87 
88 
90 
92 
TOTAL 
04 
10 
66 
71 
73 
84 
85 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
Mengen 
EUR 9 
2 
5114 
19706 
17216 
32 
86070 
2457 
411 
4101 
88 
90 
126 
38 
68 
3198 
3639 
127633 
30907 
6605 
165412 
33 
133718 
2949 
111 
822 
186 
630 
19 
182 
1197 
1101 
396771 
1992394 
138 
8 
122 
61 
47 
63 
12 
14 
737 
5021 
45 
171 
362 
83 
37 
65 
5 
4 
8083 
287 
1500 
182 
167 
27 
8 
2336 
372 
716 
43262 
31026 
9783 
13676 
15729 
Deutschland 
1890 
7209 
2370 
15 
35008 
828 
56 
1793 
74 
11 
4 
2 
1 
1090 
1161 
50547 
7819 
700 
75492 
2 
6 
750 
52 
106 
35 
163 
6 
28 
63 
270 
24 
470855 
38 
1 
105 
8 
4 
4 
4 
222 
5021 
45 
17 
4 
3 
5168 
182 
i 4 
231 
49 
43 
1180 
2322 
1785 
73 
427 
France 
174 
1896 
4162 ε 9514 
447 
3 
526 
1 
2 
136 
269 
18453 
4354 
796 
9800 
23 
108546 
152 
S 
20 
8 
36 
13 
37 
263 
21 
23862E 
43 
2 
11 
es 
10 
150C 
166 
1 
1670 
95 
IE 
12583 
5936 
612 
1151 
417 
Italia 
390 
1102 
5849 
886 
4 
7634 
416 
143 
3 
1 
164 
485 
12797 
4569 
259 
1738E 
2 
25003 
169 
7 e 34 
101 
7 
299 
159 
161934 
391 
ε 
27 
393 
3 
9 
33 
396 
15 
400 
3 
ie 
466 
4995 
11 
649 
846 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux 
REP. SUEDAFRIKA 
1000 74 
126 3 
363 1498 
3848 7092 
5 58 
49 
87 131 
32 
280 6E 
2169 5322 
793 464 
. 944 454E 
. 1B3 39 
2 3 
4 3 
1 
18 3E 
2 
. . 2 
12 2 
1 12 
46198 
155698 94508 
BOTSUANA 
50 5C 
56 82 
SWASILAND 
50 
4 3 
1 
15 4C 
1 
98 46 
LESOTHO 
287 
E 
357 E 
VEREINIGTE ST AA 
12 4 
406 2C 
3169 15E 
4575 478 
1464 3021 
11336 316 
11143 1232 
UK 
2 
859 
4099 
7910 
7 
22013 
701 
304 
1163 
13 
79 
117 
35 
67 
1737 
1367 
37093 
12805 
4848 
57201 
6 
160 
1576 
27 
674 
108 
164 
11 
116 
778 
386 
349522 
845993 
. 7 
17 
10 
43 
57 
i 2 
274 
104 
332 
69 
34 
. 3 
3 
698 
17° 
8 
58 
TEN 
123 
47 
4286 
835 
777 
28 
1614 
Export 
Quantités 
Ireland 
16 
7 
254 
8 
5 
149 
26 
39° 
12 
11 
14 
1 
11 
12716 
81 
146 
21 
254 
1 
2 
47 
Danmark 
16° 
524 
11 
1 
64 
4 
20 
7 
1103 
77 
6 
1 
3 
68 
7° 
13 
2 
6 
8 
6 
12066 
7 
20 
1° 
1 
30 
5 
26 
21402 
11631 
2112 
20 
1 
Chapitre 
NCCD 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
30 
39 
71 
84 
85 
87 
88 
90 
93 
TOTAL 
31 
32 
39 
84 
85 
87 
88 
90 
92 
TOTAL 
04 
10 
66 
71 
73 
84 
85 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
Werte 
EUR 9 
117 
7196 
12928 
20471 
19764 
103708 
9147 
3163 
10704 
311 
157 
171 
353 
1071 
26606 
16973 
849892 
316482 
27614 
620807 
10828 
171589 
90645 
4416 
8076 
1365 
2247 
267 
1168 
6164 
7888 
64438 
3221297 
224 
353 
119 
2702 
609 
382 
223 
217 
326 
767 
8321 
304 
239 
166 
1684 
1088 
130 
8093 
542 
122 
13661 
963 
316 
693 
395 
121 
202 
140 
3233 
26094 
1559 
67463 
74721 
33208 
31028 
6908 
Deutschland 
58 
1961 
4553 
4801 
2998 
45384 
3284 
626 
3693 
244 
35 
17 
19 
122 
10666 
7143 
383573 
121272 
5698 
360793 
403 
71 
31856 
2053 
2078 
352 
690 
18 
342 
480 
2530 
197 
1206834 
49 
5 
74 
160 
243 
20 
49 
10 
807 
304 
239 
38 
18 
136 
4 
10 
1 
885 
593 
28 
58 
9 
887 
628 
240 
1867 
3887 
9579 
457 
1241 
France 
3 
1802 
1771 
4667 
389 16730 
2003 
22 
1532 
3 
1 
Β 
2 
12 
2651 
1012 
124056 
54669 
816 
37992 
6207 
138440 
14420 
916 
909 
192 
119 
1 
168 
309 
1961 
214 
474484 
i 
340 
2 
12 
198 
753 
6 
1 
18 
316 
91 
4 
427 
21104 
71 
7714 
17812 
7531 
897 
606 
Italia 
22 
53e 147C 
1152 
2213 
865e 
933 
1 
32£ 
ε 2 e 2 1094 
1667 
61507 
20216 
eoe 47643 
729 
32094 
500e 
127 
97 
112 
514 ie 
17 
106C 
904 e 
245303 
1 
2 
725 
742 
27 
300 
443 
82 
61 
6£ 
864 
15891 
137 
186E 
374 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux UK 
REP.AFRIQUE DU SUD 
764 92 
152 IE 
606 83S 
284 1414 
3409 477E 
31 14E 
583 
311 40e 
2 
. 1 
272 463 
926 37E 
18603 2545E 
7726 8328 
. 4368 10252 
24 3e 
6093 731 
53 13e 
146 12E 
7C 60 4E 
ee 4 44 
52 62 
7 126 
16074 11 
134848 114166 
BOTSWANA 
111 64 
4 
19 
121 1077 
SWAZILAND 
19 1 
617 E 
176 27 
7 
7958 42 
271 
2 3 
9216 29E 
LESOTHO 
963 
4° 132 
57 
8 
1012 19? 
ETATS-UNIS 
173 264 
950 e 
9919 61E 
10194 20E 
34 
2010 
4870 
8289 
12436 
25525 
2747 
2032 
3777 
62 
113 
143 
326 
935 
11292 
6762 
229341 
102434 
20392 
169648 
3371 
960 30018 
1058 
4558 
639 
748 
166 
525 3151 
2154 
48904 
1015370 
334 
44 2702 
89 
137 
191 
217 
75 
13 
4778 
108 
821 
433 
119 
93 
101 
38 . 
2414 
268 
2 
83 
123 
628 
2261 . 
117 
10146 
1419 
4648 4028 2799 
25805 1 31 E 409 
2184 1343 1022 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
14 
2 
96 
29 
623 
48 
35 
674 
656 
2 
83 
47 
533 
89 
2 
45 
4 
158 
10803 
2 
2 
1569 
52 
200 
462 
14 
12 
137 
Valeurs 
Danmark 
26 
92 
21 
30 
196 
1 
33 
121 
59 6683 
1181 
28 
11 
24 1988 
4 
161 
71 
13° 
46 
48 
30 
20890 
8 
19 
i 
41 
90 
17 
160 
78 
390 
34 
64 36138 
24851 
4472 
261 
1 
201 
Januar— Dezember 1978 Export 
202 
Janvier— Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
08 
09 
10 
11 
12 13 
14 
16 
16 
17 18 
19 
20 
21 22 
23 
24 
26 26 
27 
28 
29 
30 
31 32 
33 34 
36 
36 
37 
38 39 
40 41 
42 
43 
44 
45 46 
48 
49 
50 
61 52 
53 
54 
55 56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 63 
64 
85 
66 
67 
68 69 
70 
71 72 
73 74 
75 
76 
77 78 
79 
80 
81 
82 83 
84 
86 
86 87 
88 
89 90 
91 
92 
93 
Mengen 
EUR 9 
4626 
12038 
3156 
11852 
7098 
1933 
497 22869 
57375 
178504 
53906 
25215 
31405 
23143 
915558 
63055 
9710 
1185659 
21049 
12067755 
406644 
879867 
2214 
964975 
83038 
8744 
10968 
25934 
325 14061 
91437 
176644 
171955 
6569 
3734 
1997 
12879 
238 396 122778 
46031 
565 20608 
17 15167 
5786 
3888 
38503 
483 12299 
10129 
5908 
5197 
11113 
2603 
55048 
596 
200 
57 119784 
232541 
133516 
611 11 6826067 
96482 
5852 
141499 
2412 
21604 
95762 
693 4012 
11961 
18746 
611197 
60649 
90874 
973481 
2799 
45028 
20977 
3464 
31346 
1212 
Deutschland 
266 
866 
12 
827 4075 
63 
11 3070 
417 16918 
14902 
2708 
1187 
5428 
100491 
953 1224 
58250 
14978 
3433484 
170427 
98926 
240 116462 
37068 
662 5676 
2051 
17 5506 
13302 
80540 
31025 
1531 
347 
66 2080 
38 6 49684 
4935 
7 5560 
1 
333 
18 
474 7524 
33 
822 3948 
617 
238 
937 442 
902 
48 
22 
4 15845 
36016 
31901 
49 
2156260 
41208 
2398 
24290 
156 10929 
25834 
10 
487 4242 
4235 
251200 
18247 
3395 
543992 
357 8272 
8817 
2840 
3137 
422 
France 
325 
258 
38 
948 
534 197 
96 1767 
1139 
113377 
4973 
1102 
2639 
6493 
246512 
26 
9 317663 
1298 
1120564 
90781 
107845 
28 8459 
12028 
5404 
1824 
2142 
96 
481 38551 
27748 
79850 
2513 
300 1223 
4206 
81 9 23358 
2170 
73 2595 
3 1578 
96 
476 3031 
934 
960 
589 2120 
162 96 3713 
61 
11 
7 1771 
4094 
28264 
54 
1668842° 
11366 
1102 
28414 
83 5783 
25355 
47 1286 
1483 
1096 
53057 
16119 
56264 
84725 
1407 
33423 
2518 
190 
404 
3 
Italia 
400 
3100 
436 
140 
964 1440 
158 10361 
309 2527 
345 
7878 
17493 
446 157668 
49702 
5244 
103988 
1554 
2326465 
11605 
115419 
285 65025 
2289 
Γ.'β 
196 
880 
143 
421 2388 
20787 
30788 
558 1984 
152 2613 
37 330 33291 
10921 
411 5040 
2926 
74 
843 21831 
16 
526 
918 3488 
1865 
316 1098 
47520 
170 
142 
31 90323 
157064 
18365 
310 
742931 
2393 
23 16440 
324 
15774 
19 
15 1940 
5538 
74991 
5391 
27524 
173401 
524 
376 2260 
56 1568 
612 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
VEREINIGTE STAATEN 
364 
8431 
2548 
9037 
1051 23 
1 
3239 
8256 
2160 23205 
2601 
2866 
899 181715 
8130 
479 
494 179 
303473 
38636 
371653 
622 
671586 1773 
263 83 
6473 
1 
392 
9816 9137 
1736 36 
47 
25 
333 
2° 
4172 
2724 
1 
4643 1 
15 
153 
247 657 
64 
692 
1194 
17 
40 
1489 394 
11 
196 720 
3008 
7 
590610 13084 
150 
876 
1165 3 
7491 
12 
185 
414 771 
17634 
1331 
9 3614 
156 
966 1201 
57 
94 
3 
54 
470 
69 8 
21 
645 
495 21828 
596 
353 
4807 
2937 
455 
3942 
9 
20783 
2081 
126622 
56306 
16387 
38 
103318 
4324 
36 316 
2246 
8 4836 
1841 
10873 
2411 
73 
6 
127 
753 
454 1039 
1 
16 11 
876 
4778 
407 380 
40 4544 
222 
19 
48 7083 
5 
2 
1 
3 4350 
629 23394 
1 
1004240 
15493 
43 
47598 
174 3090 
20668 
222° 
395 112 22701 
532 I 71 4 
32617 
207 
8 190 
4 
96 
36 
580 
1969 
364 
445 
200 196 
187 
3165 
419 20557 
6663 
6637 
2328 
1784 
221773 
293 
815 
448236 
811 
4757148 
37857 
165486 
956 
126 25264 
2198 
2733 
2872 
58 
2395 
23964 
23870 
22926 
1816 
1027 
234 1667 
81 45 
11256 
23786 
65 2257 
1 
9205 
664 
1408 
5002 
330 
3176 
2619 
1121 
836 1064 
506 
1383 
300 
23 
12 
6359 
31340 
27588 
75 8 
635178 
12208 
2135 
23748 
381 867 
640 
597 
1769 
3048 
6799 
178454 
16078 
1956 
134325 
18 
1792 
3830 
315 
25793 
139 
Quantités 
Ireland 
31 
110 
1 2 
23 
10 
174 
164 3007 
190 
81 
5076 
3069 
8 
950 213734 
99 
499 
573 
39 
5 
2 26 
4974 
511 431 
3139 
34 
6 
7 
1 
1 
30 
132 
7 
496 
209 
12 74 
1234 
217 
45 
49 
29 
1256 
15 
eoi 1446 
936 
3° 
3058 
718 
1 
46 
117 
3 
58 
166 72 
2999 
536 
11 817 
4 
3 952 
2 
41 
Danmark 
2 
44 
2 
15 
204 4 
612° 
46166 
973 215 
3746 
4 
80 
3875 
1 
980 
22611 
148 
533 
3578 
6 
287 
3 114 
4296 
3 
30 
1064 
3258 
80 9 
15 
163 
1236 
1 3 
533 
324 
i 
25 
2 
21 4 
1 
371 
51 
12 
2 
34 62 
261 
2 
339° 
1232 
60 
15 
24948 
12 
87 
12 932 
S 
273 123 
10161 
4415 
1 90 
126 
188 
1209 
203 
100 
Chapitre 
NCCD 
08 
09 
10 
11 
12 13 
14 
15 
16 
17 18 
19 
20 
21 22 
23 
24 
26 26 
27 
28 
29 
30 
31 32 
33 34 
35 
36 
37 
38 39 
40 41 
42 
43 
44 
45 46 
48 
49 
50 
51 52 
53 
54 
55 56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 63 
64 
65 
66 
67 
68 69 
70 
71 72 
73 74 
75 
76 
77 78 
79 
80 
81 
82 83 
84 
85 
86 87 
88 
89 90 
91 
92 
93 
Werte 
EUR 9 
4533 
20374 
806 
2302 
19034 
6026 
667 
23180 
166177 
61907 
181415 
33632 
18927 
58668 
940879 
8380 
22265 
37540 
41703 
935219 
621149 
703900 
45219 
90747 
142800 
96071 
16613 
60527 
1701 
129236 
94753 
322031 
330665 
40966 
84636 
68107 
30790 
1175 
1750 
105498 
178093 
23912 
87969 
280 
74188 
14928 
33597 
100925 
1092 
84102 
36106 
120559 
200299 
25842 
1637 
519223 
8548 
1055 
848 
65724 
191634 
184505 
1294925 
11547 
2084517 
154643 
29083 
201287 
3264 
18999 
44773 
6402 
30523 
123245 
69660 
3755937 
599067 
73976 
3982185 
311595 
62963 
754747 
89415 
196716 
27763 
Deutschland 
938 
2691 
6 
218 
12637 
670 
18 
2861 
977 
11054 
49926 
4821 
1286 
25004 
102611 
5551 
1213 
3199 
16709 
238695 
54440 
175836 
4962 
9323 
78094 
7717 
8778 
10392 
140 
40797 
33265 
144543 
68071 
5968 
5769 
5350 
5370 
311 49 
39246 
41428 
276 
35169 
11 
2697 
153 
4350 
10833 
52 
5475 
16746 
16604 
10343 
6705 
371 
14549 
584 
142 
121 
17893 
56911 
67670 
33715 
268 
666564 
69906 
13488 
42949 
156 
9300 
12126 
194 
2590 
62663 
17810 
1590644 
239942 
7742 
2745390 
29003 
32387 
349749 
47529 
46975 
10440 
France 
142 
894 
53 
189 
1155 
3694 
382 
1525 
5205 
16289 
16601 
1210 
3392 
22471 
266418 
114 
55 
6944 
19691 
80901 
318585 
105391 
1056 
513 
16082 
71917 
2889 
9975 
956 
4759 
12512 
38397 
152094 
13502 
11424 
7682 
5037 
629 52 
24649 
12142 
3425 
1 1 181 
73 
6059 
436 
6966 
7189 
4 
13417 
3916 
16024 
88772 
3051 
96 
45594 
1084 
74 
259 
2130 
11194 
41618 
14613 
479410 
15005 
4493 
47514 
125 
2908 
11766 
445 
16867 
12158 
6019 
380988 
106749 
39280 
274661 
121007 
7193 
118212 
16837 
8195 
154 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2162 
1349 
128 
773 
1207 
91 
11859 
523 
3147 
1346 
4453 
5931 
285 
119708 
837 
5184 
4874 
144 
199122 
5868 
95667 
21245 
5894 
4913 
2396 
349 
713 
550 
9797 
4907 
31797 
55297 
5151 
52837 
4148 
11372 
102 
1461 
17867 
22124 
16681 
24273 
1 
17424 
1187 
8162 
73535 
54 
3828 
5402 
58270 
71214 
2174 
302 
432011 
2788 
623 
292 
33029 
55120 
23381 
264301 
2 
205689 
6714 
192 
22786 
307 1 
6812 
175 
156 
13708 
21122 
379264 
38898 
22409 
364642 
36830 
2602 
50607 
5444 
12013 
11081 
Nederland Belg.-Lux. 
ETATS-UNIS 
352 
10322 
358 
1421 
2731 
57 
1 
2790 
24511 
2336 
94343 
3984 
3041 
4031 
98264 
1112 
2309 
167 426 
23444 
1826 
121699 
1435 
68153 
4797 
3888 
112 
3458 
17 
2609 
10016 
15160 
1069 
130 
510 
230 
611 
3 2 
4243 
10519 
9 
8214 
12 
167 
571 
1729 
523 
67 
4425 
2331 
266 
1016 
793 216 
91 
2 
i 170 
1394 
2771 
93484 
3 
165118 
18911 
1711 
2011 
1236 
12 
3673 
304 
1010 
6842 
4097 
148985 
18925 
27 
9430 
25406 
3343 
30039 
712 
1759 
9 
6 
11 
84 
180 30 
18 
188 
1318 
3179 
1274 
646 
2381 
2386 491 
391 
70 
1162 
3911 
12631 
7095 
24061 
1726 
6752 
4486 
577 440 
4223 
24 
49307 
3510 
20921 
4597 
1572 
263 
1115 
1316 
1324 
3878 
9 
84 173 
3648 
8532 
2271 
1668 
129 
26899 
1275 
413 
1832 
7327 
4 
137 
59 
1 
57 
2117 
1068 
11710 
415343 
638 
270448 
17364 
62 
58439 
154 
6413 
9957 
15 
1956 
1810 
448 
100280 
11240 
1482 
83884 
3988 
52 
7598 
53 
1572 
2577 
UK 
907 
4899 
249 
308 
1137 
344 
161 
3189 
1437 
24441 
14656 
9350 
2759 
2255 
345336 
360 
5716 
11767 
818 
380413 
131877 
123014 
13615 
1 12 
33954 
8512 
3761 
8041 
105 
21650 
27730 
59408 
44217 
14296 
13277 
14855 
3943 
121 187 
17070 
86069 
3466 
8175 
7 
41760 
3990 
9751 
7058 783 
23307 
5913 
28384 
25379 
5046 
563 
13768 
3715 
202 
116 
8775 
56991 
21226 
472104 
10624 
280297 
23500 
9107 
26870 
1199 
803 
439 
5138 
8866 
23499 
18641 
1081841 
133043 
2965 
502036 
92401 
16636 
148460 
18763 
120072 
1827 
Ireland 
156 
77 
2 6 
11 
345 
24 7 
2848 
332 130 
2165 
4600 
12 
4226 
8874 
1 1 
459 
48507 
568 
8 35 29 
6499 
34 
1300 
3680 
5121 327 
222 51 
15 
8 
75 
352 
145 
770 
2109 
11 64 
4476 
328 
1232 
1462 
337 
10811 306 
2 
1332 
2749 
15892 
145 12 
3628 
3070 
29 
208 
77 
60 
66 
973 515 
21313 
19618 
52 
1940 
516 
28 
16613 
20 
431 
2 
Valeurs 
Danmark 
32 67 
1 
5 
421 
22 
757 
131861 
1214 
421 
8836 7 
71 
3451 
3 
3492 
533 4 
2 
999 
9725 
610 
466 
29 255 
17226 
9 
283 
1513 
8125 199 
20 334 
34676 
3126 
9 11 
1024 
1581 1 
3 
3 324 
59 357 
35 3 
2276 
195 
366 
281 
409 
85 
2262 10 
11 
2 
278 
6207 
337 
1220 
13463 
173 1 
• 510 
10 
662 1 
71 
12 
1692 
1008 
52622 
30662 
19 203 
2445 
722 
33469 
57 
5699 
1673 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
65 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
85 
66 
67 
68 
89 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
Mengen 
EUR 9 
64727 
71 
2745 
24603 
4460 
1503993 
29604081 
125 
48 
1220 
11456 
186 
2320 
4867 
7161 
5075 
761 
4953 
822 
49 
2668 
2709 
6839 
20902 
11403 
12250 
6399 
159489 
910 
876 
22764 
10722 
114946 
306934 
58809 
1865 
1503 
13570 
2302 
4391 
3282 
227 
3149 
30114 
79583 
32346 
1361 
694 
204 
2716 
348 
40 
11135 
18850 
57 
5516 
6027 
253 
1445 
5808 
46 
3752 
4858 
2016 
999 
894 
513 
5891 
98 
41 
5 
17692 
85034 
16786 
54 
490408 
7825 
827 
17794 
287 
Deutschland 
4999 
30 
668 
4281 
617 
1754 
7610189 
8 
1071 
13 
4 
93 
22 
261 
17 
232 
4 
161 
110 
188 
1401 
811 
614 
683 
16525 
516 
4 
3827 
1003 
45909 
233410 
12590 
230 
188 
5679 
283 
1866 
263 
14 
340 
4994 
12207 
2155 
9 
92 
25 
705 
2 
1 
2747 
733 
793 
140 
223 
1037 
3 
237 
1507 
226 
115 
36 
176 
4 
11 
1 
682 
13021 
2028 
2 
146581 
2357 
417 
7539 
24 
France 
2483 
7 
267 
3640 
1106 
5332 
4306351 
4 
17 
2114 
17 
31 
155 
5118 
68 
6 
127 
5 
44 
450 
108 
432 
895 
1544 
868 
84513 
74 
102 
3212 
4262 
33819 
10606 
197 
2 
754 
1326 
410 
245 
18 
86 
2190 
7333 
16392 
124 
25 
9 
46 
5 
2 
944 
8166 
6 
489 
328 
1 
266 
572 
198 
335 
205 
342 
174 
104 
362 
5 
16 
1155 
1300 
4604 
3 
106025 
86 
18 
3097 
2 
Italia 
4 0 0 
13439 
21 
1446 
6826 
2007 
125 
4468192 
404 
235° 
931 
61 
110 
876 
73 
455 
6 
146 
710 
232 
171 
82 
221 2 
2333 
43 
26058 
2 
5860 
1553 
2 
107 
987 
30 
590 
114 
363 
93 
15 
40 
498 
4171 
5362 
113 
267 
5 
220 
1 1 
17 
685 
1282 
27 
2198 
1085 
32 
145 
1702 
1 
136 
404 
586 
267 
266 
64 
4265 
36 
9 
4 
8626 
41060 
3567 
27 
9057 
122 
4 
795 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
VEREINIGTE STAATEN 
679 
23 
665 
143 
1793 
2424279 
KANADA 
3 
13 
549 
2411 
7 
2036 
7708 
470 
1341 
4563 
164 
15 
61 
121 
636 
3840 
599 
1248 
1051 
8003 
1 
289 
426 
43427 
7638 
7893 
52 
469 
323 
50 
186 
1536 
5 
52 
1888 
10903 
40 
50 
2 
204 
2 
2010 
1006 
87 
60 
4 
18 
190 
5 
617 
387 
33 
2 
46 
26 
1 
91 
79 
49 
1 
1900 
1101 
12 
58 
18 
712 
2 
13 
435 
53 
373 
1868950 
80 
12 
125 
199 
2 
2 
1 
129 
1147 
54 
999 
41 
79 
1 
6633 
1 
10 
1979 
2133 
124 
762 
465 
23 
55 
36 
2 
688 
2199 
4338 
234 
18 
1 
1 
27 
891 
725 
85 
73 
110 
16 
56 
6 
451 
120 
3 
1 
17 
49 
325 
66 
585 
43340 
34 
100 
3016 
28651 
11 
276 
8197 
436 
1492098 
8582868 
108 
35 
310 
770 
149 
17 
1567 
675 
3314 
300 
350 
107 
24 
1671 
824 
5277 
13118 
6571 
5443 
2628 
22052 
303 
80 
2799 
8165 
21322 
29923 
16123 
1199 
82 
5320 
506 
1496 
594 
29 
1942 
1 1517 
39413 
7592 
1042 
306 
122 
1205 
330 
17 
3834 
6830 
23 
1147 
4241 
106 
765 
1587 
31 
1999 
2000 
943 
266 
354 
296 
722 
52 
5 
6646 
27627 
5840 
21 
182323 
3879 
276 
3243 
243 
Q 
Ireland 
79 
22 
273 
3 
2228 
256529 
2 
52 
24 
36 
16 
17 
4 
104 
184 
865 
103 
58 
66 
288 
297 
9 
4 
7862 
14 
3 
244 
144 
6593 
17 
566 
5 
i 
36 
1 
724 
96 
8 
634 
69 
2 
15 
6 
325 
7 
153 
94 
526 
32 
21 
Export 
uantités 
Danmark 
16695 
30 
286 
95 
290 
207723 
29 
4095 
22 
44 
1 
16 
868 
146 
17 
168 
11 
17 
1971 
16 
101 
7 
5 
54 
615 
19 
436 
15 
271 
i 235 
1201 
5 
i 41 
309 
i 24 
72 
3 
4 
4 
30 
45 
103 
5 
2 
15 
160 
1728 
19 
656 
214 
25 
Chapitre 
NCCD 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
58 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
Werte 
EUR 9 
163225 
1737 
13179 
136579 
67707 
444060 
23188131 
1072 
127 
3666 
24971 
403 
6658 
3019 
3991 
14927 
544 
886 
1905 
133 
4554 
5176 
9096 
44496 
13657 
9244 
21773 
167828 
1393 
4024 
2490 
11258 
10830 
36981 
103820 
22522 
400 
32997 
15752 
5349 
4088 
355 
25434 
37632 
75941 
52499 
12325 
9655 
17370 
4585 
735 
175 
14718 
65490 
1435 
26301 
37751 
906 
9194 
26214 
128 
17699 
12578 
30526 
32941 
7893 
363 
55525 
1666 
269 
174 
13076 
66336 
20825 
50206 
162 
206374 
12921 
6171 
25292 
1017 
Deutschland 
21557 
529 
4867 
28483 
13638 
36120 
7857604 
299 
1 
1958 
79 
65 
291 
97 
1058 
19 
727 
14 
194 
262 
385 
4438 
1353 
393 
3665 
20840 
680 
32 
371 
121 
3065 
19871 
17897 
4094 
21 
18239 
1889 
2278 
673 
45 
2438 
7281 
18777 
4955 
127 
775 
1 151 
788 
11 
5 
3718 
4210 
26 
3194 
994 
4 
1844 
5271 
14 
2017 
3082 
3393 
3914 
676 
2453 
38 
115 
70 
2197 
8167 
3698 
1904 
12 
53327 
4184 
4766 
8690 
98 
France 
10126 
27 
1908 
41911 
16949 
22773 
3353060 
56 
51 
5573 
136 
143 
231 
1895 
147 
24 
264 
27 
74 
1253 
220 
682 
1232 
1763 
887 
84436 
137 
226 
456 
1 
495 
4600 
14201 
1803 
1 
1619 
10961 
773 
511 
94 
1317 
1354 
6885 
23986 
737 
827 
593 
213 
39 
3 
1780 
31084 
193 
4383 
2072 
10 
1412 
3150 
2919 
1843 
6328 
13515 
1819 
123 
3749 
164 
77 
24 
890 
1161 
6259 
1553 
35969 
254 
93 
5597 
4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
40930 
1045 
1978 
20118 
12371 
1772 
3131086 
332 
2970 
3 
282 
118 
747 
302 
329 
1 
164 
1026 
494 
300 
232 
1482 
1046 
69 
20031 
1 1 
1117 
6 
3 
61 
3918 
2033 
1522 
482 
254 
48 
68 
898 
383 
6806 
8233 
1327 
5098 
670 
751 
99 
116 
531 
2626 
1019 
12690 
7906 
109 
1456 
9072 
3 
1045 
1837 
8574 
8410 
1579 
47 
39657 
531 
39 
41 
3812 
13107 
2872 
13393 
9290 
561 
16 
1584 
Nederland Belg.-Lux. 
ETATS-UNIS 
2017 
94 
2095 
1672 
15940 
1300483 
CANADA 
49 
39 
2100 
5744 
37 
5399 
1222 
396 
1681 
632 
393 
20 
74 
225 
813 
13935 
771 
1053 
3769 
5983 
7 
1469 
104 
4915 
331 
5368 
201 
32 
817 
210 
138 
615 
1 1 
444 
5109 
5333 
47 
53 
27 
34 
164 
4 
1540 
1576 
301 
517 
40 
175 
1415 
6 
2003 
534 
423 
128 
246 
113 
11 
2 
235 
129 
151 
1254 
2162 
1301 
306 
179 
19 
1680 
26 
56 
4304 
410 
2074 
1460811 
2 
417 
24 
501 
214 
8 
6 
1 
142 
1094 
148 
531 
46 
92 
28 
92 
2 
12 
668 
7757 
1706 
227 
368 
1 14 
169 
32 
9 
6623 
3292 
1996 
544 
44 
14 
89 
72 
935 
3247 
524 
805 
153 
154 
393 
10 
2795 
461 
73 
130 
213 
36 
2 
2 
3 
234 
71 
479 
23033 
43 
18378 
55 
86 
3708 
UK 
47749 
96 
2741 
36218 
10325 
297092 
6287437 
617 
88 
683 
1110 
148 
103 
921 
856 
11662 
191 
223 
276 
68 
3161 
943 
6332 
23179 
8174 
4392 
13224 
34609 
532 
750 
349 
I I 128 
2325 
11431 
38264 
12226 
119 
10229 
2091 
1697 
1346 
92 
13662 
16164 
33468 
13647 
10010 
2873 
8391 
2013 
586 
45 
6143 
22401 
177 
3751 
24511 
588 
4029 
3893 
92 
6334 
4537 
12225 
6398 
3334 
157 
6469 
878 
36 
33 
5612 
42688 
6268 
8884 
97 
84505 
6108 
901 
5398 
896 
Janvier—Décembre 1978 
Ireland 
209 
1163 
1490 
274 
66871 
275136 
49 
90 
37 
22 
65 
11 
3 
272 
649 
884 
137 
49 
94 
581 
1206 
3 
7 
14236 
241 
50 
5 
6 
393 
36 
36 
3610 
202 
1041 
23 
9 
133 
9 
96 
20 
1446 
878 
47 
2824 
309 
4 
406 
355 
2 
2955 
31 
2 
9 
353 
991 
16 
527 
171 
3 
51 
Valeurs 
Denmark 
38957 
14 
382 
1960 
2068 
1418 
532614 
82 
7502 
128 
4 
75 
4 
21 
1727 
255 
52 
360 
17 
19 
1256 
37 
303 
1 
12 
12 
2179 
218 
153 
34 
670 
14 
439 
2474 
46 
4 
32 
6309 
575 
2 
71 
250 
12 
68 
2 
77 
196 
5 
277 
280 
104 
91 
25 
127 
1 
1 
1 
87 
660 
107 
169 
1226 
287 
85 
203 
Januar — Dezember 1978 Export 
204 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ Kapitel 
Mengen 1000 KG Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK 
Chapitre NCCD 
1000 ERE/UCE Valeurs 
France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
02 03 04 07 08 09 10 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 29 30 32 33 34 36 37 38 39 40 42 43 44 48 49 55 66 58 59 60 61 62 64 68 69 70 71 73 74 76 82 83 84 85 87 88 89 90 
313 756 
69 
171 
5983 5576 
108681 
27448 
9321 113793 
38 
2370 
2792 
347 
2630 
823 
18766 13 
633 
4708 
766 379140 
1926 269 
2214 
1917 
1531 
289 489 
2016 
690 
1258 2207 
150 
1104 
1334 954 
17249 
1038 164 
9046 
101885 
161 
66 
428 
92 990 
155 
18 
99 
747 
146 31 
12 7094 
2508 126 
38 
19 
116 434 
62 130 
126 
177 1761 
573 
580 
5427 
58 
279 
110 203 
1560 
766 1010 
30 
412 49 
101 229 
1 
1107 
1321 
23615 
3495 154 
58094 
22 
17 
945 
198 474 
45 
2481 
2 149 
537 
156 
31 
845378 
1 
1 
15 
288 
276 6555 
12117 
6582 16717 
3 
174 249 
18 104 
60 
865 
237 
8 
351255 
1 
52 
697 924 
17531 
2624 
86 
14266 
13° 258 
6 
525 
512 
3891 
9 261 642 163 
174566 
406 
1 
110 
172 2993 
341 
16 
87 1 
1436 
123 
3 17 
124 
153 
12 575 
5 12 
26 
2269 
686 
490 
16 
1 
6 
1 
241 
14 
1 
211 
474 
63 
150 3359 
2765 
62034 
7932 
2483 23995 
6 
650 
964 
103 
1488 
265 
3476 
2 145 
2407 
177 
378326 
1264 
14 
122 
15 
3 55 
2 42 
127846 86778 
GROENLAND 
980101 
69 
126 
21 
25 
17 
2 
31 
2 
2420 
239 
76 
116 
3 10 
35 18 
147 
1926 
269 2214 
1917 
1531 
289 
489 
2016 686 
1258 
2206 
149 1104 
1334 
954 
17248 
1038 164 
9046 20431 
143 
65 423 
92 
988 
155 
18 
99 743 
140 
31 
12 
7092 2507 
123 38 
11 
116 434 
82 129 
126 
IBI 
1692 446 
559 
5402 
58 262 
110 200 1514 752 
1008 30 411 
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
TOTAL 
02 03 04 07 08 09 10 11 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 29 30 32 33 34 36 37 38 39 40 42 43 44 48 49 55 56 58 59 60 61 62 64 68 69 70 71 73 74 76 82 83 84 85 87 88 89 90 
191 
742 
760 
1734 
36130 
18329 540937 
161685 
10803 
439668 19266 
9636 
101417 
13289 20333 
3255 
32463 
108 
2853 
27133 
8190 59161 
60 
135 
10 
25 
9750 
5259 158418 
38419 
1537 
279414 3470 
111 
38692 
3618 6808 
795 
3548 
35 
865 
3606 
2218 2113 
3199643 
3859 
451 
2456 
787 
901 1435 
171 
630 
623 
2630 1664 
605 
1463 
1345 
1532 
9685 
105 
1246 
338 11650 
200 
1529 
728 
562 
1007 
380 285 
130 
1785 491 
493 
432 4003 
2601 
926 
155 
132 471 
1726 
1369 
2982 
643 1470 594 
640 
635 111 
5710 
170 
778 
702 851 
11818 6580 
3738 413 
1896 1824 
882268 
15 
3 
2 
90 
3 
15 
59 
2 
8 
12 
1 
8 
19 335 
1624 
936 
42954 
57265 5592 
52356 
768 
947 
16824 
1854 
1219 
4 
1240 
7 
499 
8551 
2692 1623 
5 
134 
22 
3778 
3836 
67841 
5164 113 
27115 
1 
63 
6397 
275 
2759 
1461 
7508 
42 
393 
2286 
1299 269 
18 1 
338814 
14 
5 
4 
35 
51 
8 
88 5 
40 9 
9 64 
32 
1443 1301 
19071 
3680 
69 228 
327 
4615 
6430 39 384 
1 
417 
60 
567 
176 
1510 
148835 120199 
GROENLAND 
1 
215 
158 
138 1997 
4304 
1584 
12 
487 
98 
8 
56 
367 
5 
253 35 
13 
126 
465 
672 
1159 
18284 
6414 229776 
50518 3486 
78648 
14485 
3892 
26332 
7244 
8714 
936 
7255 
18 
878 
11381 1403 
46688 
1126363 
2 265 
10 
12 38 
5 
780 
25 2056 
283 β 74 
161 
8 1167 134 
67 
164 
263 
83 
6698 
47638 
313 
420 
8824 
2052 
249 
54 
100 
5088 27 374 
2 12126 
1 4 
226 284 
347 
64167 
3859 451 
2455 
787 
901 
1436 171 
630 
618 
2630 
1652 603 
1462 
1345 
1630 9684 
105 1245 
338 3067 
187 1527 
723 558 
1006 380 284 
129 
1771 
473 465 
429 
4001 
2601 
918 154 
91 
471 
1726 1338 
2844 
540 
1329 
586 
551 630 64 
5700 
170 
766 701 837 
11466 
6485 3717 
375 
1883 
1780 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
16 
21 
22 
29 
30 
39 
49 
60 
61 
69 
73 
74 
84 
85 
87 
90 
92 
94 
TOTAL 
01 
03 
04 
05 
06 
12 
13 
14 
15 
16 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
50 
51 
53 
56 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
Mengen 
EUR 9 
3 
47 
122 
1070 
23 
127 
8 
675 
177261 
186 
72 
52 
707 
109 
10 
195 
33 
461 
274 
41 
69 
154 
216 
11 
3 
76 
5776 
13 
108 
35584 
37 
69 
273 
353 
110 
936 
703 
107 
6679 
254 
10087 
687 
25610 
5692 
47160 
125 
171267 
925 
252 
779 
1176 
264 
13615 
11234 
2513 
92 
2 
1136 
2130 
1197 
11 
281 
98 
116 
527 
34 
137 
17 
15 
39 
41 
900 
3629 
2326 
2 
Deutschland 
33 
1 
51 
2 
1 
1 
59 
9 
24 
46 
141 
105 
742 
5 
2 
625 
163 
940 
144 
14717 
3823 
19035 
78 
195 
518 
12 
579 
54 
96 
2590 
6923 
954 
47 
1 
80 
361 
168 
171 
13 
94 
467 
18 
103 
1 
1 
1 
9 
27 
828 
187 
France 
2 
5 
143 
33 
28 
516 
10 
40 
33 
41 
235 
41 
38 
143 
136 
11 
2 
58 
4045 
3 
107 
5875 
1 
11 
3 
55 
23 
1 
48 
2932 
49 
1742 
837° 
1027 
14928 
11 
167° 
178 
32 
830 
7 
9663 
2778 
548 
16 
858 
805 
403 
5 
18 
1 
1 
21 
1 
6 
9 
5 
1 
23 
3 
10 
113 
Italia 
406 
1 
1 
15° 
364 
408 
8 
27 
418 
2 
22 
5 
7 
10 
564 
412 
i 
i 
96 
102 
5 
61 
164 
6838 
5° 
371 
521 
12 
38072 
53 
5 
7 
6 
3 
8 
249 
69 
12 
1 
18 
211 
205 
6 
20 
19 
4 
17 
6 
13 
5 
9 
9 
9 
764 
2204 
18 
2 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
GROENLAND 
_ t 
28425 2 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
46 
122 
1065 
23 
125 
8 
576 
53062 96370 
ST.PIERRE.MIQUELON 
37 
29 
11 
122 
25 
50 
1 
2 
3 
397 140 
MEXIKO 
3958 '3129° 
56 2 
122 
49 5 
56 ' 
480 
9 20 
42 
20 
65 5 
3684 
81 170 
10779 141 
1 6 
40000 93000 
22 20 
13 
3 23 
15 
61 41 
109 71 
123 11 
22 
2 
54 226 
99 3 
e 
27 
3 
15 
8 
1 
6 
i 
40 
71 
1910 46 
5 1 
5 
68 
76 
27 
i 37 
3 
5 
19 
6 
10 
10 
4 
53 
493 78 
1 
225 22212 
11 
7 
54 
3 
28 
2892 E 
22 
497 
543 
185 
1 
214 
19 
6364 3 
216 4 
1647 37 72 
15 2 
137° 8 
39 5 
134 1 
67 195 β 
56 
1272 2 
1150 
299 621 
17 
33 
473 
315 
45 
62 
2 
14 
8 
3 
2 
27° 
66 
616 
14E 
4 
48 3 1 
Chapitre 
NCCD 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
16 
21 
22 
29 
30 
39 
49 
60 
61 
69 
73 
74 
84 
85 
87 
90 
92 
94 
TOTAL 
01 
03 
04 
06 
06 
12 
13 
14 
15 
16 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
2B 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
50 
51 
53 
55 
56 
58 
69 
60 
61 
62 
64 
68 
89 
70 
71 
Werte 
EUR 9 
251 
1223 
791 
2950 
144 
790 
162 
2558 
114263 
185 
194 
106 
472 
134 
123 
213 
165 
144 
127 
180 
265 
163 
476 
1306 
567 
270 
149 
184 
7432 
253 
532 
22407 
276 
160 
295 
678 
270 
1432 
1064 
192 
14377 
1437 
1383 
3223 
3679 
4021 
71469 
2969 
8567 
9221 
3876 
1426 
2716 
3784 
12515 
15830 
7661 
1025 
140 
630 
4186 
5554 
781 
1630 
594 
502 
1115 
407 
992 
930 
1317 
214 
197 
589 
4112 
2835 
6718 
Deutschland 
5 
6 
7° 
1 
386 
i 
36 
7 
i 
4 
55 
82 
17° 
112 
338 
153 
5 
186 
109° 
318 
254 
1253 
28 
7 
999 
142 
193 
107 
1581 
2246 
33372 
1433 
30 
4782 
299 
1081 
235 
936 
5821 
8598 
2358 
344 
66 
166 
1243 
766 
40 
1136 
55 
284 
809 
105 
684 
100 
161 
28 
22 
205 
2066 
813 
1505 
France 
16° 
53 
155 
86 
61 
320 
107 
83 
155 
143 
121 
67 
196 
149 
268 
1138 
486 
239 
37 
150 
5329 
39 
629 
5836 
4 
38 
12 
187 
1 
60 
12 
88 
6818 
312 
231 
209 
706 
11007 
319 
2992 
3014 
71 
1304 
167 
3924 
4211 
2641 
416 
10 
249 
1673 
1804 
239 
121 
30 
26 
105 
99 
57 
491 
678 
16 
47 
41 
198 
562 
590 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 
3 
7 
29 
529 
75 
16 
42 
3 
1 
2 
120 
6 
70 
47 
35 
7 
22 
723 
i 
i 
66 
93 
15 
36 
279 
861 
i 200 
5818 
330 
2395 
130 
34 
9 
44 
174 
182 
652 
270 
152 
57 
107 
330 
835 
490 
358 
297 
132 
126 
71 
130 
217 
395 
52 
128 
221 
886 
90 
1885 
Nederland Belg.-Lux 
GROENLAND 
2980 10 
UK 
2 
5 
5998 
ST.PIERRE.MIQUELON 
26 
82 
32 
51 
18 
1 
18 
3 
3 
1 
8 
3 
318 70 
MEXIQUE 
17 1 
4129 3245 
112 10 
94 
62 14 
31° 
646 
13 27 
33 
966 
14 1 
701 
36 72 
5899 322 
77 194 
2084 4058 
142 97 
275 
3 24 
84 
810 435 
551 251 
342 21 
2 133 
4 
48 204 
547 19 
12 
119 
12 
48 
57 
5 
12 67 
3 1 
3 4 
17 
23 
8 135 
1108 41 
178 2537 
3 
2 
100 
41 
35 
62 
71 
39 
24 
5 
9 
587 
43 
2 
207 
85 
10 
52° 
6 
56 
6222 
17 
83 
3116 
1157 
758 
10407 
485 
911 
195 
208 
198 
1257 
1707 
1998 
958 
113 
6 
44 
687 
1568 
96 
200 
12 
18 
108 
42 
118 
76 
101 
93 
801 
160 
23 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
2 
2 
8689 
13 
30 
3862 
103 
167 
58 
30 
244 
78 
3 
1299 
5 
56 
Valeurs 
Denmark 
247 
1213 
778 
2921 
144 
767 
161 
2563 
104308 
26 
11 
11° 
14 
65 
296 
4 
4 
372 
1 
13 
3 
792 
28 
607 
5 
1 
5 
i 60 
15° 
i 18 
5 
205 
Januar — Dezember 1978 Export 
206 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
73 
74 
75 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
09 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
58 
60 
61 
62 
64 
69 
70 
71 
73 
74 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
94 
97 
99 
TOTAL 
04 
11 
13 
15 
16 
19 
21 
Mengen 
EUR 9 
947937 
514 
647 
10731 
566 
72 
50591 
7450 
1358 
71733 
4 
35736 
840 
58 
67 
31 
4 
170 
155 
6300 
1500925 
285 
25 
1012 
47 
252 
233 
363 
147 
241 
288 
202 
4606 
18 
158 
146 
12058 
211 
146 
177 
768 
102 
95 
10 
49 
178 
53 
42 
46 
61 
31 
45 
577 
395 
1 
2393 
28 
20 
72 
239 
165 
19674 
911 
5300 
12 
221 
29 
11430 
64428 
470 
15706 
30 
373 
101 
167 
811 
Deutschland 
345823 
295 
161 
2009 
431 
34 
17280 
1768 
570 
54278 
24918 
266 
10 
37 
12 
1 
9 
23 
25 
510179 
5 
252 
1 
18 
1 
14 
1 
629 
22 
7 
1 
2 
1 
22 
2 
6 
1 
3 
14 
5916 
137 
5200 
2 
1 
3 
12269 
37 
19 
253 
77 
187 
France 
236422 
56 
464 
3960 
36 
6 
5797 
3128 
185 
8863 
1 
116 
4 
9 
3 
26 
61 
95 
303299 
1 
14 
791 
22 
16 
2 
3 
29 
7 
1 
i I 
4740 
78 
3 
3 
1 
6745 
7 
13340 
1 
20 
1 
34 
Italia 
4 1 2 
2 8 8 1 5 E 
4 
1 
51 
2S 
IE 
1069C 
1246 
619 
474 
3 
10799 
5C 
29 
1E 
IE 
61 
17 
3 
362857 
413 
17C 
1200C 
1 
1 
1 
1 
ε 122 
1 
354 
e 37 
1 
7562 
122 
2 3 
2039E 
416 
e 
1 
1000 KG 
Nederland 
MEXIKO 
40527 
111 
8 
3444 
4 
452 
287 
52 
27 
108080 
Belg.-Lux. 
30010 
1 1 
4 
17 
2 
645 
245 
17 
1277 
5 
2 
135982 
BERMUDA 
22 
3 
566 
3 
43 
3 
1739 
1 
i 
11 
3 
β 
1 
5 
6 
2 
1 
4 
2 
2531 
3 
48 
i 
i 
i 
i 
i 30 
56 
i 1453 
115 
1748 
GUATEMALA 
241 
6 
117 
514 
2 
2366 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
6831 104 65 
37 
13 
1258 E 
57 
5 
14136 24 
771 
56 1 1 
6841 
19 
341 4 
16 
6 
1 
1 
74 
54 
6149 
6 
1567 
5 
6 
i 
54863 23242 2423 
31 227 
22 
113 54 26 
47 
245 
118 68 
345 
145 1 
231 1 3 
212 
150 
1058 12 
17 
156 3 
136 
58 
200 
102 
169 
763 
92 
81 4 
9 
28 
175 
51 2 
38 
43 2 
61 
30 1 
34 
44 
205 
1 
i 
3 
1 
3 
401 1 1 
330 24 
1 
1968 
28 
19 
56 
184 
162 
3 
455 
97 
10 
163 
1 
1 
52 
20 2 
11429 
20967 129 839 
18 159 
3 
2 
96 
4 
60 
β 70 
Chapitre 
NCCD 
73 
74 
75 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
09 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
58 
60 
61 
62 
64 
69 
70 
71 
73 
74 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
94 
97 
99 
TOTAL 
04 
11 
13 
15 
16 
19 
21 
Werte 
EUR 9 
323101 
1733 
3205 
11824 
6071 
703 
332838 
76542 
3012 
190214 
1966 
24840 
29687 
5211 
1408 
249 
159 
1098 
1996 
2309 
1283475 
683 
123 
665 
248 
264 
605 
192 
360 
396 
333 
214 
3808 
154 
10946 
1002 
1040 
182 
623 
198 
479 
280 
206 
239 
1 10 
320 
219 
241 
1432 
1975 
359 
485 
1780 
1080 
1158 
1275 
118 
138 
274 
1628 
1656 
17461 
3706 
238 
16848 
190 
556 
200 
1773 
79976 
487 
2303 
107 
226 
154 
327 
1190 
Deutschland 
113347 
1026 
1116 
2810 
4600 
315 
138225 
23886 
485 
134396 
2609 
14819 
2894 
985 
62 
76 
103 
1000 
136 
535115 
24 
107 
4° 
5 
4 
11 
4 
402 
5 
54 
12 
5 
9 
5 
3 
1 
3 
1 
32 
1 
12 
8 
312 
31 
348 
9 
3 
27 
18 
279 
46 
4994 
657 
15574 
35 
2 
21 
23207 
47 
84 
140 
119 
196 
France 
87469 
223 
1722 
4154 
356 
141 
37618 
23814 
1191 
27003 
282 
4 
7449 
349 
163 
81 
4 
269 
560 
226 
245361 
3 
5 
29 
23 
5 
1070 
2 
13 
316 
4 
3 
19 
39 
17 
6 
1 
1 
13 
135 
54 
41 
11 
40 
102 
5 
3 
7 
19 
8 
5401 
380 
45 
3 
12 
9 
4 
7862 
9 
1898 
5 
1 
23 
2 
49 
1000 ERE/UCE 
Italia 
92143 
130 
20 
667 
351 
170 
59322 
8933 
641 
1318 
1278 
22075 
863 
513 
110 
89 
6 
284 
113 
61 
207996 
1 
i 
164 
i 
1030 
i 
4 
4 
64 
10 
1 
1 
40 
56 
17 
128 
51 
3 
222 
199 
i 10 
98 
7 
6049 
398 
i 5 
13 
8 
8612 
28 
2 
1 
i 
Nederland Belg.-Lux. 
M E X I Q U E 
14226 10642 
171 63 
252 
2939 15 
5 149 
8 8 
5212 4099 
5979 6431 
18 
2 3300 
1 
1 
577 170 
10 
17 
1 41 
6 14 
2 9 
234 
86775 47754 
BERMUDES 
135 
13 
305 
1 
127 
13 6 
28 
845 2 
15 
63 5 
29 
3 
5 
2 
8 
1 
4 
3 
44 
6 16 
8 
19 4 
9 223 
1009 
21 479 
2 
2 
12 
1820 1838 
GUATEMALA 
257 3 
405 
11 
80 1 
816 
UK 
5099 
118 
95 
1206 
587 
29 
81756 
7386 
323 
24195 
405 
151 
5033 
1434 
116 
17 
32 
420 
312 
1649 
165704 
81 
107 
140 
248 
258 
260 
186 
356 
368 
270 
164 
1122 
137 
9638 
854 
10 
152 
252 
182 
471 
250 
167 
132 
76 
308 
205 
223 
1280 
1737 
270 
308 
1346 
585 
437 
1034 
114 
107 
231 
1206 
1363 
8 
1771 
238 
1229 
142 
399 
145 
1747 
33431 
15 
5 
3 
196 
11 
Ireland 
198 
33 
134 
354 
321 
2 
15669 
56 
2 
26 
1307 
52 
2 
9 
9 
60 
41 
6 
3 
400 
2 
9 
1995 
116 
Valeurs 
Danmark 
77 
2 
23 
32 
6472 
113 
455° 
11 
18 
3 
10101 
442 
3 
54 
184 
1 
7 
1 
41 
1/7 
10 
i 
7 
i 7 
4 
8 
6 
5 
53 
4 
3 
6 
1 
3 
7 
136 
3 
2 
1191 
128 
12 
129 
1 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
22 
23 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
53 
56 
58 
69 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
09 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
29 
30 
32 
33 
34 
38 
39 
40 
48 
62 
64 
73 
74 
82 
84 
85 
87 
90 
91 
Mengen 
EUR 9 
1004 
174 
4277 
873 
3764 
4542 
247 
64489 
1270 
219 
446 
174 
59 
4885 
7687 
794 
534 
92 
702 
16 
48 
4 
15 
5 
4 
15 
10 
126 
2232 
1024 
5 
51057 
38 
10 
477 
102 
549 
362 
5004 
744 
133 
6947 
42 
1 
64 
9 
45 
95 
16 
1347 
194925 
4916 
50 
399 
304 
70 
53 
662 
165 
379 
912 
36 
177 
100 
167 
170 
416 
111 
146 
55 
103 
25 
20 
2067 
99 
30 
617 
274 
500 
10 
1 
Deutschland 
44 
149 
2160 
806 
1226 
2952 
147 
19733 
1108 
40 
388 
101 
40 
3978 
5735 
468 
192 
22 
520 
1 
16 
1 
8 
1 
2 
4 
57 
46 
106 
1 
15401 
8 
3 
218 
85 
203 
115 
1181 
466 
99 
1666 
28 
5 
4 
2 
4 
10 
62696 
38 
26 
1 
9 
5 
1 
72 
1 
β 
4 
10 
France 
218 
187 
17 
615 
230 
28 
156 
17 
114 
1 
133 
834 
94 
42 
10 
102 
3 
i 1 
1 
8 
3 
1 
1 
459 
19674 
221 
10 
30 
989 
22 
31 
442 
3 
4 
1 
38116 
40 
3 
2 
56 
Italia 
416 
31 
4E 
32 
13C 
12 
18463 
54 
49 
2 
65 
197 
99 
138 
2 ε 3 
23 
2 
3 
47 
2003 
21 
4 
3301 
e 
4 
6E 
127 
168E 
84 
155E 
4 
22 
42 
2 
2837C 
421 
1 
e 
2 
3E 
1 
12 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
G U A T E M A L A 
53 
2 
10 
325 
314 
2 
4702 
8 
5 
32 
57 
4 
60 
667 
55 
53 
2 
4 
1 
431 
7 
2 
. 47 
22 
10 
3 
34 
5 
14520 
BELIZE 
3109 
7° 
5 
11° 
2 
26 
117 
4 
. 1 
n o i 
1 
77 
72 
5 
21423 
2 
10 
15 
28 
58 
35 
67 
19 
ί 3 
3 
1 
2 
1 
28 
10073 
11 
23 
6 
74 
38 
18 
1 
24 
2 
36584 
39 
6 
17 
123 
5 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
642 16 
25 
184 
39 
1489 
597 
667 2 175 
31 1 21 
12 
77 
11 
24 
3 
397 29 
193 
38 1 
42 
27 2e 
49 
12 
5 
2 
4 
4 
19 
111 
410 
2147° 
13 
9 
2 
262 
40 
832 7 
115 
3031 
4 
1 
59 
5 
18 
21 
1 
1342 
4 
2 
195 
3 
4 
1 
70 
30 
15 
3 
214 
9 
1 
2 
3 
12899 138 1603 
1067 120 582 
50 
392 
40 
70 
53 
456 
157 
278 
727 
36 
157 
97 
157 
168 
418 
102 
135 
56 
97 
25 
17 
1780 
99 
28 
589 
269 1 
490 
10 
1 
259 
46 
75 
2 
1 
1 
3 
Chapitre 
NCCD 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
53 
66 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
09 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
29 
30 
32 
33 
34 
38 
39 . 
40 
48 
62 
64 
73 
74 
82 
84 
85 
87 
90 
91 
Werte 
EUR 9 
1833 
166 
236 
347 
1129 
16153 
2942 
5642 
2475 
1021 
541 
345 
420 
13705 
4694 
1475 
801 
666 
1598 
291 
218 
107 
133 
230 
263 
119 
153 
302 
563 
771 
333 
16759 
138 
123 
1181 
124 
1609 
1316 
28696 
5021 
285 
24236 
1391 
264 
375 
115 
107 
336 
263 
209 
161918 
4238 
204 
420 
466 
158 
149 
610 
136 
400 
858 
267 
249 
511 
163 
258 
392 
148 
217 
130 
132 
205 
104 
1408 
124 
128 
3490 
1956 
1434 
201 
126 
Deutschlsnd 
71 
167 
92 
301 
660 
8685 
1612 
2019 
1965 
210 
463 
192 
290 
11975 
3206 
796 
461 
76 
1142 
10 
83 
39 
80 
16 
37 
22 
61 
191 
39 
160 
131 
6149 
51 
14 
791 
75 
1005 
680 
11334 
2823 
211 
8654 
1039 
63 
82 
85 
31 
36 
196 
2 
80004 
16 
1 
21 
16 
5 
9 
10 
4 
55 
7 
119 
62 
17 
6 
7 
France 
401 
11 
28 
104 
5445 
366 
20 
161 
552 
1 
2 
2 
399 
534 
184 
63 
38 
261 
22 
6 
20 
16 
116 
55 
25 
2 
46 
362 
70 
5289 
2 
324 
48 
108 
3747 
112 
55 
1387 
114 
97 
6 
1 
2 
39 
34 
6 
22776 
65 
4 
6 
34 
1 
4 
Itelia 
2£ 
1 
li 
3ie 
163 
133C 
13C 
8E 
e 
; 21 
264 
262 
Ili 
Π 
21 
2£ 
3E 
1 
4 
52 
7£ 
1 
67 
3E 
373 
7£ 
124 
2048 
27 
ε 
114 
442 
724E 
884 
465C 
62 
1 
2 
4 
43 
142 
IE 
1983C 
3 
ε 
13 
1! 
1 
51 
ie 
3 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
G U A T E M A L A 
40 
1 
58 
421 
136 
464 
33 
52 
20 
46 
17 
280 
351 
25 
43 
12 
6 
1 
8 
3 
. . 
. . 
173 
109 
5 
59 
373 
228 
19 
130 
33 
4 
1 
21 
5974 
BELIZE 
2841 
5 
5 
9° 
1 
39 
59 
1 
2 
1 
'. 
8 
3 
. 
3 
1 
1 
67 
33 
73 
301 
1809 
5 
36 
108 
48 
35 
86 
50 
2 
71 
9 
29 
9 
i 
7 
4 
15 
2292 
22 
30 
29 
558 
171 
60 
14 
7 
5 
8 
7495 
48 
3 
17 
1 
39 
30 
1° 
2 
Janvier — Décembre 1978 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
1270 23 
9 
18 
17 
257 
37 
653 180 380 
177 14 173 
180 
122 
51 
5 
646 3ε 
282 
102 2 
76 
72 448 
97 
252 
68 
24 
16 
146 
31 
40 
10 
63 
85 
165 
2 
766 
36 
23 
8 
412 
113 
1 1 
64 
1 
401 
22 
19 
1 
1 
i 16 
6 
42 
41 
14 
4500 12 926 
535 2 266 
9352 
107 
89 
285 
18 
18 
111 
7 
3 
22 
13 
4 
179 1 
22197 812 2830 
865 176 340 
204 
416 
47 
158 
149 
423 
132 
261 
711 
266 
228 
457 
162 
219 
392 
139 
198 
129 
119 
202 
87 
1302 
124 
120 
3250 
1831 43 
1412 
193 
404 
130 
99 
2 
26 
37 
3 
119 
207 
208 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
97 
99 
TOTAL 
04 
10 
11 16 
19 21 
22 
25 
27 
28 29 
30 
31 32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 48 
51 
61 
64 
68 69 
70 
71 73 
76 
79 82 
83 
84 
85 
87 
90 
97 98 
99 
TOTAL 
04 
11 15 
16 
21 
22 26 27 
28 
29 
30 31 
32 
33 
34 37 
38 39 
40 
48 
49 51 
53 
65 
59 60 
68 69 
70 
71 73 
74 76 
Mengen 
EUR 9 
31 
8490 
22728 
3168 
4496 
3948 
184 
89 403 
788 
5102 
456 
1169 
450 
152 
11161 
451 
126 
171 
28 
2696 
• 3303 
421 317 
187 
13 
22 
52 174 
527 
23758 
64 
304 103 
95 2159 
152 1760 
32 
26 22 
990 
70737 
4316 
6667 
1107 
163 
380 
423 1636 
1031 
2246 
2258 
229 74391 
1018 
138 
465 41 
2082 
5986 
460 1423 
62 685 
5 
13 
21 11 
239 257 
938 
1 14456 
32 2380 
Deutschlend 
187 
18 
181° 
1 
44 
1818 
7 
264 162 
51 
3100 
364 
80 
70 
13 
205 2213 
296 73 
2 
15 3 
72 
3491 
4 69 
14 
613 
18 
344 
14 
10 
13897 
88 
i 29 170 305 
646 
1482 
82 20018 
716 
28 
320 23 
1685 
4432 
207 
860 
12 547 
5 
29 17 
87 
4249 
10 649 
France 
108 
15 
600 
i 117 
49 
420 
342 7 
41 
3 
26 
1 
2003 
451 
36 13 
i 
i 127 
9025 
33 
i 
277° 
12 
67 
2° 2 
13710 
6100 
5 
1 
98 164 428 
118 
142 
22 126 
57 
18 
1 3 
1 1 
377 
112 
99 
i 3 
2 
154 
4916 
1081 
Italia 
421 
161 
424 
62 
33 
9 
63 50 
5 
30 
1 
97 
7 21 
183 
13 
16 
22 166 
611 
16 
6 
11 
614 
54 
137 
7 
7 5 
2348 
428 
22 
9 143 1 
284 
12 
30 15650 
4 
1 
1 
8 209 
38 
133 
3 43 
8 
2 8 
93 188 
74 
1 1674 
i 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
BELIZE 
3391 405 
HONDURAS 
1056 300 
4496 
5 3343 
43 2° 
364 
67 10 
5 1116 
15 
140 96 
16 17 
2 10 
6603 1455 
9 
6 
5 4 
15 
136 2 
18 7 
1 27 48 
311° 
4023 
1 16 
300 
36 11° 
107 69 
4 3 
5 
4° 
3 
17621 13658 
EL SALVADOR 
2703 
557 18 1 
167 
186 
26 1005 
204 2 
212 167 
175 21 
3 10 
14000 24598 
13 47 
5 17 2 
1 12 
78 4 
744 6 1 1 
12 96 
4 40 
e 
IOC 
447 
2 
77 
669 2 12 
399 147 
C> 
Quantités 
UK Ireland Danmarl 
31 
8490 
17386 121 969 
1069 500 21C 
41° 38 
461 
1684 
4 
252 12 
192 
16 3 
3 45 
13 
91 
327° 
516 
79 135 
2 
5° 
15 4 
17 
254 
27° 
21 
434 
61 1207 
9 1 
16 1 
987 
2 
2 
27 
397 
1 
7 
2E 
23 
1 
2 
: 5E 
1 
8210 616 777 
1033 58C 
978 
92 99 
255 164 91 
805 14 
286 
51 1 
169° 
86 
124 2 
200 223 
76 4 
222 
39 58 
5 
5 
5 
17 
46 2 
99 
839 
8 102 
1 
1 
e 
14C 
3C 
12 
9e 1 
E 
1 
4 
4 
1 
.pori 
Chapitre 
NCCD 
97 
99 
TOTAL 
04 
to 11 16 
19 21 
22 
25 
27 
28 29 
30 
31 32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 48 
51 
61 
64 
68 69 
70 
71 73 
76 
79 82 
S3 
84 
85 
67 
90 
97 98 
99 
TOTAL 
04 
11 15 
16 
21 
22 26 27 
28 
29 
30 31 
32 
33 
34 37 
38 39 
40 
48 
49 51 
53 
65 
59 60 
68 69 
70 
71 73 
74 76 
Werte 
EUR 9 
157 
533 
21622 
4384 
643 
688 237 
194 541 
1457 
269 
170 
605 571 
1940 
1018 
1098 
593 
189 
171 
1690 
1719 
664 493 
375 
192 
173 
113 166 
464 
269 
7212 
131 
168 685 
278 
13776 
1150 
5732 
850 
126 152 
184 
54910 
5543 
871 893 
264 
586 
918 136 361 
849 
6408 
3395 
4450 
2385 
743 
466 277 
5137 
4087 
1098 
1442 
262 
1312 
166 
138 
100 228 
345 358 
822 
246 
6195 
124 
3361 
Deutschlend 
389 
15 
229 
2 
38 
93 
5 
159 234 
763 
190 867 
195 
69 
62 
273 
1082 
411 251 
20 
10 
2 
51 26 
84 
161 
1371 
5 
5 373 
80 
5855 
173 
1517 
445 
8 112 
15705 
1 
64 
2 
30 37 124 
326 
4523 
1028 
1589 
1939 
138 
337 143 
4073 
2551 
460 
792 
41 961 
2 
44 7 
106 116 
157 
204 
2119 
47 
1345 
France 
2 
124 
6 
111' 
1 
218 
2 
158 
33 20 
406 
92 
292 
4 
729 
222 
100 14 
22 
9 
31° 
174 
4 
1793 
67 
13° 
1 
921 
70 
167 
42 
13 16 
16 
5823 
770 
44 
3 
187 9 143 
27 
271 
286 26 
90 
216 
5 9 
18 504 
242 
97 
6 2 
i 2 170 
2 26 
173 
8 
1131 
1 
1113 
1000 ERE/UCE 
Italia 
143 
3 
50 
4 
3 
30 38 
69 
16° 
10 
4 
109° 
27 29 
344 
143 
139 
15 76 
3 
91 447 
25 
37° 
82 
2870 
208 
447 
60 
23 17 
6426 
45 
22 17 
136 
126 
442 837 
24 
15 
1 7 
24 281 
104 
85 
15 109 
13 
81 
14 51 
100 116 
120 
30 
1444 
10 11 
Nederland Belg.-Lux. 
BELIZE 
8 
3082 238 
HONDURAS 
1388 1109 
843 
5 572 
95 3° 
497 
35 6 
1 72 
21 16 
11 17 
93 · 235 
635 193 40 
20 1 
13 5 
105 
69 4 
41 12 
5 
24 19 
16° 
i 1 
171 
1775 1542° 
2 28 
153 
1 9 
43 16 
823 491 
69 42 
7 
12 
5 
20 
7120 5188 
EL SALVADOR 
3643 
101 10 1 
214 
323 
31 60 
39 1 41 67 
511 21 
103 599 747 1251 
81 28 
43 
16 1 
15 69 
88 8 459 
20 36 
10 92 
17 1 95· 
13 2 
94 
12 241 34 
271 786 
4 34 
392 228 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Denmark 
156 
525 
16383 219 1044 
1160 440 263 
91 44 
1092 
76 
2 
335 11 
181 
163 14 
83 
75 96 
547 
250 
106 
156 11 
2 23 
48 
20 
32 
284 
4 
152 
50 
2512 
588 
3604 
131 152 
81 2 
128 
7 
3 
18 
21 
1 
70 
197 
68 3 
15 
2 
3 
6 304 
8 
1 
12963 617 1078 
1024 875 
7731 
98 167 
642 13 
54 
252 9 
356 
643 14 
188 
331 
106 
30 4 
744 286 
194 e 
363 
171 155 
153 
54 
26 
43 
81 ε 
96 
3 435 
28 
268 
6 
3 
6 
i 600 
280 
35 
182 6 
36 3 
11 
2 
1 
9 
4 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
80 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
91 
92 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
11 
15 
21 
22 
25 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
55 
61 
68 
69 
70 
71 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
90 
94 
99 
TOTAL 
04 
11 
12 
15 
19 
21 
22 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
48 
49 
51 
59 
Mengen 
EUR 9 
19 
161 
294 
3620 
840 
3810 
1 
45 
3 
28 
54 
28 
1689 
143453 
701 
1357 
148 
278 
216 
2597 
658 
3804 
170 
22345 
277 
29 
338 
43 
3357 
2249 
239 
148 
480 
83 
4 
2 
240 
392 
602 
20962 
291 
93 
216 
1594 
331 
1236 
13 
144 
1001 
68886 
1542 
4805 
79 
955 
97 
192 
1728 
6427 
2094 
2682 
1529 
264 
13942 
919 
38 
508 
103 
72 
2063 
7700 
949 
28 
576 
80 
115 
49 
Deutschland 
125 
71 
906 
244 
1737 
23 
5° 
2 
25 
40473 
205 
111 
7 
1788 
390 
2970 
38 
2197 
224 
11 
62 
21 
2144 
1747 
151 
76 
1 
36 
5 
24 
6879 
48 
39 
22 
165 
153 
214 
10 
21 
20096 
250 
15 
225 
2° 
69 
3310 
1914 
1383 
827 
109 
5848 
673 
22 
361 
14 
22 
1366 
5356 
84 
256 
20 
82 
5 
France 
9 
6 
134 
9 
50 
1 
5 
4 
14282 
1 
14 
68 
33 
22 
24 
19 
11 
7 
7 
9 
55 
12 
11 
2 
166 
9068 
206 
34 
81 
54 
9923 
2300 
5 
3 
212 
154 
106 
66 
109 
14 
1 
7 
1 
238 
1084 
207 
49 
35 
13 
Itelia 
4 2 8 
5 
60 
1751 
546 
766 
4 
1 
34 
1 
21837 
432 
16° 
2° 
60 
16 
24 
3 
10 
44 
17 
9 
77 
26 
70 
322 
5 
72 
4 
22 
168 
13 
339 
7 
1402 
438 
30 
192 
304° 
18 
36 
83 
1 
23 
8 
32 
402 
51 
23 
2 
16 
18 
5 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
EL SALVADOR 
1 
1 
103 
73 139 
4 
15 
2 
4 
26219 29604 
NICARAGUA 
648 
8 
' 266 
77 
58 101 
82 1 
1 6 
19216 913 
6 
2 
6 1 
7 
25 1 
226 9 
5 
31 2 
2 
1° 
241 
941 2810 
16 
1 
114 . 24 
33 40 
2 3 
3 
210 
23133 4402 
COSTA RICA 
1068 
5 2250 
21 
694 2 
1 4 
136 
11 
55 2628 
35 35 
J32 257 
113 68 
8 9 
307 7787 
4 13 
4 
2 
66 
50 
119 2 
289 23 
404 1 
77 32 
1 1 
3 2 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
17 1 
21 
t 52 2 
559 58 
36 1 
1252 1 
9 1 1 
2 
23 
14 
2 
1685 
8940 1154 964 
50 2 
2 1150 
12 
139 
732 
16 
267 446 
64 13 
29 4 
9 
262 
15 
318 850 
168 
36 17 1 
139 
311 
53 1 
4 
133° i 
63 1 
168 
1191 1 
21 
49 
34 
360 587 207 
73 6 
628 
3 
118 
791 
6556 667 2687 
468 6 
34 4 
34 
92 
1 49 1 
1401 5 
88 
4 
540 
390 2 3 
56 2 30 
145 
4 
121 
15 
231 75 
521 25 
197 5 
5 
160 
5 2 
2 
34 
Chapitre NCCD 
80 
82 
83 
84 
85 
67 
88 
90 
91 
92 
97 
99 
99 
TOTAL 
04 
11 
15 
21 
22 
25 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
55 
61 
68 
69 
70 
71 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
90 
94 
99 
TOTAL 
04 
11 
12 
15 
19 
21 
22 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
48 
49 
51 
59 
Werte 
EUR 9 
203 
675 
953 
20418 
6038 
11903 
233 
1392 
207 
200 
287 
373 
240 
106773 
678 
239 
131 
406 
511 
147 
310 
5262 
1593 
2555 
660 
340 
234 
405 
8819 
1627 
480 
125 
507 
221 
186 
166 
183 
172 
456 
189 
6040 
439 
491 
608 
7901 
3002 
4648 
769 
376 
295 
54054 
1140 
792 
129 
681 
185 
312 
3378 
494 
642 
951 
2662 
3382 
1439 
1774 
377 
699 
122 
496 
2437 
4807 
1234 
138 
697 
355 
266 
154 
Deutschlend 
668 
311 
8001 
4494 
4885 
818 
105 
69 
9 
343 
4 
44984 
2 
31 
82 
13 
11 
96 
155 
3156 
647 
345 
410 
141 
60 
188 
5591 
1054 
264 
1 
162 
10 
2 
86 
22 
37 
8 
1564 
137 
286 
174 
1764 
1710 
1419 
562 
211 
21229 
48 
63 
120 
23 
121 
281 
576 
445 
964 
1166 
569 
1359 
157 
551 
56 
129 
1512 
2905 
240 
5 
341 
79 
147 
49 
Frence 
7 
58 
66 
627 
113 
171 
233 
199 
41 
2 
25 
14 
1 
7267 
2 
9 
159 
3 
77 
219 
9 
39 
107 
10 
24 
86 
37 
7 
16 
17 
1 
4 
121 
2208 
220 
21 
179 
324 
203 
39 
8 
4259 
306 
15 
2 
404 
7 
47 
50 
172 
235 
97 
102 
1 
5 
25 
841 
346 
46 
132 
40 
3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
47 
373 
6280 
1076 
2761 
94 
7 
186 
8 
2 
16320 
36 
3 
30 
133 
219 
6 
9 
4 
81 
47 
12 
56 
59 
31 
24 
112 
31 
72 
94 
5 
12 
141 
1103 
391 
1094 
23 
18 
1 
4154 
37 
41 
175 
242 
574 
67 
6 
16 
5 
64 
486 
142 
127 
6 
72 
42 
26 
Nederland Belg.-Lux. 
EL SALVADOR 
7 
6 10 
78 
317 586 
57 57 
1 47 
76 9 
4 
14 
i 15 
13107 4365 
NICARAGUA 
618 
4 
373 
5 
35 48 
150 1 
104 119 
2067 134 
16 
26 
3 4 
77 
44 1 
141 17 
11 1 
2 2 
4 
108 
1 1 
3 
117 
404 662 
1 22 
8 
92 84 
193 204 
14 17 
12 
11 5 
61 
4743 2034 
COSTA RICA 
790 
1 438 
11 1 
530 2 
4 8 
200 
7 
9 132 
8 8 
33 166 
213 145 
209 429 
25 645 
15 9 
41 
1 
49 
1 359 
205 
208 16 
126 1 
1 
47 34 
5 1 
3 13 
Janvier — Décembre 1978 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
186 3 
76 11 
124 12 
4189 418 
233 8 
4034 4 
166 11 19 
50 
114 1 
68 
7 
217 1 
16923 1231 2686 
50 6 
208 
20 
338 
47 
39 
755 990 
285 17 83 
81 9 
66 
167 
130 1 
1418 1737 
247 1 
85 32 3 
112 
278 
136 
182 
8 
65 5 
31 
160 
109 
1106 2 
54 
164 
117 
1734 1800 924 
490 56 
1920 
126 3 
147 
225 
11670 1919 4046 
339 11 
12 27 
29 
173 
2 84 1 
2804 5 
24 
3 
92 1 
278 564 84 
344 29 396 
234° 2 1 
67 2 
130 
12 
3 
452 179 
337 14 
345 32 
5 
223 
61 5 
37 
60 
209 
210 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 
EUR 9 
60 3 
61 3 
68 185 
69 489 
70 977 
71 1 
73 28598 
74 89 
76 1221 
78 135 
82 195 
83 453 
84 6074 
85 1111 
86 25 
87 2573 
89 1045 
90 78 
91 4 
92 39 
93 8 
96 13 
97 113 
98 36 
99 2585 
TOTAL 97859 
03 261 
04 2378 
07 4284 
09 29 
11 6969 
12 17 
16 565 
17 124 
18 183 
19 382 
21 765 
22 1891 
24 19 
25 2774 
27 5623 
28 1515 
29 399 
30 1133 
31 1370 
32 1109 
33 1056 
34 331 
37 582 
38 885 
39 2325 
40 309 
42 18 
48 336 
49 29 
51 10 
53 9 
54 26 
55 28 
66 30 
58 16 
59 143 
60 162 
61 120 
62 87 
64 405 
68 184 
69 431 
70 582 
71 12 
73 21532 
76 391 
78 108 
82 91 
83 87 
84 2052 
85 1219 
86 3265 
87 1395 
88 2 
89 267112 
Deutschland 
62 
62 
1030 i 
63 
40 
41 
116 
71 
1506 
248 
1 
752 
1016 
34 
3 
4 
4 
6 
3 
19 
37221 
976 
16 
1 
3 
2 
115 
58 
121 
168 
476 
9 
475 
34 
138 
8 
471 
1429 
115 
1 
32 
3 
1 
1 
3 
4 
26 
i 
8 
4 
39 
150 
5478 
24 
26 
26 
376 
9 
470 
61397 
France 
1 
i 1 
568 
1 
3942 
1120 
1 
564 
11 
59 
3 
i 4 
12 
10960 
295 
2770 
1 
2 
2 
978 
136 
5 
644 
19 
76 
9 
743 
10 
66 
283 
16 
7 
32 
5 
13 
18 
7 
29 
20 
11 
77 
126 
1 
2735 
15 
8 
2 
82 
26 
2999 
177 
2 
131558 
Italia 
436 
2 
2 
92 
420 
130 
2603 
2 
29 
18 
56 
1477 
770 
21 
636 
4 
2 
87 
1 
1 
7796 
440 
i 
4 
4 
2 
164 
42 
5177 
10 
17 
148 
46 
49 
20 
4 
6 
201 
34 
2 
32 
3 
3 
6 
1 
4 
26 
17 
20 
51 
342 
177 
250 
100 
10 
4836 
50 
4 
43 
852 
1034 
260 
191 
4639 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
COSTA RICA 
i 5 
447 
8 
299 
200 
7 
3 
2 
28 
2° 
58 
6990 
PANAMA 
460 
4284 
9 
81 
40 
24 
4 
684 
110 
2 
222 
99 
209 
24 
5 
959 
38 
1 
5 
294 
25 
99 
35 
1 
23 
13 
2° 
3 
74 
1 
4 
2 
1 
17 
4234 
1 
8 
46 
9 
4 
16 
26319 
2 
120 
11005 
21 
26 
20 
1 
9 
373 
78 
25615 
1782 
46 
.158 
592 
265 
54 
68 
24 
392 
2 
7 
46 
84 
142 
20 
8 
1 
9 
1 i 
2 
127 
3678 
288 
154 
11 
2 
59 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
i 26 
65 
92 
299 
5 
6 
7 
60 
12 
820 
69 6 
1044 1 
1 
36 
1 
33 
4 
6 
19 
2 
2526 
2° 
i 
67° 
5 
134 
1 
i 
1 
9354 527 397 
261 
651 675 396 
20 
51 
18 
119 
155 
162 
1300 
445 
2 
55 
65 2 
465 2 57 
17 
239 
77 
476 
100 
389 
10 
445 
221 
112 
192 
175 
291 
99 
7 
211 
4 
6 
8 
26 
2 
7 
2 
136 1 
70 
1 
42 
2 
63 
45 1 
1 
562 
13 
52 
7 
484 E 
110 
482 
15901 
1486 
i 3 
15 
94 
1 
2 
2 
5 
1 
15 
16 
9 
108 
1 
2 
53 
20 
27298 
Chapitre NCCD 
60 
61 
68 
'69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
82 
83 
84 
86 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
03 
04 
07 
09 
11 
12 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
42 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
76 
78 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
Werte 
EUR 9 
119 
121 
427 
249 
810 
138 
14810 
247 
1379 
270 
1438 
1060 
28376 
8485 
170 
11261 
1503 
2321 
180 
255 
128 
114 
466 
439 
377 
108013 
390 
2431 
562 
176 
1095 
116 
806 
163 
649 
643 
1106 
3167 
145 
161 
526 
369 
5560 
17271 
176 
1977 
10001 
510 
6464 
1126 
2138 
811 
329 
597 
232 
139 
134 
102 
492 
398 
249 
496 
2822 
3675 
439 
2065 
142 
774 
732 
16257 
12849 
1037 
182 
708 
515 
14653 
6248 
2747 
5944 
374 
119337 
Deutschland 
24 
16 
253 
7 
136 
90 
5567 
173 
145 
103 
936 
342 
9809 
2858 
7 
4231 
1385 
1420 
58 
72 
113 
49 
37 
269 
40784 
i 2 
180 
99 
2° 
4 
11 
94 
3 
7 
1 
77 
675 
10977 
9 
1193 
175 
196 
44 
669 
851 
238 
20 
176 
28 
12 
13 
53 
48 
2 
129 
29 
34 
13 
130 
13 
141 
128 
244 
3731 
86 
216 
129 
2972 
233 
2742 
37741 
France 
47 
38 
3 
14 
380 
31 
1562 
1107 
20 
18 
2045 
270 
311 
1 
292 
99 
28 
4 
42 
150 
2 
9448 
327 
355 
8 
30 
2 
2! 
2078 
8 
8 
67 
549 
646 
25 
8997 
73 
4 
38 
432 
45 
192 
94 
77 
4 
264° 
201 
48 
3 
474 
1461 
55 
131 
247 
309 
107 
1614 
18 
102 
39 
679 
599 
2438 
691 
359 
21723 
1000 ERE/UCE 
Italia 
25 
30 
78 
172 
94 
17 
3188 
11 
63 
183 
361 
9368 
4857 
154 
2039 
116 
2 
24 
2 
289 
13 
8 
23410 
12 
13 
8 
10 
194 
9 
354 
3 
1903 
1226 
83 
209 
24 
105 
17 
455 
109 
64 
68 
22 
54 
122 
12 
48 
126 
535 
759 
295 
1613 
114 
255 
122 
15343 
3552 
105 
56 
285 
5993 
4100 
303 
724 
32806 
Nederland Belg.-Lux. 
COSTA RICA 
1 
2 
294 
17 
2 
210 
468 
50 
7 
8 
109 
26 
3 
2 
2° 
3 
41 
4873 
PANAMA 
574 
561 
16 
19 
7 
54 
66 
10 
994 
68 
22 
12 
34 
76 
763 
97 
116 
85 
9 
3 
3967 
36 
110 
60 
6 
21 
33 
22 
31 
185 
14 
8 
4 
17 
1 
1 
14 
2615 
8 
5 
17 
503 
84 
1 
73 
12979 
1 
13 
78 
3858 
23 
46 
76 
9 
16 
1387 
13 
178 
16 
8816 
293 
79 
181 
1 
28 
100 
29 
105 
435 
50 
1 
40 
23 
483 
264 
32 
16 
1 
i 
2! 
3 
64 
18 
2 
37 
13 
66 
503 
961 
743 
i 
702 
73 
5 
123 
6 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
23 
37 
87 5 
41 1 
117 4 
336 5 
23 
18 
32 59 
276 5 7 
84 29 
4854 445 
360 68 9 
2 
4485 3 β 
8 
421 30 
18 
129 
13 
56 4 
100 
4 
325 1 
18085 1100 1497 
390 
369 651 498 
158 
14 234 
2 
5 625 
153 
649 22 
342 106 
93 5 1 
674 4 54 
120 
13 84 
29 
117 
1453 2 110 
3766 26 100 
2 
375 215 
563 8 
191 
I860 1 
112 
246 2 10 
332 11 
57 
233 5 
66 6 
89 
120 
102 
29 
134 
49 7 
17 35 
1746 6 
1411 
35 
174 
9 2 3 
112 5 
74 12 7 
51 9 
442 34 
77 
162 
317 11 
34 11 
3423 22 359 
978 181 
1591 
9 
4009 10079 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
90 
91 
92 
94 
95 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
22 
24 
29 
30 
32 
33 
38 
39 
48 
59 
60 
61 
69 
70 
71 
73 
84 
85 
87 
89 · 
90 
99 
TOTAL 
02 
04 
07 
12 
13 
15 
22 
23 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
44 
48 
49 
50 
51 
59 
62 
68 
69 
70 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
Mengen 
EUR 9 . 
177 
12 
60 
188 
6 
141 
66 
2697 
345033 
98 
3494 
68 
214 
263 
43 
267 
230 
236 
42 
60 
14 
12 
95 
94 
1 
138 
661 
18 
108 
2500 
7 
760 
10614 
2500 
23942 
8508 
66 
137 
1571 
203 
1291 
1953 
7726 
9136 
7456 
257 
2635 
95 
393 
731 
226 
18624 
12361 
2243 
141 
86 
2084 
16 
1 
143 
302 
10 
335 
1555 
1596 
31183 
667 
9 
1389 
229 
550 
525 
491 
9818 
1112 
17 
1823 
Deutschland 
10 
2 
6 
115 
5 
1 
73109 
12 
6 
76 
5 
18 
202 
2 
32 
2 
19 
5 
360 
4 
12 
818 
4 
- 31 
1072 
14 
168 
144 
1981 
2897 
153 
1161 
6 
220 
554 
83 
5589 
4984 
119 
80 
847 
73 
80 
37 
29 
69 
14442 
93 
1 
26 
60 
214 
108 
1013 
95 
2 
532 
France 
7 
1 
3° 
14 
1 
144043 
95 
7 
233 
5 
6 
11 
2 
1 
105 
3° 
1 
608 
2900 
1 
51 
608 
3677 
4591 
1008 
26 
752 
47 
9 
17 
67 
3904 
1391 
263 
5 
699 
4 
4 
146 
1 
20 
61 
829 
5706 
37 
132 
1 
35 
28 
900 
314 
4 
206 
Italia 
4 4 0 
12 
57 
104 
49 
19182 
444 
6 
5 
1 
i 8 
i 3 
75 
7 
2° 
43 
1 
4 
207 
448 
i 
2 
60 
338 
1899 
383 
262 
14 
128 
13 
15 
61 
739 
4980 
168 
141 
34 
6 
66 
1 
13 
72 
1 
2352 
311 
70 
2 
12 
24 
3674 
126 
1 
487 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux 
PANAMA 
1 
128 
41207 
E 
e 
8510 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
56 91 
4 
54 
7 6 
17° i" 
17 
2568 1 
26668 871 31443 
PANAMAKANAL-ZONE 
12 
34 
4 
17 
4 
82 
KUBA 
3 
5556 
24 
45E 
3E 
1334 
133 
12C 
3 
2C 
ie 
105 
7 
382C 
17E 
2C 
14 
2 11 
341 
IE 
ε 
íoe 
2 
2 
2 
430C 
2 
98E 
202 
157 
47 
2102 
ε 
9 
7C 
9ε 
82e 
172 
144 
29E 
1 
3C 
121 
640E 
2 
1122 
162 
55C 
1 
9E 
274E 
63 
: 
98 
3272 
68 
208 
175 
25 
17 
207 
27 
21 
4 
13 
9 
18 
66 
97 
141 
13 
72 
7° 
756 
97 
17 
14 
e 
2499 
6159 2738 
2500 
6000 13639 
50 
38 
105 
42 
30 
246 
636 
515 
2001 
883 
59 
565 
13 
35 
19 
1 
3208 
658 
1493 3E 
209 
5 
1 
31 
7 
254 
1272 
697 
1934 
95 
39 
3 
. 261 
235 
1064 2 
497 
10 
594 
69 
184 
2 
1 
2 
53E 
1 
2 
1 
311 
17 
Chapitre 
NCCD 
90 
91 
92 
94 
95 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
22 
24 
29 
30 
32 
33 
38 
39 
48 
59 
60 
61 
69 
70 
71 
73 
84 
85 
87 
89 
90 
99 
TOTAL 
02 
04 
07 
12 
13 
15 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
44 
48 
49 
50 
51 
59 
62 
68 
69 
70 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
Werte 
EUR 9 
3123 
1270 
416 
396 
117 
627 
493 
620 
264066 
ιοί 
8628 
674 
2685 
2979 
117 
2611 
278 
208 
114 
134 
155 
287 
206 
193 
409 
146 
5449 
266 
354 
447 
248 
120 
28267 
2134 
24598 
1977 
161 
437 
806 
251 
311 
273 
1532 
3456 
8126 
3546 
3616 
1122 
587 
859 
1580 
21736 
8433 
4760 
104 
234 
2308 
714 
175 
656 
1313 
108 
757 
483 
1389 
18502 
1622 
270 
2264 
201 
316 
2520 
2164 
59155 
7626 
329 
11767 
Deutschlend 
570 
280 
98 
124 
48 
57 
8 
66563 
18 
130 
1173 
2 
30 
18 
100 
12 
82 
i 19 
79 
13 
11 
2860 
104 
70 
57 
5215 
10 
163 
531 
17 
34° 
67 
932 
3223 
1950 
1910 
65 
370 
286 
456 
8421 
2858 
380 
222 
954 
428 
237 
180 
84 
217 
8408 
281 
70 
89 
43 
981° 
534 
10195 
1069 
69 
4383 
France 
394 
431 
10 
33 
79 
202 
12 
46787 
160 
3 
202 
247 
2538 
3 
60 
46 
8 
48 
18 
11 
104 
2 
818 
14 
9 
19 
4614 
1 
641 
1 
i 103 
104 
590 
1240 
1361 
373 
522 
847 
14 
139 
198 
1930 
2320 
572 
4° 
682 
54 
19 
705 
4 
149 
125 
602 
3846 
323 
244 
5 
191 
381 
10189 
3661 
103 
1248 
1000 ERE/UCE 
Italia 
300 
136 
10 
196 
26 
373 
160 
5 
73686 
5° 
62 
43 
1 
7° 
29 
79 
207 
36 
26 
260 
8 
387 
25 
13 
1417 
3° 
1 
3° 
28 
68 
201 
167 
1488 
75 
209 
44 
30 
110 
18 
193 
2165 
414 
101 
2 
82 
17 
205 
17 
55 
34 
28 
1475 
510 
526 
3 
149 
118 
16708 
863 
25 
1726 
Nederland 
PANAMA 
70 
1 
1 
1 
227 
25958 
Belg.-Lux 
12 
332 
92 
833E 
CANAL PANAMA 
6 
i 
46 
54 
1 
20 
3° 
22 
155 
CUBA 
4° 
1318 
107 
241 
28 
1 
351 
79 
302 
176 
61 
116 
85 
37 
4 
2571 
407 
110 
8 
87 
.25 
19 
2 
155 
69 
200 
5 
896 
30 
4 
ie 
3 
19 
17252 
1 
1 
220 
20 
87 
60 
287 
27 
11 
163 
847 
1323 
201 
173 
261 
547 
53 
37 
1 
3233 
3 
1283 
138 
316 
66 
284 
10993 
232 
9 
Janvier — Décembre 1978 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
1259 493 25 
33 57 
294 3 
22 20 
121 6 
68 6 
366 2 
30212 1318 13217 
101 
8398 
571 
2278 
1515 
79 
27 
256 
41 
28 
12 
68 
31 
132 
78 
10 
80 
1291 
134 
237 
3 
168 
98 
41 
13 
1 
35 
40 
2 
2 
36 
2 
435 
3 
16122 725 
2134 
2669 4672 
16 
39 
273 
33 
59 
62 
67 
236 
978 
1054 
930 
886 
50 
77 
65 
57 
6830 
492 
3060 50 
3 
328 
87 
175 
4 
214 
79 
354 
203 
539 
1384 
336 
122 
12 
1115 
836 
40 
391 
42 
69 
468 
1 
1 
18 
6 
8362 33 1789 
1627 17 127 
132 
4396 1 
211 
Januar — Dezember 1978 Export 
212 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
88 
89 
90 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
11 
15 
16 
19 
21 
22 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
44 
46 
49 
55 
61 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
90 
91 
99 
TOTAL 
02 
04 
09 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
27 
29 
30 
33 
34 
38 
39 
40 
42 
48 
55 
58 
60 
61 
64 
69 
Mengen 
EUR 9 
4938 
236 
16 
154 
107 
55 
28 
317 
173803 
8103 
2006 
245 
241 
173 
278 
767 
253 
540 
883 
339 
219 
213 
489 
16 
149 
778 
44 
208 
296 
153 
17 
51 
340 
562 
367 
9561 
38 
217 
180 
902 
130 
1165 
10 
566 
32723 
330 
3836 
37 
165 
110 
1126 
90 
231 
94 
174 
9226 
21 
1671895 
50 
111 
309 
562 
107 
51 
110 
14 
166 
16 
42 
31 
45 
31 
393 
Deutschland 
81 
7 
34 
55 
2 
25 
38210 
4434 
65 
1° 
40 
137 
180 
4 
92 
126 
15 
64 
4 
76 
151 
1 
19 
14 
1 
i 90 
175 
49 
563 
20 
28 
44 
357 
59 
170 
2 
7118 
218 
428 
4816 
11 
2 
2 
59 
1 
9 
France 
17 
1 
3 
8 
i 
28826 
277 
42 
10 
6 
35 
10 
346 
5 
26 
26 
106 
16 
105 
10 
1 
28 
17 
22 
17 
251 
142 
44 
53 
20 
54 
5699 
10 
2 
8 
90 
31 
834 
3 
1 
8417 
35 
65 
400 
4 
658 
1 
6 
3 
229 
2 
1 
4 
2 
i 
16 
Italia 
448 
18 
30 
2 
49 
1 
18873 
452 
7 
4 
25 
8 
29 
7 
5 
203 
5 
4 
5 
17 
6 
122 
306 
9 
288 
2 
θ 
143 
6 
34 
1 
1307 
453 
i 
131 
2° 
5 
18 
29 
7 
40 
1000 KG 
Nederland 
K U B A 
58 
41 
1 
2 
10 
16888 
HAITI 
2207 
1607 
25 
216 
114 
118 
274 
7 
209 
4 
11 
9 
8 
2 
22 
311 
i 15 
3 
1 
49 
95 
13 
16 
1 
6 
10 
8030 
/Belg.-Lux. 
3 
26042 
321 
106 
8 
β 
5 
8 
1 
3 
11 
i 171 
1 
1 
70 
1 
196 
2019 
4 
100 
17 
4 
4 
1 
3582 
BAHAMAS 
47 
1096 
27 
2 
28 
1 
14° 
1631 
2 
i 
12 
10 
18 
119 
82 
16 
12 
5 
7 
i 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
45 
51 
8 
37 
41 
2 
1 
307 
4890 
11 
9 
28624 13677 6065 
836 29 
145 
7 
42 2 
70 
98 
120 
841 
49 3 
67 
78 
410 
18 
88 
15 
id 
3 
2 
57 
10 
897 
e 183 
7 
264 
30 
117 
1 
555 
252 
12 
4 
106 
2 
41 
8 
i 1 
15 
2 
5298 11 980 
26 23 216 
2072 168 128 
37 
100 
28 64 
211 3 
62 2 
230 
74 
79 77 
1762 5 22 
18 
1671874 13 
8 33 
108 1 
64 
546 
87 
29 
49 
14 
155 
6 
34 1 
31 
15 
23 
327 
Chapitre 
NCCD 
88 
89 
90 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
11 
15 
16 
19 
21 
22 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
55 
61 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
90 
91 
99 
TOTAL 
02 
04 
09 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
27. 
29 
30 
33 
34 
38 
39 
40 
42 
48 
55 
58 
60 
61 
64 
69 
Werte 
EUR 9 
117 
17783 
9800 
357 
738 
616 
174 
316 
213 
245549 
6068 
549 
197 
445 
127 
520 
931 
104 
120 
462 
1942 
303 
1024 
498 
215 
335 
887 
145 
146 
298 
831 
108 
117 
482 
176 
274 
287 
576 
2723 
170 
652 
436 
5784 
1443 
3586 
193 
139 
134 
35314 
263 
2267 
264 
146 
230 
546 
244 
336 
102 
237 
6676 
161 
134492 
7103 
656 
3198 
541 
148 
114 
242 
107 
246 
191 
186 
872 
640 
290 
567 
Deutschland 
5070 
148 
253 
139 
31 
245 
1 
57589 
2732 
51 
1 
31 
58 
71 
9 
549 
143 
70 
45 
44 
226 
169 
6 
34 
47 
13 
6 
14 
97 
78 
76 
157 
300 
24 
160 
195 
2290 
601 
849 
63 
9 
5 
9518 
124 
163 
1 
2 
2 
2390 
1 
618 
23 
34 
3 
4 
4 
133 
5 
3 
16 
1 
9 
92 
France 
758 
98 
51 
43 
9 
20 
34660 
604 
7 
16 
16 
49 
13 
505 
6 
5 
26 
640 
26 
625 
14 
33 
18 
47 
74 
11 
192 
762 
7 
102 
387 
23 
22 
75 
151 
1114 
97 
34 
44 
500 
241 
2156 
100 
130 
9 
9296 
30 
48 
10 
144 
3 
2 
1262 
4 
3 
985 
2800 
9 
3 
21 
6 
7 
1 
3 
9 
20 
134 
8 
38 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
CUBA 
468 1106 
1 
157 172 
12 42 
109 11 
41 
3 163 
28968 13778 
HAITI 
1619 
479 
14 
10 388 
1 40 
219 
26 231 
2 
26 
46 12 
119 102 
34 
14 31 
3 
1 
7 55 
238 340 
21 1 
5 
8 15 
13 24 
99 
5 
81 
29 5 
136 5 
8 21 
268 
268 66 
7 
2 
49 18 
607 216 
26 2 
132 12 
5 2 
40 
2439 4372 
Belg.-Lux. 
10 
28 
39237 
469 
17 
9 
2 
4 
107 
6 
5 
4 
112 
i 3 
96 
1 
2 
18 
3 
90 
616 
9 
102 
25 
33 
15 
2 
1883 
BAHAMAS 
49 
563 
2 60 
3 
44 
2 
19 
189 840 
11 
2 
4916 
91 
5 
11 
22 2 
14 
128 
5 
20 
60 1 
80 
17 I 
16 
141 
15 
18 
1 
22 
6 
2 
15° 
3 
Voleurs 
UK Ireland Danmark 
117 
149 
2021 
107 
56 
380 
14 
10 
46 
17624 
352 
3 
49 
46438 4772 21207 
603 41 
116 
17° 
47 3 
133 
36 
15 
369 
191 17 
94 
279 
432 
26 
29 
85 
36 
32 
27 
2 
4 
4 
29 
17 
359 
42 
447 
28 
2073 
540 
422 
9 
79 
46 
31° 
10 
238 
5 
217° 
7 
5 
3° 
1 
73° 
12 
1 
7000 62 744 
12 6 180 
1066 183 160 
254 
86 12 
53 105 
218 3 
197 2 
332 
79 
105 111 
1615 23 57 
145 
134485 2 
71 513 
586 2 23 
273 
516 2 
128 
84 
103 
81 
242 
60 
1 
152 5 
782 13 21 
444 
193 
406 10 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
70 
71 
73 
64 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
94 
97 
99 
TOTAL 
84 
TOTAL 
03 
04 
1 1 
16 
17 
19 
21 
22 
23 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
51 
56 
59 
61 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
22 
24 
29 
33 
42 
60 
Mengen 
EUR 9 
226 
1 
17039 
233 
151 
189 
5 
18719 
21 
2 
50 
13 
10207 
1737558 
19 
375 
108 
4592 
1478 
176 
539 
386 
854 
2475 
211 
2169 
754 
3116 
1046 
354 
7709 
1253 
114 
623 
243 
76 
1045 
3205 
1478 
47 
571 
69 
153 
62 
15 
2 
15 
117 
2333 
644 
17974 
28 
702 
114 
145 
2949 
224 
116 
2064 
57 
55 
15 
8 
980 
67425 
2023 
6658 
15 
23 
100 
3 
1 
Deutschland 
1 
9218 
6 
3 
5 
380 
1 
3 
15233 
1 
33 
1 
1 
205 
2 
845 
57 
228 
163 
760 
627 
156 
7659 
822 
22 
420 
126 
48 
364 
1946 
617 
8 
200 
14 
111 
7 
i 88 
11 
52 
5429 
24 
291 £6 
43 
956 
77 
385 
39 
4 
6° 
23170 
1229 
54 
12 
2 
France 
8 
77 
27 
2 
1 
4 
8 
4 
2 
1767 
4 
2690 
578 
2 
50 
17 
275 
117 
1467 
32 
83 
5 
52 
6 
222 
145 
560 
6 
36 
4 
2 
2 
11° 
177 
7404 
1 
io 
10 
122 
15 
984 
1 
5 
15113 
2 
1029 
3 
98 
2 
1 
Italia 
453 
9 
1 
47 
14 
28 
1 
2 
1 
337 
454 
9 
56 
466 
2 
27 
2 
49 
9 
185 
259 
26 
6 
45 
181 
1 
2 
2 
1 
23 
198 
156 
17 
133 
5 
4 
58 
3 
12 
5 
2306 
56 
841 
3 
11 
23 
24 
1595 
91 
53 
121 
2 
24 
5 
1 
6604 
457 
123 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
BAHAMAS 
10 7271 
1 
3 
30 
730 
i 
3629 7619 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
200 8 
415 
182 
118 
154 
135 
12 
2 
41 
10 
10206 
1 
1 
17470 
1690740 258 17975 
TURKS-U.CAICOSINS. 
26 
9 
255 1 
DOMINIKANISCHE REP 
1463 178 
74 825 
72 
150 
27 184 
708 
32 
145 
829 
73 11 
343 96 
69 160 
14 6 
11 72 
19 
15 3 
108 
26 
60 1 
326 43 
12 
11 
81 6 
11 
29 
5 
109 
481 2958 
1 
4 
e i9 
3 2 
63 
138 
4 
20 2 
2 
2 
5018 7009 
108 
10 
4° 
107 
165 
7 109 
1253 
810 
243 
417 
142 
30 
50 
160 
20 
177 
i 287 64 
542 
129 
3 
115 
33 
7 
4 
2° 
24 
5 
248 
851 
380 IE 
26 
60 
220 
36 
436° 
6 
5 
3 
1 
978 
251 
95 
6 
13 
21 
5 
7 
10 
20 
2° 
7° 
24 
5 
4 
2 
10 
4 
29 
5 
9722 192 597 
AM.JUNGFERNINSELN 
402 
2006 1 
1 172 217 
1813 14 518 
12 
11 
i 
Chapitre 
NCCD 
70 
71 
73 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
94 
97 
99 
TOTAL 
84 
TOTAL 
03 
04 
11 
16 
17 
19 
21 
22 
23 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
51 
66 
59 
61 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
86 
86 
87 
90 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
22 
24 
29 
33 
42 
60 
Werte 
EUR 9 
483 
795 
3685 
2260 
678 
762 
795 
8244 
534 
159 
129 
117 
1452 
188663 
113 
728 
103 
3643 
265 
268 
155 
472 1509 
3743 
117 
144 
175 
1339 
1375 
3299 
616 
1379 
1047 
693 
296 
429 
1669 
3090 
1530 
101 
798 
213 
407 
387 
151 
133 
221 
303 
984 
675 
394 
7938 
126 
1330 
750 
609 
14874 
1365 
214 8400 
1154 
444 
123 
153 
189 
74082 
1071 
6376 
129 
167 
1373 
153 
175 
Deutschland 
14 
338 
1883 
147 
7 
27 
588 
164 
84 
35 
17 
2 
7051 
16 
54 
2° 
38 
2 
614 
50 
26 
56 
308 
478 
1750 
607 
824 
166 
434 
162 
215 
567 
1542 
346 
13 
326 
41 
263 
128 
26 
223 
63 
99 
175 
1712 
87 
695 
337 
144 
6559 
595 
3 2085 
757 
89 
2 
105 
1 
23182 
523 
49 
73° 
15 
1 
France 
128 
42 
108 
328 
36 
3 
7 
110 
31 
11 
16 
88 
6515 
6 
11 
1923 
105 
4 
8 
1 
12 
524 
10 
186 
77 
351 
134 
656 
18 
4 
205 
158 
547 
12 
41 
27 
10 
1 
105 
20 
172 
247 
30 
2798 
4° 
132 
76 
805 
160 
2976 
44 
50 
33 
2 
12870 
5 
1817 
14 
10 
1356 
95 
105 
1000 ERE/UCE 
Italia 
u 
363 
16 
327 
89 
8 
27 
5 
1374 
31 
264 
1 
3 
14 
2 
57 
11 
38 
36 
17 
47 
395 
196 
13 
3 
11 
23 
43 
301 
346 
24 
157 
22 
36 
317 
13 
15 
131 
24 
730 
90 
146 
1166 
34 
47 
98 
139 
5244 
434 
57 
752 
50 
96 
24 
8 
11592 
182 
26 
35 
2 
Nederland Belg.-Lux. 
B A H A M A S 
1 1 
7 
53 1348 
47 15 
2 128 
1 137 
298 
21 1 
1 
9 
7172 1884 
Jsnvier—Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
176 151 1 
39 β 
276 1 
1389 7 
416 
586 202 5 
1720 6055 
291 90 2 
100 1 
93 1 
1354 1 
158872 925 8770 
ILES TURKS. CAICOS 
35 1 
REP. DOMINICAINE 
1280 191 
11 149 
96 
22 1 
44 225 
1264 
21 
56 
1 20 
10 4 
45 34 
328 161 
155 159 
41° 56 
77 
12 3 
96 
157 
102 1 
292 126 
1 4 
34 
64 9 
30 
80 
5 
9 
i ' 1 5 53 
40 306 1168 
2 
24 29 
20 2 
122 225 
22 8 
164 
625 
124 5 
239 16 
14 
50 
5843 4028 
60 
361 2 
102 
14 235 
5 159 
72 
181 17 
13 188 32 
2511 16 
49 
66 3 
731 18 
141 2 141 
246 21 222 
9 
123 6 
134 1 
123 
27 
30 
636 87 38 
653 18 
266 20 
18 
201 1 
89 4 
18 
66 
13° : 
44 
55 11 7 
181 
3 766 22 
3 454 130 
129 1 
212 16 
1730 189 
145 1 
1963 ' 
142 32 
3 2 
33 5 2 
136 1 
14816 428 1325 
ILES VIERGES D.USA 
174 
1033 4 
13 1 
2 
2 142 225 
2862 27 402 
98 J 12 46 
2 23 
53 10 2 
213 
Januar — Dezember 1978 Export 
214 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
61 
64 
69 
70 
71 
84 
87 
90 
91 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
46 
48 
49 
51 
55 
56 
68 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
Mengen 
EUR 9 
1 
4 
298 
40 
70 
66 
20 
638 
9392 
7828 
1095 
7213 
86 
7975 
1219 
135 
44699 
4440 
222 
5617 
2088 
739 
267 
2042 
5297 
959 
24791 
3374 
244 
171848 
1943 
1000 
160 
915 
11998 
2455 
808 
3624 
167 
98 
88 
1626 
4114 
1245 
157 
6323 
26 
4554 
1249 
56 
251 
80 
199 
302 
102 
219 
267 
586 
2979 
6703 
4238 
3 
27559 
256 
436 
223 
624 
3933 
2336 
102 
8943 
5 
814 
198 
16 
106 
24 
4252 
109 
Deutschland 
5 
2 
43 
12 
1483 
6 
1 
1 
3 
2 
70 
2 
475 
1 
14 
1 
3 
1 
17 
1 
i 1 14 
61 
80 
2 
2 
8 
2 
29 
3 
6 
2082 
263 
220 
4 
8 
168 
54 
860 
i 
4 
1 
45 
France 
1 
1 
4 
23 
8 
1217 
7706 
1094 
7052 
86 
7170 
1218 
135 
44894 
4440 
221 
5602 
1894 
722 
247 
1951 
5278 
949 
22461 
3374 
98 
170696 
1759 
962 
117 
911 
3840 
2015 
783 
3539 
159 
28 
85 
1482 
3781 
901 
154 
6293 
26 
4328 
1242 
46 
243 
76 
151 
285 
95 
215 
248 
506 
2712 
3230 
3482 
2 
26845 
236 
430 
211 
593 
3159 
2227 
102 
7093 
5 
811 
195 
16 
100 
18 
3903 
109 
Italia 
457 
2 
155 
2 
289 
458 
1 
3 
68 
8 
18 
79 
141 
2 
7 
6 
6 
2 
17 
1 
80 
261 
1370 
27 
162 
2 
4 
i 365 
28 
400 
2 
2 
82 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
AM.JUNGFERNINSELN 
i i 1 
26 
2507 44 
GUADELOUPE 
103 
1 
146 
670 135 
1 
5 
11 4 
143 
11 2 
18 
14 67 
8 
1343 6 
27 3 
604 
1 168 
34 
6372 1785 
85 304 
4 2 
1 1 
70 
6 5 
38 160 
1 108 
1 
26 
14 
1 
8 
1 
14 
4 
1 15 
17 
80 384 
1 
64 144 
17 
2 
20 i 
104 11 
2 17 
19 492 
21 174 
' 1 
76 
3 8 
42 
23 
638 
56 
2 
2822 211 819 
19 
e 
3C 
4 
1 
7 
16 
3 
21 
1 1 
526 6 378 
114 
73 
14 
42 
1 
i 2 
14 
2 
5 
9 E 
197 
2 
3 
2 
6 
4 
1 1 
124 
8 
1 
106 
8 
78 
6 
26 
5C 
1 
1 
21 
1 
3 
1 
Chapitre 
NCCD 
61 
64 
69 
70 
71 
84 
87 
90 
91 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
73 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
46 
48 
49 
51 
55 
56 
68 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
Werte 
EUR 9 
246 
109 
870 
593 
1515 
388 
341 
134 
8674 
109 
23686 
10988 
1853 
9232 
108 
2264 
902 
527 
7151 
1288 
223 
4543 
3675 
840 
882 
2433 
2910 
1891 
12707 
964 
1598 
3627 
837 
390 
176 
7147 
1174 
2528 
3332 
3316 
284 
166 
784 
3004 
5195 
3309 
1290 
2358 
103 
5515 
5928 
563 
1644 
644 
774 
625 
2695 
6936 
1697 
5042 
1 104 
3262 
2460 
3085 
13639 
508 
1417 
1478 
2246 
19215 
12961 
121 
33497 
446 
1253 
4249 
642 
1185 
137 
9017 
363 
Deutschlend 
9 
β 
122 
24 
206 
6 
253 
93 
4327 
5799 
3 
6 
6 
6 
31 
15 
61 
1 
6 
4 
35 
1 
9 
66 
2 
2 
4 
334 
104 
254 
31 
2 
1 
35 
5 
15 
4 
1 
77 
18 
31 
19 
3 
26 
883 
95 
95 
177 
14 
2 
44 
66 
1328 
397 
4326 
54 
3 
163 
24 
73 
France 
173 
17 
40 
324 
466 
17 
13 
4338 
1 
9044 
10868 
1853 
8991 
108 
2141 
899 
527 
7147 
1288 
221 
4531 
3291 
816 
830 
2265 
2821 
1863 
11162 
964 
511 
3446 
749 
381 
169 
7109 
299 
1896 
3230 
3245 
279 
61 
766 
2624 
4807 
2360 
1225 
2311 
102 
5317 
5901 
434 
1526 
578 
606 
589 
2600 
6783 
1630 
4341 
1022 
1936 
2077 
2704 
12904 
452 
1392 
1413 
2135 
16258 
12123 
121 
25292 
285 
1225 
4003 
639 
1007 
91 
8461 
361 
1000 ERE/UCE 
Italia 
25 
61 
68 
15 
829 
1 
1 
2 
1306 
3 
5 
3 
32 
2 
29 
117 
413 
22 
7 
7 
8 
94 
5 
1 
3 
36 
25 
22 
698 
49 
423 
29 
275 
253 
4 
13 
4 
7 
1014 
246 
1372 
i 59 
14 
8 
187 
Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
ILES VIERGES D.USA 
5 7 
8 
190 
1485 177 
GUADELOUPE 
98 
221 
56 67 
3 
4 
10 2 
327 
17 2 
42 1 
24 128 
11 2 
644 4 
214 28 
115 
1 80 
3 
1 
641 233 
245 292 
13 13 
1 
1 
103 
3 
12 4 
28 128 
2 245 
8 
33 1 
3 14 
4 7 
103 
14 1 
38 
1 3 
85 
5 36 
2 i 
8 
32 206 
11 
108 97 
3 35 
7 1 
2 
25 9 
193 58 
18 133 
73 2123 
13 2 
4 
IO 
1 
30 239 
37 2 
25 
584 
37 185 
4 
164 
88 
26 
7 too 
44 
IO 
10 
i 
4660 392 823 
22 
S 
15 
5 
4 
10 
80 
β 
42 
2 12 1 
643 6 212 
830 
5 
6 
11 
3 
2 
7 
36 
2 
21 
84 
1 
11 
26 9 
4 
4 
138 
2 
20 
6 
49 
50 
46 
15 
7 
1 
1 
4 
9 3 
21 
100 
2 
15 
4 
293 12 59 
37 7 1 
309 2 
24 122 
2 21 
7 114 2 
14 
26 1 
2 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
97 
98 99 
TOTAL 
Ol 
02 03 
04 
05 06 07 
08 09 
10 
1 1 
12 
15 16 17 
18 
19 
20 21 
22 
23 24 
25 27 
28 29 30 
31 
32 
33 34 
35 36 
37 
38 
39 
40 42 44 
46 
48 49 
51 
55 
66 
58 59 
60 61 
62 64 
65 
68 69 
70 71 
73 74 
76 
82 83 
84 
85 86 
87 
89 
90 
91 
92 93 94 
96 97 
98 99 
TOTAL 
Mengen 
EUR 9 
299 
102 19 
406400 
74 
8807 
1388 
8891 
211 
38 
9718 
948 195 
5776 
9950 
338 5928 
2185 
1100 
285 1607 
3864 
1066 
13422 3691 
206 
114818 
1473 1439 
235 
1272 
6928 1841 854 
4300 
189 177 
130 
2402 
4585 1641 
156 
7567 
24 
8749 
1091 92 
297 
158 
79 407 
118 239 273 
556 
5 
1972 
7394 
5128 7 
29197 
76 
291 
245 714 
3379 
2335 
1342 
8073 
358 183 
10 
99 
39 3774 
114 
293 
78 7 
315028 
Deutschland 
2 
3 
4613 
199 
14 
10 
1 
2 24 
2 
1267 
5 2 
6 
24 10 
2 
1 
110 
19 
141 
5 
8 
12 
1 
1 
1 
9 
1485 
164 
144 
3 
7 8 
145 
108 
834 
2 
5 
9 
1 
3 
1 
4795 
France 
283 
99 17 
377814 
36 
8123 
1358 
8455 
211 
31 
8328 
947 195 
5776 
9950 
338 
5903 
1904 
1043 
245 
1453 
3848 
1011 
12418 
3688 
96 
112996 
1167 
1413 
230 
1269 
3527 
1575 
838 
4240 
187 59 
118 
2244 
4385 
1136 
151 
7545 
24 
8634 
1088 
67 280 
136 
69 
389 
108 239 
269 
452 
4 
1882 
4380 
4473 
6 
28459 
66 287 
212 
695 
2813 
2169 
1342 
6073 
356 
177 10 
91 
32 
3545 
112 
283 
77 7 
287866 
Italia 
458 
1 1 
3157 
462 
11 
31 
2 
57 
7 
48 
256 
12 
14 
14 2 
31 
4 
104 
80 
1500 
2 
220 
1 1 
3 257 
21 
685 
i 
3 
25 
5 
3341 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
GUADELOUPE 
i 
14646 4317 
MARTINIQUE 
304 
30 
231 
7 1341 49 
1 
11 239 30 13 
37 
79 46 
1 2 8 3 
399 4 
3 10 2 
106 
27 253 
26 
1454 249 
141 93 2 1 
2 '. 118 6 
37 4 
71 55 
89 
i 10 
2 
7° 
19 
6 
2 
2 
i 
29 
180 308 
1 
8 287 
6 2 
4 1 
11 27 
2 15 
185 169 
i 
40 150 
13009 2048 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3 
i 
1404 49 500 
38 
14 9 357 
e 
30 1 2 
2 1 
19 
12 8 9 
465 
96 
449 
36 
1692 
3 3 
1 
3 
22 
1 10 
1 
E 
2 
7 
17 2 
2 
73 
11° 8 
2 
12 
8 
3 
i 1 
1 
79 
26 
3 85 
10 
127 
2 
7° 
5 
1 
2 
E 
1 
41 
10 
2 
3297 91 581 
Chapitre 
NCCD 
97 
98 99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 07 
08 09 
10 
11 12 
15 16 17 
18 
19 
20 21 
22 
23 24 
25 
27 
28 
29 30 
31 
32 33 
34 
35 36 37 
38 
39 
40 
42 
44 
46 48 
49 
51 55 
56 
63 
59 
60 61 
62 
64 
65 68 
69 
70 71 73 
74 76 
82 
83 84 
85 
86 87 
89 
90 91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 99 
TOTAL 
Werte 
EUR 9 
1364 
671 378 
254691 
296 
13309 
2361 
11419 
109 
162 2395 
765 810 1026 
2597 
285 5092 
4202 
1154 
894 2077 
2498 
2048 
6809 
1064 
1288 
2608 
669 
513 
250 9496 
777 2116 
4158 
3545 
300 295 1179 
3669 
5431 
4140 
1174 
2461 
122 6959 
5334 
619 1515 
1005 
498 
784 2714 
6649 
1659 
5238 
112 803 
3526 
2996 
3805 
15591 
237 869 
1612 
2326 
17059 
12349 
1248 
30216 
812 
3908 
632 
1148 
163 
6861 
363 1317 
566 488 
249557 
Deutschland 
8 
44 
9034 
107 
7 
17 
2 7 
11 
2 12 
117 
6 18 
5 
42 27 
3 
i 7 
348 
69 
423 
30 
9 
38 
10 
2 2 
13 
4 
1 
13 25 
1 
2 
6 55 
647 
93 58 154 
42 2 
64 
58 870 
564 
3982 
102 8 
193 
5 
20 
3 
39 
45 
8395 
France 
1275 
624 367 
227187 
218 
12696 
2339 
11050 
109 
143 2247 
759 808 1026 
2597 
285 5076 
3594 
1079 
808 1843 
2442 
1830 
6963 
1059 
406 2452 
525 
507 
242 9468 
421 1665 
4109 
3509 
296 106 1101 
3254 
5125 
2856 
1132 
2437 
122 6809 
5310 
406 1354 
848 
441 
756 2633 
6585 
1608 
4310 
101 707 
2413 
2656 
3478 
14858 
182 850 1479 
2213 
14641 
11393 
1248 
22231 
796 3748 
620 
928 
138 6504 
358 1263 
521 479 
223105 
Italia 
6E 
1 
5582 
IC 
1 
2 
1 
1 
28 
14 
93 
606 
7 
11 
17 
2 
155 8 
11 
8 
1 32 
7 
925 
34 
447 e 261 376 
2 9 
3 
18 782 
136 
2124 
15 2 
24 
43 
18 
6243 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
GUADELOUPE 
8 
4621 4543 
MARTINIQUE 
257 
22 
246 
19° 123 25 
6 
9° 563 41 19 
78 
93 92 
1 5 10 5 
207 8 
3 87 18 
18 
9 114 
6 
132 20 
302 92 2 9 
4 186 1 46 
47 3 
71 51 
3 222 
5 
1 1 
i 20 
1 11 
87 
4 119 
19 
4 
9 1 1 
5 15 
1 
2 
13 
78 157 8 28 91 
11 2 
4 
6 11 111 216 
22 162 
761 685 
2 
8 
70 212 
7 
4953 2739 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Denmark 
16 
2 3 
2924 327 473 
78 
3 5 348 
2 
16 
17 2 
β 2 
32 
48 β i3e 
559 
765° 
21 
21 
199 
5 6 E 
6 
2 16 
3 
21 27 3 
2 
57 
56 64 
21 
23 
16 
57 6 
23 
6 5 
6 
4 
83 
4 
62 
20 309 
54 
433 
14 
4 2 
20 
12 
2 
7 
6 i 
59 
2 9 
9 
8 
1 
17 
i 
2 
130 
18 
31 
3 
2 
3121 249 752 
215 
inuar — Dezember 1978 Export 
216 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
22 
33 
39 
69 
70 71 
73 
84 85 
86 
87 
89 
99 
TOTAL 
03 
04 
09 
11 
15 
16 
18 
19 21 
22 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 34 
35 
37 
38 ' 
39 
40 
41 44 
45 
48 
49 
61 53 
55 
56 
58 59 
60 
82 
64 68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 78 
79 
80 
82 
83 84 
85 87 
90 
92 94 
96 
97 
98 99 
TOTAL 
01 
02 03 
Mengen 
EUR 9 
638 
11 
168 
131 
28 
353° 
117 92 
13004 
75 
2665 
1661 
19353 
714 
4400 
162 
22655 
524 
252 
200 1867 
341 
621 
40477 
6905 
813 
480 
3903 
1175 
101 1034 
159 
76 1424 
5243 
1023 
89 154 
23 2086 
712 
176 11 
134 
48 
18 60 
46 
13 
299 339 
457 2801 
6 29767 
738 1744 
128 
250 
22 
229 
488 2166 
680 3457 
144 
20 124 
20 
26 
16 49585 
202108 
17 
154 174 
Deutschland 
2 
i 
490 
1 
1600 
2105 
7 
8820 
233 
20 
54 
51 
621 
665 
137 
10 
152 
381 
2 478 
13 
31 
167 3027 
132 
84 
170 
29 
6 
i 
10 49 
7 
458 
652! 
65 
13 
11 88 
11 56 
6 
6 1 
1 
i 
16878 
58 
France 
30 
4 
120 
4 
41 
1 
12514° 
12 
12726 
2600 
5054 
15 
2 
196 
4 
652 
38 
55 
9 11 
11 
1 
107 
150 
11 
14 
85 
2 
6 
152° 
707 
i 
6 12 
2 564 
87 
i 1 
10572 
Italia 
463 
6 
2 
22 
5 
13 
79 
464 
i 
304 
14 
38999 
1 
i 
13 
93 
16 
1 
161 
12 
5 
3 
48 59 
63 
5 
122 
i 
2 
17 277 
38 31 
3 
40306 
469 
1000 KG 
Nederland Belg.­Lux. 
KAIMANINSELN 
413 
1 
24 
660 
1103 24 
JAMAIKA 
93 
253 
7 
95 3995 
137 
100 
1 84 
8 
11 83 
1372 412 
38 10 
1 3 
3741 
46 1 
3 225 
108 
17 
33 4 
636 36 
77 1 
5 
82 
2 
46 
e 
1 
1 
3 
9 
i 
132 33 
364° 3986 
3 
3 728 
i '. 140 β 
6 2 
233 5 
i 
16 
15781 9832 
BARBADOS 
85 3 
UK 
64 
7 
46 
107 
15 
288 
111 92 
74 
1661 
2899 
417 
1525 
155 
2014 
139 
248 
80 
1562 
173 
312 
759 
3803 
589 
464 
10 
691 
87 307 
27 
26 
1095 
1271 
784 
74 65 
23 
1596 
681 
112 11 
123 
48 
9 55 
46 
11 
234 230 
450 
1960 
1 
23930 
736 
940 128 
250 
19 
214 
452 
1616 
621 2566 
51 
13 108 
6 
21 
14 49457 
105316 
15 
46 
1 13 
Ireland 
1 
ε 
1C 
i9e 
7 
37E 
14 
4C 
IE 
26 
3 
2 
14 
112 
811 
2 
22 
Quantités 
Danmark 
22 
i . 
380 
407 
1 
14 
2302 
2 
16 . 
i 2 
5 
2 
2° 
6 
6 
3 
i 25 
15 
i 
2612 
Chapitre NCCD 
22 
33 
39 
69 
70 71 
73 
84 86 
86 
87 
89 
99 
TOTAL 
03 
04 
09 
11 
15 
16 
18 
19 21 
22 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 44 
45 
48 
49 
51 53 
56 
66 
68 59 
60 
62 
64 68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 78 
79 
80 
82 
83 84 
86 87 
90 
92 94 
96 
97 
98 99 
TOTAL 
01 
02 03 
Werte 
EUR 9 
407 
107 
157 
292 
320 837 
198 
493 417 
14110 
299 
2022 
254 
21283 
472 
3947 
446 
3861 
395 
149 
734 
1507 
514 
1065 
4139 
1749 
1287 
3673 
439 
1463 
776 862 
179 
494 
2258 
4572 
1464 
129 179 
138 
2511 
2865 
898 119 
340 
318 
146 249 
322 
100 
1258 
709 
420 
1629 
288 
12008 
1046 
2727 
118 
174 
142 
657 
1610 
13417 
3973 
13140 
2528 
324 309 
111 
201 
198 
6604 
113010 
181 
101 305 
Deutschland 
3 
2 
36 
14 192 
6 1 
586 
7 
883 
1774 
12 
i 1128 
134 
1 
83 
1 46 
109 
238 
179 
163 
366 
33 
564 
26 508 
17 
134 
460 
2049 
207 
80 
169 
77 
36 
3 
2 
7 5 
i 140 146 
40 
293 
129 
372 
238 1 
81 
47 
1512 
206 401 
288 
147 4 
2 
5 
20 
11046 
111 
France 
68 
74 
41 
9 
80 46 
15 
9 
13522 
207 
2 
14106 
2134° 
826 
46 
21 
420 
8 
100 
47 
5 
37 
161 32 
16 
3 
117 
277 
17 
23 
200 
3 
2 
1 
3 3 
2 
17 
212 
20 
211 
3 
3 
52 89 
28 
1942 
1428 
10 
63 
8802 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 
1 
10 
26 
2 17 
2 
19 
127 
273 
3 
170 
18 
3549 
2 
2 
i 
11 
1 
1 
90 
48 
1 7 
150 
1 
14 3 
25 
i 19 
5 
307 28 
27 
83 
114 
2 
27 
21 916 
136 178 
6 
i 
34 
6041 
Nederland Belg.­Lux. 
ILES CAYMAN 
226 
i 1 
. 9 
i 
463 
3 
722 12 
JAMAÏQUE 
64 
233 
8 
19 ' 921 
96 
550 
2 120 
22 
2 33 
130 115 
36 31 
4 210 
396 
22 4 
22 32 
83 
154 
45 10 
499 17 
42 12 
28 
137 
10 1 
155 
18 31 
3 15 
38 1 
10 
1 2 
67 36 
189° 1458 
11 
8 823 
2 
10 
18 
1276 77 
40 35 
1230 17 
12 
β 1 
121 
6980 4408 
LA B A R B A D E 
46 2 
UK 
86 
30 
105 
202 
77 580 
172 
459 415 
2 
292 
249 
3837 
332 
1525 
437 
354 
119 
121 
101 
1334 
310 
452 
309 
1223 
987 
3047 
11 
835 
564 279 
62 
202 
1615 
1606 
1125 
105 64 
138 
1844 
2776 
690 116 
289 
297 
97 221 
317 
97 
784 532 
366 
945 
56 
9650 
1033 
1633 
115 
174 
114 
536 
1467 
9417 
3528 
9367 
783 
169 296 
29 
142 
116 
6483 
74637 
176 
43 192 
ireland 
4 
147 
155 
71 
14 
78 
23° 
44 
11 
27 
49 
5 
5 
80 
427 
5 
12 
Veleurs 
Danmark 
13 
19 
2 
342! 
405 
3 
38 
525 
6 
15 
32 
42 
3 
7 
13 
11 
14 
14 
22 
28 
5 125 
11 
7 
10 
970 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
04 
07 
09 
1 1 
15 
16 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
09 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Mengen 
EUR 9 
793 
3131 
83 
5044 
222 
60 
83 
135 
144 
350 
922 
364 
10 
2330 
24410 
437 
310 
318 
9209 
418 
167 
303 
20 
738 
1191 
505 
220 
720 
153 
33 
54 
23 
44 
85 
93 
32 
24 
132 
246 
863 
1817 
8194 
69 
167 
86 
222 
1117 
397 
1413 
133 
23 
105 
38 
42 
23 
23085 
92505 
838 
619 
5675 
2744 
62 
1419 
1397 
450 
2279 
47 
479 
317 
1008 
2321 
71 
740 
683 
364 
255 
11367 
389 
113 
Deutschland 
3 
1402 
9 
1 
1 
20 
85 
138 
6 
36 
99 
64 
1938 
73 
9 
13 
2 
30 
223 
2 
87 
16 
. 1 
4 
2 
i 15 
18 
25 
16 
5 
37 
44 
β 
20 
5 
1 
4549 
264 
32 
45 
1 
182 
150 
13° 
6 
108 
France 
2414 
i 
i 14 
257 
147 
1 
17 
1 
20 
30 
36 
5 
14 
1 
3 
9 
16 
1 
4 
26 
17 
9 
1 
11 
4 
1 
3063 
500 
838 
1 
4 
12 
260 
2 
9 
2 
3 
7 
Italia 
469 
4 
16 
7 
2 
47 
24 
10 
i 32 
49 
152 
12 
100 
69 
2 
65 
2 
1 
1 
596 
471 
2 
20 
i 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
BARBADOS 
96 
2061 505 
45 150 
98 
28 
10 
6 
32 
2 3 
1 
23533 140 
72 4 
8 
1 
7174 
10 
2° 1 
1 
42 
145 6 
2° 
47 17 
2 
1° 1 
1 
1 
26 
1 14 
1 
33 
9 1023 
3 
19 
11 2 
1 3 
2 8 
39 
33672 1977 
WESTINDIEN 
46 
4 
384 
1648 173 
5 
3 165 
91 
59 
4 602 
20 9 
8 
148 
516 4 
1 
2 107 
25 3 
70 
4 
10 i 
6 
UK 
450 
565 
83 
1033 
60 
13 
79 
124 
142 
179 
542 
274 
9 
1866 
698 
325 
186 
252 
97 
316 
128 
285 
15 
619 
757 
474 
130 
618 
151 
33 
51 
22 
38 
73 
83 
6 
23 
91 
162 
693 
1731 
7011° 
49 
141 
81 
162 
942 
382 
1306 
13° 
21 
99 
37 
38 
21 
23046 
47657 
135 
580 
4613 
923 
57 
629 
251 
33 
1477 
43 
443 
309 
718 
1101 
70 
614 
640 
292 
242 
11259 
378 
100 
Export 
Quantités 
Ireland 
210 
4 
1 
6 
12 
18 
32 
11° 
8 
7 
i 
19 
3 
2 
1 
365 
654 
35 
303 
32 
61 
14 
4 
7 
99 
2° 
2 
Danmark 
34 
51 
17 
145 
43 
154 
2 
11 
2 
i 
2 
1 
i 38 
120 
626 
3 
109 
100 
140 
295 
3 
123 
171 
3 
Chapitre 
NCCD 
04 
07 
09 
11 
15 
16 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
68 
59 
60 
61 
82 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
09 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Werte 
EUR 9 
917 
455 
308 
779 
156 
178 
253 
256 
152 
517 
1264 
118 
102 
138 
2762 
186 
451 
3180 
964 
439 
750 
339 
160 
1287 
1578 
844 
180 
1153 
794 
208 
234 
141 
191 
257 
706 
399 
149 
896 
140 
1475 
1212 
278 
3696 
213 
369 
423 
639 
6361 
1468 
4729 
172 
116 
375 
176 
127 
206 
143 
3071 
51883 
376 
839 
3714 
448 
229 
261 
861 
750 
706 
145 
592 
308 
1066 
2334 
598 
289 
167 
261 
1242 
1170 
600 
535 
Deutschlend 
5 
200 
6 
7 
4 
i 
43 
24 
6 
4 
7 
225 
1571 
179 
99 
38 
23 
13 
101 
192 
22 
54 
35 
1 
9 
6 
1 
16 
8 
1 
4 
8 
157 
35 
206 
24 
4 
41 
53 
84 
624 
69 
120 
3 
54 
15 
9 
1 
24 
1 
4583 
114° 
7° 
36 
2 
38 
112° 
7° 
4 
9 
8 
5 
2 
France 
356 
5 
i 14 
596 
5 
2 
7° 
2 
12 
293 
2 
40 
8 
16 
30 
i 6 
3 
4 
14 
31 
2 
70 
6 
18 
103 
45 
14 
24 
i 1 
64 
10 
39 
2 
7 
32 
20 
2 
1912 
i 
79 
428 
3 
1 
8° 
13 
426 
4° 
26 
14 
31 
137 
1000 ERE/UCE 
Italia 
8 
16 
9 
8 
2 
39 
66° 
58 
7 
1 
i 
31 
2 
24 
211 
21 
70 
14 
11 
124 
8 
265 
7 
213 
7 
2 
1 
6 
1204 
12 
33 
25° 
Nederland Belg.-Lux. 
LA BARBADE 
101 
190 201 
15 21 
68 
68 
13 
13 
20 
1 1 
14 
2434 51 
15 2 
4 
4 28 
766 
17 
3 
8 
41 
159 4 
1 
5 
97 10 
6 
5 13 
4 6 
5 
2 
2 
156 
2° 3 
2 7 
1 28 
7° 365° 
24 1° 
72 35 
9 28 
9 28 
34° 
4458 1019 
UK 
581 
64 
308 
187 
45 
73 
241 
240 
150 
286 
547 
92 
88 
116 
269 
162 
206 
1539 
20 
311 
417 
310 
100 
1087 
1120 
747 
113 
963 
786 
198 
203 
130 
187 
231 
679 
210 
123 
611 
97 
1190 
682 
15 
3170 
178 
327 
357 
514 
5195 
1353 
4317 
172 
71 
297 
158 
117 
171 
92 
3033 
37314 
INDES OCCIDENTALES 
24 
2 
379 
177 91 
3 
2 24 
60 
89 
7 113 
13° 13° 
6 
273 
283 3 
24 
1 82 
6 1 
1 86 
60 24 
15° 2 
18 
109 
825 
2748 
180 
226 
131 
216 
71 
530 
140 
550 
302 
629 
1260 
574 
195 
120 
159 
1006 
1162. 
578 
378 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
195 
8 
3 
10 
14 
2 
4 
26 
17 
2 
12 
7 
2 
346 
2 
9 
12 
3 
2 
714 
237 
12 
311 
22 
78 
17 
5 
6 
121 
26 
Valeurs 
Danmark 
35 
29 
25 
194 
28 
11 
24 
1 
18 
4 
1 
1 
31 
1 
2 
2 
i 6 
194 
2 
40 
θ 
1 
i 1 
679 
6 
149 
18 
87 
507 
8 
145 
96 
1 
61 
217 
Januar— Dezember 1978 Export 
218 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ Kapitel 
34 
38 
39 
40 
48 
49 
51 55 
56 
58 59 
60 
61 62 64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 76 
82 
83 
84 
85 
86 87 
88 
89 
90 92 
94 
96 
97 
98 99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
07 08 
09 
11 15 
16 
17 
18 19 
20 
21 
22 
23 24 
25 
27 
28 29 
30 31 
32 
33 
34 
35 37 
38 
39 
40 
41 42 
44 
48 49 
51 
53 
55 56 
57 
58 
Mengen 
EUR 9 
331 
968 1123 
865 
734 
56 
43 64 
35 
33 105 
25 
5 46 67 
233 
758 
619 
8 8333 
27 67 
117 
335 1218 
615 
4 2165 
913 
38 12 
150 
24 
36 
26 33697 
89726 
29 
371 
377 14731 
10787 
284 
223 4632 
827 
304 
829 
259 1676 
225 
563 7527 
236 17 6019 
6286 
6992 
2338 
1191 
5323 
1576 
215 1209 
248 81 3030 
5661 
1715 
125 32 
320 2702 
495 
254 
61 
254 190 
114 
109 
Deutschland 
4 
26 
330 
2 
9 
9 10 
1 
3 
1 
302 
3 
6 
18 
2 
116 
238 
3 
1997 
95 
4 
925° 
411 
3 
2 
39 
1 
177 
106 1334 
722 
31 3817 
75 
20 
56 
11 11 
303 
971 
13 
2 4 
7 
165 
4 
4 
France 
16 
13 
81 
17 
10 
1 
1 
i 2 6 
47 
84 
1302 
3 
1 
28 
4 
2 24 
4 
2 
3299 
2262 
741 180 
1 
5 
71 
48 
372 
332 
51 
347 13 
27 1000 
204 
27 
11 
2 
278 
146 
149 
2 
38 
28 
1 
2 
3 
Italia 
471 
2 
44 
48 
9 
1 
15° 
7 
350 
8 
5 
259 
193 
7 
16 
75 
2 
2 
1082 
472 
50 
19 
568 
3 
7 
434 
17 
i 1 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
WESTINDIEN 
1 4 
12 1 
126 12 
9 
68 22 
4 i 
3 1 
11 
β 
6 90 
12 828 
3 1 
7 
144 
9 2 
3 4 
1 2 
4° 
2 
3823 2405 
UK 
304 
870 
472 
811 
620 
54 
43 58 
35 
19 44 
25 
4 32 46 
172 
403 
425 
3 
5628 
20 60 
114 
178 
956 
583 
2 
2005 
316 
38 12 
140 
21 
32 
26 33694 
74445 
TRINIDAD U. TOBAGO 
7 
7 2184 
8839 1903 
94 9 
278 102 
15 
36 
45 
185 
6 86 
5 
44 247 8 
2 
151 496 
657 298 
1211 75 
25 84 
134 3 
388 
15 
4 
13 42 
1 10 
3 25 
209 7 
1725 72 
4 
1 
7 183 20 
3 
12 2 
1 
7 
26 
330 
370 6617 
46 280 
120 
1686 
221 
71 
671 
59 
1550 
147 
322 
6716 
228 15 
3577 
5102 
4025 
1494 
991 118 
1222 
164 
1086 
116 37 
2172 
2284 
1507 
120 27 
262 2114 
492 
249 
61 
236 188 
113 
98 
Quantités 
Ireland 
29 
17 
4 
2 
2 49 
1 
4 
6 
2 
1 
i 
3 
1335 
3 
34 
687 
80 
60 
14 1 
40 
103 
7 
59 
2 
i 
15 
3 
119 
Danmari 
2 
2E 
1 
1 
2 
IC 
11 
28C 
1 
1 
1340 
288E 
72C 
19E 
1 2E 
109 
24 
718 
12 
3 
6C 
12 
54 
14 
2E 
2 
73 
1 
Chapitre 
NCCD 
34 
38 
39 
40 
48 
49 
51 65 
56 
58 59 
60 
61 62 64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 76 
82 
83 
84 
85 
86 87 
88 
89 
90 92 
94 
96 
97 
98 99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
07 08 
09 
11 15 
16 
17 
18 19 
20 
21 
22 
23 24 
25 
27 
28 29 
30 31 
32 
33 
34 
35 37 
38 
39 
40 
41 42 
44 
48 49 
51 
53 
55 66 
67 
58 
Werte 
EUR 9 
387 
1592 
1387 
1190 
957 
322 
241 425 
129 
146 268 
237 
157 219 393 
245 
482 
504 
930 
5115 
HO 180 
470 
650 
5762 
3194 
114 
4837 
1366 
2652 
960 239 
378 
108 
178 
113 
4453 
64836 
371 
105 
521 
9518 
2119 
321 
419 
981 820 
621 
940 
1057 
2423 
249 
927 
8950 
117 168 
613 
1475 
1976 
1872 
7442 
773 
2190 
954 
1152 
241 568 
3672 
6210 
2689 
297 190 
360 
2963 
2328 
874 
394 
736 826 
104 
463 
Deutschland 
9 
65 
265 
9 
12 
3 
4 1 
1 
36 35 
1 7 
5 
36 
16 
87 
100 
1 2 
34 
29 
290 
9 
144 
53 
38 7 
6 
1 
1 
10 
1742 
1 
32 
4° 
191 422 
9 
1 
2 
1 
56 
8 
22 
44 
351 306 
263 605 
274 
49 
53 
23 66 
693 
927 
78 
2 19 
17 
377 2 
68 
5 1 
5 
France 
13 
23 
57 
48 
19 
2 
11 
tri 
19 
32 4 49 
14 
6 
95 
19 
1333 
9 2 
2 
7 
434 
64 
99 85 
86 
16 
i 1 
18 
2 1 
3805 
2 
1534 
117 202 
9 
13 
97 
46 
859 
3 
27 
58 
41 33 
105 84 
138 
164 
43 
1 19 
409 
268 
325 
3 1 
41 
21 2 
19 
22 1 
30 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
INDES OCCIDENTALES 
2 1 2 
1 21 
106 108 10 
27 9 
1 71 14 
1 6 
1 32 7° 
5 
5 19 
2 2 
3 
18 
1 14 
81 
5 17 
66 1 
1 6 29 
7 683 
493 11 246 
β 1 
10 
3 
2 139 
478 109 47 
43 20 36 
48 7 6 
538 
15 14 1 
1 1 
9 5 1 
9 3 
2 2 
20 
2058 2483 1803 
340 
1478 
772 
1068 
836 
276 
236 373 
123 
79 156 
213 
107 197 256 
204 
338 
273 
130 
2922 
91 166 
431 
647 
4252 
2959 
15 
4542 
1351 
1576 
872 230 
351 
86 
145 
96 
4429 
50026 
TRINIDAD ET TOBAGO 
16 
5 
6 
1553 
971 1106 
106° 4 
173 18 
13 
84 
12 40 
944 
6 126 
10 
76 
22 208 7 
29 
43 21 66 
157 144 
141 38 
36 76 
13 152 131 
61 
23 1 
34 
13 19 
66 
57 11 122 
8 239 3 
479 1334 69 
55 10 
4 15 
5 30 
173 19 
23 
8 
47 
2 5 10 
1 
11 1 48 
318 
88 
516 
3421 
42 317 
310 
336 183 
117 
814 
93 
2207 
140 
594 
7713 
95 136 
383 
1063 
1405 
1422 
6707 
33 
1653 
707 
1019 
117 292 
2233 
3064 
2137 
288 154 
260 
2233 
2299 
789 
394 
662 807 
103 
384 
Ireland 
49 
29 
6 
36 
2 
7° 
63 
2 
2 
80 
2 
24 
5 
44 
5 
15 
20 
2 
1234 
36 
10 
656 
16 
65 
18 2 
65 
71 
13 
5 
17 
6 
25 
3 
92 
Valeurs 
Denmark 
4 
20 
35 
4 
4 
11 
2 147 
19 
299 
2 
5 
1 
3 
1685 
2322 
131 
411 
2 69 
145 
14 
1 
52 
4 
54 
101 
4. 
87 
54 
84 
i 4 
48 2 
4 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 
EUR 9 
59 236 
60 204 
61 6 
62 72 
64 301 
65 14 
68 596 
69 4003 
70 4295 
71 2 
73 101618 
74 678 
78 372 
82 647 
83 798 
84 7308 
85 2201 
86 51 
87 11634 
88 
89 45 
90 126 
91 11 
92 55 
94 333 
96 42 
97 164 
98 59 
99 20264 
TOTAL 255556 
03 137 
04 272 
11 4045 
16 102 
22 665 
28 2093 
30 25 
31 1984 
38 84 
40 194 
48 160 
64 16 
71 
73 567 
84 61 
85 36 
87 409 
99 6784 
TOTAL 19541 
02 1064 
04 6829 
07 8215 
09 101 
11 1768 
15 1337 
16 1321 
17 760 
18 393 
19 738 
20 388 
21 769 
22 14917 
24 77 
25 1749 
27 1511296 
28 1569 
29 2010 
30 152 
32 1051 
33 466 
34 1368 
35 77 
37 22 
38 2806 
39 1452 
40 245 
42 51 
Deutschland 
7 
5 
1 
27 
334 
1303 
6385 
15 
143 
71 
59 
678 
13 
120 
6 
2 
1 1 
8 
3 
7 
18836 
1163 
10 
36 
2025 
26 
1 
1 
3282 
310 
6 
12 
5 
392 
4 
1 
1201 
670 
208 
15 
23 
8 
52 
21 
6 
12 
75 
68 
21 
13 
France 
4 
5 
21 
5 
74 
390 
34941 
2 
29 
579 
27 
5 
777 
6 
1 
4 
2 
43213 
12 
3 
1 
44 
2 
50 
1575 
2 
6 
57 
1 
2 
17 
14 
1639 
4595 
68 
6 
229 
5 
57 
23 
38 
6 
Italia 
472 
i 47 
33 
168 
1 
469 
i 16 
11 
617 
189 
93 
i 
2 
2749 
4 7 3 
1 
6 
4 
9 
5 
1 
143 
476 
2 
4 
80 
3 
i 
156 
32 
2 
i 8 
28 
1 
5 
83 
4 
26 
1000 KG 
Nederland Belg.­Lux. 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
T R I N I D A D U. T O B A G O 
5 3 
1 
i 2 
12 
1 262 
949 3924 
3 9 
6 
2 
175 
105 89 
30 20 
15 
10 31 
28 
1 
i 
5 
19700 10634 
GRENADA 
80 
6 
6 
15 
2 
2 
i 8 
6 
1 
875 33 
NIEDERL. ANTILLEN 
258 209 
5043 5 
8201 12 
34 
187 
1208 2 
779 
165 1 
112 
463 24 
216 
501 
6137 
33 
537 118 
484 87 
1083 31 
170 50 
42 3 
366 
68 
231 80 
65 
5 3 
607 45 
1047 50 
82 4 
2 
205 12 
202 1 
â 226 
13 
515 4 
3414 13 
2337 1 
2 
54938 12 
651 
221 1 
556 
519 5 
5002 2 236 
1906 1 15 
31 
10601 2 
45 
84 2 
11 
52 
320 
33 1 
161 2 1 
60 
20259 
153910 1251 5263 
137 
99 48 45 
2876 
15 71 
592 
65 
22 1 
1984 
55 
194 
151 
9 
557° 
46 4 
27 2 2 
408 
6784 
14972 57 135 
593 
448 120 849 
2 
67 
113 
29 422 
126 16 
275 1 
215 34 
151 2 
28 19 207 
5651 2 131 
44 
117 307 
1506098 
177 
1775 
72 5 
397 272 
89 
1030 
1 
2 
2022 
175 1 5 
96 
4 
Chapitre 
NCCD 
59 
60 
61 
62 
64 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
03 
04 
11 
16 
22 
28 
30 
31 
38 
40 
48 
64 
71 
73 
84 
85 
87 
99 
TOTAL 
02 
04 
07 
09 
11 
15 
16 
17 
19 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
42 
Werte 
EUR 9 
675 
1529 
187 
335 
2148 
167 
749 
2416 
2397 
576 
38258 
1278 
899 
2645 
2519 
37291 
9330 
151 
31277 
2398 
417 
2589 
351 
295 
825 
118 
770 
364 
2765 
239351 
190 
273 
617 
151 
1182 
250 
382 
213 
182 
223 
146 
110 
165 
313 
377 
190 
741 
886 
8280 
1830 
6712 
884 
652 
447 
1465 
2845 
616 
1154 
1049 
415 
1196 
20640 
668 
182 
125563 
461 
1292 
1764 
1882 
3408 
1065 
113 
194 
2843 
2166 
548 
915 
Deutschlend 
18 
19 
3 
98 
5 
64 
346 
344 
150 
2654 
50 
243 
454 
350 
6743 
196 
742 
335 
21 
48 
40 
27 
20 
107 
27 
18384 
209 
6 
21 
192 
232 
65 
5 
9 
23 
3 
80S 
156 
5 
8 
13 
112 
10 
2 
3 
1 
643 
1 
88 
57° 
19 
356 
24 
311 
39 
9 
85 
219 
229 
75 
134 
France 
16 
4 
26 
4 
129 
2 
176 
443 
3 
13301 
1 
15 
105 
1898 
214 
11 
1659 
61 
1 
451 
7 
4 
2 
29 
17 
2 
23321 
26 
4 
15 
15 
1 
98 
10 
84 
306 
2 
45 
12 
6 
3 
30 
12 
2486 
1076 
18 
7 
46 
1. 
2334 
26 
84 
29 
30 
135 
1000 ERE/UCE 
Itelie 
5 
16 
7 
346 
4 2 
77 
7 
170 
764 
6 
16 
143 
155 
1876 
1396 
276 
9 
3 
8 
8 
4 
6064 
2 
32 
157 
6 
45 
19 
4 
395 
18 
21 
182 
8 
1 
i 
202 
16 
34 
1 
9 
4 
135 
1 
1 
10 
3 
139 
12 
577 
Nederland Belg.­Lux. UK 
TRINIDAD ET TOBAGO 
16 11 
11 
1 
4 1 
12 
1 
18 1 
3 212 
7 
1020 1111 
7 13 
17 
31 1 
266 2 
1092 394 
384 54 
63 
12 114 
4 
257 2 
4 
4 
4 
9 1 
65 
11913 4397 
GRENADA 
57 
5 
14 
10 
3 1 
1 2 
4 
1 1 
4 
2 
2 
296 26 
603 
1466 
142 
319 
1563 
151 
619 
1801 
1371 
245 
19349 
1200 
605 
1999 
1595 
24109 
6940 
87 
28459 
2333 
416 
1482 
319 
239 
771 
83 
695 
226 
2669 
188857 
190 
93 
403 
16 
1125 
56 
125 
213 
102 
223 
143 
63 
3 
294 
296 
159 
734 
884 
6350 
ANTILLES NEERLAND. 
544 201 
5416 8 
875 6 
155 
136 
1362 1 
1667 
274 2 
345 1 
592 37 
199 
908 
3124 
344 
57 5 
147 37 
247 17 
209 44 
683 87 
689 
348 
181 47 
98 
51 25 
491 21 
1407 64 
217 4 
28 
212 
3 
497 
92 
38 
187 
787 
343 
181 
45 
14075 
323 
14 
124287 
88 
1012 
538 
557 
278 
770 
23 
2025 
275 
209 
41 
Janvier — 
Ireland 
11 
17 
2 
: 
3 
2C 
ε ε 
1169 
65 
4 
3 
99 
181 
20 
2 
30 
5 
3 
décembre 1978 
Voleurs 
Danmark 
24 
6 
17 
i 57 
17 
2 
26 
1176 
126 
15 
53 
1 
2 
1 
8 
2 
5246 
58 
113 
13 
11 
2 
214 
1057 
634 
900 
1 
2 
72 
I 
200 
105 
18 
45 
607 
2 
1 
5 
21 
1 
219 
220 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
44 
46 
49 
51 
65 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
05 
06 
12 
13 
15 
16 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
42 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
Mengen 
EUR 9 
314 
1314 
227 
51 
87 
40 
92 
175 
72 
149 
76 
130 
1157 
1908 
788 
19 
30 
16658 
270 
356 
87 
922 
2555 
743 
735 
2 
12338 
45 
15 
7 
21 
1415 
44 
101 
26 
5673 
1818886 
6870· 
10 
44 
49 
74 
2167 
264 
459 
5163 
787 
36 
3987 
611 
9078 
14944 
146 
59628 
4430 
255 
2416 
120 
239 
11751 
25149 
3348 
4 
2807 
338 
296 
72 
36 
176 
19 
163 
8 
17 
93 
938 
2146 
5366 
10 
54460 
707 
43 
Deutschlend 
136 
137 
6 
1 
2 
37 
4 
23 
3 
17 
1 
320 
52 
2359 
13 
3 
27 
56 
180 
62 
32 
1350 
3 
4 
5 
17 
605 
7 
11 
3 
8652 
7 
1 
30 
36 
251 
220 
58 
589 
336 
390 
388 
5695 
6614 
76 
9194 
2409 
40 
1824 
51 
134 
4587 
13697 
1715 
3 
570 
104 
103 
34 
5 
55 
1 
7 
432 
34 
1223 
1 
13952 
525 
11 
France 
12 
1 
3° 
1 
5 
33 
1 
26 
1 
6 
69 
1536 
12 
31 
1 
3 
123 
59 
310 
7306 
3 
i 
6 
1 
17947 
911 
26 
1 
17 
16 
4 
85 
1255 
2 
402 
103 
681 
701 
7 
5525 
541 
81 
80 
1 
10 
3537 
2131 
387 
566 
41 
12 
116 
i 1 
2 
10 
8 
586 
9115 
6 
14 
Italia 
4 7 6 
5 
1 
1 
28 
4 
7 
6 
20 
73 
7 
67 
107 
751 
11 
19 
255° 
17 
3 
1 
28 
327 
73 
25 
7 
i 
66 
1 
10 
6 
1 
2369 
480 
6 
i 3 
51 
637 
670 
433 
3 
111 
2 
9 
8 
6 
73 
526 
110 
1 
476 
66 
119 
25 
26 
8 
17 
2 
2 
83 
409 
2028 
536 
ν 9 
8128 
34 
1000 KG 
Nederland 
NIEDERL. 
169 
943 
215 
3 
60 
22 
26 
110 
6 
1 
62 
12 
534 
693 
201 
30 
8257 
' 127 
82 
36 
672 
1395 
327 
211 
2 
757 
20 
8 
1 
524 
33 
48 
13 
553 
47586 
Belg.-Lux. 
A N T I L L E N 
85 
5 
17 
3 
i 
302 
34 
237 
3311 
29 
188 
137 
1 
131 
28 
i 
32 
5378 
KOLUMBIEN 
5877 
2 
17 
2 
20 
1811 
23 
172 
211 
450 
1 
650 
4 
158 
4208 
42 
39294 
118 
14 
61 
23 
266 
802 
233 
197 
19 
3 
10 
4 
14 
1 
10 
1155 
1324 
24 
14 
3 
14 
1579 
19 
690 
223 
4 
5515 
391 
4 
4 
83 
90 
2940 
32 
300 
42 
16 
23 
5 
10 
24 
1590 
9859 
10 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4 
134 
4 
19 
23 
6 
38 
14 
37 
19 
2 
5 
211 
103 
207 11 
932 
72 
48 1 
23 
26 
519 
90 
129 
i 13 
4 
157 
3 
26 
3 
5118 
2 
10 
3 
1 
1 
8 
10 
1 
2924 
1 
30 
i 
1530923 171 5862 
82 
1 
5° 
1 
74 
3 
144 
2994 
34 
329 
97 
2 
11 
63 
997 185 2 
2379 13 373 
14 
100 
852 1 
116 
434 
9 
6 
2244 1 
4976 
868 
692 
7 
3 
4 
24 
954 
177 
3 
6 
31 76 2 
7 10 
31 
13 
71 
63 
66 
276 
12019 
108 
4 
63 
Chapitre 
NCCD 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
98 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
05 
06 
12 
13 
15 
16 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
42 
48 
49 
51 
53 
65 
56 
58 
59 
60 
61 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
Werte 
EUR 9 
325 
1880 
1588 
578 
226 
292 
383 
403 
2013 
6446 
306 
1727 
496 . 
1977 
1264 
18373 
468 
8690 
715 
705 
823 
2046 
15740 
4703 
2269 
188 
12312 
2192 
592 
132 
100 
2678 
232 
606 
250 
2744 
291182 
4845 
102 
269 
124 
460 
1046 
415 
620 
7710 
337 
231 
670 
300 
4395 
27649 
3012 
5272 
12866 
2771 
2489 
656 
2217 
14643 
16630 
4069 
120 
3629 
2561 
1495 
928 
208 
877 
324 
1045 
207 
378 
401 
523 
1149 
3212 
991 
21519 
1696 
436 
Deutschland 
49 
151 
53 
25 
1 
6 
16 
66 
276 
836 
29 
292 
9 
610 
78 
1324 
10 
1165 
56 
24 
274 
364 
2273 
544 
220 
2543 
647 
284 
94 
86 
562 
31 
100 
88 
2 
15951 
70 
43 
30 
362 
220 
287 
72 
432 
133 
131 
200 
2480 
14944 
2004 
714 
8111 
526 
2012 
342 
828 
7826 
9032 
2007 
76 
1217 
420 
549 
5 
47 
115 
422 
40 
23 
113 
226 
204 
754 
727 
4940 
1217 
89 
France 
2 
37 
21 
17 
5 
40 
5 
572 
2155 
29 
490 
1 
28 
362 
366 
522 
50 
55 
36 
14 
694 
228 
1035 
307 
122 
131 
2 
5 
51 
33 
21 
14257 
802 
11 
109 
7 
75 
24 
47 
116 
1578 
3 
88 
40 
426 
3151 
166 
222 
1524 
1292 
80 
23 
99 
1059 
1662 
477 
5 
786 
248 
79 
2 
2 
744 
9 
19 
51 
176 
21 
124 
47 
591 
47 
3926 
31 
84 
1000 ERE/UCE 
Italia 
34 
6 
7 
408 
37 
46 
31 
3 
752 
2811 
70 
779 
56 
318 
64 
15878 
184 
33 
13 
25 
124 
1 194 
302 
75 
237 
77 
9 
251 
1 
73 
44 
10 
25391 
1 
10 
2 
β 
43 
99 
383 
1739 
47 
287 
10 
7 
46 
231 
169 
756 
253 
32 
504 
210 
626 
350 
10 
84 
101 
171 
57 
33 
262 
78 
702 
495 
119 
5124 
99 
Nederland Belg.-Lux. 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
ANTILLES NEERLAND. 
236 
1483 55 
1460 
64 
110 2 
149 25 
104 78 
233 16 
41 2 
63 10 
122 12 
84 
234 83 
605 34 
254 184 
351 317 
405 
5094 935 
326 46 
237 273 
315 1 
1291 143 
7953 34 
2597 470 
474 43 
90 
4316 
774 10 
82 4 
20 
2 
1374 78 
185 
217 8 
41 
2019 
59530 3696 
COLOMBIE 
3966 
16 
117 
55 4 
19 
720 13 
36 
313 
117 
201 
10 
128 184 
6 6 
52 271 
2296 234 
129 113 
3900 406 
212 280 
101 
61 3 
73 46 
104 777 
1389 231 
788 1214 
138 86 
3 
171 218 
83 
12 152 
239 
67 
49 
25 38 
56 1 
132 2 
5 
1 1 
32 1 
731 473 
2 
711 2697 
162 15 
219 
5 
146 
44 
81 
59 
61 
114 
68 
370 
569 2 
44 
56 
111 
324 
107 219 
86 
53 
757 
200 
98 ε 
164 
103 
3435 9 
538 
421 
98 
9 
349 41 
14 
4 
12 
287 
13 
154 
2 
3 
23 
26 
2 
58 
6 
51 
33 
4 
8 
7 
148 
24 
1 
5137 
12 
3 
121 
2 
3 
49 2 2 
684 8 
162363 519 9475 
76 
5 
2 
4 
67 
5 
119 
5513 
221 
40 
48 
16 
33 
27 
653 122 8 
3199 1106 980 
553 
30 
2438 2 
802 
318 
10 
177 
2166 3E 
3074 
1081 
4 
724 
11 
40 
8 
116 
1 
1764 
104 
27 
9 
166 1426 8 
68 9 
337 
124 
2 
50 
370 
2 
12 
84 
164 
168 
96 
4048 
182 
9 
73 
44 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
76 
82 
83 
84 
85 86 
87 68 
89 
90 
91 
92 93 
94 97 
98 99 
TOTAL 
01 
02 
03 04 
05 06 07 
08 09 
1 1 
12 13 
15 16 
17 
18 
19 
20 
21 22 
23 24 
25 27 
28 29 
30 31 
32 33 
34 
35 36 
37 
38 
39 40 
41 42 
44 
46 
46 49 
50 
51 53 
54 
55 
56 57 
58 59 
60 61 
62 
64 
65 68 
69 
70 
71 
72 
73 
Mengen 
EUR 9 
647 
707 244 
20885 
4608 383 
13775 
36 
83 883 37 
279 
30 42 
72 
55 
5966 
294875 
23 
2673 
21 
68717 
44 
440 
3760 
2102 
320 
94148 
884 
184 
5154 
303 
59626 
169 
473 876 
3860 
29743 
605 
17 
689338 
33679 
30156 
77599 
546 
285760 
13526 
670 
3818 
1037 
64 
844 
13201 
42713 
8414 
76 128 
1162 
45 
6830 
1149 
13 
739 107 
23 
115 
447 331 
469 
2967 
230 424 
439 
676 
51 
2259 
59958 
17553 
48 
210 
662977 
Deutschland 
210 
362 51 
5072 
2080 6 
2129 
8 2 
159 
17 
6 
10 8 
36 
9 
85492 
1 
156 5 4 
204 
10 
9196 
575 
98 
1139 
17 
4034 
24 
65 
268 
587 
107 
6586 
3314 
9994 
8686 
300 
10072 
5519 
99 
2605 
384 
17 
372 
5972 
24608 
2083 
33 
411 
1 
1247 
384 
1 
324 1 
5 
14 
310 4 
26 234 
15 8 
67 
28 
675 
31874 
1202 
5 
210 
180806 
France 
386 
32 4 
3234 
726 
7441 
27 1 114 
18 
2 
4 
2 
23 41 
39157 
7° 
2908 
5 11 
20 
1758 
118 
54345 
14 
21 2 
38 
30502 
2 8 
142 
133 
6259 
3 
310177 
64 
13020 
1150 
40 
16201 
2210 
348 
164 1 
3 
2214 
5033 
2912 
9 5 
20 
2670 
149 
1 
63 37 
9 
10 
33 71 
24 95 
223 
43 
97 
56 
8231 
3 
144119 
Italia 
480 
15 
34 57 
5671 
992 
352 
1410 
66 
13 
16 27 
23 
23632 
484 
3° 
271 
1 16 
3 
321 
2 
10 
64 
10 
63 
11 83 
593 
12 
1613 
6043 
1 
1729 
826 
92 
158803 
2172 
28 
126 25 
15 
16 
531 
7766 
1289 
62 80 
355 
44 
1103 
490 
11 
260 46 
4 
66 
123 35 
197 854 
167 229 
26 
603 
45 
1332 
27082 
1526 
38 
107116 
1000 KG 
Nederland Belg.­Lux 
KOLUMBIEN 
4 
67 76 
345 
160 
sei 
492 
1 
i 
50 
64596 
2 7 
1016 
164 
17 179 
33151 
VENEZUELA 
4 
14 
21011 
11 384 
2960 
20 
9 357 
225 
62 
2994 
3 
15027 
1 2 
26 
3307 
420 
426 
2 226 
3339 
831 
57757 
15 
6 
1 120 
33 
159 463 
5 
831 181 
471 
1 
14 
585° 
11 
i 
4 
279 
16 22 
1 2 
46 
49 
26 
344 
93159 
1 
3108 
2E 
272 
2 
E 
2399E 
54 
2 
3 
IE 
9e 
102 
61E 
1494 
2 
90504 
βε ε 104 2C 
3 
40Ε 
197 56E 
501 
7 
152 12 
8E 
4 
3 
183 
1639 
71 
11 
4723 
41007 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
30 
209 48 
5157 ε 
462 
8 
2524 
57 
1 
271 
7 
12 7 
5865 
1 1 
382 
24 
7 
80 5 
i 
45987 296 2564 
17 
125 2473ε 
22 
301° 
1 
177 
6253 
3° 303 
23 
10 
155 292 
32 
116 
20767 1 
50 
15 
2670 
16397 
6 
650 
209 
10000 
64 
18 
5 
96 
20 
232892 6000 127318 
26483 376 
3914 49 1 
7515 51 120 
92 4 1 
10174 
2387 49 
156 1 
660 
10 8 126 
19 
40 2 
3252 1 203 
4550 1 5 
1108 50 
5 9 
350 
1068 
98 
15 23 
14 
18 
1 13 
13 147 
20 90 
6 
2 
6 81 
894 1Ε 
1518 
2 
961 10 
5 
5 5 
i 
3 
25 
9 
660 
Chapitre NCCD 
76 
82 83 
84 
86 
86 87 
88 89 90 
91 
92 
93 
94 97 
98 99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 06 
07 
08 
09 11 
12 
13 15 
16 
17 
18 19 
20 
21 
22 
23 
24 25 
27 
28 29 
30 
31 
32 33 
34 35 
36 
37 
38 39 
40 
41 42 
44 
46 
48 49 
50 
51 53 
54 
55 
56 57 
58 59 
60 61 
62 
64 
65 68 
69 
70 
71 
72 
73 
Werte 
EUR 9 
1065 
4243 
1174 
134629 
43247 
309 47710 
1422 
155 
17979 
703 
1358 
435 
449 441 
496 1164 
438921 
482 
5395 
120 
48805 
365 1120 
1568 
1133 
1229 
15942 
2166 
687 3339 
1066 
11274 
563 725 
953 
5427 
82590 
406 
167 
17062 
3966 
8340 
48563 
5916 
31970 
17822 
8334 
5529 
3342 
290 
6676 
12627 
37708 
13453 
2147 
2543 
2134 
150 
9332 
5494 
782 
5593 
1012 
142 
1017 
1502 
392 
3716 
11262 
5150 
14105 
1595 
5636 
1205 
1854 
22250 
14203 
8881 
1660 
218131 
Deutschland 
4 70 
2261 
310 
47940 
23164 
71 10623 
588 97 6126 
414 
143 
252 
116 217 
276 184 
165853 
24 
5° 
285 
50 16 
123 
35 1976 
1646 
491 1013 
100 
1409 
24° 
72 
444 
614 
176 
1 1001 
1042 
3886 
14126 
3586 
1276 
9843 
914 
4128 
1077 
83 3854 
6111 
21409 
3150 
9 801 
788 
4 
2955 
2312 
29 
1555 
21 
28 
172 
567 20 
272 
1243 
302 293 
282 
457 
3 669 
10199 
1988 
850 
1660 
76459 
France 
399 
794 74 
21123 
8577 
21669° 
304 7 5475 
190 
28 
12 
147 39 
97 42 
79188 
15 
36 
1526 
33 60 
27 
707 
241 8557 
98 
69 7 
418 
4450 
10 30 
209 
187 
16208 
6 
5997 
124 1423 
4136 
411 
1992 
2314 
5201 
201 9 
14 
62 
1213 
4485 
3336 
219 150 
36 
2687 
817 
143 
477 163 
70 
119 
583° 
432 
808 5134 
544 
536 
19 357 
271 
6434 
836 
42546 
1000 ERE/UCE 
Italia 
73 
313 189 28268 
4378 
161 5270 
2 
798 
4 
3 
139 
108 129 
80 6 
53274 
2 
17 
1 
881 
4 109 
9 
367 
6 5 
60 
4 116 
28 
118 
72 145 
558 
13 1704 
776° 
4 
790 3058 
663 14971 
1824 
340 
136 91 
122 
306 1224 
6710 
3200 
1796 
1474 
719 
146 1505 
1656 
608 
3185 
377 
52 
580 
772 73 
1356 
4433 
3431 
7076 
374 
4611 
1127 
605 
10606 
2414 
5784 
38715 
Nederland Belg.­Lux. 
COLOMBIE 
21 
80 194 3401 
1147 
289 
3 
3982 
75 
3 
3° 
143 
34014 
17 71 4613 
2261 
67 459 
3 
143 
1 
27 
i 
19668 
VENEZUELA 
242 
78 18879 
91 756 
1133 
9 
26 79 
235 
99 1582 
3 
3692 
7 8 
24 4581 
413 
177 
41 44 
641 
313 16301 
184 
13 
651 291 
177 628 
42 
824 256 
298 
45 
27 
547 126 
11 1 
19 
1 267 
136 91 
IO 32 
218 
63 
51 
292 
21 
23100 
72 
1378 
179 
169 
41 
15 4079 
76 
2 
23 
35 
2 
9° 
36 
339 1692 
50 12861 
239 46 
151 93 
21 2013 
273 485 1182 
lä 
322 78 
271 3 
21 
17 
1177 
4351 
7 24 
101 
3 
60 1807 
1123 
12569 
Janvier — Décembre 1978 
Velours 
UK Ireland Danmark 
102 
771 333 28044 IE 
3392 
20 9373 
520 : 
1212° ae 
17 
1177 2 
5 
68 56 
42 776 
7 3 1322 
328 
27 
61 157 
2 
2 
7 
1 2 
76472 2815 5741 
127 
56 13674 
187 
117 
9 
906 1246 
24 207 
36 
21 
474 364 
58 
181 63587 2 
20 
125 
5378 
1212" 
49 
412 
459 1684 
154 
32 
6 
62 
26 
6197 166 2884 
2064 2 53 
1551 32 β 
6786 1852 612 
891 56 85 
857 2887 3 61 
1509 2 31 
733 2 1 
67 111 1266 
50 393 6 
2230 74 678 
4293 5 65 
2135 152 
123 72 
543 
1398 
479 
2 
94 447 
62 
155 
26 32 
190 712 
535 1546 
74 2 
32 54 2 
139 
1 
11 
18 26 
2 
57 
18 
1022 24 17 
1205 11 52 
229 38 
23394 1348 
221 
Januar — Dezember 1978 Export 
222 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 1000 KG 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. 
Chapitre 
NCCD 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
09 
11 
12 
15 
21 
22 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
42 
48 
49 
51 
55 
56 
69 
60 
62 
64 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
90 
TOTAL 
6047 
179 
6173 
984 
739 
25 
4 
2474 
3403 
105828 
20958 
629 
31906 
6 
39449 
1804 
99 
477 
148 
2016 
78 
1705 
170 
6750 
2512865 
14248 
240 
958 
135 
2577 
262 
223 
3189 
854 
1450 
319 
214 
419 
56 
260 
18 
384 
1650 
651 
27 
768 
148 
45 
36 
66 
65 
37 
324 
98 
66 
802 
2054 
12096 
69 
258 
60 
142 
2292 
420 
1567 
51 
12307 
64824 
03 
04 
07 
08 
09 
11 
15 
16 
17 
169 
1701 
4833 
139 
199 
1059 
985 
293 
6947 
1438 
41 
1569 
175 
11 
2 
2 
877 
500 
34227 
11782 
65 
4766 
2656° 
729 
24 
88 
88 
54 
27 
46 
52 
379421 
1022 
2 
10 
200 
232 
18 
6 
5 
21 
391 
2 
18 
1 
1 
231 
3 
23 
4 
2606 
76 
116 
559 
8 
1 
111 
73 
8732 
2147 
4 
5472 
2 
3573 
425 
5 
2 
4 
106 
8 
107 
59 
7392 
5142 
270 
76 
1 
2 17 
1 
6 
4 
24 
22 
14 
4 
229 
625 
3 
132 
6 
75 
7217 
125 
900 
23 
2131 
484 
479 
12 
1482 
9 
17 
564 
1918 
37437 
4100 
560 
16654 
3 
46 
398 
22 
106 
30 
1790 
22 
1210 
49 
32 
393957 
488 
10 
8 
1 
3 
126 
4 
i 
1 
8 
18 
367 
3 
48 
3 
3 
1 
608 
492 
VENEZUELA 
799 
9 
99 
15 
1 
75 
300 
1845 
276 
19 
1 
3780 
59 
4 
2 
1 
11 
479 
224128 
GUAYANA 
4964 
150 
30 
113 
2174 
5 
2 
86 
203 
114 
24 
6 
27 
520 
33 
97 
2 
158 
5 
1 
48 
19 
3 
9235 
SURINAM 
1 
858 
4804 
138 
174 
146 
964 
171 
247 
18 
1318 
19 
603 
3 
3 
5 
3493 
1242 
1160 
5 
5 
11 
2 
5 
194550 
15 
2 
65 
8 
4 
5 
184 
3 
756 
1 
1 
2 
1446 
238 
29 
10 
13 
1919 
3193 
1 
914 
658 
180 
5 
810 
600 
8802 
1225 
3838 
22395 
148 
43 
277 
15 
61 
20 
311 
10 
6238 
484182 
3045 
88 
658 
12 
161 
95 
134 
3148 
765 
950 
158 
173 
388 
53 
253 
9 
330 
608 
621 
27 
625 
137 
43 
36 
66 
48 
37 
43 
86 
61 
784 
1822 
9943 
63 
257 
48 
82 
1827 
403 
I486 
46 
12307 
43072 
168 
126 
i 
15 
15 
2 
12 
242 
100 
27 
14 
1 
33 
7 
1246 
187 
7000 
38 
42 
165 
1 
183 
74 
75 
76 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
09 
11 
12 
15 
21 
22 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
42 
48 
49 
51 
56 
56 
59 
60 
62 
64 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
90 
99 
TOTAL 
03 
04 
07 
08 
09 
10780 
1174 
11031 
1633 
415 
246 
108 
17244 
13894 
579560 
191197 
1510 
111420 
1728 
32030 
43295 
2972 
4462 
1438 
4646 
800 
6810 
2747 
4017 
3334 
285 
2786 
162 
14 
21 
65 
7485 
2396 
276522 
129889 
166 
23666 
70 
1166 
23894 
635 
1965 
1097 
359 
406 
336 
1249 
100 
1866286 
7344 
309 
176 
141 
1637 
355 
316 
266 
333 
568 
489 
1318 
671 
250 
189 
131 
445 
1773 
1297 
102 
1047 
826 
205 
126 
229 
199 
184 
336 
713 
112 
429 
830 
6003 
141 
402 
394 
444 
14659 
3327 
6357 
692 
1595 
58732 
250 
1637 
585 147 
557 
270 
807 
535 
2002 
680345 
437 
3 
39 
109 
18 
85 
48 
28 
32 
286 
21 
2 
2 
186 
59 
31 
1859 
93 
173 
82 
3 
6 
366 
141 
660 
1411 
44 
1 
1 
3 
965 
689 
80243 
13360 
4 
22941 
177 
2807 
7044 
489 
95 
87 
252 
117 
635 
868 
1330 
261466 
2281 
38 
39 
1 
43 
5 
2 
38 
106 
203 
4 
24 
426 
46 
459 
4035 
1349 
21 
2593 
20 
29 
1 
17 
4078 
8266 
137452 
23424 
1338 
47697 
247 
185 
5796 
591 
858 
86 
3666 
138 
3922 
428 
265 
8 
2 
20 
100 
9 
32 
VENEZUELA 
1747 
198 
221 
22 
9 
412 
736 
10636 
2394 
5 
2105 
1682 
13 
131 
4 
565 
106904 
GUYANA 
2862 
143 
7 
94 
1367 
1 
2 
26 
478 
111 
3 
25 
2158 
14 
247 
19 
93 
48 
17319 
11990 
2960 
146 
264 
93 
14 
100366 
3 
2 
26 
2 
158 
38 
473 
18 
314 
76 
6 
16 
917 
2 
75 
123 
42 
16 
6 
6944 
SURINAM 
3 
762 
566 
143 
484 
125 
791 
336 
246 
4 
24 
629 
162 
19 
19 
2 
881 
4073 
10 
1344 
1216 
104 
40 
21 
3908 
1717 
50635 
8405 
2 
14075 
1229 
24907 
3820 
976 
1397 
76 
295 
112 
1756 
208 
1748 
282954 
1737 
163 
131 
8 
135 
118 
182 
269 
323 
439 
334 
1143 
583 
232 
184 
61 
380 
901 
1236 
69 
831 
659 
183 
122 
226 
140 
184 
151 
639 
101 
422 
720 
5163 
129 
399 
331 
295 
11763 
3046 
4719 
574 
1589 
42826 
247 
61 
2 
54 
13 
6 
22 
13 
461 
5° 
16B 
16735 
111 
519 
166 
20 
155 
2 
290 
42 
6292 
1735 
18 
870 
745 
4 
16 
39878 
26 
233 
1 
92 
157 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
48 
49 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
08 
09 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
30 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
Mengen 
EUR 9 
143 
388 
681 
451 
2285 
117 
2528 
520 
1791 
313 
208 
1372 
905 
267 
1084 
73 
31 
950 
3940 
359 
27 
23 
1663 
182 
45 
52 
59 
115 
19 
4 
584 
122 
412 
566 
1131 
12 
15562 
63 
76 
142 
402 
3254 
483 
2686 
378 
41 
201 
54 
45 
17 
2978 
68748 
1818 
109 
1794 
1217 
361 
62 
2095 
806 
645 
810 
98 
423 
1085 
464 
6056 
1008 
81 
7056 
367 
342 
121 
757 
192 
923 
17 
213 
616 
381 
Deutschland 
6 
2 
4 
25 
1384 
25 
134 
27 
18 
1119 
11 
41 
23 
17 
13 
236 
2695 
10 
1 
19 
167 
1 
3 
1 
7 
15 
2 
14 
26 
101 
110 
1266 
3 
35 
70 
50 
690 
142 
196 
7 
21 
22 
7 
2 
11453 
3 
26 
19 
1 
123 
6 
3° 
1 
24 
12 
48 
Frence 
7 
10 
90 
2 
19 
98 
5 
8 
46 
16 
2 
1 1 
49 
56 
7 
1 
86 
4 
7 
33 
18 
5 
16 
19 
326 
4316 
229 
66 
77 
1 
1 
7 
1 
8810 
1783 
109 
1461 
1165 
358 
60 
2088 
765 
632 
80S 
94 
391 
1078 
440 
7330 
1004 
37 
6930 
366 
221 
121 
703 
188 
914 
9 
184 
529 
249 
Italia 
492 
42 
23 
10 
2 
191 
10 
1 
4 
77 
103 
162 
1 
193 
ε 340 
29 
156 
1 
4 
4 
3 
1392 
496 
1 
2E 
5E 
1000 KG 
Nederland Belg.­Lux. 
S U R I N A M 
39 
239 27 
507 94 
236 13 
831 
114 
486 403 
253 52 
1083 27 
127 13 
76 4 
90 163 
817 32 
93 1 
304 
48 
5 9 
277 
860 44 
140 1 
13 5 
2 
1039 36 
179 
26 1 
21 1 
30 10 
42 3 
3 
2 
548 8 
IO 15 
168 71 
140 1 
396 276 
12 
4093 5416 
46 
32 6 
27 2 
299 20 
963 16 
181 25 
1795 54 
376 
22 
128 
30 2 
22 
11 
111 
27146 9221 
FRANZ.-GUAYANA 
15 
333 
49 3 
3 
6 
7 
17 
12 
1 
4 
2 
13 
211 
4 
6 
5 
I 
115 
17 28 
8 
2 
3 
47 
25 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
92 6 
112 10 
27 
77 22 
1269 
3 
155 
171 
439 
141 
94 
45 
84 
741 
7 
2 
425 
99 
128 14 
1 
331 4 
2 
7 
29 
6 
9 
16 
10 
1 
28 
143 
22 
277 
12 
1 
2 
90 
47 
98 
8 
i 
i 2 
13 
1 
i 41 1 1 
26 1 1 
996 20 
43 
409 
2 
4 
42 
5 
2867 
7 
6 
5 
9871 60 795 
20 
3 
1 
30 
7 
9 2 
493 
37 
10 
i 1 
6 
1 
2 
4 
1 
2 
ε 
1 
Chapitre 
NCCD 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
48 
49 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
08 
09 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
30 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
Werte 
EUR 9 
506 
558 
627 
689 
3245 
635 
171 
219 
433 
376 
2273 
140 
1300 
1010 
915 
141 
200 
1403 
2736 
775 
214 
140 
1796 
1455 
318 
251 
258 
317 
190 
155 
440 
785 
280 
374 
702 
156 
124 
7538 
285 
254 
797 
990 
14464 
4499 
5385 
388 
957 
410 
192 
213 
116 
1912 
76378 
2835 
254 
2218 
469 
248 
277 
588 
732 
1262 
441 
311 
545 
744 
748 
4492 
318 
499 
282 
246 
298 
931 
603 
813 
870 
135 
371 
1209 
1030 
Deutschlend 
55 
1 
3 
11 
13 
88 
3 
47 
26 
174 
113 
37 
187 
46 
24 
56 
519 
987 
66 
9 
101 
185 
5 
16 
6 
28 
36 
44 
51 
1 
142 
53 
82 
72 
33 
922 
34 
97 
392 
274 
4375 
2143 
1105 
244 
63 
75 
38 
57 
13767 
5 
15 
i 12 
6 11 
4 
2 
1 
10 
3 
3 
83 
78 
100 
France 
8 
9 
197 
11° 
15 
2 
27 
2 
223 
7 
2 
3 
14 
62 
86 
13 
3 
99 
1 
32 
1 
32 
92 
17 
6 
16 
53 
9 
12 
311 
1216 
1 
3 
804 
213 
283 
2 
56 
3 
1 
29 
11 
4777 
2790 
264 
1840 
464 
237 
251 
581 
693 
1234 
437 
301 
500 
712 
683 
3658 
314 
149 
270 
239 
262 
929 
722 
803 
860 
93 
284 
1061 
677 
1000 ERE/UCE 
Italia 
18 
28 
5 
2 
5 
7 
1 
209 
29 
32 
4 
33 
4 
e' 
484 
20 
52 
2 
4 
385 
3 
16 
1048 
176 
355 
24 
11 
13 
7 
3011 
1 
i 
33 
185 
Nederland Belg.­Lux. 
SURINAM 
128 1 
303 43 
401 56 
388 19 
609 
614 
37 24 
77 32 
227 9 
201 15 
1196 100 
7 20 
1131 57 
344 3 
275 1 
99 
43 66 
266 
1247 53 
324 2 
94 66 
23 1 
1186 44 
1381 
193 10 
147 5 
127 29 
103 14 
38 
82 9 
347 17 
64 35 
140 36 
94 2 
208 89 
93 
124 
3176 1548 
164 1 
136 11 
208 26 
552 51 
3733 137 
1565 100 
2129 124 
330 
487 
254 1 
106 6 
97 4 
23 
1540 
33412 4074 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
312 12 
193 18 
40 
114 3Í 
2474 
21 
13 
96 
130 
132 
685 
72 
244 
587 
10 
25 
600 
171 
240 22 
8 
279 3 
68 
34 
92 
38 
32 
85 
7 
59 
7 
22 
132 
20 
26 
287 
86 
9 
2 
no 24 
9 
89 
i 4 
6 
3 
7 
5 
40 
5 
2 
155 6 β 
86 5 3 
4192 176 
227 
1389 
56 
107 
79 
6 
26 2 
18 
371 
75 
39 
9 
4 
i 
14819 103 1415 
GUYANE FRANÇAISE 
16 
378 
4 1 
11 
8 
7 
24 
27 
10 
20 
103 
4 
55 
1 
32 
45 21 
5 
4 
40 
1 58 
29 
13 
2 
43 
32 
17 27 
716 
289 
β 
2 
31 
7 
9 
i 
2 
12 
2 
223 
Januar — Dezember 1978 Export 
224 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
42 44 46 49 55 56 58 59 60 61 62 84 88 69 70 71 73 76 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94· 97 98 99 
TOTAL 
04 
11 15 16 19 21 22 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 48 49 51 53 56 58 59 60 65 68 89 70 71 72 73 74 75 76 78 82 83 84 
Mengen 
EUR 9 
40 466 643 210 46 26 40 63 9 29 119 104 615 1463 489 
5262 161 77 158 1640 592 152 3567 6 30 95 
30 36 988 65 15 
50125 
3231 3654 
772 435 129 781 3643 
531 5142 
1245 3377 
2412 412 11173 
1661 119 636 122 8 104 3099 
17085 
1343 
12 1084 
204 304 81 433 13 108 11 3 449 2125 
3429 
2 308 47078 
233 34 1696 
113 491 907 14163 
Deutschland 
115 
67° 
2 23 
100 
3 
2° 
603 
347 554 116 15 5 1 16 153 2564 
1079 
2065 1411 
239 1411 833 25 401 47 7 56 1168 10860 
946 
371° 
79 106 
94 1 22 
2 74 1660 
260 1 308 21531 
179 8 176 94 310 217 4692 
France 
40 466 565 209 46 26 23 65 8 29 62 89 615 887 373 
4730 117 72 156 1604 529 152 3372 5 29 93 
26 36 980 65 15 
46190 
1015 
3° 
319 
190 4 103 57 12 400 40 12 25 3 
404 1787 198 
68 19 13 
97 
26 
2 7 710 1 
10564 
19 939 
23 9 802 
Italia 
496 
i 
6 
14° 
461 
39 17 
69° 9 
52 
ί 2 
i 
i 
771 
600 
48 
32 
364° 26 294 84 79 431 90 7 2 14 1 1 96 1192 52 12 346 40 34 22 8 8 13 11 1 323 338 358 
7215° 36 
130 
67 611 6118 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
FRANZ.-GUAYANA 
29 
6 
2 64 1 
49 66 
13° 368 16 
1 i 37° 4 14 
23 8° 
3 
1018 753 
ECUADOR 
1356 508 
1400 1700 
485 1 
101 667 1 368 13 988 
31 57 310 91 
97 78 37 4 
8321 600 
67 61 27 6 16 50 
2° 43 384 11 
1481 7 7 
ioe 
139 
ε 
1 
8 
80 1 
2 
4 . 
2 1376 
170 7 8 6 66 
4° 1 
26 7 
154 360 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
48° 
45 
10 10 
12° 
2° 
1 
7 3 
745 2 43 
5 
24 
23 
17 9E 
3275 
10 
915 
48 503 
95 
420 
i 
108 
11 
667 1 17 
40 1 
10 444 
48 
186 
7 
2 
1006 2E 
1766 
140 
113 
47 12 
57 
234 
39 
47° 
118 
718 
1399 
3 
1 386 
84 1 
36 
1521 
ie 
1 
4 
2 
16 
2 
19 
1 
1 
516 
Chapitre 
NCCD 
42 
44 
48 
49 
66 66 
58 
69 
60 
61 62 
64 
68 
69 
70 
71 73 
76 
82 
83 
84 85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
11 
15 
16 
19 
21 22 
23 
25 
27 28 
29 
30 
31 32 
33 
34 
35 
36 
37 38 
39 
40 
42 
48 
49 61 
53 
56 
58 
59 60 
65 68 
69 
70 
71 72 
73 
74 
75 76 
78 
82 
83 
84 
Werte 
EUR 9 
220 
312 
1042 
1170 
249 165 
169 
189 
641 
1126 
437 
875 
200 
649 
412 
626 
3709 
517 
632 
502 
17486 
5292 
653 
11331 
244 
125 
7523 
218 
679 166 
2009 
338 
161 
118 
85111 
2077 
1012 
690 
727 
163 
1197 
7428 
270 
757 
433 
1088 
7074 
5318 
1360 
3988 
1286 
848 
257 
176 
751 
5643 
11735 
1886 
129 
1546 
891 
1270 
642 
567 
150 
416 184 
201 364 
1355 
2721 
1049 
952 
22108 
836 
171 
3036 
182 
2797 
2292 
87829 
Deutschland 
2° 
4 
6 
7 1 
20 
2 
7° 2 
47 
1 
8 87 
1 
15 
8 
50 102 
570 
26 
2 
146 
4 
9 
7 
1479 
219 
167 
128 
16 
4 
4 31 
80 
463 
366 616 
4502 
3400 
249 
3140 
349 
613 
143 
170 
408 
3036 
6751 
1079 
20 
830 
265 360 
114 
57 
132 8 
159 190 
1036 
516 
491 952 
7737 
693 
46 548 
152 
1712 
862 
42947 
France 
218 
306 
972 
1161 
239 164 
133 
171 
630 
1116 
399 
760 
199 
450 
353 
610 
3399 
469 
608 
488 
16958 
4458 
663 
10413 
244 
113 
7422 
216 
528 161 
1988 
327 
153 
108 
78679 
643 
4° 
3 
453 
12 
3 41 
251 
121 
50 58 
175 
40 
2 
5 265 
1212 
304 
2 
111 
111 86 
1 
111 
15 
47 
38 1 
26 
731 
63 
4267° 
1 
57 939 
183 
44 
4264 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
Voleurs 
UK Ireland Danmark 
GUYANE FRANÇAISE 
2 
4 
1 1 34 
1 
13 
11 1 
1 
3 
6 24 
113 2 
1 
152 
20 38 
7 
85 17 69 
35 1 21 
1 
1 
181 77 169 
42 63 692 
169° 97° 34 
9° 
51 23 » 1 
5 
3 2 
1 1 9 
1 
12 
1124 1241 1175 
EQUATEUR 
876 333 
636 219 
105 373 
120 
1020 
45 2 
2 183 
74 2 123 
4 7 19 
157 68 16 
827 167 114 
774 415 144 
6 955 79 
60 143 24 
73 202 
3 11 17 
19 78 
6 
53 12 229 
220 579 24 
1257 1207 β 
166 9 45 
100 2 
325 82 35 
190 5 6 
378 370 
296 - 14 
60 2 
42 26 
47 27 
172 1 
3 1 
96 11 
203 10 
346 17 536 
65 2 398 
7245 301 1361 
98 11 13 
61 
636 2 145 
294 35 27 
1084 105 39 
26334 1316 1768 
30 
3 
3 
10 
6 
62 
8 
6 
34 30 
48 
3 
β 
2 
2 
4 
17 5 
1409 27 77 
7 
20 
39° 
23 149 
6896 
5 
76 
35 196 
60 
708 
1 1 
7 
4 
702 258 263 
435 8 21 
21 539 
481 
164 
9 
42 
1466 42 
1293 
278 
5 
161 
283 76 
331 
280 
10 
163 3 
66 
80 
574 
30 
1194 
20 
8 766 
24 
6 
6 
2 11 
9 
4 
2 
31 
i 1 
2 
3 
30 
540 5 1 
161 7 
8788 5 2417 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kepitel 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
oi 
04 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 * 
31 
32 
33 34 
35 
37 
36 
39 
40 
48 
49 
51 
55 
59 
62 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
78 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
03 
04 
05 
06 
07 
09 
Mengen 
EUR 9 
8697 
6618 114 
8142 
280 
θ 
41 
9 
151 
114 
120 
2113 
188078 
473 
8235 
6769 
9407 
463 
27 
606 
339 
68 
311 
165 
293 
2722 
42466 
8367 
4566 
99 
20479 
1888 
70 
1540 
165 
79 
4019 
16177 
543 
1155 
187 
66 
19 
61 
38 
152 
1607 
3249 
38936 
296 
41 
657 
220 
165 
77 
6942 
2229 
129 
2102 
72 
14572 
141 
8 ιοί 
13 
27 
37 
2290 
217552 
172 
129 
11701 
597 
30 
12072 
5529 
Deutschland 
473 
2790 
i 117 4 
6 
9 
28 4 
56 
59824 
1500 
1995 
26 
86 
20 
103 
16 
3 
10 
64 
387 
41872 
3747 
2473 
73 
6886 
1029 
29 
1106 
29 
33 
2082 
7333 
277 
251 
136 
7 
17 
28 
27 
1216 
219 
3945 
218 
35 154 
8E¡ 
17 
2216 
379 
11 
363 
41 
2 
59 
7 
β 
3 
11 
12 
82088 
40 
17 
107 
821 
14 
Fronce 
261 
364 
7 
572 
31 
2 
3 
1 
2 
19128 
600 
4300 
3100 
1 
1 
3 
11 
99 
68 
24 
690 
415 
3 
341 
102 
11 
49 
562 
4088 
118 
54 
6 
3 
161 
419 
28970 
3 
243 
3° 
4 
1027 
189 
1 
707 
1 
2 
6 
β 
7 
46404 
73 
3 
6 
2 
18 
28 
Italia 
600 
498 
1941 
3 
7569 
75 
3 
2 
68 
94 
61 
4 
29706 
504 
i 
3 
26 
293 
365 
7 
15 
85 
3 
51 
1 
52 
6 
1 
530 
1660 
8 
153 
30 
19 
2 
5 
1 
20 
104 
98 
917 
6 
25 
15 
16 
1125 
912 
76 
18 
4 
34 
1 
2 
9 
4 
1 
6966 
508 
1 
17 
9 
5 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
ECUADOR . 
99 
3 
30 
22 
18909 
PERU 
472 
636 
12° 
373 
6 
462 
303 
20 
76 
30 
97 
61 
830 
1 
12724 
29 
9 
4 
18 
124 
1509 
38 
108 
7 
12 
7 
366 
162 
46 
4 
2 
7 
181 
336 
12° 
14562 
17 
i 
33° 
41566 
47 
129 
104 
i 
13083 
51 
6269 
30 
41 
79 
194 
2 
28 
393 
15 
22 
17 
8 
263 
2 
20 
1 
23 
2 
8 
1863 
3963 
2 
211 
218 
90 
96 
30 
5 
i 
i 
14786 
BRASILIEN 
7 
2675 
184 
26 
10757 
3041 
172 
22 
Export 
Quantités 
UK Ireland Denmark 
7219 34 66 
1391 
23 1 
1 
31 
61 
15 
1 
2087 
2° 
i 
25898 178 1354 
1 
5434 14 
474 
i 
38 
26 ε 
198 
1842° 
425 
i 
20 
. 1 
3764 9 2 
528 6 35 
16 1 
600 
281 
20 
314 
22 
28 
476 204 
1343 
99 
568 
7 
2 
19° 
29 
95 
98 
284 
974° 
21 
6 
20 
2 
60 
33 
2193 
303 
87 
959 
2 
12 2 
81 
1 
10 
16 
2250 
3 
68 
34° 
1 
1 
1 
9 
28 
5° 
110 
14 
2 
10 
19255 5663 857 
51 
97 12 
4 8000 999 
110 15 
2 
454 
2441 
Chapitre 
NCCD 
85 
67 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
04 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
55 
59 
62 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
98 
99 
TOTAL 
01 
03 
04 
05 
06 
07 
09 
Werte 
EUR 9 
24064 
27089 
9652 
12947 
11919 
179 
385 
397 
988 
618 
908 
371 
335526 
1567 
6995 
636 
2027 
585 
221 
495 
617 
113 
564 
107 
390 
365 
3575 
2649 
11949 
1960 
2455 
5361 
769 
2381 
782 
574 
6266 
12086 
1410 
2016 
1723 
323 
149 
547 
101 
245 
875 
2103 
158 
15534 
866 
278 
1413 
147 
1677 
407 
66129 
27416 
479 
9589 
16311 
15666 
6216 
169 
838 
131 
358 
510 
635 
260077 
1699 
387 
8088 
1000 
126 
4241 
17299 
Deutschland 
8447 
14418 
40 
6780 
106 
164 
372 
406 
90 
565 
2 
161323 
57 
560 
197 
18 
625 
195 
118 
19 
4 
27 
52 
2 
101 
3293 
1225 
5462 
1478 
991 
3204 
335 
1886 
230 
342 
3408 
6001 
768 
514 
1416 
63 
129 
282 
1 
68 
568 
284 
117 
2625 
601 
247 
420 
874° 
181 
28221 
3876 
52 
3616 
2325 
26 
3794 
123 
229 
81 
304 
238 
5 
85144 
163 
31 
2 
340 
2 
444 
213 
France 
1973 
1359 
2433 
1145 
1762 
4 
40 
23 
30 
17 
76 
11 
23860 
26 
1725 
402 
764 
2 
14 
7 
18 
147 
1 
1 
15 
11 
457 
1067 
98 
47 
207 
81 
63 
7 
11 
555 
2326 
152 
108 
78 
14 
4 
34 
17 
78 
336 
7 
8168 
20 
517 
106 
58 
6005 
5676 
3 
2142 
285 
β 
486 
25 
2 
3 
6 
159 
40 
32675 
502 
45 
23 
30 
24 
16 
53 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3113 
5969 
44 
11762 
808 
47 
28 
613 
336 
252 
11 
71183 
10 
1 
4 
35 
385 
91 
6 
15 
1149 
97 
272 
24 
110 
11 
64 
326 
1150 
39 
219 
137 
93 
16 
86 
6 
27 
79 
130 
34 
1963 
16 
92 
140 
71 
10602 
5788 
346 
7925 
8 
765 
14 
22 
42 
12 
24 
1 
34214 
5 
23 
10 
6 
Nederland Belg.-Lux. 
EQUATEUR 
707 
27 
271 
1 
67 
12615 
PEROU 
1416 
821 
9 
42 
9 
345 
458 
49 
1 
19 
4° 
23 
17 
902 
31 
1328 
144 
100 
6 
28 
2 
538 
1401 
38 
85 
46 
64 
13 
2 
i 197 
95° 
116 
13 
82 
16 
1793 
6634 
4562° 
15615 
492 
3 
' 1 
6 
288 
43706 
BRESIL 
603 
1 
3752 
203 
96 
3661 
7869 
448 
567 
706 
20 
i 1 
9943 
63 
1236 
» 8 
23 
122 
431 
85 
9 
448 
15 
54 
74 
16 
145 
17 
30 
6 
79 
13 
10 
8 
970 
1986 
4 
1 
288 
145 
4 
1161 
2583 
90 
28 
2 
36 
4 
13803 
14 
185 
1 
4 
Janvier—Décembre 1978 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
8486 503 387 
4749 
6469 
2214° 10 64° 
21 
133 
2 
36 3 
74 
14 
278 2 
51579 991 4231 
69 
3805 21 
37 
2° 4 
2 
25 
40 
27 16 
385 
2° 
145 1 
219 
800 5 8 
2009 629 310 
154 17 
80 
1077 9 
229 
301 
22 430 
79 2 
650 698 75 
1051 12 
386 10 
1074 β 
33 7 
10 
119 
81 1 
118 7 
141 8 
185 1 
654 43 
109 
30 
83 
2 
473 2 
74 3 
17205 1142 
2659 200 
334 
3448 9 
1212 
9 
462 19 162 
4 
582 2 
6 
25 1 
89 
299 2 
42691 5171 2674 
412 
282 28 
10 2979 1299 
226 β 
3 
119 
9154 
225 
226 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kepitel 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 -
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
09 
10 
11 
12 
Mengen 
EUR 9 
34255 
131528 
1052 
681 
24 
2317 
96 
237 
51 
58 
7566 
1614 
165 
40607 
990 
831265 
219267 
116241 
853 
751350 
14636 
397 
3783 
622 
123 
606 
36225 
104526 
7247 
146 
39 
210 
217 
21 
18139 
1595 
2374 
35 
817 
67 
644 
86 
1394 
33 
20 
199 
23 
1294 
19490 
17591 
25 
245322 
2474 
462 
18321 
177 
78 
873 
1479 
75223 
17384 
4002 
13137 
64 
1222 
2240 
110 
585 
21 
117 
6 
254 
198 
13542 
2942070 
19895 
35 
5300 
9074 
1 14 
Deutschlend 
3000 
702 
34 
24 
1730 
8 
67 
16 
476 
220 
155 
26149 
166 
736259 
39256 
46639 
652 
251955 
10294 
19 
2303 
84 
1 
258 
16613 
51337 
4236 
15 
7 
1 
108 
5 
3127 
655 
1090 
24 
464 
33 
77 
2 
9 
498 
1853 
1462 
21 
78137 
1223 
187 
9268 
31 
9 
477 
377 
32010 
2663 
32 
3799 
1 
166 
937 
62 
29 
2 
19 
1 
29 
28 
19 
1350571 
2073 
2 
50 
1295 
40 
Fronce 
34250 
53050 
186 
177 
26 
3 
97 
1 
8 
1098 
209 
7930 
20 
11958 
91346 
23676 
14 
6514 
1583 
273 
634 
39 
122 
14 
7959 
15066 
1587 
17 
3 
209 
11 
16 
2137 
272 
305 
394 
1 
93 
4 
12 
11 
12 
67 
5 
49 
2072 
2278 
2 
91046 
121 
144 
6176 
3 
55 
823 
9534 
8871 
3599 
746 
20 
518 
258 
21 
19 
2 
9 
4 
27 
94 
60 
388104 
5233 
2 
5250 
101 
1 
Italia 
5 0 8 
77 
38 
30 
5 
1 
206 
2 
2711 
19288 
3844 
8724 
15 
124 
4 
116 
7 
23 
1459 
14609 
615 
16 
4 
11040 
423 
903 
4 
13 
27 
73 
7 
86 
22 
8 
2 
10 
176 
1512 
1075 
1 
22757 
19 
2 
1085 
i I 13 
29 
11118 
2982 
5 
3520 
43 
9 
346 
8 
7 
33 
1 
60 
16 
4 
159621 
612 
1 
59 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
BRASILIEN 
1 
3634 
29 
357 
92 
9 
3 
1167 
2072 
793 
3623 
50620 
16484 
42 
440233 
187 
9 
16 
398 
80 
446 
5185 
270 
i 
80 
64 
68 
i 
13 
84 
31 
386 
2704 
1 
27 
62 
50 
4 
112 
2429 
1512 
6 
498 
382 
11 
209 
589628 
CHILE 
2414 
2 
11 
6 
61230 
13 
35 
3° 
1 
11 
579 
33 
2409 
4902 
61 
52560 
38 
28 
6 
78 
3027 
5827 
13 
102 
2 
3 
382 
10 
409 
5 
29 
1100 
34 
4764 
8350 
8816 
69 
773 
36 
8 
24 
1663 
80 
32 
2361 
23 
2 
5 
2 
182423 
7197 
7667 
2 
Export 
Quontités 
UK Ireland Danmark 
4 
114 
1 
39 
466 
62 
34 
26 
29 
6773 
5 
10 
1166 
11 
60096 
10500 
44 
1 
23 
19 
1 
13 
8 
31639 32 122 
15466 25 326 
69 9 1 
88 
2396 
92 
685 
20 
163 
7701 
12478 
525 
12 
11 
76 
1369 
124 
8 
31 
1 
10 
13 
13 
105 1 
10 
671 
9197 
4050 
1 
41811 
1041 
102 
967 
47 
14 
i 68 
20 
24 
1 
14 
4 
27 
61 
51 
13 
65 
201 15 
108 2 4 
16253 78 2138 
1216 2 68 
313 21 
2703 2 
30 
244 7 
17 
519 
17 
49 
i 44 
2 
134 2 
60 
13249 1 
248346 8179 15298 
749 560 1668 
29 
6 
Chapitre 
NCCD 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
09 
10 
11 
12 
Werte 
EUR 9 
3538 
21833 
3502 
1688 
110 
2120 
374 
152 
116 
106 
10547 
1176 
405 
3396 
4069 
53052 
49836 
150787 
9044 
51168 
29575 
6124 
5466 
2180 
768 
5465 
53772 
67416 
13683 
933 
646 
857 
393 
141 
18571 
7142 
122 
5527 
665 
1079 
236 
1283 
1326 
5448 
752 
1451 
319 
201 
3390 
19473 
14828 
16493 
128602 
6013 
7388 
23034 
198 
926 
12428 
11482 
601136 
227626 
36342 
55517 
24533 
2945 
94371 
7462 
5318 
189 
501 
112 
1277 
2695 
5705 
2121453 
25267 
163 
500 
1713 
197 
Deutschland 
852 
1699 
277 
105 
1612 
119 
52 
2 
46 
620 
105 
313 
544 
169 
45216 
24271 
61791 
4012 
15623 
19969 
239 
3310 
973 
43 
1819 
26736 
34975 
7199 
376 
105 
20 
198 
2 
4610 
2850 
3292 
4 
4 
13 
711 
206 
1072 
28 
28 
28 
95 
1460 
3866 
2501 
3422 
45616 
3552 
1251 
12003 
53 
413 
8240 
1420 
312472 
67086 
383 
26875 
208 
99 
45980 
1685 
1934 
43 
149 
40 
265 
822 
1575 
846083 
2489 
17 
53 
142 
73 
France 
3530 
8400 
469 
697 
2 
45 
57 
45 
4 
14 
1733 
283 
2 
1498 
6 
1332 
11929 
27091 
685 
312 
4518 
4590 
858 
115 
723 
219 
9212 
11467 
2848 
327 
78 
827 
4 
138 
4884 
1478 
57 
478 
1 
444 
46 
220 
401 
358 
296 
1036 
81 
27 
332 
3295 
1659 
366 
40923 
499 
649 
6173 
130 
834 
9012 
66516 
76182 
34140 
3154 
5030 
117 
21479 
4818 
321 
49 
104 
61 
106 
1173 
522 
382085 
5118 
5 
447 
10 
9 
1000 ERE/UCE 
Italia 
742 
1 11 
8 
6 
2 
221 
2 
449 
2057 
1288 
18126 
1266 
399 
37 
214 
58 
398 
1432 
7480 
1331 
20 
286 
3 
18 
1 
6027 
1104 
57 
1564 
167 
44 
91 
175 
89 
659 
410 
315 
28 
77 
382 
1 146 
765 
589 
14036 
254 
20 
2066 
16 
1224 
223 
75558 
46829 
1 1 
10054 
9779 
34 
9054 
127 
97 
8 
87 
3 
367 
152 
37 
264540 
3 
55 
Nederland 
BRESIL 
3 
611 
223 
679 
72 
2 
10 
1 
16 
530 
756 
184 
553 
4767 
15966 
237 
32124 
294 
122 
16 
588 
930 
1967 
2904 
312 
3 
1 
219 
372 
140 
2 
67 
53 
49 
293 
525 
1666 
9 
166 
51 
15 
6 
53 
174 
21293 
21329 
19 
2493 
5971 
14 
113 
29 
6 
644 
173397 
CHILI 
2118 
7 
θ 
40 
Belg.-Lux. 
10413 
8 
45 
3 
2 
254 
41 
27 
1117 
4226 
1169 
3080 
185 
37 
28 
752 
3152 
2671 
36 
108 
27 
2 
497 
116 
i 
575 
12 
121 
2626 
i 42 
12 
1963 
2346 
563 
3355 
144 
1032 
21 
204 
348 
12149 
3132 
665 
2920 
2 
1 
701 
70 
9 
4 
16 
88479 
13021 
1553 
3 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 
27 
3 
74 
3 
388 
113 3 
37 
54 
27 
7961 
2 
90 
108 
3710 
3862 
1530 
358 
5 
80 
48 
2 
10 
5 
6398 39 27 
19381 2864 1342 
1550 25 100 
29 
4159 
1136 
1027 
98 
' 2 
1346 
51 
4 
320 
1 
11169 104 
7818 25 76 
1944 14 
102 
SO 
2 
126 
2309 
912 
8 
52 
493 
12 
74 
175 
509 
661 2 
18 
71 
86 
2 
1 194 
9150 
7264 
11020 
22866 2 
1555 
402 
1707 
105 
361 
2 
42 
25 
310 
1 
3 
1 
10 
14 
1 
8 
138 
2 
4 
1661 212 
256 15 34 
98843 2573 11731 
11829 14 1225 
983 160 
12464 11 
9514 
193 8 
8545 693 1948 
847 1 
2832 13 
89 
121 7 
8 
515 8 
542 
2921 6 
338280 9408 22181 
733 327 1458 
123 1 
17 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
13 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
Mengen 
EUR 9 
43 
2286 
90 
52416 
218 
64 
107 
73 
3159 
1673 
44 
6906 
8889 
9129 
4635 
242 
14420 
3308 
298 
2457 
317 
194 
4349 
10262 
3121 
44 
57 
1 135 
207 
163 
77 
59 
2069 
216 
652 
70 
51 
177 
95 
410 
2186 
4211 
5 
18027 
60 
112 
906 
182 
116 
525 
216 
10739 
1829 
954 
8314 
14 
203 
346 
22 
66 
113 
70 
1 1 
435 
168 
6433 
237397 
7452 
25 
2000 
27567 
76 
10 
2391 
270 
90 
97 
103 
178 
105 
158 
Deutschland 
34 
878 
11 
3099 
33 
18 
21 
25 
266 
116 
5 
3295 
8376 
2513 
1869 
148 
158 
1651 
68 
1794 
30 
99 
1887 
5906 
2092 
9 
32 
472 
98 
109 
20 
1825 
72 
351 
9 
1 1 
71 
13 
89 
332 
235 
5 
10956 
28 
16 
604 
5 
261 
121 
4413 
787 
60 
2510 
3 
155 
188 ' 
19 
34 
102 
35 
9 
76 
48 
62890 
227 
22719 
74 
10 
21 
1 
4 
2 
3 
3 
France 
2 
12 
8 
37246 
3 
6 
161 
1 
245 
15 
863 
821 
14 
10341 
73 
46 
29 
1 
3 
821 
761 
518 
1 
21 
143 
31 
2 
34 
7 
17 
30 
14 
65 
4 
1 
52 
824 
2612 
81 
194 
126 
47 
5 
1692 
336 
17 
4268 
7 
40 
31 
15 
45 
10 
1 
73378 
1 
2000 
3320 
3 
56 
15 
Italia 
512 
ί 
3° 
10 
4 
15 
313 
2 
96 
189 
24 
127 
15 
34 
2 
1 
129 
1668 
110 
31 
3 
109 
42 
24 
9 
1 
133 
33 
40 
28 
21 
1 
69 
119 
753 
117 
536 
1 
1 
41 
71 
17 
21 
1997 
276 
596 
698 
4 
6 
38 
i 10 
10 
1 
147 
40 
3 
9954 
516 
2 
2 
135 
1000 KG 
Nederland 
C H I L E 
4 
1222 
9 
3 
22 
10 
3 
17 
161 
1540 
1 
6 
5 
268 
436 
3 
2076 
62 
15 
35 
31 
4 
226 
447 
13 
82 
17 
5 
1 
β 
5 
3 
10 
i 2 
7 
437 
96 
4 
1 
26 
2 
12 
20 
302 
127 
4° 
21 
i 
50 
11957 
BOLIVIEN 
3756 
1001 
2329 
140 
1 
6 
8 
150 
20 
Belg.-Lux. 
3 
12000 
3 
176 
349 
7 
1841 
373 
β 
6 
81 
3 
315 
80 
47 
11° 
4 
73 
17 
34 
49 
2 
2216 
2613 
β 
46 
7 
1 
12 
377 
8 
10 
100 
4 
41983 
640 
25 
4 
73 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
104 
1 
58 
127 
25 
76 
21 
2540 
17 
37 
179 280C 
487 
5214 
940 
42 
5 
537 
152 
556 
125 
6 
1174 
1166 
195 2 
3 
1 
278 
18 
12 
67 
32 
68 
28 
132 51 
3 
4 
4 
9 
139 
1047 
382 
1149° 
19 
13 
37 
10 
29 
185 
34 
1517 7 
266 
271 
704 2 
2 
61 
3 
30 
1 
4 
1 
69 
61 
7 
26 
11 
4 
16 
68 
1 
31 
4 
486 
2 
1 
122 
109 
9 
111 
4 
1 
34 
6 
66 
4 
2 
2 
3 
434 
29 
Β 
7 
6 
161 1 1 
68 1 1 
6378 1 
30274 3424 3537 
1744 413 671 
25 
2 
2 
35 
18 
29 
87 
19 
500 
108 
2 
1 26 1 
85 1 2 
Chapitre 
NCCD 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
68 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
16 
19 
21 
22 
23 
Werte 
EUR 9 
279 
1574 
218 
7818 
784 
130 
124 
257 
5249 
900 
344 
608 
1760 
3757 
9739 
4215 
1795 
7680 
3163 
2961 
1083 
1778 
6168 
10327 
4465 
286 
101 
2431 
964 
1247 
1417 
173 
2468 
1006 
2296 
1256 
1738 
351 
818 
652 
1462 
3216 
353 
12895 
356 
436 
2040 
248 
241 
4371 
1447 
90088 
20386 
1084 
41808 
6004 
881 
12310 
689 
914 
733 
439 
174 
2603 
1392 
1099 
346830 
6586 
103 
339 
4205 
341 
110 
1353 
410 
189 
297 
141 
273 
219 
187 
Deutschlend 
260 
530 
66 
595 
127 
44 
19 
122 
260 
209 
37 
340 
1471 
1020 
4725 
1583 
64 
4766 
630 
2376 
242 
984 
3569 
6364 
2386 
160 
67 
1258 
393 
647 
10 
38 
1930 
448 
1232 
326 
602 
141 
183 
296 
378 
700 
260 
6952 
206 
87 
1352 
3 
16 
2136 
923 
49423 
8416 
261 
20770 
385 
387 
7607 
431 
541 
534 
256 
158 
681 
748 
4 
149921 
86 
2 
3392 
313 
110 
31 
3 
4 
10 
6 
3 
3 
4 
Frence 
7 
23 
27 
4723 
i 3 
10 
277 
8 
14 
14 
206 
735 
656 
1228 
320 
829 
43 
18 
56 
568 
677 
743 
31 
12 
430 
237 
30 
7 
15 
73 
56 
86 
335 
398 
111 
44 
7 
128 
755 
26 
2123 
1 
287 
209 
188 
633 
47 
7903 
6110 
166 
15327 
3666 
423 
797 
157 
14 
12 
53 
1 
411 
197 
20 
58344 
6 
339 
598 
14 
9 
134 
43 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 
8 
31 
2 
13 
1 
20 
71 
2 
48 
1639 
396 
125 
83 
34 
10 
74 
305 
1305 
362 
64 
19 
164 
161 
410 
178 
15 
249 
86 
229 
421 
592 
16 
465 
51 
300 
117 
55 
556 
7 
179 
189 
163 
145 
11386 
1918 
279 
2339 
603 
27 
594 
20 
25 
115 
70 
3 
593 
218 
10 
28451 
3 
2 
174 
Nederland 
CHILI 
11 
866 
13 
.1 
94 
14 
1 
41 
92 
683 
12 
3 
1 
70 
603 
429 
234 
140 
284 
34 
63 
32 
405 
390 
37 
1 
1 
115 
43 
16 
5 
62 
45 
12 
47 
7 
8 
5 
8 
5 
243 
6 
121 
37 
4 
61 
1 
168 
91 
1686 
989 
22° 
432 
3 
44 
i 1 
i 140 
14752 
BOLIVIE 
2128 
116 
8 
1277° 
192 
6 
12 
222 
9 
Belg.-Lux. 
5 
2377 
2 
i 112 
410 
243 
269 
274 
20 
17 
538 
2 
209 
196 
1 
101 
6 
35 
1 
15 
263 
32 
1 
50 
41 
3 
972 
1546 
12 
47 
6 
62 
84 
1516 
263 
60 
252 
38 
31 
55 
1 
14 
28117 
1015 
7 
1 
3 
83 
Jsnvier — Décembre 1978 
Voleurs 
UK Ireland Danmark 
6 
105 
4 
100 
418 
48 
86 
73 
4591 
8 
286 
33 143 
270 
2301 
49 
109 
14 
1 14 
21 
10 
9 
1 
4 
1 
1079 214 334 
730 8 170 
861 
1295 
462 
115 
86 e 
1136 
1329 
395 E 
29 
2 
360 
116 
109 
1218 
43 
156 
142 
560 44 
166 
138 
28 
118 
242 
661 
427 
9 
1420 
93 
58 
221 
10 
27 
1200 
141 
14938 14 
2307 
328 
3057 e 
1350 
44 
2344 37 
47 
259 
17 
22 
11 
1094 
32 
2 
618 
2 
183 
53 
341 
3 
9 
66 
10 
2 
2 
7 
178 
IB 
2 
29 
16 
3222 
383 
35 
461 
31 
36 
895 6 
211 3 14 
920 5 
56960 812 9473 
1831 596 924 
101 
3 
3 
39 
14 
51 
268 
40 
89 
2 
192 
13 
5 4 1 2 
168 2 1 
227 
Januar — Dezember 1978 Export 
228 
Janvier — Décembre 1976 
NRZZ 
Kapitel 
27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 48 49 51 53 56 58 59 61 62 64 65 68 69 70 73 74 76 82 83 84 85 86 87 88 90 92 93 97 98 99 
TOTAL 
09 17 21 22 23 24 27 28 29 30 32 33 34 37 38 39 40 48 49 51 53 56 58 59 61 69 70 71 72 73 76 82 83 84 86 87 88 
Mengen 
EUR 9 
550 3144 494 372 7023 1230 179 477 56 95 728 5350 138 244 88 27 57 539 44 69 4 60 13 4 334 2041 447 10965 39 293 212 232 6450 900 201 791 10 81 5 32 37 66 2278 
88280 
20 57 24 5637 273 91 317 577 379 145 301 246 142 28 688 2574 
410 165 37 10 12 45 12 48 8 382 665 2 
3924 50 326 110 1438 
621 1826 1 
Deutschlend 
514 936 234 240 2952 937 109 418 45 69 467 3313 81 135 23 18 
506 5 24 1 
i 2 35 1359 123 1741 
25 51 152 68 2602 362 167 163 1 53 3 1 
44 
41280 
46 13 166 128 
54 435 256 117 225 100 96 21 246 2113 340 36 27 2 
42 3 5 
16 12 
1212° 33 110 101 636 246 895 1 
Fronce 
401 34 65 1930 34 3 
i 391 20 40 9 
27° 15 
104 1198 
12° 
101° 34 
49 4 1 
i 2 1 
9875 
7° 
844 
24 6 40 18 9 24 104 30 
111 225 45 8 3 1 
i 
497 
1006 12 
181 48 454 
Italia 
516 
1 13 8 29 
28 9 
i 
516 12 5 6 8 1 19 
2° 
60 12 2 176 619 4 1984 
2 9 20 887 91 
261° 5 5 1 1 12 12 
4993 
520 
i 30 26 
6 49 3 17 4 
88 41 8 2 4 7 
i 1 362 4 2 
41 3 1 6 255 219 152 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
BOLIVIEN 
171 46 84 96 4 21 784 1357 6 6 20 
9 7 27 87 2 391 6 6 4 
2 
2 
40 93 36 1318 3104 1 10 7 30 17 91 12 42 991 4 159 
3 13° 
4 
2 
10770 7112 
PARAGUAY 
1 
8 31 2 90 7 86 127 
12 13 
40 5 3 4 6 5 5 7 84 20 189 11 66 3 
'. 9 42 1 
i' 48 
30 1078 2 
i 73 221 31 1 16 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
35 
1678 37 10 1 
215° 38 51 1 1 119 738 13 46 5 4E 1 54 14 12 28 1 
1131 23 87 1575 3 193 22 37 1252 231 34 226 
8 1 29 23 
1 2 
4 
8 1 
52 1 6 9 
11 
46 
10 
4 575 19 
76 
10 
9 2276 
11587 495 2188 
19 4 2 4551 1 30 59 45 11 6C 12 7 29 33 11 
139 6 6 60 3 
12 3 
5° 4 3 
557 
214° 2 71 1 47 310 
12 
i 
2° 
. 
29 
Chapitre NCCD 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 48 49 51 53 56 58 59 61 62 64 65 68 69 70 73 74 76 82 83 84 85 86 87 88 90 92 93 97 98 99 
TOTAL 
09 17 21 22 23 24 27 28 29 30 32 33 34 37 38 39 40 48 49 ' 51 83 66 58 59 61 69 70 71 72 73 76 82 83 84 85 87 88 
Werte 
EUR 9 
224 713 1083 3744 
1039 2109 861 543 134 599 1159 4054 374 489 931 134 579 976 190 240 173 430 149 111 682 691 593 7337 109 859 1576 866 44208 
8296 
2485 3411 
1723 
2582 139 139 176 628 308 
116392 
102 105 100 13815 122 572 153 284 816 1717 647 1883 184 213 964 1847 706 282 139 158 267 133 111 135 215 203 611 390 120 1692 364 996 324 11182 
8655 
7639 202 
Deutschland 
197 331 705 2207 463 1541 446 480 78 361 760 2147 223 309 103 58 
805 44 104 49 2 8 21 119 437 145 1885 65 219 1106 351 22511 3254 
2333 
1170 293 1783 104 45 12 495 
52396 
2 87 76 136 31 2 26 196 458 1088 422 553 124 117 412 1361 491 122 88 16 4 72 45 36 18 49 72 42 4 648 268 714 287 7307 
6848 
4103 202 
France 
61 59 354 278 131 88 
2 1 8 229 44 68 61 3 
95 29 15 2 
i 4 88 637 
4 59 3 809 268 
139 889 191 1 17 12 24 2 
5849 
6 
2151 
41 3 6 74 153 121 1190 40 
45° 201 117 12 17 10 
62 1 489 3 
346 74 3 2 678 381 1661 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
BOLIVIE 
4 9 43 16 89 62 52 457 140 436 116 192 56 19 33 32 100 1 13 37 31 168 132 6 477 302 2 36 14 21 3 9 12 66 26 47 15 2 4 17 20 33 426 141 90 137 198 32 17 49 18 684 620 1138 9 1 11 31 10 40 33 195 108 165 88 5164 122 2998 490 67 334 
774 5 48 538 117 50 14 21 6 64 76 11 
10828 8477 8089 
PARAGUAY 
3 2 3 16 45 29 3 41 39 56 3 24 66 4 6 7 179 28 3 39 103 199 20 9 28 26 2 4 15 72 92 123 10 98 173 1 49 1 5 9 40 24 16 1 2 130 21 
16 46 6 1 90 42 7 146 11 2 23 317 
33 46 353 15 7 5 23 5 1344 432 842 1036 117 7 664 56 
Voleurs 
UK Ireland Danmark 
23 264 69 117 ί 
323 195 57 2 11 155 875 33 67 38 717 8 606 156 44 90 66 
403 20 276 2227 23 503 183 106 9171 3734 162 829 3 171 13 71 88 
47 27 
θ 
6 39 
98 22 24 22 
ί 
22 
146 
52° 
44 3433 149 
446 
256 
7 26 294 1 
25284 1388 6101 
97 10 5 11439 3 9 11 466 7 32 12 S3 
43 27 4 70 3 62 76 89 16 5 282 23 42 75 15 2 242 61 4 2 86 7 14 28 116 266 
274 7 575 3 226 1155 
i 
i 40 
Januar — Dezember 1976 
NRZZ 
Kapitel 
89 
90 
91 
92 
93 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
07 
09 
10 
12 
13 
21 
22 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
43 
48 
49 
51 
56 
58 
59 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
78 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Mengen 
EUR 9 
1058 
36 
3 
15 
1 
107 
20 
884 
26476 
1762 
19765 
33 
9087 
246 
13 
225 
4506 
464 
1072 
9643 
4202 
99 
12148 
3876 
35 
1235 
23 
2714 
13530 
911 
20 
468 
53 
98 
691 
21 
107 
103 
799 
2044 
12116 
64 
9 
635 
175 
50 
3972 
2559 
4862 
84 
103 
66 
3 
14 
4 
170 
38 
2154 
120851 
40 
109 
9536 
57 
182 
13324 
310 
106 
919 
275 
889 
66 
346 
92 
175 
179 
88 
Deutschland 
16 
3 
13 
1 
11 
8 
9020 
900 
1 
100 
8 
3 
17 
86 
58 
1361 
2308 
64 
3913 
2601 
1 
1034 
20 
1176 
7091 
642 
17 
113 
35 
25 
476 
9 
34 
54 
31 
1065 
1801 
11 
2 
7 
84 
28 
945 
254 
1290 
83 
35 
1 
11 
2 
4 
26 
28410 
15 
3 
628 
5 
1 
4 
2 
7 
72 
117 
290 
22 
180 
9 
24 
1 
42 
France 
6 
3714 
10 
3916 
1 
9087 
38 
2 
3412 
92 
296 
7814 
246 
8 
324 
4 
10 
280 
3379 
74 
102 
11 
1 
25 
13 
86 
3308 
21 
3 
614 
5 
439 
2049 
163 
17 
4 
1 
3 
1 
7 
2 
3 
35898 
1 
1166 
2 
6483 
9 
6 
92 
14 
5 
9 
100 
7 
6 
Italia 
5 2 0 
2 
4 
2 
33 
12 
1414 
524 
2 
1 
2 
2 
2 
46 
20 
102 
109 
3 
53 
4° 
898 
668 
30 
67 
4 
10 
186 
6 
27 
2 
722 
4 
4303 
8 
3 
13 
1108 
130 
339 
i 14 
143 
2 
9150 
628 
21 
6° 
299 
75 
99 
52 
3 
133 
1 
1000 KG 
Naderland Belg.-Lux. 
P A R A G U A Y 
2 3 
i 
1078 1975 
URUGUAY 
250 600 
125 16676 
7 
eí 15° 
' 1 
7 177 
7 
31 2 
346 66 
4 68 
243 464 
1 
6175 3060 
138 12 
13 
5 35 
2 
77 81 
710 386 
77 10 
18 30 
1° 
3 
5 
3 5 
2 
2 
130 122 
118 1281 
2 1 
24 
1 6 
21 136 
24 6 
37 
1 
61 
1 1 
17 
8977 23141 
ARGENTINIEN 
1 
94 
4125 2351 
12 31 
177 2 
5369 1330 
5° 
78 
41 
297 179 
26 
2 
3 
17 1° 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1056 
10 
,' 57° 
883 
2 
8687 82 626 
48 
25 
i 
25° IC 
1066 
207 
289 
291 
821 
21 
653 
17 
147 
1 
221 
1295 
77 
2 
134 
3 
61 
1 
26 
45 
31 
637 
1276 
19 
4 
6 
79 
2 
1192 
90 
3032 
24 
9 
1 
i 16 
9 
2134 
31 
3 
2 
3 
11 
2 
95 
i 1 
1 
1 
4 
1 
13 
29 
131 
6 
1 
2 
14888 10 397 
2 
4 
4 125C 
3 
13 
88 
128 
4 
51 
64 
79 
13 
8 
12 
125° 
474 
16 
9 
i 2 
48 122 
22 
Chapitre 
NCCD 
89 
90 
91 
92 
93 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
07 
09 
10 
12 
13 
21 
22 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
43 
48 
49 
51 
56 
58 
59 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
68 
89 
90 
91 
92 
93 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Werte 
EUR 9 
418 
2372 
322 
200 
231 
479 
200 
186 
69141 
1310 
1706 
142 
1209 
960 
102 
184 
2575 
104 
395 
1349 
5689 
1877 
1110 
5350 
486 
1235 
232 
2935 
9174 
1254 
1171 
814 
256 
410 
850 
114 
606 
251 
373 
1188 
635 
7635 
207 
102 
924 
1029 
372 
26914 
18032 
16097 
5802 
701 
1891 
150 
183 
121 
554 
466 
459 
133292 
219 
168 
6052 
377 
423 
1127 
322 
557 
1474 
992 
952 
203 
161 
365 
287 
182 
162 
Deutschland 
2 
1537 
103 
158 
213 
75 
112 
2 
29881 
868 
2° 
466 
88 
6 
17 
26 
. 34 
477 
2837 
1036 
230 
3585 
41 
1049 
126 
1737 
4907 
728 
980 
268 
128 
154 
573 
46 
278 
149 
109 
629 
563 
1266 
77 
24 
38 
383 
155 
7866 
3046 
6506 
5650 
3 
1027 
39 
104 
89 
33 
322 
35 
50299 
86 
29 
486 
32 
6 
3 
1 
183 
122 
475 
344 
62 
80 
30 
64 
2 
73 
France 
1 
39 
69 
4 
47 
45 
46 
8228 
5 
290 
1 
1209 
137 
8 
1 
788 
16 
154 
553 
561 
175 
263° 
96 
17 
12 
141 
1542 
147 
140 
91 
28 
58 
11 
10 
1 
17 
98 
59 
2863 
77 
25 
772 
38 
17 
4381 
10946 
645 
531 
174 
42 
47 
8 
63 
45 
40 
27040 
3 
2 
1002 
9 
10 
530 
12 
25 
335 
115 
13 
64 
26 
21° 
11 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5 
84 
105 
36 
16 
177 
35 
1 
5068 
11 
1 
13 
1 
3° 
4 
3 
41 
506 
49 
187 
3 
4 
15 
430 
412 
116 
103 
21 
69 
203 
20 
77 
8 
220 
11 
9 
2312 
2 
27° 
39 
45 
6662 
2660 
1212 
7° 
211 
4 
6 
6 
376 
19 
16343 
99 
4 
1 
309 
8 
232 
322 
19 
18 
169 
4 
Nederland Belg.-Lux. 
P A R A G U A Y 
59° 
2 
13° 
1614 
32 
1 
2 
28 
6321 
URUGUAY 
89 
9 
20 
197 
3 
20 
6 
7 
73 
2 
426 
16 
528 
333 
152 
14 
140 
440 
84 
12 
3 
2 
3 
1 
5 
4 
65° 
74° 
4 
15 
16 
7 
341 
495 
65 
30 
8 
102 
5018 
336 
1377 
81 
80 
1 
26 
38 
344 
62 
352 
18 
23 
63 
182 
241 
24 
70 
27 
80 
11 
3 
66 
419 
2 
36 
123 
791 
170 
132 
17° 
31 
28 
12° 
6011 
ARGENTINE 
1 
109 
2204 
98 
395 
493 
7° 
212 
72 
314 
3 
1 
3 
33 
14 
1758 
200 
11 
75 
183 
46 
i 
Janvier — Décembre 1978 
Veleurs 
UK Ireland Denmark 
410 
671 60 
42 
2 
152 
5 3 
123 1 
17824 89 318 
2 
29 
119 
2° 84 
2 
54 18 6 
1759 2 1 
50 
105 
229 2 7 
939 32 44 
442 107 
746 216 
195 
128 
14 2 
302 3 
1619 . 13 
148 7 
95 96 
215 β 
12 1 
157 
13 
7 2 
139 37 
80 
24 
321 
2 2 
670 31 
45 
38 
87 
518 
26 
5921 952 
650 65 
7598 4 
87 
620 1 
373 45 
37 
26 1 
6 
90 2 
68 3 
281 1 
26642 67 1872 
16 
17 . 11 
104 480 18 
34 
8 18 
333 i 
60 513 
8 
67 12 
2 26 
44 
312 5 
46 5 
45 110 
43 1 
229 
Januar — Dezember 1978 Export 
230 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
22 
24 25 27 
28 29 
30 31 32 
33 34 
35 
36 37 
38 
39 
40 
42 43 
44 
48 
49 
SO 51 
53 54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 64 
66 
68 
69 
70 
71 73 
74 75 
76 
78 
80 
81 82 
83 
84 
85 
86 87 
88 89 
90 
91 
92 93 
94 
97 
98 99 
TOTAL 
22 
73 
84 
65 
87 99 
TOTAL 
01 
02 03 
04 
06 07 
09 
Mengen 
EUR 9 
5686 
87 8239 
90611 
107805 
30876 
266 9728 
4 709 
208 5153 
218 
4 285 10041 
43551 
6834 
2 15 
117 8761 
1385 
6 223 
48 201 
381 
660 
145 
251 
21 
26 
146 64 
18 
932 13113 
4970 
16 220311 
939 108 
453 
165 
213 
41 527 
225 48942 
10166 
67 13724 
51 40166 
976 
60 1 17 
52 
96 
289 
216 22753 
790198 
329 
120 
26 
27 
59 3893 
7749 
18 
344 871 5068 
55 8819 
348 
Deutschland 
301 
3 337 6672 
6683 
20022 
176 8558 
2457 
11 4692 
17 
166 3895 
19213 
4819 
1 
63 
757 
634 
72 
10 1 
372 
131 
66 
113 
3 6 
15 
283 2205 
234 
1 30206 
452 38 
46 
19 203 
36 12343 
2196 
14 4803 
5 1 
398 
25 
29 17 
26 
22 
94 12017 
156604 
652 
141 
1 
1 
France 
349 
6 1396 
266 
64334 
2925 
19 800 197 
127 68 
2 
3 6 7409 
8183 
750 
13 
41 
394 
285 
1 6 
1 60 
1 
3 
19 
11 
11 
12 
1 4 
74 
619 
379 
32004 
15 56 
147 
45 
13 57 1 1 
6400 
2442 
3 2721 
17 1424 
121 
28 
20 9 
4 
30 
83 9 
137336 
2 
2 
23 
450 
6 28 
19 
Italia 
528 
56 
5147 
83665 
5833 
1316 
2 
100 
7 18 
16 
1 31 
902 11038 
475 
1 
i 5899 
385 
5 92 
7 
3 
497 
31 
17 
6 
9 
3 44 
1 
97 7634 
42 
4 102947 
11 
14 
108 
38 16920 
4446 
42 4334 
20 32163 
139 
2 
48 19 
59 
120 
29 1 
293399 
529 
2 
9 
eoo 
1 2 
11 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
ARGENTINIEN 
387 1 
37 1 289 80 555 115 
14700 6136 2332 709 
38 1 1 368 425 108 
13 46 16 
22 68 
68 
636 291 
608 3322 
87 63 
5 
75 143 
9 9 
50 
132 
1 
15 11 
6 8 
134 i 
43 
56 18 
1722 1063 
1 25836 17806 
8 298 6 
5 
12 3 
128 7 
548 933 
284 96 
i 21 
8 
69 4 
5 
2 6 
2 1 
1 59 
75130 46730 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4568 3 23 
32 7 1 
960 30 
336 2 
10119 
3203 12 357 
26 2 2 
1 
1419 
50 313 
6 
14 
1505 1 
1180 
640 
2! 
7 
1492 
61 1 
3 
30 β 
4 
29 
3 
95 
4 
5 
4 
2 
418 
2369 
1530 
9 1 1504 
155 8 
241 
120 
213 
9 144 
3 
i 87 
402 
7 
i 2 
i 
17 
212 
i 8 
4 1 
11471 3 324 
688 14 
8 1844 
1 6578 
224 E 
18 1 
7 
110 2 
9 10666 
13 
2 
i 
77130 1412 2267 
FALKLANDINS.U.GEB. 
9 
1 8 
ZYPERN 
3 
16 2 
2713 1153 
39 4560 
1 
327 
112 
26 
26 
59 
3893 
7727 2 
12 3 
36 309 
148 12 18 
151 161 299 
9 2692 1456 80 
316 
Chapitre NCCD 
22 
24 25 27 
28 29 
30 31 32 
33 34 
35 
36 37 
38 
39 
40 
42 43 
44 
48 
49 
50 51 
53 54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 64 
66 
68 
69 
70 
71 73 
74 75 
76 
78 
80 
81 82 
83 
84 
85 
86 87 
88 89 
90 
91 
92 93 
94 
97 
98 99 
TOTAL 
22 
73 
84 
85 
87 99 
TOTAL 
01 
02 03 
04 
06 07 
09 
Werte 
EUR 9 
8731 
737 
11 11 
8965 
14837 
57453 
3924 
1007 
8560 
3068 
5073 
1738 
116 
3640 
12464 
30681 
8627 
104 586 
150 
9328 
6928 
431 
1862 
725 493 
484 
1090 
1093 
1813 
703 
1 154 
203 344 
186 
1 132 
8008 
4309 
2809 
77952 
2801 
681 
1710 
365 
2003 
1901 
5044 
1349 
374371 
91784 
1418 
61874 
22645 
50439 
46178 
2344 
2499 
947 
678 
1979 
2921 
2838 
1096962 
170 
1 19 
245 
223 
246 506 
2465 
364 
306 847 
7246 
169 1758 
1109 
Deutschland 
245 
21 144 520 
6166 25938 
1863 801 5336 
195 4611 
266 
1 1548 
5748 
14691 
5136 
17 94 
63 
1434 
3939 
5 413 
43 14 
262 
252 
408 
681 
32 
22 
40 35 
152 
489 
2420 
673 
462 20889 
1742 284 
262 
i 1400 2715 
544 
146297 
35153 
232 27278 
2218 23 
20218 
771 
1086 172 
412 
213 
1116 470 
370846 
3 
3 
22 
381 304 
10 
France 
841 
47 228 
142 
3559 
8205 
711 106 560 
2104 
101 
60 
104 69 
1999 
5555 
1165 
29 141 
46 
842 
1440 
134 94 
33 74 
63 
95 
245 
235 
240 
522 
15 55 
2 
59 
938 
611 
173 
15936 
133 263 
473 
40 
198 585 
156 
52621 
17046 
29 
11606 
3109 
1604 
10565 
1081 
673 120 
23 
302 
1318 
188 
151959 
11 
i 
2 
18 
41 
341 
7 16 
10 
1000 ERE/UCE 
Italia 
61 
483 
7911 
1558 
7748 
167 
285 
36 31 
85 
7 774 
984 
5441 
1077 
43 142 
5 
3246 
1033 
292 
1230 
97 1 
73 
651 
176 
192 
185 
356 
51 254 
22 
69 
2637 
165 
161 
23635 
86 4 
76 
575 
160 
98706 
25289 
1039 
13632 
9897 
40516 
3003 
155 
431 117 
143 
675 
279 19 
280716 
3 
1 1 
81 
2 
10 3 
40 
Nederland Belg.-Lux. 
ARGENTINE 
273 
329 17 
55 4 
82 51 
849 1447 
2762 935 
229 58 
1 99 
545 136 174 
36 32 
185 478 
3 
5 869 
771 500 
586 2791 
190 195 
3 
6 
54 282 
48 28 
101 
199 3 
65 89 
23 54 
9 
4 
116 1 
2 50 
20 10 
1015 614 
44 689 
5337 4028 
93 361 
75 
8 13 
2 
2 
157 35 
295 138 
7925 7940 
3558 1671 
i 77 
2029 
1689 174 
33 267 
47 
470 1 
10 21 19 
345 4 
59239 48065 
ILES FALKLAND.DEP 
2 2 
2 
1 
15 5 
CHYPRE 
82 
8 2 
1963 4091 
138 960 
3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
7276 5 30 
281 35 7 
193 4 
256 3 
1258 
7122 3686 1057 
839 8 49 
1689 
559 261 
26 
375 
1676 2C 
1606 
858 
12 207 
29 
3468 
428 
24 
552 205 
83 
92 
109 624 
237 
250 
39 
10 
452 
1949 
1230 
1259 
8113 
386 
65 878 
325 
2000 
301 976 
9 
i 638 
766 
1 1 
6 
2 1 
2 
12 
1 
4 
1 
1 1 
34 
1 
21 
14 
i 
48 8 
57734 25 3123 
8921 146 
118 
9280 
5392 
8296 
9125 432 
35 254 
54 
86 
972 
2 8 14 
13 
739 6 13 
172 6 11 
1809 3 
173428 4823 7908 
159 
117 
236 207 
246 503 
2322 2 
163 105 4 
39 267 
330 29 54 
194 167 186 
14 
615 127 37 
1046 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
10 
1 1 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
46 
48 
49 
50 
51 
S3 
64 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
04 
05 
06 
07 
08 
Mengen 
EUR 9 
25667 
2750 
424 
3638 
1652 
12581 
499 
992 
418 
1 124 
3216 
12372 
1082 
13325 
79953 
2911 
1779 
533 
25098 
1822 
609 
2602 
648 
51 
178 
2257 
13726 
2969 
716 
116 
1134 
170 
6935 
213 
1 
521 
420 
22 
644 
1424 
983 
1106 
658 
147 
350 
186 
38 
4021 
14291 
3659 
26 
7 
52219 
574 
1138 
304 
591 
467 
1010 
13367 
4426 
15035 
89450 
245 
6 
70 
48 
597 
73 
476 
144 
37130 
491000 
55 
1384 
18122 
176 
338 
33487 
133 
Deutschland 
376 
4 
161 
377 
7926 
5 
83 
40 
71 
66 
27 
202 
739 
204 
637 
47 
29 
284 
42 
690 
236 
2 
87 
464 
3652 
160 
44 
1 
530 
367 
34 
74 
17 
109 
211 
70 
227 
140 
3 
68 
8 
127 
894 
205 
1 
828 
30 
90 
1 
57 
118 
1031 
305 
3131 
10916 
56 
7 
3 
11 
4 
57 
18 
3 
38477 
40 
5 
2589 
6 
France 
25080 
1443 
410 
854 
11 
2274 
44 
60 
82 
263 
2340 
27 
387 
55 
846 
44 
29 
16434 
45 
53 
10 
24 
4 
29 
162 
1870 
742 
175 
1 
70 
817 
10 
118 
6 
1 
73 
62 
12 
269 
12 
2 
14 
8 
4 
170 
22 
1313 
3502 
32 
32 
27 
43 
881 
420 
1149 
57329 
30 
1 
2 
42 
2 
151 
29 
120992 
1 
1356 
7695 
18 
98 
1348 
22 
Italia 
eoo 
446 
49 
1 
3 
5 
11 
4 
3 
97 
29 
76 
9 
4966 
60869 
816 
306 
54 
8163 
109 
15 
248 
18 
2 
4 
349 
4701 
390 
51 
3 
23 
141 
3277 
20 
1 
112 
118 
1 
131 
426 
118 
133 
124 
17 
24 
84 
8 
3007 
11747 
847 
15 
30988 
103 
383 
29 
4 
111 
434 
4652 
1443 
2303 
8834 
31 
3 
14 
6 
343 
36 
121 
32 
152154 
604 
14 
25 
2 
53 
16 
107 
1000 KG 
Nederland 
Z Y P E R N 
124 
378 
5 
1264 
874 
1021 
34 
10 
β 
147 
1100 
2279 
13 
182 
15159 
61 
81 
12 
2 
45 
14 
12 
98 
1 
3 
89 
808 
7 
19 
1 
119 
59 
7 
1 
2 
3 
72 
12 
3 
201 
8 
1 
155 
1 
16 
623 
4 
4 
200 
25 
39 
167 
200 
67 
3400 
6 
10 
17 
36893 
LIBANON 
10 
4 
4152 
108 
146 
21933 
Belg.­Lux. 
9 
150 
55 
129° 
279 
10 
1062 
125 
173 
6 
42 
7 
427 
41 
22 
82 
7 
96 
517 
44 
19 
315 
4 
1 
i 3 
9 
30 
212 
74 
2 
3 
15 
1 
1 
53 
1 
286 
5636 
37 
140 
368 
11 
282 
19 
106 
3388 
3 
1 
1 
1 
6 
1 
16247 
1626 
37 
510 
bxp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
8 
255 99 
3 1 
1251 60 
46 1 338 
1208 10 2 
429 21 6 
570 3 
253 
590 104 122 
1582 9 116 
6635 1 
1013 2 
7460 3 
2949 9 
978 
604 31 34 
374 1 9 
43 
1181 2 116 
473 12 
1619 1 
180 10 
42 
47 1 
1073 24 
2160 1 16 
1693 17 16 
408 2 
110 
77 
29 
2359 52 
139 2 
213 1 2 
276 
14 
234 16 
679 4 
453 8 7 
199 2 
369 3 
121 
74 
84 
25 
656 8 
1627 
992 
10 
7 
10385 28 229 
396 4 
484 5 
195 47 
19 
246 1 
339 24 2 
6096 9 249 
2027 3 9 
8170 109 
22 5561 
117 1 1 
3 
47 
36 
189 1 
27 
141 
63 
37109 1 
116288 1928 8021 
4 
2 3 
37 3 1995 
1 41 
3 1 
9680 
3 1 
»ort 
Chapitre 
NCCD 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
46 
48 
49 
60 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
69 
60 
61 
62 
64 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
98 
97 
98 
99· 
TOTAL 
01 
02 
04 
05 
06 
07 
08 
Werte 
EUR 9 
2953 
587 
170 
3261 
2365 
2737 
1143 
1477 
286 
2218 
3576 
4323 
4163 
723 
9940 
932 
1338 
4293 
2779 
2414 
2490 
2128 
759 
124 
1232 
2372 
10895 
3766 
2902 
246 
1138 
104 
4604 
962 
117 
3476 
3882 
171 
3719 
6889 
4637 
2747 
5332 
2639 
961 
962 
170 
1351 
4854 
3912 
6622 
3350 
17781 
1368 
2631 
211 
325 
2800 
3278 
46526 
16110 
38959 
1683 
16537 
4278 
178 
581 
334 
1446 
293 
1432 
1169 
3755 
363992 
511 
1313 
24219 
143 
758 
4610 
122 
Deutschland 
76 
8 
160 
486 
1443 
19 
188 
135 
44 
23 
209 
20 
162 
90 
332 
855 
17 
638 
308 
582 
204 
9 
700 
701 
2920 
346 
36 
17 
518 
469 
103 
3 
631 
131 
2 
913 
1513 
674 
652 
868 
96 
208 
57 
2 
131 
459 
269 
455 
641 
134 
317 
3 
481 
588 
7327 
2879 
14076 
11 
6437 
883 
50 
141 
20 
88 
23 
95 
255 
5 
54852 
168 
4 
3268 
63 
France 
2708 
307 
96 
824 
12 
560 
2 
87 
34 
131 
443 
750 
209 
25 
33 
204 
57 
270 
1870 
29 
646 
18 
42 
17 
65 
68 
1010 
950 
296 
28 
28 
317 
47 
9 
510 
64 
8 
938 
434 
148 
706 
242 
399 
64 
53 
18 
82 
63 
1406 
21 
1699 
15 
143 
24 
246 
171 
4192 
1650 
3749 
3033 
502 
16 
14 
17 
90 
12 
319 
193 
5 
33853 
6 
1221 
9603 
20 
238 
138 
13 
1000 ERE/UCE 
Italia 
175 
6 
6 
3 
5 
32 
7 
5 
47 
18 
B5 
6 
333 
6432 
226 
321 
260 
819 
240 
70 
116 
21 
11 
17 
286 
3081 
575 
339 
68 
73 
27 
1629 
82 
94 
1012 
707 
9 
524 
1999 
723 
412 
985 
362 
155 
563 
26 
757 
3041 
542 
3526 
8207 
198 
798 
24 
4 
441 
1352 
15302 
2875 
6077 
1078 
413 
13 
113 
182 
888 
112 
440 
132 
6 
69717 
5 
53 
34 
15 
44 
16 
104 
Nederland 
CHYPRE 
60 
68 
47 
990 
1150 
187 
134 
16 
3 
292 
490 
873 
170 
27 
2026 
11 
66 
118 
56 
114 
9 
96 
2 
51 
149 
696 
10 
58 
6 
58 
50 
34 
20 
21 
6 
161 
100 
15 
278 
68 
10 
62 
3 
3° 
26 
8 
306 
13 
11 
105° 
127 
74 
514 
379 
72 
2 
839 
116 
1 
1 
15° 
19 
1 
24 
188 
15371 
LIBAN 
216 
8 
4114 
26 
373 
3191 
Belg.­Lux. 
6 
26 
44 
42 
360 
17 
2 
312 
6 
81 
3 
24 
251 
65 
42 
6 
17 
45 
70 
176 
266 
30 
45 
1 
367 
15 
6 
3 
7 
14 
24 
85 
209 
1168 
126 
9 
68 
42 
4 
5 
48 
6 
167 
33 
1571° 
42 
195 
181 
28 
25 
850 
82 
188 
649 
32 
3 
29 
15 
5 
37° 
6 
13048 
4 
5102 
90 
184 
UK 
6 
81 
7 
1201 
107 
466 
942 
826 
202 
968 
2408 
2356 
3553 
312 
1206 
395 
423 
2338 
18 
1237 
1218 
1384 
225 
85 
320 
941 
2879 
1821 
2117 
126 
93 
77 
2099 
678 
8 
1266 
2945 
123 
879 
2592 
1778 
567 
3129 
1702 
427 
282 
119 
346 
1277 
1502 
1566 
3350 
4999 
964 
1154 
128 
35 
1471 
992 
17673 
8044 
14673 
1670 
112 
2263 
95 
274 
100 
357 
127 
536 
548 
3546 
167224 
112 
16 
61 
8 
12 
1081 
4 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
2° 
12 
23 
524 
30 
34 
14 
3 
127 
2 
24 
12 
9 
6 
19 
81 
62 
60 
140 
26 
1638 
8 
Valeurs 
Dsnmork 
23 
6 
39 
603 
5 
16 
5 
133 
74 
3 
22 
1 
81 
187 
170 
1 
3 
126 
9 
51 
51 
9 
i 
25 
3 
24 
219 
42 
22 
6 
31 
2 
3 
7° 
5 
13° 
277 
2 
13 
32 
6 
14 
608 
61 
124 
4389 
53 
9 
3 
4 
11 
5 
8289 
11 
2029 
11 
1 
ί 
231 
Januar — Dezember 1978 Export 
232 
Jenvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
46 
49 
SO 51 . 
52 
S3 
65 
66 
57 
68 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
04 
Mengen 
EUR 9 
93 
86027 
14397 
121 
9940 
3247 
70364 
1296 
4040 
1008 
1129 
5652 
13550 
248 
153091 
199441 
13833 
4368 
1676 
44676 
5853 
1405 
6765 
1160 
96 
528 
10895 
29816 
3261 
910 
101 
1785 
7531 
1119 
8 
2416 
2 
882 
1138 
2034 
340 
2788 
1332 
1197 
1018 
563 
2031 
906 
12 
32 
11 
23180 
24364 
13437 
52 
109140 
4075 
2768 
626 
309 
14 
720 
2265 
20295 
6952 
263 
19142 
6 
4940 
595 
30 
111 
116 
1384 
165 
781 
377 
122 
1013407 
3376 
30934 
Deutschland 
54° 
676 
20 4126 
425 
1387 
SS 
65 
12 
118 
125 
105 
1 
322 
3072 
779 
1266 
248 
8270 
1656 
211 
975 
365 
1 
143 
1150 
4936 
874 
120 
4 
69 
781 
70 
220 
29° 
96 
204 
322 
244 
168 
26 
60 
419 
4 
13 
381 1152 
190 
6 8982 
16 
57 
182 
150 
222 2861 
956 
25 8270 
1 1225 
119 
5 
6 
1 
29 
11 
53 
47 
62682 
3206 
7398 
France 
1 
56811 
10427 
66 
1762 
316 
35969 
64 
845 
625 
528 
1566 
7383 
67 80443 
2429 
6736 
592 
454 16454 
768 
321 
3585 
117 
21 
163 
5911 
7137 
910 
600 
21 
305 
1975 
603 
1 
171 
2 
350 
184 
385 
37 
318 
264 
149 
340 
141 
51 
72 
10 
3 
2 
359 1074 
6108 
18 13169 
161 1662 
33 
2 
244 
260 2643 
2028 
222 2839 
1 
66 
221 
2 
19 
46 
135 
10 
98 
129 
2 
290274 
2 
3523 
Italia 
604 
14594° 
262 
2 
670 
589 
577 
29 
2967 
147 
15 
405 
1898 
50296 
167820 
5092 
1247 
276 
14742 
852 
270 
346 
118 
69 
12 
1233 
10976 
402 
51 
73 
402 3879 
136 
7 
1768 
186 
627 
1223 
1 
363 
413 
724 
411 
74 
22 
813 
1 
15 
9 
22263 
21919 
4962 
20 73043 
2060 
799 
2 
26 
1 
142 1386 
8890 
2629 
2 2316 
2 
161 
142 
4 
14 
59 1060 
70 
503 
162 
2 
420288 
608 
133 
206 
1000 KG 
Nederland 
LIBANON 
6 
5 2940 
1286 
106 
311 
28 
87 
105 
894 
3252 
16 
133 
31120 
538 
806 
65 
2500 
295 
49 
44 
450 
5 
33 
240 
2695 
59 
204 
3 
36 
47 
24 
25 
19 
53 
24 
7 
50 
63 
30 
4 
46 
612 
1 
1 
18 
17 
13 
1235 
36 
22 
11 
26 
42 
852 
102 
7 
496 
2656 
27 
i 
8 
28 
12 
5 
12 
83998 
SYRIEN 
33 
11116 
Belg.-Lux. 
14568 
3028 
208 
31 
31913 
256 
39 
56 
2 
397 
639 
7949° 
1860 
116 
163 
80 
2132 
493 
5 
64 
91 
69° 
248 
2877 
806 
793 
68 
1 
62 
35 
113 
64 
267 
1531 
280 
6 
15 
124 
886 
6 
74 
1 1857 
1 8380 
495 
149 
350 
283 
8 
18 
1223 
104 
3428 
12° 
i 
4 
27 
30 
92060 
7878 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
92 
8 
7 
214 
21 
20 
29 11 560 
357 49 6 
553 7 21 
273 23 
82 
264 47 60 
2106 64 95 
273 
165 
13949 
3160 
673 
291 
525 1 
477 
1681 
3° 
27 
108 
540 6 3 
1750 1 
19 
10 
108 
2018 96 
1167 1 37 
296 109 5 
35 
176 
714 38 
281 
116 54 
263° 
65 
117 
28 
191 12 
68 
106 
220 
96 
12 
9 
1 
65 7 
201 
295 
β 
4294 24 
1306 
56 
43 
11 
146 
330 
4 
29 
4 
17 
i 
14 
2 
22 
29 
1 
13 
12 
1 
23 
1 
24 
5 
4 
7 
3272 7 547 
1093 3 37 
7 
1769 
1 
3 
65 2 
19 
70 
10 
110 
5 6 
83 
33 
106 
25 
829 
7 
38 
2 
1 
1 
58668 452 4995 
2 
592 77 145 
Chapitre 
NCCD 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
60 
61 
52 
53 
55 
56 
57 
68 
69 
60 
61 
62 
63 
84 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
04 
Werte 
EUR 9 
426 
12669 
3183 
531 
6576 
4302 
16757 
3600 
2291 
708 
1759 
5364 
3321 
1741 
6125 
23830 
2481 
4995 
19743 
4156 
6898 
4992 
5151 
751 
217 
3323 
8385 
19928 
4626 
2336 
1740 
1051 
6734 
4782 
245 
8081 
106 
6767 
3599 
7057 
425 
10646 
2985 
13824 
21709 
1821 
1240 
7700 
184 
156 
119 
3700 
6205 
9770 
6852 
39803 
5081 
4792 
393 
165 
124 
3905 
6970 
89045 
28146 
366 
45681 
3090 
3255 
11288 
671 
1285 
785 
4464 
448 
2850 
2465 
339 
609182 
5483 
43564 
Deutschland 
5 
28 
142 
44 
1927 
457 
670 
154 
137 
40 
215 
82 
46 
1 
38 
357 
356 
901 
5529 
729 
2037 
633 
956 
253 
6 
646 
1815 
3623 
881 
121 
52 
154 
1055 
414 
12 
966 
213° 
501 
1218 
1 
1127 
617 
1828 
1099 
169 
161 
68 
4 
43 
9 
354 
617 
406 
334 
3958 
106 
248 
103 
1 
1 
1046 
923 
20850 
5469 
6 
21323 
66 
741 
2799 
374 
148 
22 
151 
60 
165 
388 
4 
97560 
4870 
8987 
France 
7 
5738 
2436 
309 
1728 
402 
8201 
167 
800 
434 
589 
977 
1826 
451 
2232 
378 
1141 
440 
3751 
1768 
802 
2211 
2536 
111 
83 
569 
2247 
5043 
1754 
918 
328 
150 
1764 
2682 
69 
746 
106 
2034 
996 
2134 
46 
1259 
779 
2897 
10510 
348 
30 
714 
100 
17 
28 
200 
670 
5202 
970 
7646 
403 
2359 
37 
18 
939 
851 
13884 
8666 
343 
9558 
315 
81 
2965 
135 
324 
210 
644 
84 
349 
931 
62 
147054 
18 
4664 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5471 
35 
8 
308 
693 
363 
118 
. 818 
75 
104 
179 
537 
3154 
17311 
520 
2404 
2357 
1150 
851 
551 
274 
85 
87 
296 
1416 
6892 
707 
534 
1297 
409 
2734 
316 
164 
5742 
1495 
1394 
2984 
5 
1674 
749 
7144 
6803 
468 
24 
6801 
65 
92 
82 
2921 
4562 
2978 
3422 
20209 
2415 
1630 
3 
15 
5 
734 
4208 
27972 
8142 
6 
6242 
450 
212 
1739 
55 
135 
505 
3147 
157 
1824 
528 
21 
182595 
346 
223 
Nederland 
LIBAN 
β 
53 
2314 
1660 
146 
1177 
51 
48 
169 
470 
607 
126 
18 
4330 
76 
389 
916 
215 
434 
119 
55 
171 
8 
700 
764 
1710 
116 
551 
32 
22 
121 
164 
53 
164 
138 
160 
11 
143 
114 
144 
60 
68 
395 
6 
1 
4 
16 
14 
34 
2 
960 
55 
69 
10 
102 
164 
1703 
522 
5 
454 
12 
1621 
891 
5 
. 19 
27 
58 
38 
32 
58 
37188 
SYRIE 
208 
12076 
Belg.-Lux. 
1422 
558 
4 
133 
29 
6629 
696 
77 
23 
3 
164 
174 
6 
300 
784 
54 
111 
1629 
236 
354 
13 
58 
61 
410 
191 
1247 
412 
7 
19 
162 
1 13 
17 
236 
217 
331 
232 
323 
5749 
467 
33 
326 
395 
595 
7 
49 
1 
837 
1104 
2644 
545 
237 
175 
137 
145 
75 
4222 
531 
2752 
15 
204 
β 
68 
31 
20 
42 
71 
3 
44983 
15908 
UK 
414 
6 
53 
156 
82 
427 
1249 
366 
88 
482 
3406 
132 
1158 
383 
670 
315 
418 
5027 
58 
2260 
1342 
1271 
51 
33 
702 
1778 
1335 
569 
205 
11 
141 
861 
1164 
263 
1644 
232 
311 
39 
631 
269 
1688 
2851 
293 
27 
101 
12 
133 
340 
305 
1011 
4286 
1554 
197 
61 
2 
100 
902 
709 
18301 
4615 
β 
5306 
2232 
18 
2535 
96 
590 
17 
308 
23 
392 
555 
191 
89944 
41 
1317 
Ireland 
96 
308 
17 
105 
21 
323 
139 
102 
2 
2 
166 
51 
75 
58 
2 
2 
8 
70 
59 
44 
27 
24 
9 
1718 
no 
Valeurs 
Danmark 
60 
10 
903 
13 
22 
42 
92 
65 
9 
395 
160 
21 
19 
174 
76 
21 
i 13 
36 
25 
7 
16 
5 
90 
60 
78 
8 
3 
19 
1 
8 
9 
30 
3 
52 
4 
37 
40 
2054 
157 
46 
582 
128 
1 
167 
11 
19 
3 
8150 
279 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
06 07 
09 
10 
11 
12 
13 15 
16 
17 
18 19 
20 21 
22 
23 
24 
25 27 
28 
29 
30 
31 32 
33 
34 
36 
36 37 
38 
39 
40 
41 42 
44 
48 
49 
51 63 
66 56 
57 
58 
59 60 
61 
62 
63 
64 68 
69 
70 71 
72 73 
74 76 
78 
79 80 
82 
83 84 
85 
87 
88 89 
90 
91 92 
93 
94 96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
04 
06 
07 
Mengen 
EUR 9 
98 
16400 
19 
1720 
193965 
265 68 
11099 
1658 
64067 
232 
1095 
107 
1071 
397 
20228 
35 
30892 
577463 
16597 
6400 
3219 
9789 
5621 
945 
4101 
943 
278 343 
13109 
41276 
3502 
843 27 
2221 
3147 
580 
5323 
1723 
1623 
2353 
274 
671 
1630 
437 
192 
646 
6851 
69 
2134 
6335 
3405 
5 
39 
177450 
3015 
3111 
1160 
777 71 
1042 
2048 
31683 
10251 
31278 
13 83 
1032 
26 67 
11 
513 217 
372 
438 
5694 
1383442 
956 
19711 
207 
14159 
Deutschland 
6 
72 3 
3421 
1 
11188 
1 
1 
11 
63 
34 
599 
1 181 
337 
1953 
3116 
782 
25 
2070 
138 
1116 
112 
4 103 
1881 
10739 
705 
51 
1033 
421 
167 
958 16 
208 381 
18 
754 96 
18 
52 
4045 
3 502 
3050 
163 1 
38 
60050 
71 203 
4 
371 5 
188 
151 
8344 
1434 
21332 
1 
206 
13 11 
1 
101 8 
11 
125 
3 
154562 
43 
20 
France 
20 
4054 
1 
51444 
22 1 
243 
482 
24378 
286 
16 
34 
259 
1894 
3 
1794 
116392 
4630 
1029 
1087 
25 
1059 
192 
297 378 
84 78 
3992 
5472 
697 
535 2 
390 
541 
134 
637 316 
33 271 
40 
149 
19 
123 
54 
2 634 
1370 
1291 
1 
29262 
156 352 
210 
330 
284 
8090 
2450 
2447 
12 1 
488 
8 16 
6 
S3 15 
6 
119 
2 
274774 
1 
7546 
30 
11273 
Italia 
608 
1720 
58867 
100 
14 
1617 
18 
9 
33 
8 
12430 
27737 
445063 
7200 
916 221 
9300 
909 
85 
80 227 
142 17 
1154 
11253 
1698 
42 5 
733 
862 
118 
2291 
810 
435 
1011 
19 
122 
235 309 
138 
339 
161 
54 821 
1389 
1351 
3 
81642° 
2666 
1537 
828 
11 
233 
1352 
9140 
4565 
2104 
14 
180 
3 29 
4 
336 28 
278 
143 
697988 
612 
i 
1000 KG 
Nederland 
SYRIEN 
75 
1206 
77423 
154 61 
5307 
478 
61 228 
6 
697 
37 
600 
35 
575 
1287 
378 233 
289 309 
156 
1474 
199 
28 40 
451 
6717 
173 
161 
7 
490 
34 
48 19 
47 4 
20 
226 11 
6 
74 
527 
18 
2 
540 
40 566 
13 
142 
1025 
135 
1006 
78° 
38 
1 111 
3 
12 
71 
117079 
IRAK 
388 
7546 
167 
2879 
Belg.-Lux. 
3 
796 
6231 
1 
17265 
3 
578 
1 
2 
10 
4705 
818 
1987 
473 
397 206 
150 223 
855 11 
80 
1650 
1478 
64 
20 
6 
148 
1 
3 27 
3 48 
235 
486 
173 
49 
1895 
i 435 
50 
4438 
60 178 
34 
395 36 
19 
17 472 
758 
826 
3 
i 47 
63044 
2096 
1 
7 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
9702 386 250 
18 
8 3 
1892 
158 
204 
70 
15 221 
43 
31 327 
13109 
266 7ΘΕ 
563 639 
826 
358 16 
279 13 
20 25 
3768 
5602 e 
163 
34 20 
52 
677 
125 
1313 73 
536 
897 638 
5° 
88 17 
12 
9 
53 
130 
91 
548 
i 1496 
22 266 
57 
11° 
258 
101 
4290 1 
888 
2983 1 
113° 
2 11 
16 
2 e 
74 
39 
5618 
9 
135 
583 
9500 
2 
6 
6 
1 51 
125° 
3 
213° 
9 
2 
8 
1 
. 
7 4 
116 
28 
22 
9° 
27 
20 
1 
1 321 
21 
579 
4 
E 
82109 1576 12312 
11 513 
83 1415 1004 
9 
Chapitre 
NCCD 
06 
07 
09 
10 
11 
12 13 
15 
16 
17 18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 26 
27 
28 
29 30 
31 32 
33 
34 36 
36 37 
38 
39 
40 
41 42 
44 
48 
49 
51 S3 
55 56 
57 
58 
59 60 
61 
62 
63 
64 68 
69 
70 71 
72 73 
74 76 
78 
79 80 
82 
83 84 
85 
87 
88 89 
90 
91 92 
93 
94 96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
04 
06 
07 
Werte 
EUR 9 
460 
1294 
114 
210 
26977 
1280 
113 
5901 
2100 
13567 
620 
1709 
167 
2098 
821 
5781 
236 
2027 
52516 
4287 
6075 
35791 
746 
6978 
3758 
3101 
770 
517 
1688 
13196 
26011 
5403 
1201 
253 
1455 
2803 
2000 
9293 
7983 
3096 
6254 
433 
3277 
2979 
2849 
4192 
891 
3791 
217 
1988 
2911 
3983 
2163 
252 
70966 
4563 
6358 
775 
560 664 
6495 
5985 
181961 
68517 
62639 
7130 
337 
22617 
432 898 
293 
2665 
535 
1243 
1924 
1015 
801652 
2965 
21128 
898 
4402 
Deutschlend 
2° 
282 38 
1627 
4 
2444 
3 
2 
19 
382 
39 
263 
6 118 
110 
512 
2230 
12670 
7 
2816 
530 
903 143 
22 488 
2672 
6310 
1398 
55 32 
405 
784 
469 
2176 
135 
504 931 
142 
1223 
895 
588 
118 
1992 
15 477 
1336 
595 126 
249 16464 
354 561 
4 
319 47 
1029 
562 
59440 
20480 
35735 
158 7 
4786 
230 236 
22 
440 51 
38 
550 
29 
206370 
833 
175 
France 
117 
173 
5 
7203 
183 3 
246 
556 6413 
3 
628 
21 
60 
454 
628 
25 100 
10300 
1126 
1387 
6943 
4 1224 
1489 
250 172 
219 159 
2440 
4250 
1512 
799 24 
253 
672 
796 
1170 
1762 
184 760 
1 
378 
476 76 
1197 
199 
34 
11 702 
752 
1574 
1616 
26419° 
496 1134 
140 
1318 
1619 
66033 
24524 
8940 
6937 
8 
7357 
138 218 
110 
292 83 
38 
674 
18 
212978 
3 
9737 
154 
3424 
1000 ERE/UCE 
Italia 
210 
8673 
1 
38 
17 
314 
9 
4 
16 
10 
3181 
1695 
38694 
1548 
1288 
3920 
662 739 
351 
54 164 
187 84 
1156 
8746 
1962 
5 74 
719 
719 
356 
3891 
3074 
862 
3208 
32 
748 
673 1625 
2117 
450 
120 
191 527 
654 
1265 
44 
23946 
3517 
2759 
425 
6 
916° 
3037 
31018 
11503 
7069 
203 
1915 
42 215 
82 
1831 
83 
843 
492 
67 
186172 
3° 
Nederland 
SYRIE 
327 
248 
9205 
707 66 
2982 
515 
43 604 
9 
1044 
23 
227 
8 
138 
196 
268 2705 
19 286 
378 
1156 
159 
40 374 
693 3230 
89 
304 1 
10 
258 
67 
54 35 
74 7 
19 
102 76 
10 
38 
263 
28 
12 1 
1147 
62 754 
176 
294 3590 
571 
767 
11 119 
848 
2 7 
10 184 
6 
43 
122 
50293 
IRAK 
927 
7682 
714 
974 
Belg.-Lux. 
16 
57 
2 
896 
2 
1 2727 
3 
667 
1 
4 
16 1478 
53° 
739 
164 
319 3635 
54 293 
4 
527 14 
419° 
1325 
887 
143 
30 7 
15 
92 
β 
3 176 
10 40 
381 1980 
339 
6 
76 
1323 
35° 
97 
113 103 
1603° 
87 327 
39 
235 340 
385 
60 2207 
2265 
1742 
9 
148 
4 4 
16 
4 87 
2 
48063 
1366° 
6 
4 
Janvier — Décembre 1976 
Voleurs 
UK Ireland Danmark 
714 29 
107 
66 6 1058 
192 
389° 
122 63 541 
76 
2 
205 53 2535 
141 61C 
579 5068 
1429 
681 328 
211 40 
49 164 4906 
71 
41 
48 1007 
1434 
7 
5 
9 
4 
2 
4 660 
191 
78 
204 2524 27 37 
288 2 9 
8 116 
63 
372 
313 1918 81 
2812 
1462 
1307 
29 
159 161 
275 
10 
17 
145 
72 
421 274 
3 1431 2 
46 790 
62 
68 2665 
398 
β 
3 
i 
7° IS 
42 
74° 
3° 
43° 
1 33 
105 
209° 
6 
15 18447 49 1177 
8701 4 469 
8189 3 194 
15 
7478 4 81 
16 218 1 
63 68 22 
20 27 
316 2 
160 3 
777 2 
89018 1827 8941 
74 1128 
140 905 1120 
24 
233 
Januar— Dezember 1978 Export 
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Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
45 
48 
49 
51 
S3 
SS 
56 
57 
58 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
68 
89 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
Mengen 
EUR 9 
12 
45491 
4575 
365 
23 
13798 
1038 
5438 
780 
934 
490 
11850 
10850 
27886 
712 
74750 
29703 
25457 
9133 
2957 
6308 
8356 
1291 
2057 
1771 
159 
798 
20620 
53760 
7759 
210 
40 
9331 
45 
5366 
■1421 
5508 
668 
362 
1483 
537 
448 
941 
84 
166 
191 
5441 
199 
13 
11205 
10918 
9578 
20 
542922 
5453 
14 
4516 
412 
1423 
151 
2641 
4599 
103250 
28526 
296 
47830 
10 
5885 
1689 
3 
307 
28 
2786 
12 
44 
777 
297 
7659 
1250233 
115 
Deutschland 
5 
121 
26 
7 
613 
26 
881 
6 
25 
29 
1549 
250 
i 13301 
2397 
3740 
3409 
600 
44 
2313 
68 
485 
130 
191 
4541 
10191 
1038 
66 
1 
1243 
11 
561 
378 
2031 
4 
33 
159 
1 
37 
361 
3 
13 
29 
275 
31 
1 
1843 
6063 
793 
2 
85602 
1485 
1 
498 
155 
7 
701 
416 
28872 
8246 
125 
25766 
2 
388 
1 
267 
3 
528 
3 
17 
38 
51 
1 
222432 
24 
France 
46491 
1937 
30 
4 
363 
518 
4546 
1 
788 
47 
1421 
2791 
18440 
1 
740 
1511 
2393 
1094 
288 
11 
1032 
218 
216 
383 
81 
3 
8996 
9715 
2574 
i 1828 
10 
1250 
291 
659 
16 
4 
360 
3 
47 
13 
5 
52 
253 
36 
1176 
2751 
6409 
171860 
116 
1 
629 
147 
3 
396 
829 
17814 
7175 
78 
3813 
8 
42 
201 
12 
6 
235 
2 
33 
67 
45 
343196 
9 
Italia 
6 1 2 
396 
1 
635 
3 
46 
1 
377 
560 
158 
7000 
3893 
7011 
14985 
828 
571 
736 
11 
35 
39 
8 
66 
1437 
13312 
2162 
135 
5 
2784 
13 
1890 
178 
1787 
134 
244 
746 
51 
92 
7 
20 
54 
66 
7566 
918 
425 
13 
100729 
178 
1991 
1 
25 
2 
321 
734 
22328 
4381 
83 
9599 
3 
223 
8 
19 
1205 
β 
522 
43 
11 
213988 
616 
5 
1000 KG 
Nederland 
I R A K 
743 
128 
11465 
265 
1 
111 
2 
302 
4181 
373 
9 
26 
637 
1022 
1091 
98 
1 
328 
134 
94 
1004 
2° 
776 
4387 
35 
18 
424 
14 
275 
16 
71 
10 
18 
1270 
36 6 
33 
4013 
106 
172 
9 
372 
1937 
1830 
259 
9 
86 
2 
9 
1 
3 
96 
63921 
IRAN 
■42 
Belg.-Lux. 
1 
21° 
146 
i 2 
6 
3 
1609 
1762 
956 
21057 
14127 
1119 
1275 
137 
256 
310 
292 
9 
35 
476 
926 
12964 
404 
2 
2407 
2 
206 
13 
38 
34 
125 
480 
332 
121 
33 
31 
3643 
6 
1 
44 
276 
1232 
117250 
306 
529 
23 
1384 
14 
1 2S 
1561 
7744 
2171 
1 
934 
75° 
3 
368 
9 
1 
206918 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
6 
1357 
1 
204 
5° 
617 
111 
16 
4067 82C 
1243 
230 
701 
32157 
3928 
2190 
33 
12 
517 
224 
5 
i 18 
1522 
465 
887 
3576 
92 
8 
1178 207 51 
1187 1 78 
5996 
3432 205 
634 163 63 
922 13 
179 27 
36 
56 4 
3611 333 
3070 9 112 
1504 6 36 
19 
15 
704 
9 
903 
16 
347 
132 
463 1 83 
687 21 10 
514 
31 
88 ε 
19 
22 
249 
51 
86 
3 
60 
10 
498 
749 
418 
5 
60758 
3262 
12 
657 
81 
4 
117 
980 
37 
3 
4 
i 43 
155 
270 
2710 
1 
40 
5 
18 
9 
656 5 27 
19190 27 5338 
4283 76 364 
9 
7207 
31 
586 
2 
15 
327 
14 ε 
179 
133 
7493 
253 
5800 
30 
114 
3 
13 
176253 2761 32767 
34 
Chapitre NCCD 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
45 
48 
49 
51 
63 
65 
66 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
Werte 
EUR 9 
138 
3374 
827 
1024 
155 
11037 
1204 
992 
2546 
930 
458 
14864 
6879 
9258 
4822 
5010 
4439 
5996 
9958 
34853 
794 
12300 
7009 
2465 
1364 
426 
4706 
17484 
40999 
18204 
217 
464 
9743 
107 
7301 
5893 
16243 
3778 
1211 
6744 
955 
3181 
2802 
1605 
4297 
1070 
4402 
1586 
141 
7455 
6049 
10566 
435 
299491 
9248 
161 
14385 
567 
950 
1072 
154 
16205 
14247 
587418 
266297 
1373 
207069 
10246 
24897 
52735 
153 
2818 
889 
9708 
194 
321 
3324 
1604 
1650 
1928333 
2204 
Deutschland 
106 
22 
76 
65 
456 
72 
164 
34 
36 
35 
2392 
129 
3 
845 
519 
1041 
2601 
9537 
9 
3845 
216 
766 
237 
1706 
2576 
9466 
3286 
44 
103 
1669 
31 
1357 
2039 
5803 
11 
125 
823 
1 
348 
921 
30 
488 
155 
121 
242 
20 
1496 
2333 
2086 
87 
86435 
2489 
10 
2363 
143 
10 
1 
3 
4490 
1883 
245283 
73590 
1009 
114258 
939 
4 
13268 
62 
1701 
180 
2426 
54 
95 
272 
329 
35 
628479 
424 
France 
1 
3374 
296 
190 
16 
276 
530 
807 
4 
751 
100 
2060 
1683 
5523 
6 
184 
376 
670 
1976 
2277 
1 
1842 
1829 
485 
116 
185 
35 
4511 
6250 
5796 
31 
1840 
7 
1105 
611 
1977 
76 
51 
2090 
32° 
247 
437 
189 
359 
230 
282 
15 
724 
651 
5913 
3 
63376 
765 
4 
2232 
93 
5 
1 
3465° 
3915 
111578 
98606 
258 
16459 
6708 
86 
12449 
38 
404 
249 
565 
22 
153 
205 
90 
394206 
129 
1000 ERE/UCE 
Italia 
87 
3 
330 
3 
2 
103 
1 
190 
436 
167 
2421 
789 
1132 
2037 
1736 
4086 
1285 
61 
57 
84 
18 
631 
2048 
10056 
4971 
146 
97 
3510 
44 
2289 
651 
. 5450 
389 
574 
2637 
390 
435 
105 
436 
245 
1 
400 
2 
4450 
793 
691 
192 
52874 
265 
5377 
1 
135 
17 
1352 
2657 
72021 
15841 
23 
35986 
1 
18 
3361 
14 
138 
448 
4074 
49 
1517 
193 
18 
263486 
129 
Nederland 
IRAK 
113 
389 
9301 
237 
1 
663 
1 
568 
1762 
178 
84 
19 
323 
573 
870 
2066 
486 
1643 
83 
429 
68 
2001 
3584 
30 
7 
314 
107 
722 
162! 
96 
39 
30 
485 
54 
6 
57 
3 
2648 
196 
393 
97 
1118 
12568 
22651 
1146 
8 
88 
7112 
1 
12 
71 
10 
21 
62 
200 
93688 
IRAN 
1206 
Belg.-Lux. 
4 
3° 
138 
4 
6 
13° 
3 
1536 
775 
390 
1283 
861 
666 
1262 
3745 
86 
710 
171 
19 
167 
1610 
1366 
6130 
908 
21 
1461 
3 
344 
77 
77 
166 
631 
850 
2202 
194 
2 
394 
178 
3562 
73 
4 
52 
302 
652 
11 
47206 
678 
1607 
92 
792 
80 
1014 
1886 
32652 
12428 
7 
4559 
64 
2 
1185 
187 
3 
896 
140 
2 
13 
144941 
73 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
27 
306 
14 
2 
245 
5° 
1742 
127 
21 
3063 325E 
2060 
342 
4728 
1636 
1157 
1006 
214 
72 
425 
356 
13 
1 
109 
1554 
313 
404 
1 
254 
71 
13 
1150 237 126 
12340 24 778 
698 
3749 383 
1898 551 811 
873 30 
254 225 
66 
639 17 
4027 955 
5256 36 221 
3046 16 151 
27 
146 
418 
22 
1665 
66 
838 
327 
2164 9 235 
2128 58 30 
3302 
143 
646 17 
66 
195 
903 
988 
2790 
59 
3 
569 
94 
618 
925 
956 
139 
38 
14 
6 
4 
44 
6 
61 
39 
209 
42629 2 4321 
4841 2 12 
137 
2336 
234 
8 
840 
151 
5616 
77 
4 
133 
171 
2559 30 199 
93675 305 19336 
38635 172 3374 
76 
33698 1063 
2522 2 2 
196 24503 
14515 7 838 
38 
368 8 
6 4 
1153 523 
132 9 2 
1337 11 
605 5 5 
1244 63 
337677 5640 70317 
244 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
02 03 04 05 06 07 
09 10 
11 
12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
26 26 27 
28 29 30 31 32 33 34 
36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 48 49 50 51 53 54 56 56 57 
58 59 60 61 
62 63 64 65 67 68 69 70 71 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 
Mengen 
EUR 9 
25728 196 
56144 15 
1050 
1402 458 
140664 
9400 
1127 43 
22531 760 
515092 
1710 
4789 
1408 
9321 
19050 
15162 353 
791523 
12384 
154411 
95823 
75871 
11074 
20875 
32746 
1878 
11305 
8665 
2087 
1722 
72668 
163859 
14028 
1023 106 
25919 116 
20425 
2410 29 
9852 
4181 83 
1852 
26866 248 
7801 
9971 328 577 
2116 438 130 71 34 
41210 
41566 
56953 91 
2226544 
24094 
292 
25576 88 772 616 120 24 
6496 
11400 
269194 
129202 
7761 
159624 
589 
44880 
4267 
191 317 307 
Deutschland 
7157 42 
8712 1 4 62 21 
226 163 15 
4114 
190 
70271 377 691 589 
1430 
5147 
1960 92 
147711 
6543 
91275 
11907 
44460 
2373 
1801 
17123 212 
8869 
3207 
68 757 
25226 
72785 
5703 52 27 
14591 5 
10362 759 
4 581 434 15 
1060 
17097 
7 816 
3045 106 91 70 2 28 24 8 
26008 
10447 
16163 54 
939089 
17153 
79 
8804 
11 68 130 34 15 
3685 
1954 
115438 
75458 
4439 
53753 
60 145 
1333 
114 88 156 
France 
2831 38 
1757 
2 186 16 41 
121549 
1050 26 6 661 118 
382749 
430 269 
1120 660 
1572 1 
459590 
90 
10004 
42239 
1801 
2254 
1987 
1889 607 303 84 6 29 
8909 
11729 
2277 45 5 
2277 
8 
1853 
329 21 
.1106 
201 48 136 
2346 
158 
1016 42 79 
1752 
29 24 
2° 
3660 
3633 
9487 
4 
246813 
834 2 
2470 
1 7 5 4 668 875 
26608 
12011 
1788 
19840 
280 
43821 455 9 80 12 
Italia 
616 
1 
70 35 
150 
39 
2461 448 
399 12 306 41 637 1 29 70 857 
120114 
41986 
6961 
1996 
3189 
'5488 
39 12 67 71 152 
1218 56 
9469 
35362 
3050 117 33 
5261 
33 
1781 
393 8 723 960 12 287 
6112 
46 
1474 
1653 
73 278 30 7 63 31 23 
6285 
21066 
6000 
27 
364658 
2367 
12 
10194 
2 40 
564 
4094 
60343 
15711 
62 
5275 
199 12 785 26 13 3 
1000 KG 
Nederland 
IRAN 
883 
13984 
3 689 116 7 70 
3942 
360 18 
16574 
5 
23111 
244 59 52 
3955 
6628 
7219 
4 
4419 
5700 
3723 
3272 
8577 
367 
105 843 79 407 
4155 
21 435 
2641 
21501 
894 207 1 
235 
1477 
180 
290 19 
i 388 
90 350 
4° 11 59 3 
1043 
743 994 
52810 
547 12 485 
6 
2 
47 561 
5882 
873 
443 49 124 220 
i 
Belg.-Lux. 
1284 
11 
19033 
202 10 2 16 
26692 
2250 
245 
6346 
10 
3993 
867 
12644 
571 
250 499 72 165 712 717 192 
5283 
11952 
400 14 1 
22 
566 74 
93 
1226 
58 168 171 
4951 
3261 
6 2 13 78 
1140 
276 
20912 
411820 
799 
1526 
64 200 
53 666 
5409 
952 19 
1216 
138 1 17 1 
Export 
Quontités 
UK Ireland Danmark 
14463 403 
38 
299 6775 
8 9 
453 721 
322 12 29 14 2 577 205 
8 
24298 
1 1 34 28 
1500 
106 
300 230 
535 7 11421 
970 1 77 
676 46 
497 
326 1631 830 
5776 1 768 
1802 1 1506 
256 
53249 94 
41 
3389 41 
30547 30 
6084 132 177 
2233 6 81 
1244 
8167 313 
629 286 36 
1476 14 
293 62 
57 253 
20934 206 
10151 8 371 
1599 1 104 
532 46 10 
39 
3269 
70 
4205 
666 
2817 242 
1342 
8 310 
598 157 
24 308 617 101 123 240 263 12 16 
264 
181 9 
4 29 
1 
3331 4 739 
5244 157 
2220 177 
6 
210727 67 560 
2385 4 5 
187 
2020 
77 601 239 79 5 
78 
30 
1231 1 27 
3166 39 45 
50230 221 5063 
23095 868 234 
1463 
79036 1 60 
1 778 
1221 34 81 
40 1 
117 1 
10 125 
Chapitre NCCD 
02 
03 04 05 06 07 09 io 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 
Werte 
EUR 9 
26327 
580 
56947 
205 4387 
830 1914 
11765 
1654 
4023 
151 
13271 
1859 
92758 
5152 
6748 
1316 
23442 
12330 
5575 
2406 
16837 
1628 
22739 
20083 
56925 
99214 
1967 
49057 
14991 
12354 
8189 
5867 
16639 
77599 
126196 
27236 
4530 
1641 
145 
27929 
240 
26387 
12831 
1149 
23142 
34427 
429 
8321 
42131 
406 
33446 
25882 
4268 
16134 
4283 
318 
1373 
872 260 
31025 
26084 
36081 
21302 
763731 
41547 
1606 
50702 
189 
1726 
597 889 589 59484 
34453 
1589251 
1029846 
13211 
545358 
133058 
43090 
103480 
3478 
9920 
3427 
Deutschland 
6761 
131 
7618 
7 9 68 84 
97 229 76 
3087 
465 
12492 
978 
1452 
452 
3678 
2564 
969 427 6264 
532 10137 
7646 
26552 
26015 
331 27513 
1216 
9137 
4711 
343 5449 
32573 
60015 
10179 
205 785 48 
14685 
14 11834 
3818 
10 9397 
2671 
139 
3877 
27216 
12 
4008 
7415 
1109 
3613 
608 2 472 459 113 
18931 
9098 
10707 
4033 
313551 
28166 
475 
17459 
55 119 134 325 121 38307 
9860 
775552 
692998 
9173 
231600 
6673 
748 45269 
1937 
2276 
1893 
Fronce 
3607 
250 
2772 
105 1075 
23 116 
10168 
156 176 34 505 273 68347 
4 
1134 
280 
1528 
1414 
638 7 
1966 
4 2752 
5884 
3111 
12230 
228 3561 
4207 
420 142 26 471 
6347 
10372 
5520 
731 235 44 
3981 
17 
2698 
1573 
448 2362 
1206 
167 1344 
3479 
2 656 
2820 
1164 
3671 
2132 
16 402 45 21 
2881 
2467 
9165 
978 
89901 
2615 
17 3679 
33 6 34 141 6373 
3267 
148021 
81539 
2142 
64257 
35206 
39050 
14131 
418 
4924 
261 
1000 ERE/UCE 
Italie 
10 
66 137 
657 
181 
556 763 
614 30 156 278 330 1 46 54 306 
4225 
5198 
1764 
3284 
11952 
1151 
4242 
299 90 106 1654 
611 
8470 
20559 
5170 
1072 
273 19 
5477 
48 
2413 
1979 
689 3916 
7884 
40 
2126 
8007 
115 
5995 
3980 
885 
5685 
256 17 384 196 121 
2700 
10632 
5837 
5138 
152796 
4451 
87 
19987 
1 6 151 
3 3421 
11284 
253775 
88696 
41 
19435 
73204 
115 7895 
345 150 43 
Nederland 
IRAN 
1002 
16428 17 2574 86 11 29 639 1643 27 8274 17 3835 884 188 84 8110 2866 2033 24 232 1080 915 695 5041 4636 
17 1753 633 592 2185 107 6249 3105 14735 803 336 12 2 356 1 1507 1195 
723 106 
16 546 
327 744 
133 47 31 9 6 
2049 280 693 50 13490 969 331 1276 
18 
8 3 886 1012 51553 28797 2 1549 12682 309 7324 14 92 
Belg.-Lux. 
1570 
37 
1564 
38 140 4 21 
5404 
1 
2600 
2 
124 
313 4 1384 
320 5083 
5045 
45 901 291 206 227 
3658 
1999 
4431 
7324 
1396 
156 10 
31 
941 292 
383 7477 
6 286 654 242 
21178 
7688 
47 30 40 83 
727 337 
5523 
408 104994 
1133 
2765 
98 103 
852 792 
26943 
6352 
79 5309 
10 1 1428 
27 762 125 
UK 
13059 
99 626 47 33 518 1410 
4 17 90 10 401 616 672 
2905 
952 497 874 5022 
840 1947 
3828 
8 2328 
3745 
11015 
37954 
195 10600 
3081 
1883 
426 79 1857 
22392 
12527 
3934 
1732 
323 22 
3099 
160 6773 
3925 
2 5923 
15083 
75 669 1675 
36 
1245 
3146 
1073 
3002 
1199 
169 106 166 5 3175 
3190 
3961 
10694 
87854 
4183 
696 
5348 
133 
1416 
203 622 321 9467 
7944 
307267 
128674 
1772 
222926 
5192 
2867 
25513 
725 
1693 
375 
Jonvier — Décembre 1978 
Ireland 
2164 
93 
2 10 5 
8165 
4 3 
27 2528 
106 
5172 
64 5 105 3 
438 
554 
86 
2 
78 20 
9 39 1766 
1100 
2 2 79 
632 2 2 
Voleurs 
Danmark 
988 
34 26632 
29 2 42 113 
253 982 
369 556 1842 
97 92 
1141 
406 662 1 19 
25 2 311 1276 
487 92 26 392 
3 261 600 230 191 
10 300 
221 49 
2 4 
37 89 
1 
476 80 193 1 1067 
10 
188 
36 
169 255 24374 
1690 
280 12 
1288 
10 21 730 
235 
Januar — Dezember 1978 Export 
236 
Jenvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
94 
96 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
60 
61 
53 
54 
55 
68 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
88 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
Mengen 
EUR 9 
10579 
59 
710 1471 
1092 
141166 
6754292 
40 
3870 
4412 
234 
349 
9759 
347 1309 
2266 
21142 
301 
114 6853 
374 169812 
2168 
187 
756 
935 9019 
796 
390 273144 
856 13163 
78094 
100795 
667 23831 
6495 
758 6139 
1241 
623 1093 
22184 
55365 
7775 
985 
79 
109 5601 
15919 
1130 
12 6051 
691 
118 1760 
6832 
211 
756 2042 
749 
232 2934 
239 
884 
32 
58 6462 
27720 
16739 
51 342240 
16041 
216 13014 
163 3398 
2110 
97 
36 1247 
Deutschland 
2569 
22 
199 
382 
461 
42 
1911628 
625 1224 
9 
33 
66 
2 
93 
1 
2081 
65 
29 2826 
4 37585 
835 
9 
232 
36 
659 
18 
9 3185 
523 1951 
7601 
15603 
106 20042 
2878 
64 2241 
328 
12 
621 5851 
14077 
1503 
37 
14 
31 1035 
3341 
331 
7 3545 
202 
2 1000 
3054 
7 
194 
712 
125 
28 
411 
69 
65 
11 
2 
460 
859 1700 
33 79549 
3172 
18 1841 
13 
46 
28 
2 
1 
439 
France 
635 
7 
29 
87 
233 
51 
1444695 
30 
230 
911 
3 
7 
20 
5 
16 
2044 
4 
14 
45 
289 103377 
1 
49° 
177 1643 
9 
9 9430 
157 
33 
8126 
47452 
62 3265 
790 
142 
789 
47 
258 
19 3408 
7038 
1098 
491 
4 
24 
102 1508 
258 
1245 
26 
2 
197 
435 
1 
72 
84 
37 
28 
398 
30 
1 
68 
264 5174 
3 119623 
1322 
61 5770 
62 
2 
179 
3 
104 
Italia 
eie 
5350 
216 
705 
276 
18 
776027 
624 
480 
126 
109 
332 
2116 
12000 
64 
24 
1149 
261° 
6 
230 
12 
384 
1 
301 206301 
90 
4932 
51262 
18787 
74 
661° 
45 
737 
54 
8 
17 5173 
19268 
522 
19 
41 
1 
560 7214 
162 
5 
636 
132 
5 
325 2251 
2 
271 
245 
440 
82 
370 
18 
766 
11 
66 5553 
25674 
6308 
9 59424 
1234 
1 2864 
1 
2 
1 
1 
351 
1000 KG 
Nederland 
IRAN 
54 
82° 
12 
8 
267 
246806 
ISRAEL 
1497 
1016 
37 
303 
. 4089 
603 
608 
163 
27 
1401 
14 8314 
1164 
7 
25 
227 
3216 
673 
23 7296 
59 
589 4314 
12997 
33 
500 
202 
34 
85 
613 
1 
26 
853 4003 
1758 
188 
3 
342 1658 
60 
167 
7 
10 
61 
807 
3 
7 
174 
35 
11 
1636 
14 
1 
36 
55 
110 
3 16542 
61 
4 
64 
1 
341 
160 
7 
26 
Belg.-Lux. 
41 
17 
6 
27 · 
1 
567975 
574 
16 
18 
149 
4371 
1 
14 
4 
7 9547 
17 
5 
42 
36 
38 
1 
5 
530 
2 
2828 
2316 
1715 
' 18 
18 
723 
1 
586 
55 
302 
397 
302 
4106 
254 
84 
14 3199 
144 
8 
27 
29 
73 
58 
35 
186 
148 
520 
4 
2 
73 
77 
46 
14 1996 
31123 
1950 
1623 
63 
1605 
7 
7 
8 
Quontités 
UK Ireland Denmark 
1723 41 168 
13 
143 33 2 
240 6 12 
120 3 
140783 5 
746621 10387 61374 
io 
208 830 
60 500 127 
68 1 
2 . 4 
3599 1860 
8 
579 
22 16 
1 3 
4 2 
400 828 
19 41 
681 41 β 
133 ' 2 
162 14 
178 
150 296 1 
2023 3 1063 
91 3 
38 1 4 
23472 22930 
25 
2665 164 1 
4222 265 8 
3134 12 1195 
365 8 11 
6 
1331 10 
472 
1699 2 
86 1 57 
42 
112 1 
6537 60 
6708 31 134 
2621 11 8 
165 1 
17 
39 
312 13 38 
2044 10 
290 21 
360 67 4 
286 5 4 
26 
113 6 
241 6 3 
12 
64 
293 14 
105 3 
80 1 
46 
58 3 
21 1 
9 
1 
314 1 4 
825 29 
1437 1 13 
3 
35846 35 98 
8264 1 37 
141 1 
839 1 12 
86 
2856 90 
246 
87 
17 
315 2 2 
Chapitre 
NCCD 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
50 
51 
S3 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
Werte 
EUR 9 
32280 
801 
3199 
5294 
7257 
25173 
5961652 
271 
2845 
5907 
520 
1067 
2314 
565 
2787 
782 
4336 
753 
221 
4383 
412 
30160 
8316 
263 
436 
2033 
6202 
503 
1128 
9999 
135 
2899 
13356 
57957 
13690 
1362 
12490 
4435 
6326 
1668 
4067 
9486 
21106 
53702 
10297 
4356 
951 
6396 
2522 
14710 
4384 
153 
16118 
3181 
319 
5139 
16647 
245 
5747 
7342 
10367 
4738 
3292 
135 
5257 
338 
179 
4927 
9026 
12334 
407846 
115773 
23603 
1132 
23670 
614 
1873 
1187 
955 
409 
8378 
Deutschland 
8376 
78 
1186 
875 
3366 
1364 
2647710 
14 
456 
1079 
150 
117 
268 
10 
296 
311' 
189 
74 
1864 
12 
7801 
3451 
17 
122 
300 
362 
52 
50 
205 
52 
699 
3839 
18990 
3038 
889 
7315 
579 
2784 
613 
160 
4264 
7097 
15868 
2918 
265 
146 
2600 
1142 
4476 
1279 
70 
8121 
853 
26 
2114 
6981 
13 
1814 
2711 
1316 
709 
304 
23 
503 
84 
20 
1606 
1264 
2023 
35259 
34953 
5863 
102 
4811 
36 
100 
62 
30 
63 
4078 
France 
3408 
163 
283 
781 
2187 
202 
897831 
63 
105 
1909 
8 
11 
25 
23 
16 
290 
42 
38 
43 
194 
16076 
3 
12 
66 
209 
1178 
14 
60 
415 
44 
43 
3100 
15712 
1024 
399 
941 
1815 
765 
95 
1529 
216 
1662 
6062 
1972 
2025 
86 
512 
134 
1558 
1122 
13 
2751 
154 
20 
1108 
1673 
1 
690 
349 
650 
825 
1379 
332 
40 
281° 
386 
4196 
1664 
32798 
2040 
253 
11049 
261 
5 
89 
126 
795 
1000 ERE/UCE 
Italia 
13499 
863 
2224 
895 
282 
837415 
164 
65 
137 
513 
3 
733 
2775 
114 
35 
707 
194° 
15 
1 
115 
17 
239 
1 
373 
6212 
11 
594 
3023 
7929 
1251 
761° 
134 
506 
48 
245 
285 
2227 
17156 
1121 
180 
42S 
392 
260 
4456 
430 
SO 
2871 
834 
20 
1127 
6368 
2 
1644 
1115 
5950 
1407 
664 
24 
4287 
131 
157 
2301 
6326 
3279 
3747 
18666 
1726 
6 
3906 
2 
5 
4 
12 
1237 
Nederland 
IRAN 
98 
146 
63 
24 
788 
246848 
ISRAEL 
13 
1509 
723 
106 
911 
1057 
1145 
186 
316 
48 
926 
20 
2992 
4489 
12 
28 
517 
1333 
343 
252 
353 
20 
218 
558 
5837 
1588 
63 
379 
395 
80 
338 
3 
292 
1291 
4112 
708 
259 
57 
6 
103 
1109 
286 
598 
43 
25 
238 
825 
3 
73 
479 
564 
310 
502 
8 
11 
66 
77 
142 
94392 
4810 
94 
103 
153 
1 
193 
74 
12 
244 
Belg.-Lux. 
116 
324 
50 
101 
12 
1 
265444 
2 
1810 
6 
1 
7 
27 
49 
754 
2 
11 
4 
53 
2469 
56 
16 
22 
19 
8 
31 
29 
28 
2 
414 
371 
2808 
994 
3 
742 
21 
597 
233 
2088 
2570 
1490 
2355 
798 
313 
5 
228 
390 
231 
64 
5 
161 
104 
103 
234 
160 
193 
959 
1416 
51 
26 
200 
40 
6 
113 
27 
1062 
128736 
8563 
3590 
2371 
32 
815 
73 
78 
192 
UK 
6082 
236 
512 
1172 
7S0 
22514 
1181598 
179 
116 
83 
169 
6 
650 
19 
1300 
18 
46 
6 
313 
28 
568 
299 
187 
82 
256 
2524 
57 
332 
1391 
6 
923 
2270 
4216 
5285 
8 
2324 
1489 
1586 
116 
32 
1861 
7216 
7551 
2691 
1310 
224 
2756 
418 
2867 
1050 
15 
1407 
1147 
125 
306 
625 
33 
567 
1250 
1799 
1445 
242 
39 
117 
76 
2 
558 
911 
1603 
143932 
15873 
10231 
666 
1351 
315 
1464 
152 
848 
118 
1785 
Ireland 
53 
145 
32 
28 
23626 
181 
170 
41 
713 
7 
6 
6 
193 
27 
62 
3 
38 
2 
161 
41 
2 
2 
38 
2 
212! 
37 
12 
10 
18 
4 
12 
2 
11 
62 
5 
3 
6 
Voleurs 
Denmark 
648 
14 
46 
5 
42 
71483 
505 
122 
14 
11 
3 
44 
10 
536 
105 
9 
2 
18 
1 
2 
651 
5 
26 
1395 
2 
2439 
448 
28 
2 
6 
187 
8 
121 
437 
48 
2 
8 
37 
23 
161 
7 
9 
5 
2 
33 
5 
1 
1 
7 
11 
36 
29 
us 158 
64 
2 
26 
79 
41 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
83 84 
85 
86 
87 
88 89 
90 
91 
92 
93 94 
95 
96 
97 
98 99 
TOTAL 
01 
02 
03 04 
06 07 
09 10 11 
12 
16 
16 17 
18 
19 20 
21 
22 
23 24 
25 27 
28 
29 
30 31 
32 
33 34 
35 37 
38 39 
40 41 
42 
44 48 
49 
51 
53 65 
56 
58 59 
60 
61 62 
63 64 
68 69 
70 71 
73 
74 
76 
78 79 
82 
83 84 
85 
Mengen 
EUR 9 
2339 
34875 
10544 
2018 
45154 
33 
1673 
1273 
83 487 
97 
3620 
33 216 657 
406 
34947 
1460134 
242 
77 
135 
13184 
79 
7304 
45 
26303 
26731 64 
1173 
1103 
28452 460 
725 
633 
825 
2752 
10641 
20 
17869 
9294 
2481 
2700 
1099 
4270 
2382 
851 
1178 
248 203 
3312 
14545 
1058 
136 
18 
6666 
1750 
198 
246 976 
165 
345 
1005 
472 
302 276 
314 
2756 
94 
3551 
7260 
2018 
2 
51909 
651 
993 142 
344 
661 
1438 
18148 
6437 
Deutschland 
422 
9125 
4583 
161 
11305 
4 3 
447 54 
84 
16 
570 
1 
50 50 
85 
95 
260457 
33 
2679 
i 1 
5447° 
91 206 
87 
8 
31 
2 61 
197 
70 
430 
1156 
509 
1749 
183 
10 
1007 
221 
305 
67 75 
626 
3579 
385 
22 
3 
5694 
624 
22 
31 12 
41 
128 464 
177 72 
7 
42 
1348 
10 
207 
252 
245 
8099 
117 
77 22 
165° 
153 
4646 
1373 
France 
81 
7233 782 
1725 
12348 
18 
30 74 
17 37 
2 224 
9 8 
27 43 
33 
351264 
3961 
1 
2544 
8728 
630 
13 
136 31 
27768 
319 67 
265 
141 
1415 
802 
13 862 
105 
64 
1250 
60 141 
64 
5 9 
422 
1411 
110 
54 
1 
251 
43 
1 11 
7 
32 14 
18 2 
32 
91 
2 
252 
255 
748 
7749 
3 
91 
33° 
96 
1119 
302 
Italia 
624 
1070 
9282 
2000 
8326 
14° 
162 
3 
178 
29 
2293 
116 
419 114 
27 
467858 
628 
2 
12° 29 
9687 
7499 
. 30 
2 
19 
10 
54 358 
27 
847 
123 
7277 
748 440 
365 
304 
315 79 
76 
16 
584 
5533 
161 
15 
6 
623 320 
13 
104 192 
70 
116 53 
107 131 
84 
125 
21 58 
2803 
5985 
741 1 
15775 
305 
643 
27 
60 
661 
5143 
1610 
1000 KG 
Nederland 
ISRAEL 
130 
1453 
329 
2673 
4 348 
40 
1 
46 
6 
21 4 
176 
89229 
Belg.-Lux. 
35 
1433 
105 
71 
797 
6 
37 
2 
2 127 
9 
8 11 
4 
79919 
JORDANIEN 
174 
2 
66 
3582 
65 
1327 
177 
8 
803 517 
113 
19 
4 60 
104 
227 
4416 
5 
111 
3465 
68 
84 
20 
4 
113 34 
54 
17 16 
110 
2770 
β 
43 
7 
13 78 
16 
4 1 
25 
31 119 
52 15 
6 
16 
249 5 
65 
8 
76 
799 
54 
12 
10 
39 469 
54 
1795 
7888 
12970 
3 
4 189 
113 
4 
33 5 
3 
1736 
1088 
2428 
294 
233 
22 
153° 
60 
82 
71 
128 133 
47 
4 
3° 279 
16 3 
2 
5 
1128 
1 
4 
32 
64 
11211 
68 
42 
310 
11 
5 793 
128 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
594 7 
5639 69 641 
2556 3 186 
64 7 
9641 64 
1 
71 1207 
381 44 88 
β 2 
199 1 6 
48 
225 136 
23 
26 1 
129 2 1 
146 1 2 
34606 7 
177202 3465 30950 
33 
18 
9 
22 108 
1 
2399 
44 
8 
9 
138 17 
57 
60 
1037 
1004 
i 1 141 
348 4 
409 8 2 
253 7 24 
117 24 
250 37 78 
1282 58 
2682 
15 
8138 
1475 ε 
303 
149 7 
481 
3006 
667 
358 1 
619 
143 20 
1454 
1033 
250 
2 
1 
285 397 
104 
106 756 
12 
36 75 
102 79 
145 
32 3 
10 18 
216 
716 Ε 
140 1 
8091 17 
104 
126 1 
120 
7 
271 
199 
23° 
. 5 
8 
25 
77° 17 
i 45 
91 11 
61 33 
1 
1 
4 
7 
4 
168 
2 
i 479 2 3 
5629 18 431 
2936 9 26 
Chapitre 
NCCD 
83 
84 
85 
86 
87 
88 89 
90 
91 92 
93 94 
96 96 
97 98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 07 
09 
10 
11 
12 
15 16 
17 
18 
19 20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 28 
29 
30 
31 
32 33 
34 
35 37 
38 
39 40 
41 
42 
44 48 
49 
51 63 
65 
56 58 
59 60 
61 
62 
63 64 
68 
69 
70 71 
73 
74 
76 78 
79 
82 
83 84 
85 
Werte 
EUR 9 
7674 
217322 
88349 
2863 
150732 
8760 
2937 
42103 
3306 
4527 
1170 
7607 
286 703 
1865 
3879 
16687 
1636232 
963 
162 
147 
19093 
263 
1062 
262 
4645 
4510 
600 
1020 
1209 
4896 
990 
1116 
319 
1172 
2519 
4221 
160 
955 3374 
1186 
3912 
8489 
382 
2886 
2890 
992 
366 
1366 
3296 
9892 
2332 
166 
177 
13965 
2664 
1179 
1018 
4945 
568 
1310 
3022 
929 
2953 
6062 
760 
1825 
716 
1902 
2908 
2503 
2370 
25902 
1275 
2817 
221 
176 
3575 
4867 
79136 
32755 
Deutschland 
2470 
84661 
42688 
350 
55645 
360 66 
18934 
1097 
1428 
214 1367 
16 217 
266 
1306 
9362 
445148 
54 
3466° 
10 
766 
63° 256 
93 
28 
75 6 
190 
118 
21 
1 
66 
467 178 
1516 
1896 
15 1210 
569 
325 
110 365 
899 
2278 
949 
15 
47 
13012 
724 
167 
179 36 
199 
497 1227 
276 611 
472 
67 
1027 
136 
589 
177 
398 , 
163 
4665 
339 
276 101 
1 
1121 
792 
28742 
8994 
France 
517 
34555 
12390 
2274 
37798 
1092 
172 
2249 
1831 
598 
11 542 
163 76 
207 492 
502 
221025 
6 
5 
12 6360 
6 138 
714 
114 
149 
117 37 4117 
2 
310 37 
249 
195 
445 
96 
7 365 
207 
770 
129 
86 1073 
92 
9 58 
559 
1231 
290 
63 
36 
741 
102 
29 89 
100 
233 59 
51 235 
1902 
97 
54 
80 
193 
904 72 
3649 
71 
328 
313 
351 
6288 
2234 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2592 
37499 
13780 
3 21848 
1 38 
4718 
101 1238 
790 4258 
36 209 
764 679 
61 
213094 
27 
1 
2 
15 16 
3386 
1692 
67 
10 
34 
31 
34 150 
24 
380 
130 
516 
298 229 
1659 
1112 
344 189 
42 
13 4 
358 
3465 
191 
24 
54 
766 303 
61 '610 
349 
106 
369 175 
124 1275 
1251 
271 
12 390 
874 
1981 
631 577 
7661 
390 
1229 
13 
206 
1906 
18236 
6636 
Nederland 
ISRAEL 
324 
10603 
3024 
3832 
693 1148 
2626 
29 28 
156 
23 
59 32 
1468 
175340 
Belg.-Lux. 
121 
6754 
1194 
78 2742 
902 
683 
39 46 
12 266 
6 17 
54 133 
21 
192636 
JORDANIE 
473 
2 
55 3635 
236 129 
27 
149 
716 509 
150 
65 
7 22 
184 
112 
1836 
29 
20 
998 12 
73 
343 
9 
205 62 
69 
11 298 
182 1608 
27 
34 
6 
18 120 
87 
21 4 
79 
77 191 
76 69 
31 
31 
154 34 
66 
6 
48 4 
704 
98 
40 
77 
90 1886 
393 
1 
5194 
545° 
1913 
5 
2 116 
31 
6 
83 2 
3 
528 
56° 
994 132 
137 
602 
48 7 
32 
439° 
40 
73 218 
3 
64° 
6 
25 
3 
11 1038 
22 7 
48 
36 
624 2 
11 
12 
66 141 
3320 
141 
90 
153° 
267 
16 2163 
547 
UK 
1586 
38725 
13700 
70 28697 
5691 
362 
11458 
179 1104 
143 616 
66 153 
491 1190 
5138 
367985 
403 
77 
65 
31 
6 579 
252 
8 
101 
121 53 
461 
837 
567 61 
398 1880 
1181 
130 
207 
608 267 
248 3387 
229 
874 959 
431 
206 189 1200 
1129 
610 
27 
32 
143 654 
753 
177 4443 
79 
123 330 
376 766 
2341 
241 
8 100 
274 
525 
445 1409 
5966 
236 
840 120 
8 
1686 
1691 
20249 
13714 
Jenvier — Décembre 1978 
Ireland 
4 
386 
269 
88 
3 
5 
309 
13 16 
6 
10 20 
3 
3222 
160 
9° 
14 
7 22 
60 
2 
2 
17 
4 
15 
2 
17 
8 
17 
5 
S 152 
137 
Valeurs 
Danmark 
61 
4139 
1304 
167 
16 1151 
1226 
17 70 
502 
2 
14 27 
32 
17882 
76 
16 1246 
200 
29 
1 228 
1 
7 
43 
64 
32 
80 
5° 
3° 
63 
376 
119 16 
1 
14 3 
58 
108 47 
2 
26 68 
3 
2 
2 
2 
4 1 
17 
8 
7 
U 4 
230 
9 
16 
18 1420 
101 
237 
Januar — Dezember 1978 Export 
238 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
48 
49 
50 
51 
62 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
Mengen 
EUR 9 
20233 
4767 
318 
8 
34 
31 4899 
7 
138 
155 
112 8422 
336743 
335 
56112 
1062 
83861 
265 
260 7284 
14517 
2233 
24042 
184739 
136 23417 
6026 
79651 
4592 
25447 
29815 
21641 
66198 
12439 
6906 
486478 
82667 
24798 
8187 
6255 
27646 
51725 
9651 
11916 
4139 
297 1393 
42166 
66639 
11498 
45 
530 
3 70281 
656 30386 
2414 
22 
660 
127 1021 
26 1339 
704 
240 15682 
2401 
727 1295 
6410 
670 
969 
106 
18 
64 926109 
179866 
26784 
106 
2 
Deutschland 
14501 
3489 
74 
4 
2 
1 
757 
9 
13 
14 
62707 
125 
16258 
12 10978 
3 
97 
10 
21 
98922 
74 
980 1907 
3318 
28 
418 1502 
597 5049 
1877 
1060 
103129 
6283 
10799 
1948 
1156 
1892 
8567 
1268 
649 
983 
4 
450 8141 
15737 
2090 
44 
34384 
6 9553 
196 
4 
43 
2 
16 
3 
56 
142 
20 1387 
339 
188 
76 
236 
16 
86 
27 
3 
3 25986 
16383 
5010 
12 
Fronce 
738 
10 
29 
1 
2 
78 
2 
2 
5 
32 
56 
63498 
38852 
67 
10890 
35 
126 
5071 
1 
22162 
36211 
36 
3223 
303 
62469 
8 
3376 
2447 
1097 
10632 
1422 
56 
114003 
1429 
4745 
261 
628 
7026 
6327 
2122 
2264 
974 
15 
2 
6236 
10616 
4697 
1 
311 
1 
6711 
9 
6861 
274 
3 
12 
2 
10 
19 
56 
16 
404 
687 
58 
180 
218 
14 
282 
4 
2 
8 
29039 
6400 
9811 
9 
Italia 
628 
785 
58 
1 
3 
10 2642 
29 
67 
40 
2 
74137 
632 
25 
162 
32 
4 
9331 
11 
1859 
83 
18 
616 
57 
1772 
376 
5899 
16641 
324 
19694 
2193 
169948 
39591 
2145 
558 
1380 
24 
15701 
771 
336 
964 
15 
261 
6606 
18405 
1583 
36 
139 
5174 
19 
6601 
686 
15 
390 
80 
4 
1041 
192 
11 
1522 
269 
235 
279 
5453 
15 
449 
37 
4 
39 
298322 
139315 
6418 
59 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
JORDANIEN 
319 461 
57 
3 
1 
299° 129 
5 35 59 
1 
1 
43 
24013 45535 
SAUDI-ARABIEN 
202 2 
252 
88 
40371 954 
235 
184 6 
5167 
116 284 
21 
46640 2733 
6 
15829 170 
130 
1008 8417 
83 47 
432 501 
1621 830 
877 62 
8554 162 
5837 100 
28 89 
16638 46133 
6848 8405 
2123 353 
1414 334 
68 137 
16113 
4721 838 
325 29 
334 348 
518 73 
36 6 
379 164 
4218 1673 
9065 2005 
397 529 
1 
5 2 
14557 260 
1 7 
2583 201 
243 2 
3 23 
9 21 
9 
15 14 
43 167 
49 22 
389 6348 
206 356 
3 8 
4 7 
50 130 
185 278 
2 
17 1 
1 
1 
536472 19093 
1538 5687 
432 2204 
1 6 
UK 
2774 
4 
133 
1 
27 
20 
707 
4 
68 
24 
8320 
60700 
6 
190 
552 
4646 
30 
1890 
102 
1798 
160 
2 
2586 
1333 
2552 
4006 
13916 
5786 
7998 
18704 
908 
4036 
10880 
18993 
4633 
3449 
2417 
2591 
13257 
5040 
7933 
619 
221 
130 
13935 
10346 
2148 
7 
28 
2 
7602 
614 
5339 
873 
79 
123 
885 
10 
194 
103 
120 5413 
550 
236 
747 
313 
71 
150 
19 
8 
3 
15863 
10374 
2095 
20 
2 
Quantités 
Ireland 
2 
66 
329 
1348 
75 
101 
26 
303 
430 
267 
1637 
15180 
1070 
3 
19 
69 
48 
2 
1 
5 
184 
8 
193 
26 
213 
161 
2 
5 
19 
6 
Danmark 
655 
1207° 
19 
221 
i 1 
1 
5824 
535 
363 
14512 
3 
13 
2221 
14 
24 
602 
558 
10419 
3403 
102 
9567 
38 
97 
204 
400 
266 
94 
61 
7 
7 
353 
481 
46 
i 
1400 
322 
27 
i 2 
58 
4 
6° 
92 
1315° 
168 
80S 
Chapitre 
NCCD 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
49 
60 
51 
52 
S3 
54 
65 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
Werte 
EUR 9 
52541 
894 
6681 
10390 
182 
771 
454 
10297 
138 
334 
592 
829 
1413 
388878 
1887 
47296 
2725 
86735 
102 
994 
2016 
7408 
13119 
2490 
36176 
411 
19114 
12884 
20192 
10888 
35710 
18834 
20553 
27132 
4686 
39399 
29737 
24585 
7221 
9035 
59631 
4308 
37442 
42336 
10696 
3825 
1438 
10304 
35998 
88474 
31426 
221 
6425 
107 
73264 
638 
28087 
15207 
2693 
4730 
603 
16079 
155 
10132 
5349 
390 
67782 
9101 
13348 
43056 
20886 
585 
8937 
609 
118 
400 
139091 
60579 
36787 
198275 
333 
Deutschland 
35185 
170 
6036 
2034 
67 
122 
2 
1303 
44 
71 
170 
11 
126533 
585 
13090 
39 
1 1002 
3 
9 
106 
9 
154 
18617 
30 
686 
4408 
849 
68 
718 
1891 
1003 
2707 
581 
4402 
5474 
2204 
1999 
1335 
19942 
328 
7132 
4696 
988 
1793 
44 
2442 
6633 
21087 
6317 
6 
1 144 
12 
24399 
44 
9142 
1286 
357 
705 
306 
188 
27 
546 
1384 
36 
12618 
1197 
1867 
1712 
1949 
12 
1372 
156 
27 
40 
10577 
9198 
7540 
6400 
France 
2549 
79 
152 
730 
41 
59 
6 
214 
33 
22 
35 
427 
26 
39626 
31965 
422 
16410 
1 
138 
104 
2088 
9 
1835 
5268 
232 
2660 
408 
10563 
S3 
6328 
2049 
2391 
1636 
476 
511 
4471 
726 
1724 
481 
6211 
1096 
6292 
18004 
1849 
376 
387 
26 
2738 
14875 
11923 
9 
2573 
33 
11768 
9 
3737 
1126 
675 
207 
264 
172 
9 
420 
755 
37 
3615 
4137 
2126 
11384 
2276 
β 
2443 
39 
19 
71 
14080 
8298 
11191 
11450 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2034 
977 
12 
30 
359 
5439 
46 
196 
71 
14 
70157 
94 
2 
495 
5 
16 
4 
5117 
69 
648 
17 
27 
933 
126 
2993 
908 
5418 
7907 
266 
9681 
768 
13770 
6962 
462 
571 
7747 
5 
7074 
3066 
263 
522 
69 
644 
4126 
17495 
3880 
15 
1182 
2 
7026 
46 
4551 
1582 
1651 
3271 
974 
23 
5766 
1192 
25 
6704 
1176 
3879 
6987 
12584 
30 
3498 
43 
31 
271 
52453 
34639 
8444 
164021 
Nederland Belg.-Lux. 
JORDANIE 
364 
147 
237 
370 
4 
1 
324 
79° 
4 
7 
149 
19967 
1041 
52 
29 
91 
5 
277 
102 
116 
1 
22989 
ARABIE SAOUDITE 
1189 
281 
112 
35477 
3 
806 
632 
654 
7 
11541 
91 
12695 
529 
1329 
159 
586 
1172 
2041 
3487 
2382 
443 
999 
2533 
450 
1408 
1726 
2 
4553 
763 
433 
417 
66 
4977 
2906 
15281 
1783 
38 
15394 
1 
1909 
1150 
12 
72 
2 
84 
310 
94 
889 
560 
30 
137 
265 
114 
41 
70 
2 
48013 
664 
793 
4536 
30 
499 
49 
23 
1565° 
609° 
152 
4 
1412 
124 
707 
495 
86 
92 
56 
534 
2409 
3240 
213 
402 
3398 
2537 
709 
360 
419 
131 
87 
1107 
1009 
3262 
1528 
17 
107 
484 
50 
457 
66 
75 
156 
13 
88 
1005 
40 
24758 
528 
230 
332 
1420 
159 
2 
12 
6 
1 
6584 
2678 
3533 
5691 
UK 
11038 
437 
45 
5980 
36 
468 
82 
1820 
3 
28 
283 
142 
1209 
101319 
83 
650 
1360 
4827 
41 
2 
1170 
186 
10668 
124 
31 
1974 
3096 
2860 
9441 
20576 
4610 
8066 
7870 
366 
28628 
1531 
8841 
2295 
4644 
18138 
340 
11217 
15336 
6682 
666 
606 
1074 
17966 
15042 
5881 
174 
366 
60 
11861 
488 
7723 
5756 
10 
460 
33 
14517 
81 
3222 
710 
150 
18553 
1497 
6212 
22411 
2243 
227 
1580 
289 
35 
15 
7054 
5008 
5005 
4160 
333 
Ireland 
24 
2 
110 
4 
800 
1982 
216 
167 
31 
330 
414 
888 
4881 
503 
65 
2 
23 
173 
41 
35 
11 
4 
248 
29 
456 
56 
4144 
510 
89 
47 
16 
56 
7 
Valeurs 
Danmark 
330 
9 
1211 
246 
810 
2 
8 
4 
7487 
1216 
790 
16043 
8 
14 
4097 
19 
94 
1048 
296 
5812 
1659 
57 
580 
14 
76 
171 
2296 
424 
76 
82 
20 
34 
616 
1194 
85 
15 
1876 
512! 
97 
6 
13 
8 
135 
6 
4 
4 
102 
37 
1 
1 
314 
94 
226 
11 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
oi 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
SS 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
85 
67 
Mengen 
EUR 9 
1026196 
6985 
41 
24849 
1849 
508 
39 
7902 
14269 
255083 
166270 
4801 
113166 
102 
2339 
4507 
232 
346 
64 
81463 
9 
1171 
2215 
683 
20869 
4560932 
401 
10553 
50 
27059 
75 
723 
1409 
250 
440 
27 
4482 
1024 
39839 
3186 
4537 
2227 
3488 
5842 
3319 
1892 
244489 
17565 
5278 
3274 
1963 
6241 
4560 
8199 
625 
44 
637 
9604 
18651 
1850 
23 
96 
4 
5859 
5566 
616 
2 
300 
3 
1031 
17 
195 
329 
3688 
647 
833 
887 
4352 
646 
25 
17 
Deutschlend 
163909 
768 
3 
3092 
615 
61 
2 
2309 
21 18 
80815 
67160 
1663 
60159 
29 
313 
1898 
173 
65 
26 
19688 
259 
244 
183 
2 
828061 
200 
3182 
4 
5 
2 
1 
31 
150 
4073 
215 
230 
82 
106 
39 
574 
61 
13621 
2264 
2549 
1292 
176 
689 
576 
413 
174 
6 
235 
1172 
4449 
339 
13° 
1990 
2190 
128 
79 
7 
19 
76 
257 
48 
190 
98 
83 
69 
2 
Fronce 
154004 
4048 
1 
3683 
349 
56 
1 
921 
1254 
37911 
11797 
2527 
15104 
12 
267 
265 
8 
38 
17 
3935 
25 
96 
81 
45 
661676 
1898 
3937 
2 
28 
1248 
3 
1 
228 
18 
18837 
29 
354 
200 
149 
830 
976 
10 
87838 
119 
136 
158 
106 
662 
2044 
249 
67 
1 
54 
426 
1509 
363 
25 
569 
331 
70 
2 
26 
1 
6 
1 
5 
20 
117 
26 
41 
173 
68 
169 
1 
3 
Italia 
632 
425739 
369 
10407 
442 
127 
15 
2258 
5824 
48436 
28445 
279 
10961 
54 
95 
554 
8 
12 
10 
39853 
3 
503 
941 
185 
10 
1357944 
636 
1 
34 
2 
33 
105 
3 
46 
23 
101 
142 
186 ■ 
989 
250 
756 
180 
70222 
1683 
481 
75 
472 
957 
83 
124 
152 
3 
29 
667 
3016 
247 
37 
306 
285 
47 
154° 
2 
50 
3 
95 
90 
119 
82 
200 
223 
3928 
310 
14 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
SAUDI-ARABIEN 
57421 
205 
2 
1042 
26 
34 
566 
1423 
12888 
5940 
94 
5503 
4 
1482 
272 
2 
1 
3868 
124° 
61 
5 
426 
855039 
KUWAIT 
94 
8 
10448 
58 
2 
376 
11 
3656 
89 
1503 
65 
403 
51 
433 
327 
1460 
11 
170 
2770 
91 
700 
13 
442 
33 
154 
84 
1 
128 
479 
4910 
337 
3° 
1301° 
267 
42 
1 
4 
4 
39 
39 
169 
16 
14 
32 
1 
1 
100746 
679 
3193 
15 
143 
136 
267 
14532 
6063 
100 
2193 
1 
235 
6 
10 
1431 
33 
13 
4 
1 
263888 
1 
624 
3 
21° 
1° 
14209 
31 
211 
53 
25 
21 
12 
22 
25853 
4389 
459 
415 
13 
380 
17 
87 
3 
130 
91 
27 
33 
2 
24 
80 
i 
3 
2 
1 
17 
1691 
148 
12 
13 
88 
UK 
122180 
859 
35 
3192 
364 
74 
21 
1668 
3253 
56624 
42783 
136 
18995 
2 
175 
1220 
37 
219 
10 
10531 
6 
221 
847 
218 
20383 
511282 
105 
322 
37 
389 
6 
642 
54 
221 
61 
10 
474 
75 
1036 
2647 
2319 
800 
913 
3789 
127 
1119 
33405 
6293 
1534 
532 
1166 
2631 
1698 
7151 
145 
33 
59 
6713 
4650 
506 
21 
18 
4 
1553 
2091 
325 
39° 
964° 
7 
70 
87 
1436 
173 
374 
366 
153 
97 
21 
Q 
Ireland 
766 
17 
106 
i 80 
538 
2386 
45 
5 
3 
86 
i 2 
6 
25432 
8 
2 
77 
57 
12° 
73 
2 
669 
11278 
24 
75° 
1 
25 
103 
1 
3° 
i 
19 
1 
Export 
uontités 
Danmark 
1442 
40 
134 
38 
13 
43 
60 
3339 
696 
2 
208 
1 
1 
60 
2071 
5 
11 
1 
2 
57830 
8325 
13 
8437 
20 
2 
46 
667 
3 
834 
40 
1539 
78 
2102 
23 
28 
27 
26 
255 
6 
21 
2 
54 
90 
24 
116 
319 
4 
1 
10 
1 
Chapitre 
NCCD 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
50 
51 
62 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
67 
Werte 
EUR 9 
642452 
16722 
213 
85817 
1621 
992 
204 
45019 
54773 
1164889 
815775 
4883 
453185 
65273 
18074 
106003 
6747 
9589 
1058 
199844 
1555 
3575 
9343 
10922 
6197 
5675306 
1128 
10721 
172 
26293 
370 
729 
638 
1175 
310 
108 
3779 
1902 
10341 
8712 
7432 
1417 
4402 
2341 
1165 
10974 
9890 
6352 
3384 
3183 
13507 
6973 
15967 
7527 
836 
232 
6326 
8319 
20417 
4547 
443 
1326 
199 
5645 
7063 
3594 
236 
3626 
142 
14348 
130 
1117 
2891 
18163 
1948 
14229 
29369 
11094 
7588 
281 
179 
Deutschland 
129586 
2527 
15 
12880 
528 
93 
8 
15767 
11291 
449035 
357094 
1619 
268340 
3739 
190 
39517 
2571 
1572 
461 
39102 
7 
808 
1125 
2902 
49 
1627460 
327 
4071 
9 
2 
32 
4 
6 
43 
375 
1803 
577 
601 
72 
258 
38 
224 
299 
841 
793 
1548 
895 
2921 
1265 
1738 
602 
388 
66 
1943 
911 
4702 
718 
264 
32 
1793 
2410 
507 
5 
1025 
43 
146 
3 
196 
804 
3799 
189 
2586 
4417 
763 
1175 
27 
17 
France 
91386 
7002 
17 
15819 
258 
159 
10 
6081 
6667 
157697 
63431 
2212 
49530 
4455 
958 
8901 
777 
1264 
388 
16196 
4 
116 
537 
2715 
322 
686570 
1541 
2 
4726 
6 
23 
406 
4 
7 
241 
34 
3119 
129 
461 
129 
174 
136 
462 
84 
1319 
87 
91 
160 
1201 
663 
8477 
297 
64 
32 
276 
270 
2004 
915 
489 
8 
613 
412 
355 
147 
355 
87 
64 
5 
80 
267 
728 
108 
1407 
10492 
318 
1924 
18 
23 
1000 ERE/UCE 
Italia 
232966 
1069 
20 
30944 
268 
247 
42 
4910 
20250 
166732 
93447 
429 
35260 
17028 
362 
7480 
472 
144 
95 
97779 
1463 
1147 
3600 
843 
91 
1149812 
8 
2 
47 
6 
30 
137 
i 74 
35 
100 
265 
134 
436 
166 
370 
38 
5194° 
451 
433 
170 
1513 
1030 
313 
103 
95 
3 
342 
573 
3787 
589 
4 
357 
14 
483 
350 
167 
82 
2040 
12 
491 
11 
267 
643 
537 
281 
3114 
5364 
8529 
3430 
12 
103 
Nederland Belg.-Lux. 
ARABIE SAOUDITE 
54415 
1082 
1 
4220 
SS 
40 
5 
4763 
3962 
69310 
111079 
136 
19531 
919 
15267 
7162 
11 
154 
16 
10400 
300 
285 
93 
1423 
542916 
KOWEIT 
685 
39 
7 
8750 
281 
2 
5 
264 
61 
2963 
98 
1031 
174 
336 
24 
884 
150 
376 
98 
29 
796 
44 
848 
406 
732 
109 
220 
123 
9 
2532 
791 
2968 
736 
1 
37 
6 
468 
224 
268 
25 
2 
48 
24 
222 
233 
451 
291 
402 
225 
16 
5 
5 
48416 
1209 
2 
11562 
42 
110 
1416 
1298 
59601 
25464 
261 
8104 
104 
12 
2415 
296 
469 
10 
4059 
1 
96 
42 
15 
6 
370226 
26 
759 
12 
119 
7 
2257 
80 
374 
21 
50 
4 
4 
142 
1299 
1736 
261 
144 
449 
305 
31 
85 
3 
6591 
61 
107 
106 
29 
5 
10 
114 
22 
7 
23 
13 
9 
99 
8265 
322 
366 
316 
507 
UK 
82162 
2706 
158 
9767 
440 
333 
139 
11743 
10881 
256539 
157434 
225 
71496 
38980 
1230 
38261 
2619 
6974 
89 
27133 
80 
1089 
3678 
4146 
4298 
1203710 
171 
323 
138 
190 
56 
668 
88 
1020 
42 
8 
411 
183 
1916 
7392 
4409 
685' 
1429 
1578 
61 
8057 
882 
2478 
991 
808 
6561 
2641 
4682 
6187 
160 
122 
570 
6666 
6593 
1409 
409 
168 
136 
2069 
3182 
2255 
2 
172 
13617 
50 
531 
856 
4525 
596 
6445 
8371 
748 
1043 
219 
31 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
1089 
46 
201° 
8 
210 
4670 
4374 
76° 
27 
50 
83 
8 
127 
8 
8 
178 
26686 
11° 
6 
111 
94 
15° 
22/ 
2 
2291 
214 
4 
96 
20 
19 
604 
21 
3 
2 
3° 
34 
12 
Voleurs 
Danmark 
2432 
81 
434 
20 
10 
351 
214 
11306 
3452 
1 
849 
21 
6 
1194 
1 
14 
5048 
11° 
68 
30 
8 
68027 
11 
8816 
26 7739 
β 
25 
40 
1172 
4 
1 
1118 
35 
1214 
63 
3 
112 
9 
16 
62 
437 
318 
13 
33 
3 
4 
57 
256 
53 
β 
3 
309 
358 
20 
2 
id 
42 
1 
8 
7 
4 
239 
Januar — Dezember 1978 Export 
240 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
68 
69 
70 
71 
73 74 
76 78 
79 
80 
82 
83 
84 
86 86 
87 
88 
89 90 
91 92 
93 94 
98 
97 98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 04 
07' 
09 
15 
16 
17 
18 19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 27 
28 
29 
30 
31 32 
33 
34 35 
37 
38 
39 
40 42 
44 
48 
49 51 
63 
55 
56 58 
59 
60 
61 
62 64 
65 68 
69 
70 
71 73 
74 76 
79 
Mengen 
EUR 9 
63357 
29695 
11862 
32 
203896 1237 
3130 423 
179 
16 
1166 
4204 
38891 
26131 239 
25246 
10 
110886 935 
S3 173 
43 16168 
260 
563 207 
24425 
1025955 
55 
2263 
65 4518 
470 
97 
1056 
265 
12561 
408 1235 
1461 
1472 
5884 
1306 
371 
72626 5876 
6390 
430 
367 
436 4762 
852 
1633 750 
112 
4056 
4903 
607 14 
3011 
2383 
212 15 
72 
48 
63 651 
243 
60 
338 
421 234 
8 23823 
9904 
3986 
2 40988 
568 830 
163 
Deutschland 
996 
4276 
1187 
1 
39153 114 
1148 69 
21 
4 
391 
394 
11127 
4915 228 
14763 
2 
3 191 
47 95 
31 4896 
es 74 40 
3 
130004 
2 
619 
6 
46 
12 
12 
12 54 
15 
13 
614 
732 
170 19839 
68 
42 
248 
66 
210 25 
107 
70 19 
63 
79 
755 
28 1 
228 
870 
4 1 
1 
2 
17 53 
12 
5 
1 
5 10 
1 142 
462 
198 
5761 
22 47 
Fronce 
1915 
714 
1562 
3 61394 
48 
419 
148 
136 
4076 
449 7 3224 
6 43910 
82 
6 6 
2 676 
9 
30 49 
243228 
506 
2 905 
130 
48 
8 
1586 
59 
31 
83 
1060 
160 
4 
23059 196 
9 
13 
14 
147 
90 
47 
1276 
187 
30 1 
94 
178 
10 1 
2 9 
20 
1 
7 
30 29 
26 
63 
1908 
4795 
1 35 
Italia 
636 
43300 
20909 
1806 
26 56994 
128 
915 1 
2 
1 
147 
ìoio 
9142 
2641 
2 
3387 
2 
57 168 
1 15 
6 7291 
58 
233 28 
2 
235371 
640 
45 
2 
18 
14 7 
83 
11 
80 
21352° 
113 2243 
4 
ITE» 
2 
16 66 
97 
357 
34 3 
19 
58 
2 4 
2 
20 
2 8 
27 
5 
13 
293 67 
18241 
4263 
154 
1671° 
8 13 
43 
1000 KG 
Nederland 
KUWAIT 
433 
27 
122 
2387 
8 
91 
47 
96° 
465 1264 
368 
435 
79° 37 
i 
365 
55 
35 
34° 
39899 
BAHRAIN 
7 
14 
2067° 
75 
4 
812 
9 
133 
36 34 
72 
112 
248 
116 
5 
544 3666 
166 
12 
1 
3 126 
26 
8 21 
3 
41 
114 
81 3 
43 
63 
15 1 
2 
1 
9 
36 
2 
2 
57 
118 
3 
2671 
6 74 
Belg.­Lux. 
783 
90 
3206 
7257 
80 
97 2 
1° 
5 
624 
1710 
186 
20 
19 15 
4° 
466 
16 
1 
64704 
10116 
67° 
8 
6 
300 
1 1967 
540 
i 100 92 
6 
4 
26 
80 
436 
28 
166 
7 
6 93 
3 
12 
81 
14 
674 
4061 
1 50 
Quontités 
UK Ireland Danmark 
4473 3 1454 
3658 21 
3937 1 31 
3 
36514 8 189 859 
329 131 348 3 
102 7 
10 
376 4 
1560 8 7 
10801 58 713 
16681 711 180 2 
3416 11 
66817° i 435 1 6 
9 51 2 
4 1702 772 
53 1 3 
189 1 89 1 
24384 2 
272607 13223 26921 
1 
677 1066 
61 2 151 13 763 
248 10 1 
93 
143 3 
152 104 
685 10 1 
329 16 1 875 12 137 
1231 29 
964 10 271 
2482 3 1391 
7 
191 
5856 9 1288 5 
3929 1 
132 25 
274 7 
123 4215 2 36 
604 11 7 
1487 1 644 
20 
2455 28 
2976 37 41 
397 9 6 
2392 69 
1141 69 
181 8 
67 
25 
34 2 434 45 
145 
38 1 
315 
76 3 128 
7 5269 8 
4485 5 494 
1048 1 
2 21975 87 77 
530 597 14 
104 16 
Chapitre NCCD 
68 
69 
70 
71 
73 74 
76 78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 86 
87 
88 
89 90 
91 92 
93 94 
96 
97 98 
99 
TOTAL 
01 
07 
03 04 
07 
09 
15 
16 
17 
18 19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 27 
28 
29 
30 
31 32 
33 
34 35 
37 
38 
39 
40 42 
44 
48 
49 51 
53 
55 
56 58 
69 
60 
61 
62 64 
65 68 
69 
70 
71 73 
74 76 
79 
Werte 
EUR 9 
14693 
12366 
10498 
66953 
94300 4663 
8671 351 
148 
134 
7748 
16150 
186917 
117298 338 
96132 
4066 
123280 36054 
2587 3207 
365 37628 
958 
2469 4821 
4186 
1308730 
312 
2501 
316 3838 
356 
615 
885 
800 
6485 
1018 2073 
1002 
2076 
5628 
459 
2475 
4059 2093 
2402 
448 
2696 
123 4135 
4811 
1611 496 
897 
2613 
5753 
1480 259 
2087 
3192 
709 176 
1170 
481 
758 2387 
833 
1077 
6157 
1799 2306 
111 4605 
3824 
3908 
4094 26196 
2184 3576 
131 
Deutschlend 
1300 
1970 
2198 
1521 
21133 631 
2696 52 
12 
41 
2679 
2298 
63172 
37243 310 
61417 
323 
6 7373 
1403 1624 
106 8342 
309 
363 682 
20 
271308 
13 
650 
4 
3 
35 
33 
23 
19 97 
30 
62 
418 
276 
692 
1007 56 
25 
193 
608 
45 70 
492 
91 60 
455 
100 
723 
161 49 
193 
1107 
44 21 
19 
24 
238 307 
83 
123 
71 
59 136 
8 122 
401 
435 
1502 4240 
161 236 
2 
France 
467 
936 
1986 
607 
21928 413 
1757 
i 900 
745 
18200 
6540 11 
11832 
1388 
38272 9176 
369 247 
11 2636 
92 
216 1650 
204 
166009 
2 
416 
27 
1041 
49 
2 
60 
52 
726 
60 
41 
133 
1424 
49 
33 
625 76 
26 
21 
79 
149 
1413 
72 
395 
281 
72 39' 
77 
120 
51 16 
2 
11 
39 76 
127 
55 
678 
176 325 
1 32 
78 
1796 
7 
1825 
41 82 
1000 ERE/UCE 
Italia 
8803 
7474 
2225 
63092 
22978 366 
2182 4 
3 
5 
453 
4549 
29367 
6636 1 
10680 
8 
437 3170 
140 140 
85 18758 
137 
772 198 
110 
226693 
218 
3° 
36 
20 3 
34 
6 
86 
1616 
20 
1227 
13 
152 
55 
22 
13 38 
11 
41 
325 
93 79 
26 
41 
8 74 
23 
183 
24 80 
125 
117 
411 
719 616 
2252 
1294 
227 
1492 
1474 
34 
82 
18 
Nederland 
KOWEIT 
416 
28 
131 
20 
2204 
23 
284 
42° 
470 
945 
4619 
2039 
757 
9 
450 951 
4 39 
631 
119 
114 21 
190 
54115 
BAHREIN 
67 
13 
1 1257 
7 
23 
646 
20 
169 
55 27 
63 325 
135 
29 
68 
55 
1165 22 
20 51 
4 388 
140 
7 36 
53 
54 
222 
189 9 
138 
61 
57 5 
13 
17 
8 28 
.106 
13 
39 
17 3 
67° 
65 7 
22 1233 
22 
386 
Belg.­Lux 
662 
16E 
163E 
8E 
293E 
12E 
536 7 
9 
7C 
68E 
859E 
1752 
72 
2 ι ιε 5oe 
162 4ε 1474 
4C 
ε 12 
4731G 
2 
466E 
109 
1 
16 
3 92 
ε 101 
19C 
44 
12 
IOE 
4C 
3 
ise 57 22E 
68 
237 21 
4 
56 332 
15 
1 
24 
54 
116 
20 
485 
64 945 
2 
368 
UK 
2771 
1764 
2228 
1599 
22773 3101 
943 286 
85 
78 
3119 
5847 
58589 
61550 16 
11326 
2333 
83987 14587 
669 926 
108 3875 
228 
982 2177 
3608 
507990 
10 
796 
281 
146 
296 587 
138 
411 
853 
896 1485 
826 
1313 
2638 13 
1671 
654 584 
1102 
168 1699 
61 
3309 
2554 
1424 
372 
211 
1938 3802 
898 
83 
1320 1786 
545 
56 
1113 246 
367 
1446 
376 
742 4921 
749 
1225 
102 2009 
1828 
948 1006 
16278 1924 
2376 106 
Ireland 
3 
21 
33 4 
18 
356 
1191 
2 
3 
27 
2 13 
13 
2 80 
5555 
18 
12 
23 19 
30 
7 
32 
5 
2 
145 
63 
2 
113 
23 
8 
2 
105 
2 
Valeurs 
Danmark 
271 
26 73 
28 
313 
273 
2 
6 
57 
63 
4019 
1347 
46 
10 264 
66 
1912 
20 15 1 
53 
31845 
1276 
7 
726 
3 
284 
2 5 
273 
17 
199 
917 
3 
1 
2 
i 58 
57 
6 1 
i 28 111 19 
96 
84 4 
26 5 1 
26 
13 2 
e 130 
8 1 
96 
44 
5 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
82 
83 
84 
85 
87 
68 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
96 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
82 
64 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
Mengen 
EUR 9 
390 
869 
8314 
7719 
3637 
3 
252 
258 
14 
30 
3804 
83 
168 
99 
20145 
279400 
1085 
20 
5298 
18 
217 
242 
137 
5000 
1552 
166 
12716 
475 
960 
467 
820 
2786 
381 
17763 
4532 
1415 
1317 
315 
1520 
534 
1266 
332 
48 
1850 
3861 
375 
16 
3760 
1054 
91 
16 
82 
23 
81 
453 
161 
39 
77 
499 
101 
12 
16075 
6654 
1753 
3 
41161 
1256 
2268 
339 
860 
22577 
8660 
7047 
2303 
293 
12 
61 
28 
3325 
51 
Deutschland 
96 
154 
2232 
1189 
899 
1 
25 
8 
5 
702 
8 
14 
10 
37250 
240 
X 
1 
3 
257 
5 
61 
19 
8 
21 
225 
9149 
231 
311 
16 
36 
8 
25 
62 
27 
19 
28 
153 
19 
7 
56 
274 
7 
2 
2 
10 
29 
10 
10 
i 9 
30 
54 
86 
2892 
10 
296 
84 
108 
2686 
1428 
2772 
2001 
31 
10 
5 
3 
477 
19 
France 
7 
65 
689 
92 
202 
3° 
6 
2 
117 
3 
3 
6 
38052 
1 
1 
834 
6 
218 
4998 
4 
20 
7759 
1 
229 
138 
19 
399 
2 
5732 
628 
292 
39 
5 
179 
103 
8 
50 
2 
82 
223 
143 
2 
742 
42 
14 
4 
7° 
25 
2 
11 
110 
11 
2867 
104 
336 
9566 
7 
43 
60 
101 
6080 
766 
2229 
91 
35 
i 6 
165 
Italia 
640 
18 
68 
1053 
858 
17 
21 
1 
4° 
685 
4 
12 
9 
55732 
644 
i 
5 
16 
2 
4 
3 
76 
17 
9 
184 
505° 
22 
12 
10 
46 
9 
24 
1 
1 
72 
1919 
24 
897° 
132 
5 
4 
2 
11 
4 
34 
5 
i 310 
19 
1 
10520 
4564 
459 
1 
3600 
1075 
863 
21 
110 
5250 
1268 
334 
42 
15 
3° 
15 
828 
9 
1000 KG 
Nederland 
B A H R A I N 
5 
53 
126 
376 
17 
2 
6 
13 
89 
6 
1 
31 
12598 
KATAR 
2° 
3461 
11 
2 
1459 
14 
22 
2 
7 
69 
23 
466 
2 
1211 
324 
429 
109 
3 
92 
6 
186 
137 
13 
47 
110 
34 
3° 
103 
10 
2° 
48 
i 10 
3° 
2 
8 
451° 
49° 
18 
48 
2085 
660 
34 
41 
11 
29° 
Belg.­Lux. 
25 
144 
347 
3 
2 
104 
19687 
16 
5 
4550 
1 
68 
34° 
i 430 
501 
72 
2 
7 
2 
2 
167 
58 
20 
6 
2 
150 
9 
2° 
11 
505° 
158 
141 
3181° 
107 
3 
5 
238 
71 
24 
2 
2° 
172° 
8 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
237 2 13 
477 24 3 
3846 13 211 
4682 167 8 
2478 1 20 
221 1 
208 3 
3 1 
21 
1903 26 278 
62 
138 
74 
20112 2 
110346 524 5211 
94 990 
15 
190 3e 
2 
206 
8 
133 
2 
85 
45 1 
124 
462 
2 
518 
3 
81 
i 462 9 49 
223 1 
590 45 92 
1530 22 164 
151 
731 
2824 
383 
1069 
257 
1161 
387 2 
985 
116 
11 
1461 
1382 2 
126 
7 
2055 
482 
54 
6 
80 
9 
67 
197 2E 
64 
26 
62 
56 
62 
11 
2147 
1772 
723 
2 
21440 
164 
897 
151 
2° 
2° 
35 
i 
3 
14 
9 
i 19 
1 
i 
9 
1 
i 
3 
31 
13 
2 
482 6 1 
5673 6 559 
4382 76 9 
1654 
128 
198 
2 
50 
4 
1590 
15 
i 
74° 
Chapitre 
NCCD 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
63 
56 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
Werte 
EUR 9 
2853 
4003 
57290 
30101 
18602 
21759 
1304 
5587 
369 
774 
11394 
368 
547 
642 
2818 
317506 
1469 
104 
4302 
108 
375 
142 
987 
417 
1361 
358 
2211 
1214 
1468 
373 
1304 
1706 
2383 
1401 
1734 
865 
2422 
3019 
1757 
3059 
1390 
236 
579 
2668 
4806 
1087 
318 
3872 
1581 
823 
187 
1494 
219 
535 
1956 
564 
1094 
2617 
1343 
1339 
190 
4423 
2877 
2674 
2641 
34340 
4964 
7066 
2380 
3689 
108239 
41716 
33394 
2724 
6819 
7713 
583 
1278 
1186 
9424 
199 
Deutschland 
731 
881 
18846 
8460 
6750 
565 
9 
1206 
265 
281 
1177 
32 
70 
127 
55973 
3 
433 
10 
3 
13 
50 
19 
58 
21 
19 
16 
968 
572 
77 
79 
46 
664 
42 
126 
97 
49 
163 
1SS 
434 
72 
94 
139 
398 
24 
25 
29 
113 
218 
158 
201 
103 
20 
131 
2 
202 
94 
311 
124 
»363 
96 
1593 
535 
669 
19727 
11086 
15907 
6 
3968 
1781 
231 
109 
34 
1251 
57 
France 
139 
221 
4017 
791 
855 
17 
441 
65 
29 
577 
32 
33 
121 
4 
20385 
15 
12 
692 
2 
9 
90 
6 
417 
5 
40 
1143 
24 
168 
146 
33 
269 
17 
481 
177 
248 
58 
165 
288 
1106 
14 
22 
27 
81 
377 
451 
S3 
448 
49 
85 
83 
10 
14 
30 
127 
48 
182 
700 
166 
21S 
930 
107 
586 
840 
9694 
92 
203 
550 
322 
23333 
3925 
8418 
3 
888 
983 
41 
23 
127 
653 
11 
1000 ERE/UCE 
Italia 
99 
348 
4379 
1282 
115 
308 
60 
2 
21 
2001 
17 
61 
24 
1 
24025 
1 
6 
2 
34 
8 
11 
9 
49 
β 
5 
29 
93° 
51 
15° 
286 
40 
66 
15 
3 
20 
72 
1114 
46 
23 
1297 
161 
41 
27 
10 
21 
33 
130 
14 
33 
223 
761 
379 
2 
1666 
1541 
386 
603 
4131 
4123 
2220 
31 
251 
22389 
3062 
1158 
509 
852 
6 
23 
994 
2822 
24 
Nederland 
BAHREIN 
89 
161 
1223 
719 
64 
186 
70 
289 
3 
25 
399 
15 
6 
3 
101 
12985 
QATAR 
1 
4 
2354 
71 
16 
1279° 
18 
33 
5 
9 
41 
64 
269 
36 
121 
92 
83 
54 
116 
188 
16 
167 
68 
242 
61 
209 
99 
1 
6 
83 
137 
13° 
22 
132 
1 
47 
46 
61 
3 
52 
66 i 
316 
72 
175 
9721 
1699 
126 
1 
240 
554 
ιό 1 
41 
3 
Belg.-Lux. 
292 
770 
850 
11 
102 
1 
34 
36 290 
11344 
4 
18 
781 
4 
120 
ei 
8 
21 
211 
1 
69 
122 
9 
7 
1 
33 
93 
46 
68 
1 
27 
4 
1 
i 1 
621 
42 
1 
24 
50 
i 277 
63 
202 
478 
1413 
1 
178 
60 
7 
1042 
456 
54 
i 97 
251 
463 
17 
UK 
1723 
2037 
27163 
17634 
10736 
20905 
684 
3467 
26 
380 
6220 
265 
376 
346 
2703 
185267 
293 
82 
196 
17 
364 
18 
955 
73 
92 
192 
1149 
938 
158 
943 
1021 
1354 
113 
1126 
464 
2180 
1613 
1113 
1728 
noe 92 
104 
2200 
2592 
330 
136 
1955 
872 
628 
52 
1474 
148 
339 
860 
170 
660 
1504 
293 
614 
185 
1293 
1087 
1134 
496 
14895 
653 
2494 
1117 
2241 
29354 
21072 
7729 
2714 
1213 
3330 
305 
858 
30 
3982 
87 
Jenvier—Décembre 1978 
Ireland 
11 
64 
42 
286 
5 
15 
5 
6 
23 
7 
19 
1098 
47° 
2 
12° 
122 
8 
12 
20 
3° 
61° 
3° 
15 
14 
340 
Valeurs 
Danmark 
61 
9 
850 
79 
66 
1 
85 
2 
707 
i 2 
9 
6451 
1156 
β 
370 
185 
114 
57 
94 
42 
77 
31 
31 
24 
β 
e 27 
16 
16 
β 
4° 
2 
183 
62 
15 
9 
2659 
76 
2 
116° 
4 
212 
241 
Januar — Dezember 1978 Export 
242 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
46 
48 
49 
50 
51 
S3 
56 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
Mengen 
EUR 9 
155 
42 
10918 
202248 
24 
18136 
227 
25699 
121 
3598 
5367 
807 
4229 
3747 
1092 
29889 
1244 
3982 
3588 
3991 
16119 
1405 
2383 
134407 
8127 
49127 
6819 
3487 
1635 
1159 
11360 
3457 
7443 
2693 
40 
429 13681 
28630 
4678 
43 
63 11006 
456 6247 
619 
37 
154 
57 
211 2895 
823 
160 
398 2049 
434 
29 48710 
42044 
13077 
29 306950 
2814 
1194 
6924 
89 
462 
13 1667 
3685 
75754 
37023 
223 25165 
22 15733 
1360 
87 
119 
128 15598 
Deutschland 
20 
7 
24805 
4 
1601 
1369 
18 
8 
1715 
11 
15 
4859 
7 
230 
80 
88 2294 
410 
1531 
47484 
702 
755 
586 
111 
303 
476 
353 
438 
114 
1 
144 
1376 
7385 
277 
12 
705 
1 1491 
42 
14 
9° 
49 
90 
94 
31 
16 
19 
19 
11 2380 
11996 
888 
1 47209 
99 
1 
357 
64 
36 
301 
474 18272 
9160 
β 10160 
6 
235 
220 
47 
21 
22 2253 
France 
7 
13 
45642 
9279 
6 
523 
1 
332 
5263 
2 
1642 
35 
95 
11548 
9 
1308 
358 
177 
1692 
2 
12 
2701 ιοί 1367 
1838 
60 
33 
202 1224 
563 255 
175 
i 425 4258 
712 
15° 665 
1062° 
65 
3 
2° 
21 
16 
18 
14 76 
68 
70 
3423 
183 4883 
4 49648 
1218 
1173 
329 
289 283 9296 
2538 
81 3476 
15 
498 
79 
3 2 
36 
656 
Italia 
644 
14 
6 1 
33427 
647 
186° 
15 36 
13 
2 
29 
148 1234 
21 
727 2 
28907° 
6 10830 
235 
250 
49 
430 1669 
18 116 
290 
2 
5 1508 
3319 
1120 
37 
8 327 
4 
193 
17 
16 
2 7 
64 
48 
54 
13 34 1353 
127 
28952! 
17625 
521 
17 60480 
40 
880 1 
3 
56 459 9361 1444 
5 1678 
38 
47 
3 7 
16 6372 
1000 KG 
Nederland 
KATAR 
5 
12729 
Belg.-Lux. 
10852 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
114 
29 
10898 1 
71854 231 2708 
VER. ARAB. EMIRATE 
12 
22 
19603 
85 
2385 
15 
644 
3008 
86 
1732 
13 
284 
59 
96 
791 
872 
28 
8935 
8020 
9409 
819 
700 
194 
1 
1850 
34 
277 
1475 
2 
128 
557 
2615 
280 
3° 
747 
238 
43 
1 
2 
5 
2 
127 
4 
4 
1 
2 
712 
211 
154 
6423 
9 
352 
7 
39 
432 
2739 
543 
46 
838 
14437 
65 
i 
321 
24 
467 
10 
16 
10 
2 
1 
4 10164 
64 
56 
3 
11 
86 
7 
37511 
7604 
98 
126 
16 
31 
94 
137° 
46 
1011 
417 
660 
i 84 
162 
2 
i β 
1709 
16 
β 
52 
3 
460 
1123 
3309 
16646 
32 
861 
110 
67 
3281 
1346 
15 
99 
1 
1 
13 
4 
1 
433 
8 
1861 5349 
205 16 
1005 62 2484 
10 
811 
104 
772 
326 
665 14 
437 453 
1519 62 5 
1073 19 30 
1593 41 322 
1841 1 12 
2568 168 862 
8450 66 2013 
119 
804 1 
6462 2400 7 
19205 10 
3062 22 
1740 12 13 
1205 4 23 
184 
5971 176 
2471 15 13 
6206 14 
639 
35 
104 1 
8748 56 
10397 6 233 
1626 3 
β 
24 
8455 22 
451 
3023 88 
449 1 
4° 
151 
35 1 
63 3 
823 203 4 
514 
102 
259 3 
547 4 2 
217 
13 
12476 2 315 
10741 165 
3322 
7 
126379 19 146 
1 4 16 
20 
4109 1 35 
34 
364 53 
13 
872 
2150 17 3 
31844 50 922 
21540 391 61 
70 
8710 1 3 
519 5 
932 4 
34 
84 
63 1 
5936 627 
Chapitre 
NCCD 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
45 
48 
49 
50 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
76 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
Werte 
EUR 9 
635 
744 
1678 
357202 
246 
17350 
756 
20003 
887 
1419 
2109 
5083 
905 
3161 
2441 
7102 
2929 
5204 
2133 
5284 
11986 
491 
14088 
8151 
311 
14206 
3138 
2977 
11038 
254 
11511 
16669 
8253 
2021 
101 
4751 
13554 
35858 
12260 
167 
936 
14045 
416 
8075 
2936 
134 
489 
2472 
598 
1968 
10947 
2655 
3747 
11289 
8185 
4939 
602 
17162 
16015 
15737 
83361 
209581 
9408 
4730 
20825 
163 
473 
101 
15805 
16742 
379236 
194812 
373 
110410 
9482 
52257 
31872 
2338 
3328 
1458 
43256 
Deutschland 
79 
147 
68329 
80 
1188 
1043 
1 
30 
54 
238 
15 
57 
1133 
21 
451 
72 
236 
1264 
147 
6808 
2679 
341 
272 
502 
2427 
75 
605 
1197 
509 
175 
10 
1015 
1323 
7643 
915 
6 
213 
792 
2 
1972 
203 
8 
140 
5 
89 
554 
1075 
507 
631 
616 
226 
309 
90 
1338 
4628 
1561 
1409 
40347 
499 
19 
1286 
61 
25 
1 
2034 
3475 
106959 
51857 
7 
55091 
2862 
176 
7638 
1218 
Bit 
341 
6720 
France 
51 
250 
21 
61173 
1 
7662 
48 
574 
9 
181 
1962 
8 
191 
52 
234 
2051 
55 
830 
270 
251 
2257 
1 
115 
394 
6 
422 
882 
102 
309 
44 
1237 
5727 
295 
109 
7 
17 
583 
4837 
2129 
312 
1066 
2 
667 
262 
112 
66 
13 
51 
285 
308 
93 
652 
4241 
332 
864 
9 
1928 
457 
5569 
646 
30969 
3007 
4623 
2002 
5 
1 
3113 
1036 
46667 
17204 
176 
14693 
1904 
2617 
3974 
467 
83 
504 
2994 
1000 ERE/UCE 
Italia 
94 
23 
5 
52322 
4 
74 
259 
23 
26 
10 
77 
80 
480 
25 
446 
8 
1888 
4 
1747 
150 
259 
610 
89 
800 
170 
75 
129 
4 
70 
1093 
3246 
2441 
13 
146 
828 
5 
221 
72 
4 
195 
27 
46 
318 
154 
194 
356 
1056 
3476 
1686 
7 
6133 
5268 
951 
69395 
36620 
136 
2209 
2 
1 
1 
309 
1580 
26674 
3834 
3 
4787 
181 
425 
983 
282 
67 
76 
13100 
Nederland 
QATAR 
2 
3 
41 
21026 
Belg.-Lux. 
1 
7642 
UK 
408 
320 
1609 
140385 
EMIRATS ARAB. UNIS 
98 
90 
2 
14765 
517 
329 
1 
90 
274 
2420 
159 
609 
36 
265 
57 
187 
422 
287 
200 
582 
301 
1986 
166 
685 
421 
4 
2910 
247 
271 
895 
4 
2367 
539 
2247 
850 
15 
444 
246 
211 
1 
6 
36 
36 
35 
326 
2 
78 
53 
8 
8 
419 
77 
328 
5279 
5320 
48 
1 
1001 
6 
211 
1056 
21007 
2975 
32 
1970 
185 
44287 
1910 
2 
70 
546 
3 
37 
12 
187 
50 
7 
59 
1 
2 
22 
1978 
171 
111 
2 
73 
43 
59 
1621 
2744 
62 
153 
419 
3 
83 
9 
182 
1 
393 
916 
290 
1489 
26 
87 
131 
43 
2 
9 
66 
5627 
78 
34 
249 
380 
34 
356 
213 
2414 
3317 
8050 
52 
1681 
1 
3965 
251 
16214 
3522 
16 
286 
97 
8 
340 
8 
420 
27 
1065 
64 
2308 
634 
892 
51 
849 
146 
4872 
201 
634 
958 
1269 
2468 
2786 
1242 
3360 
6281 
47 
6902 
851 
6964 
1687 
1242 
6696 
39 
5603 
9078 
6927 
708 
74 
888 
8968 
17289 
4428 
148 
223 
10784 
407 
4741 
2137 
10 
85 
2421 
362 
684 
3360 
1456 
2056 
5003 
3638 
2072 
454 
6596 
5321 
4907 
3311 
87954 
5660 
87 
12519 
105 
396 
98 
6162 
9297 
158096 
113873 
140 
33653 
4253 
4793 
16895 
361 
1871 
506 
17965 
Ireland 
659 
56 
53 
18 
46 
617 
33 
134 
16 
29 
133 
2 
16 
365 
32 
5 
3 
33 
2 
8 
3 
28 
356 
1300 
20 
17 
Valeurs 
Danmark 
i 2 
5666 
6061 
60 
2412 
12 
1001 
9 
83 
635 
10 
535 
1240 
1 
4 
2 
2 
19 
18 
228 
273 
Β 
4 
2 
2 
1 
132 
290 
8 
1 
44 
98 
8 
ει 27 
23 
1 
16 
47 
48 
378 
51 
7 
1 
288 
4 
119 
46 
8 
19 
3363 
447 
10 
51 
115 
16 
S 
1644 
Januar — Dezember 1976 
NRZZ 
Kapitel 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
07 
09 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
63 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
04 
Mengen 
EUR 9 
319 
706 
150 
34631 
1072469 
132 
3546 
46 
9671 
274 
141 
617 
1881 
201 
10008 
136 
636 
2603 
2378 
4263 
970 
1302 
20037 
9708 
663 
333 
614 
1871 
3421 
656 
1305 
764 
S7 
1930 
2052 
1021 
26 
961 
887 
131 
21 
9 
25 
346 
116 
27 
28 
637 
54 
8 
2005 
2230 
931 
2 
24239 
151 
672 
250 
582 
7883 
5041 
5986 
5 
190 
231 
11 
40 
15 
2786 
48 
155 
34 
10788 
152943 
35 
32262 
12426 
Deutschlend 
118 
129 
31 
3 
183234 
141° 
459° 
139 
3 
4379 
12 
30 
7 
30 
125 
7 
914 
6669 
247 
159 
25 
56 
330 
52 
34 
49 
2 
31 
360 
328 
240 
7 
401 
74 
8 
5 
15 
3 
i 5 
9 
57 
165 
168 
5970 
23 
46 
64 
106 
612 
474 
987 
1 
21 
10 
6 
1 
452 
14 
3 
7 
24774 
4 
68 
2257 
Fronce 
14 
108 
22 
1 
126572 
485 
16 
1 
14 
16 
1100 
74° 
26 
17 
438 
10 
1 
16 
2 
1 
2 
4 
809 
38 
61 
3 
2 
9 
248 
102 
87 
3 
i 
1 
i 1 
4 
16 
286 
3361 
1 
6 
8 
30 
1556 
367 
699 
14 
2 
3 
30 
2 
3 
4 
9982 
27268 
1657 
Italia 
6 4 7 
36 
66 
28 
1 
180730 
649 
3° 
2 
1785 
18 
5241 
579 
18 
35 
3 
1 
308 
36 
65 
162 
1 
1 
3 
11 
61 
4 
790 
1134 
175 
3541 
3 
58 
4 
68 
750 
394 
422 
4 
8 
i 361 
3 
16187 
652 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
Export 
Quantités 
UK Ireland Donmerk 
VER. ARAB. EMIRATE 
13 24 
4 
167 
98163 90076 
OMAN 
105 
6312° 
6 
1 
31 
1782 
7 
642 3525 
3 
28 12 
20 
56 
892 7 
100 50 
2 
4896 2145 
343 1383 
213 5 
22 3 
1 10 
300 130 
221 33 
3 
1 
603 
14 7 
44 23 
31 6 
6 76 
6 ' 7 
59 25 
9 
' 1 
1 67 
46 12 
501° 
12° 56 
1 
15 30 
1340 2630 
6 
17 162 
5 1 
64 
666 419 
147 28 
23 50 
28 
26 1 
1° 5 
81 25 
1 
i 1 
20144 11018 
NORDJEMEN 
31 
3498 
7552 700 
116 
397 2 
67 2 
34467 2 
377465 3546 14684 
27 
804 2601 
42 4 
347 8 2060 
206 46 
139 
347 
81 1 
90 85 
359 3 
112 9 
438 28 24 
717 5 43 
905 146 1226 
2473 7 303 
803 
385 
1051 20 
7071 77 6 
253 32 
251 12 
503 1 4 
102 
2961 113 
560 6 1 
941 3 
166 1 
15 
1352 107 
1321 13 40 
444 1 
17 
541 5 
583 56 
109 1 1 
21 
8 1 
18 
225 27 
52 2 
27 
26 
69 
37 
8 
1073 1 
930 
267 1 
2 
7398 9 
118 
383 
167 1 
312 1 1 
3802 8 71 
3665 59 7 
3825 
1 
161 
160 1 
1 
26 
10 
1770 67 
30 1 
149 
19 
10786 1 
63441 401 6996 
113 1315° 
169 91 
Chapitre 
NCCD 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
07 
09 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
63 
65 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
04 
Werte 
EUR 9 
1320 
3179 
2402 
6898 
1614339 
463 
3860 
175 
7663 
261 
932 
168 
1486 
457 
2369 
352 
994 
1526 
2370 
2863 
398 
7464 
1341 
3438 
266 
530 
4208 
249 
2516 
2865 
1481 
502 
662 
2383 
3640 
2874 
315 
939 
1596 
774 
257 
119 
269 
1716 
387 
517 
1107 
1210 
564 
189 
1133 
2024 
1530 
5823 
17196 
650 
1904 
2465 
2562 
54641 
33525 
26417 
12218 
932 
11635 
1178 
886 
278 
8436 
268 
608 
594 
1637 
309521 
197 
29018 
12639 
Deutschlend 
370 
661 
467 
19 
335579 
107 
7 
294 
27 
12 
1007 
32 
62 
7 
84 
90 
4 
4053 
528 
98 
45 
23 
760 
67 
90 
159 
57 
5 
211 
239 
452 
660 
71 
147 
157 
76 
6 
52 
106 
22 
19 
62 
167 
117 
30 
150 
324 
348 
3445 
72 
111 
435 
658 
9086 
4065 
6128 
1 
5 
657 
231 
164 
32 
751 
48 
24 
98 
38207 
32 
68 
2779 
France 
119 
339 
663 
11 
188783 
i 1 
502 
12 
10 
16 
25 
188 
2 
64 
40 
30 
418 
4 
10 
1 
1 
3 
1 
76 
100 
30 
678 
12 
5 
4 
13 
359 
350 
8 
89 
9 
5 
19 
23 
3 
20 
74 
8 
54 
20 
21 
212 
19 
1844 
33 
25 
181 
148 
12176 
2695 
3141 
3904 
30 
18 
80 
69 
25 
24 
81 
1 
28055 
23848 
2261 
1000 ERE/UCE 
Italia 
112 
349 
200 
11 
197172 
4 
1 
714 
19 
133 
208 
20 
332 
5 
24 
313 
36 
194 
356 
22 
9 
17 
6 
3 
32 
8 
10 
165 
24 
296 
701 
143 
34 
1948 
13 
153 
30 
173 
2611 
846 
1344 
653 
1 
101 
i 75 
1070 
6 
26 
15381 
Noderland Belg.-Lux. UK 
EMIRATS ARAB. UNIS 
34 38 
25 
16 1 
406 5 
128038 71014 
OMAN 
260 
4195 
3 
5 
29 
1376 
11 
170 729 
6 1 
32 23 
16 
116 
508 3 
30 13 
32 
450 97 
92 478 
41 4 
24 7 
49 87 
38 9 
392 12 
37 6 
1 
382 2 
262 62 
53 27 
100 24 
29 192 
2 
17 
119 19 
51 
7 
2 5 
14 364 
145 24 
3 
11 4 
49 2 
1 
1 
9 60 
4 
27 26 
1 
758 641 
17 
83 210 
41 25 
219 5 
4053 1303 
1258 145 
162 161 
43 
167 
842 24 
1 
41 64 
4 
121 105 
4 
12° 4 
16 
18931 6183 
YEMEN DU NORD 
165 
3615 
4602 2621 
642 
1781 
903 
6436 
670006 
203 
823 
156 
352 
235 
917 
112 
87 
208 
270 
285 
740 
720 
1187 
1640 
347 
3369 
130 
2667 
159 
440 
2860 
35 
1813 
1878 
1096 
106 
123 
1784 
2404 
1286 
208 
757 
1127 
628 
257 
90 
188 
1119 
190 
467 
954 
816 
368 
188 
716 
1145 
772 
5419 
8536 
515 
1320 
1750 
1347 
25096 
24317 
15480 
11521 
759 
6002 
916 
594 
87 
6176 
188 
553 
345 
1617 
194298 
131 
149 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
2 
2 
151 
3480 
11 
5° 
24 
31 
5 
464 
5 
3 
6 
81 
36 
58 
2 
26 
2 
46 
136 
3 
27 
971 
Voleurs 
Danmark 
3 
22 
2 
10 
20287 
2919 
11 
2309 
11 
2 
201 
2 
51 
25 
489 
180 
2 
1 
13 
15 
38 
174 
2 
2 
2 
231° 
71 
1 
4 
9 
68 
4 
8 
3 
3 
2° 
3 
3 
2 
24 
2 
3 
10 
270 
63 
1 
6 
4 
144 
1 
1 
3 
7495 
1456 
127 
243 
Januar — Dezember 1978 Export 
244 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapital 
08 
09 10 
11 
12 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
94 
96 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
04 
07 
08 
10 
11 
16 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
Mengen 
EUR 9 
1388 
23 
7000 
74873 
10 
10900 
296 
89868 
96 
993 
2844 
1667 
3235 
1247 
1437 
4834 
6507 
724 
633 
1860 
1284 
2386 
584 
2655 
28 
2069 
3902 
191 
1458 
1110 
183 
23 
16 
43 27 
106 
43 
10 
40 
969 
156 
17686 
3196 
964 
26908 
74 
366 
763 
1115 
12413 
4103 
90 
5703 
10 
45 
155 
19 
1307 
43 
21 
5698 
366772 
28 
3410 
12408 
2450 
938 
6000 
25530 
14256 
167 
33845 
292 
1620 
1093 
385 
542 
368 
49478 
6800 
420 
Deutschlend 
73202 
1 
3 
12 
5976 
3 
10 
1 
6 
943 
1957 
937 
270 
423 
465 
1001 
60 
52 
15 
6 
270 
353 
23 
8 
66 
99 
20 
695 
21 
841 
2 
23 
416 
78 
812 
515 
14 
1161 
20 
91 
15 
94039 
384 
17832 
6 
1980 
6 
5 
3951 
49 
110 
Fronce 
1116 
7000 
1671 
1 
528 
67767 
380 
3 
95 
1480 
222 
25 
4 
226 
li 174 
5 
471 
344 
59 
125 
85 
2 
3 
34 
16 
7 
7 
280 
113 
868 
22 
756 
3817 
24 
63 
128 
1934 
181 
68 
1310 
10 
16 
18 
1 
137 
2 
120546 
287 
6000 
792 
28750 
213 
39 
15 
68 
3 
Italia 
652 
272 
2 
2 
32 
404 
2559 
91 
971 
12 
162 
29 
293 
15 
913 
2 
183 
5 
162 
1325 
14 
7?3 
263 
6 
1 
13 
12 
4 
1 
2 
588 
18 
11880 
2310 
84 
9912 
171 
52 
323 
3307 
766 
8 
1398 
21 
1 
357 
18 
1 
39925 
656 
2 
938 
200 
197 
1273 
2 
2655 
4275 
31 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
NORDJEMEN 
10239 
17 5577 
5 57 
103 
76 35 
912 
628 
120 124 
126 
29 89 
4 14 
8 129 
66 50 
29 
2 
15 
105 
197 7 
26 
10 
109 1 
1 
3 
1 
5 18 
42 17 
4764 
2 
* 1 
4166 4908 
44 
39 
363 2 
155 397 
63 48 
182 34 
25 
70 
2 
6 
19 
34068 12827 
SUEDJEMEN 
26 
3111 
7620 
2450 
13 
13426 
82 
3010 20 
37 
62 
51 
520 
302 
27 24 
729 440 
189 8 
Quontités 
UK Ireland Denmark 
' 22 
127 
16 
29 
56 
126 
277 
341 89 
589 
116 
1437 
1021 
5314 
140 
47 10 
644 
75 
1266 
278 49 
2436 
2 
1029 
1656 
67 
534 
565 
50 
19 
15 
40 
12 1 
33 
22 
1 
31 
42 
26 
46 
167 
92 
3177 
72 
104 
1 
8 
1 
268 
10500 
5 
11 
4 
923 
21 
220 
36 
1 
2 
214 
56 
20 
14 
42 
20 
3 
8 
21 
25 
i 
108 
87 
188 2 3 
199 21 1 
5068 2 738 
2526 1 13 
1567 
29 
71 
17 
648 
6 
14 
5679 
61 
4 
39267 175 15926 
146 
7486 
38 
85 
51 
347 
300 172 
290 
66 
42751 
1228 
76 
299 
3971 
80 
i 
345 
20 
55 
11 
3 
Chapitre 
NCCD 
08 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
61 
63 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
88 
87 
88 
89 
90 
92 
94 
96 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
04 
07 
08 
10 
11 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
Werte 
EUR 9 
496 
147 
1137 
9148 
126 
7766 
549 
15378 
226 
1087 
1289 
1659 
1524 
330 
10402 
272 
2174 
298 
711 
11993 
163 
1531 
1880 
1650 
258 
2895 
3861 
570 
1488 
1617 
894 
156 
241 
361 
176 
500 
207 
245 
628 
1270 
1102 
3279 
883 
1140 
14856 
178 
1015 
2643 
2675 
46658 
18606 
106 
20017 
579 
328 
3174 
229 
3489 
119 
155 
826 
263086 
108 
3235 
12779 
339 
615 
937 
3762 
9362 
262 
5824 
471 
1182 
1590 
406 
116 
1353 
302 
1413 
162 
Deutschland 
i 
8804 
2 
5 
16 
1836 
9 
12 
1 
20 
662 
70 
214 
69 
435 
4929 
102 
292 
294 
21 
55 
600 
522 
99 
7 
228 
368 
β 
7 
8 
52 
46 
9 
5 
31 
128 
111 
806 
10 
68 
1142 
369 
7797 
4874 
41 
5715 
793 
9 
390 
40 
26 
47179 
488 
2047 
30 
629 
8 
i 3 
165 
28 
39 
France 
315 
1137 
344 
β 
408 
10998 
359 
7 
119 
451 
25 
2 
17 
29 
1152 
81 
613 
17 
eoi 420 
184 
346 
341 
20 
70 
i 5 
307 
42 
124 
176 
285 
929 
304 
61 
721 
3014 
3 
109 
346 
408 
7663 
1932 
60 
4376 
83 
106 
331 
10 
502 
9 
39 
9 
66112 
2 348 
937 
640 
4383 
267 
64 
2 
42 
4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
181 
4 
2 
70 
454 
1059 
1 
37 
81 
8 
107 
18 
1577 
12 
334 
16 
80 
15 
143 
1167 
51 
639 
344 
21 
2 
31 
33 
10 
13 
49 
836 
50 
2670 
640 
85 
5321 
3 
526 
186 
566 
9633 
3034 
5 
3527 
310 
9 
728 
26 
7 
34811 
4 
615 
48 
259 
635 
i 
87 
518 
20 
Nederland Belg.-Lux. 
YEMEN DU NORD 
ι ' 7265 
25 842 
β 91 
244 
38 4 
209 
2 
19 
26 46 
29 1 
28 90 
59 294 
1 17 
110 23 
201 4 
4 
151 
185 
202 β 
40 
8 
45 4 
11 
64 
4 
9 59 
24 14 
119 
1 
1 
1739 1243 
89 1 
168 
775 3 
877 1539 
269 378 
462 51 
853 5 
32 
75 
4 
21 
83 
23743 8164 
YEMEN DU SUD 
104 
2925 
7240 
339 
12 
8697 
78 
708 3 
98 
140 
26 
109 
1145 
1 7 
182 190 
45 5 
Voleurs 
UK Ireland Donmark 
144 
84 
32 
39 
120 
132 
217 
272 247 
319 
42 
10400 
72 
1878 
73 
98 12 
2814 
15 
658 
436 416 
1512 
37 
1308 
1502 
183 
476 
619 
466 
84 
235 
296 
104 32 
64 
147 
56 
354 
102 
118 
65 
53 
220 
2619 
162 
223 
2 
117 
601 
1638 
27 
33 
6 
756 
13 
79 
5° 
2 
1 
1168 
β 
33 
16 
5B 
42 
13 
12 
36 
8 
1 
1 
90 
2 
114 
791 β 13 
514 47 3 
16840 91 2318 
7855 52 111 
5668 219 
496 
222 
877 2 3 
167 2 
1781 13 
40 
58 2 2 
733 1 
73017 909 9161 
125 
1645 
25 
101 
105 
647 
286 533 
311 
208 
34 
448 
46 
308 
4578 
154 
1 
373 
6 
6 
5 
3 
Januar—Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
53 
55 
58 
59 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
98 
99 
TOTAL 
04 
15 
22 
24 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
51 
53 
56 
58 
60 
61 
63 
64 
69 
70 
73 
74 
76 
79 
82 
83 
64 
85 
87 
90 
91 
92 
94 
Mengen 
EUR 9 
414 
632 
β77 
359 
928 
67 
15 
698 
2079 
359 
432 
550 
10 
37 
16 
68 
9 
304 
76 
1105 
773 
1788 
8364 
41 
380 
210 
305 
5158 
IUI 
2396 
427 
54 
7 
7 
281 
38 
2066 
195600 
2235 
4256 
257 
34 
3905 
654 
791 
600 
4039 
361 
105 
617 
21 
447 
980 
317 
182 
567 
52 
270 
69 
366 
17 
17 
19 
4853 
123 
283 
3435 
7558 
92 
209 
1302 
140 
430 
4914 
1782 
9211 
24 
1 
5 
30 
Deutschlend 
21 
67 
27 
3 
15 
37 
3 
16 
269 
47 
63 
15 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
54 
990 
2 
24 
58 
10 
1248 
116 
160 
4 
7 
7 
11 
3 
27719 
342 
52 
90 
2 
217 
136 
354 
121 
43 
288 
23 
93 
16 
238 
373 
209 
8 
89 
5 
21 
5 
104 
17 
8 
1 
1077 
6 
138 
183 
3622 
68 
191 
2 
54 
330 
1017 
1055 
3876 
9 
4 
7 
France 
1 
33 
2 
41 
3 
3 
1 
16 
29 
75 
138 
18 
1 
7 
20 
182 
6 
20 
8 
67 
2615 
3° 
42 
27 
703 
60 
214 
5 
40562 
309 
2261 
30 
1 
1 
17 
123 
3 
4 
22 
118 
45 
10 
327 
2 
60 
444 
14 
18 
3176 
2232 
3° 
1 
148 
240 
17 
1 
Italia 
666 
1 
126 
35 
94 
11 
660 
53 
36 
19 
8 
25 
4 
23 
44 
700 
193 
2677 
191 
9 
96 
595 
263 
1141 
10 
65 
5 
16685 
660 
9 
94 
431 
400 
143 
21 
1 
75 
464 
55 
2 
20 
20 
245 
1 
174 
7° 
15 
99 
76 
20 
753 
12° 
5 
901 
26 
179 
3 
2 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
SUEDJEMEN 
4 279 
4 48 
24 70 
14 1 
6 6 
1 
9 
35 
737 194 
6 
103 
135 
10 
i 
42 
β 
91° 626 
143 
1 
100 2 
33 84 
6 
41 
272 
2° 
27 
7° 
34429 2747 
AFGHANISTAN 
1021 240 
1930 
20 
5 
160 303 
3 
40 
26 
6 
1 
2 
1 
37 
5 
i 5 
5° 
1449 1729° 
S 
54 43° 
24 
10 1289 
1 
73 
140 12 
9 
224 26 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
103 5 
352 
474 
233 66 
801 
26 
2 
562 
171 
167 
87 
363 
7 
26 
19° 
5 
55 
22 
374 
571 
1667 
1457 
39 
17 
100 
57 13 
2187 
651 16 
796 
150 
37 
5 
163 
30 
2059 
12 
45 
1 
4 
58 
19 
11 
6 
i 
3 
9° 
2 
308 
45 
i 
10 
67664 269 5525 
7 132 184 
13 
79 
26 
3130 
85 
20 
144 21 
3996 
22 
73 
499 
3 
15 
55 
36 
172 
35 
23 
4 
63 
23 
2° 
3 
69 
4 
46 
56 
847 
3° 
ai 22 
2595 
426 27 
4594 
11 
1 
1 
21 
29 
8 
i 
i 
6 
2 
90 
2 
85° 
7° 
101 
295° 
Chapitre 
NCCD 
29 
30 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
53 
66 
58 
69 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
98 
99 
TOTAL 
04 
16 
22 
24 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
61 
63 
56 
58 
60 
61 
63 
64 
69 
70 
73 
74 
76 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
90 
91 
92 
94 
Werte 
EUR 9 
495 
3863 
666 
1348 
1410 
100 
100 
1020 
2334 
921 
1069 
521 
106 
245 
131 
209 
145 
601 
240 
369 
216 
795 
6725 
102 
630 
1316 
846 
23359 
6378 
8671 
170 4640 
1069 
109 
163 
890 
191 
285 
127992 
3260 
2886 
276 
246 
2220 
217 
997 4056 
557 
1026 . 
334 
703 
180 
882 1037 
428 
108 
472 
636 
567 
778 
560 
336 
265 
455 
2454 
440 
216 3977 
3195 
190 
654 
793 
1415 
1608 
17705 
12077 
12083 
1039 
121 
202 
147 
Deutschland 
18 
690 
100 
21 
11 
47 
21 
38 
266 
135 
27 
33 
8 
i 57 
71 
15 
9 
2 
57 1624 
8 
54 
174 
24 
7029 
729 
632 
2 
150 
103 
10 
22 
32 
15908 
436 
40 
61 
11 
131 
69 
783 1232 
13 
822 
111 
126 
100 
597 
552 
135 
12 
83 
169 
145 
14 
103 
320 
105 
49 
543 
89 
111 
344 1879 
163 513 . 
2 
205 1415 
7592 
4351 
3318 
675 
107 
138 
63 
France 
1 
307 
11 
254 
5 
4 
4 
22 
394 
202 
41 
36 
13° 
98 
45 
14 
187 
33 
16 
16 
53 1203 
11° 
408 
109 3232 
434 
776 
82 
i 30 
9 
14783 
351 
1564 
43 
7 
34 1236 
2 
38 
11 
3 
126 
38 
30 
231 
8 
91° 
6 
3 
2 
221 
94 
37 3485 
709 
1 
6. 
2 
13 
1 
665 1104 
59 
82 
3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
362 
14 
2 
66 
3 
1 
11 
647 
50 
52 
32 
17° 
61 
77 
49 
109 
183 
84 
2 1785 
2 
319 
82 
223 2067 
1292 
3707 
80 
338 
22 
14018 
10 
47 
116 
163 
612 
76 
i 
130 
292 
74 
7 
31 
.63 
413 
4 
184 
83 
297 
216 
49 
53 
265 
1 
116 
10 
16 2983 
5466 
516 
69 
i 20 
Nederland Belg.-Lux. 
YEMEN DU SUD 
19 281 
34 611 
31 38 
163 7 
6 9 
1 1 
3 56 
77 
495 133 
15 
36 
80 
165 
1 2 
56 
13 
i '. 91 354 
164 6 11 
215 4 
134 214 
86 
148 
3268 
63 9 
63 
28 
20 
28032 2404 
AFGHANISTAN 
1215 778 
1262 
11 
30 40 131 
1 
1 9 178 
69 
15 
1 
11 
1 
23 
21 
3° 7 
16 
4 
847 963° 
5 
24° 23° 
25 
7° 782 
14 
83 608 66 
67 192 12 
6 
Jonvier — Décembre 1978 
Velours 
UK Ireland Danmark 
166 10 
1698 
284 530 362 
1308 
44 
15 
800 
372 
479 
900 
340 
98 
67 
4 
43 
54 
238 
83 
143 
113 
682 1763 
92 
66 
635 
171 
88 
β 
5 
72 
.27 
40 
13 
11 
5 
1 
15 
7 
234 35 2 
9164 4 1515 
3800 32 5 
3361 49 
166 3 1 
1369 1 
681 
β 
89 
365 
128 
266 
117 
43941 978 7928 
4 212 265 
20 
134 
198 1871 
31 
16 524 71 
544 
53 
167 
563 
66 
28 
121 
167 
89 
73 
297 
9 
760 
166 
6 
74 
107 
44 
41 
14 
95 
291 
19° 
1171° 2 
92 5623 
1036 61 
7838 
205 
11 
63 
17 
194 
11 
11 
44 
36 
1 
168 
2 
148 
2 
63 11 
245 
Januar — Dezember 1978 Export 
246 
Jenvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
04 
07 
09 
10 
12 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
54 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
04 
05 
Mengen 
EUR 9 
44 
1215 
59918 
10 
13745 
3122 
1143 
116387 
116 
3317 
635 
109 
216 
145 
1158 
712 
72 
14613 
23232 
7339 
8536 
1961 
362403 
5313 
327 
2286 
352 
224 
9106 
17633 
6642 
1596 
40 
1277 
5801 
751 
2181 
83 
57 
3824 
36 
237 
10 
70 
790 
5817 
949 
3964 
1709 
1 
172799 
836 
107 
2376 
234 
977 
288 
522 
24401 
6073 
2634 
37579 
51 
43871 
497 
32 
5 
64 
19 
203 
120 
12915 
961902 
9 
32036 
228 
Deutschland 
3 
14846 
2 
1607 
50 
13172 
68 
75 
40 
93 
432 
371 
3080 
4271 
261 
4186 
2349 
29 
1297 
64 
92 
3698 
10104 
1128 
60 
2 
74 
2153 
22 
429 
6 
3169 
1 
115 
3 
9 
128 
183 
1825 
194 
59018 
189 
23 
1047 
200 
11 
46 
24 
4553 
1426 
372 
3756 
43657 
150 
2 
5 
32 
3 
7 
10 
1 
173333 
1 
1443 
1 
France 
4 
9665 
1071 
192 
103215 
13 
3001 
38 
14 
2 
80 
2306 
15221 
802 
513 
104 
136079 
405 
40 
44 
1 1 
1 
1047 
299 
693 
11 
13 
1492 
8 
26 
77 
7 
4 
53 
70 
156 
6 
145 
215 
16624 
9 
83 
6 
82 
17 
3477 
699 
2 
1182 
48 
58 
17 
5 
10 
126 
8 
6 
289936 
1 
6004 
216 
Italia 
660 
18 
4308 
662 
36 
3 
59 
66 
21 
2275 
382 
781 
1290 
15000 
73 
1 
1 
19 
5 
436 
3034 
649 
1 
1062 
172 
267 
1379 
1 
149 
3 
8 
11 
32 
124 
202 
15832 
144 
72 
23 
63 
5486 
526 
674 
12735 
31 
14 
86 
83443 
664 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
AFGHANISTAN 
i 
5484 4231 
PAKISTAN 
1 
5249 
2629 
740 
2 
103 
28 
4 
317 
10 
723 
666 
287 
1337 
5 
188625 
277 
50 
305 
11 
532 
626 
997 
467 
1 
59 
725 
188 
145 
9 
217 
4 
557 
2376 
52 
63 
587 
42425 
85 
28 
313 
16 
76 
1016 
634 
58 
3 
7 
2 
2 
159 
256270 
INDIEN 
4863 
8 
3685 
i 1 
550 
160 
5440 
1378 
612 
100 
48 
14009 
9 
93 
39 
115 
25 
2103 
407 
42 
1 
30 
38 
196 
4 
160 
3061 
14 
66 
15692 
97 
154 
902 
i 24 
739 
118 
6 
466 
36 
8 
3 
9 
53171 
15575 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
19 
1214 
20320 182 882 
7 
27 360 1746 
251 
403 
4 28 
101 
17 
75 34 
174 
68 
401 259 19 
385 78 
51 
5710 2 
3321 
2149 24 3 
1500 13 21 
249 4 3 
4504 
2171 29 
166 41 
551 5 
206 2 
10 1 
2959 19 390 
1536 31 
2768 
1057 
37 
69 
1214 3 
263 2 
169 33 
38 
18 
16 
35 
103 1 
3 
3 
85 
650 12 
1779 38 
445 
1 
23208 
312 
56 
706 1 
28 
64 
iii 315 3 
8882 1 247 
2285 385 
1680 
19388 5 
178 
237 β 
10 
ii β 
34 27 
14 
12748 1 
111806 768 3187 
7 
2809 2206 136 
3 
Chapitre 
NCCD 
98 
99 
TOTAL 
01 
04 
07 
09 
10 
12 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
54 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
94 
95 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
04 
05 
Werte 
EUR 9 
205 
192 
89338 
432 
19240 
1130 
1251 
18214 
401 
1759 
160 
118 
211 
109 
1949 
860 
479 
1412 
3222 
3656 
18930 
10360 
50177 
10287 
2166 
1940 
1165 
1912 
11964 
13461 
4558 
234 
333 
472 
4528 
2686 
4006 
279 
173 
3366 
370 
917 
107 
404 
1247 
2954 
1701 
2950 
2626 
1717 
45553 
1848 
617 
4174 
185 
629 
166 
3723 
1520 
131981 
62463 
1222 
97482 
19638 
4047 
16462 
696 
227 
727 
317 
1460 
612 
2212 
642010 
208 
57967 
627 
Deutschland 
45 
28811 
51 
1549 
28 
1684 
180 
75 
21 
64 
1 
108 
179 
1867 
6245 
3557 
479 
4633 
293 
1200 
116 
723 
5898 
5549 
912 
38 
80 
92 
1196 
152 
565 
6 
2647 
19 
444 
36 
185 
10 
74 
332 
1687 
463 
1254 
14216 
380 
147 
1675 
102 
16 
3 
725 
234 
32882 
36016 
659 
14360 
10 
2520 
5275 
74 
200 
621 
42 
61 
160 
29 
163804 
11 
1964 
34 
France 
55 
10405 
11 
2686 
78 
16530 
46 
1407 
34 
12 
4 
211 
255 
1217 
331 
1721 
525 
17460 
619 
621 
72 
32 
34 
1067 
483 
952 
11 
5 
1638 
238 
107 
88 
13 
86 
19 
129 
112 
112 
29 
284 
538 
14 
7114 
71 
167 
55 
9 
1531 
87 
24511 
6178 
39 
4252 
15116 
17 
5713 
369 
2 
79 
170 
696 
109 
10 
116223 
44 
7139 
404 
1000 ERE/UCE 
Italia 
57 
12513 
3 
1 
i 59 
2 
22 
13 
15 
513 
177 
945 
1561 
1944 
222 
22 
1 
14 
42 
246 
2463 
476 
3 
4 
243 
224 
796 
2747 
1 
2 
210 
1 
39 
14 
47 
6 
15 
111 
328 
1 
5635 
295 
113° 
79 
229 
18976 
2093 
248 
30774 
530 
12 
36 
3 
2 
237 
73014 
i 6 
Nederland Belg.-Lux. 
AFGHANISTAN 
13 
6020 3227 
PAKISTAN 
48 
6682 
907 
788 
30 
101 
6 
1 
3 
422 
5 
8 
142 
216 
70 
1571 
331 
27485 
403 
485 
139 
39 
19 
1071 
907 
169 
48 
13 
26 
238 
575 
330 
6 
192 
9 
6 
815 
1032 
90 
24 
352 
31 
7244 
292 
261 
172 
62 
211 
9179 
4172 
194 
339 
2 
348 
8 
5° 
473 
73602 
INDE 
4 
8930 
11 
5890 
3 
1 
104 
143 
411 
309 
226 
90 
1265 
2172 
21 
1 
73 
66 
929 
39 
752 
403 
30 
2 
63 
46 
150 
11 
2 
260 
1699 
35 
53 
365 
3188 
114 
178 
579 
1 
148 
23 
5232 
937 
10 
1405 
2 
117 
352 
27 
4 
35° 
33478 
35482 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
48 
178 1 
28887 367 1118 
322 
39 334 2057 
117 
461 
16 
116 
19 
87 
175 
71 
474 892 
526 
455 
496 
788 
125 
30 
13 
41 
1147 30 8 
6469 1717 172 
2991 13 117 
637 
4313 
631 112 
444 
878 
161 
2525 4C 
3273 
1645 
134 
236 
106 
1200 
910 
222 32 
203 
126 
74 
337 
324 2 
38 
36 
49 
31 
1193 
837 
892 
52 
8164 
694 
209 
1865 
28 
34 
143 
1176 
76 . 11 
20 
4 
1078 
34 
1 
2 
13 
3 
4 
2 
1 
7 
7 
2° 
2 
4 
2 
724 6 6 
40026 6 1170 
11257 1810 
257 9 
46477 20 
4161 
1391 
4126 
214 
21 
76 
102 
183 
100 
1697 
10 
118 
5 
483 
1 
3 
170782 3194 7933 
149 
2362 2052 137 
68 4 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
09 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 21 
22 24 
26 27 
28 29 
30 
31 
32 33 
34 
36 
36 37 
38 
39 
40 44 
47 
48 49 
51 
53 54 
56 
68 
59 60 
61 
62 
63 64 
68 
69 
70 71 
73 
74 
75 
76 77 
78 
79 
81 
82 83 
84 
85 
86 87 
88 
89 
90 91 
92 
93 94 
97 
98 99 
TOTAL 
04 
07 
10 
15 
17 19 
21 
22 
24 
25 27 
Mengen 
EUR 9 
170 179 
132525 
273 
816 
555 
561 109 
294 
1852 
93 
2495 
66966 
15641 
47992 
300 
1073936 
8545 
365 
1379 
112 126 
450 
21369 
42567 
4268 
610 
1753 
6460 
1563 
2388 
1008 227 
17838 
69 
146 
1 1 
5 
19 
5601 
27 954 
4024 
2904 
25 
639330 
17944 
3314 
20094 
168 
178 
691 
72 288 
190 
41501 
9640 
2486 
14637 
323 
8637 
1090 
19 
51 
19 33 
23 
47 
60268 
2390190 
11476 
1923 
220556 
15963 
959 658 
114 
276 
18 
3562 
13066 
Deutschlend 
2 121 
44194 
1 
273 44 
6 
2 
16 
106 
571 
3032 
3044 
18007 
65 
263979 
1676 14 
751 54 
1 
18 
5018 
8515 
2065 
179 
30 
2318 
107 
1129 
5 
1222 
4 33 
2 1 
15 
180 
310 
611 
1397 
15 
246538 
16396 
240 
6800 
265 7 
66 
31 
19340 
2211 10 
1833 
5 2 
311 
11 11 
2 1 
2 
14 16 
669381 
6525 
50000 
183 
82 
27 
748 905 
France 
1 
31 
53386 
4 
5 
24 
10 264 
311 
364 
8523 
5052 
6 
93 219 
6 
1 
21 
9681 
10471 
1410 
48 
1723 
723 15 108 
184 
6033 
1 8 
1 
1361 
38 
697 
226 
96202 
225 590 
7933 
6 
51° 6 
23 
1 
3839 
1641 
506 
150 
313 
84 
5 19 
6 2 
4 
217927 
160568 
3 
31 3 
12 
7500 
Itelio 
664 
714 
3 
2 
30 
443 
58259 
1121 
9721 
13 
107460 
90 16 
41 
6 
1536 
19935 
69 
1 
415 35 736 
8 
8053 
1 
6 1 
22 
21 13 
107 
28 
23144 
32 87 
4552 
28 
5 
2924 
1324 
1396 
308 
55 
6 
2 
9 
249228 
666 
2 
52 
179 
1000 KG 
Nederland 
INDIEN 
160 
9 
29005 
38 1 
12 
482 
35 
7 372 
1 
515 
86 
2676 
127 
633266 
982 26 
24 
19 
105 
77 49 
1 
37° 57 127 
i 7 
2223 
45° 
44 
832 
5 
44422 
2 362 
324 
10 
22 
1726 
192 
4 
2 550 
56 
5 
2° 93 
732514 
Belg.-Lux. 
18 
1020 
536 
i i 
95 6 
352 
638 
67 476 
3 
66446 
1 
179 
1 
51 334 
1008 
1323 
142 
316 9 2 
172 
226 
1219 
37 13 
1426 
2 15 
219 
29511 
22 97 
51 
167 
19 
2 
1 
560 
492 109 
607 
14 
2 
129131 
BANGLADESH 
3161 
1921 
16252 
783 550 
78 
14 69 
171 
9988 
518 
1 
13° 86 
Export 
Quontités 
UK Ireland Danmark 
7 
3661 
198 1 6 
498 
51 
46 
156 945 
93 
817 
4168 
665 
31 
i 3 
10 129 
2698 72 30 11659 3 399 
69 8 9 
2796 
5684 90 
377 
6 
1 73 77 
2986 593 
2242 532 
142 
2650 1337 281 E 
639 
1 
1311 
16 84 
2 3 
4 
388 
4 474 
2558 
202 
5 199303 97 
1267 1928 
751 
162 
11 
13 69 
158 
130 
19 
i 25 
441 
4 1 
239 
i 3 
1 
59 
7 
113 
10 
7 
29 
2 
12610 6 496 
2716 4 60 465 
11821 14 
2 1 30 8066 
539 2 29 
3 21 
11 16 3 
17 2 
20 60153 2 
377882 3072 11055 
3 1616 
2 
5 
63 105 
34 
119 
19 
2608 
4505 
2 
65 
i 
Chapitre NCCD 
09 
12 15 
16 17 
18 
19 
20 
21 22 
24 
26 
27 
28 29 
30 
31 
32 33 
34 
35 
36 37 
38 
39 40 
44 
47 
48 49 51 
53 
54 
56 
68 69 
60 61 
62 
63 
64 68 
69 
70 
71 73 
74 75 
76 
77 
78 
79 81 
82 
83 
84 
86 86 
87 
88 89 
90 
91 92 
93 94 
97 
98 99' 
TOTAL 
04 
07 
10 
15 
17 19 
21 
22 
24 
25 27 
Werte 
EUR 9 
213 
490 66406 
693 167 
1878 
278 
144 
346 2416 
772 
734 
8581 
7601 
69014 
3195 
85507 
10256 
4569 
1667 
682 
268 
5291 
16923 
23878 
6598 
315 
409 8663 
9691 
4927 
1674 
346 
17263 
295 
2118 
107 123 
119 
1470 
149 2038 
3746 
3755 
451698 
213728 
22809 
10257 
22160 
746 
150 
414 
1336 
4699 
1047 
371930 
71150 
3806 
27624 
69902 
12445 
50476 
3157 
855 
138 177 
158 
725 
10391 
1863058 
13516 
796 
35551 
9166 
219 281 
186 
309 
159 
349 1555 
Deutschlend 
6 
285 22319 
5 75 
179 
9 
3 
10 78 
2 
381 1299 
1874 
26287 
980 14191 
4444 
210 
922 
432 
13 664 
4708 
7360 
2641 
93 
21 2789 
2047 
2356 
18 
1161° 
46 494 
19 19 
72 
25 
527 
1470 
1377 
999 86833 
18966 
986 
8606 
6 
170 154 
2176 
331 
194316 
27231 
585 
10379 
1323 
33 
20427 
1626 
247 
25 24 
29 
441 
1242 
497302 
8301 
7970 
104 
30 1 
20 
121 195 
Fronce 
1 
68 26019 
17 
9 
49 
14 490 
22 
129 1816 
11731 
124 
172 3090 
14 
10 
246 
4858 
4906 
1342 
19 
388 1118 
265 195 
180 
5360 
32 228 
21 10 
2 
536 
7 230 
557 
861 
261 35111 
473 1117 
7869 
45 
60 100 
298 
67 40171 
8468 
520 
926 
45902 
1 5104 
1354 
142 
51 49 
9 40 
221008 
1 
26479 
6 
6 6 
28 
512° 
1000 ERE/UCE 
Italia 
436 
1 
2 
3 
36 
70 5015 
878 12861 
179 7384 
95 138 
79 
61 
19 
847 
8170 
173 
1 
479 131 1572 
3 
8749 
22 
48 28 
8 
115 32 
22 
103 
8 11820 
106 79 3547 
1 
3 
159 
27 
22350 
5102 
688 
619 
1649 
45 19 
1 27 
8 
65 1 
99922 
4 
51 
12 
Nederland Belg.-Lux. 
INDE 
179 
64 65 14968 647 
53 87 
45 
136 14 
14 
26 105 171 4 
7 
17 
140 274 
79 227 3388 392 
350 85 
58957 4587 
532 3 369 
26 240 
19 13 
202 16 3423 
389 440 
200 493 210 242 
1 
31 372 231 35 199 β 
195 
1 336 
1151 
7 119 22 78 
3 2 
12 1 
445 319 
7 27 23 
67 
492 72 
690 285795 11797 9244 
9 49 770 74 
6 70 
93 
124 20 98 51 
359 142 
83 12 
7567 3785 
4260 2554 49 
53 1010 
220 2 6189 
2383 519 
4 
2 3 
25 15 500 13 
134840 359931 
BANGLA DESH 
3106 204 
796 1102 
8804 235 
155 100 
126 
i 4 1 
16 74 
Jonvier — Décembre 1978 
Voleurs 
UK Irelend Danmark 
27 
4 1846 
432 1! 
5 1649 
99 
76 176 ; 
1570 
763 
244 1724 
4 271 
66 
6 
9 
14° 68 
2590 53 84 
13128 30 1197 
1223 152 102 
388 4964 
762 
386 
83 16 3E 
923 
4026 129 
2728 
1980 
120 
3871 
6968 
594 ε 
1278 
9 
842 85 2 
1274 
19 61 
30 
137 
20 1174 
1600 
849 163946 
57770 159 
3204 
7226 
2045 
696 
66 
34 930 1540 
523 
46 
64 
. 
1527 
21 10 
81 
14 
25 
30 
1 
994 
2 β 
17 
β 
26 
4 99129 180 4432 
22985 20 530 
1963 
14563 74 
22449 6 
287 5935 
17858 105 2431 
131 1 
400 43 
59 61 13 
94 27 
167 3 8584 11 
528332 2965 18768 
7 1897 
13 
28 174 
68 
174 
158 
211 
2 
36 
757 1 
247 
Januar — Dezember 1978 Export 
248 
Jonvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
42 
43 
44 
48 
49 
59 
63 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
79 
82 
83 
64 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
93 
94 
95 
, 98 
1 99 
TOTAL 
11 
84 
TOTAL 
01 
04 
07 
11 
12 
15 
17 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
66 
56 
59 
62 
Mengen 
EUR 9 . 
8579 
1555 
1137 
118644 
1371 
111 
390 
104 
27 
1297 
5003 
183 
9 
2 
122 
753 
17 
27 
4766 
337 
516 
1024 
21821 
297 
1021 
265 
269 
31 
7334 
3659 
1172 
3090 
7 
3619 
123 
47 
23 
5 
121 
4627 
486700 
1190 
20 
1851 
189 
3833 
16470 
242956 
50 
261 
59173 
177 
1293 
421 
142 
57 
7211 
2501 
3569 
2125 
539 
18432 
994 
61 
235 
242 
38 
3071 
5490 
239 
1201 
46 
415 
40 
224 
137 
1497 
Deutschlend 
3933 
994 
75 
619 
12 
164 
58 
12 
324 
3734 
62 
189 
1 
6 
77 
44 
49 
46 
3903 
33 
158 
265 
206 
3 
2119 
220 
201 
109 
3608 
27 
3° 
4 
80612 
1190 
6 
1510 
2650 
200 
24669 
8 
149 
20471 
4 
1 
28 
80 
1 
4540 
1637 
1058 
1248 
36 
382 
349 
5 
88 
28 
12 
580 
1828 
75 
386 
5 
3 
14 
18 
38 
9 
Fronce 
212 
218 
124 
20 
9 
86 
495 
26 
154 
65 
68 
127 
404 
9144 
2 
436 
2 
653 
350 
50 
3 
i 
3 
180791 
5 
77 
94077 
40 
1 
14983 
419 
141 
992 
46 
58 
73 
26 
16 
1 
7 
2 
1 10 
559 
21 
50 
5 
6 
i 1354 
Italia 
666 
288 
24 
279 
27 
24° 
i 38 
4 
2° 
28 
12 
1002 
21 
7 
7° 
224 
15 
233 
3° 
i 
103° 
2935 
667 
2 
218 
669 
32733° 
19 
5 
37 
i 43 
216 
10000 
2 
61 
1921 
18 
21 
3 
172 
1 
15 
4 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
BANGLADESH 
1320 19 
41 
7 6 
88206 1276 
112 12 
17 
10 
' 16 
147 22 
220 82 
11 
' i 2 
549 431 
3 
206 100 
255 1833 
15 37 
23 
7° 
584 266 
241 535 
96 
219 3 
3 1 
6 3 
i 
36 
128828 15865 
MALEDIVEN 
3 2 
SRI LANKA 
189 
357 401 
15451 
53763 21414 
2 
2 
11915 11780 
10 30 
36 
9 
5 39 
39 106 
727 34 
84 54 
5 9 
8000 6 
60 14 
5 
4 
9 9 
2 2 
578 14 
126 5 
1 
6 6 
13 1 
4 7 
9 10 
1 
7 44 
11 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2772 35 
251 7 20 
635 7 4 
15402 13760 
579 
70 3 
216 
22 
717° 
419 
80 
9 
2 
122 
407 
13 
21 
3642 
222 
309 
256 
5684 
189 
392 
63° 
11 
2906 I 
2286 
875 
2458 
11° 
81 
47 
16 
1 
2 
15° 
1 
2 
3° 
5° 
i 581 
12 
18 
2 
2 
18 
4588 
61500 53 16116 
12 
113 
392 15 
236 
16100 
104° 
24 
133 
275 303 
194 
57 
56 
1580 
673 
1681 
18 
606 
200 
5° 
259 
30 
18 
10 
594 1 28 
244 9 21 
44 
541 
36 
142 
188 
20 
1623 
1049 
123 
727 
18 
150 73 
6 
190 
47 
119 
2 
i 
105 
3 
1 
5 
1 
Chapitre NCCD 
28 
29 ' 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
42 
43 
44 
48 
49 
59 
63 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
93 
94 
95 
98 
99 
TOTAL 
11 
84 
TOTAL 
01 
04 
07 
11 
12 
16 
17 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
61 
55 
56 
59 
62 
Werte 
EUR 9 
2013 
6361 
4881 
15741 
2605 
660 
301 
174 
229 
2080 
3854 
669 
109 
121 
102 
918 
145 
310 
916 
393 
534 
974 
10556 
484 
1660 
201 
1698 
243 
49234 
15351 
2087 
10748 
1635 
754 
4174 
109 
171 
116 
133 
763 
255399 
113 
121 
850 
583 
4045 
2552 
38651 
416 
264 
17363 
221 
2075 
786 
177 
457 
531 
375 
1324 
2850 
3413 
1776 
2516 
539 
305 
230 
132 
3173 
3226 
962 
1234 
286 
1011 
268 
501 
414 
1234 
Deutschland 
812 
1642 
1315 
1 
1336 
106 
157 
101 
49 
661 
2332 
92 
4 
1 
1 
215 
6 
44 
23 
59 
62 
242 
2170 
77 
433 
201 
898 
20 
15931 
3304 
678 
664 
677° 
1726 
9 
25 
91 
21 
1 
55634 
113 
35 
226 
1572 
75 
3601 
23 
81 
6375 
5 
3 
21 
113 
4 
331 
175 
514 
991 
533 
53 
1071 
49 
144 
65 
39 
848 
1206 
196 
291 
26 
20 
98 
103 
133 
36 
France 
124 
445 
275 
288 
123 
331 
340 
83 
187 
19 
129 
194 
253 
3649 
20 
361 
20 
4 
4036 
1317 
189 
879 
2 
184 
13 
40514 
5 
19 
3 
72 
15056 
364 
1 
3291 
618° 
361 
2° 
60 
24 
21 
170 
5 
133 
235 
2 
12 
5 
50 
210 
73 
68 
36 
21 
20 
672 
1000 ERE/UCE 
Italia 
150 
228 
432 
191 
1 
14° 
2 
1 
55 
58 
1 
5 
5° 
6 
11 
677 
24 
14 
3° 
24 
1721 
97 
831 
28 
8 
61 
5041 
14 
68 
4297° 
23 
7 
3° 
3 
142 
790 
560 
11 
4 
1 
212 
724 
60 
16 
3 
428 
24 
73 
6 
Nederland Belg.-Lux. 
BANGLA DESH 
202 5 
761 
63 185 
11851 149 
91 50 
191 
6 
143 
164 10 
418 33 
51 1 
1 3° 
16 
2 
183 130 
5 
124° 61° 
284 500 
30 46 
1 28 
43° 
40 
3585 515 
1278 1696 
434 
844 8 
303 30 
259° 34° 
2° 
2 
150 
37418 5614 
MALDIVES 
6 78 
SRI LANKA 
566 
343 1558 
2097 
8979 3332 
26 4 
2 
5457 2201 
1 44 
56 
7 
7° 1° 
6 
20 42 
117 12 
147 27 
86 170 
1153 2 
167 49 
60 
4 
7 15 
4 35 
393 27 
91 5 
7 
7 8 
143 5 
9 35 
60 43 
26 
27 38 
43 
Voleurs 
UK Ireland Danmark 
680 40 
1891 1254 140 
2486 66 80 
2069 1671 
646 
212 27 
138 
56 
34 
913 
663 
384 
104 
120 
100 
506 
118 
259 
559 
200 
266 
283 
3276 
288 
813 
733 
133 
21611 1C 
7485 
975 
8126 
316 
75 
1781 IE 
100 
127 
23 
51 
598 
3 
3 
1 
13° 
i 1 
5 
2 
β 
i 
10 
i 22 
1825 
174 
86 
8 
147 
9 
i 
103579 1401 6198 
61 6 
447 6 
14 
556 6 10 
89 219 
3347 
174 
39 
170 
351 78E 
360 
57 
439 
130 
114 
655 
40 
6 
1 
262 
14 
4 
1 
2 
1223 112 36 
1619 58 152 
8 
1078 
191 
155 
127 
48 
1481 
986 
629 
823 
74 
189 309 
43 
297 
198 
7 
4 
162 
4 
7 
21 
474 3 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kepitel 
66 
69 
70 71 
73 
74 
76 
76 
79 
82 
63 
64 
85 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
98 
99 
TOTAL 
04 
22 
29 
30 
31 
38 
39 71 
73 
82 
84 
85 
87 
88 
90 
99 
TOTAL 
88 
TOTAL 
04 
11 
19 
21 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
47 
48 
51 
59 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
Mengen 
EUR 9 
389 
1640 
636 
25930 
451 
367 
180 
443 
871 
210 
4860 
2090 
20 
10977 
4 
116 
2 
7 
89 
147 
18738 
443896 
612 
98 
21 
17 
6000 
59 
855 
285 
5 
304 
42 
132 3 
11 
2612 
12096 
9 
61 
8536 
482 
70 
59 
1679 
1803 
6686 
1016 
174 
5831 
1110 
30 
225 
6 
1945 
1820 
116 
494 
303 
41 
108 
64 
679 
581 
9178 
239 
709 
191 
65 
5318 
338 
Deutschlend 
7 
1267 
54 
1330 
42 
63 
3 
240 
77 
6 
601 
182 
9 
1106 
8 
1 
4 
7° 
88716 
5 
5 
1 
4 
773 
12 
1 
189 
2 
40 
3° 
1163 
36 
280 
1 
847 
1222 
4571 
466 
43 
4660 
436 
1 
158 
4 
738 
1610 
19 
494 
54 
92 
15 
540 
4 
3194 
99 
29 
61 
9 
1509 
148 
Fronce 
45 
2848 
54 
4° 
17 
301 
175 
396 
4 
6 
i 
116923 
30 
2 
42° 
81 
1 
21 
34 
9 
3 
250 
3135 
447 
289 
45 
10 
42 
106 
2 
6 
64 
43 
9 
242 
376 
225 
51 
β 
49 
8 
Italia 
669 
206 
12 
396 
i 
2 
46 
341 
16 
429 
i 
i 
8 
46741 
672 
4000 
4 
146 
45° 
2 
5 
i 
4220 
675 
676 
278 
6 
28 
26 
2666 
43 
1 
2 
142 
6 
1000 KG 
Nederlend Belg.-Lux 
SRI L A N K A 
1 
10319 
30 
4 
14 
2 
18 
180 e 
G 
G 
552 
102933 
NEPAL 
608 
8 
1 
1 
632 
BHUTA 
£ 
S 
BIRMA 
46ie 
3£ 
18E 
411 
103E 
1C 
24 
3C 
13; 
; 
997 
2£ 
2C 
3! 
1 
35Í 
1 
B" 
1 
24 
2 
4 
1637 
64 
60 
546 
397 
616 
1 
37703 
1 
3 
Ν 
Export 
Quontités 
UK Ireland Danmark 
160 2 
269 
631 
9423 
326 
183 
123 
203 
780 
123 
2594 1 
1312 
11 
8425 
90 1 
1 
2 
89 
132 
18183 
77 
2 
40 
6 
1 
97 
1 
3 
71008 403 1471 
4 
42 
13° 
2000 
55 
35 
40 
3 
11 
1 
38 
7° 
2612 
13 
14 
3 
i 
6 
36 
2 
40 
5712 125 
4 7 5 
16C 
161 
9E 
2E 
E 
3 
49E 
2 
; 2 
1 
24E 
237E 
" 3" 
; £ E 
14 331 
69 
23 
486 
71 
768 
177 
71 IE 
600 
398 
26 
67 
2 
202 
82 
61 
85 
41 
16 
48 
39 
85 
459 
132 
19 
77 
44 
3506 
166 
36 
34 
2 
33 
H C 
1 
69 
i 
16 
1 
Chapitre 
NCCD 
68 
89 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
86 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
98 
99 
TOTAL 
04 
22 
29 
30 
31 
38 
39 
71 
73 
82 
84 
85 
87 
88 
90 
99 
TOTAL 
88 
TOTAL 
04 
11 
19 
21 
25 
27 
2B 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
47 
48 
61 
59 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
Werte 
EUR 9 
372 
726 
946 
911 
8562 
717 
705 
220 ' 
397 
2134 
918 
30311 
9866 
392 
31334 
2181 
2842 
100 
107 
187 
556 
2666 
195907 
693 
113 
127 
203 
666 
141 
581 
265 
252 
125 
2497 
396 
533 
537 
611 
290 
9115 
3285 
3496 
6832 
127 
112 
109 
284 
349 
1120 
1840 
2136 
412 
2898 
218 
245 
138 
1174 
1158 
386 
138 
403 
124 
439 
161 
426 
472 
3519 
356 
819 
1571 
384 
49626 
3004 
Deutschland 
34 
535 
142 
2 
944 
127 
194 
8 
234 
370 
71 
8834 
1394 
191 
4690 
466° 
66 
64 
3 
120 
59 
38505 
2 
11 
29 
12° 
492 
4 
35 
6 
1709 
38 
126 
189 
3003 
116 
365 
2 
3 
108 
133 
538 
512 
478 
266 
2217 
26 
172 
102 
477 
935 
44 
138 
106 
9 
354 
54 
400 
29 
1000 
132 
111 
642 
51 
19053 
768 
Fronce 
1 
47 
41 
710 
1 
86 
24 
118 
2793 
1431 
1744 
1837 
82 
2 
1 
6 
9 
30537 
40 
8 
2 
1 
21 
244 
85 
14 
168 
142 
33 
367 
13 
1222 
β 
1496 
94 
6 
143° 
563 
278 
6 
68 
8 
2 
13 
35 
109 
7° 
144 
126 
195 
441 
54 
262 
111 
1000 ERE/UCE 
Itolio 
16 
22 
326 
3 
23 
214 
1421 
102 
1271° 
33° 
41 
10943 
21 
425 
2 
3 
66 
18 
113 
48 
19 
28 
813 
1 
406 
95 
7 
15 
25 
7 
1 
2 
1136 
57 
10 
6 
804 
52 
Nederland Belg.­Lux. 
SRI LANKA 
1 
e E 
2291 
β£ 
7 
13 
e 3E 
ιοβε 91 
3C 
157 
2 
1 
23ε 
25577 
NEPAL 
68Ε 
1 
ε ε 
32 
788 
19 
2 
5 
716 
438 
72 
82 
. 
' 
1412 
638 
1398 
14 
1 
i . 
12751 
. 
3 
11 
24 
7 
40 
158 
BHOUTAN 
3285 
3286 18 
BIRMANIE 
4102 
33 
36 
141 
119 
Ε 
144 
2 
126 
13 
4 
441 
3C 
12 
3 
1 
1 
72 
1 
342 
76 
4 
2411 
326 
522 
. 
19 
37 
8 
3 
75 
64 
. 
i 4 
19 
4 
' 
4 
82 
517 
13 
57 
3 
214 
100 
Janvier — Décembre 1978 
Valaurs 
UK Ireland Danmark 
300 1 
187 
746 
145 
3779 
467 
347 
163 
163 
1683 
473 
74 
6 
46 
28 
3 
13920 8 835 
6197 3 10 
201 
22198 
344 
1917 127 
41 
41 
164 
387 
2358 
3 
57 
i 
74080 1411 2123 
4 
63 
12 
124 
241 
128 
63 
14 
50 
73 
176 
124 
162 
170 
207 
7 
76 
46 
3 
16 
4 
302 
28 
193 
2 
289 1 
2429 702 
37 36 
18 329 
uri 26 
115 
38 
312 
145 
1013 26 
74 
421 
171 
69 
26 
239 
124 
214 
226 
115 
77 
102 
28 
209 
451 
210 
63 
402 
264 
26733 
80 
206 
26 
66 
3 
36 
6 
217 
4 
2 
149 
1617 30 
249 
Januar — Dezember 1978 Export 
250 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
86 
87 
88 
90 
92 93 
97 
99 
TOTAL 
01 
04 
07 09 
11 
12 13 
15 
17 
18 
19 
21 
22 23 
24 25 27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 36 
37 
38 
39 
40 
41 
44 
46 48 
49 
51 
53 54 
55 
56 
58 59 
60 
61 
62 
64 68 
69 
70 
71 
73 74 
76 76 
76 82 
83 
84 
85 
86 87 
88 
89 90 
91 92 93 
94 
98 97 
98 
99 
Mengen 
EUR 9 
189 
909 
18 
85 
3 9 
17 2329 
55752 
49 
10822 
4601 
42 23335 
350 68 1505 
852 
283 2687 
6893 
3997 
689 
25 8277 
6268 
18341 
37855 
1749 
203509 
9215 
920 3604' 
1467 
401 14998 
52624 
2433 
125 
97 
122 16003 
132 
171 
39 27 
68 
275 
46 193 
29 
4 
31 
21 2166 
2221 
2799 
19 206383 
329 
54 2871 
467 1043 
925 22368 
4640 
616 18161 
162 6505 
406 
39 64 279 
168 
52 348 
219 14303 
Deutschland 
13 
30 
18 
21888 
543 
2 8279 
320 18 
692 
103 
24 
21 
30 146 
1 1516 
671 4251 
8111 
476 93484 
5165 
59 1903 
545 
107 5313 
10144 
807 
91 
64 
111 1130 
23 
63 
1 
19 
51 
15 61 
13 
i 1 349 1074 
445 
11 80363 
100 
10 160 
45 631 
191 6483 
1703 
411 3246 
4 
4 168 
29 16 11 
37 
9 5 
52 
1 
France 
168 
13 
1 
8 
2 
5457 
1 
2656 
10 3 
7 
233 
12 
10 
101 2636 
13 
1 1501 
20 6614 
3445 
62 
200 1037 
137 
86 30 
7 
2468 
8348 
527 
3° 
1142° 
25 
8 
i 4 
2 
4 12 
6 
9 19 
5 
960 
1 12712 
3 
6 1169 
2 15 
41 
968 
272 
2 2437 
154 
17° 
5 2 
18 
6 39 
59 
Italia 
676 
19 
3272 
680 
5° 18 
9° 
6 
46 73 
291 1298 
995 
1360 
152 8880 
150 
1 
20 6 
2 
445 2970 
106 
4 
1 
1260 
11 
β 
11 
29 
8 15 
1 
2 
7 
6 1217 
537 
139 
4 23844 
23 
94 
1 20 
46 3310 
510 
3969 
4 
1 50 
17° 20 ' 47 
223 
69 
1000 KG 
Nederland 
BIRrV 
2 
16 
1 
i 
8509 
Belg.-Lux. 
i 
3 
4124 
THAILAND 
30 
843 
4598 
S 
1092 
6 28 
367 
466 
50 
11 3027 
39 53 
6 1453 
1938 
521 
22199 
35 
973 
210 
133 
358 769 
45 
776 
3608 
53 
1 
1619 
17 
15 
24 
9° 
1 
14 
1 
499 
1 3087 
10 
29 1025 
10 
247 
761 
823 
1 413 
8 
i 
7 
1 
i 72 
7 
454 
2429 
6 
341 
7 
36 195 
253 
608 
17 
08090 
188 
1 
181 6 
128 
161 
23167 
22 
6 
240 
41 
20 
1 
30 
9 
4 
109° 
485 
28396 
7 
166 
6 3 
5 1194 
1 15 
241 
8 
2° 
6 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
8 
842 2 
1 
35 
3 7 
17 
2328 
11860 16 ' 646 
11 
4 4933 1389 
3 34 
8415 100 3020 
2 7 1 
219 214 
38 2 1 
88 1 88 
2304 16 
1042 544 2158 
1243 1 103 36 361 
17 3280 200 . 2136 
5644 45 18 
1991 113 28 
989 2 16 
1002 
2407 58 
583 6 
1056 100 11 
111 1 
5304 196 335 
4279 8 
860 57 1 
21 
29 
11 10614 8 
50 6 
38 
27 1 5 
8 2 
162 1 
10 93 13 
14 
2 
11 3 
5 442 16 
589 14 1 
271 
2 
51936 6 5050 186 
10 239 18 
18 375 370 3 1 
383 12 
9080 17 565 
1031 2 84 
102 7806 9 30 
1° 8499 128 4 33 
5 28 248 
56 1 
37 71 4 
38 
14229 1 
Chapitre 
NCCD 
86 
87 
88 
90 
92 93 
97 
99 
TOTAL 
01 
04 
07 09 
11 
12 13 
15 
17 
18 
19 
21 
22 23 
24 25 27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 36 
37 
38 
39 
40 
41 
44 
45 48 
49 
51 
53 54 
55 
56 
58 59 
60 
61 
62 
64 68 
69 
70 
71 
73 74 
75 76 
78 82 
83 
84 
86 
86 87 
88 
89 90 
91 92 93 
94 
96 97 
98 
99 
Werte 
EUR 9 
1954 
3491 
5179 
1894 
101 102 
149 
388 
98212 
834 
6447 
453 194 
4899 
1540 255 
1016 
313 
638 
3615 
9972 
11219 680 
318 1018 1828 
5440 
30573 
15628 
15156 
17610 
6430 
3495 1369 
1910 
16152 
24194 
5090 
318 
168 
370 9923 
713 
873 
321 138 
203 
964 
526 1080 
299 
199 
219 
143 1685 
1695 
3285 
30537 
35628 888 
344 3317 
297 6231 
2963 
107741 
31705 
371 54982 
46849 
1462 11111 
717 947 908 
860 
315 865 
2328 
2718 
Deutschland 
385 
358 
572° 
7 
15° 
31744 
29 
690 
16 
1863 
1486 
175 
455 
51 
103 
1 
15 
63 366 
30 244 222 
1443 
9465 
6692 
7096 
11055 
588 
2118 
715 
443 
6079 
6263 
2096 
103 
98 
356 
2016 
126 
328 
2 16 
61 
210 
162 338 
108 
10 
4 
21 553 
894 
747 
29371 
13441 
360 
79 636 
43 
3316 
1100 
46672 
12163 
252 
16889 
483 
42 
5619 
560 476 225 
237 
81 86 
838 
557 
France 
1501 
68 
209 
243 
52 
8317 
24 
1307 
17 14 
10 
91 
41 
5 
145 
7895 
28 
8 176 29 
1184 
3808 
811 
32 
564 
2148 
93 117 
34 
2751 
3353 
758 
29 
1 
1406 
186 
72 
5 12 
51 
27 
85 93 
20 
118 
38 
55 14 
24 
1136 
124 
2961 
30 
17 
1072 
4 226 
196 
6508 
3094 
74 
8722 
45261 
2 822 
76 74 
137 
31 140 
681 
11 
1000 ERE/UCE 
Italia 
60 
13 
1 
2766 
3° 
7 30 
15 
2 
4 
1 
57 47 
80 350 
473 
6908 
1290 
456 
291 
11 
28 11 
29 
543 
977 
439 
19 
10 
952 
25 
50 
48 2 
1 
109 
70 78 
13 
12 
38 
30 263 
320 
179 
53 
3324 
62 
2 92 
1 136 
215 
14095 
3167 
8446 
548 
10 666 
23 150 182 
222 
87 
506 
Nederland Belg.-Lux. 
BIRMANIE 
3 I 
4707 
278 59 
5 
81 
13774 2136 
THAILANDE 
360 109 
681 205 
449 29 
220 419 
9 24 1 
196 8 
112 
166 
• 4 465 
4441 
52 25 25 
112 4 319 3 352 68 
88 192 
7221 292 
1007 587 
208 7107 
401 146 
920 5 
156 165 346 11 
96 756 
1014 194 
2078 8292 
116 48 
1 8 
832 211 
149 5 
47 149 
3 1 52 
43 2 
1 162 
76 31 3 
24 
2 
7 6 
1 30 70 
8 
283 237 
63 669 
506 7081 38 21 
161 
872 238 
27 4 2 216 
272 36 
4254 2974 
7051 624 
13 461 566 
205 78 
1 1 10 17 
18 1 
6 61 
4 3 
351 
UK 
88 
2998 
250 
719 
89 50 
122 
307 
40252 
306 
10 
4 148 
1782 
4 11 
202 
39 
232 
3106 
1422 
3047 
21 
163 185 807 
2000 
2593 
4995 
256 
4961 
2723 
927 141 
549 
4793 
3165 
1525 
187 
31 
14 
4489 199 
227 
256 56 
41 
446 
133 486 
129 
57 
104 
36 
718 
422 698 
251 
7777 
377 
85 
452 
24 
2319 
1065 
30499 
4965 
32 
19821 
666 
25 
2892 
54 235 484 
237 
197 474 
285 
1792 
Ireland 
26 
1761 
21 
2 
1399 
5 
51 
116 
33 
35 
240 
102 
2 
23 
21 2 
12 
8 
55° 
136 
35 
149 
17 
Valeurs 
Danmark 
3° 
22 
12 
1198 
6 
1590 
i 594 
18 
144 
3 
94 
30 
2549 
100 
168 
11 
1 1 
9 
170 
213 
192 
8 
28 3 
538 
66 6 
17° 
21 
6 
14 
9 
51 5 
37 
β 3 
6 
526 
56 
194 
8 
70 
2784 
526 
40 2 
1383 
681 
3 2 
8 1 
11 
7 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
TOTAL 
04 
10 
11 
30 
34 
38 
73 
84 
85 
87 
90 
TOTAL 
04 
10 
11 
15 
16 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
38 
39 
51 
56 
68 
69 
73 
74 
76 
82 
84 
85 
87 
89 
90 
TOTAL 
73 
84 
TOTAL 
01 
04 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
Mengen 
EUR 9 
758081 
1974 
2073 
600 
70 
216 
113 
2598 
172 
167 
135 
9 
8523 
20227 
42488 
114281 
1010 
583 
150126 
2668 
2522 
167 
386 
58 
2812 
4421 
2860 
2011 
87 
79 
10998 
18 
1672 
86 
17628 
1679 
2027 
1533 
54 
384224 
834 
204 
1081 
9 
11461 
9000 
1567 
22 
152 
2261 
109 
15577 
243 
375 
77 
2078 
2216 
164 
1104 
9423 
17874 
18267 
26277 
505 
37501 
10900 
1347 
4513 
1234 
97 
Deutschland 
249833 
950 
4 
1 
60 
146 
4 
1199 
13296 
52617 
510 
10 
2198 
338 
2 
72 
720 
15 
1311 
21 
149 
1 
985 
30 
51 
5 
72653 
3 
1 
1951 
511 
2 
65 
1542 
484° 
6 
3 
7 
32 
126 
58 
7 
6030 
9863 
8557 
12593 
275 
19611 
4238 
292 
2019 
724 
1 
France 
50208 
2° 
18 
219 
19 
19 
92 
6 
483 
607 
21895° 
16 
107 
453 
1548 
β 
311 
57 
146 
4352 
771 
3 
23 
9142 
17 
1508 
82 
8111 
1064 
1322 
1533 
36 
54223 
833 
150 
998 
3 
1514 
8000 
60 
2 
4 
2 
14509 
16 
1304 
686 
11 
2 
507 
82 
1628 
1627 
150 
50 
314 
300 
28 
110 
Itelio 
680 
62556 
684 
2070 
17 
40 
1 
25 
2189 
690 
41570 
3311 
149989 
1 
11 
145 
179 
1 
1 
3 
35 
251 
4 
5704 
9 
594 
201865 
696 
1 
37 
46 
700 
lood 
5° 
19 
6 
215 
31 
691° 
2818 
691 
1213 
2 
278 
4° 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
THAILAND 
69370 162616 
LAOS 
24 1000 
600 
59 
35° 
1 4 
32 
13° 
896 1073 
VIETNAM 
348 5976 
918 
16075 13383 
500 
312 
602 
11 1 
3 
139 
5 
499 
2010 
36 
987 220 
162 
6 31 
60 
10 
22581 19698 
KAMBODSCHA 
8 
INDONESIEN 
3 
5866 1010 
481 
3 
80 
597 7 
23 
339 90 
149 
200 10 
37 
377 38 
113 1 
57 7 
42 3 
693 227 
3212 368 
750 73 
9222 32 
6 3 
3467 10828 
660 418 
480 5 
245 147 
194 20 
3 66 
Export 
Quantités 
UK Ireland Denmark 
144639 6062 22800 
3° 
9° 
215 
56 
2356 
21 
1 
1 
3 
2703 
7000 
10 
3 
2 
i 7 
34 
179 100 
158 
2! 
77 
3° 
255 
10 
16 
120 
1621 
14 
. 
45 
91 
2814 
556 
7484 100 5620 
11 6 
18 8 
2 
574 
1 1 3 40C 
10 
5 
102 
9 
148 
69 
114 
16 
546 
2 
7 
4 
75 
7 
42 
1 
58 59 210 
932 138 5 
1050 
1271 4 
1530 1 
6540 26 2 
1294 48 248 
67 2 
928 2627 
4975 17 
267 2 1 
2069 1 
148 38 
27 
Chapitre 
NCCD 
TOTAL 
04 
10 
11 
30 
34 
38 
73 
84 
85 
87 
90 
TOTAL 
04 
10 
11 
15 
16 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
38 
39 
51 
56 
68 
69 
73 
74 
76 
82 
84 
85 
87 
89 
90 
TOTAL 
73 
84 
TOTAL 
01 
04 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
Werte 
EUR 9 
584767 
3826 
917 
287 
402 
226 
198 
2748 
923 
1799 
640 
380 
12937 
36481 
17327 
22965 
457 
837 
21410 
457 
2680 
561 
320 
236 
5517 
1701 
6038 
1511 
155 
105 
11882 
110 
2809 
709 
67439 
10366 
7326 
8215 
1824 
230955 
751 
499 
1379 
363 
11372 
1658 
503 
215 
434 
1418 
258 
3025 
858 
752 
111 
3032 
3697 
416 
8586 
909 
3918 
5621 
33200 
5049 
4413 
19808 
10042 
4268 
1924 
484 
Deutschland 
205817 
1208 
30 
3 
2 
362 
1090 
23 
5 
2866 
17446 
7063 
233 
6 
328 
772 
53 
149 
2053 
22 
2914 
13 
176 
7 
2 
6617 
376 
162 
356 
39377 
16 
20 
698 
125 
32 
257 
820 
3 
159 
21 
9 
10 
50 
97 
27 
39 
564 
1257 
2854 
14388 
2997 
2309 
10477 
3193 
2172 
1216 
12 
France 
99166 
19° 
26 
1123 
173 
638 
437 
327 
2869 
1044 
4233 
9 
64 
120 
1179 
286 
161 
229 
181 
1580 
1339 
1 
19 
81 
10380 
103 
2553 
682 
30921 
8294 
4722 
8215 
1197 
78118 
746 
233 
998 
136 
814 
1318 
14 
1 
13 
7 
20 
2102 
38 
1727 
1661 
5 
5 
34 
42 
589 
5779 
933 
10 
992 
2513 
50 
238 
1000 ERE/UCE 
Italia 
48485 
915 
2 
19 
93 
12 
67 
1206 
17078 
634 
21328 
447 
72 
134 
5 
1 
5 
2 
9 
281 
2S 
15655 
43 
1912 
15 
67884 
3 
77 
93 
340 
id 
33 
3 
306 
332 
76 
1010 
310 
3835 
72 
381 
14° 
Nederlond Belg.-Lux. 
THAILANDE 
47497 
LAOS 
27 
287 
340 
64° 
160 
1 
1055 
36823 
2591 
2 
6° 
10 
2642 
VIET-NAM 
130 
249 
6761 
224 
430 
145 
92 
8 
222 
18 
1228 
1505 
68 
485 
239 
56 
12 
931 
12147 
17861 
2695 
5 
1 
129 
286 
530 
2 
21560 
CAMBODGE 
3 
18 1 
INDONESIE 
184 
7596 
257 
13 
131 
475 
46 
509 
620 
324 
46 
829 
106 
43 
186 
77 
789 
380 
3889 
181 
318 
984 
2483 
276 
143 
4 
1 
1200 
7 
14 
16 
35 
1 
9 
19 
30 
136 
55 
67 
37 
1348 
243 
9 
92 
30 
367 
Janvier — Décembre 1978 
Voleurs 
UK Ireland Danmark 
131508 4226 13248 
2° 
9 
226 
116 
1599 
134 
68 
3 
48 
1 
2308 1 
1669 
5 
3 
12 
53 
2 
7 
20 
29 
395 161 
267 
17 
796 
13 
398 
7 
β 
125 
2907 
46 
66 
2 
164 
13109 
1628 
129 30 3 
3337 191 18641 
2 
55 131 
93 180 
22 
209 
26 80 
76 
33 
96 
22 
233 
184 
298 
16 
655 
i 93 
3 
167 
β 
102 
1 
108 137 146 
1426 69 11 
8335 2 
126 2 
682 2 
1402 26 5 
2776 914 1552 
746 83 
101 327 
6718 23 
1804 38 2 
1662 2 
210 87 
101 
251 
Januar — Dezember 1978 Export 
252 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
47 
48 
49 
51 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
04 
07 
09 
11 
13 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
38 
40 
41 
42 
Mengen 
EUR 9 
427 
12062 
25905 
2000 
175 
29 
273 
1406 
13155 
207 
170 
613 
139 
241 
21 
61 
65 
1768 
4631 
4678 
4 
105290 
3310 
20 
2830 
927 
8 
1800 
1364 
36186 
23854 
973 
25519 
115 
11473 
845 
29 
34 
97 
283 
112 
34 
217 
7631 
489800 
83 
1200 
16171 
12911 
74 
11856 
26 
2086 
158 
393 
1391 
4549 
819 
2373 
9476 
653 
146 
18061 
972 
5606 
14097 
13439 
1158 
84108 
5061 
719 
2296 
838 
148 
683 
10930 
34651 
1706 
240 
6 
Deutschlend 
72 
3469 
10467 
1283 
81 
30 
1305 
3695 
49 
.1 
15 
46 
37 
12 
1 
10 
495 
1430 
387 
4 
40650 
2825 
5 
640 
886 
1 
1074 
746 
16473 
13081 
791 
12078 
34 
366 
259 
27 
17 
94 
43 
111 
12 
119 
188747 
1 
720 
6° 
474 
6 
346 
60 
104 
199 
14 
1 
67 
121 
6232 
598 
2283 
4071 
201 
81048 
1799 
85 
674 
46 
2 
142 
3497 
11803 
578 
103 
2 
Fronce 
2 
1889 
4230 
197 
4° 
3844 
14 
5 
16° 
101 
46° 
401° 
90 
917 
19736 
61 
552° 
3 
120 
63 
6329 
3812 
22 
2616 
7 
11 
58 
2 
4 
28 
42 
78122 
1 
6644 
4718 
3 
10 
8 
12 
30 
69 
5294 
67 
259 
476 
2065 
1498 
37 
702 
24 
96 
89 
39 
37 
12 
526 
8631 
308 
Italie 
700 
2 
529 
611 
24 
41 
27 
39 
714 
59 
102 
572 
3 
18 
5 
30 
705 
1590 
500 
940 
13 
62 
20 
49 
1837 
363 
5967 
i 56 
7° 
1 
193 
7 
13 
22639 
701 
16 
2 
6 
i 30 
3 
106 
13 
3 
91 ι 
2 
633 
623 
24 
14 
8 
1 
9 
i 269 
2840 
142 
9 
2 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux 
INDONESIEN 
4 323 
1992 93 
2004 7143 
372 1 
7 
1 
8 
IOC 
1284 163 
24 32 
42 
11 E 
1 34 
20 E 
3 
4° ae 
238 
1153 154E 
14624 5371 
4 e 
13 
76 471 
38 1 
4 
8 13 
233 7 
2892 1973 
3614 131E 
1 
140 134 
74 
5804 4E 
71 2C 
7 
2 4 
140 
71799 35972 
MALAYSIA 
4 
849 
1581 2 
12758 41 
22 
1572 16E 
3 
582 4C 
23 
35 3E 
831 
88 1Θ9Ε 
32 
287 2 
89 
1 84 
9 
2166 392 
5 
633 681 
938 54E 
582 1108 
26 E 
2051 
110 77 
51 13 
209 167 
560 6 
27 51 
4 397 
398 22C 
1916 602E 
26 32 
16 12 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
24 
4012 48 30 
1434 16 
123 
46 
1 
1 
. 1949 
28 
20 
6 
34 
55 
1 
5 
25 
80 1 
666 
56 
21202 
411 
2 
1028 
3 · 
364 
220 
3574 
1483 
30 
4502 
3996 
368 
10 
2 
34 
1 
8 
57 
7448 
191 
1506 
1 
6 
1 
2 
617 
19 
2867 
i 
i 46 
4108 
193 
129 
10 
1250 
14 
2 
i 
i 
78915 722 14884 
68 9 
351 
1754 1092 4362 
112 
47 
1912 1671 1344 
12 
965 147 
76 49 
258 2 3 
422 4 
2275 77 
612 22 3 
686 545 783 
3229 779 15 
377 
137 
7568 
967 
3314 
543 
6840 774 19 
5360 138 59 
850 1 10 
307 
3026 
466 
1156 
148 
31 
127 
1 1 
32 
6962 1 67 
3411 3 22 
593 10 17 
94 6 
2 
Chapitre 
NCCD 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
47 
48 
49 
51 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
04 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Werte 
EUR 9 
2661 
14339 
18092 
3422 
133 
158 
264 
132 
12282 
773 
585 
903 
727 
1176 
220 
126 
114 
414 
1700 
2129 
3622 
8943 
54940 
8163 
203 
4777 
689 
118 
6192 
5052 
233031 
198267 
10036 
92036 
33279 
32622 
20919 
521 
506 
832 
1254 
273 
172 
2169 
2245 
947582 
1268 
779 
12626 
1156 
304 
2049 
127 
1631 
370 
360 
5987 
5668 
1843 
4204 
21681 
631 
1149 
1367 
1205 
2095 
5704 
15663 
9696 
8217 
8347 
3571 
2387 
714 
682 
3365 
11656 
21121 
4226 
438 
625 
Deutschland 
367 
4932 
8209 
2028 
81 
16 
41 
123 
2963 
207 
12 
158 
299 
428 
88 
4 
21 
127 
851 
884 
1024 
8591 
12896 
7194 
79 
1485 
654 
46 
4684 
1790 
109369 
107526 
8959 
43439 
3854 
1738 
7266 
437 
312 
766 
329 
267 
67 
1221 
398611 
85 
202 
15° 
69 
36 
289 
1 
9 
168 
423 
8 
4 
112 
136 
492 
247° 
1065 
3063 
2922 
7789 
3919 
446 
754 
70 
15 
777 
3695 
7574 
1376 
128 
450 
France 
37 
1912 
2430 
510 
i 11 
4874 
166 
17 
58 
277 
2 
46 
40 
3 
483 
62 
737 
10 
13105 
248 
744 
3 
477° 
673 
33804 
26331 
24 
10651 
2222 
158 
3826 
26 
6 
3 
57 
6 
425 
297 
122859 
20 
2 
5035 
4 
1 
693 
4 
38 
6 
10 
63 
80 
17927 
221 
3 
19 
193 
479 
1482 
424 
92 
75 
769 
89 
27 
227 
43 
618 
3657 
452 
9 
1000 ERE/UCE 
Italia 
74 
316 
816 
92 
20 
116 
28 
1094 
125 
306 
553 
27 
70 
65 
67 
2 
146 
177 
543 
369 
42 
1068 
33 
144 
76 
274 
8393 
1423 
24872 
13° 
701 
2 
57 
45 
623 
46 
72 
51506 
38 
8 
12 
1 
5 
48 
1 
73 
14 
6 
113° 
2 
209 
855 
362 
53 
34 
1 
14 
13 
211 
1277 
277 
9 
112 
Nederland Belg.-Lux. 
INDONESIE 
16 
2279 
1756 
374 
3 
5 
4 
421 
85 
1 
109 
23 
59 
27 
5 
10 
4 
90 
723 
88 
5272 
11 
108 
177 
29 
39 
172 
781 
24523 
46616 
1 
1230 
26330 
19065 
2641 
19 
34 
136 
1 
7 
3 
688 
172934 
1986 
136 
2769 
21 
ii 
9 
144 
29 
153 
39 
177 
66 
51 
466 
204 
4872 
7 
551 
1 
66 
27 
15188 
6336 
26 
372 
4 
531 
327 
i 4 
29 
46222 
MALAYSIA 
76 
510 
1639 
1073 
63 
255 
6 
475 
29 
66 
3926 
80 
32 
764 
90 
113 
93 
1 
73 
176 
721 
391 
293 
246 
153 
314 
41 
47 
489 
1510 
118 
21 
3 
3 
15 
1 
27 
35 
5 
2849 
13 
126 
36 
203 
ISS 
395 
205 
250 
82 
34 
110 
15 
306 
1961 
391 
2466 
166 
21 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
79 3 
4677 47 40 
2082 30 
396 
29 
10 
5 
2554 
168 
96 
44 
115 
281 
38 
2 
41 
138 
109 23 
465 
260 
7 
16842 
660 
16 
1669 
2 
33 
711 
1363 
24748 
8428 
439 
11371 
869 
10040 
5913 
37 
96 
14 
105 
5 
24 
436 
1256 
1 
175 
232 
3 
28 
6 
2 
85 
43 
1 
885 
7 
6 
154 
17006 
2597 
587 
101 
1077 
256 
4 
4 
2 
4 
128289 1358 26806 
1033 36 15 
267 
1395 618 3696 
64 
234 
365 372 268 
74 1 
658 162 
213 88 
266 3 1 
1860 6 
2125 180 
1634 40 3 
1031 1456 866 
2708 816 14 
143 
1033 
562 
1204 
1377 
52 
3038 550 22 
8792 204 161 
5184 16 192 
86 
3898 
2040 
1280 
191 
93 
522 
27 
2 
83 
2 6105 15 132 
4661 7 69 
1705 36 96 
238 21 
51 3 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
44 
45 
48 
49 
51 
63 
54 
65 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
19 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
34 
35 
38 
39 
40 
46 
59 
62 
64 
68 
70 
71 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
93 
94 
97 
99 
TOTAL 
01 
Mengen 
EUR 9 
124 
75 
9198 
556 
500 
163 
23 
108 
757 
241 
591 
139 
13 
55 
104 
2170 
8338 
6124 
2 
7551 1 
845 
29 
8698 
1817 
165 
14 
719 
1043 
27682 
13996 
436 
52722 
61 
62070 
692 
13 
90 
193 
240 
39 
125 
566 
49113 
603773 
174 
124 
117 
22 
12630 
340 
465 
98 
20 
239 
201 
2439 
1277 
67 
61 
21 
24 
15 
187 
85 
1 
8869 
80 
41 
105 
853 
1263 
451 
82 
41 
18 
27 
19 
2192 
34139 
20 
Deutschlend 
9 
3532 
45 
38 
76 
22 
251 
5 
75 
46 
1 
55 
174 
1461 
727 
2 
24676 
203 
13 
147 
436 
1 
166 
121 
4135 
4644 
7 
18109 
174 
4 
8 
43 
28 
13 
15 
460 
40 
177104 
3 
9461° 
3 
1223 
4 
2 
5679° 
2 
34 
50 
25 
61 
i 5 
2 
16592 
Fronce 
1060 
14 
20 
4 
1 
1 
2 
6 
1 
2! 
28 
65 
118 
1533 
10657 
12 
3 
1613 
i 4 
57 
1644 
502 
80 
2010 
3 
1 
12 
1 
6 
10 
25 
7 
51160 
49 
20 
9° 
4 
163 
1 
138 
6 
2 
85 
41 
3 
6 
6 
549 
Italia 
701 
10 
355° 
28 
13 
42 
39 
4 
12 
22 
1 
8 
7 
965 
3623 
395 
1776 
22 
1 
5755 
3 
16 
54 
91 
3726 
296 
8976 
2 
36 
3 
6 
13 
21 
i 4 
39887 
703 
18 
28 
i 
21 
3 
3 
1 
i 
78 
98 
47 
7 
19 
1 
6 
511 
7 0 6 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
MALAYSIA 
5 
673° 
2 
3 
2 
11 
5 
61 
2 
5° 
17° 
2 
570 
2005 
3 
13 
4 
3 
2 
60 
1366 
411 
620 
3 
37 
i 
2° 
2 
900 
35423 
BRUNEI 
66 
2 
2 
2774 
416 
15 
56 
196 
1 
1 
3 
1 
6 
2 
S 
1 
767 
4 
5 
93 
28 
1 
3 
2° 
i 
4514 
30 
105 
3 
127 
7 
4 
160 
93 
8 
i 
70 
7231 
2610 
1 
15 
22 
7° 
14 
943 
332 
338 
i 
5 
3 
3 
10 
21112 
59 
47 
3° 
91 
820 
6 
1 
1050 
S I N G A P U R 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
68 2 
75 
3390 
434 
299 
41 
16 
47 
287 
130 
425 
66 
11 
39 
14 
878 
3117 
2172 
32995 769 
604 
12 
1145 
1374 
126 
9 
83 
30 
32 
8 
2 
4 
12 
1 
17 
4 
23 
10 
i 494 1 1 
684 16 
15364 138 366 
7622 8 182 
349 
22629 6 35 
54 1 
62067 
417 2 
5 
75 
137 
175 
19 4 
93 
67 
47163 
13 
3 
i 
3 
264148 5984 8955 
2 106 
52 
29 
22 
387 
265 
46 
62 
19 1 
183 
2 
2338 
32 
57 
57 
10 
22 
12 
16 
5 
1 
1367 
78 
31 
64 
575 
1162 
361 
70 
31 
7 
17 
19 
2191 
11 
34 
3 
1C 
10672 1 250 
16 4 
Chapitre 
NCCD 
44 
45 
48 
49 
51 
53 
54 
56 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
19 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
34 
35 
38 
39 
40 
48 
59 
62 
64 
68 
70 
71 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
93 
94 
97 
99 
TOTAL 
01 
Werte 
EUR 9 
247 
135 
6894 
1946 
1936 
1036 
108 
716 
2758 
989 
1709 
1241 
486 
443 
1790 
1987 
3064 
5284 
12022 
24717 
1706 
189 
9420 
1543 
175 
126 
3853 
4165 
126987 
110703 
1710 
162688 
4590 
5345 
17631 
708 
855 
1260 
1030 
186 
977 
5000 
6731 
732715 
180 
212 
243 
140 
678 
168 
101 
134 
132 
339 
162 
2467 
1190 
340 
114 
151 
225 
182 
630 
108 
282 
5872 
165 
343 
462 
9272 
5731 
2242 
514 
2238 
311 
135 
154 
342 
39930 
360 
Deutschlend 
114 
4 
1838 
215 
280 
512 
110 
668 
81 
457 
287 
38 
8 
1085 
439 
855 
1202 
2312 
5981 
584 
60 
440 
415 
15 
3 
1542 
729 
39973 
57261 
42 
75284 
10 
6872 
166 
125 
921 
153 
61 
136 
4116 
204 
245988 
5 
530 
2 
1 
1045 
1 
1 
35 
44 
2 
1 
2 
3472 
15 
4 
141 
1279 
229 
370 
106° 
31 
25 
7649 
7 
Fronce 
1 
2 
688 
151 
162 
20 
13° 
16 
14 
25 
43 
66 
6 
398 
47 
166 
1210 
39 
2663 
43 
26 
1571 
13 
49 
203 
7844 
10794 
281 
6031 
388 
7 
346 
57 
5 
1 
27 
4 
56 
388 
65 
66583 
180 
i 20 
7° 
1 
13 
592° 
4 
254 
80 
36 
268 
381 
13 
403° 
169 
3 
2453 
1000 ERE/UCE 
Itolio 
25 
384° 
101 
57 
96 
1 
127 
16 
81 
187 
89 
33 
132 
330 
771 
266 
50 
2066 
52 
4 
4706 
4 
43 
3 
258 
452 
13614 
2697 
17032 
7° 
416 
48 
43 
40 
93 
1 
10 
92 
1 
53842 
i 
2 
2 
10 
1 
40 
19 
25 
1 
13 
37 
1 
83 
4 
143 
59 
21 
2 
10 
5 
27 
2 
602 
Nederland Belg.-Lux. 
MALAYSIA 
2 
1 
348 
12 
16 
1 
13 
60 
21 
220 
44 
6 
19 
2 
367 
4855 
1114 
10 
30 
38 
5 
36 
173 
182 
5989 
2681 
562 
474 
2 
1378 
12 
12 
9 
18 
β 
275 
37005 
BRUNEI 
81 
2 
2 
1 1 2 ! 
3 
72 
48 
69 
112 
12° 
31 
4 
27 
24 
15° 
31 
3 
360 
1 
47 
22 
1047 
362 
33 
152 
5 
4 
2 
2910 
13 
1 
123 
19 
440 
17 
12 
946 
433 
33 
4 
7 
64 
393 
4156 
979 
2 
39 
1 
22 
46 
16 
6720 
1728 
923 
10 
72 
i 3 
9 
16 
27 
29452 
65 
17 
46 
180 
273° 
10 
9 
12 
7 
2 
12 
788 
SINGAPOUR 
8 11 
Jenvier — Décembre 1978 
Voleurs 
UK helend Danmark 
91 1 
127 
3487 
1414 
981 
407 
88 
241 
856 
405 
883 
602 
297 2 
383 
175 
1087 
1263 
1831 11 
605 
11854 92 
1015 
69 
2596 
1118 
96 
65 
26 
34 
1 
327 
95 
20 
io 
78 
4 
6 
68 
30 
6 
1765 9 
2478 106 
50992 135 1720 
34764 36 643 
1387 
62830 2 34 
3669 12 27 
5329 
7971 115 361 
418 3 4 
670 
296 1 
725 20 
94 17 
737 4 
365 6 
6170 16 
284980 4629 10238 
β 93 
97 
38 
140 
34 
146 
28 
55 
123 6 
270 
4 
2279 
92 
276 
84 
88 
196 
125 
21 
36 
276 
1430 
149 
202 
259 
6493 
4688 
1798 
411 
1556 
106 
78 
141 
27 
18 
13 
99 
340 
25121 β 403 
308 26 
253 
Januar — Dezember 1978 Export 
254 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 
11 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
60 
51 
63 
54 
56 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
84 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
Mengen 
EUR 9 
4879 
219 
10365 
363 
17323 
2438 
211 
6046 
37 
3903 
1495 
2457 
1049 
2312 
1610 
2269 
9395 
1899 
1100 
100220 
14166 
8169 
25201 
1365 
134831 
11466 
1588 
7003 
562 
120 
672 
16859 
43788 
3727 
316 
160 
1147 
13664 
1837 
4 
262 
198 
25 
461 
829 
1081 
816 
251 
75 
279 
494 
84 
13051 
36894 
16029 
13 
129749° 
1760 
56 
7892 
145 
1104 
57 
6 
1338 
3678 
40738 
25092 
788 
27782 
11 
35857 
1343 
54 
312 
225 
1188 
136 
686 
410 
66279 
895821 
27 
Deutschland 
13 
740 
21 
1 
2° 
114 
1600 
11 
36 
22 
27 
79 
16 
325 
284 
5 
88398 
4204 
2500 
9390 
186 
105625 
1295 
230 
1947 
113 
1 
162 
2535 
16511 
752 
100 
27 
107 
5246 
54 
3 
46 
5 
11 
70 
195 
49 
138 
61 
4 
12 
108 
9 
274 
2612 
354 
7 
48116 
831 
21 
584 
1 
391 
1 
1 
473 
637 
8845 
4948 
21 
6624 
1 
16622 
461 
29 
66 
48 
409 
66 
73 
127 
56 
336624 
France 
6 
919 
1 
3 
2269 
5138 
16 
9 
420 
272 
2 
7 
62 
441 
6212 
11 
3 
2459 
217 
988 
4680 
95 
534 
120 
316 
36 
40 
62 
25 
2780 
13464 
041 
44 
187 
1818 
30 
45 
19 
53 
15 
30 
27 
22 
6 
115 
151 
129 
9963 
1 
4492 
109 
2 
3611 
1 
1 
47 
359 
2004 
1460 
17 
510 
1 
40 
209 
1 
19 
76 
98 
5 
32 
79 
68289 
1 
Italia 
706 
2 
86 
13 
53 
13 
125 
230 
2 
194 
11 
2669 
2839 
441 
2290 
43 
259 
16 
6 
54 
13 
150 
3641 
438 
60 
69 
373 
547 
46 
1 
30 
56 
7 
160 
20 
63 
30 
14 
57 
159 
1 
10640 
30690 
1484 
1 
3246 
55 
993 
2 
4 
61 
484 
4905 
1833 
5132° 
2 
5904 
72 
2 
22 
64 
236 
10 
55 
79 
1 
81459 
708 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
SINGAPUR 
2628 
10 
1451 525 
2 
17224 2 
72 
100 
712 25 
19 
1239 45 
191 
216 54 
135 
209 394 
140 10 
164 5 
161 1 
25 90 
33 
793 115 
1683 736 
44 224 
4386 178 
38 12 
6 28497 
1544 181 
107 2 
170 43 
176 4 
16 
20 127 
1302 99 
2112 3445 
53 41 
4 9 
6 
14 1 
2041 69 
114 2 
3 57 
1 1 
1 
• 8 22 
81 96 
176 445 
119 36 
3 
2 49 
1 
1 
197 19 
4 
205 1786 
3518 15564 
11 3 
2 
25 1465 
14 
181 22 
54 1 
240 47 
2176 681 
1443 393 
1 
2557 187 
3 1 
10860 
80 9 
10 51 
4 5 
5 
7 1 
1 
1385 
71700 57648 
PHILIPPINEN 
12 9 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
64 2174 
119 84 
3968 1808 952 
20 319 
93 
21 
106 3 
57 
2 
962 35 
150 723 
563 2 1259 
876 1 
1309 241 
1082 7 
828 340 473 
2373 4 125 
1405 5 68 
1059 
6509 277 
4458 29 
3270 702 
4033 144 100 
980 2 9 
169 
6473 1613 
915 2 
4785 16 
168 β 
41 
322 3 
9887 55 51 
5654 8 53 
1589 1 12 
136 5 2 
13 1 
444 21 
3907 26 10 
1585 1 6 
79 2 
125 10 
12 1 
171 164 
192 52 
337 36 4 
431 
127 3 
35 
162 1 
110 1 
73 
1740 10 20 
3431 3 26 
2210 10 17 
1 3 
54561 8 244 
746 1 4 
31 
1149 1 64 
118 12 
484 23 
47 4 
5 
696 6 
1866 45 
21264 41 822 
14913 10 92 
749 
12692 80 
3 
83 2448 
470 15 27 
21 1 
161 1 3 
37 
379 57 
61 
406 12 
109 1 14 
64833 4 
263888 3277 12978 
5 
Chapitre 
NCCD 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 
11 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
69 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
Werte 
EUR 9 
3941 
645 
7413 
208 
1500 
816 
580 
988 
115 
2474 
2647 
1828 
3281 
3111 
1427 
3112 
24321 
749 
5140 
8003 
2948 
4759 
31713 
10881 
10367 
21598 
11122 
8216 
1162 
636 
3813 
15739 
32456 
8087 
780 
6027 
1366 
9759 
6968 
504 
1680 
2142 
166 
4021 
6410 
5285 
3308 
4503 
4834 
2061 
6528 
482 
6767 
11383 
14903 
23831 
115 
50336 
5064 
786 
12077 
222 
966 
527 
111 
11966 
14091 
223691 
179945 
897 
73916 
9937 
6279 
43725 
2146 
4921 
1896 
2670 
642 
4391 
5702 
12856 
1069442 
340 
Deutschlend 
7 
2 
208 
43 
4 
4 
10 
20 
2 
793 
37 
52 
71 
43 
74 
40 
301 
179 
31 
6768 
596 
1256 
4927 
1860 
7067 
3879 
1208 
3286 
198 
14 
852 
4820 
12026 
2169 
137 
1305 
173 
2993 
286 
52 
476 
57 
42 
1021 
1863 
496 
617 
711 
363 
147 
1644 
59 
1089 
1491 
1718 
1767 
27 
14952 
2042 
574 
1769 
12 
356 
6 
22 
4892 
2866 
88393 
59896 
147 
33947 
203 
1165 
16550 
964 
1348 
458 
566 
297 
654 
2296 
814 
315057 
France 
23 
659 
5 
18 
613 
796 
85 
14 
459 
62 
7 
19 
117 
193 
19454 
32 
26 
79 
106 
405 
5033 
621 
66 
130 
4881 
67 
128 
408 
130 
2583 
6088 
1141 
14 
1396 
72 
961 
246 
244 
293 
14 
3 
263 
497 
704 
100 
1216 
2022 
76 
1707 
2 
245 
118 
8509 
296 
2751 
393 
19 
3389 
7 
10 
7 
586 
1475 
12321 
14640 
33 
2619 
183 
118 
7976 
637 
219 
1223 
191 
26 
213 
1614 
16 
114346 
21 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 
131 
20 
110 
27 
62 
146 
11 
197 
13 
644 
224 
285 
1747 
358 
276 
108 
5 
7 
1431 
153 
3199 
1103 
220 
3109 
753 
682 
146 
208 
383 
238 
5 
115 
602 
93 
203 
636 
1393 
236 
1920 
10 
2444 
7528 
1115 
1744 
4899 
182 
9 
1236 
3 
3 
37 
1 
526 
2541 
18555 
17379 
8917 
371 
320 
1715 
23 
166 
18 
967 
32 
271 
381 
21 
91563 
Nederland Belg.-Lux. 
SINGAPOUR 
1746 
56 
1893 442 
11 
1400 4 
36 
64 
146 6 
24 
974 36 
405 
398 8 
593 
231 606 
117 16 
335 6 
113 1 
20 71 
364 
31 11 
295 254 
54 80 
1899 330 
359 157 
3 3173 
3837 164 
719 42 
189 36 
109 9 
28 
93 644 
942 124 
2585 1509 
243 110 
3 18 
31 2 
27 7 
738 73 
251 19 
33 1 1 1 
11 13 
1 4 
39 141 
416 577 
307 2101 
337 169 
-49 2 
71 8 
7 346 
4 33 
9 
125 17 
15 
309 606 
65 15994 
2545 4000 
76 6 
40 
92 1810 
11 
125 20 
729 81 
789 200 
11858 4312 
19861 4791 
1 
1637 299 
263 100 
1452 4 
2846 379 
19 
161 1376 
26 
23 15 
17 
64 52 
12 3 
1391 
77658 47011 
PHILIPPINES 
150 100 
UK 
89 
357 
1955 
9 
74 
32 
490 
20 
4 
611 
369 
953 
2676 
1602 
962 
1266 
4167 
394 
4718 
432 
1465 
2182 
17367 
7354 
58 
9801 
4142 
4620 
689 
85 
1941 
6960 
6717 
3258 
333 
175 
314 
4227 
5979 
374 
1737 
107 
799 
1931 
1479 
1876 
1852 
961 
1243 
1212 
402 
1781 
2176 
2481 
3799 
88 
20653 
2332 
143 
3599 
153 
436 
431 
81 
5114 
6075 
83970 
62224 
716 
26445 
8812 
664 
11489 
494 
1474 
172 
769 
270 
3079 
1164 
10694 
396441 
69 
Ireland 
1022 
14 
906 
8 
11 
497 
143 
20 
18 
62 
106 
8 
18 
61 
6 
69 
4 
3 
15 
45 
3 
148 
12 
8 
3 
4 
2 
128 
276 
2 
5 
82 
2 
22 
51 
14 
3827 
Voleurs 
Denmark 
2099 
208 
1028 
140 
16 
27 
1357 
231 
7 
548 
5 
355 
90 
29 
1 
38 
8 
267 
162 
3511 
4 
13 
22 
10 
95 
228 
55 
37 
9 
20 
24 
35 
10 
72 
4 
1643 
524 
36 
2 
34 
1 
7 
8 
21 
52 
17 
176 
524 
17 
169 
43 
19 
44 
35 
154 
4,154 
879 
50 
2566 
688 
6 
165 
137 
7 
218 
20 
23539 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
02 
04 
09 
10 
1 1 
12 
13 
15 
16 
17 
1Θ 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
82 
63 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
29 
39 
64 
85 
TOTAL 
.,> 
Mengen 
EUR 9 
70 
14350 
68 
1881 
66256 
117 
229 
3714 
39 
1498 
162 
152 
2139 
2515 
61 
42 
17012 
6934 
56901 
33867 
611 
9325 
6046 
397 
2189 
577 
26 
154 
11587 
26925 
1543 
119 
13 
69 
6821 
226 
122 
98 
12 
37 
455 
86 
193 
82 
22 
18 
32 
508 
4954 
2136 
12 
43001 
238 
19 
1953 
382 
1323 
302 
24517 
11810 
37 
20890 
19 
174 
318 
35 
117 
33 
23 
77 
186 
29889 
437334 
586 
91 
68 
28 
957 
100 
Deutschlend 
901 
3 
2 
101 
172 
1619 
20 
1201 
100 
1 
59 
22 
37 
1 
10542 
241 
3951 
7897 
168 
6707 
2977 
30 
1400 
196 
42 
1663 
4279 
556 
3 
1 
29 
836 
10 
59 
10 
443 
22 
101 
22 
4 
19 
72 
1066 
581 
3 
2255 
33 
17 
103 
171 
1095 
61 
4896 
677 
1 
7120 
5 
145 
79 
3 
19 
3 
22 
57 
1 
68817 
1 
75 
32 
3 
218 
97 
Fronce 
2 
1572 
48142 
4 
19 
12 
27 
6 
1133 
4 
695 
1341 
38698 
2933 
53 
1990 
164 
60 
42 
5 
24 
10 
5052 
7236 
557 
101 
2 
1 
2188 
2 
1 
10 
2 
37 
11 
2 
11 
2 
71 
257 
390 
8357 
20 
1 
1676 
1 
78 
30 
6047 
1063 
10 
843 
2 
4 
82 
17 
2 
i 100 
26 
131257 
1 
12 
Italia 
708 
2 
issi 
3 
1 
121 
71 
1396 
4174 
3149 
1070 
47 
346 
2 
5 
25 
1 
122 
4723 
19 
7 
9 
6 
147 
4 
3 
66 
5 
8 
32 
13 
1 
11 
48 
1055 
7 
9 
1426 
7 
57° 
10 
96 
2434 
220 
427 
3 
24 
9 
13° 
7 
23932 
716 
585 
35 
25 
678 
720 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux 
PHILIPPINEN 
7 
3282 2070 
13464 
14° 23 
605 β 
291 
523 
18 
20 
108 60 
536 76 
4584 87 
12953 6577 
86 14 
256 
165 153 
167 1 
171 26 
249 
2 
11 39 
669 129 
1681 7393 
5 ί 
103 
9 
44 
3 2 
2 3 19 
6 2 
7 
3 
Β 
22 164 
328 574 
383 4836 
3 34 
28 157 
2 ε 
14 2 
279 1822 
40 222 
2008 38Ε 
9 
15 
i 3 
25 
35381 4553Ε 
MONGOLEI 
16 
27 ( 
CHINA 
Export 
Quontités 
UK Ireland Danmark 
59 
2156 618 3751 
65 
4508 15C 
1 
1481 
6 
β 
62 
3 
11 
1 
119 9 1423 
1239 1 31 
41 
4211 
566 
6287 144 1 
1717 664 46 
75 30 38 
372 
2134 
137 
545 
42 
51 
107 
60 
3696 54 203 
1520 22 71 
366 34 
8 
1 
22 
3264 
199 
15 
28 
12 
12 
4 
39 
21 ie 
15 
4 
309 
2390 
252 4 
25735 
178 
1 
80 
25 
128 
93 
8074 493 
9525 
26 
10100 
25 
109 
15 
97 
11 
1 
63 
22 
29836 
11 
283 
2 
1 
2 
3 
9 
5 
5 
470 
62 
3 
9 
ε 
1 
125432 2205 6772 
16 
1 2 
Chapitre 
NCCD 
02 
04 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
66 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
88 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
29 
39 
84 
85 
TOTAL 
01 
Werte 
EUR 9 
123 
11332 
147 
805 
9909 
687 
1058 
2167 
114 
735 
194 
271 
2658 
9244 
102 
364 
1558 
1506 
6090 
22279 
6543 
939 
14501 
4382 
2300 
831 
165 
1481 
8911 
14629 
2760 
457 
622 
183 
5762 
917 
760 
799 
272 
409 
995 
1320 
1085 
833 
574 
124 
247 
738 
2544 
2246 
1206 
38656 
781 
156 
2384 
301 
4119 
1520 
162818 
68091 
215 
56183 
8819 
1653 
8124 
2533 
841 
185 
129 
631 
1976 
4605 
550936 
178 
100 
781 
375 
2055 
383 
Deutschlend 
1163 
14 
2 
553 
751 
829 
41 
512 
27 
4 
145 
41 
66 
4 
855 
144 
1223 
6643 
2905 
628 
7237 
377 
1573 
280 
672 
2244 
4170 
946 
16 
36 
119 
667 
89 
440 
1 
100 
920 
281 
459 
276 
37 
136 
272 
887 
768 
389 
2049 
164 
94 
263 
131 
2237 
294 
46883 
18661 
41 
29196 
1173 
1486 
3274 
73 
267 
20 
111 
4 
841 
136 
151542 
2 
82 
544 
36 
878 
332 
France 
26 
1092 
1 
7036 
24 
24 
60 
32 
10 
6027 
16 
1 
63 
141 
1371 
1982 
644 
223 
596 
1781 
50 
13 
152 
40 
2664 
3141 
665 
18 
128 
1 
2374 
25 
18 
4 
200 
9 
805 
165 
29 
217 
37 
20 
102 
287 
506 
233 
12798 
106 
11 
1626 
4 
673 
276 
40893 
10817 
73 
1478 
484 
68 
1628 
1120 
1 
33 
31° 
985 
111 
106328 
25 
1 
211 
5 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 
805 
233° 
71 
213° 
937 
661 
1919 
535 
284° 
30 
4 
52 
30 
90 
2164 
68 
110 
437 
14 
282 
20 
70 
330 
1 
31 
55 
1 
121 
57 
68 
3 
91 
81 
455 
95 
316 
1317 
38 
11 
176 
124 
589 
9000 
1695 
1119 
392 
1 
595 
3 
37 
38 
54 
2 
26571 
174 
5 
201 
338 
823 
Nederland Belg.-Lux. 
PHILIPPINES 
31 
3672 1487 
' 2186 
3 
14 262 
570 6 
210 
819 
22 1 
8 12 
34 18 
112 41 
1163 50 
4848 1898 
671 353 
40 
437 321 
1384 8 
199 18 
264 
3 
41 368 
563 162 
990 2620 
28 25 
2 
24° i 
62 1 
8 160 
93 48 
11° 
33 119 
47 4 
107 
4 6 
10 3 
22 177 
185 248 
1 170 
534 3896 
34 
37 96 
66 81 
57 206 
35 3 
1941 14622 
511 4142 
573° 807° 
485 1 
311 11 
4 
13 
36 3 
8 
93 
24900- 44675 
MONGOLIE 
2 
13 
23 10 
CHINE 
1 2 
Janvier — Décembre 1978 
Voleurs 
UK Ireland Danmark 
2 58 
880 216 2923 
131 1 
668 27 
5 
758 
6 
13 
167 
2 
102 
223 14 1447 
3049 4 29 
359 
376 
131 
1507 114 1 
2348 2350 391 
958 101 376 
48 
5434 
802 
456 
88 
430 
192 
144 
2666 145 377 
1470 2 72 
902 126 
311 
21 
25 
2439 
708 
64 
323 
271 
78 
77 
285 
164 161 
252 
75 
267 
711 
381 S3 
96 
18004 
473 
6 
186 
29 
792 
294 
44672 1759 
31941 
101 
22988 
6239 
98 
2092 
1333 
560 
28 
18 
550 
95 
4256 
24 
75 
12 
4 
4 
39 
3 
5 
1 
60 
30 
29 
3048 
324 
22 
45 
213 
28 
7 
181511 4955 10456 
10 i 
97 13 
20 23 
255 
256 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
04 
05 
12 
15 
17 
23 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
84 
55 
56 
59 
60 
61 
62 
68 
69 
71 
73 
74 
75 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
99 
TOTAL 
16 
17 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
38 
39 
40 
41 
53 
56 
69 
71 
73 
76 
84 
86 
87 
90 
99 
TOTAL 
01 
Mengen 
EUR 9 
6323 
37 
2 5527 
86523 
1014 
6524 
61085 
105791 
72 723618 
4429 
68 1666 
218 
52 19146 
61542 
1860 
196 
3 
139 1089 
217 5863 
199 
139 31451 
795 
19 
2 
891 
651 1127 
14 2569474 
13781 
43 35882 
42 
96 29543 
1509 
8 14331 
3 59437 
426 
7 
9 5277 
3988744 
1137 
23068 
227 11407 
15 10000 
328 
7 1769 
2125 
733 
103 
8 
372 
787 
1 8217 
200 1061 
140 
286 
17 
2 
63296 
2 
Deutschland 
100 
2 
1 
312 25511 
2491 
14156 
78315 
14 150901 
1603 
2 1095 
218 
4 7292 
26403 
70 
76 
6 
30 
80 2197 
75 21741 
16 
36 
34 
209 
12 1235250 
13581 
33 13619 
4 
29 19626 
937 
5 10831 
1 27260 
184 
9 
15 
1704988 
3905 
5 1624 
1 
8 
1485 
1476 
733 
i 348 
698 
1 
164 
200 
350 
11 
271 
13 
2 
11848 
France 
500 
38712 
17 
3285 
5303 
3 112973 
103 
47 
125 
14 3787 
780 
36 
2 
8 
110 
913 
130 
2 
1 
210 
8 
178 
299116 
3 
2 12676 
7 
4 4340 
250 
3 
162 
2 1015 
56 
7 
484974 
loooo 
51 
466 
6 
13 
6 
3 
8053 
109 
25 
2 
18878 
Italia 
720 
i 
2 
3563 
26584 
11057 
31 260117 
27 
2 
1 
1097 
16513 
1509 
57 
2 
130 
618 
18 1425 
58 
64 659/ 
I 
2 
1 
617 
585 
713 
212902 
2 
9587 
22 
43 4227 
169 
3250 
2 
18 
573400 
724 
β 
144 
15 
8 10000 
15 
1 3 
301 
i 4 
24 
88 
356 
48 
12 
11278 
728 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
CHINA 
3369 1800 
35 
5212 
22300 
287° 151 
4041 1373 
1760 1 
14 7 
81535 107692 
39 12 
210 27 
6 16 
J1 2331 
13528 2481 
45 
54 
1 
205 22 
2 
5 
6 
3033 i 
789 
27 i 
16 
189827 499627 
12 97 
3° i 
4 9 
103 397 
17 87 
3 
17410 13750 
38 6 
1926 
373106 654792 
NORDKOREA 
1109 
9163 
8 
8754 526 
5 
70 
307 
15 
5 45 
1 
1 
19146 1276 
SUEDKOREA 
1 
Export 
Quontités 
UK Ireland Danmark 
6Ó 336 158 
2 
15 
11644 
9258 
3 
2570 
17 
208 
12 
4603 
1837 
200 
9 
i 206 
5 
781 542 
7 
79 
3 
i 
24 
11 
2 
132752 
86 
8 
5 
7 
701 
39 
83 
106 1 
3336 
1 
1012 
2 
97 
10500 
75 
5 
2 
149 
IO 
2 
17 
184558 879 12047 
20 
19 
287 
1 
171 
5 32 
2 
3 
1 
29 
3 
2 
32 
3C 
IOC 
74 
3 
i 
593 35 244 
1 
Chapitre 
NCCD 
04 
05 
12 
15 
17 
23 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
54 
56 
56 
59 
60 
61 
62 
68 
69 
71 
73 
74 
75 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
99 
TOTAL 
15 
17 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
38 
39 
40 
41 
53 
56 
69 
71 
73 
76 
84 
85 
87 
90 
99 
TOTAL 
01 
Werte 
EUR 9 
4090 
189 
155 
2525 
21365 
398 
2506 
15452 
61831 
1519 
72633 
19667 
355 
1572 
319 
489 
16590 
34211 
1470 
825 
166 
145 
1011 
4036 
10427 
2366 
787 
21593 
1682 
246 
110 
535 
343 
335 
9775 
694172 
14999 
381 
30229 
626 
448 
156490 
31790 
235 
48229 
4305 
54905 
34769 
2287 
402 
1471 
1489702 
671 
7822 
169 
5321 
370 
1289 
630 
197 
2410 
1441 
960 
225 
118 
374 
533 
257 
2563 
363 
9939 
2737 
1781 
973 
7629 
50900 
164 
Deutschlend 
61 
81 
146 
222 
4488 
1341 
3283 
43872 
465 
12935 
13491 
28 
1015 
319 
36 
6579 
13364 
198 
150 
6 
16 
46 
3026 
3740 
535 
14071 
7 
143 
10 
67 
118 
63 
889 
398928 
14691 
224 
11953 
281 
195 
93509 
16906 
36 
35449 
289 
38180 
14924 
34 
199 
246 
778359 
1891 
9 
989 
18 
49 
1 
1917 
924 
958 
51 
274 
492 
224 
229 
361 
5009 
484 
1730 
687 
7629 
25169 
France 
303 
7 
3 
6300 
14 
3137 
4139 
149 
10882 
1137 
260 
150 
75 
1695 
729 
106 
1 
15 
11 
123 
875 
1662 
1623 
20 
1 
23 
26 
24 
216 
22 
83 
142 
70728 
20 
13 
10915 
139 
20 
17363 
7248 
199 
1314 
899 
41 15 
6584 
1417 
58 
5 
155168 
1690 
55 
831 
256 
13 
189 
15 
7 
1 
2332 
eoi 1033 
22 
43 
7445 
1000 ERE/UCE 
Italia 
i 
3 
810 
3645 
7582 
662 
26610 
279 
18 
1 
12 
1897 
7761 
810 
344 
133 
118 
612 
38 
2934 
660 
232 
5344 
5 
77 
58 
206 
127 
161 
20 
46919 
15 
7361 
38 
121 
11728 
990 
11087 
14 
599 
818 
1 
147736 
19 
77 
758 
73 
1289 
87 
17 
184 
25 
34 
100 
39 
16 
2721 
142 
23 
3 
6884 
Naderland Belg.-Lux. 
CHINE 
2282 1117 
101 
2300 
10677 
244 54 
365 506 
614 
106 68 
β482 12732 
109 37 
8 
245 18 
61 139 
219 3077 
6621 4214 
177 1 
258 
13 
49 12 
39 1 
15 
9 
2090 2 
1595 
1 
40 1 
1 30 io 
126 3028 
40272 103832 
58 107 
38 41 
20 38 
1870 3390 
305 2316 
1 
13 
11456 1140 
2041 150 
1 1 
786 
103408 159456 
COREE DU NORD 
608 
4241 
8 
2413 143 
2 3 
4 
163 
175 
16 
303 566 
73 852 
6 
13 6 
7719 2205 
COREE DU SUD 
109 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Denmark 
32 137 158 
2 
43 
4496 
5379 3S 
66 
4543 
41 
143 
176 
3114 
1522 
178 
72 
166 
36 
1236 83E 
74 
85 
52 
17 
4 
42 : 
18 
6570 
33493 
108 
144 
89 
52 
27024 
3818 
361 
3117 
6 
396 
20 
206 
3 
1092 
71 
9 
3 
19 
1 
1 
2 
1606 
207 
5 
8256 16 2199 
16 
5 139 
431 2 1 
138241 1034 6300 
44 
20 
7 123 67 
12 6 
4 76 
7 
203 
9 134 
51 
33 
2 
2 
2 
251 
20 
72 
I 
110 
2 
142 
288 
133 
149 
1301 273 904 
55 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
04 
05 07 09 11 12 13 15 17 18 19 
21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 
35 36 37 
38 39 40 41 42 43 44 
48 49 51 53 64 56 56 58 59 60 61 64 68 69 70 71 73 
74 75 76 78 82 83 
84 . 85 
86 87 88 89 90 91 92 93 94 97 98 99 
TOTAL 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 
Mengen 
EUR 9 
2446 70 
16565 
8 
2640 
166 34 958 768 168 808 
88 
8781 
1313 22 
1380 
2553 
14101 
69658 498 
23105 
8681 381 
3281 
1242 161 110 
5736 
25587 
3717 361 14 
2787 837 
1776 82 513 814 788 23 
1089 42 746 458 11 158 
1276 
11222 
684 2 
253531. 
909 98 
5948 907 138 449 
66290 
9989 
796 
16943 324 
5310 710 31 304 61 71 52 66 
5962 
617704 
71 
29515 
3927 
81641 
773 616 
7092 
1140 
3619 
Deutschland 
104 
36 
5 6 
137 23 590 617 101 132 5 26 
2 47 
683 
2668 
29420 
132 1 
4626 49 
2746 340 
1° 
2578 
2520 
487 164 2 121 322 550 27 
121 191 
23 117 23 327 49 
11 446 
5547 
261 2 
6451 
118 6 
1177 
3 54 74 
21230 
1902 
7748 
299 13 344 15 65 39 20 6 22 10 
99547 
3 
1128 
26203 
93 11 4 2 30 
Franco 
1 
2000 
29 11 
138 
68 
7594 
37 
469 
449 
6152 
11986 12 
1293 83 17 100 23 
864 
12149 
2238 19 2 
1602 5 71 20 31 5 
i 
4 400 
S 10 6 
2267 
220 
158742 
11 6 
3601 
3° 
60 
19589 
1234 
19 512 23 
69 14 5 1 2 44 3 110 
234809 
9 
659 
25550 
32 8 12 
192 
Italia 
728 
β 
13° 
545° 
1050 
3822 
3333 79 
12600 
5 
2 
438 703 48 100 3 26 
549 2 
251 
231 6 3 2 
1 136 643 330 6 
31669 
329° 
35 
2953 428 
592° 
5281 
12 
7° 
40 
75571 
732 
404 27 3 15 3 1131 3 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
SUEDKOREA 
2316 
16565 
628 
247° 
47 60 
1 5 
1276 
3 552 
8178 
10 
17° 130 438 616 
131 
2218 
14 3 
5 20 3 
4 
ΐ 
212 8 
378 
26 16 8 
3 168 β 
6 2 5 22 
7 
105° 
42587 
JAPAN 
36 93 
1559 
9143 
76 576 722 
16 
34 
i 
185 68 
13423 
15 
10500 
1 
i 
137° 
104 53 
6279 
960 14 46 
788 
700 
14 
3225 
620 
493 663 27 
6418° 
452 
777 182 
2 
51552 
1 
13 
12442 
12 
24 2 
Export 
Quontités 
UK Irelend Denmark 
1 26 
2 6 
113 
13 
20 187 
38 44 
1077 
20 
322 
183 837 
2207 3 
245 
4 
2697 
119 
74 
13 26 
1 
5 
1585 
1712 6 
930 76 
7 78 
373 
540 30 
361 
363 
40 
1 11 
410 
6 
2 1 
267 
2866 
189 
53030 
135 
68 340 
241 54 
287 
14288 1 
5918 
7890 
11 
249 
2 244 
11 
35 
• 2 
1 
5736 
34 
2 
337° 
66 
7 
2 
1108 
5 
42 
3Í 147 
87 
1 
' 118 
i 1 
48 
1643 
49 
14 
12 
i 
109909 90 3839 
19 1 2 
477 3232 25713 
37 127 
527 7749 
95 209 253 
2 4 
6327 
5 
3378 
Chapitre 
NCCD 
04 
06 07 
09 11 
12 13 16 
17 
18 19 
21 22 
23 24 
25 
27 28 29 
30 
31 32 
33 
34 35 
36 
37 
38 
39 
40 41 
42 43 
44 
48 49 
51 
53 
54 
55 
56 58 69 
60 
61 64 
68 
69 
70 71 73 
74 
75 76 
78 82 
83 
84 85 
86 87 
88 89 
90 
91 92 
93 
94 
97 98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 04 
05 06 
07 
08 
09 
Werte 
EUR 9 
1491 
667 1885 
100 637 
413 378 1093 
367 
646 
2005 
160 
12685 
550 213 
390 
1303 
4757 
41784 
4213 
1810 
20858 
6318 
3761 
3605 
1030 
1190 
10009 
16787 
4166 
3677 
892 
14088 
1042 
2664 
895 
1336 
4676 
989 
221 
2269 
385 
3747 
3142 
930 470 
1783 
6154 
1912 
1108 
72674 
3422 
830 
. 8117 
710 
2841 
1577 
400844 
110858 
2944 
61864 
60274 
700 
23783 
11928 
2910 
1052 
739 
151 
1326 
1180 
1004011 
7656 
82433 
4117 
41292 
4179 
1816 
2366 
1926 
13661 
Deutschland 
142 
410 
80 4 
399 331 639 
299 
394 453 
11 78 
20 
33 
566 2280 
13452 
2672 
10 15002 
1304 
3256 
1711 
1 
10 
5622 
4330 
803 495 
33 288 
517 
790 392 
586 
1306 
209 
1101 
239 
1680 
546 
6 127 
931 
2434 
719 518 9774 
898 
101 
1288 
13 
1895 
729 
176601 
32497 
2 32588 
39522 
88 
11291 
5870 
1190 
912 
162 
74 793 
82 
394531 
69 
710 7860 
1670 
56 
10 
IB 
392 
France 
4 
14 372 
14 27 
50 
156 
1 9756 
32 
69 
328 1055 
8466 
269 
955 
2945 
92 244 
140 
7 
1498 
6631 
1974 
427 
411 7494 
30 
72 99 
124 
39 
i 27 6 94 
2603 
629 53 
48 
1439 
494 437 
36826 
88 
20 4218 
79 
119 
88519 
26107 
42 2472 
19826 
3 . 
6160 ' 
6006 
144 
1 
98 
48 367 
65 
238761 
3030 
10 
1467 
7258 
353 46 
56 
1 
1652 
1000 ERE/UCE 
Italia 
20 30 
17° 
262 
220 678 4668 
387 
993 187 
3 
4 12 
28 
627 
429 
147 822 
236 17 
714° 
9 
14 1183 
6 
845 66 16 
32 
277 288 
478 
183 
107 β 
6079 
6 
1608 
23 
193 
16267 
13008 
3492 
613° 
456 
3 246 
83 
1 112 
84982 
1 
601° 
84 
25 73 
20 
1888 
7 
Nederland Belg.­Lux. 
COREE DU SUD 
1318 
1881 
159 
200 
200 76 
3 3 
497 7 
78 4213 
81 
89 1400 
300 856 
190 
999 
20 66 
1 
i 24 23 
67° 
3° 
5 
i 228 
26 6 333 
27 
65 108 
12° 
20 
1992 
115 
8 
287 36 
193 
i 
118 
6 1 
280 
22358 
JAPON 
693 
164 
1016 
10261 
331 1547 
184 
23 
i 68 
20 
104 65 4186 
218 
807 3 
1 
2 24 
886 1075 
132 2351 
7 
■ej 
•S 67 12 
13 
985 
252 β 
β 
i 
7 
3 
6 51 1338 
1987 
511° 
476 153 
6 
33332 
4872 
2890 
1402 
81 
1 3 
69 
1 
68367 
260 
97 3363 
16 
73° 
2 
10 
Jonvier — Décembre 1978 
Velours 
UK Ireland Denmark 
31 
6 2 
219° 
18 
61 463 
74 71 
2801 
186 
31 
85 680 
267 
1 
6 
789 
30 
1 
5 
21 2822 1456 2722 
618 8 60 
4686 
665 
99 26 24 
3 
72 1694 
2127 14 
1213 
1867 
209 2 
940 
194 
996 349 
611 1979 
4 
44 20 56 
1938 
49 
17 2 
318 1866 
560 90 19050 
417 
644 384 
221 677 
508 76294 5 
33879 
10 21871 2 
640 60 5871 46 
47 1293 
80 
275 
23 63 
748 
36 
β 
709 
246 β 
1 
267 
1 11 
5 
β 
12 
1 
274 
2 
3 8844 
380 
19 
686 
1 33 
2 
6 
197299 1883 18042 
2483 1181 38 
963 7618 73698 
98 238 
553 11923 
804 605 476 
21 73 
2012 
17 11677 
257 
258 
Januor — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Mengen 
EUR 9 
432 
191034 
3618 
1892 
7952 
5005 
54266 
9966 
8362 
2722 
11328 
73554 
3598 
2142 
51429 
516 400018 
28984 
102712 
4788 
248522 
27253 
3175 
13977 
5277 
124 2825 
30660 
38983 
20166 
8240 
1248 
475 3408 
25 5102 
9393 
3291 
589 2933 
7243 
2050 
851 2845 
2381 
2801 
1297 
1183 
414 2032 
59 
37 18156 
14740 
7613 
201 
1 28833 
1416 
2203 
26708 
288 1184 
236 
788 
939 3803 
55302 
7637 
407 59382 
7 90794 
4028 
166 2588 
220 4116 
10 
229 2138 
928 99577 
2038779 
Deutschland 
41188 
2310 
151 
678 
74 12434 
3375 
202 
278 
476 4820 
1356 
15 8750 
60 375856 
6687 
52787 
3323 
130624 
13930 
431 7540 
705 
2 
521 11336 
13392 
6985 
1890 
90 
12 1115 
4 1760 
4076 
1249 
138 1392 
100 
104 1904 
456 
496 
175 
37 
103 
125 
6 
3 
596 2468 
2915 
56 
1 6602 
142 
334 1654 
13 
209 
460 
663 25748 
2101 
36 35756 
2 
28 1108 
106 
438 
32 1808 
2 
96 
678 
191 
180 
842075 
France 
314 
49301 
205 
106 
34 
153 6924 
184 
131 
819 1473 
17591 
1174 
21 12655 
160 
676 13251 
14366 
166 26306 
4142 
1470 
1022 
376 
SO 
74 2188 
2894 
5491 
402 
371 
248 1462 
1261° 
462 
32 
84 
368 
142 
141 
165 
179 
56 
221 
399 
79 
199 
7 
4 
23 
715 1442 
61 
6495 
11 
104 5849 
288 
2 
37 
91 
66 3345 
1664 
73 1868 
6 
33 
521 
20 
98 
96 
118 
48 
609 
454 
316 
219863 
Italia 
732 
11 
5 
321 
201 
β 
115 
40 
3725 
449 
33 1051 
396 1690 
28386 
18848 
2408 
5237 
11 7100 
943 
61 
104 
71 
31 
317 1252 
1918 
516 
715 
13 
172 
16 
1 1295 
348 
410 
122 
858 
28 
419 
318 
94 
74 
653 
547 
70 1623 
31 
23 12343 
9654 
828 
32 
1416 
34 
3972 
143 
275 8321 
277 
3591 
36181 
106 
24 
66 
37 
627 
3 
θ 
262 
97 
20 
166877 
1000 KG 
Nederland 
JAPAN 
106 
24417 
373 
1288 
1473 
274 33384 
4368 
754 
74 
958 
321 
61 
19 
33 
60 
871 
455 13720 
579 1123 
104 
300 
225 2707 
32 1318 
17445 
16 4873 
1 
48 
37 
101 
1244 
6 
17 
6 
10 
201 
848 
13 
4 
6 
3 
64 
84 
1262 
3 
132 
103 
69 
9 
6 
30 3747 
1147 
52 
70 
6 
308 
8 
23 
196 
2 
2 
36 
2 
355 
143880 
Belg.­Lux. 
36222 
4 
47 
261 
453 
34 
250 
5842 
2 
4 
1 
82 
18 
2322 
959 
1608 
61 
84332 
528 
173 
101 
15 
1264 
172 
683 
227 
10 
8 
88 
3303 
104 
37 
i 183 1644 
37 
104 
496 
44 
4 
3 
9 
45 
4626 
16 
364 
2127 
428 
960 
84 
7 
86 2418 
106 
187 
144 
i 42 
182 
8 
6 
190955 
UK 
1 
33997 
4 
4 
5269 
31 1091 
1420 
823 
852 
657 
49094 
46 
363 1134 
217 
1275 
5279 
10457 
545 
38 6837 
690 
4968 
725 
72 
912 
13127 
3156 
5502 
396 
67 
149 
436 
6 
48 
2621 
1022 
7 
88 
6715 
219 
144 
62 
815 
1282 
223 
191 
139 
39 
15 
7 
337 
1651 
1786 
55 
10829 
793 
1633 
13168 
1116 
137 
533 
227 
2646 
9373 
2171 
247 17836 
54491 
1619 
7 1965 
13 
448 
3 
76 
518 
174 98691 
404036 
Ireland 
5149 
e 7 
i2e 
4 
86 
1 
22 
386 
8E 
4C 
1693 
7 
2 
36 e 73 
145 
1 
26 
153 
3C 
2 
22 
59 
3 
ε 
SC 
36 
16ε 
ε 3 
23 
1C 
8C 
1 
IC 
1 
12041 
Export 
Quantités 
Denmark 
760 
717 
22 
250 
4459 
50 
2693 
1886 
689 
561 
11 
3 
85 
5 
2944 
106 
767 
14 
11 
605 
i 2057 
160 
1 
4 
46 
87 
9 
42 
2 
1 
2 
81 
1 
5 
2 
3 
1 
148 
136 
35 
7 
197 
2 
2 
β 
29 
2327 
162 
76 
56 
242 
8 
650 
i 29 
3 
15 
68277 
Chapitre 
NCCD 
io 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
50 
61 
63 
54 
55 
56 
58 
69 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Werte 
EUR 9 
292 
33527 
11505 
2586 
4774 
9637 
27938 
32407 
11214 
4240 
17697 
123720 
2616 
6490 
7136 
752 
28989 
39988 
205325 
149486 
18710 
90977 
61037 
20856 
15309 
1128 
20844 
57809 
61245 
33307 
17681 
68852 
26336 
4304 
497 
1510 
18805 
25957 
29760 
17426 
103102 
4189 
18686 
11523 
28578 
9617 
52926 
85437 
5444 
24263 
1294 
520 
9436 
17681 
22502 
217582 
663 
40348 
6823 
7537 
31918 
469 
747 
214 
4448 
14199 
13317 
567979 
148237 
1054 
298185 
6982 
8710 
191328 
6466 
28697 
2037 
18352 
1741 
1827 
23025 
23619 
47729 
3736273 
Deutschland 
7869 
9511 
441 
776 
284 
5292 
12294 
399 
386 
4684 
5792 
1470 
101 
1328 
310 
24456 
9588 
70593 
98408 
8409 
68264 
2697 
12221 
3070 
9 
3662 
23779 
37369 
14200 
3277 
5001 
2023 
1029 
32 
663 
9979 
12886 
1789 
8095 
2406 
17 
2015 
4705 
8124 
2580 
4000 
2948 
2305 
1618 
139 
24 
786 
3994 
9850 
28654 
146 
15773 
1977· 
1772 
2931 
4 
36 
1748 
8797 
6199 
309436 
60890 
318 
206103 
249 
164 
86166 
3069 
10360 
798 
7888 
1194, 
761 
5861 
12006 
4498 
1369449 
France 
211 
8283 
364 
102 
57 
1313 
3860 
620 
341 
2238 
2146 
38794 
498 
126 
841 
63 
158 
19927 
28236 
11462 
905 
5933 
34231 
2495 
1801 
681 
893 
4020 
6346 
8300 
1368 
23767 
4099 
1742 
8 
2093 
3846 
3393 
2714 
6909 
646 
3212 
2148 
8177 
448 
12757 
33010 
838 
2680 
186 
148 
160 
1647 
3987 
5639 
7331 
177 
413 
11511 
448 
1 
8 
861 
630 
602 
42144 
30113 
84 
7900 
812 
26 
18334 
1363 
3766 
228 
789 
13 
300 
8724 
6272 
12100 
479712 
1000 ERE/UCE 
Itolio 
11 
17 
317 
349 
20 
196 
178 
1677 
453 
88 
1022 
94 
2950 
4671 
2747 
1108 
27734 
798 
594 
2543 
857 
111 
1116 
458 
3298 
2582 
4065 
2080 
38298 
1839 
658 
442 
1015 
961 
24122 
3318 
22516 
628 
10697 
3028 
1494 
812 
27739 
40560 
632 
19216 
538 
221 
4522 
6586 
1711 
11608 
2593 
234 
4 
3319 
696 
1936 
64174 
7482 
1 
17947 
2427 
3948 
967 
862 
477 
4073 
389 
22 
2380 
1361 
442 
405383 
Nederland 
JAPON 
67 
4078 
900 
1475 
816 
668 
16918 
14873 
939 
77 
2343 
1671 
42 
141 
26 
190 
179 
528 
13795 
9671 
83 
334 
4595 
162 
4072 
411 
2440 
7193 
184 
9340 
13 
11 
51 
86 
911 
2288 
80 
74 
92 
58 
717 
1753 
240 
186 
28 
1 
1 
1 
16 
118 
98 
21338 
1 
1310 
25 
510 
374 
34 
54 
734 
437 
22726 
14579 
182 
476 
74 
7969 
139 
661 
58 
626 
18 
21 
283 
64 
2160 
232631 
Belg ­Lux 
6096 
11 
68 
312 
842 
118 
100 
6002 
7 
60 
15 
29 
1 
602 
1539 
2216 
306 
6706 
623 
1156 
251 
242 
6613 
310 
744 
602 
167 
49 
409 
49 
614 
838 
264 
11 
6 
1582 
1775 
258 
816 
3147 
225 
214 
237 
148 
190 
2 
2 
1649 
132 
430 
94065 
1326 
530 
1180 
60 
11 
80 
209 
14432 
1179 
981 
9 
2989 
10 
23 
345 
491 
4 
213 
122 
12 
219238 
UK 
3 
6202 
26 
65 
2266 
67 
1284 
3467 
1442 
986 
1071 
75678 
193 
2986 
236 
188 
828 
7218 
41225 
24819 
13 
12735 
6887 
5521 
2500 
436 
8788 
22653 
6096 
5934 
1316 
1521 
11091 
610 
15 
33 
4763 
6780 
406 
990 
69310 
1038 
2391 
745 
6356 
3773 
7668 
7849 
1388 
547 
426 
124 
2116 
5198 
5498 
65311 
516 
11408 
2832 
4838 
12588 
11 
708 
110 
1774 
3185 
4701 
96966 
29264 
469 
64611 
5912 
3648 
54557 
859 
11066 
131 
1852 
11 
70S 
5270 
3562 
28418 
826285 
Janvier — 
Ireland 
666 
17 
7 
140 
3 
19« 
3 
102 
2 
10 
67 
14989 
264 
53 
357 
15 
489 
615 
12 
g 
131 
4 
3 
59 
39 
287 
2 ε 316 e 117 
178 
63 
2 
63 
24 
609 
11 
IE 
736 
2339 
2 
4990 
43 
2 
12 
7S 
2 
37676 
Décembre 1978 
Voleurs 
Danmark 
143 
676 
186 
442 
7278 
69 
3 
6298 
1360 
660 
256 
69 
3 
9 
13 
6537 
3758 
592 
257 
80 
2019 
2 
19 
694 
903 
13 
2 
199 
6864 
165 
28 
250 
14 
12 
11 
19 
18 
249 
18 
191 
471 
44 
13 
1 
124 
982 
319 
1067 
596 
33 
15 
77 
233 
17366 
2391 
165 
371 
12386 
16 
1957 
2721 
136 
11 
294 
164 
97 
175899 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ 
Kapitel 
01 
03 
04 
05 
11 
12 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Mengen 
EUR 9 
147 
691 
21979 
391 
5205 
70 
2580 
536 
122 
1160 
935 
2492 
7534 
70 
11433 
6448 
20270 
125302 
1048 
301 
9640 
389 
6377 
137 
446 
13051 
23130 
3276 
966 
9 
23 
665 
2010 
70 
123 
310 
647 
103 
573 
201 
238 
43 
3 
112 
153 
108 
2890 
19380 
3403 
38 
94959 
2456 
62 
11956 
158 
75 
201 
224 
161 18 
3897 
1750 
19239 
1 
1264982 
353 
332 
183 
66 
104 
123 
4879 
1821869 
40 
3541 
146 
16590 
235 
149 
1159 
109 
180 
Deutschland 
684 
11799 
29 
9 
70 
2148 
434 
30 
28 
25 
4535 
283 
703 
13514 
52958 
336 
34 
6204 
41 
3429 
88 
164 
8008 
7957 
720 
637 
4 
4 
86 
475 
42 
49 
2 
7 
383 
140 
166 
34 
1 
145 
98 
505 
4546 
926 
33 
7327 
696 
16 
9569 
148 
1 
108 
62 
6955 
2064 
25 
5603 
28570 
176 
131 
55 
39 
6 
44 
15 
190959 
1090 
72 
41 
37 
France 
2 
93 
8 
413 
11 
3 
6 
1717 
203 
1791 
324 
2836 
22548 
152 
100 
348 
94 
2 
i 874 
4133 
386 
14 
369 
292 
3 
20 
23 
34 
15 
5 
2 
1560 
571 
2 
1491 
9 
14 
1416 
2 
63 
4 
6 
1016 
133 
720 
1 
1186491 
22 
76 
8 
75 
1230523 
3 
12 
77 
1 
15 
24 
Italia 
736 
26 
1 
2 
50 
39 
6001 
4504 
1086 
11988 
153 
306 
4 
25 
7 
542 
2766 
269 
5 
23 
549 
2 
4 
184 
27 
161 
12 
19 
1 
2 
98 
8 
1 
2207 
11186 
41 
61449 
18 
181 
4° 
85 
2139 
596 
1 
3083 
15288 
15 
11' 
1 
23 
3 
139435 
740 
12° 
4 
21 
82 
4 
1000 KG 
Nederland 
TAIWAN 
β 
5133 
177 
3228 
353 
7 
62 
238 
24 
27 
1399° 
128 
34 
5384 
8 
214 
60 
252 
25 
464 
1779 
24 
298 
37 
11 
36° 
42° 
2 
2° 
101 
155 
515° 
60 
6 
11 
4 
1 
640 
159 
48 
8570 
14 
i 1 
78 
45114 
Belg.-Lux 
127 
320 
1500 
701 
100 
89 
412 
315 
29175 
34 
36 
120 
150 
142 
1938 
37 
7 
97 
2 
21 
1 
629 
6 
3 
3° 
i 8 
206 
291 
446 
9 
i 
i 
232 
162 
166 
3 
23 
1 
71281 
HONGKONG 
778 
20 
12416 
2 
134 
1013 
12 
39 
7 
2 
i 
Export 
Quontités 
UK Ireland Danmark 
120 19 
90 2481 
145 
1 
72° 
44 39 
18 
447 
47 61C 
672 
504 
54 16 
1870 
377 
2063 
6 
54 
7 
10 
9 
6 
4 
2126 
2480 5 
3015 24 210 
342 3 20 
167 
2277 
189 
1539 
16 
124 
2762 93 
3800 
1832 7 
16 
12° 
161 
559 
10 
29 
100 
18 
9 
1 
47 
8 
9 
8 
169 
1666 3E 
1419 
3 
23653 74 
1664 
26 
819 
8 
73° 
66 
4641 
753 23 
1724 
9709 
12277 
100 3 
125 
116 
5 
64 1 
4786 
256 
1 
10 
8 
166 
757 
36 
81 
7 
4 
495 
7 
10 
13786 
20 
i 
i 
120699 3415 20463 
40 
276 
89 
1870 307 
19 
8 
129 
3 
133 
1370 
21 
1988 
172 
5 
Chapitre 
NCCD 
01 
03 
04 
05 
11 
12 
15 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
61 
53 
54 
56 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Werte 
EUR 9 
1274 
402 
15766 
460 
935 
280 2238 
358 
433 1651 
2305 
10491 
4247 
467 
2056 
1859 
10607 
60901 
11107 
106 17716 
2686 
6179 
318 
2733 
11734 
19509 
3806 
2799 
418 
764 
459 
3424 
1364 
629 
2150 
401 
439 
1873 
1342 
1365 
451 
352 
595 
943 
511 
1821 
7396 
5064 
4701 
24805 
5307 
464 12344 
177 1703 
1697 
909 
132776 
58495 
11419 
61294 
314 15386 
15059 
25631 
1769 
324 
536 
1062 
1581 
686787 
446 
3434 
767 10276 
1347 
425 
296 
113 
841 
Deutschlend 
17 
250 5490 
17 
7 
279 1759 
200 
120 
186° 
24 
2273 
88 
466 6629 
25812 
5346 
33 11814 
417 4666 
197 1173 
6663 
10306 
1280 
2139 
71 
520 
114 
856 1149 
343 
16 
73 1012 
925 
738 
301 
76 
880 
503 
948 2045 
1396 
4449 
4331 
1978 
65 8783 
151 
29 
924 
451 68932 
30931 
99 23433 
1 
978 8943 
4400 
848 
257 
39 
581 
217 
287921 
725 
3 
26 
689 
1 
170 
France 
90 
96 
26 
68 
5 
4° 
30 
8670 
238 
139 
35 1340 
9241 
739 
13 
410 1133 
7 
9 
17 
618 1948 
395 
198 
25 
2 
94 
1046 
22 
48 
504 
175° 
179 
272 
16 
27 
90 
23 
i 778 
660 
52 
870 
31 
126 1591 
5 1009 
60 
103 8287 
2364 
2828 
75 9135 
1552 
9330 
15 
50 
407 
67361 
12 
67 
197 
173 
38 
8 
6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
39 
6 
3 
81 
17 
1278 
967 
616 9413 
1681 
376° 
35 
24 
12 
176 
765 3171 
713 
9 
304 
121 
506 
9 
66 
916 
32° 
614 
67 
88 
37 
162 
500 
40 
3 
503 3060 
61 
3 10578 
11 
1166° 
89 
179 12235 
1678 
4 14662 
926 
386 
5 
52 
8 
131 
58 
72040 
76 
7 
92 
4 
1 
101 
30 
Nederland 
TAI-WAN 
262 
3098 
108 
664 
416 
12 
239 
471° 
46 
10 
278 
31 
52 2236 
310 
327° 
436 
163 
36 
13 
767 1020 
21 
359 
2 
28 
51 
154 
60 28 
2 
9 
73 
987 
8 
165 
163 
143 
567° 
93 
14 14330 
3595 
13° 
2374° 
442 
3 
2° 
3 
724 
48484 
Belg.-Lux. 
67 
162 
262 
266 
2 
996 
673 
38 
216 
464 8979 
690 
69 
4 
122 
867 
159 
731 
107 
66 
140 
58 
75 
20 
337 
11 
4 
5 
6 
3 
7 
87 
92 
1 
186 
22 
7 
30 
37 
1268 
9554 
1 
347 
147 
3 
2 
15 
15 
i 
53584 
H O N G - K O N G 
625 
119 7040 
63 
394 
105 
1 
19 
42 
21 
5 
3 
UK 
644 
26 
248 
63 
66 
68 
627 
101 1667 
156 
419 
234 
164 1498 
3937 
2038 
60 4136 
637 
993 
46 
497 2242 
2140 
1239 
81 
18 
177 
103 
843 
60 
97 
694 
64 
5 
57 
19 
492 
61 
24 
80 
2 
359 1294 
1868 
188 8595 
3102 
131 
807 
21 
76 
449 
146 26088 
10222 
11315 
19989 
238 
960 2958 
11884 
791 
44 
296 
11 
634 
140668 
446 
475 
444 
907 
234 
8 
148 
4 
614 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
4255 
68 
1602 
48 
9 
432 
20 
2 
137 
14 
3 
44 
71 
2 
60 
23 
3 
8893 
191 
Voleurs 
Danmark 
204 
2639 
26 
11 
1 
Β 
13 
22 
16 
3 
881 
851 
284 
683 
24 
14 
18 
383 
193 
37 
13 
25 
2 
15 
5 
3° 
3 
16 
β 
1 
43 
17 1666 
91 
22 
1014 
608 
β 
61 
2 
5 
10176 
1503 
127 1781 
184 
18 
259 
Januar — Dezember 1978 Export 
260 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
50 
51 
53 
64 
56 
56 
58 
69 
60 
61 
62 
64 
66 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
53 
Mengen 
EUR 9 
20182 
68 
182 
10923 
4489 
3229 
2760 
6691 
1465 
2395 
34670 
917 
1119 
15247 
4640 
41267 
47556 
2441 
5828 
11885 
2730 
9640 
1278 
47 
830 
11955 
67882 
4669 
4062 
479 
258 
2115 
23900 
1094 
49 
1990 
2127 
144 
861 
1829 
1201 
1771 
1065 
375 
282 
557 
15 
24 
16402 
32999 
14259 
72 
1 
128116 
2112 
319 
2525 
106 
550 
47 
2 
656 
4083 
28351 
22360 
3849 
15462 
3 
59049 
1150 
178 
268 
9 
2156 
2 
64 
463 
716 
88861 
839081 
125 
Deutschland 
249 
31 
67 
8592 
7 
782 
37 
1648 
62 
67 
3953 
60 
2 
5400 
191 
31711 
8687 
333 
2426 
3579 
338 
3333 
605 
186° 
4667 
15806 
866 
250 
56 
20 
321 
8440 
73 
6 
1205 
40 
259 
338 
161 
782 
223 
18 
23 
83 
19 
242 
3753 
1225 
25 
24144 
959 
15 
340 
8 
328 
194 
342 
6886 
3388 
1744 
3682 
19778 
246 
55 
81 
4 
159 
1 
15 
54 
295 
82 
178009 
France 
4315 
12 
1 
4 
21 
680 
6 
14 
45 
124 
16428 
109 
7 
435 
659 
2655 
2642 
155 
378 
620 
857 
123 
96 
4 
31 
394 
4767 
650 
301 
116 
36 
4 
1725 
17 
3 
350 
91 
5 
69 
118 
59 
147 
85 
111 
2 
87 
1 
1 
346 
1869 
2 
4190 
133 
272 
414 
21 
59 
2432 
865 
25 
689 
1 
6520 
39 
56 
10 
152 
8 
21 
135 
2 
67864 
Italia 
740 
1 
13° 
16 
16 
20 
54 
1131 
41 
2 
206 
13 
2801 
14 
1831 
2302 
107 
254 
431 
36 
927 
47 
22 
128 
7456 
445 
494 
276 
8 
296 
1687 
24 
40 
190 
701 
77 
138 
901 
60 
64 
211 
121 
51 
234 
2 
4 
5905 
26330 
6624 
39 
41664 
113 
1 
332 
1 
24 
307 
6404 
665 
1973 
34 
48 
2 
7 
3 
545 
6° 
68 
66 
115232 
7 4 3 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
HONGKONG 
10838 
6 
100 
1460 
522 
243 
187 
73 
21 
960 
130 
27 
21 
471 
479 
256 
29291 
153 
345° 
35 
61 
191 
6 
7 
520 
19295 
8 
2773 
37 
70 
7366 
21 
38 
7 
1 
80 
104 
73 
290 
29 
7 
55 
1 
19 
52 
157 
2875 
36 
9 
31 
4 
142 
516 
139 
178 
2 
18331 
62 
2 
17 
8 
1 
429 
136831 
MACAU 
2615 
10 
6 
168° 
2 
26 
295 
2 
8 
5 
2 
32 
221 
443 
481 
54 
2198 
170 
76 
286 
3 
189 
195 
10657 
32 
22 
1 
6 
8 
95 
3 
6 
135 
14 
2 
42 
194 
32 
12 
35 
34 
3179 
11639 
34 
97 
14 
44 
2 
1 
400 
3243 
46 
2 
13 
3 
39 
1 
2 
39583 
UK 
2164 
6 
5 
833 
439 
1484 
2282 
2213 
1296 
770 
10219 
287 
1084 
6093 
3156 
3976 
3777 
1604 
572 
5732 
1388 
4835 
125 
37 
395 
6022 
9237 
2250 
222 
25 
161 
1371 
4497 
941 
201° 
1131 
44 
269 
315 
609 
466 
497 
118 
116 
151 
13 
9496 
3516 
1183 
6 
1 
43138 
835 
22 
1310 
83 
178 
43 
2 
407 
3217 
1 1065 
14003 
2080 
8831 
7771 
707 
62 
162 
2 
1132 
1 
34 
297 
193 
B8343 
285668 
126 
Quantités 
Ireland 
29 
2 
36 
1 
270 
9 
5 
20 
252 
345 
10 
5 
i 8 
17° 
7 
21° 
48 
697 
20 
170 
1 
i 
i 
8 
93 
14 
20 
2 
2420 
Danmark 
3° 
18 
3287 
16 
132 
1316 
210 
3717 
421 
3 
15 
143 
30 
25 
1008 
76 
207 
i 38 
656 
308 
5 
45 
73 
Β 
i 3 
44 
11 
7 
8 
i 
8 
2 
2 
75 
1 
4 
3 
15 
640 
64 
49 
1616 
27 
3 
112 
i 4 
5 
23464 
Chapitre 
NCCD 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
66 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
63 
Werte 
EUR 9 
3578 
150 
401 
6104 
8877 
3139 
6878 
8423 
1088 
3569 
67675 
688 
7979 
2163 
1816 
18326 
36248 
22506 
802 
42804 
24302 
9382 
2301 
237 
7351 
11540 
44692 
7424 
6168 
25115 
37314 
1620 
13876 
5141 
2416 
8166 
27231 
1513 
9293 
12780 
7119 
8534 
21380 
25322 
1794 
10519 
123 
194 
6208 
10922 
11979 
311625 
4066 
46007 
6429 
1418 
4123 
160 
766 
446 
124 
6717 
13476 
164327 
131903 
35870 
69617 
4991 
59223 
40878 
26691 
4679 
139 
6320 
622 
400 
3020 
28261 
20686 
1647076 
373 
Deutschlend 
25 
89 
207 
4428 
35 
208 
202 
467 
42 
142 
2080 
308 
20 
316 
160 
5668 
9942 
5240 
355 
20594 
2557 
2893 
1321 
2 
1395 
5252 
13347 
1497 
272 
3036 
3401 
292 
4328 
357 
553 
3867 
542 
3 
3320 
2473 
2192 
4675 
2783 
1287 
341 
1505 
18 
142 
773 
1924 
2406 
14773 
11152 
3255 
141 
801 
14 
399 
69 
2415 
2339 
56941 
50136 
3621 
26052 
2 
40505 
20704 
10715 
1900 
67 
640 
456 
102 
561 
5141 
2772 
381116 
Fronce 
719 
12 
5 
4 
189 
383 
42 
40 
110 
148 
52216 
57 
68 
41 
147 
2040 
3552 
949 
52 
3368 
16999 
347 
112 
87 
280 
350 
2911 
895 
2569 
7039 
3616 
26 
1120 
168 
446 
1186 
1277 
33 
738 
1183 
949 
738 
3851 
10952 
36 
2290 
1 
21 
11 
359 
1614 
1222 
1312° 
371 
806 
659 
i 
203 
329 
9589 
5568 
83 
3091 
66 
403 
3499 
11933 
286 
498 
3 
37 
189 
8512 
246 
175767 
3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 
16 
28 
67 
38 
103 
470 
42 
1 
217 
38 
1397 
4 
571 
5237 
1725 
33 
1085 
334 
446 
64 
1 
528 
151 
4926 
772 
445 
14108 
1507 
495 
1663 
137 
1368 
1489 
5132 
1036 
2085 
4250 
531 
462 
5917 
9434 
357 
4896 
22 
27 
2004 
6603 
4678 
21011 
5849 
209 
12 
436 
1 
i 
297 
2125 
20490 
2833 
5676 
3 
507 
1242 
283 
142 
43 
2035 
42 
24 
348 
467 
19 
151781 
Nederland Belg.-Lux. 
HONG-KONG 
2064 
5 
85 
998 
873 
286 
267 
73 
16 
1453 
125 
16 
529 
23 
92 
58 
9163 
1060 
854 
306 
41 
109 
8 
68 
868 
8711 
18 
683 
4 
1917 
22 
1941 
94 
3 
264 
91 
7 
697 
946 
177 
714 
536 
207 
58 
11 
35 
24 
302 
18303 
5 
1091 
166 
302 
78 
i 98 
572 
9763 
1704 
152 
45 
4725 
20B7 
90 
58 
59 
3 
4 
31 
36 
1035 
102813 
MACAO 
406 
3 
71 
290 
4 
125 
468 
31 
14 
14 
39 
9 
102 
270 
768 
2474 
272 
192 
544 
195 
3 
1117 
376 
6146 
62 
29 
42 
477 
2 
161 
31 
56 
2492 
53 
20 
246 
1014 
125 
147 
17 
176 
51 
4 
1052 
219602 
3031 
80 
153 
10 
30 
76 
10 
3306 
9143 
197 
6 
86 
940 
108 
3 
45 
9 
4 
36 
225 
3 
259358 
UK 
362 
32 
1B 
637 
881 
2177 
5934 
3720 
878 
1163 
11289 
80 
7284 
364 
1309 
9516 
7100 
10492 
90 
14554 
3563 
5412 
166 
139 
3951 
4452 
8219 
3767 
2170 
775 
26280 
640 
4534 
4317 
40 
1325 
17367 
358 
1904 
3655 
2088 
1817 
8022 
3443 
821 
1805 
82 
4 
3255 
1972 
1654 
36656 
4060 
22437 
2333 
157 
1985 
135 
337 
407 
64 
3674 
8032 
61360 
60734 
32166 
34221 
4868 
11896 
12402 
2700 
1941 
26 
2547 
9 
229 
1844 
13722 
16582 
542083 
370 
Ireland 
65 
14 
53 
434 
23 
8 
2 
185 
341 
177 
6 
190 
20 
25 
2 
37° 
11 
6 
319 
97 
61 
4 
266 
15 
3 
8 
12 
88 
460 
40 
181 
6 
2 
4 
88 
2 
3435 
Valeurs 
Danmark 
9 
9 
6477 
29 
152 
3185 
216 
1711 
167 
39 
3 
18 
146 
389 
2167° 
43 
336 
12 
71 
406 
413 
109 
116 
43 
102 
26 
11 
23 
529 
127 
71 
3 
124 
2 
5 
12 
18 
32 
17 
159 
120 
13 
4 
37 
42 
68 
3791 
1336 
188 
1 
1187 
677 
24 
242 
496 
7 
80 
26 
30733 
Januar — Dezember 1976 
NRZZ Kapitel 
84 
85 
69 
90 
TOTAL 
01 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
48 
49 
50 
51 
53 
64 
65 
66 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
Mengen 
EUR 9 
26 
1 1 
136097 
4 
137723 
246 
3816 
4530 
330 
14 
2877 
764 
847 
705 
324 
269 
87 
3769 
4375 
2554 
7095 
3127 
4126 
2285 
24495 
360 
1732 
38629 
482 
116638 
257095 
48712 
2646 
6388 
10504 
2148 
6821 
1177 
99 
3612 
28690 
59690 
19105 
906 
435 
48 
2444 
119 
59 
45576 
21248 
17 
3344 
2400 
283 
1426 
4502 
6196 
4886 
1274 
542 
1045 
227 
1845 
100 
37 
6 
11887 
72039 
33799 
78 
3 
63013 
2534 
277 
2684 
1871 
46 
26 
49 
4727 
Deutschland 
73184 
73195 
39 
606 
9 
217 
42 
423 
4 
59 
14 
1148 
238 
231 
62 
522 
83 
111 
2845 
55 
8 
3608 
2 
4273 
102997 
8150 
721 
3345 
3394 
231 
2172 
81 
7 
725 
5954 
12693 
1911 
118 
27 
252° 
4 
13335 
503 
559° 
29 
3 
138 
2399 
555 
807 
225 
17 
112 
116 
2 
17 
1 
509 
5869 
6532 
10 
21952° 
663 
46 
290 
1780 
1 
1 
7 
1036 
France 
i 
2° 
6 
1 
362 
2 
1 
17 
18 
179 
40 
42 
1 
48 
38 
390 
10 
39 
111 
486 
3351 
124 
11 
1459 
20055 
82021 
2530 
38 
371 
690 
310 
35 
1 
54 
4464 
5630 
4217 
8 
11 
12 
124 
2189 
167 
189° 
30 
2 
96 
176 
27 
90 
63 
. 26 
180 
129° 
1 
i 93 
753 
4030 
1 
7503 
7 
1 
189 
i 1 
108 
Italia 
743 
1 
40274 
40293 
800 
104 
629 
i 1168 
485 
5 
2 
62 
64 
286 
169 
40 
121 
480 
2016 
102 
2437 
6 
9034° 
74326 
1372 
1608 
10 
2 
396 
70 
114 
26 
34 
269 
2301 
1647 
101 
136 
402° 
15 
44 
7625 
1050 
17 
328 
246 
1 
125 
682 
150 
338 
172 
97 
206 
162 
1070 
14 
4 
3 
5861 
45933 
3962 
26 
1868 
91 
288 
307 
1000 KG 
Nederland 
MACAU 
10 
Belg.-Lux. 
'2 
AUSTRALIEN 
1 
544 
957 
1 
8 
460 
82 
46 
382 
16 ' 
61 
404 
45 
194 
2549 
623 
269 
255 
336 
3 
230 
381 
60 
12540 
1500 
5609 
93 
293 
156 
58 
65 
245 
28 
84 
2536 
3782 
123 
5 
13 
71 
5774 
802 
95 
342 
4 
24 
338 
248 
146 
47 
12° 
5 
8 
194 
64 
1626 
1 
639 
18 
4 
52 
1 
8 
57 
311 
3 
4 
2 
6 
23 
58 
4 
8 
12 
35 
39 
14 
7 
92 
1500 
19674 
782 
11 
2299 
582 
23 
207 
15 
967° 
295 
1552 
166 
3 
8 
79 
2734 
72 
139 
7 
46 
10 
157 
564 
52 
2 
1 
7 
19 
87 
91 
3826 
2082 
30 
1 
103 
1 
2 
UK 
24 
10 
2 
1670 
173 
2848 
421 
129 
4 
504 
165 
363 
136 
133 
61 
80 
634 
3620 
1625 
4342 
1182 
1598 
841 
13766 
121 
411 
22154 
430 
3642 
49081 
29056 
1661 
449 
5584 
1066 
3921 
646 
63 
1754 
15015 
32998 
10399 
871 
227 
27 
794 
100 
15 
13817 
18600 
1987° 
1723 
227 
1025 
621 
4696 
3294 
748 
398 
506 
60 
501 
81 
16 
1 
4963 
19057 
13685 
37 
3 
28846 
1691 
225 
1761 
90 
45 
15 
40 
3120 
Q 
Ireland 
71 
46 
177 
189 
10 
39 
6 
77 
J3 4fc6 
1292 
16 
1043 
299° 
129 
658 
84 
6 
26 
14 
4 
325 
715 
i 
88 
3 
46 
20 
118 
52 
127 
8 
3 
21 
2 
2 
13 
99 
48 
5 
33 
20 
22 
Export 
uantités 
Danmark 
1 
22639 
22647 
236° 
1476 
2 
10 
15 
1216 
207 
31 
7 
192 
1 
45 
455 
28 
29 
1901 
3 
321 
319 
28 
21 
6 
6 
1 15 
4 
153 
409 
27 
20 
1 
722 
14 
51 
i 3 
8 
12 
4 
32 
9 
i 
147 
173 
90 
3 
118 
1 
i 
76 
Chapitre NCCD 
84 
85 
89 
90 
TOTAL 
01 
03 
04 
05 
08 
07 
08 
09 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
48 
49 
60 
51 
53 
54 
56 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
68 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
Werte 
EUR 9 
236 
142 
56297 
1215 
60110 
6735 
7216 
9918 
1834 
170 
2181 
1166 
3348 
199 
1104 
671 
104 
3971 
8329 
4787 
17957 
4873 
3936 
6966 
45304 
904 
14216 
4433 
131 
18104 
28799 
75047 
42999 
1202 
27865 
16702 
7986 
2666 
268 
26976 
32048 
102506 
39925 
4331 
6536 
2006 
3910 
364 
118 
46479 
70266 
963 
14933 
13515 
1608 
13431 
18327 
28249 
16350 
21625 
16441 
8696 
274 
20942 
1461 
268 
167 
10701 
36596 
32022 
32163 
277 
60452 
7356 
2059 
9269 
1430 
102 
224 
1294 
31325 
Deutschland 
t 
25787 
2 
25838 
1 
52 
1390 
64 
4 
442 
86 
1846 
6 
314 
95 
1004 
771 
285 
205 
963 
159 
373 
4476 
335 
72 
467 
1 
1168 
9860 
15698 
12349 
587 
9557 
1622 
3092 
374 
59 
5518 
8526 
26040 
4846 
306 
520 
98 
662 
22 
2 
13057 
3077 
15 
3539 
393 
41 
1760 
7523 
5004 
3548 
2906 
1003 
1197 
1 
1042 
61 
129 
72 
2221 
4631 
6121 
6586 
15982 
1917 
340 
1451 
1319 
12 
7 
77 
9437 
France 
15 
21 
111 
28 
1 
1024 
33 
15 
45 
67° 
41 
172 
114 
2 
50 
166 
351 
40 
77 
194 
1114 
7177 
60 
65 
200 
2284° 
3787 
7367 
503 
2342° 
7308 
521 
94 
11 
611 
3224 
6626 
8157 
193 
375 
155 
239 
6 
2361° 
1256 
130 
1450 
401 
19 
1146 
1612 
910 
657 
1969 
2299 
1034 
2292° 
80 
3 
22 
339 
952 
4835 
487 
4954 
98 
17 
599 
6 
1 
45 
968 
1000 ERE/UCE 
Italia 
18 
5089 
6175 
180 
1450 
1 
13 
858 
712 
27 
1 
124 
85 
433° 
217 
71 
289 
409 
927 
234 
3303 
19 
5 
1648 
8304 
663 
2804 
676 
1 
464 
344 
100 
13 
1 
337 
524 
4952 
3549 
358 
3040 
14 
1027 
11 
68 
5091 
2119 
722 
2211 
1943 
16 
1264 
3261 
1116 
1047 
4083 
4092 
1474 
128 
12908 
204 
32 
35 
2065 
15455 
4170 
9036 
2984 
441 
1 
990 
i 4 
2 
1653 
Nederland 
MACAO 
1 
18 
Belg.-Lux. 
21 
AUSTRALIE 
2 
918 
1900 
7 
70 
296 
84 
118 
77 
146 
80 
267 
166 
292 
8989 
808 
340 
2366 
297 
16 
5488 
43 
2 
4670 
400 
6037 
870 
32 
569 
545 
51 
111 
67 
728 
3283 
4709 
161 
4 
80 
114° 
4435 
1484 
417° 
757 
40 
233 
1250 
1691 
776 
887 
28 
144 
3 
27 
i 
588 
160 
1159 
1037 
1 
831 
236 
201 
225 
3 
46 
2 
612 
1 
1 
293 
9° 
9 
12 
10 
32 
252 
12 
35 
34 
29 
80 
23 
127 
1 
38 
377 
1282 
2197 
503 
316 
991 
231 
282 
44 
6447 
494 
2231 
430 
31 
3 
162 
86 
3103° 
248 
514 
60 
119 
92 
671 
3651 
155 
44 
31 
121 
1 
83 
1 
40 
305 
2141 
8574 
1778 
91 
4 
274 
13 
214 
UK 
183 
124 
1192 
3478 
4910 
5040 
614 
797 
66 
227 
284 
1279 
73 
315 
191 
92 
765 
6066 
2561 
8370 
1923 
2271 
1686 
25617 
238 
2894 
1918 
128 
1276 
12636 
33215 
25213 
266 
13902 
6498 
3890 
1242 
130 
13216 
15626 
55779 
21361 
3434 
2268 
1428 
1167 
322 
48 
18247 
61759 
96 
6666 
9774 
1351 
8825 
3501 
15644 
9964 
11497 
8887 
4756 
141 
4559 
1087 
103 
38 
5081 
14716 
12796 
5994 
276 
33518 
4377 
1476 
5589 
108 
83 
165 
1155 
17875 
Janvier — Décembre 1976 
Ireland 
1794 
68 
124 
931 
54 
1161 
6 
217 
14 
1076 
3489 
27 
5535 
23 
120 
6805 
1109 
18 
55 
36 
237 
10 
114 
607 
1307 
9 
4° 
128 
12 
133 
161 
404 
184 
158 
105 
92 
154 
31 
28 
243 
135 
407 
12 
28 
179 
20 
135 
138 
Valeurs 
Danmark 
32 
3 
26421 
25471 
967° 
3416 
i 
2 
1 
24 
40 
1440 
702 
64 
23 
452 
2 
37 
922 
92 
156 
119 
3 
51 
924 
1776 
22 
99 
14 
441 
109 
257 
1562 
134 
5 
241 
149 
711 
3 
57 
311 
3° 
26 
22 
111 
105 
47 
66 
134 
9 
16 
134° 
242 
393 
437 
377° 
17 
6 
i 
426 
261 
Januar — Dezember 1978 Export 
262 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
98 
97 
98 
99 
TOTAL 
15 
16 
17 
20 
21 
22 
25 
28 
30 
31 
33 
34 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
53 
56 
59 
60 
62 
64 
69 
70 
73 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
94 
97 
99 
TOTAL 
39 
43 
53 
68 
84 
85 
87 
90 
92 
TOTAL 
30 
84 
TOTAL 
01 
Mengen 
EUR 9 
6291 
83981 
24613 
599 
103708 
49 
24398 
4577 
334 
1209 
217 
6404 
277 
4359 
1484 
474622 
1758414 
208 
70 
4935 
65 
137 
327 
3280 
893 
161 
8979 
25 
647 
34 1 
312 
103 
211 
46 
19 
31 
22 
47 
24 
27 
11 
420 
141 
6476 
218 
47 
1226 
268 
844 
3 
13 
48 
48 
5080 
38045 
127 
1 
230 
474 
85 
6 
111 
2 
1 
2174 
4 
9 
244 
60 
Deutschland 
1326 
22855 
7711 
41 
28728 
12 
24179 
990 
172 
333 
40 
421 
56 
302 
267 
1367 
311974 
10 
1 
4766 
5 
6 
22 
2584 
128 
141 
5555 
3 
1 
13 
5 
5 
11 
4 
2 
6 
12 
25 
109 
74 
22 
97 
4 
84 
3 
4 
4 
13845 
1 
1 
2 
47 
2 
France 
32 
5632 
1429 
7 
5897 
8 
18 
268 
8 
18 
12 
29 
12 
202 
402 
122 
157429 
14 
36 
50 
6 
9° 
17 
6 
2° 
41 
4 
56 
1 
7 
1 
621 
13 
99 
2 
2 
Italia 
800 
1051 
11111 
962 
16C 
9822 
ie 56 
32e 
2E 
384 
24 
3279 
ε 4ie 
162 
li 
198914 
801 
1 
3 
2 
37 
29 
121 
ε 237 
96 
ε 4 
2 
4 
ε 
815 
802 
14 
473 
12 
1 
33 
730 
803 
130 
804 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
AUSTRALIEN 
274 26 
1851 3162 
923 264 
1 7 
362 1128 
10 1 
. 668 37 
6 
2 
3 
107 7 
2 
79 19 
12 2 
108 
86810 52601 
P A P U A NEUGUINEA 
i 10 142 
2 
26 
164 
1 
1644 1022 
1 
30 
80 
60 
1 
1 
1 
1 
16 2 
4 
i 49 
14 4772 
1 1 
6 
40 36 
4 
31 
3 
5 
5 
3134 6094 
Quontités 
UK Ireland Danmark 
3513 70 
37260 618 1492 
12949 30 345 
383 
57575 149 47 
2 
143 
2047 80 161 
113 9 1 
467 4 
136 2 
2401 1 159 
173 28 1 
3242 78 21 
616 20 2 
472890 9 12 
961412 7398 11876 
197 
39 15 
14 13 
60 
52 6 71 
239 1 
530 
764 
19 
708 
15 
646 
298 
179 1 
52 
134 
41 
18 
30 
21 
27 2 
22 
23 
3 
287 
20 
1338 
142 
19 
893 
254 
718 
β 
33 
39 
5075 
i 
i 
2 
β 
1 
13359 30 147 
AUSTRAL.-OZEANIEN 
3 188 
NAURU 
. 
NEUSEELAND 
113 
1 
230 
1 
72 
4 
63 
1 
1 
1 
1095 12 
4 
9 
109 1 
55 3 
Chapitre NCCD 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
15 
16 
17 
20 
21 
22 
25 
28 
30 
31 
33 
34 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
53 
56 
59 
60 
62 
64 
69 
70 
73 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
94 
97 
99 
TOTAL 
39 
43 
63 
68 
84 
85 
87 
90 
92 
TOTAL 
30 
84 
TOTAL 
01 
Werte 
EUR 9 
25505 
586274 
217275 
4731 
393866 
16384 
45749 
125526 
9253 
16763 
2853 
19833 
2327 
22362 
12601 
83021 
2848894 
239 
140 
966 
130 
212 
578 
290 
219 
371 
1174 
164 
624 
614 
553 
252 
237 
147 
116 
140 
115 
106 
216 
104 
180 
153 
210 
3227 
838 
187 
6349 
1821 
2901 
479 
578 
138 
223 
697 
28055 
289 
135 
830 
113 
789 
146 
338 
134 
180 
4512 
116 
125 
676 
2315 
Deutschlend 
7625 
211737 
77741 
612 
156714 
629 
43711 
39084 
5218 
6420 
860 
2130 
588 
1666 
4039 
8588 
818278 
7 
10 
893 
5 
12 
41 
238 
28 
202 
748 
7 
1 
34 
50 
38 
16 
18 
5 
2 
1 
47 
1 
96 
12 
26 
95 
422 
75 
908 
54 
540 
171 
20 
20 
3 
6261 
2 
i 12 
16 
18 
49 
4 
206 
6 
France 
306 
31384 
18770 
72 
24500 
2289 
188 
9739 
778 
355 
181 
165 
144 
1939 
4171 
714 
181460 
23 
78 
1 
7 
119 
3 
12 
37 
7 
1 
17 
45 
49 
11 
1 
2 
217 
16 
34 
16° 
2 
3 
777 
6 
31 
4 
128 
16 
63 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3592 
60186 
10978 
1416 
28088 
1317 
739 
5919 
354 
2372 
729 
8489 
46 
1467 
759 
90 
243803 
1 
8 
1 
2 
29 
40 
2 
i 3 
37 
11 
131 
2 
333 
613 
14 
47 
8 
18 
1333 
22 
6 
110 
80 
4 
63 
4 
431 
i 
99 
Nederland Belg.-Lux 
AUSTRALIE 
1124 225 
15594 16851 
13137 7997 
3 1 
956 3382 
1288 67 
18479 1092 
79 1 
97 19 
279 
214 34 
9 30 
328 269 
50 31 
769 1 
143134 86126 
UK 
12131 
238944 
86037 
2627 
179770 
10783 
1109 
44856 
2737 
7270 
757 
8284 
1323 
16927 
3244 
72848 
1304180 
P A P O U ASIE.N-GUINEE 
i 19 24 
6 
13 
20 
1 1 
3 47 
175 153 
7 
1 
14 
122 
3 
40 4 
2 
ε 24 
18 
35 e 
5 27 
13 1974 
15 11 
39 
889 186 
66 
4 73 
363 
100 4 
29 
16 
2429 2676 
231 
71 
19 
125 
75 
434 
31 
189 
84 
91 
31 
619 
566 
332 
134 
170 
126 
105 
118 
91 
61 
152 
102 
36 
104 
92 
998 
384 
71 
3759 
1069 
2238 
116 
234 
76 
182 
675 
16121 
OCEANIE AUSTRAL. 
15 10t 
NAURU 
1 
265 
135 
825 
2 
687 
125 
226 
65 
176 
3602 
116 
124 
647 
NOUVELLE-ZELANDE 
2217 
Ireland 
2 
1565 
326 
324 
1945 
56 
4 
9 
179 
677 
242 
9 
33184 
11 
67 
2 
5 
2 
2 
89 
3 
3 
35 
Voleurs 
Danmark 
500 
10023 
2290 
132 
11 
2 
4412 
30 
216 
47 
608 
β 
89 
65 
212 
39749 
35 
63 
2 
32 
3 
4 
5 
3 
55 
I 
7 
3 
i 
379 
1 
1 
12 
120 
6 
Januar—Dezember 1976 
NRZZ 
Kapitel 
04 
05 
06 
07 08 
09 
12 
13 
15 
16 17 
18 19 
20 21 
22 
24 25 27 
28 
29 
30 
31 
32 33 
34 
35 37 
38 
39 40 
41 
42 43 
44 
46 
48 49 
51 
63 64 
55 
56 
58 
59 60 
61 
62 84 
65 
68 69 
70 71 
72 73 
74 75 
76 
79 
81 
82 83 
84 
85 86 
87 
88 89 
90 91 
92 
93 94 
96 
97 
98 99 
TOTAL 
22 24 
Mengen 
EUR 9 
68 56 
27 
416 194 
121 
107 
180 
4433 277 
333 
589 
127 
188 304 
4749 
124 
7812 
48988 
61947 
19995 
911 
12273 
3269 
238 
3421 
728 
733 
7554 
18805 
2257 179 
32 14 
461 153 
10158 
5074 
1162 477 234 
838 
1123 
350 
1033 
306 
20 197 
223 6 
1657 
4653 
7398 2 
32676 
1212 123 
1514 
101 
3 984 
730 
14635 
4805 404 
43341 
8 
22843 
956 
80 
211 34 
149 
19 
307 
266 
177189 
574828 
1376 7 
Deutschlend 
9 
4 
29 
15 1 
3255 11 
5 1 
16 
4 
343 2 
1370 
361 
11175 
2123 
139 
2756 
1296 7 
1105 
8 
307 
2210 
3795 
210 
27 
75° 
1976 84 
140 
10 
2 20 
278 
94 
88 10 
1 
18 13 
23 
182 466 
1 
4679 
31 5 
160 
58 
155° 
80 
1852 127 
1896 
6 
22672 78 
26 
29 3 
2 
20 
16 
88679 
25 
France 
15 
78 1 
7 
91 10 
3 
166 
1 
4 
9 
1304 
2 
210 
26431 
1489 
493 7 
72 640 
39 
48 3 
10 257 
636 
601 
2 
8 1 
117 
8 14 
2 
8 39 
1 
22 7 
8 
20 
60 255 
964 
9 
29 
16 
21 349 
199 
1644 
2 
24 
27 4 
22 50 
1 
38688 
674 
Itelia 
804 
3 
i 7 
82 
31 
9 
i 
i 
376 
94 
19062 
1064 
685 
5 
39 
8 27 
2 
22 
476 203 
21 3 
24 
1067° 
338 51 
103 
44 191 
21 
47 
12 
i 77 
400 
21 208 
202 
21 
65 
i 25 
21 
1405 
328 
2137 
27 
1 17 
4 
27 
31 3 
29501 
808 
6 
1000 KG 
Nederland Belg Lux. 
NEUSEELAND 
4 
2 26 
50 
6 1 
21 5 
831° 3 
9 69 
264 
1 
32 1 
30 1 
84 50 
700 206 
2614 295 
1563 406 
34 8 
4839 2914 
15 82 
3 626 6 
461 
7 210 
806 136 
2639 178 79 1 
1 
124 9 
191 169 
8 11 3 18 
29 
164 
51 4 57 94 
45 85 
40 6 
21 
3° 2 
1 
2 
4 1 126 842 
153 472 
25 
21 
9 
17 1 719 249 
237 1 
38 
7 456 1 
30 110 1 
1 1 
4° 3° 
61 
22362 26875 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
10 27 
46 8 
355 
34 85 
69 
52 ε 321 
236 102 
321 1 
111 182 
4 
18 
i 
253 1 5 2438 120 138 
34 2 6767 321 
2228 
45094 17 199 
14286 169 71 
686 13 19 
1692 
1190 7 
181 1610 
213 4 39 
197 
4121 1 1 
10992 42 47 1162 1 
128 29 
6 218 
153 6635 
4614 909 17 
333 
68 
709 1 447 
99 ε 
822 
256 
19 136 se 
124 
5 
3 
11 
i 17 
8 
1 
i 
1182 21 9 
4375 6 4 5492 5 4 
1 
26192° 
1161 118 1235 
22 
2 
14 
766 9 4 
590 9547 31 483 
3874 4 35 
366 
37200 1 
31 110 654 5 57 
22 3 160 
27 
113 
19 228 5 1 
196 1 1 
177123 4 
390433 535 1783 
AMERIKAN.-OZEANIEN 
119 
1 
541 2 9 
6 
Chapitre 
NCCD 
04 
06 06 
07 
08 09 
12 
13 15 
16 17 
18 
19 20 
21 22 
24 26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 34 
36 
37 
38 
39 40 
41 42 
43 44 
45 48 
49 51 
63 
64 
65 56 
58 
69 
60 
61 62 
64 
66 68 
89 70 
71 72 
73 
74 75 76 
79 
81 82 
83 84 
85 
86 
87 88 
89 90 
91 92 
93 
94 
96 97 
98 
99 
TOTAL 
22 
24 
Werte 
EUR 9 
217 
317 126 
176 
216 385 
222 
331 2819 
527 240 
2074 
144 286 
378 9042 
893 936 
6823 
9585 
13019 
19473 
1447 
6961 
2209 2735 
745 
5850 
9038 
20531 6040 
660 327 
141 798 
308 8757 
15006 5208 
3646 
786 
6360 7528 
3321 
6297 
3054 
543 1661 
2481 
127 1944 
4428 6241 
1875 106 
24215 
2720 522 3407 
125 
211 6299 
3110 102535 
34234 
811 
128548 3742 
75121 21567 
1539 2320 
447 
600 
203 2167 
1998 
24892 
674282 
4236 
124 
Deutschland 
26 
i 22 
2 144 
33 
21 1784 
33 1 
5 
28 
17 567 
3 200 
174 
1505 
2651 
2948 
301 
2946 
141 1054 
65 
2678 
4011 
5552 
684 
30 9 
2 167 
1768 
476 817 
174 
22 
280 
1992 
899 
509 
116 
51 231 
230 
6 176 
411 871 
396 
2321 
325 30 739 
74 
3 1456 
676 
18663 
2246 
11935 
175 
74808 
4304 
472 560 
76 
30 
14 231 
298 
10 
169015 
25 
Fronce 
57 
1 
2 
26 2 
17 
112 10 
11 54 
3 
10 
13 2216 
14 10 4037 
380 
715 
145 
14 
596 
756 59 
7 
67 
317 
633 687 
44 4 
63 1 
331 
52 167 
29 
1 
116 372 
74 
282 
110 
28 13 
143 
6 25 
190 482 
22 
1062 
132 4 112 
121 
102 3094 
1836 
6 
4918 
361 
10 994 
475 67 
13 
3 
3 242 
588 
30 
27688 
2662 
1000 ERE/UCE 
Italia 
14 
1 15 
3 
112 
1 
31 13 
2 2 
2° 
455 
48 1556 
284 
636 
203 
54 
61 16 
39 
42 
409 543 
181 40 
1 42 
1 740 
253 430 
791 
284° 
972 
166 
290 
211 
53 26 
772 
5 130 
55 364 
51 
231° 
48 
140 
10 147 
126 8813 
2575 
5421 
490 
15 172 
109 
81 
152! 
45 
9 
29114 
13 
Nederland Belg.-Lux. 
NOUVELLE-ZELANDE 
7 
13 99 3 
48 
8 I 
66 12 
705 5 
24 41 
945 
1 4 1 
97 3 39 6 
578 3 2 3 
150 63 
251 379 
809 423 
822 157 
618 303 
114 112 
65 1 390 β 
261 2 
28 1654 
748 275 
2074 253 69 24 
11 7 
244 12 
187 236 
52 40 16 53 
56 
2 283 
392 25 443 674 
422 676 
311 73 
348 
30 16 
9 
4 
8 4 98 437 
1 56 
312 306 
2 4 
i 41 
21 
116 7 
69 4 3819 1968 
2121 20 
3 
29 1122 275 1 
5 3096 60 
13 18 
1 
10 4 
2 1 2 5 
3 
428 
26849 12917 
UK 
29 
269 8 
101 
77 230 
91 
133 299 
407 141 
1109 
113 269 
237 5103 
280 654 
843 6744 
7601 
14153 
211 3117 
1201 
1209 
162 1382 
3629 
11394 
3117 
394 267 
75 331 
307 5486 
14086 
3655 
2484 
475 5244 
2978 
1058 
3789 
2257 
410 1123 
1327 
109 1672 
3680 
3893 
1340 
105 19954 
2201 
487 2372 
30 
198 4360 
2126 
61338 
24999 
802 105111 
2882 
271 11020 
639 1467 
246 
468 
183 1603 
1034 
24397 
407365 
OCEANIE AMERICAINE 
54 
64 
1451 
60 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
33 
32 
3 
6 313 
14 
210 
104 
6 
2 
53 
12 
65 5 
5 
70 
12 
2 
26 
7 
217 
2 30 
8 66 
3 
5° 
2° 
44° 
424 
87 
11 48 
72 
25 
20 
18 
2097 
4 
Valeurs 
Denmark 
84 
2 
2 3 
52 1 
7 
2 
5 343 
15 19 
28 
74 
941 
7 
2 1 
195 
2 
4 
161 11 
i 
5 
47 
3 
17 97 
36 12 
1 5 
8 
92 30 
6 
29 
3 1 
48 
7 4416 
350 
i 
27 1541 
36 
2 
4 
12 
12 
18 
9237 
27 
263 
Januar — Dezember 1978 Export 
264 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
33 
42 
49 
61 
69 
70 
71 
84 
85 
91 
97 
98 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
66 
66 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
89 
Mengen 
EUR 9 
54 
17 
30 
2 
99 
7 
127 
43 
76 
3 
2212 
987 
32 
676 
176 
4157 
1386 
1431 
2257 
173 
516 
1833 
409 
7823 
202 
195 
3832 
362 
2946 
376 
1434 
1370 
315 
1798 
84 
103 
3920 
1495 
905 
46 
1133 
2065 
446 
14 
48 
33 
78 
72 
52 
55 
93 
122 
770 
4428 
682 
11184 
45 
220 
118 
260 
1714 
1156 
116 
4472 
105 
67 
1 
13 
35 
1103 
36 
137 
43 
25 
72675 
2 
Deutschland 
2 
30 
i 
8 
141 
i 
779 
14 
278 
155 
i 4 
1 
β 
384 
17 
65 
36 
313 
16 
219 
15 
7 
4 
132 
41 
1 
407 
2 
i 5 
18 
9 
1 
2969 
France 
52 
14 
i 8 
3 
i 
2 
773 
707 
28 
647 
152 
3943 
1369 
1108 
1068 
159 
510 
1802 
393 
5396 
200 
186 
2639 
311 
2777 
356 
1270 
1163 
305 
1781 
59 
89 
3491 
1238 
646 
44 
1114 
1944 
434 
12 
45 
30 
64 
66 
50 
54 
86 
118 
744 
2870 
589 
10128 
44 
172 
103 
251 
1389 
1030 
116 
3284 
104 
83 
1 
10 
28 
981 
29 
119 
39 
1 
60230 
2 
Italia 
808 
1 
i 90 
30 
2 
i 
195 
809 
2 
28 
11 
177 
106 
14 
24 
10 
17 
1192 
134 
13 
139 
23 
400 
1 
2 
73° 
7 
3 
2431 
811 
1000 KG 
Nederland Belg.­Lux. 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
AMERIKAN.-OZEANIEN 
2 3 
171 10 
NEUKALEDONIEN 
248 
18 
24 
214 
2 
290 
55 357 
2 1 
2 
1 1 
1835 
i 15 879 
33 17 
12 
1° 160 
144 45 
2 
12 
25 
6 
18 17 
6 38 
52 
4 
8 26 
i i 2 
13 
1 2 
1 
i i 
2 
11 41 
4 62 
170 508 
6 5 
1 
2 1 
6 13 
1 1 
ie 
142 
10 
24 
3199 2474 
WALLIS ET FUTUNA 
2 
4 
84 
40 
76 
896 6 20 
30 
5 
14 
3 
4 
6 
30 
4 1 
10 1 
3 3 
1 
9 
539 
2 
6 
21 
1 
20 
3 
6 
1 
id 15 4 
36 
27 
1 
1 
1 
3 
i 9 
25 
9 
6 
33 
48 
239 
2 
2 
6 
6 
3 
5 
28 
IC 
1 
1 
I 
2 
3 
1147 7 128 
Chapitre 
NCCD 
33 
42 
49 
61 
69 
70 
71 
84 
85 
91 
97 
98 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
69 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
89 
Werte 
EUR 9 
1725 
833 
326 
282 
132 
144 
107 
518 
550 
117 
381 
560 
10826 
1149 
102 
1398 
177 
825 
1354 
2561 
719 
558 
608 
1256 
716 
4568 
146 
1392 
307 
137 
497 
3218 
189 
1363 
1795 
1848 
147 
815 
1664 
2198 
2468 
1007 
771 
2318 
2075 
149 
509 
299 
365 
236 
2053 
2549 
602 
1619 
395 
1540 
661 
1230 
5587 
172 
670 
813 
910 
8727 
6689 
222 
17033 
361 
1622 
257 
392 
170 
2148 
167 
854 
361 
167 
100723 
663 
Deutschland 
2 
20 
322 
3 
16 
36 
1 
1 
62 
870 
2 
2 
141 
8 
2 
12 
36 
3 
10 
2 
57 
208 
51 
186 
27 
2 
63 
6 
14 
3 
9 
30 
16 
3 
8 
41 
137 
17 
30 
102 
49 
47 
44 
862 
403 
1 
2231 
91 
9 
149 
52 
49 
2 
48 
26 
6377 
France 
1658 
665 
2 
228 
77 
43 
95 
14 
112 
106 
480 
6287 
828 
89 
1358 
127 
793 
1335 
1734 
468 
516 
595 
1240 
693 
2945 
142 
1313 
196 
125 
460 
3151 
173 
1040 
1774 
1824 
109 
712 
1405 
1908 
1739 
765 
744 
2155 
2061 
120 
474 
268 
300 
216 
1955 
2397 
556 
1519 
340 
1120 
575 
1163 
5084 
163 
533 
717 
826 
7147 
5743 
221 
12272 
358 
1502 
247 
207 
86 
1916 
153 
738 
326 
147 
84612 
663 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 
146 
61° 
33 
12 
83 
23 
7 
4 
548 
7 
6 
5 
13° 
12 
1 
7 
8 
3 
2 
145 
303 
202 
14 
28 
2 
12 
3¡ 5 
29 
129 
13 
92 
4 
271 
4 
36 
147 
4 
34 
12 
26 
413 
288 
1021 
3 
25 
1 
16 
8 
115 
12 
28 
1 
3532 
Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
OCEANIE AMERICAINE 
3 
5C 15 
201 23 
59 
2 
2 
101 
320 
407 
10 
374 
14 
e 
7 
2913 110 74 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
272 
19 
50 
32 
2 
743 
29 66 
8 3 
1 
1 3 
926 
9 
1 94 
2 10 
1 
1 12 
226 72 
4 
14 
38 
10 30 
22 13 
16 41 
134 
13 
7 2 
8 32 
2 2 
6 5 
5 11 
8 36 
3 2 
13 1 
6 1 
5 13 
8 2 
3 7 
4 45 
1 
55 180 
18 12° 
4 18 
9 3 
60 52 
5 144 
7 555 
i 3 
2° i 
7 
26 25 
i 19 
2699 1757 
WALLIS ET FUTUNA 
42 
11° 
15 
3 
7 2 
26 
6 
2 
12 
657 
2 
70 
2 
67 
3 
5 
2 
14 
27 8 
106 
2 
42 
2 
2 
6 
6 
16 2 
2 
25 
12! 
2 
16 
19 
5 
24 
14 
2 
184 
98 
947 
15 
17 
14 
42 
7 
13 
10 
69 
7 
7 
20 
ie 
1 
1 
1 
1 
18 
6 
i 
19 
8 
2 
4 
i 
2570 13 263 
Januar—Dezember 1976 
NRZZ 
Kapitel 
TOTAL 
11 
15 
1 7 
2 2 
2 4 
2 5 
2 9 
3 0 
3 1 
3 8 
4 8 
5 8 
7 3 
8 4 
8 5 
8 7 
9 0 
9 9 
TOTAL 
2 2 
3 2 
8 4 
8 7 
TOTAL 
15 
2 1 
2 2 
2 5 
2 8 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
5 3 
5 5 
5 6 
5 9 
6 0 
6 4 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
9 0 
9 7 
9 9 
TOTAL 
1 5 
1 6 
2 2 
3 0 
3 3 
3 4 
3 9 
4 0 
4 8 
Mengen 
EUR 9 
293 
1584 
5 4 5 
5 9 3 
9 2 
17 
2263 
2 5 8 
3 8 
1622 
4 6 0 
7 6 
17 
1 3 5 
3 3 7 
1 4 8 
2 4 7 
2 
1319 
10286 
2 1 2 
2 3 
16 
6 2 
402 
1631 
1 6 2 
7 0 3 
2951 
1660 
1 1 5 
3 3 7 
4 7 
2 8 0 
2 5 9 
6 4 4 
1 0 4 
4 7 2 
7 2 
3 2 
1 2 1 
4 1 
8 4 
6 6 
9 2 
4 9 1 
1 9 5 
5 8 8 
3 0 
1 2 2 
9 2 
8 2 5 
3 1 8 
1016 
3 0 
4 3 
3 9 
8911 
24401 
1 6 5 
5 2 
7 7 7 
2 8 
3 0 
2 9 5 
9 5 
4 0 
1 1 1 
Deutschland 
9 3 0 
5 2 9 
5 8 9 
7 
6 6 0 
6 
4 4 8 
2 
i 6 
2 
i 
3094 
14 
1010 
14 
1711 
8 
3 
1 9 9 
3 
1 6 
17 
1 
8 
i 
1 3 
3° 
3 
7 
13 
1 
2 9 
1 
14 
2 3 
3 0 
2 
3682 
4 
2° 
2 
2 
France 
260 
6 5 4 
4 
2 0 
i 
681 
7 4 
79 
19 
5 2 
i 
2 2 
3 
14 
11 
3 
6 
4 0 
5° 
2 
8 
2 
5 
193 
1 6 3 
3 9 
5 6 6 
2 7 
3 0 
2 7 7 
6 0 
3 1 
9 7 
Italia 
8 1 1 
25 
8 1 2 
8 
5° 
16 
3 7 
1 2 3 
1 
9 
221 
8 1 4 
2 
1 
4 
8 1 5 
7° 
i 2 
3 
2° 
9 
1 
9 
i 8 4 
1 0 
1 
i 1 0 3 
12 
3 7 
i 1 
299 
8 1 6 
7° 
11 
2 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
WALLIS ET FUTUNA 
B R I T I S C H . O Z E A N I E N 
i 
25 110 
8 
6 7 0 
7 
3 
2 
718 124 
NEUSEEL.-OZEANIEN 
1 3 1 
11 . 
152 1 
FIDSCHI 
301 4 
2 
4 4 6 
64° 
3 
37 1 
6 
44 SC 
1 
2£ 
5 1 
23 
3 
2 3 
4 
1008 173 
NEUE HEBRIDEN 
2 
3 
1 0 5 
3° 
3 
Export 
Quantités 
UK Ireland Donmark 
8 
16 
3 1 
6 9 
17 
1548 
2 5 2 
23 1 
5 0 4 
4 5 3 
7 4 
1 
9 4 
2 0 7 
1 4 5 
2 3 7 
1 
1317 
3 
1 
1 
6430 3 17 
6 1 
21 
11 4 
5 1 
146 7 
102 114 
1 1 8 
622 4 
7 9 5 
1626 
4 4 
1 3 3 
19 
2 7 7 
2 4 1 
5 6 5 
8 5 
3 6 8 
70 1 
3 2 
1 2 0 
4 1 
7 1 
6 5 
8 2 
4 0 1 
9 7 
5 1 1 
24 4 
9 3 
83 2 
6 7 4 
293 7 
9 6 1 
4 0 
3 8 
8911 
2 5 
2 
2 6 
2 
1 
3 
3 
18822 24 202 
i 7 5 
1 
15° 
2 2 
5 
9 
9 
2 0 
Chapitre NCCD 
TOTAL 
11 
1 5 
17 
2 2 
2 4 
2 5 
2 9 
3 0 
3 1 
3 8 
4 8 
5 8 
7 3 
8 4 
8 6 
8 7 
9 0 
9 9 
TOTAL 
2 2 
3 2 
8 4 
8 7 
TOTAL 
15 
2 1 
2 2 
2 5 
2 8 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
5 3 
5 5 
5 6 
5 9 
6 0 
6 4 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
9 0 
9 7 
9 9 
TOTAL 
1 5 
1 6 
2 2 
3 0 
3 3 
3 4 
3 9 
4 0 
4 8 
Werte 
EUR 9 
1006 
2 8 9 
2 9 0 
1 1 8 
1 1 6 
1 3 4 
1 0 3 
1 0 9 
5 7 3 
1 1 8 
3 4 6 
1 3 3 
1 0 4 
1 6 7 
1329 
7 0 8 
9 9 5 
1 2 6 
1 9 5 
7348 
1 0 1 
1 4 3 
1 2 9 
1 2 9 
864 
1038 
2 2 4 
1390 
2 1 5 
2 4 3 
4 2 5 
2 8 7 
5 5 0 
2 3 2 
3 8 4 
7 3 8 
2 6 3 
6 6 3 
3 0 6 
1 8 4 
3 5 4 
1 9 0 
1 6 0 
4 5 8 
6 3 0 
3 4 2 
2 1 7 
1 9 8 
7 6 7 
1 2 0 
4 6 6 
3 8 4 
4612 
1437 
3167 
2737 
9 0 0 
1 9 6 
1180 
30166 
1 3 8 
1 2 1 
6 5 1 
2 5 1 
3 3 8 
2 7 9 
1 2 5 
1 1 4 
1 9 0 
Deutschlend 
1 9 9 
2 7 1 
1 1 2 
5 
24° 
6 
4 
2 5 
6 
2 
7 9 
3 
1 
17 
847 
3 
1 
79 
6 4 3 
2 6 
1 5 0 
5 
4 1 
1 2 4 
2 4 
23° 
3 3 
6 
16 
1 
4 
1 
1 4 
9 
4 6 
2 8 
4 
1 3 9 
1 0 
3 
8 6 
11 
2 3 9 
4 6 
1 5 6 
2166 
8 1 
4 
4452 
2° 
5 
4 
9 
France 
975 
9 0 
9° 
i 
1 
i 
3 
i 
126 
2 0 
i 
42 
27° 
1 3 0 
1 6 
44 i 
6 
2 6 
3 0 
15 
1 
6 0 
9 
3 5 
19 
12 
1 
1 
12 
3 9 
2 2 
2 0 
i 4 
6 
951 
1 3 6 
9 1 
4 4 3 
9 1 
3 3 5 
2 5 7 
8 4 
8 6 
1 5 8 
1000 ERE/UCE 
Italia 
22 
9 
7 
9 0 
3 3 
4 0 6 
2 2 
3 4 
643 
i 8 
46 
1 0 
21° 
1 9 
2 
1 5 
1 
1 6 
4 
1 8 
3 6 
1 
2 3 
2 6 
4 
4 
5 2 1 
3 4 
5 6 
1 2 
8 
887 
6 
3 
13° 
1 2 
Nederland Belg.-Lux. 
WALLIS ET FUTUNA 
OCEANIE BRITANN. 
i 6 
8 20 
4 1 
3 3 
i 11 2 
1 
9 
107 83 
Jenvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
9 
19° 
4 2 
9 2 
1 3 4 
7 1 
1 0 3 
621 ε 
5 2 
3 1 3 
1 2 8 
14 
1 2 1 
8 2 9 
6 8 2 
9 6 7 
1 0 9 
1 8 5 
1 
7 
1 
6602 9 29 
OCEANIE NEO-ZELAND 
7 0 
i 26 
3 4 
116 35 
FIDJI 
226 3 
i 1 6 
43° 2° 
6 
6 6 
23 ' 
1 5 
102 36 
6 
4° 
2 
47° 
3 
15 17 
10° 
59 4 
47 21 
1 2 
1 2 
813 187 
9 2 
1 4 2 
73 17 
9 4 
516 30 
104 63 
175 22 
1204 11 8 
4 9 
234 4 
2 6 9 
1 5 8 
6 4 
2 2 6 
3 5 9 
6 3 9 
2 1 1 
4 7 8 
291 3 
1 8 4 
3 4 0 
1 8 4 
1 4 6 
4 4 9 
3 3 
2 
β 
3 
504 2 
256 9 4 
1 3 0 
11 3 
6 8 7 
94 18 
378 1 
341 6 
3636 2 12 
1253 14 
2925 
5 7 1 
7 9 8 
1 8 0 
1162 
e 
22538 79 258 
NOUVELLES-HEBRIDES 
1 
8 
5 4 
1 
3 
7 
4° 
2 
1 3 2 
1 5 6 
1 5 
2 3 
1 2 
2 0 
14 
1 9 
265 
266 
Jonuor — Dezember 1978 
NRZZ Kapitel 
49 
71 
73 
76 
82 
83 
84 
86 
86 
87 
TOTAL 
84 
86 
TOTAL 
22 
48 
73 
76 
84 
86 
87 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
09 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
66 
66 
58 
59 
80 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
76 
82 
83 
84 
Mengen 
EUR 9 
42 
912 
32 
22 
30 
112 
64 
69 
243 
4202 
14 
36 
315 
230 
105 
372 
24 
181 
8 
163 
3180 
588 
130 
847 
1676 
21 
13056 
1463 
1024 
5757 
137 
591 
661 
312 
4764 
671 
173 
53304 
3634 
519 
177 
1266 
1411 
215 
1352 
121 
93 
386 
1963 
530 
19 
648 
2393 
278 
41 
51 
69 
191 
85 
16 
10 
89 
79 
1499 
1491 
1357 
8 
14483 
134 
178 
283 
1810 
Deutschland 
20 
i 
17 
116 
280 
1 
6 
5 
3 
272 
23 
151 
1 
3 
1288 
1377° 
3° 
67 
13797 
10 
40 
1109 
21 
1 
1 
3 
19 
43 
129 
61 
2 
2 
36 
2 
2 
1 
1 
8 
8 
i 
9 
7 
100 
297 
170 
27 
23 
123 
France 
36 
266 
9 
11 
19 
61 
49 
69 
106 
2844 
8 
11 
i 
2 
16 
406 
129 
713 
1494 
16 
12484 
1469 
685 
3897 
125 
551 
641 
300 
2788 
609 
101 
25324 
1077 
476 
177 
23 
1018 
200 
1311 
45 
72 
325 
1606 
346 
17 
643 
2101 
274 
36 
47 
54 
114 
66 
13 
9 
75 
61 
1459 
344 
509 
8 
13272 
125 
112 
236 
1092 
Italia 
8 1 6 
516 
23 
17° 
9° 
641 
8 1 7 
1 
8 1 9 
2° 
2 
1 
32 
8 2 2 
3 
i 4 
1 
13 
3 
1 
26 
18 
i 
79 
63 
6 
4 
2 
9 
32 
1046 
7 
136 
9 
3 
1 
111 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
NEUE HEBRIDEN 
6 8 i" 
218 99 
TONGA 
1 19 
W E S T S A M O A 
168 
1 
12 67 
322 1018 
FRANZ.-POLYNESIEN 
107 8 
134 
73 8 
5 
554 18 
4 
280 3 
107 318 
2 
2 3 
4 1 
4 
1519 3 
65 
71 13830 
2545 
3 
134° 
170 12 
4 
26 13 
73 
1 
11 1 
78 66 
7 35 
2° 
34 30 
2 
2 1 
3 1 
1 67 
2 
12 
1 
1 
22 609 
79 739 
6 29 
11 11 
7 55 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
6 
ι 
33 
10 
11 
27 
15 
12 
280 7 55 
13 
35 
277 5 
41 5 
101 
20 
1 
28 
5 
157 
488 17 
64 
1 
55 
51 3 
8 1 
14 5 
2 
5 
366 
62 
7 
264 
2 
190 
9 
1 
i 6 
6 
19 
183 3 
1 
8 
3 
2° 
13 
87 
1 
420 
2° 
5 
1 
1 
2 
Chapitre NCCD 
49 
71 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
TOTAL 
84 
85 
TOTAL 
22 
48 
73 
76 
84 
85 
87 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
09 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
56 
66 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
88 
69 
70 
71 
73 
76 
82 
83 
84 
Werte 
EUR 9 
198 
153 
722 
140 
127 
133 
849 
458 
288 
1032 
7737 
137 
340 
1168 
176 
112 
356 
132 
1171 
109 
366 
3495 
1262 
438 
1383 
284 
126 
2224 
1523 
2228 
1592 
487 
750 
630 
552 
3183 
424 
1088 
1989 
666 
122 
1595 
172 
1467 
1037 
1513 
197 
1147 
824 
2729 
1604 
258 
477 
2711 
1642 
377 
488 
591 
455 
329 
899 
1141 
406 
850 
580 
774 
839 
1448 
7381 
559 
1217 
836 
8546 
Deutschland France 
e 7 
e ε IOE 
'57e 
840 
14 
31 
7 
e 26C 
12E 
1017 
1E 
22 
1998 
4 
317 
E 
34 
701 
E 
E 
2 
163 
61 
17 
2 
E 
15E 
182 
24S 
12C 
37 
7 
5E 
9 
2E 
9 
12 
17 
9C 
2ε 22 
4 
138 
36 
53 
111 
4ε 79 
3 
198 
IOE 
1017 
188 
146 
442 
39 
93 
48 
392 
392 
288 
391 
6096 
1 
28 
16 
5 
2 
2 
34 
1038 
428 
1293 
255 
101 
2134 
1519 
1397 
1009 
460 
688 
618 
530 
1913 
388 
646 
885 
455 
113 
1585 
6 
1079 
972 
1468 
82 
966 
607 
2185 
1006 
207 
464 
2325 
1513 
297 
430 
536 
261 
217 
639 
1084 
385 
598 
630 
324 
425 
1382 
5858 
521 
784 
657 
5294 
1000 ERE/UCE 
Itolia 
155 
101 
73 
7 
24 
453 
12 
1 
12 
46 
5 
103 
22 
2 
i 11 
7 
2 
8 
2 
2 
26 
2 
5 
2 
3 
4 
107 
163 
10 
2 
13 
1 
47 
5 
1 
4 
3 
32 
112 
8 
392 
11 
21 
195 
30 
8 
7 
448 
Nederland Belg.-Lux. 
Jenvier — Décembre 1978 
Velours 
UK Ireland Denmark 
NOUVELLES-HEBRIDES 
5 49 
2 1 
166 63 
TONGA 
3 18 
10 
64 
26 
80 
276 
59 
41 
1 
2 
1030 7 82 
122 
340 
1068 2 18 
S A M O A OCCIDENTALES 
82 
2 
7 40 
115 66 
68 3 
99 
46 
7 
136 
48 
336 
6 
1144 33 
POLYNESIE FRANCAIS 
81 12 
88 
12 17 
21 
86 4 
3 
686 6 
87 83 
2 
2 8 
2 1 
β 
701 5 
377 
5 379 
205 
2 
13 
266 17 
11 15 
36 7 
107 
4 18 
21 4 
111 60 
16 138 
3 
31 64 
2 15 
2 
21 6 
24 9 
8 161 
2 
4 
6 
2 
2 2 
3 
6 276 
74 1125° 
1 
9 205 
13 40 
93 315 
99 
3 
10 
124 
87 2 
21 2 
28 10 
7 
9 2 
494 
36 
65 
17 
3 
63 
19 
2 
6 
15 
61 
4 
231 2 
2 
3 
14 
5 
5 2 
16 
28 
2 
11 
2 
10 
49 
4 
8 
10 
1369 
3 
10 
2 
1 
3 
5 
1 
5 
4 
10 
Januar — Dezember 1978 
NRZZ Kapitel 
85 
87 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
27 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
08 
10 
15 
16 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
31 
32 
34 
36 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
55 
58 
59 
61 
62 
83 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
94 
96 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
09 
10 
11 
Mengen 
EUR 9 
1720 
3780 
1682 
49 
2 
20 
702 
36 
112 
47 
1 
130605 
1163 
1196 
147 
246 
637 
3302 
1498 
282 
144 
156 
168 
241 
75 
1918 
94161 
3263 
20331276 
2122 
489 
3693 
2495 
409 
16 
390 
389 
79 
6 
3288 
135 
62 
98 
16 
382 
9 
61 
147 
574 
441 
88 
10714 
122 
107 
198 
162 
1293 
510 
68 
121 
151 
36 
123 
9 
47133 
20514464 
243 
49 
1635 
408 
69 
218 
35580 
Deutschland Fronce 
208 
655 
1 
1 
1 
3 
12 
2 
18405 
1 
92092 
275198C 
1535E 
2859430 
1324 
2437 
158 
46 
2 
10 
650 
31 
88 
40 
1 
84008 
836 
881 
Italia 
8 2 2 
13 
298 
4 
2 
6 
8 
1 
7 
3 
1926 
8 9 0 
9 5 0 
71 
236 
569 
3220 
1493 
96 
138 
84 
168 
240 
75 
1405 
3198 
4689024 
2122 
489 
3693 
2496 
409 
16 
380 
389 
79 
6 
'3283 
135 
62 
97 
16 
257 
9 
56 
147 
574 
441 
88 
10380 
122 
107 
196 
162 
1195 
468 
68 
121 
151 
36 
123 
9 
1 
4729171 
9 5 8 
56 
49 
469 
276 
66 
189 
1946 
Export 
1000 KG Quontités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Donmark 
FRANZ.­POLYNESIEN 
1 77 97 
2 56 332 
1520 
4 
36 
1 
7 
5° 
2 
6245 17709 2163 8 141 
POLARGEBIETE 
327 
333 
SCHIFFSBEDARF 
76 
10320046 
10 
68 
82 
5 
186 
6 
72 
i 
513 
2069 
65 
2570226 
ε 
1 
12E 
E 
334 
98 
42 
27655 4119 
10347719 2578144 
NICHT ERM. LAENDER 
6 129 52 
1166 
132 
3 
29 
150 33484 
Chapitre NCCD 
85 
87 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
27 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
08 
10 
15 
16 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
31 
32 
34 
36 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
65 
58 
59 
61 
62 
63 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
94 
96 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
09 
10 
11 
Werte 
EUR 9 
10395 
14468 
8143 
1503 
160 
409 
1509 
199 
668 
329 
271 
104985 
167 
804 
295 
625 
690 
1536 
1197 
139 
145 
375 
189 
189 
150 
958 
11941 
209 
1588398 
362 
420 
162 
4601 
646 
174 
500 
569 
366 
144 
1299 
271 
206 
118 
156 
962 
292 
507 
176 
871 
256 
214 
7511 
359 
291 
983 
399 
8457 
4239 
104 
393 
455 
507 
492 
127 
48429 
1694316 
551 
100 
1107 
182 
230 
114 
8025 
Deutschlend Fronce 
93C 
3196 
ioe 1E 
1 56 
1E 
12 
82 
4C 
8778 
16 
10171 
271024 
S 
16696 
297900 
8222 
887" 
35E 
133E 
14Í 
161 
1403 
173 
613 
261 
247 
72896 
9C 
133 
. 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
118 
1042 
40 
22 
51 
26 
5 
44 
7 
3092 
. . 
216 
603 
638 
1625 
1196 
75 
136 
262 
189 
188 
150 
710 
1 
203 
386111 
362 
420 
162 
4601 
645 
174 
500 
569 
363 
144 
1296 
271 
205 
112 
156 
772 
292 
464 
176 
871 
256 
214 
6988 
359 
291 
983 
399 
7800 
3643 
104 
393 
455 
507 
492 
127 
22 
429033 
183 
100 
504 
141 
208 
99 
432 
Nederland Belg.­Lux. 
Jonvier — Décembre 197 Β 
Voleurs 
UK 
POLYNESIE FRANCAIS 
17 797 
3 201 
3 7739 
7 8 
29 
37 3 
8 
β 
12 
3823 12017 
REGIONS POLAIRES 
1 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
79 
714382 
2 
22 
62 
11 
2 
64 
9 
113 
1 
248 
1769 
6 
216881 
3 
e 
19C 
43 
523 
648 
596 
25150 6561 
739537 227846 
PAYS NON DETERMIN. 
12 279 
603 
41 
22 
15 
21 7572 
Ireland Danmark 
311 
1149 
2 
21 
2 
21 
29 
7 
12 
3 
4 
1 
■ 
4282 10 307 
77 
854 
77 
267 
Januar — Dezember 1978 Export 
268 
Janvier — Décembre 1978 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen Quantités 
Nederland Belg.-Lux 
Chapitre 
NCCD 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
958 NICHT ERM. LAENDER 
15 16 19 20 22 24 27 29 30 33 37 38 39 40 42 48 58 61 68 70 71 73 74 80 83 84 85 87 90 99 
TOTAL 
181 851 1665 1500 22000 250 104652 4985 82 28 6 519 1670 309 6 880 13 5 134 5850 6 1385 278 85 32 2067 70 1338 4 
14502 
205177 
109 
97° 
72 
239 
11 
1030 
167 
196 1661 1486 20601 147 4944 48 
21 
4 
125 1661 101 5 
682 
5 53 5849 6 192 2 
32 109 10 106 1 
41948 
4936 
90 
1150 
4 
14464 
20829 
1 
655 4 14 1290 75 99611 
1 
298 5 208 
193 
13 
49 
40 276 85 
1715 57 
1221 
141036 
38 
91 
2 
173 
15 16 19 20 22 24 27 29 30 33 37 38 39 40 42 48 58 61 68 70 71 73 74 80 83 84 86 87 90 99 
TOTAL 
139 1523 • 506 660 6298 1011 13059 1881 121 341 160 
2686 720 2809 127 587 156 161 234 
1200 164 1114 316 
846 124 11445 2689 3914 236 20805 
87754 
144 
29 
2 
21 
3 
12 
204 18 
1742 8 48 109 1 
2724 
128 373 496 652 5115 378 1157 412 1 121 113 156 693 81 89 
471 8 148 20 
1199 98 208 32 
122 374 
25 237 34 
15324 
PAYS NON DETERMIN. 
l 
1145 10 8 765 486 11890 777 
16 28 2413 15 2728 20 109 148 
43 83 284 845 
9286 2634 
3629 23 
8 
1555 46869 
20796 
20882 358 
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